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SZERZŐK NÉVJEGYZÉKE. 
N A G Y O B B CZIKKEK. 
BORBÁS VINCZE. A physiognomiai rendszer mint magyar növénytani elnevezé. 
sek forrása. 113 — 1 1 6 . 
C O T T A , B E R N H A R D VON. A geologiai kormeghatározásról. (Közli Pethő Gyula.) 
230—23Ó. 
D É R E R M I H Á L Y . Magyarország vaskövei és vasterményei. (Könyvismertetés.) 
3 6 8 — 3 7 8 . 
G R U B E R L A J O S . A csillagrendszerekről. 2 8 9 — 2 9 7 . 
H E R M A N O T T Ó . A saskeselyű és keselyű (3 rajzzal). 177 — 1 8 3 . — Termé-
szetrajz — nemzeti szellem. 4 2 4 — 4 2 7 . 
H O I T S Y P Á L . A csillagvizsgálás mai feladatai. 137— r 49. 
H U N F A L V Y JÁNOS. A föld lassú emelkedései és sülyedései. (Két köz l emény . 
217 — 229 és 257 — 268. — A löszlerakodások északi Khinában. 
(Richthofen F. nyomán. Két közlemény) 4 1 1 — 4 2 3 és 4 4 4 — 4 5 1 . 
H U X L E Y . Az állat- és növényország határöve. (Közli Horváth Géza. Két köz-
lemény.) 1 6 — 2 3 és 6 6 — 7 4 . 
K O N D O R G U S Z T Á V . Nagy Károly, akadémiai tag emlékezete. 5 0 — 6 5 . 
K O S U T Á N Y T A M Á S . A magyarországi dohányok jelene és jövője. 4 0 1 — 4 1 0 . 
L A N D E R E R . A talaj jelentősége a kolera-járványoknál. (Közli Azary Akos.) 2 9 7 — 3 0 1 . 
G R Ó F L Á Z Á R K Á L M Á N (hátrahagyott irataiból). Egy boldog király. 3 4 5 — 3 4 9 . 
A halál hírnöke. 455 — 457. 
L Ó C Z Y L A J O S . A baráthegyi őskori barlang megvizsgálásáról ( 5 ábrával). 1 — 1 6 . 
A baráthegyi barlangban talált maradványokról (14 rajzzal). 3 2 1 — 3 4 4 . 
M A X W E L L , C L E R K . Helmholtz tudományos jellemzése. (Közli Lechner Gyula.) 
3 6 1 — 3 6 8 . 
O N O D Y B E R T A L A N . Khíva gazdasági növényeiről és a velők hazánkban meg-
kezdett honosító kísérletekről. 1 0 0 — 1 1 2 . 
P A R V I L L E , H E N R I DE. A ragályos vérbomlásról. (Közli Kosutány Tamás.) 379 — 383. 
P E T H Ő G Y U L A . Olvasóinkhoz. 9 7 — 9 9 . 
P L Ó S Z P Á L . AZ angolok sarkvidéki expeditiója 1875 — 76-ban. 2 4 — 3 3 . 
SEIDLITZ G. A színváltoztatás mint természetes védő eszköz. (Közli Cserháti 
Sándor.) 2 6 8 — 2 7 2 . 
SZILY K Á L M Á N . A századik füzethez. 4 4 1 — 4 4 3 . 
T H A N K Á R O L Y . Elnöki megnyitó beszéd a Természet tudományi Társulat köz-
gyűlésén. 4 9 — 5 5 . 
W A L D E Y E R V . A szervezetek legegyszerűbb életjelenségei. (Közli Thanhoffer 
Lajos. Két közlemény.) 1 4 9 — 1 5 9 és 183 — 1 9 6 . 
A természettudományi estélyeken tartott előadások ismertetése. (Három közle-
mény, 3 ábrával.) 1 5 9 — 1 6 6 , 272 — 278 és 3 0 1 — 3 0 5 , 
* Sig . 
IV T A R T A L O M J E G Y Z É K . 
A P R Ó B B K Ö Z L E M É N Y E K . 
Azary "Ákos, "Balogh Kálmán, Id. Bedőházy János, Bernáth József, Bor-
bás Vincze, Déri Miksa, Dussza Károly, Fittler Oktáv, Fodor József, Fröhlich 
Izor, Gonda Béla, Grósz Lipót, Heller Ágost, Herman Ottó, Horváth Miklós, 
ínkey Béla, Katona Endre, Klein Gyula, Kont Gyula, Kossár Mór, Krenner 
József, Kriesch János, Kurländer Ignácz, Lengyel István, Lóczy Lajos, Ifj . 
Lovassy Sándor, Marc Ferencz, Nagy Balázs, Paszlavszky József, Pethő Gyula, 
Pillih Vilmos, Plósz Pál, Rózsahegyi Aladár, Schmidt Sándor, Suppan Vilmos, 
Szily Kálmán, Thanhoffer Lajos, Toborfy Béla és Wartha Vinczétől. 
TÁRGYJEGYZÉK. 
Á L L A T T A N . 
Az alkalmazkodás egy nevezetes esete. 117. — Az Amphioxusnak rokona 
van. 118. — Ritka látvány (czet). 118. — A túzok hasznos állat. 118. — 
A világító állatokról. 134. — A kánya, varjú és a mezei egér. 134. — Ki 
fedezte fel a Phylloxerát Magyarországon? 166. — A saskeselyű és keselyű 
(3 rajzzal). 177. — Az emberidomú majmokról. 196. — A rinoczerosz euró-
pai történetéhez. 198. — Aranyhalakkal való kereskedés. 199. — A vándor-
madarak útja. 252. — A színváltoztatás mint természetes védő eszköz. 269. 
A Phylloxera-ügy Pancsován. 278. — A rákszemekről. 3 18. —Egy boldog király. 
345. — A hangyák szokásai. 349. — Saison-dimorphismus. 351. — A folyami rák 
testén levő férgekről. 358. — A hiúz Magyarországon. 383. — Paradicsom-
madarak. 384. — Az elhalt szervezetek világlása. 451 — A halál hírnöke. 455. 
Á S V Á N Y T A N , F Ö L D T A N ÉS Ő S L É N Y T A N . 
A baráthegyi őskori barlang megvizsgálásáról (5 ábrával). 1. — A ba-
rytocoelestin kristályalakjáról. 44. — Egy bonyolódott timsó-kristályról. 45. — 
Ujabb adatok a gyémántok ismeretéhez. 75. — A somogymegyei földrengé-
sek 1876-ban. 124. — A felső-bányai ezüstérczek. 199. — A föld lassú 
emelkedései és sülyedései. 217 és 257. — A geologiai kor-meghatározásról. 
2^0. — Az óbudai hegycsuszamlás. 237. — Földcsuszamlás. 237. — Az 
Ovifaknál talált termésvasról. 238. — A mogyoródi félopálról. 254. — Ada-
lék a termésfémek képződésének magyarázatához. 306. — A városligeti artézi 
kút. 307. ~ A baráthegyi barlangban talált maradványokról (14 rajzzal). 321. 
— Magyarország vaskövei és vasterményei. 368. — A löszlerakodások északi 
Khinában. 411 és 444. — A szénsavtartalmú víz hatása némely ásványokra. 428. 
Szászkai Tetraédrit. 438. — Expeditio belső Ázsiába. 462. — Ásványalkat-
részek a tenger fenekén. 462. — Magyar apatit. 464. — Fehér ólomércz 
Rodnáról. 364. — A nagyági „Bunsenin." 464. 
IV T A R T A L O M J E G Y Z É K . 
C S I L L A G T A N ÉS METEOROLOGEN. 
Az 187ö-ik evi budapesti időjárás átnézete. 35- — Új csillag a „Hattyú" 
csillagképben. 35. — Magyarország időjárása 1876. évi november hónapban, 
47, — deczemberben, 95, — 1877. januárban, 135, — februárban, 175, — 
márcziusban, 215, — aprilisban, 255, — májusban, 287, — juniusban, 319, 
— juliusban, 359, — augusztusban, 399, — szeptemberben, 439, — októ-
berben, 47Q. — Nagy Károly, m. tud. akadémiai tag emlékezete. 50. — 
Téli villámlás és dörgés. 94. — Földünk alakjáról. 119. — A csillagvizsgá-
lás mai feladatai. 137. — A napi sajtó a meteorologia szolgálatában. 203. 
Az időjárástan alapvonalai. 204. — A geographiai szélesség kiszámításáról. 
253. — Szent-János-kenyérmageső. 253. — A csillagrendszerekről. 289. — 
Az esőmérőről (2 rajzzal). 308. — Új csillagspectroscop. 309. — Csavarvo-
nalú pályán mozgó meteor. 317. — Újabb adatok a nap physikájához. 354. 
— A villámos felhők vonzása. 357 és 437. — Tűzgömb. 358- és 397. — 
A Mars-bolygó holdjai. 388. -— Változások a hold felületén. 389. — Le 
Verrier. 429. — Körívalakú felhő. 437. —- Újabb nézet az üstökösök szer-
kezetéről. 165. — Gömbvillámok. 46b. 
ÉLETTAN* ÉS K Ö Z E G É S Z S É G Ü G Y . 
Az állat- és növényország határöve. (Huxley előadása.) ió és 66. — 
A vegetarián-táplálkozásról. 36. — A szem fenekének bíborszine és a fény-
képezés az ideghártyán. 121. — A tyúktojás eltartásáról. 123. — A szerve-
zetek legegyszerűbb életjelenségei. 149 és 183. — A borszesz hatásáról. 200. 
-— Még valami a tojás eltevéséről. 203. —- Az érverésre befolyt) körülmé-
nyekről. 213. — A glycerin tápszer és méreg. 239. — Miért hat altatókig 
az opium és morphin ? 240. — Mérges-e a fuchsin ? 244. — A talaj jelen-
tősége hagymáz- és kolerajárványoknál. 297. — Az egészséges házról. 301. 
— Adalék a látás elméletéhez. 352. — A ragályos vérbomlásról. 379. — A 
kálisók, a húskivonat és a kávé hatása a szervezetre. 467. 
G A Z D A S Á G T A N . 
Khíva gazdasági növényeiről és a velők hazánkban megkezdett hono-
sító kísérletekről. 100. — A tyúktojás eltartásáról. 123 és 203. — M i l y tala-
jon él nálunk a szelíd gesztenyefa? 125. — A vetőmag hamisításáról. 126. 
A kánya, varjú és mezei egér. 134. — A salycilsav alkalmazása a háztartás-
ban. 207. — A fuchsin felkeresése a borban. 208. — A szénsulphid hatása 
a talajra. 208. — A Phylloxera-ügy Pancsován. 278. — Növényhonosító kí-
sérletek a budapesti állatkertben. 279. — A magvak csírázó képességének 
tartósságáról. 356. — A magvak ellentállása a csírázás külső tényezői ellen. 
391. -— A magyarországi dohányok jelene és jövője. 401. 
N Ö V É N Y T A N . 
A magyarországban előforduló rovarevő növényekről. 38. — Három le-
csüngő gyümölcsű Arabis a magyar flórában. 45. — A physiognomiai rend-
IV T A R T A L O M J E G Y Z É K . 
szer mint magyar növénytani elnevezések forrása. 113. — Mily talajon él 
nálunk a szelíd gesztenyefa? 125. — A vetőmag hamisításáról. 126. — A 
világító növényekről. 132. — A rovarevő növényekről (3 rajzzal). 162. — A 
Yucca virág termékenyítéséről. 205. — A virágok beporozásánál a madarak 
is szerepelnek. 20Ö. — Mikor fogyasztanak a növények oxygént és lehelnek 
ki szénsavat? 252. — A Lichnis viscariáról. 251. — Növényhonosító kísér-
letek a budapesti állatkertben. 279. - - Egy nyitva termő tulipánról. 314. — 
A magvak csírázó képességének tartósságáról. 356. — A magvak ellentállása 
a csírázás külső tényezői ellen. 391. — Floristikai közlemények különösen 
Pestmegye flórájából. 435. — Egy kivesző félben levő növény. 471. — A 
Campanula Staubii ügyében. 477. — A fa belsejében levő betűkről. 478. 
T E R M É S Z E T T A N . 
Egy milliomod másodpercz. 128. — A fémek olvadó pontjáról. 133. 
— Az esőcseppek és jégszemek képződése. 24?. — Medárd napja. 244. — 
Üy£g-korsóban felemelkedő buborékokról. 251. — Van-e használatban Reaumur 
szerint beosztott borszeszmérő? 253. — EgJL új találmány, a telephonia (2 
rajzzal). 309. — Tűzjelző-készülék. 312. — A galvanikus erély átalakításáról 
mechanikai erélylvé a Gramme-féle gép által. 3T4Ű— A villanyos felhők von-
zása. 357 és 437. — Tűzgömb. 358 és 397. — Az elektrikus világításról. 
392. — A megmelegedésnek egy különös módja. JÁT — ^ tárgyak dagály-
kor kevesebbet nyomnak, mint apálykor. 437. — A villámhárítók kérdése a 
berlini akadémiában. 472. — Melegítő készülék. 473. 
A L T A L Á N O S ÉS M Ű S Z A K I V E G Y T A N . 
Egyszerű szellőztető készülék (2 ábrával). 40. — A jódkeményitőről. 
94. —• A salycilsavröl. 133. — Magyarország ásványvizeiről. 167. — A sa-
lycilsav alkalmazása a háztartásban. 207. — A fuchsin felkeresése a borban. 
208. — A szénsulphid hatása a talajra. 208. -— Mérges-e a fuchsin ? 244. 
— A földben levő tápanyagok kiválasztásáról. 252. — Az urabinsav és nád-
czukor vegyalkatáról. 253. — A szénről és fontosabb vegyületeiről, s a festő 
anyagokról. 272. — A francziaországi kutyabarlang levegője. 312. — Az edé-
V nyek ólommáza. 313. — A liszt megvizsgálása. 313. — Az ivóvíz kemény-
ségének térfogatos elemzéséről. 314. — Egyszerű mód az arzén jelenlétének 
kimutatására. 314. — Az atom, molekula, atómsúly, molekulársúly, vegysúly 
és vegyérték definitiója. 317. — A szénvegyületekről. 318. — A chlórnitrogén 
vegyalkatáról. 318. — Előleges jelentés a zsadányi meteorkő elemzéséről. 394. 
A bor mesterséges festése. 39b. — Némely növényrész szeszes és eczetes erjedéséről. 
432. — Hogy kell kioltani a petroleumlámpákat?432. A condensált mustról. 474. 
V E G Y E S E K . 
Az angolok sarkvidéki expeditiója 1875 — 70-ban. 24. — A „Népszerű 
előadások gyűjteményéről". 33. — Elnöki megnyitó beszéd a Természettudo-
T A R T A L O M J E G Y Z É K . VII 
mányi Társulat 1877. évi közgyűlésén. 49. •— Nagy Károly in. tud. akadé-
miai tag emlékezete. 56. — Olvasóinkhoz. 97. — Az őstörténelmi leletekről. 
159. — Társulatunk ez évi kiadványai. 254. — Pintér Endre premontrei 
kanonokról. 317. — Helmholtz tudományos jellemzése. 361. — Természet-
rajz — nemzeti szellem. 424. — Hogy kell kioltani a petróleumlámpákat? 
432. — A századik füzethez. 441. 
T U D O M Á N Y O S M O Z G A L M A K A H A Z Á B A N . 
Bevezető. 42. — Műegyetemi lapok. 43. — Természetrajzi füzetek. 43 
és 79. — Magyar növénytani lapok, 43. — Magy. Tud. Akadémia. 77, 130, 
210, 245. — Kolozsvári Orvos-Természettudományi Társulat. 79, 212. — 
Magyar Földrajzi Társulat. 80. — Földtani Társulat 131. 247. — Növény-
csere-egylet Budapesten. 132. — Állattani irodalmunk és a napi sajtó. 170. 
— Külföldi hangok tudományos mozgalmainkról. 172. — Krenner J. Magyar-
ország ásványai. 173. — A Délmagyarországi Természettud. Társulat. 247. 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
Közgyűlés: 1877. január 17-én az összes tiszti és bizottsági jelentések-
kel együtt, s részletes kimutatással az 1876-ik évi pénztári forgalomról (2 áb-
rával, 81—94. 1.) — Szakülések: 1876. deczember 13-ikán (44. 1.). deczemb 
20-án (45. 1.), 1877. február 21-én (213. 1.), márczius 21-én (286. 1.), ápri-
lis 18-án (314. 1.), május 16-án (314. 1.), október 17-ikén (435. h), novem-
ber 21-én (476. 1.). — Választmányi ülések : 1876. deczember 13-án (45. L), 
1877. január 13-án (132. 1.), február 21-én (173. 1.), marczius 21-én (213. 1.), 
április 18-án (248. 1.), május 16-án (249. 1.), október 17-én (433. 1.), novem-
ber 21-én (476. 1.). — Természettudományi estélyek: 1876. deczember 8-án és 
15-én (44. 1.), 1877. január 12-én, 26-án és február 9-ikén, 16-án, 23-án és 
márczius 2-án, 9-én, 16-án és 23-ikán (315. 1.), november g-én és 16-án 
(478. 1.). — Pénztári kimutatás 1877. első feléről. 316. — A szaküléseken 
tartott nagyobb értekezések kivonatai: S c h m i d t Sándor, A baryto-coelestin 
kristályalakjáról. 44. — G r ó s z Lipót, Egy bonyolódott timsókristályról. 45. 
— B o r b á s Vincze, Három lecsüngő gyümölcsű Arabis a magyar flórában. 
45. — T h a n h o f f e r Lajos, Az érverésre befolyó körülményekről. 213. — 
P a s z l a v s z k y József, Egy nyitva termő tulipánról. 314. — F r ö h l i c h Izor, 
A galvanikus erély átalakításáról mechanikai erélylyé a Gramme-féle gép által. 
314. — W a r t h a Vincze, Az ivóvíz keménységének térfogatos elemzéséről 
és Egyszerű mód az arzén jelenlétének kimutatására. 314. — B o r b á s Vincze, 
Floristikai közlemények különösen Pestmegye flórájából. 435. — A Campanula 
Staubii ügyében. 477. 
L E V É L S Z E K R É N Y . 
(Válaszok a szerkesztőséghez intézett kérdésekre.) 
A legelőkön található ívalakú pázsitcsíkokról. 46. — Gyümölcsészeti váz-
atok. 46. — A jódkeményítő. 94. — Téli villámlás és dörgés. 94. — A 
V-IIl T A R T A L O M J E G Y Z É K . 
fémek olvadó pontjáról. 133. — A salycilsavróh 133. — A világító állatok-
ról és növényekről. 134. — A kánya, varjú és mezei egér. 134. — A Lich-
nis viscaria. 251. — Uvegkorsóban fűtött szobában felemelkedő buborékok-
ról. 251. — Mikor fogyasztanak a növények oxygént és lehelnek ki szénsa-
vat? 252. — A vándormadarak útja. 252. — A földben levő tápanyagok 
kiválasztásáról. 252. — A geographiai szélesség kiszámításáról. 253. — Az 
arabinsav és nádczukor vegyalkatáról. 253. — Van-e használatban Reaumur 
szerint beosztott borszeszmérő? 253. — Szent-János-kenyérmageső Brünnben. 
253. — A mogyoródi félopálról. 254. — Pintér Endre , prem. kanonokról. 
317. — Csavarvonalú pályán mozgó meteor. 317. — Az atóm, molekula, 
atómsúly és molekulársúly, vegysúly és vegyérték definitiója. 317. — A szén-
vegyületekről. 318. — A chlórnitrogén vegyalkatáról. 318. — A rákszemről. 
318. — A villamos felhők vonzása. 357 és 437. — A folyami rák testén 
levő férgekről. 358. — Tűzgömb. 358 és 397. — Körívalakú felhő. 
437. — A tárgyak dagálykor kevesebbet nyomnak mint apálykor. 437. — 
A Jászkisér közelében talált cserépdarabokról. 437. — Csere-ajánlat. 437. — 
A szászkai Tetraédri t . 438. — A fa belsejében levő betűkről. 478. 
H A V I KIMUTATÁSOK AZ IDŐJÁRÁSRÓL. 
(Meteorologiai és földdelejességi följegyzések a m. kir. központi intézeten, Budapesten. 
i 876 deczember 47 — 4 8 ; — 1877 január. 95—-96 ; — február 1 3 5 — 1 3 6 ; 
— márczius 1 7 5 — 1 7 6 ; — április 215 — 2 1 6 ; — május 2 5 5 — 2 5 6 ; — jú-
nius 287 — 2 8 8 ; — julius 319 — 3 2 0 ; — augusztus 3 5 9 — 3 6 0 ; — szeptem-
ber 3 9 9 — 4 0 0 ; — október 4 3 9 — 4 4 0 ; — november 479 480-ik lapon. — 
Kurländer Ignácz havi közleményeit „Magyarország időjárásáról" lásd a „Csil-
lagtan és Meteorologia" rovatában. 
S A J T Ó H I B Á K . ' 
39-ik lap, felülről 23-ik sor : Utricular ia helyett Utricularia. 
77-ik „ „ 1-ső „ költi helyett költői. 
129-ik „ felülről 19-ik „ Wörndl helyett Wer ndl. 
173-ik „ „ 18-ik „ megvizsgálásáváI helyett megírásával. 
200-ik ., több helyütt Fre is lebe nit helyett Freieslebenit. 
„ „ felülről 7-ik sor : olcsód helyett régi.. .-
 ; .. . 
„ ,,
 m 13-ik „ frcibnrgi helyett freibergi. 
245-ik „ ,, 6-ík „ midőn helyett minden. 
268-ik alulról 13-ik ,', háróm első szava a 14-ik sor három 
első szavával felcserélendő. 
377-ik lap, alulról- ^--iké so&:•• nyersfw'helyett nyersvas. • • 
394-ik ,, ,, i-ső „ ulyts helyett súlyt. . -
395-ik ,, felülről 22-ik ,, paltina helyett platina. 
M e g j e l e n i k min- T 1? ü M I? Q 7 1? T T H TT f i M A AT V T E folyóiratot a tár-
den hónap tizedi- 1 fi R [Vi Fl Ü/l Fi 1 I UUUMAIt I I - l a t tagjai az év-
kén, harmadfél nagy «• A U T T T <Ej fejében kapják; 
nyolczadrét ívnyi l \ I I / I ( ) Y n e m t a g ° k részére 
tartalommal; időn- 1 a 30 ívből álló 
ként fametszetű áb- H A V I F O L Y O I R A T egész évfolyam elő-
r á k k a l i l l u s z t r á l v a . K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . fizetési á r a 5 f o r i n t . 
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I. A BARÁTHEGYI BARLANG MEGVIZSGÁLÁSÁRÓL. 
(Felolvastatott az 1876 november 15-ikén tartott szakülésen.) 
A jelen évtized elején hazánkban megindúlt őstörténelmi kuta-
tások leletei közt méltó feltűnést okozott az, a melyet Majláth Béla 
liptómegyei alispánnak köszönünk. — 1871-ben Rózsahegy közelé-
ben az úgynevezett „Baráthegy"-ben (Liszkófalva közvetetlen szom-
szédságában) Krecsméry Károly, Rózsahegy volt polgármestere egy 
barlangot fedezett fel, melyben Majláth úr azonnal ásatást tétetett. 
Kutatásainak eredményeit, 1874-ben az „Archaeologiai Közlemények" 
IX. kötetében bocsátotta közre, egyszersmind határozottan kimond-
ván a talált emberi maradványok diluviál-korát, és pedig nem min-
den alap nélkül. Rövid ásatás után, állitólag cseppkő-takaró alól, 
durva edény-töredékek, tüzkő-eszközök, koponya-töredékek s egyéb 
embercsontok és ezekkel mammut-fogak kerültek a felszínre a bar-
lang talajából, k. b. 2 méter mélységből. 
E lelet annál élénkebben foglalkoztatta a szakembereket, mert 
a Rajna és a felső Duna vízterületétől keletre egyátalában igen 
kevés adatot ismerünk az őstörténelmi barlanglakókról, és mig Angol-
ország, Belgium és déli Francziaország emberlakta barlangjaiban és 
folyamár-területein az ember kora egész határozottsággal a késő dilu-
viumig nyomozható, — az említett határon innen a negyedkori em-
ber biztos nyomaira mindeddig nem akadtak. 
Nem hiányzanak ugyan teljesen oly adatok, a melyek itt is 
sejtetik negyedkori elődeinket: Morva- és Csehországban, de sőt ha-
zánkban is Nagy-Sápnál a löszben és újabban a haligóczi barlang-
ban, Szepesmegyében, némely leletek erre utal tak; de a leleteknek 
tüzetesebb vizsgálata igen erős kételyt, ha nem teljes czáfolatot ho-
zott a hozzájuk kezdetben fűzött következtetések ellenében. 
A diluviál-kor igényére legtöbb adat Majláth lelete mellett 
szólt; de ama természetszerű kétely mellett, mely minden újat fo-
gad, nyomós ellenérv volt az, hogy a negyedkori kihalt emlősök: 
mint a barlangi-medve és hiéna gazdag csontmaradványai végett 
Természe t tudomány i Közlöny. I X . kö te t . 1877. I 
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e század elejétől szorgosan átkutatott bihari barlangokban mind-
ezideig nyomára sem akadtak az ember ottlétének. 
A magyarhoni földtani társulat ennélfogva Dr. Henszlmann 
Imre indítványát a barlangnak tüzetesebb átkutatására nézve azon-
nal magáévá tette (1874), de csak az idén adhatta át az ügyet az anya-
gilag kedvezőbb helyzetű természettudományi társulatnak. E két tár-
sulat Választmányainak felette megtisztelő bizalmából nekem jutott 
a szerencse, hogy a czélbavett ásatásokat megtétessem, melyeknek 
eredményét a jelen előterjesztésben kisértem meg összefoglalni. 
1876 augusztus 10-ikén utaztam Rózsahegyre és aug. 12-ikétől 
26-ikáig, 10 napon át folytattam az ásatást, mindössze 60 napszám 
ráforditása mellett. Ez idő alatt végeztem a fölmérést is, miután a 
Vág liszkófalvi hídjától a barlang feletti hegyoromig nivelláltam.* —• 
A kiásott anyagot, jobbára embercsontokat, augusztus 26-ikán há-
rom nagyobb ládába pakolva szállítottam be Rózsahegyre, fuvaro-
som azon megrögzött véleménye mellett, hogy azok bizonyára vala-
mely czukorgyár csontszenéhez fognak járulni. 
Majláth Béla idézett közleményében a környék helyrajzi viszo-
nyai körülményesen leiratván, csak a legszükségesebbre szorítkozom 
a barlang környékének vázolásában. 
A liptói tágas eoczén völgymedencze, melynek alaphegységét 
itt mezozoi, triász-, de jobbára krétakori rétegek képezik, épen Ró-
zsahegynél végződik, hol a Vág egy szük völgyszorosba lép, mely 
az Árva egyesülésén túl a turóczi völgytágulatig tart. Délről a lip-
tói havasok és a látogatott Koritnyiczát környező magaslatok, nyu-
gatról a Tátrát köritö hegy tömeg és északról a gúlaszerü Chocs 
övezi a völgykatlant; mig keletre a magas Tátra előőrsei: a Velki 
Vrch és a Kriván a jobb parton s a Szt.-Miklós megetti mészormok 
— a gömöri Királyhegy első lépcsői — a Vág bal partján hatá-
rolják a látkört. 
A likavai regényes kastélyrom, ez ősi sasfészek ablakaiból 
tárúl ki ezekre a legszebb kilátás, a legvonzóbb panorámák egyike, 
melyeket hazánkban láttam. 
E széles völgy fenekét eoczén (régi harmadkori) rétegek ké-
pezik ; belőlük szigetszerűen emelkedik ki Rózsahegy és Liszkófalvá 
közt egy kréta-dolomit és kréta-mészkő-rétegekből álló hegygerincz: 
a Baráthegy. 
Az eoczén-rétegek sorozata lefelé: homokkő, márga-pala és 
nummulit-mészkő; a két elsőben a szerves maradványok hiányzanak. 
* A szineltetés (nivellálás) számadatait a kassa-oderbergi vasút 1882. számú kereszt-
szelvényének tengerszín feletti sínmagasságára alapítám, melyet Angyal S. úr, e vasút-vonal 
mérnöke rendkívüli előzékenységgel közlött velem. 
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P a u l után ezek a „mag-ura-homokkő" nevével és szinével jelöltet-
tek a bécsi es. kir. birodalmi földtani intézet fölvételeinek térké-
pén. E magura-homokkő a kárpáti homokkő bizonytalan korú tö-
megének leg-felsőbb tagja, de itt nincsen hegyalkató jelleme, s 
gyűrődések és zavargások sem mutatkozna^ rajta; az alatta fekvő 
nummulit-mész rétegekkel együtt, szabályos fekvéssel, csekély ma-
gasságra emelkedik a régi partokra, a medencze közepe felé irány-
zott lejtéssel. 
Mig a homokkő teljesen meddő, a nummulit-mészkő telve van 
kövületekkel, melyekből a kort biztosan fel lehet ismerni. A rózsa-
hegyi pályaudvar megetti (kereszttel jelzett) halom sziklás oldalán 
a nummulit-mész rétegfejei látszanak, melyek folytatása a Baráthegy 
előfokáig követhető, mintegy 200 méter magasságig a völgytalajtól. 
Itt és egyéb helyeken a nummulit-mészben futólag néhány kö-
vületet is gyűjtöttem, ú. m. több nummulitfaj közt: Nummulites gra-
nulosa, N. Lucasana, és N. perforata; továbbá Orbitulites sp., Or-
bitoides papyracea (?), Serpula spirulea, Cidaris tüskék, Pecten Tchi-
hatcheffi, és Pecten Thoren ti stb. — Ezek részint a felső eoczént, 
részint pedig az oligoczént gyaníttatják itt. E kövületek néhánya 
a budai nummulit-meszet, legtöbbje a Bakonyban is előforduló párisi 
és barton emeleteket jellemzi. 
Az említett magura-homokkő azonban még nem a legfelső har-
madkori réteg. Rózsahegytől keletre, a Vág bal partján, alacsony 
terrasz emelkedik, melynek f o l y ó m o s t a részletében, Liszkófalva kö-
zelében, bitumenes palás-agyag fordul elő, A^ékony szén-betelepedé-
sekkel. Úgy látszik, hogy ez képezni itt a harmadkori rétegek leg-
felső tag-ját, s talán azonos ama rokon telepekkel, melyeket S t u r a 
Garam-medenczében Beszterczebánya közelében észlelt és az alsó mio 
czénhez sorozott. Mindezen rétegeket, melyek hullámos felszínnel bo-
rítják a völgy fenekét Rózsahegytől Liptó-Üjvárig, negyedkori ka\dcs 
tiikaró fedi, s a Vág allu\7iál síkjának csak szük csatorna marad fenn. 
A Baráthegy, Rózsahegy és Liszkófalva közt mintegy 3 kilo-
méter hosszú g'erinczet képez, mely 1). Ny. Ny. — E. K. K. irányában 
nyúlik el. Déli oldala szirtes, meredek; nagy részét a Vág mossa, 
mely mellett a A'aspálya és országút szorosan futnak egymás mel-
lett; csak Liszkófalva előtt terül el az alluviál sík, melyből a Barát-
hegy sziklafala közvetetlen kiemelkedik; észak felé g-ömbölyübb 
alakokat fordít a hegyhát ; itt enyhén lejtő szántóföldek és rétek 
terülnek el, egészen az eoczén-rétegek képezte nyeregig, mely a 
Barátheg)^ kréta-tömegét a vele rokon anyagú, 1200 méter magas 
Chocs tömegétől elszigeteli. A Baráthegy gerincz-éle hullámos; leg-
nagyobb magasságát 730 méteren éri el. 
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Mészkő és dolomit-rétegek váltakozva alkotják e hegyhátat, a 
rétegek D.-Ny. — E.-Ny. dőlés irányban nyugatról keletre 23—300-
nyi lejtéssel telepednek és igy csapásuk a hegy gerinczét keresz-
tezi. A dolomit és mészkő a gerincz hosszában háromszor váltakozik; 
helyzetük már messziről felismerhető, minthogy a magaslatok mészkő-
ből, a nyergek pedig mállékonyabb, morzsalékos dolomitból alkotvák. 
A dolomit szürke, apró-szemcsés szövegű, a mészkő világos, 
majd a barlang közelében sötétbarna, tömör és calcit erekkel áthá-
lózott ; szerves maradványok igen gyéren vannak benne; a fehéres 
I. ábra. A Baráthegy sziklafalának homloknézete, a barlang nyílásaival. 
változatban — Likauka és Szt.-Márton falucska közt — egy Cri-
noida nyéltöredékeit találtam, mely az apiocrinitek. családjából való 
és nem jellemzi a krétát, melynek alsó (neokom) tagjához a bécsi 
geologok, kik e vidéket felvették — a Baráthegy anyagát is Chocs-
dolomit névvel sorozták. 
Eiszkófalvától északra, mintegy 500 méternyire a helység templo-
mától, sötét mészkőpadokkal hirtelen végződik a hegy, mintegy ha-
tárfalat képezve emelkedvén ki a Vág alluviál síkjából. Előfokot 
képez az itt, melyek tetején egy kis fennsíkon a Szt.-Márton nevű 
kisded helység épült; a magasabb csúcsok megett az említett eoczén 
képezte nyereg innentől kezdve halkan lejt egészen Eikaukáig. 
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Ezen előfok alján, egy vastag mészkőpad függélyes homlokán, 
nyílik a barlang alsó bejárata, mely már távolról szembeötlik, mig 
egy másik, feljebb eső szűk nyilás alig látható. Homloknézetben 
készült rajzunk (1. ábra) ezt az előfokot tünteti elő a bejáratok szik-
lakörnyezetével. (A bejáratok a1, a2 és c betűvel jelölvék). A kép Lisz-
kófalva széléről van fölvéve. Helyes méreteit távrajzilag is töreked-
tem megőrizni, a vetületi henger 1 méternyi átmérőjére vonatkozólag. 
Magassági számadatok szerzése végett a Vág liszkófalvi híd-
jától ezen előfok ormáig az említett nivellálást vezettem, melynek 
eredményeiből a következőket említem fel, tengerszín feletti magas-
ságokban, megjegyezvén, hogy az utolsó adathoz aneroid-baromé-
tert használtam. 
A Vág színtája a liszkófalvi hídnál 1876 aug. 22-én 481-9 méter 
A kassa-oderbergi vasút sínje az 1882-ik kereszt-
szelvénynél 484*1 „ 
A hegy lába a barlang nyílása alatt 488-0 „ 
A barlang alsó nyílása 499'7 „ 
A barlang felső nyílása 513*7 „ 
A barlang leg-mélyebb pontja 491 '7 „ 
A barlang feletti orom 5817 „ 
A Barátbegy legmagasabb pontja 730-0 „ 
A barlang fölvétele irányvonal, mérőszalag és compass segélyé-
vel történt; a nivellázást léczczel végeztem. E müveletek eredménye 
az alaprajzban és az átmetszetekben van összegezve. Kitűnik ezekből; 
hogy a barlang délkelet felé nyílik; a völgy síkja felett az alsó 
bejárat 11-9 méter, a felső 25-6 méter magasan nyílik, tehát a kettő 
közt csaknem 14 méter a magasság különbsége; a barlang legmé-
lyebb pontja 13—14 közt még 3-9 méterrel fekszik a völgy, és 9-8 
méterrel a Vág vízszine felett. 
Lépjünk már most a barlang belsejébe. 
A tág, 3 méter széles, 4 méter magas nyílás (a-J, mely távol-
ról látható, nem szolgál bejáráséi, mivel a függélyes sziklafalból 
nyílik; szembe tekintve balkéz felől a sziklafallal párhuzamos folyosó 
nyílik bele; ennek nyílásához a1-né\ könnyen el lehet jutni; az a2 nyí-
lás sziklapáholyt képez, hátterében r 8 méter magasban egy szük 
nyílás vezet tovább, melyben csak görnyedve baladhatunk, s belőle 
oly erős légáram tör kifelé, hogy a védetlen gyer tyát rögtön eloltja. 
6-ig folyton halkan emelkedik a talaj, ott 4-7 méterrel va-
gyunk magasabban a bejáratnál; nagy, egymásra torlott kőtömbök 
zárják el az utat, s egyszersmind az eddigi irányt egy hasadék ke-
resztezi, de ez jobbra és íjaira csakhamar összeszorul és járhatatlan 
ágakat képez. 
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A szabálytalan, éles szögletü tömbökből álló kőhalmaz a bar-
lang anyagából csaknem a boltozatig ér ; megkerülve az eddigi 
irányban a rétegek lejtésével mintegy 2o0-al egy lejtő nyúlik lefelé 
egész io-ig, ennek szélessége 4—6 m. és boltozata helyenként 0-5 
egész 0 7 m.-nyire közeledik a talajhoz, úgy hogy csúszva lehet 
lejutni; 10-nél kupolaszerűvé magasodik a boltozat, melynek északi 
j szegletén kerek 
\ torok nyílik' füg-
V. gélyesen fölfelé; 
de itt ( , , . ) is-
mét megszűkül 
£ \ Ü a z ü r e g ®s a h a l 
\ V oldalfal folyta-
-W \ f S ^ tásában egy ma-
^jh gasra emelkedő 
^ ^ ^ ®z®le s h a s a d é k 
- | | j l | \ tekkel juthatni 
E
 f 1 '2 Í g ' a h 0 1 ^ ^ ^ 
szűk üstbe (13), 
D A ^ í melynek fene-
tT K kén kétfelé is 
%• nyílik kijárás. 
a ' ^ ^ ^ á ^ M ^ m r l Válaszszuk a 
' S r í kényelmetleneb-
l a be t : a létra lá-
bánál a o-45 m. 
2. ábra. A baráthegyi barlang alaprajza. 1 : 1000 mértékben.
 n 
, .„. ,
 1 J
 magas , o-8o m. (i milliméter — 1 méter). 
széles nyíláson 
bajjal lehet átvergődni; túl raj ta azonban legott t ág csarnokba 
jutunk, mely merőlegesen az eddigi irányra észak-kelet felé 15-ig 
terjed és csaknem vízszintes feneke a bar lang legmélyebb rész-
letét teszi. Kisebb-nagyobb kőtömbök fedik azt: a boltozat 3—4 
m. magas , de 14-nél "07 m.-re szűkül, s ugyanit t északról egy 
boltozat és ebben egy kőomlás nyúlik ide alá , melyről később 
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emlékezünk. 15-nél ismét épszögben fordúl az út délkeletnek; ala-
csony folyosó emelkedik itt meredeken fölfelé, melynek szélessége 
!'5—5'3 m- magassága 0-5—2-5 m. közt változik és a legtöbb he-
lyen görnyedve vagy hason csúszva jut a látogató, délkeleti irány-
ban, csekély déli görbülésben, 19-ig, hol ismét egy szük nyílás irá-
nyúi észak felé. 
19-től csakhamar tágasabb zsáküregbe érünk, melynek talaja süp-
pedékes és oldalt minden irányban szük lyukak nyúlnak alá. A gyertya 
eloltatván, alig fölismerhető fényderengés vehető itt ki, melynek nyomán 
egy szük torkot fedezünk fel, és ez ismét ki, a napfényre vezet, a felső 
bejárathoz. E torok végső görbületénél 23-nál délnyugat felé ismét egy 
hasadék tátong, melyen át a 0—7 közt dolgozó munkások zaját hal-
lottam; ezt követve: egy szük, 4o"-al délnek lejtő hasadékon át sike-
rült azon oldalágba átkúsznom, melyet a bejárat közelében felemlíték. 
Kisérjen most vissza a türelmes olvasó a 13-nál álló létrához. 
Ettől egy másik, kevésbbé szük nyíláson kelet felé folyosóba jutunk, 
mely lassan emelkedve Il-nél kétfelé oszlik; a déli ág több épszögü 
kanyarodás után egy zsáküregben végződik, egyik részletében V-nél 
a barlang egyedüli dísze, egy cseppkő vízesés és függélyes cascade 
vagy inkább fürtös szönyegzet látható egy hasadék (cs.) hátterén és ol-
dalfalán ; tovább a folyosó talaját több helyt cseppkő-burok takarja, 
a végcsarnok körül pedig több szük lyuk nyílik, melyekből más 
úton egy kis elhatározással a csarnokba ismét vissza lehet jutni. 
E részlet kezdetén II-nél a másik ág észak felé tart és csak-
hamar a 14 felé lejtő kőomláshoz és itt egy mindinkább táguló és 
magasodó üreghez vezet. A kőomláson fölfelé kapaszkodva 15 fe-
lett csaknem függélyesen már több méter magasban bujkál és szökik 
az ember a kőtömbök közt. Ekként a tágas csarnokban egyszer a 
boltozatot is elérve és egy második létrán is felkapaszkodva Vl-nál 
cseppkő boritotta lejtőhöz jutunk, hol a régibb látogatók nyomát s 
az elhagyogatott Ariadne-fonalak maradékait követve egy szük lyuk-
hoz érünk, melyen át némi vergődéssel felfelé kapaszkodva, a 19-nél 
említett résen keresztül ismét a felső kijárás folyosójába juthatunk. 
A nagy kőomlás csarnokából még egy másik is nyílik fel észak-
nyugatnak, mely a IV—VI^ részletet méreteiben és omlásában jóval 
felülmúlja; ez legtávolabb hatol be a hegy gyomrába, csaknem az 
előfok orma alá, és a felső nyílással egyenlő magasságban végződik. 
A barlang fenekét mindenütt omladék borítja; a nagy kőom-
lások csarnokában ez, természetesen, szilárd, egyebütt mindenütt 
felásható; egyedül 4—7 és 13—15 közt födi a talajt kavicsszerü 
anyag; s ez a barlang mészkőtörmelékéből áll és darabjait több 
milliméter vastag cseppkőkéreg burkolja. 
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A fenék csak V—IX közt 
van cseppkővel bevonva; leg-
többnyire sárga, igen finom, víz-
szintesen levelezett agyagos ho-
mok képezi a helytálló talajt. Ezt 
pedig az előcsarnokban és a lejtő 
felületén egészen 15-ig sötét tele-
vény föld, a később tárgyalandó 
kulturréteg borítja, de a legmé-
lyebb 13—15 közti részletből el-
ágazó menetekben a homok ké-
pezi a tulajdonképeni talajt.* 
Az oldalfalakat legömbö-
lyítve, részben cseppkő-kéreggel 
bevontnak találtam, kivéve ott, 
hol a kőomlások uralkodnak. 
Hátra van még-, hogy a bar-
lang alakulását megállapítsuk. Ezt 
megelőzőleg azonban legyen sza-
bad a barlangok képződését álta-
lában röviden érintenünk. A bar-
langok oly üregek, melyek a föld-
kéreg felső részében fordúlnak 
elő és többnyire a felszínre nyíl-
nak. Ezt az értelmezést hosszú so-
rozata követhetné az ily üregek 
sokféle alakjai felsorolásának 
mintegy osztályozva azokat; s 
ilyen kisérletre több helyen aka-
dunk is, de egyikök sem vezethet 
megállapított sorrendre, g Eöld-
alatti üregek oly sokfélék lehet-
nek, annyira függnek az anyag-
tól, melyben léteznek, helybeli és 
felületi körülményektől — de leg-
inkább a környezet geologiai vi-
* A 3., 4. és 5. rajzon egy vonal jelöli 
a kulturréteg mélységhatárát, a vonalzott rész-
letek a sárga homokos agyag gyanítható 
tömegét, az erősebb vonalzások a kiásott 
részleteket jelzik. 
g Naumann, Lehrbuch d. Geogno-
sie, I. köt. 353. 1. 
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szonyaitól — és a különböző alakok néba olyannyira egvbefüződ-
nek, hogy tisztán alakjukról természetüket felismerni nem lehet. 
Habár nem hiányzanak adatok a legkülönbözőbb sziklafajokban 
felfedezett üregekről, mégis a nagyobbszerű üregek, barlangok leg-
inkább oly talajban, hegytömegekben fordulnak elő, a melyeknek 
kőzetanyaga azzal a sajátsággal bir, hogy a tiszta vagy szénsavtar-
talmú vizben könnyen oldódik. Ilyen kőzetek a mész, a dolomit, 
gypsz és kősó; ezek különben is többé-kevésbbé át vannak hatva 
repedésekkel, melyek észrevétlenül ugyan, de folyton működő dy-
namikai erők következtében állanak elő; e merev, nagyban is igen 
5. ábra. Keresztszelvény. IX—15 között. 1 : 500 (2 millim. = I m.) 
kevéssé idomítható sziklafajokban a felület vize ilyen hasadékokon 
keresztül a sziklatömegekben minden irányban érvényesíti oldó ké-
pességét, ezáltal a hasadékokat folyton tágítja, sőt a hol a felület-
ről jövő hasadékok összefutnak, nagyobb üregeket is képes marni. 
Az említett sziklafajok között a mészhegységek legelterjedtebbek s 
azért bennök találunk legtöbb üreget. Minden nagyobb, főleg tö-
mör anyagú és egynemű mészterület át meg át van hatva ily mó-
don származó üregekkel, melyek nagyobbításában és átalakításában 
dynamikai tényezők is lényegesen közreműködnek; részint az üre-
gekben folyó víz hordalékának koptató hatása, részint beomlások 
által, midőn az üregek oldalai, de főleg tetőzete, összefüggésöket 
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elvesztik. Ha már most az ily földalatti üreg valami módon megnyí-
lik előttük, akkor előáll az, a mit köznyelven barlangnak nevezünk. 
Ha a barlang'okat egyátalában osztályozni akarjuk, úgy a meg-
nyitás módja az, mely szerint ezt legtermészetesebben tehetjük. Csak-
nem a legtöbb barlang földalatti vízfolyások jelenlegi vagy már el-
hagyott csatornájaként tekintendő. A szerint a mint a víz a barlang 
nyílásán most vagy hajdan ki vagy beömlött: nevezhető a barlang 
S c h m i d l * szerint kitörési vagy betörési barlangnak. Ezeken kívül 
megkülönböztet Schmidl sziklatorkot (katavothra), mely üstszerű, völ-
gyek és tavak vizét nyeli el, töbört (dolinát), mely tölcséralakú 
mélyedés a felületen, s földalatti vízfolyást jelöl, melynek boltozata 
a tölcsér helyén beomlott; továbbá szikla aknát vagyis ravasz lyu-
kat, mely töbörök mélyéből vagy csak a felületről függélyes falakkal 
többnyire szük átmetszettel, sokszor rendkívüli mélységig terjed 
alant valamely földalatti folyócsatornával érintkezve; végül odú-mik 
(Grotte) nevezi az olyan üreget, mely vízfolyásúi soha sem nem szol-
gált. Ennek fogalmát azonban nagyon is tágasnak vette; oly ala-
kokat is ide sorozván, minő az adelsbergi barlang. Nézetem sze-
rint a svájczi geologokkal odúnak leginkább az afféle csekély mély-
ségű boltozatok, sziklafülkék tekintendők, a milyek a jurahegység-
ben nagy számmal láthatók. Ott támadnak ezek, a hol valamely szi-
lárd mészkőpad alatt egy márgásabb, lazább réteg fekszik; a szik-
lafalon leszivárgó víz a szilárd mészkövet csaknem érintetlenül 
hagyja, a márgásat ellenben nemcsak jobban megtámadja, hanem 
a külső kérgébe is behatol, ebben télen megfagy és olvadáskor 
levelesen leválik a kéreg, mi által a félgömbszerű fülke évről évre 
nagyobbodik. 
A megnyitás említett esetei mellett még egy más módja is van 
a földalatti üregek föltárásának, mely eddig nagyon kevés figyelemre 
lőn méltatva. Az e módon megnyílt barlangok gyakoriságát Du-
pont** is hangsúlyozta. 
A szárazföldi felületátalakitásnál legfőbb szerepet játszik a folyó 
víz; völgyeink nagy részét a vizek vájták ki, s ez leginkább szem-
beötlik a mészterületeken. Ha egy ily csatorna bemélyitésénél, va-
lamely meglevő földalatti üreg érintetik, ez egészen más módon 
nyílik meg mint az előbbiek: Ha a folyó vize behatol az ily üregbe, 
a nélkül hogy belőle más úton tovább haladhatna, § akkor a folyó 
* A. S c h m i d l : Die Höhlen u. Grotten von Adelsberg. — Das Bihar-Gebirge 
— Die Baradla-Höhle bei Aggtelek ; Abaligeter Höhle. — V, ö. Krenner József; A 
dobsinai jégbarlang. Budapest, 1874. 
** D u p o n t, L'homme pendant les äges de la pierre etc, Bruxelles, 1872, 
§ Ez esetben t, i. betörési barlang állana elő. 
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völgyét tovább mélyítve hátrahagyja ennek oldalán a barlang nyílá-
sát, melyben nem keringett a víz és melynek fenekén vízszintes, 
inkább nyugvó vizben támadt lerakódások láthatók. 
Ily barlangok épen nem ritkák. Belgiumban a Maas és Less 
csatornaszerü völgyei bővelkednek e fajta barlangokban, Frankónia 
(Bajorországban) hírneves csontbarlangjai szintén többnyire ily jelle-
gűek, s hazánkban is több ilyen lelhető. A tordai hasadékban láthatni 
egy idevágó példát, ama helyen, hol a „Balika-vára" barlang van; 
ezzel szemközt a szoros túlsó falán hasonló magasságban és irányban 
egy ugyanoly üreg nyílik. Kétségtelen, hogy e kettő valaha egybe-
függött s egy üreget alkotott, mely a szorosnak víz által való be-
metszésekor lőn ketté szelve. 
Barlangok, földalatti üregek minden geologiai korszakban kép 
ződhettek, oly helyen, mely szárazon feküdt és a hol meg voltak a 
barlangképződésre előnyös anyagok. De ha bármely, barlangokban 
bővelkedő vidék a következő geologiai korszakban ismét víz alá ke-
rült, akkor nemcsak a felület egyenetlenségei, hanem a földalatti 
üregek is — részint chemiai folyamatok, részint mechanikai horda-
lékok üledéke által — kiegyenlítődtek, illetőleg betöltődtek ; igen sok 
ércz-tömzs ilyen üregek kitöltéseként szerepel. Sőt szárazon maradt 
barlangok is kitöltethetnek esetleg, ha bennök a cseppkőképződés, 
vagyis a boltozaton átszivárgó kettős szénsavas mész-oldattal telített 
víznek szénsavas mész csapadéka annyira növekedik, hogy az ürt 
kitölti. Mindkettőre van elég példa, melyek felsorolása azonban igen 
messze terelne a tárgytól. 
Minden nagyobb vízelárasztás alkalmával, de sőt hosszú szárazon 
állás után is újra kitöltetnek tehát a földalatti üregek és ez az oka 
annak, hogy jelenlegi barlangjaink csak az úgynevezett negyedkort 
jellemzik, mióta t. i. kontinenseink ismét szárazon állanak, és képződé-
sük csaknem kizárólag ezen korszakba sorozható, habár alig fojtható el 
ama gyanítás, mely szerint főleg a magasabban fekvő üregek már 
a diluviumot — negyedkort — megelőző időben is létezhettek avagy 
képződhettek, midőn lapályainkat még a harmadkori tengerek bori 
tották. Hisz' nincs ugrás a természetben és éles határokat ép a 
gyakorlati geologia nem ismer. 
A barlangok utóbbi neméhez, mely talán „bemetszést barlang" 
néven volna nevezhető, több fontos tény fűződik. Az ily barlangok 
telepei nem lehetnek idősebbek a völgy bemetszésénél, nem tartal-
mazhatják tehát ennél előbb élt barlanglakók: emberek vagy álla-
tok maradványait. Továbbá szükségkép foly ebből az is, hogy az 
ily módon megnyílt barlangok annál régibb telepeket tartalmaznak, 
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minél magasabban nyílnak a völgyfenék felett; míg a folyó szintá-
jához legközelebb esö barlangokban a legifjabb lerakódások várhatók. 
A barlang-nyitás legutóbb vázolt módjának tulajdonítom én a 
baráthegyi barlang megnyitását is. Ennek feneke a bejáratnál nye-
reghátszerü, menete olyan, hogy a víznek sem ki-, sem beömlésére 
nem lehet gondolni; nyílása a Vág felőli oldal meredek sziklafalába 
torkollik; másrészt pedig nem a rohanó, hanem a nyugvó viznek 
nyomait viseli, kivált az alsó L, II., IX. és IV. közti részletben, a 
hol ugyanis vízszintes vagy kevéssé hajlott vonalakat, párkányza-
tokat vehetni észre, melyek olyan nyugvó viznek tulajdonítandók, 
melynek felső rétegében — a tetemesebb szénsavtartalom vagy egyéb 
ok következtében — nagyobb oldó képessége volt mint a mélyebb 
rétegekben. Ennek következtében itt az oldalfalakon olyan vonala-
kat láthatunk, melyek a szikla rétegzetével semmiféle összefüggésben 
nem állanak. Alacsony helyzeténél fogva kétségtelen az is, hogy 
megnyitása és lakhatóságának ideje nem nyúlik oly igen régi korba. 
Még egyet. 
Mint a 3. sz. alatti átmetszetböl kitűnik a barlang a hegy bel-
seje felé tetemesen esik és eredeti szikla-feneke bizonyára jóval mé-
lyebben gyanítandó, leginkább a 13—14 közti legmélyebb pontnál 
a roppant sziklaomlások közelében. Említém már, hogy a barlang 
szűk bejáratánál az előcsarnokban erős lég'áramlat tódúl kifelé, mely 
a gyertyát képes eloltani. E légáramlat 13-ig mindenütt hasonló 
irányú és annál hevesebb, minél szűkebb a menet átmetszete; 13 és 
15 közt teljes nyugalom van, míg 15-töl 24-ig ismét ki- és felfelé 
áramló légvonat érezhető, mely azonban a felső nyílásnál, 24-nél, tá-
volról sem oly erős mint alul, sőt mintha néha — főleg délután — 
befelé irányuló lángot vettem volna észre gyertyáimon. 
Ez a jelenség másutt gyakoribb mint nálunk. A svájczi alpe-
sekben nem ritkák a „Wetterloch" néven ismeretes sziklarések, me-
lyekből nyáron hideg lég áramlik ki, s ez okból igen jó sajtos kam-
rákúl szolgálván, ÍI sajtosok előtt jól ismert és keresett helyek. Nem 
hiányzanak azonban ezek ellenkezői sem, a melyekbe t. i. a levegő 
beíe\é tódúl. Teljesen hasonló jellemű a baráthegyi vagy helyeseb-
ben (minthogy a barlangokat rendesen a hozzájuk legközelebb eső 
helységről szokás elnevezni) a liszkófalvi barlang is. 
E jelenség megfejtése egyszerű; magyarázatát legott megadja 
a bányászok alkalmazta légakna szerkezete. — Tudjuk, hogy bizo-
nyos mélységben a felszín alatt évről-évre állandó a középhőmér-
séklet s megfelel a felszínen észlelhető középhőmérséknek; a mint 
mondani szokás: nyáron hideg, télen meleg benne a levegő. — Em 
nek megfelelőleg a légáramlás iránya nyáron épen ellenkező utat 
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követ mint télen. Nyáron a benn lehűlő légoszlop a függőleges akná-
ban lefelé bocsátkozik s feneket érve az alsó vízszintes tárnán ömlik 
ki ismét a szabadba; télen ellenkezőleg: a vízszintes, alsó résen hi-
deg levegő ömlik be a szabadból, mely azután odabent megenyhülve 
a függőleges kürtőn távozik el, a melegebb rétegek mind feljebb és 
feljebb emelkedvén, mig- végre a szabadba jutnak. E légáramlás irá-
nvát a mellékelt vázlatos ábra tünteti elő. 
Ezen alapszik ama bányakür-
tők, a „légaknák" működése. És 
teljesen hasonló eset forog fenn a 
baráthegyi barlangban is. 
Barlangunkban azonban az ed-
dig említett kijárások, nyílások nem 
az egyedüliek. IX-nél és a nagy 
csarnok végfülkéiben oldalnyíláso-
kon föld csurog le a magasból és 
kétségtelen, hogy innen rejtett nyí-
lású, ismeretlen számú járhatatlan 
hasadékok még sokkal magasabbra 
nyílnak, mint az említettük kisebb-
nagyobb bejáratok. — Ezt elfogadva, az imént vázoltuk elméleti esetnél 
bővebb magyarázatra a dolog nem szorúl. S e feltevéssel teljesen meg-
egyezik a barlang hőfoka is; 10—15 közt, és minden távolabbi he-
lyen állandóan 5°C volt a lég és talaj hőmérséke*, mig a szabadban 
aug. 10. és 20. közt a levegő hőfoka 17—24°C közt váltakozott; ész-
revettem azonban, hogy a légáramlás a szélerősséggel fokozódott. 
Ezzel, azt hiszem, kimerítettem n barlang physikai viszonyainak is-
mertetését s áttérek az ásatások eredményeinek rövid összefoglalására. 
Majláth Béla két helyen ásatott. Az általa közlött térkép váz 
szerint i-nél és 2-nél, a mely helyek az én alaprajzomon csakis a 
7-nél északra nyíló oldalágnak s a 10—11 közti résznek felelhetnek 
meg. Leírása azonban oly kevéssé illik a kijelölt pontokra, hogy 
tévedést, felcserélést gyanítok, a mit talán leginkább annak lehetne 
tulajdonítani, hogy a vizsgálat és a leírás közlése között hosszabb 
idő telt el. 
Az ásatást a barlang- legmélyebbb pontján kezdtem meg; a 13—15 
közti csarnokban (5. ábra) két helyen széles árkot húzattam, melyek 
egyikét 14 és 15 közt r ó mtr mélyre ásattam ki. Itt k. b. A 
ter mélységig kultur-réteget találtam: a fekete televényföld közül 
* Ez megegyezik azzal az adattal, melyet Majláth Bóla, 10 évi följegyzések ada-
taiból, a liptói Vág-völgy évi középhőfokáúl mutatott ki. (Magyar Kárpát-Egyesület Ev-
könyve. 1875.) 
<— nyáron 
télen —• 
I t 
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szén, durva edénycserepek, néhány darab ökör- és disznö-csont és 
emberi csont-váz töredékek kerültek elő. 0-3 mtr alatt sárga, agyagos 
homok következett, melyben nagy kőtömbök voltak, de semmi em-
berre vagy állatra emlékeztető maradék. — 13—14 közt, szintén közel 
a felszínhez, hamu és szénréteg terült el háborítatlanúl. Ebben már 
több embercsontot, rövid, de erős izombenyomatú czombcsontokat 
találtam; ezeken kívül juh-, sertés-, kutya- és ökör-csontok vol-
tak benne. 
A létra alatt 13-nál igen sok, cseppkő burkolta mészkődarab 
közt és alatt, az előbbihez hasonló rétegben, szintén sok embercsont 
hevert; kőztük egy nagy cseppkődarabba befoglalt szökcsont (astra-
galus). 10-nél ismét nagy területen 2-2 mtr mélyre ásattam. A kul-
tur-réteg itt is csak k. b. '/3 mtr mélyre terjedt, s alatta ugyanazon 
leveles, agyagos homok (mondhatnám fordítva is: homokos agyag) 
feküdt, vízszintes rétegekben, de teljesen meddőn; mintegy fél mé-
ternyire a felszíntől kavics telep volt a magurka- (?) homokkő gör-
getegeivel. Itt volt a kultur-rétegben legtöbb emberi csont; leg-
alább is 17 egyén maradványait szedtem Össze — a bal karcson-
tok száma után itélve. Csaknem az egész lejtő, fel egészen 8-ig, sér-
tetlen kultur-réteggel volt borítva, melyen egyedül 8 körül lehetett 
észrevenni a korábbi kutatások nyomait; két szén- és hamú-réteget 
véltem több helyt felismerni, az egyiket o-ió, másikat 0-28 m. mély-
ben ; bennök és köztük voltak az emberi csontok vad rendetlenség-
ségben, a szárcsontok fekvő helyzetben, beágyazva; 17 alsó állka-
pocs került ki innen, mig a koponyákból csak töredékeket ta-
láltam ; edény-töredék gyéren akadt, egy üres cserép-hengerdarab 
a legnevezetesebb. 
Az előcsarnokban (4. ábra) és északi ágaiban szintén csaknem min-
denütt ásattam. Az elágazásban ismét 2-1 mtrnyire jutottunk háborítat 
lan talajban, a nélkül hogy szikla-alapra értünk volna; közel a felület-
hez a már ismert vastagságú rétegből kevés csont és egy darabka 
bronz-huzal került elő. — 5—6 közt, és innen az előcsarnokig min-
denütt kutattam, 5—6 közt nagy kőtömbök között és alatt 1 mtr 
mélyre is még szenes földre, csontokra és cserepekre akadtam, több 
emberi állkapocs, egy szép koponya, a legtöbb koponyatöredék, 
őz, sertés, szarvas csontok és fogak, néhány vékony rézhuzal, egy 
réztekercs és a legtöbb durva cserép innen került ki. A déli oldalág-
ban egy nagy kőtömb körül finomabb edénytöredékekre bukkan-
tunk, valamint hasonlóra az előcsarnokban is 2-nél. 
Nem mulasztám el az ásatást a barlang többi részén sem. 1 X-nél 
1*5 mtrre ásattam (5. ábra); itt cseppkő-burok is volt, de alatta csakis 
a finom, barlangi leveles iszap, és a felülethez közel öz-csont, disznó-ko-
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ponya és fogak kerültek elő; hasonlók a mellék odvakban is hever-
nek a felületen, dúvad ott jártára utalva. 21-nél, a zsákcsarnokban, 
azonban ismét az ember nyomára akadtam; itt is csontok, durva edény-
töredékek hevertek a szenes rétegben, mely helyenként barna-veres, 
igen könnyű, mangánra, vasra reagáló anyagba ment át*; ugyanitt 
egy teljesen jelenkori mázos tál darabjára találtam, mely kétségkívül 
csak a közel múltban juthatott oda. Itt, valamint 9-nél is, durva, de 
már korongon készült edényszéleket találtam. 
A két bejárás közti hasadékban (4. ábra) közbeszorúlt sziklatöm-
bök hézagaiban hasonlókra akadtam. Ezek is kétségkívül a felszínről 
kerülhettek ide valamely hasadékon, melynek nyílását azonban hasz-
talan kerestem az elég kopár hegyoldalon. Ugyané hasadék fene-
kén denevér-trágya felett egy szépen díszített, igen vastag edény-
szélet találtam; melynek hasonló párja 6-nál került elő. 
Leleteimet a következőkben foglalom össze: 
1) Legalább 48 embertől származó csontok; közülök csak az 
apró kéz-, láb-közép és ujjcsontok hiányzanak. Mintegy 30—33 száza-
lék gyermekcsont. — Legtöbb a felkarcsont és egyátaljában a vég-
tag. — Koponyacsontok töredékei 10 egyéntől; alsó állkapocs 27 
darab és pedig 8 felnőtt egyén, 2 csecsemő, a többi pedig 16—20 
éves ifjak csontvázmaradéka lehet; nyakcsigolya 26, hátcsigolya 
107, ágyékcsigolya 82. — 2) A következő állatcsont maradékok: 
ökör (bos), szarvas 28, (cervus elaphus) agancsdarabja és foga (?), őz 
(cervus capreolus), juh (ovis), kutya (canis familiaris), sertés (sus 
scrofa), továbbá valami medveféle állat középkézcsontja, egy ka-
csaféle szárnyas (Anas) kulcs- és medenczecsontja. 3) Cserép-
töredékek : durva cserepek kova- és mészpát-darabokkal, finomab-
bak iszapolt agyagból, és korongon készült edények töredékei. — 
4) Kovaszilánk, kétségkívül nyílhegy, egy emberi alsó állkapocsban 
beforradva. —- 5) Réz- és bronz-huzalok darabjai és egy réztekercs, 
melyhez hasonló némely bronzkori kapcson (hbulán) fordúl elő. —-
6) Barna-vasércz (limonit) darabkái. 
IIa ezekhez hozzáadjuk Majláth Béla régebbi leleteit, mint a 
melyek ugyanezen barlangból kerültek, úgymint a durva kőbaltát, 
a kovaszilánkokat, a mammutfogakat s ama nevezetes homlokcsontot, 
melyről e czikk elején tettünk említést, úgy körülbelül teljes soro-
zatát adtam mindazon tárgyaknak, a melyek a baráthegyi barlang 
kutatásainak eredményét képezik. 
Ezúttal a leleteket csak felemlítettem, minthogy az összeha-
* Ez Wartha tanár úr nyilatkozata szerint tetemes mennyiségű mangánt tartalmaz, 
és minden tulajdonát birja azon ásványnak, melyet wád néven ismerünk. 
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sonlító vizsgálatok hosszabb időt és behatóbb tanulmányt igényelnek. 
A kiválóbb és a könnyebben csoportosítható darabokról azonban leg-
közelebb már részletesebb ismertetést lesz szerencsém előterjeszteni. 
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II. AZ ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYORSZÁG HATÁRÖVE. 
(HUXLEY előadása az angol „Royal Institution" egyik estélyén.) 
— Két közlemény. — 
(I.) A gyors és csaknem rohamos fejlődés, mely biologiai is-
mereteink terén mintegy fél század óta tapasztalható, s a nagymérvű, 
változások, melyeken ennek következtében a természettudósok egy-
némely alaptételei keresztülmentek, oly feltűnő jelenséget képeznek, 
melyhez hasonlóval a tudományok történelmében csak ritkán ta-
lálkozhatunk. 
C u v i e r az „Állatország" czímü müvének 1828-ban megjelent 
második kiadásában külön fejezetet szentel a szerves lények felosz-
tásának állatokra és növényekre. E kérdés a Cuvier munkálatait jel. 
lemzö alapos tudományossággal és oly kritikai elmeéllel \Tan tárgyalva, 
hogy az ott kifejtett nézetek bízvást ama korszak tudományosságá-
nak legmagasabb színvonalát jelölik. — Cuvier nézete szerint az élő 
lények már legrégibb idők óta fel vannak osztva lelkes lényekre, 
melyek éreznek és mozognak, és lelketlen lényekre, melyek e tulaj-
donságokkal nem bírnak, hanem csak vegetálnak, tenyésznek. 
Ámbár a növények gyökerei önkényt a nedvesség, levelei pe-
dig a levegő és világosság felé irányúinak; ámbár egyes növények-
nél, bizonyos részekben, minden észrevehető ok nélkül rezgő moz-
gások támadnak, más növényeknél pedig a levelek érintésre össze-
csukódnak, mindezen mozgási tünemények közül még egy sem jogo-
sít fel arra, hogy a növényeknek érzést vagy akaratot tulajdonítsunk. 
Cuvier, jellemző előszeretetével a czélt kereső (teleologikus) 
okoskodás iránt, az állatok mozgékonyságából azt a következtetést 
vonja, hogy minden állatnál okvetetlenül kell egy belső táp űrnek 
vagy emésztő üregnek léteznie, mely üregből az állat a táplálékot az 
edények, mintegy belső gyökerek, közvetítésével nyeri; s erre tá-
maszkodva, e belső tápüreg jelenlétét tekinti az állatok és növények 
közötti legfőbb s leglényegesebb különbségnek. 
Tovább folytatván e teleologikus érvelést, azt a megjegyzést 
teszi, hogy a belső tápüreg- és függelékeinek szerkezete szükségké-
pen kell hogy változzék a különféle tápszerek minősége és azon mó-
dosulások szerint, melyeken a tápszereknek felszivatásuk pillanatáig 
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keresztül kell menniök; mig ellenben a növényeknek a légkör és a 
talaj már teljesen kész s a felszívatásra alkalmas nedveket szolgáltat. 
Az állati test a meleggel s a légkörrel szemben minél függet-
lenebb állást igyekezvén elfoglalni, nedveinek mozgását belső okok 
segélye nélkül nem lehetett létrehozni. Ebből következik az állatok 
második főjellege: az edény rend szer; noha ez már kevésbbé fontos 
mint az emésztési rendszer, s ennél fogva a legegyszerűbb állatoknál 
csakugyan hiányzik is. 
Az állatoknak továbbá szükségök volt a helyváltoztatáshoz iz-
mokra, az érzéshez idegekre. Ennek következtében, mondja Cuvier, 
az állati test chemiai alkatának szükségképen összetettebbnek kell 
lennie a növényénél; és ime csakugyan az állatoknál már egy alkat-
részszel több, ú. m. a nitrogén lép fel lényeges elem gyanánt, mig 
a növényeknél a nitrogén legfeljebb csak esetlegesen járúl a szerves 
lények három más alapeleméhez, a szén-, hydrogén- és oxygénhez. 
Cuvier tehát az állítja, hogy a nitrogén az állatország egyik külö-
nös sajátságát képezi, s ebben állapítja meg egyszersmind a harma-
dik különbséget az állatok és növények között. 
A talaj és a légkör a növényeknek következőket szolgáltatnak: 
vizet, mely hydrogén- s oxygénből áll; levegőt, mely nitrogént és 
oxygént tartalmaz; szénsavat, mely szénből és oxygénből áll. A nö-
vények a hydrogént és szenet megtartják, a felesleges oxygént ki-
lehelik, s kevés vagy épen semmi nitrogént sem nyelnek el. A nö-
vényélet főjellemvonása az oxygén kilehelésében áll, mi a fény be-
hatása alatt történik. 
Az állatok ellenben táplálékukat közvetetlenül vagy közvetve 
mindig a növényekből veszik. A felesleges hydrogén- és széntől meg-
szabadúlnak s az oxygént magukban felhalmozzák. 
A növények és állatok viszonya a légkörhöz tehát egymás-
sal ellentétes. A növény a légkörtől vizet és szénsavat elvon, az 
állat pedig azokat visszaadja. Az állatoknak tulajdonképeni állati 
működése a légzésben vagyis az oxygén elnyelése- s a szénsav kilehe-
lésében áll, és ez képezi egyúttal a negyedik megkülönböztető jellegét. 
Ezeket írta Cuvier 1828-ban. De a következő húsz év alatt a 
modern górcső alkalmazása a szerves szövetek vizsgálatában, köny-
nyen kezelhető exact módszerek behozatala a szerves vegyületek 
analysisébe, valamint pontos műszerek használata az élő lények ház-
tartásában közreműködő physikai erők mérésére, mindezek a bioló-
giában a legnagyobb és leggyorsabb forradalmat idézték elő, melyen 
e tudomány valaha keresztülment. 
Cor t i B o n a v e n t u r a egy századdal ezelőtt felfedezte, hogy bizo-
nyos növények, példáúl a Chara-félék sejtjeinek félig folyékony tar-
Természet tudományi Közlöny. IX. köte t . 1877. 2 
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talma (melyet jelenleg protoplasmának nevezünk) állandó és szabá-
lyos mozgással bír; de bármily fontos volt e tény, mégis feledésbe 
ment, és 1807-ben T r e v i r a n u s - n a k újra fel kellett azt fedeznie. 1831-
ben B r o w n R ó b e r t a Tradescantia sejtjeiben a protoplasma igen 
szövevényes mozgásait észlelte, és mai nap már mindnyájan tudjuk, 
hogy a növények élő anyagának eféle mozgásai a növényélet egyik 
legközönségesebb tüneményét képezik. 
A g a r d h és több Cuvier korabeli botanikus, kik alsórendű nö-
vények tanúlmányozásával foglalkoztak, azt tapasztalták, hogy né-
mely vízi növények sejtjeinek tartalma bizonyos körülmények között 
kiszabadúl s aztán tetemes sebességgel és látszólag ép oly önkény-
tesen kezd mozogni, mint akár csak valamely helyváltoztató képes-
séggel felruházott lény: e kiszabadúlt sejttartalmat az egyszerű 
szervezetű állatokkal való hasonlatosság miatt zoospora névvel je-
lölték meg. 
E megfigyelésekről azonban oly tekintélyes botanikus mint 
S c h l e i d e n még 1845-ben is a legkétkedőbb hangon nyilatkozott, s 
ebbeli hitetlensége annál indokoltabb volt, mivel maga E h r e n b e r g 
is ázaléktani híres müvében még állatnak tartott sok oly lényt, me-
lyeket most már átalában mindenki mozgási képességei felruházott 
növénynek vall. 
Jelenleg már számtalan növényt és szabad sejtet ismerünk, me-
lyek életüket, vagy egészen vagy részben, activ mozgás, még pedig 
a legegyszerűbb állatok mozgásától semmiben sem különböző moz-
gás állapotában töltik; s mig ezen állapotuk tart, mozgásaik látszó-
lag ép oly önkénytesek, ép annyira akarattól függők, mint az em-
lített állatoknál. 
Az a teleologikus érv, mely Cuvier első megkülönböztető jellegét 
volt támogatandó, t. i. a tápüreg létezése az állatoknál, immár meg 
van döntve, legalább azon alakban, melyben Cuvier felállítá. S a 
górcsövi boncztan haladásai óta már maga a puszta tény sem tekint-
hető átalánosnak. Nagyszámú, néha meglehetősen összetett szerve-
zetű állatok, melyek mások belsejében élősdiképen tartózkodnak, 
egyátalában semmiféle tápüreggel sem birnak. Ezek táplálékukat 
nemcsak tökéletesen elkészítve, hanem már teljesen meg is emésztve 
kapják; a tápcső ennélfogva feleslegessé válván, végkép el is tűnt. 
A rotatoriák hímpéldányainak nagy részénél az emésztési szervek 
hiányzanak; ennek következtében, mint egy német természetbúvár 
megjegyzé, e hímek kizárólag a szerelemnek élnek s azon ritka lé-
nyek közé számíthatók, melyek a Byron-féle szerelmesnek eszményi 
typusát megvalósítják. Végre az állati élet legalsó fokú képviselői-
nél, a testet képező protoplasma-tömegnek nincs sem állandó szája, 
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sem emésztő ürege, hanem bármelyik oldalán nyel s úgyszólván egész 
testével emészt. 
Ámbár Cuvier diagnostikus elve a szigorú bírálatot meg nem 
állhatja, az állatok megkülönböztető jellegei között mindamellett a 
legállandóbbak egyike marad. S ha a tápüreg létezését a szilárd 
táplálék felvételének és megemésztésének tehetségével helyettesítjük, 
az ekként módosított deíinitió valamennyi állatra alkalmazható lesz, 
néhány élősdi s azon egyes, egészen kivételes ritka esetek kivételé-
vel, midőn nem-élősdi állatok épen semmit sem esznek. Az ekként 
módosított deíinitió másfelől valamennyi közönséges növényt kizár. 
Második megkülönböztető jellegét maga Cuvier is tényleg félre 
dobja, midőn elismeri, hogy az a legegyszerűbb állatoknál hiányzik. 
Harmadik megkülönböztetése az állati és növényi szervezetek 
elemei között fennálló vegytani különbségek és hasonlatosságok tö-
kéletesen téves felfogásán alapszik. Ez oly tévedés, melyért Cuvier 
felelőssé nem tehető, mert e téves felfogás uralkodott az akkori ve-
gyészek között is. 
Jelenleg már be van bizonyítva, hogy a nitrogén ép oly lénye-
ges és fontos szerepet játszik a növényi, mint az állati élő anyag-
ban ; és hogy vegytanilag szólva, ez anyagok közül az egyik ép oly 
összetett test mint a másik. Most már tudjuk, hogy a keményítő-
tartalmú anyagok, a cellulose és a czukor, melyek ezelőtt egyedül 
csak a növények kizárólagos.sajátjainak tartattak, egyszersmind az 
állatok rendes és normális termékei közé tartoznak. Keményítős és 
czukros anyagok bőven képződnek még a felsőbbrendű állatokban 
is; a cellulose részt vesz az alsóbbrendű állatok vázának alkotásá-
ban, s igen valószínű, hogy a keményítőféle anyagok, noha nem 
épen mindig keményítő alakjában, az állati szervezetben minden-
kor feltalálhatók. 
Továbbá tagadhatatlan ugyan, hogy a napfényen levő zöld nö-
vény s az állat között fordított viszony létezik, a mennyiben ilyen-
kor a növény szénsavat felbont és oxygént lehel ki, az állat pedig 
oxygént nyel el és szénsavat lehel ki, mindamellett a növényélettan 
terén tett újabb kutatások világosan kimutatták, hogy a növények-
nek és állatoknak erre az alapra fektetett megkülönböztetése is csak 
hiú és hasztalan kísérlet. E látszólagos különbség ugyanis a nap su-
garaival együtt eltűnik még a zöld növénynél is, mert sötétben ez 
is csak épen úgy oxygényt nyel el és szénsavat lehel ki, mint az 
állat. A mi pedig az oly növényeket illeti, melyek chlorophyllt nem 
tartalmaznak s ennélfogva nem is zöldek, mint példáúl a gombák, 
ezek a légzés dolgában mindig egyenlő helyzetben vannak az álla-
tokkal, t. i. oxygént vesznek fel és szénsavat lehelnek ki. 
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Ekként a Cuvier által felállított negyedik különbség az állat 
és növény között a tudomány haladásával ép oly tökéletesen sem-
mivé törpült, mint a második és harmadik; sőt, mint láttuk, még az 
első különbség is csak módosított és kivételeket megengedő alak-
ban tartható fenn. De vájjon hát a biologia modern vívmányai csakis 
a régi különbségek megdöntését czélozták, a nélkül hogy helyökbe 
újabbakat állítottak volna? 
A felelet kétségkívül igenlő, egyetlen megszorítással, melyet 
alább fogunk érinteni. 
v S c h w a n n é s S c h l e i d e n híres felfedezései (1837-ben s a követ-
kező években) megalapíták a szövettan modern tudományát, vagyis 
a boncztannak azt az ágát, mely a szervezet belső, már csak fegy-
verzett szemmel látható s a górcső által feltárható szerkezetének ta-
núlmányozásával foglalkozik. A vizsgálati módszerek gyors tökély es-
bülése és sok exact búvár erőfeszítése Schwann következő alapté-
telének mind több és több megerősítést és kibővítést kölcsönzött: 
..az állatok és növények szerkezetében lényeges egység uralkodik 
s a testüket alkotó szövetek, bármily különnemüek legyenek is, mind 
oly alaktani egységek (sejtek) átalakulásaiból képződnek, melyek 
egymás között nemcsak az állatoknál és növényeknél külön-külön 
hasonlók, hanem az állati sejteket a növényiekkel összevetve szin-
tén lényegesen megegyezők." 
Nemcsak azt találták, hogy a növényeknél a mozgás első fel-
tételének, az összehúzódásnak számtalan példája fordúl elő, hanem 
B u r d o n . S a n d e r s o n érdekes kutatásaiból egyszersmind kitűnik, 
hogy a növényeknél az összehúzódás pillanata mindig az összehúzódó 
anyag villanyos állapotának zavaraival van összekötve, hasonló za-
varokkal, minők D u B o i s - R e y m o n d felfedezése szerint a közön-
séges állati izmok működését kisérik. 
Különben nem tudom, vájjon micsoda lényeges különbség le-
hetne egyfelől a Drosera és bizonyos más növények leveleinek iz-
gatásra bekövetkező reactiói (mely tüneményt Darwin oly alaposan 
és kimerítően tanúlmányozta)* és másfelől azon mozgások között, 
melyek az állatoknál izgatás következtében támadnak s reflexmoz-
gások neve alatt ismeretesek. 
A légyfogó fü (Dionaea muscipula) két karélyos levelének min-
den karélyán a levél felületével derékszöget képező három finom 
serte látható. Ha egy ily sertét egy hajszál végével megérintünk, 
a levél karélyai összehúzódó képességüknél fogva, rögtön egymásra 
* E jelenségek részletes leírása megtalálható K l e i n Gyula előadásában is : ,,a rovar-
evő növényekről." (Népszerű természettudományi előadások gyűjteménye, 2. füzet. 1876). 
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csukódnak, tökéletesen úgy, mint mikor a csiga teste héjába vissza-
húzódik, mihelyt az állat egyik szarvát megérintik. 
A csiga reflexműködése idegrendszer jelenlétének tulajdonítandó. 
A megérintésre ugyanis a bambó idegében molekuláris változás jön 
létre, ez tovaterjed a testet mozgató izmokig, ez utóbbiak a testet 
összehúzzák, mire a visszahúzódás csakugyan megtörténik. A műkö-
dések hasonlatossága természetesen még nem tételezi fel okvetetle-
nül egyszersmind a mechanismusok hasonlatosságát; de legalább 
némi azonosságra enged következtetni, a mi tüzetesebb vizsgála-
tot érdemel. 
Az állatok idegrendszerének szerkezetéről tett újabb vizsgála-
tok mind arra mutatnak, hogy az idegszövet végső elemeit nem az 
idegrostok képezik, mint eddig hitték. Minden idegrost úgylátszik 
számos, végtelenül finom szálból áll, mely szálak oly vékonyságúak, 
hogy átmérőjűket még mai, annyira tökélyesbített górcsöveink segé-
lyével sem lehet tisztán kivenni. Egy-egy ideg tényleg nem egyéb, 
mint egy sajátságosan elváltozott protoplasma-szál, mely a szervezet 
két pontját összeköti, és melynek közvetítésével ama két pont egy-
másra képes hatni. Ebből könnyen belátható, hogy még a legegy-
szerűbb élő lénynek is lehet idegrendszere. így ama kérdés is, váj-
jon birnak-e a növények idegrendszerrel vagy sem, egészen új szín-
ben tűnik elő, s a szövetbúvár- és élettudósnak oly roppant nehéz 
problémát nyújt, melynek megoldásához, csak egészen új álláspont-
ból kiindúlva s egészen új módszereket teremtve, lehetne hozzáfogni. 
Kénytelenek vagyunk tehát elismerni, hogy a növények össze-
húzódási és mozgási képességgel bírhatnak, továbbá hogy eme moz-
gásaik látszólag ép oly önkénytesek, mint az alsóbbrendű állatok 
mozgásai, s végre hogy több növénynél hasonló működések észlel-
hetők, mint a minők az állatoknál az idegrendszer közreműködése 
következtében szoktak létrejönni. Sőt kénytelenek vagyunk még azt 
a lehetőséget is feltenni, hogy további kutatások a növényeknél ta-
lán még valami idegrendszerfélének is nyomára fognak bukkanni. 
Ily körülmények között, ha a növény és állat között átalános érvé-
nyű különbséget óhajtunk megállapítani, valóban nem marad egyéb 
hátra, mint hogy ismét visszatérjünk a táplálkozási módhoz, s e te-
kintetben egy oly állandó jelleget igyekezzünk felfedezni, mely Cu-
vier érveinél döntőbb és kifogástalanabb, s az állatok és növények 
túlnyomó részére alkalmazható legyen. 
Tegyünk egy babszemet oly vizbe, melyben ammoniak-sók és 
bizonyos más ásványok vannak megfelelő arányban feloldva; bo-
csássunk hozzá közönséges légköri levegőt, mely, mint rendesen, cse-
kély mennyiségű szénsavat tartalmaz; s ne adjunk hozzá ezenkívül 
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semmi mást csak fényt, még pedig a nap fényét. Bármily mester-
ségesek legyenek e viszonyok, a babszem csakhamar csírázásnak 
indúl s gyököcskéje és kelője kifejlődik; amaz a föld felé irányúi 
és gyökereket ereszt, ez utóbbi pedig felfelé igyekszik s erőteljes 
szárat és leveleket hajt. E babnövény aztán annak idejében virá-
gozhatik és termést is adhat, mint ha csak mezőn vagy kertben 
nőtt volna fel. 
Ha már most az így kifejlődött növényben és magvaiban levő 
nitrogéntartalmú vegyületek, az olajos, keményítős, czukros és fás 
anyagok súlyát megmérjük s az elültetett magban találtató hason 
nemű anyagok súlyával összehasonlítjuk, amazt jóval nagyobbnak 
fogjuk találni, mint ez utóbbiakét. Pedig az elültetett mag nem ka-
pott mást mint vizet, szénsavat ammoniakot, kálit, meszet, vasat stb., 
phosphor-, kén- s még egy pár más savval vegyülve. Sem protein, 
sem zsír, sem keményítő, sem czukor, sem más ezekhez csak némi-
kép hasonló anyag sem vett részt a babszem táplálásában. A bab-
növényben található szén, hydrogén, oxygén, nitrogén, phosphor, 
kén és a többi egyszerű elemek aránylagos súlya azonban tökélete-
sen egyenlő azon elemek súlyával, melyek a növény növekedése alatt 
a neki nyújtott anyagokból eltűntek. Ebből világosan kitetszik, hogy 
a babnövény csak önkészítette anyagokat vett fel s alakított át 
bab-szövetekké. 
A növény e nagyszerű vegymütétet saját zöld festő anyaga 
vagyis chlorophyllje segélyével hajtotta végre, mely t. i. a napfény 
behatása alatt azzal a különös sajátsággal bir, hogy a szénsavat fel-
bontja, annak oxygénjét szabaddá teszi s a szenet magához ragadja. 
A babnövény lényeges és nélkülözhetetlen két alkatrészét tényleg 
két különböző forrásból meríti: a vizes oldat, melyben gyökerei úsz-
tak, nitrogént tartalmaz, de szenet nem; a levegő, melyen levelei 
állottak, széntartalmú ugyan, de a nitrogén csak szabad gáz alakjá-
ban van meg benne s e miatt a növényre nézve hasznavehetetlen.* 
A chlorophyll az a műszer, melynek segélyével a növény a levegő 
szénsavából a szenet kivonja, s a levelek képezik a laboratoriumot, 
melyben e műtét végrehajtatik. 
A szabad szemmel látható növények, mint tudjuk, legtöbbnyire 
zöld szinüek, a mi nagy chlorophyll-tartalmuktól származik. Az a 
kevés növény, mely chlorophyllt nem tartalmaz s ennélfogva szín-
telen, a levegő szénsavából nem is képes kellő mennyiségű szenet 
kivonni, és ennélfogva csak más növényeken mint élősdi tartózko-
dik. Ebből azonban még korántsem következik, hogy a növények 
* Szántszándékkal fölteszem, hogy a szóbanforgó esetben a babnak nyújtott levegő 
ammoniak-sókat nem tartalmaz. 
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szén-kiválasztó képessége, mint gyakran álliták, chlorophyll-tartalmuk-
tól és azon hatástól függ, melyet a napsugarak a chlorophyllre gyako-
rolnak. Sőt ellenkezőleg könnyen be lehet bizonyítani, hogy (a mint 
legelőször Pasteur mutatá ki) az alsóbbrendű gombák, ámbár semmi 
chlorophyllt vagy ehhez hasonló anyagot nem tartalmaznak, a növé-
nyeket jellemző szén-kiválasztó képességgel mindamellett a legnagyobb 
mértékben el vannak látva. Igaz, hogy szénsavból nem képesek szenet 
kivonni; s ez okból ha szén-kiválasztó tulajdonságukról kellőleg meg 
akarnak győződni, valamely más széntartalmú anyagot kell hozzá-
jok adni. Legyen ez anyag példáúl borkősav. Dobjunk egy borkő-
savas ammoniak-oldatba a legközönségesebb és legkiállhatatlanabb 
penészből, a peniciltiumból csak egyetlen egy spórát, adjunk hozzá 
egy kevés phosphor- és kéntartalmú anyagot, s tegyük az egész ol-
datot meleg helyre. Tartsuk az oldatot akár világos, akár sötét he-
lyen, felszínén rövid idő alatt vékony penészréteg fog képződni, 
melynek cellulose- és proteinvegyületei súlyukra nézve az eredeti 
spórát több milliomszor meghaladják. Mindezen tények alapján tehát 
egész átalánosságban kimondhatjuk, hogy a növények főjellege szén-
kiválasztó képességükben s azon úgyszólván iparos tehetségben áll, 
melynél fogva tisztán ásványi anyagokat feldolgozni s azokat össze-
tett szerves vegyületekké átalakítani képesek. 
Másfelől ép oly átalánosságban kimondhatjuk, hogy az állatok, 
mint Cuvier állítja, testük alkatelemeire nézve, közvetetlenül vagy 
közvetve a növényektől függenek, azaz hogy vagy növényevők vagy 
pedig növényevő állatokkal táplálkoznak. 
De melyek azon alkatelemek, melyekre nézve az állatok ekként 
a növényektől függnek? Bizonyára nem a szaru-anyag, sem a por-
ozok főeleme: a chondrin, sem a gelatin, sem az izmok alapeleme: 
a syntonin, sem az idegek vagy az epe anyaga, sem a keményítő-
féle anyagok, sőt még a zsírok sem épen okvetetlenül. A tapaszta-
lás azt bizonyítja, hogy mindezen anyagokat az állatok maguk ké-
szítik. A mit azonban önmaguk készíteni nem birnak, a mit köz-
vetetlenül vagy közvetve a növényekből kell meríteniök, az a pro-
teinnek nevezett, nitrogén-tartalmú sajátságos anyag. A növény e 
szerint a szerves világ eszményi proletáriusa: a termelő munkás; az 
állat pedig a világ eszményi aristokratája: a fogyasztó. 
Ehhez fűződik tehát utolsó reményünk, hogy a növények és 
állatok között talán mégis pontos határvonalra akadhatunk; mert, 
mint már a czím is sejteti, a két ország között bizonyos fajta sem-
leges terület, oly határöv vonúl el, melynek lakosait nem bírjuk 
kellőleg beosztani, nem tudván, melyik országhoz számítsuk őket. 
(Befejezése a jövő füzetben). B r . HoRVÁTH CRÉZA, 
III. AZ ANGOLOK SARKVIDÉKI EXPEDITIÓJA 
1875 — 1876-ban. 
A sarkvidék átkutatása — végczéljával, a pólus elérésével — 
régóta érdeklődése tárgyát képezi az emberiségnek. Évszázadok óta 
különböző nemzetek szerveztek expeditiókat, a melyek habár czélt 
nem értek is; földrajzi ismereteinket tágították, hírt hoztak a ma-
gas észak ismeretlen vidékeiről s állat- és növényvilágát és egyéb 
természeti viszonyaikat kutat ták és tanulmányozták. 
Voltak expeditiók, melyek feladatáéi Ázsia vagy Amerika meg-
kerülése a legészakibb tengereken — más szóval az észak-nyugoti 
vagy az észak-keleti átjárás felkutatása — volt kitűzve; s voltak 
ismét a melyek egyenesen az északi pólus elérését tűzték czéljokúl.* 
Az inditó okok részint pusztán tudományos buvárkodási vágy, 
részint pedig — különösen a régiebb expeditióknál — anyagi ha-
szon : rövid kereskedelmi utak, addig ismeretlen természeti kincsek 
felfedezésének reménye stb. voltak; de kétségtelennek látszik az is, 
hogy a vállalkozók nagy részénél mindezek mellett szerepet játszott 
a sportnak bizonyos neme is: legyőzni azon óriási akadályokat, me-
lyeket ott a természet az előrehaladás elé gördít, pároséivá azon 
érdekkel, melyet a sarkövi világ zordon nagyszerűsége mindenkiben 
költ. Hasonló sport ahhoz, mely másokat a Montblanc, a Matter-
horn és más hegyóriások megmászására indít. 
Az expeditiók a tökéletesebb fölszerelések és a behatóbb föld-
rajzi és égalji ismeretek támogatásával mindig magasabbra és ma-
gasabbra hatoltak, úgy hogy az utóbbi időben csaknem átalánossá 
vált a remény, hogy a pólus elérése csak idő és pénz kérdése, — 
mignem a legújabb vállalatok tetemesen más nézeteknek törtek utat. 
Jóformán háromszáz éve, mióta halászhajók és a sarkvidék ku-
tatására küldött expeditiók iparkodnak a pólust elérni. E 3 száza-
dos küzdelem eredménye az, hogy az utolsó angol expeditió már túl-
lépte a 83-ik szélességi fokot, 83° 20' 7"-ig' jutván el. Magasabbra 
ment tehát néhány mérfölddel, mint az osztrák-magyar expeditió 
tagjai, kik nem egészen a 83-ik fokig jutottak. 
Az utolsó évtizedekben, főkép a legutóbbi években egymást 
érték a kisebb-nagyobb expeditiók, melyek részint egyesek, ré-
szint magángyüjtések, részint pedig kormányok által rendeztettek. 
Az utolsó expeditiók közt különösen az amerikaiak /WörA-expedi-
tiója 1871-ben, s a P a y e r és A V e y p r e c h t utazása a Tegetthoffon 
* L. a „Természettudományi Közlöny" 1874-ik évi folyamában T e r n e r A. czik-
k é t : „Az északi sark és az észak-keleti átjárat kérdéséhez" V. köt., 53—63. lap ; és 
P a y e r Gy. közleményét „A sarkvidéki expeditióról." VI. köt. 382—396. 1. SZERK. 
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vonták magukra a világ figyelmét. A Tegetthoff utazása megmu-
tatta a nehézségeket, melyek a szabad tengeren az északra hatolást 
nehezítik vagy teljesen lehetetlenné teszik. A Polaris expeditiója 
ellenben nagy reményeket költött arra, hogy egy jól felszerelt vál-
lalat sikert arathat. A Polaris ugyanis, daczára annak, hogy nem 
épült sarki utazásra és eszkimókkal, asszonyokkal, gyermekekkel min-
denestől csak 30 főből álló személyzettel rendelkezett, mégis min-
den nehézség nélkül elérte a 8i° 38"-nvi é. szélességet és még azon 
őszszel szánon a 82-ik fokot. H a l l kapitány hirtelen bekövetkezett 
halála véget vetett további vállalatainak; hajója azonnal hazafelé 
indult és a jég által délfelé hajtva, csakhamar elérte a Baffin öblöt 
és a szabad tengert. E könnyen kivívott eredmény, mely, mint most 
már tudjuk, csak rendkívül szerencsés körülményeknek volt köszön-
hető, csakhamar felkölté a vágyat az angol közönségben, hogy ve-
gye ismét egyszer Anglia kezébe a sarki expeditiók ügyét, és ki-
sértse meg a Baffins-bay-n át az északi sark megközelítését, melyért 
ezelőtt már annyi áldozatot hozott. Az angol kormány engedett a 
közvélemény kívánaténak és legtapasztaltabb tengerészei és sarki 
utazóiból bizottságot állított össze, melylyel kidolgoztatta a rende-
zendő expeditió teljes programmját és felügyelete alatt állíttatta 
össze és szereltette fel az expeditiót. 
Az expeditió feladatáéi a lehető legmagasabb szélességi fok 
elérése tűzetett ki; útjáúl a Baffin-öböl, a Smith-Sound, a Kennedy-
és Robeson-csatorna választatott; ugyanazon út tehát, melyen I n-
g el f i e l d , K a n e , H a y e s és legutóbb H a l l kapitány kísértették 
meg a pólus elérését. Ez az út Amerika legészakibb része és Grön-
land közt majdnem egyenesen vezet északnak, egy északfelé mind-
inkább keskenyedő csatornában. A sarkvidéki utazók megegyező 
véleménye szerint ez azon út, mely legtöbb kilátást nyújt a pólus 
elérésére, különösen akkor, ha a csatorna két oldalán fekvő száraz-
föld felnyúlik egész a pólusig. A szárazföld ugyanis biztos alapot 
nyújt az élelmi tárházaknak, a partokon levő sima jég pedig a leg-
kedvezőbb pálya a szánutazásra. 
Tervök e szerint az volt, hogy a csatornában hajón északfelé 
nyomóinak, a meddig csak lehet, ott megtelelnek, tavaszszal pedig 
szárazon hatolnak odább — ha lehet — a pólusig; azt is tervez-
vén, hogy egyszersmind átkutatják, a mennyire lehetséges, a csa-
torna mellett felvonuló két kontinenst. 
E terv végrehajtására két erős alkotású, 100 lóerejü csavargőzös, 
az „ Alertu és „ Discovery" szereltetett fel, összesen (a tiszteket is ide 
értve) 120 emberből álló személyzettel.* Az expeditió főparancsnoka 
* P a y e r és W e y p r e c h t , nagy expeditiójukon összesen 24-en voltak. 
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N a r e s kapitány az Alerten volt, a DiscoveryX. S t e p h e n s o n ka-
pitány vezényelte.* A tisztek és a legénység egyaránt válogatott 
nép volt, kik mindnyájan ismerték már a sarki tengert és nagyrészt 
már telet is töltöttek ott. Az expeditió bőven el volt látva élelem-
mel, melyből útközben a parton tárházakat hagyott hátra, azon esetre, 
ha nem jöhetett volna hajón vissza. El volt azonkívül látva könnyű, 
tengerképes csolnakokkal, szánokkal, 20 szánhúzó kutyával, s tel-
hetőleg mindennel, a mi tudományos gyűjtésekre és észleletek tevé-
sére szükséges lehet. 
Az utazás részletes terve szerint a két hajónak együttesen kel-
lett fel menni mintegy a 82 szélességi fokig, azután az egyiknek ott 
vesztegelni, a másiknak pedig lehetőleg magasra nyomúlni és onnan 
szervezni a szánutazásokat. A veszteglő hajó az expeditió hazajöve-
telét volt biztositandó, a tovább haladó pedig a szánutazások alap-
jáéi szolgál andott. 
A hátulmaradt hajónak ez okból nem volt szabad oly körül-
mények közé jutni, hogy vissza ne tudjon jönni, míg az előre me-
nőnél ez a szempont jóformán elesett. Hajóin kívül biztosította az 
expeditió sorsát az, hogy a part hosszában egymástól kellő távol-
ságokban élelmi szereket rakott le, melyek nagy része, minthogy 
nem volt rá szükség, ott is maradt. 
1875 május 29-én d. u. 4 órakor indúlt ki az expeditió roppant 
néptömeg bucsúzajától kisérve a portsmouthi kikötőből, honnan 
északnyugotra Grönland felé vette útját. Julius 15-én elhagyta God-
havent (Disco szigetén a grönlandi parton), julius 30-án elérte a Sa-
bine-fokot a 78° 4i'-nyi északi szélesség alatt, mindeddig teljesen 
akadálytalanéi és majdnem jégmentes vizben. — Upernivik-ig (a grön-
landi parton a 72. sz. fok a.) egy harmadik hajó a Valorous is kisérte 
őket, melynek tárházából még utoljára kiegészíthette az expeditió 
odáig elhasznált szenét, élelmi szereit, stb. és a mely még egy élelmi 
rakományt helyezett el az utasok számára, szerencsétlen visszajöve-
tel esetében használandót. 
Cap Sabine-nél akadt a két hajó először sűrűbb jégtömegekre, 
melyek a haladást előbb zajló jég alakjában csak kevéssé akadá-
lyozták, később azonban mindig sűrűbben jelentkezve folyton növe-
kedő akadályt képeztek. Zajló jég (Treibeis) néven t. i. azt a jeget ér-
tik a hajósok, mely 2—6 láb vastag úszó táblákból áll és a szelek s 
az áramlat által hajtva bizonyos irányban úszik, de köztük még min-
* Az expeditió felszerelésére vonatkozólag 1. M a r k h a m könyvét: „The threshold 
of the unknown region"; történetére nézve pedig N a r e s kapitány jelentését az admira-
litáshoz, a „Nature" 1876. novemb. 9-iki számában ; továbbá ugyanott az októberi és 
novemberi számokat. 
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dig van annyi víz, hogy a hajó haladhat; csomagos jég (Packeis) 
alatt pedig azon jégtömegeket, melyek a hajót minden oldalról kö-
rülfogják, úgy hogy rajtok vagy egyátalán nem, vagy csak úgy le-
het keresztül vergődni, ha az akadályokat rudakkal, csáklyákkal, 
stb. az útból elmozdítják, vagy pedig ha a jégtömegeket, a hajó 
orrával neki hajtva, összezúzzák. Ez esetben t. i. a gőzös, vagy a vitor-
lás hajó teljes erővel neki rohan az akadálynak, gyakran kétszer 
háromszor egymásután, mindaddig mig nem sikerül azt keresztül törni. 
Hogy ehhez erős hajó kell, az magától értetik, s hogy minő rázkodáso-
kat szenved ekkor a hajó, arra következtethetni a leírásokból, melyek 
szerint ilyenkor benn a hajóban minden halomra dől, a mi nincs 
erősen leszögezve, és a tapasztalatlanabb utazók, a rázkodásokból 
és a hajó recsegéséből komoly bajra következtetve, rémülve rohannak 
a fedélzetre. Az épen leírandó angol expeditió hajói is sok ilyesmit 
próbálhattak; az admiralitáshoz intézett jelentésben legalább N a r e s 
kapitány nagyon dicséri a hajó tartósságát és a benne elhelyezett 
chronometerek jóságát és felfüggesztési módjuk czélszerüségét, mint-
hogy a hajók a roppant rázkódásokat, lökéseket sérülés nélkül ki-
állották, sőt a chronometerek járásának pontossága semmit sem csök-
kent. — Ezt az eljárást különösen a halászok és czetvadászok ked-
velik, kiknek hajóik, épen azért, mivel aránylag kicsinyek, elég erő-
sen lehetnek építve arra, hogy az akadályoknak efféle legyőzését 
velük koczkáztatni lehessen. 
Fölfelé haladtukban a jég mind sürübb tömegekben zárta el az 
utat; már a Ivennedy-csatornában és még inkább a Robeson-csator-
nában, hol a jégtáblákon kívül nagyszámú jéghegyekkel és átalában 
már igen vastag jéggel találkoztak. Előhaladásuk itt nemcsak rend-
kívül meg volt nehezítve, hanem ig-en nagy veszélyekkel is járt, úgy 
hogy számtalanszor hajszálon függött a hajók sorsa. Több izben csak 
legnagyobb bajjal és mert épen fűtött kazánjuk volt, birtak az óriási 
jéghegyek elől menekülni, melyek menthetetlenül összezúzták volna 
a hajót; máskor pedig az egymásra tornyosuló jégtáblák iszonyú nyo-
mását kellett a hajónak kiállani. Augusztus 25-én elérte az expeditió 
a lady Franklin-bey-t, hol a Hall-basinban a Discovery számára a 
part mellett védett kikötőt találtak, s ott azt még ugyané napon, 
8i° 44' é. sz. alatt téli szállásába csakugyan el is helyezték. A Dis-
covery téli szállása alig néhány mérföldnyire esett azon öböltől, 
melyben 1871-ben a Polaris telelt át. Az Alert-en Nares kapitány, 
miután a Discoveryről egy tisztet és hét embert, mint a kik ott nél-
külözhetők voltak, m igához vett, odább ment és csakhamar elérte a 
Robeson csatorna végét, mely ott a jéggel födött arktikus oczeánba nyí-
lott. Az a két szárazföld tehát, mely a Baffins-baytői kezdve útjuk mel-
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lett két oldalt elterült, itt véget ért. A nyugoti oldalon levő föld 
Észak-Amerikával képezvén egy kontinenst, az expeditió ezen ta-
pasztalat által megállapította, hogy az amerikai szárazföld, legalább 
az eddig vizsgált pontokon — nem éri el az északi pólust; a másik 
oldalon, a szárazföld végének elérése által, ugyanezt állapították meg 
a grönlandi kontinensre nézve. Az Alert ezentúl áthatolhatatlan jég-
tömegeket talált útjában, miért is kénytelen volt ezt a hajóval elér-
hető legmagasabb szélességnek tekinteni és téli elszállásolásáról gon-
doskodni. Minthogy itt a jégtorlódások elől védelmező öblöt nem ta-
láltak, egyszerűen a part mellé vonúltak a hajóval, oly helyet ke-
resvén ki, hol nagyobb megfeneklett jégtömegek s a part közé 
bújhattak. E megfeneklett jégtömegek sem a hullámok, sem az apály 
és dagály által helyükből nem mozdíttatván ki, biztos sánczot képez-
tek, mely az áramlatok és viharok által hajtott jégtömegeknek ké-
pes volt ellentállani és védte a hajót azok nyomása ellen. Az Alert 
téli szállásán kevés híján a 82 és fél szélességi fok alatt feküdt, 
nem eg'észen egy fokkal északra a Discoverytől; a köztük levő tá-
volság tehát nem rúgott egészen 15 földirati mérföldre és mégis, 
többszöri megkísértés daczára is, csak márcziusban birtak egyik hajótól 
a másikhoz átmenni. A legmagasabb pont, melyet az Alert és áta-
lában hajó eddig elért, az é. sz. 82° 24'. Az arktikus oczeán, melynek 
partján a hajó megtelelt, távolról sem nyílt tenger, mint eddig so-
kan, különösen pedig a régibb geographok hitték, hanem jéggel 
van födve, még pedig oly vastag jéggel, minőt eddig sarkvidéki ha-
jósok sehol sem láttak. Azon jégtáblák, melyek a tengereken áta-
lában találhatók, rendesen 2, legfeljebb 10 lábnyi vastagságúak, mig 
itt 80—100 sőt 200 lábnyi vastagságot értek el és egyébként is a kö-
zönséges sósvízi jégnél átlátszóbbak és szilárdabbak voltak, hason-
lók az édesvízből képződő jéghegyek jegéhez.* 
E jég éveken, talán századokon át nőtt ily vastagra, mit az 
a körülmény tesz lehetségessé, hogy az, ama keskeny csatornán át, 
mely e vidéken a sarki oczeánt a melegebb tengerekkel összeköti, 
csak igen kis részben úszhatik el délfelé, legnagyobb része ellenben 
* A tengeren ugyanis kétféle jég fordul elő : az egyik az, mely magából a tenger 
vizéből képződik; ez rendes körülmények közt, mint már emiitők, 2—8 —10 lábnyi vastag-
ságú táblákat képez, átlátszatlan, fehérszinű és nem egyöntetű, mivel a tenger vizéből 
megfagyáskor a sók kiválnak és a víz s a sók külön-külön kristályosodnak. A másik ellen-
ben az a jég, mely a jéghegyeket képezi; ez utóbbi a tengerpartokon a tengerbe benyúló 
jégárakból ered. Az északi vidékek hegyei közt ugyanis igen sok óriási jégár (glecser) 
van, mely a tenger színéig ér, és lefelé haladtában belemártódik a tengerbe ; a jég azon-
ban a tenger vizénél könnyebb levén, a víz által emeltetik és óriási darabokban leválik a 
glecserről : az ilyképen eredett jégtömegek képezik azután a jéghegyeket, melyek átlátszó, 
kékes, egyöntetű édesvízi jégből állanak. 
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örökre be van zárva és hizlaltatik a polaris tél hidege által. A jég-
táblák iszonyúan össze-vissza vannak hányva és azonfelül még hóval 
is födve, minek következtében rajtuk a szán-utazás csak igen lassan 
megy és roppant fáradalmakkal van összekötve. Az arktikus oczeánt 
jeg'ének ezen sajátságáról „az ős-jég tengerének" nevezték el. 
Miután a hajók biztosságba voltak helyezve, azonnal teljes 
erélylyel hozzáfogtak az őszi szánutazásokhoz; ezeknek czéljuk volt 
egyrészt: kiegészíteni a hajók közelében levő tájak ismeretét és geo-
graphiai fölvételét, másrészt pedig élelmet rakni le különböző pon-
tokon. Ezen élelmi tárházak részint a hosszabb szán-utak használa-
tára szolgáltak, részint pedig biztositásúl szolgáltak volna arra az 
esetre, ha szánon kellett volna az expeditiónak hazafelé vonulni. E 
szánutazások csak a nagy hideg és a sötétség beálltakor értek véget. 
Október 12-én ment le a nap utoljára, bogy csak 142 nap múlva 
jöjjön ismét a láthatár fölé. A hosszú, sötét és példátlanul kemény 
telet mindnyájan a hajókon töltötték. A hajóból a fagy által nem 
szenvedő tárgyakat a partra rakták, mi által helyet nyervén, kényel-
mesebben elhelyezkedhettek; a hajókat vastag hóréteggel födték be, 
és így a hidegtől annyira megvédték magukat, hogy a gépházban, 
hol a legénység tanyázott, fűtés nélkül is mindig pár fokkal o fölött 
maradt a hömérsék, daczára annak hogy odakünn 47 napon át meg 
volt fagyva a higany és hogy a hőmérő folyton 40—50 Eahrenheit 
fokot mutatott a o alatt. A legalacsonyabb hömérsék, mely átalá-
ban észleltetett —140° E. (—75" Celsius = —6o° R.) volt; legalább 
20 E. fokkal alacsonyabb tehát mint a Polaris-on észlelt minimum. 
E minimumról azután csakhamar —gi"-ra emelkedett a hömérsék 
( = 68-3 C° = 54-4 R"), hol 13 napig maradt. Az eddig tapasztalt 
legalacsonyabb hőmérsékeket tehát, ez az expeditió észlelte. — A tél 
a hajókban mindazonáltal elég kellemesen és vigan telt el. Heten-
ként 5 napon át iskolát tartottak, csütörtökön miüattató felolvasá-
sokat és színi előadásokat rendeztek, s ez az elfoglaltság a legény-
ség kedvét fenntartotta és elűzte az unalmat, a mi ily állapotban 
leginkább hat csüg-gesztőleg. Az angolok sarkvidéki expeditióikon 
időtöltésül átalában gyakran használták a színjátékot. P a y e r és 
W e y p r e c h t ezt nem tehették, minthogy különböző nemzetiségű 
legénységük nem értette meg egymás nyelvét. 
Az expeditió tudósai e mellett meteorologiai és magnetikai ész-
leleteket tettek, rendezték az őszszel szerzett növények és állatok 
gyűjteményét, vizsgálták a tengervíz sótartalmát, különböző mély" 
ségekbeli fajsúlyát, a víz górcsövi alkatrészeit, a levegő szénsavtar-
talmát, a vas törékenységét alacsony hőfoknál stb. A tudományos 
eredményekről eddig még nem jutott bővebb jelentés kezünkhöz. 
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A legénység egészségi állapota egész télen át kitűnő volt; mind-
össze egy megbetegés fordúlt elő. Annál rosszabbá vált utóbb. 
Márczius i-én ismét feljött a Nap. Azonnal hozzá láttak a ta-
vaszi szán-utazásokhoz. Több apróbb utazáson kívül három főutazást 
tettek. Egyik az Alert állásától egyenesen északra tartott, be a 
jéggel födött sarki oczeánba. Ez az expeditió óriási küzdelmek után 
elérte május 12-én az eddig elért legmagasabb szélességet, hol Mark-
ham parancsnok és Parr tengerész-hadnagy a 82° 20' 26" é. sz. a., 
mintegy száz geogr. mérföldnyire a pólustól, kitűzték a brit zászlót 
E távolság a hajótól csak mintegy 17 mfldet tett, elérésére azonban 
ezt az utat több mint háromszorosan kellett megtenniök, mivel a dom-
bos jegen a szánt, a sátrat és az élelmi szereket egyszerre nem bír-
ták odább tolni és így mindent darabonként, külön kellett odább 
vinni, a hátramaradtakért pedig mindig visszamenni. E mellett még 
jóformán az út felén át csákánynyal kellett a feltornyosúlt jégdara-
bok közt utat vágni, mielőtt egyátalán át lehetett volna rajtuk ha-
tolni. Az egész út, oda s vissza 72 napig tartott.* — A másik két 
utazás egyike az amerikai szárazföld, másika a grönlandi kontinens 
északi part jának megvizsgálását tűzte ki czéljáúl. Ezen a két úton 
sokkal messzebbre hatoltak keletre és nyugatra a hajótól, mint az 
északi irányban, mivel itt a part mellett meglehetősen sima jégré-
teget találtak. A l d r i c h hadnagy, ki az Alertről, a nyugoti hosszú-
ság 60-ik fokáról indúlt el, meghaladta a ny. hosszúság 86-ik fokát, 
mintegy 60 földirati mérföldet tevén meg. A nyugoti expeditiónál 
nagyobb nehézségekkel s igen rosz időjárással kellett megküzdenie 
a keleti expeditiónak, mely B e a u m o n t hadnagy alatt a Discovery-
* Hogy e hosszú szánutazások (a leghosszabb 120 napra terjedt) mily roppant fá-
radsággal járnak s mily kitartó türelmet igényelnek, felvilágosítja e rövid dispositio : Ter-
veznek 40 napos, oda-vissza tehát 80 napra terjedő utazást. Rendelkezésre áll négy szán, 
öt-öt emberrel. Az egész utat felosztják tíznapos részekre, tehát 4 állomásra. Két szánra 
annyi eleséget raknak, hogy az 5 ember beérje vele 40 napig, a másik kettőre pedig, 
hogy 50 napra beérjék vele ; úgy intézvén a dolgot, hogy minden 10 napi utazás után, 
azaz minden állomáson lerakhassanak egy-egy részlet eleség-készletet a következő módon : 
Jelöljük a négy szánt I. II . I II . IV., a 4 állomást pedig 1. 2. 3. 4. számokkal. Mind a 
négy szán egyszerre indúl és együtt halad tíz napig ; itt az I. szán, mely ekkor még 30 
napi eleséggel rendelkezik, deponál 20 napi adagot, a megmaradt 10 napi adaggal pedig 
visszafordúl a hajóhoz ; odaérkezve ismét felrak 40 napi adagot, visszamegy az első állo-
másra s újra deponál belőle 20 napra valót s ezt az eljárást még egyszer ismételi. Ezalatt 
a többi három szán megérkezett a 2-ik állomásra ; ott a II. szán deponál 10 napra való 
eleséget s visszafordúl az i-ső állomásra, a hol ekkor már 40 napi adagot talál, azt fel-
rakja s viszi a 2-ik állomásra. Hasonlóképen jár el a III . szán, 30 napi járó földről, a 
3-ik állomásról a 2-ikra megy eleségért. Ezalatt a IV. szán (mely ép úgy mint a I I I . 
szán 50 napi élelemmel volt ellátva), eléri az utazás végczélját s mikor visszafordúl, haza-
menet minden állomáson talál annyi készletet hogy hazáig beérheti vele. 
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ről indúlt el; ez elérte az 50 foknyi nyugoti hosszúságot; utazásá-
nak legvégső pontján, észak felé szigeteket látott mintegy a 83. sz. 
fok alatt ; e szigetek egyike a Cap-Britannia nevet nyerte. A grön-
landi part sokkal szakadozodtabb mint az amerikai; mély öblök és 
fjordok által van bemetszve. — A fris hús hiánya s a szán-utazások 
fáradalmai a tavasz és nyár folyamában tetemesen megrongálták a 
legénység egészségét: nagy mérvben kitört köztük a skorbut és azon-
kívül igen sokan szenvedtek fagyásokban. E megbetegedések a többi 
nehézségek mellett lényegesen csökkentették a szán-utazások ered-
ményeit, mert a megbetegedettek nemcsak hogy képtelenek voltak 
a szán húzására, hanem teherré is váltak, a mennyiben szánokra 
fektetve kellett őket tovább szállítani; a mi oly helyeken, hol előbb 
csákánynyal kell az egymáson fekvő jégtáblák közt utat törni, bizony 
igen terhes feladat lehetett. Ku tyáka t az ily helyeken alig lehet 
használni; ezek csak sima jégre, könnyű szán elé valók. A három 
nagy utazáson kívül számos kisebb utazást rendeztek. Eelkeresték 
azon helyeket, melyeken 1871-ben a Polaris jár t ; megtalálták egy 
elhagyott csónakját, még egészen jó karban, továbbá több élelmi 
dépőtját, egy jó karban levő chronométerét, hőmérőjét stb. és meg-
találták Hall kapitánynak, a Polaris volt parancsnokának magányos 
sírját, melyben 1871 november 8-ika óta nyugszik. Stephenson ka-
pitány s az expeditió tagjai feltűzték az elhagyott sírhalomra az 
amerikai Egyesült-Államok lobogóját, katonai szokás szerint tiszte-
legtek előtte, s azután egy e czélra Angolországból magukkal vitt 
emléktáblával jelölték meg a helyet. 
így telt el a tavasz és a nyár első fele, mig végre julius 20-án 
vették először észre, hogy a jég mozog; mozgásai mind erősebbekké 
váltak, s végre csakugyan megindúlt, délfelé vévén útját. Az Alert-
nek végre julius 31-ikén sikerült fogságából kiszabadúlni és útját 
hazafelé megkezdeni; sok baj és a jéggel való küzdés után aug. 
12-én elérkezett a Discoveryhez. Ezentúl együtt haladtak, folyton törve 
maguk előtt az utat. Még ezentúl is csak lassacskán voltak képesek 
előrehaladni; a jég közt minden talpalatnyi haladást nehéz küzde-
lemmel kellett kivívni, úgy hogy már a nyár vége felé járt és még 
mindig a jég közt voltak a hajók; mig végre szeptember g-én el-
hagyták a Hayes Soundot és legnagyobb örömükre ezentúl már 
nyílt vizet találtak, melyen sietve vitorláztak hazafelé. .Szeptember 
27-ikén elérték Valentiát, 29-ikén pedig Queenstownt. 
Ez rövid vázlatban az expeditió története. Befejezésül még csak 
néhány tapasztalatot kell megemlítenünk. Ama magas szélességi fo-
kok alatt, a Kennedy és Robeson csatornában, igen kevés állatot 
találtak. Az Alert téli szállásán, daczára annak, hogy a vadászat 
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már a fris hús beszerzése szempontjából is élénk figyelem tá rgya volt, 
mindössze 6 pézsma-ökröt lőt tek; a Discovery téli szállása körül el-
lenben 54-et ejtettek el. Ezenkívül lőttek hét nyulat és 90 különféle 
madarat, búvár-, szalonka- és ludféléket; lát tak néhány baglyot, 
hermelint és igen kevés fókát. 
A szánutazók észlelete szerint a Cap Joseph Herny-n túl ván-
dormadarak sem mennek; úgy hogy ott sem a medve, sem a ré-
czék, sem a grönlandi galamb nem laknak, legfeljebb néha téved-
nek el a sarki tengerre; ugyanez áll a vízi állatokról. A növényzet, 
melyet az Alertröl kiindúlt utazásokon láttak, mohák- és zuzmókon 
kívül, főkép saxifraga, rumex, törpe tölgy, és valami mákféléből 
(poppies) állott. Eskimó-telepek nyomaira csak a Smith-sund nyu-
gati par t ján ta lá l tak 8I u52' é. sz. alatt, ezentúl többé sehol. A Dis-
covery szomszédságában ta lál tak jó minőségű és könnyen munkál-
ható széntelepet. De ezt csak a tél végén fedezték fel s hasznát 
többé nem vehették. Eeilden kapitány sok alsóbbrendű tengeri álla-
tot, a legészakibb pontokról pedig több szép fossil korál t gyűjtöt t . 
Szép északi fényt az egész idő alat t nem láttak, ép úgy mint Dr. 
Bessel sem látott a Polárison; úgy látszik az északi fény bizonyos 
magasságon túl á talában nem mutatkozik oly élénken, mint lejebb. 
A Poláris által ot thagyott tá rgyak közt megtalál ták a búzát is, melyet 
azért tettek ott le, hogy megvizsgálják vájjon a buza, ha igen alacsony 
hőfoknak van kitéve, elveszti-e csírázó képességét? A tapasztalat azt mu-
tatta, hogy nem. A buza üveg alatt, meleg helyen szépen kikelt és nőtt. 
A sarki tenger par t ján elterülő két kontinens a partról látha-
tólag több helyen ezer méternyire is felemelkedik a tenger színe 
fölé, de átalában nem nagyon magas. A sarki tenger mélysége, 
a part tól legtávolabb eső ponton mérve, nem több 35—40 méternél. 
A partok hosszában glecserek nyúlnak a tengerbe és sok helyt 
leírhatatlan chaosban egymásra hányt jégtorlaszok zárják el az utat, 
tanúságot tevén iima viharokról, melyek itt időnként fellépnek, de a 
melyeket az expeditiónalc, legnagyobb szerencséjére, nem volt alkalma 
tapiisztalni. Az expeditió 120 tagja közül hárman hal tak meg skorbut-
ban, egy pedig fagyások következményeiben. Többen tértek nagy fa-
gyásokkal vissza; skorbutban a személyzetnek majdnem fele szenvedett. 
A mi az expeditió eredményét illeti, az a felvett térképen, a 
megfigyeléseken és gyűjtéseken kívül, röviden abban foglalható össze, 
hogy igaza van Wrangel lnek, a tapasztalt orosz sarki utazónak, hogy 
a pólust, ha oda felnyúló szárazföldet nem sikerül találni, a tenger jegén 
jelen eszközeinkkel elérni nem lehet. Ezt tapasztalták mostaz angolok, 
ép úgy, mint közvetetlenül előttök az osztrák-magyar expeditió tagjai. 
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A fentebbi sorok nyomatása közben jelent meg P e t e r m a n n 
német geographusnak egy értekezése és egyik angol barátjához in-
tézett levele, melyben, az imént kifejezett nézetekkel ellentétben, a 
pólus elérését épen nem tartja kétségbeesett vállalatnak és iparko-
dik az angol irányadó köröket nézetének megnyerni, sőt némi re-
ményt is táplál az iránt, hogy Anglia legközelebb egy újabb expe-
ditiót fog szervezni s megkísérti a kérdés megoldását. Petermann 
határozott sikert jósol a vállalatnak, azon még most is megingatat-
lan meggyőződéséből, hogy a sarki nyilt tenger csakugyan létezik. 
Véleménye szerint a Golf-áram, mely a mexikói öbölből kiindúlva 
meleg vizet visz észak felé, még a legmagasabb északra is elég 
melegen érkeznék meg arra, hogy ott a jégképződést meggátolja: a 
Golf-áram menetét kell tehát kipuhatolni és ezen az uton iparkodni 
fölfelé a pólusig. — Az áram útjára nézve valószínűnek tartja, hogy 
az a póluson vezet keresztül, s csak annak elérése után fordúl is-
mét a földteke másik oldalán délnek. Az angolok járta utat csak a 
lefelé jövésre tartja használhatónak, ámbár még arra is alkalmato-
sabbnak véli a Behring-szorost. A fölmenetelre leginkább Grönland 
keleti partját ajánlja. Nézete szerint az áramlat mentében a tenger 
vagy nagyobbrészt jégmentes, vagy csak könnyű jéggel van födve. 
Vastag jég csak ott képződik, a hol épen nem, vagy csak igen 
kis részben úszhatik el délfelé. P. P. 
IV. NÉPSZERŰ ELŐADÁSOK GYŰJTEMÉNYE. 
A T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I T Á R S U L A T 
már több év óta rendez tudományos elő-
adásokat a művelt közönség számára. A 
vegytani intézet nagy előadó terme már 
évek óta, kora ősztől késő tavaszig, 
minden hónap első péntekjén egy-egy 
„Természettudományi Estély" színhelye, 
melyen a főváros szaktanárai, kiki a 
maga tudományköréből, népszerű elő-
adásokat tartanak. 
A Természettudományi Estélyek nagy 
mértékben fölkeltették a müveit közön-
ség érdeklődését, és lényegesen hozzá-
járultak a társulat legfőbb feladatának, 
a természettudományok megkedvelteté-
nek előmozdításához. 
A társulat választmánya, tapasztalva 
a közönség érdeklődését ez előadások 
iránt, és látva, hogy mily teljes odaadás-
sal és lankadatlan figyelemmel kiséri a 
Természettudományi Közlöny. IX. kötet. 1877. 
nagy számú gyülekezet az előadó sza-
vait, meggyőződött arról, hogy a fogé-
konyság nagy mértékben meg van a kö-
zönségben, s hogy az elért siker, az elő-
adások szaporításával és czélszerü beosz-
tásával, még tetemesen fokozható lenne. 
Ekkoráig évenként 7—8 ilyen ter-
mészettudományi estély tartatott, egy-
egy hónapi időközzel, mindenik külön-
külön tárgyhói és külön-külön előadó-
tól. A rövid 1 V2 óra alatt — egy-egy 
előadás pedig nem igen tarthat to-
vább — az előadó a választott tárgy-
nak, kivált ha a terjedelmet kissé tá-
gasabban szabta ki, csakis felszínét 
érinthette, s nem igen bocsátkozhatott 
behatóbb és több oldalról megvilágosító 
magyarázatokba. 
E bajon a társulat választmánya a 
jelen évi téli időszak beálltával akként 
3 
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kívánt segíteni, hogy az eddigi egyes 
szakgatott előadások helyett, gyorsan 
egymásra következő estélyeken, 2 — 3 
előadásból álló kis cyklusok tartását lép-
tette életbe, mindenik előadónak annyi 
estét engedvén, a mennyi alatt a szoro-
san körvonalazott s terv szerint megvá-
lasztott tárgyat kellőképen kifejtheti. 
Természetes, hogy az ekként megfo-
gamzott terv serény keresztülvitele az 
előadások számának legalább is meg-
kétszerezését tette szükségessé. — Gon-
doskodni kellett továbbá arról is, hogy 
az így tartott előadások a terem falain 
kívül szélesebb körökben is elterjedhes-
senek, és nem csak a fővárosi, hanem 
a vidéki közönség hasznára is nyomta-
tásban megjelenhessenek. 
Eddigelé a természettudományi es-
télyeken tartott előadások, bár a tárgy-
halmaz miatt sokszor megkésve, a tár-
sulat Közlönyében láthattak napvilágot. 
De ez most már, az előadások száma 
és szövegük terjedelme megkétszereződ-
vén, tényleg lehetetlenné vált, hacsak a 
Természettudományi Közlöny minden 
egyéb rovatát: a külföldi dolgozatok 
ismertetését, az Apróbb Közleményeket 
és a Társulati Ügyek közlését végkép 
ki nem akartuk szorítani. Okvetetlenül 
egy külön vállalatot kellett megindítani. 
E vállalat már tényleg meg van in-
dítva. Czíme: „Népszerű Természettu-
dományi Előadások Gyűjteménye" ki-
ad ja a k. 111. Természettudományi Tár-
sulat. Az egyes előadások külön füze-
tekben jelenvén meg, a társulat ez új 
működési ágát röviden „Füzetes Válla-
l a t i n a k is nevezhetjük. — Ekkoráig 4 
füzet jelent meg belőle, ú. m. 
I. füzet. PULSZKY FERENCZ-tŐl: Az 
őstiirténelmi leletekről Magyarországban. 
Előadatott 1876. október 13-án. 
2. füzet. K L E I N GYULÁ-tól: A rovar-
évá növényekről. 6 fametszetű ábrával. 
Előadatott 1876. november 3-án. 
3 . füzet. L E N G Y E L BÉLÁ-tól: A szén-
ről és fojitosabb vegyületeiről. Előada-
tott 1876 november 24-én és folytatólag 
deczember i-én. 
4 . füzet. W A R T H A VINCZÉ-ÍŐI : A 
természetes festőanyagokról és A mester-
séges festőanyagokról, 5 fametszetű áb-
rával. Két előadás, 1876. deczember 
8-án és folytatólag deczember 15-én. 
A legközelebbi füzetekben H E R M A N 
O T T Ó , F O D O R JÓZSEF, SZABÓ JÓZSEF, 
T H A N K Á R O L Y é s THANHOFFF.R L A J O S -
tól stb. lesznek előadások.* 
Az itt körvonalozott eljárást kö-
vetve, Estélyeink, mint a londoni Royal 
Institutionbeli Lecturek, és Füzetes 
Vállalatunk, mint a berlini Sammlung 
gemeinverständlicher wissenschaftlicher 
Vorträge, a művelődés valódi tényezőivé 
válhatnak; így csakhamar egy egész kis 
népszerű - természettudományi könyvtárt 
bocsáthatunk közre, melynek ismeretét 
a későbbi előadók joggal feltehetik s 
tartalmát lassanként kiegészíthetik. Ez 
úton bizonyára sokat használhatnánk a 
természettudományi ismeretek elterje-
désének, s irodalmunkat egy igen be-
cses gyüjteménynyel gazdagíthatnék. 
A társulat válaszmánya megtette 
az első lépést; a tagoktól, szellemi 
és anyagi támogatásuktól függ, hogy 
a szépreményű eszme gyümölcsöző 
ténynyé váljék. 
* Az eddig megjelent előadások lé-
nyegének rövid foglalatát a legközelebbi 
füzetben ismertetjük. — Az előfizetés fel-
tételei a múlt novemberi füzet borítékán 
és a deczemberi füzet 486-ik lapján vannak 
felsorolva. 
u 
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C S I L L A G T A K É S I D Ő J Á R Á S T A K . 
( R o v a t v e z e t ő : HETAER ÁGOST.) 
( i . ) A z 1 8 7 6 - I K É V I B U D A P E S T I I D Ő -
J Á R Á S ÁTNÉZETÉT a következő kis táb-
lázatban foglaltuk össze, az országos me-
teorologiai intézeten történt feljegyzé-
sek szerint : 
Hőmérsék C.n 
Havi Eltérés 
, .. . a nor-
k o z e P malistól 
Légnyo-
más havi 
közepe 
m. m. 
iC
sa
pa
dé
k 
ha
vi
 
ös
z-
sz
e
ge
 
m
m
 
.
 
C
sa
pa
dé
-
ko
s 
n
a
po
k 
Január . . . 5 3 — 3 9 7 5 7 0 3 3 13 
Február . — 0 9 — 2 2 4 7 ' 4 63 l 6 
Márczius . 7 0 + 1 9 41 5 62 15 
Ápril is . . . 14 2 + 3 1 46- 6 15 7 
M á j u s . . . . 12 3 
— 4 5 4 7 ' 8 7« 14 
Junius 20 2 — 0 4 4 5 ' 5 7 9 13 
Jul ius . . . 21 3 — 0 9 48" 5 17 6 
Augusztus 21 4 0 0 48 3 35 6 
Szeptemb. 14 8 2 4 46 8 84 9 
Október . . 11 7 — 0 2 50 6 3 3 4 
November 0 8 
— 4 0 4 9 3 54 12 
Reczemb.. 3 0 + 3 - 4 4 3 9 84 14 
É v 10 0 — 0 9 7 4 7 8 r >37 129 
Jegyzetek: A hőmérséknél a negativ 
eltérés azt jelenti, hogy a megfigyelt 
hőmérsék a normálisnál alacsonyabb; a 
positiv, hogy annál magasabb volt. Ki-
tűnik e táblázatból, hogy deczember az 
évnek aránylag legmelegebb hónapja 
volt; aránylag leghidegebb volt a május 
(a 19-ikén és 20-ikán beállott országos 
fagy miatt), utána a november. Az évi 
középhőmérsék 1 -o fokkal magasabb 
volt az 1875-ik évinél és o-g fokkal ala-
csonyabb a normálisnál. (Budapest du-
nántúli részének normális évi középhő-
mérséke 10-9 C. fok, az 1 848-tól 1 872-ig 
terjedő 25 évi megfigyelési sorból le-
vezetve.) 
A legnagyobb léghőmérsék augusz-
tus 6-ikán + 31-6 fokkal figyeltetett meg, 
a legkisebb pedig január 9-ikén —16-3 
fokkal. Az évi ingadozás tehát 47*9 fok 
volt, 1-3 fokkal nagyobb, mint 1875-ben. 
A legnagyobb légnyomás január 
25-ikén 766-8, a legkisebb deczember 
22-ikén 728-0 mm.-rel mutatkozott; az 
évi ingadozás tehát 38-8 mm., azaz 3-9 
mm.-rel nagyobb mint 1875-ben. 
Az egy nap alatt hullott legnagyobb 
csapadék szeptember 15-ikén 34 mm.-
nyi magasságot ért el. 
Égi háború összesen csak 8 napon 
(13-mal kevesebb mint 1875-ben) és 
pedig májusban 1, juniusban 4, julius-
ban 1 és augusztusban 2 napon fordúlt 
elő. Jég csak május 27-ikén esett, és ak-
kor is csak igen csekély mértékben. 
Hó esett januárban 12, februárban 
9, márcziusban 3, novemberben 7, de-
czemberben 3, összesen tehát 34 napon. 
K . T. 
( 2 . ) U J C S I L L A G A „ H A T T Y Ú " CSIL-
L A G K É P B E N . — S c h m i d t Gyula athé-
nei csillagász november 24-ikén a haty-
tyú-csillagképben egy azelőtt soha sem 
látott harmadrendű csillagot vett észre, 
mely azóta folytonosan veszt fényéből, 
úgy hogy deczember 3-ikán már csak 
negyed-, 5-ikénés 7-ikén ötöd-, s 8-ikán 
már csak hatod- és hetedrendűnek lát-
szott. Ez utóbbi napon tisztán ki lehe-
tett venni a csillag sárga színét. Mint-
hogy ez a most feltűnt csillag az eddigi 
csillagmappákban nem fordúl elő, azt 
kell feltennünk, hogy ha régebben egy-
átalán látható volt is földünkről, min-
denesetre gyengébb fényűnek kellett 
lennie, mint a kilenczedrendű csillagok. 
Hirtelen felvillanása és fényének gyors 
csökkenése a felszínén végbemenő kata-
strophára látszik utalni, ha ugyan a je-
len esetben nem valami hirtelen felvil-
lanó és izzóvá vált gázok okozta tüne-
ménynyel van dolgunk. C o r n u Páris-
ban színképileg vizsgálta az új csillagot 
s úgy találta, hogy színképe fénycsíkokból 
áll, melyek a spektrum színeiben gyen-
gén világoló háttéren látszanak. E hát-
tér a zöld és kék között majdnem töké-
letesen ketté van vágva, úgy hogy első 
látásra két teljesen elválasztott részből 
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állónak lehet tekinteni. Cornu a fényes 
csíkok helyzetét megmérte, s arról győ-
ződött meg, hogy ezek a hydrogén, nát-
rium és magnésium jellemző vonalaival 
esnek össze. Sötét csíkok — ha ugyan-
ilyenek a csillag színképében egyátalán 
fordulnak elő — annak gyenge fénye 
mellett nem voltak észrevehetők. Meg 
kell még említenünk, hogy a csillag szín-
képe teljesen azonosnak látszik a Nap-
chromosphaera színképével. 
Az úgynevezett „ú j" , valamint az 
„eltűnt" csillagokat nehéz a változó fé-
nyűektől megkülönböztetni, minthogy 
fényváltozásuk igen hosszú időszak alatt 
mehet végbe, akképen, hogy láthatósá-
guk csak rövid ideig tart. Ily változó 
csillagot 1596 (a „Mira Ceti" felfede-
zése) óta körülbelül százötvenet találtak. 
Az első biztos hírek „ú j" csillagok felől 
Tycho de Brahetől származnak (1572). 
Mióta a távcső használása elterjedt a 
csillagászatban a változékonyság jelen-
ségét kisebb csillagokon is észre vették. 
1866 május 12-ikén egy rendesen ki-
lenczedrendű csillag rövid idő alatt má-
sodrendűvé változott. Ettől fogva fénye 
csökkent, úgy hogy 1871 óta ismét ki-
lenczedrendűnek látszik. Minthogy ed-
digelé ilyen hirtelen változásokat csakis 
véletlenül fedeztek fel, azt kell tarta-
nunk, hogy az efféle katastrophák a vi-
lágegyetemben nem tartoznak épen a 
ritkaságok közé. — Az új csillagot Dr. 
H o i t s y Pál hazánkfia is észlelte a pólai 
observatoriumon. H. Á. 
E L E 
t (Rovatvezető: 
( i . ) A V E G E T A R I Á N - T Á P L Á L K O Z Á S -
RÓL. — A z t a kérdést intézték hozzánk: 
„mily hatással volna physiologiai oldal-
ról az emberre a folytonos vegetarián-
táplálkozás, a mennyiben ez a húsételek, 
az alkoholos italok és a narkotikus sze-
rek nélkülözésében áll?" Erre kielégitő 
választ adni sokkal nehezebb, mintsem 
első pillanatra gondoljuk ; s midőn meg-
kísértjük azt, figyelmeztetnünk kell mind 
a kérdezőt, mind olvasóinkat, hogy a 
valónak megközelítésénél többre képe-
sek nem vagyunk. Ennélfogva a mon-
dottak további észlelésekre irányadók 
lehetnek ugyan, de feltétlen szabályok-
ként ne tekintessenek. 
Az ember beleinek és átalában emész-
tőszerveinek alkotása olyan, mint a min-
denevő állatoknál találjuk, s ennek meg-
felel testének egész háztartása, megfe-
lelnek azon termékek, melyek szerveze-
tében képeztetnek, s ebből kiüríttetnek. 
Ennélfogva főelvül felállíthatnék, hogy 
az ember vegyesen táplálkozzék úgy 
állati mint növényi eledelekkel. Ámde 
az élet azt tanítja, hogy vannak — ne-
vezetesen a meleg éghajlatok alatt — 
népek, melyek úgyszólván kizárólag nö-
vényeledelekkel táplálkoznak, s emel-
lett a körülöttük levő viszonyokhoz ké-
T T A X . 
BALOGH KÁLMÁN). 
pest jól érzik magukat. Más részről pe-
dig — kivált az egészen hideg éghajla-
tok alatt — vannak emberek, kik egye-
dül állati eledelekkel élnek, s kifogásta-
lanúl vannak táplálva. Ebből minden 
előtt azt a tanúiságot meríthetjük, hogy 
az ember csupán növényországbeli, va-
lamint csupán állati eledelekből is meg-
élhet, s hogy ezek közül melyik felel 
meg leginkább természetének, azt a külső 
viszonyok, mint az éghajlat, a talaj és az 
élte fenntartására megkívántató munka 
nagysága határozza meg. 
A növényi eledelekben mindazon 
tápanyagok megvannak, melyek az em-
beri test fenntartására szükségesek, csak-
hogy legnagyobb részökben a szénhydrá-
tok (keményítő, ezukrok) aránytalanúl 
nagy mennyiségben vannak jelen a fe-
hérjefélékhez képest, inig az állati táp-
lálékokban a fehérjefélék dúsabban van-
nak képviselve. Ezért helyes, ha a két-
féle táplálékok egymással helyes arány-
ban használtatnak, a mi azonban nem 
történhetik mindig így. Ha ugyanis az 
ember hideg éghajlat alatt csupán hús-
sal és hallal él, ezt főleg azért teszi, mert 
ezen táplálékokat beszerezheti, míg nö-
vényi eledelhez épen nem, vagy csak 
nehezen juthat. Ha pedig az emberek a 
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meleg éghajlat alatt kizárólag növény-
eledelekkel táplálkoznak, ezt lényegileg 
azért teszik, mert azokhoz szerfelett köny-
nyen, vagy legalább olcsón hozzájut-
nak, s tétlen, csekély erőkifejtéssel járó 
életök mellett kevesebb fehérjével is 
beérik. 
A mérsékelt éghajlat alatt fekvő vi-
dékeken, hol az ember élete fenntartá-
sára jelentékeny munkaerő kívántatik 
meg, s hol úgy növényi mint állati táp-
szerek egyaránt kaphatók, a vegyes táp-
lálkozás majdnem kivétel nélkül el van 
terjedve. Itt alig van munkabíró ember, 
a ki a növényi tápszerek mellett, ha nem 
is húst, de legalább tejet, túrót vagy 
sajtot nem ennék. 
A mi pedig a vegetarián-táplálkozást 
illeti, ez felvett nevét csak akkor érdemli 
meg, ha az ember nemcsak a hústól, 
hanem a tejtől, túrótól, sajttól és a to-
jástól is tartózkodik, mert ezek a húst 
többé-kevésbbé pótolhatják, s a szó leg-
teljesebb értelmében állati tápszerek. 
Ha ezek elhagyatnak és az ember csu-
pán növényi tápszerekből él, a hüvelyes 
veteményekkel, különösen pedig a len-
csével, fehérje a szénhydrátok (kemé-
nyítő, dextrin) mellett bőven vitethetik 
a szervezetbe; míg a többi növényi táp-
szerek egyedüli használásánál emésztő 
szerveinket túl kell azokkal halmoznunk, 
ha azt akarjuk, hogy elegendő fehérje 
jusson belénk. Atalában azonban az tör-
ténik, hogy az emberi emésztőszervek 
nem bírnak meg annyi növényi tápszert, 
a mennyi a folytonosan munkában levő 
emberi test fehérjeszükségletét fedezné; 
minélfogva a szervezetben az anyagfor-
galomnak és az erőkifejtésnek szükség-
képen csökkenni kell. Ez nyilvánulhat 
egyszerűen abban, hogy például az em-
ber többet kénytelen nyugodni, vagy 
hogy lassabban, lanyhábban dolgozik, s 
erejének megfeszítésére, az erős mun-
kában kitartásra kevésbbé képes. 
Éghajlatunk alatt a kizárólagos nö-
vényi táplálkozás nem azért válhat ká-
rossá, mert búst, vagy egyátalában állati 
tápszereket nem eszünk; hanem azért 
válhatik azzá, mert szervezetünk azon az 
úton nem kaphat annyi fehérjét, mennyit 
értékesíteni képes lenne, s a mennyit va-
lóban értékesíteni kellene. Ez az oka, 
a miért tapasztaljuk, hogy a körünkben 
élő növényevők táplálkozása követésre 
méltó példaként nem igen szolgálhat. 
Az angol életbiztosító társaságok kö-
zött találkoznak olyanok, a melyek a ve-
getariánismust annyira károsnak tekintik, 
hogy az az ember megbetegedését és 
halálának bekövetkezését előmozdítja; 
miért a biztosítottak követeléseit már per 
tárgyává is tették amiatt, mert az illetők 
annak idejében nem vallották be, hogy 
vegetáriánusok. Ez a kifogás nem épen 
jogosulatlan, habár a társaságok a pert 
szükségképen elvesztették, mert a vege-
tariánismusnak a szervezetre káros ha-
tását fejtegethetjük ugyan, de ezt köz-
vetetlenűl bebizonyítani nem lehet. 
A borszesz nem tartozik az ember tes-
tében található vegyületek közé, s a szer-
vezetre nézve egészen idegen anyag ; 
ennélfogva, a ki még meg nem szokta, 
nélkülözheti, anélkül hogy baja lenne. 
Nálunk a művelt osztálybeli nők nagyobb 
része nem iszik szeszes italokat, s ez 
szervezetüknek nincs kárára. Az olyan 
embereknél azonban, akik a szeszes ita-
lokat tartósan használják, a borszesz a 
szervezetben oly változásokat idéz elő, 
melyek megkívánják, hogy időnként va-
lami inger — milyen a borszesz kicsiny 
mennyiségben — hasson reájuk, s ilyen 
körülmények között a szervezetre annyira 
szükségessé válhatik, hogy a borszeszes 
italok teljes elhagyása nem tanácsos, s 
esetleg legfölebb használásuknak mér-
sékléséről lehet szó. Ezenkívül valamivel 
nagyobb, de még mindig mérsékelt meny-
nyiségben a borszesz az anyagforgalmat 
alászállítja, nemkülönben az idegsejtek-
ben az ingerfogékonyságot csökkenti, 
s ezáltal a fáradalmak leküzdésénél, kü-
lönösen midőn ez a tápszerekben nél-
külözésekkel jár, továbbá munka közben, 
viszontagságok eltűrésénél és kellemet-
len befolyások elviselésénél jó szolgála-
tokat tehet. 
A bódító szerek közül nálunk és több 
államban a dohányt, más országokban 
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pedig a mákonyt és az indiai kender 
gyantáját (hasis) használják. Ezekhez 
legjobb lenne hozzá nem szokni; de. 
minthogy a külső behatások ellenében 
idegrendszerünk fogékonyságát csök-
kentik, s ezáltal elősegítik azt, hogy az 
ember saját eszmevilágában háborittat-
N Ö V É 
(Rovatvezető : 
( i . ) A MAGYARORSZÁGBAN ELŐFOR-
DULÓ ROVAREVÖ NÖVÉNYEKRŐL. A 
rovarevő növényekről tartott előadásom-
ban a Magyarországban is előforduló ro-
varevő növények közül csak a Droserát 
írtam le; kívüle azonban még több oly 
növény fordul elő hazánkban, mely vele 
a rovarevők hírében osztozik, s ennél-
fogva mindezeket, pótlólag a jelen so-
rokban ismertetem. 
A Drosera rotundifolia L. (kerek-
ievelü harmatfű) mindig mocsáros, tő-
zeges helyeken él; eddig különösen 
felső Magyarországban észlelték* Po-
zsonytól Nagy-Bányáig; nagyobb szám-
ban az árvái és tátraaljai fótalj-mocsá-
rokban lép fel, de előfordul a Hanságban, 
a Bihar-hegységben és a Balaton vidékén 
is a Szigliget melletti mocsárokban. 
A harmatfűfélékhez tartozik az Al-
drovanda vesiculosa A. is, mely szintén 
rovarevő, s az álló és lassan folyó vizek-
ben él. Szórványosan nálunk is előfor-
dul, így Szathmármegyében az ecsedi 
lápban, gyakrabban Békésmegyében a 
Füzes-Gyarmat melletti, a Berettyó-sár-
rétből levezető csatornában és Körös-Tar-
ján vidékén (nyugatra Nagy-Váradtól). 
Az Aldrovanda egyik feltűnő — igen 
kevés más növényen található — saját-
sága az, hogy gyökere nincsen. A víz-
ben szabadon úszó szárán örves állású 
levelek ülnek, melynek nyelein 4 — 6 me-
rev nyujtvány és azok közepén a levél-
lemez foglal helyet. Maga a levéllemez 
igen sajátságos, a Dionaea leveleire em-
lékeztető szerkezetű; két — félkörnél 
* A lelhelyekre vonatkozólag 1. Hazs-
linszky füvészeti kézikönyvét és Neilreich 
„Aufzählung der in Ungarn und Slavonien 
bisher beobachteten Gefässpflanzen." 
lanúl és nyugalmasan jól érezze magát, 
ennélfogva igen ragaszkodnak hozzájuk 
azok az emberek, a kik egyszer már meg-
szokták ; ha azonban az illetőknek elég 
erős akaratuk van, hogy a bódítóktól 
megváljanak, e megválás szervezetüknek 
csakis javára lehet. B. K. 
N Y T A N. 
KI.F.TN GYUT.A). 
nagyobb — karélyból áll, melyeknek 
belső, azaz a középérhez közelebb eső 
része homorú. A két karély rendesen 
széleivel egymásra tapadva találtatott, 
minek következtében a karélyok homorú 
részei egy egészen zárt üreget képeznek. 
Innen származik a „vesiculosa" (hólya-
gos) elnevezés, valamint az a nézet is, 
mely szerint a leveleket zártaknak te-
kintették. 1873-ban azonban S t e i n 
(most a berlini növénykert főkertésze) 
azt az érdekes felfedezést tette, hogy 
az Aldrovanda levelei magasabb hőmér-
sékben (27—30"R) kinyiinak és ezen 
állapotban, belső oldalukon érintve, a 
Dionaea levelek módjára gyorsan be-
csukódnak, mi által egyszersmind apró 
tárgyak ottfogására képesek. Stein e 
felfedezése után, ismerve a Droserán és 
Dionaeán tett megfigyeléseket, Cohn* 
az Aldrovandát is tüzetes vizsgálat alá 
vette, kiderítendő vájjon ez is fogja és 
megemészti-e a rovarokat? —- különö-
sen pedig azért, mivel Stein az Aldro-
vanda zárt leveleiben apró vízi állato-
kat talált. Az aldrovanda-levélkarélyok 
homorú részének felső felületén, a közép-
éren és annak közelében számos hosszú, 
hegyes szőrt találni, melyek Cohn sze-
rint valószínűleg ingerlékenyek az érin-
tés iránt s így megérintéskor a levél be-
csukódását idézik elő. E szőrök tehát 
megfelelnének a Dionaea érzékeny hat 
szőrének. Azonkívül az Aldrovanda le-
velén eme szőrök táján rövidnyelű mi-
rigyeket is találunk, minőket a dionaea-
levelek megfelelő részein már ismerünk. 
Ez mind azt mutatja, hogy a Dionaea 
és az Aldrovanda levelei között igen 
I., 
Beiträge 
füzet, p. 
zur Biologie 
7R 
der Pflanzen. 
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nagy a hasonlatosság és Cohn szerint 
majdnem bizonyos, hogy az Aldrovanda 
levelei apró vízi állatok fogására és meg-
ölésére vannak szerkesztve. Hogy az 
Aldrovanda leveleiben bő mennyiségben 
megfogott állatok (nagyobbrészt apró hé-
jas állatok, vízi rovarok álczái, rotato-
riák stb.) csakugyan a táplálkozás czél-
jából emésztetnek-e fel ? — erre nézve 
különösen mérvadó az, hogy az Aldro-
vanda gyökérnélküli növény s így csak 
az,ért fejlődhetik rendesen, hogyasajátsá-
gos módon állatkelepczékké alakúit le-
velei a hiányzó gyökerek helyett közre-
működnek a táplálkozásban. Mert külön-
ben tudjuk, hogy a gyökér a rendes táp-
lálkozásra szükséges és hogy gyökerek 
nélkül még az alámerült, rendesen gyö-
keres vízi növények, sem képesek úgy 
táplálkozni, hogy rendes fejlődésnek in-
dúlhatnának. 
Említést érdemelnek továbbá az Ut-
nicularia-félék (rencze-félék). E család 
két génusa nálunk is'előfordúl. 
Egyik a Pinguicula (hizóka); kisebb 
növények, nevüket húsos leveleiktől 
nyerték, melyek a föld közelében rozet-
tát képeznek, s ennek közepéből emel-
kednek ki a virágos kocsányok, a sar-
kantyús virággal. A Pinguicula vulgaris 
kék virágú, nedves réteken és mocsá-
rokban található, így Sopron mellett, a 
Hanságban és a Kárpátok völgyeiben. 
A Pinguicula alpina sárgásfehér virágú, 
sziklás helyeken él és a nagy és kis Tát-
rán, valamint a radnai havasokon a felső 
erdőtájtól a havasi tájig előfordúl. Dar-
win a Pinguicula vulgárist csak azért 
vonta kutatásai körébe, mert azt halotta, 
hogy e növény levelein sok rovar csüng. 
Levelei ugyanis hosszúkások és kivájtak, 
a szélei pedig befelé görbültek. Felső fel-
ületükön kétféle mirigyes szőr található, 
melyek színtelen, igen ragadós folyadé-
kot választanak ki, lépül szolgálót a ro-
varfogáshoz. Ha a levelek széleire apró 
legyek tétetnek, az úgy is már begörbült 
szél még jobban behajlik s 15 óra múlva 
egészen behajtva találjuk, — hasonlóan 
az emberi fül felső széléhez — de csak 
azon az oldalon, a melyen a legyek van-
nak. Ezzel együtt mindazon mirigyek, 
melyek a legyekkel érintkeznek, gazda-
gabban választanak ki, olyannyira, hogy 
a váladék néha le is csurog a levelektől. 
E váladék szintén savanyú, s a rovarok 
izmait, húst, porczogót, fehérjét és más 
anyagokat képes feloldani. Hasonlót ve-
szünk észre ha virágpor hull a levelekre; 
a mirigyek váladéka ekkor is szaporodik 
és savanyúvá válik s így a virágporból 
is feloldódnak bizonyos alkatrészek. A 
feloldott anyagokat a mirigyek később 
fel is szívják, azaz megemésztik. E ké-
pességből a Pinguicula mindenesetre 
hasznot von, mert tudjuk, hogy gyökerei 
igen gyengék s ennélfogva csakis a meg-
fogott rovarok, a ráhullott virágpor s 
egyéb odakerült növényi részek táplál-
hatják. E szerint a Pinguicula részint 
hús-, részint növényevőnek mondható. 
A Pinguicula alpina ez irányban még 
nem volt tanúlmányok tárgya. 
Az Utricularia-félék említett máso-
dik génusa az Utricularia, melynek há-
rom faja ismeretes Magyarországban, a 
vulgaris, az intermedia és a minor. Az 
Utricularia vulgaris a leggyakoriabb és 
legnagyobb. Mind a három faj vízben 
úszó gyökértelen növény. Leveleik több-
szörösen villásan osztódva, hajszálképű 
sallangokból állanak, és 1—3 sajátsá-
gos szerkezetű hólyagot viselnek. Virá-
gaik sárgák, a vizből kiemelkedő kocsá-
nyon nagyobb számban ülnek. Az Ut-
ricularia fajai állandó mocsárokban s 
lassan folyó vizekben találhatók, így pél-
dáéi az óbudai lőpormalom mögötti ár-
kokban az U. vulgaris mellett még egy 
kisebb faj is előfordúl; különben maga 
az U. vulgaris nem ritka növény. Az 
imént említett, a leveleken levő hólya-
gok rendesen vízzel vannak telve ék 
többnyire egy vagy több apró vízi állatot 
(affélékeket mint az aldvoranda levelei) 
s néha légbuborékokat is tartalmaznak. 
De különben téves az a nézet, mintha 
az Utriculariát e léghólyagok emelnék 
a víz felszínére, mert e hólyagok nélkül 
is úszik és pedig azon számos légjárat 
közrehatása útján, melyek szára és le-
velei belsejében találhaté>k. 
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Darwin* és Cohn** megegyező ész-
leletei szerint ugyanis e hólyagok való-
ságos kelepczék apró állatok fogására, 
és erre a czélra szerkezetük egészen 
megfelelő, a mennyiben az apró állat-
kák a hólyagokba könnyen bejuthatnak, 
de annál nehezebben szabadulhatnak ki 
belőlök. A megfogott állatkák a hólya-
gokban hosszabb ideig izegnek-mozog-
nak, mig végtére tönkre mennek. Hogy 
mily okok idézik elő halálukat, az nem 
bizonyos, de kétségtelen, hogy az Utri-
cularia hólyagjai a fogott állatot (oly ér-
telemben, mint a Dionaea és Drosera le-
velei) felemészteni nem képesek. Az ál-
latkák később bomlásnak indulnak, s va-
lószínű, hogy e bomlásnak némely ter-
ményei fel is szívatnak; ennek szüksé-
gét legalább támogatja az a körülmény, 
melyet az Aldrovandánál is említettünk, 
hogy azUtricularia is gyökértelen növény. 
„Világos különben, úgymond Cohn, 
hogy az Aldrovanda levelei és az Utri-
cularia hólyagjai vízi állatok fogására és 
megölésére vannak berendezve ; de czél-
* Insektenfressende Pflanzen, 365. 1. 
** Az idézett helyen, 82. lap. 
V E G 
(Rovatvezető : 
( 1 . ) E G Y S Z E R Ű S Z E L L Ö Z T E T Ö - K É S Z Ü -
LÉK. — Az elvet, melynek alapján szel-
lőztető készülékemet szerkesztém, már 
B r o w n alkalmazta (Dingler, Polytechn. 
Journal. 1 70. köt., 269. lap). Azt hiszem 
azonban, hogy az eddigi efféle készülé-
kek vagy fölötte drágák, vagy nagyon 
bonyolódottak arra, hogy közhasználatba 
kerüljenek. Törekedtem tehát oly szellőz-
tető készüléket szerkeszteni, mely változ-
tatható alakban, egyszerűen vagy dísze-
sebben kiállítva, laboratoriumokban vagy 
magánlakásokban egyaránt, tetemes költ-
ség nélkül alkalmazható legyen ; hogy a 
lakatos is el tudja készíteni s folytono-
san működjék. Arról a szándékról, hogy 
a szellőztetővel egyszersmind fűteni is 
lehessen, egészen letettem; egyedül 
arra szorítkozván, hogy a szükséges 
fris levegőt annyira felmelegítve vezes-
talan volna a berendezés, ha a megfo-
gott állatkák a növénynek nem válná-
nak hasznára. Azt feltenni pedig, hogy 
valamely szervezeten a czél- és haszta-
lan berendezés, a létért való küzdelem 
daczára is, nemzedékek hosszú során át 
megmaradhat és tovább örökölhető — 
ezt feltenni megtiltja a Darwin eszméire 
alapított természeti nézlet. Az újabb 
észleletekből azonkívül tudjuk, hogy a 
növények táplálkozása nem mindenütt 
azon egyszerű és egyforma törvényeket 
követi, melyeket különösen a kultivált 
növények életében ismerünk ; a phanero-
gam és kryptogam parasiták és sapro-
phyták (melyek nem élő lényen, mint 
parasiták, hanem csak bomlásnak induló 
szerves anyagokon tengődnek), a mo-
szatok élete a zuzmók fonadékaiban és 
a phanerogamok szöveteiben mutatják, 
hogy különböző növényfajok, táplálkozá-
sukat tekintve, igen különféle életfelté-
telekhez vannak alkalmazkodva és így az 
a tény, hogy állatok még magasabb rangú 
növények táplálkozására is használtatnak, 
nem olyan valószínűtlen, mint a milyen-
nek egyelőre látszik. KT.EIN GYULA. 
Y T A N . 
W A R T H A VINCZE. ) 
sem be, hogy hőfoka a szobai levegő 
melegével körülbelül egyező legyen. 
Tudjuk, hogy fűtött szobában a lég-
nyomás tetemesen (néha néhány tized 
milliméterrel) alacsonyabb, mint a kül-
ső levegőé ; ennek következtében a le-
vegő minden hasadékon s nyíláson be-
felé tolul, s az ajtók és ablakok mellett 
az oly ártalmas és méltán rettegett lég-
huzam keletkezik. Ha ajtót vagy ablakot 
nyitunk, hogy a külső levegő szabadon 
ömölhet befelé, az említett jelenség, ter-
mészetesen, azonnal megszűnik. 
Szellőztető készülékemet erre a czélra 
úgy használom fel, hogy segedelmével 
addig és annyi szobai hőmérsékletű le-
vegőt bocsátok be, mig a külső légnyo-
más a szobabelivel teljesen egyensúly-
ban áll. A túlnyomás okozta kellemet-
len léghuzam mintegy varázsütésre meg-
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A 
szűnik ; a hézagos ablakok mellett bát-
ran időzhetünk, a nélkül hogy rosz kö-
vetkezményektől kellene tartanunk. 
Leirom már most a készüléket,mely la-
boratóriumomban gázfűtésre alkalmazva, 
működik. Berendezését az 1. ábra mu-
tatja. Vaslemezből ké-
szült, k. b. 2 méter 
magas, 20—25 centi-
méter átmérőjű hen-
ger (A) van a falba 
berakva, vagy régibb 
épületeknél csak a fal-
hoz erősítve. E cső köz-
lekedik a külső levegő-
vel, melynek beáram-
lását a b szellentyüvel 
lehet szabályozni. A 
henger belsejében k. b. 
3—5 centiméter átmé-
rőjű c bádogcső emel-
kedik fel, mely vagy 
közvetetlenül a szabad-
ba, vagy a kéménybe 
nyílik, az levén a ren-
deltetése, hogy a meg-
romlott szobai levegőt 
kivezesse. Magánlaká-
sokban, a hol nincse-
nek szivó fülkék alkal-
mazva, a vékony bá-
dogcső nem lenne ele-
gendő a lég eltávolítá-
sára. Ez esetben taná-
csos magára a kémény-
re csapóajtóval ellá-
tott nyílást csináltatni 
a megromlott levegő 
kiszivatására, melyet 
aztán a ventilator pótol helyre — foly-
tonosan melegített fris levegővel. A múlt 
télen egyetlen egy Bunsen-féle lámpával 
sikerült állandóan + 16 C fokú meleg 
levegőt bevezetnem, mig a külső levegő 
minus 14 fokú volt. 
A fris, melegített levegő az A henger 
felső részén ama 4—5 vagy 6 millimé-
ter átmérőjű rostaszerű nyílásokon öm-
lik be, s ily módon egyszersmind igen 
egyenletesen oszlik el. 
Vegytani laboratoriumokban leg-
1. áb ra . 
gyakrabban azzal vétkeznek, hogy szám-
talan, gázlángok melegítette, szivató-rést 
alkalmaznak, a nélkül hogy — bár mily 
kezdetleges módon — egyszersmind ar-
ról is gondoskodnának, hogy honnan 
pótoltassák a szivató-csöveken kiosont 
temérdek levegő ? Persze gyakran meg-
történik azután, hogy a szivató-csövek 
Külső 
levegő. 
2. ábra . 
fele része ellenkező irányban működik 
(befelé ömölvén rajtok a levegő) s úgy 
látja el a többi szívó csövet a szükséges 
levegővel. 
Egy igen egyszerű készülék sege-
delmével, számitások és kísérletek nél-
kül, biztosan meggyőződhetünk róla: váj-
jon van-e túlnyomás jelen, s hogy mi-
kor állanak a nyomások (t. i. a külső 
levegőé meg a szobai levegőé) egyen-
súlyban? A 2. ábrán látható közönséges 
lombik, két helyen átfúrt dugóval van 
bedugva; a dugó egyik nyílásán vékony 
üvegcső nyúlik bele, alsó vége nem ér 
egészen a lombik fenekeig, felső vége 
pedig, kaucsukcsővel és egy darabka 
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üvegcsővel vagy régi forrasztó csővel 
megtoldva, a külső levegővel közlekedik. 
Legegyszerűbb a dolog, ha az ablakrá-
mára lyukat fúrunk, s a csövet rajta ke-
resztülhúzzuk. A lombikba megfestett 
alkoholt töltünk, mely a csőbe benyo-
múl s az állását a csőre alkalmazott pa-
pirskálán leolvashatjuk. Ha most ajtót 
vagy ablakot nyitunk, feltéve, hogy túl-
nyomás nincs, a csőben levő folyadék 
állásának nem szabad megváltozni. 
A szellőztető-készülék szabályozó 
szellentyüjét tehát úgy igazítjuk, hogy a 
csőbeli folyadék állása ne ingadozzék ; 
ezáltal biztosítva levén, hogy annyi le-
vegőt bocsátunk be a szobába, a meny-
nyit egy kályha, szellőztető cső stb. épen 
elfogyaszt. 
Készülékünk vasbádogból készült, 
s laboratoriumomban egy Bunsen-féle 
lámpa fűti. Magánlakásokban, a hova 
nincsen a gáz bevezetve, a gázlángot 
petróleumlámpával (mely egyszersmind 
éjjeli lámpáúl is szolgálhat) lehet pó-
tolni ; vagy pedig praeparált faszénnel 
megtöltött bádogszelenczét alkalmazunk, 
a milyeneket jelenleg a vasúti kocsik fű-
tésére is használnak. Különben a venti-
látor alakja ugyanaz marad, mint ha gáz-
vagy petroleumlánggal fütenők. 
D r . W A R T H A VINCZE. 
T U D O M Á N Y O S M O Z G A L M A K A H A Z Á B A N . 
(i.) Pár év óta örvendetes mozgalom 
kezd pezsegni a természettudományok 
müve lése körül a magyar hazában is. 
Tudományos akadémiánk Ill-ik osztálya, 
egyetemeink, polytechnikumunk, nem-
zeti muzeumunk, földtani intézetünk, 
meteorológiai intézetünk, természettu-
dományi társulatunk, a földtani társulat, 
földrajzi társulat majd vállvetve, majd 
pedig mindenik a maga körében s a 
maga erejéhez képest kisebb-nagyobb 
sikerrel, de mindenik egyenlő munka-
kedvvel törtetnek előre. Derék veterá-
noktól tanácscsal és buzdítással támo-
gatva, külföldön iskolázott fiatal erők 
veszik át mindenütt a vezér-szerepet, s 
kezdik meghonosítani a valódi tudomá-
nyos szellemet. Természettudományi iro-
dalmunk ma már túlemelkedik, melyen 
oly sokáig vesztegelt, a közönséges tan-
könyvek színtáján. Önálló buvárlatokon 
alapuló értekezések, nagyobb monogra-
phiák és tanúlmányok, sürün megjelenő 
szakfolyóiratok vonják magukra a figyel-
met nemcsak idebenn a hazában, hanem 
a külföldön is. Kormány és törvényhozás, 
a mennyire az ország pénzügyi viszonyai 
engedik, anyagilag is buzdítják e moz-
galmakat. A művelt közönség pedig, 
melyet hol a tehetetlenség, hol a tudat-
lanság annyiszor vádol pártolás hiány-
nyal és közönbösséggel, ez a jó magyar 
közönség, mintha már átérezte volna, 
hogy a modern kultura alapját a termé-
szettudományok képezik, páratlan lel-
kesedéssel csoportoséi a természettudo-
mányi társulat körül. Es épen mivel e 
társulat oly példátlan, bátran kimerjük 
mondani, Európaszerte példátlan mér-
tékben birja a hazai közönség bizodal-
mát, a mi viszonyaink között e társulat 
Közlönyére háramlik a kötelesség, hogy 
a hazai tudományos mozgalmak hü tükre, 
és a nagy közönség előtt részrehaj lati an 
közbenjárója legyen. Napi lapjaink, úgy 
látszik, szántszándékkal elutasítják ma-
guktól e szép szerepet. Egy szerencsét-
len versengés szállta meg őket. Nem 
azon versenyeznek, mint a franczia la-
pok, hogy mentől hívebb, értelmesebb 
referádát adjanak a tudományos társu-
latok üléseiről, hanem azon, hogy melyi-
kük hasábjain jelenik meg az iilési tu-
dósítás legelébb. E sajátságos verseny 
szomorú eredménye ismeretes minden 
újság-olvasó előtt. 
A Természettudományi Közlöny a 
jelen évtől fogva magára vállalja a nehéz, 
de annyival hálásabb szerepet. E rovata 
rendszeresen fogja méltatni a méltatásra 
érdemes természettudományi mozgal-
makat a hazában. Kritikára nem vállal-
kozik, mert az neki, mint társulati orgá-
numnak, — tapasztalásból beszélünk — 
nem lehet feladata. De, igen is, feladata 
feljegyezni és a müveit közönség szá-
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mára kellő világosságba helyezni a tu-
dományos eseményeket. A dolog ter-
mészete hozza magával, hogy néha ab-
stractabb és kevésbbé érthető dolgok-
ról is kell majd szólnia; de ezt az olva-
sók, reméljük, meg fogják bocsátani. 
Hisz a tükörnek, hogy hű legyen, nem 
csak a tiszta, fényes tárgyakat, hanem a 
homályosakat is vissza kell tükröztetnie. 
Ez alkalommal, minthogy egyéb je-
len évi még nem fekszik előttünk, csak 
a tudományos szakfolyóiratok program-
járól szólhatunk. 
„ M Ű E G Y E T E M I L A P O K . " Havi 
folyóirat a mathematika, természettudo-
mányok és a technikai tudományok el-
mélete köréből. Szerkesztik és kiadják: 
Hunyady Jenő, König Gyula, Kruspér 
István, Szily Kálmán, Sztoczek József 
és Wartha Vincze, műegyetemi tanárok. 
Budapest, Athenaeum. 
E folyóirat a múlt évben indúlt meg. 
Első kötetének természettudományiczik-
kei (csak az önálló buvárlatokon alapu-
lókat említjük fel) a következők: Báró 
E ö t v ö s Lorándtól, Új módszer a capii-
laritási tünemények tanúhnánvozására. 
F r ö h l i c h Izortól, Észrevételek Maxwell 
elektromagnetikus fény-elméletére. — 
Az elhajlított fény polarisatioja. H e r r -
m a n n Emiltől, Átes tek fajhevéről és 
hőfoghatóságáról. K o h 11 Gyulától, A 
villanyszikra sikamlósáról. K r e i m e r 
József Sándortól, Az Ehrenfriedersdorfi 
plinián. — Kristályjelzési javaslat. L e n-
g y e l Bélától, A köneny színképéről. 
N a g y Dezsőtől, Valami a telített gő-
zökről. S c h m i d t Sándortól, Coelestin 
Romagnából. S c h ü l l e r Alajostól, A 
mérlegről. S z i l y Kálmántól: Lehet-e a 
melegített vízgőz belső munkája nemle-
ges? A hőelméletben előforduló meny-
nyiségek dynamikai jelentéséről. W a r -
t h a Vinczétől: A nyomás befolyása az 
égés tüneményeire. 
Az első évfolyamnak, a szerkesztő-
kön kívül, 34 munkatársa volt; köztük: 
egyetemi tanár 4 ; műegyetemi tanár 6; 
bányász-akadémiai tanár 1 ; gymnasiumi 
tanár 3 ; reáliskolai tanár 3 ; polgári is-
kolai tanár 1 ; tanárjelölt 9 ; mérnök 2 ; 
műegyetemi hallgató 3. A második év-
folyam előrajza és előfizetési fölhívása 
a jelen füzet borítékán olvasható. 
— A magyar nemzeti miizeum válla-
lata, mely „ T E R M É S Z E T R A J Z I F Ü Z E T E K " 
czím alatt, a külföldnek szánt Revuevel 
felszerelve 1877 januárhó folytán indúl 
s melynek programját megelőző deczem-
beri füzetünk hozta, szerkesztőségét vég-
legesen szervezte, ú. 111. felelős szer-
kesztő H e r m a 11 Ottó; szakszerkesztők: 
F r i v a l d s z k y János a leiró állattan, 
J a n k a Victor a leiró növénytan, Dr. 
K r e i m e r József az ásvány- és földtan 
rovataira. A muzeum illető osztályainak 
tisztikara adja a belmunkatársakat, név 
szerint: Dr. K á r o 1 i János, M o c s á r y 
Sándor az állattanra, L ó c z y Lajos és 
S c h 111 i d t Sándor az ásvány-, föld- és 
őslénytanra. 
A vállalat első füzete, mint értesü-
lünk, már sajtó alatt van, s minthogy a 
vállalat főérdeke azon fordúl, hogy leg-
ott a külföld számára is nélkülözhetetlen 
forrásúi szolgáljon, az első füzet súly-
pontja — egyebek mellett — az összes 
tudományra nézve új dolgokra esik. 
Az állattani rovatban Frivaldszky nem 
kevesebbet mint két új bogárnemet és 
három új fajt fog ismertetni; a növény-
tani rovat három új fajt hoz; az ásvány-
tani két új fajt, az őslénytani egyet. Ér-
dekesebb elkorcsosúlások, állat- és nö-
vényföldrajzi adatok bőven lesznek a 
füzetben; a szerkesztő pedig gondos-
kodott róla, hogy a megnyitó szavakban 
a vállalat feladatát kellőleg körvonalozza. 
A füzet műmellékleteit öt tábla képezi. 
A tartalomra a füzet megjelenése után 
még visszatérünk. 
— „ M A G Y A R N Ö V É N Y T A N I L A P O K . " 
Szerkeszti és kiadja K a n i t z A g o s t, 
a kolozsvári egyetemen a növénytan ta-
nára. Megjelenik Kolozsvárt, havonként 
legalább egy nagy íven. (Előfizetési ára 
egész évre 3 frt.) 
E lap a növénytan speciális művelé-
sét tűzte ki czéljáúl, s mint ilyén min-
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denese t r e hézagpót ló , noha igen kétsé-
ges , váj jon az a közönség, a melyre egy 
ilyen szaklap számíthat , m e g a d h a t j a - e a 
hozzá szükséges anyagi a lapot ? Oly ta-
pasztalt szakember től azonban , a minő 
Kanitz Ágost , bizton fel lehet tenni , 
hogy e körülménynyel számot vetet t , s 
igy á ldozat ra készen áll. A vállalatot elő-
legesen más tekinte tből is csak üdvö-
zölni lehet. T é n y ugyanis, hogy a ma-
gyar füvészek az utolsó i d ő b e n min-
denfé l e nyelven publikál tak do lgoza to-
kat, d e magyarul legkevesebbet . H a 
sikerül az, hogy a magyar füvészek 
Kanitz vállalata körül csopor tosu lnak s 
a „ m a g y a r " jelzőre kellő súlyt fektet-
nek, úgy a lap m é g m á s k é p e n is hézag-
pót ló lesz. — Az első szám tar ta lma a 
köve tkező : i ) Magyarország botaniku-
saihoz, beköszön tő a szerkesztőtől. — 
2) Hayna ld ia . Novum genus Lobe l i acea -
rum, auc tore Augusto K a n i t z . — 
3) P ó t a d a t o k N e m e s - P o d h r a d Mohvirá-
nyához, H o 1 u b y Józseftől . — Röv idebb 
közlések: Külföld i szakmunkák i smer te -
tése ; i rodalmi h í rek ; az 1876-bane lhúny t 
neveze tesebb bo tan ikusok n e k r o l ó g j a ; 
k inevezések ; nyilvános g y ű j t e m é n y e k . 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X X [V—XXV. TERMÉSZETTUDOMÁNYI ESTÉLYEK. 
1876 deczember 8-ikán és 15-ikén. 
W a r t h a V i n c z e decz. 8-ikán ,,a természetes festőanyagokról" — decz. 15-ikén 
pedig ,,a mesterséges festőanyagokról" tartott számos kisérlettel és mutatványnyal egybe-
kapcsolt népszerű előadást, (Á két előadás egy füzetben jelent meg, 5 fametszetű ábrá-
val illusztrálva. Ára 25 kr. Kivonatos ismertetését a jövő füzetben adjuk.) 
XLVIII . SZAKULES. 
1876 decz. 13. 
E l n ö k : K R I E S C H J Á N O S . 
(I.) S e l l m i d t Sándor a gyémántok 
keletkezésének kérdését illető nézeteket is-
merteti meg rövid összefoglalásban és kivo-
natosan előadja Dr. E. Cohen vizsgálatainak 
eredményét az afrikai gyémántokról. Előter-
jesztése közben bemutatott egy szép nagy 
darab itakolumit-kőzetet, mely a magyar 
nemz. múzeum tulajdona. (Előterjesztésének 
kivonata a jövő füzet ásvány-földtani rova-
tában fog megjelenni.) 
(II.) Ugyancsak Schmidt Sándor meg-
ismerteti kivonatosan N e m i n a r dolgozatát 
„a baryto-cölestin kristályalakjáról." — Dr. 
N e m i n a r ugyanis a brayto-cölesztin kris-
tályalakja körül felmerült vitás kérdést egy 
Imfeldről (Svájczból) való, kitűnően kifejlett 
kristályon tett vizsgálata alapján (Tschermak, 
„Mineralogische Mittheilungen" 1876. I.) a 
következőleg dönti el. — Midőn T h o m -
s o n vegytani vizsgálatai után az Erie tavi 
baryto-cölesztin további kutatások tárgya lett, 
kiderült, hogy vegyalkatában majd a kénsa-
vas báryum, majd a kénsavas stortium az 
uralkodó. Ennek megfelelőleg valószínűnek 
tartatott az ingadozás kristálytani tekinte-
tekből is és H u g a r d mérései némileg 
igazolták is, hogy a barytocölestin szögér-
tékei aszerint közelednek a barytéihoz 
vagy a cölestinéihez, a mint vegyalkatában 
a kénsavas báryum vagy a kénsavas stron-
tium a túlnyomó. B r e i t h a u p t azonban 
oda nyilatkozott, hogy a Hugard megmérte 
barytocölestin az egyik esetben baryt, a má-
sikban pedig cölestin lehetett. Mindeme 
kétségnek el kellett volna oszlani, ha A u e r-
b a c h vizsgálatai igazolják az isomorph 
baryt és cölestin keveredése közötti benső 
összefüggést és az ezáltal feltételezett szög-
érték ingadozásokat. De A r z r 11 n i a leg-
szembeötlőbb módon kimutatta, hogy a cö-
lestinnél a szögérték ingadozás és az iso-
morph keveredés között semmi határozott 
összefüggés sincs, hogy a szögingadozások 
a mész-szulphát által is épúgy előidéztethet-
nek, de sőt hogy az Erie tavi cölestinek 
(melyek szögérték ingadozását direct a kén-
savas bjiryum hozzákeveredésére vezették 
vissza és a melyek Auerbach szerint inkább 
barytocölestineknek volnának nevezhetők) a 
megejtett chemiai elemzés után semmi bá-
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riumot sem adtak. — Ezek után égető szük-
séggé vált a kérdés eldöntése, és Neminar 
Tschermák úr szívességéből a nevezett lel-
helyről való barytocölestint pontosan meg-
vizsgálván, miután színképelemzés útján bi-
zonyosságot szerzett mind a báryum, mind a 
Strontium jelenlétéről, az eredményt abban 
mondja ki, hogy a barytocölestin kristály-
alakja önálló, a melynek szögingadozása 
fiigg ugyan a vegyalkattól, de egyátalában 
nem mozog a baryt és a cölestin szögérté-
keinek határai között. 
(III.) G r ó s z L i p ó t : „Egy bonyo-
lódott timsó-kris'ályról." — Előadó a mű-
egyetem technológiai laboratóriumában vegy-
tiszta káli-timsó kristályt állított elő, mely 
a szokott alaktól eltérő habitusa által lőn ér-
dekessé. A félig kiképződött, víztiszta, 2-5 
cm. hosszú és 2 - j cm. széles lcrisstály az 
O lappal párhuzamosan egymásra nőtt több 
egyénből áll, melyek elsején az O mint 
uralkodó alak, alárendelve pedig a 00 O oo, 
00 O, 2O és a 2O2 jelenik meg és így tel-
jes kiképződés esetében egy egyénen 74 lap 
tűnnék elő. Kristálytani vizzsgálatait a mű- 1 
egyetem ásvány-földtani szertárában haj- I 
totta végre. 
(IV.) H e r m a n Ottó előadja az 1877 
januárban a m. nemz. muzeum kiadásában 
megindulandó „Természetrajzi Füzetek" ter-
vezetét, körvonalozza az új vállalat felada-
tát és jelentőségét s azon elveket, a melyek 
őt és szaktársait e füzetek megindítására 
ösztönözték. 
S z i 1 y Kálmán, mint a társulat tit-
kára, nem mulaszthatja el, hogy e vállala-
tot a társulat nevében őszintén ne üdvözölje. 
A természettudományi társulat számos év 
óta közreműködik a természettudományi is-
meretek elterjesztésére és megkedveltetésére, 
s ha most egy ilyen speciálisabb irányú, fő-
képen eredetű kutatások közegéül szánt vál-
lalat készül megindúlni, ebben bizonyára 
társulatunknak is van annyi érdeme, hogy 
előkészítette a talajt, melyen az új vállalat 
fejlődésnek indulhat — fejlődésnek, a siker 
reményével. Üdvözli e vállalatot a termé-
szettudományi társulat nevében abból a 
szempontból is, hogy vele egyazon czélra 
törekedvén, igyekezni fog a magyar tu-
dományos irodalom azon hézagainak egyi-
két kitölteni, a melynek kitöltésére társu-
latunk, saját működési ágain túl nem vállal-
kozhatik. 
X L I X . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L E S 
1876 decz. 13. 
Elnök: B A L O G H K Á L M Á N . 
Felolvastatik a földművelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi minisztérium átirata, mely-
ben felszóllíttatik a természettudományi tár-
sulat, hogy a phylloxera kiirtása ügyében 
egybehívott enquétebe küldene a maga ke-
beléből két tagot. — A választmány azon 
felfogásból indúlva ki, hogy az enquéteben 
— minthogy az irtás cliemiai eljárások alap-
ján történik — kétségkívül vegyészek véle-
ményére is szükség leend, a két tagot úgy 
választotta meg, hogy egyike zoologus, má-
sika chemikus legyen. Mint zoologus E m i c h 
Gusztáv, mint vegyész pedig W a r t h a 
Vincze műegyetemi tnr. bízatnak meg az 
értekezletben való résztvétellel. 
Jelent i a titkár, hogy 1877-re az or 
szággyűlés országos érdekű kutatásokra és 
közleményekre ismét 4000 frtot szavazott 
meg társulatunknak. — Örvendetes tudo-
másúl vétetik. 
Ezek után a folyó ügyek intéztettek el, 
s előkészületek tétettek a közgyűlésen ki-
hirdetendő új pályakérdésekre, és bizottsá-
gok küldettek ki a pénztár és a könyvtár 
megvizsgálására. 
Végül tagválasztásra került a sor s a 
titkár előterjeszti az ajánlottak névsorát, 
akik, összesen huszonnégyen, r. tagokúi 
egyli. meg választattak. (Névsoruk a jelen fü-
zet borítékán.) 
L. S Z A K Ü L E S. 
1876 decz. 20. 
Elnök: T A K Á C S J Á N O S . 
(I.) B o r b á s V i n c z e : ,,Három le-
csüngő gyümölcsű Arabis a magyar flórá-
ban." A magyar flórában eddig három le-
csüngő gyümölcsű Arabis volt névleg em-
lítve s mind a három egy faj alá egyesítte-
tett. Az A. glareosát Schur, előadó sem 
tartja különbözőnek a régibb, kárpáti he-
lyestöves (endemicus) A. neglectától Schult. ; 
de az A. croalicát Schott., melyből a múlt 
nyarakon gyűjtött a Velebit tetőin példá-
nyokat, sajátságos elágazása- és leveles vi-
rágzatánál fogva (mi a keresztes virágú nö-
vények közt ritka) stb. különbözőnek tartja 
mint oly növényt, a mely e sajátsága által 
a Cruciferák közt is különössé válik. Elő-
adó összegyűjt példakép néhány növényt, me-
lyek hasonló módon ágaznak, s melyek ennél-
fogva családi különbségeik daczára physiog-
nomiai rendszerbe egyesülnek. Úgy látszik, az 
ily hajlongó és rostélyzatot képező elága-
T Á R S U L A T IT ÜGYEK. 
zással bíró növények — kicsiben véve — a 
mediterrán vidéket jellemzik. Eölemlíti itt 
kitéíőleg azon hatást, melyet a pliysiogno-
miai rendszer az emberre, különösen a ma-
gyar növénytani elnevezésekre gyakorol, 
péld. a nép a legkülönbözőbb családbeli 
növényeket nevez rózsának az egyszikű tuba-
rózsától kezdve a ranunculaceák közé tar-
tozó bazsálrózsáig. A marmarosi Guttinról 
szintén ismertet egy csüngő gyümöscsű Ara-
bist, mely, úgy látszik, eddig ismeretlenül 
vagy összetévesztve díszlett ott, s melyet 
sok párjával szárnyalt leveléről Arabis n/nl-
tijugának nevez. EzL a megelőző két, csüngő 
gyümölcsű Arabistól főkép vegetativ módon 
való szaporodása stb. különbözteti meg. 
(II.) Ó n o d y B e r t a l a n : Khiva 
gazdasági növényeiről és a velük hazánkban 
megkezdett honosítási kísérleteiről tartott fel-
olvasást, melynek folyamában eredeti khivai 
növényeket, magvakat és gyümölcsöket mu-
tatott be, valamint hazai terméseket is mind-
azokból, a melyekkel már az idén megte-
hette a kísérletet. (Értekezése a legköze-
lebbi füzetek egyikében fog megjelenni). 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
(x.) E. J. úrnak Bonyhádon. — Kérdé-
sére, hogy a legelőkön ívalakú, sőt egész 
kört képező helyek, foltok vagy kanyargó 
csíkok, melyeken a pázsit sokkal üdébb, 
haragosabb zöld színű, vájjon honnan szár-
mazhatnak, B. A. tagtársunk azt válaszolta 
(mint ez a 88-ik füzet 485-ik lapján olvas-
ható), hogy ezek az üde pázsit-csíkok a 
legelő jószág ganajától erednek. 
E vélemény ellenében legközelebb egy 
érdekes felszólalást vettünk T. L. tagtár-
sunktól Belegről, Somogyból. Felszólaló sze-
rint, a föntebbi magyarázat nem állhat meg. 
Van ugyanis a belegi urodalomhoz tartozó 
nagy rét emelkedettebb pontján, a Duna-
Drávai vasút közvetlen közelében, egv török-
mecset romja körül számtalan ilyen ívalakú-
lag kanyargó smaragd színű csík, kisebb-
nagyobb (némelyik 71/a öles) félátmérővel, de 
egyetlen egy sincs a 200-nál több körzet 
között, mely teljesen záródó, magába vissza-
térő kör volna. Azonfelül a körök oly sza-
bályosan következnek egymásra, hogy birka-
nyájtól annyi geometriai tudományt egyáta-
lában nem lehet feltenni, a mennyi egy ilyen 
idom-sorozat megszerkesztéséhez szükséges. 
A belegi pázsit-csíkok határozottan emberi 
kézre utalnak. De ki adott okot e csíkok 
keletkezésére, és mi végből tette azt ? T. L. 
tagtársunk, a helyi traditiora támaszkodva, 
a csíkok létrejöttét a török világra viszi 
vissza. A hagyomány szerint, e helyen a 
török időkben park volt. Ebből T. L. úr 
azt következteti, hogy e félhold-alakok a-
mai szőnyeg-kertészetnek megfelelő díszit-
mények, melyekhez a földet vagy a com-
post-trágyát máshonnan hozták. Nézetében 
megerősíti az a körülmény, hogy a vasúti 
ásatások alkalmával ugyanitt megtalálták egy 
mesterséges haltenyésztő rekeszeit részint 
öntött, részint vert vasból. 
(2.) „Gyüniölcsészeti vázlatoku czím 
alatt a jelen év tavaszán egy önálló mun-
kát bocsátok közre, mely elszórtan megje-
lent gyiimölcsészeti értekezéseimet, jegyze-
teimet és gyümölcsismertetéseimet fogja ma-
gában foglalni. A munka nagy nyolezadrét 
alakban, finom fehér papiroson, csinosan 
kiállítva m cegy 30—32 nyomatott ívre fog 
terjedni. — Előfizetési ára fűzve 3 frt ; 
bolti ára mindenesetre magasabb leend. Az 
előfizetési pénzek 1877 február utolsó nap-
jáig hozzám Csanádmegyébe, Mező-Kovács-
házára i n t é z e n d ő k . BKRF.CZKY MÁTÉ. 
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A. 
Légnyomás milliméterben Hőmérseklet C. fokban Páranyomás milliméterben Xedvc-ség százalékokban Csapadék 
7ii 
réssel 
2'" 
d. u. 
9h 
este 
közép 7* 
reggel 
2 " 
d. u. 
9h 
este 
közéj' 7h 
reggel 
2h 
d. u. 
9 ' ' 
este 
Közép 71' 
reggel 
2>' 
d.u. 
9h 
este 
közép 
millimé-
terben 
1 7 4 8 1 7 4 6 9 7 4 6 7 747 2 4 2 4 6 4 5 4 4 6 2 6 3 6 2 6 2 1 0 0 100 9 8 9 9 # 2 ^ 8 
9 4 6 6 4 4 5 4 0 3 4 3 8 0 4 6 9 7 9 5 1 4 7 7 0 7 8 6 5 100 9 4 9 8 97 
3 4 0 0 4 0 2 3 8 9 3 9 7 10 6 1 4 2 1 0 3 11 7 6 6 8 7 7 9 7 7 7 0 7 3 8 5 7 6 
4 3 6 5 3 4 3 3 4 2 3 5 0 1 0 4 1 5 2 1 2 7 1 2 8 7 6 8 4 8 3 8 1 8 1 6 5 7 6 74 # 3 ' 7 
5 3 8 5 3 9 8 3 9 8 3 9 4 8 2 11 1 9 4 9 6 6 5 7 8 7 5 7 3 8 1 7 9 8 7 8 2 # n y . 
6 3 6 6 3 6 0 3 8 5 3 7 0 8 8 8 8 6 9 8 2 8 5 8 3 7 0 Í 9 100 9 9 9 4 9 8 # 2 0 
7 4 3 1 4 3 1 4 1 8 4 2 7 7 0 9 9 8 7 8 5 5 9 7 2 7 6 6 9 7 8 8 0 9 1 8 3 # 5 1 
8 4 0 4 4 2 2 4 4 1 4 2 2 8 0 11 1 6 9 8 7 9 8 7 7 3 8 0 9 9 8 9 9 9 9 6 # 2 0 - 4 
9 4 4 4 4 4 6 4 5 9 4 5 0 5 8 7 1 7 5 6 8 6 9 7 4 7 4 7 2 1 0 0 9 9 9 6 9 8 # 6 - 1 
11)' 4 5 7 4 6 8 4 7 7 4 6 7 6 8 8 1 4 5 6 5 6 2 6 9 5 2 6 1 8 4 8 6 8 2 8 4 
11 4 7 7 4 7 5 4 8 2 4 7 8 2 6 5 6 4 8 4 3 4 1 5 4 5 4 5 0 7 4 8 0 8 4 79 
12 4 8 8 4 8 7 4 9 3 4 8 9 1 5 3 5 2 6 2 5 4 7 5 1 5 1 5 0 9 3 8 7 9 3 91 
1 3 4 8 8 4 9 2 5 0 6 4 9 5 1 9 3 8 3 5 3 1 4 9 5 4 5 5 5 3 9 3 9 0 9 3 9 2 
14 5 0 7 4 9 4 5 0 8 5 0 3 3 3 3 7 3 8 3 6, 5 7 5 9 5 5 5 7 9 8 9 8 9 3 9 6 
ló 5 0 5 4 9 8 5 0 3 5 0 2 3 3 4 7 3 3 3 8 5 6 6 0 5 5 5 7 9 7 9 4 9 5 9 5 
— 
16 4 9 2 4 7 9 4 7 0 4 8 0 3 5 3 1 2 8 3 1 5 6 5 5 5 5 5 5 9 5 9 6 9 8 9 6 # 6 - 8 
17 4 5 5 4 4 6 4 4 4 4 4 8 2 5 3 7 3 8 3 3 5 2 5 6 5 7 5 5 9 4 9 3 9 5 9 4 
I S 4 3 4 4 1 8 4 0 1 4 1 8 3 5 3 1 3 0 3 2' 5 7 5 5 5 7 5 6 9 7 9 6 100 9 8 ( § 5 - 5 
1 9 3 6 4 3 4 1 3 2 7 3 4 4I 3 6 5 2 4 9 4 6 5 8 5 2 6 3 6 1! 9 8 9 4 9 8 9 7 # 1 2 - 1 
2 0 3 5 8 3 5 2 3 4 8 3 5 a 2 6 8 3 4 6 5 2 4 8 6 5 6 1 5 s 8 7 7 9 9 7 8 8 
— 
21 3 3 4 3 2 2 2 9 6 3 1 6 2 7 3 8 8 7 1 6 0 7 1 7 5 6 9 8 5 9 3 8 9 8 9 # 1 2 0 1 
2 2 2 8 0 2 8 3 3 0 4 2 8 9 7 8 8 4 4 0 6 7 7 5 7 8 5 1 6 8 9 4 9 4 8 4 9 1 
2 3 3 4 1 3 7 0 3 9 4 3 6 81 0 9 4 8 1 0 2 1 3 8 3 5 4 1 3 8 77 5 5 8 3 7 2 
2 4 4 1 3 4 0 8 3 9 3 4 0 5 0 6 0 8 0 6 0 7 4 5 4 4 4 4 4 4 9 5 9 0 9 2 9 2 # 0 f 3 " 8 
2 5 3 9 6 3 8 7 3 8 7 3 9 0 l 0 2 3 -1 0 0 8 4 8 5 0 - ) 5 4 1 9 8 9 3 8 2 9 1 
2 6 4 2 3 4 6 0 5 0 7 4 6 3 — 8 2 — 8 4 -10 1 - 8 9 2 0 1 9 1 6 1 8 8 2 79 7 6 7 9 2-0 
27 5 4 9 5 7 8 6 0 4 5 7 7 — 1 2 í — 7 8 - 1 2 0 - 1 0 6 í 3 1 7 1 4 1 5 7 4 6 9 7 8 7 4 
2 8 6 0 2 5 7 - 4 5 7 3 5 8 3 — 1 4 7 — 7 2 — 6 4 — 9 4 1 4 2 0 2 4 1 9 9 6 7 8 8 7 8 7 O f O ' 3 
2 9 5 4 6 5 3 0 5 3 0 5 3 5 — 6 4 — 4 2 —5 2 — 5 3 2 2 2 9 2 8 2 6 7 9 8 6 9 0 8 5 
3D 5 1 1 4 8 2 4 8 4 4 9 2 — 4 5 —1 6 — 4 0 — 3 4 3 0 3 4 3 2 3 2 9 3 8 4 9 5 9 1 . 
3 1 4 8 3 4 7 0 4 7 1 4 7 ü — 4 5 —1 3 2 2 2 7 3 1 3 6 3 6 3 4 9 5 8 6 9 4 9 2 
s. j 7 4 4 - 0 7 4 3 6 7 4 3 9 7 4 3 8| 
1 
2 - 1 4 - 3 2 9 3 1 5 1 T 7 5~ 1 ~ ~ 5 4 8 9 - 9 8 6 - 4 9 0 - 4 8 8 9 
Javított hőmérséki közép : -f 3-0 C°. — A légnyomás maximuma: 760-4 millim. 27-én este 9 órakor. — 
A légnyomás minimuma: 728-0 m. 111. 22-én, reggel 7 órakor. — A hőmérséklet maximuma : -J- 15-2 C". 4-én 
d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet minimuma : — 14-7 C". 28-án reggel 7 órakor. —• A nedvesség minimuma : 
55°/o> 23-án d. u. 2 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék esett : 14. — A csapadékok összege 84 
millim. — E l p á r o l g á s : 14-2 millim. 
Jelek magyarázata: köd eső hó -)f, villámlás égi háború f ^ , jégeső dara /A- ónos 
idő <3\3, harmatvíz r \ jellel jelöltetik. — ny = nyoma. 
M a s yaror . száa i dő j á r á sa I8j(>-ik óvi Iioveillbcr hónapban feltűnő alacsony hőmérsék, csekély legsúly-
mérői ingadozás, az égnél: majd állandó borúltsága és gyakori havazások által tűnt lei. Havi középhömcrsékiil ugyanis 
találtatott: Árvaváralján — 2-0, Segesvártt — i ' i , Ruszkabányán 0.0, Debreczenben — 1-2, Szegeden' - 0-6, 
Budapesten o-8, Komáromban -j- r í , Pozsonyban -f- o-6, Sopronban J - 0-6, Zágrábban -f- 1-4 C. fok. Ezek 
sorrendben — 3-0, — 4-7, — 4-3, — 6-4, — 4-6, — 4-0, — 3-1, — 3-6, — 3-3 és — 4-0 fokkal tértek el a 
helyi normálértékektől, úgy hogy Magyarországnak e hónap alatt az átlagos meleghiánya 4-1 fokra tehető. Fiume 
középhőmérséke J - 8 -0 fok volt, — 1-3 foknyi thermikus anomaliával. A légmelegség havi járásának feltüntetése 
czéljából ide csatalom 3 állomás ötnapi hőmérsékközepeit; ezek voltak : Árvaváralján — 0-7, — 4-7, — 4-9, 
~T 1-5' — 2'7> — ° '3 fok ; Budapesten 3 3, — 1-5, — 3-5, -j- 2 '0, -j- 2-2, -)- 2-7 fok; Zágrábban -f- 3 ' i , 
0-0. — 0.0. 4- 4-3. -j- 0-5 és -f- 3 '° fok. Kitűnik ebből, hogv a n- ik tő l 15-ikig terjedő ötnap e hónap leghidegebb 
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B. 
Szélirány és szélerő Felhőzet Ozon Delejes elhajlás Delejes vízszintes erő 
A 7h 
reggel 
2 h 
d. u. 
91i 
este 
7h 
reggel 
2^ 
d. u. 
9 h 
este 
közép éj-jel. 
'nap-
; pal 
8 h 
legge 
10* 
d. e. 
2 h 
d. 11. 
9h 
este 
8 h 
reggel 
101' 
d. e. 
2 h 
d. u. 
9h 
este 
1 N1 NE1 1 0 = 1 0 = 1 0 = 1 0 0 0 0 9 ' T l ' O 9 T P 9 9 ° 1 3 ' 7 9 T 0 - 4 2 1 1 4 6 2 1 1 4 0 2 1 1 4 4 2 - 1 1 2 9 
2 — E1 E3 1 0 = 6 9 8 - 3 0 1 1 1 11 1 1 3 1 1 0 - 9 1 4 4 1 3 8 1 3 5 1 3 3 
3 w2 SW1 SW3 7 1 0 2 7 4 0 1 0 - 9 l l O 1 2 8 10-8 1 4 5 1 4 7 1 3 8 1 3 9 
4 SW2 S3 SW5 2 9 1 0 7 - 0 7 5 1 1 1 1 0 9 1 3 0 1 1 - 4 1 4 6 1 4 0 1 3 5 1 3 7 
5 SW1 S 1 s1 1 1 0 9 6 7 8 0 1 T 5 1 1 - 9 1 2 9 1 0 9 1 5 1 1 4 8 1 3 7 1 4 0 
6 E1 NE2 NE1 1 0 = 1 0 = 3 7 * 7 7 0 1 1 - 7 1 2 '2 1 2 9 1 1 T 1 5 2 1 4 7 1 4 5 1 4 1 
7 W4 E1 — 0 9 9 6 0 8 o1 1 1 0 1 1 0 1 2 9 1 1 0 1 4 9 1 4 4 1 4 5 1 4 0 
8 N3 NE1 NE1 1 0 8 1 0 = 9 3 0 o1 1 1 1 1 1 9 1 3 8 1 T 8 1 5 0 1 4 0 1 4 1 1 3 1 
NE2 N2 S 2 1 0 = 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 5 1 T 6 1 2 0 1 T 0 , 1 5 1 1 4 2 1 4 6 1 4 5 
1 0 N3 — w5 9 1 0 9 9 3 8 2 1 1 - 9 1 3 4 1 4 9 9 " 9 1 5 9 1 2 3 0 6 5 1 1 1 
11 W 5 N W 5 w
4 
0 1 0 0 3 9 7i 1 0 - 8 1 1 - 4 1 1 9 1 0 0 1 2 2 1 2 3 1 2 0 1 2 2 
12 W 2 W 1 — 9 1 0 1 0 9 7 7 0 1 1 T 1 0 - 3 1 0 9 1 0 - 0 1 4 2 1 2 5 1 2 5 1 2 6 
1 3 N1 w1 — 1 0 1 0 1 0 1 0 0 7 0] 1 0 - 9 1 1 0 1 2 1 9 - 8 1 4 5 1 3 8 1 3 3 1 3 6 
14 E2 — 1 0 = 1 0 = 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 11 9 1 2 5 1 0 - 8 1 4 5 1 3 9 1 3 2 1 3 5 
1 5 NE1 
— 
— 
1 0 = 1 0 2 7 3 0 
i 
1 0 9 1 1 - 4 1 2 7 1 0 1 1 4 1 1 3 0 1 3 2 1 3 3 
1 6 NE1 NE2 N2 1 0 = 1 0 1 0 1 0 0 0 0: 1 1 6 1 1 - 8 1 3 0 1 0 9 1 5 4 1 5 2 1 4 3 1 4 6 
17: N1 N1 — 1 0 = 1 0 1 0 1 0 0 5 H 1 0 8 1 1 3 1 4 8 1 0 7 1 4 3 1 4 3 1 1 2 1 3 7 
1 8 E2 NE1 1 0 1 0 = 1 0 1 0 0 0 0 1 2 - 6 1 0 9 1 3 9 1 1 0 1 4 6 1 4 0 1 0 7 1 3 4 
19' E1 E2 — 1 0 1 0 = 1 0 0 0 0 1 1 - 6 1 1 0 1 2 7 9 - 4 1 4 1 1 4 2 1 3 0 1 3 3 
20' \V3 W2 W1 1 2 1 0 4 ' 3 7 0 1 0 9 1 0 - 9 1 1 1 1 0 - 8 1 4 0 1 4 0 1 3 6 1 3 1 
21 s
2 E1 s1 9 1 0 1 0 9 7 0 0 1 0 - 8 1 1 1 1 2 5 1 0 lí 1 4 0 1 3 4 1 4 0 1 3 3 
2 2 S W 3 — w4 1 0 1 0 2 7 - 3 8 7 1 2 - 9 1 1 0 1 2 7 9 3 1 4 9 1 3 5 1 2 7 1 2 0 
2 3 w B W4 w1 2 1 9 4 0 8 7 1 1 - 9 1 0 9 1 4 0 9 7 1 4 5 1 5 0 1 3 4 1 2 6 
2 4 — E 3 N 4 1 0 = 1 0 1 0 1 0 0 8 7 1 1 2 1 1 0 1 2 6 1 0 - 6 1 4 5 1 3 8 1 4 1 1 4 0 
2 5 NE1 W1 W6 10 1 0 8 9 - 3 0 61 1 1 1 11 1 1 3 4 1 0 - 5 1 3 9 1 3 3 1 3 3 1 4 3 
2 6 w
8 
W 6 w6 4 1 0 1 0 8 0 8 J 1 1 1 1 0 1 1 2 9 1 0 - 2 1 4 8 1 4 0 1 4 1 1 4 9 
271 w5 W1 w 1 2 3 2 2 3 8 Ö 1 1 1 1 0 - 9 1 2 8 1 1 1 1 5 4 1 4 0 1 4 5 1 5 1 
2 8 w1 E3 E2 2 1 0 8 6 ' 7 Í 7 0 1 0 " 8 1 0 8 1 2 3 1 1 - 2 1 5 6 1 5 1 1 5 3 1 5 7 
2 9 E2 E2 — 10 9 4 7 - 7 7 0 1 0 9 1 0 0 1 3 0 11-2| 1 5 9 1 4 7 1 5 0 1 4 8 
ÖÚ — s1 — 10 2 3 5 0 0 0 11 ' 8 1 0 9 1 3 9 1 0 - 9 1 5 5 1 4 5 1 4 5 1 4 6 
3 1 N1 N1 N2 1 0 = 1 0 8 0-31 0 0 1 T 1 1 0 9 1 2 9 1 0 9 1 5 8 1 5 8 1 5 8 1 4 8 
c. 
W 
— — 
~ 1 — "I 4 2 T 8 | — — — — — — — 
A szélirányok eloszlása : N. NE. E. SE. S. S W . W . N\V. — Közép szélerősség : 1-8. 
százalékokban : 16. 15. 19. O. 9. 8. 32. I. 
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak ú. m. észak — N (north), dél 
(south), kelet — R (east), nyugot = IV (west). 
— S 
időszaka vol t ; ez átlagban — 6-6 foknyi anomaliát mutatott. Nevezetes a 13-ikán reggel fellépet havi melegminimum, 
mely 8—10 fokkal alacsonyabb volt a november havi normális minimumnál. Ez alkalommal a hőmérő Árvaváralján 
19-3, Debreczenben I6 -2, Budapesten 10-4, Zágrábban I0'6 fokkal állott a fagyópont alatt. Hasonló hidegségi fokokat 
az utolsó 15 év alatt csak az 1867-ik évi november birt felmutatni. Fiúméban a hőmérő legalacsonyabb állása 
- j - 0'3 fok volt. A hömérsék legnagya a hónap elején, 3-ikán vagy 4-ikén jelentkezett; jellemző azonban, hogy ez 
Eiume kivételével mindenütt jóval 10 fokon alúl maradt, holott p. Budapestre nézve a normális maximum 14 
fokot tesz. — A légnyo?nds, jóllehet havi közepe a rendessel megegyezett, mégis annyiban mutatott igen feltűnő 
magaviseletet, a mennyiben szélsőségei a rendesekhez képest rendkívül csekélyek voltak, minek folytán havi 
ingadozási is — csak io—12 m. m. — közel 15 milliméterrel kelleténél kisebb volt. Magas légnyomás 26-ikán. 
alacsony pedig 10-ikén, uralkodott. A csapadékmennyisége kevéssel különbözött a normális mennyiségtől; összesen 
esett : Árvaváralján 28, Segesvártt 69, Ruszkabányán 84, Szegeden 56, Budapesten 54, Komáromban 49, Pozsony-
ban 53, Sopronban 37, Zágrábban 68, Fiúméban 87 m. m. IIó esett ugyanezen helyeken sorrenben : 9, 8, 11, 4, 
7, 7, 10, 8, 8 és 2 napon. KURLANDER-IGNÁCZ. 
TERMESZETTUDOMANYI IZZT.Z 
kén, harmadfél nagy •• •• díj fejében kapják; 
nyolczadrét ívnyi | \ ( | / | ( l I N Y n e m t a S o k részére 
tartalommal; időn- " a 30 ívből álló 
ként fametszetű áb- H A V I F O L Y Ó I R A T egész évfolyam elő-
r á k k a l i l l u s z t r á l v a . K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . fizetési á r a 5 f o r i n t . 
IX. KÖTET. 1877. FEBRUAR. 9 0 - « FÜZET. 
V. ELNÖKI MEGNYITÓ-BESZED 
A K . M. T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I T Á R S U L A T K Ö Z G Y Ű L É S É N , I 8 7 7 J A N U Á R I 7 - I K É N . 
T H A N K Á R O L Y T Ó L . 
Tisztelt Közgyűlés! — Ezelőtt három év vele helyen volt sze-
rencsém kiemelni, hogy társulatunk legközelebbi feladata: ha-
zánkban a természettudományok kulturai jelentőségének érvényt 
szerezni. Azóta társulatunk lényegileg ebben a szellemben töreke-
dett hivatásának megfelelni. A lefolyt három év kultúrtörténetünk 
majdani megirójának, úgy vélem, fog némi adatokat szolgáltatni 
arra, hogy e törekvést kimutathassa, valamint arra is, hogy ha-
zánkban mindinkább táguló körökben ver gyökeret az a felfogás, 
mely szerint mai nap már a tudomány egyáltaljában nemcsak a 
társadalmi jólléttel, hanem különösen állami és nemzeti létünkkel is 
szorosan össze van forrva. 
Nem tekinthetem magamat eléggé elfogulatlannak arra, hogy 
biztosan kimutathassam, mennyi része volt társulatunk működésé-
nek e felfogás elterjesztésére; de azt, hogy most élénkebb mint 
azelőtt, úgy hiszem szabad konstatálnom. Ha bármi csekély érdeme 
is van ez irányban társulatunknak, úgy állithatjuk, hogy újabb 
iránya legalább is nem téves, sőt létezése és működése szükséges. 
Ha megengedjük, hogy állami és nemzeti életünknek és kul-
turai fejlődésünknek feltételei ugyanazok, akkor kétségtelen, hogy 
a tudományos haladás kérdése reánk nézve életkérdés. 
Közelebbről szemügyre véve a fennálló társadalmi és állami 
intézmények összességét mint kulturéletünknek feltételeit, a történet 
tanúsága szerint nem nehéz arról meggyőződnünk, hogy ezek mü-
velődesünknek életképes feltételeit csak akkor képezhetik, ha foly-
tonosan fejlődhetnek. 
És ha azt kérdezzük, mi tulajdonképeni indítója e tényezők 
fejlődésének, be kell látnunk, hogy ez nem egyéb, mint magának 
a tudománynak haladása. Ez az indító ok a szellemi világnak ma-
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gasabb rétegeiből ered és épen e sajátságánál fogva hatásaiban bár 
nem közvetlen, sőt gyakran csak hosszú idő múlva vehető észre, 
de befolyása az érintett tényezőkre hatalmas és ellenállhatatlan. 
Hogy valamely nép kultúrájának fejlődése szervi életképesség-
gel bírjon és merev megállapodássá ne váljék, intézményeinek a 
tudomány fejlődésével szükségkép összhangzatosaknak kell lenni. 
A kultura, mely ezen intézményeket szüntelenül egyoldalúlag fej-
leszti, — nem egészséges ; a melynél ezek a tudomány haladásával 
ellentétbe jönnek — életképtelen. Napjainkban kell, hogy ezeknek 
elevenítő szellemét a tudomány haladása képezze. E nélkül külső 
üres formák, melyek magukra hagyatva, előbb-utóbb épen a tudo-
mányos haladásnak lassú, de hatalmas árja által elsodortatnak és 
előbbb-utóbb, mint a költő mondja: „Róma ledől, s rabigába görbed." 
Kétségtelen, hogy már eddig is sok szép és jó intézményeink 
léteznek, melyek kulturai fejlődésünknek az emiitett feltételek mel-
lett biztos kezességét képezik. E tekintetben nincs okunk pirulásra 
ha intézményeinket más kulturállamokéval összehasonlítjuk. De nem 
akarom ezzel azt mondani, hogy civilisatiónk olyan, melylyel már 
teljesen megelégedhetnénk, vagy mi több, hogy az már magaslatát 
elérte volna. Söt elfogulatlanéi vizsgálva: kénytelenek vagyunk be-
vallani, bogv az még igen sok tekintetben hiányos és kiegé-
szítésre vár. E hiányok azonban meggyőződésem szerint aránylag ke-
vésbbé vonatkoznak állami és társadalmi intézményeink alakjára, mint 
épen a tudományos szellem befolyásának azon mértékére, mely az 
életképes és harmonikus összemüködésre kívánatos volna. Mert da-
czára az újabb időben történt sokoldalú, s nagy haladásainknak, 
politikai és társadalmi tekintetben; még nem oszlottak el végkép 
azon előítéletek, melyek a tudomány fontosságát kicsinylőleg le-
nézik és kulturánkat ez oknál fogva még mindig egyoldalú fejlődéssel 
fenyegetik. 
Sokan azt tartják, hogy a vallásosság, a közerkölcsiség és az 
idealismus ápolása vannak főképen hivatva arra, hogy a társadalom 
helyes irányban fejlődjék, és hogy annak fennállását minden időre 
biztosítsák. Vannak, kik fennmaradásunk lefontosabb feltételének 
tekintik azt, hogy nemzetiségünk ősi sajátságait és ezek között an-
nak gyökerét, nemzeti nyelvkincsünket épségben megőrizzük. Ismét 
mások a közgazdasági viszonyok rendezésében, vagy a physikailag 
edzett nemzedék nevelésében és a hagyományos hősies szellem fejleszté-
sében találják végelemzetben fennállásunknak fő támaszát. De talán 
legtöbben azt hiszik, hogy az említettekre alapított helyes és eszélyes 
politika az a hatalmas eszköz, mely által intézményeink fejlődésére 
kényünk kedvünk szerint befolyást gyakorolhatunk, és igy azokat 
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czélunkhoz idomítva, állami önállóságunkra nézve legközvetlenebb 
és legfőbb biztosítéknak tekintik. 
Ki vonhatná kétségbe, hogy mind e-tényezők nélkülözhetetle-
nek és hogy legközvetlenebb jelentőségűek a kérdéses czél elérésére. 
A mélyebben látók azonban arról is meg vannak győződve, 
hogy e tényezők csak akkor hathatnak üdvösen, ha, összhangzato-
san fejlesztetvén, egymást közösen támogatják és közösen működnek 
össze a helyesen felismert nagy czél valósítására. Ellenben, ha e 
tényezők nem a helyes alapon működnek, vagy ha némelyikök 
egyoldalúlag túlteng a többiek rovására, és igy az egészséges súly-
egyent a fejlődésben megzavarja, torzképletek származnak a társa-
dalom szervezetében, melyek könnyen kóros állapotokat és végre 
pusztulást okozhatnak. E különféle tényezők összhangzatos közreműkö-
désének szabályozására ismét a tudomány vívmányai vannak leg-
nagyobb befolyással; de ez a befolyás a kellő szabadsággal csak 
oly társadalomban érvényesülhet, melyben a közszellemnek érzéke 
ki van fejlesztve a tárgyilagosan igaznak felfogására és az előítéletek 
leküzdésére. Ez pedig, kivált a szabadság áldásaiban részesített társa-
dalomban, csak úgy érthető el, ha annak felvilágosodottsága a tudo-
mány vívmányainak felismeréséből veszi főiegeredetét. Ily értelemben 
véve a tudományok szellemében való haladás kérdése, mint minden 
népre, úgy sajátságos viszonyainknál fogva ránk nézve különösen 
életkérdésnek tekinthető. 
De könnyen lehetne ezt az állítást is, épen azon egyoldalúság 
árnyéka által, elhomályosítottnak tekinteni, melyet az maga káros-
nak vall, és melynek egy részletes tudományággal foglalkozó szak-
ember, mint én is, leginkább van kitéve. Lássuk tehát mit monda-
nak e tekintetben hazánknak azon nagyjai, kik ily egyoldalúsággal 
nem vádolhatók és hazánkat politikai, valamint társadalmi tekintetben 
nálamnál bizonyosan jobban ismerik. Nem elég-e e tekintetben egy-
szerűen arra a műre utalnom, mely a 19-dik század uralkodó esz-
méinek befolyását tárgyalja az államra ? Kell-e a legnagyobb ma-
gyar müveire csak hivatkoznom is, ki nemcsak szavakkal, hanem 
tetteivel és egész életével bizonyította be, hogy épen a fönebb 
vett értelemben a tudomány hatalom. A haza bölcse 1861. október 
19-én b. Kemény Zsigmondhoz írt levelében a következőket mondja: 
„Sok szellemi szüksége van a nemzetnek, mit kizárólag poli-
tikai tartalmú irodalom nem képes kielégíteni. 
Sőt a politikai képzettség is csak úgy alapos, ha tudományos 
műveltségben gyökerezik. 
Mindaz, mi a tudományos műveltséget előmozdítja, annyira 
fontos a nemzetre nézve, hogy az ezek iránti részvétlenség csak 
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fonák egyoldalúságnak lehet eredménye, s kétségtelenül vétek a 
haza ellen." 
„Tanulnunk kell s müvelnünk a tudományok minden szakát, 
müvelnünk a népnek minden osztályát: mert korunkban csak azon 
nemzetnek van biztos politikai jövendője, mely komolyan törekszik 
az átalános műveltség színvonalára emelkedni, s azon előre haladni. 
Nemcsak vérrel, s nem mindenkor vérrel szolgálhatunk a 
hazának. 
A ki hazáját nemcsak a lelkesedésnek fellobbanó hevében, 
hanem mindig igazán szereti, törekedni fog minden úton, minden 
alkalommal használni a hazának. 
Minden perez, melyet tanulásra, minden fillér, mit a tudomá-
nyoknak, s azok közlönyeinek pártolására fordítunk, egyszersmind 
a haza oltárára tett áldozat. 
Nem árt barátom, sőt valóban szükséges, hogy a sajtó útján 
felszólaljatok időnként e tárgyban, s figyelmeztessétek a közönsé-
get, miszerint a politika mellett más is megfér, más is szükséges. 
Ismételt felszólalástoknak lesz végre sikere; mert annyi be-
látás, annyi jóakarat van a magyarban, hogy a jószándékú igaz 
szó előtt sem eszét, sem keblét el nem zárja." 
A mi pedig különösen a természettudományoknak e kérdésre 
vonatkozó jelentőségét illeti, erről hazánk legnagyobb fiainak egyike 
társulatunkhoz intézett levelében ekként nyilatkozik: 
„ En szerencsémnek tartom, hogy magamat azok közé számít-
hatom, kik nemcsak ezt felfogják, hanem egyszersmind be-be pil-
lantva a természet .Szent írásába: és számot adva maguknak ama 
viszony megtörhetlen törvényei felől, mely a nemzetek sorsa, s a 
természet erőinek felismerése s felhasználása közt fennáll, meg van-
nak győződve: hogy minden mozzanatok közt, melyek egy nemzet 
szellemi felemelkedésére s közmívelődésére közre hathatnak, a ter-
mészettudományok mívelése az, a mely korunkban, a mint legnél-
külözhetlenebb, s a létért küzdés nagy versenyterén az önfeltar-
tásra leghatályosabb, úgy maradandó következéseiben a társada-
lomra legáldásosabb is." 
Bármennyire eltérő legyen is e nagy férfiak nézete egyéb 
téren, felfogásuk a tudományoknak társadalmi jelentőségére nézve 
megegyező; és ha érveik már magukban véve is meggyőzők, épen 
ezen egyezés által helyességüknek valószínűsége a bizonyossággal 
határos. 
E nézetekkel ellentétben nem ritkán lehet hallani azt a véle-
ményt, hogy a társadalom minden tagját az alapos tudományos kép-
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zettség színvonalára felemelni nem csak nem lehet, de nem is volna 
jó. E szerint a tudományoknak igen is extensiv terjesztésére irány-
zott törekvések csak utópiák, melyek, ha el nem érhetők, azért is 
károsak, mert felületességet idéznek elő és a szellemi proletariátust 
növelik. A mi ezen állítás első részét illeti, magam is azon nézet-
ben vagyok, hogy az teljesen kivihetetlen, sőt feltéve, hogy kivihető 
volna, az nem csak rosz lenne, hanem egyszersmind szerencsétlen-
ség is. Mert ámbár oly társadalom, melynek tagjai között egyetlen 
szaktudós sem akad, határozottan a barbarismus kezdetleges nyo-
morában sínlődnék; másrészt, bocsánat a kifejezésért, nem képzel-
nék élhetetlenebb társadalmat, mint a melynek minden egyes tagja 
kivétel nélkül úgynevezett „alapos szaktudós" volna — De a tu-
dományok extensiv elterjesztésének czélja nem is az, hogy minden em-
berből alapos szaktudóst képezzen, hanem csak az, hogy a tudományos 
búvárlatok által kiaknázott biztos eredményeket a társadalom minél 
több tagjának tudomására juttassa és azokat a tudatlanság ködéből 
kiemelve, annyira felvilágosítsa, hogy a korszellem nyilvánulásai 
előttük rejtélynek ne tűnjenek fel, hanem annak megértésére leg-
alább előkészítve legyenek; szóval, hogy értelmileg felszabadíttas-
satiak. Csak ezáltal lehet reményleni, hogy a társadalom tagjai az 
intézmények által részükre biztosított szabadságot a saját és a köz 
czél hasznára a helyes és jó cselekvése által értékesíthessék. Mert 
mielőtt jót akarunk cselekedni, mindenek előtt tudnunk kell meg-
ítélni: mi a jó? Ennek a forrását, alapját és kiinduló pontját pe-
dig a tudományos szigorral megállapított igazságok ismerete kéjTezi. 
Hiszen, a szabad emberhez nem méltó, hogy csak azért tegyen jót, 
mert ezt mások mondják neki, vagy mert arra kényszerítik. Utóbbi 
esetben nem is tekinthető a jó cselekedet valódinak, mert erkölcsi 
alapját a jó cselekvésének a meggyőződés képezi, a mi pedig legin-
kább a felvilásodott értelem helyes és biztos működésének kifo-
lyása lehet. 
Hogy a tudományok extensiv terjesztése, különösen közérdekű 
alakban, talán veszélyes felületességet elő ne idézzen, főképen attól 
függ, mily szellemben és milyen eszközökkel történik a terjesztés, 
kiváltképen pedig, hogy milyen erkölcsi indító okok képezik a ter-
jesztés alapját. Ha ezek tiszták, helyesek és komolyak, meg vagyok 
győződve, hogy maga az eredmény is csak üdvös lehet. De ha ez 
áll, úgy a tudományos ismeretek ily módon való terjesztése nem-
csak jótétemény azok irányában, a kik annak előnyeiben részesül-
nek, hanem az elősoroltak értelmében a hivatottaknak egyenesen 
hazafiúi kötelessége, még abban az esetben is, ha n terjesztés egy-
szerre nem sikerül tökéletesen, és egyeseknél a téves felfogás vagy 
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a felületesség elkerülhető nem volna is. Mert ha a tudományos is-
meretek terjesztése által keletkező felvilágosodás csakugyan oly 
életkérdés, mint arról meg vagyunk győződve, úgy egyszerűen 
gyávaság volna annak terjesztését csak azért abba hagyni, mert 
egyesekre talán veszélyes is lehet. Ily észjárás mellett a kést a 
leghasznosabb, vagy a lőfegyvert a legnemesebb czélra sem lehetne 
használni, azért, mert velők kárt is lehet tenni. A kérdés tehát nem 
az, hogy tegyük-e vagy sem? — hanem csupán az, hogy miként 
tegyük. 
A mi különösen társulatunknak feladatát illeti e téren, ennek, 
mint más helyen is érintettem, határozottan nem czélja csupán szak-
tudósokat vagy csak szakembereket is képezni, hanem feladata, 
hogy a természeti tudományok positiv vívmányainak ismertetése 
által népünk szellemi felfogását ez irányban is termékenyítse és 
kiegészítse. Ily módon hiszszük, hogy népünk folyvást képesítve lesz 
a kor szellemének azon nyilvánulásait is megérteni, a melyek épen 
a természettudományi felfedezések befolyása folytán jönnek létre. 
Ebben a tekintetben a természettudományok épen azért tar-
toznak a legfontosabbak közé, mert a terjesztés tapintatos vezeté-
sénél magán a terjesztett eredményeken is visszatükröződik a mód-
szer szigorúsága, melylyel ezek az eredmények elérettek. A müveit 
emberben leginkább ez képes azt a megbecsülhetetlen érzéket kifej-
leszteni és edzeni, mely az előítéletek ködén keresztül is képes az 
igazat átérezni. Ez az a mi szeplőtlen fogékonyságot tud bennünk ébren, 
tartani a való felismerésére — az előítélet, csalódás és szédelgés elle-
nében, melyek alkotásunk gyarlóságában gyökereznek és minden lép-
ten-nyomon ítéletünk elfogulatlanságának megvesztegetésére törnek 
midőn a tárgyilagos igazság felismeréseért gyakran a legkomolyabb 
elszántsággal is küzdünk. Ily értelemben vélem, hogy a természettudo-
mányoknak helyes irányban terjesztése nemcsak veszély nélküli, sőt 
hogy az azon hathatós tényezők közé tartozik, melyek kulturai hala-
dásunknak feltételét és így önálló nemzeti létünknek is egyik biz-
tosítékát képezik. 
Hogy mily eszközökkel és módon iparkodott eddigelé társula-
tunk e czél felé törekedni, gyenge szavaim soha sem volnának ké-
pesek azt oly élénk színekkel ecsetelni, mint ékes szólású nagy ha 
zánkfia fentebb is idézett levelének következő részében kifejezte: 
„Ekkint lévén meggyőződve: lehetetlen volt a legmelegebb 
érdekkel nem kisérnem a m. természettudományi társulat működé-
sének jelenségeit, a mennyire azokról távol magányomban tudo-
mást szerezheték." 
„Es tapasztalva mikint vonja működése körébe mindinkább 
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táguló gyűrűkben a természettudományok ágazatait ; mikint válik 
folyvást gyarapodó sikerrel gyúpontjává a természettudományok 
iránti érdeklődésnek hazánkban; mi diadalmasan hatol át a magá-
ban egyesitett értelmi fény szétágazó sugaraival a tudatlanság és 
közöny ködrétegein; mikint teszi köz nemzeti kincsesé a gondolat 
buvárlat és szórványos tapasztalás gyüjtelékeit; mikint idéz fel 
napfényre az ismeretlenség homályából, és ösztönöz kutatásokra, és 
bátorít önbizalmas nyilatkozványokra erőket, melyek a mint Nem-
zetünk díszét képezik, úgy fajunk culturális képességei iránt már 
is elismerést vívnak ki a tudományos világ előt t : és látva mennyi 
tapintattal iparkodnak társulatuk vezértagjai gyakorlati viszonyba 
hozni a tudományt az élettel; s (a minek kiválólag örvendek) men-
nyi gondot fordítanak Hazánk természethistóriai megismerésére, s 
nemzeties irányban megismertetésére: rút hálátlanság volt volna 
tőllem mint magyartól, Önök nemes működése felől máskint mint 
a legőszintébb nagyrabecsüléssel nyilatkozni, midőn arra alkal-
mam nyílt." 
Nem taglalhatom, hogy mennyiben érdemelte ki társulatunk 
szerény működése ezt a kiváló elismerést, annyi azonban bizonyos, 
hogy az buzditólag hat rá, és hogy törekvése e szép eszmék felé 
volt irányozva. Ha társulatunk azokat még teljesen nem valósította 
is meg, hanem feléjük csak közeledett, úgy hiszem, eddigi fenn 
állása nem csak jogosúlt, de üdvös is volt. 
A mi különösen a lefolyt három év alatt elért eredményeket 
illeti, erről mindjárt alkalma lesz a t. Közgyűlésnek a titkár úr ki-
merítő jelentéséből beható áttekintést szerezni. 
Úgyhiszem a t. Közgyűlés azon meggyőződést fogja belőle-
meríteni, hogy a Haza bölcsének idéztem levelét bezáró sorok 
társulatunk utolsó trienniumára nézve sem voltak a pusztában el-
hangzott szavak. 
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VI. NAGY KÁROLY, M. AKADÉMIAI TAG EMLÉKEZETE. 
(Kivonat a m. tud. akadémiában 1876 decz. 18-ikán felolvasott emlékbeszédből.) 
N a g y K á r o l y született Rév-Komáromban, 1797 deczember 
6-án. Ifjúságáról keveset tudunk. Atyja Rév-Komáromban gyógy-
szerész volt; Károly fiát szintén a gyógyszerészi pályára szánta. 
A fiú jó neveltetéséről gondoskodván, ez már korán szenvedélylyel 
fogott a természettudományok tanúlásához, miért is atyja őt Bécsbe 
küldötte, bogy ott a természettudományokban, de főleg a vegytan-
ban magát kiművelje. 
Bécsben a legnagyobb szorgalommal folytatta tanulmányait; 
de szándékát nem sokára megváltoztatta, s főgondját az európai 
műveltebb nyelvek megtanúlására fordította. A természettudomá-
nyokat sem hanyagolta el, sőt még ezenkívül — aránylag rövid 
idő alatt — a mennyiségtani és nemzetgazdasági tudományokban 
szaktudóssá képezte ki magát. Ugyanezen idő alatt előbbkelő úr-
fiaknak leczkét is adott a mennyiségtan- és természettanból. 
Bécsben több jeles tudóssal megismerkedett, kik közül külö-
nösen L i 11 r o w J. J á n o s említendő meg. Ez az a nevezetes tudós, 
ki e század második tizedében harmadfél évig a szt.-gellért-hegyi 
csillagászati observatoriumban is dicséretes buzgósággal működött. 
E világhírű csillagász Nagy Károly szép tehetségét felismervén, őt 
a csillagászati tudományok tanúlására buzdította, a mely tudomány 
őt egész életén keresztül lelkesítette, ébresztette, s miből, mint ké-
sőbb látni fogjuk, hazájára többféle haszon háramlott. 
Később több szellemes férfiút, s köztök a magyarországi szü-
letésü, Eenau Miklós irói néven ismeretes német lyrai költőt is ba-
rátai közé számította. Az 1830-ik és a reá következő években a 
klubban, a hírben állott vendéglőben „Zum Haidvogl" csaknem min-
dennapos volt, hol „egy ezüst húszasért" lakomázhattak és pipázhat-
tak, mert pénzben nem igen bővelkedtek. 
Ebben az időben gróf Károlyi Eajos a magyar udvari cancel-
lariánál volt alkalmazásban. A fiatal gróf a hivatalos munkát meg 
nem szokván, Klauzál Imre, a magyar tudós társaság levelező tagja 
és ugyané cancellariánál hivatalnok, őt hivatalos teendőiben segítette, 
ez pedig barátját Nagy Károlyt is felhasználta segítségül. így 
mind a ketten megismerkedve gróf Károlyi Lajossal, ez mind a ket-
tőt, mint kitűnő egyéniségeket, magán szolgálatába szerződtette ; 
Nagy Károlyt főpénztárnokává, Klauzál Imrét pedig titoknokává 
tette, de nem sokára az előbbi pénzügyi tanácsosa, az utóbbi pe-
dig jószágigazgatója lett. Egyfelől e két jeles férfinak köszönhette 
a nemeslelkü gróf, gazdasági szempontból vév>e, ez időbeli jó hírét 
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és nevét, másfelől pedig" amazok gróf Károlyi Lajossal való isme-
rettségüknek köszönhették későbbi előkelő állásukat és hatáskö-
rüket. Nagy Károly a gróf palotájában lakván, financiális helyze-
tében mindinkább szilárdult. 
Megismerkedett Kaunitz herczeggel is, gróf Károlyi Lajos 
apósával, ki öt szintén gazdasági tanácsosává tette. Kaunitz berezeg 
különezsége miatt Bécsből száműzetett; jószágai, adósággal túl lévén 
terhelve, sequestrum alá kerültek. A herczeg Párisba vonult, hol igen 
csekély dotatióval hónapos szobában lakott, könyvvel a hóna alatt, 
a párisi könyvkereskedőket naponként összefutkározta, mert min-
dent, mit az irodalom újat előállított — pedig a 30-as években sokat 
állított elő — neki meg kellett szereznie és tanúlmányoznia. Ez azért 
méltó említésre, mert tanúságot tesz róla, hogy Nagy Károly foly-
vást csak szellemes egyénekhez érzett vonzalmat. 
Nagy Károly a franczia nemzetnek és irodalomnak nagy tisz-
telője lévén, Párisban gyakran megfordúlt, és igen valószínű, hogy 
herczeg Kaunitz közbenjárásával megbarátkozott az 1830-iki forra-
dalom hőseivel. Ismerte és nagyra becsülte Armand Carrelt és Emil 
de Girardint is, ki az előbbit párbajban agyonlőtte; mig ez utóbbi-
ról mindig kedvezőtlenül nyilatkozott, azalatt nem győzte magasz-
talni a „National" szerkesztőségének kitűnő férfiait. 
Brüsszelben megismerkedett Leléwel Joachimmal, a száműzött 
kitűnő lengyel tudóssal, s szoros barátságot kötött vele. 
1834-ben Amerikába szándékozott utazni. De minthogy akkori-
ban az Amerikába utazás sok pénzbe és időbe került, felbuzdított 
egy kitűnő képzettségű, fiatal magyar mágnást Amerikába való uta-
zásra, magát úti társúl felajánlván. Együtt el is utaztak, de társa 
utazási tervét Angolországban megváltoztatta, s ott maradt. Nagy 
Károly is egy ideig még Angolországban tartózkodott; megismer-
kedett több angol tudóssal, nevezetesen Babbage Károlylyal, a cam-
bridge-i egyetem mennyiségtani tanárával s a magyar tudós társa-
ság külföldi tagjával, kinek logarithmus-tábláit „A természetes szá-
mok logarithmai stb." czím alatt a magyar tudós társaság költségén 
magyar előszóval és bevezetéssel kiadta Londonban, 1834-ben. 
Nagy Károly úti társától elválva, egyedül folytatta utazását 
Amerikába, igen kedvező körülmények között. Az Egyesült Államok 
elnökének, Jackson Andrásnak — Lafitte államférfiútól kapott 
ajánló levele folytán — be lévén mutatva, tőle valamennyi államok 
főnökeihez ajánló levelet kapot t ; az elnök őt annyira megkedvelte, 
hogy később barátai közé számította. Be is utazta valamennyi álla-
mot. Gazdag ismereteket és tapasztalatokat szerzett magának, mi-
által világnézetei szélesbültek- Az amerikai életmódról sok érdekest 
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tudott közölni. Amerikából való visszatérte előtt az Egyesült Álla-
mok polgári diplomájával tiszteltetett meg, s az amerikai philolo-
giai társaság rendes tagjává választatott. 
Nagy Károlynak mind e szövetkezései a bécsi rendőrség előtt 
nem voltak ismeretlenek (az pedig akkor nem ismert tréfát); szem 
alatt is tartották, de nem volt bántalma. Ez időben az irodalommal 
élénken foglalkozott, miért is a magyar tudós társaság öt 1832-ik évi 
márczius g-én levelező, i8g6-ik évi szeptember 10-én pedig rendes tag-
jává választotta. — Munkásságának eredményei: Aj „Elemi Arith-
mologia. Arithmographia. I. Arithmetika. Bécs, 1835. II. Elemi al-
gebra. Bécs, 1837." czímü munkája. — E minden tekintetben kitűnő 
és páratlan munka első részének, mely íSy^-ik évben jelent meg, az 
ugyanezen évben megjelent magyar munkák közül a magyar tudós tár-
saság által a 200 aranyból álló nagy jutalom odaitéltctett. — B) „A kis 
számító. Bécs, 1837." C) „A kis geometra. Bécs, 1838." E két kis 
könyvecskéjével pótolni akarta azt a hézagot, mely az elemi és 
középtanodáink tanulási tárgyait oly károsan elszakasztotta. 
1837-ben a népnevelés előmozdítására Bécsben egy kis társa-
ság alakúit, melynek czélja volt elemi könyvecskéket szerkesztetni, 
nyomatni, és szegény, de szorgalmas magyar gyermekek közt ju-
talmúl szétosztani. Az első, e társaság által 1500 példányban éke-
sen kinyomatott jutalom-könyvecske volt Nagy Károly „Kis szá-
mítója. Magyar gyermek kézi könyve. Második kiadás. Bécs, 1873." 
Borítékán áll: „Szorg-alomnak jutalomkönyve." 
Nagy Károly a népnevelést, mint a polgári jólét leghatható-
sabb eszközét felismervén, tehetsége- és hatásköréhez képest ennek 
előmozdítására közreműködni igyekezett. Sajnos, hogy egy magán-
egyén, ha a műveltebb osztály többségében támogatást nem lel, fára 
dozásainak nyoma el szokott enyészni. 
Ezen idő alatt Nagy Károly még többféle hírlapi czikkeket is 
írt a „Eigyelmező"-be. Nem mulasztott el egy alkalmat sem, hogy 
a nagy közönséget a bekövetkezendő ritka égi tüneményekre ne 
figyelmeztesse. 
A külföldi irodalmat szemmel tartva, több idegen nyelven írt 
munkát megismertetett. 
Figyelmet érdemel „A magyarországi mértékek" czím alatt 
1839-ik évben az Athenaeumban megjelent czikke, melyben a méter-
rendszer behozatalát indítványozza, és a többi közt ezt írja: „A kü-
lönböző mérték-rendszerek közt csak egy van, mely a gondolkodó 
főnek figyelmét kiérdemli, és ez a méter-rendszer; ez az európai or-
szágokban múlhatlanúl behozatik." — — — — „Ha nemzetünk kép-
viselői e tárgyat figyelmükbe veszik, természetes, hogy határoza-
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taik a köztapasztalásra, meggyőződésre és egyetértésre fognak ala-
púim. Honunkban az értelmi anyag elégséges az ily vállalatok szi-
gorú kivitelére, és ezen tekintetben a haza bátran számíthat a tu-
dós társaság hozzájárulására. — — —" 
Nagy Károly a nyilvános életben élénk részt vett. Már az 1832-
és 1836-ik évi országgyűlések alkalmával gyakran megfordúlt Po-
zsonyban, az országgyűlési kitűnőségekkel, ú. m. Kölcseyvel, Deák-
kal, Klauzállal és másokkal megismerkedett. 1840-ben, midőn a po-
litikai élet hullámai már jó magasra emelkedtek, irodalmi mükö 
dése közfigyelmet ébresztett. A „Hirnök és Századunk" szerkesztő-
jével Orosz Józseffel jó barátságban élvén, lapjának igen kedvelt 
munkatársa lőn. „Hungarica" czímű czikk-cyklusa általános tet-
szést nyert. Kernek czikkeket írt „Úrbéri váltság" czím alatt, a 
mely korszerű kérdés akkor egész Magyarországot mozgásba hozta. 
A Pesti Hirlap „értekező"-jében „Csendes" aláírással „Levél-
cyclus, czím nélkül" kitűnő czikkeket írt a haladásról. Később rit-
kábban jelentek meg czikkei. — — A szerkesztő visszalépte után 
Szalay László szerkesztősége alatt ismét gyakrabban küldött czik-
keket Szalayhoz, de valahányszor egy kézirat megérkezett, mind-
annyiszor összecsapta kezeit Szalay, mondva: „Ugyan az isten sze-
relmeért, miért nem ír úgy, hogy kinyomathassam ?" Majd bizony -— 
szólt ilyenkor Nagy Károly — majd én a censornak irok! ha nem 
tudják kinyomatni irataimat, hát — — — 
Nagy Károly 1838-ban ismeretséget kötött gróf Batthyány 
Kázmérral, kinek pénzügyeit rövid idő alatt virágzó állapotba hozta. 
Gróf Batthyány Nagy Károlyt teljhatalmazottjának nevezte ki, úgy 
hogy a szó szoros értelmében véve, alter Ego-ja lőn. A nemes gróf 
valódi pietással volt iránta, és szellemi felsőbbségének alárendelte 
magát. Társas életben, úgy szólván, baráti viszonyban állottak, sőt 
a magyar nyelvtanból leczkéket is vett tőle. 
E jószívű gróf költségén igen szép föld- és égi tekéket készít-
tetett, és ezekhez ily czímű munkákat nyomatott : 1. „Első magyar 
földteke, a legújabb kútfők után. Átmérője 316-5 millimetre. Bécs, 
1840." 2. „Az égi és föld tekének használata. Mellékletül az első 
magyar földtekéhez. Bécs, 1840." Kétféle teke, egy égi és egy 
földteke volt készítve. Mind a kettő jó ízléssel volt kiállítva és a 
magyar testvér-haza minden intézete, iskolája, minden nevezetesb 
férfia kapott egy párt ajándékba. Az összes költség tízezer ezüst 
forintnál többe került. A hírlapokban lehetett a két testvér-haza 
felső és közép iskoláinak hosszú sorát olvasni, melyeknek e tekék 
ajándék példányait szánták, valamint ezeknek hála-iratait gróf 
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Batthyány Kázmérhoz. Hogy e Batthyányi-féle tekék által a föld-
rajz tanítása iskoláinkban nagy lendületet nyert, magától értetődik. 
1841-ben Pozsonyban „Daguerréotyp" czímü munkája jelent 
meg, mely nagy feltűnést okozott, miért is gyorsan elfogyott. E 
lángésztől pezsgő könyv, több tényleges javaslatokat tesz, melyek 
közül az oktatásról, az adóvetésről és a telekmegváltásról szólók 
eredetiségük miatt a tanférfiak és a publicisták legnagyobb figyel-
mét érdemlik. A gondolatok velősek, ép-eredetüek, párosúlvák áta-
lános felfogással és sújtó elménczséggel, mely többnyire száraz iró-
niában végződik. E könyvek egész árát átengedte azon agg iró hát-
ramaradt családjának, ki ötven évig a magyar tudományosság kö-
rül oly buzgón fáradozott, bogy a törvényhozó test őt nemzeti gyá-
molitásra érdemesnek tartotta. 
Nagy Károly a magyar tudós társasági névkönyvhöz az astro-
nomiai naplót és kalendáriumot 1837—1843-ik évig bezárólag dicsé-
retes buzgósággal szerkesztette, mely munkáját újabb meg újabb 
táblázatokkal és mellékletekkel évről évre érdekesebbé tudta tenni. 
1845-ik évben a pozsonyi országgyűlési tagok védegyletet ala-
kítottak. Gróf Batthyány Kázmér az elnökséget magára vállalván, 
Bécsből átköltözött Pestre. Nagy Károly ez időben már megunván 
a gr. Károlyi Lajos-féle ügyeket, ezeket félre tette, és szintén Bécs-
ből el, Bicskére, Eehérmegyébe, gr. Batthyány Kázmér egyik jószá-
gára költözött. 
Régi kedvencz eszméje volt Magyarországban egy, a tudomány 
magasságán álló, csillagászati observatoriumot felállítani, mivel 
a budai és egri csillagászati observatoriumok még csak létezésük 
jelét sem adták, s kifejezése szerint egy „batkát" sem értek. 
Szándéka volt még Bicskén egy seminariumot is alapítani, 
melyben mathematikusokat, természettudósokat és csillagászokat 
akart kiképeztetni. 
Az új csillagászati observatorium helyéül Bicskétől észak-ke-
letre a kies fekvésű Galagonyás nevezetű dombot szemelte ki. 
Mihály testvérét, ki fiatal éveiben a hadseregnél szolgált s az 
1821-ik évben a nápolyi hadjáratban részt vett, a katonai pályától 
elvonta. Az igazgatása alatti 'uradalmakban megbízható emberre 
szüksége lévén, valamennyi épületeket és építkezések vezetését reá 
bízta. Később külföldre küldötte, hogy az ottani csillagászati ob-
servatoriumokat építészeti szempontból tanúlmányozza. Neumann 
Antal szép tehetségű magyar mérnököt Altonába küldötte, hogy 
ott magát a csillagászatban kiművelje. Két évet (1845 és 1847) töl-
tött külföldön. Néhány év múlva meghalt. Mihály 1874-ik évi junius 
i-én tervekkel ellátva Hamburgból sietve Bicskére, haza utazott, 
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testvérével az építendő Observatorium fölött értekezendő. Azonban 
másodnapra, a midőn reggel testvérével a virágos kertben sétált, 
Mihály szava elállt, összerogyott s a legnemesebb lelkek egyike 
elszállt. E váratlan szomorú eset Nagy Károlyra annyira hatott, 
hogy három napig szobáiban elzárkozott, és sem ételt sem italt 
nem vett magához. — — Forrón szeretett testvérének elvesztését, 
ki mindene volt, csak az idő tudta enyhíteni. 
Végre hozzáfogott az építéshez, terve lévén az építési költsé-
geket, valamint a felszerelést, saját vagyonából fedezni, remélvén, 
hogy az egyszer felszerelt csillagászati observatoriumot a bőkezű 
gr. Batthyány Kázmér százezer forint erejéig dotálni fogja, és a 
mennyiben e tőkének kamatja az igazgató és segédek tiszteletdíjaira 
és egyéb költségekre nem volna elégséges, más gazdag hazafiak ál-
dozatkészségét vette volna igénybe, hogy egy — a kormány beavat-
kozásától teljesen független —- intézet létrehozassék. A csillagászati 
személyzetnek szánt emeletes lakóházat teljesen fölépíttette; ettől 
keletre egy kis observatorium, úgynevezett kézi csillagtorony, a csil-
lagászati előmunkálatok fölvételére már készen állott, csillagászati 
műszerekkel is el volt látva, s 1848-ban az előmunkálatok meg is 
k ezdettek. 
Ettől északra készen állott egy márványoszlopzatú, görög íz-
lésű kis mausoleum is, hova szeretett testvérét szándékozott temettetni, 
s a melyet saját nyughelyéül is választott. 
A lakóháztól északnyugotra a nagy csillagászati observatorium 
falai födélig már fel voltak építve, midőn az 1848-iki események a 
munkálatot félbeszakasztották, 1849 pedig e szép vállalatnak tel-
jesen véget vetett. 
Már 1848-ra szándékozott egy folyóiratot naptár alakjában ki-
adni, melynek kézirata készen volt. E folyóiratnak czélja lett volna 
a magyar fiatalság közt a mennyiségtant és a természettudományo-
kat megkedveltetni és terjeszteni. 
Epités közben és már azelőtt is különféle műszereket meg-
szerzett Bécs-, Páris-, London-és Bajorországból. Legbecsesebb csil-
lagászati műszerét Bécsben készíttette nyolczezer forintért, mig en-
nek párját ugyanazon időben ugyanazon művész báró Sina rende-
letére húszezer forinton alul fel nem vállalta, és az athéni csillagá-
szati observatorium számára csak is ennyiért készítette el. A bécsi 
polytechnikum műhelyéből, melynek igazgatójával jó lábon állott, sok 
szép műszert kapott aránylag jutányos és olcsó áron. A chronomete. 
reket és ingákat stb. London- és Párisból szerezte. Közel négy év 
alatt gyűjteményét annyira kiegészítette, hogy ez a csillagászati ob-
servatorium felszerelésére csaknem már elégséges volt. — Ugyanezen 
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években könyvtárát nevezetesen szaporította; a tudományok minden 
ágazatai képviselve voltak a legjelesebb irók és tudósok munkái-
val. Szenvedélye volt könyveit nagy fényűzéssel beköttetni, mire 
sok ezreket költött, noha itt is tudott és talált okot és módot a 
gazdálkodásra. 
Az 1846—1848-iki években falusi magán lakában, könyvei és vi-
rágai között élvén, az irói pályán már kevesebbet működött. Az 
egyedüli lény, ki iránt kimondhatatlan szeretettel viseltetett, Mihály 
testvére volt. Ennek halála szellemi rugékonyságát ellankasztotta. 
Barátai gyakrabban rövidebb, hosszabb időre Bicskén meglátogat-
ták. Vörösmarty Mihály kellemes napokat töltött Bicskén. Barátai 
és ismerősei gyakran voltak meghíva és megvendégelve. E vendé-
gekkel már inkább szerette cultiválni (kedvencz szójárása) a billi-
árdot meg dominót, mint az irodalmat, noha az ebéd és éjfélig tartó 
estebédek alatt szakadatlanul folyt a beszélgetés; és élnek még 
férfiak, kik e beszélgetésekre örömmel emlékeznek vissza. 
Nagy Károlyt az 1848-iki párisi forradalom híre Bicskén lepte 
meg. A levelet kézben tartva, barátja szobájába lépett, villogó sze-
mekkel e szavakat ejté: „Lesz dolog, Gábor!", a párisi események 
jelentőségét azonnal felfogta. .Sürgönyözve lévén a pozsonyi hatá-
rozat a robot- és dézsmára nézve, nem várta be a hivatalos kihir-
detést : a robot megszüntetését azonnal közzétette Bicskén. 
Eontos eseményeket várva, felhalmazását már márczius elején 
visszabjcsátotta gróf Batthyány Kázmér kezeibe, és tökéletesen 
magán életbe vonúlt. Az 1848-iki nyár folytán kiállhatatlan volt! 
Minden eszmét gáncsolt, minden rendszabást gúnyolt. Látván vagy 
sejdítvén az ügy szerencsétlen kimenetét, beteges izgatottságba 
jött, és a legmelegebben érző kebleket is megsértette. 
1849-ik évi junius havában, egy magyar embernek előztees denun-
ciatiója következtében elfogatott, miután szekrényében találtak egy 
az observatorium előtt álló, a budai hajógyárban készült remek ár-
boczfára szánt, saját phantasiájú zászlót (kék alapon, fehér csilla-
gok), melyet néha kitűzni szeretett. E zászló corpus delictinek 
szolgált, amerikai zászlónak kereszteltetett, és a szegény öreg re-
pub l i cans elfogatott. Az éjszakát — az udvarban álló ágyú kere-
kéhez kötözve — katonai őrök között töltötte. Ép oly méltatlanúl 
kisérték be Pest re ; gyalogolnia kellett az ágyú mellett egészen az 
„új épületig", hol néhány hétig fogva tartották. 
A bekövetkezett katonai uralom véget vetett minden tervé-
nek, azért minden áron iparkodott az országból kijuthatni. Könyv-
tára egyik részével, a nem szorosan tudományossal, egy köztiszte-
letben álló főrangú urat kinált meg, ki ezt meg is vette. A tizen-
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két holdból álló observatorium telkét, épületeit, a hozzá tartozó fel-
szerelést, műszereket és könyvtárt egy alapitó levélben oda aján-
dékozta O Felségének, I. Ferencz József császárnak, kikötvén ma-
gának, hogy a gróf Batthyány Kázmér zár alá foglalt tömegénél 
gyümölcsözőleg fekvő, körülbelül ötvenezer forint tőkepénze neki 
kifizettessék, és neki szabad utat engedjenek külföldre. El is érte 
czélját, tőkepénze kifizetve, külföldre kibocsátva lőn. 
Az adományozott realitások, műszerek és könyvtár Nagy Ká-
rolynak bele kerültek körülbelül nyolczvanezer forintba! 
Az adományozás az októberi diploma kibocsátása előtt történ-
vén, az akkori kormány oda magyarázta, hogy belőle ne egyedül 
Magyarország, hanem az egész birodalom részesüljön. 
Azonban az októberi diploma kibocsátása után O Felsége 1863-ik 
évi április 9-ikén kelt legmagasabb határozatával a magyar királyi 
helytartótanácsnak a Nagy Károly-féle csillagászati eszközök- és 
könyveknek magyarországi tanintézetek közti felosztása iránt tett 
javaslatát legkegyelmesebben jóváhagyni méltóztatott. 
E legmagasabb határozat értelmében a műszerek és könyvek 
kiosztására szükségelt intézkedések megtételére a pesti tudományos 
egyetem, budai műegyetem, magyar tudományos akadémia és a 
helytartótanács részéről vegyes bizottság küldetett ki, melynek ja-
vaslata szerint a műszerek és könyvek szétosztattak és szétküldet-
tek. A pesti tudományos egyetemen, budai műegyetemen és a ma-
gyar tudományos akadémián kívül még az erdélyi muzeum és né 
hány más tanoda is részesült e becses gyűjteményből. 
A m. tud. Akadémiára eső részek, ú. m. a platinából készült 
kilogram és a métermérték, mely a maga nemében páratlan, a ke-
reskedelmi minisztérium, a chronometer és egyéb műszerek az orszá-
gos meteorologiai intézet, és egy refractor a műegyetem rendelke-
zésére véglegesen átengedtettek. 
A pesti tudományos egyetem könyvtára több mint 400 kötet 
mathematikai és természettudományi munkákat kapott. 
A kiosztott műszerek és könyvek mind tettleg használatban 
vannak; a java és dísze e gyűjteménynek a budapesti tudományos egye-
tem csillagászati szertárában van elhelyezve, mely a felépítendő or-
szágos csillagászati observatorium felszerelésére fog fordíttatni. 
A kormány a bicskei telket az épületekkel együtt nyilvánosan 
elárvereztette, és a befolyt összeget az építendő országos csillagá-
szati observatoriumra fogja felhasználni, minthogy ez a nagylelkű 
adományozó szándékának leginkább megfelel. 
1853-ik év körül Nagy Károly kivándoroft Párisba, hol számos 
ismerőssel találkozott. Néhány év múlva azonban szembetegség-be 
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esett; Bécsben gyógyíttatta magát, a hol rokonai ápolták; ki is 
gyógyult, noha szemei gyengék maradtak, s csak bajjal, szemüve-
gen tudta a hírlapokat olvasni. 1861-ben egy régi jó barátjával ta-
lálkozott Bécsben, a Trattnerhof-féle kávéházban, reggelinél. Az 
1852-ben még egészséges, testes eleven férfi., összeaszott kis öreg 
emberré vált, úgy hogy barátja alig ismerte meg. Elmondá, hogy 
a nyári hónapokat Bécsben szemei gyógyítása végett, a télieket 
pedig Párisban szokta tölteni; beszélgetésében a régi lángész nyil-
vánúlt, elmebeli tehetségeiben nem hanyatlott, régi szenvedélylyel 
ostorozta az osztrák államférfiakat, de a magyar nemzet sem talált 
kegyelmet előtte; elmondá, hogy a magyar nemzetnek, mely maga 
magát századok óta elhagyta az i84g-íki erős leczke szükséges volt. 
De ma (1861-ben) látja, hogy ez sem használt, hogy enyészetnek 
megy a magyar! Midőn e kifakadásaira régi jó barátja egyik, az 
ezelőtti időkben, paraszt embertől tanúit, kedvencz szójárásával: „mit 
tudta tenni!?" felelt, elnevette magát, és — új szivarra gyújtott. 
Párisban egy kis hónapos szobában lakott, a házmester kiszol-
gálta, bankára pedig tőkepénzecskéjét kezelte. Itt kizárólag a csilla-
gászattal foglalkozott, mely után mindig rajongott, és mely őt foly-
ton lelkesítette. 1862-ben Párisban ily czímü munkát adott ki : „Con-
sidérations sur les cométes ou éléments d'une cometologie." 
Xagy Károly a gyakorlat embere lévén, kevésbbé szerette az 
elméletet, azért is, a hol csak lehetett, az elmélet embereit az úgy-
nevezett geometereket, analystákat megtámadta. Ezek közül első 
helyen Laplace áll, kinek korszakot képező „Méc. céleste" czímü 
munkáját gúnyjáték tárgyává szerette tenni. 
1863-ban a magyar tudományos akadémiának ily czímü érteke-
zést „Memoire sur le systéme solaire stb. Páris, 1862." küldött be. E 
röpiratban, melyet más tudós társaságnak is megküldött, Copernik 
naprendszerét s Keppler törvényeit támadta meg. E röpirat csak 
előhírnöke volt egy nagyobb munkájának, mely Párisban e czím 
alatt „Le soleil stb." megjelent, mely később 1866-ban Lipcsében 
német nyelven is ily czím alatt: ' „Die Sonne und die Astronomie" 
kiadott. 
Ei munka, mely közel 60 nyomatott ív, a Daguerréotyp szer-
zőjét teljesen visszatükrözi, valamint ebben a fennálló rendszert, és 
azokat, kik azt támogatták, hevesen megtámadta, úgy támadja meg 
amabban a csillag'tan alapját, és azokat, kik ezen az alapon ezt ta-
nítják és terjesztik, a csillagászokat. 
Nagy Károly nem sokára ezután — 1868 márczius 2-ikán — 
Párisban meghalt, holt tetemeit valószínűleg csak hü szolgája és 
bankára kisérték ki nyugalomra. 
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Nagy Károly maga magát száműzte, és sem barátainak kéré-
sére, sem ismerőseinek rábeszélése nem bírhatták rá hazájába való 
visszatérésre. Ennek egy felől a történt szomorú események vol-
tak okai, másfelől pedig nagy lelkének és lángeszének csak Pá-
ris nyújthatott elegendő tápszert. Az egész franczia, német, angol 
és olasz irodalmat ismerte. Erancziáúl és németül ép oly szabatosan 
írt mint magyaréi. Jártas volt a művészet minden ágaiban, de nem 
szerette a pedáns művészt, valamint nem szerette a költő politi-
kust sem, és rendkívüli jellemében ép az a csodálatos, hogy a leg-
mélyebb tudományosság a leg-vigabb elménczséggel s költészettel 
vegyült, úgy hogy, ha rokon lélekre akadt, féket eresztett lángeszének 
csak gyorsíró kelletett, hogy néhány óra múlva egy kötet Daguer-
réotyp készen legyen. 
Munkái — noha czáfolat és satyra volt a főczéljuk, miért is 
gróf Széchenyi István őt „Der Geist, der stets verneint"-nak ne-
vezte, — mégis gyakorlati hasznot is nyújtottak. 
Nem sokat írt a népnevelésről, hanem maga szerkesztett iskola-
könyveket, és ezeket szegény magyar tamilok között ingyen osz-
togatta szét; sőt a reálgymnasiumok alakítására is impulsust adott, a 
mennyiben ezek számára tervet készített. Daguerréotypjében a se-
lyemtenyésztésről csak néhány szót írt, míg az igazgatása alatti 
uradalmakban százezrekre menő szederfák virágoztak. Azalatt mig 
mások a felett vitatkoztak, ki szabadította fel az első magyar 
községet, ő már régen bírta az ezüst billikomot, melyet neki az 
örökre megváltott vasmegyei helységek (Batthyány birtokok) örök 
hálájuk zálogáúl adtak. 
Nagylelkű barátjának, Batthyány Kázmér grófnak bőkezű áldo-
zatait tanácscsal és munkás hozzáadással gyarapította. 
E ritka tudós, kinek egyedüli törekvése volt nemzetét műveltté, 
boldoggá tenni, bámulatos munkássága által szerzett egész vagyo 
nát tudományos czélokra szentelte; nagyszerű adományozása ál 
tal édes hazájának sok hasznot hozott és ezzel nevét felejthetetlenné 
tette. E kitűnő hazánkfia, fájdalom! messze távol édes hazájától ide-
gen földben nyugszik. 
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VII. AZ ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYORSZÁG HATÁRÖVE. 
(HUXLEY előadása az angol ,,Royal Institution" egyik estélyén.) 
— Befejező közlemény. — 
(II.) Néhány hónap előtt T y n d a l l barátom felszólított, vizs-
gálnék meg górcső alatt egy széna-önteléket és mondanám meg, 
hogy micsoda termézsetüeknek tartom az abban észlelhető apró szer-
vezeteket? Az öntelékből egy cseppet górcső alá tevén, abban leg-
először is roppant mennyiségű, idestova mozgó Bacteriuniot pillan-
tottam meg. A Bacteriumok növényi természetében többé senki sem 
kételkedik. Növényi természetük mellett szól nemcsak tökéletes ha-
sonlatosságuk bizonyos növényekhez, példáid az Oscillator iák hoz 
vagyis alsórendű gombákhoz, hanem e mellett bizonyít egyszersmind 
egész képződési folyamatuk. Ha ugyanis valamely Bacteriumokat 
tartalmazó folyadékból egyetlen cseppet öntünk oly vizbe, melyben 
borkősavas, phosphorsavas és kénsavas ammoniak van feloldva, az 
előbb tiszta és átlátszó folyadék a Bacteriumok roppant felszaporo-
dása következtében rövid idő alatt zavarossá válik; a miből nyilván 
kitűnik, hogy e bacteriumok élő anyaga tisztán ásványi anyagok 
közreműködése mellett képződött. 
A górcső látmezőjén azonkívül még más, a bacteriumoknál 
sokkal nagyobb — 0-00846 millim., sőt hosszabb — mozgékony szer-
vezetek vonultak folyvást keresztül. Körteidomú testök keskenyebb 
és kissé meggörbült végén egy rendkívül vékony, hosszú, görbe 
pillaszőrrel volt ellátva. E pillaszőr mögött a görbületen belől még 
egy másik, oly roppant finomságú pillaszőr foglalt helyet, hogy 
csak gondosan irányzott s igen erős világítás mellett lehetett ki-
venni. A körteidomú test közepén olykor egy világos korong volt 
észrevehető; figyelmes vizsgálat után kiderült, hogy e világos folt 
szabályos időközökben lassanként megjelent, aztán ismét összehúzó-
dott s hirtelem eltűnt. Ily készülék az alsóbbrendű növényeknél és 
állatoknál nem ritka és lüktető iiregecske néven ismeretes. 
E látvány, ámbár mindig meglepő, nem volt új előttem. A hoz-
zám intézett kérdésre tehát azt válaszoltam, hogy e parányi lények 
azon szervezetek közé tartoznak, melyeket a biologok //^//«Voknak 
neveznek, s hogy talán állatok, de meglehet, hogy talán ép úgy 
növények, mint a bacteriumok. 
Tudós barátom ebbeli nyilatkozatomat meglehetős kicsinylés-
sel fogadá s kijelenté, hogy készebb volna elhinni, hogy egy birka 
növény. E hitetlenség természetesen bántott s azóta sokat tűnődtem 
a kérdés felett. Minthogy pedig még most is kétértelmű nyilatko-
zatomnál maradok, és mert kénytelen vagyok bevallani, hogy még 
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most sem tudom elhatározni, vájjon azok a bizonyos lények növé-
nyek-e vagy állatok, helyén találom itt tétovázásomnak indokait 
bővebben kifejteni. Előbb azonban még nevet kell adni e „monád"-
nak, hogy biztosan meg lehessen különböztetni attól a sok más 
tárgytól, melyet szintén e nevezet alá szoktak foglalni. Azt hiszem 
(ámbár nem vagyok benne egészen bizonyos, oly okoknál fogva, 
melyeket itt felesleges előadom), hogy monádom azonos a Monas 
lens nevű fajjal, a mint azt a kitűnő franczia búvár D u j a r d i n leirta. 
Dujardin valószínűleg nem rendelkezett elég erős nagyító müsze 
rekkel, különben észrevette volna, hogy e faj rendkívül hasonlít egy 
sokkal nagyobb és általa Heteromitának nevezett monádhoz. Az én 
fajomat ezért nem Monas, hanem Heteromitá lens névvel fogom jelölni. 
Nem szentelhettem hosszas tanúlmányozást Heteromitám élettör-
ténetének teljes kifürkészésére, mivel ez oly munka, melyhez hetekig, 
talán hónapokig tartó szakadatlan észlelés kívántatik. De nem is 
igen sajnálom, hogy ezt nem tettem; mert a Dallinger és Drysdale 
által bizonyos monádokról legújabban közzétett érdekes észleleteket 
a többi között egy oly alakra is vonatkoznak, mely az én Hctero-
viita lens fajomhoz igen közel áll, s melynek élettörténetével ennél-
fogva ez utóbbié is bizonyára megegyezik. E türelmes és fáradha-
tatlan búvárok a legerősebb górcsövekkel fegyverkezve s egymást 
éjjel-nappal felváltva, folyvást ugyanazon monádokat észlelték s sza-
kadatlan éberségüknek végre sikerült az általuk megfigyelt Hetero-
mitá egész élettörténetét felderíteni. Az ő fajuk egy halfejekből álló 
öntelékből származott. 
A nevezett két búvár által leírt és lerajzolt négy monád közöl 
az egyik, mint említém, a Heteromitá lensAxez rendkívül hasonlít. 
Minden részlete megegyező, kivéve, hogy ennek a monádnak lát-
ható központi magja van, mely a Heteromitá len$-né\ hiányzani lát-
szik; kivéve továbbá azt is, hogy a két észlelő e monádnál lüktető 
üregeséről semmi említést sem tesz, a mit pedig egy másiknál nem 
mulaszt el leírni. 
A Dallinger- és Drysdale-féle Heteromitá oszlás útján gyorsan 
szaporodik. Az oszlani készülő egyéneken haránt befüződés támad, 
testök előrészén egy új pillaszőr fejlődik, mialatt a hátsó pillaszőr 
tövétől csúcsáig lassanként ketté hasad; csodálatos tünemény, ha meg-
gondoljuk, hogy e finom pillaszőr egész átmérője legfölebb 0-000254 
milliméternyi lehet. A test befüződése folyvást tovább halad, míg-
nem a két rész már csak keskeny kocsány által függ össze; végre 
ezen összeköttetés is megszakad, mindenik rész tova úszik és azon-
túl önálló s a rendes két pillaszörrel ellátott tökéletes Heteromitát 
képez. A befüződés néha a hossztengely irányában történik, de szin-
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tén ugyanazon végeredményre vezet. Az egész oszlási folyamat nem 
tart tovább hat-hét percznél. Ebből könnyen kiszámíthatjuk, hogy 
egyetlen egy Heteromita egy óra alatt ezer, két óra alatt egy millió, 
három óra alatt pedig már oly roppant mennyiségű hasonló lényt 
képes létrehozni, mely számra nézve az egész földgömb lakosságát 
felülmúlja. Ebből magyarázható meg az a mindennapi tapasztalás, 
hogy látszólag egy pillanat alatt millió meg millió ily parányi szer-
vezet jelenik meg minden oly tápláló folyadékban, a melyhez csak 
egy ily piczi lény hozzáférhetett. 
A Heteromita az oszlás tartama alatt is folyvást meg-tartja moz-
gékonyságát. Néha azonban más oszlási mód is fordul elő. A test 
ugyanis gömbidomot vesz fel s csaknem mozdulatlanná válik; e nyu-
galmi állapotában aztán két részre oszlik s mindkét rész csakhamar 
egy-egy mozgékony Heteromitásrá alakúi át. 
Még érdekesebb a szaporodásnak az a módja, mely két monád 
egyesülésével vagyis úgynevezett egybeolvadásával (conjugatio) jár. 
Ily esetben két mozgékony Heteromita. egymáshoz simúl és lassan-
ként egy tömegbe folyik össze- A két mag- azontúl egyet képez s 
az ekként összefolyt két heteromita eg-yetlen háromszögű tömeget 
alkot. A két pár pillaszőr ama két szögleten, mely az egyesült 
monádok keskenyebb végeinek fel meg, egy ideig még látható, de 
utóbb szintén eltűnik s a kettős szervezet, miután organisátiójának 
minden látható nyoma eltűnt, nyugalmi állapotba merül. Nemsokára 
azonban tartalma hullámzó mozgásba jön; a háromszögű tömeg-
csúcsai hirtelen megrepednek s belsejéből egy igen apró-szemcsés, 
sárgás, sűrű folyadék ömlik ki. Az egész folyamat, melyhez mint 
emlitém, két külön szervezet egyesülése és összefolyása kívántatik, 
körülbelől két óráig tart. 
Az idézett szerzők, kiknek e megfigyeléseket köszönjük, azt 
állítják, hogy ama kiömlő szemcsék végtelen parányiságát „lehetet-
len" kellőleg- kifejezni; átmérőjüket legalább is o-oooi27 milliméterre 
becsülik. Ily roppant parányi pontokat a legerősebb górcső segé-
lyével is már alig lehet kivenni. Pedig* e részecskék mindamellett 
még óriásiak azon tömecsekhez képest, melyekről a modern vegy-
tan szól; azért bizvást fel lehet róluk tenni, hogy még mind eléggé 
összetett molecularis szerkezettel birnak arra, hogy még* egy-egy új 
élet kiindulásai pontjait képezhessék. S türelemmel és kitartással 
tovább figyelve, az illető búvárok valóban meggyőződtek, hogy a 
kiömlött parányi szemcsék növekednek, fejlődnek s végre moná-
dokká válnak. Kiömlésük után négy órával szülőik hosszának ha-
todrészét érik el s a jellemző pillaszőrökkel vannak ellátva, noha 
elvkor még teljesen mozdulatlanéi vesztegelnek; további négy óra 
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múlva pedig már oly nagyok- és mozgékonyakká lesznek, mint a 
tökéletesen kinőtt példányok. Eme végtelen parányiságú részecs-
kék tehát a Heteromita csiráit képezik s parányiságukból itélve, 
két monád egybeolvadásából bizonyára mindig legalább is harmincz 
ezer ily csíra szokott létrejönni. Ez igazán oly házasság, melyben a 
házasfelek a szó szoros értelmében „egy testté" válnak; s ily ered-
mények után ugyan ki eshetnék kétségbe a világ jövője felett? 
Az emiitett természettudósok, kiktől ezeket az adatokat köl-
csönzőm, tudtommal nem igyekeztek megvizsgálni, hogy vájjon mo-
nádjaik szilárd táplálékkal élnek-e vagy sem ? Nagy fontosságú és 
érdekes észleleteik nem vetnek semmi világot épen arra a kérdésre, 
melyet jelenleg megfejteni óhajtunk, t. i. hogy a Heteromita lens 
növény-e vagy állat? 
Van többi között egy jelentéktelen kinézésű penész, mely Pe-
ronospora infestans név alatt ismeretes. A Peronospórák sok más 
gombafélével megegyezőleg mint élősdiek más növényeken szoktak 
tenyészni. A szóban levő faj nagy hirhedtségre és politikai fontos-
ságra tett szert az által, hogy az emberiségnek, mint akár csak bi-
zonyos híres államférfiak, roppant károkat okozott. E penész okozza, 
t. i. a burgonyabetegséget s ez által idézett elő már több ország-
ban, példáúl Irlandban nagy éhséget. Az ily betegségtől megtáma-
dott növényeket egy vékony csöves fonalakból álló penész lepi 
meg; ezek a hypha nevezetű penészfonalak aztán a burgonya tes-
tébe hatolnak és annak rovására élnek; ezzel egyidejűleg a nö-
vényben oly chemiai változásokat idéznek elő, hogy az csakhamar 
megfeketedik és megrothad. 
A Peronospora egész szervezeténél fogva kétségbevonhatlanúl 
penész, ép úgy mint a közönséges Penicillin///; és valamint a Peni-
cillinül az ő hypháinak megrepedéséből származó apró spórák által 
szaporodik, ép így van ez a Peronos pá rá nál is, melynek egyes hy-
phái a burgonya felületes sejtjei között a levegőre jutván, ott spó-
rákat fejlesztenek. Az ily hyphák rendesen kissé elágaznak; az 
ágak végük felé kitágúlnak és zárt tömlőket képeznek, melyek ko-
ronként alapjukról leválnak. Ha egy ily levált tömlő a burgonya 
valamely részére esik, vagy a szél által egy más növényre vitetik, 
a benne levő spórák azonnal csírázni kezdenek, csöves nyúlványokká 
alakúinak, majd hyphákká válnak s a meglepett növény anyagába 
hatolnak. A spóra tartalma azonban még gyakrabban hat vagy hét 
részre szokott oszlani. A spóra megrepedvén egyes részei mind meg 
annyi önálló szervezetet képeznek s egyik végén valamivel keske-
nyebb babszem alakját veszik fel. E babszemidomú testeknek egyik 
laposabb oldalából két különböző vastagságú s hosszan kiálló finom 
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pillaszőr ered. A pillaszőrök kifejlődése alkalmával a test belsejében 
már egy szabályosan működő lüktető üregecske vehető ki. A rövi-
debb pillaszőr folyvást gyorsan rezeg és helyváltoztató eszközül szol-
gál, a hosszabbik pedig a saját tengelye körül forgó s előre haladó 
test után húzódik. 
D u B a r y , a kitűnő növénytudós, ki az általunk megfejtendő 
kérdésre bizonyára nem igen gondolt, ezen uszó zoospórák mozgá-
sairól a következő szavakkal emlékezik meg: „Az idegen tárgyakat 
gondosan kikerülik s minden mozdulatuk csalódásig hasonlít a gór-
csövi állatoknál észlelhető helyváltoztatásokhoz." 
Miután a zoospóra abban a nedvben, mely egy levél vagy szár 
felületén található és mely reá nézve egész oczeán, körülbelől fél 
óráig igy eviczkélt, mozgásai lassúlni kezdenek, egy helyben ma-
radva csak saját tengelye körül forog, végre egészen megáll: a 
pillaszőrök eltűnnek, az egézz zoospóra gömbidomot vesz tel s egy 
tisztán kivehető vékony burokba záródik. Az ekként bezáródott 
gömbön később egy kis dudorodás képződik, mely gyorsan meg-
nyúlván egy hvpha jellegét veszi fel. Ez utóbbi aztán behatol a nö-
vénybe s annak anyagában mint egy mycelium elágazván, elpusztít 
minden szövetet, melylyel érintkezésbe jön. Ily roppant gyors sza-
porodási módok mellett egyetlen meglepett növényen igen rövid idő 
alatt sok millió spóra fejlődik ki, melyek parányiságuknál fogva a 
legkisebb szellő által tovavitetnek. Minthogy azonkívül az egyes 
spórákból kirajzott zoospórák mozgási képességüknél fogva, ott, a 
hová vitettek, igen gyorsan elszélednek, nem lehet csodálkozni, hogy 
a burgonyabetegség, a hol egyszer fellépett, gyorsan elharapózik 
egyik mezőről a másikra s pusztításait egész tartományokra kiterjeszti. 
De bármily érdekes és tanúlságos legyen a burgonyabetegség 
története a többi járványos kórok szempontjából, annak tüzetes tár-
gyalása nem tartozik ide. A Peronospóra esetét csak azért hoztam 
fel, mely oly szervezet példáját tünteti elő, mely életének egyik 
szakában világos „monád" s mint ilyen, az én Heteromitámtói lé-
nyegesen nem különbözik, sőt ahhoz több tekintetben rendkívül 
hasonlít. Pedig e „monád" fennebb vázolt átalakúlási folyamata 
nyomról nyomra követhető egész azon pontig, midőn már oly kétségbe-
vonhatatlan növénynyé lett, mint akár egy tölgy vagy egy nyárfa. 
Sőt a hasonlatosság még tovább is terjed. A Peronospóra ugyanis 
néha egybeolvadás útján is szaporodik. Protoplasmájának két külön-
álló része összefolyik, vékony burokba záródik s valami növényi 
petefélét, úgynevezett oospórdt képez. Egy bizonyos ideig tartó nyu-
galom után az oospóra megreped s tartalma az előbb említettekhez 
hasonló nagy mennyiségű zoospóra alakjában kiömlik ; e kiszabadúlt 
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zoospórák aztán egy darabig még mozognak s aztán rendes módon 
csírázásnak indulnak. E tünemények nyilván hasonlóak azokhoz, 
melyeket a Hetcromitánál tapasztalunk. Mindebből azonban még csak 
azt a következtetést lehetne vonni, hogy utóvégre talán a Pcronos-
póra is csak kétes növény, és hogy hiányzani látszik nála a növényi 
természet főjellemvonása, mert nincs bebizonyítva, hogy vájjon pro-
tein-anyagát nem a burgonyától veszi-e már teljesen elkészítve? 
Vegyünk fel tehát oly esetet, melyhez ily ellenvetés hozzá 
nem férhet. 
Vannak a botanikusok által a Coleochaete nemhez sorozott oly 
apró növények, melyek a nélkül hogy határozottan élősdiek volnának, 
mint a mohok a fák törzsein, bizonyos vizi növényeken tenyésznek. 
Alakjuk egy szép zöld csillagot képez, melynek sugarai sejtekre 
vannak osztva. Zöld színük chlorophyll-tartalmuktól ered s ennél-
fogva a legteljesebb mértékben megvan vegybontó képességük, 
melynek segélyével a fény behatása alatt a szénsavat felbontják, 
az oxygént pedig felszabadítják. 
E növények sejtjeinek tartalma néha ugyanazon oszlási mód 
szerint, mint a Peronospora spóráinak tartalma, megoszlik; az oszlás 
által támadt egyes részek aztán kiszabadulnak, s a monádokhoz ha-
sonló, mozgékony zoospórák alakját veszik fel. E tojásdad idomú 
zoospórák, egyik végükön két hosszú mozgékony pillaszőrt visel-
nek, s e pillaszőrök segélyével egy ideig idestova úszkálnak; majd 
nyugalmi állapotba jutnak s végre lassanként Colcochaetekké ala-
kúinak át. 
Máskor ismét a Peronospordéhoz hasonló egyesülés jön létre, 
melynek eredménye mindig' egy oospora; ennek tartalma aztán meg-
oszlik és monádszerü csírák alakjában kiszabadul. 
Ha a Peronospora és Coleochaete zoospóráinak egész kifejlődé-
sét nem ismernők, azokat okvetetlenül a „monádok"-hoz számítanék, 
ép oly teljes joggal, mint most a Hete romit át. Miért ne lehetne tehát 
a Heteromita növény, mikor kifejlődése folyamatában még annyira 
összetett alakokat sem mutat fel, mint a Peronospora és Coleochaete? 
És valóban vannak zöld szinü szervezetek, példáúl a Chlamydomo-
nasok és a közönséges Volvo x, melyek minden tekintetben határo-
zottan növényi jellemüek, s a melyek ép oly egyszerzü fejlődési 
alakokon mennek keresztül, mint a Heteromita. 
Chlamydomonas névvel jelölnek bizonyos parányi zöld testecs-
kéket, a melyek mindössze egyszerű tömlőbe burkolt protoplasma-
tömegből állanak. Protoplasmájuk cellulosét tartalmaz; chlorophylljük 
által pedig, melynek zöld szinüket köszönik, képesek a szénsavat 
felbontani és annak szenét lekötni. E „monádok" két hosszú pilla-
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szőr segélyével gyorsan mozognak, de e mozgékonyságtól eltekintve 
különben minden tekintetben határozottan jellemzett növények. 
A ChlamydomonasoV. rendesen egyszerű oszlás útján szaporod-
nak ; két vagy négy részre hasadnak s egymástól elválva ugyannyi 
Önálló és független szervezetet alkotnak. Néha azonban egy egyén 
nyolcz részre oszlik s minden egyes rész két pillaszőr helyett négy-
gyei van ellátva. E „zoospórák" azután kettőnként egyesülnek és 
nyugalomba merült testeket képeznek, melyek oszlás útján szapo-
rodnak és alkalmilag mozgékony állapotba lépnek. A mi tehát a 
szervezeti átalakulások külalakját és átalános jellegét illeti, a Chla-
mydomonas hasonlósága a Heteromitdboz lehetőleg szoros és közeli. 
Es nem egészen lehetetlen, hogy valamint a zöld moszat színtelen 
gombától származik, talán a Heteromitá is a Chlamydomonas szülője. 
A Votvox egy oly üres gömbhöz hasonlítható, melynek falazata 
egymással összefüggő számos ChlamydomonasbóX áll, és mely a 
felületén kiálló páros pillaszőrök mozgásai által forgatva gurul előre. 
A Votvox minden monádjának lüktető úregecskéje van, mint a He-
teromitá lens-nek, s azonkívül egy veres pontot visel, mely a leg-
egyszerűbb állati szem alakjára emlékeztet. Az oszlás és egybeol-
vadás útján történő szaporodási módok, melyek e mozgó gömb 
monádjainál előfordulnak, a Chlamydomonas szaporodási módjaival 
lényegesen megegyeznek; s a Votvox heves viták után végre is a 
botanikusok kezében maradt. 
Ezek szerint tehát nem találunk oly bizonyítékot, mely a He-
teromitá növényi természete ellen szólana; s e részben teljesen kie-
légítő megoldáshoz jutottunk volna, ha másfelől nem lehetne ép oly 
könnyen kimutatni, hogy az talán mégis csak állat. 
Valóban, a Heteromitdhoz hasonló s azzal együtt a „monádok" 
közös elnevezése alatt összefoglalt számos szervezet szilárd táplálé-
kot vesz magához, ennélfogva szája és emésztő ürege is van, s ez 
által Cuviernek az állatról adott definitiója alá esik. Ehrenberg, 
Dujardin, H. James Clark és más ázalagtani irók sok ily állati ala-
kot irtak le. 
Egy más széna-öntelék, melyben a Heteromitá lens is megvolt, 
a jól ismert Colpoda cucullus nevű ázalékfaj* számos példányát tar-
talmazta. A tökéletesen kifejlett példányok körülbelül 0-0846 egész 
0-0635 millim. nagyságúak voltak, tehát valami tízszer hosszabbak 
mint a Heteromitá, melyhez külsejére nézve különben eléggé ha-
sonló. Teste azonban végén nem visel hosszú pillaszőröket, hanem 
egész felületén élénken rezgő apró csillószőrökkel van ellátva, me-
* Kitűnően írta le e fajt Stein, kinek minden állítását megerősíthetem', ' 
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lyek csak végén valamivel hosszabbak. A test azon táján, hol a 
HcfcromitánáX a két pillaszőr ered, egy tölcséridomú bemélyedés a 
szájat képviseli; fiatal példányoknál e tájon egy finom szőröcske 
a Heteromita hátsó pillaszőreinek egyikére emlékeztet. 
A test anyaga lágy és szemcsés protoplasmából áll, melynek 
közepén egy nagy tojásdad mag,- hátsó végén pedig egy lüktető 
üregecske foglal helyet. Ez ntóbbinál szépen észlelhetni, a mint sza-
bályos időközökben megjelenik és eltűnik. Mindezekből kitetszik, 
hogy a Colpoda. ámbár nem számítható a monádokhoz, azoktól mégis 
csak másodrendű jellegek által tér el. 
Bizonyos esetekben a Colpoda is mozdulatlanná válik, vékony 
tokba záródik, aztán két vagy négy, vagy több részre oszlik; e ré-
szek alkalmilag szabadokká válnak és mozgó egyénekai akjában úsz-
kálnak idestova. 
Pedig e lények okvetetlenül állatok; hiszen még étetni is le-
het őket más állatokkal. Elég erre nézve vizükbe egy kis carmint 
tenni s testük rövid idő múlva tömve lesz színes szemcsékkel. 
S ha mindez még nem elegendő bizonyíték a Colpoda állati-
sága mellett, vegyünk szemügyre egy más, jól ismert állatkát, a 
Paramaeciu?not, melyhez a Colpoda még közelebb áll, mint a moná-
dokhoz. A Paramaecium az eddig emiitettekhez képest oly óriási 
teremtés (o-2 i j millim., sőt még nagyobb), hogy szervezetét minden 
nehézség nélkül részletesen tanúlmányozhatjuk. Könnyen meggyő-
ződhetünk, hogy e lény nemcsak állat, hanem hozzá még meglehe-
tősen összetett szervezetű állat. Testének külső rétege például a 
belső részektől különböző szerkezetű; két lüktető iiregecskéjéböl 
edényekhez hasonló csatornarendszerek sugárzanak szét; a száját 
képező tölcséridomú bemélyedés egy csőben folytatódik és garatot 
képez, sőt az elnyelt táplálék belsejében határozott utat követ s az 
emésztetlen anyagok egy állandó helyen ürittetnek ki. Igen könnyű 
ezeket az állatokat etetni és ilyenkor megfigyelni, hogy az indigo-
vagy carminszemcsék hogyan halmozódnak össze garatjuk alsó ré-
szében. E szemcsék aztán egy-egy vízgömbbel körülvéve lassanként 
elhagyják a garatot s egy oly lökéssel, mely egészen a nyelésre 
emlékeztet, a test lágy részébe nyomúlnak; itt minden gömb egy 
darabig idestova kering, mig csak tartalma meg nem emésztetik és 
fel nem szivódik. Ez az összetett állat mindamellett csak épen úgy 
oszlás és egybeolvadás útján szaporodik mint a monád. 
A Paramaecium ép oly viszonyban és tovolságban áll a Hete-
romifáhoY, az állati oldalról, mint a Coleochaetc a növényi oldalról. 
Bármelyiktől indúljon ki az ember, mindig csak a monádhoz érke-
zik, még pedig oly észrevehetetlen fokozatok során keresztül, hogy 
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lehetetlen egy ponton megállapodni s azt mondani: It t van az állat-
és növény határvonala. 
Bizonyos szervezetek, például a Myxomyceták, melyek életük 
egy részét monádok alakjában töltik el, protein-anyagukat egy idő-
ben külső forrásokból merítik — vagyis ál latok; más időben pedig 
önmaguk készítik — vagyis növények. És minthogy a természettu-
dományok újabb időben minden téren mindinkább a folytonosság 
tana mellett bizonyítanak, teljes joggal lehet az ép oly észszerű 
mint valószínű hypothesist felállítani, hogy vannak növények, melyek 
proteinjüket oly nyers ásványi anyagokból képelek készíteni, mint 
a szénsav, a viz, a salétromsavas ammoniak és a fémsók; hogy 
mások szenöket és nitrogénjüket már csak kevésbbé nyers anya-
gokból, borkősavas ammoniakból és hasonló vegyületekből tudják 
meríteni; hogy lehetnek ismét mások, minők talán a valódi élősdi 
növények, melyeknek még jobban előkészített, a proteinhez még 
közelebb álló anyagokra van szükségük; s ekként eljutunk végre 
oly szervezetekhez, minők a Psorosperimák és a Panhistophyton, me-
lyek alkotásukra nézve a növények és állatok között foglalnak he-
lyet, de annyiban mégis inkább az állatokhoz állanak közelebb, a 
mennyiben táplálkozásukra nézve más szervezetektől függenek. 
Az a sajátságos körülmény, hogy, mint Aleyer tapasztalta, a 
kovász Toraidja, ámbár határozottan növény, mégis erőteljesebben 
tenyészik, ha a pepsinnek nevezett nitrogéntartalmú anyagot teszik 
hozzá; az a valószínűség, hogy a Perouospora talán közvetlenül a 
burgonya protoplasmájával táplálkozik; végre a rovarevő növények-
ről újabban felfedezett bámulatos tények, mint azt bizonyítják, mind 
arra a következtetésre vezetnek, hogy a növény- és állatország kö-
zötti különbség inkább csak fokozatbeli s nem magában a termé-
szetben alapuló különbség, és hogy lehetnek esetek, midőn ama 
kérdés megfejtése, vájjon valamely szervezet növény-e vagy állat, 
a teljes lehetetlenségek közé tartozik. 
D r . H O R V Á T H G É Z A . 
/ / j t e ^ Ó B B KÖZLEMENYEK. 
( I . ) Ú J A B B A D A T O K A G Y É M Á N T O K 
I S M E R E T É H E Z . * — A mily ismeretes egy-
részről maga a gyémánt, ép oly isme-
retlen másrészről még mindezideig a ke-
letkezése. De sőt eredeti fekhelye sincs 
kiderítve. Egészen az újabb időkig 
csak másod-fekhelyen találták külön-
féle kőzetek, törmelékek, legömbölyö-
dött kvarcz-kristályok, haematit, vascsil-
lám, jáspis, chalcedon, disthen, Chryso-
beryll, termés-arany és platina társasá-
gában, gyakran agyag- és talkpalában 
mintegy beékelve. 1839-ben Claussen 
szerint Brazília Minas-Geraes tartomá-
nyában, a Grammagoa hegyen, a gyé-
mántokat egy hajlítható homokkőben, az 
úgynevezett itakohimit-ban — mely fő-
leg kvarcz-, csillám- és talkból áll — 
találták beágyazva, gyakran úgy elhe-
lyezve a csillámlemezkék között, mint a 
hogy a gránátokat gyakran a csillámpa-
lában találják, úgy hogy sokáig az ita-
kolumitot tartották a gyémánt anyakő-
zetének. 
Ezideig semmi újabb sem levén isme-
retes az anyakőzet felől, a búvárok más 
módokhoz folyamodtak, hogy a problé-
mát megoldják. Igen sok esetben ugyanis 
biztos tudomást szerezhetünk valamely 
ásvány képződéséről, ha szoros vizsgá-
lat alá veszsziik a benne netalán elő-
forduló zárványokat, nemkülönben az 
anyagot górcsővel gondosan átvizsgál-
juk. E vizsgálatok azonban a gyémántnál, 
a szükségképi rombolás következtében, 
igen meg vannak nehezítve, részint az 
alkalmas példányok ritkaságánál, részint 
pedi^ drágaságánál fogva. 
Atalában két főnézet uralkodik: az 
egyik szerint közvetetlenűl szénsavból 
vagy tiszta szénből fellengítés (sublimá-
tio) útján, a másik szerint növényrészek 
lassú fölbomlásából, tehát nedves úton 
képződött volna. Mind a két vélemény 
deczember 1 3-ilc i * Kivonat az 1876. 
szakülésen előterjesztett közleményből. 
ÁSVÁNY- ÉS F Ö L D T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : K R E N N E R JÓZSEF.) 
érvei figyelemre méltók, de egyikéi sem 
vergődtek túlsúlyra; a szakemberek vé-
leménye még mai napig is ingadozik. 
A híres J a m e s o n azt hiszi, hogy a 
gyémánt hasonlóan vált ki valamely nö-
vény nedveiből mint a kovasav (példáúl 
a bambuszban); Brews te r 1 8 2 0 körül 
oda nyilatkozott, hogy a gyémánt is 
megmerevedett gummiszerű váladék, 
hasonló a borostyánkőhöz. 
L i e b i g is átalában ilyen véleményt 
táplált, mert szerinte a gyémánt éghe-
tőségével a magas hőfok és az oxygén je-
lenléte össze nem egyeztethető. Simm-
1 e r hajlandó a föld belsejében kétség-
kívül jelenlevő roppant mennyiségű és 
igen nagy nyomás által sűrített vagy 
cseppfolyós szénsavból előállottnak hinni, 
úgy, hogy az általa feltételezett szén 
a nyomás csökkentével gyémánt-kristá-
lyokban válnék ki. 
A megejtett vizsgálatok közül Petz-
h o 1 d t 1 842-ben egy 2 7 karatos gyé-
mántnak tiszta oxygénben való elége-
tése után hátramaradt hamuját vizsgálta 
meg és abban egy, eredetileg a gyé-
mánt által bezárt kvarcz-szilánkot talált, 
mely egy tenyésző szövet-parenchimhez 
hasonlított. Egy másik gyémántban pa-
renchimsejteket ismert fel. G o e p p e r t 
H. R. 1864-ben Haarlemben megjelent 
„Ueber Einschlüsse im Diamant" czímű 
művében számos érdekes és fontos vizs-
gálatot közöl a gyémántban talált sejt-
szövetek vagy sejtszerű zárványok, kris-
tályok és több más bezárt foltok, rovát-
kák, hólyagok s több effélékről. Igen be-
ható művének zárpontjában azonban ő 
is oda nyilatkozik, hogy a kérdést ha-
tározottan eldönteni még nem lehet. 
Felemlíti a félrevezetéseket is; így 
Tschudi -nak Braziliában 1858-ban 
szerzett azt a tapasztalatát, hogy az ot-
tani lakosok igen ügyesen tudják a gyé-
mántot bárminemű kőzetre is fölragasz-
tani. Tschudi szerint is csak egyetlen 
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egyszer találtak volna itakolumitban szi-
lárdan ülő gyémántot. És így még az 
sem bizonyos, hogy tényleg benőve for-
dul-e elő az itakolumnitban ? 
A gyémánt lelhelyeiül Elő-India, 
Szumatra, Borneo, Brazília, egyes helyek 
Észak-Amerikában, az Ural, Ausztrália 
és 1869 óta Dél-Afrika ismeretesek. A 
bécsi es. k. birodalmi földtani intézet 
értekezéseiben (1 8O9. Nr. 1 5.) Ad le r 
N. osztrák konzul értesítése szerint Port 
Elisabethben a gyémánt egy mészkő 
konglomerátban fordul elő a felszínen, 
fél karaitól 150 karat nagyságig. Rövid 
9 év alatt tömérdek mennyiségű gyé-
mánt került onnét a piaczra. T e n 11 a 111 
tanár Bristolban a British Association 
földtani osztályának ülésén tartott elő-
adásában az 18Ö7 márcziustól 1875 
szeptemberig talált gyémántok értékét 
240 millió márkára becsüli! Ily roppant 
mennyiség mellett elég alkalom nyílt 
a vizsgálatra is. A „Neues Jahrbuch 
für Mineralogie, Geol. u. Pal." 1876-ik 
évi 7-ik füzetében Dr. C o h e 11 E. közli 
vizsgálatainak eredményét, melyek mint 
adatok értékesek. 
A helyszínén elég tág tere nyílt 
a tanulmányozásra és a délafrikai gyé-
mántok jellemző sajátságául a gyakran 
előforduló hibás darabokat tekinti. En-
nek tulajdonítja azt is, hogy az említett 
tömérdek mennyiség daczára a gyémánt 
ára aránylag igen kevéssel csökkent. 
Hibákéi repedéseket, pelyhekel, feke-
tés zárványokat sorol fel, melyek majd 
egyenként, majd pedig együttesen je-
lennek meg egyazon példányon. 
A feketés zárványokat eleinte a szén 
egy más módosulaté zárványának vélte, 
míg egy 80 karatos darab vizsgálata ki 
nem derítette mivoltukat. A példány-
nak alakra egy erősen túlnyomó nagy-
ságú, kivételcsen egyenes és sima ok-
taeder lapja volt és egy körülbelül 1 
kbcrn. nagys'ágú zárványt tartalmazott, 
melynek legnagyobb lapja az oktaeder-
lappal majdnem párhuzamos helyzetű 
volt. Ezen keresztül a zárványt pontosan 
tanúlmányozhatván, ez szerinte teljesen 
kifejlődött vasféAfchaematit)-kristálynak 
bizonyéit be. ^ ^ 
Nemcsak fénye és színe volt egyező, 
hanem még egyes kristálylapokat is, ú. 
m. egy tompa, kissé legömbölyödött és 
rovátkos rhomboeder és a másodrendű 
oszlop lapjait is tisztán meg tudta kü-
lönböztetni. Különben a táblás alkatú 
kristályt egynémely Szt.-Gotthardról való 
haematit kristályhoz csalódásig hason-
lónak tartja. 
Később egy hasonló zárványé gyé-
mántot Hanauban a Hony testvérekkel 
csiszoltatván, a kő vastagsága daczára is 
már gyenge nagyításnál felismerni vélte 
a haematit fényét és optikai tulajdon-
ságait. És igy egyízben figyelmessé levén 
a haematit előfordulására, mindazon 
esetekben, midőn a vizsgálat csak némi-
leg is lehetséges volt, a zárványokban 
haematitra talált s így — ha nem is va-
lamennyi, de a legtöbb úgynevezett 
„specks"-et (feketés zárványt) haema-
titnak tartja. 
Az afrikai tökéletesen kiképződött 
gyémántokat oktaedrikus typus jellemzi, 
lapjaik igen simák és fénylők és vagy 
igen gyönge sárgás vagy pedig füst-
szürke színűek. A fiistsziirke szín gyak-
ran csak a csúcsokon élénk, mig a közép-
pont felé haladőlug csakhamar eltűnik. 
Végül fölemlíti az afrikai gyémántoknak 
azt a sajátságát is, mely a gyémántásók 
és kereskedők előtt is eléggé ismeretes. 
Bizonyos gyémántok ugyanis még a lei-
helyen mint hibátlanok találtatnak és 
vétetnek ki, de azután hoszabb-rövidebb 
idő alatt megrepedeznek vagy teljesen 
széthullanak kicsiny töredékekre. Saját-
ságos, hogy a világos sárgák vagy a ha-
tározott színűek — a mennyire neki ku-
tatnia sikerült — nem repedeznek meg 
ily módon. Azt véli, hogy talán a mik-
roskopikus zárványok okozzák e rombo-
lást, de határozott véleményt egyelőre 
még nem koczkáztat. Vizsgálatait kü-
lönben még folytatja. Kutatásaiból a 
gyémánt-kérdés tisztázására kétségkívül 
tetemes haszon fog háramolni. 
S C H M I D T S Á N D O R . 
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T L ^ ^ M Á N Y O S MOZ( 
( 2 . ) A M. TUD. AKADÉMIA TERMÉSZET-
TUDOMÁNYI OSZTÁLYÜLÉSEIN a legújabb 
időben igen örvendetes változás jelei 
kezdenek mutatkozni: kezdjük fölvenni 
a külföldi Akadémiák szokásait, s las-
sanként elhagyjuk azt a különös előter-
jesztési modort, mely a mathematikai 
és természettudományi osztály ülésein 
eddig divatozott. Azok, kik az Akadémia 
működését figyelemmel kisérik, ismerik 
az eddigi szokást. Rend szerint két, néha 
megesik az is, hogy csak egyetlen egy 
értekezés van kitűzve a napi rendre. Az 
első előadó oda ül a felolvasó asztalhoz, 
és kezdi olvasni az „Értekezések" közé 
szánt dolgozatot. Közben közben föláll, 
tele rajzolja vagy formulákkal tele írja 
a fekete táblát, letörli, s megint újra 
kezdi ezt a processust. A hallgatók egy 
darabig csak figyelnek, de nem sokára 
elvesztik, még a legelszántabbak is, az 
előadás fonalát: ekkor aztán beáll a 
susogó discurálás, járás-kelés és a mé-
labús elandalgás időszaka. Nemes he-
vében az előadó mindezt nem veszi 
észre, ő csak olvas, rajzol, számol és 
töröl, míg a maga egy órája ki nem le-
lik. kikkor aztán elkezdi a második elő-
adó ugyanezt a műveletet. Idő közben 
a vendég-közönség meg a többi osztá-
lyok tagjai lassanként elpárolognak, és 
csak azok tartják ki végig, kiknek ínég 
az Ülést követő zárt Értekezleten valami 
dolguk van. „Hála Isten, csak hogy 
vége van!" 
Mily máskép megy ez a külföldi 
Akadémiák mathematikai és természet-
tudományi osztály-ülésein. Egy-egy dol-
gozat előterjesztése nem tart tovább 10 
percznél, vagy legfölebb egy negyed-
óránál. Ennyi idő alatt a legfontosabb 
fölfedezés, találmány vagy a legbonyo-
lodottabb buvárlat lényegét és eredmé-
nyét is elő lehet adni. Oda künn nem 
is törekszenek egyébbre: röviden, sza-
batosan constatálják az illetők saját ku-
tatásuk eredményeit, és ezzel biztosít-
ván maguk számára a prioritást, a dol-
gozat csíniának-bínjának megismerését 
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a kinyomatandó értekezés tanulmányo-
zására bízzák. 
A mi Akadémiánk mathematikai és 
természettudományi osztálya* is mind-
inkább közeledik már a helyes irány 
felé. Ez idei első ülésén, január 8-án, 
nem kevesebb mint 7 dolgozat terjesz-
tetett elő, s az egész még sem tartott 
tovább öt negyed óránál. A 7 közül 2 
mathematikai, 5 pedig természettudo-
mányi tárgyú volt. Mi e Közlönyben csak 
is az utóbbiakról szólhatunk. 
Először is Konkoly Miklós leve-
lező tag foglalt széket. Konkoly, a mint ez 
Közlönyünk olvasói előtt ismeretes, azzal 
tüntette ki magát, hogy O-Gyallán a 
maga parkjában és saját költségén egy 
egész rendes csillagász-tornyot épített 
és szerelt föl, s ott nagy buzgalommal 
astronomiai megfigyeléseket tesz és té-
tet. Ez idő szerint O-Gyallaaz egyedüli 
hely Magyarországon, hol csillagászati 
megfigyeléseket végeznek. E dicséretes 
buzgalmat és sikeres törekvést jutal-
mazta meg az Akadémia, midőn Kon-
koly urat lev. tagjává választotta. 
Székfoglaló értekezésének czíme: 
„Az 1876-ik évben O-Gyallán meg-
figyelt napfoltok." A czím világosan 
megmondja a tárgyat. A megfigyelések 
eredménye ez : 1876 a napfolt-perio-
dus minimum-éve volt, s következéskép 
a napfoltok száma sokkal csekélyebb 
mint a megelőző években. O-Gyallán 
1866-ban 103 napon figyelték a napot, 
de csak 52 napon voltak rajta foltok. 
— Az értekezés mellé 3 tábla lesz csa-
tolva, melyek közül 2 a napfoltok raj-
zait, a harmadik pedig a relativ számu-
Magától értetődik, hogy mindaz a mi 
főnt mondatik, egyes egyedül csak a mathe-
matikai és természettudományi osztályra vo-
natkozik. Emlékbeszédeket, irodalmi vagy 
történelmi essay-ket, ha nevezetes egyénisé-
get vagy eseményt rajzolnak, sőt populáris 
természettudományi előadásokat is szívesen 
elhallgat az ember akár egy óráig is. Ha. el-
vesztjük is néha .a fonalat, a dolog medréből 
ílem zökkenünk ki és gyönyörrel hallgatjuk a 
költi vagv szónoki részleteket. . S^Sitft. 
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kat tünteti elő 1872-től 1876-ig gra-
phikus eléállításban. Az összehasonlítás 
kedvéért mellékli a barométer-állás havi 
közepének és az eső-mennyiségnekgör-
béjét. Az esőgörbék egyáltalában nem 
vágnak össze a napfoltok görbéjével; a 
barométer-görbék, ha épen akarjuk, 
némileg hasonlítanak hozzájok. 
A második előterjesztést is Konkoly 
úr tette. Szólott az 1871-től— 1873 
bezártáig a magyar korona területén 
megfigyelt hulló-csillagokról". E 3 év 
folytában egyedül O-Gyallán figyelték 
rendszeresen a hulló csillagokat; 1874 
óta már, a természettudományi társulat 
megbízásából Selmeczbányán, Szath-
mártt, Zágrábban és legújabban H.-M.-
Vásárhelytt is. A mondott 3 évben, 
O-Gyallán kivül, csak egyetlen egyszer 
történtek följegyzések minálunk, t. i. 
Budán, a meteorologiai intézetben, 
1872. november 27-én, midőn földünk 
a Bielaféle üstökös romjaival találko-
zott* A három év alatt O-Gyallán össze-
sen 1041 hullócsillag kigyúladó és ki-
alvó pontját jegyezték föl és reducálták 
egyenes fölszállásra és elhajlásra. 
Még egy harmadik csillagászati ér-
tekezés is nyújtatott he a januári ülésen, 
t. i. Dr. G r u b e r Lajos egyetemi ma-
gántanártól és az országos meteorologiai 
intézet segédétől, Dr. Kondor Gusztáv 
lev. tagtól beterjesztve, fő ómennek 
tartjuk a magyar csillagászat jövőjére, 
hogy a jelen év első akadémiai ülése 
ily gazdag voltastronomiai tárgyakban; 
1877 talán még lendíteni fog valamit 
az 1848-ban tönkre ment egyetemi csil-
lagda ügyén. 
Gruber úr dolgozta a „24 i;Cassio-
peiae" nevü kettős csillag pályaszámí-
tására vonatkozik. E csillagpárt, mely 
nem csak látszólag, hanem valósággal, 
physikailag is összetartozik és egy 4-ed 
és egy 7-ed nagyságú csillagból áll, 
I. Berschel fedezte föl 1782-ben, a 
mikor is távolságuk 1 1" volt. Azóta 
II. Herschel, South, Bessel,Mädler, mind 
* E nagyszerű jelenség leirását 1. a 
Természettudományi Közlöny V-ik köteté-
ben a 16-ik és 22—30 1. 
a két Struve s még többen mások is fi-
gyelték. A megfigyelések majdnem sza-
kadatlan lánczolatot képeznek 1875-ig, 
a midőn Gruber figyelte a lipcsei re-
fractoron. E 93 évi figyelési idő mind 
a helyzetszögben, mind a távolságban 
oly változást tüntet föl, hogy a pon-
tosabb számítás már elég megbízható 
elemeket látszott igérni. De a számí-
tási módszer megválasztása nem volt 
közönbös, minthogy Herschel mód-
szere az aránylag nem egyenértékű tá-
volságmérések és a nagy keringési idő 
miatt nem volt alkalmazható, valamint 
a Villarceau módja is a kérdéses y szög 
minősége miatt csak keveset ígérhetett 
Szerző ez okból pontos eredményekre 
nem egyenes úton, hanem differentiál 
hányadosok által iparkodott szert tenni, 
az elemeket, a rendszer sajátságai és 
naprendszerünkhöz való fekvései sze-
rint, még külön javításnak vetvén alá. 
Az eredmények a következők : 
A kisebbik csillag a nagyobb kö-
rül oly pályában kering, melynek fél-
átmérője 56" 1-szer nagyobb mint a föld 
középtávolsága a naptól. Keringési ideje 
195-235 év. Legközelebb voltak egy-
máshoz i7o6'72-ben, ez állásban tehát 
1901*95 évben lesznek ismét. A pálya 
nyúltsága (excentricitása): 0*6244. Az 
egész rendszer tömege 4*Ó3-szer ha-
ladja meg napunk tömegét. 
Dr. Lenhossék egyetemi tanár és 
akadémiai r. tag egy általa kigondolt 
és szerkesztett készüléket mutatott be, 
melyet „polymikroskop"-nak nevezett 
el. Én — ha az elnevezés még nem 
volna lefoglalva — revolverszerű mik-
roskopnak nevezném, mert a mint a 
revolver ötször-hatszor elsül, anélkül 
hogy újra kellene tölteni, ez meg va-
lami 60 górcsövi készítményt mutat 
egymásután, csak a fogantyúján kell 
csavargatni. 
Végre Dr. Wartha Vincze lev. tag 
M o l n á r János gyógyszerésztől, ki 
már annyi magyar ásványvizet vizsgált 
meg, bemutatta a budai „Rákóczy for-
rás" vizének chemiai elemzését, mely-
ből kitűnik, hogy e víz a legtöményebb 
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keserű vizek egyike; még a novem-
beri merítés is 53 grammnál több sókat 
tartalmaz egy literben. 
— „ É R T E S Í T Ő a kolozsvári orvos-
természettudományi társulat 1876-dik 
évben tartott orvosi- és természettudo-
mányi szaküléseiről és természettudo-
mányi estélyeiről. A választmány megbí-
zásából összeállította H o g y e s Endre 
titkár. Kolozsvárit". 
Ez „Értesí tő" a múlt évben indult 
meg, s azon előadások bő kivonatát 
tartalmazza, melyek a „Kolozsvári or-
vos-természettudományi társulat" kü-
lönböző ülésein adattak elő. 
E társulat — mint Közlönyünk ta-
valyi évfolyamában annak idején jelez-
t ü k — 1876 elején kezdette meg mű-
ködését. Van két szakosztálya, orvosi és 
természettudományi; mindenik szak-
osztály havonként, junius, julius, augusz-
tus és szeptember hónapok kivételével, a 
hónap második és harmadik péntekjén 
tart ülést. Ezenkívül minden hónap első 
szombatján nyilványos természettudo-
mányi estélveket rendez. 
A társulatnak, mint az „Ertesitő"-
ből tudjuk, jelenleg 148 tagja van, na-
gyobbrészt Kolozsvárról, mint egy hat-
van vidékről, s néhányan Budapestről 
is. Alapszabályai, szerkezete hasonlít a 
mi társulatunkéhoz, csakhogy a szakelő-
adások körébe az orvostudományok is 
fel vannak véve. 
A társulat 1 876-ban 20 tudományos 
ülést tartott, melyeken 37 előadó össze-
sen 38 tárgyról értekezett. 
Hat természettudományi estélyen 
előadást tartottak : Abt Antal: A mé-
terrendszerről. Koch Antal: Vázlatok 
Erdély földtani történelméből. Entz 
Géza: Viszontélődők, együtt étkezők s 
élődök az állatországban. Abt Antal : A 
mesterséges jégkészitésről. Koch An-
tal : A Kolozsvárott használatban levő 
főbb kőnemekről. Tuba Lajos : A vegy-
tan fontosabb tételeiről: (Égés, Víz, 
Levegő). 
Hét természettudományi szakülésen 
a következő tárgyak fordultak elő : Abt 
Antal, A Pincus-féle villanyos telep be-
mutatása. Koch Antal, Erdély keleti ré-
szének némely geologiai viszonyai. Entz 
Géza, Az alsóbb rendű állatoknál elő-
forduló levél-zöld testecskék termé-
szetéről. Parádi Kálmán, Az ideg-izom 
sejtekről a rhabdocoel örvény férgek-
nél (Turbellaria.) Egyed Mózes, Néhány 
adat a testek olvadása, oldása- és for-
rásához. Koch Antal, A Vlegyásza hegy-
tömegének kőzettani szerkezetéről és 
tektonikai viszonyairól. Dezső Béla, A ro-
varok hátedényeiről. Entz Géza, Néhány 
moha alatt élő gyökláburól. Szathmári 
Akos, A hanggyorsaság meghatározása 
a Kundt-féle eljárás szerint. Koch Antal, 
A Hargita hegység trachytjainak kőzet-
tani szerkezetéről. 
A szakelőadásokon közölt előter-
jesztések legnagyobb részét önálló vizs-
gálatok és észlelések képezték. 
A társulat tiszti kara az 1876-dik 
évben a következőleg volt megalakulva: 
Elnök: Abt Antal. Ti tkár : Hőgyes 
Endre. Pénztárnok: Széky Miklós. 
Az orvosi szakosztályban. 
Szakelnök : Genersich Antal. Szak-
jegyző : Gyergyai Árpád. Választmányi 
tagok : Berks Lajos, Máchik Béla, Maiz-
ner János. 
A természettudományi szakosztályban: 
Szakelnök: Entz Géza. Szakjegyző: 
Parády Kálmán. Választmányi tagok : 
Gr. Eszterházy Kálmán, Gamauf Vilmos, 
Koch Antal. 
E társulat természettudományi osz-
tályának működéséről jövőre is fogunk 
közleni tudósításokat. 
— A „ T E R M É S Z E T R A J Z I F Ü Z E T E K " 
első száma (1877 január-márcziusi fü-
zet) megjelent. Ez évnegyedes folyóirat 
küszöbön levő megjelenéséről, irányá-
ról és maga elé tűzött feladatáról már 
megelőző füzeteinkben tudósítottuk ol-
vasóinkat, s így most legyen elég róla 
annyit feljegyeznünk, hogy az immár 
előttünk fekvő füzet a hozzá kötött vá-
rakozást teljesen kielégítette, sőt, ha 
élénkségét tekintetbe veszsziik — a mi 
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a szakfolyóiratoknak leggyengébb oldala 
szokott lenni — még felül is múlta. Az 
egész füzet 4 és 1U ívet foglal magában; 
s ebből 3 ív az eredeti dolgozatokra, a 
többi pedig a külföldnek szánt „Re-
vue"-re esik, melyben a magyar közle-
mények kivonatosan német vagy fran-
czia nyelven vannak ismertetve; s e 3 
íven, a szerkesztő megnyitóján kívül, 
nem kevesebb mint 9 állattani, 2 nö-
vénytani, 3 ásványtani s egy őslénytani 
dolgozat látott napvilágot, melyekhez 
még néhány apróbb közlemény is járúl. 
A füzet nagy nyolczadrétü íveken, a mi 
Közlönyünk alakjában van kiállítva, s 
miímellékletül 5 igen szép táblái ad: 
kettőt az állattani, kettőt az ásványtani 
s egyet az őslénytani rovat dolgozatai-
hoz. Bővebb tájékozásul ide igtatjuk az 
egyes czikkek czímeit. Megnyitó Her-
man Ottótól. — Allallan: 1. Eles ha-
tárok a madarak elterjedésében, Her-
man O. — 2. A saskeselyű, Gypaetos 
barbatus Erdélyben, Csató János. — 
3. A Duna halóriásai, Dr. Károli fános. 
— 4. Egy új halfaj (Gobio uranoscopus, 
egetnéző görgöcse) a magyar faunában, 
Károli J. — 5. Új téhelyröpüek (Coleop-
tera nova), Erivaldszky János. — 6. 
Korcs bogarak, Herman O. — 7. Bio-
logiai jegyzetek, Mocsáry Sándor. — 
8. Új félröpű fajokról, Dr. Horváth Géza. 
— 9. Astacus leptodactylus elkorcso-
dása, Károli ). — Növénytan: 1. Két 
új növényfaj (Symphytum molle és Fu-
maria supina, lanka), Janka Viktor. — 
2. AthamanthaHaynaldi, Bojb. et Uecht., 
Borbás Vincze. — Ásványtan: 1. Bun-
senin, új tellurásvány, Krenner József. 
— 2. Zirkon Podsedlitzről és 3. Cölesz-
tin St.-Angelotól, Schmidt Sándor. — 
Őslénytan : Néhány Echinoida a Fehér-
kőrös-völgy neogén rétegeiből, Lóczy 
Lajos. — Különfélék. Irodalom. A m. 
nemz. muzeum belélete. Revue. 
Ismételve ajánljuk e folyóiratot tár-
sulatunk tagjainak is figyelmébe. A négy 
füzetből álló évfolyam előfizetési ára a 
belföld számára 3 frt. Mind az előfize-
tések, mind a füzetekbe szánt irodalmi 
közlések, a m. nemzeti muzeum épüle-
tébe küldendők. 
A MAGVAR F Ö L D R A J Z I TÁRSULAT 
január 25-ikén tartotta évi közgyűlését. 
E társulat az idén lépett fennállásának 
5-ik évébe, s ez aránylag rövid idő alatt 
máris élénk érdeklődést ébresztett maga 
iránt a közönség körében. Rendes tag-
jainak száma 1876 végén 426. Bevétele 
a múlt esztendőben 2573 frtra rúgott. 
Alaptőkéje készpénzben és értékpapír-
ban 1000 frt. Folyóiratát, a „Földrajzi 
Közleményeket", mely évenként 10 fü-
zetben jelenik meg, a társulat tagjai az 
5 frt. évdíj fejében kapják. Könyvtára 
1 74 müvet és 7 1 térképet foglal magá-
ban ; becsértéke 300 frt. A közgyűlésen 
legelsőbben is Vámbéry Annin olvasta 
fel jelentését „a földrajz körében 1876-
ban tett nevezetesebb munkálatokról" ; 
azután a tiszti jelentések terjesztettek 
elő, melyekből a fentebbi adatokat vet-
tük. Az évenként megújuló tisztségekre 
ismét az eddigi tisztviselőket választot-
ták meg, ú. m. elnöknek : H u n f a 1 v y 
Jánost, alelnököknek: V á m b é r y Ár-
mint és G e r v a y Mihályt, s egyszer-
smind 1 2 választmányi tagot. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
I . 
K Ö Z G Y Ű L É S . 
1877 január 17-ikén. A m. tudom. Akadémia kis termében. 
Elnök: T H A N K Á R O L Y . 
(I.) E l n ö k a közgyűlés megnyitása-
kor ama beszédet mondja el, melyet a je-
len füzet elején közlünk. Azután így folytat ja: 
„Végül, mielőtt e díszes helyet elhagy-
nám, engedje meg a t. Közgyűlés, hogy az 
irántam már több ízben tanúsított kitüntető 
bizalomért forró köszönetemet fejezhessem 
ki. Hálátlan volnék, ha ugyanez alkalommal 
a társulat tisztviselőinek, első sorban titká-
rainak, a választmánynak és az egyes bi-
zottságoknak buzgó közreműködéséről meg 
nem emlékezném. A buzgóság, melyet a 
társulat ügyeinek előmozdításában kifejtettek, 
nem pusztán a kötelesség érzetéből, hanem 
azon emelkedett indokból veszi eredetét, 
mely határt és áldozatot nem ismer, midőn 
nemes czélok előmozdításáról van szó. Fo-
gadják Önök is benső köszönetem nyilvá-
nítását szíves közreműködésükért, mely állá-
somat nemcsak megkönnyítette, hanem azt 
oly fénynyel vette körül, mely épen az Önök 
tevékenységét a legszebb világításban tün-
teti fel. Ezennel van szerencsém a közgyű-
lést megnyitottnak nyilvánítani s egyszer-
smind a lefolyt idő tartamára reám ruházott 
megbízatást a t. Közgyűlés rendelkezésére 
bocsátani. 
Ez után az e 1 n ö k előterjeszti a közgyű-
lés napirendjét, bemutatja a múlt közgyűlés 
hitelesített jegyzőkönyvét s a mai gyűlés 
jegyzőkönyvének hitelesítésére E m i c h 
Gusztáv, N i k i Mihály és Dr. B e n e R u -
dolf urakat kéri fel. 
Erre a tiszti jelentések, ú. m. a titkári, 
a pénztárnoki és könyvtárnoki jelentések 
felolvasása következett im e sorrendben : 
f f . 
T I T K Á R I J E I . E N T É S 
— Szily Kálmántól . — 
Tisztelt Közgyűlés ! Most 3 éve, 1874 
január 21-én tartotta a természettudományi 
társulat utolsó tisztújítását. Az akkor válasz-
tott tisztikar megbízatási ideje a jelen órá-
ban le jár. 
De mielőtt a kitüntető polczról, melyre 
a t. társulat bizodalma bennünket helyezett, 
lelépnénk, még egy utolsó kötelességet kell 
teljesítenünk. Számot kell adnunk a társu-
lat 3 évi működéséről ; és a t. közgyűlés 
Természettudományi Közlöny. IX. kötet. 1877. 
feladata lesz megítélni, vájjon az elért siker 
megfelelt-e a jogos várakozásoknak. 
Nehogy az előterjesztés terjedelme és 
időtartama az áttekintést megnehezítse, csu-
pán csak az eredmények elsorolására fogok 
szorítkozni és mellőzni fogom az egyes közbe-
eső stádiumok fölemlítését, a mit annyival 
inkább tehetek, minthogy az évenkénti köz-
gyűléseken úgy is volt alkalmam az egyes 
évek eredményeiről részletesebben szólani. 
Társulatunk működése a következőkben 
nyilvánúl : 1) gyűléseiben, 2) a megbízásából 
véghezvitt kutatásokban, 3) kiadványaiban, 
4) könyvtára gyarapodásában és használa-
tában, 5) tagjaihoz való viszonyában. Ebben 
a sorrendben fogom tenni előterjesztései-
met is. 
1. G y ű l é s e k . 
A lefolyt 3 év alatt társulatunk össze-
sen 78 gyűlést tartott, köztük 3 közgyűlést, 
ú. m. 1874-, 1875- és 1876-ban, mindenkor 
január harmadik szerdáján. 
Szakűlés tartatott összesen 22, s ezeken 
26 különböző egyéntől összesen 56 dolgozat 
terjesztetett elő, ú. m. Balogh Kálmántól 5, 
Borbás Vinczétől 3, Dobránszky Pétertől I, 
Dux Adolf tól 1, Grósz Lipóttól 1, Heller 
Ágosttól I, Herman Ottótól 3, Hirschler 
ígnácztól 1, Hőgyes Endrétől 3, Kosutány 
Tamástól 2, K o h n Gyulától I, K renne r Józs. 
Sándortól 3, Kriesch Jánostól 2, Kur länder 
ígnácztól 1, Lengyel Bélától 3, Lóczy Lajos-
tól 1, Morgenstern Henriktől 1, Ónody Ber-
talantól I, Piflitz Vilmostól 2, Rózsahegyi 
Aladártól I, .Schmidt Sándortól 2, Schüller 
Alajostól 4, Staub Mórtól 2, Szily Kálmán-
tól 5, War tha Vinczétől 5, Zsigmondy Bé-
lától 1 ; 26 előadótól 56 előterjesztés. 
H a e névsort kissé figyelmesebben át-
tekintjük, egy sajnálatos tény azonnal sze-
münkbe ötlik. A míg az előadások legfőbb 
contingensét az egyetem, műegyetem és a 
nemzeti muzeum szolgáltatja, az alatt a kö-
zépiskolai tanári kart feltűnő csekély szám-
mal látjuk képviselve. Pedig fővárosunkban 
van 5 főgymnasium, 4 főreáliskola és több 
jeles készültségű tanárral dicsekedő polgári 
iskola. Ezeken legalább is 30 tanár műkö-
dik, kiknek hivatásszerűleg a természettudo-
mányokkal kell foglalkozniok. És mégis a 
lefolyt három év alatt alig hallottuk 4- vagy 
5-nek szavát társulatunk szakülésein. Ha tag-
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társaink a középiskolai tanári kar köréből csu-
pán társulatunktól vonulnának vissza, és egye-
bütt anná#l élénkebben és tömörebben csopor-
tosulnának, úgy ez a természettudományi tár-
sulat titkárának fájhatna ugyan, de elvégre 
még sem lenne oka panaszra. Azonban ugyan-
ez a panasz hallatszik felénk magának a 
középtanodai tanáregyletnek köréből, sőt már 
a napi lapok hasábjairól is. Itt tehát egy 
csakugyan létező és mélyebben gyökerező 
bajnak tapintunk az erére. Orvoslása nincs 
ugyan hatalmunkban, de annyit talán re-
mélhetünk, hogy a tény jó akaratú consta-
tálása és az abból folyó felbuzdulás mégis 
talán enyhíthetnek rajta. 
A lefolyt 3 év alatt a társulat 26 estén 
rendezett tudományos előadásokat a művelt 
közönség számára. E 26 Természettudományi 
Estélyen 19 különböző előadótól összesen 
28 előadás tartott, ú. m. : Balogh Kálmán-
tól 1, Császár Károlytól 1, B. Eötvös Lo-
rándtól 1, Heller Ágosttól 1, Herman Ottó-
tól 3, Horváth Miklóstól 1, Klein Gyulá-
tól 1, Klug Nándortól 1, Krenner József 
Sándortól r, Lengyel Bélától 5, Navratil 
Imrétől 1, Paszlavszky Józseftől 1, Pulszky 
Ferencztől I, Rodiczky Jenőtől 1, Szabó 
Józseftől 2, Szily Kálmántól 1, Than Ká-
rolytól 1, Thanhofler Lajostól 2, Wartha 
Vinczétől 2. Összesen 28. 
A társulat választmánya, tapasztalva a 
fővárosi közönség érdeklődését ez előadá-
sok iránt, a jelen téli időszak beálltával az 
addigi egyes, szakgatott előadások helyett, 
gyorsan egymásra következő estéken, 2—3 
előadásból álló kis cyklusok tartását léptette 
életbe, mindenik előadónak annyi estét en-
gedvén át, a mennyi alatt a szorosan kör-
vonalazott s terv szerint megválasztott tár-
gyat kellőképen kifejtheti. így a lefolyt év-
ben létre jött tehát az is, a mit Szabó József 
már 1860-ban indítványozott először, ,,liogy 
a társulati működés népszerűsítése és a ter-
mészettudományok terjesztése érdekében azon 
előadásokon kívül, melyeket akkoráig tartot-
tak, előadási cyklusok is tartatnának nép-
szerű modorban a nagy közönség számára." 
Társulatunk igazgató organuma, a 24 
tagú választmány a lefolyt 3 év alatt 27 
ülést tartott, s ezeken a kormánytól leérke-
zett rendeleteket, a tudományos megbízáso-
kat, a társulati kiadványokat, a tagok indít-
ványait és a folyó ügyeket tárgyalta és in-
tézte el. Legfontosabb tárgyalásai közé tar-
toztak : 
2. A t á r s u l a t m e g b í z á s á b ó l t e t t 
t u d o m á n y o s k u t a t á s o k . 
A lefolyt triennium alatt a társulat a 
következő természettudományi búvárlatok té-
telére adott megbízást (egy azóta időközben 
visszavont megbízást fel nem említve) : 
1. Megbízta H a z s l i n s z k y F r i -
g y e s urat, az eperjesi főtanoda igazgató-
ját „Magyarország és társországai kryptogám 
Flórájának leírásával." Tiszteletdíja a tör-
vényhozásilag megszavazott országos segély-
ből 2000 frt. 
2. Dr. K o s u t á n y T a m á s urat, a 
magyar-óvári gazdasági főtanintézet tanárát 
„Magyarország nevezetesebb dohányfajainak 
chemiai elemzésével." Tiszteletdíja az orszá-
gos segélyből 2000 frt. 
3. Dr. K r e n n e r J ó z s e f S á n -
d o r műegyetemi tanár urat, a m. nemzeti 
muzeum ásványtani őrét : „A magyar koro-
nához tartozó országok összes ásványainak 
részletes leírásával." Tiszteletdíja az országos 
segélyből 2000 frt. 
4. M a d e r s p a c h L i v i u s urat, a 
berzétei vasgyár igazgatóját: „Magyar és 
Erdélyország érezfekhelyeinek leírásával". 
Tiszteletdija az országos segélyből : 2000 frt. 
5. Dr. P 1 ó s z P á l budapesti egye-
temi tanár és Dr. C s a n á d y G u s z t á v 
keszthelyi gazdasági intézeti tanár urakat 
„a balatonvidéki borok chemiai megvizs-
gálásával és ezzel kapcsolatosan több borá-
szati kérdés tanúlmányozásával". Tisztelet-
díjok az országos segélyből 1500 frt. 
6. Dr. U l b r i c h t R i c h a r d urat, 
a in.-óvári gazdasági főtanintézet tanárát „a 
bor- és must-elemzés módszereinek kritikai 
megvizsgálásával". Tiszteletdija az országos 
segélyből 1000 frt. 
7. Dr. E n t z G é z a urat, a kolozs-
vári egyetem tanárát : „Alak- és élettani 
tanulmányokkal a protozoák köréből". Tisz-
teletdíja a S e 111 s e y A n d o r úr által 
adományozott pályadíjból 500 frt. 
8. M o c s á r y S á n d o r urat, a nem-
zeti muzeum állattani osztályának őrsegédét 
„a magyarországi levél- és fadarazsak mo-
nographiájának megírásával". Tiszteletdíja a 
S e m s e y A n d o r úr által adományozott 
pályadíjból 500 frt. 
9. S z i n n y e y J ó z s e f urat, az 
egyetemi könyvtár első őrét „a magyar ter-
mészettudományi és mathematikai irodalom 
bibliographiájának megírásával". Tiszteletdija 
a társulat által Toldy Ferencz emlékére ki-
tűzött pályadíjból 100 darab arany. 
E nagyobb s-zabású megbízatásokon kí-
vül, melyeknek tiszteletdíjai összesen 11500 
frtra és 100 darab aranyra rúgnak, még a 
következő tudományos megbízásokat adta ki ; 
ú. 111. 
10. Kiküldötte 1875. április hónapban 
K r e n n e r választmányi tagot és P e t r o. 
v i t s másodtitkárt „a zsadányi meteorliul-
lás körülményeinek feljegyzésére és a 
netán még feltalálható darabok összegyűj-
tésére. A zsadányi meteor chemiai elem-
zésével Dr. W a r t h a, ásványtani meg-
vizsgálásával Dr. K r e n n e r műegyetemi 
tanár urakat bízta meg. 
11. Megbízta Dr. P i l l i t z V i l m o s 
műegyetemi magántanár urat „a Babo-féle 
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mustmérő és a czukormérő adatai között 
mutatkozó eltérések okának kiderítésével". 
(Vizsgálatainak eredményei megjelentek a 
a Természettudományi Közlöny 1876-dik 
évi folyamában.) 
12. Megbízta L ó c z y L a j o s urat, 
a nemzeti muzeum őrsegédét ,,a baráthegyi 
őskori barlang megvizsgálásával és leírásá-
val". (Megjelent a Természettudományi Köz-
löny 1877-dik évi januári füzetében.) 
13. P i i n g u r G y u l a , szilágy-nagy-
falusi lelkész urat „Magyarország tücsök-
fajairól teendő élettani tanulmányokkal". 
És végre a lefolyt triennium alatt in-
dította meg a hulló csillagok rendszeres 
megfigyelését az ország különböző részeiben. 
Társulatunk megbízásából, illetőleg fölkéré-
sére Selmeczbányán S c h w a r z O t t ó és 
K u b a c s k a H u g ó tanár urak, Szath-
mártt előbbb T ó t h M i k e, jelenleg B e-
r e c z J á n o s tanár úr, Hold-Mező-Vá-
sárhelyit N a g y T a m á s tanár úr és 
Zágrábban S t o z i r J á n o s tanár úr az 
időszakos csillaghullásokat rendszeresen fi-
gyelik. A megfigyelések eredményeit átszá-
mítja és egybe állítja K o 11 le o 1 v M i k-
1 ó s tagtársunk O-Gyallán. 
Társulatunk életében, l. közgyűlés, sok 
örvendetes mozzanattal találkozunk ; de 
meggyőződésem szerint, egyik sem oly ör-
vendetes közöttük, mint épen ez a serény 
tudományos munkálkodás, melyre társula-
tunk az ő megbízásai által adott lendületet. 
Ez oly munkásság, t. közgyűlés, melyre 
maga ez a hatalmas akadémia is méltán 
büszke lehetne. 
3. A t á r s u l a t k i a d v á n y a i . 
Áttérek e három év alatti kiadványaink 
elsorolására és rövid méltatására. 
Társulatunk jelenleg 4 különböző iro-
dalmi vállalatot tart fenn ; kettő közülök 
korábbi kezdetű, kettő pedig a lefolyt trien-
niumban indult meg. 
Legrégibb a Természettudományi Köz-
löny, mely most már IX-ik évfolyamát járja. 
Nemcsak legrégibb, de társulatunk fennál-
lására és a természettudományi ismeretek el-
terjesztésére legfontosabb is. A lefolyt 3 
év alatt 36 füzet (53—88) jelent meg belőle 
92 ívnyi tartalommal. E 3 kötetben 94 na-
gyobb dolgozat és 351 apróbb közlemény, 
összesen 445 czikk foglaltatik 90 munka-
társtól. Nyomattuk 4800 példányban, s 
minthogy a társulat tagjai az évdij fejében 
kapják, el is kelt tisztára. 
Utána következik korrendben „a termé-
szettudományi könyvkiadó vállalat", melyet 
társulatunk 1872-ben indított meg, s melyet 
1875 óta a m.tud. Akadémia évenként 2000 
frttal segélyez. Eddigelé 1 2 kötet jelent meg 
belőle: 3 köziilök még előbb, 9 pedig az 
imént lefolyt triynniumban. Ez utóbbiak 
a következők : 
Darwin : „A fajok eredete" II-dik kö-
tet 23 ív. Tyndall : „A hő mint mozgás" 
39 ív : Helmholtz : Népszerű tudományos 
előadások 25 ív. — Természettudományi Érte-
kezések 23 ív. Proctor : Más világok mint 
a mienk 16 ív. Lubbock Történelem előtti 
idők. Ké t kötet 471/2 ív. Greguss Gyula : 
Összegyűjtött értekezései 26 ív. Johnson : 
Hogy nő a vetés 27 ; Összesen 22Ő1/,,. 
E kötetek rendszerint 1600 példány-
ban nyomatnak ; a két utolsó azonban 2000 
példányban adatott ki, minthogy Greguss 
Gyula összegyűjtött értekezései, mint soron 
kiviili jutalom-kötet, könyvárusi forgalomba 
is bocsáttatott; Johnson művéből pedig a 
földművelési minisztérium egy 2-ik, olcsóbb 
kiadást rendelt meg a gazdasági intézetek 
tanulói számára. 
A könyvkiadó vállalat iránt a közön-
ség részvéte a lefolyt 3 év alatt tetemesen 
fokozódott. Ugyanis 1874 januárig az 1. 
cyklusra aláirtak 1185-én és az évdíjat befi-
zették 1035-én, vagyis az aláíróknak 87°/»-je. 
Most pedig, t. i. 1877 januárig a Il-ik 
cyklusra aláírtak, 1458-án, s az évdíjat be-
fizették 1343-an, vagyis az aláíróknak 93°/,,je. 
Az I. és a I£-ik cyklus iránti részvét úgy 
aránylik tehát egymáshoz, mint 100 a 130-hoz. 
E 3O"/0-nyi szaporodást alkalmasint az aka-
démia segélyének és a velejáró árleszállítás-
nak köszönhetjük. 
A lefolyt trienniumban, t. i. 1874-ben 
indította meg a társulat harmadik irodalmi 
vállalatát, az önálló kutatásokon alapuló ter-
mészettudományi monographiák sorozatát. 
E kutatások és közlemények költségei a 
társulatunk részére törvényhozásilag megsza-
vazott 4000 frtnyi országos segélyből fedez-
tetnek. E sorozatból ekkoráig a következő 
monographiák jelentek meg ; 
S t a h l b e r g e r E m i l tői „az ára-
pály a fiumei öbölben". K r e n n e r J ó -
z s e f K á n d o r tói : „a dobsinai jégbar-
lang leírása". H o r v á t h G é z á tói : „Ma-
gyarország lygaeidái". H e r m a n O 11 ó-
tól : „Magyarország pókfaunája". S c h e n z l 
G u i d ó tói „Utasítás hulló csillagok figye-
lésére". 
Sajtó alatt vannak és legközelebb meg-
jelennek : 
B a r t s c h S á m u e 1-től : „Az Al-
duna rotatóriái". K e r p e 1 y A n t a l -
tól : „Magyarország vaskövei". H e r m a n 
O t t ótól : „Magyarország pókfaunája" Il-ik 
kötet. K o s u t á n y T a m á s tói: „Magyar-
ország nevezetesebb dohányfajai". És így 
tovább. 
Tisztelt Közgyűlés ! Őszintén megval-
lom, hogy én a társulat kiadványai között az 
imént említett Önálló Monographiákra va-
gyok legbüszkébb. Mert egy nagy elterje-
désnek örvendő ismeretterjesztő folyóiratot 
szerkeszteni igen hasznos dolog ugyan, de 
elvégre is nem valami nagy mesterség. Csak 
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egy kis szakismeret , egy kis jó aka ra t és 
egy kis ügyesség kel l hozzá. A n g o l b ó l , né-
metből k i tűnő m u n k á k a t kiválasztani és jól 
l e ford í tan i magyar ra , szintén igen é rdemes j 
foglalkozás , de u to l já ra is csak i roda lmi is-
mere t és jó magyar stylus kel l hozzá. D e 
oly nagy becsű és nagy t e r j ede lmű öná l ló 
buvár la tokra l endü le t e t adni , min t a m inő re 
a t e rmésze t tudományi társula t tényleg l endü-
le te t adott , ez oly é rdem, t. közgyűlés , mely 
mel le t t t á rsu la tunk több i é rdemei mind 
há t t é rbe szorulnak, és egyúttal f ényes pé lda 
arra , hogy a ránylag csekély összeggel mily 
fon tos e r e d m é n y e k e t l ehe t e lérni még Ma-
gyarországban is. 
Tá r su l a tunk legf ia ta labb vállalata „A nép-
szerű természettudományi előadások gyűjte-
ménye11 csak a múl t év végén indúl t meg ; 
mindössze 4 füze t j e l en t m é g meg belőle . 
E z ú j vál lalat l é t r e jö t t é t a Te rmésze t tu -
domány i Es t é lyek ú j szervezete és az ot t 
tartott e lőadások számának megket tőzése tet te 
szükségessé . E d d i g e l é a t e rmésze t tudományi 
es té lyeken tar to t t e lőadások , b á r a tárgy-
halmaz miat t sokszor megkésve , a T e r m é -
sze t tudományi K ö z l ö n y b e n lá tha t tak napvi lá-
got . De ez most már tényleg l ehe t e t l enné 
vált, h a csak a K ö z l ö n y minden egyéb rova t á t : 
a kü l fö ld i dolgozatok i smer te tésé t , s az A p r ó b b 
K ö z l e m é n y e k e t v é g k é p ki n e m aka r tuk szo-
r í tani . Okve te t l enü l egy k ü l ö n vál lalatot kel-
let megind í tan i . A közönség részvétéről e 
vállalat i rán t még n e m l ehe t j e len tés t len-
nem, min thogy a fe lhívás a vál la la t támo-
gatására még csak az ez idei j anuár i fü-
zettel m e n t szét. D e m e r e m remény len i , 
hogy a társula t tagjai et től sem fog ják meg-
vonni pár t fogásuka t . 
Összefoglalva a k iadványa inkró l m o n d o t t 
j e l en t é sem adatai t , a le fo ly t t r i enn ium alat t 
a t e rmésze t tudományi társulat 376 nyomta to t t 
ivet adot t ki, t ehá t 
t j _
 r egy-egy évben át lag 
" 125nyomta to t t ívet. 
4. K ö n y v t á -
r u n k r ó 1 
N e k e m kevés 
mondan i valóm van ; 
k ö u y v tárnok úr nyom 
ban elő fog j a ter jesz-
teni j e len tésé t . É n 
csak annyi t j egyzek 
fel ide, hogy a szál-
lás-csere, melyet tár-
sulatunk múl t au-
gusztus hó l l - é n a 
Társas Körrel tett, a 
könyvtár czélszeiii 
(elállítását és az ol-
vasóterem kénye lme-
sebb használa tá t lé-
nyegesen megkönv-
n vitette. 
V é g ü l szólani fogok társula tunk él tető 
e lemérő l : 
5. T a g j a i h o z v a l ó v i s z o n y á r ó l . 
1874 e le jén t á r su la tunknak volt 66 ala-
pí tó (örökí tő és pártoló) t a g j a ; számuk je len-
leg 87. A lefolyt 3 év alatt 21 a lapí tó tagot 
n y e r t ü n k s köz tük egy oly nevet , me lynek 
hal la tára m i n d e n magyar szíve büszkeségben 
d o b b a n m e g : K o s s u t h L a j o s t . K i v ü l e 
alapí tó t agokká le t tek : Bla thy E d e , D r . 
Császár K á r o l y , Gf. Fes te t i t s P á l , A f iumei 
m. k . tengerésze t i hatóság, D r . Gyömürey 
Vincze , Gubicz A n d r á s n é , Gf. H a d i k Béláné , 
H e t é n y i Mihály , J ag i cza La jo s , J ezov ic s 
K á r o l y , K o n k o l y Miklós , Gf. K o r n i s E m i l , 
K r i e s c h J ános , Ó n o d y Ber ta lan , Pu l s zky F e -
rencz, Sáska Mihály, Semsey A n d o r , Szűts 
Is tván, D r . W a r t h a Vincze , Zsivora György . 
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1874 január 21 -én a rendes tagok lét-
száma volt : . . . . . 3808 
1874-ben beválasztatott . . 484 
1875-ben „ . 677 
1876-ban „ . . 488 
És igy a létszám lenne : 5457 
Azonban, elhalálozás és kilépés követ-
keztében, társulatunk vesztett e 3 év alatt 
791 tagot ; alapító taggá lett a rendes tagok 
közül 15. Levonandó tehát 806. E szerint 
a rendes tagok jelenlegi létszáma 4651, vagyis 
Hj'gmal több mint a triennium előtt. 
Az előbbi két rajz igen világosan 
szembe tünteti a társulat tagjainak számát és 
a forgó tőke bevételeit az utolsó 12, illető-
leg 25 év alatt. Az i-ső rajz a tagok szá-
mát ábrázolja, arányos hosszaságokban kife-
jezve, 1865-től 1876-ig bezárólag, mindenik 
oszlop fölé oda levén írva az illető évnek 
megfelelő tagszám is. Különösen szembe öt-
lik a rögtönös emelkedés 1869-ben; ekkor 
indáit meg t. i. a Természettudományi Köz-
löny. Innét egy aránylag nagy szökkenés 
1872-ben, a mikor a Társulat a könyvkiadó 
vállalatot léptette életbe. 1875-ben megindul 
a könyvkiadó vállalat 2-ik cyklusa, és erre 
ismétegy jelentékeny szökkenés. Még szem-
betűnőbbek e viszonyok a 2-ik rajzon, mely 
a társulat bevételeit (alapítványokból, tagdí-
jakból, oklevelekből és eladott kiadványok-
ból, de bele nem értve a könyvkiadó válla-
lat jövedelmeit és az országos segélyt) tün-
teti elő 1852-től 1876-ig. Egész 1864-ig 
változó szerencsével, de mindig csali csekély 
szerencsével foly a társulat élete. 1864-ben 
ugyan egy tetemes szökkenés, de aztán megint 
rögtöni hanyatlás. Mi okozta 1864-ben e ki-
vételes magasságot ? Ez évben Bugát Pál, 
Scitovszky prímás és Haynald érsek összesen 
3000 frtra menő alapítványt tettek a társu-
latnál. Ha ezen örvendetes, de mindenesetre 
kivételes eseményt leszámítjuk, az r864-ik 
év jövedelme sem különb, sőt csekélyebb a 
szomszéd évekénél. A tartós és következetes 
emelkedés 1865-ben indúl meg. 1868-ig szép 
csendesen nő ;• 1869-ben, a Természettudo-
mányi Közlöny születése évében, rohamos 
növekedés, a mely még 1870-ben is mutat-
kozik; 1871-ben megállapodás . de 1872-ben, 
a könyvkiadó vállalat alapítása évében, ismét 
bámulatos ugrás. Az emelkedés azóta is foly-
ton folyvást tart, ámbár többé nem oly rapid, 
mint a megelőző években. 
Leliet-e még a társulat tagjainak számát 
jelentékenyen szaporítani ? a jövő mutatja 
meg. De már magában ezen ötödfélezer 
tagú szövetségben is roppant hatalmas erő 
rejlik. E hatalmat mindinkább kifejteni és 
az eddigi, részben extensiv gazdálkodást, hogy 
úgy mondjam, intensivebbé tenni — ez le-
gyen a nyomunkba lépő tisztikar legfőbb 
feladata. 
I I I . P K N Z T Á K N O K I J E L E N T É S. 
— Leutner Károlytól. — 
Tisztelt Közgyűlés ! A titkár úr kime-
rítő jelentése után, mely a társulat szellemi 
gyarapodásáról és folytonos fejlődéséről oly 
örvendetes képet tárt elénk, — hogy tisz-
temhez képest a bevételekről és kiadások-
ról, nemkülönben a pénztár jelenlegi álla-
potáról beszámolják, — száraz számadataimmal 
némi szorongással lépnék a tisztelt Közgyűlés 
elé, ha ugyan e számok is nem a vagyoni 
gyarapodásról s a társulat szilárdulásáról 
tennének bizonyságot. 
A szellemiek terén elért sikerrel tehát 
nem kevésbbé örvendetes vagyoni gyarapo-
dást állíthatok szembe. 
Minthogy a legutóbbi évről szerkesztett 
s a pénztárvizsgáló bizottság által helyesnek 
talált részletes számadásom nyomtatásban 
úgyis a tisztelt Közgyűlés kezeiben van, 
hogy a háromévi üzleti életről annál világo-
sabb képet nyújthassak, legyen szabad, a 
részletezést mellőzve, egyenesen csak az ösz-
szes bevételeket és kiadásokat állítani pár-
huzamba. 
A társulat működési ágai szerint a be-
vételek is négy fő csoportra oszlanak, úgy-
mint : 
a) Alapítványok. 
b) Forgó tőke. 
c) Könyvkiadó vállalat. 
d) Országos segély. 
a) A z a l a p í t v á n y i t ő k e á l l á s a : 
1873. évvégével 15.693 ft. 
1874. ,, ,, 18.551 ,, (gyarapodás 18°/0) 
1875. „ „ 21.330 „ ( „ i8u/„) 
1876. ,, „ 23.309 „ ( „ közel 12°/0) 
Az alaptőke tehát e triennium alatt 
7616 frttal emelkedett, mely összeg 48 szá-
zaléknak felel meg. 
b) A f o r g ó t ő k e ö s s z e s b e v é t e l e " 
1874-ben 15.792 frt. 
1875-ben 17.585 „ 
1876-ban 18.063 ,, 
Az átlagos bevétel tehát e triennium-
ban évenként 17.146 frt., mely összeg az 
1871 — 73-iki trienniumnak 13.222 frtnyi évi 
átlagával összehasonlítva, 30 százalék növe-
kedést mutat. 
Minthogy a forgó tőkének legfőbb be-
vételeit a tagdíjak képezik, nem lesz talán 
érdektelen a tisztelt Közgyűlés előtt, ha azon 
arányokat is feltüntetem, melyek e triennium 
egyes éveiben tisztán e czím alatt elérettek. 
C s u p á n t a g d í j b a n b e f o l y t : 
1874-ben 12.490 frt. 
1875-ben 13477 » 
1876-ban 14.440 ,, 
Ha most e triennium utolsó évi bevé-
telét az előbbi triennium utolsó évi bevé-
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telével, azaz I i 495 írttal összehasonlítjuk, 
a növekedés 25 százalék, mely szám ismét 
azon örvendetes tényről tesz bizonyságot, 
hogy társulatunk a közönség körében évről 
évre nagyobb pártolásnak örvend. 
Áttérve a könyvkiadó vállalat bevéte-
leire és financiális eredményeire, ki kell 
emelnem, hogy e vállalat első cyklusa min-
den reményen felül eddigelé is annyit jö-
vedelmezett, hogy a tiszta haszonból már 
2139 frt. fordíttatott a társulati alaptőke 
növelésére. 
A második cyklus még befejezve nem 
lévén, egyelőre csak a befolyt összegekről 
adhatok számot. E czímen 
1875-ben befolyt . . 7.586 frt. 
1876-ban ,, . . 11.653 „ 20 kr. 
A két év alatt össz. 19.239 frt. 20 kr. 
A negyedik bevételi összeg, az ország" 
gyűlés által társulatunk részére megszavazod 
országos segély, évenként 4000 frt. Mint rend-
kívüli bevételt megemlítem itt, hogy Semsey 
Andor úr 1875-ben tudományos kutatásokra 
a társulatnak nagylelkűen IOOO frtot aján-
dékozott. 
Mellőzve a figyelemfárasztó részletezést 
csak a tisztán tudományos czélokra fordított 
kiadásokat emelem ki. E triennium alatti 
kiadások összege 102.899 frt. 64 krt. tesz. 
Ebből kiadatott: 
Kutatások és irói dijakra 26.792 frt. 38 kr. 
Nyomatásra és műmellék-
letekre 37-376 „ 71 „ 
Népszerű előadásokra . 2.689 „ 58 „ 
Könyvtárra 7.026 „ 44 ,, 
Összesen . . . 73.885 „ 11 „ 
Tisztán tudományos czélokra fordítta-
tott tehát az összes kiadásból 72 százalék, 
mig az administratió csak 28 százalékot vett 
igénybe. 
Mellőzve a társulati helyiség bútorzatá-
ban fekvő értéket, végezetül az értékpapí-
rokban és kész pénzben levő társulati va-
gyonról adok számot. 
A triennium kezdetén a társulatnak ily 
értelemben vett vagyona 17.273 frt. volt, s 
e triennium utolsó évében 24.845 frtot tesz; 
gyarapodott tehát 7572 írttal, azaz 44 szá-
zalékkal. 
A felhozottakból meggyőződhetett a 
tisztelt Közgyűlés, hogy társulatunknak év-
ről évre szép arányokban növekedő vagyona, 
mig egy részről az alap szilárdúlását növeliz 
mászrészt azon örvendetes érdeklődésről tes, 
bizonyságot, melyet a társulat szellemi te-
vékenységével a közönség körében kiérdemel. 
* * 
* 
A K1R. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT 
PÉNZTÁRÁNAK ÁLLÁSA 1876 VÉGÉN. 
I. P É N Z T Á R I E G Y B E V E T É S 1 8 7 6 - I K . É V I D E C Z E M B E R H Ó 3 1 - I K É N . 
B e v é t e l : 
1. Az 1875-ik évről maradt takarékpénztári betételek 12300 frt. — kr. 
2. Az 1875-ik évről maradt készpénz 1365 >> 75 >> 13665 frt. 75 kr. 
3. Az 1876-ban lefizetett pártoló és örökítő tagsági 
alapítványok 981 ,, — „ 
4. Alapih'ány a könyvkiadó vállalat I-ső cyklusának 
bevételi többletéből 722 „ 15 „ 
5. Nyereség az 1876. julius 1-én kibúzott és mások 
által helyettesitett 3 drb 100 frtos szőllővált-
sági kötvény után 83 „ 25 ,, 1786 „ 40 „ 
6. . i forgó töke 1876-ik évi összes bevétele 18063 » 75 „ 
7. Az „országos érdekű kutatások és közlemények" számlájának bevétele 4150 ,, — „ 
8. A könyvkiadó vállalat I. cyklusának 1876-dik évi 
bevétele 849 frt. 53 kr. 
9. A könyvkiadó vállalat II . cyklusának 1876-ik évi 
bevétele 11653 ,, 20 „ 12502 „ 73 „ 
Bevételek főösszeged . A . A 50168 „ 63 A 
K i a d á s : 
1. A lefizetett alapítványokból vásárolt állampapírokra 1726 frt. 36 kr. 
2. A forgó tőke számlájában kimutatott kiadás » 17 ,, 
3. A könyvkiadó vállat I-ső cyklusának összes kiadása 849 frt. 53 kr. 
4. A könyvkiadó vállalat II . cyklusának összes kiadása 11865 » 97 » 12715 ,, 50 ,, 
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5. Az „országos érdekű kutatások és közlemények" számlájának összes 
kiadása 6198 „ 78 „ 
6. Takarékpénztárban elhelyezett készpénz 10000 „ — „ 
7. Egyelitő összeg ^ 6 4 „ 82 „ 
Kiadások főösszege . . . . 50168 „ 63 „ 
II. A L A P Í T V Á N Y O K SZÁMLÁJA, 
i. B e v é t e l : 
Készpénz : 
1. Az 1875-ik évről maradt . . 56 frt. 28 kr. 
2. 1876-ik évben befolyt alapítványok 981 „ — „ 
3. Nyereség az 1876-ik év julius 
i-én kihúzott 3 drb. IOO frtos 
szőllőváltsági kötvény után . 83 „ 25 „ 
4. Alapítvány a könyvkiadó válla-
lat I. cyklusának 1876. évi 
bevételi többletéből . . . 722 „ 15 „ 
5. Vásárolt állampapírok . . . — „ — „ 
Összes bevétel 
Állampapír : Kötelezvény: 
18987 frt. 50 kr. 2286 frt. 50 kr. 
200 „ — „ 300 „ — „ 
2200 „ •— 
1842 68 21387 50 2586 50 
2. K i a d á s : 
Készpénz : 
1. A 2 200 frt. névleges értékű állam-
papírok vételára . . . . 1726 frt. 36 kr. 
2. A befizetett alapítványok kiadott 
kötelezvényei 
Állampapír : 
— frt. — kr. 
3. Egyenlítő összeg . 
Az összes bevételből 
Levonva az összes kiadást . 
Marad mint tényleges alaptőke. 
116 
1842 
32 21387 SO 
Kötelezvény : 
— frt. — kr. 
781 „ - „ 
1805 „ 50 „ 
68 „ 21387 
3. E g y b e v e t é s : 
.586 
Készpénz : Állampapír : Kötelezvény : 
1842 frt. 68 kr. 21387 frt. 50 kr. 2586 frt. 50 kr. 
1726 „ 36 — „ — „ 78I „ — „ 
116 „ 32 „ 21387 „ 50 „ 1805 „ 50 „ 
III. FORGO TÖKE SZAMLÁJA. 
B e v é t e l : 
I. Az 1875-dik évről maradt pénzkészlet 1235 frt. 78 
2. Alapítványi és takarékpénztári kamatok . . 1458 frt. 35 kr. 
3- Oklevelek dija 018 „ — 
4- Helybeli tagok évdíjai • 3912 „ — -
V Vidéki tagok évdíjai . 9662 „ — 
6. Helybeli tagok évdij-hátralékai . . . . 65 „ — 
7- Vidéki tagok évdij-hátralékai 346 „ — 5 J 
8. Előre fizetett tagdijak . . . . . . . 455 » — J> 
0. Előfizetések és elárusított kiadványok 1167 „ 30 )> 
10. Felülfizetés 1 » — >5 
11. Vegyesek 79 „ 10 „ 18063 » 75 
Összes bevétel 19299 frt. 53 
K i a d á s : 
I . A „Természettudományi Közlöny1' kiállítására . 6478 frt. 35 
2. Népszerű előadásokra . 1059 „ — 
3- Könyvtárra 2012 ), 11 
4- Oklevelek kiállítására 177 „ 80 
5- Kisebb nyomtatványokra . . . . . . 422 ». 50 
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6. Irodai költségekre n o 
7. Postai költségekre 268 
8. Szállásbér, 5 negyedévre 1750 
9. Bútorokra 5°5 
10. Fára- és világításra 299 
11. Rendkívüli kiadásra 200 
12. Tiszti díjazásra 3 2 7 ° 
13. Szolgák fizetésére 970 
14. Vegyesekre 240 
21 
10 
31 
16 
61 
Pénztári készlet 1876. végén, mint egyenlítő öszszeg 
17763 frt. 17 kr. 
1536 36 
I V . O R S Z Á G O S É R D E K Ű K U T A T Á S O K ÉS K Ö Z L E M É N Y E K S Z Á M L Á J A . 
B e v é t e l : 
Az 1875-dik évi maradék az országos segélyből 8734 frt. 03 kr. 
Semsey Andor úr adományából (1875-ről) . . . 850 
Az 1876-dik évi országos segély 4000 
Visszatérített előleg 150 
Összes bevétes 
K i a d á s : 
— „ 9584 frt. 03 kr. 
— „ 4150 „ — 
13734 frt. 03 kr. 
Franklin-társulatnak a „Magyarország Pókfaunája" 
I. köt., „Magyarország bodobácsféléinek magán-
rajza" és az „Útmutató a meteoritek megfigyelé-
sére" czímü munkák nyomatásáért . . . . 
Herman Ottó úrnak a „Magyarország pókfaunája" 
czímü müvének tiszteletdíjára 
Morelli G. úrnak fametszetekért 
Bartsch Samu úrnak tiszteletdíj a Rotatoriákat 
tárgyazó munkájáért 
Dr. Krenner József úrnak a „Magyarország ásvá-
nyai" czímü munkájára 
Dr. Kosutány Tamás úrnak a „Magyar dohányok 
vegytani és növényélettani vizsgálatát" tárgyazó 
munkájáért 
Dr. Ulbricht Richárd úrnak a „bor- és mustana-
lysis módszereinek megvizsgálása" stb. költségeire 
Dr. Plósz Pál úrnak a „balatonvidéki borok che-
miai megvizsgálása" stb. költségeire . . . . 
Pungúr Gyula úrnak a „Magyarország tücsök-fajai-
nak monographiája" cz. munkájánaktisztelet-díjára 
. Dr. Csanády Gusztáv úrnak a „Balaton-vidéki borok 
chemiai megvizsgálásá"-ra 300 
Maderspach Livius úrnak a „Magyar- és Erdély-
ország vasérczfekhelyeinek megvizsgálása és leí-
rása" munkájára 
Lóczy Lajos úrnak a „Baráthegyi barlang" meg-
vizsgálására 
Kerpely Antal úrnak a „vas és legfontosabb 
vegyületei" s a t . megvizsgálásáért 
Wittinger János úrnak 4 tábla körajzért a 
„Rotatóriák"-hoz 200 
Grund V. úrnak 500 tábla készítéséért . . . 115 
Könyvkötői- munkákért 100 
Egyenlítő öszszeg, készpénzben . . . . <. 
1050 frt. 78 kr. 
140 „ — „ 
13 „ — „ 
300 „ — „ 
500 „ — „ 
1000 „ — 
400 „ — 
300 „ — 
80 „ — 
500 „ — 
200 ,, — 
1000 ,, — 
— „ 6198 Írt. 78 kr. 
7535 25 
V . K Ö N Y V K I A D Ó V Á L L A L A T . 
1) Az Z-sö cyklus (I8~2—74) számlája 1876-ban. 
B e v é t e l : az 1876-ik évben összesen • . . . 
K i a d á s : tiszti díjazásokra 
Maradt készletül s alaptíványúl Íratott 
849 frt. 53 kr. 
127 „ 38 „ 
722 15 
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2) A II-ik cyklus (1875—számlája i8~ 6-ban. 
B e v é t e l : 
1. 1875-ik évről marad pénzkészlet 2789 frt. 66 kr. 
2. A m. tud. akadémiától a könyvkiadó vállalat se-
gélyezésére megszavazott összegből . . . 2000 frt. — kr. 
3. 1876. évben befizetett évdíjak 7332 „ 50 „ 
4. Bekötési díjak 2320 „ 70 „ 11653 „ 20 „ 
Összes bevétel 14442 „ 86 „ 
K i a d á s : 
1. Fordítói és revisori tiszteletdíjakra . . . . 2177 frt. 50 kr. 
2. Nyomatási költségekre 474^ » — >> 
3. Műmellékletek- és fametszetekre 552 ,, 48 ,, 
4. Bekötésekre 2163 ,. 60 „ 
5. Kisebb nyomtatványok, szállítás, vegyesek . . 616 ,, 82 ,, 
7. Tiszti díjazásra 1099 „ 57 „ 
8. Szolga fizetésére 510 „ — „ 11865 „ 97 „ 
Levonván a kiadást a bevételből, marad 1876 végén pénztári készletül 2576 „ 89 ,, 
VI. ÖSSZESÍTETT V A G Y O N - K I M U T A T Á S . 
a) A l a p t ő k e : 
1. Kötelezvényekben 1805 frt. 50 kr. 
2. Értékpapírokban, névleges értékben 21387 ,, 50 ,, 
3. Készpénzben . . ' 116 „ 32 „ 23309 frt. 32 kr. 
b) F o r g ó t ő k e : 
I. Készpénz, mint pénztári maradék 1876. végén . 1536 ,, 36 ,, 
Az Öszszes tiszta vagyon az 1876-dik év végével . . 24845 ,, 68 ,, 
Összebasonlitva az 1875. végén kimutatott tiszta vagyonnal . . . 22566 ,, 06 krral, 
Az 1876-ik évi vagyon-szaporodás 2279 „ 62 „ 
(Az itt kimutatott tiszta vagyon összegén, 24845 frt. 68 kron felül, rendelkezik a 
könyvkiadó vállalat 2-ik cyklusa 2576 frt. 89 kr. készlettel s az országos érdekű kutatá-
sok és közlemények számlája 7535 frt. 25 kr. készlettel.) 
Kel t Budapesten, 1876-ik évi deczember 31-én. 
L E U T N E R K Á R O L Y , 
pénztárnok. 
A választmány részéről kiküldött szám- A közgyűlés részéről kiküldött szám- és 
és pénztárvizsgáló bizottság : pénztárvizsgáló bizottság : 
D A P S Y L Á S Z L Ó , S. k . E G R E S Y R E Z S Ő , S. k . , M Á D A Y I Z I D O R , S. k . 
L E N G Y E L B É L A , S. k . S O M O G Y I R U D O L F , S. k . 
ív. 
K Ö N Y V T Á R N O K I J E L E N T É S . 
— Heller Ágosttól. — 
Tisztelt Közgyűlés ! A mint valamely 
könytárban a könyvek száma túlhaladja az 
egy-két ezeret, okvetetlenül szükséges, hogy 
rendszeresen felállíttassanak és lajstromoz-
tassanak. Hosszas keresgetés nélkül ki kell 
derülni, hogy 1) meg van-e valamely munka 
a könytárban vagy sem ? 2) e vagy ama 
szakmából milyen könyvek vannak meg, és 
3) hol van a könyvtár akár melyik könyvé-
nek a helye ? 
Csak ha e feltételnek elég van téve, 
lehet a könyvgyűjteménynek valósággal hasz-
nát venni. E nélkül az egy olyan tenger, 
melyből a türelmes búvár csak sok fárad-
sággal és némi szerencsével halászhatja ki 
a kivánt könyveket. 
Ebből a szempontból indúlt ki a tár-
sulat igazgató választmánya, midőn két tv-
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vei ezelőtt a könyvtár újra leendő felállí-
tását és katalogizálását, múlt évi juniushavi 
ülésén pedig az immár rendezett könyvtár 
jegyzékének kinyomatását elrendelte. Mikor 
a múlt közgyűlés alkalmával szerencsém 
volt a társulati könyvtár állapotáról jelen-
tést tenni, a rendezés munkája lényegében 
be volt fejezve. Azóta azonban a könyvek 
száma több mint JIOO művel szaporodott, 
részint Dr. P » e n e R u d o l f tagtársunk 
nagvobbszerű adománya által, részint vétel 
útján. Miután a könyvtárnak e rendkívüli 
növekedése által a művek száma egy teljes 
harmaddal szaporodott és azonkívül a nyár 
folytán helyiséget is változtattunk, a cata-
logizálást csakis a múlt novemberben fejez-
hettem be. A könyvek czimjegyzéke, mely 
körülbelül 10 nyomatott ívre fog terjedni 
és a könyvtár állapotát az 1876-iki év vé-
gén képviseli, már sajtó alatt van (az első 
ívét van szerencsém ezennel bemutatni) és 
néhány hét múlva alkalmasint teljesen el-
készül. A jegyzék két részből áll : Első 
része a könyvek teljes czímét adja, a szerzők 
szerint betűsoros rendben összeállítva ; má-
sik része a rövidített czímeket szakok sze-
rint csoportosítva. A katalógus berekesztése 
után bekebelezett könyvek lajstroma ugyan-
oly alakban mint a nyomatott jegyzék és 
annak folytatásaképen irott könyvben lesz 
közhasználatra kitéve. 
Az 1875-ben történt rendezés alkalmá-
val — mint múlt évi jelentésemben is volt 
szerencsém említeni — a könyveket 16 cso-
portba osztályoztuk s így is helyeztük el. 
De minthogy a múlt évben a nemz. muzeum 
könyvtárának kettős példányai közül 300-nál 
több természettudományi munkából álló 
gyűjteményt szereztünk meg, melyek cse-
kély kivétellel magyar szerzőktől származ-
nak, vagy magyar viszonyokra vonatkoznak 
és 1830 előtt jelentek meg, ezekből „ H u n -
garica" név alatt új osztály állíttatott fel, 
melylyel a könyvtári csoportok száma 17-re 
emelkedett. 
Könyvtárunk gazdagságát 1876 végén 
a következő hasábon levő táblázat tünteti elő. 
E kimutatás szerint könyvtárunk az el-
múlt év végén 4532 műből állott, körülbe-
lül 8400 darabban. 1875 végén ellenben 
volt 3408 munka 6897 darabban, s így a 
gyarapodás 1124 munka 1500 darabban, nem 
véve tekintetbe a folyóiratok és a tudomá-
nyos társulatok kiadványainak gyarapodását. 
Somogyi Rudolf tanár úr, elődöm a 
könyvtárnoki hivatalban, négy évvel ezelőtt 
összeszámította a könyvtárunkba apránként 
befektetett pénzösszegeket; de minthogy azóta 
a könyvek száma tetemesen emelkedett, nem 
lesz talán érdektelen mostani értékét, a meny-
nyire közelítőleg lehetséges, újra megbecsülni. 
Társulatunk keletkezésétől , 1841-től 
fogva 1876 végéig a következő összegek 
fordíttattak a könyvtárra : 
1841—73-ig . . . 12.369 frt. 50 kr. 
1874-ben . . . . 2.291 „ 63 „ 
1875-ben . . . . 2.722 „ 70 „ 
1876-ban . . . . 2.012 ,, I I ,, 
Összesen 19.395 frt. 94 kr. 
Hozzászámítva az ajándékokból és cse-
réből származó, több ezerre menő köteteket, 
társulatunk összes könyveinek értékét bát-
ran tehetjük 30—35.ooo forintra. 
Folyóiratok 
Tudományos társulatok ki-
adványai 
Orvostudomány, egészség-
ügytan, balneologia . . . 
ITungarica 
Zoologia 
Geographia, útleírások, sta-
tisztika, nemzetgazdaság-
tan 
Vegyesek 
Philosopliia, tudomány-tör-
ténelem , b iographiák, 
történelem 
Botanika 
K 112ój 500 
S ! 320j 320 
G i 302 28 
E ! 285 18 
R ; 278 33 
Mineralogia, geologia, pa-
laeontologia 
Gazdaságtan, erdészettan . 
Physika  
Physiologia, anatómia . . . 
Chemia, chemiai techno-
lógia 
Astronomia, meteorologia, 
astrophysika 
Anthropologia, ethnogra-
phia, művelődéstörténe-
lem, nyelvészet, tanügy . 
Encyclopaediák, szótárak, 
bibliographia, program-
iunk, megnyitó beszédek 
Összesen 
B 271 
II 227 
J j 2 2 2 
F I 222 
M ! 200 
L 184 
31 
6 
45 
23 
10 
C 158; 10 
D 152 16 
A 128 13 
N 90 17 
14532 1124 
A múlt évben járatott a társulat 96 
folyóiratot ; ezek közt vo l t : magyar 19, né-
met 50, franczia 13 és angol 9. 
Cserviszonyban áll a társulat 67 tudo-
mányos társulattal, melyek közt hat a le-
folyt évben indította meg a kiadványok ki-
cserélését, t, i. : 1) Societä toscana di sci-
enze Natu rali residente in Pisa. 2) Museu 
nációnál. R i o de Janeiro. 3) Société ento-
mologique de Belgique. 4) Magyar földrajzi 
társulat. 5) Museo Civico di Storia naturale 
di Genova. 6) Naturwissenschaftl . Gesell-
schaft zu Chemnitz. 
A könyvtár használatát illetőleg : a múlt 
évben 920 mű kölcsönöztetett ki a társulat 
helyiségén kívül való használatra, — 
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A pénztárnoki és a könyvtárnoki jelen-
tésekkel kapcsolatban jelenti az elnök, liogy 
a választmány a közgyűlést megelőzőleg a 
múlt évi számadásokat és a pénztárat, vala-
mint a könyvtárat is bizottságilag meg-
vizsgáltatta. 
A számadásokat és a pénztárat ezen-
kívül részletesen megvizsgálta az a három-
tagú bizottság is, melyet e czélra a múlt 
januári közgyűlés a maga kebeléből neve-
zett ki. 
A vizsgáló bizottságok jelentéseit, melyek 
két elsejéről már a legutóbb tartott választ-
mányi ülés is tudomást vett, P e t h ő má-
sodtitkár terjeszti elő : 
1. D a p s y László és L e n g y e l Béla 
urak, mint a számadások és a pénztár meg-
vizsgálására kiküldött bizottsági tagok, je-
lentik s a pénztárnok eredeti számadásainak 
hitelesitő lapjára rájegyezték, hogy ,,a k. m. 
természettudományi társulat fennebb előadott 
(1876-ik évi) pénztári kimutatását az illető 
könyvekkel, értékpapírokkal és pénztári kész-
lettel összehasonlítólag megvizsgálván, azt 
minden részleteiben helyesnek találtuk. Bu-
dapest, 1874 január I l - ikén ." 
2. Dr. B e n e Rudolf, Dr. K ö 11 i g 
Gyula és báró E ö t v ö s Loránd urak, mint 
a könyvtár megvizsgálásával megbízott tagok, 
a következőkben nyilatkoznak : „A bizottság 
tagjai H e l l e r Ágost könyvtárnok úr elő-
terjesztése alapján meggyőződtek a könyvtár 
felállításában és rendezésében történt hala-
dásról. A múlt év folyamában számra nézve, 
is jelentékenyen növekedett könyvtár most 
már tágas helyiségben s jól rendezetten van 
felállítva. Használatát a kényelmes és csen-
des olvasóterem és az elkészült új lajstrom 
nagy mértékben elősegítik. A bizottság kel-
lemes kötelességének tartja a könyvtárnok 
úrnak a rendezés körül kifejtett fáradozá-
saért köszönetet mondani." 
3. E g r e s y Rezső, M á d a y Izidor 
és S o m o g y i Rudolf urak, mint a múlt 
1876 január 19-iki közgyűlés kebeléből ki-
küldött szám- és pénztárvizsgáló bizottság 
tagjai, eljárván megbízatásukban, 1877 január 
14-ikéről kelve az eredeti számadások hite-
lesitő lapján eme szavakkal adnak jelentést az 
eredményről: „Alólirottak, mint a közgyűlés 
által a számadások és a pénztár megvizsgá-
lására kiküldöttek, úgy a számadási köny-
veket, mint a pénztári készletet s az érték-
papirosokat a számadásilag kimutatott meny-
nyiségben hiány nélkül találtuk." 
E jelentések felolvasása után az elnök 
kérdést intéz a közgyűléshez: vájjon az imént 
felolvasott tiszti jelentésekre nincs-e vala-
kinek észrevétele ? 
D o m a n i c z k y István az alapsza-
bályok 12. §-ának a) pontjában azt olvassa, 
hogy ,,a választmánynak jogában, sőt kö-
telességében áll a pénztárat időnként meg-
vizsgáltatni." Kérdi vájjon az időközönként 
való megvizsgálás tényleg megtörtént-e ? 
Az elnök kijelenti, hogy a választmány 
ez idő szerint a pénztárnak rövidebb idő-
közökben való megvizsgáltatását nem tar-
totta szükségesnek ; annál kevésbbé, mert e 
számadások megvizsgálására két bizottság 
szokott kiküldetni : egyik a közgyűlés, másik 
a választmány kebeléből ; azonfelül a pénz-
tárnok félévenként lezárja a számadásokat, 
melyek ugyancsak félévenként a társulat 
közlönyében nyilvánosan közöltetnek ; ha-
vonként részletes számadást terjeszt a vá-
lasztmány elé és ugyancsak havonként az 
egyes kontók összeállítása és összegezése 
alkalmával a titkárok szokták a számadáso-
kat ellenőrzőleg átvizsgálni, a kik egyszer-
smind a pénztárnoktól függetlenül az egyes 
számlák utalványozása alkalmával mind a 
bevételek mind a kiadások összegét nyil-
vánságban tartják. 
A közgyűlés rövid eszmecsere után 
megnyugszik az eddigi gyakorlatban és S o-
m o g y i Rudolf felszólalására zsinórmér-
tékül elengedőnek tartja az alapsz. 19. §-ában 
foglaltak fenntartását. 
D a p s y László kívánatosnak tartaná, 
ha a jövendőben megbízatnék a tisztikar 
bogy a közgyűlésen a lefolyt évek eredmé-
nyein felül oly vezéreszméket is terjesztene 
elő, a melyeket a következő trienniumban 
követendőknek tar t ; bogy igy a közgyűlés 
már eleve hozzászólhasson az egyes véle-
ményekhez és esetleg utasítást adhasson a 
tisztviselőknek követendő eljárásukra nézve. 
B. E ö t v ö s Loránd az ily programmbe-
szédek tartását gyakorlatilag nem tartja kivi-
hetőnek, minthogy ilyenkor még a megválasz-
tandó tisztikar ismeretlen, s kérdés vájjon a 
megválasztottak a lelépők nézetében osztoz-
nak-e? E nézethez a k. gy. is csatlakozik. 
Több felszólaló nem jelentkezvén, a 
közgyűlés a tiszti jelentéseket egyhangúlag 
tudomásúl veszi s Lederer Ábrahám indít-
ványára a tisztikarnak buzgó és sikeres mű-
ködéséért jegyzőkönyvileg köszönetet szavaz. 
Ezek után az elnök kérdést intéz a 
közgyűléshez : nem kivánja-e hogy a szava-
zatok most adassanak be s a hátralevő elő-
terjesztések későbbre maradjanak ? 
Minthogy a szavazatok összeszámlálása 
előreláthatólag hosszabb időt fog igénybe 
venni, elhatároztatik, hogy a szavazás azon-
nal végbe menjen. 
A titkár felolvassa az alapszabályoknak 
a választásokra vonatkozó §-usait. 
Az elnök szavazatszedőkiil L e d e r e r 
Ábrahám elnöklete alatt G o n d a Béla és 
Ú j l a k i Péter urakat nevezi ki. 
Ekkor az ülés folyama megszakíttatik 
s a szavazatok beszedetnek. 
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Rövid szünet után az elnök ismét meg-
nyitja az ülést s a napirend hátralevő tár-
gyai kerülnek sorra. 
S z i 1 y Kálmán első titkár a választ-
mány részéről a következőket terjeszti elő : 
Legutóbbi közgyűlésünkön Weinberger S. 
Ferencz indítványozta, hogy ,,a társulat tűzze 
ki feladatai közé oly népszerű természettu-
dományi tankönyvek készíttetését, melyek a 
tudomány modern állásának teljesen megfe-
leljenek s a népiskolák igényeihez legyenek 
szabva." A közgyűlés az indítványt bővebb 
tanúlmányozás és megvitatás végett a választ-
mányhoz tette át, oly feltétellel azonban, 
hogy az ügynek miként leendő megoldására 
nézve a választmánynak teljes szabadságot 
enged. — A választmány a kérdést tanul-
mányozván és bizottságilag is megvitattat-
ván, elismeri ugyan az indítvány indokolá-
sában kimutatott akadályok súlyos voltát, 
melyeket a hibás természettudományi tan-
könyvele mind a népiskolák fejlődése, mind 
az alapos természettudományi ismeretek el-
terjedése elé gördítenek, és óhajtja is, hogy 
e baj mentől előbb orvosoltassék ; — de 
nem javasolja hogy ezen a téren a termé-
szettudományi társulat lépjen fel mint kez-
deményező. Ellenben úgy véli, bogy a tár-
sulat szívesen segédkezet fog nyújtani az 
eszme megtestesítésére, lia hozzá ez ügyben 
illetékes helyről megkeresés intéztetik. — 
Helyeslő tudomásúl vétetik. 
Jelenti továbbá a titkár, hogy ü n ' o d y 
B e r t a l a n 200 frt. alapítványnyal pártoló 
tagúi óhajt felvétetni. — Egyhangúlag meg-
választatik. 
A múlt közgyűlés óta hárman léptek 
az örökítő tagok sorába : K o s s u t h Lajos, 
P u 1 s z k y Ferencz és W a r t h a Vincze. 
— Tudomásúl vétetik. 
Rendes tagokúi a múlt közgyűlés óta 
488-án választattak meg. — A rendes tagok 
névsorát, mely a „Természettudományi Köz-
löny" borítékán időközönként megjelent, a 
közgyűlés felolvasottnak tekinti s a válasz-
tásokat tudomásúl veszi. 
P e t h ő Gyula másodtitkár előterjeszti 
a múlt évi pályázatok eredményét s a ki-
tűzésre ajánlott új pályakérdéseket. . 
1. Most két esztendeje (1875 jan. 20.) 
a közgyűlés egy állattani s egy növénytani 
pályakérdést tűzött ki, mind a kettőt ismé-
telve, a Bugát alapítványból 300 frt. juta-
lommal. — A határidő leteltéig, múlt októ-
ber végéig, az állattani pályázatra egy munka 
sem érkezett; a növénytani kérdésre érke-
zett két mű, melyekről Dr. J u r á n y i La-
jos és K 1 e i n Gyula bíráló urak, legutóbbi 
választmányi ülésünkön a következő jelen-
tést terjesztették elő: 
J E r. F. N T k s 
a növénytani pályamunkákról. 
„Az 1873 évi közgyűlésen kitűzött pálya-
kérdésre : „Adassanak elő kultivált növé-
nyeink betegségei, különös tekintettel azokra, 
melyek élősdi növények által idéztetnek elÖa 
csupán egy pályamű érkezett be ; de mint-
hogy annak a pályadíj nem volt kiadható, 
az 1875-ik évi közgyűlés a kérdést újból 
kitűzte. Az 1876 október 31-ikével letelt 
határnapig két pályamű érkezett be. Az első 
(I.) „ . . már ezentúl nem féltelek nemze-
tem" ; a második (II.) „szebb a virágok 
jellegét, mintsem az emberek fogyatkozásait 
vizsgálni" jeligével. 
„A ll-ik számú dolgozat minden tekin-
tetben oly hiányos, hogy kimerítő bírálatot 
sem érdemel. Ennek igazolására elég lesz a 
következőket felemlíteni. A pályamű szer-
zője szerint: „az élő növények szervezetét 
minden (gomba) faj a maga sajátsága sze-
rint felbomlasztja, így az üszög megégeti, 
a rozsda megemészti, a penészgomba meg-
rothasztja. Amúgyis élenyt egy sem le-
hel ki, sőt azt a levegőből mohon elnyeli, 
szénsav s ammoniak fejlődik ki belőle, ezért 
kellemetlen bűzt terjeszt s ezt az élő növény 
beszívja, mi miatt is vesznie kell." Arra a 
kérdésre pedig, hogy „mikép juthat a gomba 
a búza, kukoricza stb. belsejébe, egyszerűen 
következőkkel válaszol: „Csakugyan úgy, 
hogy virágzáskor a csírmag a virág bibéjére 
'száll, innét a himporral együtt a magbonba 
jut, hol fejlődik, mig a külszínre nem tör, 
valamint a zsizsik peteit a borsó és lencse 
virágjára rakja. . ." A betegségeket előidéző 
gombákat szerző egyszerűen említi, a fejlő-
dés menetét egynél sem írja le, de tényleg 
azt nem is ismeri, mert — hogy csak egy 
példát említsünk — tudomása sincs arról, 
hogy az Aecidium Berberidis, az Uredo és a 
Puccina ugyanazon gombafaj különböző alak-
jai. Különben szerző szerint a Puccinia azért 
tökéletesebb az üszögnél, „mert mir sej-
tekkel van ellátva." A munka végén pedig 
— mely különben is csak 24 írott oldalra 
terjed — Darwin azon nézetét említve, 
mely szerint az ember majomtól származott 
volna, szerző ezt mondja : „Mily nagy böl-
csesség ! így mételezik meg az idegen lite-
rátor i kalandorok, a mi derék, tudomány 
után sóvárgó ifjainkat . ." E néhány idézet 
eléggé jellemzi az egész munkát ; s így na-
gyon természetes, hogy e pályázaton tekin-
tetbe nem vehető." 
„Az I. számú munkára nézve egészen 
hasonló helyzetben vagyunk, mint a milyen-
ben az első pályázatra beérkezettel szemben 
voltunk; mert ámbár azt, a mint tartalmaz 
— eltekintve néhány ponttól — helyesen, 
s a tudomány jelen állásával megegyezően 
feldolgozva találjuk, ámbár előadása jól ért-
hető s átalában szabatos, és ámbár e raun-
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kához számos szép és helyes, Sorauer köny-
véből vett rajz van mellékelve, mindamellett 
a pályadíjat ennek a munkának sem ítél-
hetjük oda. Indokolásul majdnem ugyanazon 
érveket sorolhatjuk elő, a melyek a múlt 
pályázatról szóló jelentésünkben foglaltat-
nak, különösen a pályamű rövidségére és 
hiányosságára. Rövid e pályamű, mert csak 
23 félívnyi lapra terjed, hiányos pedig azért, 
mert csupán csak azon betegségeket tár-
gyalja, melyek élősdiek által idézhetnek elő. 
Ehhez jjrúlt még, hogy a múltkori pá-
lyaművet, (mely ezalatt nyomtatásban is meg-
jelent) daczára annak, hogy nemcsak az 
élősdiek által előidézett betegségeket, hanem 
a más okokon alapúlókat is, — habár rö-
viden — tárgyalta, még sem tartottuk ér-
demesnek a pályadíjra. Ennélfogva ezt a 
mostani pályaművet, mint még a múltkori-
nál is hiányosabbat, annál kevésbbbé ajánl-
hatjuk jutalmazásra. — A dolgozat rövid-
ségén és hiányosságán annál inkább lehet 
csudálkozni, mert szerzője, mint könnyen 
kimutatható, Sorauer, „Handbuch der Pflan-
zenkrankheiten" czímű munkáját nemcsak 
ismerte, hanem fel is használta, és mivel 
továbbá a múltkori pályázatról szóló jelen-
tésünket szintén ismerhette ; mindez azon-
ban nem indította a szerzőt arra, hogy, ha 
már nem is önállóan feldolgozott munkával, 
legalább Sorauer művéből készült kimerítő, 
a 300 forintos dijnak megfelelő kivonattal 
pályázott volna." 
„Az alólirt bírálók tehát a T. számú 
„már ezentúl nem féltelek nemzetem" jel-
igével ellátott pályamunkát sem ajánlhatják 
jutalmazásra." 
A választmány e birálat alapján egy-
hangúlag elliatarozta, hogy a pályadij kia-
dását nem fogja ajánlani a közgyűlésnek; 
hanem — minthogy a kérdés kidolgozását 
fontosnak és szükségesnek tartja — ajánlja 
a közgyűlésnek, hogy a kérdés tűzessék ki 
még egyszer pályázatra. — Elfogadtatott. A 
pályaművek jeligés leveleinek a helyszínén 
való elégetésével H i d e g h Kálmán és 
N a g y Dezső urak bízatnak meg, kik is a 
rendben talált pecsétes leveleket azonnal át-
adták az enyészetnek. 
2. 1877-re a választmány a következő 
pályakérdések kihirdetését ajánlja a köz-
gyűlésnek : 
a) Az országos érdekű kutatások sza-
bályzatának sorrendjében 1877-re kétezer 
forintot vegytani kutatásokra nyílt pályázat 
útján. (A felhívás teljes szövege a jövő fü-
zet boritékán közöltetik). 
b) A B u g á t-féle alapítványból, a mó-
dosított alapszabályok sorrendje szerint, 300 
irtot a következő ásványtani kérdésre : „Ele-
meztessenek mennyilegesen a következő ma-
gyarországi ásványok : I. Kristályosodott tet-
raedrit (fakóércz) Kapnikbányáról, Nagy-
ágról, Úfvölgyről és Szászkáról. 2. Tömör, 
fényes tetraedrit Kapnikbányáról." Bekül-
dés határideje 1878 okt. 31. 
c) Ugyancsak a Bugát-alapból a med-
dőnek maradt állattani kérdés helyett a kö-
vetkező feladatot, 300 frt. jutalommal : „Kí-
vántatik az Anguillulidák családjának mo-
nographiája, egyes fajokon teendő önálló 
vizsgálatok alapján, a kellő számú rajzokkal 
felszerelve." Szövege legalább 3 nyomatott 
ívre terjedjen. A beküldés határideje 1878 
október 31. 
d) A növénytani pályakérdés újra ki-
tűzetik 300 frt. jutalommmal. A beküldés 
határideje 1878 okt. 31. (A részletes felhí-
vást és a pályázás szabályait a márcziusi 
füzet borítékán fogjuk közleni.) 
A közgyűlés a választmány ajánlatait 
egyhangúlag elfogadja s a felsorolt pálya-
kérdések kihirdetését elrendeli. 
A jelen 1877-ik évi számadások és a 
pénztár megvizsgálásával a közgyűlés a maga 
részéről D o m a n i c z k y István, G h y c z y 
Géza és S o m o g y i R udolf urakat, pót-
tagúi F. g r e s y R ezső urat bízza meg. 
Ezzel az ülés napirendje ki lévén me-
rítve, a netalán teendő indítványokra ke-
rült a sor. 
D o m a n i c z y István azt a kérdést 
veti fel : micsoda határozat a l a p j á n csatolta-
tott a könyvkiadó váilalat 1-ső cyklusának 
tiszta jövedelméből az alaptőkéhez az a 722 
frt., mely az 1876-ik évi pénztári egybeve-
tésben van kimutatva ? 
S z i 1 y Kálmán emlékezteti a felszó-
lalót a múlt közgyűlés azon határozatára, 
melylyel helyeslő tudomásul vette a titkárnak 
következő jelentését: „ . . . a könyvkiadó 
vállalat első cyklusa társulatunknak 1400 frt. 
tiszta hasznot jövedelmezett, ámbár még 
mintegy 200 teljes példány van készletben. 
A választmány elrendelte, hogy a könyv-
kiadó vállalat tiszta jövedelme tőkésíttessék, 
tartalékalapúi a jövendőre." 
Domaniczky a válaszszal meg van elé-
gedve, s a közgyűlés a titkár válaszát egy-
hangúlag tudomásúl veszi. 
Minthogy ezentúl szólásra senki sem 
jelentkezett s a közgyűlés napi rendje — a 
választásokat kivéve — teljesen ki van me-
rítve, az elnök, tiszttársai nevében is még-
egyszer megköszönve a bennök helyezett 
bizodalmat, az eddigi tisztikarral együtt meg-
bízatásút a közgyűlés kezeibe teszi le. 
A 1 özgyülés ekkor korelnökké közfel-
kiáltással T a k á c s Jánost, korjegyzővé 
D é c h y Mórt választja meg. 
A szavazatszedő bizottság e közben el-
készülvén a tisztikarra beadott szavazatok 
összeszámlálásával, L e d e r e r Ábrahám 
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vála: ztási elnök az eredményről következő-
képen tesz jelentést. 
Beadatott összesen 99 szavazat. 
Ebből átalános szótöbbséget kaptak, és 
pedig mint 
Elnök : T h a n K á r o l y 8 4 szavazatot. 
Alelnökök : B a l o g h K á l m á n 75 ; 
T a k á c s J á n o s 53 szavazatot. 
Első titkár: S z i l y K á l m á n 89 sza-
vazatot. 
Másodtitkárok : P e t h ő (Petrovits) 
G y u l a 82 ; P a s z l a v s z k y J ó z s e f 
59 szavazatot. 
Könyvtárnok: H e l l e r Á g o s t 88 
s,. ivazatot. 
Pénztárnok: L e u t n e r K á r o l y 87 
szavazatot. 
T a k á c s János korelnök az alapsza-
bályok 20-ik tj-a értelmében a tisztikart 
megválasztottnak nyilvánítja s a közgyűlés 
a választások ezen eredményét egyhangúlag 
tudomásúl veszi. 
Than Károly az elnöki széket elfog-
lalva, köszönetet mond a közgyűlésnek ki-
tüntető bizalmáért mind a maga mind az 
újra megválasztott tisztikar nevében. 
Ezek után — minthogy a választmányi ta-
gokra beadott szavazatok összeszámlálása csak 
most kezdődik meg, s előre látható, hogy 
néhány órát fog igénybe venni — a köz-
gyűlés szótöbbséggel elhatározza, hogy eme 
szavazások eredménye a hivatalos választási 
jegyzőkönyv szerint a „Természettudományi 
Közlöny" legközelebbi füzetében közöltes-
sék, s addig is a napi lapokban adassék 
köztudomásra. 
Ezzel az elnök a közgyűlést befejezett-
nek nyilvánítja. 
A választmányi tagokra történt szava-
zás eredményét a választási jegyzőkönyv a 
következőleg adja elő : 
Beadatott összesen 99 szavazat. 
Ebből átalános szótöbbséget kaptak és 
i8~~-re választm. tagokid megválasztattak: 
Állattanra : M a r g ó Tivadar 95, H e r -
m a n Ottó 90, K r i e s c h János 85, F r i -
v a l d s z k y János 84 szavazattal. 
Ás vány- és földtanra : S z a b ó József 
94, K r e n n e r József Sándor 91, H o f -
m a n n Károly 80, H a n t k e n Miksa 74 
szavazattal. 
Élettanra: J e n d r á s s i l t Jenő 84, 
T h a n h o f f e r Lajos 84, P 1 ó s z Pál 83, 
H i r s c h l e r Ignácz 80 szavazattal. 
Növénytanra: J u r á n y i Lajos 95, 
K l e i n Gyula 89, D a p s y László 80, 
S c h u c h József 69 szavazattal. 
Természettanra: S z t o c z e k József 
95, Báró E ö t v ö s Loránd 92, S c h e n z l 
Guidó 89 szavazattal. (A negyedik választ-
mányi tagságra senki sem kapott átalános 
szótöbbséget. Legtöbb szavazatot kaptak a 
három megválasztott tag után : Schuller 
Alajos, 43-at, és Jedlik Ányos, 37-et.) 
Vegytanra : L e n g y e 1 Béla 93, W a r -
t h a Vincze 88, N e n d t v i c h Károly 74, 
H i d e g h Kálmán 67 szavazattal. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
(3.) G. P. úrnak P.-ban. — Első kér-
désére : „vájjon a jódkeményitő vegyiilet-e 
vagy sem ?" álljon itt válaszúi az e tekin-
tetben legmegbízhatóbb chemikus, K o l b e 
véleménye, ki az ő „Lehrbuch der orga-
nischen Chemie" czimű munkája Ill-ik kö-
tetében a 14-ik lapon a következőket mondja: 
„Die Jodstärke enthält die Bestand-
theile nicht in bestimmten Verhältnissen, 
es scheint daher nicht eine chemische Ver-
bindung, sondern eine mechanische Aufla-
gerung von Jod auf Stärke zu sein." 
Második kérdésére, hogy „mely gázo-
kat nem sikerült még eddig csepegősekké 
tenni?" válaszunk ez: Faraday minden gázt 
birt cseppfolyósítani, csak az oxygént, hyd-
rogént, szénoxydot, nitrogén-bioxydot és a 
mocsárléget nem. Keverékeik, péld. a le-
vegő és a világító gáz, mint ilyen, szintén 
permanens gázok. W . V. 
(4.) J . A . úrnak P.-tt. — A téli vil-
lámlás és dörgés nem olyan valami nagyon 
ritka dolog, a mit ott, hol különben a me-
teorologia viszonyokat rendszeresen nem 
figyelik, érdemes volna följegyezni. — — 
— A többi kérdésekre vonatkozó vá-
laszokat, terünk szűk volta miatt, csak a 
jövő füzetben közölhetjük. 
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a 
Légnyomás 11 ill 1111 éterben Hőmérséklet C. fokban I'áranyomás * milliméterben Nedve -ség százalékokban Csapadék 
91' 
millimé-£ 7h 2 h 91' közép 71. 2h ph közép 7t' 2'" Közép 71. 21' 9h közép terben 
reggel d. 1. este reggel d. u. este regg el d. u. este reggel d. u. este 
1 7 4 5 9 7 4 4 1 7 4 3 4 7 4 4 5 — 0 6 0 7 0 * 7 0 3 4 3 4 6 4 7 4 5 9 8 9 4 9 8 9 7 0 * 2 
2 4 3 4 4 4 9 4 8 1 4 5 5 ' — 0 4 0 9 0 * 0 0 2 4 5 4 9 4 5 4 6 1 0 0 1 0 0 9 8 9 9 — 
5 1 1 5 0 8 5 1 2 5 1 0 1 8 5 2 0 2 2 4 4 9 5 9 4 7 5 2 9 3 8 9 1 0 0 9 4 — 
4 4 7 8 4 4 9 4 5 b 4 6 0 0 3 6 4 5 * 0 b 9 4 6 6 3 5 9 5 (3 9 8 8 8 9 0 9 2 — 
5 4 3 9 4 2 4 4 4 4 4 3 6 b 1 6 0 4 * 4 5 5 3 5 7 5 5 5 5 9 3 8 2 8 9 8 0 " Á l ? 
6 4(1 8 4 7 7 4 9 6 4 8 0 1 8 4 8 4 * 0 b 5 5 1 5 8 (3 0 5 6 9 6 9 0 9 8 9 5 — 
7 5 0 b 5 0 7 5 1 4 5 0 8 b 0 5 8 6 2 5 °i 5 7 6 6 (3 9 6 4 1 0 0 9 6 9 9 9 8 0 7 
8 5 3 4 5 4 8 5 6 9 5 5 0 2 4 4 2 5 * 0 b 9 5 5 6 2 6 5 (3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 * 2 
9 5 6 2 5 4 9 5 4 5 5 5 -} 2 0 5 9 6 0 4 6 5 b 6 9 (3 9 (3 41 1 0 0 9 9 9 9 9 9 0 * 2 
10 5 4 5 5 2 7 5 0 1 5 2 4 b 8 5 5 5 * 2 4 8 6 0 (3 8 (3 (3 (3 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 — 
11 4 6 3 4 5 1 4 3 5 4 5 0 4 9 6 5 6 * 6 6 6 5 (3 9 6 7 6 7 1 0 0 9 6 9 3 9(3 0 7 
12 4 2 2 4 2 2 4 3 1 4 2 5 4 0 4 8 4 8 4 5 5 9 6 b 6 0 (3 1 9 7 9 8 9 4 9(3 — 
13 4 3 2 4 5 0 4 8 1 4 5 1 5 3 7 4 6 * 0 (3 2 5 b 5" 5 5 7 5 5 8 0 7 2 8 2 7 8 # 7 * 1 
14 5 0 * 4 5 0 7 5 0 7 5 0 6 b 2 3 8 4 0 b 7 5 (3 5 8 5 8 5 7 9 7 9 7 9 5 9(3 # ' 1 ' 7 
1 5 4 9 2 4 8 1 4 9 2 4 8 8 4 0 (3 7 3 * 9 4 9 5 4 5 5 5 3 5 4. 8 8 7 6 8 7 8 4 
16 5 0 5 5 2 1 5 4 7 5 2 1 b 5 4 6 1 7 3 3 5 0 5 0 4 7 4 9 8 5 7 9 91 8 5 — 
17 5 6 0 6 5 4 5 5 (3 5 5 7 0 9 2 1 1 * 8 1 6 4 (3 4 8 4 (3 4 7 9 4 8 9 8 8 9 0 i • T ^ j j l 
18 5 4 7 5 4 8 5 5 8 5 5 1 1 4 2 1 1 * 4 1 6 4 (3 4 b 4 5 4 5 9 1 8 0 8 9 8(3 — 
19 5 6 0 5 6 7 5 8 4 5 7 0 0 8 2 2 — 1 * 1 0 4 3 4 b 4 0 4 2 8 9 8 0 9 4 8 8 — 
2 0 5 9 3 5 8 7 5 9 2 5 9 1 1 
— 3 4 — 1 2 — 1 4 2 b 5 3 9 3 6 3 7 1 0 0 9 2 8 8 9 3 — 
21 5 9 3 5 8 8 5 8 5 5 8 9 — 5 1 0 2 — 2 7 _ 2 3; 2 9 3 0 2 9 2 9 9 3 (35 77 7 8 — 
2 2 5 8 5 5 8 3 5 8 (3 5 8 5 — 4 4 2 2 — 1 * 3 — Í 2 b 0 b b b 3 3 2 9 1 6 1 8 0 77 — 
2 3 5 7 4 5 6 3 5 6 4 5 6 7 — 1 2 2 2 — 1 *5 — 0 2 3 4 b 4 3 5 3 4 8 0 6 3 8(3 7 6 — 
2 4 5 5 0 5 3 7 5 3 9 5 4 2 — 1 (3 2 1 2 * 3 — 0 Ö b 4 3 3 3 4 b 1 8 4 6 2 8 7 7 8 -
2 5 5 2 2 5 1 3 5 1 0 5 1 — 3 5 — 1 (3 — 1 * 9 2 3 3 4 b 8 3 7 b 6 9 5 9 4 94 9 4 
2(3 4 8 5 4 8 0 5 0 9 4 9 1 — 3 1 — 3 5 — 3 * 4 — 3 b 3 1 3 1 3 2 b 2, 9 4 8 9 9 1 9 1 
2 7 5 4 7 5 6 5 5 8 (3 5 6 6 — 6 8 — 1 7 — 6 * 2 - 4 9 2 (3 3 2 2 5 2 8 9 7 8 0 9 0 8 9 — 
2 8 5 9 4 5 8 9 5 8 1 5 8 8 2 9 — 1 2 — 2 * 7 _ 2 3 3 0 3 1 b 3 b 1 8 1 7 4 8 7 81 — 
2 9 5 3 2 4 9 6 5 0 2 5 1 0 - 4 1 _ 2 0 — 2 * 2 2 S 3 1 3 5 3 7 b 1 9 6 9 0 9(3 9 1 • * 6 T 
3 0 5 0 * 8 4 8 * 8 4 4 5 4 8 0 - 1 2 — 0 * 2 — 0 * 9 — 0 S 3 (3 3 7 3 9 O 7 8 6 8 1 9 0 8 6 — 
41 40* 7 4 2 2 45* 0 4 2 6 — 2 4 — 0 (3 — 2 * 2 - 1 7 3 7 3 9 3 7 3 8 9(3 8 8 9(3 9 3 
St. 7 5 1 3 7 5 0 9 7 5 1 (3 7 5 1 3 0 2 2* 6 1 2 1 3 4 4 4* 8 4* 7 4 6 9 3 *3 8 5 * 3 9 1 ' 8 9 0 * 1 
2 1 
Javított hőmérséki közép : J- 1*2 C". — A légnyomás maximuma : 759*3 millim. 20-án és 21-én reggel 7 órakor. -— 
A légnyomás minimuma: 740*7 m. m. 31-én, reggel 7 órakor. — A hőmérséklet maximuma : -(- 7*4 C°. 13-án 
d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet minimuma : — 6*8 C°. 27-én reggel 7 órakor. — A nedvesség minimuma : 
61 "/„, 22-én d. u. 2 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék esett : 7. — A csapadékok összege 24 
millim. — E 1 p á r o 1 g á s : 8*i millim. 
Jelek magyarázata: köd eső tÜ, hó villámlás égi háború f ^ , jégeső JL. , dara ónos 
idő (j\5, harmatvíz jellel jelöltetik. — ny = nyoma. 
.Magyarország* időjárása 18?6-ik évi deczember hónapban a rendes viszonyoktól feltűnően eltérőleg 
folyt le. A hónap túlnyomólag déli szelek mellett elég magas hőmérsékkel kezdődött, mely siilyedő légnyomással 
még jelentékenyen fokozódott és 4-ikén vagy 5-ikén havi legnagyát elérte. Az első ötnap átlagban 8 fokkal kelleté-
nél melegebb volt. Erre a légmelegség kissé alábbszállott ugyan, 24-ikéig azonban még jóval a normális érték fölött 
tartotta magát. A hónap eme legnagyobb része még folytonos alacsony légnyomás, nagy légnedvesség, naponkénti 
sűrű ködök és gyakori esőzés által tűnt ki ; Árvaváralja kivétetével hó ez idő alatt sehol sem esett. Csak 25-ikén 
változott teliesre az idő. A megelőző igen jelentékeny barometrikus depressio által keltett viharos ÉNy—i légáram-
lás folytán ugyanis a hőmérsék e napon erős sülyedésnek indult, úgy hogy a következő négy napon általános havazás 
és gyorsan emelkedő légnyomás mellett igen zord hőmérsék uralkodott. Az utolsó két napon a hideg enyhült ugyan, 
a hőmérő azonban mégis a fagyópont alatt állott. — A 26-ik és 30-ik közti napokban beállott hideg dayzára & 
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Szélirány és szélerő Felhőzet 
3 
5= 7h 2h 9h 7h 2h 9h 
reggel a. u. este reggel cl. u. este 
1 N 1 N 1 10== 1 0 = 
2 — W 1 — 1 0 = 9 2 = 
3 — E 1 NE
1 10 1 0 = 1 0 = 
4 E 3 E 2 — 5 9 3 
-0 S 1 S 1 
— 
7 9 0 
6 E 1 E 1 E 1 0 9 9 
7 — N 1 — 2 = 10 1 0 = 
8 W 1 NE 1 N E 2 0 = 1 0 = 1 0 = 
9 — N 1 N'2 9 = 7 9 
10 — — N 1 1 0 = 1 0 = 1 0 = 
11 N 1 W 1 N W 2 1 0 = 8 10 
12 SW'2 N E 3 N E 3 7 1 0 = 10 
13 N E 3 N2 N'2 7 9 9 
14 NE'2 N E 3 — 10 10 10 
15 N 1 N 1 W'2 10 10 0 
16 W 2 W 3 W 1 7 1 9 
17 W 1 W 1 — 7 10 9 
18 — — — 10 10 10 
19 N 1 N 2 — 10 1 0 
20, NW'2 N1 1 0 = 10 8 
-21 N W 1 N 1 W 1 0 0 0 
22 N W 2 E 1 W l 0 1 3 
23 W 3 W 2 W 1 9 0 1 
24 w 2 NE'2 W 1 3 2 1 
25 w 2 N 1 
— 
10 10 10 
26 E 1 10 10 10 
27 E'2 E 1 • — 10 2 2 
28 s 2 S'2 s 2 10 10 7 
29 s 2 SE 1 E 1 9 10 10 
30 N 3 S 3 N 1 7 1 9 
31 1 N i E 2 S2 10 10 6 
c. 1 — — — 7 4 7 -4 6 7 
közép nap-pal 
Delejes elhajlás 
8h 10t 
d. e. 
2t 
d. u. 
9h 
es te 
Delejes vizszintes erő 
8h  
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löt 
d. e 
2h 9h 
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1 0 0 
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10 0 
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6 - 0 
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9-0 
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10 0 
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0 0 
1-3 
3-3 
2 . 0 
1 0 0 
0 0 
0 0 
10 0 
4 7 
3 
0 
9-0,1 0 
9 7 0 
5 7 0 
8*7! 7 
7.2 2 8 0 5 
9°11J5 
1 1 0 
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10-7 
1 0 0 
10-3 
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1 0 6 
1 0 0 
1 0 0 
9 8 
1 0 2 
10 0 
10-8 
1 0 1 
10 0 
10 3 
1 0 8 
10 0 
9 9 
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10 4 
1 1 1 
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1 0 8 
10 9 
10 9 
1 0 8 
1 1 0 
10-7 
11 7 
9°12'3 
10 0 
9°12'G 
1 2 0 
12-8 
12 3 
1 3 1 
1 2 9 
11 9 
1 0 4 
1 1 9 
1 3 1 
11-9 
1 3 5 
1 3 2 
12 4 
1 4 9 
13 9 
12 9 
13-9 
13-7 
1 3 9 
12 7 
1 2 7 
14 2 
13"5 
1 3 4 
1 2 5 
13 3 
1 2 1 
1 3 3 
1 2 9 
12 G 
9°11T 21160 
11 o 
1 0 9 
10*7 
10 9 
7-2 
10 4 
9 0 
9 5 
10-2 
1 0 4 
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10 7 
8 3 
7 0 
10-8 
10 2 
10*5 
10-1 
10 9 
10-2 
10-2 
1 0 - 8 
1 0 9 
9 1 
1 0 7 
1 0 0 
1 0 9 
1 0 8 
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1G3 
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1G0 
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2T165 2-1156 
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145 
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145 
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148 
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151 
153 
151 
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153 
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140 
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Közép szélerősség : 1*2. A szélirányok eloszlása : N. NE. E . SE. S. S W . W . N W . 
százalékokban : 27. 14. 17. I . I I . 1. 24. 4. 
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak ú. m. észak — N (north), dél — S 
(south), kelet — E (east), nyugot — IV (west). 
lömérsék havi közepei túlságos nagyoknak találtattak : Árvaváralján o*l, Selmeczbányán -(- 0-4, Segesvártt -(- 3-5, 
X.-Szebenben -f- 3-8, Ruszkabányán 4-6. Szegeden -}- 4-I> Budapesten -(- 3-0, Sopronban -)- 2-2, Pozsonyban 
-f- 2-5, Zágrábban -j- 5-6, Fiúméban -f- 9-7 C. fokkal. Az átlagos melegfölösleg 4-3 fokot tett ki. Aránylag legmele-
gebb volt az idő Erdélyben, N.-Szeben és Segesvár 6-3 foknyi anomaliát mutatott. Sajatságos a légmelegség rend-
kiviili nagy — a rendesnél mintegy 12 fokkal szélesebb — ingadozása (Árvaváralja 27-6, Budapest 30-7, Zágráb 
27-0 fok), mely onnan eredt, hogy mindkét hőmérsékszélsőség normális értékét tetemesen túlhaladta; a legalacso-
nyabb hőfok Árvaváralján — 19-4 a legmagasabb Zágrábban -j- 16-4 fokkal figyeltetett meg. — A légnyomás egész-
ben véve igen alacsony volt, átlagban 6-5 milliméterrel alacsonyabb a normálisnál ; minimuma 22-ikén (e napon az 
alföldön és a délkeleti vidékeken égi háború), maximuma 28-ikán a legnagyobb hideggel egyidejűleg jelentkezett; 
havi ingadozása is közel 5 m. m.-rel nagyobb volt a rendesnél. — A gyakori esőzés következtében a csapadék-
mennyiség a deczember havi átlaghoz képest igen jelentékeny vol t : Árvaváralján 79, Selmeczen 100, Segesvártt 51, 
Ruszkabányán 156, .Szegeden 87, Budapesten 84, Komáromban 44, Pozsonyban 50, Zágrábban 88, Fiúméban 271 
m. m. Árvaváralján 9, különben mindenütt csak 2 vagy 3 napon havazott. — Zágrábban 12-ikén d. u. 12 óra 35 
pcrczkor 6 másodperczig tartó gyenge földrengés volt érezhető. KURI.ÄNDER IGNÁCZ. 
M e g j e 1 e n i k min-
den hónap tizedi-
kén, harmadfél nagy 
nyolczadrét ívnyi 
tartalommal; időn-
ként fametszetéi áb-
i ákkal illusztrálva. 
IX. KÖTET. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai.|az év-
díj fejében kapják; 
nem tagok részére 
a 30 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
1877. MARCZ1US. 91-ik füzet . 
O L V A S Ó I N K H O Z . 
I. 
Régi mondás, hogy „jó fundamentomra könnyű dolog erős 
házat építeni." S ennél a mondásnál alkalmatosabb bekezdést én a 
jelen alkalomra nem is tudnék választani. 
Társulatunk havi folyóirata, a „Természettudományi Közlöny", 
ezelőtt nyolcz esztendővel indult meg. Ala már a kilenczedik kötete 
folyik, a kilenczedik esztendőben. Jól esik elmondanom, s nemcsak 
örömmel, de jogosan is mondhatom, hogy erős fundamentomra épült. 
Ra j t a az alkotmány folyton-folyvást emelkedett — izmosodott. Terve 
olyan szerencsésen volt kigondolva, arányai megállapítva s az egész 
megszerkesztve, hogy benne ennyi idő jártán is legfeljebb a részle-
tekben történt itt-ott egy kis módosítás. A ki e folyóirat első da-
rabját, az 1869-ik évi kötetet megtekinti, megleli benne ugyanazo-
kat a fővonásokat, a melyek a mostanit, a 9-iket is jellemzik. Az 
elv és rendszerváltoztatás lankasztó és káros befolyásától soha sem 
szenvedett. S ez nagy szerencse minden vállalatra és egyszersmind 
a legjobb bizonyítvány életrevalósága felől. 
Ilyen erős, egészséges alapon indáit vállalat volt az, a mely-
nek most hét éve egyik munkásává szegődtem. Az 1871 január 
4-ikén tartott közgyűlés bizalmából választattam meg a társulat 
másodtitkárává s egyszersmind e Közlöny egyik szerkesztőjévé. Nem 
érdemeim, a mik egyátalán nem voltak, valamint most sincsenek, 
s nem is valami fényes garantia ti jövőre — juttat tak a reám nézve 
fölötte megtisztelő álláshoz, hanem az a megbecsülhetetlen bizalom, 
mely már nem egy törekvő ifjúnak egyengette út ját ; a mely ad 
mielőtt kérne vagy elfogadna valamit; annál megbecsülhetetlenebb, 
ha egy nagy erkölcsi testülettől származik. S reám nézve, meg-
vallom, ez a feltétlen bizalom sokkal nagyobb ösztönző volt, mint 
bármilyen szabályrendelet. 
A mit e néhány év alatt a Természettudományi Társulat ügyé-
ben mint egyik tisztviselője s e füzetek kiállításában mint egyik 
Terméizettudományi Közlöny, IX. kötet. 1877. 7 
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GŐ OLVASÓINKHOZ. 
szerkesztője sikerült egy-egy keveset lendítenem — mindaz nem volt 
egyéb, mint a magamra vállalt kötelesség hü teljesítése. Sőt meg 
vagyok győződve, hogy bár ki foglalta volna el helyemet, ily sike-
res munka közepette ép oly örömmel, ép oly szeretettel vetette 
volna magát a dologra, s a kedvező eredmény láttára serénysége 
és ügyszeretete kétségtelenül hovatovább fokozódott volna, a mint 
velem történt. 
De nekem más tekintetben is igen előnyös volt a helyzetem. 
Valami különös nehézségekkel soha sem kellett megbirkóznom. 
Nekem csak az építő mester intéző kezeire kellett figyelnem, a ki 
szakadatlanéi ott volt az ügyek élén, a ki e társulat statusát nem-
csak biztosan s a legjobb sikerrel kormányozta, hanem lelket és 
életet is tudott a munkába önteni, s tudott nem csak lelkesíteni, de 
igazán tenni is az ügyért, melynek leghivatottabb zászlóvivőjéül őt 
mindnyájan oly szíves örömest elismertük. — — Én tulajdonképen 
csak a statustitkára voltam ennek a felelős miniszternek, a ki nem-
csak névleg, hanem tettleg is mindig első volt a tanácsban s első 
a munkában. — És gyengének kellene mondanom magamat, ha 
ezúttal, midőn megragadom a kedvező alkalmat, hogy kezdettől 
fogva legkedvesebb Mentorom iránt eddigi nagybecsű barátságáért 
s irányomban tanúsított collegialis jóakaratáért őszinte köszönete-
met kifejezzem, ha ezúttal egyszersmind ki nem nyilatkoztatnám, 
hogy az elért siker oroszlánrésze egyedül és kizárólag csak őt, e 
vállalat megalapítóját, hogy végre nevén nevezzem: Szily Kál-
mánt illeti. 
Ha áll az a szép mondás, hogy a természettudományi ismere-
tek terjesztésében főkép a módtól, a miként-tői függ a siker, s hogy 
„a terjesztés tapintatos vezetése mellett magukon a terjesztett ered-
ményeken is visszatükröződik a módszer szigorúsága, melylyel ezek 
az eredmények elérettek", úgy én, a ki a társulat eme szellemi mű-
ködésének szintén egyik szerény tényezője voltam, feljogosítva érez-
hetem magamat elmondani*, hogy a sikernek ily meglepő nyilat-
kozása ugyanazon intéző kezek érdeme, a melyek az „új épület" 
fundamentomát megalkották s annak e mai új orgánumát meg-
indították. Neki köszönhetjük, hogy társulatunk életében az utóbb-
évek éle.tnyilvánulásait tekintve nem szükség többé, hogy „a fát 
virágairól Ítéljük meg" — ma már tétova nélkül alkalmazhatjuk rá 
az újabb keletű és sokkal helyesebb, de szigorúbb próbakövet is: 
„e fát immár gyümölcseiről Ítélhetjük meg", és meggyőződhetünk, 
hogy az a legnemesebb gyümölcsfák egyike. 
* Ez alkalomból hadd éljek még egyszer szerkesztői jogommal: e búcsúzó sorokat 
változatlanúl óhajtom közleni. 
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Es ha most, miként a vándormadár, legalább egyidőre más 
tájakra költözöm, érzem, hogy a megválás sokkal nehezebb sem-
mint eleve reménylettem. 
Nem is lehet az, hogy a száz meg száz apró gyökérszál, mely 
az őszinte meggyőződésből s igaz buzgósággal szolgált nemes ügy-
höz hozzáfűzött, legott egyszerre megszakadjon. S érzem, hogy 
miként a lég vándora, én is vissza-vissza fogok vágyódni az elha-
gyott vidékre, a hol pezsgő munkában olyan örömteljes, jókedvű 
s derült volt az élet! 
Búcsúzóúl legyen elég ennyit mondanom. Társulatunk tagjai 
s e füzetek olvasói a személycserét a fentebb előadott okoknál 
fogva nem fogják észrevenni. Helyembe különben is avatott, ná-
lamnál mind tudományra, mind tapasztalásra érdemesebb utód 
lépett Paszlavszky József tanár úr személyében, a ki könnyű szeri-
vel meg fogja bizonyíthatni, hogy immár sokan vagyunk a jó ügy-
nek nem csak hívei, hanem munkásai is; és most, midőn mindössze 
is csak egy munkás távozik a körből, annak helyén hézag nem ma-
rad ; s ne is maradjon !
 ( 
Budapesten, 1877 február 20-ikán. 
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II. 
Egy jó barátom s hét éven át a Természettudományi Tár-
sulat minden ügyében-bajában osztályos társam válik el tőlem. Hét 
éven át együtt tervezgettünk, együtt munkálkodtunk, együtt aggód-
tunk a sikeren, s együtt örültünk az eredményen. — Kit mi illet az 
elért sikerből, azon ma már nagyon bajos lenne igazságosan meg-
osztozni, különösen akkor, midőn az egyik csupa önzetlenségből 
enmaga iránt oly szűkmarkú, és csupa szeretetből társa iránt oly 
bőkezű akar lenni. E téren és e kérdésben nem akarok távozó ba-
rátommal, bár a fentebbi búcsúzó után elegendő okom lenne rá, 
polémiába bocsátkozni. 
És most, midőn hosszú vándorútra kel, fogadja el itt tőlem 
nyilvánosan is a legforróbb köszönetet. Ne tekintse magát „vándor-
madárénak, melyet a hideg érzete hajt el nyaraló helyéről; hiszen 
mi őt, ha szabadna, mindannyian a legmelegebben marasztanók. De 
őt egy nemes ambitio vezeti el tőlünk, mely elé egyetlen marasztó 
szóval sem szabad akadályokat gördíteni. 
Térjen vissza mentől előbb, s a mai kor Jason-kincsével men-
től gazdagabban megrakodva. A Természettudományi Társulat soha 
sem fogja elfeledni, hogy Pethő Gyulának mennyivel tartozik. 
Budapesten, 1877 februárhó 20-án. 
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VIII. KHIVA GAZDASÁGI NÖVÉNYEIRŐL 
ÉS A V E L Ő K H A Z Á N K B A N M E G K E Z D E T T HONOSÍTÁSI K Í S É R L E T E K R Ő L . 
(Felolvastatott az 1876 deczember 20-ikán tartott szakülésen.) 
Közép-Ázsia három khánsága közt, gazdasági s átalán haszon-
növényekben, a khivai khánság, vag)7, mint Ázsiában nevezik: 
„Kharezmu, kétségkívül a leggazdagabb. És minden habozás nélkül 
mondhatni, hogy a növénykultúra sehol sem emelkedik nagyobb 
tökéletességre mint e paradicsomi kis oázban, melyet, valóban, csakis 
az emberi szorgalom tett azzá, az ország csatornázása által. Emberi 
erőt meghaladónak látszik a munka, mely a mi középnagyságú fo-
lyóinkkoz hasonló csatornák, jap és árokhálózatok kiásására szük-
séges volt. E csatornákba bevezették az Oxus vizét, mely a talajon 
a felső Afrikáéhoz hasonló forrt) légkörben is, a legbujább tenyé-
szetet varázsolja elő. A khánságnak, különösen az Oxus szétágazá-
sától délre eső részét beutazva, mint említém, alig néhány mérföld-
nyi közökben valódi folyó nagyságú csatornákra, és minden lépten 
nyomon kisebb öntöző árkocskákra bukkan az ember. Amint ezek-
nek vizét kibocsátják a termő földekre, a táj első látásra majdnem 
mocsarasnak tűnik fel. E látvány valóban meglepő oly vidéken, 
hol soha egy csepp eső sem hűl a forró, szomjas talajra. 
Ezen röviden vázolt kép — nem kétlem — kellemes csalódással 
lepi meg azokat, kik Közép-Ázsiát borzadályos homoksivatagnak kép-
zelék, hol talán még a gondolat is elhal. Igaz, rémletesek Közép-Ázsia 
sivatagjai, de csak azért, hogy a szem annál nagyobb kéjben fürödjék 
az ezen sivatagok közé beékelt egy-egy Ferghana. Miankal-VöÍgy, 
avagy Khiva zöldelő oázának látásán. Látva a khivai khánságot 
megoszlott s csatornákkal áthasgatott földbirtokaival, a hol a leg-
gazdagabb birtokosnak is alig van 10—15 „tanap" (khivai hold) 
földje; látva, hogy minden egyes birtok körül van ültetve eper-, 
szőlő-, dzsídep savanyú szederfa, baraczk- és más nemes gyümölcsfák-
kal ; látva, hogy ott a gazdaság már többé nem mint nálunk külterjes, 
sőt már nem is belterjes (intensiv), hanem valódi kerti gazdaság: 
nem fogjuk többé feltétlenül elfogadhatónak találni a journaliszti-
kának gyakran s nagy kedvvel használni szokott: „ázsiai állapo-
tok" kifejezését. 
Áttérve felolvasásom szorosan vett tárgyára, t. i. az egyes 
gazdasági növényfajok leirására, azokat három csoportba, t. i. a) a 
* A czikk javító íve szerző úrtól időre nem érkezvén vissza, a khivai növényne-
vek helyes írása dolgában V á m b é r y tanár úrhoz fordúltunk szíves tanácsért. Vámbéry 
úr a legnagyobb előzékenységgel teljesítette kérelmünket, miért is fogadja itt nyilvánosan 
is a szerkesztők köszönetét. 
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szorosan vett mezőgazdasági, b) orvosi és c) kerti növények, illetőleg 
gyümölcsök csoportjára osztom fel. 
a) A/ezőgazdasági növények. 
A khánság legfontosabb mezőgazdasági terményei: a búza, a 
dzsügeri és a gyapot. 
Búza terem egész Közép-Ázsiában, de a khivai a legjobb, leg-
súlyosabb, legtöbb kelő ereje van és a legszebb lisztet adja. ] Ászt-
jéből oly fehér kenyereket sütnek, melyek a legfinomabb miskolczi 
vagy váczi czipókat is felülmúlják. Azon fajták közt, melyeket én 
találtam, a legjelesebbek a következők: i. A ylimaiak bas budai. Ez 
minden búzafaj közt a legsúlyosabb szemet, s a legszebb lisztet 
adja. Tavalyi, khivai termésű e fajta búza, daczára hogy egész utam-
ban a nap forró hevében a teve hátán egészen kiaszott, s így sú-
lyából igen sokat veszített, ezelőtt pár hónappal megmérve, egy 
hektoliter mégis 74 kilo- és 50 dekagrammot nyomott. Szárának és 
leveleinek fejlődése hasonlít a bánáti búzáéhoz; oly magasra mint a 
tiszai búza, nem nő ugyan, de annál kalászosabb. Kalászai bajuszosak. 
A szemek külszine majdnem egészen fehér; az úgynevezett aczélos-
ság alig látszik rajta; inkább tompa mint hosszas. 2. A bokhara 
budai. Szára hasonlít az előbbiéhez, csakhogy kalászai kopaszak, 
olyan formák, mint nálunk a felsőbb vidékeken, Abaujban, Cfömör-
ben stb. termelni szokott ú. n. tarbúzáé. Szemjei is hasonlók a 
jumalak bas budaiéhoz; lisztje is oly finom fehér, csakhogy már 
kevésbbé súlyos. Egy hektoliter khivai termésű ilyen búza nyomott 
72 kilogrammot. 3. Tokinak bas budai. Szára hasonlít a két elébb 
nevezett fajéhoz; csakis kalászainak alakjára nézve különbözik azok-
tól. Ennek kalásza nem oly hosszas mint egyéb buzafajoké, hanem 
rövidebb, terjedtebb és tömöttebb; tehát inkább gömbölyű mint 
hosszas; innen származik neve is: „botfejü búza." Szemjei is rövi-
debbek, zömökebbek s valamivel pirosabb színűek mint az előbbieké. 
Súlya is csekélyebb mint amazoké. 
Ez elősorolt három faj inkább őszi. 
Kizárólagosan tavaszbúza, 4. a jazlik. Magasabb szárú az előb-
bieknél. Kalászai hasonlítnak a bokhara budaiéhoz. Szemje fehér, 
és talán valamivel nagyobb mint amazé ; lisztje is mérkőzik fehér-
ség tekintetében amazéval, csakhogy kelő ereje nem oly nagy és 
kevésbbé súlyos. 
A búzavetések — mondhatni — tiszták, csak itt-ott látni köztök 
egyes rozskalászokat. Ez feltűnő, mert rozsot, elvetve, az egész khán-
ságban sem láttam s így az összekeveredés alig érthető. A búza-
vetéseket még egy gyomféle tarkítja, mfcly igen hasonlít a mi 
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konkolyunkhoz. Khivában ezt kara budai (fekete búza) vagy szüllü-
nek is nevezik. Khivának elősorolt búzafajait, tekintve termékeny-
ségüket, súlyosságukat, gazdag keményitő- és liszttartalmukat, hazai 
gazdászatunkban egyelőre is nagy nyereménynek tartom; egyéb-
ként azoknak a mieink feletti határozott előnyeit, szemjeinek kitű-
nőbb s gazdagabb vegytartalmát, tehát nagyobb becsét, csakis a 
vegyelemezés fogja megmutatni. 
Másik legfontosabb termény a dzsügeri. Ez a czukorcziroknak 
(Holcus sacharatus) egy varietása, amint ezt bugája, különösen pedig 
a buga szárának hajlottsága is mutatja. Szára úgy mint levele, a 
mi közönséges czirokunkéhoz hasonló, csakhogy sokkal erőtelje-
sebb ; rendesen 2 méterre, sőt magasabbra is megnő. Szára egye-
nesen, minden elágazás nélkül nő fel, mint a czirkölesé; végén fél-
kör alakban meghajlott, melyhez a virágok ágas kocsánkákkal 
vannak hozzáillesztve, tehát bugát képeznek. A buga 10—15 centim, 
hosszúságú, tojásalakú. Apró virágai fehéresek gyengén rózsaszínbe 
menők. Magvai kétszer nagyobbak mint a czirkölesé s egészen fe-
hérek; még kívül is annyira lisztesek, hogy az ember kezét fehérre 
fogják. A magvak belül is hófehér lisztet tartalmaznak. Bár átalán 
állatoknak, különösen a lovaknak termelik mint abrakot (Khivában 
a zabot nem ismerik), mindamellett a szegényebb néposztály, lisztjét, 
kenyérnek is használja. A belőle készült kenyér Jiófehér mint a 
búzalisztből készült s mindenesetre hasonlíthatlanúl jobb mint a 
kukoriczából készült málé vagy polenta. 
A dzsügerit Khivában ép úgy táblaszámra vetik mint nálunk 
a kukoriczát. Egy „tanap" földbe (1 tanap = 6o-or = 2 kéz hossza, 
körülbelül 3600 r]öl) 10—12 font magot vetnek, s a kikelt plántá-
kat sűrűbben hagyják meg mint nálunk a kukoriczát; oly sürün, 
hogy a mi kapánk alig férne el közte. Aratás után, ősszel, egy 
„tanap" földről óo—100 „batman" (1 batman = 64 font) dzsügeri 
magot is nyer a khivai, tehát körülbelül 384—530 szorosan van 
vetőmagva visszaadva. Hogy a dzsügeri az állatoknak mily hatal-
mas tápszere, fényesen bizonyítja azt a turkoman-ló, melyet majd-
nem kizárólag ezzel abrakolnak, s mely a világnak legelső lova, 
még az arabot sem véve ki. 
Khiva harmadik legfontosabb terménye a gavadsa, gyapot, mely 
a mindinkább fejlődő helyes termelési rendszer folytán, most már 
legnagyobb részben méltán mérkőzik úgy a szálak hosszasága mint 
ruganyossága s finomsága tekintetében is, a híres bokharai gyapot-
tal. Khivában egyedül az ú. n. gyapot-fü (Gossypium herbaceum) 
termeltetik; ugyanazon faj gyapot ez, melyet India s Egyiptom termel. 
Khivában 45—70 centimeter magasra nő; levelei a szőlőéhez hason-
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lók; gyümölcse kis diónagyságú. Gömbölyű, rekeszes tokja, melyben 
borsónagyságú magvai hosszú gyapjúba burkolvák, éréskor felpat-
tan. Egy növény 5—10 gyümölcsöt hoz. Márcziusban vetik, szep-
tember végétől kezdve érik. Mint tudjuk, gyapja szövéshez, magva 
pedig olajgyártásra használtatik. Rendkívül nedves földet szeret s 
azért majdnem zsendülő koráig folyton víz alatt tartják. A khivai 
gyapot habitusára, külsejére nézve nem oly imposans alakú mint 
az amerikai gyapotfa (Gossypium pentandrum), figyelmünket mégis 
megérdemli, amennyiben a khánságnak északi részén, Hodzsael, 
környékén majdnem oly égalj alatt terem mint a mienk, minél fogva 
hazánkban való meghonosítása talán remélhető. 
A khánság, különösen Khiva városához közel Ráápenik kör-
nyékén oly kitűnő dohányt termel, mely Ázsiának leghíresebb do-
hányaival, minők a sirászi, vagy a még ennél is jobbnak tartott karsi, 
úgy illat mint kellemes íz és tartós jó égés tekintetében is verse-
nyez, mint erről magamnak is elég alkalmam volt meggyőződni. E 
dohány (khivai nyelven tembakuJ, külsejére hasonlít a török „jenid-
zsei" dohányhoz. A plánta alacsony; körülbelül 60 centimeternyire 
nő. Levelei tenyérnyi nagyságúak, tojásdadalakúak, hegyes végűek, 
Virágai igen halvány rózsaszín vagy fehérszínüek. Csakis vízpipá-
ból szívják. Egy-két szippantás belőle, a szobát a legkellemesebb 
illattal árasztja el, mely vetekedik a legelső franczia illatszerrel; s 
mit e dohánynál igen nagyra becsülök az azon tulajdona, hogy 
füstje a zárt szobában is rövid idő alatt eloszlik és így semmi kelle-
metlen utószagot nem hagy maga után. 
Gazdag a khánság olajnövényekben. Ezek közül első helyen 
megemlítendőnek vélem a kündzsüt. Ez egynyári növény; megnöi 
majd egy méter magasra. Szára négyszögű; ritkán elágazó. Levelei 
gerelyalakúak. Virágai ajakosak, halvány testszínüek, s leginkább 
a fő száron sorban, váltogatva vannak elhelyezve. Termései 30—40 
mm. hosszú tokok, kovadók, hosszában két rekeszre osztvák, mely 
rekeszekben a magvak átellenes két sorban a közfalhoz vannak 
nőve. Magvai aprók, feketék vagy világosbarnaszínüek, laposak. 
Egy tokban 50—60 ily szem található. Midőn a plánta 20 cm. ma-
gasra nőtt, már elkezd virágozni s termést hozni. A virágok s ter-
mések a plánta növésével a szár hosszában folyton szaporodnak, 
úgy, hogy midőn a plánta teljesen felnőtt, termésekkel egész hosz-
szában gazdagon meg van rakva. 
Khiva minden olajnövénye közt ez adja a legdrágább és leg-
jobb olajat. Olaja oly tiszta, színtelen, mint a víz; sem szaga, sem íze 
nem kellemetlen, sőt a legjobb fa-olajnál (Olivenoel) is kellemesebb 
ízű. Világításra nem alkalmas. Magvát édes sütemények készítésé-
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hez is használják; némely helyeken a kenyeret is behintik vele 
midőn a keménczébe rakják. Vetik márcziusban, szórva; 3 */» hónap 
alátt érik meg. Midőn a növényen a tokok barnúlni kezdenek, a 
növények levágatnak s kévékbe köttetnek; midőn a napon kiszá-
radtak, csak egyszerűen megrázogatják, s a magvak teljesen kipe-
regnek ; így tehát kitisztítása is kevés munkába kerül. 
Másik, ugyancsak nagyban termelt olajnövény a 3iiger, mely 
nem egyéb mint a mi lenünk. Márcziusban vetik, s 4 hónap alatt 
érik meg. Olaját evésre, néha világításra is használják. 
Termesztik az indciit is, vagyis a repczét, mely a mi káposzta-
repczénkkel leginkább megegyez, csakhogy szemje kisebb, vala-
mint szára sem oly terebélyes, és nem oly gazdag hüvelyekben. De 
miután az egyes plánták csekélyebb terjedelmüknél fogva egymás-
hoz közelebb is állanak, mint a mi repcze-növényeinknél, egy tábla 
föld nem ad kevesebb olajat mint nálunk. Olaja ott is, mint nálunk, 
igen kellemetlen szagú s ízü, igy csak leginkább állatoknál rüh-féle 
betegségek ellen orvosszerül, kenésre s hasonló czélokra használják. 
Mint olajnövény termesztetik még a kender is. Ez ott sokkal 
vastagabbszálú mint nálunk, azért leginkább csak köteleknek dol-
gozzák fel. Olaját kenésre és világításra használják. Az olajnövé-
nyek között végül említést kell tennem még a köknár-ról vagy a 
mákról is, mely szinte kiválólag díszlik. Eejei nagyok és hosszasak, 
fehér magszemekkel. Opium készítésre, olaját pedig étkezéshez hasz-
nálják. Igen jó asztali olajat ütnek belőle. 
Gazdag a khánság különösen a hüvelyes főzelék-növények-
ben is. Ezek közt legdrágább és legkedveltebb a nohut és más 
Ezek közül az első kevesebb, a másik ellenben annál nagyobb 
mennyiségben termeltetik. A nohut a borsónak egy válfaja. Az 
egész növény hasonlít a borsóhoz, csakhogy szára a mag megérése 
után állva marad és soha sem fekszik le mint a mi borsónké. Hü-
velyekkel gazdagon meg van rakva; hüvelyei azonban a mi bor-
sónkénál sokkal rövidebbek. Egy-egy hüvelyben 1—2 mag van. A 
mag fehérszínű, gömbölyű, kis hegyes csúcscsal. Kitűnő ízü főzelék; 
leginkább húslével főzve, leves gyanánt eszik. A nohutnál sokkal 
nagyobb mennyiségben vetik a khivaiak a mást, melyet én a mi 
paszúlyunk egyik válfajának nézek. Külseje legalább teljesen ha-
sonló ahhoz. Levele teljesen hasonló a paszúlyéhoz, mig hüvelye 
inkább a lednekéhez közelít. Virágai pillangósak, rózsaszínűek. 
Magvai zöldek, majd sötétbarnák, aprók, mindkét végükön horpad-
tak. Igen gazdagon terem. Szemjeit, melyek kitűnő jóízűek, legin-
kább vizzel főzve eszik. Márcziusban vetik; 3 x/a—4 hónap múlva érik. 
A harcsak is paszúlyféle. Növénye ennek is teljesen hasonló 
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a paszúlyéhoz; hüvelyei azonban véknyabbak, s sárgásszínü szemjei 
apróbbak, kőkemények. Ezt a két elébbinél kevésbbé termesztik. 
Termesztik még a lencsét, borsót és babot is, de oly kis mérvben-
hogy a rendes vetemények közé alig sorolhatók. 
Mint főzelék-növényt termesztik még a kanakot. Ez nem a hü-
velyesekhez hanem a pázsitfélék családjához, s a muharnemhez tar-
tozik. Növénye, különösen szára és levelei a köleséhez, lecsüngő 
bugája pedig a muharéhoz hasonló, csakhogy ez utóbbiénál sok-
kal nagyobb. Szemjei sötétsárgák, valamivel kisebbek mint a kölesé. 
Táplálékul használják az emberek, épen úgy, mint nálunk a kölest. 
A konaknak van még egy varietása, melynek sokkal kisebb szeme 
és bugája van; ezt takarmánynak vetik. Az előbb említett nagyobb 
szemű konakot rendesen a „mdsu földnek végébe, vele egyidejűleg 
vetik s azzal egy időben is érik. 
A köles, ddre, leginkább a rizs vidékén vagyis az Oxus alsó 
folyásán termesztetik, csakhogy kevesebb mennyiségben mint az 
utóbbi. Van kétféle, t. i. sötétsárga és fehérszemü. A folyó vagy 
csatorna partján közvetlen elterülő mélyebb fekvésű földeken nagy 
súlyt fektetnek a rizs termelésére. Ezen földek termékenységét, a 
reájok bocsátott s a nap heve által felmelegített víz, a buja te-
nyészetig fokozza. 
Mint füszer-növényt termesztik a köményt, khivai nyelven szari-
zire és kara-zire. Ez utóbbi a nálunk kertekben müveit, de vadon 
is előforduló úgynevezett boglyas katiczdval azonos. Magvai aprók, 
feketék, szögletesek s erős füszer-illatúak. Ennek magvait sütemé-
nyekre felpergetve és lepényekre használják. 
Hasznosan dolgozzák fel végül a különösen Kungra t körül va-
don is tenyésző torka nevü kenderféle növényt. A torka búza-ma-
gasságra nő; szálai a kenderénél vékonyabbak, s belőle sokkal fino-
mabb köteleket, hálókat, zsineget és fonalakat készítenek. Ha e 
növény kellő szorgalmas müvelésben részesülne, nagyban való ter-
melés mellett, egyike lehetne a legáldásosabb iparnövényeknek. 
A festő-növények közül csekély mennyiségben található, a 
festő vagy fekete mályva. A rujen-1 vagyis a festő bűzért (Krapp) 
már széltében termesztik. Ezt tetemes mennyiségben szállítják más 
országokba, különösen Oroszországba. A rujen alacsony, 6—7 cm. 
magas növény. Szára szögletes, bőgős és felette érdes tapintató. 
Levelei hosszas-gerelyalakúak. Virága terpedt buga, sárgás színű. 
Sörét nagyságú fekete bogyóiban, nedvdús magrejtőben fészkel a 
magva. Gyökeréből szép piros festéket készítenek. Gyökere máso-
dik évben fejlik gyártásra teljesen alkalmassá. 
Ezek után áttérek Khiva orvosi növényeire. 
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b) Orvosi növények. 
Bóján. A bóján az édes higviriczhez (Glycyrrhiza) hasonló 
alacsony cserje. Vadon nő a vetések és földek szélein. Levelei az 
akáczéhoz hasonlók. Hosszú sárga édes gyökerét megfőzik, s levét 
gyomorfájás ellen hathatós szernek tartják. 
Ir. Vizben nő. Gyékényünkhöz hasonló növény. Fehér gyökerét 
megfőzik s tejjel feleresztett levét köhögés ellen használják. 
Karaimik. Kis tövises bokor. Vadon nö. Gyümölcse apró fekete 
bogyó; hasonlít a kökényhez; leves kellemes ízü, és erÖsen fest. 
Gyümölcsének levét, vagy magát a gyümölcsöt szárított, aszalt álla-
potban is mint vértisztitó szert, különösen vérsürüség ellen kitűnő 
hatásúnak tartják. 
Atkulak (lófül). Egynyári, vadon-növő fü. Levelei közvetlen 
a tőből nőnek ki, tojásdadalakúak, hasonlítnak alakjukra nézve a 
ló füléhez, honnan neve is származott. Atalán az egész növény a 
mi úti lapunkhoz hasonlít. Zöld levele daganatot, kelést, hirtelen 
megérlel és kifakaszt; száraz pora sebet hegeszt. 
Kiicsala. Vadon-növő fü. Nagy gombaalakú kemény lapos ter-
mése van. Termését a plántán magától hagyják elszáradni s száraz 
összetört porát, különösen derékfájdalom ellen, kitűnő hatású gyógy-
szernek tartják. Ezen felül izgató (a férfierőt emelő) hatást tulaj-
donítanak neki. 
Végül szólok a harmadik, utazásomban engemet legjobban ér-
dekelt csoportról 
c) a gyümölcsökről. 
A khivai khánság különösen excellál a dinnye, szőlő, őszi és kaj-
szin baraczkok jobbnál jobb fajaiban. Oly tökélyre fejlődnek ezek 
itt, mint talán sehol másutt; s ezek közt is kivált a dinnye, és kü-
lönösen a sárga, jóság tekintetében a legkényesebb európai inyencz 
fogalmát is messze túlhaladja. Jól vélekedett az e téren még ma 
is első tekintély, néhai boldogemlékü Szontagh Gusztávunk, ki a 
dinnye paradicsomi hazájának Közép-Ázsiát tartotta, s csakis abban 
tévedt, hogy ö Khokándot a régi Ferghanát tartá azon helynek, 
hol a dinnye a tökély legmagasabb fokára emelkedik. Ezt nekem, 
az igazság érdekében, helyre kell igazítanom. Alkalmam volt ugyanis 
úgy Bokhara, mint Khokand, és a többi Arai és Syr-Deria vidékek 
legjelesebb gyümölcseit ízlelni, azonban mindezek háttérbe jutottak 
Khiva felséges dinnyéi mellett. 
Szontaghnak tehát fenn említett állítását tapasztalatom alap-
ján megczáfolva, határozottan állítom, hogy a dinnye „paradicsomi 
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hazája" Khiva. Egyébként a dinnye, különösen a sárga, Khivában 
nemcsak csemege, hanem valóban életszükségleti czikk is. Minden 
gyümölcs közt ez termesztetik legnagyobb mennyiségben. Oly áta-
lánosan elterjedt, s oly olcsó gyümölcs ez ott, hogy annak szüksé-
gessége a kenyérével egy vonalba jön; a szegényebb osztálynak 
majdnem egyedüli tápláléka, úgy nyáron mint télen. Tudni kell 
ugyanis, hogy Khivában dinnye 2 hét t. i. május i-sö felének kivé-
telével folyton kapható egész évben. Május közepén kezd érni a 
2avtcse, mely rövid két hét alatt megérik; mindjárt utána érnek a 
nyár elején a kökcse, khitai, sir inpécsek, gürbek, beglizdde, csarki, 
zamcse stb. Majd nyár derekán a karakyz, bnrikclle, dzsidejaprak, 
azgön, sekerpdrc; továbbá a beglizade is, a pejdndcki., kökndbat, akna-
bat stb., s végül ősz derekán érnek az úgynevezett téli fajok mint 
karagüldbi, szári-giildbi, ak-güldbi s pádsáhi-bécsek stb. Ez utóbbi téli 
fajok gyékényféle fűből készített kötőlékbe párosával rudakra fel-
aggatva, egész télen keresztül, sőt egész május elejéig teljes épség-
ben tartatnak el, még pedig oly mennyiségben, hogy p. o. egy 
óriási „karagülábi", mely legalább is 10 fontot nyom, tél derekán 
sem drágább egy tengénél. mely kis ezüst pénz s a mi pénzünk 
szerint 30 krnak felel meg. A dinnyék erősen öntöztetnek. Minden 
két sor dinnye közt kis árkocska fut végig, melybe a vizet egész 
a dinnyeérés kezdetéig gyakran bebocsátják. A dinnyetövek köz-
vetlen egymás mellett, alig egy arasz távolban állanak az árkok 
partjain. Itt tehát, mint látjuk, egyátalán nem fogadják el a „dinnye 
nem-öntözés" theoriáját. 
Én Khivában mintegy 29 faj sárga s 6 görög önálló dinnye-
fajt találtam s ezeken kívül egy kis szagos dinnyét, a mázt-1, mely 
a mi melo-dudai nevű fajunkhoz hasonló. Igen szagos, kicsiny, rőt-
barna-héjú gyümölcs; bele élvezhetlen; leginkább gyermekek hasz-
nálják játékszerül. 
Az elősorolt fajokról tüzetesen szólani, mint átalán Khiva 
dinnyetermelését részletesebben ösmertetni, ezúttal lehetetlen. Uta-
lom tehát az érdeklődőket „Khiva dinnyészeteu czím alatt megjele-
nendő terjedelmesebb munkámra, mely a sajtót e napokban hagyja el. 
Az ugorka-nemből felemlítem a bddrenget, mely átmenetet ké-
pez a sárga-dinnyétől az ugorkához. Szára, levelei olyanok, mint 
az ugorkáé. Rendkívül kövérfejlésü. Gyümölcsei ugorka-alakúak, 
s kis dinnyenagyságra nőnek. Midőn a gyümölcs megérik a legszebb 
narancssárga színt nyeri s tele lesz sűrű reczézettel. Húsa zöld. Nyer-
sen, sóval behintve, valamint savanyítva is kellemes eledel. Magva 
olyan mint a sárga-dinnyéé. 
A tökök közül legkitűnőbb és legtöbbre becsültetik a pilau-
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kabak, melynek buja indázata s kékeszöld, fehér foltokkal tar-
kított levelei vannak. Gyümölcse nyújtott körtealakú, csakhogy 
gyakran száras vége is g'ömbalakra dudorodik ki. Megnő 60 cm. 
hosszúra is. Csak a vastagabb végén van egy almanagyságú ürege, 
melyben 30—40 szem mag fészkel, különben mindenütt telthúsú. 
Húsa sötét narancs-sárga, mézédes, kitűnően ízletes, akár éretten 
sütve vagy főzve, akár zöld korában felhasználva. 
Khivának szőlői, úgy tetszetős alak, mint levesség, czukrosság 
és jó íz tekintetében egyaránt kitűnőek. Egészen elütök a mi szőlő-
fajainktól. Fajai : 
IIli szeini. .Szemje majdnem hüvelyknagyságra nő, hosszú, görbe, 
közepén horpadt. Egészen fehér s üvegként átlátszó, mézédes, le-
ves és mindamellett roppanós faj. Héja igen vékony. Magva alig 
van. Eláll egész télen. 
Mcszke. Gömbölyű, fehér, nagyszemü szőlő, inkább késői faj. 
Rendkívül édes. Aszalják. Az aszalás módja a következő: a ka raba-
rak növény hamujából lúgot csinálnak, s midőn a lúg nagy kazá-
nokban forr, a fürtöket abba hirtelen belemártják, kiemelik, rögtön 
tiszta vizben megmossák és a napra kiterítvén aszalják. E szőlő 
aszalt állapotban dbidzsb3 név alatt jön Turkesztánban kereskedésbe. 
Kis mis. Apró fehérszemü szőlő. Ugyancsak aszalják. 
Karakismis. Kissé nagyobb mint a nálunk kereskedésben elő-
jövő korinthusi, úgynevezett apró szőlő. Feketeszínű. Csak aszalásra 
való. Kok ni- és más borsófélékkel összetörve kedvelt eledel, s külö-
nösen köhögés ellen hasznosnak tartják. 
Szdjcki. (Szája persa nyelven árnyék). Apró, átlátszó, gömbö-
lyű, fehérszemü szőlő. Árnyékban sátrak alatt szárítják; innen a 
neve. lvajszinbaraczk magvával, dióval s mandulával keverve eszik. 
Magva nincsen. 
Thdjibi. (Egy arab városról nevezve). .V mi bakatorunkhoz ha-
sonló veres szőlő. Ezt nem aszalják, hanem télre elrakják; sokáig 
eláll, mint a hiiszcini. 
Kermdni. Majdnem olyan nagy mint a hü szei ni. Hosszas, kissé 
görbe alakú, rózsaszín külsejű, igen leves és édes. Kitűnő enni 
való szőlő. 
Szdibi. Tojásdadalakú, szép nagyszemü, rózsaszínű, felette édes, 
enni való szőlő. 
Seker engur. Nagy gömbölyű fehér szőlő. Éppen olyan mint a 
Tokaj-Hegyalján termő „tökszőlő." Rendkívül édes és húsos. Az 
oroszok ezt és a ke rmán i-t kapják és szeretik leginkább. 
Khivában még a szántóföldek is, a kertek pedig átalában tele 
vannak őszi baraczkfával ültetve. Minden gyümölcs közt legna-
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gyobb előszeretettel ülteti és ápolja ezt a khivai. De meg is érdemli 
ezen fa ott azon kis fáradságot, mit ültetésére s ojtására fordítnak. 
Nyesésről szó sincs; de nem is szükséges az ott, hol a fa alulról nem 
kopaszodik el mint nálunk szokott. A miénknél sokkal melegebb 
légkörű khánság ös hazája az őszi bakraczknak ép úgy mint a 
dinnyének. Az őszi baraczkfák ott oly nagyra nőnek s olv vastag de-
rékuk fejlik mint nálunk a kajszinbaraczk- vagy az almafának. Egyet-
len száraz galyat sem látni rajtok. A gyümölcsök olv nagyok mint 
a legnagyobb franczia vagy olasz baraczkok. Hanem nem oly szá-
razhúsúak és ízetlenek ám mint azok! Csupa czukros lé és zamat, 
úgy hogy evésekor a kicsorduló lé az ember ruháját mindig vég-
veszélylyel fenyegeti. Én mind csak magvaválókat találtam. Szám-
talan fajta van, de leginkább név nélkül; csakis három fajnak ta-
láltam nevét, melyek következők: 
Aksaptáló. Ez és egy kis fehér faj, melyet P. Alexandrowszk-
ban ettem, ízlésem szerint minden őszi baraczk közt a legexcellen-
sebb. Az aksaptáló igen nagyra nő, gömbölyű, szőrtelen sima, fehér-
héjú. Húsa vereses, csupa lé és zamat. Héja olyan vékony mint a 
legfinomabb hártya. 
Endzsirsaptaló. Eügealakú. Színe zöldessárga. Húsa igen leves 
s vereses színű. 
Selili. Igen nagyra nő, gömbölyű. Kívül egészen piros és szőr-
telen sima. Húsa igen leves és zöldes színű. 
Kitűnőek Khivának kajszinbaraczkjai is, habár nem egészen 
olv mézédes ízűek mint a bokharaiak; ez az oka, hogy a bokha-
rai aszalt baraczk a piaczokon mindenütt keresettebb. Több 
fajai közül elég legyen itt e legnevezetesebb következő négyet 
felemlítenem: 
Pejvende. Ez minden kajszinbaraczk közt a legnagyobb. Ökölnyi 
nagyságú, hosszas alakú; vágánya alig van. Ennek két válfaja léte-
zik: az egyik sárga, a másik fehér külsejű. A fehér inkább enni 
való csemege, a sárga pedig inkább aszalni való. Ez utóbbi t. i. a 
sárga külszínü, napon szárítva, nagy mennyiségben jön elő a keres-
kedésben s az alább említendő iiriikkel messze földre, még Orosz-
országba is szállíttatik. 
Nokul. Ez az előbbinél kisebb, gömbölyűbb, sárgaszínű, napos 
oldalán piros árnyalattal. Szárított állapotban legjobb minden egyéb 
kajszin fajok közt. Leginkább csak belkereskedelmi czikk. 
Kászeki. Az apróbb fajokhoz tartozik. Gömbölyű, sárga kül-
színnel, mely egyik, t. i. napos oldalán egész pirosba megy át. Ees-
tői szép és igen jó ízü faj. 
Ürük. Kitűnő izü kis kajszin faj. Alig valamivel nagyobb 
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mint a mi vad tengeri baraczkunk. Egészen gömbalakú, húsos és 
túlédes ízü, egészen sárgaszínű kis gyümölcs. Különösen aszalásra 
alkalmas, s ily állapotban úgy a bennszülöttek, mint az oroszok is 
mint csemegét kedvelik. 
Khivának, mint nagy selyemtenyésztő országnak, felette sok 
eperfaültetvénye van, melyek közt sok kitűnő ennivaló faj is van. 
Legnagyobb, legszebb és legjobb ízü ezek közt a balkhdut nevű 
faj, melyet nemcsak tetszős alakjánál és jó ízénél fogva, de jókori 
érése miatt is igen nagyra becsülnek. Igen nagy, majd 4 cm. 
hosszú és vastag gömbölyű alakú, egészen fehérszínű. 
Ugyancsak hazáját találja Khivában a savanyú szederfa, nem-
különben a birs is. 
Medgy és cseresznye ritkábban fordúl elő, a szilva is közepes 
minőségű. Utóbbiak közt legélvezhetőbbnek találtam egy gömbölyű 
kék szilvát, mely a mi duránczi szilvánkhoz hasonló. Annál nagyobb 
mennyiségben és különböző fajokban fordúl elő a bddem vagyis a 
mandula, melyek leginkább vékonyhéjúak, úgynevezett papirhéjú 
mandulák. 
Szinte ősfája a khánságnak a füge, mely rendkívül nagyra 
nő, úgy hogy távolról majdnem tölgyfához hasonlít. Különös'en finom 
gyümölcse van számos fajai közt az úgynevezett szariendzsir-nek. 
Gyümölcse kicsiny, kerek és lapos; egy kis pogácsához hasonló; 
egészen sárga. 
A bibliában leirt gránátalmákhoz hasonlónagyságú gyümöl-
csöket hoz a khivai enar, vagyis gránát-almafa. Ennek két válfaja 
tenyészik: ú. m. az egész édes, és a savanyú izü. Gyümölcsének 
rubinpiros nedve rendkívül üditő ital a forró nyári napokban. 
Egyik specialitása Khivának a dzsíde. Ez az ezüstfüznek, az 
ú. n. vad olajfának (Elaeagnus) egy varietása. Ültetve van minde-
nütt, különösen a khánság délibb részén, a földek és utak szélein, 
hol alatta elhaladva, boldog boldogtalan szakgatja ízletes gyümöl-
cseit, melyek hüvelyknyi hosszúk s a makkhoz hasonló alakúak; 
kívül téglaveresszínüek. E gyümölesnek bőrnemü héja és magja 
közt, egészen porhanyó lisztes húsa van, mely a szájban elolvad és 
igen kellemes édes ízt hagy maga után. A karavánok, pusztákon 
vezető útjokra zsákszámra viszik e gyümölcskéket magukkal, s leg-
inkább vizbe áztatva élvezik. A viznek igen kellemes izt ad, sőt 
a legroszabb sós viznek is bizonyos üdítő erőt kölcsönöz. 
A mily megközelíthetlen jóságúak Khivának dinnyéi, szőlő-, 
baraczk- és faeper fajai, ép oly másodrendű jóságúak almái és kör-
téi. Én, őszintén szólva, alig találtam köztök egy-két élvezhető fajt. 
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Átalán torzsásak, kövesek, s minden kellemes savanyúságot nélkü-
löző petyhüdt édes ízűek. 
E gyümölcsfajokra nézve mondhatom, hogy minél délibb vidé-
ken teremnek, annál inkább rosszúlnak. Valószínű, hogy a nap túl-
ságos hevében a gyümölcs savanya nem fejlődhetik ki, s csakis a 
czukor tömörül össze bennök, minek eredménye az, hogy a gyü-
mölcs túlságos és kizárólagos édes émelygős ízt nyer. 
Az almafák különösen Hezareszp város környékén vannak ül-
tetve, s e környékbeliek is a leghíresebbek. Köztök több téli faj 
is van. Legnevezetesebb almafajok a következők: 
Töre, (herczegi) félig veres, félig zöld külsejü, középnagyságú 
téli faj. 
Enár. (össze nem tévesztendő a fent ugyané név alatt leirt grá-
nátalmával). Kívül egészen piros, belül fehér; középnagyságú téli faj. 
Ruhu-dzsáne. Középnagyságú, lapos, őszi faj. Kívül selyem-
fényű, fehér alapszínnel, köröskörül elmosott rózsaszín árnyalattal, 
apró karminpiros csíkokkal tarkázva. Húsa fehér, leves, roppanós. 
Gülü-dzsáne. Középnagyságú, inkább csúcsos alakú. Alapszíne 
aranysárga, egészen borítva karminpiros pettyekkel. Húsa fehér, a 
többieknél levesebb, puha és kevésbbé édes. 
A körték közt említésre méltóbbak: 
Nek. Óriás, mondhatni egy kis töknagyságú körte. Kobak-
alakú, fehér, kevéssé leves; telelő faj. 
Nasváti. Középnagy, tompa kobakalakú. Kívül czitromsárga, 
szárától köröskörül félig lefutó narancsszín gyenge csíkozattal. Húsa 
fehér, roppanó, édes; magva körül kissé köves. Minden körte közt 
a leglevesebb. Öszi faj. 
Az elősoroltak Khivának nevezetesebb gyümölcsfajai. Ezeknek 
ösmertetését bezárva, el nem mulaszthatom ezúttal még Khiva szor-
galmas kertészkedő népének dicséretére megjegyezni, hogy Khivá-
nak elősorolt jeles gyümölcsfajai — értve a fákat — nem gyöksarjak 
által avagy magról, hanem kivétel nélkül ojtás által szaporíttatnak, 
illetőleg sokasíttatnak. 
Végül felemlítem még, hogy költséget, leginkább pedig fárad-
ságot és utanajárást nem kímélve, az elősorolt jelesebbnél jelesebb 
gazdasági növényeket és gyümölcsfajokat megszereztem, s az alább 
felsoroltakat mind magammal hoztam. Ezeket ez év tavaszán el-
vetettem s a gazdasági növények a gyapot és búzák kivételével, 
nemkülönben a dinnyék, tök és ugorkafélék is mind megértek. 
A gyümölcsfajokkal kevésbbé voltam szerencsés. Kivételt képeznek 
azonban ezek közt a szőlők és mandulák, melyek máris igen szépen 
díszlenek. 
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Magából a khivai khánságból hoztam a következőket : jiiru-
alak has budai, bokhara budai, dzsügeri, gavadsa, ráápemki dohány, 
kündzsü, züger, indeü, nohut, más, burcsak, konak (2 válfajban), szari-
zirc, kara-zire, rujen, 25 sárga és 6 görög dinnyefaj, bádering, pilau-
kabak, hüszeini, kermáni, száibi, sekerengur, tháibi, aksaptáló, sclili, 
pejvende, iiriik, bádem, szári endzsir, endr, dzsíde, ruhu-dzsdne, giilü-
dzsáne, nasvát. Összesesen 65 faj, részben gazdasági, részben kerti 
növények és gyümölcsök, melyeket jövő hó közepétől kezdve midőn 
minden magvaim már teljesen rendezve lesznek, örömmel bocsátok 
úgy az eredeti mint az itt t e rmet teket — habár kezdetben cseké-
lyebb mennyiségben is — a nagy közönség rendelkezésére. 
Lá tva most már a khivai khánságnak gazdasági s egyéb ha-
szonnövényekben való gazdaságát , valóban fájlalnunk kell, hogy az 
orosz tudósok (mert hiszen ezeken kívül a növényvilágot figyelembe 
vevő más nemzetbeli szaktudós — mondhatni — Közép-Ázsiában nem 
is járt) e kis khanaánt olyannyira figyelmen kívül hagyták , s elmu-
laszták a világ figyelmét Khivának valóban oly nagybecsű haszon-
növényeire irányozni, s ezáltal azoknak földrészünkön való haszno-
sítását előmozdítani. 
Valóban mondhatni, hogy Khivában, Bogdanowon kívül, más 
füvész nem volt még az oroszok közül sem, s ő is inkább az Üszt-
Jür t fensik és Oxus-deltának csakis vadon flórájával foglalkozott. 
Azért , mindezeket figyelembe véve, nekem fő törekvésem volt e 
még fenn lévő hézagot, Kh iva gazdasági növényeinek behatóbb 
vizsgálása által — gyenge erőmhöz képest — pótolni s ennek ered-
ményét jelen felolvasásomban röviden összefoglalni, hogy a tudo-
mánynak, különösen pedig a mezőgazdaság tudományának szolgá-
latot tegyek, mit ha csak legparányibb részben is sikerült elér-
nem, hosszú utam fáradalmait jutalmazva látom. 
ÓNODY BKRTALAN. 
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IX. A PHYSIOGNOMIAI RENDSZER MINT MAGYAR 
NÖVÉNYTANI ELNEVEZÉSEK FORRÁSA.* 
A növények pliysiognomiai rendszere, mely létét Humboldt 
Sándornak köszöni (v. ö. Grisebach: Vegetation der Erde I. i i —14. 
lap), nem a növények vérrokonságával, nem a közös törzsből való 
leszármazásával stb. foglalkozik, mint a természetes rendszer, hanem 
a növények külső hasonlóságával. Míg a tápszer után röpkedő bo-
gár vagy lepke, úgy mint az ember és floristikus, egyaránt , főkép 
felötlő, nagy, színes, illatos stb. virágjáról, ennek szabása, szerkeze-
téről stb. ismeri fel a növényt vol taképen; míg a családot, a nemet 
megkülönböztető bélyegek s a virágzó növények természetes rend-
szere egyáta lában a virágok alkotásában rej lenek: addig a physio-
gnomikus rendszer a törzs, ágak és levelek, tehát a tenyészeti részek 
hasonlósága nyomán állítja csoportokba a vérrokonság szerint leges-
legkülönbözőbb növényeket, a tenyészeti a lakokat . 
Ezen alakok alakulásuk és elrendezkedésük által nemcsak egyes 
vidék tenyészetét, a természetes flórák jellemét, tenyészeti alakulatát 
határozzák meg, hanem az összefüggést keletkezésűk, szerkezetök és 
életök módja és azon klímái feltételek között, melyeknek geogra-
phiai elterjedésökben megfelelnek, Sokkal határozot tabban megvilá-
gosítják, mint a virágok és gyümölcsök szerkezete. 
Mindenkit meglepett péld. már bizonynyal a fenyves erdők egy-
formasága és mégis különös kedvessége. A fenyvek szintén egy 
csoportját képezik a physiognomikus rendszer ágas koronájú lombos 
fáinak. Általában az éjszaki, zordonabb földgömbön vagy délfelé a 
hegyek felsőbb regióiban tenyésznek, tehát azon vidékeken, a hol 
az évi tenyészés ideje rövidebbre van szabva. Ezen időszaknak a 
fenyvek évi életműködése is megfelel, e mellett szervezetök is össz-
hangzásban áll az uralkodó klímái viszonyokkal. Tüalakú s egyszerű 
centralis edénynyalábbal felruházott leveleik sokkal jobban ellene 
állanak a hideg hatásának, mert szövetök csak a hosszátmérő irá-
nyában rángattat ik, holott a széles lombok erezete sík lapjok min-
den irányában megrövidülhet. Ezen felül a gyán ta is hasonlókép 
mint a sarkövi Ericák- és magaséjszaki nyárfáknál (topolyfa) a 
klíma ártalmai ellen képződik a tobzos növénycsoportnál stb. A 
sudár, karcsú termetű pálmák ellenben a forró tar tományok éghaj-
lati viszonyaihoz alkalmazkodnak, nálunk nem élnek meg, mert ha 
egyszer te tőrügyök elfagyna, az egész törzsnek meg kellene semmi-
sülnie. (Grisebach id. könyve I. k. 133—134 lap). 
* Kivonat a Természettudományi Társulat szakülésén, 1876 deczember 20-ikán tar-
tott előadásból. 
Természettudományi Közlöny. IX. kötet. 1877. 8 
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Es ki ne ismerné — legalább hiréből — a földet, hol a na-
rancs virúl, az örökzöld, sempervirens tartományokat ? 
A pelyhes tölgy (Quercus pubescens) és a háromkarélyú juhar 
(Acer monspessulanum), mely a magyar tengerparton helyenként 
cseplyéket képez, keményebb s tartósabb levelűnek látszik, mint a 
szárazföldi klíma alat t ; mintegy utánozzák már az örökzöld levele-
ket, melyek ezen természetűket a mellett, hogy kevésbbé levesesek, 
keményebb, kérgesebb bőrüknek* avagy összetartások nagyobb fo-
kának köszönik. E mellett sötétebb színök s fénylő külsejök is ki-
tünteti. E két fa tehát a lombhullató fák csoportjából átvezet az 
örökzöldekhez. 
Az örökzöld növények, a hová a babér-, olajfa-, Eucalyptus-, 
Erica-, Myrtus-, Protea- és Oleander-alakok tartoznak, szintén egész 
vidék képét meghatározzák, s a fenyvekkel szemben a délibb vi-
dék tenyészeti viszonyaihoz alkalmazkodnak. Eletök hosszabb te-
nyészeti idöhöz van kötve, melyet azonban a nyár forrósága szo-
kott a nedváramlás megakasztásával félbe szakítani. És mikép daczol-
nak ilyenkor a körülményekkel Flora sempervirens szülöttjei ? 
Ha a levélből a nedvek elpárolognak, a mit a száraz levegő még 
siettetni is szokott, s a vízveszteséget a talaj nem fedezi, közönsé-
gesen hervadás, végre halál a vége. A télizöld leveleket azonban a 
vastag bőr megóvja e veszedelemtől. A levelek kipárolgása t. i. 
mint a víz párolgása is a felső rétegekre, a felszinti sejtekre (bőr) 
szorítkozik, melyek a levegővel egyenes érintkezésben állanak. Men-
től jobban meg vannak ezek külső oldalról vastagodva, annál job-
ban ellene szegülnek az elpárolgásnak. A párák kilehelésének ta-
nyáit tulajdonkép a levelek légvezetöi alkotják, melyek a szájnyílásokon 
közlekednek a levegővel. Minthogy azonban ezek, a sejtek feszes-
sége csökkentével, becsukódnak, azért, ha a bőr meglehetősen meg 
van vastagodva, az elpárolgás gátolva van, s ily állapotban tűri 
a télizöld növény a száraz évszakot. Nedvöket megőrzik, szövetök 
változatlan marad, táplálkozni megszűnnek, általában nyugszanak, 
a míg az őszi eső fel nem eleveníti, nedveik áramlását meg nem 
indítja, a midőn a sejtek feszességöket visszanyerve, a légszájak is 
kinyílnak. A nyugalom vagyis a forróság alatt a növény egyáltalá-
ban nem szenved sérelmet, hanem életét őszszel zavartalanúl foly-
tatja. így péld. az olajfa a száraz idő előtt virágzik, s ennek letel-
tével érlel gyümölcsöt. 
Nem kevésbbé méltó itt említésre a levelek örökzöldségén kí-
vül az, hogy a különböző családbeli növények lombjuk alakja által 
* Egy e czélból megvizsgált Bnxus bőrsejtjeinek külső fala vastagabb volt, mint a 
sejtüregnek radialisan gondolt átmérője. 
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is közelednek egymáshoz. A levélöblök, melyek az európai lomb-
hullató erdők alsóbb regióit jellemző tölgyeknél uralkodnak, a 
mediterrán vidéken péld. elsimúlnak: a Quercus infectoria, mely 
tavaszkor hullatja le karélyos levelét, átmenetet alkot, mások pedig 
(Qu. Ilex, Qu. Suber) egész a babérlevél alakját öltik magokra. 
(Griseb. I. k., 283—291. 1.), mint a czitrom és narancs is. 
A felsorolt példák mellett, ha még a tüskés-bokros Karst-vi-
déket s az egy nyári növényzet borította Alföldet stb. tekintetbe 
veszszük, könnyenm eggyőződhetünk a physiognomikus rendszer ér-
tékéről, valamint arról is, hogy a növény szervezete és az éghajlati 
viszonyok között összefüggés uralkodik. 
A növény külső képe, physiognomiája, nem csak a vidék te-
nyészete jellemét határozza meg, hanem a közönséges szemlélőre is 
maradandó hatást gyakorol. Világos példák erre a húsos törzsű 
Euphorbiák (kutyatej), melyeket az ember virágjok nélkül csalhatat-
lanúl kaktuszoknak gondol. A sétahelyeinken díszlő Elaeagnus an-
gustifolia (ezüstfa, ezüst- vagy olajfüz) leveléről a füzformához tar-
tozik, gyümölcse s illata az olajfára emlékeztet. Számos növénytani 
népies (magyar vagy más nemzeti) elnevezés köszöni szülemlését a 
physiognomiai hasonlatosságnak. Népünk péld. az ajakas szirmú 
Lamiumot levele szabásáról holt csandlnak (Taubnessel) mondja, 
holott a csandlnak. — mint tudjuk — nincs is szirma (leples). A 
Rumex (lósóska) neve lapu, és a fészkesek közé tartozó Lappa szin-
tén szívesen szabott leveléről keserű lapu; folyóka vagy folyondár 
futó száránál fogva a hajnalikák közé tartozó Convolvulus (paplonc, 
Nógrádm.), az Ipomaea, a tátogató Linaria Elatine, a (cseplesz? Diósz.) 
gyujtovány, az egyszikű (Dioscoreae), különben a Convolvulus-alak-
hoz tartozó Tamus stb. És hány növényt különböztet meg népünk 
„a vadu jelző vagy „lóu összetétellel bizonyos részek physiognomiai 
hasonlatossága után? (Vad lencse, borsó, sáfrány, gesztenye, ló-
gesztenye, lózsálya, lópiócza stb.) 
A hasonlóságról vett elnevezés átmegy a virágok- és gyümölcsre 
is, nem tekintvén azok pontosabb alkotását, a melyen természetes 
rokonságuk alapszik. így csupán a szirmok rózsás csoportosulása 
nyomán rózsa a bodzafélék közé tartozó labdarózsa (teljes Viburnum 
Opulus), a boglárkafélékhez (Ranunculaceeae) tartozó bazsa- vagy pün-
kösdi rózsa (Paeonia), a Cistineák közé tartozó tetcmtoldó rózsa (Hcli-
anthemum) a Cruciferák közé tartozó jerikói rózsa (Anastatica hiero-
chuntica), a hónapos vagy csipke-rózsa (Rosa, Rosaceae), a íészkes 
tányérrózsa (Helianthus annuus, napraforgó) és őszi rózsa (Aster), a 
mályvafélék közé tartozó mályvarózsa (Althaea rosea), a tündérikeféle 
(Nymphaeaceae) tavi rózsa (Nuphar; gyümölcséről vízi tök) a Rho-
8* 
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doraceák közé tartozó havasi rózsa (Rhododendron), a pozsgafélékhez 
(Crassulaceae) tartozó kövi rózsa (Sempervivum) egész az egyszikű, 
a Hemerocallideák (sásika) közé tartozó tubarózsáig (Polyanthes 
tuberosa); liliom nagy, gyengéd, hátragörbült leplénél fogva az 
igazi fehér liliom (Lilium candidum, Tulipaceae), a kék liliom (Iris, 
Irideae), a sárga liliom (sásika, Heme-rocallis, Hemerocallideae); boj-
torvány tapadó gyümölcséről a fészkes Lappa, a rózsaféle Agrimo-
nia (apró b.), a kunkorvirágú Echinospermum ; menta illata után az 
ajakasak közé tartozó Mentha és a fészkes lapos menta (Tanacetum 
Balsamita); cseresznye és pedig zsidó cseresznye a Solanaceák közé 
tartozó Physalis Alkekengi és az igazi cseresznye (mandolaféle, hol 
a rokonabb meggyet már külön névvel illetik); alma s pedig farkas-
alma az Aristolochia és a kerti alma (Pirus Malus), szilva a datolya-
pálma gyümölcse is: törökszilva; szöllö a Vitts viniferdn kívül az 
ebszöllö* (Solanum nigrum). Káka csomótlan száránál fogva a Buto-
mus umbellatus (virágos káka); rozmaring leveléről (Marmarosban) 
a tengerszemek tőzegében növő Andromeda fW/rozmaring). Sajátsá 
gos, hogy a vérrokonság szerint épen közel állókat, egy nem alá 
tartozókat a nép épen gyümölcsük eltérő alakjáról külön nevezi, 
péld. a körtét és almát. Gyakran különböző szerveket is, képződé-
sük és életezéljoktól eltekintve, csupa hasonlóságról szintén egy 
névvel illet a nép. Mogyoró péld., s pedig czigánymogyoró a Xan-
thium gyümölcse, de mogyoró a Lathyrus tuberosus, mogyorós bük-
köny földi gumói is (földi mogyoró). Az alak és íz hasonlóságából 
ered a szamócza (Frag aria, földi eper), szeder (Rubus) és eper (Mo-
rus) gyümölcseinek gyakori összetévesztése is. 
A külső alak szerint kisérlgették a régi füvészek a növények 
csoportokba foglalását, innét ered a fák és cserjék korai megkülön-
böztetése. Hasonlóság útján képeznek növényneveket ,fdesíl (Car-
duus acanthoides, akant bogács; Euphorbia amygdaloides) ; ,/oliaLÍ  
(Carlina acanthifolia, bábakalács; Campanula persicifolia, baraszkle-
velü csengetyüke); „ops is" (Airopsis Desv. Alyssopsis et Nasturti-
opsis Boiss., melyek az Airához stb. hasonlók); „_phyllumS (Acantho-
phyllum) és „Pseudou-xal való összetételek is (Dianthus Pseudo-
Armeria; Robinia Pscudo-Acacia, csipkefa; Iris Pseudo-Acorus). Szá-
mos példát lehetne még felsorolni bizonyságáéi annak, hogy a külső 
hasonlatosság a növénytani elnevezéseknek kifogyhatatlan kútforrása. 
B O R B Á S V I N C Z E . 
* Az irodalom nyelvén csalánt és szőlőt szokás írni ; csak szerző határozott kíván-
ságára hagytuk meg a Csanált és sz'óll'ót. SZERK. 
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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
Á L L i 
(Rovatvezető : 
( I . ) A Z A L K A L M A Z K O D Á S E G Y N E V E -
ZETES ESETE. — Hogy a megváltozott 
viszonyokhoz való simúlás, az alkalmaz-
kodás, mily nagy befolyással van az állatok 
alakjára, életmódjára, természetére, arra 
elég példát találunk az állatországban. 
Tudjuk, hogy a vízben élő híres 
mexikói Axolotl a szárazon élő Amblysto-
mának álczája. Az Amblystoma kifejlő-
dése, illetőleg átalakulása tehát ép úgy 
megy végbe, mint a mi közönséges szala-
mandránké, mely kopoltyús álczáit vízbe 
rakja. (V. ö. Term.-tud. Közi. VIII. k. 
439. 1.) Ezt a többi között legújabban 
Chauvin Marie kisasszony érdekes kí-
sérletei (Zeitschr. f. wissensch. Zool. 
1876. 4. fiiz.) ismét kétségtelenül be-
bizonyították. Feltűnő csak az, hogy 
az Axolotl, tehát az álcza, szaporodik; 
az Amblystomának, a tökéletes állatnak 
szaporodását azonban még nem észlel-
ték. Semmi módon sem tehető fel, hogy 
a tökéletesebb állatnak, az Amblystomá-
nak, szaporodás-képessége nem volna, 
már csak azért sem, mert az Axolotl ha-
zájában más hasonló állatfajok, melyek 
ugyanazon átalakuláson mennek át, csak 
kifejlődött állapotukban képesek szapo-
rodásra. A fogságban növekedett Am-
blystoma azért nem szaporodik nálunk, 
mert a viszonyok, melyek közt fejlődik, 
reája nézve nem igen kedvezők, minél-
fogva szaporodási-képessége úgyszól-
ván elnyomódik, háttérbe szorul, mint 
azt sok más esetben is tapasztaljuk. 
Feltűnőbb és érdekesebb a második 
jelenség, hogy t. i. az álczák szaporo-
dás-képességet nyernek. Ezt határozot-
tan csakis a körülményekhez való alkal-
mazkodásból lehet megmagyarázni. Az 
Axolotl-álczák, minthogy oly körülmé-
nyek közé jutottak, melyekben tovább 
nem fejlődhettek, melyekben gátolva 
voltak a nekik megfelelő tökéletes ala-
kot fölvenni: azon képességet nyerték, 
hogy szaporodhatnak. 
l T T A N. 
K R I E S C H JÁNOS.) 
Az alkalmazkodásnak egyik igen 
szép esetét Chauvin kisasszony a fekete 
vagy hegyi szalamandránál (Salamandra 
atra) észlelte. A fekete, csak magasab-
ban fekvő helyeken, hegyes vidékeken 
előforduló szalamandrának sajátságos 
szaporodás-módja van: a nőstény ren-
desen csak két teljesen kifejlődött álla-
tot szül (eleventojó); ez ivadék az anya 
testén belül futja át az átalakulás folya-
matát, mely idő alatt az uterusban levő 
többi petét felfalja, és ezen bő táplálék 
következtében lehetségessé válik, hogy 
teljesen kifejlődött állapotban, mint 
szárazföldi állatok születhetnek meg. 
Siebold ezen sajátságos kifejlődést 
illetőleg úgy okoskodott, hogy nyilván-
való, miszerint a fekete szalamandrák, 
midőn legközelebbi rokonaiktól a foltos 
szalamandráktól elpártoltak és vizben 
szegény magaslatokra vonultak, kényte-
lenek voltak kopoltyúkkal ellátott iva-
dékukat a rendesnél hosszabb ideig 
testökben tartani, minthogy pocsolyákat 
nem találtak, melyekbe álczáikat lerak-
hatták volna. Az átalakulás tehát az 
anya testén belül ment végbe. Miután 
a kifejlődött álczák kopoltyúikat elvesz-
tették, meg volt adva a lehetőség, hogy 
az anyák minden víz nélkül is világra 
hozhassák fiaikat; most már víz nélkül 
is megélhettek. 
Siebold, ezen nézetből kiindulva, 
azt a kérdést vetette fel magának, nem 
volna-e lehetséges a fekete szalamandra 
fiait életben megtartani, ha kifejlődött 
kopoltyúikkal az an) a testéből kivétet-
nének és fris vízbe tétetnének. Sokféle 
kísérletei sikerhez nem vezettek. Chau-
vin kisasszonynak azonban a kísérletre 
használt sok állat közöl csakugyan si-
került egyet ilyképen fölnevelni. Az 
anya testéből kivágott állatka a vízbe 
tétetett és csodálatos, hogy gyönyörűen 
kifejlődött, eredeti kopoltyúit teljesen 
elvesztette, s helyettök más, szabályta-
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lan alakú kopoltyúi fejlődtek, melyekkel 
a vízben lélekzett s így az új viszonyok-
hoz tökéletesen alkalmazkodott ; sőt 
még farkán is lehetett változást észre-
venni, amennyiben bőrszegélyt kapott, 
s így a gőte (Triton) farkához hasonlí-
tott. Az álcza 15 hétig lakott a vízben ; 
a 15-ik hétben kopoltyúi kezdtek el-
tünedezni, kültakarója fekete s fényes 
let t ; az álcza vedlett, a szárazra jött, 
kopoltyúnyílásai bezáródtak, és a teljes 
szalamandra-alak ki volt fejlődve, K. J. 
( 2 . ) A z A M P H I O X U S N A K R O K O N A 
VAN. — A múlt év junius 12-ikén a 
berlini akadémia természettudományi 
osztályának ülésén W. P e t e r s , egye-
temi tanár, a Csőszívű halak (Leptocardii) 
rendjének eddig egyedüli képviselője: 
az Amphioxus mellé egy új nemet és 
fajt állított. 
Az Amphioxust minden természet-
búvár isme,ri és tudja jelentőségét; tudja, 
hogy e szerény kis hal a gerinczesek 
typusában a legalsó fokon áll, s mint 
ilyen, azt a lánczszemet képezi, mely 
a gerinczeseket a zsákállatok (Tuni-
cata) útján a puhányok typusával köti 
Össze, s így az állattypusok egymástól 
való származását és összefüggését igen 
szépen magyarázza. Nem érdektelen 
azért, midőn e rendnek egy új képvise-
lőjéről szólhatunk. 
Peters a berlini zoologiai muzeum 
tárgyainak rendezgetésénél . figyelmes 
lett egy kis üvegre, melyben az Amphi-
oxus-hoz hasonló, de egyszersmind attól 
sok tekintetben elütő halacskák voltak. 
Az Amphioxustól ezek annyira külön-
böznek, hogy Peters hivatva érezte 
magát, ezekből egy új nemet és fajt 
alkotni, elnevezvén azt Epigonichlhys 
cultellus-nak. 
Az Ep. cultellus, Ptrs. az Amphi-
oxustól következőkben tér el : Hátuszója 
széles és sugaras; elül fél akkora mint 
testének egész magassága. Farkuszója 
és alfeliuszója teljesen hiányzik; vég-
bélnyílása középállású. Earka testhosszá-
nak tizenkettedrészét teszi. Méreteit Pe-
ters következőkben ad j a : Egész hossza 
O 'O23 , farka o - o o 2 , testmagassága 
o" 002 , hátuszójának szélessége o ' o o i 
(méter). A chorda dorsalis, bélcső, ko-
poltyúívek és idegrendszerének szerke-
zetében teljesen megegyezik az Amphi-
oxussal. 
A berlini muzeumban a gerinczesek 
ez epigonja 10 példányban van meg, 
melyek Ausztrália északkeleti partjáról, 
Peale Island közelében levő Moreion 
öbölből jutottak a muzeum birtokába. 
15 kilométernyi mélységben fogták. 
Melyiknek adjuk most e kettő közül 
a tökéletesség lépcsőjén az elsőbbséget, 
nem könnyű eldönteni. Az Epigonich-
thys a caudális- és analisuszó hiánya 
miatt tökéletlenebbnek mondható mint 
az Amphyoxus ; de jól kifejlett, sugaras 
hátuszójánál fogva magasabb fokra 
állítható emennél. Peters, ezen alapon, 
elébe teszi az Amphioxusnak. (Monats-
berichte der Akademie zu Berlin. I87Ö ) 
Junius). PASZLAVSZKY JÓZSEF. 
( 3 . ) R I T K A L Á T V Á N Y . — A N E W -
Yorki aquariumban jelenleg egy 5-7 
méter (i 8 láb) hosszú czet van közszem-
lére kitéve. A különösen számára ké-
szített vízmedencze 2'5 m. (8') mély, 
9-5 m. (30') az átmérője, 30 .000 galíon 
(1400 hektoliter = 2500 akó) tenger-
vizet foglal magában, melyet minden 
24 órában meg kell újítani. K. J. 
( 4 . ) A T Ú Z O K H A S Z N O S Á L L A T . 
Túzokunkat , bizonyos tekintetben a 
struczfélék e képviselőjét, Európában 
mindenütt, s főképen mezőgazdáink kár-
tékony madárnak tartják, minthogy min-
dennemű zsenge növényrészekkel táplál-
kozik s így a különféle vetésekben káro-
kat okoz. Annál inkább figyelemre méltó 
tehát egy értelmes vadász fölszólalása 
(„Isis" 1876 Nr. 17.) a túzok közvetlen 
haszna mellett. Felszólaló az általa elej-
tett túzok gyomrát és begyét tömve ta-
lálta sáskákkal, melyek részben még 
mozogtak is. E tapasztalása alapján ille-
tékes hatósága elé indítványt terjesztett, 
hogy a túzok a kímélendő állatok közé 
soroltassék. Ha meggondoljuk, hogy e 
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nagy, tehát sok táplálékot igénylő mada-
runk csoportosan (néha százanként is) 
szokott barangolni, a sáskák seregének 
pusztításában való segédkezése nem 
C S I L L A G T A N É! 
(Rovatvezető: 
( 3 . ) F Ö L D Ü N K A L A K J Á R Ó L . — „ A 
Föld alakja" ? — kérdi tán egyik-másik 
olvasónk, hiszen már az iskolában ta-
nultuk, hogy földünk egy kissé be-
horpadt golyó. Igaz, sőt maholnap 
már kétszáz éve, hogy ezt a tudósok, 
élükön Newtonnal kisütötték. De ezzel 
még nem elégedhetünk meg. Mi azt is 
akarjuk tudni, mennyit tesz a Föld sark-
vidékeinek ez a behorpadása, és periig 
a mennyire csak lehet pontosan akarjuk 
tudni. Ez pedig igen nehéz és bonyo-
dalmas feladat; ennélfogva ne is cso-
dálkozzunk rajta, hogy az alexandriai 
tudósok ideje óta foglalkoznak vele, a 
nélkül, hogy maiglan befejezettnek le-
hetne tekinteni, sőt el kell ismerni, hogy 
még igen sok munka van hátra, mig 
a feladatot csak nagyjában is megoldott-
nak lehet mondani. 
Méréseket csakis a Föld felszínén 
tehetünk; csakis ennek görbültségéből 
lehet alakjára következtetni. Itt azonban 
egy más nehézségre bukkanunk. A he-
gyek-völgyek borította kontinenseken 
miképen vehető ki a Föld alakja? Igaz, 
hogy mindezen egyenetlenségek a Föld 
nagy tömegéhez képest elenyészők, de 
hát a pontos mérést mégis gátolják. 
Eszményi földfelületnek a tenger felszí-
nét szokás felvenni, úgy, mintha ez bo-
rítaná a Föld egész felszínét. Földünk 
roppant nagyságát elgondolva, legott 
belátjuk, hogy ezt nem lehetne egy köny-
nyen körülmérni, még akkor sem, ha a 
tengerek és a sarkvidékek hozzáférhe-
tetlensége nem akadályozná. 
A Föld teljes alakjára, és, a mi e 
kérdéstől elválaszthatatlan, nagyságára 
is, egy aránylag csekély, megmért ívből 
kell következtetést vonnunk. 
Midőn a régi kor mélyebben gon-
dolkodó emberei Földünket gömbala-
kúnak kezdték képzelni, csakhamar a 
volna megvetendő. Mindenesetre kívá-
natos, hogy ez irányban alkalmilag ná-
lunk is figyelemmel legyenek rá, hogy 
az igazi tényállás kiderüljön. K. J. 
s I D Ő J A R Á S T A N . 
H E L L E R ÁGOST. ) 
nagyságát is kívánták volna tudni. Régi 
időkből két mérésről tesznek említést, 
melyeket E r a t o s t h e n e s az alexan-
driai tudósok egyike és P o s i d o n i u s 
hajtottak végre. Nem tudván, hogy a 
Föld sarkain be van horpadva, egyenlí-
tője táján pedig kiduzzadva, meghatá-
rozták egy körív hosszát a Földön, meg-
mérték csillagászati úton, hogy a Föld 
egész kerületének hanyadrésze a meg-
mért ív, és ebből kiszámították az egész 
kerület hosszát. Hasonló módon jártak 
el a tudomány kedvelő Al M a m u m ka-
lifa alatt azok az arabs csillagászok, kik 
időszámításunk 827-ik évében Bagdad 
közelében tettek ilyen méréseket. Az új 
korban, a természettudományok hatal-
mas fellendülésével ismét napirendre ke-
rült a Föld nagyságának és alakjának 
kérdése. Felfedezték a ma is használt 
fokmérési módszereket (így nevezik t. i. 
e méréseket) és azóta már nem is ejte-
tették el soha egészen a kérdést. 
Ismeretes, hogy a nagy forradalom 
idejében a franczia kormány egy nagy-
szerű fokmérést hajtatott végre, a méter 
hosszának meghatározására. A párisi 
délkört mérték meg Dünldrchen városá-
tól Formentera szigetig. Ebből, valamint 
egyéb fokmérésekből kiindúlva, a jelen 
század harminczas éveinek kezdetén 
B e s s e l és A i r y , különböző számítási 
módszerek alapján, majdnem tökéletesen 
megegyező eredményre jutottak a Föld 
nagyságára és alakjára nézve. Ezóta 
a feladatot megoldottnak tekintették; 
ámbár épen ez időtájban Angol-, Fran-
czia- és Oroszország költségén tett más-
féle mérések a Földnek sokkal nagyobb 
behorpadottságot tulajdonítottak, mint 
a fokmérések. Van ugyanis még egy 
másféle mód is, melynek útján a Föld 
alakjára lehet következtetni, t, i. az 
ingamérések. 
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Ha ingát, azaz egy vékony, haj-
lékony szálra felfüggesztett nehéz go-
lyót, vagy ennek megfelelő más szerke-
zetű készüléket a Föld különböző helyein 
— "mindenütt egyenlő magasságban a 
tengerszín felett lengetünk, azt fog-
juk tapasztalni, hogy az inga hosszát 
állomásonként meg kell változtatni, ha 
azt kívánjuk, hogy mindig egyenlő idő 
alatt tegyen egy-egy lengést. Tapasz-
talni fogjuk, hogy a sarkok felé hosz-
szabbra veendő a szál, mint az egyenlítő 
táján. És miután tudjuk, hogy az inga 
annál lassabban leng, mentől távolabbra 
esik a Föld középpontjától, következ-
tetnünk kell, hogy az egyenlítő távo-
labb esik a középponttól mint a sarkok, 
vagyis, hogy a Föld lapult golyó alakú; 
sőt az inga járásából még a lapultság 
mekkoraságát is ki lehetne számítani. A 
számítás eredménye azonban nem egye-
zett a fokmérésekével, a mennyiben jó-
val nagyobb lapultságot sütöttek ki, mint 
a fokmérések adataiból. Ámde az inga-
méréseket nem tartották valami megbíz-
hatónak, sőt bizonyos lenézéssel voltak 
irányukban, minthogy az ingákra min-
denesetre van befolyása a megfigyelő 
hely talajának, földtani alkotásának, a 
földrétegek minőségének, s az esetleg 
ott előforduló nag/obb földüregeknek 
stb. Ezen okoknál fogva tökéletesen el-
fogadták a tudósok a fokmérések alap-
ján számított földalakot, meg nem gon-
dolván, hogy tulajdonképen még azo-
kon is érezhetők — ha nem is oly mérték-
ben — ugyanilyen helybeli befolyások. 
F i s c h e r Fülöp „ Untersuchungen 
über die Gestalt der Erdeu czímű mun-
kájában elhagyja az eddig elfogadott 
álláspontot. Az ő érdeme, hogy az inga-
mérések ismét érvényre emelkedtek. Ki-
fejtette t. i., hogy a Föld nagyságának 
megállapítására, igenis, legalkalmatosab-
bak a fokmérések; de, alakjának megha-
tározását illetőleg az ingamérések dön-
tenek. És csakugyan, az utóbbiaknak 
legalább is oly jogos szavazatuk van a 
Föld alakjának kérdésében mint ama-
zoknak. Elméleti szempontból tehát osz-
toznunk kell Fischer véleményében, ám-
bár a felett sem kételkedhetünk, hogy 
helyes adatok megszerzésére még sok-
kal több s a földnek sokkal több helyén 
véghezvitt mérések és kísérletek szük-
ségesek. 
Gyakran használjuk a „sarki behor-
padásu kifejezést, a nélkül hogy sza-
batosan meg is magyaráznék. Behorpa-
dás alatt a csillagászok azt a számot ér-
tik, melyet akkor nyerünk, ha a Föld 
egyenlítői átmérőjéből kivonjuk a sarki 
átmérőt és e különbséget elosztjuk az 
egyenlítői átmérővel. Vagy röviden ki-
fejezve: a behorpadás a Föld legna-
gyobb és legkisebb átmérője között 
fennálló különbség elosztva a nagyob-
bik átmérőjével. E számot a külön-
böző ingamérések alapján különböző 
nagyságúnak határozták meg. S c h m i d t 
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értéket számítottak ki. Ezek az eredmé-
nyek sokkal nagyobbak, mint a fokmé-
résekből következtetettek, a melyek sze-
rint a Föld behorpadása csak
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volna. Ez a nagy különbség minden-
esetre feltűnő, s pusztán megfigyelési 
hibákból nem magyarázható meg. 
Ha az ingaméréseket kellő módon 
csoportosítjuk, két dolgot tapasztalunk : 
Először is azt, hogy a fokmérésekből 
következtetett behorpadási viszonyszám 
leginkább elüt a másik úton levezetett 
számtól, ha az egyenlítő táján végre-
hajtott ingamérésekből indúlunk ki; és 
másodszor azt, hogy a szigeteken fekvő 
állomások a nehézségi erőnek nagyobb 
intensitását mutatják, mint a szárazföldi 
vagy parti állomások. 
E feltűnő eredmények magyarázatát 
adni F i s c h e r Fülöp, említett könyvé-
ben, következőképen kisérti meg. Az első 
helyen felemlített különbségek okai, úgy 
látszik, a számítás modorában keresen-
dők ; a másik határozottan valami phy-
sikai okra utal. 
A ki nyílt szemmel tekint a közön-
séges élet jelenségeire, bizonyosan ész-
revette, hogy a pohárban levő víz tulaj-
donképen nincs egészen vízszintes hely-
zetben, hanem a pohár szélein, a hol az 
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üveget érinti, magasabban áll mint kö-
zepén. Ez a jelenség egy neme az úgy-
nevezett hajcsövességnek, s a folyadék 
és a pohár anyaga közötti vonzásból 
származik. Közel fekvő gondolat, hogy 
a tenger a nagy tömegű szárazföldek 
partjainál magasabban áll, mint távoli 
belső részein, s hogy ennélfogva a 
szigetek, ha egyenlő magasságra emel-
kednek a víztükör fölé, tulajdonképen 
valamivel közelebbre esnek a Föld 
középpontjához mint a kontinensek 
egyező fekvésű pontjai. Es a számítás 
csakugyan azt mutatja, hogy nem je-
lentéktelenül magasabban kell állani 
a víz tükrének a partok mellett. De 
még a függő-ón is eltér valami kevés-
sel a merőlegestől a szárazföld felé és 
mutatja ennek a tengervíznél erősebb 
vonzását. Ha pedig a szigetek közelebb 
fekszenek a Föld középpontjához, akkor 
világos, hogy rajtok a nehézségi erőnek 
nagyobbnak kell lenni, mint a száraz-
föld helyein. Ha már most a számítás-
nál mindezen zavaró tényezőket figye-
lembe veszszük, sikerül oly eredmény-
hez jutni, mely a fokmérések útján szá-
mítottakkal elég jól megegyezik. Ata-
lában pedig szabályúl állíthatjuk fel, hogy 
a kétféle mérés közt az összehasonlítások 
csak akkor indokoltak, ha mind a kettő 
a Föld felületének egy helyén történt. 
Miután t. i. a Föld nem szabályos göm-
bölyű test, semmiféle mérés sem ad-
hatja meg az igazi, hanem csak bizo-
nyos középalakot, — kivéve ha a mérés 
a felszínnek minden pontjára kiterjedne; 
ez pedig lehetetlen. Minél számosabb 
helyen történnek mérések, annál inkább 
megközelíti az így megállapított eszmé-
nyi alak a valódi!; És épen e tekintetben 
roppant sok a kívánni való. Egy pillantás 
az ingamérések mappájára megmutatja, 
hogy Európát kivéve — a hol külön-
ben ezideig még szintén kevés történt 
— majdnem kizárólagosan csak a ten-
gerpartok mentében vannak állomások. 
Már e vázlatos fejtegetésekből is kide-
rül tehát, hogy a feladat: a Föld alak-
jának meghatározása, korántsem oly egy-
szerű és könnyű, mint eleve látszik, ha-
nem hogy ez a csillagászat és földmé-
rés legnehezebb problémái közé soroz-
ható. A kérdés subtilitása azonnal vilá-
gossá lesz, ha meggondoljuk, hogy ily 
pontos mérésnél már a víztükör és a füg-
gő-ón iránymutatása is elveszti megbíz-
hatóságát és — nagyrészt ismeretlen be-
folyásoknak alávetve — gyanússá válik. 
De másfelől még azt is észrevehetjük, 
hogy ez ismét egy olyan tér, a me-
lyen vállvetve kell a dologhoz látni, s 
még számos emberöltőn át sok száz 
embernek kell rászentelnie fáradságát 
a Föld legkülönbözőbb pontjain te-
endő vizsgálatokra, míg majd el lehet 
mondani, hogy ime, a kérdés meg 
van fejtve. H E L L E R Á G O S T . 
É L E 
(Rovatvezető : 
( 2 . ) A SZEM F E N E K É N E K B I B O R S Z Í N E 
ÉS A F É N Y K É P E Z É S AZ I D E G H Á R T Y Á N . 
Az előttünk levő tárgyakból szemünkbe 
jövő fénysugarakat a szem törőkészüléke 
— az alkalmazkodás segélyével — ak-
ként egyesíti a szem fenekén elhelyezett 
ideghártyán (retinán), hogy itt a tár-
gyakról kisebb és megfordított kép ke-
letkezik, mi okvetetlenül szükséges arra, 
hogy a tárgyakat láthassuk. Mindaz, mi 
az ilyen éles határú kép létrejövetelét 
akadályozza, a látást lehetetlenné teszi. 
Magától felmerülhet az a kérdés, vájjon 
T T A N. 
BALOGH K Á L M Á N ) . 
a kép nem hozhat-e létre keletkezése he-
lyén, az ideghártyán olyan vegyi változá-
sokat, melyek azt maradandósítják (rög-
zítik), miként ez a fényképezésnél történni 
szokott. Ujabb időben B o l l és utána 
K ü h n e azt találta, hogy az ideghártya 
képe bizonyos körülmények között rögzít-
hető; e müvelet optographia (szemrajzo-
lás), a létrejött rajz pedig optogramm 
(szemkép) nevet visel. 
Boll közleménye a berlini akadémia 
1876. nov. 12-iki Bericht-jei között je-
lent meg, Kühne előleges jelentései 
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pedig a Centraiblatt für die medicinische 
Wissenschaften f. é. 3. és 4. számaiban 
láttak napvilágot. 
Boll azt tapasztalta, hogy állatok-
nál a szem ideghártyája, setétben hosz-
szabb tartózkodas után, bíborszínű lesz, 
ellenben ha elég erős napvilágosság 
hatásának van kitéve, fehérré változik 
át. Ennélfogva az ideghártyában bi-
borképző anyag lenne jelen, mely ho-
mályban biborszínre változnék vilá-
gosságban pedig elenyésznék. Ez a szí-
nes anyag állítólag az ideghártya 
hámjában képződik. A tiszta látáshoz 
megkívántatik, hogy az a szemben ne le-
gyen jelen, mert különben — erősségé-
hez képest kisebb-nagyobb mértékben 
— hátráltatja az ideghártyán tiszta kép 
létrejövetelét. A fénysugarak tehát, a 
szembe jutva, mindenekelőtt a bíborszín 
képződését felfüggesztik s aztán rajzo-
lódik le a világító tárgy képe az ideg-
hártyán tisztán és élesen. Ha azonban 
a szóbanlevő bíborszín szemünkben 
csakugyan képződik, eltűnésének a fény 
behatásakor felettébb gyorsnak kell 
lennie, a mennyiben a tárgyakat pilla-
natnyi világítás alatt is, mint például a 
stereoskop-képeket villanyszikránál ké-
pesek vagyunk látni. A szemben ez a 
biborszin-képződés a halál után is meg-
marad még néhány perczig, s a sötétí-
tést és világítást váltogatva, a bíborszín 
majd képződik majd eltűnik. Végre az-
tán az ideghártya elveszti színképző tu-
lajdonságát, s állandóan fehér marad. 
H e 1 f r e i c h Würzburgban (Cen-
tralblatt f. d. med. Wissenschaften f. é. 
7. sz,) Kühne-nek fentebbi közléseire, 
nemkülönben ennek „Zur Photochemie 
der Netzhaut" (Heidelberg, Winter's 
Universitäts - Buchhandlung) munkála-
tára támaszkodva, házi nyulakon tett 
kísérleteket. A nyulat, hol a nyakvelő 
átmetszésével, hol nadragulyával (atro-
pin) megölvén, egyik szemét elsöté-
títette, a másikat pedig megvilágította. 
Azután szemtükörrel nézett, s azt tapasz-
talta, hogy a világított szemben a fenék 
chamois-színezete már 8 perez múlva 
teljesen eltűnt, holott az elsötétített szem-
! ben a szín még 50 perez elteltével sem 
tűnt el egészen. Ha a szemeket példáúl 
14 perez múlva kimetszette, a világosság 
behatása alatt állott szem ideghártyája 
színtelen volt, míg a beárnyékolt szem 
pirosnak látszott. E kísérletek különö-
sen jól sikerülhetnek fehér házinyula-
kon, melyeket előbb több napon át se-
tétben tartottak. 
Ezzel kapcsolatban szólanunk kell 
az optogrammokröl, vagyis az ideghártya 
képeinek rögzítéséről. Kühne ugyanis 
kimetszett szemeken megmutatta (Ber. 
des naturhist. med. Vereins zu Heidel-
berg. 1877. jan. 5.), hogy a szem ideg-
hártyája fényérzo, s miután Boll ugyan-
annak biborképző tulajdonságát felfe-
dezte, többé nem kételkedett a felett, 
hogy az ideghártyán keletkezett képe-
ket rögzíteni lehet, (optographia). 
A legegyszerűbb kísérlet — úgy-
szólván alapkísérlet — a következő. 
Házinyúlnak a fejét le kell csapni, s 
azután először az egyik szemet, majd 
pedig a másikat 10—10 perczig az ab-
lak felé kell tartani. Ennek megtörtén-
tével a fejet a szemekkel 5%-es timsó-
oldatba kell tenni, s 24 óráig benne 
hagyni. Kivévén a fejet az oldatból, az 
ideghártya hátsó felületén az ablak képe 
tisztán látható, még pedig a fakeretek 
veres vonalakként, az üvegtáblák pedig 
fehér mezőkként tűnnek elő. Az 5"/u-os 
timsós oldat a kép rögzítése végett 
szükséges. A kísérlet egyébiránt akkor 
is eredményes lehet, ha élő nyúl szemét 
tartjuk a világos tárgy felé, azután az 
állat fejét lecsapjuk, szemét kimetszszük 
és az említett timsós oldatba teszszük. 
Ha ezek a megfigyelések, több ol-
dalról ismételve, csakugyan helyeseknek 
bizonyúlnak, nagy fontosságúakká vál-
hatnak. Közöltük azokat, mert legújab-
ban élénken felkarolt tudományos napi 
kérdés tárgyát képezik, s mert hírneves 
tudósok találták azt. Egyébiránt az óva-
tosságot felettébb ajánljuk, s kötelessé-
günknek tartjuk olvasóinkat arra figyel-
meztetni, hogy a mondottakból sokat 
ne következtessenek; mert különben túl-
ságos könnyen hitelt adhatnának pél-
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dáúl az olyan állításnak is, mely évekkel 
ezelőtt merült fel, s csakhamar méltó 
feledésbe esett, hogy t. i. a gyilkos képe 
a meggyilkoltnak ideghártyáján meg-
maradhat. Ez az állítás elvettetett, mert 
nem lehetett tapasztalatilag megbizo-
nyítani, s mert a fentebbi vizsgálatokig 
egyátalában képtelenségnek tartották 
az ideghártyán létrejött fénytani képek 
rögzíthetőségét. B. K. 
( 3 . ) A T Y Ú K T O J Á S ELTARTÁSÁRÓL. 
— Sz. D. tagtársunk néhány tojást kül-
dött titkárságunkhoz, melyek múlt évi 
julius és augusztus hónapokban egészen 
frissen, szitált hamu közé lettek rakva, 
és téli használatra eltéve. A gondos 
gazdasszony ezen tojásokat, kellemetlen 
meglepetésére, már alig tíz hét múlva 
teljesen használhatlan állapotban találta, 
és most azon kérdést intézi hozzánk: 
hogy mi lehet az oka, hogy ama 300 
tojás a hamuban alig 10 hét múlva egy-
től egyig mind megromlott? továbbá, 
hogy miért ajánlják a tojás eltartására 
mégis a hamuba rakást ? és végre: mi 
volna a legczélszerübb eltartási mód ? 
Mindezen kérdésekre a következők-
ben bátorkodunk ő nagyságának felelni: 
A küldött tojások közöl egy nem 
volt feltörve, és ezen meggyőződhettünk 
a felől, hogy a tojás belseje zöldes-
sárga tömeggé alvadt meg. Ezen tömeg 
összeállásra egészen hasonló a keményre 
főzött tojáshoz ; színre azonban lénye-
gesen különbözik a főtt tojástól, a meny-
nyiben a tojás fehérje a főzésnél tej-
szerű, csak igen vékony rétegben áttet-
sző tömeggé alvad meg, itt pedig a 
fehérje zöldessárga, átlátszó, a kocsonyá-
hoz hasonló anyaggá változott át. E 
mellett a tojás erős kénhydrogén-szagot 
terjeszt, és héjának belső felületén sok 
apró fekete pettyekkel van ellátva, melyek 
chemiai vizsgálatnál vaskénből (vassul-
phid) állóknak bizonyulnak be. (Erősebb 
kénsavval és azonnal, utána vérlugsó-ol-
dattal kezelve megkékülnek). A leírt tojás 
fehérje főzésnél nem homályosodik meg, 
vízben pedig legnagyobbrészt oldódik, 
•és erősen lúgos kémhatású folyadé-
kot ád. Nátronluggal ammont, savval 
pedig újra kénhydrogént fejleszt. Saját-
ságaiban lényegesen eltér tehát a főzés 
által megalvasztott fehérjétől, mely víz-
ben főzésnél nem oldódik, kénhydro-
gént magából nem fejleszt, és nem is 
átlátszó; határozottan eltér továbbá a 
vízvesztés által beszáradt fehérjétől is. 
Megegyezik azonban minden sajátságai-
ban azon fehérje-módosulással, melyet 
nyerünk, ha a tojás fehérjét tömény káli-
vagy nátron-luggal hozzuk össze. A to-
jás fehérje ugyanis egészen, tömény-lúg-
gal összekeverve, azonnal az itt talált 
fehérjéhez mindenben hasonló kocso-
nyaszerü, átlátszó tömeggé mered meg. 
Az ily módon elváltozott fehérjét tudo-
mányos elnevezése szerint alkalialbu-
minát és illetőleg Lieberkühn-féle káli-
albuminát név alatt ismerjük. Meleg 
vízben a kálialbumin hasonlóképen oldó-
dik, és állásnál amnion és kénhydrogén 
fejlesztés mellett lassankint bomlik. Mi, 
ezen leletből kiindúlva, nem igen gon-
dolhatunk egyebet, mint azt, hogy az 
illető tojások vagy nedvesen rakattak a 
hamuba, vagy pedig a hamu valami mó-
don erősen megvizesedett; így lúg 
képződött, és ez a tojás héján át beha-
tolt és benne megalvasztotta a fehérjét. (?) 
Ha ezen gyanúnk nem volna igazolható, 
akkor sajnálattal kellene megvallanunk, 
hogy eme feltűnő jelenségnek okát egy-
előre másban nem kereshetjük. A dolog 
azonban elég érdekes arra, hogy néhány 
kísérlet által meggyőződést szerezzünk 
magunknak arról, hogy gyanúnk alapos-e 
vagy nem. Kísérletünk eredményéről 
annak idején lesz szerencsénk jelentést 
tenni. Hamuban a tojás kissé b esz árad, 
azonban rendesen elég jói eláll; tudako-
zódásunkra, legalább átalában ezen vá-
lasztkaptuk Hasonlóképen jól eláll a to-
jáshíg mésztejben. Ez a legelterjedettebb 
eltartási m ó d ; czélszerü lehet továbbá, 
a tojást olajjal bekenni, vagy viaszszal 
bevonni. A budapesti piaczon a télen 
árúit tojások legnagyobb része me-
szes tojás, mit héján, kissé figyelmes 
vizsgálatnál meg is lehet ismerni. A 
mésztej is alkalikus folyadék, de ez a 
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fehérjével érintkezve abból lassan szén-
savat fejleszt és szénsavas mészszé vál-
tozik, mely vízben oldhatlan lévén, a 
tojásra vékony réteg alakjában reárako-
dik és bedugja a tojás héján levő apró 
nyílásokat. Ez által a tojás héja csakha-
mar teljesen átjárhatlanná lesz. És a 
mész ilyképen maga előtt zárja be az 
utat. A mészbe rakás ez okból talán a 
legjobb eltevési mód. A mészben egyes 
tojások ugyan elvesztik színességüket 
s átlátszóságukat, főzéshez azonban áta-
lában használhatók maradnak. Falu he-
lyütt egyébiránt szokásosabb, de nem 
oly biztos, a hamuba rakás. Azt is tart-
ják, hogy a tojást, hogy elálljon, hegye-
sebb végével lefele irányozva kell a, 
hamuba állítni. A tojásnak levegővel telt 
ürege tudvalevőleg a tompább végén 
van. Hogy ennek van e csakugyan befo-
lyása az eltartásra, és ha igen, minő 
okok következtében — arra nézve nincs 
saját tapasztalatunk és elméleti okokat 
is alig tudnánk felhozni mellette. Tisz-
telt tagtársunk és sokan mások is azon 
véleményben látszanak lenni, hogy a 
módszerek, melyek a tojás eltartására 
használatban vannak, az elpárolgás gát-
lása által hatnak. Ehhez hozzá kell még 
tennünk azt, hogy ezen kívül meggátol-
ják az oxygén behatását is. p—1. 
F Ö L D T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : K R E N N E R JÓZSEF. 
( 2 . ) A SOMOGYMEGYEL F Ö L D R E N G É -
SEK 1876-RAN.* — A lefolyt 1876-ik 
év utolsó szakában Somogymegyének 
nyugoti részében ismételten éreztek föld-
rengéseket; nevezetesen október 1 2-ikén 
és 31-ikén és november 30-ikán. Az 
utóbbinak, mely az előbbeni földindulá-
sokat erőre nézve is mind felülmúlta, kö-
rülbelül 28—29 Q mérföldnyi elterje-
dése volt. Ezen terület legnagyobbrészt 
Somogy megyéhez tartozik, de Zalának 
déli vidékei és Horvátországnak határos 
részei is benne foglaltatnak. A topogra-
phiai, valamint geologiai viszonyok sze-
rint e terület három különböző vidékből 
áll: a Dráva és a Mura alluvialis síksága, 
DNy.-on; a zákány-n. kanizsai lősz-
fensik a terület közepében, 130 ölnyi 
magas pontokkal, és végre a keletfelé 
terjeszkedő homokvidék. A negyedkori 
lősz- és homokképződmények alatt víz-
szintes harmadkori rétegek fekiisznek, 
melyek azonban csak kevés helyen lép-
nek a felszínre; leginkább még a Dráva 
bal partján. 
Nem tekintve a jelentéktelenebb 
rázkódásokat, melyek már szeptember-
ben kezdődtek, és az év végéig tartot-
tak, következő időkre esnek a nagyobb 
rengések: 
* A m. Földtani Társulat szakülésén, 
1877. év jan. 10-ikén tartott előadás kivonata. 
óra között 
„ körül 
„ 30 p. körül 
„ körül 
Okt. 12-ikén éjjeli 12 — 1 
délelőtti 9 
„ 13-ikán déli 12 
„ 21-ikén délutáni 2 
Nov. 30-ikán délelőtti 10 „ 15—30 p. 
Decz. i -én délelőtti 3 „ körül. 
Mindezen mozgásokban igazi felületi 
központot nem lehetett észlelni. A löké-
sek legnagyobb intensivitása egy DK.-
ről ÉNy.-ra vonuló, köriilbelől 2 mér-
földnyi hosszú vonalon mutatkozott, 
melybe Mura-Keresztúr, Belezna, Surd, 
Bükkösd és Porrog helységek esnek. 
Itt sok háznak falai megrepedeztek, ké-
mények lediiltek stb. 
A mozgás rendesen oldallagos, vagyis 
hullámszerű volt. Felfelé irányzott löké-
seket csak kivételesen vettek észre. A 
mozgás legtöbb esetben É.-ról D.-felé 
haladott; csak némely helyen említenek 
NyK.-i irányt. A lökéseket megelőző-
leg rendesen földalatti morajvagy dörgés 
hallatszott. Hasadások a talajban, sü-
lyedések vagy emelkedések nem for-
dúlnak elő. 
A somogymegyei földrengéseket 
vulkáni erőknek tulajdonítani* semmi 
sem jogosít fel benünket. Az egész te-
rületen, melyen a nov. 30-iki földrengés 
érezhető volt, vulkáni képződménynek 
nyoma sincs, a mint T. L. tagtársunk 
* Válaszképen T. I.. tagtársunk hozzánk 
i n t é z e t t k é r d é s é r e . SZERK, 
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is helyesen megjegyezte. Zalamegyé-
nek régen kihalt vulkánjai pedig oly 
távolságba esnek, hogy számba sem 
vehetők. 
A földrengések valódi okaira nézve 
jelenleg sokféle nézet uralkodik, sőt 
vannak, a kik e tüneményt egyenesen 
többféle okból származtatják. A svájczi 
földrengéseket illetőleg V o l g e r nyo-
matékos érveket hozott fel azon nézet 
mellett, hogy a felületen érezhető ráz-
kódás a földalatti oldékony rétegeknek 
kilugzása által okozott beomlásnak tu-
lajdonítandó. Ezen elmélet szerint a 
földrengések kivált nedves, esős időjá-
rás után következnének be. Hogy a 
múlt esztendő rendkívüli esőmennyisége 
által tünt fel, alig szükséges felemlíteni. 
De e mellett azt is meg kell fontolni, 
hogy Somogynak ebben a részében csak 
tetemes mélységben akadnánk oly ré-
tegre, mely az elméletkivánta módon 
kilúgozható volna. Már pedig, míg a víz 
ily mélységbe leszivárog, és ott a mész-
követ (most itt csak mészrétegről lehet 
szó) kilúgozza, ahhoz sok idő kell, s 
ezért alig hihető, hogy a nyári esőzés-
nek hatása már ily hamar állott volna be. 
Sokkal természetszerűbbnek tartom 
azon magyarázatot, mely szerint a föld-
rengések csak időnkinti rohamos nyil-
vánulásai azon lassú, de folytonos moz-
gásoknak, melyek a földkéreg rétegeinek 
felemelését, gyűrődését, megrepedését 
és vetődését idézik elő, bárminő végső 
okoknak tulajdonítsuk is ezen mozgá-
sokat. Ilynemű hatásokat minden hegy-
láncz átmetszete tüntet fel, és arra is 
vannak bizonyítékaink hogy a természet 
N Ő V É 
(Rovatvezető : 
( 2 . ) M I L Y T A L A J O N ÉL N Á L U N K A 
S Z E L Í D G E S Z T E N Y E F A ? — A „Magyar 
Növénytani Lapok" ez idei 2-ik számá-
ban a szelíd gesztenyefa tenyészésérői 
egy átalános érdekű levél van Dr. H a y -
n a l d L a j o s kalocsai érsektől, ki mint 
botanikus is büszkesége hazánknak. A 
levél oly kérdés megoldásával foglal-
kozik, melyhez tagtársaink is szolgáltat-
ezen működése még mai nap sem szűnt 
meg, csakhogy rendes körülmények 
közt nem vagyunk képesek felette lassú 
folyamatát szemmel kisérni. Jelen ese-
tünkben lehetetlen ugyan külön helybeli 
viszonyokra hivatkoznunk, mert tudjuk, 
hogy Somogymegyének ezen részében 
vastag újabbkori képződmények takar-
ják el a régi, zavart helyzetű képleteket. 
De ha feltehetjük, hogy azon erők, me-
lyek az Alpesek hegységét felemelték s 
keleti végük felé legyező módjára szét-
ágazó hegylánczokra osztották, még je-
lenleg is működnek : akkor figyelmet 
érdemel azon körülmény, hogy a somo-
gyi földrengések oly vidéken mutatkoz-
tak, mely mintegy a legyező egyik re-
dőjének szögletébe esik. Nem kevésbbé 
nevezetes az is, hogy földrengésünk te-
rülete, nevezetesen Surd vidéke, hol 
az legerélyesebben nyilvánúlt, épen 
azon vonal déldélkeleti meghosszabbí-
tásába esik, mely Alsó-Ausztriában a 
földrengések rendes fellépése által van 
kitüntetve s melyet felfedezője, Suess 
tanár úr, kampvonalnak nevez. 
Bármiként fogjuk fel a dolgot, any-
nyit be kell vallanunk, hogy a földren-
gések okairól még mindeddig nincs 
kielégítő tudomásunk. Azért mindenki, 
a ki a tudományok haladása iránt ér-
deklődik, kötelességének tartsa, ezen 
tünemény előfordúltánál minél ponto-
sabb észleleteket tenni s ez által a tudo-
mányos kutatásnak anyagot szolgáltatni. 
Mert a kérdésnek végleges megoldását 
csakis ezen az úton, t. i. a földrengések-
nek sok évi, gazdag és pontos statiszti-
kája által fogjuk elérni. INKEY BÉLA. 
N Y T A N . 
K L E I N GYULA). 
hatnak felvilágosító tapasztalatokat; kö-
zöljük azért egész terjedelmében. 
„Tisztelt szerkesztőség! 
D e C a n d o 11 e A1 p h. világhírű 
genfi botanikustól egy felszólítást vettem 
a múlt napokban, melynek becses lap-
jában való közzétételére fölkérem, hogy 
1 szaktudósaink, kiknek tetszik, szólhas-
sanak hozzá és segítsenek egy honi vi-
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
rányunkat illető érdekes ügyet tisztába 
hozni. így ír ő, f. h. (deczember) 4-ikén 
kelt levelében:" 
„ „Enged je meg, hogy egy növény-
tani kérdést előterjeszszek, mely Ma-
gyarországra nézve megoldandó volna. 
A gesztenyefáról (Castanea vesca) 
azt tartják, hogy meszes talajon meg 
nem élhet. Bizonyos az, hogy minálunk 
(Genf tájékán) és Francziaországnak déli 
részében mészköves vidéken csak mo-
lasse- vagy gránit-oázisokon tenyészik, 
és ha ebben kivétel látszik mutatkozni, 
rendesen kiderült, hogy kovaréteg van 
a mészkő talaj on s az teszi megmagya-
rázhatóvá a fának ottani létezését. E 
növény lenne tehát egy azon ritka pha-
nerogamok közöl, melyeket a mésznek 
chemiai,nem physikai természete kizárna. 
Én azonban Magyarország és a szom-
szédtartományok viránya körüli munkák-
ból azt látom, hogy ott gyakori a gesz-
tenyefa, pedig, ha nem csalódom, azon 
vidékeken a mésztalaj nagyon elterjedt. 
Vájjon — s ez a kérdés — az ég-
hajlat különbözete engedi-e meg önök-
nél, hogy a gesztenyefa a mészkőtalajt 
megtűrje? avagy: nincsenek-e lelhelyein 
vegyesen más természetű sziklák is a 
mészkő között? — A növénytani szer-
zők nem figyelnek elegendőképen a 
geologikus terepnek s a bizonyos mine-
ralogikus természetű talajnak különbö-
zetére. Egy az őskorban felemelkedett 
vagy lesülyedt terepen különféle termé-
szetű sziklák lehetnek, és a jelen eset-
ben ezek természetét kell szemügyre 
venni. Nem tudom, Magyarország bota-
nikusai foglalkoznak-e a gesztenyefára 
vonatkozó ezen kérdéssel ; ha nem, ké-
rem önt, indítson meg ez iránt alkalmas 
közegek által egy eszmecserét, mely-
nek folytán a kérdés megoldathassék."" 
„A Francziaországban e tekintetben 
folyt tárgyalások után nagyon érdekes 
volna a Magyarhonbani körülményeknek 
a Frankhonban észleltekkel való össze-
hasonlítása. D e C a n d o l l e ezen meg-
keresésének közzétételét még egyszer 
kérvén" stb. Dr. HAYNALD LAJOS, 
kalocsai érsek. 
( 3 . ) A V E T Ő M A G H A M I S Í T Á S Á R Ó L . * 
A vetőmaghoz, melyet a földmívelő 
a termő földnek ád, sok ember remé-
nyei fűződnek. Amint e remények betel-
jesülnek vagy meghiúsulnak, úgy jön 
létre gyakran egész családok jóléte vagy 
sanyarú állapota. A vetőmag minősége 
e szerint a gazdára nézve nem csekély 
jelentőségű, sőt jólétének egyik főténye-
zője, mert „a mint vetünk, úgy aratunk." 
Ha valaki maga a termelője a szükséges 
vetőmagnak, akkor némileg tájékozva 
lehet annak minősége felől; ha azonban 
másoktól kénytelen azt beszerezni, ak-
kor gyakran sok félrevezetésnek lehet 
kitéve. A vevőnek nem csupán arra kell 
ügyelnie, hogy tiszta-e és friss-e a vető-
mag, azaz képes-e a csírázásra, hanem 
még sok más körülményre is. A nagyobb 
szemű vetőmagnál, mint példáúl a ga-
bonánál, rendesen már szabad szemmel 
meggyőződhetünk annak tisztaságáról 
és egyébb tulajdonságairól; de máskép 
áll a dolog sok aprószemű magvakat, 
mint példáúl a lóhere-féléket illetőleg. 
Itt néha nem könnyű megítélni, vájjon 
a kérdéses vetőmag tiszta-e, friss-e, és 
megérdemli-e, hogy drága pénzen meg-
vegyük. 
A megítélés ezen említett nehézsége 
okozza, hogy az aprószemű magvak vé-
telénél a kereskedésben gyakran meg-
csalódunk. A csalódás majd azon kö-
rülményekben rejlik, melyek az illető 
mag termelésével függnek össze, midőn 
a mag sok gaz, fű és dudva, vagy élősdi 
növények magvaival (a lóherénél péld. 
az aranka, Cuscuta magjával) van ke-
verve; majd pedig olyanokban, melyek 
szándékos hamisításon, csaláson alapúi-
nak, midőn a vetőmaghoz idegen, hasz-
navehetetlen és kevésbbé értékes mag-
vak,vagy más anyagok (mint homok 
stb.) hevertetnek. 
A sok visszaélés és károsítás, mely-
nek a gazda a magvételnél ki volt és ki 
is van téve, oda vezetett, hogy a vető-
mag megvizsgálására különösen Német-
országban (legelőször 1869-ben Tha-
* Ajánljuk a földmívelő gazdák figyel7 
m é b e . SZERJÍ. 
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randtban, Nobbe indítványára), és más 
országokban is külön kísérleti állomáso-
kat léptettek életbe, hol bárminemű gaz-
dasági vetőmagot, tisztasága és csírázó 
képessége tekintetéből, csekély dijért 
megvizsgálnak. 
Ezen kísérleti állomások (Saamen-
Controll-Stationen) fennállása óta a 
vetőmagvak olyan hamisításai jöttek 
napvilágra, melyek eddigelé nem csak 
egészen ismeretlenek voltak, de egy-
szersmind komolyan veszélyeztetik a 
magkereskedést. 
A tavasz és vele a vetőmagvak be-
szerzésének ideje is közeledik ; azért azt 
hiszem, nem lesz fölösleges itt néhány 
szóval az említett hamisításokról szólani, 
és azok mibenlétét kimutatni, hogy né-
mileg tájékozva legyenek mindazok, kik 
az itt említendő magvakat beszerezni 
szándékoznak. 
Az ide vágó adatokat különösen 
Nobbének* köszönhetjük, ki ezen téren 
nagy buzgalommal működik. Nobbe 
csehországi lóheremagvat több éven át 
vizsgálva, azt tapasztalta, hogy azok közt 
igen sok apró kavics van, minélfogva 
azon gyanúja támadt, hogy Csehország-
ban valami gyár van, melyben a lóhere 
hamisítása czéljából apró kavics (kvarcz, 
békasó) kövecskéket készítenek. 
Nobbe ezen gyanúja most már oly 
valóságnak bizonyúlt be, mely minden 
várakozását fölülmúlta, a mennyiben nem 
csupán a közönséges (Trifolium pra-
tense), hanem valamennyi lóheremag 
hamisításárára gyártanak már kövecseket. 
E czélból a kövecseket a hamisítandó 
magvak szerint külön-külön színnel fes-
tik. A festékek lakkosak, vízben nem 
oldhatók, de vízben hevítve lakkszagot 
árasztanak. Nobbének sikerült a külön-
féle kövecsekből kisebb mennyiséget 
Szerezni és egyszersmind megtudni, 
hogy ezen kövecsek Prága közelében, 
Lieben helység mellett, a „porosz strá-
zsá"-hoz czímzett kőbányában készül-
nek ; a gyáros nevét azonban min-
* Nobbe. Landwirthschaftl. Versuchs-
Stationen. 1876. X I X . p. 214. 
den fáradozásai daczára sem sikerült 
kipuhatolnia. 
A kövecsek olyan ügyesen vannak 
elkészítve, hogy a csalás nagyon köny-
nyen sikerül. így példáúl egy esetben 
15 grm lóhere-maghoz 5 grm (azaz 
2 5 % ) kövecs volt keverve, mely keve-
rékben ügyes magismerőnek is nehéz 
volt a hamisítást felismerni, s a mit sem 
gyanító szem bizonyosan észre sem veszi. 
A csehországi közönséges lóherében 
található kövecsek az itt említett, festett 
kövecsekkel nem egyeznek meg, a meny-
nyiben azok természetes halványvöröses 
színűek, minélfogva valószínű, hogy 
Csehországban még más hasonló gyárak 
is vannak. 
Nobbe legújabban Budapestről ka-
pott 3 lóheremag-mustrát, melyek egy 
helybeli magkereskedésnek voltak meg-
vételre ajánlva. 
Az egyik mustra Bécsből ajánlott 
luczernamag. Ebben 23-42% sárgára 
festett kövecsek mellett 15-45% kom-
lós csigacső (Gelbklee, Medicago lupu-
lina), 2-74% idegen alkatrész és igazi 
luczernamag csak 58-39 % volt. Ez 
utóbbi magvakból (az egész keveréket 
véve) tíz nap alatt 36-2% csírázott ki. 
A másik mustra egy helybeli czég 
által ajánlott közönséges lóhere. Ebben 
24-46%-ot tesz az idegen alkatrész; 
ezek között 19-46% komlós csigacső s 
1 kilogramra 2233 arankamag van. 
A harmadik mustra Prágából aján-
lott luczernamag. Ez, mint színe és szaga 
elárúlta, pörkölve volt. A magvak meg-
lehetősen csíráztak; azért méltán kér-
dezhetjük, mi czélja volt a pörkölésnek? 
Mindenesetre csak a hamisítást elta-
karni, mely ezen esetben abban állt, 
hogy az igazi luczerna helyett egy más, 
kevésbbé becses növény magját ajánlot-
ták. Kiderült ugyanis, hogy az állítóla-
gos luczernamag a Medicago arabica 
All. (M. maculata Willd.) magja volt, 
mely egyévi növény, s Dél-Európában 
vadon él, Francziaországban pedig, állí-
tólag míveftetik. Ez bizonyos években, 
különösen ha az igazi luczerna rosz 
termés következtében nehezen kapható, 
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a magkereskedésben mint úgyneve-
zett „amerikai luczerna" fordúl elő. 
Ezen növény magját igazi luczerna he-
lyett árúlni csalásnak tekintendő. Ilyen 
csalás már nem egy ismeretes. 
E néhány adat eléggé mutatja, hogy 
a hamisítások a magkereskedésben mi-
lyen különfélék. A földmívelő gazda 
láthatja ebből, hogy bizonyos vetőmag 
beszerzésénél nagy óvatossággal kell 
eljárnia. Mindenekelőtt ajánlatos a vető-
magot csak elismert kereskedőktől, nem 
pedig idegen vándorkalmáraktól vásá-
rolni ; mert bizonyos, hogy a vetőmag, 
mig ezekhez s ezektől a földművelőhöz 
kerül, igen sok kézen megy keresztül, 
mely hosszú útjában több mindenféle 
hamisítás érheti. Ezen visszaélés és go-
nosz üzérkedésnek gyökeresen csakis a 
fennemlített kísérleti állomások vethet-
nek véget. Ezeknek feladata a beküldött 
magmustrákat tisztaságuk és csírázó ké-
pességök tekintetéből megvizsgálni, és 
így a vevőnek garantiát nyújtani, hogy 
a megvett mag igazán olyan, a milyent 
kívánt, és hogy az értté adott pénzérték-
nek csakugyan megfelel. 
Nobbe indítványozása folytán Né-
metországban, sőt más országokban is 
már több helyen vannak ilyen állomá-
sok. Vajha nálunk is létesülne legalább 
egy ilyen közhasznú intézet! 
A gazdasági kísérleti állomások ügye 
Németországban átalános haladásnak 
örvend ; nem csupán átalános gazdasági 
állomások vannak nagy számmal, hanem 
a gazdaság majdnem minden ágára 
nézve is állítottak fel külön állomásokat, 
így vannak tiszta élettani, erdészeti, bo-
rászati, tehenészeti állomások; továbbá 
vannak állomások a szeszgyártásra, a 
sajtkészítésre, állattenyésztésre, czukor-
gyártásra stb. Ha azt kérdezzük, hogy 
nálunk milyen és hány ilyen állomás 
van, akkor azt a szomorú és szégyenítő 
választ kapjuk, hogy azon országnak, 
melyben a mezőgazdaság a legfonto-
sabb tényező, csak egy gazdasági kísér-
leti állomása van. K L E I N G Y U L A . 
T E R M É S Z E T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : SZII .Y K Á L M Á N . ) 
( I . ) E G Y M I L L I O M O D M Á S O D P E R C Z . 
— 1876 év tavaszán igen érdekes 
vizsgálódások tétettek Siemens Werner 
világhírű telegraph-épitő intézetében Ber-
linben. Czéljok volt a puskagolyónak 
sebességét meghatározni, melyet az a 
cső hoszszában elér. A vizsgálódások 
egy Siemens által e czélra szerkesztett 
készülékkel tétettek. 
Közönséges képzelő tehetségünkre 
nézve már egy másodpercz is elég kis 
időtartam. Tehetségünk határa az idő 
felfogását illetőleg körülbelül 0 ma-
sodpercznél fekszik, amennyiben egy 
másodpercz alatt elektrikus csengetyűk-
nél 10 harangütést még különválva hall-
hatunk. Az időnek még apróbb részek-
ben való mérése csak az által lehetsé-
ges, hogy a megmérendő kis időtartam 
kezdetét és végét egy készülék segítsé-
gével egyenletesen mozgó felületen 
megjelöltetjük; az itt keletkező jelek 
távolságából következtetést vonhatunk 
az időtartam hosszúságára. Az újabb 
időben szerkesztett időmérők nagyobb 
részben ezen elven alapúinak. Egy óra-
mű gyors forgásba hoz egy kereket, 
és villanyos szikrák teszik a jelölést, 
az által, hogy átlyukasztanak egy felra-
gasztott papírszalagot, vagy helyenként 
elégetnek valami koromréteget stb. 
A fődologban a Siemens-féle idő-
mérő-készülék is ezen alapelvekhez csat-
lakozik; a jelölő és számláló készülékek-
nek sajátszerű összeállítása által azon-
ban oly pontosságot ér el, hogy még 
egy milliomod másodpercz is megmér-
hető vele. 
Lényegében egy, valami nehéz súly 
által hajtott óraműből áll, mely gyor-
sító kerék-áttétel által végtére egy igen 
könnyű aczélkorongocskát hoz a leg-
sebesebb forgásba. Hogy a készüléknek 
ez a része elegendő könnyű legyen s 
súlypontja épen a tengelybe essék, azért 
ezt tömör, körülbelül n^gy milliméter 
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vastag aczélhengerből készíttették eszter-
gályozás által. A korongocska felhajtott 
szélét finomra csiszolták, és gyertya-
lángnál bekormozták. A koromréteg a 
szikrajelek felvételére szolgál. Az aczél-
korongocska, az óraműtől hajtva, épen 
ioo forgást tesz egy másodpercz -
ben. Ennek ellenőrizésére a szomszédos 
keréknek egy foga minden száz forgás 
után egy kis aczélrugóra üt, mely fi-
nom, csengő hangot ad. A készülék 
járása szabályoztatik mindaddig, míg 
egy jó ingaóra i oo másodperczében 
a rugónak épen ioo ütését lehet szám-
lálni. Oldalvást az óramű szelenczéje 
mellett egy számlálókorong B van al-
kalmazva, mely szintén i o o részre van 
beosztva. Ezt a számláló korongot ioo-
szor kell megforgatnunk, hogy a jelző 
korongocska A egyszer megforduljon. 
A bekormozott széltől csekély távol-
ságra egy finom, isolált fémcsúcs van 
alkalmazva; körülbelől 6o°-kal tovább 
van egy kis nagyító, pókhálókereszttel. 
Ha most már a villanyszikra a csúcs-
tól a korongra ugrik, akkor ott a korom 
egy részének elégetése által egy kis fe-
hér folt t ámad; s ha az első szikrára 
igen rövid idő alatt egy 2-, 3- és 4-ik 
szikra következik, ezek is egészen 
hasonló módon nyomot hagynak hátra, 
természetesen a felhajtott szélnek egy 
másik helyén. 
Könnyű megérteni most már, hogyan 
lehet egy milliomod másodperczet mérni. 
A gyorsan forgó (A) korongocska 
100 forgást tesz egy másodperczben, 
kerülete tehátmegfelel
 T-J0 másodpercz-
nek. Tegyük fel, hogy két jel keletke-
zett raj ta; ha most megakarjuk mérni 
az e jelek távolságának megfelelő idő-
tartamot, akkor nyugvásba hozzuk a ké-
szüléket s az első jel középpontját a na-
gyító szálkeresztje alá hozzuk; azután 
forgatjuk a (B) számláló korongot mind-
addig, míg a második jel jön a szálke-
reszt alá. 
A számláló korong 100 forgásának 
a jelző korongocska egy forgása vagy 
rög másodpercz felel meg, a számláló 
korong egy forgásának tehát a jelző 
Természettudományi Közlöny. IX. kötet. 1877. 
korong
 T» q fordulása vagyis X x \ ö 
= xuiröü uiásodp. s a számláló korong 
l inr részének, vagyis X
 T i o X r i ö 
= egy milliomod másodpercz felel meg. 
A hány század részszel megforgatjuk a 
B korongot, míg az első jel után a má-
sodik jön a nagyító alá, annyi milliomod 
másodpercz felel meg a két jel közti 
távolságnak. 
Kitűnő, kifogástalan szerkezet e ké-
szülék nélkülözhetlen kelléke ; e felté-
telnek Siemens kitűnő mechanikai inté-
zete könnyen felelhetett meg. 
Lássuk most már azt az eszközt, mely 
által a puskacsőben mozgó golyó egy-
mást követő villanyos szikrákat és jele-
ket hoz létre. 
Az alkalmazott fegyver egy osztrák 
hátultöltő, fémpatronnal ellátott Wörndl-
fegyver, mely szilárd, vízszintes hely-
zetbe van hozva. Nyílásával szemben 
golyófogó van. A csövön a patron-
golyó hegyétől számítva 154 millimé-
ternyi távolságokban, egymással szem-
ben álló finom nyílások vannak fúrva. 
A csőnek körülbelől 900 milliméternyi 
hosszúsága hat ilyen golyóállomást en-
gedett meg. Ezen nyílásokon finom, 
vékony guttapercsa-burokban levő réz-
sodronyok vannak keresztül dugva, me-
lyeknek szintén nem vezető anyaggal 
bevont hegyeik a fegyvercső belső falán 
végződnek. A nyílások légmentesen 
vannak elzárva. A jobb oldalt levő hat 
sodrony mindegyik külön egy-egy ley-
deni palaczk belső falához ér, a bal 
oldali hat sodrony pedig egy csomóba 
egyesül, mely az időmérő szikra csúcsá-
val fémes érintkezésben áll. A forgó ko-
rongocska, illetőleg az egész óramű 
összeköttetésben áll a hat leydeni pa-
laczk külső részével. A palaczkok töltése 
Siemensnél egyszerre történt egy indu-
ctió készülék segítségével. 
Amint a fegyvert elsütik, a golyó 
elhalad az első, második . . . . hatodik 
sodronypár között, lesúrolja a hegyek 
guttapercsa takaróját s így fémes, ve-
zető összeköttetésbe hozza az egymással 
szemben levő sodronyokat. A hozzá tar-
9 
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tozó leydeni palaczk kisüttetik és az 
i-ső, 2-ik 6-ik szikra átugrik az idő-
mérő szikracsúcsától a bekormozott ko-
rongszélre. Ez után nyugvásba hozatik 
az óramű és megtétetnek a fennírt 
mérések. 
Itt következnek két kísérlet számai : 
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milliomod másodpercz 
I . 22 2 
7 5 2 7 7 4 
I I . 774 2 8 6 7 7 6 2 9 2 
4 6 6 4 8 2 
I I I . 1 2 4 0 71 1 2 5 8 98 
4 0 5 3 8 0 
I V . 1645 l 6 1 6 3 8 4 2 
3 8 9 3 3 8 
V . 2 0 3 4 45 1 9 7 6 4 7 
3 4 4 38.5 
I V . 2 3 7 8 2 3 5 1 
Hogy a két kísérlet teljesen nem 
egyez, onnan magyarázható, hogy a 
puskapor mennyisége és minősége, a 
golyó és cső milyensége nem lehet tel-
jesen összehangzó. Mégis látható, hogy 
az első állomásokban a meddig a pus-
kapor még nem égett el egészen, a go-
lyó sebessége a növekedő gáznyomás-
nak megfelelően növekedésben van; 
hogy ezen gyorsúlás azonban hamar 
megszűnik, mert egyrészt a tér nagyob-
bodása a gázmozgást csökkenti, más-
részt a golyónak átadott erő egy része 
a súrlódás legyőzésére fordíttatik. El-
méletileg tehát előnyösebbnek látszik, 
rövid, legfeljebb 1/2 méter hosszú csö-
veket alkalmazni. 
Átlag véve a golyó ily Wörndlcsö-
vön
 rÁo másodpercz alatt, vagyis 400 
méternyi sebességgel halad át. Ez na-
gyobb mint a hang sebessége, úgy, hogy 
valaki meg lehet lőve ily golyóval, a 
nélkül hogy az elsütött fegyver durraná-
sát hallotta volna. („Unsere Zeit" nyo-
m á n . ) Közli S. V. 
T U D O M Á N Y O S MOZGALMAK A H A Z Á B A N . 
( 3 . ) A M. T U D . A K A D É M I A T E R M É -
S Z E T T U D O M Á N Y I O S Z T Á L Y Á N A K február 
havi ülése méltó folytatás volt az ez 
idei első üléshez, melyről a 90-ik füzet-
ben adtunk tudósítást. Ismét 8 dol-
gozat terjesztetett elő : mindenik önálló 
buvárlatról tanúskodó. A 8 közöl 2 
mathematikai, 2 csillagtani' 3 növény-
tani és 1 ásványtani. A tiszta mathema-
tikai tárgyúakat ismét mellőzzük és csu-
pán a szorosan vett természettudomá-
nyaikról adunk számot. 
Dr. B o r b á s V i n c z e mint ven-
dég bemutatta „Adatok Véglia és Arbe 
szigetek nyári flórájának ismertetéséhez" 
czímü munkáját . Értekező a m. tud. 
Akadémia megbízásából Horvátország-
ban tett növénytani kutatásai alkalmával 
az 1875 és 1876 nyarán kitért a föld-
közi tenger Véglia és eddig növénytani-
lag ismeretlen Arbe szigetére is. Mind 
a kettő a mediterrán flórához tartozik. 
Arbe szigete jobbadán szőlővel ven be-
ültetve ; köztük gyümölcs- és olajfák és 
kukoricza teremnek. Helyenként lege-
lőkre és kaszálókra, majd haszonvehetet-
len köves Ivarst-vidékre, majd örökzöld 
cserjésre bukkanni. Szálas erdő nincs. 
A rendszeres elszámlálást és a 
növényfejlődéstani megjegyzéseket el-
hagyva, az eredmény 3 új f a j : Onosma 
fallax, Onobrychis Visianii (O. alba 
Vis. non W. Kit.), Leucanthemum platy-
lepis; 6 alfaj vagy eltérő alak, s Véglia 
szigetére Tommasini munkájával szem-
ben mintegy 28 növény. 
H a z s l i n s z k y F r i g y e s „M a -
gyarország üszökgombái" czímü érteke-
zését Gönczy Pál mutatta be. Az eperjesi 
nagyérdemű füvészt a Természettudo-
mányi Társulat mintegy 2 évvel ezelőtt 
megbízta Magyarország kryptogam fló-
rájának megírásával. Az Akadémiához 
most benyújtott munka, úgy látszik, 
kiegészítő része lesz a társulatunk szá-
mára készülő nagyobb munkának. A 
mint a felolvasott részekből kivehettük, 
A P R Ó B B K Ö Z L E M É N Y E K . 
a munka stylusa tekintettel lesz a mező-
gazdák igényeire. 
S c h u c h J ó z s e f tanártól ugyan-
csak Gönczy Pál „Adatok a járulékos 
gyökerek fejlődéséhez" czimü érteke-
zést mutatott be. A szakolvasók már 
ismerik e dolgozat tárgyát abból a köz-
leményből, melyet szerző úr a „Bota-
nische Zeitung" 1876. évi utolsó szá-
mában tett közzé s melynek, úgy látszik, 
bővebb kidolgozását bocsátotta az aka-
démia ítélete alá. 
Dr. I v o c h A n t a l t ó l , a kolozsvári 
egyetem egyik munkás tanárától Ivren-
ner József „Ásvány- és kőzettani közle-
mények Erdélyből" czimü értekezést 
terjesztett be. 
K o n k o l y M i k l ó s ismét 2 csil-
lantani dolgozatot nyújtott be. Az első 
a hulló csillagok megfigyelésére vonat-
kozik, melyek a magyar korona terüle-
tén 1874, 1875 és 1 876 években tétet-
tek. Ez alkalommal már nem csupán az 
ó-gyallai megfigyeléseket adta, hanem 
azokról az állomásokról is, melyeket a 
Természettudományi Társulat állított fel, 
ú. m. Selmeczen, Szathmártt, Hódmező-
vásárhelyit és Zágrábban. — Az első 
megfigyelések Selmeczről és Zágrábból 
egyidejűleg érkeztek be Gyallára ; az 
első helyről 1875 julius 25-, 26-, 27 -és 
28-ikáról; az utóbbiról julius 25- és 
27-ikéről. Selmeczen Dr. Schwarz Ottó 
tanár és segéde Gólián úr teszik a meg-
figyeléseket ; Zágrábban Stozir János 
főreáliskolai tanár úr. E két buzgó meg-
figyelő még a mondott napokon kívül, 
Zágrábban 1876 april 18-, 20- és 
22-ikén, Selmeczen 1876 april 20-, 22-, 
julius 26- és 27-ikén tett megfigyelést. 
— Szathmártt eddig Tóth Mike tanár 
úr observált; mióta Tóth urat Kalocsára 
helyezték át, Berecz János tanár úr volt 
szíves elődétől a társulat meteoroskópját 
átvenni. Tóth úrtól csupán csak 1875 
augusztus 10-, 11 -és 12-ikéről birunk 
megfigyeléseket. — Hódmező-Vásár-
helyről, hol Nagy Tamás úr, előbb az 
ó-gyallai csillagda segéde, végzi a meg-
figyelést, 1875 szeptember 25-ikéről és 
1876 augusztus 9-, 10-, 11-, 12- és 
13-ikáról vannak adatok. Ez új állomá-
sokról eddigelé összesen 454 megfigye-
lést birunk, a miért is a Természettudo-
mányi Társulat eme buzgó tagjait méltó 
elismerés illeti. 
Második dolgozata „ 160 álló csillag 
színképe" czímet visel. E megfigyelése-
ket szerző az ó-gyallai csillagdán 1876-ik 
évben tette. 
A MAGYARHONI F Ö L D T A N I T Á R S U -
LAT f. é. január 31-ikén tartotta évi köz-
gyűlését, melyből a főbb mozzanatokat 
következőkben foglaljuk össze: A tár-
sulat a múlt évben 7 szakülést tartott, 
melyeken 1 1 társulati tagtól 17 érte-
kezés olvastatott fel. 
A társulat közlönye 1 2 számban je-
lent meg, tartalmazva a felolvasott szak-
értekezéseket és a külföldön felmerült 
újabb geolog.-mineralogiai és bányászati 
mozzanatokat. A társulat tagjai a Föld-
tani Közlönyön kívül még a m. k. föld-
tani intézetnek az 1876. évben megje-
lent kiadványait is kapták négy kötetben, 
melyek hazánk geologiai viszonyaira vo-
natkoznak s nagybecsű tanúlmányokat 
foglalnak magukban. A lefolyt triennium 
alatt a társulat tagjai 11 2 1/2 ívnyi nyom-
tatványt 59 mümelléklettel kaptak a 
tagdíj fejében. A társulat működése 
abban is élénken nyilvánúlt, hogy ha-
zánk geologiai viszonyainak részletes 
tanúlmányozására időnként bizonyos 
összeget fordított s a munka foganato-
sításával szakembereket bizott meg. 
A társulatnak 1876 végén volt 1 
pártfogó, 8 tiszteletbeli, 4 pártoló, 8 
alapító, 4 levelező és 355 rendes, össze-
sen tehát 380 tagja. A tagok száma 
1876-ban 21-gyei, a triennium alatt 
96-t il szaporodott. 
A triennium letelvén, a társulat tiszti-
kara újra választatott. A választás ered-
ménye következő : Elnök: R e i t z F r i -
g y e s , alelnök: Dr. S z a b ó J ó z s e f , 
első titkár: I n k e y B é l a, másodtitkár : 
S c h m i d t S á n d o r . Óhajtjuk, hogy a 
társulat nemes törekvésű működését az 
új tisztikar vezetése mellett a legdúsabb 
siker koronázza, 
9* 
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A K O L O Z S V Á R I O R V O S - T E R M É S Z E T -
T U D O M Á N Y I T Á R S U L A T * január hónapban 
4 ülést tartott: egy természettudományi 
estélyt, egy orvosi, egy természettudo-
mányi szakülést és az évi rendes köz-
gyűlést. Az estélyen Entz Géza tartott 
előadást a „Sziget-építő virág-állatok-
ról" ; a természettudományi szakülésen 
pedig Abt Antal két hővillanyos oszlo-
pot mutatott be : a Noé-félét és a Fure 
&: Clamond-félét. 
A január 2 i-ikén tartott közgyűlésen 
a társulat tisztviselői tettek jelentést az 
T 8/6-ik évi működésről. Továbbá az 
alapszabályok értelmében megválasztat-
tak az 1877-ik evre a szak-választmányi 
tagok; és pedig a természettudományi 
osztályba elnökül Entz Géza, jegyzőül 
Parádi Kálmán; választmányi tagokúi 
gr. Eszterházy Kálmán, Gamauf Vil-
mos, Koch Antal. * * 
N Ö V É N Y - C S E R E E G Y L E T B U D A P E S T E N . 
— Richter Lajos tagtársunk, több hazai 
és külföldi szakférfiú csatlakozásával, 
* A többi vidéki természettudományi 
társulatok működéséről is szívesen közöl-
n é n k t u d ó s í t á s o k a t . SZERK. 
múlt évi májushó i-én itt Budapesten 
egy növény-csereegyletet alapított, mely-
nek kettős czélja a következő: 
1. Honi szárított növények megszer-
zését megkönnyebbíteni, és így adato-
kat szolgáltatni a növények földrajzi el-
terjedése felől. 
2. Távoli országok növényeit meg-
szerezhetővé tenni a botanikusoknak. 
A budapesti csere-egylet a hason-
nemü külföldi intézetektől abban külön-
bözik leginkább, hogy távoltartva magát 
minden nyerészkedési szándéktól, a 
növényekkel nem űz kereskedést. 
Eddigelé 163 botanikus több mint 
64.000 példány (phanerogam és krypto-
gam) növényt küldött be. Vannak részt-
vevői Franczia-, Spanyol-, Portugal-, 
Orosz-, Angol-, Svéd- és Törökországban 
is. Küldeményeket jelentettek be Kana-
dából, az Egyesült Államokból, Chili, 
Brazília, Paraguayből, a Jóreménység fo-
káról, Indiából és Ceylon szigetéről, 
melyek ez év folytán beérkeznek. 
Felhívjuk e szép czélú vállalatra bo-
tanikával foglalkozó tagtársaink figyel-
mét. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseire 
LI. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1877 január 13. 
Elnök: T H A N K Á R O L Y . 
Az állattani bízottság ajánlata a kitű-
zendő állattani pályakérdésre s Szabó és 
Krenner urak ajánlata a kitűzendő ásvány-
tani pályakérdésre elfogadtatik s a közgyű-
lés elé lesz terjesztendő. 
Az országos segélyből kihirdetendő 
nyílt pályázatra az idén vegytani dolgoza-
tok kerülvén sorra, felolvastatik a pálya-
hirdetés szövege, mi is elfogadtatott. 
Mocsáry Sándor beküldi következő 
czímű munkáját: „Magyarország hártyaröpű 
rovarainak családjai, életjelenségei és iro-
dalma" — mint a mely dolgozat megelőz-
hetné a „levél- és fadarázsok monographiá-
ját" melynek megírásával Mocsáry úr a 
társulat részéről, megbízatott, — Egyszer-
smind kéri, hogy dolgozata beküldésének 
határideje, mely most január 1-én járt le, 
még egy évvel meghosszabbíttatnék. — A 
dolgozat kiadatik bírálatra, a határidő hosz-
szabbítását illető kérelem pedig az állattani 
bizottsághoz tétetik át véleményadás végett. 
Felolvastatik a pénztár megvizsgálására 
kiküldött bizottság nyilatkozata, melylyel az 
1876-ik évi számadások hitelesítő lapján je-
lenti, hogy mind a pénztárat, mind a köny-
veket rendben találta. Tudomásul vétetik s 
a közgyűlés elé fog terjesztetni. 
B. Eötvös Loránd a könyvtár megvizs-
gálásáról tesz jelentést a kiküldött bizottság 
nevében; szintén a közgyűlés elé lesz ter-
jesztendő. 
1/4 T Á R S U L A T I ÜGYEK. 
Felolvastatik a bírálók véleményes je-
lentése a növénytani pályaművekről. — A 
választmány a biráló urak véleményét elfo-
gadja s elhatározza hogy a közgyűlésnek a 
két dolgozat egyikét sem fogja jutalmazásra 
ajánlani. 
Ezzel kapcsolatban — minthogy a kér-
dés megoldását a választmány hasznosnak 
és szükségesnek tartja — elhatároztatik. 
hogy ugyanezen kérdésnek még egyszeri 
kitűzése fog a közgyűlésnek ajánltatni. 
A titkár jelenti, hogy Ónody Bertalan 
tiszalöki birtokos tagtársunk 200 frt. ala-
pítványnyal a pártoló tagok sorába óhajt 
felvétetni. A közgyűlés elé fog terjesztetni. 
Továbbá hogy Dr. Wartha Vincze 
műegyetemi tanár befizette ioo ftos állam-
papírban az örökítő tagság díját. 
A titkár ezek után elszomorodással je-
lenti, hogy a múlt választmányi ülés óta 
ismét 5 tagot ragadott el a halál tagtársaink 
sorából: Ábel Károly, gymnasiumi tanárt 
Budapesten; Dömötör János, tanfelügyelőt 
Budapesten; Dr. Fekete Lajos, orvost Kis-
Új-Szálláson; Harsányi István, mérnököt 
Vásáros-Naményban és Kiss Sándor, reál-
iskolai tanárt Sümegben. — Szomorú tudo-
másúl szolgál. 
A rendes tagokúi ajánlottak névsora 
felolvastatik s mindannyian — számra 87-én 
— egyhangúlag megválasztatnak. Velők — 
a veszteségeket betudva — a rendes tagok 
létszáma 4651-re emelkedett. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
(3.) Cs. Ö. úrnak Sz.-tt. — Az olvasz-
tást jól meg kell különböztetni a föloldástól, 
s a megolvadást a föloldódásteA. A szilárd 
jég, a szilárd ólom stb. a melegben meg-
olvad, vagyis folyékony vízzé, folyékony 
ólommá alakul át, anélkül hogy más egyéb 
változás esnék rajta. A melegben megolvadt 
vaj tiszta vaj, a megolvadt ólom tiszta ólom 
marad, az egyedüli különbség csak az, hogy 
a szilárd halmaz-állapot hígra változott. Ha 
ellenben a víz a ezukrot föloldja, vagy más 
szóval, ha a ezukor a vizben föloldódik, az 
eredmény nem tiszta ezukor és nem is tiszta 
víz, hanem czukor-oldat, vagyis a ezukornak 
vizzel való elegye. Ha a zink a vizes kén-
savban föloldódik, az eredmény nem ugyanaz, 
mintha a zinket melegen megolvasztjuk ; 
itt folyékony zink, amott a zinknek egy 
vegyülete (kénsavas zink) támad. 
Szilárd testet megolvasztani, megömlesz-
teni, vagyis folyékonynyá változtatni egye-
dül csak a melegség bírja. Valahányszor 
szilárd test hígra olvad, azt mindig és ki-
vétel nélkül melegség teszi. Igen, de Ön 
azt olvasta, hogy Sainte-Claire-Deville vegyi 
úton, t. i. fölhasználva az oxygén és hydro-
gén közti vegyrokonságot, megolvasztotta 
a platinát, mások meg az irídiumot, kvar-
ezot és meszet; Despretz pedig galván-
áram segedelmével megolvasztotta a siliciu-
mot, titánt, sőt — ha igaz — még a szenet is. 
Bocsánatot kérek, de ezt nem úgy kell ér-
teni, mintha az oxygén és hydrogén vegy-
rokonsága, vagy a galván-áram közvetetlenül 
megolvasztaná a szilárd testet. A durranó 
lég (oxy-hydrogén) lángjának vagy a galván-
áramnak a megolvasztásnál nincs egyéb szere-
pök, mint az hogy ők adják azt a magas 
hőfokot és azt a melegséget, mely a megol-
vasztásra szükséges. Itt is a melegség olvaszt 
csupán. A galván-áram és a durranó lég 
lángja maguk nem olvasztanak, ők csak a 
melegséget adják, mely aztán az olvasztást 
elvégezi. 
Az itt következő kis táblázat a közön-
ségesebb fémek olvadó pontját adja Celsius 
fokokban. Magától értetődik, hogy 1000° 
táján vagy azon felül a hőfokok nem tart-
hatnak valami nagy pontosságra számot. 
Aluminium . . . 1300 Molybdén . . . . 1G00 
Antimon . . . . 425 Nátrium . . . . 90 
Arany 1100 Nikkel 1600— 1800 
Bizmút . . 246 Ólom 334 
Cadmium 500 Ón 235 
Chróm 1700 Palladium . . . 1600 
Ezüst 1000 Platin . 2 5 00— 3000 
Higany, kéneső —40 Réz 1000 
Irídium . . . . . . 2700 Thallium . . . . . 290 
Kálium 60 Urán 1600 
Kobalt . . . . . 1400 Vas, önt. 1200— 1700 
Lithium . . . . . . 180 Vas, kov. 1600— -2000 
Magnésium . . . 1050 Wolfrám 1700 
Mangán . . 1600 423 
(4.) Sz. E. úrnak D.-on. Kérdésére, hogy 
mennyi salycilsav szükséges 100 liter tejre, 
hogy három-négy napig meg ne savanyod-
jék, Pouriau franczia tanár kísérleti ered-
ményeivel válaszolunk. P . úr 1875 augusztus 
5-én 3 csuporba fél-fél liter friss tejet ön-
tött. Az i-ső csuporba nem tett salicylsavat, 
a 2-ik csuporba 20 centigrammot, a 3-ikba 
40 centigrammot. Az l-ső csuporban meg-
aludt a tej 33 óra múlva, a 2-ikban 45 óra 
múlva, a 3-ikban 90 óra múlva. A helyiség 
hőfoka állandóan 15 —16" C. volt. — E 
kísérletből az következik, hogy 100 liter 
tej 3—4 napig nem alszik meg, ha friss 
korában 2 dekagram salycilsavat tesznek 
bele. Salycilsav kapható Budapesten Thall-
mayer Bélánál a Nádor-utczában. Kilója 20 
f r t ; dekája 30 kr. W . V. 
1 3 4 L E V É L S Z E K R É N Y . 
(6.) R . L. úrnak A.-n. A világító álla-
tok és növényekről szóló kérdésre röviden 
azt válaszolhatjuk, hogy oly munka, mely-
ben ezek egyetemesen és részletesen tárgyal-
tatnának, tudtunkkal nem létezik. A tüne-
ményt már Plinius ismerte, s azóta számos 
búvár foglalkozott tüzetesen és behatóan e 
jelenséggel s különösen ennek okaival, de 
vizsgálataiknak eredménye csak elszórtan a 
legkülönbözőbb folyóiratokban található fel. 
A növények e tekintetben kevésbbé fon-
tosak mint az állatok. Az előbbiek közül, 
eltekintve a korhadó fától, csak néhány 
gombán (Agaricus olearius Dec. Rhizo-
morpha subterranea) és egyes Arumfajokon 
(A. noctilucens stb.) észlelték e tüneményt. 
A világító állatok száma nagy. Az is-
mert adatokat Ehrenberg állította
 t össze 
„Das Leuchten des Meeres" czímű érteke-
zésében (1834). Ugyanezen szerzőtől jelent 
meg több dolgozat a Berichte der Berliner 
Akademie. 1859, 1861. „Zeitschrift für Erd-
kunde." Berlin, 1867. Festschrift zur Feier 
des hundertjährigen Bestehens der Gesell-
schaft naturforschender Freunde zu Berlin, 
1873. Továbbá irtak Matteucci: Lecons sur 
les phénoménes physiques des corps vi-
vants. Páris 1847. Kölliker : Monatsberichte 
der Berliner Akademie, 1857 p. 392. Fog-
lalkoztak a dologgal Ouatrefages, Joh. Mül-
ler, M. Schnitze, Panceri, Moquin-Tandon 
stb. Röviden összefoglalva találjuk ezt 
Schmarda : „Zoologie", I., 95. 1. (2-ik ki-
adás) „Die Phosphorescenz" czímű fejezeté-
ben, melyben az okok is ki vannak tün-
tetve, a mennyire az eddigi kutatások fel-
derítették. A tenger világításáról olvashatni 
a Term.-tud. Közlöny IV. köt., 139. 1. 1872. 
Annyit mondhatunk, hogy az élő álla-
tok fénylése azoknak életfolyamával függ 
össze, és nem más, mint bizonyos szénhydrá-
toknak oxydálása, elégése. A fényt mecha-
nikai izgatás, (rázása a viznek vagy az állat 
érintése) villanyfolyam, kálihydrát, ammo-
niak stb. észrevelietőleg élénkíti. A világító 
anyag többnyire az állati test bizonyos he-
lyén gyül össze, s leginkább zsírneműnek 
látszik. A sz.-jánosbogár világító szerve körül 
van hálózva légcsövekkel s idegbehatás által 
kormányoztatik. Panceri idegvégződésekben 
keresi a világító anyagot némely féregnél ; 
Will a Phallusiának idegdúczait látta fény-
leni. A protoplasmát, összehúzódásai alkal-
mával, többen (Quatrefages, Ehrenberg, Wer-
neck, Giglioli) látták villogni. 
Fénylenek sokszor az elhalt állatok is, 
péld. a rothadó halak, sőt a sebek és a 
genyedtség is. A folyamat itt sem más 
mint oxydatio. P . J. 
(5.) „A kánya, varjú és mezei egér" 
czímű, a 88-ik füzetben megjelent czikk al-
kalmából B e d ő h á z i J á n o s tagtársunk, 
a Királyhágón túli részekben széles körben 
ismert gazda, Szász-Vesszősről a következő 
érdekes adatokat közli. 
„Igaz, hogy ezek nélkül a kányák nélkÁ 
annyira elszaporodnék az egér, hogy még a 
kenyerünket is leenné az asztalról. Ezidén 
itt is tömérdek az egér s a nyáron a búzá-
kat ez aratta le még zsengéjében ; azután 
neki esett a fűnek, lóherének, luczernának, 
mit a szó szoros értelmében semmivé tett. 
Én úgy segítettem az ősszel elvetett búzá-
mon, hogy a táblába, a hol az egerek cso-
portosan tanyáztak, odaszvrattam egy kapa-
nyél vastagságú vessz'óívet (30 holdas táblán 
4—500 ilyen ívet), erre reászállott a kánya 
s onnan szépen kényelmesen vadászgatott. 
A madarak hulladéka tömérdek volt ; csak-
nem minden ív alatt annyi, mintha a helyet 
bemeszelték volna. Ez még hathatós trágya 
is. A varjak is jó szolgálatot tettek ; ezek 
sétálva fogdosták az egeret. Hörcsög is nagy 
számmal volt ezidén egész Erdélyben ; en-
nek s az egérnek ügyes, életrevaló vadásza 
a róka. Ezidén nem is engedtem rókára 
vadászni ; meg is volt a haszna. A mig egér, 
hörcsög nem volt, eljárt a róka a tanya ma-
jorságára ; de ezidén hem lcoczkáztatta a 
bőrét ólban, padláson, mert elég pecsenyére 
akadt bátorságos helyen is. Sok egyéb mel-
lett megtanúlhatnák a néptanítók azt is, 
hogy kár bántani a kigyót, meg a tövises 
disznót is. Kigyó ezidén igen sok volt, de 
sok meg is öletett, mert mind „lusta, álmos" 
volt, de miért ? azért, mert mindig jól vol-
tak lakva, mert sok egeret foghattak. A 
kigyó szépen fogja az egeret, mert a lyukban 
keresi fel, hová más ellensége be nem fér. 
A sok gyikot ölik, pusztitják az emberek, 
kivált az oláhság, mely azt tartja, hogy a 
gyík maró állat. Nekem nem hiszik el, hogy 
ez a a fürge kis állat mily hasznos, mert 
tömérdek rovart pusztít el, s bizonyára ke-
vesebb lenne a szőlőnk, ha hegyeinken nem 
tanyáznék annyi gyík. — Ha mindezekre 
a pap figyelmeztetné a népet, annak elhinné 
a nép, inkább mint nekem. Sok mindenféle 
lapunk van, hasznos, haszontalan is, de 
olyan csakugyan nincsen, a mely épen ezek-
ről a dolgokról írna, úgy, hogy pap, mester, 
jegyző, biró felolvashatná a népnek, taní-
taná meg arra, hogy a legtöbb és rendesen 
az üldözött állat őrzi meg a vetést az em-
berek számára. Erről sokat lehetne még el-
beszélni annak a vak népnek, főleg beszél-
hetnének azok, a kiknek amúgy is köteles-
ségök, a nép vakságát látásra fordítani." — 
Ebből kitetszik, hogy a szemes gazda tisz-
tán látja a növények és állatok közötti vi-
szonyt, ki tudja vonni a tanúiságot és — a 
miként ezt a B. J . vesszőívei bizonyítják — 
tud magán segíteni is. 
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A. 
s. 
Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban Páranyomás nilliraóterben Nedvesség százalékokban Csapadék 
rt 7h 2 h 9h millimé-7 h 2h 9h közép 7h 2* 9h közép Közép 7U 2i> 9h j közép terben 
reggel d. u. este reggel d. u. este regg ül d. u. este reggel d.u. este 
1 7 4 8 1 7 4 9 8 7 5 1 6 7 4 9 8 0 4 1 8 0 4 0 9 3 3 4 0 Q O 4 3 6 7 0 77 71 7 3 
2 5 3 2 5 4 2 5 4 8 5 4 1 — 5 6 - 1 3 — 3 - 8 — 3 6 2 8 3 3 2 7 2 9 9 6 7 8 8 0 8 5 — 
3 5 5 3 5 5 9 5 6 6 5 5 9 — 6 6 0 3 — 6 2 — 4 2 2 6 3 2 2 4 2 7 9 5 6 8 8 4 8 2 — 
4 5 6 6 5 5 7 5 4 9 5 5 7 — 1 0 7 — 4 4 — 4 6 — 6 6 1 8 3 0 3 1 2 Ö 9 4 9 1 9 5 9 3 — 
5 5 3 9 5 5 1 5 6 4 5 5 1 — 2 0 1 4 1 5 0 
1 
3 8 4 2 4 1 4 - 0 9 6 8 3 8 0 8 6 - X T 4 
6 5 6 0 5 4 4 5 3 9 5 4 8 — 2 2 1 8 2 4 0 7 3 3 3 9 4 3 3 8 8 5 7 5 7 9 8 0 
7 5 2 0 4 7 4 4 4 1 4 7 8 2 1 4 0 6 2 4 1! 4 5 5 2 5 5 5 1 8 4 8 5 7 8 8 2 0 9 1 
8 4 3 1 4 5 8 4 9 3 4 6 1 6 9 8 5 3 4 6 3 6 0 4 9 4 9 5 3 8 5 5 9 8 3 7 4 — 
9 4 8 5 4 6 2 4 4 7 4 6 5 3 8 7 8 6 0 5. 9 4 9 6 2 4 2 5 1 8 2 7 9 6 0 7 4 0 T 8 
1 0 4 5 3 4 4 0 4 1 7 4 3 7 4 1 4 3 6 4 4 9 5 0 5 4 6 1 5 5 8 2 8 7 8 6 8 5 # 9 - 2 
11 4 5 0 4 8 0 4 6 6 4 6 5 3 7 4 6 3 1 3 8 3 9 3 5 4 5 4 0 6 5 5 5 7 9 6 6 0 T 8 
1 2 4 3 7 41 9 4 4 8 4 3 5 7 0 1 0 3 1 6 6 3 5 1 5 2 3 8 4 7 6 9 5 5 7 5 6 6 0 5 - 8 
1 3 3 9 8 3 9 7 4 0 7 4 0 1 — 0 3 0 9 0 2 0 
O 
0 4 3 4 2 4 3 4 3 9 6 8 5 9 2 91 X 7 - 2 
14 4 4 3 5 0 1 5 4 0 4 9 5 — 2 4 — 1 7 - 4 7 - 2 9 3 4 3 1 2 7 3 1 8 9 76 8 4 8 3 
1 5 5 5 7 5 6 2 5 6 0 5 6 0 - 4 0 — 0 4 — 1 3 — 1 9 2 8 3 2 3 9 3 3 8 2 7 2 9 4 8 3 -X-0 -2 
16 5 4 8 5 2 9 5 1 6 5 3 1 — 4 5 — 1 1 — 2 8 — 2 8 2 8 3 4 3 2 3 1 8 8 8 0 8 5 8 4 
17 4 8 2 4 6 8 4 7 2 4 7 4 — 1 6 1 7 1 4 0 5 3 4 4 2 4 6 4 1 8 4 8 2 9 1 8 6 # 0 - 7 
1 8 4 7 9 4 9 1 5 1 1 4 9 4 1 6 4 3 4 4 3 4 4 8 5 0 4 7 4 8 9 3 8 0 7 6 8 3 0 1 ' O 
1 9 5 1 6 5 0 6 4 9 6 5 0 6 3 0 7 3 3 2 4 5 3 9 4 9 4 7 4 5 6 9 6 5 8 1 7 2 — 
2 0 4 6 2 4 1 8 3 9 7 4 2 6 0 9 6 3 4 4 3 9 4 7 5 7 5 7 5 4 9 6 7 9 7 2 8 9 — 
2 1 3 6 5 3 4 4 3 4 7 3 5 2 1 2 2 4 4 0 2 5 4 5 5 3 5 8 5 2 9 1 9 6 9 5 9 4 0 * 9 T 
2 2 3 6 3 3 7 - 0 3 6 9 3 6 7 2 8 4 7 4 2 3 9 5 4 5 7 5 6 5 6 9 6 8 9 9 0 9 2 0 1 "6 
2 3 3 5 8 3 6 0 3 8 0 3 6 6 2 2 3 4 1 2 2 3 4 1 4 0 3 6 3 9 77 6 8 7 2 7 2 — 
2 4 4 0 3 4 1 9 4 2 3 4 1 5 — 0 4 3 0 1 8 1 5 3 8 3 4 3 5 3 6 8 5 5 9 67 7 0 — 
2 5 3 9 0 3 6 3 3 5 2 3 6 8 — 0 7 5 1 5 7 3 4 3 4 4 0 4 1 3 8 7 9 6 1 6 0 67 0 0 - 5 
26 3 4 9 3 4 6 3 2 3 3 3 9 4 2 11 8 7 9 8 0 4 4 5 8 5 2 5 1 71 5 7 6 5 6 4 _ 
27 3 4 8 3 9 6 4 0 8 3 8 4 3 4 3 0 0 6 2 3 0 0 5 3 2 3 8 3 5 6 0 5 7 8 0 6 6 — 
2 8 3 9 3 4 2 9 4 3 7 4 2 - 0 0 0 0 0 — 1 3 - 0 4 3 0 2 6 2 9 2 8 6 5 5 6 71 6 4 X - 0 ' 4 
A 
IO 
LD 
7 4 5 9 7 4 6 0 7 4 6 2 7 4 6 0 0 2 3 - 2 1 6 1 7 3 9 4 3 4 2 4 1 8 2 9 7 3 4 8 0 2 7 8 ' 8 
Javított hőmérséki közép : 1-5 C°. — A légnyomás maximuma : 756-6 millim. 3-án este 9 órakor és 4-én reggel 
7 órakor. — A légnyomás minimuma : 732-3 m. m. 26-án, este 9 órakor. — A hőmérséklet maximuma : 
-J- il*8 C°. 26-án d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet minimuma : — 10-7 C". 4-én reggel 7 órakor. — A 
nedvesség minimuma: 55 °/0, I i - é n é s 12-én d. u. 2 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék esett : 14. — 
A csapadékok összege 50 millim. — E l p á r o l g á s : 31*1 millim. 
Jelek magyarázata: köd eső hó -)f, villámlás égi háború Jf^, jégeső dara ónos 
idő harmatvíz r \ jellel jelöltetik. — ny — nyoma. 
Magyarország időjárása 1877-ik évi január hóban a deczemberben mutatkozott fölötte enyhe té 
folytatását képezte. A hónap majd első két harmadán át túlnyomólag déli szélirányok mellett igen magas hőmérsék 
nagy légnedvesség és borús — gyakran ködös légkör volt napirenden ; csapadék ezen idő alatt csak itt-ott, hó pedig 
sehol sem esett; 6-ikán és 12-ikén Gospicon és Fiúméban égi háború. A levegő tartós átmelegűlése folytán egy 
átalános melegmaximum nem juthatott érvényre, hanem a helyi viszonyokhoz képest különböző vidéken más-más 
napon (többnyire 7-ik és 9-ik között) jelentkezett. A 6-iktól 10-ikig terjedő ötnap különösen kitűnt magas légmeleg-
sége által (Árvaváralja -J- 6-1, Budapest -(- 4-4, Fiume -J- i n fok); ezen ötnap Árvaváralján 12-1, Zágrábban 13-0 
és átlagban közel 9 fokkal kelleténél melegebb volt. A hónap 20-ika felé északi szelek vergődtek uralomra, melyek 
a levegő hőmérsékét jelentékeny mérvben apasztották. A hideg legnagyobb fokát 26-ik és 30-ik közti napokban érte 
el magas légnyomás és átalános, mérsékelt havazás mellett, ugy hogy ezen ötnap középhőmérséke (Árvaváralja 
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B . 
Szélirány és szélerő 
reggel 
2h 
d. u. 
9* 
este 
Felhőzet 
7h 
reggel 
2h 
d. u. 
9h 
este 
közép 
Ozon 
nap-
pal 
Delejes elhajlás 
8h 101' 
d. e. d. u. 
9»» 
este 
Delejes vízszintes erő 
8k 
reggel 
101» 
d. e 
2h 
d. u. 
91» 
1 
1 
5 
! 6 
7 
I 8 
9 
10 
I I 
112 
1 3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
W 4 
E 3 
N E 1 
W 1 
S 1 
w 3 
N E 1 
W 6 
w1 
w4 
w3 
w4 
N 1 
N2 
E 2 
N 2 
N2 
W 2 
E 2 
N W 1 
W 4 
N W ! 
W 5 
E 1 
W 4 
W 4 
W 3 í N 1 3 
E 1 — 0 
N E 1 j W 1 0 
S W 1 S W 1 0 
W 2 W 3 10 
W 4 
W 4 
W 7 
W 4 
W 3 
w4 
w3 
w 1 
w4 
w5 
W 4 ; E 2 9 
W 7 W 4 4 
E 1 i — 10 
S 3 S 1 10 
9 
E 2 I N 1 ! 2 
N 2 — 10 
w2 w1 10 
S W 2 — I 8 
NW 1 1 — 10 
E 3 — 
N W 2 W 2 
W 7 , W 7 
N W 4 ' W 3 
w3 w4 
w 2 
w ! 
w t í 
w 3 
w 4 
w5 
10 
10 
10 
8 
1 
0 
9 
10 
10 
10 
2 
10 
10 
9 
9 
7 
3 
10 
2 
10 
9 
4 
10 
10 
10 
{10 
I 3 
110 
3 
1 
0 
0 
9 
1 
10 
9 
0 
8 
10 
10 
8 
10 
0 
10 
1 
10 
9 
0 
10 
10 
10 
9 
3 
9 
0 
0 
7 
4 - 0 
0 - 3 
o-o 
6 0 
i 7 0 
j 7 - 7 
9 " 7 
3 - 0 j 
T 3 
1 0 0 
I 9 - 3 
I T O 
; 9 0 
1
 4 - 3 
j 9 7 
1 - 7 
10 0 
I 9 - 3 
4 - 0 
10 • 0 
10 0 
10-01 
9 7 
3 0 
8 ( ) 
4 0 
5 7 
7 
8 10 
8 9 
8 7 
6 
9 ° 1 0 ' 7 
1 1 - 3 
12-0 
9 9 
10 0 
9 2 
1 0 0 
9 3 
1 0 ' 3 
1 0 0 
9 9 
1 0 0 
1 0 - 7 
9 - 6 
9 1 
9 ° 9 T 
1 0 7 
11-0 
11-8 
10-8 
9 ° 1 2 ' 1 
1 4 ' 2 
1 3 - 5 
1 2 - 2 
1 3 1 
1 0 - 9 1 3 " 1 
1 0 - 9 1 2 - 8 
9 6 1 3 - 4 
1 0 - 9 1 2 - 7 
1 0 - 6 1 2 - 9 
10 0 
10-0 
"10 6 
10-8 
9 1 
1 0 - 5 
1 1 - 9 
1 0 - 7 
1 0 - 9 
1 0 - 9 
1 0 - 5 
101 
11 * 1 
1 0 - 7 
9 3 ! 
1 1 - 9 
10 4 
10-2 
9 - 7 
9-o! 
10 0 
11 -8 
9 0 
1 1 0 
1 0 - 7 
1 0 - 9 
10 ol 
1 0 T 
1 3 - 9 
1 4 0 
1 4 - 1 
1 3 - 9 
1 4 1 
1 3 - 9 
1 4 - 7 
12 1 
1 2 - 3 
1 3 - 6 
1 3 1 
1 1 4 
1 3 
12 0 
1 2 - 4 
9 T 1 ' 0 
8 - 8 
8 - 1 
1 0 - 5 
1 0 - 3 
10-2 
1 0 - 4 
1 0 - 3 
1 0 - 6 
1 0 - 9 
9 - 8 
10-0 
6 1 
1 0 - 7 
1 0 - 1 
1 0 - 3 
8 - 0 
9 - 2 
1 0 - 4 
7 1 
1 0 " 8 1 2 - 9 
1 0 Ol 1 2 - 4 
9 - 6 1 3 - 8 
9 4 
10 
9 
8 - 5 
1 0 4 
1 0 - 8 
10 -8! 
1 0 - 5 
2 1 1 5 3 
1 7 5 
1 6 9 
151 
1 6 3 
1 5 5 
1 5 9 
161 
1 7 0 
1 6 4 
1 6 4 
160 
1 6 5 
1 5 6 
1 5 9 
1591 
168 
1591 
1 7 7 
1 5 7 
1 5 8 
1 6 4 
167; 
1 7 6 
168 
1 6 6 
1 6 7 
1 7 2 
2 1 1 5 3 
1 5 3 
1 5 6 
1 3 6 
1 5 4 
145 
1 5 4 
1 4 8 
1 6 3 
1 6 5 
1 6 4 
1 4 5 
1 5 4 
1 5 1 
1 4 8 
151 
1 6 4 
1 5 5 
1 6 9 
1 6 3 
1 6 4 
1 6 0 
1 6 4 
1 7 2 
1 5 4 
1 5 4 
1 6 4 
1 6 5 
2 . 1 1 5 6 2 - 1 1 5 0 
1 4 3 1 4 2 
1 5 2 
1 3 9 
1 4 9 
1 4 0 
1 5 4 
1 5 1 
1 5 6 
1 5 8 
1 5 2 
1 5 2 
168 
1 5 9 
1 4 6 
1 4 6 
148 
1 4 9 
148! 
1 6 9 
1 5 7 
166 
1 5 1 
157! 
1 5 2 
1 6 2 í 
172; 
4 6 1 
1 5 9 
1 7 0 
164; 
1 5 8 
1 5 8 
1 5 8 
161 
1 6 4 
1 4 5 
1 5 4 
1 4 6 
1 5 3 
1 5 4 
1 6 0 
1 3 9 
1 6 3 
157 
1 5 3 
1 5 2 
1 5 7 
1 7 0 
1 5 7 
1 5 7 
165', 
166; 
I661 
— í — ! 6 - 8 I 7 - 4 5 9 6 T 6 4 7: 
A szélirányok eloszlása : N. NE. E. SE. S. SW. W . N W . — Közép szélerősség : 2-6. 
százalékokban : 8. 4. 12. O. 4. 4. 61. 7. 
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak ú. m. észak 
(south), kelet = E (east), nyngot — IV (west). 
N (north), dél = S 
— 8-1, Budapest — 2-8, Fiume -{- 4-9 fok) átlagban 2 fokkal a normálisnál alacsonyabb volt. — A fontosabb 
meteorologiai elemek havi eredményeiről megjegyzendő : A hömérsék valódi havi közepei Árvaváralján — 0-8, Seges-
várit — i-O, Ruszkabányán -j- 0-9, Debreczenben -f- i'O, Szegeden 1-7, Budapesten -)- l -2, Sopronban 1*6, 
Pozsonyban -f- 1-7, Zágrábban -f- 4-3, Fiúméban -f- 8 - i C. fokkal találtattak. Ezek a helyi normálértékeket tete-
mesen túlszárnyalták, ugy hogy Magyarország e hónap alatti liőfölöslege 3-5 fokra rúg. A legnagyobb anomália 
Árvaváralján és Zágrábban mutatkozott -f- 4-9 fokkal. A legalacsonyabb hőfok Árvaváralján — 17-1, a legmagasabb 
Zágrábban -f- 15-0 fokkal figyeltetett meg. — A légnyomás havi átlaga a rendesnél valamivel nagyobbnak ütött k i ; 
maximuma 22-ikén vagy 28-ikán, minimuma 12-ikén vagy 31-ikén lépett fel ; havi ingadozása (Budapest 18-7, Fiume 
20-8 m. m.) a normálisnál közel 8 m. m.-rel kisebb volt. A csapadékmennyiség Zágráb és Fiume kivételével mindenütt 
feltűnően csekély volt; havi összegűi ugyanis nyeretett: Árvaváralján 18, Segesvárit 14, Ruszkabányán 14, Debreczen-
ben 10, Szegeden 21, Budapesten 24, Komáromban 22, Sopronban 18, Pozsonyban 21, Zágrábban 63, Fiúméban 
107 m. m., sorrendben 9, 9, 7, 6, 7, 7, 5, 8, 8, II és 14 napon. Hó Fiúméban 1, különben 3—6 napon esett. 
KURLÄNDER IGNÁCZ. 
M e g j e l e n i kmin-
den hónap tizedi-
kén, harmadfél nagy 
nyolczadrét ívnyi 
tartalommal; időn-
ként fametszetű áb-
rákkal illusztrálva. 
IX. KÖTET. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
1877. ÁPRILIS. 
•E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják; 
nem tagok részére 
a 30 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
92-IK FÜZÉTT 
X. A CSILLAG VIZSGÁLÁS MAI FELADATAI. 
Miért igéz le bennünket a csillagos ég? Miért kelti bennünk 
az elérhetetlen homályos vágyak myriádjait? Talán azért, mert sa-
ját semmis voltunkra utal, s a végtelenség eszméjét kelti fel; talán 
azért, mert a tér és idő folyamának megmérhetetlen kiterjedését 
tárja elénk, melynek határaihoz repülni nem bir a képzelem gyors 
röptű szárnya, s melynek láttára a sejtelmet fáradt levertség 
fogja körül. 
A hatás, melyet a kedélyre gyakorol, egyforma erős, s csak 
az általa előhozott működések alakúinak a kedély fejlettsége sze-
rint. Ott, hol az érzékekre történt behatások az értelem ellenőrzé-
sének megkerülésével közvetetlenül a kedély belsejébe hatolnak, 
az észrevett tünemények emberfeletti szellemekre, nálunk hatalma-
sabb lények önakaratú cselekvéseire vitetnek vissza, s az égbolt egy 
Herkules ragyogó fegyvereivel s ruháival, egy Castor és Pollux 
világitó szemeivel, Phaeton tündöklő szekerével népesíttetik be. 
Csak ott, hol a kevésbbé vagy jobban kifejlett értelem jogait érvé-
nyesíteni kezdi, a tüneményeket lánczolatos összefüggésbe rendezi, 
s természetes végső okokra visszavinni igyekszik, csak ott születhetik 
meg a tudomány. A csillagos ég ama tisztán kedélyt érdeklő beha-
tása akkor kezdődik, midőn felfogására a kedély eléggé kifejlődött, 
eme másik értelmi a rendszeres gondolkodás első felléptével. 
Ezért van az, bogy a csillagászat minden népeknél egymástól 
egészen függetlenül, az első művelődéssel együtt lépett fel; s ezért 
van az, hogy az időpontot, midőn ez történt, meghatározni alig 
lehet. Chinában példáúl időszámításunk előtt több mint 2200 évvel 
a csillagászatot már tudományilag kezelték. Az akkortájt élt Yao 
császár (meghalt állítólag 118 éves korában) s fia Chun már kü-
lönbséget tesznek az álló csillagok és bolygók között, mely utób-
biakból mind a 7 szabadszemmel láthatót ismerik. Már e tény maga 
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elegéndöleg meggyőzhet a felől, hogy a csillagok helyzetét valami 
módon meghatározták, s az e korból fenmaradt iratok egy tubusról 
(üres csőről) is tesznek említést, mely órakészlet által mozgásba 
hozva, a csillagok menetét követé, s kisebb épületekről, melyek 
finom hegybe végződő tetővel a birodalom nagyobb városaiban 
állíttattak fel, s a Nap és az álló csillag-ok horizont feletti magassá-
gának meghatározására szolgáltak eszközül. Első kísérletek a mi 
meridián- s aequatorialis eszközeink megvalósításához. 
Hogy e kísérletek nem újoncz járatlansággal vitettek végbe, 
arról eléggé tanúskodnak a tények, hogy 2155-ben Kr. e. Hi és Ho 
csillagászok a következendő napfogyatkozást előre megjósolták 
(1. Gaubil: Histoire de l'astronomie chinoise), hogy különbséget 
tettek a csillagidő és napidő között. A mint t. i. a Föld a Nap 
körül egy év alatt pályáját egyszer megfutja, ez által a napra 
nézve előbbi helyzetébe ér, a nélkül hogy e végből tengelye körül 
kellene megfordúlnia. Ennek folytán a Nap egy év alatt épen egy-
szer jön kevesebbszer valamely hely délkörébe, mint az álló csilla-
gok, melyekre nézve a Föld nem változtatta helyzetét. Ezt az egy 
napot az évnek 365 napja között egyenlően osztva szét, körülbelül 
4 perez jön egy-egyre ; s csillagnapnak nevezvén azt az időt, mely 
eltelik ugyanazon csillag valamely hely délkörében való két meg-
jelenése között, ellenben valódi napnak, mig ez a napra nézve tör-
ténik meg, úgy amaz 4 perczczel lesz körülbelül rövidebb mint 
emez. Az a körülmény, hogy a kettő közötti kis különbséget észre-
vették, meg az, hogy az évet télen a solstitium alkalmával kezdték 
számítani, világos tanúság arról, hogy a chinaiak megfigyeléseinek 
valódi tudományos érték tulajdonítandó, s hogy ők a megfigyelése-
ket elméleti combinátiók alapjává tenni is értették. 
Chinától délnek a Ganges vidékein csak annyival kezdett a 
csillagászat később korban felvirágzani, a mennyiben maga az indus 
művelődés a chinai mögött időben hátra rnarad. A védáknak hét 
régiói, melyek szerint a kősziklák felett a felhők, azok felett a csilla-
gok következnek egy roppant heg-ynek különböző magasságú részei 
gyanánt, mig fent a nekünk láthatatlan hegy ormán a Nap tündö-
köl, s más egyéb ilyesek: a vallási felfog-ás okok után nem kutató 
közvetetlenségére mutatnak ugyan, de mindamellett már 1442 
évvel időszámlálásunk előtt naptár készítéshez szükséges feljegy-
zéseket lelünk, s az első indus csillagász Parasare sem sokkal 
később élt. 
Chaldaea, Syria, Babylon népeinek emlékei egyaránt tanúsá-
got tesznek a csillagászat iránti érdeklődésről; Egyiptomban az 
ekliptika irányát az égen meglehetős pontosan ismerték, s Denderah 
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mellett egy templom falán máig látható freskó az állatövi kört 
ábrázolja. Innét Egyiptomból jött át e tudomány — mint látszik 
egészen kész alakban — Görögországba, s a 7 bölcs egyike, a mi-
létosi Thales, már 640 ben Kr . e. megjósolja a bekövetkezendő nap-
fogyatkozást.* Hanem utána, úgy látszik, hanyatlásnak indúlt egy 
ideig e tudomány; Pythagoras csak költői ábrándjainak keresett a 
csillagokban reális alapot, s a bolygóknak a skála különféle hang-
jait tulajdonítá, melyekkel a sphaerák harmóniájában részt vesznek. 
Más, ki a csillagászattal tüzetesen foglalkoznék, csak 150 körül tünt 
fel Kr. e. A Ptolomaeusok ez időtájt állították fel Alexandriában 
az első csillagásztornyot, az első oly intézetet, mely a csillagok 
vizsgálásához szükséges szerek felállítására s magára a vizsgálásra 
terül volt szolgálandó. E csillagvizsgáló intézet egyik elsőrendű 
tanítványa Hipparchos, ki az első csillag-katalógust szerkesztő s 
abba 1022 nagyobbrendü csillagot jegyzett fel (128 Kr . e.), e g y m á s 
tanítványa pedig Sosigenes, ki Julius Caesar parancsára az egyip-
tomiaktól maradt 365 napból álló évet akként javítá meg, hogy 
minden 4 évre egy 366 napból álló szökőév következzék. 
Mind eme korig, mely ez utolsó ténynyel úgyszólván tető-
pontját érte el, a csillagászat egyedüli czélja a lehető pontos idő-
meghatározásban s a naptár készítésben állott. Az átalános felfogás 
szerint a Föld tekintetett a mindenség középpontjáéi, mely körül 
a csillagok egyenletes mozgásban végzik naponként útjokat. A Xap 
és Hold a többieknél nagyobb, fényesebb égi testek, melyeknek 
mozgása a rendes földkörüli mozgásból s egy arra merőlegesből 
van összetéve. I)e még hátra voltak az ismeretes és szabad szemmel 
látható bolygók pályái! Apollonius megkisérlette ezeket háromszo-
ros mozgás-összetétel segítségével megoldani, hanem a számítás 
eredményei még az eléggé vastag hibákban szenvedő megfigyelé-
seknek sem felelhettek meg", s a csillagászat egy oly probléma előtt 
látta magát, melyen sikeresen keresztül hatolni nem vala képes. 
A tudomány átalános pangása következett, a csillagászat fej-
lődésének hullámvonala az arab Almagestben legalsóbb pontjáig 
sülyedt le, mígnem a XV. század legvégén ismét egyensúlyi hely-
zetébe tér, még mielőtt a többi tudománj 'ok megülhették volna 
feltámadásuk új ünnepét. Kopernilcus (1472—1543), a kis lengyel 
város Thorn egy szerény igényű csizmadiájának fia, ott kezdé meg a 
* Vele történt, hogy sétája közben a csillagokat vizsgálván, egy pocsolyába zuhant. 
Vén szolgálója jól kinevette, mert az égieket tudni sóvárog, s azt sem látja, mi van a lába 
alatt. „A tömeg" — jegyzi meg erre Hegel. (Geschichte der Philosophie) — „röhög az 
ilyeneken, mert egyátalán képtelen levén a posványból kierrjelkedni, biztos, hogy abba 
belé nem eshetik." 
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tovahaladást, hol Apollonius több mint másfélezer év előtt megálla-
podott. A bolygók mozgásának kérdését veté fel, s arra a meg-
győződésre jött, hogy az részben, a többi álló csillagoké pedig 
egészben csak látszólagos, hogy a Nap maga is áll, ellenben a 
Föld szintoly bolygó, mely a Nap körül mozog. 
Ezzel ki vala jelölve az irány, melyet a csillagászatnak kö-
vetnie kellett, hogy a megfigyelt tüneményeket megmagyarázni 
képes legyen. Maga Kopernikus háromféle mozgást tulajdonított 
Földünknek, egyet saját tengelye körül, egyet pályájában a Nap 
körül, s egyet mely tengelyének a pályasíkjához való változtatásában 
áll, s a nyár és tél közti különbségeket okozza. A lendület, melyet 
ez által a csillagászat nyert, oly hatalmas volt, de egyszersmind az 
eddigi nézetekkel oly annyira ellenkező, hogy — mint a vakonszüle-
tettnek, midőn szeméről a hályogot eltávolítják — megkellett előbb 
szokni a világosságot, s minden kétségen felül helyezni a felállított 
tételt, mielőtt a továbbhaladásra gondolni is lehetett. A feladat 
megoldása harmadfél századig nyújtott tenni valót; főbb vonásaiban 
Keplernek és Newtonnak köszöni létrejöttét, míg a részletek kifej-
tésében ezrek összmunkálódására vala szükség. 
Kepler a Földnek Kopernikus által tulajdonított mozgások 
közül elvetette a harmadikat, kimutatván, hogy a Föld tengelye 
pályasíkjával állandó szöget képez, s hogy a Föld meg a bolygók 
a Nap körül tojásdad (ellipsis-alakú) vonalakban mozognak, mely 
ellipsisek egyik gyújtópontja közös, s a Nap középpontja által ké-
peztetik. Kimutatá egyszersmind a törvényt, mely szerint e mozgás 
s az ellipsis-mozgás egyátalában végbe megy. Newton egy nagy 
lépéssel haladt előbbre; kereste az okot, az erőt, mely előidézi, 
hogy a bolygók megtartsák elliptikus mozgásaikat, s mely nem 
engedi, hogy bizonyos határokon túl a Naphoz közeledjenek vagy 
attól eltávolodjanak ; s ezt az erőt a gravitatióban, a tömegek köl-
csönös vonzódásában találta fel. 
Hátra maradt a részletezés. Óhajtandó volt, hogy az egy egé-
szet képező naprendszer egyes tagjai pontosabban megismertesse-
nek, hogy számitások alapján meghatároztassék a bolygók alakja, 
nagysága, pályája, úgyszintén a hozzájok tartozó holdaké. Oly fel-
adat, melynek csak pontos eszközökkel, s megfelelő kapcsolatos 
megfigyelésekkel lehet eleget tenni. Az elsőbbik feltételt a távcsö-
vek feltalálása és tökéletesítése adta meg, az utóbbit lehető sok 
csillagász-torony szervezése. Már a (falilei által összeállított első 
távcső Jupiter bolygóinak felfedezésére vezetett. Csakhamar be kel-
lett azonban látni, hogy ennek feladata nem annyira új tárgyak 
keresésében, mint a szabad szemmel is láthatóknak lehető pontos 
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fixirozásában, helyhatározóinak szabatos megállapításában áll. Ez 
okozta, hogy a legtöbb csillagásztorony az úgynevezett „circulus 
muralis"-sal látta el magát, melyeknek régi példányait itt-ott máig 
is láthatni, s melyeknek a mai meridián-eszközök csak finomabb, 
czélszerübb kiadásai gyanánt tekinthetők. Egyszerűen a falba épí-
tett hosszabb eszközök voltak ezek, egy a csillag horizont feletti 
magasságának meghatározására szolgáló körrel ellátva, s rendsze-
rint csekélyebb nagyítású lencsékkel. 
A közönség leg*nagyobb része azon balvéleményt táplálja, hogy 
a csillagászati távcsövek az álló csillagokat is nagyítva mutatják a 
szemlélőnek. Ez egészen hamis felfogás. Az álló csillagok oly nagy 
távolságban vannak tőlünk, hogy a legtökéletesebb eszközökön 
nézve sem látszanak nagyobbaknak, sőt a mennyiben csillámlásukat 
elveszítik még talán kisebbeknek. Hanem igenis láthatókká teszik 
az igen homályos, szabad szemmel észre nem vehető égi testeket, 
s megnagyobbítva mutatják a bolygók korongját. 
A csillagászat másik feladata egész a múlt század végéig, mint 
már említettük, abban állott, hogy lehető sok kapcsolatos megfigye-
lés tétessék, azaz hogy a bolygók, a Nap és Hold a Földnek két 
különböző, de egymástól ismert távolságra fekvő helyeiről egy 
ugyanazon időben észleltessenek. így kapni meg az úgynevezett 
parallaxist, vagyis azt a szöget, mely alatt az illető bolygóról föl-
dünk ama részét látni lehetne, mely a két észlelő hely között fek-
szik. E parallaxis ismeretére okvetetlen szükségünk van, midőn az 
illető égi test nagyságát, s a Földtől való távolságát szándékunk 
meghatározni. A kitűzött czélt elérni csak az által lehetett, ha le-
hetőleg sok s egymástól lehetőleg távol fekvő helyeken történtek 
a megfigyelések. Már az Európa különböző országaiban fekvő csil-
lagász-tornyok sem mutatkoztak elégségeseknek, s az angol kormány 
a Jóremény fokán állított fel egyet, mely leginkább a Hold vizs-
gálására szorítkozott. 
Részint hogy a két észlelő hely közti távolság pontosan meg-
mérethessék, részint pedig hogy a Földnek mint egyik bolygónak 
alakja pontosan meghatároztassék, Földünk méreteit is tanulmányo-
zás tárgyává tették. Ez csak fokméréssel volt elérhető, melyet már 
a nevezetes vita is szükségessé tett, mely a Newton tanait védő 
angol (ki a Földet sphaeroidnek állította) s a Cassini méréseire tá-
maszkodó franczia tudósok között majdnem félszázadig tartott. A 
kérdés végleges eldöntésére a franczia akadémia két bizottságot 
küldött ki, egyet Maupertuisvel élén Eapplandba (Clairaut, Camus 
és Lemonnier tagokkal), a másikat Bouguére vezetése alatt (Lacon-
darnine és Godinnal) Peruba. A mérés eredménye az angoloknak 
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adott igazat, kitűnt, hogy a délkör egy fokának hossza Peruban 
56753, Lapplandban pedig 57422 toise (öl), s hogy így a Föld 
mindkét sarkán be van horpadva, mely behorpadás az egésznek 
x/i ? 8 részét teszi. 
Mindezekhez egy újabb, a csillagászathoz szorosan nem tar-
tozó, de annál nagyobb g-yakorlati fontosságú feladat járult, midón 
a mind szélesebb körben mozogni kezdő hajózásnak kellett érdekeit 
előmozdítani. Tudvalevő hogy sík tengeren a haladási irány és 
sebesség osak közelítőleg határozhatók meg, s hogy teljes tájéko-
zottság csak csillagászati megfigyelések alapján szerezhető, ha a 
kérdéses helynek földrajzi szélessége s hossza határoztatik meg. 
Minthogy pedig útközben, a hajó folytonos haladása mellett, egyik 
fő feladat a megfigyelést minél hamarabb vinni véghez, szükségessé 
vált mindent oly módon rendezni be, hogy ez lehető legyen. Szük-
ségessé vált különösen egyes elsőbbrendü álló csillagoknak pontos 
meghatározásait adni, s az idómeg'határozáshoz szükséges Nap és 
Hold helyzetét napról napra összeállítani. 
A csillagászatnak egészen a múlt század végéig ezek voltak 
kizárólagos feladatai ; mindezeket azonban csak megközelítőleg 
érhették el, s pontos keresztülvitelök csak a legújabb kornak jutott, 
midőn az említett feladatok mellé még egy új is járúlt. Összeha-
sonlítva ugyanis az álló csillagokon különböző időben tett megfigye-
léseket, azok között bizonyos kisebb különbségek voltak észrevehetők. 
A múlt század végéig tett észlelések nem érték el ugyan semmikép 
a pontosság netovábbját, de már régibb idő óta mellőzni, illetőleg 
pedig számításba vonni kezdék a kisebb zavaró befolyásokat, mik 
a megfigyelő helytől és eszköztől függtek. Ticho Brahe (született 
1546, Dániában) a fénytörés okozta rendellenességeket igyekezett 
kikerülni, a nürnbergi Mayer pedig az eszközöknek, és ezek felállítá-
sának hibáit hozta az egyes csillagokra nézve számításba. A múlt 
század végén Cfreenwichben Bradley által tett megfigyelések mind 
eme tényezők tekintetbe vétele által oly pontosságot értek el, hogy 
a köztük s Besselnek e század elején Königsbergben tett vizsgá-
latai között mutatkozó nevezetesebb különbségeket nem lehetett 
sem a véletlennek, sem a megfigyelő hibáinak tulajdonítani. Fel 
kellett tételezni, hogy a Föld a Kepler törvényei értelmében neki 
tulajdonított mozgásokon kívül még másnemüeket is végez, de a me-
lyek oly csekélyek, hogy kisebb időközökben alig vehetők észre. 
Midőn azonban a Brahe által készített csillagkatalógus még nagyobb 
eltéréseket mutatott az ezen század elején tett positiv meghatáro-
zásoktól, ezen feltétel jogos volta felett nem lehetett többé kétel-
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kedni, s csak arról lehetett szó, hogy ezen kisebb mozgásnak 
nagysága, iránya s természete kipuhatoltassék. 
Ezt Bessel „Fundamenta Astronomiae" czímü müvében vitte 
keresztül. Alapul az ő és Bradley megfigyelései között mutatkozó 
megfigyeléseket vévé fel, s azon eredményre jutott, hogy a Földnek 
még két másnemű mozgást kell tulajdonítanunk, az úgynevezett 
luni-solar-praecessiót és a luni-solar-nutatiót. Mindkettő az által 
jön létre, hogy Földünkre vonzást nem csupán a Nap, de a Hold 
és a bolygók is gyakorolnak. Az előbb nevezett mozgás abban nyi-
latkozik, hogy az ekliptika és aequator közti átmetszési pont éven-
ként változik, emez utóbbi mozgás pedig a Föld tengelyének pálva-
síkjához való naponkénti változásában áll. 
Bessel mindkét mozgás nagyságának értékeit a gyakorlati 
megfigyelések alapján állapította meg, de minthogy ezen megfigye-
lések egyrészt nem bírtak a kellő pontossággal, másrészt meg nem 
történtek oly nagy számban mint az kívánatossá vált azon körül-
mény folytán, hogy a nagyobb időközökben tett megfigyelések 
közötti különbségek még a csillagok saját mozgása által is afificiálva 
voltak: az eredmény is, melyre jutott, inkább csak első, noha igen 
pontos közelítésnek vala tekinthető. Tovább azonban ezen irány 
felé egy ideig menni nem lehetett, hanem miután a földön mutat-
kozó természettörvények, különösen pedig a tömegek egymásközti 
vonzása az égi testekre is a legnagyobb sikerrel alkalmaztatott, 
meglőn kísérelve ezen kérdésnek más, tisztán elméleti oldalról való 
megközelítése, valamint a többi naprendszerünkhöz tartozó boly-
gókra való kiterjesztése. Emez igyekvést egy új bolygónak, a Nep-
tunnak felfedezése koronázta. Az elmélet tovább ment; planetáris 
rendszerünk egyensúlyából kiindulva, egy nagyobb tömegnek léte-
zését követeié, melyet nem soká töredékeiben, az úgynevezett ki-
sebb bolygók (planetoidok) alakjában sikerült is felfedezni. Ily 
bolygók közül múlt szeptemberben fedeztetett fel a 169-ik. 
Mind eme tények a legnagyobb kényszerűség összefüggésében 
követék egymást, nemcsak ezen, de más oldal felé is. A Bessel-féle 
felfedezések lehető pontos és sok megfigyelések tételére szolgálnak 
ösztönül, a kisebb bolygók felfedezése pedig erős nagyítással biró 
messzelátócsÖvek felállítását tevék szükségessé. Új, az eddigieknél 
czélszerübben berendezett csillagvizsgálókra vala szükség, s a leg-
legtöbb európai csillagvizsgáló, mely a tudomány előrevitelében 
magának valamely osztályrészt követelhet, eme szükségérzetnek 
köszönheti vagy létrejöttét, vagy újjá alakítását. Maga a múlt csilla-
gásztornyok legnevezetesebb eszköze : a délkörben felállított passage-
készülék (Mittags-Fernrohr, vagy Meridian-Kreis) egy nevezetes 
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átalánosításon ment keresztül, midőn a rajta tett eszlelesek reduk-
tiójánál annak hibáit nem az észlelési hely horizontjához, hanem a 
mindenkor állandó aequatorhoz kezdték viszonyítani. Azonfelül az 
úgynevezett aequatorialis eszközök kezdettek nagyobb számban 
felállíttatni, melyeknek forgási tengelye a földtengelyre merőleges. 
Ezen utóbbi eszközök voltak egyszersmind a kisebb bolygók észle-
lésére szolgálandók. s azért az igen homályos tárgyak szemlélhetése 
czéljából erős nagyítással biró lencsékkel szereltettek fel. Mint 
ilyenekül megemlíthetők a dorpáti és berlini, már e század negyedik 
évtizedében; mindkettő 9"-nyi átmérőjű tárgylencsével, a Fraun-
hofer-féle müncheni gyárból. 
Eme hatalmas eszközök birtokában a csillagászat nemcsak jel-
zett feladatainak megoldásában haladhatott előre, hanem új meg-
oldandó kérdésekre is bukkant. Az erős nagyítású refractorok, 
s a Herschel által összeállított reflector (amott üveglencse, emitt 
parabolikus tükör hozza létre a fénygyüjtést) mélyebb pillantást 
engedtek vetni a világmindenségbe. Sok kosmikus ködöt apróbb 
csillagokból állónak mutattak ki, sok fényes csillagról kitűnt, 
hogy két kisebből áll, melyek kisebb nagyítás mellett — rendkívül 
kis szöglet alatt állván egymáshoz — szemünkre nézve egybe olvad-
nak. A rendkívül finom eszközök megengedték, hogy eme úgyneve-
zett kettős csillagok egymásra való helyzete meghatároztassék, s 
csakhamar kitűnt, hogy ez változó. A tett számítások alapján ki lehetett 
mutatni azt is, hogy ezen égi testek a Nap és bolygók viszonyában álla-
nak egymáshoz, s egymás körül meghatározható pályákat futnak be. 
Ez újból az álló csillagok felé fordította a figyelmet, s azt 
okozta, hogy nem csak a kettős csillagok észleléseire fordíttatott 
nagyobb g'ond, hanem többen azon kérdést vetették fel, nem le-
hetne-e az álló csillagok közül többekre ilynemű viszonyt felfedezni, 
nem tekinthetők-e az álló csillagok egyátalában Napoknak, melyek-
nek távola Eöldünktöl oly nagy, hogy kisebb s homályosabb boly-
góik általunk közönséges eszközökkel észre nem vehetők. Kevés 
positiv tény hozható ugyan fel, mely eme feltevés kétségtelensége 
mellett bizonyságéi lenne szolgálandó, hanem az álló csillagokra 
nézve újból kisebb rendű mozgások figyeltettek meg, sokkal cseké-
lyebbek, sem hogy azokat további számítások alapjáúl elfogadni 
lehető lenne. Eme mozgások kettős természetűek, egyrészt egész 
szabálytalanok, minden csillagra nézve másként mutatkozók, s Föl-
dünknek semminemű mozgása által ki nem magyarázhatók, s azért 
az álló csillagok saját mozgásának tulajdoníttatnak; másrészt lát-
szólagosak, s az által erednek, hogy Napunk, a hozzája tartozó 
bolygó-rendszerrel együtt, maga is mozog. 
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A csillagászat ezzel egy új feladat előtt látta magát, mely 
eme mozgás további meghatározásában állott. Ez azonban mostanig 
megoldatlanul maradt, s igen nagy valószínűséggel lehet mondani, 
hogy a további számítások alapjáúl szolgálandó megfigyelések között 
néhány századnak kell elmúlnia, hogy kívánt eredményre vezet-
hessen, kivévén, ha a mostani eszközök és módok másokkal, náluknál 
sokszorta hathatósabbakkal lesznek fölcserélhetők. Eddig csak kö-
rülbelől lehetett megjelölni az irányt, mely felé eme mozgás tart 
(A Herculis), de sem annak sebességéről, sem középpontjáról (noha 
némelyek, erösebb képzelő tehetséggel, mint óvatossággal felruházva, 
ezt a Pleiadokba szeretnék áttenni) még csak hozzávetőleg sem 
szólhatunk. 
Ez említett feladatokhoz legújabb időben egy további is járúlt, 
az égi testek physikai tulajdonainak és viszonyainak kutatása. Már 
előbb észlelés tárgyává tétetett a Nap korongja, s a rajta időközön-
ként kisebb és nagyobb számban mutatkozó foltok a legnagyobb 
mértékben felkelték az érdeklődést, mégis anélkül hogy lényegök-
röl, előfordulásuk módozatairól valami behatóbb megállapítható lett 
volna. A 60-as évek legelején egy fiatal, alig 30 éves heidelbergi 
tanár, új eszközt szolgáltatott a tudomány kezére, új szárnyakat 
kölcsönzött az emberi szellemnek, melyek azt a mindenség legtá-
volabb tájai felé elröpítik. Kirchhoff megállapítá a színkép-elem-
zést. Azon sötét vonalak, melyek a Napnak s azon színesek, melyek 
az izzó testeknek üveg prismákon keresztül bocsátott képében már 
előbb észleltettek, arra indították, hogy azoknak azonosságát kide-
rítendő észleléseket tegyen. Az eredmény a lehető legszerencsésebb 
vala. Kitűnt, hogy eme világos vonalak bizonyos feltételek mellett 
sötétekké válhatnak, s hogy helyök, melyet a színképen belől elfog 
lalnak, azon anyag vegytani sajátságaival áll szoros összeköttetés-
ben, mely a fényforrást képezi, s mely izzó állapotban van. Viszont 
eme vonalak elosztódásából és helyzetéből visszafelé is lehet követ-
keztetni, hogy a fény milyen vegytani összetételű anyagokból lö-
veltetetett ki. 
Ez által igen egyszerűvé vált nemcsak a Napnak és egyátalán 
az égi testeknek alkotó elemeit meghatározhatni, hanem, különösen 
a Napra nézve, kipuhatolni azon viszonyokat is, melyek között ezen 
elemek találtatnak. Kitűnt, hogy a világmindenség minden észlelt 
testei azon anyagokból vannak összetéve mint Földünk, s csak igen 
kevés olynemü vonalat lehetett felfedezni, melyek eddig egy földi 
elem színképében sem voltak észrevehetők. Mégis, bizonyos különb-
ségek mutatkoztak az egyes csillagok színképei között, melyek három 
egymástól elütő csoportba foglalhatók, s három különböző anvag-
Természettudományi Közlöny. IX. kötet. 1877. I O 
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rendszernek létezését engedik sejteni. Ugyancsak a színkép-elemzés 
útján sikerült meghatározni némely álló csillag hozzánk való köze-
ledésének, vagy tőlünk való távolodásának nagyságát, s a Napnak 
physikai alkatát, tulajdonait. 
íme ezen pontig jutott körülbelül mai napig a csillagászat. 
A előbbeniek, hol szoros kapcsolatban, egymástól alig elvá-
laszthatóan tűnik fel a csillagászat kifejlődésének története, s a 
feladatok, melyek megoldására az mindenkor törekedett, tanúbi-
zonyságot tesznek a mellett is, hogy a csillagászat nem a bizony-
talan kapkodás tana, felfedezéseit csak legritkább esetekben köszön-
heti a véletlennek, s hogy folyton határozott czélok szem előtt 
tartásával fejlődött nagygyá, hatalmassá. E czélok mindenkor 
önkényt keletkeztek, a mint egy előbbenit elértek. Csak újabban, 
midőn a haladás kissé rohamosabb volt mint a megelőző időszakok-
ban, s midőn egyszersmind a tudományos kutatás látóköre egyátalá-
ban kiszélesedett, oszoltak szét a csillagászat feladatai több ágakba. 
Három csoportba foglalhatjuk mind eme feladatokat össze, me-
lyek a következők: 
1. A naprendszerünkhöz tartozó összes égi testek egymáskö-
zötti viszonyának megállapítása. 
Itt aránylag legkevesebb a tenni való. A Napra, a Holdra s 
bolygókra vonatkozó ismereteink majdnem mind elérik s kivétel 
nélkül megközelítik ama pontosságot, melyet megfigyelési mód-
szereink mellett elérni, s az elméleti eredményeknél ellenőrizni lehet. 
Csupán a kis bolygók adnak nevezetesebb tennivalót. Egyrészt 
ugyanis még igen számos oly égi testnek kell léteznie, melyeket 
ezideig felfedezni nem sikerült, igen számos olyannak, melyek 
láthatóvá tételére a mostanig létrehozott legnagyobb nagyítás sem 
elégséges; másrészt pedig az eddig felfedezettek közül is igen sok -
nak nem sikerült pályáját oly pontossággal meghatározni, mint az 
kívánatos lenne. Eme feladatokhoz még az üstökösök megfigyelé-
sét is csatolhatjuk, mely azonban sokkal inkább függ a véletlentől, 
semhogy a csillagászatnak önálló czélját képezhetné. Annál neve-
zetesebb azonban naprendszerünknek viszonya más, a világminden-
ségben levő rendszerekhez, de a mely csak akkor lesz megoldható, 
ha a csillagászat 
2-ik feladatát, az álló csillagok szorgos vizsgálatát, lehető pon-
tosan végbe vivé. Csak a nagyobb időközökben tett, igen finom 
megfigyelések fognak odavezethetni, hogy az álló csillagok kicsiny 
mozgásaiból az egész mozgásra biztosan következtessünk, s meg-
állapítsuk ne csak naprendszerünk, de az álló csillagok sajátos ha-
ladási sebességét és irányát is. Eme feladattal szorosan összefügg 
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az a másik, hogy a praecessio és a nutatió értékei az eddigieknél 
porrtosa-bban nyeressenek. Lehetséges, sőt nagyon valószínű, hogy 
eme kérdés megoldása közben új ismereteknek jutunk birtokába, 
hogy sok álló csillagról sikerül kimutatni, miszerint azok a napok 
és bolygók viszonyában állanak egymás között, a nélkül hogy 
kettős csillagok volnának; lehetséges, hogy égi testekre fogunk 
bukkanni, melyek Földünkhöz helyzetüket érezhetőleg változtatják 
s számításba vonható parallaxissal birnak, a nélkül hogy naprend-
szerünkhöz tartoznának. Ez esetben a csillagászat új feladattal találná 
magát szemközt. 
A kérdés mindenesetre igen nevezetes, s ugyanazért a német-
országi királyi csillagászati társulat, több csillagász-torony közremű-
ködésére támaszkodva, elhatározta, hogy egy nagy, a lehető pontos 
észleletekre fektetett csilag-katalógus szerkesztessék, melybe minden 
égi test, mely a tizedrendünél nagyobb, felveendő leszen. A munka 
évtizedekig fog tartani, s kiegészítését csak egy-két század múlva 
találja meg, ha akkor ugyancsak ezen munka hajtatván végre, az 
eredmények a most nyerendőkkel összehasonlíttatnak. 
3. A csillagászat feladatát képezi végül az égi testek physikai 
tulajdonainak vizsgálása. A módszer, mely itt biztosan czélhoz 
vezet, olyannyira új, hogy aránylag csakis igen kevés esetben lehe-
tett eddig alkalmazni. Magok a megfigyelés eszközei költséges vol-
tuknál fogva nem állíttattak elő oly tökéletességgel, mint az legtöbb 
esetben kívánatos. E tekintetben a munka legnagyobb része a jö-
vendőnek maradt fel. 
Az itt jelzett összes feladatok megoldására a csillagvizsgáló 
intézetek vannak hivatva. Minthogy azonban e feladatok oly sok-
nemüek, s minthogy magoknak a csillagvizsgáló intézeteknek rend-
szerint még bizonyos mellékczéljaik is vannak — péld. meteorologiai 
feljegyzések, órajelzések stb. — még a legjobban berendezett, s nagy 
személyzettel ellátott csillagvizsgálók is rendszerint szűkebb körben 
mozognak, s a megvalósítandó egésznek csak kisebb részeire vetik 
magokat teljes erővel. Erre különben magok a viszonyok is utal-
nak. Európa 80 csillagvizsgáló intézete közül, a mely körülbelül 
létezik, a legtöbb nem e czélokra való tekintettel épült, még a ko-
rábbi években, s nincs úgy felszerelve, hogy tudományos értékű 
észleléseket tehessen. A kisebb bolygók észlelése s a pontosabb 
physika-astronomiai megfigyelések erösebb nagyítással biró eszkö-
zöket igényelnek. Az álló csillagok positióinak meghatározására 
elégségesek ugyan kisebb eszközök is, s egy 6"-nyi átmérőjű len-
csével ellátott távcső, szép tiszta látáskör mellett, még eléggé látha-
tólag mutatja a tizedrendü csillagokat is, de midőn a meghatározásra 
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meg kell világítanunk az eszköz látásterét, akkor a kilenczedrendüek 
is csak fel-felcsillannak s nem könnyen határozhatók meg. Azonkívül 
ez utóbbi észlelésekhez az eszköznek lehető pontos elosztással 
bíró elhajlási körrel is el kell látva lennie, s oly felállítással birnia, 
mely nagyobb rázkódásoktól, zörejtől, lehetőleg óva, élénk közleke-
dési utaktól, különösen pedig vasutaktól, távol fekszik. Mind eme 
feltételeknek igen kevés csillagvizsgáló felel meg, sok annyira cse-
kély mértékben, hogy helyébe újat építeni volt szükséges. így 
Berlinben e század harmadik tizedében az Akadémia épületében 
levő csillagvizsgáló egészen elhagyatott, s egy más, a tudomány 
igényeinek megfelelő épittetett; Szt.-Pétervárt a meglevő, az egyetem 
szükségleteinek megfelelőleg rendeztetett be, s a városon kívül 
Pulkowában, egy másik állíttatott fel; Kopenhágában néhány év 
előtt az egyetemi csillagvizsgáló meghagyásával egy új szervezte-
tett, kívül a városon a Nörre-Yold G-ade-n. Maga a bécsi csillag-
vizsgáló is nagy részben hasznavehetetlen lévén, egy új van 
épülőfélben. 
Mind eme körülményeknél fogva érteni lehet, hogy a legtöbb 
csillagvizsgáló, specifikusan azonban a német egyetemi csillagvizs-
gálók, egyéb feladatoktól eltekintve különösen az álló csillagok 
positióinak meghatározásával foglalkoznak, s a már említett csillag 
katalógus létrehozásán fáradoznak. Tőlük egészen önállólag működik 
a greenwichi (London mellett) s washingtoni csillagvizsgáló, mind-
kettő időközönként önálló katalógusokba foglalván megfigyelései 
eredményét. A pulkowai csillagvizsgáló minden hatodrendünél na-
gyobb csillagot összeállít évenként egy katalógusba, s nagyobb (14"-
nyi lencséjü) távcsövével a kettős csillagok vizsgálásával foglalkozik. 
Kis bolygók észlelésére Berlin a központ, nem csak azáltal, hogy 
legtöbb bolygót ott figyelnek meg, hanem hogy minden újonnan 
felfedezettnek lehetőség szerint hamar elkészíttetnek pálya-elemei, 
s látszólagos coordinátái, az ott e végből állandóan alkalmazott 
3 számoló által, s közöltetvén ezek a többi csillagvizsgáló intézetek-
kel is, eleje vétetik annak, hogy elveszszenek. Ezen kívül különösen 
Páris, Lipcse, Pola, Marseille és Clinton (Amerikában) azon helyek, 
melyeknek nagyobb számú bolygó megfigyelését köszönhetjük. 
Üstökösökkel a strassburgi csillagvizsgáló intézet foglalkozik 
kiváltképen. 
Színkép-elemzési megfigyelésekre, s mind arra, mi a physikai 
csillagászat körébe vág, néhány év előtt egy igen szép intézetet rende-
zett be Bülow, porosz kormánytanácsos, bothkamp-i birtokán Hol-
steinban. A refractor legnagyobb Németországban ; i2"-nyi átmérőjű 
lencséje van. Azonban, noha az ott alkalmazott csillagászok, Vogel 
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és Lob se, a legszebb eredményeket mutatták is fel, ezeknek Ber-
linbe történt meghívása után a megfig*yelések abban maradtak. 
Berlinben a helyiség nem olyan, hogy annyit lehetne tenni, mint 
amott. Ezen kívül Rómában a Collegium Romanum intézetét, a párisi 
csillagvizsgáló intézetet s Huggins angol földbirtokosét kell felem-
lítenünk Redhill mellett, melyek ez irányban legtöbbet hatottak . 
Annak tudata, hogy a csillagvizsgálók feladatával nem álla-
nak kellő arányban a rendelkezésre álló eszközök, újabban is oda 
hatott, hogy azoknak hatása lehetőleg fokoztassék, illetőleg pedig 
oly eszközök hozassanak létre, melyek nagyságra s tökéletességre 
az eddigieket messze túlhaladják. Alig készült el a marseillei s párisi 
nagyobb reflector (ez utóbbi 1 millió franknyi költséggel), melyek-
nek parabolikus tükre gyengén ezüstözött üveg, már is egy másik, 
sokkal hatalmasabbra szerezték meg a szükséges anyagot. Egyide-
jűleg a porosz kormány is elhatározta, Potsdamban egy „Sonnen-
warte"-t (napvizsgálót) felállítani, mely azonban más csillagászati 
czéloknak is szolgáland, s egy 18 hüvelyk átmérős lencséjü refrac-
torral lesz ellátva, milyen jelenleg nem létezik a kontinensen. A 
bécsi épülőfélben levő csillagvizsgáló intézet eszköze ezt is túl fogja 
haladni: lencséje 28 hüvelykre van tervezve. 
S vájjon eme roppant készülődések mellett mit tesz hazánk, 
mely eddig a csillagászat előmozdítására soha semmit sem tett? 
Úgy látszik, nálunk is fel fog állíttatni egy csillagvizsgáló, s a ma, 
gyar ember is, nem mint eddig „a sikra heveredvén, hanyatt", mint 
Arany mondaná, hanem messzelátón szemlélheti már a csillagokat. 
D r . H O I T S Y P Á L . 
XI. A SZERVEZETEK LEGEGYSZERŰBB ÉLETJELENSÉGEI. 
W A L D E Y E R V . , 
strassburgi egyetemi tanár előadása 
a német természetvizsgálók és orvosok 1876-ik évi nagygyűlésén. Hamburgban. 
I. 
Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az élettünemények és az élet-
folyamat kifürkészése a természettudományok legnemesebb feladata. 
Az életfolyamatban a természeti erőknek, hogy úgy mondjam, leg-
magasabb képessége nyilvánúl: az élet a természet legnagyobb 
művelete. 
Minket természetbúvárokat, kik ez órában itt összegyültünk, 
szoros kapocs füz össze; az élő szervezet és az élet mibenléte kifür-
készésének nagyszerű és csaknem megoldhatatlannak látszó felada-
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tában mindnyájan együtt müködünk; még a chemikusok, physi-
kusok, csillagászok, geologok s mineralogok is, kik leginkább 
élettelen tárgyakkal foglalkoznak, főképen az élő szervezet érde-
kében munkálkodnak, és mi, életbuvárok, az ő vizsgálataikat nem 
nélkülözhetjük, ha az életfolyamat tudományos megfejtését meg 
akarjuk közelíteni. 
így, azt gondolom, helyén lesz ez alkalommal az „életről" szólanom. 
Elgondolhatják, hogy az élet lényegének megismeréséhez nem 
igen jutnánk közel, ha kifejlett, tökéletes szervezetekkel, mint pél-
dáéi az emberrel kezdenők vizsgálatunkat. Amint tudományunk 
története mutatja, azelőtt valóban így jártak el. A boncztan, élet-
tan s kórtan már évszázadok óta szolgáltatnak becses ismereteket, 
melyek az ember, a magasabb rendű állatok s növények életfo-
lyamatára vonatkoznak. A vérkeringés, az izommozgás mechani-
kája s más egyebek már annyira pontosan ismeretesek, hogy né-
mely részleteikben a számitó megfigyelések, a mathematikai vizs-
gálódások körébe is bevonhatók; de az élettünemények jóval 
nagyobb része, s pedig mindenekelőtt az, mely előttünk az élőt 
az élettelentől megkülönbözteti, a legegyszerűbb életnyilvánulat, 
t. i. az ingerlékenység s az ingerre következő visszahatás képes-
sége, s ezzel kapcsolatban az a tehetség, melynél fogva az élő 
környezetével szemközt határozott alakot ölt, magát ebben meg-
tartja, ez alakban nő és magához hasonló utódokat hoz létre, ismét 
és ismét ugyanazon alakban: mindez előttünk, a mi a lényeget illeti, 
még majdnem tökéletesen felderíthetetlen homályba van burkolva. 
Ujabb kutatások azonban, e nagynevezetességü téren is, a tények 
egész sorát hozták napvilágra, melyek további következményeikben, 
úgy látszik, helyesebb felfogásnak fogják megvetni az alapját. E té-
nyekről, tehát az élet legegyszerűbb jelenségeiről, óhajtok szólani, s megkí-
sértem, közülök, a legnevezetesebbeket átnézetbe foglalva előterjeszteni. 
A legegyszerűbb életjelenségek vizsgálatánál két út követ-
hető. Feltéve, hogy az élet, ahol fellép, lényegében mindenütt 
ugyanaz, vizsgálhatjuk magukat a legegyszerűbb életű lényeket, a 
legalsóbb fokú növényi s állati teremtményeket. De vizsgálhatjuk 
másrészt — és különösen a dolognak erről az oldaláról fogok szólani 
bővebben — az összetett szervezetek alkotó részeit s megfigyelhetjük 
ezen alakelemeknek életnyilvánulásait. Ezzel kettős előnyt nyerünk: 
először is összehasonlíthatjuk, vájjon a legegyszerűbb állatok s növé-
nyek és a magasabb szervezetek elemi alkotó részeinek életnyilvá-
nulásai ugyanazok-e, másodszor pedig az elemi alkotórészek élet-
tüneményeinél nyert tapasztalatokból levezethetjük magának az 
egész szervezet életének bonyolúltabb jelenségeit. 
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Mi, különösen S c h l e i d e n és S c h w a n n érdemei útján 
abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a növényi s állati 
szervezeteknek ez alakelemeivel kísérleteket tehetünk. E két nagy-
érdemű férfiú, ama, bátran mondhatom, nagyszerű tény ismeretére 
vezetett bennünket, hogy minden magasabb szervezet, legyen az 
állati vagy növényi, végső elemzésében egy és ugyanazon alakelemböl, az 
ú. n. organikus sejtből van felépítve. A növények s állatok száz-
ezrekre menő fajainál egy és ugyanaz az alapkő: az állati, vagy, a 
mi egyre megy, a növényi sejt. 
Csak az összekapcsolás módja és a sejtek némi alakbeli kü-
lönbsége okozzák, lényegében véve, az egyes szervezetek közti 
különbséget, ép úgy, mint mikor mi ugyanazon anyagból, példáúl 
téglákból, az összekötő ragasztókkal, számtalan különböző alakú 
épületet építünk fel. 
Engedjék meg, hogy, tekintettel azokra, kik ez alakelemeket, 
a sejteket, saját megfigyelésükből nem ismerik, rövid leírásukat 
közbeiktassam. 
Minden teljesen kifejlett sejten megkülönböztetjük a sejttes-
tet, az ebbe bezárt gömbölyded magvat s az ú. n. magvacskát, mely 
a magban foglaltatik. Egyes esetekben a mag és a magvacska 
többes számban lehetnek jelen, vagy hiányozhatnak is. Az ily mag-
vatlan elemi szervezetet, H ö c k e l nyomán „cytodáu-nak nevezzük. 
Ifjú sejtek vagy cytodák, nyugalmi állapotukban, többnyire göm-
bölyded alakúak; ez alakot a fiatal sejt „egyensúlyi alakjának 
uevezhetjük. Öregebb sejtek, különféle s többé-kevésbbé maradandó 
alakot ölthetnek: henger-, kúp-, orsó- és csillag-alakot s így tovább. 
Minthogy magvatlan elemi szervezetek is létezhetnek, ú. m. az 
imént említett cytodák, nyilvánvaló, hogy a sejttestnek kell a leg-
nagyobb jelentőséget tulajdonítanunk. Ez lényege szerint a fehérje-
félék csoportjába tartozó anyagból áll, melyet M o h 1 botanikus 
javaslatára, most már csaknem átalánosan „protoplasma" (ősképlő-
anyag) névvel szoktunk jelölni. A protoplasma az a Csodálatos rej-
télyes anyag, melyhez elvégre is minden élet fűzve van, bárhol és 
bármikép nyilvánúljon is. Mert csakugyan a mag és magvacska 
állománya sem egyéb, mint a sejt protoplasma módosulata. 
A protoplasma lágy, nyúlós nyálkához hasonló alkotású; e 
mellett igen nagy mértékben rugalmas, s a legváltozatosabb foko-
zatokban képes a felduzzadásra; mikroskóp alatt hol egynemű, hol 
apró szemecskékkel tarkázott, világos-szürke tömegnek tűnik elő. 
A sejtek, bár nagyságuk változó, átalában mégis igen kicsi-
nyek; a legnagyobbak alig nagyobbak egy kis homokszemnél; 
legtöbbnyire azonban sokkal kisebbek, úgy hogy csak erősebb na 
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gyításoknál láthatók. E mikroskópi kicsinységül, s látszólag oly egyszerű 
szerkezetű képleteken a jelenségek egész sorát vehetjük észre, 
melyek arról tanúskodnak, hogy maguk a sejtek is élö lények, hogy 
tekintet nélkül kicsiségükre s egyszerű alakjukra, ők is saját egyéni 
életet élnek, függetlenül a szervezetnek egyetemleges életétől, 
melyhez tartoznak. 
Az, a mi az élőt a halott vagy élettelen testtől határozottan 
megkülönbözteti, különösen három tünemény-csoportban nyilvánúl. 
Először is oly lényeken, melyeket „élőknek" nevezünk, a külvilág-
gal való közlekedést találunk, annyiban, a mennyiben az élő lény 
bizonyos külső behatásokra, az ú. n. ingerekre, félre nem ismerhető 
módon vissza hat, vagyis van ingerlékenysége (irritabilitása), és 
minthogy ú. n. önkénytes mozgásképességgel van felruházva, helyét 
s alakját minden külső előzetes behatás nélkül is változtathatja. 
Az alap-életjelenségek második csoportja következő szavakban 
jellemezhető : „a különféle gátló s zavaró külső behatások ellenében 
a személyes fennmaradásnak megóvása", vagy röviden „az egyéni-
ség (individualitás) megőrzése." E jelenségek kategóriájába sorozhat-
juk a kifejlődés, növekvés és táplálkozás képességét. 
Az életjelenségek harmadik sora nem nyilvánúl folyvást, 
hanem az életnek csak egy bizonyos részében, de mindamellett igen 
nevezetes, s az élő fogalmának közelebbi meghatározására fölötte 
lényeges pont : ez a szaporodás képessége, vagyis a képesség, nem-
csak saját személyét, az egyéni létet, hanem a fajt is fenntartani. 
Ez a képesség a második sorban említett jelenségeknek, a növek-
vésnek és táplálkozásnak, némi tekintetben további fejlettsége. 
Lássuk most röviden, a három tünemény-csoport közül, melyek 
vehetők észre a szervezetek alakelemein, a sejteken. 
A sejtek ingerlékenységét illetőleg könnyűvé tehetnők ma-
gunknak a dolgot, ha csak az izmokra utalnánk. Az izmok egy nagy 
osztálya, az ú. n. sima izmok, melyek főleg testünk bélszerveihez 
tartoznak, hosszú orsó-alakó sejtekből vannak összetéve. Mindenki 
tudja, hogy ezek az izmok különféle külső ingerekre közvetetlenül 
s oly gyorsan összehúzódnak, s aztán ismét természetes alakjukba 
visszatérnek, hogy itt az ingerlékenységen és a visszaható képessé-
gen egyátalában nem kételkedhetünk. Mi több, az ilyen izomsejtek, 
különösen alsóbb fokú állatoknál, szét is választhatók, s a mikros-
kóp alatt egyenesen meggyőződhetünk, hogy nemcsak az izom-
egésznek, azaz az izomsejtek csoportjának, hanem egyes — belőle 
lefosztott — izomsejtnek is meg van ez a tulajdonsága. 
Kimutathatjuk azonban azt is, hogy más, az izomsejtekhez 
nem tartozó sejtek egész sorának szintén meg van ez a képessége. 
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Erre nézve igen érdekes példát nyújtanak, az ú. n. chromatophorák, 
vagyis az oly sejtek, melyek valamiféle, többnyire szemcsés, festő 
anyagokat foglalnak magukban, s melyek különösen a hüllőknél a 
kétéletüeknél, s a halaknál és több gerincztelen állatnál érik el leg-
magasabb kifejlődésüket, s melyek e teremtmények csodálatos szín-
változásait okozzák. E sejtek azonban az embernél sem hiányzanak. 
Vizsgálják meg a közönséges Sepiát, az Octopust (cephalopodák) 
stb. Már szabad szemmel is észreveszik — még rövid idővel az 
állat halála után is — hogy bőrén temérdek sok, kicsiny, színes 
pontocska van, melyek élénk mozgásban látszanak lenni, a mi a 
szemlélőben az állat bőrén átfutkosó csillogás, csillámlás benyomá-
sát ébreszti. Ha már most az imént elhalt állaton nyugalom állott 
be, érintsék meg a bőrét valahol tűvel; a csillogás az érintett he-
lyen újból megindúl, s el is tart egy kis ideig. Mikroskop alatt 
direct meggyőződhetnek, hogy a színes sejtek, — az itt igen nagy 
chromatophorák, — azok, a mik összehúzódnak s ismét elernyed-
nek, s hogy ugyanez a sejtek közvetlen érintésére is beáll. A sepia 
chromatophoráinak mozgása oly gyorsan és oly pontosan bekövet-
kezik, hogy ezt sok ideig a chromatophorákkal összeköttetésben 
álló izomrostoktól származtatták. H a r t i n g Utrechtben azonban 
újabban kimutatta, hogy efféle izomrostok nem fordúlnak elő, s én 
is meggyőződtem, hogy ilyenek csakugyan nincsenek a sepiánál. 
Itt tehát ismét oly sejtszerű elemekkel találkozunk, melyek bármi-
féle izom-alkat nélkül is képesek az őket érő ingerekre ép úgy 
visszahatni, mint az említett izomsejtek. Nem szükséges, hogy az 
inger csakis mechanikai inger legyen, villanyosság s különösen a 
fény épen így hat a chromatophorákra. Ha a béka úszóhártyáját 
jól megvilágítva mikroskóp alatt nézzük, egy idő múlva valamennyi 
chromatophora összehúzódva látható. A chamaeleon-nál, mint külö-
nösen Brücke kimutatta, a sötétség az ingerlő, mert ezek az állatok 
sötétben fénylenek, a mi lényege szerint a bőr festéktartó sejtjei-
nek (pigmentsejtek) összehúzódásán alapszik. Habár , a mint ez 
többféleképen be van bizonyítva, ezek a sejtek az idegek befolyá-
sának is alá vannak vetve, úgy, hogy példáúl a béka úszóhártyá-
jában, az oda vezető idegtörzset izgatva, összehúzódást lehet létre-
hozni, — a mint ezt Brücke a chromatophorákra nézve részletesen 
kimutatta: mindamellett ez a körülmény, azon a tényen, hogy a 
sejtek maguk is ingerlékenyek, mit sem változtat, mert az csak 
annyit bizonyít hogy e sejtek nemcsak az egyszerű physikai 
ingerek, hanem az idegingerek iránt is fogékonyak. 
Az ily ingerekre beálló visszahatás nemcsak az összehúzódás-
ban s rákövetkező elernyedésben (kitágulásban), hanem más módon 
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is nyilvánúl. E tekintetben főleg az ú. n. világító állatok vonják 
magukra figyelmünket. Önkénytes világító képesség több fajú szer-
vezeteknél, állatoknál s növényeknél is előjön. A juniusi fénylő bogár 
(Lampyris splendidula, Lampyris noctiluca etc.) különböző fajait, 
melyeket Szt. János-bogaraknak szoktunk nevezni, tetemesen felül-
múlja mexikói rokona a cucuyo (Pyrophorus noctilucus), melynek 
világító képessége oly nagyfokú, hogy (Heinemann szerint) egyetlen 
példány fénye mellett is olvashatunk. Továbbá a tengeri állatok-
nak egész sora: a Pyrosomák s más Tunicáták (zsák-állatok), He-
teropodák (tarajlábúak) stb. szintén birják e világító tulajdonságot. 
A világító erő, mint erre M a x S c h u l t z e , P a n c e r i , E i m e r , 
H e i n e m a n n , R o b i n s mások megtanítottak bennünket, egyes 
sejtekhez van kötve, melyekben különösen élénk anyagcsere követ-
keztében az elégésnek egy neme támad, és ez oly nagyfokú, hogy 
látás-szervünkre is behat, persze a nélkül, hogy a mellett érezhető 
mennyiségű meleget fejthetne. Nem akarok itt szólani egyéb vilá-
gító szerves tárgyakról, a korhadó fáról stb., melyekre nézve igen 
eltérő magyarázatok vannak. P f l ü g e r és H an k e l azonban újab-
ban elég bizonyossággal megállapították, hogy itt is apró, egysejtű 
legalsóbb fokú lények, melyek a rothadó anyagokon keletkeznek, 
játszszák a szerepet*. Ha e világító sejteket izgatjuk, s pedig e czélra 
különféle ingereket alkalmazhatunk, ammoniákot, osmiumsavat s 
más egyebeket, — úgy erre az ingerre akként hatnak vissza, hogy 
villámszerüleg felviláglanak, mint ez a mikroskóp alatt közvetlenül 
megfigyelhető. így E i m e r felemlíti, hogy a Lampyris splendidula 
világító szervének sejtjei, ha reájuk osmiumsav hozzáadásával oxygén 
vezettetik, erősen felvillannak.** P a n c e r i a Phyllirhoé bucephald-
nál egy a Heteropodákhoz tartozó tengeri csigánál, ammóniák hozzá-
adására, ugyanezt észlelte. E jelenségeknél még sokkal szembeötlőbb 
az önkénytes mozgásképesség, mely az egymástól tökéletesen külön 
választott sejteken tapasztalható. S ezzel eljutottunk a sejtélet 
egyik legnevezetesebb nyilvánulásának tárgyalásához. Ezek az 
önkénytes mozgások vagy csak az alak egyszerű változásaira szo-
rítkoznak, a mikor t. i. a -sejt helyzetét nem változtatia, vagy pedig 
a sejt, a térben, tetszőleges irányban tovamozdúl, s ekként, persze 
lassú tempóban, hoszabb utakat tehet meg. E mozgásokat főleg a 
sejt protoplasmája végzi. Ujabban megtanúltuk azonban azt is, hogy a 
magvak és magvacskák is tehetnek efféle mozgásokat. Mind e mozgá-
sok abban különböznek az imént emiitett ingerszülte összehúzódások-
tól, hogy ezek, a mint mondani szoktuk, önkényt lépnek fel, a nélkül, 
* Pfliiger Archiv-ja. XL. köt. 
** Archiv f. mikros. Anatomie. VIII. köt. 
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hogy külső ingerlés okozta volna őket. Ezek tehát a mi önkénytes 
mozgásainkkal analog módon jönnek létre, mig az ingerszütle mozgá-
sok az ú. n. önkénytelen (reilex-) mozgásokkal lennének összeha-
sonlíthatók. A sejtek önkénytes mozgásai közül először is az egyszerű 
«/«^változásokat vették észre. Legelőször Du j a r d i n tanúlmányozta 
őket pontosan a legalsóbb fokú egysejtű állatoknál. Magasabb 
szervezetek egyes sejtjein alkalmasint S i e b o l d vette őket észre 
legelőször, nevezetesen a Plan aria-ovcéory ok. barázdálódó sejtjein. 
W h a r t o n J o n e s e mozgásokat, utóbb, a többi között, a fehér vér-
testecskéken észlelte. Ezek a nyugalomban és a halál után göm-
bölyűek, elevenségük alatt ellenben igen érdekes folytonos alak-
változásokat mutatnak. 
E mozgásnál a protoplasmának átlátszó (hyalin), igen finom 
külső rétege jár legelői, azután az így támadt nyúlványba a 
szemcsés belső tömeg nyomul be. Vannak állatok, melyek úgyszólván 
csak egyetlen egy sejtből, t. i. valamint ez, úgy ők is csupán proto-
plasmából, magból és magvacskákból állanak. Ezek az állatok 
mutatják e mozgást a legfeltűnőbben, a miért is őket Amoebák-nak, 
azaz alakváltó állatkáknak nevezték el. Ez állatkák neve után az 
olyan önkénytes mozgásokat, melyeknél az alak folytonos válto-
zása a leglényegesebb, amöboid (amöbaszerü) mozgásnak nevez-
ték el. S i e b o l d és W h a r t o n J o n e s felfedezése óta e tulajdon-
ságot majd minden más fajta, úgy állati mint növényi sejtnél, ú. m. 
a felhám-, kötőszövet- és izomsejteknél is megtalálták, melyek e moz-
gásokat még akkor is mutatják, mikor már szabályos összehúzódó 
képességük kialudt ; továbbá az idegsejteknél, valamint a kóros 
daganatok sejtjeinél is. Az e téren működött búvárok közül külö-
nösen K ö 11 i k e r, V i r c h o w , R e r a a k , H u x l e y és R e c k -
l i n g h a u s e n említendők. Hogy az idegsejteknek is van ön 
kénytes mozgásképességük, azt ugyan magasabb rendű állatoknál 
még nem figyelték meg közvetlenül, azonban R e c k l i n g h a u s e n 
és P o p o f f joggal következtetnek erre abból az általuk megálla-
pított tényből, hogy az idegsejtek a szemcsés festőanyagokat, 
példáúl finomra szétdörzsölt zinnobert, fekete tust s más ilyes 
anyagokat , a környezetből magukba felveszik. Az a mód és 
folyamat, mely szerint az alsóbb fokú állatok, példáúl amöbák, 
az ilyen festő anyagokat magukba bekeblezik, valószínűvé teszi, 
hogy az idegsejtek is hasonlóan önkénytes, amöbaszerü mozgásaik 
közben veszik fel magukba e festő anyagokat. 
A legajánlhatóbb s legjobb tárgy e tekintetben a lazacz- és 
pisztrángikrák barázdálódó sejtjei, melyekről néhány évvel ezelőtt 
K l e i n E. írt, s melyre nézve magam is szolgálhatok bizonyítékkal, 
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Ezeknél az amöbaszerü mozgás oly nagyfokú, hogy még a gyakor. 
latlan is azonnal felismerheti. Amennyiben ez állatok petéi deczem-
beri hőfoknál fejlődnek, mozgásuk tanúlmányozásához mesterséges 
előkészület, mint példáúl melegítés stb. nem szükséges. Ezek után 
igazán elmondhatjuk K ö l l i k e r r e l , hogy az önkénytes mozgás 
az élő protoplasmának átalános tulajdonsága. Jóval nagyobb jelen-
tőségű a sejt életére s a szervezet egész háztartására nézve a sej-
teknek R e c k l i n g h a u s e n által felfedezett helyváltoztató mozgása. 
A sejtek nyúlványok bocsátása és visszahúzása által nemcsak 
alakjukat, mint épen vázoltuk, hanem tényleg még helyüket is 
változtathatják, sőt még nagyobb utat is tehetnek. E mozgás, leg-
jobban a lassú, csúszó-mászó mozgással ha.sonlítható össze. így 
mozognak a fentnevezett amöbák. Hasonlóképen igen jól lá tható e 
hely változás a fehér vérsejteknél. Ha R e c k l i n g h a u s e n aján-
lata szerint a szemnek mellső átlátszó hár tyájá t vigyázattal a gór-
cső alá viszszük, láthatjuk, hogy a fehér vérsejtek, melyek nemcsak 
a vérben, hanem elszórva az egész testben is találhatók, a hár tyát 
átszövő csatornácskákban idestova mozognak, mintegy mászkálnak. 
Ezeket a sejteket eme feltűnő tulajdonaiknál fogva „vándorsejtek-
nek" is nevezték. 
Legújabb tapasztalatok kimutatták, hogy a helyváltoztatás 
képessége valószínűleg minden fiatal sejtnek tulajdona; legalább 
ismerjük ezt a színtelen vérsejteknél, a fiatal epithelsejteknél, a 
daganatsejtek különféle fajainál és azoknál a fiatal sejteknél, me-
lyek az állati test első alapját képezik. 
Mily nagy jelentőségű a fiatal sejtek e tulajdonsága a soksejtű 
zervezet összes életére, azt egész terjedelmében még most alig 
láthatjuk át. Néhány példa elég lesz, hogy önöknek bebizonyítsam, 
mily sokféle módon hathat ez a szervezet életére. 
így, valamely soksejtű teremtmény első fejlődése alatt, eme 
vándorlás-képességnél fogva, a sejtek jelentékeny helyzetváltozása, 
a sejteknek rétegezése következik be. Ha a pete, melyből valamely 
szervezet fejlődik, az ú. n. barázdálódási folyamaton átment, a ke-
letkező lény ifjú sejtek halmazából áll, melyek mind nagy mérték-
ben vannak felruházva a mozgás képességével. E sejthalmaz már 
kezdetben sem rendezetlen tömeg, mint azt ezelőtt hitték, hanem a 
sejtek már a barázdálódás alatt is határozottan rendezkednek, miről 
azonban itt részletesen nem szólhatunk. E rendezkedésnek eredménye 
többnyire az, hogy a sejtek három hártyaszerű, egymás fölé helye-
zett rétegbe, a három csíralemezbe csoportosúlnak, melyekből azután 
az egyes szervek képződnek. Hogy az egyes sejtek ily egymás-
fölé való helyezkedésénél és csoportulásánál activ mozgásképessé-
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gök is jelentékeny szerepet játszik, most már átalában el van 
ismerve, noha ma, valami határozott bizonyságokra, még nem tá-
maszkodhatunk. 
W a l l e r és C o h n h e i m bebizonyították, hogy a színtelen 
vérsejtek, a gyuladások folyamatainál, a véredények falain átlépve, 
nagy számbán jutnak ki a véredényekből, s annyi igazán áll, hogy 
azt, a mit mi genyedségnek nevezünk, nagy részben az így kijutott 
színtelen vérsejteknek tömeges felhalmozódása képezi. Itt sem helye, 
sem ideje nincs, hogy annak fejtegetésébe ereszkedjünk, mennyire 
vesznek részt a kivándorlott színtelen vérsejtek a gyuladás lefolyá-
sában ; e téren, nyilván, a kórtan alapkérdéseiről van szó; annyit 
azonban a szakemberek csaknem egyhangú véleménye folytán sza-
bad kiemelnünk, hogy az újonnan képződött fiatal, vagy az edé-
nyekből kijutott sejtek helyváltoztató képessége, valamennyi ide 
tartozó folyamatnál igen jelentékeny szerepet játszik. 
Mily széles tér nyílik meg ez által az orvosi kutatás előtt a 
betegségek lefolyásánál a kór-áttétel (metastatis) tanát illetőleg! 
Mindnyájan tudjuk, hogy különböző kórfolyamatok, példáúl a da-
ganatok, genyedések és gyuladások, egy központi góczból indúlnak 
ki, s gyakran ijesztő biztossággal és gyorsasággal terjednek át a 
szomszédos területekre, sőt gyakran, tetemes ugrásokkal, az egész 
testre is. Ezeket az oly talányos, s valamely betegség egész lefo-
lyására mindamellett annyira fontos folyamatokat értjük részben a 
metastasis neve alatt. 
E metastasisok lényegéről, régente, mindenféle mesés nézeteket 
alkottak. A fiatal, nevezetesen a daganatsejtek helytváltoztató ké-
pességének felfedezése által, útmutatást nyertünk arra nézve, hogy 
a további kutatásokban e téren is észszerűbben járjunk el, mint 
eddig. A sok közül legyen egy példa felemlítve: C o h n h e i m - n a k 
köszönjük egy daganat leírását, mely a lábikra-izomban székelt és 
a lábszár egyik csontjától indult ki. Ebben, az ú. n. óriás-sejtek 
nagy tömegben voltak, melyeknek activ mozgásképessége kétségen 
kívül áll. A daganat kerületén jó távol, elszórtan, nagyszámú ily 
óriás-sejtek mutatkoztak az izomrostok között, úgy, hogy C o h n -
h e i m joggal jelezte, miszerint itt, a daganatnak minden irány-
ban való szétterjedése, valószínűleg ily vándorló óriás-sejtek által 
jött létre. 
Nagyon valószínű, hogy a betegség előidéző elemét, sok más 
esetben is a vándorló vagy bár mi módon átjutott sejtek viszik át 
valamely góczból a test más részeire és ott új kórgóczokat alkot-
nak, — a mint ezt nevezetesen V i r c h o w kiemelte. A gümőkór 
tuberculosis) és a rák terjedésére vonatkozó újabb kutatások e 
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tekintetben már több érdekes eredményt hoztak napvilágra. De 
térjünk vissza magukra a sejteken észrevehető mozgásjelenségekre. 
Csak röviden legyen itt megemlítve, hogy nevezetesen a növé-
nyek sejtjeiben látható ú. n. protoplasma-áramlások, továbbá a 
csilla-mozgásnak úgy közönséges mint különféle alakjai: az ostorszerü 
mozgás s az ondószálcsák mozgása, végső elemzésükben ugyancsak 
azon nevezetes testnek önkénytes mozgására vezethetők vissza, 
melyet protoplasmának hivunk. 
Felemlítek itt néhány más folyamatot, melyek többé-kevésbbé 
a sejtek mozgás-képességével összefüggésben látszanak állani, me-
lyek azonban a sejtek és környezetök között levő közvetlen élet-
viszonyok körébe tartoznak. így első sorban említem azon, már 
röviden érintett tüneményt, midőn a sejtek, belsejökbe, apró részecs-
kéket vesznek fel, melyet, nem épen jogtalanul, a sejtek „étkezésé" -
nelc neveztek. Ez különösen akkor érthető, ha azt a módot veszszük 
tekintetbe, melylyel e sokszor említett egysejtű kis állatok zsák-
mányukat elköltik. Az amőba példáúl nyúlósan folyó protoplasma 
testének nyúlványaival mintegy körülfolyja, körülöleli zsákmányát, 
az egyes kis állatokat, vagy növényi részecskéket, s így juttatja 
testének belsejébe, a hol azután megemészti. Hasonlóképen viselik 
magukat a vándorsejtek is mindenféle szemcsés anyag, még a kö-
zelökben levő piros vérsejtek irányában is. Vájjon a sejtek ily 
módon valóban táplálkoznak-e, arra nézve még semmi bizonyosat 
sem tudunk. Ide számítható még az a nagy jelentőségű tünemény 
is, melyet újabban K ö l l i k e r különösen hangsúlyozott s ku ta to t t : 
értem a sejteknek a szervezet szilárdabb részeinek felszívásában való 
részvételét. Már régóta ismeretes, hogy, példáúl a fogak kihullá-
sánál, a csontok növésénél és betegségeinél s több más folyamat-
nál, e szilárd részeknek sokszor terjedelmesebb darabjai is nyom-
talanéi eltűnhetnek a szervezetből. Ekkor azt szoktuk mondani, 
hogy ez vagy amaz a darab csont, vagy fog, — a lágy részekről 
természetesen ugyanez áll, — felszívódott, s ezt a folyamatot fel-
szívódásnak (resorptio) nevezzük. A felszívódás folyamatának ma-
gyarázata, mely az állati szervezetben oly jelentékeny, már rég idő 
óta sok fejtörést okozott. Vájjon tisztán csak chemiai vagy e mel-
lett még erőmüvi folyamatok is szerepelnek-e itt ? Hasonló kérdé-
sek még mindeddig nincsenek megfejtve. H o w s h i p azonban már 
tudta, hogy a csontok felszívódásánál a felszívódás helyén csupa 
apró kerek lyukacskák lépnek fel, melyeket ez időtől fogva 
Howship-féle lacunákndik neveznek. Ebből látható tehát, hogy a 
csont nem valami sima felülettel érintkezik a felszívó területtel, 
hanem kicsipkézettel, mely úgy néz ki, mintha ki volna éve. K e h 
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r e r és G u t h ei m már a fogváltásnál, a tejfogak gyökereinek felszí-
vódására nézve azt a nézetet állították fel, hogy ezt a sejtek idézik 
elő, az által, hogy finom protoplasma nyúlványaikat folytonosan ki-
és benyujtogatva, lassanként kiaknázzák s részecskéket részecskék 
után szakítanak le a csontsejtekből. Guttíi cavat lapidem ! Tulajdonké-
pen azonban csak K ö 11 i k e r terelte figyelmünket újabban saját-
ságos s általa osteoklastoknak nevezett sejtekre, melyek rendesen 
azon helyen találhatók, hol csontfelszívódás van folyamatban és a 
melyek a T I o w s h i p - f é l e lacunákban fekszenek, olyan formán, 
mintha ezeket a lacunákat a csontban, maguk a sejtek ásták volna 
ki. K ö l i i k e r arra hívta fel a figyelmet, hogy e sejtek a felszívódó 
felületen nagy mértékben el vannak terjedve és — mint nekem 
látszik — azt a helyes hypothesist állapította meg, mely szerint a 
felszívódásban e sejtek lényeges működők, előidézők. Vájjon e mun-
kánál a sejteknek erőmüvi vagy inkább chemiai működését kell-e 
számba vennünk, arra nézve valami bizonyost, ma, alig mondhatunk. 
(Befejezése következik.) THANHOEFER L A J O S . 
XII. A TERMÉSZETTUDOMÁNYI ESTÉLYEKEN TARTOTT 
ELŐADÁSOK ISMERTETÉSE. 
Néhány hónappal ezelőtt, a mint e 
Közlöny olvasói a januári füzetben meg-
jelent tájékoztatóból is értesültek, a ter-
mészettudományi társulat ..füzetes vál-
lalatot" indított meg, melyben a múlt 
ősz óta sűrűbben egymásra következő 
és számosabb természettudományi es-
téken tartott előadásokat adja ki. Az 
új vállalat czíme : ,,Népszerű természet-
tudományi előadások gyűjteménye11, s ed-
digelé már 5 füzet jelent meg belőle, a 
6-ik és 7-dik pedig most van sajtó alatt. 
Előrajzunkban, mely tagtársainkkal 
a vállalat megindulását tudatta, megis-
mertettük a programmot, melyet kö-
vetni fogunk, s így most csupán arra 
szorítkozunk, hogy igéretünk szerint az 
eddig külön-külön füzetekben megjelent 
előadásokat legalább rövid kivonatok-
ban ismertessük meg olvasóinkkal. 
Kivonataink, a dolog természeténél 
fogva, hézagosak és csak a lényeget 
érinthetik; különösen ott, a hol az ere-
deti szöveg az egyes állításokat részle-
tesebben indokolja, az elmondottakat 
ábrákkal illustrálja, s belepillantást en-
ged a tárgy egész kifejtésébe, mi a ki-
vonatban csak a fővonások vázolására 
szorítkozhatunk. 
De ennyi is elég lesz talán, hogy 
tagtársaink az előadásokról, mint a tár-
sulat életének egyes mozzanatairól, tu-
domást szerezzenek, s elég, hogy az ér-
dekletteket tájékozzuk és figyelmöket 
magára az eredeti szövegre felhívjuk! 
(1). A Z ŐSTŐRTÉNELMI LELETEKRŐL 
M A G Y A R O R S Z Á G B A N . " P U 1 S Z k y F e -
r e n c z előadása 1876 október 13-kán. 
(24 lap. A füzet ára 20 kr.) 
A magyarországi őstörténelmi tár-
gyak többé-kevésbbé eltérnek a más or-
szágokban találtaktól. E részben már 
a legrégibb időkben is nevezetes kü-
lönbségre akadunk a különböző nemze-
teknél. Nagyban a civilisatio haladása 
mindenütt egyforma, de a fejlődés meg-
felelő fokozatai mindenütt más más 
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időre esnek. A legrégibb maradékok 
eltérő alakjaiból, az eszközök és edé-
nyek diszítményeiből meggyőződhetünk, 
hogy Európát a legrégibb időktől fogva 
különböző nép lakta, s köztük különféle-
képen fejlődött ki a civilisatio. 
Mikor a Duna-Tisza partján még 
mammut és ős-orrszarvú legelt, Fran-
czia- és Angolországot már emberek 
lakták ; tanúi az Abbeville és Pressigny 
környékén, s az angol barlangokban 
talált durva, nagy kővésők, az akkori 
emberek fegyverei, eszközei. 
Magasabb fokú fejlettségről tanús-
kodnak már a francziaországi barlang-
leletek az iramszarvas idejéből, midőn 
ott a hőmérsék olyan lehetett, mint most 
k. b. a lapp vidékeken, midőn az Alpe-
sek jégárai Nyugot-Európa legnagyobb 
részén elterjedtek. Ebből a korból szár-
mazó iramszarvas-maradványok azon-
ban Magyarországban eddigelé nem ta-
láltattak, ámbár a jégárak (glecserek) 
nyomai Kárpátjainak alján is felismer-
hetők. 
Palaeolith- vagyis legrégibb kőkor-
szakbeli maradványok Angol- és Fran-
cziaországban nagyobbrészt barlangok-
ból kerültek, s a barlangi leletek nálunk 
is nagy figyelmet ébresztettek. Az első 
efféle lelet Majláth Béláé 1870-ből a 
baráthegyi barlangból (koponya, kőesz-
közök, mammutfog), a hol azóta a ter-
mészettudományi társulat megbízásából 
újabb ásatások is történtek. (V. ö. a f. 
é. januári füzet első czikkét.) A barát-
hegyi leleteket eleinte palaeolith kori-
aknak tartották ugyan, de az újabb ku-
tatások ezt a véleményt nem erősítették 
meg. Második a Badányi Mátyás lelete 
1 874-ből a haligóczi barlangból; a bar-
langi medvecsoütokkal talált tárgyak 
szintén újabb kőkori, sőt talán bronz-
kori maradékok. B. Nyáry Jenő ásatásai 
az aggteleki barlangban szintén bronz-
korra utalnak. E tekintetben tehát a 
magyarországi barlangok eltérnek a fran-
czia és angol barlangoktól. 
A csiszolt kő- vagyis neolith-kor 
Magyarországban jelentékenyebb nyo-
mokat hagyott mint Nyugot-Európában; 
nálunk és Skandinaviában sokkal több 
kifúrt kőeszközt, kalapácsokat találtak 
mint egyebütt. (Ebbe a korba tartoznak 
az obszidián- és kovaszilánkok s mag-
kövek, melyekből kések, nyílhegyek stb. 
készültek; ezek nincsenek ugyan csi-
szolva, de csiszolt kőeszközökkel együtt, 
sőt még későbbi időkben is használtat-
tak.) Azt következtetjük tehát ebből, 
hogy nálunk a kőkor civilisatioja job-
ban kifejlődött mint egyebütt. Főkép a 
hosszú vésők képezik ez időből a ma-
gyar leletek nevezetességeit, ellenben a 
homorú vésők hiányzanak. 
A kő- és bronzkori civilisatióról a 
svájczi és adélnémetországi czölöpépít-
mények szolgáltattak legérdekesebb 
adatokat. Magyaroszágon eddigelé csak 
a Fertő tó talaján találtak efféle mara-
dékra. Gr. Széchenyi Béla ugyanis e 
helyütt sok kőeszközt és edénycserepet 
ásatott ki, de czölöpökre nem akadt. 
Gyűjteményét a m. nemz. muzeumnak 
ájándékozta. 
Magyarországon, különösen a folyók 
mentén gyakrabban előforduló halmok, 
mint példáid a gombai halom, a ma-
gyarádi és pilinyi, a csépai és szele-
vényi, a szihalmi, a mezőtúri s a ta-
valy felfedezett tószegi, ámbár czölö-
pökre épített lakásokról tesznek tanú-
ságot, azért még sem valóságos czölöp-
építmények, t. i. nem vízbe épített laká-
sok, hanem szárazföldön, de magasabb 
czölöpök tetejébe épített lakóházak, 
a milyeneket a kamcsadálok mai nap-
ság is építenek, másfél-, két méter ma-
gasságra a talaj felett. Ilyenek maradékai 
az olasz terra-márék. Az ilyen építmé-
nyeket, úgy látszik, mindaddig lakták, 
míg a lehulló szemet s piszok a pad-
lózatot el nem érte; akkor felégették s 
ott hagyták minden rondaságaival; így 
képződött a halom, réteg réteg után, 
bennök mindenféle csontokkal, edény-
cserepekkel, kő- és később bronzesz-
közök- és fegyverekkel; s innen az égés 
nyomai, az úgynevezett tűzpadok. 
Sajnos azonban, hogy az érdekes 
leletek közepette is a magyar gyűjtőket 
ritkán vonzza egyéb mint a tárgyak 
R! 
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szépsége és különössége s nem fordí-
tanak figyelmet azon körülményekre, a 
melyek között a tárgyak előfordúltak, 
holott épen ez a fődolog, ezek becsesek 
kultúrtörténeti szempontból, s csak 
ilyenekből lehet reconstruálni a régi 
civilisatio igazi, helyes képét. 
A magyarországi fémleletek közt 
legkiválóbb helyet a tiszta vörösréz tár-
gyak foglalnak el, a melyekhez hasonlók 
csak Ir-országban, de Európában egye-
bütt alig találhatók. Nálunk a rézkor 
nyomai oly feltűnően mutatkoznak, hogy 
egykori létezése többé kétségbe nem von-
ható. Az őslakók, kik a Mátrán termés-
rezet találtak, és kisütötték, hogy azt 
kalapácsolni, s később hogy olvasztani 
is lehet, úgy látszik, rézből utánozták 
a kőkori alakokat, a mennyiben e rézkor 
a kőkorszakhoz látszik csatlakozni. De 
a bronzkészítésig nem emelkedhettek, 
mert Magyarország nem hazája az ón-
nak. És logikailag leghelyesebb is azt 
feltenni, hogy a tulajdonképeni bronz-
kort egy több-kevesebb ideig tartó réz-
kor előzte meg, midőn a színrezet a 
maga valóságában eleinte olvasztás nél-
kül dolgozták fel eszközökké, fegyve-
rekké. Különben is jellemző sajátság, 
hogy a réztárgyak alakja elüt a bron-
zokéitól, sokkal durvábbak mint a 
bronzok s diszítmény alig fordúl raj-
tok elő; alakjuk átalában későbbi kő-
korival egyező. (A rézkorról és egye-
bekről bővebb tájékozás található az 
előadáson kívül Pulszky Ferencznek a 
Lubbock-féle „történelem előtti idők" 
2-ik kötetéhez írott előszavában, hol a 
magyarországi nevezetesebb leleteket 
rajzokkal illusztrálva ismerteti.) 
A bronz-öntést a régészek egy-
hangú tanúsága szerint nem Európában, 
hanem keleten, alkalmasint Indiában 
találták fel, a hol a réz- és ón-telepek 
gyakoriak. Az új találmány birtokában 
levő nép minden régebbi fegyvereknél ha-
talmasabb bronzfegyvereivel nagy erőre 
tett szert, benyomúlt Európába is s vele 
a bronz is csakhamar elterjedt, ámbár 
a kőfegyvereket sem szorította ki egészen 
a használatból. Az igen becses és ritka 
Természettudományi Közlöny. IX. kötet. 1877. 
árúczikk nyilván csak csere útján jutha-
tott az északi országokba. Magyarorszá-
gon réz volt elegendő, de hiányzott az 
ón ; a bronzhoz pedig 9 rész rézre 1 
rész ón szükséges. Ezt csere útján kellett 
beszerezni. Biztosan nem lehet ugyan 
meghatározni, hogy mit adtak érte cse-
rébe, de nem lehetetlen, hogy Erdély 
aranya volt a csere-anyag, a mint némely 
jelekből sejteni lehet. 
Hogy Magyarország területére igen 
kevés bronztárgyat hoztak készen, ha-
nem hogy a legislegnagyobbrész itt ön-
tetett, az kétségtelen. Rézbányákat itt 
régóta míveltek, bizonyítja a rézkor is ; 
a tiszta rézrögök épen nem ritkák, sőt 
találtak ónrögöt is ; ide tehát csak az 
ónt hozták kereskedés útján. De még 
erősebb bizonyítókazokaszámos agyag-, 
kő- és bronzminták, melyek a múlt 
nyári congressuson a külföldi tudósok 
figyelmét igen is magukra vonták; to-
vábbá azok az agyagedények (eddigelé 
Magyarország specialitásai), melyek két-
ségtelenül fémolvasztásra használtattak, 
egyikben még a bronz-salak nyoma is 
megmaradt. Erzsébetfalván pedig való-
ságos bronzgyárat fedeztek fel; vadonat 
új eszközöket, több száz sarlóts mellettük 
törött bronztárgyakat, melyek csakis 
beolvasztásra lehettek szánva. 
A magyar bronzok sajátsága a pe-
remes vésők némely egyszerű alakja, 
mely ez alakok kifejlődését mutat ja; a 
tokos vésőknél a felső résznek félhold 
alakban való kinyújtása s a derekán 
egyenes vonalakból álló egyszerű díszíté-
sek. Mindez egyebütt alig-alig fordúl 
elő. Csattokban és kapcsokban (fibulák-
ban) a magyar csigatekercsü alakok je-
lentékenyen eltérnek szomszédainkétól, 
s bátran mondhatjuk, hogy fibuláink 
alakjainak ízletes változatossága még a 
skandinávokat is túlhaladja. Kardjainkra 
két t \pus jellemző: egyiken a mar-
kolat homorú félgömbbe végződik, mely 
csaknem mindig egy helyütt keresztül 
van fúrva ; a másik sokkal egyszerűbb 
alak markolatán három kiemelkedő 
szalagpánt látható, a mi egy régibb for-
I mára, csontból és fából készült marko-
11 
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latra emlékeztet ; ennek szíjjal való 
megkötését utánozták később a bronz-
bán is. A kardok liliomlevél alakú pen-
géje is különbözik szomszédjainkétól. 
Szintén magyar specialitások a változa-
tos alakú balták és fokosok, a milyenek 
csak Skandináviában fordulnak elő, de 
ritkán s csak a legdíszesebb kifejlő-
désben, inig Angol- és Francziaország-
ban teljesen ismeretlenek. Még sajátsá-
gosabbak, mert kizárólag csak Magyar-
országiak, a csigatekercsü sodrony 
kéz- és karvédők (?), melyeknek valódi 
rendeltetése még nincs teljesen meg-
állapítva. Az ily eltérések s hasonlatos-
ságok most — midőn az őstörténelmi 
kutatások az összehasonlítás stádiumába 
léptek — kiváló figyelmet gerjesztenek 
s az őstörténelmi archeológiának és a 
legközelebbi congressusnak is egyik fő-
feladata lesz a typusokat szabatosan 
meghatározni. E czélra a svédeken és 
a francziákon kiviil már jóeleve mi ma-
gyarok is teszünk előkészületeket. 
( I I . ) „ A ROVAREVÖ N Ö V É N Y E K R Ő L . " 
K1 e i n G y u 1 a előadása 1876 novem-
ber 3-ikán. (Hat fametszétű ábrával, 
39 lapon. A füzet ára 25 kr.) 
A „rovarevő növény" elnevezés 
könnyen arra a gondolatra vezethet ben-
nünket, hogy ezek oly növények, melyek 
bizonyos állatok módjára rovarokat fog-
nak, azokat megölik s testök bizonyos 
részeit felszívás útján táplálkozásukra 
fordítják. Darwin kutatásai szerint e 
hasonlat körülbelül megfelelő. 
Számra nézve eddigelé kevés rovar-
evő növényt ismerünk ; közti lök a Dro-
sera (harmatfü) és a Dionaea szolgálnak 
magyarázataink alapjáéi, mint a melye-
ken a jellemző jelenségeket igen jól 
meg lehet figyelni. 
Drosera rotundifolia Magyarorszá-
gon is előfordul* nedves, mohás he-
lyeken él (1. ábra). Földalatti szárából 
két, majd hat és több, aránylag' hosszú-
nyelü levél fakad, melyek laza rozetta-
ként alant maradnak, alig emelkedve 
* Az előadáson . bemutatott példány 
"Felka vidékéről került "a "Szepességből. 
fel a földről, mig maga a virág hosszú 
kocsányon nyúlik fel a magasba. (E 
növényke természetes nagysága külön-
ben kocsányostól együtt, 4—15 centi-
méter közt változik.) Legérdekesebb 
része a kerek levél, az ú. n. levél-lemez, 
melynek felszínén számos, különböző 
I . ábra .Drosera rotundifolia. L I N N . 
hosszaságú, szőralakú nyújtvány mutat-
kozik, a végén egy-egy kis gömbbel 
mindenik. E gömbök nem egyebek 
mint mirigyek; a nyújtványokkal együtt, 
a melyek végén ülnek, nyeles miri-
gyeknek Tags bambáknak' nevezhetjük. A 
Dióséra'levélkéi zöldek, bámbói pedig 
p 
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szép vörösek, végükön a csillámló mi-
rígyecskével. E mirigyekből igen raga-
dós anyag választódik ki, mely aránylag 
nagy cseppként fogja be a kis gömb-
fejet; s midőn ezeket a napsugár érinti, 
úgy látszik mintha száz meg száz har-
matcsepp verné vissza a ragyogását. 
Innen szállott reá a „harmatfü" nevezet. 
A mirigyekből kiválott ragadós nedv 
egyszersmind lépiil szolgál a rovarok 
megfogására, s a szabadban alig lelünk 
Drosera-levelet, mely valami rovarkát, 
legyet, szúnyogot vagy lepét ne fogott 
volna. A levél közepén a bambók igen 
rövidek, a széle felé mind hosszabbak 
meg hosszabbak ; a középütt levők a 
2. ábra. Drosera rotundifolia levele felül-
ről tekintve; négyszeres nagyításban. 
levél síkjára függőlegesen állanak, a 
kívülebb esők már hajlottak, míg a leg-
szélsők vízszintesen állanak, egy síkban 
a levéllel, sőt néha még túl is hajlanak 
lefelé (2. ábra). 
Hogy mire valók, mit művelnek e 
bambók ? — megmagyarázza e példa : 
A levélre egy kis legyecske szállott; 
lába alig érintette az egyik mirigyet, 
azonnal oda tapadt ragadós nedvéhez. 
Menekülni igyekszik, de mozgolódása 
közben még annál több mirígygyel érint-
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kezik s mindegyikhez oda tapad. Rövid 
idő múlva azt veszszük észre, hogy a 
bambók befelé görbülnek, mint mikor 
a tenyeremet kifeszítem, azután az ujjai-
mat szétterpesztve kezdem lassanként 
begörbíteni mig a hegyeik középtájra 
jutnak. A begörbülés azon kezdődik, 
a melyikkel a rovar legelőbb érintkezett 
s miután a középre ért, innen kiinduló 
inger következtében valamennyi bambó 
begörbül, s a legyet, nedvöket rá-
öntvén, (légcsöveit elzárva) kivégezik. 
(3. ábra). 
A Drosera levele tehát a reá ható 
ingert megérzi és hatásától bambói 
mozgásra indáinak ; sőt az inger hatá-
sára a mirigyek váladéka is megváltozik, 
erősebbé és savanyúvá válik (épen mint 
a gyomorbeli nedv, mely az ételeket 
feloldja); és a váladék mindaddig sa-
vanyú, mig a bambók ismét ki nem 
egyenesednek. 
Néhány nap múlva a bambók ki-
egyenesedtek, a levél közepén a rovar-
nak csak kerfiényebb váza hever, melyet 
a legelső szellő elsodor; lágy részei 
feloldódtak s az oldományt felszívta a 
levél; a munka újra kezdődhetik, mint 
az imént. 
Ha valamely apró tárgy a levél kö-
zepére jut, akkor úgy látszik mintha 
onnan, a középponttól indúlna ki a 
parancs : legelőször a legközelebb álló 
mirigyek görbülnek be, utánok a távo-
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labbiak, végre a legszélsők is a tárgy 
fölé borúinak. Hogy milyen gyorsan 
görbülnek be a mirigyek, az több körül-
ménytől függ: első sorban a tárgy minő-
ségétől és nagyságától, s a levél korától 
és minőségétől. Élő rovarok, több miri-
gyet ingerelvén egyszerre, hathatósabb 
befolyást gyakorolnak mint az élettelen 
tárgyak; s így történik hogy esetleg 
néhány óra is bele telhet, mig vala-
mennyi bambócska begörbül a közép-
pontra. Meglepő, hogy a drosera-levél 
milyen parányi tárgyak izgatását meg-
érzi : egy-egy darabka len- vagy hajszál, 
egy parányi üvegmorzsa elégséges, hogy 
a bambót begörbiilésre indítsa. Fél milli-
méternyi hajszáldarabkát, úgymond Dar-
win, még nem érez meg az ember a 
nyelvén, s nagyon kétes dolog, hogy 
van-e az emberi testben oly ideg, a 
mely, még beteges állapotát is feltéve, 
ily parányi részecskét képes volna meg-
érezni. Bátran el is mondhatta Darwin 
e jelenségről, hogy ennél csodálatosabb 
tüneményt aligha figyeltek még meg a 
növényországban! 
Sokféle módon és sokféle anyaggal 
tettek kísérleteket a drosera-levél inger-
lésére : az ecsettel való ingerlést meg-
érezték a mirigyek, hasonlóképen ha 
húsdarabkát, élettelen rovart, papirsze-
1 étkét, fát, szivacsot, üveget s más efféle 
anyagok morzsáit tették a levél köze-
pére. A bambók a körülményekhez ké-
pest i — 2 4 óra alatt görbültek be s 
1—7 nap alatt egyenesedtek ki ismét. 
Eső- és vízcseppek, bárha magasról es-
nek is a levélre s jókorát koppintanak 
rá, nem ingerlik a mirigyeit. Nitrogén 
nélküli folyadékok (gummi, czukor, ke-
ményítő, fa-olaj stb.) nem ingerlik a 
levelet, ellenben a nitrogén-tartalmúak, 
mint a tej, fris tojásfehérje, nyers hús 
nedve, nyál stb. néhány óra alatt már 
begörbülésre indítják a bambókat. Am-
moniak-sók oldatai igen erős ingerképen 
hatottak, még igen hígított állapotban 
is; így péld. egy phosphorsavas sóból 
egy grán 20 milliomodrészének oldata 
már begörbülésre indította a bambókat. 
A mirigyek váladékának hatásáról, 
emésztő erejéről megemlítendő, hogy 
a mirigyek nemcsak feloldott szerves 
anyagokat képesek felszívni, hanem a 
váladék feloldja a szilárd testeket, ily 
módon alkalmassá tevén azokat a fel-
szívásra. A váladék a fehérjenemű tes-
tekre épen úgy hat, mint az emlős álla-
tok gyomornedve (a pepszin, egy kevés 
gyenge sósav közreműködésével) a húsra 
s más fehérjenemű anyagokra. Ennél-
fogva a Drosera-növény emésztőképes-
ségéről bízvást beszélhetünk. E bebizo-
nyított tény egészen új jelenség a növé-
nyek élettanában. 
Ezek után kétségtelennek látszik, 
hogy a Droserának fennmaradását ez a 
sajátságos képesség biztosítja; mert 
leveleiben van ugyan chlorophyll is — 
és így kétségkívül, ép úgy mint más 
chlorophyll-tartalmú növény, a maga 
táplálkozására szénsavat is vesz fel a 
levegőből —, de tekintetbe véve azt, 
hogy milyen szegény, tőzeges talajban, 
sőt tiszta mohában is megél, már 
nitrogén-szükségletét nem lenne képes 
fedezni, ha nem volna meg benne az a 
képesség, hogy ezt a fontos anyagot a 
megfogott rovarokból vonja ki magá-
nak. Ez magyarázza meg a gyökerének 
hitványságát; alig néhány szálból áll s 
úgy látszik nem szolgál egyébre, csak 
a víz felszívására. Darwin azt mondja a 
Droseráról, hogy úgy táplálkozik mint 
az állat, csakhogy a gyökereivel iszik ; 
innia pedig sokat kell, ha épségben 
akarja tartani mindazon cseppeket, me-
lyek leveleinek bambóin még a legna-
gyobb hőségben is harmatcseppekként 
csillámlanak, s a melyek egyszersmind 
a megejtendő rovarkák lépvesszei. 
Dionaea muscipula, a „Venus légy-
fogója" néven ismeretes észak-amerikai 
növény, közel rokon a Droserával és 
hasonlít hozzá tulajdonságaiban is. 
Földalatti rövid szárából körben álló, 
mintegy rozettát képező levelek ered-
nek, melynek közepéből emelkedik fel 
a virágos kocsány. A Dionaeának is a 
levelei a legnevezetesebbek, s nem is 
kerülték ki a figyelmet, mert a rajtok 
» 
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végbemenő jelenségek még sokkal fel-
tűnőbbek mint a Droseránál. 
Levelei hosszú nyelűek, mely tövé-
től fogva lassanként szélesedik s azu-
tán, a hol a levéllemezzel összeér, egy-
szerre összeszorúl, a kettő között rövid 
nyak, csak mintegy összetartó hidacska 
alakúiván. Maga a levéllemez két ka-
rélyból áll ; mindegyikök közel félkör-
alakú s külső széle 15—20 puhább 
fajta, egyenes tüskével van megrakva és 
mindegyik levél felszínén 3 — 3 kisebb, 
mintegy háromszögben álló szőrszál 
látható, apró vörös pontoktól körülvéve : 
mintha példáúl a kezem volna az egyik 
karély, mely a kéz tövén a levélgerincz-
hez van nőve; újjaim a tüskék, tenye-
rem közepén pedig a 3 szőrszál az apró 
vörös pontokkal körülvéve, melyek nem 
egyebek mint mirigyek, felszívásra és 
kiválasztásra képesek, de működésre csak 
akkor indúlnak, ha bizonyos anyagok fel-
szívásával ingereltetnek. Jegyezzük meg, 
hogy a középütt álló szőrök szerfelett 
ingerlékenyek; érintésökre a két karély 
meglepő gyorsasággal egymásra csukó-
dik s a szélét beszegő tüskék egymásba 
illeszkednek. A két karély k. b. derék-
szöglet alatt, sőt valamivel közelebb haj-
lik egymáshoz. 
Tegyük fel, hogy valami rovar repült 
a levélre, s az egyik szőröcskét meg-
érintette. Mi történik? A levél gyorsan 
becsukódik s a rovart megfogja. F.z 
olyan formán történik, mintha példáúl 
a két kezemet, a tenyereket szemközt 
fordítva, a kéztőnél egymáshoz szorí-
tom, hogy az általuk képezett szög k. b. 
90 foknyi vagy valamivel kisebb legyen, 
azután — mintha a bogár ezalatt a 
tenyeremen ülne — két kezemet szét-
nyitott újjakkal addig közelítem egy-
máshoz, mig egészen összeértek s 
újjaim, mint az imádságra kulcsolt ke-
zeken, szorosan egymásba csukódtak. 
Szakasztott ezen a módon fogja meg a 
Dionaea levele is a bogarat; s ha az 
elfogott áldozat valami nagyobbacska 
volt, az erősen összeszorúlt levélen az 
állatkának megfelelő domborodást is 
észre lehet venni. A mirigyek váladékot 
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bocsátanak magukból s k. b. ugyanaz 
történik mint a Drosera-levélben — 
csakhogy lassabban; és a levelek is csak 
néhány nap múlva nyílnak ki. A vála-
dék savanyú, jóval savanyúbb mint a 
Drosera-mirígyeké ; emésztő hatású és 
szintén csak nitrogén-tartalmú anyagok 
ingerlésére pezsdül meg. Ha a szőröcs-
kéket csak megérintés vagy fa, papir, 
üveg, szóval nitrogén nélküli anyagok 
rátétele által izgattuk, akkor a levél be-
csukódik ugyan, de nedvet nem bocsát 
és csakhamar, legfeljebb 24 óra jártán 
már nyiladozni kezd, s ha újabb inger 
nem éri, teljesen kibontakozik. 
Lényeges különbség mutatkozik e 
két növény közt abban, hogy a Dionaea 
levelei a rovarfogás után hosszú időre 
vagy örökre is érzéketlenek maradnak, 
sőt némely levél ki sem nyílik többé, 
hanem azon módon becsukódva her-
vad el. Némely levél két-három áldozat 
felemésztése után hervad el. (Ellenben a 
Drosera rövid időközökben ismétli mű-
ködését.) E hiányt némileg pótolja az, 
hogy a Dionaeán igen sok levél fejlő-
dik, a fiatal levelek gyórsan nőnek, s az 
elhervadtakat csakhamar pótolják. 
Közfigyelmet ébresztett legújabban 
az a tény, hogy Sanderson a Dio-
naea levelében — és pedig a közép-
érben — villanyos áram jelenlétét fe-
dezte fel; constatálván, hogy az áram 
a nyél és a lemez érintkezése helyé-
től indúlva ellenkező irányba tart, 
itt a szabad vég felé, amott a nyél 
felé; s a levél ingerlésére az áram ha-
sonló módon ingadozik, mint az állati 
izombeli villanyosság az izom összehú-
zódása alkalmával. E tény mindenesetre 
nevezetes, ha meggondoljuk, hogy a 
Dionaea levelei is csak olyan szerkeze-
tűek mint más növények levelei és belse-
jökben az állati izomhoz hasonló része-
ket találni nem lehet. 
A fentebbi kettőn kívül a Droserák 
családjába még négy növény-nem tar-
tozik, melyeknek fajai szintén rovarfo-
gók, csakhogy a fogás módja többé-
kevésbbé változó. 
E négv nem : 1, az Aldrovitnda, 
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gyökértelen vízi növény ; előfordul déli 
Európában (Nagyvárad közelében is), 
Ázsiában és Ausztráliában. 2. a Droso-
phyllum, egyetlen faja Portugáliában és 
Marokkóban él. 3. a Roridula, két faja a 
Jóreménység fokán fordul elő. 4. a 
Byblis, melynek két faja Ausztráliára 
szorítkozik. 
Mindezek a növények mirigyesek 
és váladékuk savanyú, az állati anyago-
kat feloldják, s valószínű, hogy fel is 
szívják. A család képviselőinek életmű-
ködései tehát fölötte megegyezők. 
A Pinguicula, az Utricularia-Wk* 
a Nephentes, a Darlingtonia és a Sara-
* Az Utricularia-félékről s az Aldio-
vandáról lásd a „Term.-tud. Közlöny" r 875-ik 
cenia többé-kevésbbé szintén rovarfogó 
növények, de életjelenségeiket még 
nem tanúlmányozták elég részletesen. 
Feltehetjük az elmondottak után, 
hogy az ismertetett tulajdonságok az il-
lető növényeknek csakugyan hasznukra 
szolgálnak s létezhetésöknek egyik fel-
tételét képezik. Láttuk, hogy az ingerlé-
kenység s a vele járó mozgás, az emésztő-
képességés a villanyos áramok nemcsak 
az állatok kizárólagos tulajdonai, hanem 
előfordúlnak a növényekben is, ha czél-
jaik megkívánják. 
évi kötetében (VII. kot.. 327. 1.)" levő köz-
leményt ; a Magyarországban előforduló 
rovarevő növényekről pedig a jelen kötet 
38 és következő lapjain található czikk ad 
bővebb tájékoztatást. 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
A L L 
(Rovatvezető : 
( 5 . ) K i FEDEZTE EEL A P H Y L L O X E -
R Á T M A G Y A R O R S Z Á G O N ? — A múlt 
évben a Phylloxera-kérdés ügyében 
tartott enquéten Deininger tanár a 
Phylloxera felfedezésére vonatkozólag 
következőket mondot ta : „1874-ben 
Temesvárott a postán véletlenül egy 
szőlőveszsző-csomag felnyittatott, me-
lyet a postakezelő tiszt Phylloxerával 
inficiálva vélt s e miatt visszatartott. 
E csomagot egy főreáltanár górcsővel 
megvizsgálta és azt Phylloxera-mentes-
nek találta. Midőn azonban ez M.-Ovárott 
górcsővel megvizsgáltatott, a szőlővesz-
szők Phylloxerával teljesen inficiálva 
találtattak." 
Erre nézve a „Délmagyarországi 
Természettudományi Társulat" Emich 
G. úrhoz, ki mint a k. m. Term.-tud. 
Társulat egyik megbízottja vett részt az 
enquéten, a társulat elnöke és titkára 
által aláírt hivatalos levelet intéz, mely-
ben az igazi tényállás felderítése czél-
jából adatokat közöl s nevezett búvá-
runkat felkéri, hogy ezeket a k. m. 
. T T A N. 
K R I K S C H J Á N O S . ) 
Term.-tud. Társulattal is tudassa, mint-
hogy említett előadás által ez is „téves 
informatiót nyert." 
Ennek megfelelőleg Emich G. úr a 
levelet a titkársághoz tette át. A titkár 
1 azt f. é. márczius 21 -ikén tartott vá-
lasztmányi ülésen előterjesztette, s a 
választmány a tényállást a „Közlöny"-
ben közöltetni határozta. 
A Délm. Term.-tud. Társulat nyi-
latkozata szerint a Phylloxera vastatrix 
1875. évi augusztus végén fedeztetett 
fel G e r g e r E d e távirdai főtiszt s a 
társulat buzgó tagja által Temesvárott. 
Gerger E. rég ideje foglalkozik gór-
csői vizsgálásokkal s részletesen tanúlmá-
nyozta a Phylloxera kérdését. Az ország 
több vidékéről hozatott szőlőveszszőket 
vizsgálatok czéljából, de Phylloxerát 
nem talált. 1875 augusztus vége felé 
egy barátja küldött neki néhány szőlő-
veszszőt papírba göngyölve, a pancso-
vai szőlőkertekből. E veszszőket tulajdo-
nosa még a górcsői vizsgálatok előtt 
visszakérte s G. úr csak a csomagoló 
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papírban levő hulladékot vehette vizsga- I 
lat alá. És e^en a papíron a Phylloxera 
vastatrix jelenléte kétségtelenül meg-
állapíttatott. így lett constatálva, hogy 
a pancsovai szőlők inficiálva vannak. 
G. úr erről azonnal, értesítette a 
m. k. földmív. minisztériumot és 1875 
szeptember t-en egy Pancsován felfe-
dezett Phylloxera-praeparatumot is kül-
dött a nevezett minisztériumhoz. Ha-
V E G Y 
(Rovatvezető : W 
( 2 . ) M A G Y A R O R S Z Á G Á S V Á N Y V I Z E I . 
Ha a Természettudományi Közlöny 
8 év alatt megjelent 88 füzetét átolvas-
suk, meglepetéssel tapasztaljuk, hogy 
hazánk ásványvizei e folyóiratban igen 
mostoha bánásmódban, vagy helye-
sebben mondva mellőzésben része-
sültek. Pedig alig van az egész világon 
ország, melynek akár minőlegésen, akár 
mennyilegesen, aránylag annyi ásvány-
víz-forrása lenne mint épen Magyaror-
szágnak. E források, tudományos és 
nemzetgazdasági szempontból, a jelen-
leginél nagyobb figyelmet érdemelné-
nek. A Természettudományi Közlöny-
nek nyolcz évfolyama egyedül Csak egy 
pár hazai ásványvíz elemzésének ered-
ményét hozta rövid kivonatban. 
Ez okból nem tartom korszerűtlen-
nek a Természettudományi Közlönyben 
némi kis helyet igénybe venni, hogy a 
magyar ásványvizekről és ide vonatkozó 
ismereteink jelenlegi állapotáról rövid 
áttekintést nyújthassak. 
Mindenek előtt szükségesnek tar-
tom előrebocsátani, hogy szerény ismer-
tetésem nem lesz elegendő kimerítő, és 
nem is lehet, mivel az ásványvizek tanát 
eddig nálunk nem igen mívelték rend-
szeresen vagy behatóbban és mivel erre 
vonatkozólag megbízható adatok még 
több tekintetben hiányzanak. Ritkán 
találkozott természetvizsgáló, ki vala-
mely vidéknek ásványvizeit beható, 
rendszeres elemzés alá vette volna és 
még ritkább az az eset, hogy az egyik 
vagy másik vegyészt költséges működé-
sében valamely oldalrój anyagilag támo-
I sonlóképen értesítette a temesvári 
főkapitányságot is. A földmívelési 
minisztérium (Simoiyyi s. k.) október 
26-ikán 20747. sz. a. kelt leiratában 
meg is köszönte Gerger E. úrnak figyel-
meztetését és fáradozását. 
Es így a Phylloxera vastatrix fel-
fedezésében az elsőbbség érdeme a Délm. 
Term.-lud. Társulat egyik buzgó tagját, 
Gerger Ede ural illeti meg. 
r T A N. 
I ARTH A VLNCZE.) 
gatták volna. A mi pedig e téren újabb 
időben történt, nem tudomány vágyból, 
hanem üzleti czélokra egyedül a vállal-
kozó forrásbirtokosok költségén és 
megbízásából tétetett. A jelen század 
negyvenei éveiben többször bizottságok 
is alakultak, melyeknek feladata volt : 
Magyarország ásványvizeit minden te-
kintetben megvizsgálni; azonban, mint 
a tapasztalás mutatta, ezen bizottságok 
a vizsgálás eredményeiről nyomokat 
sem hagytak hátra; és habár ásvány-
vizeink tüzetes tanulmányozását átalá-
nosan szükségesnek találták, a mostoha 
viszonyok a szép tervek végrehajtását 
mindekkoráig gátolták. 
Ily körülmények közt hazánk ásvány-
vizeinek ismerete tudományos és gya-
korlati tekintetben nem fejlődhetett; 
hiszen mostanig a szükséges adatok 
nemcsak az összes ásványforrások tu-
lajdonságairól hiányoztak, hanem még 
ezek helyéről és számáról sincs biztos 
tudomásunk. 
Ásványvizeinknek helyére és számára 
nézve Kovács S. E., valamint Hunfalvy 
János urak* ugyan közöltek számokat, 
de azok csak közelítő becslésen alapúi-
nak. Én az idevágó szakirodalomból az 
illető adatokat összegyűjtvén, azon ered-
ményre jutottam, hogy hazánkban 
közel 1500 helység van, melyben leg-
* V. ö. Kovács Seb. Endre „A víz 
élettani tekintetben . . ." czímű székfoglaló 
értekezését a m. tud. Akadémia „Értesítő"-
jének I. kötet IV. számában (1859) és 
Hunfalvy JYinos : „A magyar birodalom 
természeti viszonyainak 'eirása" (1865) czímű 
munkáját, 
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alább ásványvízforrás, ha nem forrás-
csoport létezik. Saját tapasztalásom 
alapján azonban mondhatom, hogy a 
közlött szám a valóságnak meg nem 
felel; azért ezen lajstromból sok név 
lesz kihagyandó és sok új felveendő, 
így tapasztaltam, hogy Gömörmegyében, 
melyet a m. tud. Akadémia megbízásá-
ból az ott előforduló ásványvizek chemiai 
megvizsgálása czéljából utaztam be, 
több oly helyen, hol az eddigi adatok 
szerint ásványvíznek kellett volna lenni, 
ásványvizet nem találtam, mig más köz-
ségekben, melyekről a szakirodalom 
említést sem tesz, erős savanyúvizekre 
bukkantam. így tudom Szabolcs megyé-
nek főorvosától, Dr. Szabó Dávid úrtól, 
hogy ezen megyében sokkal kevesebb 
helységben van ásványvíz, mint a meny-
nyit a hydrographiai munkák felso-
rolnak. 
Hogy ez ügyben határozott adataim 
legyenek, pár év előtt oly férfiakhoz 
fordúltam, kiktől bátran feltehettem, 
hogy a megyéikben levő ásványvizekről 
tudomásuk van; de sajnosan kellett ta-
pasztalnom, hogy nagyobbrészt nem is 
válaszoltak. Ezt nem a közönynek, ha-
nem inkább ez ügyben való járatlan-
ságnak tulajdonítom. Ha magam meg 
nem győződtem volna, nem is hinném, 
mily csekély figyelembe részesítik né-
mely helyen az ásványvizeket. 
Ásványvizeink helyéről és számáról 
biztosan keveset, s összes forrásaink 
természettudományi sajátságairól még 
kevesebbet mondhatunk. Közel 200 
helyről (tehát az 1500 helynek nyol-
czadrészéről) több mint 300 chemiai 
elemzést ismerek, melyek már részint 
közölve vannak, részint a források bir-
tokosainak szívességéből jutottak ke-
zemhez, hogy alkalmilag közzétegyen. 
A vízelemzések aránylag csekély 
száma még csekélyebbre sülyed, ha az 
újabb időben végrehajtott és hitelt 
érdemlő vegyelemzéseket veszszük csak 
tekintetbe. A színkép-elemzés fel találása, 
a térfogati elemzések tökéletesítése és 
a vizsgálás többi módjainak fejlődése 
nyújtotta csak azon érzékeny eszközö-
ket és módokat, melyek segélyével a 
minőleges és mennyileges vegyvizsgála 
tok pontosan végrehajthatók. A jelen 
század első felében működő chemikuso-
ilyenekkel még nem rendelkeztek. Ha 
tehát az ásványvizek elemzését csakis 
az új korszaktól (1860-tól) kezdve mél-
tatjuk figyelemre, akkor legfeljebb 52 
helyről közel 100 vizelemzést szabad 
tekintetbe vennünk. 
Félreértések elhárítása végett szük-
ségesnek tartom kijelenteni, hogy a 
régibb időbeli elemzőket és működésű-
ket nincs szándékom megvetni; ők 
nagy bajjal és korlátolt viszonyok közt 
csak azt tették, mit a tudomány akkori 
állása szerint elérni képesek voltak és 
e szempontból az elemzéseik ered-
ménye is méltánylandó. 
Különben a régi elemzések nem is 
mind hasznavehetetlenek, s az újabb 
elemzések eredményei nem kivétel nél-
kül alkalmazhatók. 
A magyar ásványvizekkel foglalkozó 
szakirodalom elég terjedélmes, és az 
idevágó munkák két csoportra osztha-
tók, a szerint, a mint vagy új adatokat 
tartalmaznak, vagy az elszórt adatokat 
összegyűjtve a hazai ásványvizek isme-
retéről áttekintést nyújtanak. Az egyes 
ásványvizek elemzését tárgyaló dolgo-
zatok, nagyobbrészt a kir. m. Termé-
szettudományi Társulat régibb kiad-
ványaiban találhatók, jelenleg pedig 
többnyire a m. tud. Akadémia kiadvá-
nyaiban jelennek meg. Az áttekintést 
nyújtó munkák gyéren jelenteg meg és 
jelenleg a meglevők sem igen használ-
hatók, amennyiben elavúltak és az egész 
országra nagyobbrészt ki nem terjed-
nek. Az újabb időben — tudtommal 
három ily csoportosító munka kézirata -
van befejezve és vár kiadásra. A szak-
irodalom és az érdekelt közönség talán 
sokat nyerne, ha a három szerző egyet-
értőleg egy közös munkát adna ki. 
A külföldön megjelenő ilynemű 
munkák, Közép- vagy egész Európának 
ásványvizeivel együtt hazánkéit is tár-
gyalják, hanem többnyire röviden és 
igen hibásan. Tavai egy ilyfélc német 
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munka jelent meg, mely a magyar hely-
neveket eltorzítja, a vizsgálási eredmé-
nyeket hibásan közli, sok jeles ásvány-
vizet elhallgat és más nem létezőket leir. 
E munkát alkalmas helyen bírálat alá 
vettem.* 
Nemzetgazdasági szempontból na-
gyon sajnos, hogy ásványvizeinket figye-
lembe nem veszik. Hazánk, mely 
tudvalevőleg leginkább földmíveléssel 
foglalkozik, a gyakori elemi csapások 
következtében időnként érzi a pénz 
hiányát. Ezt a bajt lehetne talán enyhí-
teni, ha a gazdag hazai ásványvizeket, 
melyek nagyobbrészt értékesítés nélkül 
a legközelebbi patakba folynak, nagyobb 
figyelembe részesítenők; ez által — 
azt hiszem — nem megvetendő ténye-
zőt nyernénk hazánk pénzügyi egyen-
súlyának biztosításában. 
A külföldről nagy mennyiségben 
hoznak be ásványvizeket asztali vagy 
orvosi czélokra, noha a meglevő che-
miai elemzések kimutatják, hogy min-
den egyes külföldi vizet egy vagy több 
hasonló természetű magyarországi ás-
ványvízzel pótolhatnánk. 
Hogy ásványvizeink bátran verse-
nyezhetnek a külföldiekkel, az nem vér-
mes hazafiúi képzelődés: mutatja a budai 
keserűvíz. A megkívántató kezelés és 
utánajárás sokat tesz. Még nincs 25 
éve, hogy Budán az első keserűvízforrást 
találták és ma már oly nagy mennyiség-
ben fogyasztják e vizet, hogy évenként 
több mint egy millió palaczk jut keres-
kedésbe. Hogy a palaczkok, ládák és 
egyéb a csomagoláshoz és elszállításhoz 
szükséges tárgyak előállításával más 
iparágak és munkások sokat keresnek, 
fölösleges itt bővebben fejtegetni. Hogy 
az ásványvízzel valé kereskedés nyere-
séges, kül- és belföldi példák bizonyít-
ják. A csehországi Karlsbadban a vállal-
kozó f. é. január i-étől kezdve évenként 
csupán a vízkereskedés engedélyeért 
évenként 70.000 forintot fizet; Borszé-
* V. ö. az „Orvosi Hetilap" 1876. évi 
31-ik számát — és a „Pester medizinisch-
chirurgische Presse" 1876. évi 52-ik számát. 
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ken pedig, minek előtte az ügyet a bi-
zottság maga kezelte volna, a vállalkozó 
52.000 ftnyi évi haszonbért fizetett. 
Hogy hazánk ásványvizei, egyne-
hánynak kivételével, a kívánatos alkalma-
zásban és értékesítésben nem részesül-
nek, nagyobbára annak tulajdonithajuk, 
hogy még nincsenek kellően megvizs-
gálva és átalában nem igen ismeretesek. 
Mindenek előtt azt szükséges határozot-
tan tudni, hol vannak ásványvizek, 
melyek ezek közül a vizsgáitatásra és 
megismertetésre érdemesek, s melyek 
méltók a helyi viszonyok és nemzet-
gazdasági szempontból támogatásra. 
Említettem, hogy néhány év előtt ipar-
kodtam a hazai ásványvizekről teljes 
jegyzéket összeállítani, de adatok hiánya 
miatt czélomat el nem értein. Ez ügy-
ben most tisztelt tagtársaimhoz fordu-
lok, kik az ország minden részében 
elszórva laknak és ügyszeretetöktől vezé-
reltetve nékem pár hét alatt sokkal több 
adatot küldhetnek, mint a mennyit 
magam, vagy a legbuzgóbb természet-
vizsgáló pár év alatt képes volna össze-
gyűjteni és felkeresni. 
Felkérem tehát a hazai ásványviz-
ismeret érdekében a Természettu-
dományi Társulat tisztelt tagjait, hogy 
községükben vagy szomszédságukban 
létező ásványvizeknek (azaz minden a 
közönséges tiszta ivóvíztől eltérő saját-
ságokkal biró forrásvizeknek) számát és 
hollétét velem (Budapest, Tabán, O05) 
pár sorral tudatni szíveskedjenek. Ha 
az egyes forrásról, helyén kívül, még más 
adatokat és bővebb leírást (a viznek 
szagát, ízét vegyelemzését, tapasztalt 
gyógyhatását stb.) is nyerhetnék, az 
összeállítandó adatgyűjtemény még tö-
kéletesebb lenne. 
Tisztelt tagtársaimra bizom tehát, 
hogy eddig elhagyott hazai ásványvizeink 
ismeretének fejlődéséhez alapot vesse-
nek. Hathatós tényezője lehet ez a 
társadalmi jólétnek, mely állami és 
nemzeti létünkkel oly szoros összefüg-
gésben áll. 
Bud apest, 1877 februarhoban. 
B K R N Á T H J Ó Z S E F , 
A P R DBB K O Z L E M E N Y E K . 
TUDOMÁNYOS MOZGALMAK A H A Z Á B A N . 
( 4 . ) ÁLLATTANI IRODALMUNK KS A 
NAPI-SAJTÓ. — Olvasóink t u d j á k , hogy 
f. évi február hó végén a Természettudo-
mányi Társulat kiadásában egy állattani 
monographia jelent meg Dr. Bartsch 
Sámuel úrtól: „A sodró-állatkák és 
Magyarországban megfigyelt fajaik" czim 
alatt. E kötet megjelenése alkalmából a 
„Fővárosi Lapok" egyik munkatársa a kö-
vetkező sorokat írta a márczius elsei fő-
városi hírek rovatában: 
„A Természettudományi Társulat ismét 
egy igen derék monographia kiadásával gaz-
dagította tudományos irodalmunkat. Derék 
monographia. csak (néhány hasonszőrű tár-
sával) az a hibája van, hogy finoman részle-
tezett ékítmény, karyatid egy olyan palota 
falán, a mélynél; még sem alapja, sem fö-
dele, de még — fala sincs. Magyar állat-
tani literatúrának liivják ezt a palotát. Azaz 
áperte kimondva : van könyvünk a rotato-
riákréd. a bodohácsfélékről s még egypár 
(legszorosabban tudományos) tücsök-bogárról 
de nincs magyar könyvünk, a melyből zoo-
logiai műveltséget tudnánk magunknak sze-
rezni, hogy azokat a szőrszálhasgató, de-
tailozó (persze a mellett igen becses, érdemes) 
műveket megérthessük. Nincs a tudomány 
jelen színvonálán álló állattanunk, összeha-
sonlító boncztanunk, nincs monographiánk 
hazánk egy gerinczes osztályáról vagy ren-
déről sem, a mi pedig százszor elébbvaló, 
százszor szükségesebb, hasznosabb volna, 
mint a Természettudományi Társulat legújabb 
kiadványai, melyeknek értelme és fontos-
sága lehet az angol. íranczia vagy német 
irodalomban, de nem nálunk, hol még esak 
nagyolni kellene (és pedig a nemzet érdeke 
kívánja, hogy mennél elébb) s nem filigrán 
(de ismételjük: magokban véve nem érték-
telen) dolgokkal bíbelődni. E pár sorral 
azok figyelmét akartuk e körülményekre 
fölhívni, a kik a nagyérdemű Természettudo-
mányi Társulat könyvkiadó ügyeit és meg-
bízásait intézik. A társulat kezéből jövőre 
egy gyakorlatiabb. kevésbbé elvont, átalános 
sabb művet hálásan, örömmel fogadnának 
nemcsak a tagok, de a hazai tudományosság 
is. A lygaeídákra. sodróállatkákra, aztán jö-
hetne pár év múlva a sor. ha már birjuk 
Magyarország néhány gerinczes rendének 
monographiáját. mi a hazai zoologiára bizony 
életbevágé). Építsük meg elébb azt a pa-
lotát alapostól falastól, tetőstől, s csak aztán 
rakjuk rá a karyatideket, szélkakasokat, 
mert azok, ha magokban véve szépek, jók 
is, hasznavehetlenek. koraiak, sot nevetsé-
gesek egy épületien házon," 
E sajátságos felfogású nyilatkozatot, 
minthogy egy nagy elterjedésig előkelő 
napilapban jelent meg, nem hagyhattuk 
szó nélkül. Fölkértük Herman Ottó urat, 
írna a Természettudományi Közlönybe 
a társulat állattani működéséről egy fel-
világosító czikket, melyből a „Fővárosi 
Lapok" munkatársa és a netán vele egy-
formán gondolkozók tájékozódást me-
ríthetnének. 
Herman Ottó czikke, ime itt kö-
vetkezik : 
Abból az ötletből, hogy a Természettu-
dományi Társulat kiadta Dr. Bartsch Samu 
monographiáját a „Sodró-állatkák"-röl, is-
mét hallhattuk a napi sajtó szavát; a „Fő-
városi Lapokét" is. 
Mi tűrés-tagadás benne, de úgy tet-
szik. hogy itt-ott egy kis fogalomzavar is 
kibangzott azokból, a mik a megjelent műre 
s bből kifolyólag e Természettudományi Tár-
sulat eredeti kiadványaira nézve elmondat-
tak, s így a fogalmak tisztítása indokolva van. 
Hogy én vállalkozom rá, ezt ne tessék 
tolakodásnak vagy fontoskodásnak venni. 
Ismerem a társulat beléletét, irányát, a ru-
gókat, a melyek apparatusában működnek ; 
a leiró állattani kiadványokhoz rendesen van 
némi közöm, és — sokat érintkezem a napi 
sajtó embereivel. Innen tudom : mit a d az 
egyik, mit v á r a másik ; a hozzászóláshoz 
tehát volna némi illetékességem is. 
Mit akar s mit nyújt a Természettudo-
mányi Társulat a leiró természetrajz terén ? 
Lássuk az e kérdésre tartozó feleletet. 
A társulat működésének minden moz-
zanatával a magyar közmívelődés fokozását 
czélozza. s kettős irányban igyekszik czéljai 
felé. Az egyik irány a népszerűsítő, mely 
a nagy körre tartozó, tudományosan meg-
állapított tételeket és igazságokat a telhető 
legnagyobb körben terjeszti is ; a közmű-
veltség emelése mellett a gyakorlati élet 
szükségeit úgy igyekszik fedezni, a mint 
azokat a folyton haladó szellem mind ma-
gasabb és magasabb színvonalra emeli. 
A mondott, terjesztő irány megbirálá-
sára a napi sajtó — beleértve a szépirodal-
mit. társadalmit s mindamaz irodalmi köze-
get is, a mely a társadalom közéletének ro-
vatot szentel — kiválóan hivatva van ; hoz-
zászólása jogos és üdvös, mert a sajtó e 
része kifejezője a közvéleménynek s egye-
diili megbízható fokmérője annak a hatásnak, 
a melyet a terjesztő irány gyakorol. Sőt a 
sajtó szava itt valóban irányadó, mert a tár-
sulat e szóhoz alkalmazza eljárását. Ezt az 
irányt szolgálja a társulat havi közlönye. 
» 
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könyvkiadó vállalata s legújabban a nép-
szerű előadások gyűjteménye. Ezzel, azt hi-
szem. tisztában vagyunk, s ezúttal nem kivá-
nok arról szólni: miképen teljesíti a sajtó 
e mondhatatlanúl fontos kötelességét. 
A másik irány a tisztán szakszerű, szi-
gorúan tudmányos irány. Ennél is számot vet 
a társulat a nemzet aspiratioival ; de maga-
sabb értelemben. Mert noha működésével 
az ország határát nem hagyja el : a műkö-
dés módjával a kultúrnépek közvéleményére 
is czéloz. ennek is demonstrálja, hogy kul-
túrállam vagyunk, mert megértjük a kor-
szellem legmagasabb követeléseit is. Itt a 
tudomány előbbre való viteléről is van szó; 
a törekvés és eredmény megbirálására a 
szakkörök az illetékesek; a napi sajtó úgy 
illetékes, ha rovatot tart, a melybe szak-
emberek irnak. egyátalában csak akkor ille-
tékes. ha ahhoz értő tollhoz folyamadik. 
Ezt az irányt szolgálják a társulat meg-
bízásai. a melyek úgy mint a tehetségek 
megvannak és vállalkoznak, foganatba vé-
tetnek. A mit az előbbi tételben hangsúlyoz-
tam, azt jól kell megjegyezni, mert alább 
rákerül a sor. 
Az ebben az irányban folytatott mű-
ködés kötve van ahhoz a módszerhez és 
azokhoz a szabályokhoz, a melyeket a vi-
lágirodalom megállapított s következetesen 
alkalmaz is ; mihelyt e módszert nem re-
spektáljuk. fogalomzavart idézünk elő ott, a 
hol a fogalomtisztázás a legfőbb czél. 
A termésezt jelenségeit rokonságaik 
szerint csoportosítjuk, a csoportok megfigye-
lésiét szóval és rajzzal való rögzítését a 
bennünk lakozó tehetséghez képest fel-
osztjuk egymás között, s e rögzítést oly 
módszer szerint hajtjuk végre, a mely a tu-
dományos világban érvényes, oly értelemben 
mint érvényes a számtanban a tiz számjegy, 
melynek seítségével magunk is dolgozunk, 
s azt. a mit elértünk, másokkal is megér-
tetjük. A módszer e közössége nélkül meg-
szűnnék a tudomány előmenetele, mert eles-
nénk attól, hogy többen egy irányban ha-
ladhassunk. 
No, de kössük a fejtegetést példához. 
Mi van hát azokban a Lygaeidákban, prücs-
kökben-bogarakban. pókokban és sodró 
állatkákban, a melyekről fitymáló hangot, 
rosz hasonlatot is hallottunk. 
Mindezeknek a dolgoknak a kultur-
népeknél fejlett irodalmuk van. mert teljes 
értékű részei a természetnek hatnak, e ha-
tást ismernünk kell. mert csak igy állha-
tunk meg magunk is a természetben. Ki-
csinyek, nagyok, szépek vagy csúfak-e ezek 
a lények, az a gondolkozó ember előtt nem 
kérdés : keresi létök hatását ; s úgy a mint 
ezt megtanúlja, positiv tudást szerez, azt a 
mi az embert kiemeli a puszta állatiságból. 
Ezért érdemes fáradozni. 
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Az a világirodalom azután nem egyszer 
azt mondja : ez s ez a viszony még nincsen 
tisztázva, mert a kutatás még nem terjedett 
ki. többi között. Magyarországra; e föld 
egy ismeretlen tér. Nos, ha a szakirodalom 
nem is mondja, de azt tartja, liogy bar-
bárok által lakott tér, kik nemhogy a vi-
lágirodalomba befolynának, de arra nem is 
képesek. És ime, egy szép napon Mr. Putou 
Francziaországan. Mr. Scudder Salemben az 
Óceánon túl. Mr. Stal Stockolmban a ma-
gyarföld, a terra incognita Lygaeidáiról is 
értesülnek, a melyek tulajdon azon módszer 
szerint vannak tárgyalva, mely átalánosan 
el van fogadva s lehetővé teszi azt. hogy az 
angol megértse a magyart, ez a muszkát, ez 
a francziát stb., e munkafelosztásból bonta-
kozzanak lei azok a tudományos tételek, a 
melyek a tudást egyátalában elébbre viszik, 
azok is. a melyek népszerűsítésre valók. 
Terünket nem jelölik többé kérdőjellel, nem 
tekintenek többé barbárokúi. — Hát kár 
ezt fitymálni s kár rá rosz hasonlatokat 
faragni. 
„Igen, de mikor ezek a könyvek oly 
irtóztatóan szárazak. !" Szinte hallom a han-
got. Szárazak annak, ki az olvasmányban 
szórakozást keres; de kedves, hű és igaz 
társalgói, vezetői annak, a ki a természet 
keblén tudást keres. Kivesszük azt a kis lényt 
a rét nyüzsgő világából, s ime, az a száraz 
könyv megmondja nekünk, hogy ilyen és 
ilyen tulajdonságai vannak, hogyan és mivel 
él, hogyan szaporodik ; ezzel szereztünk is-
meretet és egy ismerőst; a néma természet 
beszélni kezd hozzánk és minden szava a 
mily gyönyörködtető oly tanúságos is. 
Láthatjuk, hogy e könyvek a mily mér-
tékben befolynak a világirodalomba, reánk 
is tartoznak. 
„De mikor az a Schleiden oly szépen 
ir a növényekről, Brehm — no és még 
Darwin az állatokról, hát nem ez a volta-
képeni tudomány ? 
E szépség virág, de nem gyökér ; s mi-
előtt hogy Schleiden kitárhatta volna köl-
tészetét. Darwin mélységes kedélyének vilá-
gá t : a „száraz" könyvek vezetése mellett 
járták be az élő természetet, s az így szer-
zett tanúságot úgy köszönték meg, hogy ők 
is irtak „száraz" könyveket, melyek másokat 
kalauzolnak — tovább. 
A mit ők most mivelnek, az olyan mint 
egy szép symphonia. előadva egy jó zongo-
rán. mely egyes billentyűkből, bizonyos mód-
szer szerint hangolt búrokból áll. s mely 
nélkül a legszebb zene is csak irott malaszt. A 
„száraz" szakkönyvek szintén ily módszeren 
hangolt húrok, a praedestinált mester újja 
symphoniákat, a kontár körme zararos han-
got csal ki belőlük . . . A magyar sympho-
niákhoz most gyűjtjük a húrokat s mihelyt 
készen lesz a- hangskála, megjön a mester, 
a ki megszólaltatja, — A baj csak az. hogy 
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a sajtó nagy része már most kívánja, várja 
azt, a mi lehetetlen. 
A miket eddig mondottam, azokat az 
* átalános Ítéletre értettem. 
A sodró-állatkák ötletéből azonban még 
egy más hangot is hallottunk, mely ékesen 
bár, de bizony csak helytelenül szólt; adta a 
„Fővárosi Lapok" 54-dik száma, s minthogy 
egy nagyelterjedésü, előkelő közlöny adta 
nem vesztegetés a helyreigazitó szó, annál 
kevésbbé, mert az illető referens tolla el-
árulja, hogy tulajdonosa máskülönben az 
állattan híve. No. de azért megesett rajta, 
hogy különösen harminczkilencz sorban kö-
rülbelül épen annyi tévedést kövessen el. — 
Ő a sodró-állatkák monographiáját „hason-
szőrű" társaival együtt finoman részletezett 
ékítménynek tartja olyan palotán, a melynek 
se alapja se fala ; ez a palota a magyar ál-
lattani literatura. Ez merőben nem áll, mert 
ezek a „szőrszálhasogató" művek épen egyes 
kövek, a melyekből a palota épül; rendszeres 
eljárással ők kalauzolnak végig az állatvi-
lág jelenségein. Felkiált, hogy nincs magyar 
könyvünk, a melylyel „zoologiai műveltsé-
get" szerezhetnénk, hogy azokat a „szőrszál-
hasogató" műveket megérthessük, s ezzel 
körülbelül azt mondja; nincs magasabb 
mathezisünk, a melylyel a számtan elemeit 
megszerezhetnők ! Mert hát az állattani 
műveltség épen a részletek ismeretében gyö-
kerezik. A mit ezután mond. az — bocsá-
nat a kitételért — épen badarság. 
Előbbre valónak mondja az állattant, 
az összehasonlító boncztant. a gerinczesek 
monographiáját; azt mondja, hogy nálunk 
még csak „nagyolni kellene, nem pedig fili-
grán dolgokkal bíbelődni", melyek fontosak 
lehetnek a franczia. angol vagy német iro-
dalomban, de nálunk nem ; azután apostro-
fálja a Természettudományi Társulat illető 
bizottságát, hogy hát például jó lenne egy 
pár gerinczes rend monographiájáról gon-
doskodni stb. Az egész okoskodás oly be-
nyomást tesz ránk, mint ha a referens azt 
hinné, hogy a külföld állattani irodalma is 
oly sorrendben Íratott, a minőben például 
az egyetem tantervében foglaltatik. Már pe-
dig minden nemzet bárminemű irodalmi 
szaka csak oly sorban keletkezett, a minő-
ben a tehetségek jelentkeztek és vállalkoz-
tak ; s ez nálunk is csak úgy van, mert hát 
ezeket a dolgokat megrendelni nem lehet. 
És hát, ha azokkal a „filigrán dolgokkal 
nem bíbelődünk", azokkal t. i. a melyekre 
tehetségek vannak s vállalkoznak, mivel 
akarunk befolyni a zoologia világirodalmába, 
mivel akarjuk dokument ilni. hogy kultur-
nemzet vagyunk ? A referens azt találta kí-
vánni. a mire neki magának kedve, talán 
szüksége van s hirtelenében azonosította 
magát az egész nemzettel. A „megbizások" 
iránt sincs tisztában a referens, összeveti a 
„megrendelés "-sei ; ámde a Természettudo-
mányi Társulat nyilt pályázatokat hirdet, azt 
bízza meg. a ki megállható tervet ad. s az-
zal bizza meg, a mire vállalkozik, mást nem 
lehet tenni. 
Jöjjünk egészen tisztába. Megvolt és 
van is az igyekezet, hogy a magyar állat-
tani s más szakirodalomban létező nagy hé-
zagokat fordításokkal pótoljuk, s ily fordítás 
van elég ; de nincsen kellő hatása, mert 
idegen szellem szól belőlök, mely nem talál 
a magyar szemlélődés természetéhez. Az 
idegen szellemnek erőtetett, rácsinált olykor 
a nyelvérzéket sértő szavak akarnak kifeje-
zést adni, a mivel azután üdvösen hatni, nem 
lehet. A Természettudományi Társulat ezt ré-
gen tudja és rajta van, hogy egy valóban 
nemzeti szellemű természetrajzi s más szak-
irodalomnak megvesse az alapját, olyannak, 
mely üdvösen hasson a nemzet művelődésére 
s eredményeivel befolyjon a művelődés vi-
lágtengerébe is. E czél felé azokkal az erők-
kel igyekszik, a melyek megvannak. E mun-
kához, mint minden munkához, idő kell. s 
ez meghozza azokat a tehetségeket, a me-
lyek hézagot hézag után pótolnak, főképen 
akkor, ha főelv gyanánt aZt állítjuk fel. hogy 
semminemű tehetséget hevertetni nem kell. 
A Lygaeidák, sodró-állatkák, pókok, priics-
kök s bogarak után következni fognak más 
dolgok — kövek, meglesz a palota, csak ne 
tessék a magyartól követelni, hogy tiz év 
alatt létesítse azt, a mire sokkal boldogabb 
kulturnépek is századokat fordítottak — és 
ne tessék felületes Ítéletekkel az anyagi ala-
pot veszélyeztetni, a melyet a közönség szol-
g á l t a t . HERMAN O T T Ó . 
K Ü L F Ö L D I H A N G O K T U D O M Á N Y O S 
M O Z G A L M A I N K R Ó L . — Az elzárkozott-
ság, mely a magyar tudományos 
irodalmat annyi évtizeden át jellemezte, 
mindinkább sziinőfélben van. A külföldi 
tudományos sajtó, különösen a német 
és az angol, mind gyakrabban megem-
lékezik már a magyarországi tudomá-
nyos mozgalmakról is. Ennek bizonysá-
gául a kitűnően szerkesztett „Nature" 
(angol heti lap) márczius 8-iki számából 
a következő két kis közleményt idéz-
zük, melyek ott a 417- és 418-ik lapon 
állanak és szószerinti fordításban így 
hangzanak: 
I. „A magyar Természettudományi 
Társulat utolsó ülésén (február 2 1 -ikén) 
Hantken úr részletes előterjesztést tett 
nagyterjedelmű mikroskópikus vizsgála-
tairól, melyeket a magyar mészkő-
formatiokon vitt vé hoz. A Buda mel-
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letti régi tertiär lerakodványok majdnem 
teljesen organikus maradványokból, fő-
leg Algákból, Foraminiferákból és 
Bryozoákból állanak. Az Algák képezik 
több rétegnek a legfőbb részét s a 
Lithothamnium nemhez tartoznak. Mint-
hogy a mai Lithothamnium kizárólag a 
tengerparton él, valószínű, hogy ezek a 
magyar mészkövek parti formatiók." 
II. „A magyar Földtani társulat feb-
ruári ülésén Kreimer tanár úr egy nem 
régiben fölfedezett nagyági ásványt mu-
tatott be, mely tiszta tellur-aranyból áll. 
Ismeretes, hogy az arany a természet-
ben soha sem fordúl elő a kéncsoport 
valamely tagjával vegyülve, kivéve a 
tellurt. Tellurezüst és tellurarany keve-
réket találtak újabban Kaliforniában, de 
ez az első eset, hol tiszta tellur-arany 
kristályos állapotban fordúl elő. Tekin-
tettel arra, hogy az arany a legneme-
sebb fém és a tellur a legritkább ele-
mek egyike, az új ásványt Bunsenin-nyik 
nevezték el, méltó kifejezést óhajtván 
adni a hálának, melylyel a nagy chemi-
kus iránt magyarországi tisztelői visel-
tetnek." 
— A S T E T T I N E R ENTOMOLOGISCHE 
Z E I T U N G 1877-ik évi folyamában C . A . 
D o h r n , a híres entomologus megem- j 
lékezik az irodalmi rovatban a m. 
nemzeti muzeum legújabb kiadványai-
ról, a Herman Ottó szerkesztette „Ter-
mészetrajzi Füzetek"-ről is. Elmondja, 
I 2 I 
hogy a füzet első felében a czikkek 
magyarul, második felében pedig német 
fordításban vagy kivonatban közöltet-
nek Azután így folytatja: „ É n azt tar-
lóm, hogy ez az igazi helyes eljárás a 
magyar természetbúvárokkal Isis alma 
materünk csodáit megkedveltei ni és egy-
últál a magyar autorok munkájának 
sikereit a magyarul nem értökkel megis-
mer lel ni. Megeshetik, hogy a sikerek még 
oly lendületet vesznek, hogy érettök, szíve-
sen meglanúlja az ember, utólagosan, az 
eredeti nyelvét." 
— A T E R M . - T U D . T Á R S U L A T m á r -
czius 2 1 -ikén tartott választmányi ülésén 
Kreimer József, ki a társulat részéről 
„Magyarország ásványai" czímű munka 
megvizsgálásával bízatott meg, jelen-
tette, hogy munkája 1878 őszére sajtó 
alá kerülhet. Az érezek már fel vannak 
dolgozva, jelenleg a silicatokkal foglal-
kozik. A munkát igen sok, mondhatni 
váratlan sok új adat fogja értékesíteni. 
Nehezíti a munka haladását az, hogy 
az irodalomban sok tényképen felho-
zott adat nem megbízható és hibás, a 
mi különösen a morphologiai részben 
sok „alapvizsgálatok" kivitelét teszi 
szükségessé. 
Különben megemlíthető, hogy épen 
e vizsgálódásoknak eredményei fogják 
ezt a munkát, más országokra vonat-
kozó megjelent hasonló czélú munkák-
tól megkülönböztetni. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
"Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
I. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1877 febr. 21. 
Elnök: B A L O G H K Á L M Á N . 
Elnök üdvözli a választmányt, mely 
mint újonnan megalakúlt, első izben tartja 
ez évi ülését. 
A titkár felolvassa a közgyűlés válasz-
tási jegyzőkönyvét. — A választmány meg-
alakúltnak tekintik. 
A titkár előterjeszti az 1877-ik évre 
szóló költségvetést, melyet a választmány 
változatlanul elfogad. 
A titkár a társulat vagyonának bizto-
sítása czéljából egy Wertheimkassza véte-
lét hozza javaslatba. Elfogadtatik és a vétel-
lel a titkár és a pénztárnok bízatnak meg. 
A titkár indítványozza, hogy a múlt 
évi bevételi többlet, illetőleg pénztári 
maradványból, mely 1235 frt. tesz, a báró 
Sina Simon alapítványába 525 frtot s a Csausz 
Márton alapítványába 180 frt. összesen 705 
1 / 4 T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
frt. visszafizettessék, miáltal a társulat minden 
alapítványtevő iránt lerója kötelezettségét. 
A választmány az intézkedést helyesli, s 
örömmel egyezik bele, hogy a társulat ez 
utolsó kötelezettségét is lerója. 
A kolozsvári Term.-Tud. társulat kéri 
a „Term.-tud. Közlöny"-t cserébe. Az aján-
lat elfogadtatik ; a Közlöny és a Népszerű 
Előadások elküldendők. 
Az állattani bizottság elnöke jelenti, 
hogy Mocsáry Sándor munkája benyúj-
tásának határideje 1878 jan. l-ig meghosszab-
bítható. Tudomásul van. 
A vegytani bizottság részéről Lengyel 
Béla jelenti, hogy Dr. Kossutányi Tamás, 
munkájában a bizottság által javasolt módo-
sításokat megtette, s így a munka kiadható. 
Tudomásúl szolgál. 
C s a n á d y G u s z t á v jelentést tesz a 
balatonvidéki borok elemzését illető munká-
latának állásáról. Tudomásúl van. A vegytani 
bizottsághoz tétetik át. 
Ez alkalomból a titkár alkalmat vesz 
megjegyzem, hogy a társulat által munká-
latokkal megbízottak közül sokan semmiféle 
jelentést sem tesznek ntunkájok folyamáról 
és eredményéről. A választmány sajnálattal 
hallja e tudósítást, s meghagyja a titkárság-
nak, hogy minden egyes megbízottat külön 
levélben szólítson fel eme kötelességének 
teljesítésére. 
M i k u 1 i k J ó z s e f a társulat bele-
egyezését kéri arra nézve, hogy meg-
írandó Dobsinamonagraphiájához a Krenner 
„Dobsinai jégbarlang"-jából a rajzokat és 
részben a szöveget —- a forrás megnevezése 
mellett — felhasználhassa. — Nincs kifo-
gás ellene. 
G y á r f á s S á n d o r társ. tag két 
régi munkát ajándékoz a társulatnak. Kö-
szönettel vétetik. 
A titkár jelenti, hogy a füzetes válla-
latnak van 306 aláírója. Az első három 
füzet 500 példányban nyomatott, melyből 
200 könyvárusoknak adatott át bizományba, 
s igy az utolsó aláíróknak már nem jutott 
példány. Ennélfogva a titkárság kénytelen 
volt az első három füzetből második kiadást 
rendezni, nyomatván azokat még 500 pél-
dányban, s így a füzetes vállalat kiadványai 
most 1000 példányban nyomatnak. Örven-
detes tudomásúl vétetik. 
Az országos segélyből megbízatás foly-
tán készült munkák közül megjelent Dr. 
Bartsch Samu : Sodró-állatkák (Rotatoria) 
czímű munkája. Tudomásúl vétetik. 
Sajtó alatt vannak : Smith : A tápsze-
rek, Kerpely : Magyarország vaskövei és 
Herrmann Otto : Magyarország pókfaunája. 
II. rész. Tudomásúl vétetik. 
K o s s u t h L a j o s és S z e n t -
a n d r á s s y L a j o s örökítő díjaikat 
lefizették. — Tudomásúl szolgál. 
A, könyvtárnok jelentést tesz, hogy a ka-
talógus néhány nap múlva elhagyja a sajtót. 
Ezen felül a könyvtár használatára 
vonatkozó egyes pontokat terjeszt elő, me-
lyek még a könyvlajstromba volnának fel-
veendők. — A választmány a felolvasott 
pontokat helyeseknek s kinyomatandóknak 
találja. Némi eszmecsere fejlődött ki azon 
pontra nézve, mely a könyvek visszahoza-
taláról és visszakéréséről szól. Végre meg-
állapodás abban történt, hogy négy hét 
múlva minden munka visszakérendő ; de 
ha valakinek igen nagy szüksége volna rá, 
mindenkor követelhető. A kivivő a felszó-
lítás után egy hét alatt tartozik a köny-
vet visszahozni. Juniusban minden munka 
visszakéretik. 
A titkár elszoh'wródással jelenti, hogy 
a tagok közül 7-et vesztettünk el halál 
által, névszerint; Engel József, gyógy-
szerész Kolozsvárt; Gladitsch József, gazd. 
akad. hallgató M.-Óváron ; Kovács Beda, 
áldozár és perjel Kís-Czellben ; Serényi 
Imre, birtokos Vértesen ; Dr. Szommer Ala-
jos, orvos Alapon ; Dr. Trempacher Má-
tyás, orvos Mohácson ; Volarích Élek, 
gyógyszerész Ó-Becsén. — Szomorú tudo-
másúl vétetik. 
Felolvastatik az újonnan ajánlott tagok 
névsora. — Mindannyian, számra nézve 
87-én, egyhangúlag megválasztattak. 
A tagok létszáma a veszteségeket leszá-
mítva 4698, . köztük 50 hölgy. 
Levélszekrény rovatunk . e füzetből kiszorúlt; .tagtársaink kérdéseire csak a jövő 
füzetben adhatunk feleletet. Addig röviden leyél útján válaszolunk. 
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A. 
Q<| 
Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban Páranyomás nilliméferben 
I 
Nedvesség százalékokban Csapadék 
10
 1 
9 b 7b 2b 9b 
millimé-
7h 2 h 91' közép 7h 2 b közép Közép 7 b 2 b 9 b közép terben 
regg el d. u. este OS'S''1 d. u este 1 reggel d. u. este reggel d.u. este 
1 7 4 3 1 7 4 3 8 7 4 6 - 4 7 4 4 4 — 3 9 — 2 — 4 " 0 — 3 
"T 
4 2 9 3 0 2 8 2 91 8 4 7 7 8 2 8 1 
2 5 0 5 5 1 9 5 3 " 5 5 2 0 — 4 9 — 0 1 — 3 5 - 2 - 8 1 9 b 0 1 9 2 3 6 2 6 7 5 4 6 1 — I 
3 5 4 8 5 3 " 8 5 2 ' 3 5 3 6 — 7 9 0 1 — 4 0 — 4 01 1 8 1 6 2 5 2 0 7 4 3 4 7 5 6 1 — 
4 5 0 6 4 7 7 4 6 3 4 8 2 — 9 8 — 0 2 - 5 " 6 — 5 2 1 6 2 9 1 9 2 1 7 4 6 5 6 3 6 7 — 
5 4 5 3 4 4 0 4 4 ' 2 4 1 5 — 7 3 4 9 1 2 — 0 4 2 2 2 2 b 9 2 s 8 7 3 4 7 7 6 6 
— 
<i 4 3 9 4 2 1 4 0 6 4 2 2í 0 6 6 3 3 9 b 6 b b 2 7 b 1 0 0 7 0 3 8 5 1 5 2 % n y . 
7 3 6 7 3 1 - 9 3 0 9 3 3 2 1 9 11 0 3 7 5 5 4 2 4 9 5 1 4 7 8 0 5 1 8 5 7 2 # 0 - 2 
8 3 3 4 3 4 4 3 5 " 2 3 4 3 0 8 6 4 2 6 b 3 8 3 9 4 0 3 9 7 8 5 4 7 2 6 8 
9 3 5 5 3 4 - 9 3 5 8 3 5 4 — 0 9 — 0 6 — 1 4 — 1 0 4 b 4 2 3 9 4 1 1 0 0 9 6 9 4 9 7 * 5 3 6 
1 0 3 8 9 4 2 6 4 6 4 2 6! — 3 0 — 2 2 —b 2 — 2 8 b 6 3 6 3 4 b 5 9 8 9 2 9 4 9 5 - X - 2 9 - 4 
11 4 9 b 4 9 5 4 9 3 4 9 1 — 5 2 — 1 9 — 4 6 — b 9 2 6 2 8 2 4 2 6 8 5 7 0 7 4 7 6 
1 2 4 9 3 4 9 2 4 7 9 4 8 8 — 9 5 — 0 9 — 4 2 — 4 í 6 3 2 2 4 2 4 7 1 7 4 7 3 7 3 — 
13 4 4 4 4 0 - 4 3 9 2 4 1 3 - 1 4 5 —b 2 — 4 0 — 7 2 1 4 2 5 b 0 2 3 1 0 0 7 0 8 9 8 6 — 
1 4 4 0 4 4 2 2 4 3 2 4 1 9 - 5 1 2 3 0 8 — 0 7 2 7 b 9 4 1 3 6 8 8 7 2 8 5 8 2 — i 
1 5 3 9 3 4 1 5 4 3 3 4 1 4 0 9 4 8 2 8 2 8 4 5 3 9 4 3 4 2 9 2 6 1 7 5 7 6 
1 « 4 4 5 4 3 8 4 2 9 4 3 7 1 8 6 1 2 3 3 1 4 7 5 1 5 0 4 9 9 0 7 4 9 3 8 6 — 
1 7 4 3 2 4 3 1 4 2 8 4 3 1 1 7 9 1 7 0 5 9 4 8 6 7 6 6 6 0 9 3 7 7 8 8 8 6 — 
18 4 2 0 4 2 3 4 4 2 4 2 8 3 3 9 2 6 9 6 5 5 4 • 6 4 5 4 5 7 9 3 7 4 7 3 8 0 — 
1 9 4 3 9 4 0 8 3 9 7 4 1 5, 4 4 9 6 7 0 7 1 5 8 7 4 7 0 6 I 9 3 8 4 9 1 8 9 # 2 - 3 
2 0 3 5 5 3 3 4 3 3 9 3 4 3 1 0 2 1 9 0 1 4 4 1 4 5 6 0 7 7 8 2 7 3 6 5 4 7 6 7 6 0 — 
21 3 4 5 3 3 8 3 5 4 3 4 6 1 0 7 1 0 7 8 8 1 0 l! 7 6 8 3 7 5 7 8 7 9 8 7 8 0 8 5 # 7 ' 1 
2 2 4 0 4 4 2 5 4 2 4 4 1 s: 5 5 1 3 6 8 4 9 2 5 8 5 9 6 0 5 9 8 6 5 1 7 3 7 0 — 
2 3 3 9 4 3 6 7 3 9 7 3 8 6 5 9 1 2 0 2 9 6 9! 5 6 8 7 4 2 6 2 8 1 8 4 7 4 8 0 # 1 ' 1 
2 4 3 9 4 4 0 4 4 1 4 4 0 4 0 9 8 2 6 5 5 2 4 1 4 7 5 2 4 7 8 4 5 8 7 2 7 1 
125 4 2 2 4 1 7 4 1 1 4 1 8! 1 9 1 0 6 1 0 0 7 5 4 5 6 3 7 1 6 0 8 6 6 7 7 9 7 7 ' — 
2 6 4 2 0 4 1 6 4 1 6 4 1 7 7 1 1 7 0 11 4 11 8 6 1 1 3 4 7 0 8 8 8 1 9 3 7 0 8 1 
2 7 4 2 8 4 5 0 4 7 4 4 5 1 1 0 2 1 6 3 1 0 5 1 2 3 6 5 5 4 7 0 6 3 7 0 3 9 7 4 6 1 — 
2 8 4 9 6 5 0 5 5 2 6 5 0 9 5 4 1 5 6 9 2 1 0 1 6 5 5 9 5 b 5 9 9 7 4 5 6 1 6 8 — 
2 9 5 2 4 5 0 8 4 9 9 5 1 0 6 3 1 8 7 1 5 6 1 3 5 6 2 6 5 7 1 6 6 8 7 4 1 5 4 6 1 # 3 5 
3 0 4 8 2 4 7 3 4 5 9 4 7 1 9 9 1 7 8 1 3 2 1 3 6 7 4 6 9 7 7 7 •'! 8 2 4 6 6 8 6 5 
3 1 4 6 5 4 7 9 4 8 6 4 7 7 8 4 1 3 3 8 6 1 0 1 6 9 5 4 5 7 6 0 8 4 4 7 6 8 6 6 
1
 ,
c
" 7 4 3 3 7 4 2 9 7 4 3 4 7 4 3 2 0 8 7 5 ™4~ 0 4" 1 ~ r 1 5 1 f Ti 4 8 8 3 • 7 6 3 ' 5 7 5 4 7 4 2 
3 
Javított hőmérséki közép : 4- 3'9 C°. — A légnyomás maximuma : 754*8 millim. 3-án reggel 
7 órakor. — A légnyomás minimuma : 730-9 m. m. 7-én, este 9 órakor. — A hőmérséklet maximuma : 
4- I9'0 C°. 20-án d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet minimuma : — 14-5 Cn. 13-án reggel 7 órakor. — A 
nedvesség minimuma : 3 4 ° / 0 , 3-án és 5-én d. u. 2 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék esett : 8 . — 
A csapadékok összege 99 millim. — E l p á r o l g á s : 46-1 millim. 
Jelek magyarázata: köd = , eső hó villámlás égi háború f"^, jégeső dara ónos 
idő (jví), harmatvíz r \ jellel jelöltetik. — ny — nyoma. 
Magyarország időjárása 1877-ik évi február lló kezdetén egy sarki légáram uralma alatt fejlődött, 
mely a normálisnál magasabb légnyomásban, igen alacsony hőmérsékben és gyenge havazásban nyilvánult. Ezen 
melegdepressio 4-ikén érte el tetőpontját (Árvaváralja — 19.1. Debreczen — 9.6, Budapest — 10.7) ; ekkor a 
hideg engedni kezdett, mire 7-ikén a hőmérő már mindenütt a fagyópont fölött állott. Erre egy túlságos meleg 
időszak következett, mely ezenfelül még kisebbedő légnyomás, erős vagy viharos nyugati szelek és gyakori esőzés 
által volt jellemezve. A következő 13-ik és 17-ik közti napok az eddigi borús ég részbeni kiderülésével ismét hideg 
időjárást hoztak, kivált az északi és keleti vidékek számára, holott déli irányban a melegdepressio mindinkább 
elenyészett,: ugy hogy Fiúméban épén 15-ikére esett a hőmérsék havi legnagya (11.7 fok). Á hónap utolsó har-
madában a hőmérsék erős nyugati légáramlások és: igen alacsony légnyomás' mellett a normálisnál nagyobb volt. 
különösen 26-ikan, mely napoip; majd; .mindenütt .a havi melegmaximum. jelentkezett (Árvaváralja -f- 5.4. Debreczen 
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KÖZPONTI INTÉZETEN, BUDAPESTEN, 1877 MÁRCZIUS HÓBAN. 
B. 
Szélirány és szélerő Felhőzet Delejes elhajlás Delejes vizszintes erő 
reggel 
2h 
d. u. 
9h 
este 
7h 
reggel 
2k 
d. u. 
9h 
este 
közép 
1 
éj-
Jel. 
nap-
pal , 8'
1 
regge 
101r 
d. e. 
2h 
d. u. 
9t 
este 
8h 
reggel 
lOt 
d. e. 
2h 
tl. u. 
9lr 
este 
1 W4 W5 N5 9 1 8 6 0 8 
! 
7: 9U10'8 9°11'0 9"13'5 9T0'9 2T186Í2T182 2T181Í2T158 
2 N s N4 N5 3 2 0 1 7 5 0 10 9 18 5 13 7 9 2 165 12/ 152 142 
3 NW4 W3 W4 0 0 0 0 0 7 1 11 9 10 1 13 1 10-6 154 145 164 164 
4 NW1 E1 W1 0 0 0 0 0 6 0 10 1 10 7 14 7 1 0 9 159 160 160 159 
5 " — W1 — 0 0 8 2 7 1 0 10 7 11 3 15 4 1 0 0 156 164 163 168 
6! E1 E4 E2 8 6 9 7 7 0 0 10 9 1 0 9 1 3 9 10-8 173 173 168 164 
7 NE1 E3 \V3 3 10 10 7 7 0 0 11 9 11 5 13 0 10'8; 169 178 163 160 
8 N2 W1 w 2 2 10 8 6 7' 8 6; 9 0 9 8 13 2 10-8 168 169 154 165 
9 N5 N° NW' 10 10 1010 0 7 8 9 9 100 13 9 11 6 173 165 177 173 
10 NW5 NW2 — 10 10 10100 10 10 8 8 15 3 16 7 10 0 154 132 108 150 
11 NW1 W3 w 1 10 7 1 6 0 8 9 9 0 10 9 13 9 1 0 6 l45 153 160 154 
12 N1 NE1 — 0 0 0 0 0 7 0 9 0 10 0 1 4 3 1 0 7 l50 148 166 165 
13 W1 E1 — 10 10 7 9 0 0 0 9 2 9 5 15 3 1 0 4 166 161 165 161 
14 E1 W2 w 2 7 2 0 3 0 7 6; 8 8 9 6 15 8 10 5 165 154 166 162 
15 W3 W s N2 10 1 0 3 7 8 9 9 2 10 0 15 5 10-8 166 159 167 159 
16 N1 E1 — 8 5 0 4 3 6 0 9 0 9 2 14 5 10-8 171 164 166 172 
17 E1 S1 S2 7 0 9 5 3 1 0 8 5 9 5 15 5 10 2; 168 156 165 165 
18 S2 W2 — 10 10 10 10 0 5 8 8 4 9 0 16 1 10 7i 175 169 165 169 
19 E1 E1 E l 10 10 10 10 0 4 1 8 2 9 1 14 8 10 0j 174 166 169 161 
20 SW2 W5 SW1 7 1 1 3 0 0 5 8 1 9 8 15 7 112; 175 169 178 180 
21 W1 W2 3 10 3 5 3 5 71 10 0 9 4 15 4 9 2 164 154 169 168 
22 w 1 SW4 SW1 7 7 0 4 7 8 7: 7 1 7 8 15 8 10 0 164 146 159 166 
23 NE1 S2 w 5 3 8 3 4 7 1 8 8 0 9 7 16 7 9'2 164 164 164 149 
24 W5 w 2 — 3 4 8 5 0 9 6 7 6 10 4 15 5 7-0 152 140 140 150 
25 SW1 s 2 
— 
3 7 6 5 3 4 6 7 5 7 8 15 5 10-0 162 149 159 159 
26 SE1 s 1 7 9 5 7 0 0 2 7 2 8 4 15 8 9' 7 162 157 150 759 
27 SW2 SW4 SW3 8 6 7 7 0 4 1 8 (t 8 6 13 9 10 6| 159 159 159 168 
28 — w 1 w 1 7 = 1 0 2 7 6 6 7 0 8 0 16 7 1 0 7 159 158 160 167 
29 w 2 w 1 w 1 3 1 8 4 0 1 4 7 1 9 1 15 7 9 9 164 154 159 163 
30 :— w 2 w 1 2 8 9 6 3 2 5 7 1 8 2 16 5 5 2 154 140 159 185 
31 W4 NW4 NW4 9 3 1 4 3 9 7 8 5 9 2 15 4 1 0 6 152 145 160 164 
ft; 
tu' -
— — 
5-8 5 1 4'9 5 3 4 7 4'2 
A szélirányok eloszlása : N. NE. E. SE. S. SW. W. N W . — Közép szélerősség : 2-o. 
százalékokban : 13. 4. 15. I. 7- 10. 40. 10. 
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak ú. m. észak = N (north), dél = S 
(south), kelet — E (east), nyugot — IV (west). 
-f- 8.4. Budapest -j- II.8, Pozsony -f- 14.1 C. fok). 28-ikán gyenge havazással ismét a levegőnek általános és 
tetemes lehűlése következett be. — A hőmérsék havi közepéül találtatott: Árvaváralján — 2.5, Segesvártt -{- 0.4, 
Ruszkabányán -j- 0.7, Debreczenben -(- 0.8, Szegeden -j- 2.2, Budapesten -j- 1.5, Komáromban -j- 2.0, Pozsony-
ban -j- 2.4, Sopronban -j- 2.9, Zágrábban -f- 4.0, Fiúméban -f- 7.4 fok. Ezek a normálértékekhez képest kissé 
uágyobbak voltak, leginkább Sopronban 2.1 fokkal ; átlagban a melegfölösleg 1.1 fokot tett ki. Mindkét meleg-
szelsőség rendes értékét valamivel túlhaladta, minek folytán a havi ingadozás (Árvaváralja 24.5, Budapest 22.5, 
Fiume 10.9 fok) kelleténél szélesebb volt. — A légnyomás havi átlaga kelleténél kisebbnek mutatkozott, Buda-
pesten 4.8, Zágrábban 2.2 m. m.-rel ; maximuma 4-ikén vagy 15-ikén, minimuma 21-ikén vagy 26-ikán állott be : 
ingadozása normális volt. — A csapadékmennyiség általánosan a normálisnál nagyobb volt ; esett ugyanis : 
Árvaváralján 129, Ruszkabányán 150, Segesvártt 51, Debreczenben 48, Budapesten 50, Sopronban 50, Pozsony-
ban 89, Zágrábben 52, Fiúméban 52 m. m., sorrendben 19, 19, 11, 12, 14, 12, 18, 9 és 10 napon ; hó esett 14, 
I I , 7, 6. 5, 6, 9, 4 és 1 napon. Ruszkabányán 12-ikén, Fiúméban 21, 27 és 28-ikán égi háború. — Az elmúlt 
tél rendellenes lefolyására nézve jellemző annak rendkívüli magas hőmérséke, mely Magyarországon átlagban 2.9 
fokkal a normálisnál magasabb volt. Árvaváralján és Zágrábban a tél hőfölöslege közel 4 fokra rúgott. 
K U R L Ä N D E R IGNÁCZ. 
» 
M e g j e l e n i k min-
den hónap tizedi-
kén, harmadfél nagy 
nyolczadrét ívnyi 
tartalommal; időn-
ként fametszetű áb-
rákkal illusztrálva. 
IX. KÖTET. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . fizetési á r a 5 f o r i n t 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják; 
nem tagok részére 
a 30 ívből álló 
egész évfolyam elő-
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XIII. SASKESELYŰ ES KESELYŰ. 
Azon kiváló tulajdonok, a melyekkel a szárnyas világ számos 
alakjai között a ragadozó madarak, nevezetesen az igazi sasok bír-
nak, úgy hozzák magukkal , hogy az emberi szellem, a képzelődés, 
a hasonlat és jelképezés körében igen gyakran közülök választja 
ki t á rgya i t . 
A röpülés méltóságtel jes biztossága, mely e lényeket a szó 
szoros értelmében a felhők fölébe emelni képes, a testalkat erőteljes, 
a szem és fejnek kiválóan nemes kifejezése, emelve a csőr és karom 
hatalmas fegyverzete által, a támadás hata lma s az a félelem, a 
melylyel a gyöngébb vagy védtelen ál latok e támadó orvmadarak 
iránt viseltetnek, már a legrégibb időktől fogva is helyet biztosí-
to t tak e lényeknek a mythosban, a hagyományban , költészetben, a 
heraldikában és egyebüt t is. 
Jupi ter lábainál, mint a vi l lámnyalábok vivője, a sas foglal 
helyet, mint jelképe az istenség ellenállhatatlan hata lmának, mely 
ölhet, de ha akar ja , az élőt is (Ganymedet) felröpitheti az Olympus 
magasságáig. Az A u g u r o k a sasok röptéből jósolják Róma hatal-
mát. Az Apocalypsis Írójának, János apostolnak, sas az a t t r ibutuma, 
mintegy jelképe annak, hogy a látnók szelleme sasként emelkedet t 
az idők fölébe s a sasszem élével pillantott be az idők jövőjébe is. 
A honszerzők hadoszlopai előtt a sas, a turul jelzi az utat. 
R ó m a légiói előtt sasok röpülnek. A szellem merész, magas 
röptét a saséhoz hasonlítjuk. A hadvezér, a győzhetetlen imperátor 
„sasszemmel" uralkodik a csaták viharán és sorsán. 
A költő lyrá já t a sas viszi a felhők magasságáig, sőt a napba 
nézve, a nap felé. A hol a hatalom mérhetet lensége je lképet keres , 
és kevesli azt, a mit a természet a sasban nyújt , ott a bizarr kép-
zelődés toldásokhoz, módosításokhoz, túlzásokhoz folyamodik: ké t 
fejjel ruházza fel a sast, a fejeket megkoronázza, karmaiba pallost 
nyom, és megszületik a heraldika képtelen állatvilága, mely sasait 
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nemzetek, városok vagy egyes családok szerint rendszerbe foglalja 
és nevezi. 
Az itt futólagosan elősoroltak a tulajdonképeni sasokra: az 
. \quila-nem fajaira tartoznának, mint a melyek a sas fogalmához 
tartozó tulajdonokkal leginkább felruháztattak. 
Mindazonáltal úgy találjuk, hogy az irodalomban, jelesen a törté-
nelem hagyományos részében és a költészetben sok az olyan „sas", 
a mely voltaképen nem sas, sőt hogy a sas a hangzatosság ked-
veért összeházasíttatik olyanokkal, a minőkkel összeházasítani nem 
lehet, mint: „saskeselyű", „sólyomsas." 
Különösen a „saskeselyű" az, mely a magyar költészetben elő-
szeretettel alkalmaztatik. így péld. Arany János „Keveháza" költe-
ményét így kezdi: 
„Mért vijjog a saskeselyű 7 
Mért szállong a turul s ölyű 
Hadintéző baljós madár 
Széles Dunának partinál ? 
Azér vijjog a keselyű, 
Azér szállong turul s ölyű : 
Mert holnap ilyenkor, halott 
Százezrivel fog veszni ott." 
.V természetrajz rideg prózája beléakad ilyenekbe, mihelyt a 
ragadozók alkatát és életmódját alkalmazza mértékül. 
Arany a „saskeselyűt" és „keselyűt" egyazon értelműnek veszi. 
Tekintettel a kilátásba helyezett százezernyi halottra a keselyű egé-
szen helyén is van; a turnl mint „hadintéző" föltételesen maradhat 
sasnak s az ölyű is ölyünek, a mennyiben „öldöklésre" czéloz. De 
már a „saskeselyű" ez egészen más, mert e madárnál feltétel az, 
hogy a „sasnak" és a „keselyűnek", mint különben külön fogalmak-
nak jellegeit mag'án viselje, műszóval kifejezve: hogy „átmeneti" 
alak legyen. És ilyen átmeneti alak, mely a sasokat a keselyükkel 
összeköti, tényleg létezik is a szakállas saskeselyű képében (Gypaétos 
barbatus Stor). mely azonban az életmódjából folyó ritkaságnál s 
tartózkodásnál fogva nem lehet a költészet tá rgya olv értelemben, 
a minőben rendesen alkalmaztatik, mint teszi példáúl Tolnai Lajos is 
Lenau „A három lovag'" czímü költeménye fordításában : 
„Fent a három lovag felett 
Három saskeselyű lebeg. 
Es osztakoznak éhesen : 
Te őt, te azt, én ezt veszem." 
E „saskeselyük" csak dög'észek, keselyük lehetnek, a melyek-
nek a sasokkal semmi közük; „saskeselyük" pedig semmi esetre 
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sem lehetnek, minthogy kötve is hiszem, hogy Lenau akár „Geier-
adler", akár „Lämmergeier", akár „Bartgeieradler"-t irt volna. 
A mi azokat az orvmadarakat illeti, a melyek, mint a turul 
vagy a Pipin, vagy akár az Augurok és légiók „sasai" szerepelnek, 
nevezetesen a hadak előtt útmutatóként röpülnek, ezek a dolog ter-
mészeténél fogva csak dögészek, azaz keselyük lehettek, mert a 
csata, a vonúlás fáradságos volta sok teherhordó állatot te t t 
tönkre, mely mint hulla a tovavonúló sereg útján elmaradozva, a 
dögészeknek bő táplálékot nyújtott . 
A saskeselyünek a sasokkal és keselyükkel való összezavará-
sát, még pedig némileg természetrajzi alapon, 1769-ben az „Egy je-
les Vad-Ker t" czímü históriájában Miskolczi Gáspár adja, ki e 
könyvet a „Tudós és Híres Franzius Farkas, Wi t téberga i Sz.-Irás 
Magyarázó Doktor" által latinál írt eredetiből magyarra fordította. 
E könyvben a nappali orvmadarakat két csoportra osztja: „apróbb 
sasokra" és „öreg saskeselyükre" de a szöveg folyamában folyto-
nosan összekeveri. Noha az apróbb sasokról megmondja „és jólle-
het a legmagyja is a hídnál is nem sokkal nagyobb", ini a sasokra 
talál, az „öreg saskeselyüről" pedig ki tüntetőleg felemlíti, hogy 
„semmi élő állatot nem öl", mégis az „apróbb sasok" fejezetében 
így is ír: „a saskeselyű az ő erejét nem vesztegeti holmi hitvány 
legyek s apró madárkák fogdosására, hanem sokkal öregebb álla-
tokkal, ludakkal, nyulakkal, szarvasokkal való birkózásra tar t ja azt" 
vagy pedig: „nagy természeti ellenkezés vagyon a mint irják a sas 
keselyűnek tollai között és a több egyébb madarak tollai között 
Úgyannyira, hogyha a sasnak (sic!) tollát egyéb madaraké közé 
elegyítik, mindazokat kevés idő múlva megemészti" ; de a hasonlatok 
lánczolatában ismét jól különböztet, mert egészben véve a „kegves 
fejedelmeket" sasokhoz, az istenteleneket „saskeselyükhez" hason-
lítja, mondván az előbbiekről: „És minthogy a sas az ő fészkét 
gyakor ta t isztogatja: azonképen ő nékiek is a latrokat, eretneke-
ket és lopókat ki kell tisztítani birodalmokból"; az utóbbiakról 
pedig: „Az istentelen fejedelmek is saskeselyük, azaz: mert azon tisz-
tátlan állatok, melyeknek élete istentől megti l tatott volt" (innen 
azután ismét összezavarja a sassal). 
Azóta sem állunk ezekkel sokkal jobban, sőt talán sokkal 
roszabbúl; mert a ki a napi sajtót figyelemmel kiséri, észrevehette, 
hogy nem régen olyan hír is végig futott rajta, mely szerint valahol 
a Dunamentén egy „sólyom-keselyű" lövetett, melynek azután igen 
sok bámulója akadt. Ez a „sólyom-keselyű" épen úgy hangzik, 
mintha valaki egy „őzjuhot" vagy „zergeszarvast" hirdetne. 
A sas, keselyű, saskeselyű, sólyom, sólyomkeselyü, már azon 
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körülménynél fogva is, hogy az irodalomban gyakran elöfordúlnak, 
megérdemlik talán, hogy lehetőleg szabatosan megalapít tassanak, 
úgy a mint azok a lkat és életmód szerint meg is a lapí thatók. 
A hatalom nemes tulajdonainak je lképe csupán csak a „sas"-
és a „sólyom"-nemek typusai l ehe tnek ; tehát a sasok közül, a 
honiakat véve, a kőszáli sas (Aquila fúlva), az aranyfejű sas (Aquila 
chrysaetos) és a harsogó sas (Aquila naevia), a solymok közül a vándor-
sólyom (Falco peregrinus) és a kerecsen sólyom (Falco laniarius). A 
többi sas- és sólyomfajokat, mint kevésbbé föltünőket, k ihagytam. 
A mondott sasok a sas fogalmához tartozó tu la jdonokkal 
kiválóan ékeskednek : erőteljes, inkább zömök mint nyúlánk test-
alkat ; a fej és nyak keskeny, hosszú hegyes tol lakkal tökéletesen 
bor í to t t ; a csőr arányos, tövétől kezdve egyenesen indúl, felső 
kávája pedig jóval az orr lyukakon túl hirtelenül, kampósan lehajlik ; 
a l ábak a karmokig tollasok, a karmok pedig hosszúk, éleshegye-
sek, sarlószerüen görbül tek, tehát nem járásra, hanem megraga-
dásra va lók ; a szemek mindig barnák s úgy vannak elhelyezve, 
hogy a fejnek bizonyos nemes és bá tor kifejezést kölcsönöznek, 
mely még az által is növekedik, bogy nem kidűlök, hanem inkább 
bemélyedők. Ezek a természetben kizárólag eleven, melegvérű 
prédával táplálkoznak s csak a l egnagyobb szükség esetén vagy a 
fogságban nyúlnak a fris döghöz. 
Legközelebbi rokonaik az említett nemes sólyomfélék, melyek 
á ta lában véve kisebbek, és csőrük, szárnyaik és lábaik alkotása 
szerint különböznek a sasoktól. Ezeknél a csőr felső kávája már 
tövétől kezdve görbül s élein, a kampó mellett, fogszerü kivágá-
sokat mu ta t ; a szárnyak hegyesek, a lábak csak a sarkig tollasok, 
a karmok kiválóan erősek és éleshegyesek, az újjak ízeinek alsó 
részén az érdes felületü bőr szemölcsszerüen kiclagadoz s nyilván 
arra való, hogy a röptében elfogott préda nyakához tökéletesen 
hozzásimúlva, annak megfoj tásá t elősegítse. 
Mig a sasok legfölebb a földön futó prédá t képesek megra-
gadni, addig a valódi sólymok a l eggyorsabb röptű madárra l is 
e lbánnak : felibe emelkedve szárnyaikat hirtelenül összeteszik s így 
zuhanva csapnak a prédára . E sólymoknál , példáúl a nálunk honos 
vándorsólyomnál is, a szem barna, a fej inkább gömbölyű, s ez, 
szövetkezve a csőr merész lehajlásával, a sasokkal szemben inkább 
merész kifejezést kölcsönöz a sólyom fejének. 
A hatalom nem nemes tula jdonának jelképei viszont csak a 
tulajdonképeni keselyűk lehetnek. A mi a „keselyü"-szót illeti, igaz, 
hogy ez csak a színre czéloz, s a „kese" vagy „kesely" szín némely, 
jelesen vénebb, kopo t tabb tollazatú valódi sasnál is megvan, de 
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az is tagadhatatlan, hogy úgy, a mint az irodalom a „keselyű" 
szóval átalánosan él, ezt nem érti nemes tulajdonokra, a miként 
ezt Arany János idézett szavai is igazolják. 
A keselyűk fajai, a melyek leginkább tekintetbe veendők, a 
barna keselyű (Vultur cinereus) és a fakó keselyű (Vultur fulvus), 
melyek hazánkban is élnek s mindenütt, még pedig rendesen nagyobb 
számban jelennek meg, a hol nagyobb állatok hullái hevernek. E 
keselyüfajok nagy testű, nehézkes, vaskos termetű madarak, kam-
pós, hatalmas csőrrel, fedetlen orr lyukakkal . Főjegyük az, hogy a 
fej és nyak kopasz vagy pelyhes, de sohasem tollas ; a nyak tövén, 
a hol az igazi tollazat kezdődik, ez gal lérformára ál l ; lábaik szer-
vezete is más, mert karmaik aránylag rövidek, tompahegyüek s a 
láb egész berendezése szilárd megállásra való. 
A szem a fej nagyságához képest kicsiny; elhelyezése, kör-
nyékének kopaszsága a fejnek legfeljebb a mohóság kifejezését köl-
csönözi. Fa rkuk — ellentétben a sasokéval és solymokéval, a 
melyeknél a végén egyenesen vagy ívesen elvágott — éka lakú ; 
szárnyaik, roppant terjedelmüknél fogva, mely teljes kiterjesztés 
mellett a 3 métert megüti, roszúl illeszkednek a testhez. Táplálék-
jok kizárólagosan a dög, úgyannyira, hogy némely fajaik a leg-
büzhödtebbet a legnagyobb mohósággal költik el. 
E madarak, bár úgy külsejök mint életmódjuk visszataszító 
is, röptükben sok méltóságot muta tnak; szárnycsapás nélkül 
mintegy úsznak az éterben, s a szárnyak lapját alig észrevehetően 
rézsút állitva, egyetlen csapás nélkül keringve, csavarszerüen emel-
kednek fel négyezer méter magasságig, sőt meglehet azon túl is, 
mert rendesen eltűnnek az őket kisérő szem elől. 
A mellékelt ábrák között az i-ső a barnít keselyű, a 2-ik a 
fakó keselyű feje és nyaka. 
Az átmeneti alak, a melyet már érintettem, a szakállas sas-
keselyű (Gypaetos barbatus, Bartgeieradler, 1 Ammergeier), tagad-
hatatlanul egyike a legérdekesebb alakoknak. 
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E madár, lábainak és fa rkának alkotása szerint keselyű, tollas 
feje szerint sas, csőrének a lkotása és szemállása szerint egészen 
sajátságos; de úgy alkotásra mint é le tmódra nézve mindenesetre 
közelébb áll a sashoz mint a keselyűhöz, „saskeselyű" elnevezése 
tehát igen találó. Csőrét az tünteti ki, hogy felső kávája kampós 
lehajlása előtt könnyedén domborodik úgy, hogy a csőr felső 
vonala az elfedett or r lyukak táján inkább nyerges mint egyenes ; 
szeme igen magasan áll, környékén sötétebb tollak szemöldszerü 
á rnyékot vetnek, s ez, szövetkezve a csőr merész hajlásával, külö-
nösen pedig az alsó káva alól kiálló, feszes, előreirányozott serte-
szakállal az egész fejnek vad, merész és vállalkozó kifejezést köl-
csönöz, melynek azután az életmód is megfelel. A 3-ik ábra a 
saskeselyű fejét és nyaká t mutatja. 
A szakállas saskeselyű az ó-világ legmagasabb hegylánczai t 
lakja, hol leg inkább a zergéknek s az ezekhez fogható ál la toknak 
réme és veszedelme. O a hegylánczokhoz kötve van, mert ott szerzi 
be legkönnyebben táplálékát . Ugyanis karmainak aránylag gyenge 
volta, rövidsége és tompasága bajossá teszi a préda meg- és el-
ragadásá t s igy mindenképen azon van, hogy áldozatát ügyes kerin-
géssel valami szakadás szélére terelje s azután hata lmas szárnyainak 
csapásával a mélységbe taszítsa. 
Ez azon madár, a melyről a közhiedelem azt állítja, hogy — 
jelesen a Svájczban — gyermekeke t rabolt , mi, ha nem is épen 
lehetetlen, de egészen hiteles esetek által bebizonyítva nincsen.* 
Életmódja úgy hozza magával , hogy a madár mindig ri tka, 
mert csak igen nagy területről szerezheti be t áp lá léká t s e kerü-
letben azután nem tűri a versenytársat . A leírt életmód és az abból 
folyó r i tkaság szinte reáutalnak arra, hogy ez a madár szolgált a 
„griffmadárról" (Griphus, Vogel Greif) szóló mesék alapjáúl. 
A tökéletesen kifejlett szakállas saskeselyű, jelesen a hím, igen 
tekintélyes és szép ragadozó madár. Hasa élénken rozsdasárga, 
felszíne úgynevezett „liba-szürke" sötétebb leheletekkel, f a rka és 
szárnyai szintén ilyen színűek s a nagy kormánytol lak szárai elefánt-
csontfehérek, mi különösen repülés közben, sugárszerűen oszló csíkokat 
képez. A lábak tövig tol lasok; újjai, úgy a csőr is ólmosszinüek. 
A mi elterjedését illeti, bizonyos, hogy hazánkon kívül a 
Pyrenaeusokat , a svájczi havasokat és Ázsiában a tibeti hegytöm-
böt lakja. A Svájczban, hol a havasokon legelésző kecske- és juh-
nyá jakra nézve, szerfelett ká r t ékonynak bizonyúlt, 150 f ranknyi 
díjat fizettek fejéért, a mi csakhamar r i tkává te t te a szárnyas rablót . 
* Az állatseregletekben mutogatott ú. n. „Lämmergeierek" mindig keselyűk. Igazi 
saskeselyű, ezelőtt két évvel, a kölni állatkertben volt látható. 
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Hazánkban leginkább Erdély havasairól ismeretes s a leihelyek 
közül biztos a Retyezát,2) a fogarasi hegyláncz,2) a csíki havasok-
ban különösen a Nagyhagymás tömbje,3) az éjszaki részen pedig a 
Czibles és Ünökő lánczolata,4) vagyis a hegvlánczok azon szaka-
datlan félköre, mely az erdélyi részt délről, keletről és éjszakról 
övedzi. A Tátrában megvan-e ? erről biztos tudomásunk nincsen. 
A legújabb időkben egy szép példány Erdélyben Szászsebes kör-
nyékén lövetett, hol a kecskék között nagy kárt tett s egy szikla 
ormán tar tot ta úgynevezett mészárszékét.5) 
Azt hiszem, hogy ezekkel némileg tisztába hoztam a sas, 
keselyű és saskeselyű kérdését . Soraimat úgy fejezem be, a mint 
megkezdtem, t. i. hasonlatokkal. Történelmünket véve Árpád és 
Hunyadi a sashoz, Bercsényi sólyomhoz hasonlítható, a mi pedig a 
keselyüket illeti, a hasonlatokért nem kell valami nagyon régi 
időkig visszamenni. 
H E R M A N O T T Ó . 
x) Csató János szerint. 
2) Stetter F. W. szerint. 
:i) Saját tapasztalásom. 
*) Rodna környékéről Mihalovics bányatiszt úrtól egy szép példány az erdélyi 
muzeumban. 
r
') Az „Erdészeti Lapok" múlt évi folyamában Pausinger József főerdő-becslő a 
madárnak és mészárszékének igen jó leirását közölte. 
A SZERVEZETEK LEGEGYSZERŰBB ÉLETJELENSÉGEI. 
W A L D E Y E R V . , 
-.tr.'issburgi egyetemi tanár előadása 
a német természetvizsgálók és orvosok iSyC-ik évi nagygyűlésén. Hamburgban. 
Lf. 
A tüneményeknek, melyek a sejtek önálló és intensiv életéről 
tesznek tanúságot, második sorát azok képezik, melyek a sejt-
egyéneknek, a külvilág befolyásaival szemközt, fenntartására vo-
natkoznak. I lyenek: az egyénnek kifejlődésre való képessége, növekedése, 
táplálkozása és a külső, galló és zavaró befolyások ellenében való 
magatartása. ellenállása. 
Minden élő lénynek, legyen az növény vagy állat, legjellegzőbb 
tulajdona az. hogy kifejlődésre képes, s hogy kifejlődésének menete, 
ha ugyan életczélját egyátalában eléri, határozott, typikus. A leg-
jelentéktelenebb élő lény is, bizonyos kezdetleges állapottól fogva, 
egészen typikus fejlődésen megy á t ; a fejlődés folyamata alatt a 
tökéletesség bizonyos fokát éri el, mely fokról ismét határozott 
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menetben sülyed lefelé, mig életének végére jut. Az életfolyamatot 
e szerint egy oly görbe vonallal tehetjük szemlélhetővé, melynek 
ordinátái minden élő lényre nézve határozott törvények szerint 
nőnek, a legmagasabb pontot, a görbe forduló pontját elérik, s innen 
ismét határozott törvények szerint szállanak alá. A szervetlen tes-
teknél ehhez valami hasonló, valami olyan, a melynél fogva mond-
hatnánk, hogy azok növekednek (stadium incrementi) kifejlődésök 
tetőpontját érték el (stadium acmes) s azután ismét hanyat lanak 
(stadium decrementi), nem található. Bár valamely világtestnek összes 
életében is lehet bizonyos typikus lefolyást felvennünk, s ily érte-
lemben péld. földünket is egy szervezettel összehasonlítanunk; de 
az élet folyamára nézve még is igen nagy s lényeges különbség 
van a szerves és szervetlen testek között. Én részemről, épen ebben 
látom a szerves élet legkiválóbb kritériumát. 
Az egyes sejtek a kifejlődésben ugyanazon typikus menetet 
mutatják, mint maga a szervezet: határozott s a különféle fajta 
sejteknek megfelelőleg igen változó módon növekednek, mig bizo-
nyos állapotot, bizonyos alakot el nem érnek, azután hanyat lanak 
s elvesznek. A sejtek ez életfolyamatáról még eddig — sajnos — 
igen keveset tudunk; csak egyesekről, példáúl az élet tartal-
máról tudunk valamit. így a külbőr epithelsejtjeiről, melyek a felső 
részeken folytonosan lehámlanak, s alul mások által pótoltatnak, 
valamint az igen múlékony mirígysejtekről mondhatjuk, hogy rövid 
élettartalmúak. Másrészt a petesejtekről biztosan tudjuk, hogy ezek-
nek igen hosszú élet tar tamúaknak kell lenniök. A tyúktojásnál már 
a költés negyedik-ötödik napján felismerhetők a benne fejlődő csirke 
fiatal petéinek első csirái. A Gyrodaclylus embryóknál* a fiatal 
peték még korábban feltűnnek, mint a csirkénél. Ezeknél már akkor 
felismerhetők a peték, mikor az egész ú. n. Morula-állapotban (sze-
derhez hasonló) van. Az emlős állatoknál épen úgy van a dolog, 
mint a csirkénél. Az emlősökre nézve, azt hiszem, biztossággal 
állíthatom, hogy ezeknél új peték legfeljebb csak az első évben 
fejlődnek s későbben nem. Szükséges tehát, hogy a petesejt, a nél-
kül hogy lényegesen változnék, s hogy jellemző tulajdonságaiból 
valamit vesztene, oly öreg lehessen, mint a meddig az illető lények 
egyátalában szaporodásra képesek. Okunk van felvenni, hogy az 
érzékszervek sajátlagos sejtjei s az idegsejtek, legalább nagy rész-
ben, épen oly hosszú életűek, mint maguk az illető szervezetek. 
A sejtek életfenntartása és ellenálló képességének kérdésére 
nézve ujabb kísérletek igen érdekes eredményekre vezettek. Ezek-
ből kiviláglik, hogy egyes állati sejteket szülöhelyökről le is választ-
* A Gyrodactylus egy mételyféle féreg, mely némely hal kopoltyúin élősködik. 
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hatunk, egészen idegen helyre á tül te thetünk, a nélkül hogy elhal-
nának. Azt tapasztal ták, hogy ezek a sejtek még sokáig élnek, sőt fej-
lődésre is képesek. Z i e 1 o n k o azt találta, hogy a béka csilló epithel-
sejtjei, melyeket szülőhelyükről leválasztott s nyiroktömlőbe* ül te te t t 
át, ott még 5 hó múlva is meg ta r to t t ák csillómozgásukat, s más 
oda átül tetet t epithelsejtek is változatlanul marad tak s tovább 
növekedtek. L i e b e r k ü h n és R e c k l i n g h a u s e n alkalmas ke-
zelés mellett színtelen vérsej teket óraüvegben vagy üvegcsőben 
hetekig ta r to t tak életben. R e v e r d i n nek Genfben az a szerencsés 
gondolata támadt , hogy az állati sejtek ezen életszivósságát hasonló 
módon értékesítse, mint azt a kertészek teszik a növényi sejtekkel, 
ha gyümölcsfáikat olt ják vagy szemzik. Kép lő műtéteknél , nagy 
sebfelületek begyógyí tásánál , ez az „állati oltás" (greife animale) 
igen kitűnő szolgálatot tesz. Ennek alkalmazása mellett azon nem 
érdektelen eredményre bukkan tak , hogy egyik egyénről a másikra, 
a négerről a fehérre s viszont, sőt még emberről á l la tokra és meg-
fordítva is át lehet ültetni a sejteket, s hogy ezek új helyükhöz oda-
forradnak, sőt tovább is fennmaradnak. így, hogy csak egy pé ldá t 
említsünk, a házinyúl szeméből vett kö tőhá r tyának egy da rabká já t 
sikerrel a lkalmazták egy emberi hiányos kötőhár tyához. 
Fel tűnő az a tény, hogy az egyes sejteknek, mihelyt szülő-
helyükről leválasztat tak, chemiai szerek iránt igen csekély ellenálló 
erejök van. E tek in te tben a górcsővel vizsgálóknak ezer és ezer 
nehézséggel és akadálylyal kell küzdeniük, ha azt akar ják elérni, 
hogy a sejteket, teljes é le t tevékenységükben, hosszasabb időn át 
megtar tva vizsgálhassák. Mondhat juk, hogy a sejt teljesen sértet-
len csak azon folyadékban marad, melyben természetes helyén volt 
elhelyezve. Az állat vérsavója, mely az ugyanezen szervezethez 
tartozó s benne úszkáló sejtek épségben tar tására kitűnően alkal-
mas, más szervezetből leválasztott sejtekre, sok esetben, mint gyor s 
méreg hat, pedig az ily savók chemiai összetételében a különbség 
legkevésbbé sem feltűnő. 
Egyes physikai hatások irányában sokkal á l landóbbaknak mu-
ta tkoznak a sejtek. Nagy fokú hideget és meleget állanak ki, még 
akkor is, ha a szervezettől leválasztatnak, a nélkül hogy elhalná-
nak. Az állatok petesejtjei és a növények spórái átalánosan ismert 
s alkalmas példákéi szolgálhatnak erre. 
De az újabb idő más sej tekre nézve is hasonlóra taní tot t meg 
bennünket . S c h e n k Bécsben kimutat ta , hogy a színtelen vérsej tek 
* A béka bőrét a test felé néző belső felületén számos hártyafal köti a testhez. 
E hártyafalak által rekeszek támadnak a bőr belső felülete s a test között, melyek nyirok-
tömlőknek neveztetnek, mivel a nyirokhoz (lympha) hasonló nedvet, sőt nyiroksejteket is 
tartalmaznak. 
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a hőmérsék alászállását bizonyos, semmi esetre sem hosszan tartó 
ideig, egész 7 fokig elviselik, a nélkül hogy képességüket a mozgásra 
elvesztenék. A békák petéi még akkor is megtartot ták képességüket 
a kifejlődésre, midőn egy álló óra hosszat — 3 fokú hömérséknek vol-
tak kitéve. C o l o s a n t i s vizsgálatai szerint a tyúktojást egész — io-fokra 
le lehet hűteni s valóságos jégtömeggé fagyasztani, a nélkül hogy 
képességét a fejlődésre elvesztené. 
Most a sejt egyéni életét igazoló tünemények utolsó csoport-
jához, a „sejtszaporodás" tüneményeihez jutunk. Ha valami alkalmas 
az élőt jellegezni, úgy az azon tény, hogy létének bizonyos korában 
minden élő egyén képes magához hasonlót létrehozni, más szóval, 
hogy az élő lény nemcsak saját egyéniségét képes fenntartani, 
hanem faját is. 
Nem oly rég ideje, hogy a sejtek e képességét egészen tagad-
ták ; azt hitték, hogy a sejtek valami szerves képző folyadékban, 
az ú. n. cytoblaste///«-ban (sejtképző-anyag) bizonyos lecsapódás útján 
keletkeznek, úgy mint a kristályok az anyalúgban. Ha ez helyes 
volna, akkor felfogásunk a sejtekről, mint kis szervezett egyénekről, 
jelentékenyen vesztene; a sejtek, ha tőlük az önálló szaporodás 
képességét megtagadjuk, épen azon sajátságuktól fosztatnak meg, 
melyet az egyéni szervezetre nézve a legjellegzőbbnek kell te-
]< intenünk. 
A régi felfogás azonban tévesnek bizonyúlt be. V i r c h o w 
már több évvel ezelőtt kimondhatta H a r v e y nevezetes mondá-
sá ra :
 vOuine vivum ex ovo", emlékeztetőleg ama merész s követ-
kezésteljes té te l t : „Omnis cellnla e cellulaA Más szóval ez annyit 
tesz, hogy minden újonnan keletkező sejt már előbb létező sejttől 
veszi eredetét, hogy egy sejt sem támad az ú. n. ősnemződés (gene-
ratio aequivoca, spontanea) által. 
Tárgyamtól messze vezetne, ha, bár röviden is vázolni akarnám 
azon harcz menetét, mely a régi tan követői s a Yirchow tételének 
védői közt folyt. A dolog jelenlegi állását illetőleg azonban bizo~ 
nyossággal mondhatom önöknek, hogy jelenleg mindenki, még azok 
is, kik a sejtek keletkezésére nézve a régi nézet hivei, megengedik, 
hogy a sejtek sok esetben egyenes szaporodás által úgy jönnek 
létre, mint azt Y i r c h o w té te l emuta t j a ; mondhatom továbbá, hogy 
a hol csak új sejtek keletkezését pontosan megfigyelték, mindenütt 
az bizonyúlt be, hogy a sejtek egymástól egyenes úton származnak 
le; és végre, hogy a régi tan értelmében vett ősnemzés hitelére 
nézve eddig még senki sem hozhatott fel megczáfolhatatlan tényt, 
így tehát — amint látszik — a Y i r c h o w - féle tétel mindinkább 
érvényre kezd emelkedni. 
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Ha azonban közelebb veszszük szemügyre a módokat, amint a 
sejtek szaporodnak, oda jutunk, hogy a legújabb időben egyes, 
nevezetesen A u e r b a c h , B ü t s c h l i és F o l , különösen A u e r -
b a c h és B ü t s c h l i , igen fontos megfigyelései után, melyeket 
azután S t r a s b u r g e r és O. H e r t w i g tanulmányoztak és foly-
tattak, az új tények egész sorát derítették fel, melyek a sejtélet 
titkába érdekes bepillantást engednek meg. 
Az e tekintetben nyert tények utólagos átnézete képezi elő-
adásom befejezését. 
Mondhatjuk, hogy a sejteknél kétféle módja van a szaporo-
dásnak. Az első, melyet N i t s c h e , más viszonyokra alkalmazott 
kifejezéséhez tartva magunkat, ,/'«;vwy'///"-nek nevezhetünk, csak 
egyetlen sejtnek lételét tételezi föl. Ez a szaporodásmód, ha az élet-
tan szokásos elveihez ragaszkodunk, megfelel az egész szervezetek 
ú. n. ivartalan (asexualis) szaporodásának. Ez a sejteknél a leg-
közönségesebb s a legjobban elterjedt. Ezzel fogunk különösen 
foglalkozni. 
Az egysejtű szaporodás átalában abban áll, hogv az öreg 
sejtből egy darab elszakad s ugyanoly fajta sejtté fejlődik, s a régi 
sejt — nevezzük azt „anyasejtnek" — a legtöbb esetben hasonlóan 
fennmarad. A szaporodás e nemének különféle módjait írták l e : 
oszlás, belső sejtképződés. bimbódzás és barázdálódás név alatt, a nél-
kül, hogy ezek között valami lényeges különbség volna. Az oszlás-
nál példáúl a levált darab épen oly nagy, mint a visszamaradt, s az 
anyasejt tökéletesen egyenlő két leánysejtre esik szét. R e m a k 
figyelte meg először (1841-ben) embryók vérsejtjein, hogy az állat-
sejtek átalában így szaporodnak. A bimbódzásnál a levált da rab 
sokkal kisebb, mint az anyasejt, s ettől olyan formán válik le mint 
a bimbó. A belső sejtképződésnél a fiatal s ép bimbó az öreg 
sejt belsejében válik le, s azután az anyasejtböl kijön, mintegy szü-
letik. így történik ez tényleg számos, az Acineta nemhez tartozó 
ázaléknál. Ha az anyasejt számos leánysejtre esik szét, és pedig 
bizonyos szabályos sorrendben s gyorsan egymásután, úgy azt baráz-
dálódásnak nevezzük. Láthat ják azonban, hogy e módosulatok a 
felhozott alapelvtől semmi lényeges eltérést sem mutatnak. 
Foglalkozzunk most az egysejtű sejtszaporodás azon módjával, 
melyet én a sejtszaporodás „alapformájánakLÍ szeretnék nevezni: 
a sejtoszlással. Épen erre vonatkoznak nagyobbára a legújabb meg-
figyelések, melyeket leginkább a gerincztelenek osztódó petesejtjein 
tettek. Tárgyalásom alapjáúl különösen O. H e r t w i g n e k egy tüske-
bőrü állat (Echinodermata) a Toxopneustes lividus petéjén tett meg-
figyeléseit veszem. 
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Most már körülbelül átalánosan el van fogadva, hogy az 
érett petesejtben a régi mag — a megtermékenyítéstől függetlenül 
— elenyészik, és hogy a termékenyítés után benne új mag kelet-
kezik. Arra a kérdésre, hogy mikép képződik ez az új mag, itt 
figyelemmel nem lehetünk, mert ez bennünket más, tárgyunktól távol 
eső térre, a termékenyítés tanára vezetne. 
Vegyük fel, hogy az új mag már ki van képződve, s a pete-
sejt a szaporodáshoz készül. Először is azt látjuk, amit A u e r b a c h 
s újabban W e i s s m a n n különösen hangsúlyoztak, hogy a proto-
plasma szemcsés tömege a felülettől kissé visszahúzódik, úgy, hogy 
a kerületen keskeny világosabb réteg keletkezik. A protoplasma 
belsejében, mint ez osztódó ázalékoknál könnyen megfigyelhető, 
különös nyughatat lanság kezdődik: a protoplasma-szemcsék majd 
ide, majd oda mozognak s rövid idő múlva látjuk, — itt H e r t -
w i g e t követem —, hogy a mag körül egészen határozott sugaras 
rendben sorakoznak. A mag most csakhamar megnyúlik, orsó-alakot 
ölt, s két hegyesedő végén, az ú. n. magsarkoknál sötétebb, s úgy 
látszik szilárdabb kis tömeg halmozódik össze ; a mag középső leg-
szélesebb részletében hasonlóképen sötétebb egymással párhuzamos 
csíkok tűnnek fel. 
A mag két sarka körül ugyanazon időben támad egy-egy vilá-
gos udvar, s a protoplasma-szemcsék most olyan formán csoporto-
séinak, mintha a két világos udvarból két nap sugarai indúlnának 
ki ; a sugarak mindkét félről a petének azon síkjában találkoznak, 
mely a mag közepén haránt irányban halad át. Már most megmond-
hatjuk előre, hogy ez a sík a sejt jövendő oszlási sikja. 
A mag most szalagszerü alakot ölt s kevéssé begörbül ; a 
közepén levő sötét csíkok két egyenlő félre oszlanak s egymástól 
a magsarkok felé távolodnak. Itt sötétebb, szilárdabb maganyag 
gyúl össze, mig az előbbi magközepet már csak egy sötét vonal 
jelöli. A napalakzat ugyanezen időben mindinkább tünedezni kezd, 
s a két fiókmag összekötő fonala megszakad. 
Most már a protoplasma oszlása is kezdetét veszi. A világos 
rétegtől az osztódás említett síkja irányában indúl egy barázda 
befelé, mely mind mélyebbre és mélyebbre hatol ; az osztódás sík-
jának közvetetlen szomszédságában levő protoplasma-részek mindin-
kább világosabbaknak tűnnek fel. 
Mit jelentenek mind e bonyolúlt tünemények ? Először is con-
statálhatjuk, hogy e tünemények, a sejtmagvat a sejt egész élete, 
de különösen az osztódás folyamatában fontos szereppel ruházzák 
fel. Ide csatolhatjuk ugyanis még, hogy hasonló tüneményeket 
K 1 e b s, M a y z e 1 és mások már más, nevezetesen pedig epithel-
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sejteken is vettek észre, úgy hogy e tünemények nem csupán a 
petesejtekre szorítkoznak. 
Midőn F. C o h n , B r ü c k e , B e a l e és M a x S c h u l t z e 
ezelőtt körülbelül 15 évvel a protoplasma szerkezetét az alsóbb-
rendű állatok testanyagával, D u j a r d i n sarkodé-jével egyértékü 
élő anyagnak ismerték fel, és midőn ennek következtében S c h l e i -
d e n és S c h w a n n nézetével, mely szerint a sejt folyadékkal telt 
hólyagocska, melyben a mag mintegy úszik, fel kellett hagyni : 
csaknem minden búvár figyelme a protoplasmára és annak tulaj-
donságaira fordúlt, s a magot e mellett egészen elhanyagolták. Csak 
néhány év előtt — s ez is főleg A u e r b a c h érdeme — részesí-
tették a magot újra több figyelembe, s az új segédeszközökkel 
rendelkező k Látás csakhamar egész sorát tárta fel a fényes ered-
ményeknek, melyek a sejtmagnak alakjára s az osztódás folyama-
tában való részvevősére vonatkoznak. 
Átlátható, hogy a vázolt folyamatok fejtegetése és magyará-
zata, amennyiben a tá rgy új volta mellett a tényleg'es bizonyíté-
kokat illetőleg még egy és más hiányzik, ez idő szerint nagy nehéz-
ségekbe ütközik ; és hogy a búvárokat e téren egyetértésben találjuk, 
attól igen távol vagyunk. 
Lehetetlen, hogy itt mindazon különböző véleményre tekintet-
tel legyek, melyek a vázolt tények felfogásában az egyes szerzők 
között fennforognak. Erre nézve a mag és a protoplasma finomabb 
szerkezetének ismeretét is fel kellene tételeznem, amint azt e helyen 
nem várhatom s a mit én önöknek a kiszabott rövid idő alatt nem 
is vázolhatnék. Csak az egyes főpontok legyenek itt érintve. 
Egyes búvárok, mint példáúl O. H e r t w i g az osztódás folya-
matánál a magvat a leglényegesebb működő-nek „a sejt activ erővel 
felruházott központjának". tekintik. A mag alakváltozásai (kinyúlása, 
orsóalakja stb.), szerintök a mag saját amöbaszerü mozgására vihe-
tők vissza, melynek végeredménye az, hogy a magban 2 sark tá-
mad, melyek egymásra taszító, a világos protoplasma-részecskékre 
ellenben vonzó hatást gyakorolnak olyan formán, mint a mágnes-
sarkok a vasrészecskékre. Evvel a világos udvar s a protoplasma-
részecskéknek a mag sarkai körül való szabályos, sugaras elhelyezke-
dése meg volna magyarázva. 
A magvak sarkain és csíkolatain fellépő sötétebb foltok kép-
ződését a búvárok csaknem mind abból magyarázzák, hogy a mag teste 
kétféle anyagra különül, egy tömöttebb ú. n. maganyagra — mely 
épen a sötétebb — és egy folyékonyabbra, mely világosabb, s melyet 
K ö l l i k e r „magnedv"-nek nevezett el. E. v a n B e n e d e n és 
R i ch . H e r t w i g legújabban különösen behatóan tanúlmányozták 
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a mag e különféle alkatrészeit s a többi sajátságok egész sorára 
figyelmeztettek. Nevezetesen R i c h. H e r t w i g kisérlette meg, mint 
én hiszem, szerencsével, a sejtmag valamennyi különböző alakjainak 
szilárdabb magállomány- és folyékony magncdvböl való összetételére 
nézve az egységes felfogást megállapítani. 
Bizonyosan nem jelentéktelen, hogy a mag két anyaga épen a sejtek 
szaporodásánál különül el. A u e r b a c h s O. H e r t w i g megfigye-
lései alapján mint bizonyosat kell elfogadnunk, hogy a mag osztó-
dásánál összes állománya gyarapodik, és az is felvehető, hogy a 
magvak ez alatt táplálékukat a sejtprotoplasmából veszik fel. 
H e r t w i g eme nézeteivel homlokegyenest ellenkezik A u e r -
b a c h magyarázata. O az osztódás egész folyamatának lényegét a 
sejtprotoplasmába helyezi. Szerinte a protoplasma, mozgásai által 
hozza létre a sejtmag változásait. A sejtmag változásait A u e r b a c h 
a protoplasmábíi való beolvadásnak vagy legalább szétoszlásnak 
ridisperstoíl -nak tekinti. A u e r b a c h szerint a mag a protoplasma 
belső mozgásai következtében nyúlik meg: két sarkától kiáramlik 
a magnedv s sugaras áramlással benyomul a szomszédos protoplas-
mába. így támad szerinte a két napalakzat, melyeket Auerbach, 
felfogásának megfelelőleg, a mag beolvadási alakjainak, a magbom-
lási alakoknak „Kernlösungs-Eiguren", karvolit ikus alakoknak „Ka-
ryolitische Figuren" nevezett. E szerint tehát a magnak a protoplas-
mában, minden osztódásnál, két központra kell oszlani, mi által a 
mag és protoplasma közt benső összeelegyedésnek kell létre jönni-
A két központban csak ezután keletkezik újból egy-egy sejtmag 
s ugyanazon időben kezdődik egyszersmind, feltételezve a proto-
plasma activ mozgásától, a sejt egész testének osztódása is. F o l és 
F l e m m i n g hasonló eredményre jutottak, mig S t r a s b u r g er és 
B ü t s c h 1 i, legalább a födolgot illetőleg, amennyiben a magnak 
valóságos osztódását és nem beolvadását veszik fel, H e r t w i g ré-
szén állanak, habár közöttük, nevezetesen B ü t s c h 1 i részéről, némi 
eltérérések is vannak. 
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a sejtmag és a protoplasma 
ily változásai nem minden sejtosztódásnál vehetők észre. így — ré-
gibb megfigyeléseket egészen elhallgatva — S. S t r i c k e r , E. K l e i n 
s újabban R a n v i e r a színtelen vérsejtek osztódásának folyamatát 
vázolták részletesen. Ezeknél amaz említett folyamatokról szó sincs. 
R a n v i e r az oszlás egész folyamatát a protoplasma amöbaszerü 
mozgásaira vezeti vissza, s a magnak e tekintetben semmi különös 
szerepet sem tulajdonít. Legújabban G r a e f f és Fr . E i l h . 
S c h u l t z e egysejtű állatok (Amoeba polypodia, S c h u l t z e és 
Amoeba terricola G r a e ff) osztódását minden mozzanatában leírták 
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s lerajzolták. Ezek szerint a mag itt nem oszlott el, hanem először 
is két részletre osztódott, a nélkül azonban, hogy a fönvázolt tüne-
mények felléptek volna. [Íven képeket az ázalékok osztódása körül 
tett újabb s ismételt vizsgálataimnál magam is hasztalan kerestem. 
Azonban nagyon is lehetséges, hogy azon aránylagos gyorsaságnál 
fogva, melylyel az osztódás mind ezen lényeknél végbe megy, s 
azon élénk mozgások következtében, melyek e folyamatoknál elő-
kerülnek, a különben is nehezen észrevehető képek kikerülik figyel-
münket. Ennél fogva ama negativ' tapasztalatok, szorosan véve, nem 
é r v é n y e s í t h e t ő k . 
A mi a sejtosztódás folyamatának időtartamát illeti, az 
A u e r b a c h adatai nyomán az Ascaris (orsógiliszta) s Strongylus 
(vesegiliszta) petesejtjeinek osztódására nézve körülbelül 20—30 
perezre tehető. R a n v i e r színtelen vérsejteknél azt találta, hogy az 
osztódásra szükséges idő 3 óránál többre terjedt. F. E. S c h u l t z e 
az ő amőbájánál a mag osztódására nézve 1 a sejt osztódására 
nézve pedig 8 x/2 perczet jegyzett fel, s így az egész folyamat 10 
perez alatt végződött be. En ázalékoknál mintegy 7 perczet talál-
tam, és pedig két esetben épen ugyanazon időt. 
Hogy különben a mag máss egysejtű lények szaporodás 
módjainál is lényeges szerepet játszik, K ö l i i k e r régebbi vizsgá-
latain kivül H. M e c k e l és Y i r c h o w s kivált R. H e r t w i g -
nek az Acinetákon (Podophrya gemmipara) tett újabb vizsgálatai 
tanítják. H e r t w i g az Acinetáknál különös pontossággal követte 
a bimbódzás folyamatát, s kimutatta, hogy a magvak ugyancsak 
bimbódznak s pedig' előbb mint a protoplasma, melynek bimbód-
zása egészen a mag bimbódzásához van kötve. A sejtmagnál újabb 
időben oly folyamatokat is vettek észre, melyek a barázdálódás folya-
matára emlékeztetnek; nevezetesen I. a n g figyelte ezt meg a daga-
natsejtek magvain. 
A sejtszaporodás másik formáját „főbb sejtiineku (g'eneratio 
multicellularis) nevezhetjük, a mennyiben ez esetben legalább két 
sejt szükséges arra, hogy új sejtek jöjjenek létre. Ha az alsóbb-
rendű állatok és növények, mint példáúl az amőbak, ázalékok, egy-
sejtű moszatok stb. mellett maradunk, melyek egyetlen sejtnek felelnek 
meg', arra jutunk, hogy ezeknél az oszlás és bimbódzás által yaló szapo-
rodás mellett már régen ismeretes, az ú. n. egybekelés (ennjugatio) 
általi szaporodás is, melynél fogva két eg'yén egymással egy 
időre vagy tartósan egybeolvad. Ezután az egybeolvadt egyéneken 
majd mindenkor az osztódás folyamatai mutatkoznak, melyek új 
egyének keletkezésére vezetnek. Ezek az egyének persze a ma-
gányos sejtnek csak is morphologiai értékével birnak. 
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Két szomszédos sejt egybekelését láthatjuk továbbá a moszatok-
nál (Algae) is, melyek több sejtből állanak, példáúl a Spirogyrá-nál. 
Ri tka eset, a mit d e B a r y látott a Spirogyrá nidita-nk\, hogy 
három sejt kelt egybe. Ilyen egybekelés következménye mindig 
az, hogy ifjú sejtek képződnek, melyekből azután ugyanazon mo-
szatfaj új egyénei keletkeznek. Ha a magasabbrendü lények-, növények-
és állatokra térünk át, azt találjuk, hogy valószínűleg végső elemzés-
ben minden ivaros szaporodás is csak sejtegybekelés : egybekelése a 
petesejtnek az ondósejttel. És — erre súlyt szeretnék fektetni — az ily 
egybekelésnek eredménye mindig és mindenkor egy tökéletes szer-
vezet, nem pedig csupán egy szerv vagy egyes sejtek. Látjuk tehát, 
hogy minden soksejtű szaporodásnál, hol legalább két sejt jön össze 
azon czélból, hogy új lényt hozzanak létre, az új lény mindig az 
egyén méltóságával van felruházva, s a sejt állapotában meg nem 
marad. Ott, hol az egyének maguk is csak egyes sejtek, mint az 
ázalékoknál, ott a sejtek létrehozása és egyének gyarapodása tel-
jesen azonos. 
A szaporodás tüneményeinek teljes megértésére nézve minden-
esetre nagy fontosságú, hogy azon sejteknél, melyek az egyén ér-
tékére emelkednek, tehát a nevezett egysejtű állatoknál, soksejtű sza-
porodás is előfordúl, s a mint látszik, ennek elő is kell fordúnia, 
ha a faj magát fenn akarja ta r tani : míg ha a sejteknek csak újra-
képzéséről van szó, mint a magasabbrendü, sok sejtből összetett 
szervezeteknél, akkor, legalább a mennyire eddig tudjuk, ez egy-
sejtű szaporodás mindig elegendő. Évekkel ezelőtt K l e b s , igaz, 
azon gondolatának adott kifejezést, hogy egyes elmérgesedő daga-
natok keletkezésénél, példáúl némely rákfenénél, a sejtek ily egybe-
kelése a szervezetben talán felvehető volna ; de bizonyítékot erre 
nézve senki sem hozott fel. A soksejtű állatoknál és növényeknél 
eddig még senkinek sem .sikerült az egyes sejtek egybekelését észre-
venni, oly czélból, hogy ennek egyes más sejtek újra képződése lett 
volna az eredménye. 
Az utolsó kérdés, melyet még érintenünk kell, az, vájjon az a sok 
sejt, mely egy organismust alkot, valamennyi különféle fajtájú-e, s 
vájjon az egyféle sejtek másfélékből származhatnak-e. Ontsük a 
dolgot concrétebb alakba. Tudjuk, hogy minden magasabb rendű szer-
vezetben különféle sejtek, epithelsejtek, kötőszövetsejtek, idegsejtek, 
izomsejtek stb. vannak. A sejtek eme különbözősége kevésbbé volna 
lényeges, ha példáúl izomsejtek elvesztése alkalmával a szomszédos 
kötőszövet- epithel- vagy idegsejtek, oszlás, bimbódzás vagy bármi 
más módon képesek volnának új izomsejteket létrehozni. Másrészt 
az egyes sejtek közt a különbség élesebb és fontosabb volna, ha 
meg volna állapítva, hogy az izomsejtek csak izomsejteket, kötő-
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szövetsejtek csak kötőszövetsejteket hozhatnak létre, más fajtájú 
sejtet pedig egyátalában nem. Ekkor a sejtek természetes osztályo-
zásához jutnánk; s hogy e dolog, főleg a szöveteknek fejlődésüknél 
való leszármaztatását s újraképződését, s különösen a kóros növe-
dékek keletkezését illetőleg fontos, az világos, szembeszökő. A 
kérdés tehát a következőleg hangzik: Van-e a sejteknél a fajtákat 
illetőleg állandóság, vagy pedig itt is el kell-e már fogadnunk az 
átváltozás képességének nagy elvéti" 
Nincs kétség benne, hogy valamennyi sejt, melyekből a még 
olyan nagy szervezet is áll, végső elemzésben egy és ugyanazon 
anyasejttől, a petesejttől veszi e rede té t ; ennélfogva, úgy látszik, 
mintha azok volnának tévedésben, a kik különböző s egyszersmind 
állandó sejtfaj tákat vesznek fel. Az embryo fiatal sejtjeinél azonban, 
a munkafelosztás elve szerint, igen hamar beáll az elkülönzés ; né-
mely sejtcsoport ezt, másik amazt az életszerepet vállalja el, s a 
mennyire a kifejlődés menetének szemlélete meg'engedi, észreveszszük, 
hogy valóban beáll egy időpont, melytől kezdve a sejtek állandó 
s különböző fajtájú csoportokba különülnek el. Ez azt akarja mon-
dani, hogy ettől a pillanattól kezdve egy bizonyos csoport sejtjei 
soha sem keletkeznek más, hanem állandóan ugyanazon csoport sejt-
jeiből; és ig-y a fentebb nevezett négy csoport, ú. m. az epithel-, 
a kötőszövet-, az ideg'- és az izomsejtek igazán határozott sejtfaj-
táknak tekinthetők. A kifejlődés további folyamatában az elkülö-
nülés még tovább megy, úgy hogy legalább a magasabbrendű 
ál la toknál , példáúl az epithelsejtek különféle alakjai sem helyette-
síthetik többé egymást. Ezzel a tüneménynyel azután egybeesik, 
hogy a szervek újrafejlődési képessége mindinkább korlátozottabb 
lesz. P h i l i p e a u x példáúl konstatálta, hogy a teljesen kiirtott lép 
helyett új nem fejlődik, míg olyan esetekben, melyekben a lépből 
egyes darabkák bennmaradtak, az újraképződés lehetséges volt. így 
van ez más szerveknél is. 
így a négy egyszerű szövet újrafejlődésére vonatkozólag az 
újabb vizsgálatok kimutatták, hogy példáúl az epithelsejtek csak a 
már meglevő epithelsejtekből, izmok csakis izmokból, kötőszövetek 
csak a kötőszövetből fejlődnek ú j ra ; az izomsejt — legalább a ma-
gasabbrendü állatoknál — soha sem hoz létre epithelsejtet és vi-
szont. Ez a törvény, mint azt, eltekintve azon számos megtámadás-
tól, melyek az én és mások régibb adatai ellen voltak intézve, mai 
nap is állítanom kell, különösen a kórtani újraképződések- és a beteg 
daganatoknál éri el teljes alkalmazását. Ha epitheldaganatot, izom-
vagy idegdaganatot találunk, bizonyosak lehetünk, hogy e daganat-
nak anyatelepe epithel-, izom- vagy idegszövet volt. Más szóval, 
Természettudományi Közlöny. IX. kötet. 1877 I J 
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ha valamely sejt az elkülönülés bizonyos fokát már elérte, akkor 
elveszti képességét, más fajta sejteket létrehozni, csakis oly fajta 
sejtet hozhat létre mint a milyet maga képvisel. Az igy létrehozott 
ivadék most már állandó ; a külső változtató befolyások ellenében 
vagy fenntart ja magát, daczol velők, legyőzi azokat, vagy pedig 
tönkre megy, de meg nem hajol, meg nem változik. 
A sejtek magatar tásában itt bizonyos fokozatot láthatunk. 
A legfiatalabb embryonalis sejtek a leginkább változható elemek; 
ezek nagy mértékben alkalmazkodók s azért változékonyak is. E tu-
lajdonságukat illetőleg mihamar nyugalom áll b e ; a sejtek hatá-
rozott jelleget öltenek magukra, állandóak lesznek, többé nem 
képesek változni, de ivadékaik sem lesznek másfélék mint az anya-
sejtek. Végre a sejt szaporodásképességét is elveszti; egyéni életét 
egy ideig — igaz — még eltengetheti, de az átalános életfolya-
matban résztvenni megszűnt; a kifejlődésnek valami újabb szaka 
többé már fel nem lép s a biztos vég halála lesz. 
Az életnek e különböző szakait könnyen szemlélhetik önök az 
egyes szervezeteknél, a különféle állat- és növénytörzsek sorrendjé-
ben, az élőlények nagy országában is. En a leszármazás tanának 
határozott hive vagyok ; de nem tartom megengedhetőnek, hogy 
minden létező állat- és növényfajnak a változhatás képességét tulaj-
donítsuk. Valamint vannak fiatal sejtek, melyek változni képesek, 
úgy vannak fiatal fajok is, melyeket ma talán még leginkább a 
protozoák és férgek törzsében kereshetünk. Ezek átváltozásnak 
(transmutatio) vannak alá vetve, s idők jártán új fajok keletkez-
nek belőlök. Más fajok ismét öregebbek, határozott állandóságot 
értek el s többé nem képesek változni. Ezekhez sorolhatunk egész 
állattörzseket, példáúl talán a tüskebőrüek törzsét és a madarakat . 
Ezek a törzsek, ezek a fajok mindig csak magukhoz hasonló, tehát 
változni nem képes egyéneket fognak létrehozni, a mig a feltételek 
létezésükre kedvezők maradnak; s ha létök feltételei kedvezőtlenekké 
válnak, nem változnak, hanem az idők folyamában tönkre mennek, 
kivesznek. Ez a fajok, a törzsek halála, kiveszése. Oly pontok ezek, 
melyeket, mint én hiszem, a leszármazás elméletének hívei még ke-
véssé vettek számításba. 
így találhatunk még a sejtek fel sem tünő élete s valamennyi 
teremtmény egész életfolyamatának összehasonlítására más jelentőség-
teljes pontokat is. Visszapillantva az elmondottakra, a tünemények 
egész sorát tekinthetjük át, melyek bebizonyítják, hogy azoknak a 
mikroskopikus alakelemeknek, melyekből úgy a legegyszerűbb, 
mint a legbonyolultabb szervezetek össze vannak téve, határozott 
önéletök van, életök. mely őket kétségtelenül az egyének méltósá-
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gára emeli. Ezek az elemi lények nőnek, határozott typus szerint 
fejlődnek, érzésük van s önkénytesen mozognak s végre szaporodnak 
is, úgy) mint maguk a bonyolultabb szervezetek. Igen, ezek áta-
lános életfolyamata ismétli, kicsinyben mutatja azt,
 % a mit az 
állat egész szervezete, vagy egész állattörzs fejlődésének folyamata 
nagyban tár szemünk elé. E szerint minden magasabb szervezet 
rendezett államéletet képez. Ezt a hasonlatot V i r c h o w után sok-
szor használták, de hogy ez tökéletesen találó, az önök előtt csak 
most lesz teljesen világos. A magasabb szervezetű egyéneket millió 
és millió önálló életű, határozott módon csoportosúlt alakelem ala-
kotja látszólag egységes akarat tól vezérelt egészszé. 
Azok után, miket a sejtek nagyjelentőségű életéről hallottunk, 
világos, hogy az egyes egyének egyéni jelentőségüket az egészben sem 
vesztik el teljesen, hogy az egésznek nem mint rabszolgák vannak 
alárendelve. Ebből látszik az a nagy jelentőség, mely a szervezetek fel-
fogására nézve a sejtélethez s a sejtélet tanúlmányozásához van kötve. 
Ezek a kérdések: mi az élet ? mi a halál ? mi az egészség ? mi a 
betegség? s mások, csak úgy fejthetök meg, s csak úgy felelhetünk 
rájok, ha első sorban elemi szervezeteink tulajdonságait és maga-
tartását pontosan ismerjük. 
Az egyesek mellett azonban az egészről sem szabad elfelejt-
keznünk ; az egész szervezet helyes élettani felfogására csak az ve-
zethet bennünket, ha az egyiket úgy mint a másikat is méltányoljuk, 
ha az egyes elemek életét szemügyre veszszük és igazán tudjuk, mi 
keletkezik ez elemek egységes összemüködéséből; a helyes és üd-
vöthozó kór tannak is csak ez egyengetheti az utat. 
Ha most kijelentem, hogy feladatom végére jutottam, talán 
többen vetik szememre, hogy feladatomat nem kielégítő módon ol-
dottam meg, hogy annak legalább főrészét mellőztem. 
Önök csakugyan joggal követelhetik, hogy most, miután a 
tények egész hosszú sorát előhoztam, melyek önökkel a legegysze-
rűbb életnyilvánulásokat ismertették meg, a dolog lényegével se 
maradjak adós, hanem fejtsem meg, mi hát tulajdonképen az
 1)életu1 
miben áll tulajonkép az élet lényege. 
E kérdés kutatása, tisztelt jelenlevők, valamennyi természetbu-
várlat legfőbb tárgya s végső czélja. Ezzel egyszersmind az is ki 
van mondva, hogy nem elég ahhoz csak egy oldalról hozzá szólani. Az 
az alap, melynél fogva ez „ős s örök rejtvény" a messze jövőben 
egykor talán megfejthető lesz, csakis valamennyi, az élő és élettelen 
természetet kutató búvár együttes közreműködésében lelhető fel. 
Bármennyire csábító is a tünemények alapján, melyeket az élő pro-
toplasma a sejt egyszerű alakjában szemünk elé tár, az élet lényege 
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f ö l ö t t e l g o n d o l k o z n i s e l m é l e t e k e t a l k o t n i : ezt , h a t a l á n m é g o ly 
k ö n n y ű v o l n a is, m é g i s mel lőzn i k i v á n o m . E g y e l ő r e e t é r e n bi-
z o n y n y a l m é g a z o n n e h e z e b b s h á l á d a t l a n a b b f e l a d a t v á r r e á n k , h o g y 
ú j t é n y e k e t k e r e s s ü n k , a z o k a t r o s t á l g a s s u k , b í r á l j u k s ö s szeá l l í t suk . 
V a j h a a t e r m é s z e t v i z s g á l a t m i n d i g a k o m o l y m u n k a e t e r é n 
k e r e s n é i n k á b b b a b é r j a i t , m i n t a g y o r s , k á p r á z t a t ó , de c s a l é k o n y 
e r e d m é n y e k h a j h á s z á s á b a n , m e l y e k u g y a n g y o r s a n kész , de cse-
k é l y é r t é k ű e s z m é l k e d é s e k k e l k e c s e g t e t n e k . 
T H A N H O F F E R L A J O S . 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
Á L L A 
(Rovatvezető : 
( 6 . ) A Z E M B E R I D O M Ü M A J M O K R Ó L . A 
jelenleg élő emberidomú majmok ma-
holnap azon állatok sorába fognak tar-
tozni, melyeket a folyton előrehaladó 
civilisatio a létezők sorából kitörölt. 
Mind a négyet együtt, még kitömve is, 
csak a nagyobbszerű muzeumok gyűjte-
ményében találjuk. Nem csekély sze-
rencsében részesült azért az utóbbi 
évek alatt a berlini aquarium, midőn 
mind a négy emberidomú majom birto-
kába jutott. A közönség és a természet-
vizsgálók seregesen todúltak e ritkasá-
gokat megnézni s az emberhez való ha-
sonlóságukról meggyőződést szerezni. 
Dr. H e r m e s , a berlini aquarium 
igazgatója, e nevezetes alattvalóinak 
életét és szokásait nagy gonddal tanul-
mányozta, s tanulmányait a német ter-
mészetvizsgálók gyűlésén Hamburgban, 
érdekes képbe foglalta össze. Ez elő-
adás nyomán közöljük a következőket. 
Az emberidomú majmok között a 
legalsóbb fokon áll a gibbon-majom 
(Hylobates). Ez a legkisebb is. Hosszú 
karjaival felakaszkódva s himbálódzva, a 
legmerészebb ugrásokat viszi véghez. 
Született akrobata. A földön egyenes ál-
lásban jár ; az egyensúlyt hosszú karjai 
segélyével tartja fen, s emlékeztet a kö-
téltánczosra, ki egyensúlyzó rúdját, a 
szükséghez képest, majd balra majd 
jobbra fordítja. 
T T A N . 
KRIESCH JÁNOS.) 
Az orang-utan (Pythecus satyrus) 
ennek valóságos ellentéte: ügyetlen, 
lassú, phlegmatikus. Fiatal korában bi-
zalmas és szeretetreméltó; de korával vad 
és haragos lesz. Hónapok múltak el 
— mondja Hermes — és sok nyalánk-
sághoz kellett folyamodnom, mig a nagy 
oranghoz közeledni bátorkodtam, lviné-
zése olyan volt, mint valami szörnye-
tegé. Rőt, bundás szőrözete, apró, egy-
máshoz közel álló alattamos szemei, 
visszataszító viselete s rémletes fogazata 
úgy tüntették fel mint egy fenevadat, 
s majdnem hihetetlennek látszott, hogy 
átalában véve jó indulat lakik benne. 
Nem sok képzelő tehetség kell hozzá, 
hogy az ember a rengetegek valami úton-
álló rablójának tartsa. 
A csimpánz (Troglodytes niger) is-
mét a ravasz oranggal áll egyenes el-
lentétben, mint a legpajkosabb vidámság 
és ügyesség példányképe ; amazt érte-
lemre nézve is felülmúlja. A Ts ego, a leg-
szeretetreméltóbb csimpánzok egyike, 
környezétét egészen jól ismerte, s aszóra 
engedelmeskedett. Ketreczének üveg-
tábláit úgy tisztogatta és törülgette, mint 
egy, a csínt és tisztaságot mindenekfelett 
szerető kisasszony. A többi majmok és 
az orang ketrecze ajtajának kulcsát igen 
jól ismerte, a kulcs-csomagból ki tudta 
keresni és ügyesen használta is. A maj-
mok között voltak egyesek, melyeket 
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különösen kitüntetett és szeretett; még 
jobban szerette azonban a gyermekeket, 
és pedig annál gyöngédebbenviselte ma-
gát irányokban, mennél fiatalabak voltak 
azok. A nagyobbakkal úgy bánt mint ma-
gához hasonlókkal: tréfált velők, pofoz-
kodott s mutogatta nekik, hogy tud ő 
bukfenczet hányni. Midőn néhány évvel 
ezelőtt szívbaj következtében kimúlt, 
úgy fájt nekem, mintha régi jó ismerő-
söm vált volna el tőlem. Egy másik 
csimpánz, bár két éve hogy fogságban 
van, még vad, és a nevelés nem látszik 
meg raj ta; Tsego-nak faját igen, de 
erényeit, tulajdonait távolról sem he-
lyettesíti. 
Legelőkelőbb emberidomú majom a 
gorilla (Gorilla gina). Mintha csak ne-
mes-levele volna a többiek között. A 
berlini, körülbelül két éves gorilla, majd-
nem három láb magas. Teste selyem-
puha, szürkével hintett, fején vörhenyes 
szőrrel van borítva. Zömökös alakja, iz-
mos karjai, sima s fénylő fekete arcza 
szép formájú füleivel s nagy, okos s hamis-
ítás szemeivel feltűnően hasonlóvá teszik 
az emberhez. Ha az orra egy kissé szebb 
volna, valami négergyerkőcznek lehetne 
tartani. Erre a gondolatra vezeti az em-
bert egész lényének gyámolatlansága 
is. Minden mozdulata inkább valami 
mulya négergyermekre mint majomra 
emlékeztet. Ha nyugodtan ülve, szemeit 
végigjártatja a bámuló közönségen, s 
fejét lebillentve egyet- egyet üt tenyerébe 
azonnal megnyeri mindenki tetszését. 
Valóságos claqueur ; a tapsolás szenve-
délye. Nagy társaságokban szívesen 
vesz részt; megkülönbözteti a fiatalt az 
öregtől, a férfit a nőtől. A két-három 
éves gyermekekkel nagyon szeretetre-
méltó : szereti őket ésókolgatni, és ezek-
től mindent hagy magával tenni, a nél-
kül hogy ezekéhez képest túlnyomó 
erejét velők valaha éreztetné. Az idősebb 
gyermekekkel már egy kissé rosszabbúl 
bánik ; játékba elegyedik azonban ezek-
kel is, versenyt fut velők az asztal körül, 
a székeket gyakran felforgatja, s keze-
fejével hamiskás motion út egyet-egyet 
hol egyikre, hol másikra. Játék közben 
különben nem restell valami csontot is 
elővenni, s azon fogainak erejét próbál-
gatni. A nők iránt meg épen a tolako-
dásig szeretetreméltó ; nem nézi, hogy 
szoknya nem szoknya, úgy, hogy a nők-
nek „kézzel fogható" tréfái elől sokszor 
menekülniök kell, a mi persze nem tör-
ténik felsikoltás nélkül. A nők ölében 
igen hálásan viseli magát: megöleli 
őket s vállukra hajtva fejét, hosszabb 
ideig is ott marad. A majmok közös 
ketreczében is szívesen mulat, játszik ; 
és itt ő az uralkodó ; még a csimpánz 
is minden ellenállás nélkül alávetette 
magát felsőbbségének. A csimpánzt 
azonban — úgy látszik — magához 
méltóbbnak tekinti mint a többi majmo-
kat, a mennyiben ezt majdnem kizáróla-
gos játszótársának választja, és ennek 
— bár némelykor gorombán 4s — hí-
zeleg , míg a többi majomnépségre 
semmi tekintettel sincs. A csimpánzt 
megkapja s magához szorítva hempereg 
vele a földön. Ha ez megugrik, akkor a 
gorilla kinyújtott karokkal esik hasra, mint 
valami ügyetlen gyermek. Járása hasonlít 
a csimpánzéhoz, de lábait egy kissé job-
ban kifelé tartja, s fejét bizonyos elő-
kelő modorral emeli fel, mi azon be-
nyomást teszi, mintha a magasabb kö-
rökhöz tartoznék. |ó kedvében, a mi 
különben ritkán hiányzik nála, piros 
nyelvének hegyét kinyújtja, mi a néger-
gyermekhez való hasonlóságát nagy 
mértékben emeli. 
Mint egész lénye, úgy életmódja 
is nagyon emberi. Reggel nyolcz óra táj-
ban felemelkedik ágyából, felül, ásít, 
vakaródzik és egy ideig még álomitta-
san marad ott, míg tejből álló reggelijét, 
melyet pohárból szokott inni, el nem 
költötte. Most egészen felvidúlva hagyja 
el ágyát, s körülnéz a szobában, nem 
talál-e valamit a mit romboló kedvének 
áldozhatna fel ; kikukucskál az ablakon, 
elkezd tapsolni s más társaság hiján, 
őrével játszik. Az őrnek mindig mellette 
kell lenni. Egyedül, egy pillanatig sem 
marad. Ha észreveszi, hogy az őr el-
hagyja, nagyon hangosan kiabál. Kilenc/ 
órakor megmosdatják, a mi neki na-
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gyon tetszik. Hogy ebben öröme van, 
mokogó hangokkal nyilvánítja. Mint-
hogy őrével egészen együtt él, étkezni 
is akkor szokott mikor ez. Villásregge-
lire egy pár frankfurtit vagy más kol-
bászkát, vagy pedig hamburgi füstölt 
hússzelettel vagy berlini sajttal bebo-
rított vajas kenyeret kap. Erre legszíve-
sebben sört iszik. Rendkívül eredeti, a 
mint az öblös poharat rövid vastag ujjai-
val fogja, és, hogy le ne essék, még 
egyik lábát is segítségül veszi. A gyümöl-
csöt igen szereti és sokat eszik. A cse-
resznyéből igen gondosan szedi ki a 
magot. Az ebédet egy órakor hozza 
számára az őr felesége. Míg a forró 
nyári hónapok alatt az igazgató lakásá-
ban volt, ezt az órát mindig epedve 
várta. Ha ilyenkor csengettek, a világ-
ért sem engedte volna, hogy a folyosó 
ajtaját valaki más nyissa ki. Amint az 
asszony bejön, azonnal megpákosztolja 
az ételeket és szívesen kapkod abból a 
melyik épen ínyére való. Nyalánkodá-
sának rendesen egy pofocska a követ-
kezménye. Ez után, az ételekről egy pil-
lanatra sem véve le szemét, illedelme-
sen várja az ebéd kezdetét. Először egy 
csésze leves. A csésze egy pillanat alatt 
üres egész a körömpróbáig. Ez után jön 
rizs, vagy más főzelék, nevezetesen bur-
gonya, sárgarépa, kalarábé hússal főzve. 
Az asszony vigyáz rá, hogy illedelmesen 
viselje magát ; és a kanalat már igazán 
ügyesen használja. Ha azonban azt hiszi, 
hogy észre nem veszik, akkor a szájával 
megy neki a tálnak. Záradékúl egy da-
rab sült csirkét a legszívesebben költ cl. 
Nem válogatós; a mit az őr eszik, 
megeszi ő is, s a mennyiségre nézve sem 
marad hátra. Amint az ebédnek vége 
van, mint minden ember, úgy ő is sze-
reti a nyugalmat, a pihenést. Egy vagy 
másfél órai déli álom ismét felvidá-
mítja s játékra hangolja. Délután gyü-
mölcsöt, este tejet, theát és vajas kenye-
ret kap. Kilenczkor megy aludni. Egy 
derekaljon fekszik, gyapjúpokróczczal 
betakarva. Az őr mellette ül, míg el nem 
alszik, ami különben, nagy álmossága 
mellett, nem sokáig tart. Az őrrel egy 
ágyban igen szeret aludni; átöleli s fe-
jét az őr testének valamely részére 
hajtja. Egész éjszaka mélyen alszik, s 
nyolez óra előtt nem igen szokott fel-
ébredni. 
A berlini aquariumban a gorilla szá-
mára egy külön kis üvegpalotát építettek, 
mely egy pálmaházzal van összekötve. 
A pálmáknak az a feladata, hogy tropikus 
hazájának légkörét varázsolják neki elő. 
Kitűnő szellőztető- és egy saját fűtőké-
szülékkel azt érik el, hogy mindenkor 
egyenletes hömérsék mellett folytono-
san melegített, fris levegő jut be hozzá, 
így remélik e nevezetes állatot felne-
velni s életének megfigyelt mozzanatai-
val a tudományt gazdagítani. (Zool. 
Garten 1877. 1. szám.) 
PASZT.AVSZKY J . 
( 7 . ) A R I N O C Z E R O S Z E U R Ó P A I T Ö R -
T É N E T É H E Z . A r i n o c z e r o s z e u r ó p a i á l -
latkertekben jelenleg már nem ritka ál-
lat, s állatseregletekben nálunk is bemu-
tatták ; de ezelőtt mintegy 100 évvel, 
— úgyszólván — még a mesés állatok 
közé tartozott, melyről sok mendemonda 
keringett. 
Mily nagy esemény volt eleven ri-
noczeroszt Európában látni, bizonyítja 
az, hogy a nürnbergi nemes polgár-
ság 1 748-ban ónérmet veretett a Né-
metországban bemutatott első eleven 
rinoczerosz tiszteletére. („Isis" 1876. 
144. 1.) Az érem egyik felén az indiai 
egyszarvú rinoczerosz látható ; a hát-
tért pálmák képezik ; felül, a felhők kö-
zül a nap néz ki; alúl pedig „Nürnberg. 
P. P. Werner" olvasható. Az érem má-
sik felén következő felirat van : „Ce Rhi-
noceros a été améné d'Asie en Europe 
par le Capitaine David Mout van der 
Meer Pan 1 741. II fut pesé á Stuttgart 
dans le Wirtenberg le 6 May 1748. 11 
pesoit pour lors cinq mille livres. II 
mange par jour soixante livres de foin, 
vingt livres du pain et boit quatorze 
sceaux d 'eau". Ez az érem az állattan 
történetében minden esetre nevezetes 
eseménynek emléke. Ugyanerre a rino-
czeroszra czéloz Gellert azon ismeretes 
költeményében, melyet a következő 
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szavakkal kezd : „Um das Rhinoceros 
zu sehen" stb. 
A rinoczeroszról a középkorban nem 
igen sokat beszéltek. Az első, a ki fel-
említi, Marco Polo, a híres utazó volt a 
XI. században ; leírása azonban tele van 
mesékkel. A rómaiak jól ismerték, s 
harczjátékaikban többször bámulták. 
Állítólag Pompejus volt az első, ki a 
rinoczeroszt aharczjátékokban használta. 
Aristoteles a rinoczerost nem is említi ; 
Plinius csak igen röviden emlékezik 
meg róla. 
Európába csak 1513-ban hoztak 
ismét rinoczeroszt Emánuel portugalli 
király udvarába. F. a példányról Dürer 
Albert készített volt fametszetet, mely-
nem igen természethű, mindamellett 
hosszú ideig egyedüli helyes képnek 
tartották. E rajz szerint az állat lábain 
pikkelyek és vállain is apró szarvak van-
nak. Domitián császár, pénzeire rino-
czeroszt veretett, de itt sem lehet ráis-
merni. Emanuel király rinoczeroszát 
a pápának küldötte ajándékba, de út-
közben ketreczét szétrombolta, a hajó-
ról leugrott és a vízbe fult. Londonban 
már 1685-ben és 1739-ben is mutogat-
tak élő rinoczeroszt, mig Németország-
ban — mint említve volt — csak 1748-
ban láthatták az első példányt. 
Hazai állatkertünkben, fájdalom, 
nincs szerencsénk ez otromba testű, 
viseletében s szokásaiban különben rend-
kívül eredeti állatot szemlélni ; nemzeti 
muzeumunkban azonban Xántus utazá-
sának diadaljelvényei között ott díszlik 
egy ritka szép példány, melyet tudom 
meg is bámultak már sokan. K. J. 
( 8 . ) A R A N Y H A L A K K A L V A L Ó K E R E S -
KEDÉS. — Wagner Keresztély a maga 
haltenyésztő-intézetében, Oklenburg-
ban csak aranyhalakat tenyészt -— 
mint maga írja — 90 különböző nagy-
ságú tóban. Naponként átlag 1000 da-
rab aranyhalat küld szét, havonkénti 
kiadása pedig 4000 német márka. Hogy 
mennyi a bevétt le, nem mondja, de 
hogy a 1 7 kezelő munkással, egy köny-
velővel s egy igazgatóval nem hiába 
dolgozik, bátran feltehető. Ezen is 
okulhatunk. K. J. 
Á S V Á N Y T A N. 
( R o v a t v e z e t ő : KRENNF.R JÓZSEF.) 
( 3 . ) A F E L S Ő B Á N Y Á I E Z Ü S T É R C Z E K . 
Az eziistérczek közül mindenesétre a 
világos „vörösezüstérczekLl azok, melyek 
leginkább bámulásra ragadják a nézőt. 
Az ember alig akarja elhinni, hogy 
ama pompás borvörös, átlátszó kris-
tályok, melyeknek fénye a gyémántéval 
vetekedik, az ezüstnek az arzén- és kén-
nel való vegyülete. Az ember inkább 
hajlandó valami nemes drágakövet, mint 
valami érczet sejteni. „Nemes" kő ez 
különben a bányász nyelvén ; minthogy 
sötétebb testvérével — a melyben an-
timon pótolja az arzént — a legbecse-
sebb eziistérczek közé tartozik. Súly 
szerint felénél több ezüstöt tartalmaz. 
Hogy eké t eziistérczet Felsőbányán,ép 
úgy mint Selmecz- és Hodrusbányán, a 
bányász tevékenysége hozta és hozza 
napfényre, az eléggé és már régóta is-
meretes. 
Az első érez a Proustit, az utóbbi a 
Pyrargyrit. Egy másik eziistércz a 
Miargyrit, mely igen bonyolódott 
alakú kristályokban szokott megjelenni. 
E kristályok ugyan feketésszínűek, de 
poruk még cseresnyevörös. Ez a felette 
ritka eziistércz Freibergen (Szászország) 
kívül még Parenos-ban Potosi mellett 
Mexikóban jön elő igen szépen, és ha-
sonlóan ezüstből (3 7"/ 0) antimon- es 
kénből áll. Minthogy a mexikói Miargy-
rit némi hasonlatosságot mutat a felső-
bányai Kenngottithoz, azért azzal azonos-
nak tartották. Nekem azonban sike-
rült a felsőbányai érczekben valódi 
Miargyritet is felfedezni. 
Igen ritka eziistércz továbbá a Rit-
/ingerit, melv Csehországban Joachims-
thalon fordul elő. Ferde rhombos, apró 
kis, átlátszó táblácskák, melyek vö-
rösbarnából a narancssárgába játszanak, 
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és a melyekről csak azt tudjuk, hogy 
ezüst-, arzén- és kénből állanak. Neve 
ama híres szakemberre emlékeztet, ki 
annak idejében a selmeczi bányászat-
nak egyik kiváló dísze volt. A Rittinge-
riteX. a felsőbányai érczeken, és pedig 
igen olcsó ólomérczeken szintén felfe-
deztem, és pedig szebb példányokban, 
mint milyeneket valaha csak láttam. 
Ép úgy sajátságos mint ritka ezüst-
ércz a szászországi montanista nevéről 
elnevezett Freislebenit. Ezt Freisleben fe-
dezte fel a freiburgi ezüstbányákban. Az 
oszlopos kristályoknak erős rostozatai 
miatt „Schilfglaserz"-nek nevezte el. Ez 
a szürke ásvány ferde-rhombos oszlo-
pocskákban jelenik meg. 
Azt vélték, hogy ez ásványt Przibram-
ban is felfedezték. Zepharovich azon-
ban újabban bebizonyította, hogy a 
Freislebenitnek tartott przibrami ásvány 
bár a szászországihoz külsőleg feltűnően 
hasonló, nem ferde, hanem egyenes 
rhombosan kristályosodik, hogy tehát 
más ásvány. Ezt Zepharovich Diaphorit-
nak nevezte el. 
A Freislebenit ásványnak hazánkra 
vonatkozó leihelyeire nézve az iroda-
lomban részint Kapnikbánya, részint 
pedig Berghoffer bécsi miniszteri taná-
csos adata után Felsőbánya említtetik. 
Azonban egész határozottan lehet állí-
tani, hogy Kapnikbányán ez az érez elő 
nem fordúl, a mi azonban Felsőbányát 
illeti, úgy ama körülmény, hogy innen 
Freislebenit szorosabban vett szakember 
kezébe még nem került, és ennek kö-
vetkeztében nem is vizsgáltatott meg, 
itt-ott ama kételyeknek engedtek tért, 
hogy vájjon a felsőbányai ásvány csak-
ugyan freislebenit-e és vájjon nemcsak 
bizonyos, ahhoz hasonlító ottani kerék-
ércz, a Bournonit-e.* 
Az erre vonatkozó vizsgálatok meg-
lepő eredményt szolgáltattak. Az tűnt 
ki ugyanis, hogy vannak kristályok, 
melyek a kerékércztől eltérnek, s ezüstöt 
tartalmaznak. A pontos goniometrikus 
vizsgálat továbbá azt derítette ki, hogy 
ezek a kristályok kétféle ásványnak a 
kristályai; az egyik a Freislebenit, a másik 
pedig a Diaphorit méreteit mutatja. 
Végre ismerünk még a szászországi 
ezüstbányákból egy igen ritka ásványt: 
a Pyrosli/pnií-et, a freibergi kurprinzi. 
bányának „Feuerblende"-jét, mely apró, 
igen gyenge jáczint-vörös, átlátszó le-
mezkékben fordúl elő. Ez az ásvány 
antimont, ként és körülb. 62° „ ezüstöt 
tartalmaz. 
Ezt az ezüstérczet a felsőbányai 
ólomérczeken legnagyobb meglepeté-
semre szintén megtaláltam. Ha most a 
mondottakat összefoglaljuk, azt találjuk, 
hogy Felsőbányán azon az ismeretes 
3 ezüstérczen a Proustit, Pyrargyrit és 
Kenngottiton kívül, még valódi Miargy-
rit, Freislebenit, Diapliorit, Rittingerit 
és Pyrostilpnit is előfordúl. Ez utóbbiak 
csupán nagy ritkaságok, melyeket a cseh 
és szászországi bányászok nagy büszke-
séggel emlegetnek. 
Ebből lehet megmagyarázni azt a 
tényt is, hogy a felsőbányai ólomérczek 
ezüsttartalma oly jelentékeny. 
K R E N N F . K . 
* Zepharovich a „Mineralogisches 
Lexicon für das Kaiserthum Oesterreich" 
Wien, 1873. czimű munkájában csak azt 
mondja : „kleine starkglänzende Krystalle 
sollen . . . . in Felsőbánya vorgekommen 
sein." 
E L E T T A N. 
( R o v a t v e z e t ő : B A L O G H K Á L M Á N ) . 
( 4 . ) A B O R S Z E S Z H A T Á S Á R Ó L . L a 11-
d e r B r u n t o n a „Lancet" (angol 
orvosi lap) f. é. számainak egyikében 
érdekes czikket közöl a borszeszről, 
mely kis mennyiségben a gyomor emész-
tőnedvének elválasztását növeli, nemkü-
lönben a gyomor falában levő izomzat 
mozgásait élénkíti, így tehát az emész-
tést egészben véve előmozdítja. Ezek 
szerint a borszesz — egészséges em-
bernek nincs rá szüksége — hasznos 
lehet az elgyengült és kimerült embe-
reknél. A borszesz ezenfelül a gyomor 
falában levő idegeket is izgatja, melyek-
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nek ingerülete a szív mozgató idegeire 
átterjedvén, az gyorsabban és erőseb-
ben ver. 
Ha azonban a borszesz a gyomorba 
nagy mennyiségben és töményen jut, az 
emésztőnedv hatóanyagát, a pepsint 
lecsapja, s ezáltal az emésztést hátrál-
tatja, sőt meg is ronthatja ; ezenkívül 
még a gyomor falában nagy vérbőséget, 
sőt gyuladást is okozhat. Az iszákosok 
rendesen gyomorhurutban szenvednek 
és rosz étvágyuk van. Esetleg megtör-
ténhetik, hogy a borszesz a gyomor 
idegeit felettébb erősen izgatván, heves 
ingerületüknek az agyra átterjedése 
folytán rögtöni halál következik be. 
A borszesz a gyomorból a vérbe jut; 
itt a színes vérsejtek haemoglobinjával 
valószínűleg összeköttetésbe lép, mert 
azoknak oxygén felvevő képességét 
csökkenti, s így a test hőmérsékét alá-
szállítja. Ezért angol, és újabb időben 
német orvosok lázas betegségeknél nem 
egyszer szeszes italokat adnak nagy 
mennyiségben, még pedig elég jó ered-
ménynyel. 
E hatásánál fogva, hogy a borszesz 
az oxygén felvételét kevesbíti, egyszers-
mind azt is okozza, hogy az emberi test 
szöveteiben a fehérje nem ég el tel-
jesen ; ez pedig zsírok képződésére 
szolgáltat alkalmat; e zsírok a szerve-
zetben legalább részben megmaradván, 
a zsírszövet gyarapodását okozhatják. 
A fehérjefélék teljes elégése ily módon 
hátráltatva lévén, az emberben az anyag-
fogyás, s ennek megfelelőleg az anyag-
felvevés szüksége is csökken, s az étvágy 
ezen okból szintén kisebb lesz. Részben 
innét van, hogy a roszúl táplálkozó, 
szegényebb sorsú emberek a borszeszes 
italokat kiválóan kedvelik, habár tagad-
hatlan, hogy a borszesz a kezdetbeli iz-
gatottsági jelenségek eltűnte után a 
munkaképességet épen az anyagfogyás 
csökkentése miatt végeredményben 
kisebbíti. 
Midőn a borszesz kis mennyiségben 
jut a szervezetbe, végtére elég, habár 
lassan; ha azonban sok borszesz véte-
tett fel a szervezetbe, úgy az részben 
j változatlanul üríttetik ki, különösen a 
tüdők által ; és innét van az, hogy a 
leheletről több óra múlva is felismer-
hetjük, vájjon az illető ivott-e bort vagy 
pálinkát. A mint pedig a borszesz a tüdő-
kön keresztül halad, a légutak nyák-
hártyáját izgatja, miből azután annak 
hurutja származhatik. Ebből fejthetők 
meg, hogy az iszákosaknál a légzőszer-
vek bántalmai igen közönségesek, s 
hogy azok könyen tiidőgyuladást kap-
nak, mely sokáig elhúzódhatik, s igen 
sokszor végzetteljes kimenetelű. 
A vesékhez a borszesz szintén eljut, 
s elválasztásukat igen fokozza ; ha pedig 
nagy mennyiségben és gyakran jut oda, 
végtére a vesék zsíros, vagy hegedékes 
elfajulását eredményezi, mi azután a 
szövetekben és üregekben savós felhal-
mozódásokra, úgynevezett vízi beteg-
ségre vezet. Részletes vízi betegséget, 
t. i. hasüregbeli vízkórt okozhat a máj 
elzsírosodása és azután összezsugo-
rodása. 
A borszesz a bőrre is izgatólag hat, 
s nevezetesen a verítékmirígyek bővebb 
elválasztását okozza, úgy hogy a leg-
hathatósabb izzasztó szerek közé tarto-
zik. fi mellett a bőr edényei, a falakban 
•az izomzat elernyedvén, vérrel igen 
megtelnek. A bőrnek ebből a túlságos 
működéséből következik annak kimerü-
lése, és a külső behatásokra ellenálló 
képességének csökkenése, mi azután 
meghűlésekben, továbbá bőrbántalmak-
ban nyilvánul ; az orron és e körül s az 
arezon mindenféle piros kiütések jelen-
nek meg. 
Ha az agyhoz kis mennyiségben 
jut, az idegsejtekben az élő fehérje 
tömecsmozgásait elevenebbé teszi, mi 
a képzelet szabadabb játékában, továbbá 
gyorsabb és erőteljesebb izomösszehú-
zódásokban, szóval erélyesebb cselek-
vésben nyilvánul. Ezért kedveltetnek a 
borszeszes italok mulatságokban, főké-
pen midőn lelkesedni akarnak, s használ-
tatnak akkor, midőn az emberek erőt 
megfeszítő, szokatlan nagy munkát 
aránytalanul rövid idő alatt akarnak vé-
gezni. Ha azonban a tömecsek moz-
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gása szokatlanul élénkül, a bennük 
fekvő erély gyorsabban fogy, mintsem-
hogy azt a szervezetbeli anyagforgalom 
után pótolhatnák. Ennélfogva a bor-
szesz által okozott jó kedv, az abból 
merített lelkesedés, nemkülönben az 
általa ébresztett tetterő csakhamar az 
idegrendszerbeli működés ellankadá-
sába és az izomzat elernyedésébe megy 
á t ; szükséges tehát, hogy a fokozott te-
vékenységet hosszabb nyugalom váltsa 
fel, mely idő alatt az idegek és az izmok 
élő fehérjéje az eleven erő alakjában 
elvesztett sok munkaképességet vissza-
szerezheti. Ha pedig a test ily nyugalom-
ban nem részesülhet, sőt a szellemi lan-
kadáson kívül újra borszeszes izgatással 
akarnak segíteni, lassanként az elmebeli 
és izomműködések időelőtti gyengülé-
sének, végtére kimerülésének kell be-
következni. 
Ha a borszesz egyszerre nagy 
mennyiségben jut az agyhoz, akkor az 
élő fehérjével szemben az alvasztó ha-
tása lép előtérbe, mi a tömecsmozgások 
korlátozásával és bódulattal jár. Ha ily 
állapotban borszesznek újabb mennyi-
sége nem jut a szervezetbe, az a mi 
ebben benne van,részint elég, részint vál-
tozatlanúl kiürül, s az ágybéli idegsejtek 
a borszesz hatása alól megszabadúlnak, 
s az eszmélet visszatér. Azonban idő 
kell hozzá, míg az élő fehérjének meg-
aludt része ismét szétomlik, a szerve-
zetből kiküszöböltetik s az elveszett 
rész anyagforgalom útján újjal pótolta-
tik. Innét az elmebeli elfogódottság, 
mely heveny (acut) borszeszes mérge-
zésnél, a részegség megszűnte után is 
egy ideig még fennmarad. 
Oly esetekben, midőn nagymennyi-
ségű borszesz egymásután elannyira 
gyorsan ismételve jut az agyhoz, hogy 
az idegsejtekben a változások, melyek 
azelőbbeni mennyiség által okoztattak, a 
fenntebbi módon még ki nem egyenlíttet-
hettek, az élő fehérjéből mind több és több 
lesz holt fehérjévé, ez pedig nitrogén 
tartalmú vegyületekké és zsírcseppekké 
bomlik, s míg az előbbiek a vérrel gyor-
san tovamennek, az utóbbiak hátra-
maradnak. Az ekként elváltozó idegsej-
tekről mondják azt, hogy zsírosan el-
fajúlnak. Az ilyen idegsejtek életműkö-
dései mind erélytelenebbekké lesznek, 
mi az agy tevékenységének csökkenését 
és vérszegéiiységét eredményezi, a szer-
vek nagyobb vagy kisebb tevékenysége 
annak vértartalmával egyenes arányban 
állván. Minthogy pedig az ágybéli ideg-
sejtek nincsenek átalában egy időben 
a zsíros elfajulás ugyanazon fokán, azok 
életerélye különböző mértékben van 
bántalmazva, mi rendellenes elmebeli 
működésekben nyilvánúl; ezt nevezik 
az iszákosak idült (chronicus) elmeza-
varának. 
Ha a borszeszből szerfelett sok jut 
az agyhoz, sejtjeiben az élő fehérje 
oly nagy mennyiségben változhatik át 
holttá, hogy a halál hirtelen bekövet-
kezhetik. E hatás tehát szintén lehet az 
élet megszűntének egyik okává. 
Az idegrendszer szervei nem egy-
szerre, hanem bizonyos sorrendben tá-
madtatnak meg a borszesztől, a mi azt 
látszik mutatni, hogy a különböző ideg-
sejtek különböző ellenállást képesek ki-
fejteni e méreg ellenében. 
Legelőször a kis agy szenved, mi 
tántorgásban nyilvánúl; majd azután 
az agy működése fiiggesztetik fel (bó-
dulat), míg később az átterjedő moz-
gások szűnnek meg, mi a gerinczagy 
tevékenységének lenyomására mutat; 
végtére pedig a nyúltagy életét támadja 
meg, mi által a légvételek és szívlökések 
szenvednek, vagy épen meg is szűn-
hetnek. B. K. 
( 5 . ) M É G VALAMI A rojÁs ELTEVÉSÉ-
RÖL. Közlönyünkmárcziushavi füzetében 
a tojás eltevésének különböző módjait 
soroltuk föl. Ezekhez még egyet csatol-
hatunk, melyről azóta értesültünk, s a 
melyet oly helyeken is alkalmaznak, hol 
a jóizű tojásra sokat tartanak. így külö-
nösen egy általunk jól ismert szerzetes 
zárdában. Itt eltevésre csakis azon to-
jásokat vették, melyeket a tyúk, mint 
mondják „két asszonynap közt" azaz 
aug. 15-ke és szept, 8-ka közt tojt. Ez 
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ugyanis jóformán az utolsó hónap, 
melyben a tyúkok még sokat tojnak. 
Szeptember végétől február elejéig a 
tyúk rendszerint nem tojik. Ezen tojá-
sokat a fölhozott helyen úgy szokták el-
rakni, hogy azokat minden hamu, mész-
víz vagy egyéb conserváló anyag 
nélkül, egyszerűen hegyes, tehát nem 
üres végükkel lefelé irányítva egymás 
mellé állítják. Figyelmet csupán arra 
kell fordítani, hogy a tojások hűvös, 
de egyszersmind a megfagyás ellen 
biztos helyen legyenek elrakva, mert ha 
megfagy a tojás, azonnal megpattan és 
utóbb csakhamar el is romlik. 
Az igy elrakott tojások újig eltarta-
nak és izükből semmit sem vesztenek. 
Azt tartják, hogy azért kell a tojásokat 
a nevezett időben gyűjteni, mivel ekkor 
már a tyúk zöldet nem eszik, hanem 
csakis maggal él, s ez okozza, hogy a 
tojás jobban eláll. Ez azonban minden-
esetre csak előítélet. 
P—1. 
I D Ő J Á R Á S T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : H E L L E R ÁGOST.) 
( 4 . ) A N A P I S A J T Ó A M E T E O R O L O G I A 
S Z O L G Á L A T Á R A N . — A tudomány mai 
haladásának egyik biztos jele a mete-
orologiai ismeretek és megfigyelések 
gyors fejlődése és terjedése a nagyobb 
közönség körében. Földünk északi fél-
gömbjét jelenleg már a figyelő állomá-
sok sűrű hálózata vonja be, ezer meg 
ezer táviratot küldenek ide is oda is, a 
viharok bejelentése és elterjedésének 
megvizsgálása végett. A földmívelés 
érdekében már több év óta adnak táv-
írói időjelzéseket az északamerikai Egye-
sült Államokban. Francziaországban ha-
sonló jelzéseket rendezett be Leverrier. 
Más országokban pedig szintén közel 
áll a behozataluk. 
Átalában már tapasztalható, hogy a 
meteorologia czéljáról és fontosságá-
ról mindinkább helyes fogalmak kelet-
keznek, valamint az is, hogy eme tudo-
mányos mozgalomban a napi sajtónak 
kiváló szerepe van. 
Nem szenved kétséget, hogy Brüs-
selben és Bécsben a múlt években 
tartott két nemzetközi meteorologiai 
congressus is sokat lendített ez ügyön. 
Az időjárás rendszeres tudtul adása és 
a hírnek a kikötőkbe'táviró útján való 
eljuttatása, valamint a különböző helye-
ken egy időben tett megfigyelések mó-
dot nyújtanak arra, hogy úgy az idő-
szakot, mint a szabálytalanoknak látszó 
változások törvényeit felismerhessük. 
E fontos haladások azonban csakis 
a tudományos körökre fognak szorít-
kozni, ha a napi sajtó nem karolja fel ; 
csakis az ő közbenjárása mellett kerül-
hetnek a nagy közönség elé. A leghat-
hatósabb eszközök a meteorologiai meg-
figyeléseknek nagy körben használható 
alakba öntésére azok a térképek, me-
lyek az egész ország légköri állapotát 
és annak változásait előtüntetik. 
E tudományos mozgalom kiinduló 
pontja Ejszakamerika Egyesült Álla-
maiban található. Igen tetemes összeget 
— évenként 250,000 dollárt — fordí-
tanak ott már több éven át a meteoro-
logiai megfigyelésekre. így lehetségessé 
vált az időjárási rajzokat napjában há-
romszor falragasz útján és egyébként 
is kö-zétenni. Ez pedig az időjárás ta-
nulmányozását és az egyidejű megfigye-
lések nagy jelentőségének elismerését 
igen gyorsan terjeszti. 
Európában eddigelé még csak négy 
ország ad minden nap időjárási abro-
szokat : Francziaország, Anglia, Német-
és Svédország, de csakis néhány pár 
példányban a szakbeli meteorologok 
számára. A londoni „Times" volt az 
első napilap Európában, mely napon-
ként hoz időjárásra vonatkozó térrajzo-
kat. A „Times" példáját néhány hónap 
óta a franczia sajtó is követi. Az „Opi-
nion Nationale"-nak köszönhető ez a 
hasznos újítás. Az „Opinion" kezde-
ményezése örvendetes haladást mutat 
az angol világ-lappal szemben. Rajzai 
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tisztábbak, nagyobb mértékben készül-
nek és az előtüntetett országok területe 
több mint két akkora. 
Nem lesz érdektelen elmondani, 
hogyan történik az efféle meteorologiai 
közlemények előállítása oly rövid idő 
alatt, hogy a napi sajtó is hasznát vehesse. 
A párisi observatoire naponként 2 óra-
kor elküldi a „Bulletin international" 
eredeti lapját Yves és Barret nyomtató 
műhelyébe, innét 6 x/2 órakor a kész 
cliché az „Opinion" sajtójába kerül, 
úgy hogy az esti lappal, a hivatalos „Bul-
letin"-nel egyidejűleg, ez is szétküld-
hető. 
II. 
Függetlenül az időjárási térképek-
től, az angol és amerikai újságok még 
más rajzokat is adnak, melyekben görbe 
vonalak tüntetik elő a meteorologiai 
elemek változásait egy bizonyos idő 
alatt. így a „Times" minden csütörtö-
kön ad egy rajzot, mely a kewi Obser-
vatorium meteorologiai feljegyzéseit 
ábrázolja, nevezetesen a barométer, a 
száraz és nedves thermometer állását, a 
szél irányát és angol mérföldekben ki-
fejezett sebességét. 
E rajzok sokkal jobb képet nyújta-
nak a légkör állapotáról mint a szokott 
és nehezen áttekinthető számhalmazok. 
Egyéb angol lapok is követték a 
„Times" példáját, és hasonlókép közöl-
nek hetenként időjárásra vonatkozó raj-
zokat; igy péld. a „Journal Graphic", 
„Observer" stb. Francziaországban e té-
ren is az „Opinion Nationale" volt a 
kezdeményező. Rendszerezett meteoro-
logiai táviratok útján még közvetetlenül 
a lap megjelenése — azaz esti 6 óra — 
előtt képes az uralkodó légköri viszo-
nyokat és változásaikat figyelembe venni. 
Csak hosszan tartó kísérletek után si-
került a meteorologiai közlemények eme 
gyors és tökéletes közzétételét elérni. F. é. 
april 24-kén 3 órakor délután nyújtot-
ták be az „Opinion" kiadói a párisi tu-
dományos Akadémiának a barométeri 
görbének ugyanazon napra vonatkozó 
külön lenyomatát, mely a légnyomás vál-
tozását cléiutáni 2 óráig előtüntette. A 
rajzot kisérő értekezésükben az újság 
szerkesztői kiemelték, hogy mily fontos 
szerepe van az ilyen időjárási közle-
ményeknek a földmivelés érdekében, 
és felkérték egyszersmind az akadé-
miát, jelölné ki a javításokat, melyeket 
e közleményekben még tenni lehetne; 
ők készek azokat is rögtön foganatosí-
tani. 
Az akadémia belátta e vállalat hasz-
nosságát és azonnal kiküldött egy bi-
zottságot, melynek feladata lesz, e kér-
désben véleményt terjeszteni elő. Leg-
újabban R e d i e r egy oly önjelző 
barométert szerkesztett, mely a légnyo-
más változásait közvetetlenül a clichére 
vési. Hasikerül neki a még fennforgó ne-
hézségeket legyőzni, úgy képes lesz az 
újság megjelenése előtt tiz perczczel 
uralkodott légnyomást is közölni. Fontos 
még az is, hogy az egész eljárás költ-
ségei oly mérsékeltek, hogy vidéki la-
pok is képesek lesznek e hasznos újítást 
behozni. 
T a r r y H. után. H. Á. 
( 5 . ) A / IDÖJÁRÁSTAN A L A P V O N A -
LAI*. Örömmel üdvözöljük ezen kis 
munkát a magyar tankönyv-irodalomban, 
a hol tényleg érezhető hiányt pótol. 
Szerzője hosszú évek során át szerzett 
tapasztalásokat értékesít benne. A mü-
vecske, eredetileg német nyelven írva, a 
második kiadást érte eddig, és a német 
sajtó által is dicsérettel említtetik. 
Különösen becsessé teszi a könyvet 
egyszerű és világos nyelve, mely szerző 
egyéb műveinek is jó tulajdonsága. A 
fordítás híven megtartja az eredetinek 
beosztását és tárgyalásának menetét. 
Bővítés csupán abban van, hogy 
némely, a könyvben felhozott hypothe-
sist a mai szempontok szerint egészít 
ki. Új még azon függelék is, mely a 
* Irta Dr. M a s c h A., a magy. óvári 
gazdasági akadémia igazgatója. Az eredeti 
második kiadás után fordította S z é k e l y 
M i h á l y . Budapest, 1877. 8-rét 146 oldal. 
Gyakoilati mezőgazdák és gazdasági tanin-
tézetek számára, valamint más hasonrangú 
intézetek és iskolák s a miiveit közönség 
használatára. 
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meteorologiai figyelő-állomásokról és 
hálózatukról teszen említést. Legczél-
szerűbben adhatunk képet a mű tartal-
máról, ha a fejezetek czimét soroljuk 
fel. Ezek a következők : 
i . A légkör physikai és chemiai tu-
lajdonságai. 2. Hóviszonyok a légkör-
ben és a föld színén. 3. A szelek. 4. A 
légköri nedvesség s ennek tüneményei. 
5. A légnyomás. 6. Villanyos tünemé-
nyek. 7. Fénytünemények. 8. Az idő-
járás előjelei. 
N Ő V É 
(Rovatvezető : 
( 4 . ) A Y U C C A - V I R Á G T E R M É K E N Y Í -
T É S É R Ő L . Gyümölcs és benne mag, a 
mint tudjuk, csak akkor fejlődik a virág-
ban, ha a virágpor az anya vagy termő 
bibéjére hull és a termékenyítést el-
végezi. Ez a beporozás azonban nem 
minden növényen történik egyformán; 
mert ha mind a porszálak, mind a ter-
mők megvannak is egyazon virágban, 
a beporozás vagy úgy történik, hogy a 
virágpor az ugyanazon virágbeli termő 
bibéjére jut (önbeporozás), vagy pedig 
olyan berendezés van a virágban, hogy 
a beporozás csak két külön-külön virág 
közt jöhet létre, a melyek vagy egyazon 
törzsön vagy pedig az egyfajta növény-
nek más-más egyénein vannak, (idegen 
beporozás.) 
Sok növényre nézve az idegen be-
porozás előnyösebb ; és a természet, 
mint a tapasztalás bizonyítja, igyekszik 
is az önbeporozást különféle úton-mó-
don megakadályozni. E czélját némely 
esetben az által éri el, hogy a porszála-
kat és a termőket a növénynek külön-
böző ágain, vagy más-más egyéneken 
helyezi el. Ha pedig mindakettő előfor-
dúl egyazon virágban, akkor a legkü-
lönfélébb módokon igyekszik az önbe-
porozást megakadályozni. Szinte meg-
lepők azok a változatos és néha úgy-
szólván furfangos berendezések, melyek 
erre a czélra szolgálnak a virágokon. 
Az idegen beporozásnál, mint tudjuk, 
különösen a rovarok játszanak nagy 
szerepet; s némely virágon csak bizo-
Különösen kiemelendő az a rész, 
melyben szerző a hegységeknek és az er-
dőknek az eső eloszlására való befolyá-
sáról szól, valamint azon fejezet is, mely 
az időjóslást tárgyalja. 
A mű első sorban a leendő mező- és 
azonkívül erdőgazdák számára van írva, 
kikre nézve annak fontosságát nem 
lehet eléggé kiemelni és hangsúlyozni-
Ajánljuk a jeles művet olvasóink, külö-
nösen pedig a tárgy iránt közelebbről 
érdeklődők figyelmébe. H. Á. 
N Y T A N. 
K L E I N GYULA). 
nyos, épen arra alkalmatos alkotású 
rovarok képesek a termékenyítést köz-
vetíteni Szolgáljon például a Viola 
mirabilis, melynek törzsén kétféle virág 
fakad : az egyiken a színes pártalevelek 
hiányzanak, s ez önbeporozás útján 
képes termékenyülni ; a másik szép kék 
pártát visel, mely mintegy útmutatója a 
rovarok seregének, s ezen a beporozás 
csakis a rovarok közreműködésével 
mehet végbe. Vannak esetek, midőn a 
kétféle virágból az önbeporozásra képes 
virágok ki sem nyílnak, mint például a 
La mi 11 ni amplexicaule virágai. 
Az egyazon virágban való beporo-
zásnak sajátságos esetét figyelte meg 
Rile amerikai entomolog a Yucca-
növény virágain*. 
A diszkertjeinkből és üvegházainkból 
ismert Yucca-növény a liliomfélék csa-
ládjába tartozik ; növése pálmaszerű : 
az egyenes törzs csúcsán merev, fel-
emelkedő levelekből álló lombkoronát 
visel. Hazája a forró égöv. 
E növény virágjaiban a Pronuba 
yuccasel/a, Ril. végzi a beporozást. A 
rovar nőstényei szorgalmatosan gyűjtö-
getik a virágport a porszálak tokjaiból 
s azután áthelyezik az ugyanazon virág-
beli termő bibéjére. Ez megtörténvén, 
a nőstény csakhamar lerakja petéit a 
termő alsó részébe a maghonba, mely-
ben a később kikelt hernyók a velők 
együtt fejlődő magvakból táplálkoznak. 
* Magnus közleménye. Botan. Zeitung. 
1876. Pag. 302. 
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Ez a furfangos eljárás különben alig 
tesz kárt a növényben, a faj fenntartást 
meg épen nem zavarja tetemesen, mert 
a Yucca gyümölcsében mindig ele-
gendő mag képződik, hogy még ma-
radjon is belőle. (A Yucca gyümölcsei 
minálunk nem érik el teljes kifejlődé-
söket; nyilván azért, mert hiányzik a 
termékenyítést végező rovar.) 
Miután a hernyók teljesen kifejlőd-
tek, átfúrják a gyümölcs falát és hosszú 
szálakon lebocsátkoznak a földre, a 
hol rövid időn bábokká változnak át. 
Azért a Yucca tokszerű gyümölcsein 
egy nyílást (ritkán kettőt vagy többet) 
rendesen észre lehet venni, a melyből 
a hernyók (számuk többnyire csak kettő) 
kibújtak. 
Ha meggondoljuk, hogy eddigi is-
mereteink szerint az egyazon virág-
ban való beporozást rovarok köz-
reműködése nélkül — többnyire ki 
sem nyíló virágokban — végbemenő-
nek tudtuk, s hogy a rovarok-látogatta 
virágokra rendesen más virágokból 
került a hímpor: ez az új felfedezés 
mindenesetre igen sajátságosnak tűn-
hetik fel előttünk. Ez a tény különben 
érdekes példája az ivadékról való gon-
doskodásnak is : a Pronuba-rovar meg-
termékenyíti a Yucca-virágot, de gon-
doskodik egyszersmind a saját ivadéká-
nak életfeltételeiről is. KI. Gy. 
( 5 . ) A VIRÁGOK BEPOROZÁSÁNÁL A 
MADARAK IS SZEREPELNEK. R u S S e l 
W a l l a c e az angol természetvizsgálók 
gyűlésén, Glasgowban előadást tartott, 
melyben a többi között a madarak sze-
repéről a virágok beporozásánál is 
igen érdekes adatokat közöl. Wallace 
először is arra a viszonyra figyelmeztet, 
mely a virágok alakja, színe, és a bepo-
rozásnál közbenjáró bogarak között 
létezik; felemlíti azután azt a tényt, 
hogy a Csendes-tenger némely szige-
tein, melyeken a rovarok feltűnően 
hiányzanak, a növényzetben a harasztok 
(virágtalan növények) sokszoros túlsúly-
ban vannak a virágos növények felett s 
a meglevő virágos növények közt is az 
apró, zöld vagy átalában a fel nem 
tűnő virágúak az uralkodók: Juan Fer-
nandez szigetén ellenben, hol a rovarok 
ugyancsak hiányzanak, számos, nagy és 
tarkavirágú növény van. E tény, mely 
első pillanatra ellenkezésben látszik 
lenni a rovarok és növények viszony-
lagos elterjedésével, könnyen magya-
rázatot nyer abban a körülményben, 
hogy Juan Fernandez szigetén két kolibri 
faj fordul elő, melyek e nagy és pom-
pás virágok látogatása alkalmával, 
azoknak beporozását épen ugy elő-
mozdítják, mint a méhek, molyok és 
lepkék. M o s e 1 e y szerint e kolibrik 
ott igen nagy számban élnek, úgy hogy 
minden fának, minden bokornok kijut 
a maga egy-két vendége, melyek foly-
tonosan körülte röpködnek. M. látta, 
hogy a megölt példányok csőrének tö-
vén és fejének előrészén levő tollak 
tele voltak virágporral. Itt van a kulcsa 
annak, hogy Juan Fernandez szigetén 
ama nagy virágú növények élhetnek és 
tenyészhetnek, mig a Galopagos-cso-
porton a kolibrik teljes hiánya-ugyan-
csak megmagyarázza, miért lehetetlen 
ilyen növényeknek e szigeteken meg-
honosulniok. 
W a l l a c e ezt más madárcsoportok-
nál is észrevette; nevezetesen a Molukki 
szigeteken látta, hogy a lórikák (papa-
gáj fajok, melyeknek ecsetszerű nyelvök 
van és a virágmézet eszik) arcza sár-
gállott a virágportól. M o s e 1 e y ugyan-
ezt tapasztalta egy Artamus fajnál, me-
lyet a Cap York-on lőttek. Ebből látszik, 
hogy ezek is látogatják a virágokat, és 
igy beporozásuknál lényegesen befoly-
nak. Igen nagy csoportot képez a méz-
szedő madarak (Meliphagidae) családja, 
melyek mind a virágokat látogatják s 
a Csendes-tenger valamennyi szigetén 
honosak. Jelenlétük magyarázza meg, 
hogy e vidékeken bizonyos pompás vi-
rágok, mint a karmazsinpiros Metrosi-
deros, Tahiti csekély számú feltűnő virá-
gainak egyike, díszlik. A Sandwich-szi-
geteken hasonlóképen nagyban díszlik 
e növény; és C h. P i c k e r i n g irja 
hogy a mézszívó madarak ezeket szor-
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galmasan látogatják. E madarak közül 
egyet, megédesített madárléppel fog-
tak, melyen a madár úgy fogódzott meg, 
hogy nyelvét az édes lépre nyomta. 
Ugyanily tudósításokat kapott Wallace 
Észak-Amerikából is. Mindezeknél fogva 
W. nem kételkedik, hogy a madarak-
nak e tekintetben sokkal nagyobb sze-
repök van, mint eddig képzelték. „Nem 
valószínűtlen" — mondja W. — „hogy 
Amerikának tropikus részein, hol a 
kolibrik családja rendkívüli mennyiség-
ben fordúl elő, sok oly virágot fognak 
a figyelmes vizsgálók találni, melyek 
egyenesen e madarak által való beporo-
zásra vannak alkalmazkodva, épen úgy, 
mint találunk a mi vidékeinken olyano-
kat, melyek a rovarok bizonyos család-
jai vagy fajai látogatásának elfogadá-
sára vannak utalva. (Naturforscher, 1876 
Nr. 47-) 
P- J-
V E G Y T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : W A R T H A VINCZE.) 
( 3 . ) A S A L I C Y L S A V A L K A L M A Z Á S A A 
H Á Z T A R T Á S B A N . A nyers húsnál sokszor 
előfordúlaz az eset, különösen amelegebb 
évszakokban, hogy a különben egészen 
kifogástalan hús, kivált az olyan, a mely 
könnyen bomolható zsírt és vért tartal-
maz, mint péld. a nyelv stb., csak a 
pontosabb vizsgálatnál, sokszor csak a 
főzés alkalmával áraszt rosz szagot. Ezt 
legegyszerűbben úgy lehet elhárítani, 
hogy a húst még főzés előtt langyos 
vízbe teszsziik, melybe minden literre 
a/2 — 1 kávéskanálnyi száraz salicylsavat 
keverünk, vagy pedig főzés közben ve-
tünk egy-egy csipetnyi salicylsavat a 
vízbe. Ha a húst néhány napra meg 
akarjuk védeni az elromlástól, aján-
latos azt vagy salicylsavoklatba tenni, 
mely úgy készül, hogy egy liter vízre 
J/.>—i kávéskanálnyi salicylsavat szá-
mítunk, vagy pedig gyengén bedörzsölni 
a húst száraz salicylsavval (különösen a 
csontos és zsíros részeket). Eltenni, va-
lamint elkészítés előtt tisztítani úgy kell 
mint közönségesen. Habár a nyers hús 
salicylsavval való kezelés folytán külső 
felületén piros színét elveszti is, belse-
jében mindazáltal semmi változást sem 
szenved. A hús így rövidebb idő alatt 
fő meg puhára. A besózott húsra nézve 
a salicylsavoldatnak a sóoldathoz való 
keverése jónak bizonyúlt, s belőle 1 '/a 
grammnyi adag elegendő az átalában 
szokásos sóoldatnak minden literéhez. 
A tiszta tehéntej, ha literé hez 1/s — 1 
kávéskanállal, azaz k. b. — 1 gramm 
szár.iz kristályos salicylsavat (nem vizes 
oldatban) teszünk, közönséges hőmér-
sékletnél, körülbelül 36 órával későbben 
alszik meg mint különben ; tökéletesen 
megtartja tulajdonságait, kiválasztja fö-
lét és köpülhető. 
A vaj, salicylsavas vízzel (1 liter 
vízre 1 kávéskanállal) átgyúrva, ily víz-
ben tartva, vagy oly szövetbe göngyölve, 
mely salicylsavoldattal van átitatva, 
hosszabb ideig eláll; sőt salicylsavval 
való gondos mosás (2—3 gr. 1 liter 
vizre) és azután tiszta vízzel való öblö-
getés által a már avassá vált vajat is 
meg lehet javítani. 
A befőzött gyümölcsök (cseresnye, 
ribiszke, málna, szilva, kajszinbaraczk, 
őszi baraczk) tapasztalás szerint a kö-
vetkező módon kezelhetők legelőnyö-
sebben: A gyümölcsöt nem igen széles 
nyakú befőttes üvegbe, czukorral fel-
váltva, rétegenként, víz nélkül rakjuk be ; 
felülre egy csipetnyi kristályos salicyl-
savat (1 kilo tartalomra 0.5 grammot) 
hintünk, salicylsavoldatban áztatott per-
gamentpapirossal bekötjük, s gőzben 
(vízfürdőben) főzzük, mint közönségesen 
szoktuk. Az e módon conservált gyü-
mölcsök két éven át is megmaradtak 
s kitiinőeknek bizonyúltak. Másrészről 
azt is ajánlják még, hogy a befőzött 
gyümölcs felületét, bent az üvegben, jól 
ráfekvő s salicylsavnak rumban con-
centrált oldatában áztatott itatós papírral 
fedjük be. 
Az eczetes ugorkára nézve az az el-
járás, hogy a salicylsavat az eczettel 
felforraljuk és kihűlve az ugorkára tölt-
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jük. Savanyított, kovászos ugorkához a 
salicylsavat is vízbe teszszük; (k. b. '/a — i 
kávéskanállal i liter vízre) s egyébként 
úgy járunk el, mint közönségesen. Az 
ugorka tetejére az edényben szintén 
ajánlatos salicylsavat hinteni. A befőzött 
főzelékekhez, eczetbe csinált ételekhez s 
s más állani valókhoz szintén kevés szá-
raz salicylsavat vegyítünk, hogy az el-
romlástól megvédjük. 
A salicylsavval szobánkat füstölni 
is lehet. Ha izzó lemezen száraz sali-
cylsavat gőzölögtetünk el, ez megtisz-
títja és teljesen fertőzteleníti a zárt tér 
levegőjét. 
Az edények, dugók stb., melyek kelle-
metlen szagot vagy ízt vettek magukba, 
salicyloldattal kimosva, igen jól meg-
tisztúlnak. Ez különösen figyelemre 
méltó. 
Czélnak megfelelő salicylsavoldat 
úgy készül, hogy 2—3 kávéskanálnyi 
salicylsavat veszünk egy liter vízre ; ezt 
hirtelen felforraljuk s kihűlni hagyjuk. A 
mi a lehűlés után ismét kiválik, az a 
tiszta salicylsav fölöslege, melyet vagy 
félreteszünk, hogy más helyen használ-
juk fel, vagy pedig az oldattal jól össze-
keverve ott veszszük igénybe, hol ez 
oldattal (mint a mely a közönséges ol-
datnál több salicylsavat tartalmaz) na-
gyobb hatást akarunk elérni. (CHem. 
Centralbl. Nr. 8, 1877.) L. I. 
( 4 . ) A FUCHSIN FELKERESÉSE A KOR-
BAN. — F o r d o s a franczia tudom, 
akadémiában terjesztett elő egy mód-
szert, melyre számos kísérletei közben 
akadt, midőn különféle borpróbában 
fuchsint keresett. Az eljárás könnyű-
sége, gyorsasága s eredményeinek pon-
tossága, úgy látszik, az eddig ismere-
teseket mind felülmúlja. 
Eljárása a következő : 10 kom. bort 
1 o csepp vagyis 1 kom. tiszta ammóniák-
kal kémlelő csőben jól összerázott és 
5—6 kcm. chloroformot kevert hozzá ; 
azután újra össze-vissza rázta, miközben 
az újjával elzárt csövet többször föl-
fordítá, és végre az egészet egy csappal 
zárt üvegtölcsérbe önté. Midőn a chloro-
form a tölcsér fenekére ért, felnyitotta 
a csapot és a chloroformot porczellán csé-
szében fölfogván, ezt homokfürdőre 
tette. A chloroformba egy darabka fehér 
selyemszövetet mártott és kezdé mele-
gíteni ; azon mértékben, amint a chloro-
form elpárolgott, előtűnt a fuchsin — 
ha volt a borban — s a selymet pirosra 
festé. A műtét vége felé egy kevé s 
vízzel öntötte fel a csésze tartalmát s 
tovább hevíté, s így az összes festő-
anyagot összegyüjté a selyemdarabon. 
Ez többé-kevésbbé sötét rózsaszínt ölt, 
a szerint, a mint a bor több vagy keve-
sebb fuchsint tartalmazott; tiszta bortól 
a selyem nem pirosodik meg. Könnyen 
meg lehet győződni arról, hogy a szí-
nezés csakis a fuchsintól származott; 
a selymet egy kevés ammóniákba kell 
tenni s a piros szín azonnal eltűnik és 
ismét előlép, ha hevítés által az ammo-
niákot újra elűzzük. Ezen elemző műtét 
lehetővé teszi, hogy a borban lévő leg-
csekélyebb fuchsinmennyiséget kifür-
készhessük, kivált akkor, ha a bort tö-
ményítjük, mielőtt elemeznők, és ha a 
fuchsint egy igen kis darab selyemre 
kényszerítjük. (Compt. rendus.) D. M. 
( 5 . ) A SZÉNSULPHID HATÁSA A TA-
L A J R A . (Folytatása a 83-ik füzet 
284-ik lapján közlött kísérleteknek.) Az 
élet-úntság, hogy úgy nevezzem, mind 
a baraczk, mind a szőlő-tőkén nagy mér-
tékben tapasztalható volt; testvéreiktől 
fejlettség- és erőre nézve annyira elma-
radtak, színre anyira különböztek, mint-
j ha ugyanazokat a fajokat más talaj, ked-
vezőtlen klíma alatt nevelte volna. 
A mint rendesen a száraz hónapok-
ban szoktam eljárni, junius 20-kán meg-
kezdtem nemesített fáim öntözését, és 
pedig nagyon hígított trágyáié s hamu-
zsír-oldattal. A felfrissülést nem sokára 
észre lehetett venni úgy az egyik, mint a 
másiknál; a baraczkfa és gyümölcse, 
épen ugy mint a tőkéé, meglepő gyor-
sasággal növekedett. A mily lankadt és 
csenevész volt ekkoráig, oly szép, oly 
friss, oly erősnek látszott ezután. Óriási 
1
 léptekel hagyta el rokonait, daczára an-
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nak, hogy ezek is hasonló kedvez-
ményben részesültek. 
Julius 10-kén új meghatározást vé-
geztem: a kénsav még mindig szapo-
rodott. 
A baraczkfa tövén: A tőke tövén: 
10 cm. mélységb. 1 .829% 1.38% 
80 cm. „ 0.19 % 0 .2% 
kénsavat találtam. 
Julius 19-ikével esős idő állván be, 
öntözgetéseimmel felhagytam, s már 
26-ika táján, daczára a nedves időnek, 
a baraczkfa gyümölcsét puhának talál-
tam. Ez időtől kezdve Augusztus 13-ig 
nem láthattam növényeimet, a mikor 
aztán az első pillanat elég volt arra, 
hogy a szénsulphidet bizonyos körül-
mények között méregnek tartsam a nö-
vényzetre nézve. 
A baraczkfa levelét összezsugorodva, 
gyümölcsét összeszáradva találtam 
alatta ; a szőlőtő gyümölcse kicsattant, 
s a gerezdek feketére száradva csörög-
tek a megsárgult levelek között. Igaz 
ugyan, hogy a szőlő igen gyenge héjú 
faj, s gyakran megesik ennél, hogy itt-
ott egy pár szem kicsattan, de ily telje-
sen sohasem érte e csapás, és többi 
testvéreit jelenleg sem. 
Miért történt e kivételes eset úgy 
a baraczk mint a szőlőnél? 
Augusztus 15-ikén a kénsavtartalom 
következő: 
A baraczkfa tövén: A szőlő tövén: 
10 cm. mélységb. 1.72 % 1.96 % 
80 cm. „ 0.18 % 0 . 2 2 % 
Hogy mily alakban volt a kénsav a 
talajban eredetileg, azt nem kutattam; 
hogy azonban a növény életére károsan 
hatott, annak fejlődését gátolta, azaz a 
a méreg szerepét játszotta, ez az előbb 
felhozott tapasztalatokból felismerhető. 
Hogy aztán az öntözés által visszanyerte 
a növény talán túlságosan kedvező — a 
mennyiben a többi hasonló kezelésben 
részesült fák e túlságos fejlődést nem 
mutatták — életfeltételét, annak okát 
nem csupán a vízben, hanem a folya-
dék ammón és káli-tartalmában kell 
keresni, mely hihetőleg kénsavas am-
món és káli alakban szerepelt a növény 
táplálkozási rendszerében. 
E szerint a kénsav a nevezett al-
káliákhoz kötve a növényzetnél nem 
hogy káros, sőt inkább igen kedvező 
tápszerképen szerepelt, a mint az, ezen 
mondhatni kiéhezett kis példányon 
tapasztalható volt. 
Mig az öntözés tartott, azaz míg 
elegendő alkáli volt a sav lekötésére, 
addig a fa és tőke a legbujábban diszlett, 
elannyira, hogy a túlságos s talán mohón 
felvett táplálékot a gyenge szőlőhéj nem 
bírta meg; az uralkodó nyomás kire-
pesztette. De növekedett a baraczk s 
az egész fa is. Az öntözés megszűnté-
vel beállván a régi helyzet, a megszo-
kott dús táplálék hiányában sebes lép-
tekkel jött vissza az előbbi betegség, s 
következménye lett a fa elsatnyulása s a 
gyümölcs elszáradása és lehullása. 
A physiologiai kísérleteknek egész 
sorára volna szükségünk, ha az egyes 
növények természetével meg akarnánk 
ismerkedni, vagy csak az ilyen specialis 
kérdéseknél is megmondhatnék a bi-
zonyos következményeket. 
Rövid kísérletem eredménye alkal-
masint helyhez van kötve, a mennyiben 
meszes talajnál aligha nem az ellenkező 
eredményeket lehetne constatálni. E sze-
rint átalánositételetet nem mondhatunk, 
hanem ott, a hol a viszonyok kísérletül 
használt talajom viszonyaival egyeznek, 
a beteg szőlők szénsulphiddel való keze-
lése mennyiben ajánlatos és mennyiben 
veszélyes, azt bizonyítgatni nem igen 
lesz szükséges. DUSSZA K Á R O L Y . 
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TUDOMÁNYOS MOZGá 
(5.) A magyar tud. Akadémia ter-
mészettudományi osztályának april havi 
ülésén ismét több, bővebb ismertetésre 
méltó dolgozat adatott elő. Megint 6 
értekezés állott a programmon : minde-
nik önálló buvárlatról tanúskodó. Túl-
zás nélkül elmondhatjuk, hogy tudósaink 
most 2—3 hónap alatt több eredetit 
produkálnak, mint egy évtizeddel ez-
előtt ugyanannyi év alatt. 
Az előadások sorát Dr. L e n h o s -
s é k József, az egyetem tudós anató-
musa nyitotta meg : két magyarországi 
koponyát mutatott be és írt le, melyek 
közül az egyik mesterséges makrocephal, 
a másik pedig azért érdekes, mert Ma-
gyarország barbar-korából való, és a tu-
lajdonosa mintegy 1500 évvel ezelőtt 
élhette napjait. 
A makrocephal koponyát 1867-ben 
a Tisza-partján találták, még 6 ép így 
eltorzított koponya társaságában. Ez 
még egész jó karban van; hiányai jelen-
téktelenek. Színe világos sárgásbarna. 
A koponyavarratok teljesen ki vannak 
fejlődve, sőt egy állandó homlok-varrat 
is van rajta. Körülbelül 35 éves egyéné 
lehetett ; a neme meg nem határozható. 
A koponya feltűnő kicsiny és kurta. (Köb-
tartalma 1300 köbcentiméter.) Az egész 
koponya-bolt hátrahajlított, kigömbölyí- I 
tett csúcsú kúphoz hasonlít. A homlok 
közepén egy haránt-benyomódás tűnik 
föl, mely kétségtelenül gyermekkori át-
kötéstől származott; továbbá a nyak-
szirtcsont pikkelyén egy négyszöglete-
sen benyomódott hely van, mely bizo-
nyára egy erősen és huzamosan oda-
szorított kemény lemeztől eredt. A kis 
gyermek fejének ilyetén eltorzítása Me-
xikó őslakóinál rendes szokás volt; sőt 
déli Francziaországban, ha nem csaló-
dunk, Toulouse vidékén még e század 
második felében is gyakorolták. Magyar-
országban ez az első ilynemű lelet. E 
koponya a czistercziek Sz.-fehérvári 
gymnáziumának tulajdona. Lenhossék 
készíttetett utána jól sikerült gypszle-
nyomatokat; Schiemann Vilmos műegy. 
LMAK A H A Z Á B A N . 
tanársegéd pedig igen szép fényképeket, 
végre Gévay Béla budapesti fényképész 
Münchenben fénynyomatokat, minők 
e nemben aligha találhatók egyebütt. 
A másik bemutatott koponyát Al-
csuthon ásták ki más csontvázakkal s 
olynemű régi tárgyakkal egyetemben, 
melyekről Rómer Flóris biztosan kimon-
dotta, hogy a barbar-korszakból valók. 
E koponya kicsiny; ürege 1150 köbemtr; 
dolichocephal, chamaecephal és prog-
nath. Minden varrata s minden foga meg 
van, sőt a felső állkapocsban egy szám 
felleti bölcseség-fog is van. Körülbelül 
30 éves emberé lehetett. Nevezetes, 
hogy a halánték pikkelyes részén való-
színűleg letört processus frontalis nyo-
ma van. Méreteinél fogva igen alsórendű 
emberfajhoz tartozik. A koponya színe, li-
kacsossága, a nyelvhez tapadása s csekély 
— 359 gramm — súlya (alsó állkapocs 
nélkül) s rendkívül kevés szerves alkat-
részei igen nagy régiségére mutatnak. 
Kora körülbelül 1500 esztendőre tehető. 
B a l o g h K á l m á n kísérleteinek 
eredményeiről tett jelentést, melyeket 
az ónvegyületeknek az állati szervezetr e 
való hatására nézve vitt véghez. Az ón-
chloriirt illetőleg — mely sokszor oko-
zott mérgezést, s öngyilkosságra is alkal-
mazták, — azt találta, hogy azokon a 
helyeken, melyeken a szövetekkel érint-
kezik, sajgó fájdalmot okoz, amennyiben 
erősen marólag hat ; e mellett a vérbe 
is átszivárog s az egész testben elterjed. 
A szív mozgásait gyorsítja, ugy, hogy a 
szív e túlságos munkájában végre kime-
rül. Valószinű, hogy ez anyagok által az 
agyban és gerinczagyban is változások 
történnek, nevezetesen a szivnek moz-
gásaira szabályozólag ható idegközpon-
tok támadtatnak meg. A vese is gyu-
ladást mutat. Egy 22200 grammot nyo-
mó kutyát 18 gramm ónsó, háromszorra 
beadva, 5 óra alatt végzett ki. 
Ugyancsak B a l o g h K á l m á n 
tett jelentést a vanadinsav hatásáról az 
állati szervezetre. A vanadinsavat ezen 
szempontból még úgyszólván senki sem 
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tanulmányozta. Előadó az első, ki e te-
kintetből kísérleteket tett. Egy 20800 
gramm súlyú kutyát 449 mgrm. vana-
dinsav 4 óra 25 perez alatt végzett ki, 
minélfogva ez az anyag az erősebb és 
hevesebb mérgek közé számítható. A va-
nadinsav nem hat arra a helyre, a mely-
lyel érintkezik, hanem inkább a szív-
mozgásokat szabályozó idegközpontokat 
támadja meg, s ez által a szív mozgá-
saiban idéz elő zavart s végre halált. 
A szív verései rendkívül gyorsúlnak s 
a tüdőben vérpangás áll be. Ez vet vé-
get az életnek. A máj és vesék elszem-
csésednek. 
S t a u b M ó r Fiume és környéke 
florisztikai viszonyairól adott elő közle-
ményeket. 
Neilreich
 J?Die Vegetationsver-
hältnisse von Kroatien" czímű műve, 
Schlosser és Vukotinovié „Flora croa-
tica"-ja óta csak kisebb adatok jelen-
tek meg a fiumei flórához. így Dr. 
Loewitsch phytophaenologiai észleletei, 
Smith úrhölgy „Illyriában gyűjtött 
növényeinek" jegyzéke, Tommassini, 
Stróbl, Kerner, a „Der Golf von Buccari 
und Portoré" fényesen kiállított munka 
anonym szerzője (Salvator Lajos cs. kir. 
főherczeg) és Dr. Borbás szolgáltattak 
ilyeneket. 
Staub az 1875-iki év folytán négy 
ízben járta be Fiume környékét. Kirán-
dulásait szorosan a Fiuméhez legköze-
lebbi vidéken tette. így bejárta a völ-
gyeket és a magaslatokat egyfelől 
Grobnik-ig, a grobniki mezőt is bele-
értvén ; másfelől Castua, Buccari és Por-
toréfelé 622 növényfajt vagy ezeknek 
varietásait és 1614 állóhelyetjegyzett föl. 
Fiume környékének három völgyé-
ben leginkább a szőlőt, meg a fügét 
mivelik. A magaslatok nagyobbára ko-
párok. Éghajlati tekintetben eddig csak 
7 évi rendszeres észleleteknek vagyunk 
birtokában, melyek 1868 óta tétetnek 
Fiumében, azért is az általa kiszámí-
tott 7 évi közepek lényegesen eltérnek 
a Dr. Jelinek részéről Neilreich fentidézett 
munkájában közlött éghajlati adatoktól. 
A vegetatiónak alkalmazkodásáról az 
éghajlati viszonyokhoz stb., a math, és 
term. tud. közleményeknek XIV-ik kö-
tetében megjelent „A vegetatió fejlő-
dése Fiume környékén" czimű dolgo-
zatában szól részletesebben. 
Endlicher rendszeréből 108 rend 
van Fiume flórájában és pedig 759 biz-
tosággal előforduló fajban. Leginkább 
vannak képviselve a Compositák 131, 
aztán a Papilionaceák 119 és a Grami-
neák 116 fajban ; de a fiumei flóra kü-
lönösen az újabb időben nevezetes válto-
zásokon ment keresztül. Felépült a cs. kir. 
tengerészeti akadémia palotája s ennek 
közelében nyilt meg legújabb időben a 
giardino publico. A vasúti és kikötői 
építkezések végkép megváltoztatták a 
partot. Rétek és sziklák, melyeken az 
előtt számos növény tenyészett, most 
már egészen eltűntek, a tenger mélyé-
ben merültek el, vagy járható utak kelet-
keztek rajtok. 
A favegetatiot leginkább tölgyek 
képezik. Ez alkalommal még egy más 
jelenségről is tesz említést. A hol elő-
adó eddig botanizálva járt, még sehol 
sem találta, hogy a fák leveleiknek 
alakját oly sokféleképen változtatják 
meg, mint ezen a területen. A legfur-
csább, semmi diagnosis-sal meg nem 
egyező alakokkal találkozott itt. így a 
többi között egy fügefát talált, melynek 
olyan alakú levelei voltak, hogy a füge-
fát nem is vélte benne föltalálhatni ; 
de egyetlen európai fa leveleire sem 
emlékeztetett; végre csak szaga után 
volt benne a fügefa levele fölismer-
hető. A Carex-félék közül Smith jegyzé-
kében csak kettő fordúl elő, ő 9-et 
gyűjtött csak Fiume körül ; a Salices 
közül Smith asszonyság csak egyet 
említ; ő 7-et talált; egyáltalában 146 
növényfajt számlálhat föl, melyek Smith 
névjegyzékében nem fordúlnak elő. A 
legérdekesebb lelete pedig egy eddig 
egészen ismeretlen Campanula. E nö-
vényt csak egyetlen egy példányban ta-
lálta szeptember havában a Reéina völ-
gyében ; nem is keresett föl többet be-
lőle, mert első tekintetre egy ismert 
species nyárutói hajtásának gondolta ; 
14* 
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itthon azonban közelebbi vizsgálat után 
meggyőződött, hogy az itt rendel-
kezésre álló irodalom és anyag segít-
ségével e növényt semmi ismerttel 
nem birja összeegyeztetni. Erre meg-
mutatta Janka Victor muz. őr úrnak, 
ki azonnal, noha a Campanula carpa-
thica Jacq.-ra emlékeztet, újnak állította 
és fölszólította, hogy biztosabb megál-
lapíthatás végett küldje báró Uechtritz-
hez Boroszlóba. Ez a növényről a töb-
biek között a következőt mond ja : 
„Valóban csodálatos, hogy egy oly 
annyira átkutatott területen ilyen ki-
tűnő alak oly soká kikerülhette a 
megfigyelést. Az első pillanatra lehetne 
ugyan gondolni, hogy valamely más 
species elsatnyúlt példánya volna, és 
habitusára nézve kétségkívül leginkább 
a C. carpathica kis egyéneire emlékez-
tet ; de közelebbi vizsgálás mellett 
azonnal föltűnik, hogy egy azzal tulaj-
donkép semmi rokonságban nem álló 
fajjal van dolgunk. A corolla eltérő 
alakja, a rövid háromosztatú bibe, az 
aljukon levél nélküli szárak és a vastag, 
majdnem fás gyöktörzs bizonyítják, 
hogy itt olyan alakkal van dolgunk, 
melynek rokonai nem is kereshetők a 
középeurópai flóra területében. 
Campanulája érdekességét még 
az is fokozza, hogy a rendszerben való 
elhelyezése nem is sikerül oly könnyen, 
és egyátalában azon eredményre ju-
tunk, hogy növénye a leirt Campanulák 
egyikével sem áll szoros viszonyban." 
Báró Uechtritz aztán meg részleteseb-
ben szól a növény sajátságairól, össze-
hasonlítja minden egyéb Campanulával, 
melyekről csak gondolható, hogy ezzel 
némi rokonságban állanának, és okos-
kodását végre e következő szavakkal 
fejezi be : „A mondottak után legalább 
részemről egyátalában valószínűtlen 
az a föltevés, mintha az ön által Fiume 
mellett gyűjtött Campanula egy más 
leírttal összeesnék, vagy ilyen mellé csak 
mint varietas is állítható volna, és noha 
nehezemre esik egy fajokban oly gazdag 
nemben a typusok számát egy új, neve-
zetesen csak egy a tokokat nélkülöző 
példányban meglevővel szaporítani; 
mindazáltal ezen alak oly annyira ki-
tűnő, hogy mindenesetre szükséges őt 
köztudomásra hozni, annyival is inkább, 
minthogy határozott jellegeinél fogva 
jól állapitható meg." Uechtritz szíves 
volt e növényt szerencsés fölfedezője 
után Campanula Staubiinak elnevezni. 
K l e i n G y u l a előleges jelentést 
tesz a tengeri moszatokon tett vizsgá-
latainak eredményéről. Bővebben ez 
eredményekről akkor szólunk, ha szerző 
vizgálatait befejezve, ezeket egy egészszé 
alkotja. 
K r e n n e r J ó z s e f a Kryolith, 
Pachnolith és Thomsenolith nevű ásvá-
nyokat illető vizsgálatainak eredményét 
közli. A Kryolith Descloiseaux és Websky 
vizsgálatai szerint minden ásványtani 
könyvben háromhajlásúnak van felvéve ; 
Krennernek kristálytani vizsgálatai szerint 
pedig határozottan az egyhajlású rend-
szerbe kristályosodik. A Thomsenolithra 
nézve Dana ellenében kimutatja, hogy ez 
is egyhajlású. Dr. König Philadelphiában 
a Thomsenolithot és Pachnolithot egy 
ugyanazon fajnak tartja. Krenner en-
nek ellenében kifejti, hogy a Kryolith, 
Thomsenolith és Pachnolith három kü-
lön ásvány. 
A K o l o z s v á r i o r v o s - t e r m é -
s z e t t u d o m á n y i társulat februárban 
3 ülést tartott, egy természettudományi 
estélyt, egy orvosi és egy természettu-
dományi szakülést. Az estélyen T ö r ö k 
A u r é l tartott előadást: Az emberi 
szervezet munkaképességéről". Az orvosi 
szakülésen S z o m b a t h e l y i G u s z -
t á v „Kolozsvár egészségügyi viszonyai-
ról 1876-ban", Mi n a J á n o s az agy-
hólyag-féreg (Coenurus cerebralis) esete 
szarvasmarhánál", H ő g y e s E n d r e 
„A Gelsemium sempervirens élettani 
hatásáról". A természettudományi szak-
ülésen D e z s ő Bé la tett előterjesztést 
,.A Darwin elmélet „ Visszaesés11-téte-
léről, alkalmazva a rovarok kor ál la-
pot air au. 
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jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
II. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1877 márcz. 21. 
E l n ö k : T H A N K Á R O L Y . 
A Sina- és Csausz-alapítványok, melyek 
a társulat sanyarú éveiben elköltettek, ezen-
nel megtéríttetnek s szőlőváltsági kötvények-
ben az alapítványokhoz csatoltatnak. Ezzel 
most már minden alapítvány meg van té-
rítve. Örvendetes tudomásul szolgál. 
Titkár jelenti, hogy az országos segély-
ből megbízottak a hozzájok intézett, munká-
juk állásáról tudakozó kérdésre válaszoltak, 
névszerint Hazslinszky Frigyes és Kreimer 
József. 
Hazslinszky jelentése a növénytani bi-
zottságnak adatik ki véleményadás végett. 
Krenner J . jelenti, hogy munkájának 
egy része (az érezek) már be van befejezve, 
jelenleg a silicátokon dolgozik. Az év vé-
géig elkészül. Az arany és calcit még egy 
évet vesz igénybe. Tudomásul szolgál. 
Felolvastatik a délm. Term. tud. Tár-
sulat levele, melyet Emich Gusztáv úrhoz, 
mint a Phylloxera enquéten társulatunk 
képviselőjéhez intézett. É levélben Deinin-
ger tanárnak a phylloxera enquéten tett 
nyilatkozata ellenében az említett társulat 
kinyilatkoztatja, hogy a Phylloxera felfede-
zésének elsőbbsége Magyarországon Gerger 
Edét illeti meg. Tudomáséi van. A mi a 
dolog lényegére vonatkozik, a „Közlöny" 
áprilisi füzetében közzéteendő. 
Titkár jelenti, hogy a könyvtár czím-
jegyzéke megjelent. 101/„ nyomatott ív. Ára 
I frt. 20 kr. Örvendetes tudomásul szolgál. 
Szinnyei József benyújtja pályamunká-
jának (Magyarország bibliograpliiája) első 
felét megbirálás végett. Az illető állandó 
bizottságnak adatik ki. 
Titkár elszomorodással jelenti, hogy a 
múlt évi v. ülés óta ketten hunytak el a 
tagok közül : Mikosevics József esperes 
Lökösházán és Popovics V. Sándor tanár 
Uj-Verbászon. Szomorú tudomásul van. 
Hohenauer Ignácz rendes tag az örö-
kítő tagok sorába lépett ; a 100 forintot le 
is fizette. Örvendetes tudomásul szolgál. 
A rendes tagokúi ajánlottak nevei fel-
olvastattak s mindannyian, számra 49-en, 
egyhangúlag megválasztattak. Velők — a 
veszteségeket betudva — a rendes tagok 
létszáma 4733-ra emelkedett. 
I. S Z A K U L E S . 
1877 febr. 21. 
Elnök: T A K Á C S IÁNOS. 
1. H a n t k e n M i k s a : „<z magyar-
országi mészkövekről" értekezett. Értekezése 
egy része azon nagy munkának, melyet 
„Magyarország földtani viszonyai" czímen a 
társulat megbizásából készít. Értekezésében 
szól a mészkövek keletkezéséről, mely sze-
rint a mészkövek vegytani lecsapódás, isza-
pos lerakódás, állatok és növények meszes 
héjának leülepedése által képződnek. Külö-
nösen tárgyalja a Buda környékén levő 
mészköveket és azon szerves lényeket (Li-
thothamnium, Nummulites és a többi Eora-
miniferák, Pecten, Ranina stb.), melyek 
ezek képzésében részt vettek. Előadását raj-
zokkal, kőzetpéldányokkal és ezekből készí-
tett górcsői csiszolatokkal világosította meg. 
2. T h a n h o f f e r L a j o s : „az ér-
verésre befolyó körülményekről" tartott elő-
adást. Előadó t8y6 deczember 4-ikén a m. 
tud. Akadémia mathematikai s természettudo-
mányi osztályának ülésén az általa módosított 
Marey-féle érverésjelzőt (sphygmographion) 
s a vele tett különféle vizsgálatok eredmé-
nyeit közölte. Akkor az érverésre befolyó 
viszonyokról nem szólott, mivel velők leg-
alább graphical úton addig nem foglalko-
zott. Azóta sokakon tanulmányozta e kér-
dést, s vizsgálatainak eredményeit körvona-
lokban terjeszti elő. 
A tanulmányok az élettani, de mégis 
rendellenes légző mozgásokra vonatkoztak. 
A köhögés, ásítás, sírás, nevetés, trüszsze-
nés, böfögés, sóhajtás, csuklás mind olyan 
működések, melyeknél a légző szervek kü-
lönféle mozgásai szerepelnek. 
Mielőtt az érverésre való befolyásokról 
szólana, felemlíti, hogy az érverések szá-
mára és erélyére már eléggé ismert viszo-
nyok is befolyással vannak, ú. m. az élet-
kor, táplálkozás, nem, a test hoszsza, táp-
láltsága, a vérmérések, lelki hatások, a test 
állása stb. 
Előadó bemutatja a párisi Breguet által 
készített érverésjelzőjét. 
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„Az érverésjelzővel kormozott felületre, 
vagy tintával, iró készülékkel felirt görbék 
alapjai, a mellkas nyugalmi állásánál, s a 
legtöbb embernél még csekély be- és kilég-
zésnél is, egy metszéki vonalba esnek. A 
közönségesnél valamivel mélyebb be- és ki-
légzés alatt irt érverési görbék talpai a viz-
szintestől eltérő, hullámszerű felületetnyernek. 
Landois kutyánál írt le ily be- és ki-
légzési görbéket, melyeket, minden satnya-
ságuk mellett is, legszebbeknek jelent ki az 
irodalomban maga is. 
Embernél számos ily görbéket vettem 
fel, s ha azokat megtekintjük, könnyen lát-
hatjuk, mi befolyása van a be- és kilégzés-
nek a pulsus-görbék alakjára. 
Mint Donders s mások kimutatták, a 
tüdő rugalmassági ereje a körlég nyomásá-
ból 6.—9 mm. higanyoszlop-nyomást com-
pensál a mellkas nyugalmi állásában is. Ez 
a compensatio nagyobb lesz belégzésnél s 
kisebb kilégzésnél, és pedig mindkét eset-
ben annál inkább, minél mélyebbek a lég-
zési szakok. 
Első esetben a véredény fölé kötött ér-
verésjelző emeltyűje magasabb, míg második 
esetben mélyebb niveaun fogja a görbe írását 
végezni." 
Mindezek szerint tehát, a mélyebb be-
és kilégzésnél irt pulsus-görbék talpai 
nem egy metszéki tengelybe esnek, ha-
nem hullámhegyen és völgyön fognak 
ülni. Előadó több ember pulsusgörbéjét mu-
tatja be, csekély és mély be- és kilégzésnél. 
Ezen görbéknél azt is tapasztalhatjuk, hogy 
a belégzésnek megfelelő görbék, nem mint 
az eddigi vizsgálók leírják tisztán a völgyön, 
a kilégzésnek megfelelők pedig a hegyen 
tűnnek fel, hanem a belégzés görbéi a 
völgynek s hegynek felét, a kilégzés gör-
béi pedig a hegynek másik felét, leszálló 
ágát és a következő szomszéd völgy egy ré-
szét foglalják el. 
A rendes légzési mozgások, úgymint a 
szivmozgások is, kétféle ú. n. inditó és gátló 
idegbefolyások alatt létesülnek. A rendelle-
nes légzési mozgások nagyobb részénél e 
két befolyás egyensúlyának megzavarása sze-
repel. 
A legegyszerűbb ily mozgásnál I. a 
sóhajtásnál, melynél mély belégzésre mély 
kilégzés szokott következni, csakis oly vi-
szonyt fogunk találni, mint általában a mély 
be- és kilégzésnél. 
3. Asitásnál, melynél a belégzés szaka 
rendesen sokkal hosszabb, s azonfelül még 
az inyvitorlák, sőt a hangrés is kitágúlnak, 
s mély ásításoknál a belégzés mintegy 
lüktetve, több szakaszban történik: az 
összes görbék niveauját a be- és kilégzés 
egyes szakainak megfelelően hullámszerűleg 
emelkedni látjuk, azonfelül különösen a be-
légzés szakaszaiban irt egyes görbék nem-
csak a szokott rendes 2 emelkedést, hanem 
ezeken kivül számos kisebb emelkedéseket 
is mutatnak. 
3. A köhögésnél, melynél mély belégzés 
után egy vagy több gyors, heves és erélyes 
kilégzési lökések támadnak: az egyes be-
légzéseknek s a vérnyomás kisebbedésének 
megfelelőleg a görbék rövidebbek és ala-
csonyabbak lesznek, mig a heves kilégzési 
lökések beálltakor a görbék niveauja igen 
magasra száll, s kisebb-nagyobb ingadozá-
sokat mutat. 
Á tüsszentésnél, kevés kivétellel, ugyan-
azon viszonyok működnek, mint a kö-
högésnél. 
5) A psychicai befolyásokon alapuló 
sírás- és zokogásnál a szerint változik a 
görbe, a mint a be- vagy kilégzés szakára 
esik az, mésrészről a mint az egyik vagy 
másik szakasz egymás után többször, egyes 
apró lökésekben ismétlődik. 
6) A nevetésnél, ha az csekély be- és 
kilégzés- és rekeszmozgásokkal van össze-
kötve. az egyes görbék, melyek gyors egy-
másután következő kilégzési lökések befo-
lyása alatt keletkeznek, számos kis emelke-
désekkel birnak.Nagyobb nevetésnél nemcsak 
az egyes görbék változnak, hanem nagyobb-
szerű, s ezeken ülő kisebb emelkedések is 
létesülnek. 
7) A hortyog ásnál is változik a görbék 
niveauja ; sőt erősebb zörejes kilégzésnél 
egyesek még több kisebb emelkedést is 
mutatnak. 
8) A höfögésnél a kilégzési lökésekhez 
vagyis a köhögéshez hasonló nagyobb s ki-
sebb ingadozások támadnak. 
9) Éneklés és fütyülésnél sokkal cse-
kélyebb változásokat lehet észlelni; éneklésnél 
alig feltűnőek, a fütyülésnél könnyen észre-
vehetők. Dalt fütyülve, e viszonyok alig 
tűnnek fel. mig a skála fütyülésénél e vál-
tozás könnyen felismerhető. 
ló) A csuklásról, melynél a rekeszizom 
mozgása szintén szerepel, csukló egyén hiá-
nyában, vizsgálatokat sajnálatomra mindeddig 
nem tehettem. 
Előadó az elmondottakat számos ere-
deti görbe bemutatásával illustrálta. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
(7.) B. A. úrnak B.-án. — Johnson 
fordításában a 375-ik lapon a szőlőczukor 
chemiai képletében világos sajtóhiba van ; 
t. i. H2„ helyett H^ -nek kell állani. Többi 
észrevételeire legközelebb válaszolunk. 
W . V. 
(8.) G. Pál úrnak Pozsonyban. — Tes-
sék magát megnevezni, anonym vagy köl-
tött név alatt küldött kérdésekre nem vála-
szolhatunk. 
Sajtóhiba. E füzet iOO-ik lapján Ft'eies-
lebenit- és Freibergnek kell állani. 
o 
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Javitott hőmérséki közép : -J- 8'9 C°. — A légnyomás maximuma : 748-7 millim. 4-ikén reggel 
7 órakor. — A légnyomás minimuma: 734*4 m. m. 18-ikán, d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet maximuma : 
19-9 C°. 10-ikén d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet minimuma : — 0-3 C". 23-ikán reggel 7 órakor. — A 
nedvesség minimuma : 28°/0, 15-én és 23-ikán d. u. 2 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék esett : 14. — 
A csapadékok összege 97 millim. — E l p á r o l g á s : 60-5 millim. 
Jelek magyarázata : köd eső 0 , hó villámlás égi háború f ^ , jégeső A , dara ónos 
idő <yo, harmatvíz jellel jelöltetik. — ny = nyoma. 
Magyarország időjárása 1877-ik évi márczius hóban. A hónap két lényegesen egymástól eltérő részre 
oszlott. Első fele ugyanis erősen ingadozó légnyomás és viharos, túlnyomólag északi légáramlások mellett a zord 
tél képét tüntette fel ; csipős hideg és sűrű hóesés napirenden volt; ez utóbbiak közül különösen a 9-ikén beállott 
és megszakadás nélkül két napon át országszerte dühöngött hóvihar emelendő ki, melynek oroszlánrésze azonban 
a fővárosnak és környékének jutott, a mennyiben ezt közel egy méternyi vastag hóréteg (83 m. m. hóviz) borí-
totta. A legnagyobb hideg — e hónapban nagyon is szokatlan mértékben — 4-ikén, vagy 13-ikán uralkodott: 
Arvaváralján — 2 3'i.Beszterczehányán — 15'6,Segesvártt— 11 -4, Ruszkabányán — 12"5,Debreczenben — 9-4.Budapesten 
— 14*5, Sopronban— 12*0, Zágrábban — IO'O,Fiúméban — 2.3 C. fokkal. Az első 15 nap középhőmérséke átlagban nem 
kevesebb mint 5-2 fokkal alacsonyabb volt a normálisnál. Annál barátságosabb időjárású volt a hónap második 
fele; meleg, verőfényes napok, égi háboruktó1 (kivált 23-ikáu) kisért esőzések nyár derekára emlékeztettek ; 30-ikán 
és 31-ikén helyenként jégeső. A légmelegség maximuma néhol 20-ikán, többnyire azonban 29-ikén és 30-ikán 
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Szélirány és szélerő 
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A szélirányok eloszlása : N. NE. E. SE. S. S W . W . N W . — Közép szélerősség : 2-3. 
százalékokban : 11. 8. 17. I. 1. 1. 45. 15. 
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak ú. m. észak — N (north), dél — S 
(south), kelet = E (east), nyugot = W (west). 
lépett fel, Árvaváralján 14-8, Ruszltabányán 19-4, Szegeden 22-8, Budapesten 19-0, Komáromban 20-2, Zágrábban 
20*6, Fiúméban 17-8 fokkal. A hónap ezen részének középhőmérséke átlagban 4-1 fokkal kelleténél nagyobb 
volt. Havi középhőmérsékül találtatott: Árvaváralján — 0-6, Késmárkon -f- 0-9, Segesvárit -f- 4-0, Ruszkabányán 
-{- 3'5, Szegeden -(- 5.7, Budapesten -f- 3-9, Pozsonban -f- 3-6, Zágrábban -f- 5-5, Fiúméban -j- 7-6 fok. Ezek 
a fentjelzett ellenkező irányú anomaliák következtében a normális értékekkel közel megegyeztek ; nyugaton kelle-
ténél valamivel hidegebb, keleten valamivel melegebb volt. Feltűnő a hőmérsék rendkívüli nagy — a szabály-
szerűt 10—14 fokkal meghaladó — ingadozása, mely Árvaváralján 37-9, Ruszkabányán 31-9. Szegeden 31*8, Buda-
pesten 33'5, Sopronban 31 -4. Zágrábban 30-6 fokot tett ki. — A légnyomás általán a rendesnél alacsonyabb 
volt, havi átlaga (Budapesten 743*2, Szegeden 749-5, Fiúméban 755-5 m. m.) 3 milliméternyi hiányt mutatott ; 
maximuma mindenütt 3-ikán, minimuma legtöbb helyen 7-ikén jelentkezett; havi ingadozása Budapesten 23-9, 
Szegeden 23-2, Fiúméban 26-9 m. m. volt. — A csapadékok havi összegei voltak : Árvaváralja 44. Besztercze-
bánya 48, Segesvártt 82, Ruszkabánya 71, Szeged 26, Budapest 99, Komárom 60, Pozsony 55, Zágráb 33. 
Fiume 164 m. m. ,- a csapadékos napok száma sorrendben: 11, 14. 16. 13. 6, 8, 11. 16, 16 és 15. 
K U R T . Ä N D E R I G N Á C Z . 
M e g j e l e n i k min- m H n U fi n H n m m r T n n H A M Y T E folyóiratot a tár-
den hónap tizedi- I JÉ l \ LVl J_J 0 Zj iL 1 1 U Í J U lYl A 11 I - l a t tagjai az év 
kén, harmadfél nagy / Á T T / A l V T A r f e J é b e n k a P J á k 
nyolczadrét ívnyi K ( ) / L U N Y n C m t a g ° k r é s z é r e 
tartalommal; időn- A * a 30 ívből álló 
ként fametszetű áb- H A V I F O L Y Ó I R A T egész évfolyam elő-
r á k k a l i l lusztrálva. KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. fizetési ára 5 fo r in t . 
IX. KÖTET. 1877. JUNIUS. 9 4 - i k F Ü Z E T . 
XV. A FÖLD LASSÚ EMELKEDESEI ES SÜLYEDÉSEI. 
(Előadatott 1877. april 6-ikán, a budapesti ág. evang. gymnasium dísztermében.) 
Ú g y szoktuk tekinteni a földet, a talajt , melyen já runk kelünk, 
mint megbizható, ingat lan és szilárd alapot, s e l lentétbe állítjuk a 
hűtlen, inga tag és örökké mozgó vízzel. Nagyon megdöbbenünk 
rajta, mikor érezzük, hogy a szilárdnak vélt talaj lábunk alatt inog 
és r e m e g ; aggódó félelem száll meg, mikor észreveszszük, hogy a 
föld reng, lökődik és rázkódik. Pedig ha szorosan veszszük a dol-
got , úgy találjuk, hogy a Földnek száraz felülete korántsem in-
gat lan és veszteg, hogy az is folyvást ingadozik s k isebb-nagyobb 
erővel és mér tékben mozog : majd csak szelíden borzong és rezeg, 
majd hatalmasan rázkódik és vonagl ik ; majd lökésszerűen és hir-
telen emelkedik vagy sülyed, majd észrevehetetlen lassúsággal duzzad 
és lohad, mint valamely lélekző szervezet. 
Nagyon sokfélék a földfelület mozgásai és nagyon különböző 
okoknak eredményei. Már a hőmérséklet vál takozása is megingadoz-
tat ja a földfelületet. Melegben ki tágúlnak, hidegben összehúzódnak 
a testek. Midőn a nap hőséget áraszt földünkre, a ké rgé t alkotó 
kőzetek ki tágúlnak és felduzzadnak, ellenben ismét összehúzódnak 
és lelohadnak, mikor a hőség alászáll. Tehát a szárazföld felülete 
nappal s különösen nyáron némileg feldagad és emelkedik, éjszaka 
s különösen télben pedig összehúzódik és sülyed. 
Némely kőzetek, a tőzeg és zsombék, akkor dagadnak és 
duzzadnak fel, mikor vízzel telnek meg, úgy mint a szivacs, s ismét 
összehúzódnak és lelohadnak, mikor kiszikkadnak. 
A mérsékleti és nyirkossági változások által okozott duzza-
dások és lohadások ál ta lán véve nagyon csekélyek, mindazáltal 
némely esetben megfigyelhetők és számbavehetők. Chile ál lamban 
a csillagvizsgáló intézet Sant iago mellett Santa Lucia nevü 
dombon ál l ; ennek nappal és éjjel változó duzzadása és lohadása 
oly tetemes, hogy azt a csillagászati megfigyeléseknél számba kell 
venni, ha szabatos eredményre aka rnak jutni. Í rországban Armagh 
Természettudományi Közlöny. IX. kötet. 1877. / f f y ' I 4 1 
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város mellett a csillagvizsgáló intézet oly dombon áll, mely hosszas 
esőzés következtében dagad és száraz időben ismét lohad. 
1 .egindulatosabbak és leg'erőszakosabbak a földfelület mozgásai 
a földrengések alkalmával. Az i lyenkor tapasztal t mozgások és ha-
tások nagyon különbözők, de rendesen múlékonyak, s nincsenek 
maradandó eredményeik. Mindazáltal gyak ran tapasztal ták, hogy 
földrengéskor egyes helyeken földnyilások, süppedések, emelkedé-
sek, vetődések támadtak , melyek az illető vidékek szintájában. ma-
radandó változásokat okoztak. De ezen változások mindig csak 
helybeliek, a ránylag csekély ki ter jedésüek, s igen hirtelen esnek 
meg, mint erőszakos mozgások eredményei. 
Sokkal nagyobb ki ter jedésüek és sokkal á l ta lánosabbak a föld-
felület azon változásai, melyek erőszakos hánykolódások nélkül, 
észrevehetetlen lassúsággal tör ténnek, s igen nagy területek lassú 
emelkedéseinek és sülyedezéseinek eredményei. E változásokat leg-
inkább ÍI t engerpar tokon vehet jük észre. 
A szárazföldek és tengerek érintkezési vonalai, a tengerpar tok , 
körra jzaikra és a lakja ikra s egész tagozatukra nézve folytonos vál-
tozásoknak vannak alávetve. A folyóvizek vízkörnyékeik területén 
tömérdek sok anyagot szednek föl, melyet feloldva vagy apróra 
morzsolva tovább és tovább szállítanak, s nagyrészt a t engerbe 
visznek, hol torkolata iknál lerakják, del tákat , gátrekeszeket , záto-
nyokat és földszegélyeket építve, ha hordalékaikat a tenger tüs-
tént el nem ragad ja s tovább nem szállítja. Ekkén t már a folyók 
szakadatlan munkálkodása is megviiltoztatja a par tok körvonalai t . 
Még nagyobb mér tékben teszi azt maga a tenger, mely hullámai-
nak folytonos csapkodásaival egy helyen rombol, más helyen 
épít szünet nélkül. A folyók és tengerek hol megegyező, hol egy-
mással ellenkező működése következtében a t engerpar tok egy 
helyen terjeszkednek, növekednek, más helyen meg fogynak és 
hát rá lnak. 
De nemcsak a folyók és tengerek rombolásai és építkezései 
okozzák azt, bogy a szárazföld partszéleinek s a tengerek vízvo-
nalainak kölcsönös állása és helyzete folytonosan változik. Más 
változásokat is tapaszta lhatunk a par tokon, t. i. olyanokat , melye-
ket csak a tenger ál landó dagadása és apadása, vagy pedig a part-
szegélyek folytonos emelkedése és sülyedése okozhat. I ly változá-
sokat legelsőben Svédország keleti part jain ve t tek észre. Az ottani 
lakosok már régóta tapaszta l ták vala, bogy a Botbniai tengeröböl 
lassankint há t r ább meg há t r ább húzódik, mintha apadna. Egyes 
szirtek mind jobban kibúj tak a tenger alól ; néhány öbölke a tenger 
visszahúzódása következtében egészen szárazzá le t t ; a parti helysé-
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gek elől a tenger vizvonala mindinkább eltávozott. C e l s i u s meg-
vizsgálván a svéd par tokat , úgy találta, hogy a népnek igaza van, 
hogy a tenger egykori víz vonalának különböző jelei, kagy ló lerakó-
dások, hajótöredések, stb. a par toktól tetemes távolságban is elö-
fordúlnak. Úgy vélte, hogy csakugyan a tenger apad és húzódik 
vissza. Hogy a tenger vélt apadásá t pontosabban meghatározhassa , 
1730-ban Gefie város közelében egy par t i szirten megjegyzé a ten-
ger közepes vízvonalának magasságá t ; 1743-ban megvizsgálván a 
helyet, azt talál ta , hogy a tenger szintája a 13 év alatt 0.18 méter-
rel sülyedt, s ebből kiszámítá, hogy a tenger apadása száz év alat t 
44 svéd hüvelyket vagyis 1.38 méter t tesz. L i n n é szintén foglalko-
zott e t á rgygya l , s ő is úgy vélte, hogy a tenger apad. S e véle-
ményt a tudósok átalában elfogadták, jóllehet egy olasz ember 
M o r o A n t a l L á z á r , már 1740-ben azt az állítást koczkáztatá , 
hogy a partozatokon észrevehető változások inkább a szárazföld, 
mintsem a tenger ingadozásainak tulajdonítandók. 
B u c h L e o p o l d , korának egyik legjelesebb geologusa szá-
zadunk elején Skandináviát bejárván, Svédország keleti par t ja i t is 
vizsgálódásai körébe vonta. Meggyőződök arról, hogy a Bothniai-
tenger látszólag csakugyan visszavonul, s a par tszegély valóban 
terjeszkedik. De a különböző vidékeken megfigyelt tényeket nem tudta 
megegyeztetni Celsius véleményével, mely szerint a tenger apadna, s 
1807-ben azon véleményt bocsátá vi lággá, hogy Svédország keleti 
partjain a föld emelkedik lassankint. Ez akkor még egészen hallat-
lan dolog volt, s azért á l ta lában ké tségbe vonatot t . De utóbb a 
kétkedők is kényte lenek vol tak elismerni, hogy Buchnak igaza 
van. Egyik leghatározot tabb ellenfele, L y e l l , a híres angol geo-
lógus, midőn a jelenségeket a hely színén megvizsgálta, kénytelen 
vala saját nézeteivel fe lhagyni s Buch véleményéhez csatlakozni. 
Idő já r tában Svédország part jain különböző helyeken jelölték 
meg a teng'er vízállását, s igy nemcsak arról győződtek meg, hogy 
a tenger és par t kölcsönös állása valóban változik, hanem arról 
is, hogy e változás az egyes vidékeken különböző. í g y ki tűnt , 
hogy a tenger látszólagos sülyedése, vagy helyesebben a par tok 
emelkedése éjszak felé nagyobb , mint délfelé. Például a Tornea 
folyó torkolatánál száz é v b e n 1.6, az Alandi szigetcsoport környé-
kén pedig csak i méter t tesz. Odább délre a vízvonal változatlan, 
sőt Svédország déli csúcsánál a tenger látszólag nemcsak nem apad, 
hanem ellenkezőleg dagad és foglalásokat tesz. A tenger mint foly-
tonos vízfelület csak egyenletesen és egyformán dagadhatna és 
apadhí itna, tehát latszatos sülyedese mindenütt egyenlő volna. Csak 
a szárazföld teheti azt, hogy egyik helyen nagyobb, másik helyen 
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kisebb mértékben emelkedjék, sőt harmadik helyen ugyanakkor 
alább sülyedjen. 
Míg tehát Tornea torkolatánál a part tetemesen emelkedik, 
Skánia partjainál ellenkezőleg sülyed. Már Kalmar város környékén 
az emelkedés oly csekély, hogy alig észrevehető. Odább délre 
pedig számos jel a föld lassú sülyedését mutatja. Elsőben is ott 
seholsem találnak a parton a tenger mostani állása felett kagyló-
lerakódásokat, melyek éjszak felé oly gyakoriak. Aztán Trel leborg 
városnál péld. van egy szirt, melynek távolságát a partszegélytől 
Linné 1749-ben pontosan meghatározá. Nilsson 1836-ban úgy találá, 
hogy azon szikla 380 lábbal közelebb esik a tenger mostani partjához. 
Ugyancsak Trelleborgban egy kövezett útcza magas vízálláskor most 
elöntetik, s alatta egy régibb kövezet 3 lábbal mélyebben fekszik. 
Hasonló jelenségek mutatkoznak Malmoe-ban is ; sőt ott egy 
régi kövezet a tenger mostani állása alatt 8 lábnyi mélységben 
van. Végül Skánia déli partjainál több helyen 4—6 láb vastag tő-
zegtelepek vannak, melyek szárazföldi növényekből ál lanak s most 
már több mint 2 lábnyira merültek a tenger alá. Úgy találták, 
hogy az ottani partozat Linné ideje óta egészben véve már 1.6 
méterrel sülyedt. 
E szerint be volt bizonyítva, hogy Svédország keleti oldalán 
a partozatokon megfigyelt változásokat nem a tenger apadása, ha-
nem a föld lassú emelkedése és sülyedése okozza. A tudósok ez-
után más országok partjait is élesebb szemmel kezdék vizsgálgatni 
s így csakhamar meggyőződtek arról, hogy minden földrész part-
szélein előfordúlnak oly jelenségek, melyek a föld jelenkori emel-
kedéséről vagy sülyedéséről tanúskodnak. Minthogy ezen ingadozások 
nagyon csekélyek és lassúak, száz év alatt csak egy-két lábat, 
legfeljebb egy-két métert tesznek, azért százados emelkedéseknek és 
süllyedéseknek nevezték el, megkülönböztetésül azon hirteleni inga-
dozásoktól, melyek néha földrengések alkalmával tapasztalhatók 
egyes vidékeken. 
Száz év az egyes emberre nézve nagy időszak, mert kevés 
embernek élete terjed annyi ra ; ámde a természet gazdálkodásában, 
a föld életében száz év is csak egy pillanat. A természet sohasem 
fogy ki az időből, nagyon is ráér arra, hogy apró változások, alig 
észrevehető hatások összegezése által nagyszerű, a föld egész arezu-
latát megváltoztató eredményeket hozzon lé t re ; hogy ezer meg 
ezernyi évek alatt a büszkén feltornyosuló bérezek ormait letörpítse 
s a síksággal egyenlővé tegye, sőt egész földrétegeket tenger alá 
sülyeszszen, ellenben a tengerek mélységes fenekeit fölszinre emelje, 
s magas hegységekkel koszorúzza és völgyekkel barázdálja. 
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Miután a földterületek lassú, hol folytonos, hol szünetek által 
megszakasztott emelkedéseiről és sülyedéseiről tudomást szereztünk 
magunknak, s arról is meggyőződtünk, hogy ezen ellentétes moz-
gások tőszomszédos területeken is előfordúlhatnak : nem szükséges 
nagyszerű katas t rophákhoz, erőszakos forradalmakhoz és más rend-
kívüli jelenségekhez folyamodnunk, hogy a fö ldkéreg különböző 
rétegeiben és kőzeteiben gyakran előforduló szabálytalan településeket, 
vetődéseket, gyűrődéseket , e lhányásokat magunknak megfejthessük. 
Nem csodálkozhatunk többé azon sem, hogy a Pirenéi hegységben 2400, 
az Alpokban 3000, az Andokban 3900, s a Himalájában 5400, sőt 
5600 méternyi magasságban is oly kőzeteket találunk, melyek ten-
geri képződmények, melyek tenger i növények és állatok marad-
ványait foglalják magokban . 
A föld lassú emelkedései és sülyedései kétségkívül a földségek 
belsejében is előfordulnak, de ott bajosan muta thatók k i ; méréseink 
nem oly pontosak, hogy a domborzati viszonyok legcsekélyebb vál-
tozásait is észrevehetnék. Geologiai vizsgálatok útján azonban néhol 
k imutathatók. í g y péld. S z a b ó J ó z s e f bebizonyította, hogy a 
Duna völgye hazánkban egy nagyszerű vetődés vonalát jelöli meg ; 
a Duna jobb oldalán a föld lassan és folytonosan emelkedik, ellen-
ben bal oldalán sülyedez; sőt az egész Alföld sülyedési terület , 
melynek legmélyebb vonalát a Tisza medre követi. A Tisza part-
jain a sülyedés már azóta, hogy emberek laknak az Alföldön, néhol 
30, sőt 60 lábat is tesz, mint ezt az áradmányi földrétegek vastag-
sága és zárványaik mutat ják. 
A tenger víztükre azon sík, melyet á l landónak és vál tozat lannak 
tekintünk, s alapúi használunk a földfelület magasságainak és mély 
ségeinek meghatározására . Igaz ugyan, hogy a tenger víztükre épen 
nem állandó, sőt a dagály és apály, a szelek és tengeri áramlások 
által okozott duzzadások és apadások, s a folytonos hullámmozgás 
következtében a tenger felülete nagyon is változó. Mindazáltal 
gondos megfigyelések útján minden par tná l sikerül a t enger köze-
pes, legalacsonyabb és legmagasabb vizállásait meghatároznunk, s 
ezek szerint azon képzeleti szintáját is megál lapí that juk, melyből 
magassági és mélységi méréseinknél kiindúlunk. Maga a t enger tar-
tós nyomokkal szokta különböző vízállásainak vonalát a partozato-
kon megjelölni. Legmagasabb vízállásának vonalát bizonyos vágány 
és szegély mutat ja ki, melyen a hullámok által kivetet t tengeri 
növények és állatok töredékei és maradványai halmozódnak össze. 
Magas és sziklás par tokon azon vízvonal gyakran a változásokon 
is felismerhető, melyeket a kőzetekben a tenger vize mind vegy-
bontó, mind oldó és romboló hatásai által okoz. Végül a szárazföldi 
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növények határüve is rendesen megmutat ja , meddig terjed a tenger 
legmagasabb vízálláskor. 
Miként a tengernek legmagasabb, úgy annak apálykor való 
legalacsonyabb vízállását is bizonyos jelek mutat ják. Ezeket különösen 
a tengeri állatok szolgál tat ják, melyek felfelé, a szárazföld felé, 
annyira nyomulnak elő, a mennyire csak lehet. Sziklás par toknál 
különösen a sziklához tapadó, meszes héjú molluszkák, s a sziklába 
furakodó kagy lók muta t ják azt, hogy meddig terjed a tenger leg-
a lacsonyabb vízálláskor. 
Ezek szerint az emelkedő, s ennek következtében terjeszkedő 
par tokon a tenger hajdani vízállásainak vonalai és szegélyei az em-
ii tet t jeleknél fogva ott is felismerhetők, hol építkezések s más emberi 
müvek nincsenek. Ámde másképen áll a dolog- ott, hol a .part 
sülyedése következtében a tenger terjeszkedik. Gtt a látszólag ma-
gasabbra és magasabbra dagadó, s mind kiebb terjeszkedő tenger 
e l takar ja és eltörli hajdani vízállásainak nyomait, s azért csak egyes 
esetekben leszünk képesek a föld sülyedéseit kimutatni , t. i. ott. hol 
emberi müvek, építkezések, továbbá a szárazföldön tenyésző erdők, 
tőzegek stb. merültek és merülnek a tenger alá. 
Látjuk ezekből, hogy átalán véve a föld emelkedéseit köny-
nyebben sikerül kimutatni, mint sülyedései t ; s hogy minden inga-
dozástól leg inkább a népesí tet t s a tüdősök éber felüg-yelete alatt 
levő országokban fogunk értesülhetni. Európa partjai már ennél 
fogva is nyug ta l anabbaknak fognak látszani, mint péld. Afrikáéi . 
Lássuk immár, hogy micsoda par tokon sikerült eddigelé ki-
mutatni, hogy a föld a jelen geologiai korszakban emelkedet t és 
sülyedett , s még mostanában is emelkedik vagy sülyed. 
Megemlí te t tük már, hogy Svédország keleti part jai , éjszakról 
délre menve, Ka lmar vidékéig emelkednek, onnan délre pedig sülyed-
nek. Úgy látszik, a Bothniai öböl feneke is emelkedik, mert a benne 
levő szirtek és szigetcsoportok mindinkább ter jeszkednek; a szom-
széd Finnország is emelkedik. Még biztosabb jeleink vannak arról, 
hogy Norvégia nyugati par t ja i emelkednek. De az emelkedés ott sem 
egyenlő. Christiania környékén, úgy látszik, nyugalom uralkodik, 
legalább az elmúlt 300 év óta ott sem emelkedés sem sülyedés nem 
volt. De onnan éjszak felé már k imutatható a folytonos emelkedés, 
mely éjszakra menve mind nagyobb. Trondjem környékén, Munk-
holm szigeten, K e i l h a n vizsgálódásai szerint a föld a múlt 1000 
év óta mintegy 6 méterrel emelkedett . Odább éjszakra régi part-
szegélyek 150, sőt 200 és több méternyi magasságban is lá thatók. 
Hammerfest város környékén az Altenf jord nyomúl be mélyen 
a félsziget belsejébe. Ezen öböl sziklás partjain B r a v a i s franczia 
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geolog vizsgálódásai szerint két régi partszegély látható, melyek 
16—-18 tengeri mérföldnyire húzódnak el. E partszegélyek látszólag 
egyenközüek egymással, de a szorosabb vizsgálatból és magassági 
mérésekből kitűnt, hogy azok sem egymással nem egyenközüek, sem 
egyenlő magasságban nem vonulnak el a tenger mostani vízszíne 
fölött. A közöttük levő part le j tők sem egyenletesek, hanem hol 
meredekebbek, hol enyhébbek. A legfelsőbb, s tehát l e g r é g i b b 
partszegély az öböl nyugat i bejárásánál 28.6, az öböl közepe t á j á n 
51.8, annak keleti végén 67.4, az alsóbb partszegély ped ig 'az öböl 
bejárásánál 14.1, a közepe táján 20.5, s belső végén 27.7 méternyi 
magasságban húzódik el a tenger mostani színtája fölött . Tehát ki-
felé, az öböl bejárásánál az emelkedés sokkal kisebb, mint befelé, 
azaz keletre a félsziget derekát képező sziklahátak felé. Az alsó 
partszegély 13.6, a felső pedig majdnem 40 méterrel a lacsonyabb 
az öböl elején, mint annak végén. Ily lejtős síkot az öböl belsejé-
ből kifelé a tenger vízállása sohasem képezhetet t , tehát csakis a 
föld egyenetlen emelkedése okozhat ta azt, hogy a tenger hajdani 
vízvonalai most a partozaton ily módon húzódnak el. A két part-
szegélyi lépcső azt is bizonyítja, hogy az emelkedés nem volt foly-
tonos, hanem közbe ké t szünet esett. 
Norvégiától éjszakra a Jeges-tengerből a Spitzberg'áknak ne-
vezett szigetcsoport mered föl, mely a sarkvidéki utazások ál tal lett 
híressé. E havas és jeg'es szigetcsoport par t ja in szintén az emelke-
dés nyomait fedezték fel. Öbleinek par tozatain 45 és több méternyi 
magasságban ta lá l tak bálnacsontokat s jelenkori kag'ylókat. A svéd 
hajósok az északi par tokon uszadékfát is ta lá l tak oly magasságban, 
melyet a tenger hullámai mostanában sohasem érnek el. 
A föld lassú és folytonos emelkedése övébe az Orosz biroda-
lom éjszaki par tvidékei is esnek mind Európában mind Ázsiában. 
Novaja-Zemblya szigeten a tenger fölött 45 méternyi magasságban 
találnak jelenkori kagyló- lerakódásokat . A Fehér tengertől délre, 
a Dvina és Vaga folyók mellékein a tenger mostani par t já tó l 400 
kilométernyi távolságra ter jednek oly homok- és agyag ré t egek , 
milyenek a tenger mostani par t ján képződnek, s bennök jelenkori 
kagylók is előfordúlnak. 
H o g y Szibéria partvidékei emelkednek, azt ig'en sok jelenség 
bizonyítja. M ü l l e r , német tudós, ki G m e l i n n e l együt t B e r i n g -
n e k 1734—1743-diki expeditiojához akar t csatlakozni, de csak Ja-
kutszkigju thato t t el, már a múlt század közepén meglepte Európát azon 
hirrel, hogy a Jeges tenger mellékein a tenger től távol eső helye-
ken uszadékfát találnak. H e d e n s t r ö m , ki 1809—1811-ig járt az 
ottani vidékeken, az Új-Szibéria szigetcsoporttal átel lenben uszadék-
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fát egy gá t forma magaslaton talált , mely néhány versztnyire esik 
a tengertől. W r a n g e 11 vizsgálódásai szerint a szibériai tundrák 
nagy részét oly homok és agyag ré t egek fedik, milyenek még 
most is a tenger par t ján képződnek, s a bennök összehalmazott 
kagylók a mostaniakkal egyeznek meg. Uszadékfát a tengertől be-
felé 300 kilométernyi távolságban s 46 méternyi magasságban is 
találnak. Azon régi és félig már e lkorhadt uszadékfát az ottani la-
kosok Noé fá jának nevezik, mert úgy vélik, hogy Noé bárká jából 
való fa. S a l a u r o f 1760-ban a Szviatoj hegyfoktól keletre egy szi-
getet ta lá l t ; midőn Wrange l l ott járt, azon sziget már a földséggel 
volt összenőve. 
Európa éjszaki emelkedési övéhez Nagybr i tannia éjszaki és 
nyugat i par tvidékei is tar toznak. Skótországban a rómaiak az 
északi ba rbá r népek berohanásai meggát lására nagy bástyafala t 
épí te t tek, mely a szigeten keresztül a F i r th of For th öböltől kezdve 
a Fir th of Clyde öbölig ért. E bás tyafa lnak maradványai még meg 
vannak. Föl kell tennünk, h o g y a rómaiak azt az egyik tenger 
szélétől a másik tenger széléig épí tet ték, máskülönben nem használt 
volna semmit, ha a fal vége s a tenger között egy nyilás maradt 
volna. Ámde most a falnak végei nem érnek egész a tengerig, s 
körülbelül 25 ang'ol lábnyi köz van, mely úgy támadt , hogy az 
ottani partszélek a fal épít tetése óta a föld emelkedése következ-
tében 25 láb széles övvel növekedtek. Fa lk i rk mellett R o y tábor-
nok római épí tkezéseket talált , melyek kikötőt és hajómedenczét 
képeztek, de most egészen szárazon vannak. Walesben a Snowdon 
hegy közelében lépcsőzetes par tszegélyeket fedeztek föl, melyek 
közül a legfelső 400, sőt 600 angol rőfnyi magasságban húzódik 
el a tenger mostani szintája felet t . Skótország és Angl ia nyugat i 
part jain tehát az emelkedés jeleivel találkozunk, mindazáltal néhol 
a tenger alá merült erdők fordulnak elő, így nevezetesen Cheshire 
par t ja inál a Mersey és Dee folyók torkolatai között. Tenger alá 
merült erdők az Orkneyi és Hebr ida szigetek par t ja inál is vannak. 
Angl ia keleti partvidékei nagy változást szenvedtek és szen-
vednek folyvást, de azokat leginkább a tenger okozza, mely egy 
helyüt t rombolga t ja és fogyasztja, más helyen meg öregbíti a par 
tokát . Sussex és K e n t grófságok part ja i sok helyen veszteséget 
szenvedtek, más helyeken megint növekedtek. Néhol azonban a 
föld, úgy látszik, csakugyan sülyedez, mert tenger alá merült 
erdőket találnak ott, melyek fatörzsei még helyükön begyökerezve 
állanak. Angl ia déli part jain szintén a sülyedésnek jelei mutatkoznak, 
csak P lymouth és Falmouth környékein, úgy látszik, emelkedik a föld. 
Francziaország éjszaknyugat i part jai , továbbá Németalföld és 
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Németország part jai az Éjszaki és Kelet i t engerek déli oldalán 
mindenütt sülyedeznek. E nagy sülyedési öv a csatorna közepétől 
kezdve keletre egészen Memelig terjed. Erancziaországban Bre tagne 
és Normandia par t ja in számos helyen találnak sülyedési bizonyíté-
kokat . Morlaix, Beauport , Cancale mellett tenger alá merült erdők 
vannak, melyek a tenger mostani l egmagasabb vízállása alatt 20 
méternyi mélységig is terjednek. Ezen erdőkben néhol épületi ma-
radványok is ta lál ta tnak. A par t fogyatkozik Jersey szigetén, to-
vábbá Normandiában Contances mellett, azután St. Maiénál, hol a 
tenger 709-től 1827-ig ismételve kisebb n a g y o b b területeket elsza-
kasztott és elnyelt. Mont-Saint-Michel kolostora 709 táján a földsé-
gen épült, most pedig félszigeten fekszik, mely maholnap teljes 
szigetté fog válni. A Somme torkolatánál , L y e l l szerint, a tenger 
alá merült tőzegtelepek vannak. 
Még nagyobb rombolásokat tett a tenger Németalföld part jai 
mentében, még pedig a par tvidék lassú sülyedezése következtében. 
A hollandiak és frízek csak hata lmas gá tak és egyéb védelmi 
munkálatok által biztosíthatták hazájokat a tenger betódulásai ellen, 
mely mindazáltal a középkor óta is nagy területeket elnyelt. A 
Zuyder-See (déli tó) nevü nagy tengeröböl a rómaiak idejében 
még csak egy belföldi tó volt mely csak a 13. században lett ten-
geröböllé. A Dollárt nevü öböl 1277 január 12-kén támadt a t enger 
berontása következtében, ( lu the szerint a tenger a Flandr iá tól Jüt-
landig érő par tv idékekről 82 • mérföldnyi terüle te t nyelt el a 
középkor óta, s abból csak 4 7 0 mérföldnyi területet sikerült ismét 
a tengertől visszafoglalni és megvédeni. 
Az Északi-tenger déli oldalán levő sülyedési területen a szakga-
tott par tok előtt egy szigetfüzért találunk, mely Texel től kezdve 
az Elbe torkolatá ig nyúlik el. E fríz szigetek P 1 i n i u s ideje óta 
mind számra, mind ki ter jedésre nézve nagyon megfogytak . Plinius 
számukat 32-re teszi, most már csak 20 vagy 21 van meg, s ezek 
is mindinkább fogynak. Borkuinnál egy tengerala t t i zátonyon kút-
építési és hamvvedreket ta lá l tak ; ez tehát egykor a szigethez tar-
tozott. Helgoland csaknem szemlátomást fogy és kisebbedik. Ké t -
ségtelen, hogy hajdan a szárazföld ott messzibbre ter jedt mint 
most, s hogy a mostani szigetöv a szárazföld egykori part jai-
nak szakadozott szegélyéből keletkezet t . A tenger némely fríz-szi-
get re boros tyánkövet hány k i ; a boros tyán nem egyéb, mint bizo-
nyos fáknak gyan tá j a ; e fák csak szárazon nőhettek, t ehá t ez is 
bizonyítja, hogy ott valamikor szárazföld volt. Az Éjszaki-tenger 
part jainál itt-ott tőzegtelepek is vannak a t enger alatt , már ped ig 
azok sem képződhet tek a tenger fenekén. 
Természettudományi Közlöny-. IX. kötet. 1877. I 3 
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Az Elbe torkolatán túl Slezvig partmellékei még nagyobb 
veszteségeket szenvedtek. Hajdani ki ter jedésüket szintén a pa r t i 
szigetek mutat ják, melyek még folyvást fogynak, mint különösen 
Amrum és Sylt. Xors t rand csak 1240 ben lett szigetté, elszakasz-
ta tván a szomszéd p a r t t ó l ; jókora sziget volt, mignem 1634-ben 
szétdaraboltaték. Husum öblében egy elmerült erdőt s ebben eg3~ 
kőkori sírt talál tak, mely kétségkívül hajdan szárazon volt. Slezvig 
és Holstein keleti partmellékein is számos jel mutat ja a föld sülye-
dését. A Schlei folyó torkolatánál egy régi várkas té ly maradvá-
nyait fedezték föl a víz alatt, odább egy elmerült erdő van, stb. 
P a t o n fölvetése szerint Dánia, Slezvig és Holstein 1240 óta 
3*75D kilométernyi területet vesztett, mely a tenger által nye-
letet t el. 
Németország balt-tengeri par t ja i szintén nagy veszteségeket 
szenvedtek. R ü g e n valamikor a szárazfölddel függ'ött össze és sülye-
dés következtében lett szigetté, s azóta fogyton fogy. Borholm el-
merült erdőkkel van környezve, melyek F ö r c h h a m m e r szerint 
8 méternyivel mélyebbek mint a mostani partszegély. Pommerania 
és keleti Porosz tar tomány part jai előtt is vannak elmerült erdők. 
Wollin és Usedom szigetek az Odera torkola tánál mindinkább 
csökkennek ; Szamland par t ja is fogy, mint Sz. Adalber t temploma 
bizonyítja. Ez a 15-dik század vége felé mintegy 7 kilométernyi 
távolságban a part tól épült, most pedig romjai csak néhány száz 
méternyire esnek a par t tól . Az úgynevezet t Eriss Haff nyílása Pillau-
nál csak 1510-ben keletkezék, s most 1800 öl széles s 12—15 öl mély 
tengerág. Ál ta lában, úgy látszik, a Balt- tenger egész déli melléke 
sülyedt, s ennek következtében tör tént , hogy Németország északi 
folyói mind megvál tozta t ták alsó szakaszuk irányát , balról jobbra, 
odább északra kanyarodván, úgy hogy most mindig a nyugat i 
folyó a keleti szomszédjának egykori medrében jut a tengerbe. í gy 
a Visztula egykor a Brahe mostani medrén át a Netze mostani 
medrébe folyt, az Odera a Haveli tavakon s az Elbe mostani med-
rében az Északi t engerbe ömlött, az Elbe az Aller és Vézer mos-
tani medrét foglal ta el, s a Vézer a Fahde-öblön át ér te el a tengert . 
A Földközi t enger t környező par tmel lékeken egy nagy emel-
kedési övnek egy kisebb sülyedési öv felel meg ; néhol az emelke-
dési jelek tőszomszédságában sülyedési bizonyítékokat ta lá lunk. 
Az emelkedési öv már Francziaország nyugat i oldalán kezdő-
dik. Bre tagne félszigettől délre Poitou, Aunis, Saintonge part jain 
La Rochel le és Rochefor t környékein stb. különböző jelek találkoz-
nak, melyekből következte tnünk kell, hogy a föld a mostani kor-
szakban emelkedett . ( J u a t r e f a g e s szerint Aiguillon öble 2000 év 
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előtt egészen Niortig nyú l t ; Arver t félsziget, valamint a Marennes 
vidéke hajdan sziget volt. Brouag'e tengeri város volt, La-Rochel le 
egy félszigeten feküdt. A hajómedenczék, melyeket R o c h e f o r t b a n 
X I V . Lajos alatt készítettek, azóta, B a b i n e t szerint, több mint egy 
méterrel emelkedtek. Úgy látszik, hogy a Lyoni-öböl környezete 
is nemcsak a folyók és tenger munkálkodása, hanem a föld emel-
kedése által is nagyon megvál tozot t a rómaiak óta. 
Por tugal l ia nyugati part jain szintén mutatkoznak emelkedési 
jelek. A Gibral tari hegyfok sziklás lejtőin öt régi par t szegély t le-
het megkülönböztetni, melyek a t enger mostani állása fölött 50, 
170, 264 és 600 angol lábnyi magasságban vonúlnak el. 
A Baleári szigeteken tenger váj ta ü regek vannak oly magas-
ságban, melyet a tenger most sohasem ér el. 
A Földközi-tenger déli par t ja i közöl Marokko, Algér ia és 
Tunisz emelkednek. Kar thago , At ika, Mahédia, Porto-Farina, Bizerta 
s más városok kikötői már teljesen beiszapolódtak; számos öbölke 
eltűnt s a földcsúcsok mind előbbre nyúlnak a tengerbe. 
E s c h e r és D e s o r svájczi tudósok 1863-iki vizsgálódásaiból kitű-
nik, hogy a Zahara sivatag nagy része még a jelen geologiai 
korszakban tenger alatt volt. A sivatag azon részében való homok 
tökéletes hasonmása annak, mely a Földközi-tenger mostani part-
jait fedi; ugyanazon kagy lóka t is foglalja magában. 
A Cardium edule nevü kagyló héjai a mostani tenger tő l nagy 
távolságban nemcsak a homok felső rétegeiben, hanem nagyobb 
mélységben, s a dombok oldalain egyszersmind 275 méternyi magas-
ságban is előfordúlnak. Gyanít ják, hogy a Gabeszi vagyis Kis-Szyrtisi 
öböl felől egy t engerág a Zahara belsejébe nyúlt be s az Atlasz 
hegység déli oldalán el terjedve egészen az Atlant i oczeánig ért, a 
Kanár i szigetekkel szemben. Azon vidéken még most is vannak oly 
mélyedmények, melyek felülete a lacsonyabb mint a tenger színtája. 
A „lacus Tritonis", a mostani Sebka-Faraun, melybe az Igha rgha r 
(Niger) folyó ömlött, talán még csak a történelmi időben vált külön 
tóvá s azelőtt tengeröböl, a Gabeszi öbölnek nyúlványa volt. 
A Tuniszszal szemben fekvő Malta és Sziczilia szintén emelkedik. 
Szicziliában Palermo környékén 55 méternyi magasságban vannak 
oly üregek, melyeket a tenger vájt a jelen korszakban. Az A e t n a 
hegyen S a r t o r i u s 1000 lábnyi magasságban jelenkori tengeri 
lerakódásokat talált . 
Szardiniában is előfordúlnak emelkedési jelenségek. Cagliari 
közelében 74, sőt 98 méternyi magasságban ta lá l tak oly földréte-
geket, melyekben jelenkori kagylók, cserépdarabokkal keverten, 
fordúlnak elő. 
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Olaszország part jai számos helyen mutatnak emelkedési jelensé-
geket . Néhány régi kikötője beiszapolódott, egyes szigetei összenőt-
tek a par tokkal , s hegyfokokká és földnyelvekké váltak. Nápoly 
környékén a rómaiak óta a rány lag gyors sülyedések és emelkedé-
sek vál takoztak, melyek hihetően az ottani vulkánok működésének 
eredményei. E tekinte tben a Puzzuolitól északra levő római oszlo-
pos építmény vált leghíresebbé. Ezt csak 1750-ben fedezték föl. 
Nagyon szép épület l ehe te t t ; 40 márvány oszlopa közül 3 még fennáll. 
Úgy hit ték, hogy Szerapis-templom volt, s ily néven emlegettet ik 
a könyvekben, jóllehet inkább fürdő lehetett . A 3 oszlop 42 láb 
magas ; alsó része a talajtól fel 12 láb magasságig egészen sima és 
sér te t len; fel jebb való része 9—12 lábnyira fúrókagylók által van 
kiodúzva köröskörül, melyeknek héjai még ott vannak a befelé körte-
alakúan kitágúló mély lyukakban . E körülmény azt bizonyítja, 
hogy az oszlopok valamikor oly magasságig, a meddig a fúrókagy-
lók lyukai érnek, a tengerben áll tak. H o g y az oszlopok alsó része 
sértetlen, azt csak onnan lehet kimagyarázni , hogy azon részök, 
midőn a tenger vize alá merültek, vulkáni hamúval és tofával volt 
be takarva , úgy hogy a kagy lók nem fértek a márványhoz. Mikor 
a rómaiak ezt az épületet rak ták , ta laja bizonyosan magasabb volt, 
mint a tenger vízszine, s ha fölteszszük, hogy egy lábnyival volt 
magasabb, akkor annak a raj ta álló oszlopokkal együt t legalább 
25 lábbal kellet t sülyednie. Azután ismét emelkedett , de még nem 
annyira, mint épí t te tésekor volt, mert az épület talaját , a tenger, 
magas vízálláskor még most is elönti. Mikor tö r tén t a sülyedés 
arról legkisebb sejtelmünk sincsen; de az emelkedés hihetően 1538-
ban történt , mikor azon vidéken erős földrengés vala, s Puzzuolitól 
nem messze egy hegy, a Monte-Nuovo, emelkedett ki a lapályból. 
A sülyedés talán fokozatosan történt, mint különböző jelekből 
következtet ik. Bizonyos, hogy a sülyedés meg emelkedés nagyobb 
vidékre ter jedt k i ; F o r b e s Bajaeben s Capri szigeten is talál t 
római épí tményeket , melyeken ugyanazon sülyedési és emelkedési 
jelek mutatkoznak, mint a Szerapis-templom oszlopain, s melyeknek 
alsó része jobbára még- most is a víz alat t van. Puzzuolinál egy 
kolostor is van, mely újabb időben sülyedezett, ugy hogy földszinti 
része már víz alat t áll, s a szerzetesek kénytelenek voltak a kolos-
tor t elhagyni . 
K r é t a szigetének nyugati oldala a történelmi időszak óta, 
S p r a t t kap i tány szerint, 25 angol lábbal emelkedett , ellenben ke-
leti par t ja i sülyedeznek ; amott régi kikötői beiszapolódnak és kiszá-
radnak, emitt régi városainak omladékai a t enger alá merülnek. 
Görögország s különösen Morea partjain emelkedési jelek mu-
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tatkoznak, Rhodus és Cyprus szigetek s Kis-Ázsia part jai szintén 
emelkednek. 
Kis-Ázsia folyói általán véve csekélyek, hordalékaik nem okoz-
ha tnak oly nagy változásokat, mint az ő par t ja i muta tnak. Tehá t 
csak a föld lassú emelkedése okozhatja a partszegély terjeszkedését, 
az öblök betömülését s a szigetek összenövését a földséggel. Trója, 
Smyrna, Ephesus, Miletus stb. régi városok omladékai mindinkább 
távolodnak a tengertől. Lesbos szigete hajdan ké t részből, Issa és 
Antissa-ból állt, melyek időjártában összenőttek. Mindus, Miletus, 
Par thenion fokhegy, Ephesus, Hal ikarnassus és Magnesia környékein 
hajdani szigetek a földséggel nő t tek össze. Herodot idejében Lados 
hegy egy sziget volt, melynél az iónok hajói megütköztek a persa 
hajóhaddal, most az a szárazon emelkedik a Maender síkságából. 
A régi Latmosi öböl belföldi tóvá lett. T s i h a t s e f f orosz tudós 
úgy véli, hogy Kis-Ázsia nyugat i partszélei a történelmi idő óta 
körülbelül 480 • ki lométernyivel növekedtek. 
Hasonló jelenségeket Kis-Ázsia déli partjain is találunk. Sza-
taliep (Adalia) mellet t a Capriai tó hajdan igen nagy volt s össze-
függö t t a tengerrel , idöjártában elszakadt a tengertől , azután las-
sankint kiapadt s most már csak posvány. 
Az Issusi (Iszkunderuni) öböl mind sekélyebbé, válik s nemso-
kára teljesen be fog iszapolódni. A sziriai par t szintén emelkedik, 
különösen Jaffa és Tyrus környékén . 
Számos jel bizonyítja, hogy Kis-Ázsia part jai a Fekete- tenger 
mellékein is emelkednek és ter jeszkednek. A Balkáni félsziget keleti 
és Kis-Ázsia északi partlejtőin helyenként te temes magasságban 
mutatkoznak jelenkori kagy lómaradványok . Kr imea környékein 
hajdani tengeröblök belföldi sós t avakká és mocsárokká változtak. 
Sőt a Fekete- tenger északi és keleti oldalán elterjedő puszták, 
a Káspi- tenger és Aral - tó környékei s az egész nagy alföld, mely 
az Ural keleti oldalán elterjed, szintén a ránylag új geologiai kor 
szakban emelkedtek föl s let tek szárazfölddé. Bizonyosnak látszik, 
hogy a Káspi- tenger és Aral-tó hajdan nemcsak a Fekete- tengerrel 
függöt t össze, hanem az Ob folyó öblével s a Jeges-tengerrel is. 
Ez összefüggés a föld lassú emelkedése következtében szakadt meg. 
S z a e v e r c z o f orosz tudós szerint az ottani puszták számos tavai 
elsőben a Jeges-tengertől vál tak el, azután a Balkas lett külön tóvá, 
utóbb a Káspi- tenger szakadt el a Fekete-tengertől, s mely a Bos-
porus és Hellespontus tengerszorosokon át a Földközi-tengerrel ju-
tott kapcsolatba. 
(Befejezése következik.) 
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XVI. A GEOLOGIAI KORMEGHATÁROZÁSRÓL.* 
C O T T A B E R N Á T . 
Mindezideig a geologok — megfi-
gyeléseik alapján — a kőzeteknek, le-
rakódásoknak vagy átalakító folyamatok-
nak mindig csupán a relativ (viszonyla-
gos) korát képesek meghatározni; ellen-
ben a valóságos vagyis absolut kort, t. i. 
az években vagy évezrekben kifejezhe-
tőt nem képesek megállapítani, mint-
hogy ehhez eddigelé semmiféle biztos 
absolut időmértékkel nem rendelkeznek. 
Rétegek és képletek háborítatlan egy-
másratelepedéséből vagy kitörésbeli kő-
zetek töltelékeiből, valamint a kétség-
telenül töredékükül felismerhető dara-
bok beágyazásából világosan megismer-
hetjük, hogy melyik az idősebb vagy 
fiatalabb ; mert az eredetileg valamely 
kőzetre reá rakódott rétegnek okvetet-
lenül később kellett keletkeznie mint az 
alsó kőzetnek ; továbbá minden kitörés-
beli kőzet, mely valamely más kőzeten 
keresztül hatol (legyen bár emez réte-
ges vagy rétegezetlen képződmény), 
t. i. ha annak egy vagy több repedését 
kitölti, szintén kétségtelenül fiatalabb 
mint az, a melynek hézagaiba benyo-
mult ; és ugyanez áll minden oly kőzet-
ről, a mely valamelyes töredékeket vagy 
görgetegeket, tehát nálánál régiebb da-
rabokat tartalmaz a maga testében beá-
gyazva. 
Minthogy továbbá az ásadék szerves 
fajok chronologiai egymásrakövetkezé-
sét az úgynevezett kövületek telepedé-
séből felismerték és elég szigorúan 
megállapították, már pusztán ezek által, 
a települési viszonyok ismerete nélkül 
is meg lehet határozni az olyan lerakó-
dások relatív korát, a melyekben vilá-
gosan felismerhető kövületek fordúlnak 
elő. Ez által lehetségessé vált még az 
is, hogy két vagy több földrésznek egy-
idejű vagy más-más időben képződött, 
idősebb vagy fiatalabb lerakódásait is 
felismerhetjük, még ha a földrészeket 
* Ueber geologische Zeitbestimmung, 
von B. v. Cotta. (Das Ausland. 1876. 
Nr, 10.) 
vízterületek vagy más hozzáférhetetlen 
közök választják is el egymástól, így 
például Európa, Amerika és Ausztrália 
geologiai képződményeit; a mit pusztán 
a kőzeteknek azonos vagy elütő alkotá-
sából nem h-hetne meghatározni, mint-
hogy úgy látszik, hogy különböző föld-
részekben gyakran egyforma kőzetek 
képződtek más-más időszakokban és 
viszont egymástól szerfelett különböző 
kőzetek egyazon korszak tartama alatt. 
Sokféleképen megpróbálták ugyan 
már a geologiai folyamatoknak és kép-
ződményeknek absolut korát is megha-
tározni, kinyomozván, hogy némely mü-
ködésökben megfigyelt folyamatok va-
lamely időszak tartama alatt micsoda 
eredményeket szolgáltatnak ; s ebből 
akartak azután következtetést vonni arra, 
hogy mennyi időnek kellett eltelnie, 
mely alatt a régebbi geologiai korsza-
kokban végbemenő hasonló (analóg) 
folyamatok az ismeretes eredményeket 
létrehozták. De eddigelé mindezek a 
törekvések nem vezettek számbavehető-
leg biztos eredményre ; mert legalább 
is bizonytalan maradt : ha vájjon a lera-
kódás, szétrombolódás és átalakúlás 
föltételei mindig olyanok voltak-e mint 
a megfigyelt esetekben ? 
E kísérleteket néhány példa jobban 
meg fogja világosítani. 
1. Meredek vízcsatornák tövében, 
leginkább magas hegységbeli széles 
völgyek fenekén, a vizek által lehordott 
kövekből, töredékekből időjártán csonka 
kúpalakú halmok képződnek. Morlot 
egy ilyen halomnak néhány évtizedig 
megfigyelt növekedéséből kiszámította, 
hogy mennyi száz évre volt szükség, 
mig egy ilyen halom képződhetett vagy 
annyival emelkedhetett, hogy a benne 
(vasúti átvágás alkalmával) talált régi 
eszközök bizonyos vastagságú töltéssel 
beboríttattak. Számításának eredménye 
ebben az esetben 4000 esztendő volt; 
a képződés tehát nem nyúlik történelem 
előtti időkbe ; s a számítás helyessége 
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különben azon a kissé bizonytalan fel-
tevésen alapúi, hogy a lerakódás e 4000 
év tartania alatt folyton-folyvást egyen-
letesen növekedett. De ez elvégre mégis 
csak időmeghatározási módszer volt, 
a mely bizonyos körülmények között 
némi valószínűséggel még sokkal na-
gyobb geologiai képződési időszakokra 
is engedhet következtetni. 
2. Horner Leonhard kezdeménye-
zésére a Nilus völgyének alsó, az el-
árasztásnak minden évben kitett síkján 
lyukakat fúrtak és aknákat mélyesztet-
tek le, a végből hogy a lassanként egy-
más fölébe ülepedett iszaprétegeket 
megvizsgálják és vastagságukat meg-
mérjék. Az alsó sziklatalajt nem érték 
ugyan el, de még 30—35 méter mély-
ségben is találtak téglatöredékekre, te-
hát emberi működés nyomaira. Minthogy 
már most Girard megfigyelései szerint 
a nílusi iszaplerakódás ezen a tájon a 
völgy fenekét 100 év alatt mintegy 13 
centiméterrel emeli, ebből Lyell azt 
következtette, hogy ama tégladarabok-
nak 12000 évesnél régiebbeknek kell 
lenniük. Itt is csak egy az ember törté-
netére vonatkozólag érdekes adat az 
eredmény ; de bizonyos körülmények 
között ugyanezt a módot sokkal idő-
sebb geologiai lerakódások meghatá-
rozására is lehetne alkalmazni. 
3. Humphry és Abbot vizsgálatai és 
ezekre alapított becsléseik szerint a 
Mississippi nagy folyamvidékén a fel-
szín talajából 6000 év alatt átlagban 32 
centiméternyi réteg mosódik le, t. i. e 
hosszú idő tartama alatt ennyivel válik 
alacsonyabbá az egész vidék talaja. 
De minthogy Humboldt Sándor 
becslései szerint a szárazföldek és szi-
getek kiemelkedése középértékben az 
egész föld kerekségén k. b. 330 mé-
terre rúg ; nem kevesebb mint 6 milliom 
esztendő alatt az összes kiemelkedő 
földrészeknek le kellene mosatniok, s 
a tengerek medrébe hordatniok, feltéve, 
természetesen, hogy a lemosatás hatása 
mindig és mindenütt egyforma marad, 
és hogy vulkáni erők sehol sem idéznek 
elő újabb talajemelkedéseket. Az ily 
módon 6000 év alatt a tengerek med-
rébe kerülő lerakódások középvastag-
sága azonban nem 32, hanem csak 
mintegy 13 centiméternyire rúgna ; 
minthogy az összes szárazföldek fel-
színe a tengerek felszínéhez csak úgy 
aránylik, mint 576 az 1390-hez. Hogy 
tehát a lerakódások középvastagsága 
32 centiméternyire emelkedhessék, arra 
14400 év kellene; 330 méter vastag 
lerakódás képződésére pedig 1,440,000 
év. Ha ezek a számok biztosan meg 
volnának állapítva, úgy csakugyan se-
gítő módot nyertünk volna általuk arra, 
hogy a lerakódások vastagságából a kép-
ződésökre szükséges időt kiszámítsuk. 
De bezzeg a lemosatást és lerakódást 
okozó körülményeknek ép úgy térbeli, 
valamint időbeli egyenletessége leg-
alább is fölötte kétséges, és ennélfogva 
az erre a feltevésre alapított számítások 
is bizonytalanok. 
4. Backwell kipuhatolta, hogy a 
Niagara vízzuhatagai az 1830 előtti 
40 év alatt évenként átlag 63 centimé-
ternyivel hátráltak völgyellenes irány-
ban. Ha Queenstowntól — a hol egy-
kori jelenlétüket geologiailag meglehe-
tős biztossággal ki lehet mutatni — 
ugyanazon időmértékben hátráltak volna 
fölfelé, úgy erre k. b. 35,000 év lett 
volna szükséges ; de Lyell, a ki e tárgyat 
kimerítően megbeszélte, maga is ki-
mondja, hogy a körülményeknek állandó 
egyformasága ebben az esetben még 
valószínűtlen is; a számítás tehát igen 
bizonytalan. 
5. Kissé jobb segítő módot szol-
gáltathatnának talán a geologiai absolut 
kormeghatározásokra némely tetemes 
vastagságú kősólerakódások, a melyek-
ben tiszta kősóból való vékony rétek 
anhydrit (víztelen gipsz) rétekkel válta-
koznak, mint péld. Stassfurtnál ; vagy 
agyagos közbülső rétekkel mint 'Bor-
dánál Erdélyben. E váltakozó helyezke-
déseket időszakos, alkalmasint évsza-
koktól függő hőmérséklet - változások 
eredményeként tekinthetjük, s így né-
mileg az erdei fák évgyűrűivel hasonlít-
hatnék össze. De ha ez a feltétel töké-
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letesen helyes volna is, általa mégis 
mindig csak azt az időszakot lehetne 
kiszámítani, a mely egy bizonyos ily al-
kotású kősólerakódás képződésére szük-
séges volt; de nem vethetnők ki belőle 
a lerakódás képződésének, kezdetének 
és végének években kifejezhető pe-
riódusát. 
6. Különböző állat- és növényfajok 
egymásra következését — a mely az 
üledékes lerakódásokban előforduló 
kövületekből kiderül — szintén fel le-
hetne használni absolut kormeghatározá-
sokra, ha az élettartamnak, vagy az 
egymásrakövetkező fajok váltakozásának 
időmértéke csak némileg is ismeretesek 
volnának; a mi azonban fájdalom épen 
nincs úgy. 
7. Hadd hívjam fel e helyütt a 
figyelmet még arra, hogy megpróbálták 
már azt az időtartartamot is meghatá-
rozni, mely azóta eltelt, hogy a Föld 
bizonyos feltételezett igen magas kezdeti 
mérsékletről jelenlegi hőfokára lehűlt. 
8. Thomson tanár számítása, mely 
szerint a Nap nem több mint csak 100 
millió év óta sugározhatta melegét a 
Földre, még akkor sem lenne alkalma-
tos positiv geologiai korszámításra, ha 
szigorúan meg volna állapítva ; hanem 
legfeljebb a szerves életnek földünkön 
való létezése időmaximumát határoz-
hatná meg. 
Mindezek a kísérletek, mint em-
lítők, nem vezettek általánosan alkalmaz-
ható geologiai idö-mértékre. Legfeljebb 
az egyes geologiai folyamatokra szük-
séges időt lehet általuk közelítőleg meg-
határozni. Csak a közelebbi időknek ju-
tott osztályrészül az a kilátás, hogy csil-
lagászati úton — t. i. bizonyos, a Föld 
felszínén végbement s kimutatható vál-
tozásoknak a naprendszernek chrono-
logiailag kiszámítható változásaival 
kapcsolatba vetése útján — positiv 
geologiai időmeghatározásokat lehet 
majd tenni, a melyek lehetőleg mind 
kiterjedtebb alkalmazást fognak meg-
engedni. 
A geologok mintegy 30 év óta fel-
ismerték és számos tény által bebizo-
nyították, hogy legalább Európában a 
glecsereknek — számos magas hegység-
beli völgyek ez állandó jégfolyamai-
nak — kevéssel a harmadkor után 
sokkal elterjedtebbeknek és helybelileg 
is sokkal terjedelmesebbeknek kellett 
lenniök mint mai nap. Nemcsak az Al-
pokban, a Pyrenaeusokban és a skan-
dináv hegységekben — a hol még je-
lenleg is vannak glecserek — nemcsak 
ezeken találtak egykori létezésök vi-
lágos nyomaira, úgymint sziklahorzso-
lásokra, moréna-(glecsersáncz)tömbökre 
és más effélékre mélyen a mostani 
glecserek szintája alatt és jó magasan 
mostani határuk felett, valamint tőlük 
távolabb eső sik vidékeken, melyeket 
mostanság gazdag növénytenyészet bo-
rít ; hanem mutatkoztak nyomaik a Vo-
gesekben, Skótországban, Korzika szi-
getén s egyebütt [Magyarországon is*], 
a hol jelenleg épen nincsenek glecserek, 
még pedig kétségbe nem vonható, 
helyenként igen nagy kiterjedésről ta-
núskodó nyomok. 
Minthogy ez az egykor sokkal na-
gyobb glecser-uralom Európában két-
ségtelenül mindenütt egyidőre, t. i. 
egyazon geologiai korszakra esett, ezt 
a korszakot a glecserek korának, jég-
korszaknak vagy hideg korszaknak 
nevezték el. 
Észak-Amerikában szintén számos 
nyomára akadtak egyidejű nagyobb 
glecsereknek; míg ellenben fölötte 
kétes dolog : vájjon a déli földgömbön 
— különösen Új-Zélandban — meg-
figyelt analog jelenségek szintén ugyan-
abba a geologiai korszakba tartoz-
nak-e, avagy valamivel korábbi vagy 
későbbi kornak maradékai ? 
Az északi félgömbön a Himaláyán is 
vannak glecserek nyomai, de a koruk még 
bizonytalan. Ellenben Ausztráliában és 
Dél-Afrikában még közelítő biztossággal 
* Magyarországról bővebben szól Török 
József czikke: „Ajégkorszak nyomai Magyar-
országon s különösen Debreczen vidékén", 
a Természettud. Közlöny" 1875-dik évi 
kötetében, és ugyanott Szabó József a 
mátrai és az alföldi glecser-nyomokról. 
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sem ismerték fel, hogy vájjon egykor 
ott is voltak-e efféle nagy kiterjedésű 
glecserek ? egyrészt talán azért, mert 
ezekben az országokban egyátalán nin-
csenek elég nagy hegyek, vagy pedig 
azért, mert területeteik még fölötte hé-
zagosan vannak átkutatva. Figyelemre 
méltó körülmény azonban, hogy az Al-
táj hegységben, mely pedig az északi 
félgömbhöz tartozik, s a melynek leg-
magasabb ormain még jelenleg is ta-
lálkozik néhány glecser, még a nagy 
figyelemmel való kutatás daczára sem 
sikerült olyan nyomokra akadnunk, a 
melyek ott a glecsereknek egykori nagy 
kiterjedése mellett tanúskodnának*. Szi-
béria északi részén azonban néhány 
jelenség csakugyan arra mutat, hogy 
ott régebben uralkodott a jégkorszak, 
de hogy mely időben kezdődött, az bi-
zonytalan, minthogy egyelőre még nem 
lehet kideríteni, vájjon a fagyos-jeges 
talajban talált mammút- és orszarvú-
maradékok megmaradását rögtönösen 
bekövetkezett hideg korszak hatásából 
kell-e kimagyaráznunk? 
A mit eddigelé a forróövi országok-
ról, így különösen Agassiz útján a bra-
zíliai, egykor állítólag nagy kiterjedésű 
glecserekről tudunk, az más szakértők 
nézete szerint még fölötte kétséges 
dolog. 
Chili déli részén, tehát egészen a 
déli félgömbön — a hol jelenleg, úgy lát-
szik, mérsékelt hideg korszak uralkodik 
— Darwin közlése szerint néhány nagy 
glecser (még az oly alacsony szélességi 
fok alatt is, mely az északi félgömbön 
Genfnek felel meg) az Andok magas 
ormairól egészen a tengerig nyúlik le, 
szakasztott azon módon, a mint Grön-
landban és Spitzbergában sokkal ma-
gasabb északi szélességi fokok alatt 
mai nap is látható; a miből az északi és 
* E szempontból régebben Helmersen 
tanúlmányozta az Altáj hegységet (1834) ; 
újabban Cotta vizsgálta át (1868), s utazá-
sának eredményeit terjedelmesebb munkában 
adta ki : „Der Altai, sein geologischer Ban 
und seine Erzlagerstätten". Lipcse, 1871. 
Bővebben szól a kérdésről e miivének 74 
és következő lapjain. P . Gy. 
déli félgömb jelenlegi klimatikus különb-
sége igen világosan kiderül, annál is in-
kább, minthogy a glecserek Új-Zéland-
ban is sokkal lejebb nyúlnak mint az 
északi félgömbön bárhol ugyan azon 
szélességi fokok alatt. 
Az imitt elsorolt tények összeségéből 
biztosan kitűnik, hogy az északi félgömb-
nek nagy részén a legújabb geologiai 
korszakok egyikében, az úgynevezett 
harmadkor után, oly alacsony középhő-
mérsékletnek kellett uralkodnia, hogy 
annak következtében a glecserek sokkal 
terjedelmesebbek és nagyobbak voltak, 
mint mai nap. Hogy vájjon ugyanez a 
korszak a déli félgömbön is egyidöben 
vonúlt-e el, az legalább is merőben két-
séges dolog. 
E hideg korszak kimagyarázására, a 
mely ellentétben látszik állani azzal a 
nagyon átalános feltevéssel, hogy a Föld 
testének lehűlése lassan ugyan, de folyton 
folyvást előbbre halad (amennyiben a 
nagy hideg után legalább az északi fél-
gömbön ismét jóval magasabb fokú, a 
jelenleginek megfelelő középhőmérsék-
let következett), erre igen különféle 
hypothesiseket állítottak fel. Megemlít-
jük köziilök a legfontosabbakat: 
1. A magában véve teljesen indoko-
latlan feltevés, hogy a meleg igen egyen-
lőtlenül van eloszolva a világtérben, 
melyben a naprendszer mozog. Úgy 
vélték ennek értelmében, hogy egyidö-
ben a Föld valami szerfelett hideg ré-
gión haladt keresztül s ez okozta volna 
a jégkort. 
2. Feltették, hogy a Föld felszínének 
a napsugárzás okozta mérséklete, külö-
nösen nagy számú napfoltok miatt, idő-
szakosan csökken. E két ok a Föld fel-
színének szükségképen valamennyi ré-
szére egyenlően és egyidejűleg hatott 
volna. 
3. Nagy változások a viz és föld 
eloszlásában, minthogy jelenleg — talán 
épen a túlnyomó vízterületek következ-
tében — a déli félgömb hidegebb az 
északinál, a mi az északi jégkor idejében 
alkalmasint megfordítva lehetett. 
4. Szerfölött nagy ingadozások a 
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földpálya-tengelynek a földpályához való 
helyzetében, mi által, mint az előbbi ok 
következtében, majd az egyik, majd a 
másik félgömbnek különösen alacsony 
hőmérséklet jutna osztályrészül. 
5. Annak feltevése, hogy egykor az 
Alpok sokkal magasabbak voltak mint 
mai nap, de ormaik a fölemelt tömegek-
nek lassú kihűlése következtében ismét 
jelentékenyen megtörpűltek. 
6. Valaha a Zahara-sivatagot, északi 
Afrikának e nagy mélyedését, tenger 
foglalta el, minek következtében a szá 
raz és meleg föhn-szelek helyett az Alpok 
hegylánczát hidegebb s nedvesebb lég-
áramokjárták, a mint Afrikából északfelé 
vették útjokat. 
E két utóbbi magyarázat azonban 
lényegileg csakis az Alpok vidékére le-
het érvényes, de korántsem Skótországra 
és Skandináviára nézve, a hol pedig 
szintén nagy terjedelmű glecserek nyo-
maira akadtak. 
Mindezeken kívül még más útakon-
módokon is megpróbálták a jégkort 
kimagyarázni ; de azokat ezúttal mellőz-
hetjük. 
C r o 11 James, a ki e kérdésnek 
astronomiai úton való megfejtésével már 
több mint tíz éve foglalkozik, nemrégi-
ben megjelent vaskos és gazdag tartalmú 
könyvében* összefoglalta régebbi kuta-
tásainak eredményeit s azok alapján 
megkísértette a kérdés magyarázatát 
adni, a mely, ha teljesen megbizonyúlna, 
mérhetetlen fontosságúvá válnék, a geo-
lógiára átalában s különösen az eddigelé 
még teljesen hiányzó absolut kormeg-
határozásra nézve. 
Croll mindenek előtt visszautasítja 
az összes eddigi jégkor-magyarázó kísér-
leteket, részint mint magukban véve tart-
hatatlanokat, részint mint hiányosakat; 
s azután áttér saját magyarázatára, mel}-
ben a puszta hypothesiseket szigorúan 
kerülte, mindenütt csillagászati megfi-
* Climate and Time in their geological 
relations. A theory of secular changes of 
the Earth's climate. By James Croll. Lon-
don, 1875. 
gyelések és számítások eredményére 
támaszkodván. 
A földpálya központkivüliségében 
beállott időszakos változások, véleménye 
szerint, mindenesetre legelső okai a 
hideg korszakoknak, a melyekhez azután 
szükségképi következményül egyebek is 
csatlakoznak. Fölötte nagy pálya-köz-
pontkivüliség esetében a Föld azon fe-
lének, melynek tele a naptávolba esik, 
klimatikailag mindig hátrányban kell 
lennie a másik féllel szemben, L i. a 
középhőmérsékletének sokkal alacso-
nyabbnak kell lenni a másikénál. De 
minthogy mind a pálya-központkivüliség 
ingadozásai, mind az éjnapegyenek elő-
haladása (praecessio), melyekből az év-
szakok bekövetkezése mind a két fél-
gömbre nézve függ, nagy és nem egyenlő, 
de kiszámítható periódusokban követ-
keznek egymásra, — ennélfogva a föld 
egyik vagy másik felének váltakozva be-
következő klimatikus előnye két, chro-
nologiailag meghatározható csillagászati 
jelenség összetalálkozásától függ. 
Egymagában véve azonban, úgy-
mond Croll, még ha a nagy pálya-köz-
pontkiviiliség s a naptávol időszaka 
(aphelium) összeesik is az egyik félgömb 
telének idején, ezen a féltekén csak oly 
csekély hőfok-csökkenést okoz, a mely 
még korántsem idézhetne elő olyan ha-
talmas jégkorszakot, mint a milyennek 
kétségtelen nyomait az északi félgömbön 
felismerték. 
Ilyen, a Földnek mindkét felén vál-
takozva bekövetkező jégkorszakok ki-
magyarázására még mindenekelőtt egy 
a Föld felszínén végbemenő physikai 
jelenség hozzájárulása szükséges, a 
j mely azonban tényleg egy szükségképeni 
I következmény ama — a jégkorszak 
kimagyarázására egymagában elégtelen 
—jelenségnek: a két félgömb egyenlőt lm 
megmelegítenének a nap sugarai által. E 
jelenség az uralkodó legfontosabb ten-
geráramok helyzetének és irányának 
változásaiban áll, a melyek Croll szerint 
! nem annak a következményei, hogy a 
napsugarak egyenlőtlenül melegítik meg 
i a tengervizet, s hogy ennek következté-
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ben a tengervíz fajsúlya helybelileg 
megváltozik, hanem lényegileg az ural-
kodó állandó légáramlások — a pásztás 
szelek — által magyarázandók ki, a 
mely szelek részben csakugyan az egyen-
lőtlen hőviszonyoktól függvén, ama — 
a két félgömbnek magukban véve nem 
valami jelentékeny hőbeli különbségei 
következtében egyik esetben az egyen-
lítőtől északfelé, a másik esetben délfelé 
űzetnek ; így jelenleg északfelé, a hol 
egyebek közt a Golfáramot okozzák, a 
mely nélkül a jelenleg lakott északi fél-
gömb nagy része teljesen lakhatatlan 
volna s a rákövetkező jégkor zordonsá-
gainak nézhetne elébe. 
Ha Crollnak ezek az állításai helye-
sek, úgy mindenesetre igen-igen fontos 
segítséget nyújtanak valamennyi geolo-
giailag világosan felismerhető jégkorszak 
absolut korának meghatározására mind 
a két félgömbre nézve ; legelső sorban 
legalább az utóbbi három millió eszten-
dőt illetőleg. Mert L a g r a n g e és 
L e v e r r i e r a földpálya központkivű-
liségének változásait, Kr. sz. után 
1800-ból indúlva ki, három millió évre 
visszafelé s egy millió évre előre már 
kiszámították. E számítások eredmé-
nyeit Croll nemcsak speciális tábláza-
tokban állította össze, hanem egy külön 
lapon graphikailag is igen átnézetesen 
feltüntette. Ezzel kapcsolatban elég lesz 
megjegyeznünk, hogy az éjnapegyenek 
előhaladásának időszakai szintén isme-
retesek. — Hogy vájjon a két nagyhírű 
mathematikus számításai elég biztos 
fundamentumon (úgy nevezett állandó-
kon) nyugszanak-e, t. i. hogy a földpálya 
központkivüliségének változásait illető 
eddigi megfigyelések elégségesek-e oly 
roppant időszakokra vonatkozó számítá-
sokhoz, a fölött csillagászok Ítéljenek ; 
mi geologok ezeket egyelőre helyesek-
ként kell hogy fogadjuk. De még arra 
az esetre is, ha e számításokon később 
még javításokat tennének, Croll elmé-
lete, és különösen egy ilyen időszámítás, 
mégis fölötte fontos maradna. 
A most is már előttünk fekvő szá-
mításokból az a szerfelett érdekes ered-
1
 mény derül ki, hogy az északi félgömb 
legutóbbi jégkorszaka mintegy 80.000 
évvel ezelőtt uralkodott. S ez az emberi 
nem történetére nézve is fontos adat, 
minthogy meglehetős biztossággal fel-
tehetjük, hogy az ember létezésének 
eddigelé felfedezett legrégibb, világosan 
felismerhető nyomai s maradékai, k. b. 
ugyanilyen idősek, t. i. e jégkorszak 
lerakodásaihoz tartoznak. 
Úgyde a geologok régesrég felis-
merték. hogy az Alpok utolsó jégkorsza-
kát egy másiknak, aránylag rövid idővel 
előbb kellett megelőznie, melynek tar-
tama alatt az alpesi glecserek az alacsony 
északi Svájczon keresztül a Juráig és 
Schwarzwaldig értek; mire azután a rá-
következő melegebb közbülső időszak-
ban sokkal szűkebb határok közé húzód-
tak vissza, hogy később ismét tovább 
terjeszkedjenek, habár a régi határokat 
többé el nem érték is. E két jégkor 
glecsereinek hordalékai között Dürnten-
nél (Svájczban) egy csekély vastagságú 
kőszéntelepet is találtak közbehelyez-
kedve, a melynek növényi maradékai 
jó ideig megtartó, aránylag enyhe klí-
mára engednek következtetni ; s így a 
fentebbiek szerint e szénképződménynek 
több mint 80.000 évvel ezelőtt kellett 
lerakódnia. De ezt a két legutóbbi északi 
jégkort Croll szerint még több ilyen hi-
deg korszak is előzte meg ; így példáúl 
a miocén-korszakban mintegy 850.000 
évvel ezelőtt s az eocénben mintegy 
2,500.000 esztendő előtt. 
Croll azonban a maga geologiai spe-
culatióiban még sokkal régiebb időkbe 
is visszavezet bennünket. 
Néhány angol geolog (különösen 
Ramsay) ugyanis úgy vélekedik, hogy 
több izromban ismétlődött jégkorszakok 
kétségtelen nyomait a legrégibb cambri 
lerakodásoktól kezdve fel a legújabb 
harmadkori lerakodásokig terjedő kép-
letek között is sikerült felismerniök ; a 
melyek, ha biztosan megállapíttatnak, 
valamennyien korszámítás alá vonhatók. 
De minthogy a glecserek elterjedé-
sének mind ezen nyomai lényegileg 
csupán abból állanak, hogy e nagy idő-
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szak üledékes lerakódásai között olyan 
konglomerátokat véltek felismerni, a 
melyek látszólag erratikus, moréna-töm-
böket is tartalmaznak, a melyek maguk-
ban véve kissé kétes természetűek, és az 
európai kontinensen még nem sikerült 
efféléket amazokkal összehangzólag 
megfigyelni, — a felállított s ezen a 
jelenségen nyugvó feltevés egyelőre még 
maga is igen bizonytalan. 
A kőszéntelepek növényi természe-
téből továbbá Croll azt is következteti, 
hogy azoknak mindig nedves-meleg 
ugyan, de nem forróövi klímában kel-
lett képződniük, a mi az ő véleménye 
szerint leginkább az filter-glaciális, t. i. 
a két-két jégkorszak közé eső idősza-
koknak felel meg. 
Ha azonban mindezek mellett Croll 
a dürnteni, kimutathatólag interglaciális 
eredetű széntelepre mint döntő példára 
hivatkozik, még mindig kérdésbe tehet-
jük, hogy vájjon ezt a térbeli kiterje-
désre nézve igen korlátolt, talán csak 
pusztán helybeli körülmények befolyása 
alatt képződött csekély szénlerakódást 
— a régiebb és részben igen vastag és 
terjedelmes kőszénlerakódásokkal szem-
ben — elfogadhatjuk-e olyan bizonyító 
példának ? 
Feltéve, hogy Croll elmélete a szén-
képleteket illetőleg egyátalán helyes, 
belőle az a további igen fontos követ-
keztetés lenne vonható, hogy minden 
jelentékeny szénképlet mindig csak az 
egyik félgömbön képződhetett egyide-
jűleg, minthogy az interglaciális idő-
szakok mindig váltakozva uralkodtak a 
földnek majd egyik majd másik felén 
a minthogy a jégkorszakok és követ-
kezményeik az eljegesedések is mindig 
csak az egyik fölgömbön uralkodhattak 
egy időben. 
Geologiai álláspontból az ilyen fel-
tevést nem lehet se bebizonyítani, se 
megCzáfolni ; mert eddigelé az egyes 
északi és déli kőszéntelepektől nem 
kerültek sem annyira megegyező, sem 
annyira elütő növényi maradékok, hogy 
belőlük biztosan lehetne az egyidejű 
vagy nem egyidejű képződésre kö-
vetkeztetnünk ; annál kevésbbé, mint-
hogy az egyes fajoknak se elter-
jedését, se élettartamát nem ismer-
jük eléggé. A mi pedig a jégkor-
szakokat vagy eljegesedéseket illeti, 
ezeknek világos nyomai között mind a 
két félgömbön keresztül húzódik egy 
széles egyenlítői öv, a melyben se Ame-
rika, se Afrika vidékein nem fedezték 
fel egykori jelentékeny glecserek nyo-
mait, s ezáltal szükségképen lehetetlenné 
válik annak kiderítése: vájjon az északi 
és déli jégkorszakok egyidőben vagy 
nem egyidőben uralkodtak-e ? 
De ha egyelőre nem varrunk is hí-
met Crollnak némely tekintetben talán 
nagyon is messze vágó következtetései-
ből, az ő gondos astronomiai-physikai 
kutatásai mégis mindenesetre kiváló 
fontosságúak maradnak a geologiára 
nézve : legelső alapot szolgáltatván az 
absolut geologiai kormeghatározásra, 
az eddigi meghatározásokkal szemben, 
; a melyek mindig csupán a relativ korra 
I engedtek következtetni. 
Végül pedig az olvasók megnyug-
tatására kijelenthetjük, hogy jelenleg a 
földpálya központkivülisége (a jégkor-
szakoknak egyik főoka) még nem keve-
sebb mint 20 ,000 évre csökkenőben 
van, s hogy rendkívüli nagyságát nyil-
ván csak mintegy 150 ezer ; 500 ezer, 
800 ezer és 900 ezer év múlva fogja 
elérhetni ; míg ellenben az éjnapegye-
nek előhaladása (a praecessio), mint 
a jégkorszakok másik föltétele, mintegy 
25,800 év alatt végez egy teljes perió-
dust. A két jelenség pedig Croll szerint 
egy millió évre ter jedő időszakban átlag 
csak k. b. kétszer találkozik össze. 
K ö z l i : P E T H Ö G Y U L A . 
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Az utóbbi időben hírlapok útján az a 
hír terjedt el, hogy O-Budán hegycsu-
szamlások mutatkoznak, melyek nagy-
szerűségüknél fogva veszedelmesekké is 
válhatnak. Ezen jelenséggel — amint 
hírlett — karöltve jár egy új forrás ki-
fakadása, mely a különböző hírek szerint 
majd hideg, majd pedig meleg, de 
mindenesetre olyan erős, hogy képes 
egy malmot is hajtani. 
Én Semsey Andor úr tagtársunkkal 
azonnal a tünemény színhelyére siettem, 
hogy e bennünket oly közel érdeklő 
dolgot kissé megvizsgáljam. A mit ta-
pasztaltam közlöm. A Kecske- s Három-
határhegy tömegének magaslataitól 
a kis-czelli kaszárnyahegy felé egy me-
denczeszerü völgy húzódik, melynek 
egyik lejtője ezen hegyig ér, másika 
pedig egy dombra támaszkodik, mely-
nek anyagát az úgynevezett nagy tégla-
vetőben dolgozzák fel. 
Ha avölgy irányába felfeléhaladunk, 
bal lejtőjén látjuk, hogy a talaj a rajta 
levő szőlőkkel csakugyan mozgásnak in-
dáit, és pedig, amint várható volt, lefelé*. 
Ami lefelé csúszott, az körülbelül öt-hat 
hold lehet. 
A földtani szerkezetet illetőleg a 
hegységnek magja dolomitból áll, melyre 
egy vastag réteg tályag — egy agyag-
nem — telepedik, mely azonban nem 
húzódik a dolomitból álló hegycsú-
csokig. A vízjárhatlan tályagra vagy lösz 
következik a humusztakaróval, vagy pe-
dig csak ez utóbbi maga. 
Hogy a csuszamlásnak okozója az 
utóbbi időben leesett sok eső, e földtani 
viszonyból eléggé világos. 
Az eső vize keresztül hatolt a lika-
csos televényföldön, mely a szőlőket 
hordja, és lejebb szállt addig, mig a víz-
* Olyan hirek is keringtek, melyek az 
ellenkezőt állították. 
járhatlan agyagra nem talált, mely, a mint 
ismeretes, tele szíja ugyan magát vízzel, 
de megtelve, többet keresztül nem bo-
csát. A tályag felett tehát vékony vízré-
teg támad, mely a rajta fekvő talajnak 
súrlódását kisebbíti és lejtős helyzet 
mellett lehetségessé teszi a felső réteg-
mozgását. Hogy az agyag fölött csak-
ugyan víz gyűlt össze, ezt bizonyítja az, 
hogy az egész területen épen az agyag 
és a rajta fekvő talaj érintkezési helyén 
csurog ki a víz. 
A völgy hosszában kanyarodik egy 
árok felfelé, melyet kocsiútnak használ-
nak ; ez a humuszt és a löszt helyenként 
egészen az agyagig átszeli. Ez a barázda 
a második oka a sikamlásnak, vagyis in-
kább ez tette azt lehetségessé. Az egyik 
völgylejtőn meg is történt már a csúszás, 
a másikon a humusz még nem mozgott. 
Hogy meddig fog mozogni a talaj, 
arra a fennt vázolt geologiai viszony adja 
a feleletet: addig tudniillik, mig a két 
árokszél nem érintkezik. Ez az eset 
helyenkint már be is állott. 
Mivel a mozgás csakis a televény-
földre és a löszre szorítkozik, a mélyebb 
tályag és dolomit pedig legkevésbbé 
sincs általa érintve: a tüneménynek 
csakis felületes, lokális jellege van. 
Minthogy továbbá a földtömegek moz-
gása az árok szélességétől függ, ami pe-
dig nem tetemes*, ugy, ha csak erős 
záporesők nem jönnek, nagyobb föld-
mozgásokra nem lehet számítani, a mi-
ből következik, hogy nagyobb veszélyek-
től sem kell félni. 
A mi végre a híresztelt malompa-
takot illeti, az csekélyke kis vizfonal, 
mely ephemer létét az esőnek köszöni. 
Malmot semmi esetre sem hajthat. 
K R E N N E R J . 
(5.) FÖLDCSUSZAMLÁS. D ö r ö c s k é n , 
Somogy megyében, f. é. april hóban 
* Körülbelül 5—6 méter. 
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földcsuszamlás állott be, mely a falu 
egy részét elpusztította. A tünemény az j 
utolsó idők rendkívüli eső mennyiségé-
nek következménye, és a víznek kétféle 
működésére vezethető vissza. A falu t. i. 
szűk völgyben, mély vízmosás partjain 
fekszik. A sok eső után a csuszamlás 
egyik okának e vízmosás szélesbitése 
és terjedése tekintendő. A másik ok a 
talaj geologiai szerkezetében rejlik. A 
falu házai csekély vastagságú löszrétegen 
állnak, mely alatt vízszintes congeriatá-
lyag és homok-rétegek vannak. A talaj-
vizek, melyek a löszt könnyen átjárják, 
a sűrű tályagon megakadnak és annak 
felületét megpuhítják, minek folytán az 
egynemű lösztömeg a lejtős alapon 
megindúl, és nagy rögökre szakadva a 
völgy felé csúszik. A döröcskei völgy 
domborzata arra mutat, hogy itt régibb 
időben gyakran és nagyobb mérvű csu-
szamlások történtek. A baj további elter-
jedésének meggátlására szükséges lesz 
a partok kimosatását megakadályozni, 
és egyúttal a hegylejtök alsó talaját a 
vizek kellő lecsapolása által kiszárítani. 
I. B. 
( 6 . ) A z OVIEAKNÁL TALÁLT T E R -
MÉSVASRÓL.* Az 1870. évi svéd ex-
peditió Ovifak közelében, mely Grön-
landban a Disko sziget déli partján 
fekszik, három roppant nagy vas-
darabot és igen nagy mennyiségű ha-
sonnemü töredékeket talált. A nagy-
ságra második helyen álló darab 
Kopenhágában van. A legnagyobb — 
kb. 24,000 kgrm. súlyú — darab és 
a többi nagyobbak a stockholmi 
akadémia muzeumának előcsarnoká-
ban vannak elhelyezve. E lelet nemcsak 
a tömeg rendkívüli nagysága miatt, 
hanem még főleg két szempontból vált 
hírnevessé. Egyike ezeknek az, hogy 
a szerves élet alapjául szolgáló szén és 
hydrogén volt jelen benne, másika pe-
dig e vastömeg eredetére vonatkozik. 
A vastömegeket ugyanis a fölszinen, 
* V. ö. A „Természettudományi Köz-
löny" IV. kötetében (1872) a 105. és 416. 
lapon megjelent közleményekkel. 
bazaltnemű kőzeteken találták és pedig 
oly helyzetben, mintha már eredetileg 
e kőzetekbe lettek volna beágyazva. A 
vizsgálatokból továbbá azon érdekes 
dolgok derültek ki, hogy egyrészt a 
bazaltban a nagy vastömegek chemiai 
alkatával egyező vasdarabkák, más-
részt pedig, hogy némely nagyobb 
vasdarab belsejében kis bazaltzárvá-
nyok vannak. 
E rendkívül érdekes körülmény a 
tudósokat két vélemény körül csopor-
tosító. Az egyik szerint e vastömbök 
kosmikus eredetűek. E nézet mellett e 
lelet első ismertetője, N o r d e n s k i -
ö l d tanár érvelt; szerinte e tömegek 
mint meteorraj a kitörésben levő, tehát 
izzónfolyó bazaltba hullottak és így 
lőnnek általa bezárva. 
A másik vélemény szerint e vasak 
tellurikus eredetűek. Erre utal az a 
körülmény, hogy a bazaltot az elkülö-
nülve talált vastömegtől csekély távol-
ságban trappnemű kőzet hatolja át, a 
melyben a meteornemű vasszemecskéken 
kivül egy kb. egy méter hosszúságú és 
pár cmtr. szélességű termésvaseret is ta-
láltak, melynek külseje eruptiv szárma-
zásra mutat, mi azt teszi valószínűvé, hogy 
e vasdarabok a föld belsejéből tolul-
tak fel. 
A harcz a két nézet védői között 
megindúlt, és eldöntve napjainkban 
sincs. Az ovifaki vasdarabokat több mint 
harmincz chemiai elemzésnek vetették 
alá ; a legkitűnőbb szakemberek foglal-
koznak úgy alaktani, mint chemiai vizs-
gálatával, de a döntő ítélet még nem 
mondatott ki. Ujabban, 1875-ben 
S t e e n s t r u p , 187 6-ban T s c h e r -
m a k foglalkozott e kérdéssel, legújab-
ban pedig A. D a u h r é e-től jelent meg 
vizsgálat. 
S t e e n s t r u p * a Disko-sziget déli 
részén, Blaafjeldnél N o r d e n s k i ö l d 
által talált vastömegeket veszi vizsgálat 
alá. A felfedező ezeket külsejük és che-
miai alkatuknál fogva miocén-korszak-
ból való meteoriteknek tartja, s külö-
* Wissenscliaftl. Mittli. d. naturhist. 
Vereins in Kopenhagen. 
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nősen arra támaszkodik, hogy a szomszé-
dos bazaltban, az elkülönítve talált da-
rabokkal azonos vas jelenlétét kétségen 
kivül helyezték. S t e e n s t r u p azonban 
a Nordenskiöld nézetéhez csatlakozó 
W ö b l e r, D a u b r é e és T s c h e r -
m a k ellenében e vasnak tellurikus 
származását iparkodik kimutatni. Sze-
rinte a vas nem bazalt-menetben, hanem 
bazalt-tetőben jelenik meg ; erre mutat az 
is, hogy a szabadon fekvő vas és a vas-
tartalmú bazalt elterjedése a főlelheiytől 
csak vízszintes irányban követhető, füg-
gélyes irányban nem. A vas különben 
nemcsak gömbölyded darabok-, hanem 
vízszintesen vagy függélyesen álló táb-
lákban és dendritszerií alakokban is elő-
fordúl az egyes finom repedések olda-
lain. Ezek elmállásából keletkeznek ama 
rozsdaszerü takarók, melyek egyes kő-
zetrészleteknek idegenszerű zárvány-
külsőt adnak. A helyszínén észrevehető 
állapotokból kiindúlva, szerinte csakis 
arra a nézetre juthatni, hogy a vas a 
bazalt keverékéhez tartozik, és hogy a 
szabadon talált tömzsök csak hömpöly-
szerü kiálló részletek, a melyek részben 
még a bazalthoz tapadnak. 
Nagyobb fontosságot tulajdonít 
szerző egy újabb felfedezésnek. A nagy 
tömzsök lelhelyétől tetemes távolban 
ugyanis vastartalmú bazaltra bukkantak. 
Ez Á s s u k táján W a i g a t t f j o r d 
közelében, Disko-sziget éjszaki részén 
van. Mivel Steentrup azon meggyőző-
désre jutott, hogy az assuki bazaltban 
foglalt vas tellurikus eredete kétségen 
kivül ál! — mit különben indokol is — 
megdöntöttnek tartja a N o r d e n -
s k i ö 1 d-féle vastömegek tellurikus ere-
dete ellen fölhozott ama leglényegesebb 
ellenvetést, hogy ehhez hasonló tellu-
rikus előjövetelek ismeretlenek. A nagy-
ság és a tömzsök nagyobb nikkel-tartalma 
szerinte lényegtelenek. A W i d m a n-
s t a t t e n -féle rajzokat a nagyobb tö-
megű tellurikus vason is bizonvosan 
megkapják, a mennyiben e rajzok, csupán 
a vas kristályos szövege által tételez-
tetnek fel. 
Ezután egyes apróbb érvelések után 
azt a véleményt mondja ki, hogy a 
mennyiben ez állítólagos meteoritek a 
geognostikai előjövetel szerint a bazalt-
hoz tartoznak, és a vas tellurikus meg-
jelenése az assuki leletnél fogva lehet-
séges : úgy e vas vagy a bazalttal tolúlt 
fel, vagy a bazaltból vált ki chemiai 
folyamatok útján. A blaafjeldi bazaltnál 
megfigyelt azon körülmény is, hogy a vas 
repedéseket tölt ki, csak a mellett ta-
núskodik, hogy a vasnak legalább egy 
része a bazalt megmerevülése után kép-
ződött. 
Nézzük most az ellenfél egyik ve-
zértagjának érvelését. 
A. D a u b r é e *) az ovifaki terinés-
vasról a következőket adja elő. Nordens-
kiöld útján egy 90 kgr. súlyú ovifaki 
vastömeghez jutva, annak szétmetszésé-
ből kitűnt, hogy az anyag nem homogén ; 
középütt, a szürke fémes tömegben, 
egyes sötétszinü silicát-részecskék van-
nak szétszórva. A fémes rész nem fém-
vas, hanem az elemzés szerint szenes 
vas, szén- és vasoxydból álló keverék. 
A silicát-részecskék, a mint ezt a gór-
csövi vizsgálat igazolja, nem homogének, 
és alakjok arra mutat, hogy a tömeg, 
minden megömlesztést kizárva, nyomás 
folytán állott össze. 
Végül azonban kimondja, hogy ez-
által az ovifaki vastömegek tellurikus 
vagy kosmikus eredete eldöntve még 
nincs. Ismeretes ugyanis, hogy a telluri-
kus vagy kosmikus eredetű testek egy-
máshoz igen közel állhatnak ; a mint erre 
példát is hoz föl. így tehát még ma sem 
bizonyos, hogy vájjon előfordúl e termés 
tellurikus vas földünkön. 
S C H M I D T SÁNDOR 
*) Compt. rend. de l 'Acad. 
ces de Paris. Nr. 2. 1877. jan. 
des 
8. 
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A gazdasszonyok jó Jdeje tudják, hogy 
É L E T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : B A L O G H K Á L M Á N ) . 
a kacsák és libák hizlalása igen gyorsan 
halad, ha az állatokat glycerinnel meg-
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nedvesített kukoriczával tömik. Ujab-
ban Francziaországban C a t i 1 I o n (Ga-
zette des hőpitaux, 1877) tett ez irány-
ban kísérleteket s azt találta, hogy kifejlett 
tengeri malaczok egy hónap alatt eredti 
súlyok Vö-ével nehezebbek lettek, ha 
táplálékukat naponkint fél gramm glyce-
rinnel keverve fogyasztották el. Hasonló 
eredmények mutatkoztak embernél is, 
különösen sápkórnál, angolkórnál, gör-
vélynél és czukorbetegségnél (diabetes-
nél). Mindezen esetekben nemcsak a 
zsírréteg szaporodott, hanem az étvágy 
és a test hőmérséke is emelkedett, a vi-
zelettel kiürített ureum mennyisége pe-
dig csökkent. Ha p. o. a kiürített ureum 
napi átlaga 21—22 grmot tett, akkor 
az glycerin használata mellett 16— 1 7 
grammra szállt alá. Minthogy pedig az 
anyagcsere élénkségének egy és fő mu-
tatója az ureum, nem lehet kételkedni, 
miszerint a glycerin a szervezetbe jutván, 
maga szolgál táplálékéi azon folyamat-
nak, melyet desassimilatiónak nevezünk, 
s mely a felvett anyagokat egyszerűbb 
vegyületekké égeti el, s ez alatt eleven 
erőt fejleszt. így pedig lehetségessé válik 
az, hogy — az oxygén-felvétel bizonyos 
mértéken túl emelhető nem lévén — a 
szervezet nem égeti el sem a zsírszöve-
tet, sem a nitrogéntartalmú anyagokat, 
minek megfelelőleg az állatok kövéreb-
bek lesznek. Hogy pedig a glycerin 
csakugyan legnagyobb részt elég a vér-
ben, s így az állati meleg fenntartásá-
hoz lényegesen hozzájárúl, onnét derül 
ki, miszerint a glycerinnel étetett álla-
tok vérében — ámbár a felszívódás 
a bélből csaknem teljes — az anyag-
felvétele után két, három, sőt négy és 
több óra múlva sem lehetett a glycerin-
ből felismerhető mennyiséget kimutatni. 
Allatok a gyomorba nagy mennyiségeket 
vehetnek be minden baj nélkül. E tekin-
tetben tehát a glycerinnek nemcsak az 
orvoslásban nyílik újabb s tágabb tere, 
hanem valószínűleg a gazdaságnál is 
érvényt fog szerezni magának, különö-
sen a hizlalásnál. 
Egészen pusztító hatású azonban ez 
az anyag, ha bevett vagy a bőr alá fecs-
kendezett mennyisége úgy áll a test 
súlyához, mint 15 grm : 1000 grmhoz. 
Az állatoknál lálható tünetek részben 
megegyeznek a borszeszes mérgezés 
tüneteivel s így az egy- és ezen három-
vegyértékii alkohol hatása közt van némi 
rokonság, azonban az eltérés mégis 
nagy. A budapesti gyógyszertani inté-
zetben végzett kísérletek következőt 
mutattak: Az állatok (péld. házinyulak) 
4—5 grm-nak bőr alá fecskendőse 
után izgatottak, fel s alá szaladgálnak, 
majd a befecskendés helyén élénk fáj -
damaktól gyötörve fel-felsivalkodnak. 
Az izgatottság időszakára a bódulás 
következik; ekkor az állatok lehorgasz-
tott fővel lehasalnak, oldalra dőlnek, 
légzésük lassúdott, szívverésük gyenge 
és gyors, s hőmérsékük — miként a 
borszeszes mérgezésnél — csökken. 
Végre görcsök jelentkeznek; a meg-
dermedéshez hasonló tünemények lép-
nek fel, melyek a strichnin-mérgezésnél 
fellépőkhöz is sokat hasonlítnak ; ezzel 
egyidejűleg a hömérsék is jelentékenyen 
felszökik, s az állat meghal. A bonczo-
lat igen nagy fokú agyvérbőséget 
mutat ; az agy csaknem szederjes kékes. 
Bővérű, sőt olykor véraláfutásokkal tar-
kázott a tüdő, továbbá a máj, gyomor, 
belek és különösen a vesék. A vér sötét-
szinű, sűrű és mi sajátszerű, a haemo-
globin két sötét csíkja a spektroskopban 
igen közel esik egymáshoz, csaknem 
összefoly. A glycerinnek nagy adagok-
ban bevéve, vagy bőr alá való fecsken-
dősénél tapasztalható ezen mérgező 
hatása azon tulajdonságából értelmez-
hető, hogy a sejteket, tehát a vérsejte-
ket is, megduzzasztja, s így képtelenné 
teszi, hogy kellő mennyiségű oxygént 
vehessenek fel s hordjanak szét a szer-
vezetben ; e mellett pedig a központi 
idegrendszert, ott a sejtek protoplasmá-
jának életképességét tönkre téve, szin-
tén megtámadja. A Z A R Y Á . 
( 7 . ) M I É R T H A T A L T A T Ó L A G AZ 
O P I U M És A M O R P H I N ? Quia habet 
proprietatern dormitivam, felelte Argan 
egészen jámborul. Ez idő szerint azon-
ban az ily magyarázat ki nem elégítő, 
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kivált ha meggondoljuk, hogy az 
opium és készítményei uiily óriási 
mértékben foglalnak tért ugy az orvos-
lásban, mint egyes népek élvezeti czik-
kei közt. így p. o. csupán a párisi 
pharmacie centrale, melynek főfeladata 
az ottani kórházakat gyógyszerekkel 
ellátni, 1875-ben 15 1,250 grm. opiumot 
és 10,385 grm. morphint bocsátott hasz-
nálat alá. Az angolok évi opiumkivitele 
Indiából 300 tonnáról (tonnája 1000 
kgram) legújabban 3000-re emelke-
dett. E roppant mennyiséget csaknem 
mind Ázsiában használják fel. 
Ha a feltett kérdésre élettani alapon 
nyugvó választ akarunk adni, két ténye-
zőt kell tekintetbe vennünk : az agy edé-
nycinek magatartását, és magát az agy-
állományt. Az elmegyógyítók azt veszik 
fel, hogy alváskor az agy edényei szű-
külve vannak, s így az agy vérszegény. 
Ezt a nézetet támogatja az a tapasztalati 
tény, hogy a sápkórosak (chlorotikusak) 
nemcsak nem mozognak örömest, de 
mindig álmosak is. Ismeretes továbbá, 
hogy erős vérvesztés után álmosság lepi 
meg az embert. Végre az ájulást vagy 
nehézkóros rohamot mindig az arcz 
nagyfokú halaványsága előzi meg, miből 
valószínűséggel következtethetni, hogy 
az agy edényei is vérszegények. Viszont 
tudjuk, hogy élénk szellemi működés 
alatt kipirul az arcz, továbbá hogy a gon-
dolkozás könnyen megyen, ha a szív erő-
teljesen dobog, mikor tehát föl lehet 
tenni, hogy a belső részek is vérrel in-
kább megtelnek, abban bővelkednek. 
Ezen nézet szerint tehát alvás az 
agy edényei szűkülése folytán áll be. 
Azonban az opium és a morphin altató 
hatását nem lehet ezen az úton értel-
mezni. B i n z ugyanis azt tapasztalta 
(Aren f. exp. Pharm, u. Path. 1877. 
VI. köt.), hogy a bódítók alkalmazásánál 
az edények nem szűkülnek meg. Ha az 
állat, p. o. kutya vagy nyúl koponyáját, 
egy darab koponyafedelet vésővel eltá-
volítván, meglékeljük, aztveszszük észre, 
hogy a bódulat beáll, anélkül hogy az 
agy edényeinek térfogata csökkenne, sőt 
vérbőség is mutatkozhatik. Csak ha a 
Természettudományi Közlöny. IX. kötet . 1877. 
bódulat sok ideig tart, lesz vérszegény 
az agy, annakjeiéül, hogy az agyedények 
szűkülése nem oka, hanem inkább kö-
vetkezménye az alvásnak. 
Az alvásnál az agyállomány játsza 
tehát a főszerepet. Miképen ? H e y n-
s i u s azt találta, hogy a marha vagy juh 
egészen fris agya inkább savanyú, mint-
sem lúgos kémhatású. F u n k e , ezen 
állítást igazolván, megmutatta, hogy a 
fokozott működésű agy savanyú, míg a 
nyugvó lúgos kémhatást mutat. Ámde 
a fehérje diffusiója vagy exosmosisa, 
mely savak által akadályoztatik, könnyen 
történik lúgok jelenlétében. Ha tehát 
tartósabb agyműködés folytán oxydatió 
által több savanyú bomlási termék hal-
mozódik fel az agyban, akkor a vérből 
kevesebb fehérje juthat hozzá, ennél-
fogva az anyagcsere csekélyebb lesz, s 
az agy működésében pihenés áll be, mi-
alatta képződött termények tova vitetnek; 
igy pedig az agy újra működhetik. 
P r ey e r ezen felfogást megerősíti azon 
tapasztalata által, hogy a tejsavas nát-
rium, mely különösen izommunkánál 
keletkezik s az izmok kifáradását okozza, 
vérbe fecskendve, szintén altató hatású. 
Az alvásra vonatkozó ezen adatok alap-
ján Binz a fent említett kérdés megol-
dásával nem tudván boldogúlni, más 
úton igyekezett azt megközelítni. O fris 
agymetszeteket vizsgált, külön külön 
konyhasó-, atropin- és kénsavas rnor-
phinba fektetve, s azt találta, hogy az 
agy szövettani elemei a két első anyag-
ban semmi változást sem mutattak, mig 
ellenben a morphinnál, az éles körrajzú 
sejtek protoplasmája homályos lett, míg 
a sejtek közti anyag a rendesnél söté-
tebbé vált. Az eltérés igen szembetűnő, 
s mindig határozottan felismerhető, 
melyik agydarab volt morphinba fek-
tetve, melyik nem. Az egész jelenség 
a m galvásra emlékeztet. Ugyanilyen a 
kép, ha igen hígított tejsavat adunk az 
agyhoz. 
Ezen tapasztalat alapján azt mond-
hatni, hogy az opium, valamint ennek 
bódító alkatrészei, mint a morphin, azért 
altató hatásúak, mert az agyállomány 
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mintegy vegyileg" megköti azokat s egye-
sül velők, minek folytán az agy rendes 
anyagcseréje megváltozik, az élő fehérje 
dissociatiója pedig alászáll, — azon ér-
telemben, amint az e Közlöny 1875-ik évi 
októberi füzetében ismertetve volt — s 
így nem fejlődik annyi eleven erő. meny-
nyi szükséges, hogy az agy az ébrenlét 
feladatait teljesíthesse. Ebből értelmez-
hető egyúttal az opiumpipázás tompitó 
hatása a szellemi képességre. 
AZARY Á . 
T E R M E S Z E T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : SZILY KÁLMÁN.) 
( 2 . ) A Z E S Ő C S E P P E K ÉS A J É G S Z E -
MEK K É P Z Ő D É S E . Ha a felhőt vagy a 
ködöt alkotó víz- vagy jégrészecskék 
mindannyian egyenlők, és a levegő, 
melyben lebegnek, nyugszik, vagy egy 
irányban egyenletesen mozog: a ré-
szecskék egymáshoz képest nem mo-
zognak. Súlyoknál fogva azonban es-
nek, s minthogy tömegük mindany-
nyioknak egyenlő, ugyanazzal a sebes-
séggel. Ily körülmények közt nem köze-
ledhetnek egymáshoz, nem rakódhat-
nak egymásra, hogy esőcseppet vagy 
jégszemet alkossanak. 
Ha azonban — alább közlött körül-
ményeknél fogva — a részecskék egy-
néhánya megnagyobbodik, ezek a töb-
bieknél gyorsabban fognak siilyedni, 
utóiérik a közvetetlenül alattuk levőket, 
egyesülhetnek velük és még inkább 
megnagyobbodnak ; ennélfogva sebes-
ségek is növekedik, s minthogy mind 
gyorsabban és gyorsabban érik utói az 
alattuk levőket, tömegök növekedő 
arányban nagyobbodik, és pedig annál 
inkább, minél vastagabb a felhő az alatt 
a pont alatt, a honnan a részecske ki-
indul. így lesz a felhőből eső vagy jég-
eső, a szerint, a mint a felhőt víz- vagy 
jégrészecskék alkották. O s b o r n e 
R e y n o l d s angol physikus a jégszemek 
pontos megfigyelése nyomán jutott erre 
a következtetésre. A jégszemek mind-
annyia tobbé-kevésbbé kúpalakú, göm-
bölyű ^lappal. Szerkezetok olyan, mint 
ha apró jégrészecskék halmozódtak 
volna egymásra, melyek szorosan ille-
nek egymáshoz, de nem kristályos, mint 
a hópelyheké, jóllehet a kúp felszíne csí-
kos, és a csíkok a kúp csúcsából indiá-
nak ki. A jégszemeknek ezt az alakját 
és szerkezetét az előbb mondottak sze-
rint így magyarázhatjuk : A megindúlt 
részecske aljával esés közben más ré-
szecskék találkoznak, melyek hozzá ta-
padnak, ha csak könnyedén is ; tömege 
tehát lefelé vastagodik, s minthogy né-
mely részecskék az aljnak csak alig a 
széléhez tapadnak, azért a részecske 
alapja folyton-folyvást szélesül, és az 
egész tömeg kúpalakot kap. 
A földön talált jégszemek rendesen 
tökéletlenek ; s úgy látszik, hogy sok 
jégszem, nem az esés közben szenve-
dett sérülések következtében, szabály-
talan, hanem azért, mert már így kép-
ződik. A nagyobb szemek ugyanis gyor-
sabban esnek, utóiérik a kisebbeket, 
ezek hozzájok tapadnak és eltorzítják. 
Ezenkívül lehetséges az is, hogy a szem 
forgó mozgást kap, ekkor aztán nem 
úgy nagyobbodik, mint leírtuk. 
Ha továbbá gondosan megvizsgál-
juk a közönséges jégszemeket, azt talál-
juk, hogy a kúp alsó fele tömöttebb és 
erősebb mint a felső része, s gyakran 
úgy látszik, mintha a csúcs az esés köz-
ben letört volna. Ez tökéletesen meg-
egyezik azzal, a mit a jégszem képző-
dése módjáról fennebb mondottunk. 
Meginduláskor ugyanis a részecske las-
san mozog, a többi részecskék, melyek-
kel találkozik, gyengén ütődnek hozzá, 
tehát összetartásuk is gyengébb ; a mint 
azonban tömege és ezzel sebessége 
növekedik, nagyobb erővel ütődik az 
utóiért részecskékbe, melyekkel így 
tomottebb tömeget is képez. Ha sebes-
sége elég nagy volna, a részecskék a 
kellő erővel ütköznének belé, és össze-
tapadva vele tömött jeget képeznének; 
úgy látszik, hogy ez történik akkor, mi-
dőn a jégszemek a közönségesnél na-
gyobbak, pl. akkorák mint a dió. Mert 
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midőn két jégrészecske egymásnak 
nyomul, akkor az érintkező lapok fölen-
gednek, és a mint a nyomás megszűnt, 
ismét meg- és összefagynak ; ez okozza 
tapadásukat. 
Reynolds kimutatja továbbá, hogy a 
jégszemek nem képződnek sem úgy, 
hogy az esőcseppek megfagynak, sem 
úgy, hogy egy jégmagra a vízgőz lecsa-
pódik; lehetetlen az is, hogyajégrészecs-
kéket villámos vonzás egyesítené : kúp-
alakjuk, tömörülésök a vastagabbik vég-
felé világosan mutatj ák, hogy a részecskék 
egy oldalról rakódtak egymásra, és pedig 
növekedő erővel, a szem tömegének 
nagyobbodása szerint. 
Megkisérlette, hogy mesterséges 
úton állítson elő szemeket. Ha fagyott 
ködáramot bocsáthatnánk valamely tes-
tecskére, erre a megfagyott részecskék 
a jégszemhez hasonló tömegben rakód-
nának le. Minthogy nem tudott ilyen 
áramot létesíteni, más módot gondolt 
ki. Szabad levegőre kiáramló gőzbe 
finomra őrlött gipsz-port vegyített és a 
gőz-sugárt egy faszáikára irányozta. Ily 
módon a jégszemekhez igen-igen hasonló 
gipsz - tömegecskéket kapott, melyek 
mindannyian többé-kevésbé kúpalakúak 
voltak, alapjukkal a sugár felé fordulva 
csakhogy e kúpok törpébbek voltak 
mint a jégszemekéi. A csíkok is ki 
voltak fejlődve, épen mint a jégszeme-
ken, az alapok azonban valamivel dom-
borúbbak voltak ; ezt valószínűleg az 
okozta, hogy a gipsz-részecskéknek nem 
volt meg a kellő összetartó erejök, mert 
a gőz — a mint remélte — nem ned-
vesítette meg annyira a gipsz-port, hogy 
a részecskék bármely alakban egymás-
hoz tapadtak volna. Ugyanezért a kép-
ződött darabok is a legkisebb érintésre 
széthullottak. 
Épen ily tömegeket állított elő 
naphtalin-gőzzel ; ezek is igen töréke-
nyek voitak. Közönséges mérsékletnél 
a porrá tört naphtalin nem tart úgy 
össze mint a jég, ha ezt darabbá saj-
toljuk. Kétségtelen, hogy igen alacsony 
mérsékletnél a jég is így viselné magát, 
azaz a részecskék az ütközés erejénél 
fogva nem tapadnának egymáshoz. Ab-
ból tehát, hogy jégszemek keletkeznek, 
nem következnék, hogy a felhő mér-
séklete a fagyóponténál sokkal kisebb 
legyen. 
A felhő mérsékletének mindenesetre 
nagy befolyása van a jégszemek jelle-
mére. L. D u f o u r állítása szerint a ré-
szecskék néha — 140 C-nál is lehetnek 
cseppfolyósak ; ennélfogva világos, hogy 
ha a hulló jégszemmel találkoznak, össze-
fagyhatnak vagy homogén jéggé, vagy 
lemezes vagy kristályos alakúvá. 
Az esőcsöppek képződését ugyan-
úgy magyarázza mint a jégszemekét: 
vízrészecskék tapadnak a megindult 
csepphez, mig a felhőn áthullik. Hogy 
az esőcseppek sohasem nőnek akkorára 
mint a jégszemek, annak oka az, hogy 
ha a csepp bizonyos nagyságot elért, 
elpattan.s apró részekre porlik szét. 
Ezeknek utána még arra a kérdésre 
kell megfelelnünk, hogy micsoda körül-
mény idézi elő azt, hogy a felhőben 
egyes részecskék megnagyobbodnak és 
ennélfogva esni kezdenek. A felhőből 
nem mindig esik szükségképen. Való-
színű tehát, hogy normális körülmények 
között a felhő részecskéi mindannyian 
egyenlők s egymáshoz képest nem mo-
zognak, azért a részecskék nagyságát 
valami rendellenesség vagy zavarás 
változtatja meg. Ilyes lehet az, hogy 
a felhő a felső fölszinén sugárzás 
következtében lehűl ; ezáltal a felhő 
felső részében levő részecskék gyorsab-
ban hűlnek le mint az alattuk levők, 
tehát több vízpárát sűrítenek meg s így 
gyorsabban nagyobbodnak. Nagyobb 
tömegüknél fogva kezdenek sülyedni, a 
többi részecskéket elhagyják és alkotják 
a felhő ormát. Örvénylő mozgások a 
felhőben épen ilyen okai lehetnek a 
csepp és a jégszemek képződésének. 
Eddig Reynolds elmélete*. Az eső-
cseppek keletkezésének olyforma ma-
gyarázata, mint a Reynoldsé, nem egé-
szen új. A jégszemek képződésének 
magyarázatában onnan indúl el, a mi-
* Naturforscher. 1877. Nr. 4. 
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dőn a felhő már jégrészecskékből áll ; 
csakhogy épen itt van egy igen lényeges 
kérdés, hogy t. i. micsoda ok hatása 
alatt keletkeznek e jégrészecskék*, 
más szóval, micsoda ok változtatja az 
eső-felhőt jég-felhővé ? Ez a meteoro-
logiának még mai napig nyilt kérdése. 
Ha azonban mellőzzük e kérdést s 
végig tekintünk a mondottakon, úgy 
találjuk, hogy Reynolds elmélete igen 
valószínű alapokon nyugszik. 
H O R V Á T H M I K L Ó S . 
( 3 . ) M E D Á R D NAPJA. A párisi aka-
démia egyik ülésén egy levelet olvastak 
fel, melyben azt a kérdést intézik az 
akadémiához, mennyire lehet bizni a 
Medárd-napra vonatkozó közmondás-
ban : „Ha Medárd napján esik, negyven 
napig esik." 
Ez alkalomból az akadémia egyik 
* Term. tud. Közlöny VTH. k. 315. 1. 
örökös titkára felfrissítette P o i n s o t 
véleményét a Medárd-napi közmondás-
ról. E közmondás valószínűleg sokkal 
régibb a Gergely-naptárnál; már pedig, 
amint tudva van, mikor e naptár hivata-
los és liturgikus használatba lépett, ab-
ban az esztendőben tizenkét szentnek 
átugrották a neveünnepét és ezzel a 
többié tizenkét nappal előbbre került, 
így történt, hogy Medárdot is junius 
20-ikáról junius 8-ikára léptették elő. 
E szerint igen valószínű, hogy a Medárd-
napi közmondás, régiebb levén a naptár-
ujításnál, nem is a mostani Medárdna-
pot, hanem az előbbit, t. i. junius 20-ikit, 
tehát a nyári napforduló idejét illeti, 
így értelmezve, a közmondásnak astro-
nomiai vonatkozása van. Hasonló jelen-
tősége lehet a Lucza-napjának, mely 
most deczember 13-ikára, a naptárújitás 
előtt pedig deczember 25-ikére, tehát 
a téli napforduló tájára esett. — — 
V E G Y T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : W A R T H A VINCZE.) 
( 6 . ) M É R G E S - E A F U C H S I N ? A k é r -
désre , vájjon megengedhető-e , hogy 
bizonyos tápszerek és italok festő szere 
gyanánt az anilin festő anyagok hasz-
náltassanak, különféleképen válaszoltak, 
A párisi rendőrség, bár a festett táp-
anyagokra nézve külön, igen részletes 
rendeletet adott ki, a kérdést eldöntet-
lenül hagyta: az anilinfestékeket sem a 
tiltott, sem a megengedet t festőanyagok 
közt nem említi fel. A. H u s e m a n n 
az „American journal of Pharmacy" 
I 875-ik évi folyamában egy esetet tesz 
közzé, a mely szerint több gyermek 
fuchsinnal festett czukorka evése követ-
keztében meghalt. A használatba került 
fuchsinról persze a vizsgálatból kide-
rült, hogy az a föltétel, miszerint a 
fuchsin ment legyen arzenikumtól, nem 
volt tökéletesen teljesítve, bár a fuch-
singyártás mai állása lehetővé teszi a 
fuchsinnak arzénmentes előállítását. 
Az arzéntartalom különben itt oly 
csekély volt, hogy a halálos hatást 
nem lehetett ennek tulajdonítani ; Hu-
semann ennélfogva elemzések útján 
inkább megszilárdúlt abban a feltevés-
ben, hogy a fuchsin maga is mérges, de 
még inkább, ha, bár csekélyebb mennyi-
ségben is, arzénes-savval jut az emberi 
testbe. Másrészt meg E u l e n b e r g és 
V ö h l , tanulmányaik alapján azon véle-
ményöknek adtak kifejezést, hogy az 
anilinfestékek önmagukban nem mér-
gesek, hogy csak akkor hatnak ártal-
masan, ha bizonyos sókkal vagy anilin-
olajjal vannak tisztátlanítva, vagy pedig 
ha veszélyes savakat tartalmaznak. Sőt 
S o n n e n k a l b czukorkák és effélék 
festésére oly anilinfestéketis megenged-
hetőnek nyilvánított, melyek I % arzént 
tartalmaznak, minthogy nagyon kiadók. 
B e r g e r o n és C 1 o ii e t tanárok a 
kérdés megoldására bővebb (a Bulletin 
de Rouen, 1 876. évi folyamában közzé-
tett) anyagot gyűjtöttek. Ok közvetlen 
kísérleteket tettek annak kipuhatolására, 
hogy miként hat belsőleg beadva, a 
czukorárúkban és italokban legtöbbször 
előforduló anilinfesték, a fuchsin, az 
emberek és állatok szervezetére. C h a r -
v e t már bebizonyította, hogy 2 grm. fuch-
mm 
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sin (20 grin, borszeszben és 120 grm. 
vízben feloldva) bőr alá fecskendezve, 
mérgezési tünetet nem hoz létre. Több-
szörösen bebizonyult, hogy egy ember, 
8 nap alatt, csekély adagokban 3.2 grm. 
fuchsint beszedhet midőn veszély nél-
kül. Az embernél a kísérletnek csak 
két utolsó napján mutatkozott bizonyos 
általános rosszúlérzés, midőn az adag j 
egy-egy grm.-ra emelkedett, de az is j 
könnyű és múlékony volt. A használt 
fuchsint természetesen előbb pontosan 
megvizsgálták és arzéntől s általában 
férni keverékektől mentnek találták. Egy 
liter karameloldattal (égetett czukor), 
mely 1.5 grm. fuchsint tartalmaz, 224 
liter bort lehet megfesteni, s így egy-
egy liter borban csak 0.006 grm. fuch-
sin lesz, mi oly mennyiség, mely a meg-
ejtett kísérletek szerint nagyobbmértékű 
fogyasztásnál sem gyakorolhat semmi-
féle káros hatást. Kutyáknál az adagot, 
nagyságuk szerint, 5 grammról 20-ra 
emelték, melyet egyszerre adtak be. 
Beállott ugyan hányás, reszketés; a szív-
verés és a lélegzés csökkent, de a kö-
vetkező nap a betegség minden jele el-
tűnt. Alkalmazzuk ezt most az emberre. 
Ez a 20 grm. fuchsin elegendő volna 
2987 liter bornak pirosra festésére. Hogy 
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egy liter ebből a festett borból az em-
beri szervezetre káros hatást gyakorol-
hatna, az állatokon tett ama kísérletek 
alapján, nem lehet feltennünk. Termé-
szetesen nem szabad szem elől tévesz-
tenünk, hogy a használt fuchsin arze-
nikumtól és egyéb tisztátalanságoktól 
ment legyen, s ez oly feltétel, melynek 
teljesítését mindenesetre törvénynekkel-
len e biztosítani. 
Nevezetes megfigyelést tettek egy 
emberen, kinek vizeletében hosszabb 
idő óta sok albumin-tartalom mutatko-
zott. Az első 0.05 grm. fuchsinnák be-
vétele után vizeletéből tüstént egészen 
eltűnt az albumin-tartalom. Az adagot 
egy héten át naponkint ismételték és fo-
kozták, vizeletét naponként megvizsgál-
ták és a kísérlet után még három hónap 
múlva constatálták, hogy vizeletéből az 
albumin teljesen hiányzott. Ez az ered-
mény a kísérlettevőknek egy más esetet 
is juttatott eszökbe, melynél ugyancsak 
az anilinnak egyik származéka játszott 
szerepet. Ez T u r n b u l i és F i l ib er t i 
sikeres kísérlete volt, melynél fogva ők 
a kénsavas anilint vidatáncz és nya-
valyatörés ellen belsőleg alkalmazták. 
(Dingler's Polytechn. Journal 1877. 1.) 
L . I . 
TUDOMÁNYOS MOZG 
(6.) A 111. tud. Akadémia május havi 
ülésén a következő négy tárgy fordult 
elő : T h a n K á r o l y előleges jelentést 
tett „Vegy-erélytani vizsgálatai" első 
részéről, mely „a durranó lég égésme-
legét zárt edényekben" tárgyalja. Rövid 
kivonata itt következik : „A testek vegyi 
erélyének lehetőleg szabatos kipuhato-
lása a chemiának legfontosabb feladatai 
közé tartozik. A vegytannak eddigi vív-
mányai közül azok, melyek a szabatos-
ság czímére méltó igényt tarthatnak, 
főkép az anyag mennyiségi .viszonyaira 
vonatkoznak. A szokásos modorú vizs-
gálatok csaknem mind erre támaszkod-
nak, úgy, hogy a tudomány ennek kö-
vetkeztében, mondhatni, egyoldalúlag 
fejlődött, és ismereteink inkább terjc-
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delemben mintsem mélységben gyára 
podtak. — A testek vegyi erélyének 
lehető alapos tanúlmánya nélkül nem 
remélhetjük, hogy a tudomány valaha 
az anyag chemiai lényegéről kritikailag 
is szigorú fogalmat és felvilágosítást 
szerezzen." 
Ily tekintetek indították előadót arra, 
hogy eme különben igen sok kitartást 
igénylő irányban kísérleti vizsgálatokkal 
foglalkozzék. Különösen buzdító volt 
rá nézve egykori tanárának, Bunsennek, 
néhány évvel ezelőtt tett abbeli nyilat-
kozata, hogy örömére szolgálna, ha Than 
az ő (Bunsen) új hőmérési módszerét ez 
irányban értékesítené. 
Feladatát ekként formulázta magá-
nak : oly eljárást megállapítani, mely sze-
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rint a Bunsen-féle calorimetrikus mód-
szer felhasználásával a gázalakú testek 
vegyi erélye lehetőleg szabatosan meg-
határozható legyen. A módszer tanúl-
mányozása kedveért a durranó lég égés-
melegének meghatározását választotta, 
és pedig zárt edényekben. A követett 
eljárás lényege abban állott, hogy egy 
kis üvegedényben lemért mennyiségű 
durranó lég a Bunsen-féle jégcalorime-
ter kémcsövében égettetett el, és az ek-
ként keletkezett meleg mennyisége meg-
méretett. A részletek és az óvatossági 
rendszabályok és elrendezések elsoro-
lásába itt nem bocsátkozhatván, egye-
dül az eredmény előterjesztésére szo-
rítkozunk, mely ekként fogalmazható": 
„Midőn egy gramm o fokú és 760 
mm. nyomású hydrogén a megfelelő 
mennyiségű oxygénnel zárt edényben 
egyesülvén, o fokú vízzé teljesen átala-
kúl, 33982 hőegység keletkezik." 
Eddigelé csupán A n d r e w s hatá-
rozta meg némileg hasonló körülmények 
között a durranó lég égésmelegét. Az 
ő eredményeinek középértéke, a fen-
tebbi körülményekre átszámítva, 33970 
hőegységet ad, mely csak TÖIDD"^6^ 
kisebb a Than-féle számnál. E megegye-
zés jelentékenyen emeli a föntebbi szám-
érték biztosságát, minthogy a kettő egy-
mástól minden tekintetben eltérő mód-
szerek szerint határoztatott meg. 
E számok nem hasonlíthatók össze 
közvetetlenül a hydrogénnek eddig leg-
inkább használatban volt égésmelegével, 
mert ezek mindig állandó nyomás mel-
letti, azaz nyílt edényben történő elégésre 
vonatkoztak. De még azért sem hason-
líthatók össze, mert a gázok égés előtti 
hőmérséke nem o fok, hanem ennél 
rendesen nagyobb volt és többnyire nem 
is határoztatott meg elég szabatosan, 
valamint az a nyomás sem, melylyel a 
gázok égés előtt bírtak. Innét az eltéré-
sek, melyek Favre és Silbermann, Thom-
sen s a régiebb meghatározások között 
mutatkoznak, s a melyek nem ritkán elég 
meddő vitára szolgáltattak alkalmat. Ha 
az állandó nyomás melletti égésmeleg 
már szabatosan meg lenne határozva, 
úgy a kettő közti különbség megadná 
hőegységekbenabefolyás értékét, melyet 
a légnyomás az égésmelegre gyakorol, 
s melynek, az eddigi adatokból ítélve, 
tevőlegesnek kell lennie. — Előadó kí-
sérleteit folytatja és reményű, hogy rö-
vid idő múlva újabb jelentést terjeszt-
het elé. 
L o y k a H u g ó elősorolja azokat a 
zuzmókat, melyeket Baziás, Szvinicza és 
Mehádia környékén három kirándulás 
alkalmával gyűjtött 1874-ben. Összesen 
217 fajt gyűjtött; ezek közül 45 Ma-
gyarországra, 1 2 pedig a tudományra 
nézve is új. 
A b t A n t a l kolozsvári egyetemi 
tanár „A hullámzó mozgás gyorsa-
sága lágy zsinegekben" czím alatt 
előterjeszti több rendbeli kísérletei ered-
ményeit, melyek azt mutatják, hogy lágy 
zsinegekben, míg a hullámzó mozgás 
gyorsasága nem hág túl 70 méteren, az 
Euler-féle elméleti képlet és tapasztalat 
igen jól összeegyeznek. (Megjelent a 
„Müegy. Lapok" 15-ik füzetében.) 
Than Károly előterjesztette P1 ó s z 
P á l n a k a peptonokra vonatkozó 
vizsgálatait. A kísérletek eredményei 
következőkben foglalhatók össze: A 
peptonokkal való táplálkozás lehet-
séges és teljesen sikerül. A peptonok 
a fehérjének bomlásterményeit foglalják 
magukban. Vájjon fel nem bomlott fe-
hérje van e bennök, az egyelőre nincs 
eldöntve. A peptonokkal való táplálko-
zás eredményei abban nyilvánúlnak, 
hogy a szervezet nitrogén-kiválasztása 
az alkalmazás után azonnal jelentékenyen 
növekedik, míg a szénsav kiürítése csak 
csekély mértékben emelkedik. (Bőveb-
ben az apróbb közlemények közt a jövő 
számban.) 
A m. tud. akadémia ez évi nagy-
gyűlésén Dr. B a l o g h K á l m á n , tár-
súlatunk alelnöke, rendes taggá, Dr. 
H o r v á t h G é z a é s K e r p e l y A n -
t a l tagtársaink pedig — kik társula-
tunk mebizásából jeles monographiákat 
irtak, ú. m. az első „Magyarország 
Lygaeidáiról", a második pedig „Ma-
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gyarország vasköveiről", — levelező 
taggá választattak. 
Az ünnepélyes közülésen Dr. Báró 
E 5 t v ö s L o r á n d , társulatunk választ-
mányi tagja, olvasott egy nagy tetszés-
sel fogadott értekezést „a távolba hatás 
kérdéséről". E dolgozat bővebb elem-
zésébe nem bocsátkozhatunk: a napi 
lapok vagy egész terjedelmében, vagy 
bő kivonatban úgy is közölték. 
A „M a g y a r h o n i f ö l d t a n i 
t á r s u l a t " szakülésén több érdekes 
előterjesztés történt. 
I n k e y B é l a bemutatta M a d e r-
s p a c h L i v i u s rövid tudósítását a 
pelsőcz-ardói czinkércz fekhelyekről. 
E szerint Pe/söcz és Ardó vidékén (Gö-
mörmegyében) már 1680-ban dolgoztak 
czinkérczekre, nagyobb lendületet az 
érezbányászat azonban csak az utolsó 
években nyert, midőn egy porosz tár-
sulat foglalta el a gazdag gálmatelepet, 
mely érczeitSziléziába szállítja. ARomán-
akna föltárása mutatja, hogy a czinkércz 
(gálma és sphalerit) telepekben fordul elő, 
triasz-mészkő és dolomit-rétegekben ; 
a telér kitöltése vöröses márga-agyag, 
melyben az érezek brecciaszerüleg ta-
láltatnak. Az érczelőjövetelére fontosnak 
látszik a werfeni palák és a dolomit közti 
érintkezés. Az érezek 4 2 — 4 6 % czinket, | 
11 — 1 9 % ólmot, és 0 .010—0.016 j 
fontrész ezüstöt tartalmaznak. 
S c h m i d t S á n d o r bemutatott 
egy érdekes pséudomorphot Car tag én á-
ról, melynél az Anglesit Cerussitté ala-
kúit át valamely szénsavas só behatása 
folytán. A példány főleg Limonitból áll, 
mely az Anglesit kristályokat is befödte ; 
ennek tulajdonítható, hogy az Anglesit-
kristályok visszamaradt hurokja alatt a 
Cerussit górcsövi kristályai követték 
nagyban az Anglesit alakját. 
U. a. bemutatta P e j a c h e v i c h 
J á n o s gróf értesítését, mely szerint 
sikerült föltalálnia a legritkább ezüsttar-
talmú ásványok közé tartozó és csakis 
Kurprinz (Ereiberg)-, Andreasberg- és 
Przibramról ismeretes Pyrostilpnitet egy 
lliendehn cin árúi származó Freieslebenit 
példányon, a Freieslebenit kristályok kö-
zött. A lemezkék jáczintvörösek, igen 
vékonyak és így azokon pontosabb vizs-
gálat nem volt eszközölhető. 
U. a. előterjesztette P e j a c h e v i c h 
J á n o s gróf tudósítását az opál egy új 
lelhelyéről. Smogyoródi kőbányában,hol 
trachyttuffot fejtenek, ugyanis egy nagy 
opáltömeget találtak. Ez az opál főleg 
világos, mézsárga színű opálanyagból 
áll, melybe sötétbarna színű, csekélyebb 
fényű darabok vannak behintve. Ez az 
opál főleg azon körülménynél fogva ér-
dekes, hogy igen szépen látható rajta 
az a változás, melv előáll, ha az opál vizét 
elveszti. Amennyiben az ilyen gömbszerű, 
fehér részek oly helyeken is mutatkoz-
nak, hol az ásvány egészen ép, látható, 
hogy ezen, a víz-elvonáson alapuló pro-
cessus, az opáioknál nemcsak a tömeg 
szélein, hanem annak közepén is veheti 
eredetét. 
S e m s e y A n d o r előterjeszti, mi-
szerint a m. 11. Muzeum kőzetgyüjtemé-
nyében egy brazíliai gránit-példányon 
— Campo di St. Anna, Rio Janeiro mellől 
— gyönyörű Apatit kristályokat talált. 
A kristályok szépen kifejlődvék és az 
ismert brazíliai Apatitokat lapjaik soka-
ságára fölülmúlják, amennyiben 7 alak 
combinatióját mutatják. Domináló 
alak a normál prisma a véglappal ; az 
egyének átlátszók, majdnem színtelenek, 
kissé a zöldesbe játszók és többnyire 
az Orthoklasokba vannak benőve. Apa-
tit e leihelyről eddigelé nem volt is-
meretes. 
I n k e y B é l a értekezett a döröcs-
kei hegycsuszamlásról. (L. az apróbb 
közlemények közt.) 
A d é 1 m a g y a r o r s z á g i t e r -
m é s z e t t u d o m á n y i t á r s u l a t , ed-
digi évkönyveit megszüntetve, a jelen év 
kezdetétől fogva Temesvárod egykét ha-
vonként megjelenő közlönytindított meg 
„Természettudományi Füzetek" czím 
alatt. Minden füzet két ívnyi tartalommal 
jelenik meg. Szerkesztője a társulat tit-
kára, Dr. Kuhn Lajos tanár úr. Előfize-
tési ára egész évre 4 frt. 
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A „Természettudományi Füzetek" 
következő rovatokból fognak állani: 
i) Szak- és népszerű előadások ; 2) Ön-
álló kutatások és kisebb terjedelmű ere-
deti értekezések a természettudományok 
bármely ágából ; 3) Irodalmi szemle a 
természettudományok terén ; 4) Társu-
lati ügyek ; 5) Különfélék. 
Előttünk fekszik az I. és II. szám, 
egy kettős füzetben kiadva. A beveze-
tésben a titkár-szerkesztő előadja e köz-
löny rendeltetését; azután négy nagyobb 
czikk s végre a többi rovatok következ-
nek. Legfigyelemre méltóbb e füzetben : 
„(7 felhívás egy felállítandó déhnagy (ír-
országi természetrajzi muzeum érdekélen ", 
melyet közös adakozás útján szándékoz-
nak Temesvárott megalapítani; továbbá 
a társulat elnökének, Nikolics Sándor 
úrnak czikke „a délmagyarországi ter-
mészettudományi társulat kertjéről A E 
kert legalább is 4 katasztrális holdat 
foglalna magában, hogy elegendő tért 
n jú j t son úgy a mezőgazdasági, mint a 
gyümölcsészeti, kertészeti és fatenyész-
tési kísérletekre. A létrehozandó kertben 
több év folyása alatt rendszeresen foly-
tatott kísérletek megmutatnák gyakor-
latilag, hogy a mezőgazdaság, gyümöl-
csészet és kertészet terén, mely eljárás 
üdvös és czélszerü Temesvár vidékén ; 
és mely irányú működés igér hasznot és 
biztos sikert; hogy később mindenki, 
ki gazdaság- és kertészettel foglalkozik, a 
szemei előttlevő példán és eredményeken 
okúivá, maga is majdan, saját örömére 
és hasznára, a helyes irányt válaszsza ; 
és hogy ennek következtében időmúl-
tával az egész vidék felvirágzásnak és 
jólétnek örvendjen. 
Mind a „Természettudományi Fü-
zetek" megindítása, mind pedig az itt 
előadott két terv megvalósítására irány-
zott mozgalom a dél magyarországi ter-
mészettudományi társulat nem eléggé 
dicsérhető életrevalóságáról tesz tanú-
ságot. Szívünkből kívánjuk, bogy e köz-
löny mentől hosszabb életű legyen, és a 
derék társulat szép tervei tényleg meg 
is valósúljanak. Csak arra kérjük a buzgó 
szerkesztőt, hogy az afféle dagályos 
czikkeket, a minő „A nap munkájáról" 
szóló, igyekezzék természetes medrükbe 
szorítani. Elhiheti nekünk, hogy a mai 
világban nem a sallangért veszik a szer-
számot. ~ Sz. K. 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
III. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1877 április. 18. 
E l n ö k : THAN KÁROLY. 
Titkár jelenti, hogy Kovács Gyula köny-
vei közül a megvételre kijelölteket a könyv-
tárnok és a titkárok átvizsgálták, s a meg-
tarthatókért 60 forintot ajánlanak. Tudomá-
súl van. A könyvek birtokosa ez aján-
latról tudósítandó. 
Szinnyei munkájának felét benyújtotta, 
s a kiküldött bizottság megvizsgálván, azt ta-
lálta, hogy a hazai értekezéseket illetőleg 
megfelel a várakozásnak, de a külföldön 
megjelentek lajstroma kivánni valót hagy 
hátra. A bizottság erre nézve figyelmeztette 
az irót, hogy e tekintetben milyen folyóira-
tokat nézzen át különösen. Ezen hiányok 
pótlása után a munka érdemes lesz a kia-
dásra. 
Az országos segélyből megbízottak kö-
zül Maderspach Livius tesz jelentést mun-
kájának állásáról, s a határidőt még egy 
évre meghosszabbítani kéri. A meghosszab-
bítás ellen nincs kifogás. 
A budai tanítóegylet, mint ilyen, elő-
fizetője a „Közlönyu-iiek, azon kérelemmel 
járul a választmányhoz, hogy engedné meg 
tagjainak a könyvtár látogatását és haszná-
latát. A választmány e kérelmet elvi nehéz-
ségek miatt nem tartja teljesíthetőnek. 
Titkár előterjeszti Pethő Gy. indítvá-
nyát a könyvek használatát illetőleg, mely 
következőleg hangzik : 
„A k. m. term. t. társulat könyvtárá-
! ból a könyvek oly feltétellel adatnak ki, hogy 
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a kölcsönvevő azokat sértetlen és tiszta álla-
potban tartozik a megszabott határidő le-
teltével visszaszolgáltatni. Aki e szabályzat 
ellen vét, s a könyvet csonkán, megrongálva 
vagy összefirkálva és piszkosan hozza 
vissza, tartozik az egész mű árát és kötése 
diját megtéríteni." A választmány ez indít-
ványt helyesli és elfogadja ; a könyvtár 
használatára vonatkozó más pontokkal egyiitt 
kinyomatni és a könyvtárban kifiiggesztetni 
rendeli. 
Titkár előterjeszti , hogy az őszi ter-
mészettudományi estélyekre szóló jegyek 
kiosztásában valami szabályozó módozatot 
kellene megállapítani, amennyiben eddig 
különféle visszaélések történtek velők. A 
választmány ezen módozatok megállapításá-
val a három titkárt bízza meg. 
Titkár elszomorodással jelenti, hogy az 
utolsó ülés óta öten hunytak el tagtársaink 
közül, névszerint: Darvas Albert birt. P-Ba-
gos, Dr. Klein Mihály megyei orvos, Komá-
rom (1841 óta tag), Pammer János tanár-
jelölt Sz.-Fehérvár, Peller László plébános 
Fény, Preysz Mór tanár, társulatunk sok 
éven át buzgó választmányi tagja, Budapesten. 
Kiléptek 12-en. Szomorú tudomásul szolgál. 
A rendes tagokúi ajánlottak nevei fel-
olvastattak s mindannyian, számra 35-en, 
megválasztattak. Velők, a veszteségeket 
betudva, a tagok létszáma 4754-re emelke-
dett, kik között 52 hölgy van. 
IV. V Á L A S Z T M Á N Y I ÜLÉS. 
1877 május. 16. 
Elnök: T H A N K Á R O L Y . 
Titkár jelenti, hogy a múlt v. ülésben 
megállapított könyvtári rendszabály kinyo-
matott és a könyvtárban kifüggesztetett. Tu-
domásul van. 
Titkár felolvassa a v. és közokt. miniszter 
leiratát, melylyel az országos segélyt 1877-re 
(4000 frt.) utalványozza. Köszönettel vé-
tetik. 
Titkár előterjeszti a földmiv. miniszté-
rium leiratát, melyben társulatunk felszól-
líttatik, adna véleményt az iránt, mily 
intézkedések volnának foganatba veendők 
a pancsovai szőlők cordon által való elzá-
rása körül, s a kiviteli tilalom a szőlőtő-
kén kivid milyen termesztett növényekre 
volna kiterjesztendő. A választmány Jurányi 
Lajos, Fmich Gusztáv és Herman Ottó 
urakat kéri fel véleményadásra. 
A választmány elhatározza, hogy H e 1 lu-
ll o 11 z, T y 11 <1 a 11, G r e g u s s Gy. műve-
iből és az „Értekezések gyűjteményé "-bői, 
melyek a társulat kiadásában megjelentek, 
összesen 220 kötetet (több mint 650 frt. ér-
tékben) szorgalmi jutalmát a következő 55 
hazai tanintézet jelesebb tanulói közt fog 
szétosztatni a jelen tanév végén : a) a gym-
nasiumok közül : az Aradi, Békési, Beszter-
czebányai, Budapesti református, Budapesti 
evangelikus, Debreczeni, Esztergomi. Gyula-
fehérvári. Iglói, Jászberényi, Kecskeméti k. 
tanitórendi. Kecskeméti reform., Kézsmárki, 
Kis-Kun-Halasi, Losonczi, Maros-Vásár-
helyi, Mező-Túri, Miskolczi ref., Nagy-
Enyedi, Nagy-Szebeni, Nyiregvházi, Nyitrai, 
Pécsi. Pozsonyi, Rozsnyói kath., Rozsnyói 
ref., Sárospataki, Selmeczbányai, Soproni, 
Szarvasi, Székely-Udvarhelyi, Székes-Fehér-
vári. Szolnoki, Temesvári, Újvidéki és Ung-
vári gymnasiumoknak ; b) a reáliskolák 
köztit: Az Aradi, Budapesti II. kerületi, 
IV. kerületi községi és a VI. ker. állami, 
Dévai. Győri, Kassai, Kecskeméti, Kör-
möczbányai, Lőcsei. Nagy-Kállói. Nagy-
váradi, Pozsony városi, Szegedi állami, 
Székely - Udvarhelyi és Székes-Fehérvári 
reáliskoláknak. Ezeken kívül még a Győri 
állami tanitónőképzőnek, a Losonczi állami 
tanitóképzőintézetnek és a Váczi országos 
fegyintézetnek. 
Az itt említett iskoláknak a fentebbi 4 
kötet a pünkösdi ünnepek után küldetik meg. 
Titkár előterjeszti az állattani bizott-
ság jelentését: „Magyarország hártyaröpű 
rovarjainak családjai, életjelenségei és iro-
dalma" czimű munkáról. A munka a bírá-
lók egyhangú véleménye szerint jelen alak-
jában kinyomátásra nem ajánlható. A vá-
lasztmány a bizottság jelentésének alapján a 
a nevezett munkát kiadásra nem fogadja 
el. Erről szerzője, a kézirat visszaküldése 
mellett, tudósítandó. 
Titkár előterjeszti a vegytani bizottság 
jelentését az 1877-dik évben kitűzött vegy-
tani nyilt pályázatról. 
A jelen évben kihirdetett vegytani 
nyílt pályázatra a tervezetek beküldése 
határidejéig, április 30-ikáig két ajánlat ér-
kezett, ú. m.: 
I. Ajánlkozás „a magyarországi jel-
lemzőbb dohányfajok hamvának chemiai 
megvizsgálására és a dohányerjesztés tanul-
mányozására, különös tekintettel a hamu-
alkatrészeknek növény-physiologiai és ipari 
jelentőségére." 
IT. Ajánlkozás Magyarország egyik na-
gyobb városa vizeinek minőleges és mennyi-
leges elemzésére. 
III . Ajánlkozás egy magyarországi 
barnaszén elemzésére, tekintettel a hamu mi-
nőleges és mennyileges összetételére stb. 
IV. Ajánlkozás Magyarország némely 
folyó vizeinek trágyaerejét, a bennük foglalt 
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oldható és lebbenő részeket mennyilegesen és 
minőlegesen meghatározni. 
V. Ajánlkozás Magyarország neveze-
tesebb városai ivó vizeinek chemiai megvizs-
gálására. 
VI. Ajánlkozás Felső- Magy a r ország 
természeti viszonyainak leírására. 
VII. Ajánlkozás ily czimű munka Írá-
sára : „Magyarország arany- és eziistkohá-
szata, az arany- és ezüst társfémeinek te-
kintetbe vételévei'." 
A hét ajánlat közül úgy fontosságára 
és valóban országos érdekű voltára, vala-
mint a tervezet okszerűségére és megbíz-
hatóságára nézve, leginkább kitűnik az I. 
számú, mely a magyar dohányfajok hamvá-
nak elemzésére és a dohány-erjesztésnek 
eddigelé tudományosan nem igen vizsgált 
kérdésére vonatkozik. Ha Dr. Kosutány 
Tamás tanár úr. ki e jól átgondolt terveze-
tet benyújtotta, a maga elé tűzött problé-
mát sikeresen megoldja és megmutatja, hogy 
a dohány-erjesztés módozataival miként és 
mennyiben segíthetünk a dohány éghetősé-
gén, úgy vizsgálatai nemcsak a tudomány-
nak, hanem első sorban hazánk nemzet-
gazdaságának is jelentékeny szolgálatokat 
tehetnek. A társulat vegytani bizottsága en-
nélfogva abban a véleményben van, hogv a 
kért 1000 forintnyi jutalom Dr. Kosutány 
úrnak odaítélendő, s hogy e díj fele előleg-
képen, másik fele pedig a munkálat benyúj-
tása és a szakbirálók által történt elfogadása 
után adassék ki. A bizottság ajánlja to-
vábbá. hogy Kosutány úr vizsgálatainak 
előmozdítása és megkönnyítése érdekében, 
mint már évek előtt is történt, a magas 
kormány, különösen a n. m. pénzügyministe-
rium pártfogása is kikeressék. 
A Il-ik ajánlat tevője Magyarország 
egyik nagyobb városának vizeit óhajtaná 
elemezni. A bizottság abban a nézetben 
van, bogy e tervezet főleg helyi érdekű, s 
mint ilyen mindenesetre igényt tarthat az 
illető város támogatására, de nem arra, liogy 
országos alapból mozdíttassék elő. 
A III-ik ajánlat tevője egy magyaror-
szági barnaszenet óhajtana elemezni. Ha e 
szénnek jövője van, úgy a birtokos azt 
bizonyára fogja elemeztetni a maga költ-
ségén is. 
A IV-ik ajánlkozó Magyarország né-
mely folyó vizeinek trágya-erejét óhajtaná 
meghatározni. Minden esetre elég fontos 
kérdés; de a díj, a mennyit a tervező 
igénybe kivánna venni, nevezetesen hogy 
magának e végből egy laboratoriumot szerel-
hessen fel, nem áll semmi arányban a remél-
hető eredménynyel. 
Az V-ik ajánlat Magyarország neveze-
tesebb városaiban az ivóvíz chemiai meg-
vizsgálására vonatkozik. A bizottság nem 
igen látja be, hogy e kérdés sikeres meg-
oldására egy ember hogyan vállalkozhatik. 
Azzal — a miként tervező gondolja — 
hogy minden nagyobb városban 6—10 kút-
ból egyszer vizet merítünk, s azt otthon 
meganalyzáljuk, egészségügyi szempontból 
nem sokat lendítettünk. Minden nagyobb 
város, a mely ivóvizével nincs megelé-
gedve, úgyis gondoskodik, ha csak szerét 
teheti, jobb vízről. Beható tanulmányokat 
az előttünk fekvő tervezet alapján nem le-
het reményleni. 
VI. Felső-Magyarország természeti vi-
szonyainak leirása, mint már a czime is mu-
tatja, annyi mindenfélét magába ölel, hogy 
specialis chemiai kutatások — a mi ez-
úttal czélúl volt tűzve — nem várhatók 
benne. 
VII. Ajánlkozás ily czimű munka írá-
sára : „Magyarország arany- és ezüst-kohá-
szata." Tervező e munka megirásáért 2000 
frt. tiszteletdíjat kér. Minthogy azonban a 
kitűzött összeg mindössze 2000 frt. volt, 
s minthogy Kosutány eddigi vizsgála-
tai, melyek csakis társulatunk támogatása 
mellett kezdeményeztettek, már eddig is 
szép eredményekre vezettek, és folytatásuk 
minden tekintetben kívánatos, — e vizsgálato-
kat mellőzni határozott kár lenne, a VII-ik 
számú ajánlatot társulatunk ezúttal nem 
fogadhatja el. K r e n n e r munkája „Ma-
gyarország Ásványairól", mely szintén tár-
sulatunk megbízásából készül, úgyis magá-
ban fogja ölelni egy jó részét annak, a mit 
tervező szintén fölvenne művébe. Krenner 
munkájának megjelente után mind a ter-
vező, mind a társulat inkább lehet majd tájé-
kozva az iránt, mi még a betöltendő hézag. 
A kitűzött 2000 frtnyi díjból a bizott-
ság 1000 frtot ajánl odaitéltetni Dr. Kosu-
tány Tamás vizsgálataira; a másik 1000 
frtot visszatartandónak véli a mind sűrűbben 
beérkező és kiadásukat váró monographiák 
nyomtatási költségeire. 
E jelentésben foglalt javaslatokat a 
választmány egyhangúlag elfogadja, miről is 
az érdeklett közönséget értesíteni rendeli. 
Titkár előterjeszti a múlt v. ülés által 
a term. tud. estélyekre szóló jegyek ügyé-
ben kiküldött bizottság jelentését, illetőleg 
ajánlatát. — A bizottság ajánlja, hogy a je-
gyei? kiosztásának sorrendjében a méltányos-
ság vétessék alapúi, melynél fogva a társulat 
tiszteleti, alapító és örökítő tagjai számára, 
ha kivánják és az előadásokat látogatni 
óhajtják, három, névre szóló állandó jegy 
állíttatik ki. Az estély tegnapelőttjén kap-
nak jegyet a társulat azon tagjai, kik egy-
szersmind a füzetes vállalatnak is aláírói, 
Az estély előtt való napon a) a társulat ren-
des tagjai és b) a füzetes vállalat aláirói, 
kik a társulatnak különben nem tagjai. Az 
estély napján, amennyiben még jegyek len-
nének, a társulattól egészen távol álló közön-
ség. A jegyek számára nézve alánlják, hogy 
egy előadásra három jegymH senki se 
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kapjon többet. A tagok, ha jegyükért nem 
személyesen jönnek, évjegyökkel igazolhat-
ják küldöttjüket. — A választmány ez aján-
lott módozatot elfogadja s a jövő saison-
ban foganatba venni határozza. 
Titkár jelenti, hogy a társulat kiadásá-
ban megjelent a Term. tud. Társulat tag-
jainak névjegyzéke. Ára tagoknak 30 kr., 
nemtagoknak 50 kr. A társulatnak (1877. 
febr. 22-kén) van I fenséges pártfogója, 5 
tiszteleti, 16 pártoló, 49 örökítő, 32 kül-
földi levelező és 4698 rendes tagja. 1867-
ben volt a társulatnak 659 s 1871-ben 
2175 rendes tagja. 
Titkár jelenti, hogy a könyvkiadó-vál-
lalatnak 1498, a füzetes-vállalatnak pedig 
423 aláirója van. Tudomásul szolgál. 
Titkár azon indítványnyal lép a vá-
lasztmány elé, hogy más tudományos folyó-
iratok példájára vétetnének fel a Közlönybe 
is, egy külön hirdető mellékleten, hirdeté-
sek. A hirdetések minéműségét illetőleg 
kellő korlátok volnának szemmel tartandók. 
Ezzel egyrészt tagtársainknak is szolgálatot 
tennénk, másrészt a befolyó jövedelem a 
társulat alaptőkéjét nem kis mértékben nö-
velhetné. A választmány ez indítványt 
helyesnek találja. A módozatok megállapí-
tása- és kivitelével a titkár bizatik meg. 
Titkár előterjeszti a tud. és műegyetemi 
olvasókör kérelmét, melylyel a könyvkiadó 
vállalat kiadványainak ingyen megküldését 
kérelmezik. A választmány e kérelmet nem 
tartja teljesíthetőnek, a mennyiben tudo-
mása van, hogy az anyagi viszonyok ez 
egyesületnél sokkal jobbak, semmint e cse-
kély összeget ki ne adhatná. Ha ily tehe-
tős egyesület nem pártfogolja a könyvkiadó 
vállalatot, akkor honnan reméljen az támo-
gatást ? 
Titkár előterjeszti a bécsi akadémiai 
magyar olvasó- és társas-kör kérelmét. A 
kör a Természettudományi Közlönyt kéri. 
Kérelmök teljesíttetik. 
Titkár jelenti, hogy Dr, Szabó József 
100 frttal az örökítő tagok sorába lépett. 
Örvendetes tudomásúl szolgál. 
Titkár elszomorodással jelenti, hogy a 
múlt v. ülés óta négyen hunytak el tag-
társaink közül, névszerint : Árkay Jakab 
mérnök Budapesten, Barton József apát 
Pozsonyban. Entz Ferencz akad. tag Pro-
montoron (a társulat egyik alapítója 1841-
ben.) és Schröder István ispán Orosházán. 
Kilépett kettő. Szomorú tudomásúl szolgál. 
Az uj tagokúi ajánlottak nevei felol-
vastatván, mindannyian, számra 30-an, meg-
választattak. Velők a tagok létszáma, a vesz-
teségeket betudva, 4777, köztük 52 hölgy. 
L E V É L S Z E K R É N Y . 
(9.) F. J . úrnak B-án. A Lichnis vis-
caria eddigi ismereteink szerint nem tarto-
zik a rovarevő növényekhez. A szárán elő-
forduló enyves anyagnak jelentősége isme-
retlen ; különben hasonló enyves, ragadós 
anyagokat más növényeken is láthatunk, 
különösen sok fa. p. a vadgesztenye kifakadó 
bimbain. Ezekről tudjuk, hogy nem rovar-
evők, bár fogott rovarokat szintén találha-
tunk rajtok. A Lychnis viscaria nemcsak 
sziklás helyeken, hanem réteken és erdők-
ben is előfordul, és rövid idő óta, teljes vi-
rágokkal, a kertekben is miveltetik. A 
róvarevő növények között már most is is-
merünk olyanokat, melyek nem vizben él-
nek, ilyenek a Drosera. Dionaea, Drosophyl-
lum. Szerény véleményem szerint nem való-
színű. hogy a Lychnis viscaria is rovarevő 
növény lenne. KI. Gy. 
(10.) F. J . úrnak B.-án. Az a jelenség, 
hogy a fűtött szobában álló, vízzel telt üveg-
korsónak nemcsak oldalán telepednek le 
buborékok, de folytonosan fölfelé is emelked-
nek s a felszínen elpattannak, igy magya-
rázandó : A víz, mint minden folyadék, li-
kacsaiban rendesen sok levegőt tartalmaz, 
mi oda a légkör nyomása által szoríttatik be, ' 
és a víztől, mint mondani szokás, elnyeletik { 
(absorbeáltatik). Az elnyelt levegőmennyisége 
a légkör nyomása és a víz hőmérséke szerint 
változó. Ha kisebb a barométer-állás, vagy 
lia a víz hőmérséke nagyobb, az elnyelt levegő 
mennyisége megcsökken ; vagyis kisebb 
légköri nyomás alatt és nagyobb hőfok mel-
lett a víz légnyelő képessége alább száll, 
s a benne elszállásolt levegő egy része ki-
szabadúl. Már most az a kérdés, hogy a 
fenntemlített jelenségnél melyik ok szállítja 
alá a légnyelő képességet: a nyomás kiseb-
bedése-e. vagy pedig a víz hőmérsékének 
emelkedése ? A felelet könnyű. A fűtés 
nem csökkenti, legalább észrevehetőleg nem, 
a szobai levegő nyomását. A barométer 
állása — megtisztítva a higany hőokozta 
tágulásának befolyásától — tökéletesen 
ugyanaz, akár legyen a szoba hideg, akár 
meleg. Egyedül csak a második ok játsz-
hatik szerepet a levegő kiszabadításában. 
Ez az ok tényleg jelen is van. A fűtött 
szobában az üvegkorsó falai s az őket érő 
vízrészecskék lassankint melegebbek lesz-
nek ; a hőfok nőttével az ottani víz lég-
nyelő képessége alászáll ; az igy kiszaba-
dúlt levegő hólyagocskák. buborékok alak-
jában rátelepedik a fenékre s a falakra, és 
onnan, ha a buborék és az általa helyéből 
kiszorított víz súlya közti különbség elegendő 
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nagy az üveg és a levegő közti tapadást 
legyőzni, a buborék parányi léggömb mód-
jára felrepül a fölszinre. hol a víz körül-
ölelésétől megszabadulván, elveszti indivi-
dualitását és a szoba levegőjébe igtatódik. 
Sz. K . 
( i l . ) F. J . úrnak B-án. A növények nem 
csupán setétben fogyasztanak oxygént és le-
helnek ki szénsavat — azaz lélegzenek — 
hanem mindig csakhogy ez a folyamat a 
zöld növényrészeknél nappal az ellenkező 
folyamat (szénsavfelvétel és oxygénkiválasz-
tás) által el van nyomva, de a nem zöld 
részeken, mint a virágoknál, csírázó mag-
vaknál stb. mindig könnyen észrevehető. 
Hogy „a nap és éj váltogató egymásutánja" 
a növényekre is kedvező, az tény ; de más-
részt bizonyos az is, hogy a mesterséges 
világosság a napfényt nem képes pótolni, 
minélfogva a pennsylvaniai gázforrások 
lángja sem idézi elő azt a hatást mit a 
nap fénye. KI. Gy. 
(12.) F. J . úrnak B-án. 
Azok a vonalak, melyeken a költöző 
madarak vándorlásuk alkalmával a tengeren 
átvonúlnak, különbözők, s úgy a madár 
életmódjától mint repülő tehetségétől is függ-
nek. Abban valamennyi madár útja meg-
egyezik. hogy a hideg évszak közeledtével 
az egyenlítő felé, a meleg évszak közeled-
tével pedig a sarkok felé irányúi. Az is 
bizonyos, hogy ez útak egészen határozottak, 
melytől eltérés nem igen van. J . A. P a l -
in é 11 „Ueber die Zugstrassen der Vögel" 
(Leipzig J 876.) czímű munkájában néhány 
madárra nézve bőven írja le az útakat. O azt 
találta, hogy a madarak, a mennyire élet-
módjok megengedi, kisebb-nagyobb mérték-
ben a tengerpartokhoz közel, egyik tengerbe 
nyúló földről a másikra, egyik szigetről a 
másikra vonúlnak, s a tengernek minden-
esetre azon részét választják átkelő helynek, 
a hol az legkeskenyebb. Az európai mada-
rak, a melyeknek Európa déli része még 
nem szolgálhat téli tanyául, mind Afrikába 
vándorolnak. Némelyek útjokat a Rhőne 
völgyén veszik egész a Földközi-tengerig ; 
itt az út kétfelé ágazik : egyik visz Spanyol-
ország partjain le körülbelül Granadáig, innen 
pedig rézsút át Marokkóba; a másik út 
Olaszország partjain vonul el aGenuai-öbölig, 
hol azután két részre oszlik, a mennyiben 
némelyek Korszika és Szardínia szigetek part-
jain, vagy belsején át egyenesen átjutnak 
Algirba vagy Tuniszba, mások pedig Olasz-
ország nyugoti partjain végig, a Messinai 
szoroson át Szicíliába s innen Afrikába 
jutnak. Egy másik főút a Duna völgyén 
vezet, melynek több mellékága van. Néme-
lyek Olaszország keleti partjain végig ugyan-
csak Szicílián át jutnak Afrikába, mások 
pedig a Balkán - félsziget nyugoti partjain, 
vagy az Aegei tenger szigetein át jutnak Kan-
dia szigetére s innen Afrikába ; ismét má-
sok Kis-Ázsia partjain haladva érik el Cy-
prus szigetét s innen csapnak át Afrikába. 
A távolság, melyet a vándoroknak ez em-
lített útak megtartásával a tengeren kell át-
repülniük, sehol sem nagy; az oly nehéz-
kes röptű madár is megteheti, és meg is 
teszi, mint a fürj . Palmén szerint a Hellesz-
pontot nem használják átjárónak s Kis-Ázsiá-
nak legfeljebb partvidékein telelnek a ma-
darak. A fürjéit nagy része különben Európa 
déli félszigetein tölti a telet. A vándorlás 
idejében e félszigeteken töménytelen mennyi-
ségben lövik és fogják a fürjeket. 
A tengeri útra a madarak csak kedvező 
viszonyok között kelnek. Legkedvezőbb ra-
jok nézve az, ha útjok irányával ellenkező, 
de nem igen erős szél fú ; az útjok irányá-
nyával megegyező szél felborzolja tollaikat 
s akadályozza őket a repülésben. Ha út-
közben vihar keletkezik, seregesen hullnak 
a tengerbe s ott lelik sirjokat. A fürjekre 
a tengeri út mindenesetre igen fárasztó és 
terhes. Amint Afrika partjaira megérkeznek, 
azonnal leereszkednek, mintegy lehullanak, 
a bokrok közé rejtőznek, s nagyon sokáig 
nem repülnek ; menekülésre csak lábaikat 
veszik igénybe, futnak. Az út visszajövet 
ugyanaz mint odamenet. P. J . 
(13.) N. J. úr Sz.-án. Azt kérdezi tőlünk: 
„IIa a földben van tápanyag, a mit a nö-
vényország millióféle változatban bizonyít 
és mutat fél, s ha mi emberek a húséte-
leken kivül növényiekkel is táplálkozunk: 
I vájjon nem lehetne-e okkal-móddal a tápláló 
j részeket közvetlen a földből is előállitani ? 
Hogyha a régi tudósok nem restellettek 
I aranyat keresni olyan érezben is. a milyen-
; ben az épen nem volt : vájjon szégyen 
volna-e a mostaniaknak, ha a tápanyagokat 
!
 — a mik a földben bizonyosan vannak — 
I megpróbálnák abból kiválasztani ?" 
Erre nézve azt válaszolhatjuk, hogy ha 
j azokat a tápanyagokat, melyeket a növé-
I nyek vesznek fel. a földből egyenesen ma-
gunk táplálására akarnók kiválasztani, kö-
rülbelül oda jutnánk, a hova azok a tudósok 
(alchymisták) jutottak, kik az u. n. eleven 
ezüst- vagy kénesőből aranyat akartak 
nyerni. 
Azok a tápszerek, melyeket a növé-
í nyek a földből felvesznek nem egyebek 
I mint szénsavas, kénsavas, salétromsavas és 
phosphorsavas sók. az u. n. szervetlen ve-
gyületek, melyeknek, mint ilyeneknek, az 
állati életre semmi értékök sincs. A mint 
azonban ezeket a növények gyökereikkel 
mint oldatokat felveszik, s szöveteiken át 
fejuttatják egészen a levelekig : a világos-
! ság hatása alatt, nagyrészt ismeretlen és bo-
I nyolódott chemiai folyamatok utján, növé-
1 nyi protoplasma. ezukor keményítő, fehérje 
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és más u. n. szerves vegyületek képződnek be-
lőlük. Már most mi és velünk az állatok ezeket 
a szerves vegyületeket veszszük magunkhoz, 
midőn növényeket eszünk. Ezeket a vegyü-
leteket csak a növény élő szervezete képes 
létrehozni. 
Igaz, hogy a nyers anyagot a növény 
a földből veszi, s azt onnan mi is vehetnők ; 
de mi haszna, ha nem rendelkezünk olyan 
módszerekkel, melyekkel az állatok táplálá-
sára szükséges vegyületeket össze tudnók 
állítani. Azoknak az anyagoknak bonyoló-
dott chemiai processuson kell átmenniük, 
míg az állati test táplálására alkalmasak 
lesznek. 
Engedje meg, hogy válaszunkat egy 
hasonlattal fejezzük be. Ismeretes, hogy a 
papiros rongyokból készül s tudjuk, hogy 
a papirosból bankó is lesz; — mondhatjuk 
tehát, hogy a bankó ott van a rongyokban. 
Úgy ám ; de minő processusokon kell annak 
a rongynak átmenni, hogy bankó legyen 
belőle ! 
A növények azok a laboratoriumok, 
melyekben a nyers anyag, eddig jóformán 
ismeretlen utakon, az állatokra nézve is ér-
tékes táplálékká válik. Fogja-e az ember a 
növény életműködését valaha úgy kiismerni, 
hogy azt utánozva a földből egyszerre, pél-
dául, almát tudjon csinálni, az mindenesetre 
igen kérdéses. De föl is téve hogy ez a 
synthesis valaha sikerülni fog, bizonyára 
ma még igen korai dolog volna ilyesekkel 
foglalkozni. P. J. 
(14.) B. G. úrnak T.-on. — A geo-
graphiai szélességet bármely csillag, vagy a 
napnak a látóhatár feletti magasságából a 
delelés (culminatio) idejében egyszerűen ki 
lehet számitani. Legyen p a csillag — 
bármely nautikai évkönyvből vett — sark-
távolsága, « pedig a lemért magassági szög 
a látóhatártól számítva, akkor a keresett 
szélességi szög = l8ou—(p-\-a). Vannak 
azonban más módszerek is, hol a delelés 
bevárása nem szükséges. Ageographiai hosz-
szaság a hajóchronometerek által jelzett 
és a hajó helyi ideje közt levő különbség-
ből számíttatik ki, akképen, hogy minden 
óra. melylyel az utóbbi a chronometer ideje 
szerint késik vagy siet, 15 nyugatra, illetőleg 
keletre számítandó hosszasági foknak felel 
meg. Ezen czélból a hajó elindulása előtt a 
chronometert valamely csillagászati Obser-
vatorium (péld. a greenwichi vagy párisi) 
ideje szerint igazítják. A hosszassági kü-
lönbség ettől a helytől számítandó nyu-
gat vagv kelet felé A hajó helyi idejét 
csillagászati úton, péld. napmagasságokból 
határozzák meg, tükörhatod (Sextans) vagy 
prisma-kür segítségével. Ki lehet a geo-
graphiai hosszaságot még bizonyos csil- j 
lagászati tüneményekből is számítani, mint i 
péld. a csillagok elfedéséből a Hold által, 1 
de ezek nem állanak folyvást rendelkezé-
sünkre, úgy hogy ezeket legfeljebb csak a 
hajóchronometerek igazítása czéljából figye-
lik meg. Szárazföldön, vagy két continens 
közt e czélra ujabb időben a telegra-
phot is igénybe veszik. Különben e tárgy-
nak, valamint történeti fejlődésének talán 
még egy nagyobb czikket is szentelünk. 
Bővebben : ( K l e i n J . H . Populäre 
astronom. Encyclopaedic). H . Á. 
15) B. A. úrnak N.-B.-án. Ön ezt kér-
dezi tőlünk: „Johnson szerint az arabinsav 
és a nádczukor vegyalkata ugyanaz, t. i. 
C í 2 f l 2 2 OJJ, holott ugyancsak Johnson azt 
mondja, hogy van 100 rész 
Arabinsavban Nádczukorban 
Szén 42.12 42.II 
Hydrogén . . . . 6.41 6.43 
Oxygén 51.47 51.46 
tehát a nádczukorban több a liydrogén. és 
kevesebb a szén és oxygén mint az arabin-
savban, és mégis egyenlő chemiai alkatot 
tulajdonít nekik. „Hogyan van ez ?" 
Ez onnan van, mivel az efféle mérési 
módszerek mai állapotában még a legügyesebb 
chemikus sem képes valamely vegyületet 
századrész perczentig vagyis tízezredrészig 
menő pontossággal elemezni. Ha például 
valaki nádczukrot elemez s egyszer azt ta-
lálja, hogy van benne 6.43, másszor 6.46, 
harmadszor 6.40 perczent hydrogén etc. úgy 
e méréseket kitűnően összeegyezőlcnek ne-
vezhetjük, mivel tudjuk, hogy a közvetetlen 
mérés nagyobb pontosságot nem képes adni. 
Ep így a mikor azt látjuk, hogy az arabin-
sav és nádczukor perczent-tartalma nemcsak 
az egészekben, de még a tizedrészekben is 
tökéletesen összevág és csak a századrészek-
ben tapasztalnak valami csekély eltéréseket, 
úgy egész bátorsággal kimondhatjuk, hogy 
az arabinsav és nádczukor egyforma alkatú, 
hiszen az utolsó számjegyek, a melyekben 
az eltérés mutatkozik, úgy is bizonytalanok. 
(16.) N. H. V. úrnak T.-ban. — Van-e 
valahol használatban Reaumur szerint be-
osztott borszesz-mérő ? Olyan nincs. Hanem, 
mivel minden pontosabb szeszmérőn hőmé-
rőnek is kell lenni a hőfok leolvasliatása 
végett, igen is vannak olyan szeszmérők, 
melyeken a hőmérő Reaumur-skálát visel; 
sőt nálunk az ilyenek vannak tényleg elő-
írva. W. V. 
(17.) A Természettudomány i Közlöny szer-
kesztőségének. — Az eset, melyről a t. szer-
kesztőséget ezúttal értesíteni szerencsém van. 
ha egyéb oknál fogva nem, úgy ritkasága 
folytán bizonynyal felül emelkedik a helyi ér-
dek szűk korlátain. Mert hiszen ama csoda, 
mely mannával látta el az éhező izraelitákat, 
bizonynyal ritkán ismétlődik ! S mi. brünni 
lakók, ily vagy legalább ehhez hasonló csoda 
tanúi voltunk aminap. Az eset a következő : 
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Május hó 15-én, szép meleg napon, dél-
utáni 3 óra táján, Brünn és környéke fölött, 
felhőszakadásszerű erővel s időnkénti jégeső-
vel, heves zivatar tört ki. A rövid idő alatt fel-
hőkből szakadt vízmennyiség igen tetemes volt; 
kevés perez elmúltával a magaslatokból (Gel-
berberg, Spielberg, Franzensberg) valóságos 
— piszkoss irga— patakok özönlöttek, melyek 
homokot s j gdarát hordtak magukkal, s a 
kövezet-árko at csatornákat oly módon meg-
töltötték, hogy a víz nemcsak az utczákat 
öntötte el, de néhány mélyebben fekvő házba 
is behatolt. 
Midőn a zivatar x/44 órakor csendes 
esőbe ment által, az utczákon a népség 
örege-fiatalja barna magot szedett, mely mag-
vak a zivataresővcl hullottak a földre. A rayon, 
melyet e lehullott magvak elárasztottak, nem 
volt csekély ; a belvárosban, a vasutiállomáson 
s az Altbrünnben bőven lehetett azokat szedni. 
A Brünnben lehullott magvak Szent-
János-kenyérfa magja i ; nagyobb részük friss 
és fényes, más része puha és fekete, míg is-
mét mások — mint . z a mag kétrészre való 
osztásával világosan látható volt — a csírá-
zás stádiumában voltak. Hogy valóban fel-
hőkből hullottak alá s nem (miként azt azon 
körülményből, hogy a csatornákban feltűnően 
többet lehetett találni mint egyebütt, követ-
keztetni lehetne) a víz hordta őket össze, a 
mellett szól az a körűin.ány, hogy e magvak 
egyenetlen mennyiségben bár. de udvarokon 
és utczákon. emelkedéseken és mélységekben 
egyaránt lelhetők voltak, s hogy — mi fe-
lülről jöttük eclatans bizonyítéka — a mag-
vak némelyike a lehullott jég dar db a volt zárva. 
Ha már a magvak felülről leestét két-
ségbe vonni nem is lehet, azért mégis fel-
merül — nagy mennyiségüket tekintve — 
egy-egy kérdés, melyet felvetni szintén bá-
torságot veszek. 
Vájjon a Szt.-János-kenyérfa magja a 
déli tartományokban, honnan a légáram ál-
j tal hozzánk hozatott, előjön-e oly nagy meny-
nyiségben hüvely nélkül ? s ha igen, hogy 
van az, hogy e nehéz magvakkal egyidejűleg 
más, könnyebb magvak is nem hullottak alá 
— magvak, melyeket a Szt.-János-kenyérfa 
nehezebb magvait felragadó orkán szintén 
magával sodort volna ? 
E kérdésekre én a következőkben ke-
restem a feleletet. 
A középtengeri tartományokban a Szt.-
János-kenyérfa vadon nö, gyümölcse ott fon-
tos táplálószert nyújt s nem szolgál nyalánk-
ságul, mint nálunk. Ott a Szt.-János-kenyér 
friss állapotában kisajtoltatván, leve mint 
ital eladatik. A használhatatlan rostokat és 
magvakat nagy rakásokba halmozzák. Egy 
vagy több ilyen rakás az orkán által felra-
gadtathatott s egész hozzánk sodortatott. 
Engedett erejéből az orkán, úgy lehullanak, 
előbb a nehezebb anyagok, tehát a sz. Já-
nos-kenyér-magvak, mialatt a könnyebb 
testek még tovább vitetnek, hogy végre 
valahol ezek is leessenek. Természetes, ez 
utóbbiak nem fognak úgy feltűnni, mint az 
elsők. 
Ezek után könnyen magyarázható, 
miért találtak barna, fekete s félig csírázott 
magvakat. Azok a mag/ak, melyek a rakás-
ban alúl feküdtek, a nedvességtől megfeke-
tednek s puhák lesznek, a levegőhöz köze-
lebb fekvők csíráznak és a legfelsőbb 
rétegbeliek megtartják keménységüket s 
barnaságukat. M. 
Brünn, 1877 május hó 20-ikán. 
(18.) G. I . úrnak M.-on. A mogyorodi 
ásvány félopál, úgynevezett viaszkopál, mely 
trachyt- vagy trachyttuff területeken nem 
ritkán fordul elő. Mogyoródon az utóbbi 
közét az, a melyben találtatott. Zemplén me-
gyében különösen gyakran lelhető. Haszná-
latát illetőleg megjegyzendő, hogy eddigelé 
semminemű dísztárgyakra fel nem dolgoz-
tatik. 
A Természe t tudományi Társulat kiadásában a jelen év folytában következő 
mutlkák jelentek meg és a társulat titkári hivatalában megrendelhetők: 
D r . BARTSCH SAMU: „A sodró állatkák 
(Rotatoria) és Magyarországban megfigyelt 
fajaik". Négy kőnyomatú táblával. Budapest, 
1877. Ára tagok számára 1 frt. JO kr. 
KERPELY ANTAL: „Magyar rszág vas-
kövei és vasterményei", különös tekintettel 
a vas legfőbb chemiai és physikaí tulajdon-
ságaira. Három táblázattal a szövegben, négy 
rajzmelléklettel és tizenegy fametszettel. Bu-
dapest, 1877. Ára tagok számára 2 frt. 
JOHNSON SÁMUEL: „ H o g y nö a vetés". 
Kézi könyv a növény chemiai alkatáról, 
szerkezetéről és életéről, mezőgazdasággal 
foglalkozók számára. Hetvenegy fametszetű 
ábrával. Fordította Duka Marczell. Buda-
pest, 1877. A könyvkiadó vállalat I I . 
cyklusának 5-ik kötete. 
WARTHA VINCZE : „ 4 természetes festő 
anyagokról" és „ A mesterséges festő anya-
gokról." K é t előadás. A füzetes vállalat 4-ík 
füzete. Budapest 1877. Ára 20 kr. 
FODOR JÓZSEF : „Az egészséges házról 
és lakásról" Három előadás. A füzetes vál-
lalat 5-ik füzete. Budapest 1877. Ára 75 kr. 
SZABÓ JÓZSEF : „Az ivóvíz kérdése Bu-
dapesten." Három előadás. A füzetes válla-
lat 6-ik füzete. Budapest 1877. Ára 50 kr. 
A k. m. Természettudományi Társulat 
könyveinek czímjegyzéke. Budapest 1877. 
Ára I frt. 20 kr. 
A k. m. Természettudományi Társulat 
Tagjainak névjegyzéke. Budapest 1877. Ára 
tagoknak 30 kr. 
o 
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KÖZPONTI INTÉZETEN, BUDAPESTEN, 1877 MÁJUS HÓBAN. 
A. 
i 
Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban Páranyomás milliméterben Nedve sség százalékokban Csapadék 
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1 8 4 4 9 4 3 0 4 1 - 8 4 3 1 1 - 3 1 8 4 1 3 0 1 4 2 6 - 6 8 9 10 5 8 7 6 6 5 7 9 5 7 3 # 1 3 * 5 
! 9 3 9 - 2 3 8 2 3 8 5 3 8 6 1 2 - 7 1 7 - 2 1 3 • 2 1 4 •4 1 0 - 4 9 7 9 7 9 9 9 6 6 6 8 7 l 8 8 # 1 1 - 1 
1 0 3 9 1 3 9 8 4 2 2 4 0 4 1 3 3 1 5 7 1 3 0 1 4 0 8 9 9 8 8 2 9 0 7 8 7 4 7 4 7 5 # 0 - 6 
11 4 3 - 3 4 3 3 4 3 9 4 3 5 1 2 - 3 2 0 - 5 1 5 7 16 2 7 - 9 9 1 9 5 8 8 7 4 5 1 7 2 6 6 
12 4 5 - 3 4 4 4 4 3 9 4 4 5 1 4 - 6 2 2 - 8 17 8 18 4 9 - 8 l O ' O 11 3 1 0 4 8 0 4 8 7 4 6 7 — 
1 3 4 3 7 4 4 0 4 4 9 4 4 2 1 8 4 2 3 ' 3 17 0 1 9 6 11 "2 10 7 1 0 9 1 0 9 71 5 1 7 6 6 6 # 1 ^ 3 - 2 
1 4 4 6 - 5 4 7 5 4 6 5 4 6 8 1 0 - 8 19 2 14 5 1 4 8 7 - 8 6 7 9 1 7 9 8 2 41 7 4 6 6 — 
1 5 4 5 - 1 4 3 9 4 3 2 4 4 1 13 8 21 1 1 7 6 17 5 9 - 8 9 0 9 7 9 5 8 4 4 9 6 5 6 6 # 0 ' 6 
Kii 4 2 - 8 4 3 9 4 5 3 4 4 0 1 4 . 4 1 5 - 5 1 3 4 14 4 1 0 - 3 9 6 8 6 9 5 " 8 5 7 4 7 5 7 8 # 1 1 
47j 4 5 - 8 4 5 6 4 5 2 4 5 5: 1 1 2 11 6 10 0 10 9 7 - 6 7 5 6 9 7 3 7 7 7 4 7 5 7 5 # 4 ' 1 
18| 4 3 3 4 1 7 4 0 - 8 4 1 9, 12 7 1 9 - 8 1 5 5 16 0 7 •() 9 4 9 0 8 5 6 5 5 4 6 8 6 2 • 0 - 4 
1 9 3 8 - 7 3 7 9 3 7 - 2 3 7 9 1 1 - 9 1 2 1 1 0 6 11 5 7 - 9 7 7 7 0 7 5 7 6 7 3 7 3 7 4 • 4 - 7 
2 0 3 6 - 3 3 7 3 3 8 - 4 3 7 3 9 - 3 1 1 7 10 0 10 3 7 5 8 4 8 0 8 0 8 7 8 3 8 7 8 6 # 2 2 
21 3 9 - 6 4 1 4 4 2 - 5 41 2 9 0 11 - 5 11 0 1 0 5 7 - 7 8 3 7 7 7 9 9 1 8 2 7 9 8 4 # 0 - 4 
2 2 4 3 5 4 4 8 4 5 - 9 4 4 7 1 1 2 1 5 - 4 13" 3 1 3 3 6 - 8 7 4 7 8 7 8 6 8 5 7 6 8 6 4 — 1 
2 3 4 5 - 8 4 5 8 4 5 9 4 5 ' Hl 1 1 8 16 ' 3 1 2 ' 5 1 3 5 8 - 2 7 
2 7 8 7 7 8 0 5 3 7 2 6 8 — ; 
2 4 4 6 - 3 4 6 3 4 7 7 4 6 - 8 1 2 1 1 6 1 1 2 5 1 3 6 7 - 8 7 2 7 c 7 5 7 4 5 4 7 1 6 6 — 
25! 4 8 - 5 4 8 4 4 8 7 48" 6! 1 2 1 1 6 0 1 3 6 1 3 9 7 9 5 8 7 0 6 9 7 5 4 3 6 0 5 9 # 0 - 6 
2 6 4 9 2 4 8 3 4 8 7 4 8 7 1 1 - 2 1 6 - 7 1 2 6 1 3 5 6 8 5 6 6 1 6 2 6 8 4 0 5 6 5 5 
2 7 4 9 6 4 9 7 5 0 - 2 4 9 8 1 2 0 1 6 - 9 1 2 6 1 3 8 6 - 5 4 - 9 6 2 5 - 9 6 3 3 4 5 7 5 1 — 
2 8 5 0 - 3 4 8 5 4 7 - 2 4 8 ' 7 1 3 - 7 2 0 - 8 1 6 6 1 7 0 7 - 8 7 - 5 8 ' 6 8 0 6 7 4 1 6 1 5 6 — 
2 9 4 7 - 4 4 6 8 4 7 2 4 7 1 1 7 0 2 4 1 1 8 - 2 1 9 - 8 8 - 9 8 - 0 8 - 9 8 - 6 6 2 3 5 5 8 5 2 — 
3 0 4 6 - 3 4 6 - 0 4 7 3 4 6 5 1 8 1 2 5 0 2 1 - 1 21 4 8 - 6 8 - 0 8 - 1 8 5 6 3 4 4 4 4 5 — 
3 1 4 8 7 4 8 2 4 8 - 2 4 8 4 1 8 1 2 3 2 1 9 3 2 0 - 2 1 0 - 5 i o - 2 11 7 1 0 - 8 6 8 4 8 7 0 6 2 # 0 - 8 
!C 
7 4 1 5 7 4 4 3 7 4 4 7 7 4 4 5 11 7 
1 
1 6 3 1 3 - 1 13" 7 7 - 8 7" 7 8~ "l 7 - 9 7 5 7 5 6 - 8 7 1 - 3 6 7 - 9 — 
Javított hőmérséki közép: 4- I3'4 C°. — A légnyomás maximuma: 750'3 millim. 28-ikán reggel 
7 órakor. —• A légnyomás minimuma : 736-3 m. m. 20-ikán, reggel 7 órakor. — A hőmérséklet maximuma : 
25-0 C°. 30-ikán d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet minimuma : -)- 3-7 C°. 3-ikán reggel 7 órakor. — A 
nedvesség minimuma : 34°/u, 27-én és 30-ikán d. u. 2 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék esett : 16. — 
A csapadékok összege 85 millim. — E l p á r o l g á s : 86-9 millim. 
Jelek magyarázata: köd eső hó villámlás égi háború f"^, jégeső , dara / \ , ónos 
idő harmatvíz r \ jellel jelöltetik. — ny = nyoma. 
Magyaropszást időjárása 1877-ik évi április liÓbilH rendkívüli alacsony, keskeny határok között váltakozó 
légnyomás, csekély légmelegség, nagy légnedvesség, gyakori és sűrű csapadékok által volt jellemezve. A hónap 
kezdetén túlnyomólag nyugati szelek és általános esőzés mellett elég magas hőmérsék uralkodott, mely csak 
4-ikén egy múlékony, heves légáramlás és magas légnyomással járó melegdepressio által megszakítva — még foko-
zódott mérvben egészen a hónap közepéig fentartotta magát, ugy hogy a hónap első fele átlagban 1-5 foknyi hőfölös-
leget mutatott. Egy 15-ikén betört viharos északi légáram azonban sülyedő légnyomással mindenütt többé-kevésbbé 
sűrű havazással párosult esőzéseket és a levegőnek jelentékeny lehűlését vonta maga után, mely lehűlés a már 
fejlődésnek indúlt flóra — helyenkint nem csekély — hátrányára, kiváló aggasztó mérvben 16-ikán és 22-ikén 
éreztette hatását. A hónap vége felé a levegő — ámbár még jóval normális hőfoka alatt — kissé átmelegült ugyan, 
mindamellett azonban a hónap második fele átlagban 3-8 fokkal kelleténél hidegebbnek mutatkozott. — Havi 
középhőmérsékűl találtatott : Arvaváralja 4-5, Selmeczbánya 5-7. Segesvár 9*0, Ruszkabánya 8'6. Szeged IO-2, 
Debreczen 8-i, Budapest 8-9, Sopron 8-6, Pozsony 8-5, Zágráb 10-7, Fiume 12-5 C. fok. Ezek — kivált az 
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B. 
Szélirány és szélerő Felhőzet Delejes elhajlás Delejes vízszintes erő 
1 
7 
reggel 
2h 
d. u. 
9 h 
este 
7 h 
reggel 
2'« 
d. u. 
i yh 
este 
közép éj-jel. 
nap-
pal 
8h 
reggel 
j 10k 
d. e. 
2 k 
d u 
9k 
este 
8k 
reggel 
10k 
d. e 
2k 
d. u. 
9k 
este 
1 N 3 N W 5 N W 5 10 10 10 10 0 5 9 9"4'9 9°8'8 9°16'0 9U8'9 2 1147 2 1 1 4 0 2 1154 2-1168 
I 2 N W
3 N W 4 N W 5 7 3 7 5 7 9 5 6 8 8 4 14 7 4 7 54 65 79 70 
3 N W 3 N W 1 W 1 5 5 0 3 3 6 1 7 4 10 1 14 9 7 8 29 15 38 54 
— N 1 N 2 9 9 10 9 3 2 0 7 0 8 9 13 8 8 9Í 30 30 56 58 
5 N 2 E 1 
— 
10 10 10 10 0 0 0 6 8 7 5 13 7 9 0 51 54 50 57 
cl N 1 N 1 10 10 9 9 7 0 5 5 8 6 9 13 1 9 0 50 51 56 58 
V E
2 
— 10 10 1 7 0 5 0 5 0 6 9 13 9 7 7 36 33 53 56 
s! E 1 S E 2 — 3 8 10 7 0 0 0 6 0 7 4 14 2 8 2 45 54 53 57 
9 E 1 W 3 W 1 10 10 9 9 7 0 0 5 2 7 9 13 9 8 4 51 47 54 59 
10 W 1 W 2 W 3 7 8 7 7 3 7 6 2 7 6 5 13 1 8 9 37 37 54 62 
11 s2 S W 2 4 4 1 3 < 4 5' 6 3 9 7 18 8 10 39 42 70 75 
12 — S W 4 S W 1 6 4 1 3 7 7 4 4 6 7 1 12 7 7 l! 10 30 55 46 
13 S1 w2 w 2 2 10 9 7 0 5 r, 6 5 9 0 13 6 7 1 25 31 48 56 
14 w 3 w 1 — 7 1 1 3 0 8 5 4 7 7 7 13 8 8 0 29 24 42 59 
15 N 1 N 1 w 2 9 7 S 8 0 0 5 4 8 6 9 13 0 8 7 38 37 39 66 
16 w
4 w6 w 6 10 9 9 9 3 7 7 5 3 7 7 13 8 9 2 53 42 66 67 
17 N W 6 N W 6 N W 4 10 10 1 7 0 8 6' 5 9 7 2 12 3 9 4 61 61 62 64 
IS N W 2 W 2 W 3 2 f) 10 7 < 7 4 5 5 6 9 11 7 9 0; 60 62 54 63 
15 S W 5 N W 6 N W 6 10 10 10 10 0 7 8 3 9 6 1 11 1 8 9 56 54 60 64 
20 N W 6 N W W 4 10 10 10 10 ( 9 8 5 1 8 1 11 9 8 9 62 81 68 70 
21 W 4 N W 6 N W 6 10 10 1' 10 0 9 8 6 1 9 0 14 7 10 0 66 51 69 62 
22 N W 1 N W 6 N W 5 2 7 9 6 o| 8 4 6 6 8 0 13 6 8 8' 46 31 63 76 
23 N W 4 N W 3 W 3 7 4 1 4 01 6 6 5 6 10 0 14 9 8 3 48 45 61 67 
24 N W 4 N W 4 N W 3 9 3 1 4 3 7 6 5 1 7 9 12 9 8 5| 53 54 60 67 
25 N1 N 2 9 9 10 9 3 3 3 6 2 8 2 13 8 8 2 50 59 67 68 
26 N 2 N E 2 W 3 9 5 0 4 7 8 5 h 9 6 2 12 4 9 1 40 47 75 72 
27 N W 4 N W 4 N W 2 4 3 2 3 0 7 4 6 9 10 0 11 9 8 9, 55 54 72 67 
28 — S 2 — 0 2 0 0 7 0 2 4 6 8 2 14 5 8 8 155 140 75 84 
20 S 1 s4 S W 2 0 3 6 3 0 6 2 3 8 10 2 15 2 6 8 094 075 13 45 
30 s2 s5 S W 3 3 3 7 4 3 4 5 7 0 6 7 11 3 8 2 126 140 46 53 
31 S W 1 w 3 
— 
7 9 0 5 3 4 4 5 0 7 1 11 9 7 9 32 28 42 52 
4-1 
1 
— 
— — 6 ' 8 6 9 5 ' 8 6 5 5 . 1 4 3 — 
ll 1 
A szélirányok eloszlása : N. NE. E . SE. S. S W . W . N W . — Közép szélerősség : 2 7 . 
százalékokban : 14. I. 5. I. 9. 9. 26. 35. 
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak ú. m. észak — N (north), dél ~ S 
(south), kelet — E (east), nyugat — IV (west). 
Alföldön — a normálértékeknél kisebbek voltak, átlagban 1*4 fokkal ; a legkisebb anomaliákat Erdély tűntette 
fel. A havi legmagasabb hőmérsék az előbb nevezett helyeken sorrendben i 8 - r . I6'8, 19*6, 20-9, 20'2, : r o . ' 19*9, 
20*I, I9 '8, 2 I '4 és 20'X fokkal majd mindenütt 10-ikén ; a legalacsonyabb pedig —4-6, —2'6, -f- L'2, —0-3, 
0'3, —0'6. —0'3, —0'8, —0'2, -j- ^s T fokkal, többnyire 16-ikán vagy 22-ikén lön megfigyelve. 
A hőmérsék havi ingadozása (Árvaváralja 227 . Budapest 20'2, Fiume 17-2 fok) a rendessel közel megegyezett. — 
A légnyomás csak 3 nap kivételével az egész hónapon át kelleténél alacsonyabb volt, ugy bogy havi közepe 
(Szeged 748*6, Budapest 742-9, Fiume 754'3 m. m.) a normális értékkel szeml en közel 4 m. m.-nyi hiányt 
mutatot t ; maximuma 4-ikén vagy 15-ikén, minimuma 18-ikán vagy 24-ikén jelentkezet t ; ingadozása mintegy 
5 m. m.-rel rendes értékénél kisebb volt. — A légnedvesség havi közepe 7 százalékkal nagyobi 1 volt a normális-
nál. — A csapadékmennyiség az április havi rendes mennyiséghez képest túlságos nagy volt, helyenkint ennek 
háromszorosát is érte el. Összesen eset t : Árvaváralján 66, Selmeczbányán 63, Segesvártt 122. Ruszkabányán 104; 
Szegeden 85. Debreczenben 92, Budapesten 97, Sopronban 65. Zágrábban 91, Lökvén 213, Fiúméban 169 m. m. 
magasságú csapadék. — Zágrábban 4-ikén 8 óra 53 peiczkor d. u. heves földrengés észleltetett; iránya keletről 
nyugat felé. KURLÄNDER IGNÁCZ. 
» 
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kén, harmadfél nagy T / Ä 7 T A M M d í j f e j é b e n kapják ; 
nyolczadrét ívnyi K u Z L U n Y n C m t a g ° k r é s z é r e 
tartalommal; időn- A 1 a 30 ívből álló 
ként fametszetű áb- H A V I F O L Y Ó I R A T egész évfolyam elő-
rákkal illusztrálva. KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. fizetési ára 5 forint 
IX. R Ő T E T . 1877. J U L I U S . 9 5 - i k F Ü Z E T . 
X V I I . A F Ö L D L A S S Ú E M E L K E D É S E I É S S Ü L Y E D É S E I . 
(Előadatott 1877 april 6-ikán, a budapesti ág. evang. gymnasium dísztermében.) 
(Befejezés.) 
Ezen á t tekin te tből lá t juk, hogy a Földközi- tenger nyuga t i ré-
szének partvidékei , valamint keleti részének éjszaki mellékei több-
nyire emelkednek. El lenben az Adriai- tenger mellékei, Sziria egyes 
vidékei s Egy ip tom par tszegélye sülyedeznek. 
Az Adriai- tenger par tvidékei közül sülyedési jeleket azok mu-
ta tnak , melyek az Olaszországban levő Pesa ro felől Dalmátországba, 
Zára felé húzott vonaltól éjszakra esnek. Dalmátország, a Horvát-
és magya r par tmel lék, valamint Isztria par t ja i ha tározot tan sülye-
deznek. Az ottani p a r t o k előtt hosszan elnyúló hegyes szigetek a föld 
lassú sülyedezése következtében támadtak , a sok keskeny csatorna 
és t engerág és öböl az egykor i hosszanti és keresz tvölgyeket 
jelöli meg, melyek a tenger alá merül tek. 
A föld lassú sülyedezésének még vi lágosabb jeleit Olaszország 
par tvidékein ta lá l juk . Ott az Adige és P o s az Alpokról lesiető 
más folyók tömérdek sok horda lékot szállí tanak a t enger felé ; 
mégis al ig képesek kipótolni azt, mit a föld sülyedezése következ-
tében a tenger elnyel. He lyenkén t ugyan terjeszkedik a par t , s 
péld. Adr ia város, mely hajdan közvetlenül a tenger mellett 
feküdt , most 25 ki lométernyire ésik a t t ó l ; R a v e n n a is ten-
geri város volt a rómaiak alat t , most pedig 7 ki lométernyire esik 
a tengertől . Mindazáltal bizonyos, hogy ott a föld sülyedez. A szi-
getek, melyeken Velencze épült , a 16. század óta egy méterrel 
sülyedtek, mint az egymás fölé r ako t t kövezetek bizonyítják. 
San Georgio szigeten római épí tmények lá thatók, melyek talaja most 
jóval a lacsonyabb mint a l agúnák színtája. La Conca helység, mely 
La Cattolica közelében a Crustumnio torkola táná l feküdt , egészen 
a tenger alá merült, két tornyának romjai még most is ki látszanak 
a habokból , mikor a t enger csendes. H o g y a P o del tá jának talaja 
mennyire sülyedt, kitetszik abból, bogy a folyó hordalékaiból álló 
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földrétegek vas tagsága joo lábat tesz, mint ezt 1847-ben ta lál ták, 
midőn Velenczében egy artézi ku ta t fúr tak . S ezen mélységben egy 
tőzegtelepre akadtak, mely a tenger fenekén semmi esetre sem 
képződhetet t . 
Sziria par t ja i t illetőleg több helyüt t emelkedési jelekre aka-
dunk, nevezetesen Tyrus és Jaffa környékein. De Beyru t és Ka i -
zarich környékein a föld sülyedez, amott egy régi torony, emitt 
régi várfalak merül tek a tenger alá. 
Egyip tom par tvidéke a jelen geologiai korszak alat t rég ibb 
időben emelkedett , mert a Nílus s a keserü tavak mellékein a mos-
taniaknál jóval magasabb par tszegélyek vannak jelenkori kagyló-
maradványokkal . De mostanában a Nílus del tá jának egész területe 
sülyedez. A Menzaleh-tó lapályán hajdan városok voltak, melyeknek 
maradványai még láthatók, most pedig azon lapály egészen mo-
csáros, sőt gyakran a tenger lepi el. A deltán túl nyugat felé 1784-
ben, a tenger berontása következtében, Abuki r mellett egy tó támadt , 
melynek helyén hajdan szintén város volt. Alexandr ia környékén 
régi sírboltok vannak, a Ptolemaeusok idejében épü l t ek ; most e 
sírok, melyeket helytelenül Kleopa t ra fürdőinek neveznek, a tenger 
alá merülvék. 
A Nílus torkola tánál ugyanazon je lenségeket találjuk, melyeket 
a Po, Gangesz és Missziszippi torkolatai mutatnak. A folyók szünet-
lenül szállítgatják hordalékaikat , új meg új par tszegélyeket építenek, 
előbbre és előbbre tolják deltáikat, úgy hogy a part i városok mind 
távolabb esnek a tengertől, mint péld. Damict te a Nílusnál, de 
ugyanazon idő alat t t a delta feneke lassan sülyedez, s a folyók alig 
képesek annyi törmeléket szállítani, hogy a veszteséget kipótolják. 
Afr ika nyugati part jairól emelkedésekre vagy sülyedésekre vo-
natkozó biztos tudósításaink nincsenek. Csak a Zöldfoki szigetekről 
mondják, hogy par t ja ik emelkednek, mert San J ago szigetén a Ri-
bera-Grande kikötő most már oly csekély, hog'y a hajók nem me-
hetnek be többé. Ügy látszik, hogy a K u á r a del tá jának földje is 
emelkedik. Némi emelkedési jeleket a Szenegál környékein is ta-
láltak. 
Af r ika keleti oldalán a Mozambikue és Mombaz közötti ko-
rall-szirtek emelkedésről tanúskodnak. Továbbá emelkedést mutatnak 
Madagaszkar, a Seychelli s Bourbon és Mauritius szigetek. Mauri-
tius szigetén a tenger mostani legmagasabb vízállása fölött, több 
mint 8 méternyi magasságban, vannak korall-törzsek, melyek töké-
letesen olyanok, mint azok, melyek a sziget mostani part jai t sze-
gélyezik. A Veres-tengernél mind az afrikai, mind az arábiai par tok 
emelkednek, mint N i e b u h r és R ü p p e l bizonyították. Rüppe l 
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szerint az arábiai par t Dsiddah és Jambo között, valamint az af r ikai 
par t Masszanánál 12—15, a Szinai félsziget déli csúcsánál való par t 
pedig 30—40 lábnyi emelkedést mutat . Dsiddah kikötője most már 
épen nem használható. Emelkedést tapaszta l tak Szuez környékén 
is, jóllehet a Nílus deltája sülyedést mutat . Azelőt t úgy vélték, 
hogy az egész Szuezi földszoros sülyed, s még E l i s é e R e c l u s 
is mondja, hogy maga a természet nyi tot ta volna meg az uta t a 
Földközi-tengerből a Veres-tengerbe, ha az emberek addig vára-
kozhat tak volna. Azt vélték, hogy a Keserű tavak hajdan a Szuezi 
öböl folyta tását képezték, hogy csak a szél hordta homoktömegek 
által választat tak el attól. Ámde a csatorna készítésekor ki tűnt , 
hogy e tavak déli oldalán a tenger színtájánál magasabb sziklakü-
szöb van, mely azokat a Veres-tengertől elválasztja. Midőn a Nílus 
édes vizét Szuezbe vivő csatornát ásták, a Ptolemaeusok ál tal ásot t 
csatornára akadtak, melynek szintén az volt a rendeltetése. A régi 
csatornát még a 8-dik században használták, ennek nem volt zsi-
lipje, az új csa tornában pedig zsilipet kellett építeni, mely 3-5 mé-
terrel magasabb, mint a Veres-tenger színtája. Ebből I. e s s e p s azt 
következteti , hogy a földszoros ott a múlt 11-dik század alat t leg-
alább 3.5 méterrel emelkedett . 
Kelet-India part jain számos helyen úgy talál ták, hogy a föld 
emelkedik, nevezetesen Goa és Bombay környékein, a Komorin 
fokhegytől Mangalorig a Malabar par ton, hol Schlagintweit szerint 
a mostani par t tó l 70 ki lométernyi távolságra is ta lá l ta tnak jelen-
kori tengeri kagylók. Úgy látszik, a Bengál-öböl egész kö rnyéke 
emelkedik; annyi bizonyos, hogy a Nikobari és Andamani szigetek 
lassankint emelkednek. Ceylon sziget is emelkedik, s a Palk-szoros, 
mely azt a földségtől elválasztja, a korallok építkezései következ-
tében mind sekélyebbé válik, s idő já r tában a sziget talán össze 
fog nőni a földséggel. De a Kelet-India nyugat i oldalán éjszakról 
délre hosszan elnyúló Lakadivi, Maledivi és Csago szigetek lassan 
sülyedeznek. 
Utó-Indiában Arakan és Pegu part jai , valamint az I ravaddi 
deltája emelkednek ; Pegu part jainál , Bastian szerint, K a d o h szi-
get emberemlékezet óta nőt t össze a par t ta l . 
A Szunda-szigetek á ta lában emelkednek, különösen ki van az 
mutatva Szumatra nyugat i par t járól , hol számos apró sziget össze-
nőtt a nagy szigettel. Kosinsina és Tonkin sülyedez, de a Filippini 
szigetek, továbbá Formoza, a Eiucsiu, valamint a Japáni szigetek is 
emelkednek. Egy szóval: a Csendes-oczeán nyugat i oldalát szegélyező 
vulkán-öv még folyvást lassan emelkedik. Szakhalien sziget s az 
Amur torkola tának környékei szintén emelkednek. 
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Ellenben az Ausztráliai földség lassan sülyedez, part jai körül csakis 
Melbourne környékén a Hobson-öbölben tudott Becker emelkedést 
kimutatni. De a nagy vulkáni szigetek, melyek annak éjszaki és 
keleti oldalát szegélyezik, kivétel nélkül emelkednek, nevezetesen 
Uj-Guinea nyugat i és éjszaki partjai , Uj-Irland, a Szalamoni szige-
tek, az Uj-Hebridák, Uj-Kaledonia és Uj-Zéland. Ennek déli szigete 
lépcsőzetes partszegélyei azt tanúsít ják, hogy az a geologiai har-
madik korszak végétől kezdve két, sőt öt ezer lábnyira emelkedett , 
s bizonyos, hogy keleti par t ja még folyvást emelkedik, s hogy ott 
a homokos partszegély 10 év alat t 3 lábbal növekedet t . Nyugat i 
par t ja azonban, H o c h s t e t t e r szerint, sülyedést mutat . 
Az Uj-Zélandtól Uj-Guineán és a Japáni szigeteken át Kam-
csatkáig terjedő vulkáni nagy övtől keletre egy roppant nagy 
sülyedési területet ta lálunk a Csendes-oczeánban. 
Ott az egyenlí tő ké t oldalán a Filippini szigetektől és Uj-
Guineától keletre Amer ika nyugat i par t ja i ig számtalan, apró, alacsony 
sziget van elhintve a Nagy oczeánon keresztül ; ezen szigetek leg-
nagyobbrészt koral l -épí tményekből állanak, s többnyire gyürü-ala-
kúak (atollok). E csodálatos szigetek keletkezését csak ú g y ma-
gyarázhat juk meg magunknak, hogy ha felteszszük, hogy alapjok, 
fenekök folyton-folyvást sülyedez, hogy tehát azok az oczeánba 
merült nagy földségnek utolsó maradványai , melyeket a koral lok 
fáradhata t lan építkezése mentet t meg a teljes enyészettől. Már 
F ö r s t e r , Cook útitársa, gyaní tot ta , hogy a korall-szigetek sülye-
dezö földön állnak, s felötlött neki, hogy csak egyetlen egy szi-
ge tke mutatot t némi növekedést . D a r w i n azután kétségtelen té-
nyekkel bizonyítá be a korall-szigetek területének lassú sülyedezését. 
A korallok nem mindig képesek kipótolni azt, mit a sülyedés kö-
vetkeztében a tenger elnyel, s igen gyakor iak az esetek, hogy 
egyes szigetek mindinkább fogynak, s végre teljesen eltűnnek. 
P l o c k angol hajóskapi tány tudósítása szerint Auróra sziget, mely 
az Uj-Hebridákhoz tartozott , s a D. Sz. 15"2', s a K . H. 168"25' 
(Greenwichtől) alatt feküdt, s mely 35 ang. mföld. hosszú és 5 mföld. 
széles volt, 1869 ben sülyedt el a tengerben lakosaival együt t . Csak 
nagyon kevés korall-sziget van, melyek emelkedést mutatnak, s 
azok is többnyire másféle, magas és vulkáni eredetű szigetek kö-
zelében fekszenek. I lyenek az Erzsébet-sziget vagyis Toau, mely 80 
lábbal, s a Matia vagyis Auróra sziget, mely 280 lábbal emelkedet t 
Dana szerint, mindkettő a Paumotu csoporthoz tartozik, s közel 
esik a vulkáni Társasági szigetekhez; i lyenek továbbá a Cook 
vagyis Hervey-csoporthoz tartozó Atiu, mely 12 és Mangaia, mely 
300 lábbal emelkedet t ; a Ruru tua sziget 150 lábbal emelkedett , a 
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Tubuai csoporthoz tartozik. A többi emelkedet t korall-szigetek 
közül Oahu a Havái csoporthoz, Eua a Tonga-csoporthoz s a Va-
vau vagyis Savage sziget a Barátsága-csoporthoz tartoznak, mind-
ket tő vulkáni szigetcsoport. Áta lában vulkáni , s tehát magas szi-
ge t ek : a Szalamonok, Uj-Hebridák, Viti (Fidsi) szigetek, Tonga, 
Szamoa, Tahiti, Marquesas, Marianok és Havái sz ige tcsopor tok ; 
talán a Pitcairn-szigetek, Húsvét-sziget és Sala y Gomez is. Ezek 
még most is lassan emelkednek, vagy pedig sem emelkedést se 
sülyedést nem mutatnak. Csak a Havái szigetcsoportról állitja Gi-
rard, hogy az sülyedez, s hogy lakosait a terjedező tenger ar ra kény-
szeríti, hogy mind beljebb húzódjanak. 
A Csendes-oczeán nagy sülyedési területén túl egy nagy emelke-
dési terület következik, mely Amerika nyugat i par tvidékei t foglalja 
magában. Chilében igen világosan lá thatók az emelkedés jelei. Par t -
jainak számos fokhegyén és harántvölgyeinek oldalain mutatkoznak 
a régi part lej tők, melyek különböző magasságú és meredekségü 
lépcsők által vannak egymástól elválasztva. E lépcsőzetek bizo-
nyítják, hogy az emelkedés nem folytonos, hanem kisebb-nagyobb 
szünetek által meg van szakasztva. D a r w i n Chiloe sziget dombo-
zatain jelenkori kagy lómaradványoka t íoö m. magasságban ta lá l t ; 
La Concepcion várostól éjszakra a geologiai je lenkorban a tenger 
á b a l megjelölt különböző vízvonalok fokozatosan igo méterről 300 
méternyi magasságra emelkednek; Valparaiso környékén e külön-
böző vízvonalok 395 méternyi magasságig l á tha tók ; e várostól éj-
szakra ismét lejebb szállnak, s Coquimbo környékén 100 méternyi 
magasságot is alig érnek e l ; Bolivia ha tá ráná l pedig már csak 
óo—75 méternyire emelkednek. 
E szerint a partszélek l egnagyobb emelkedést épen azon szé-
lesség alatt mutatnak, melyben a chilei Andok legmagassabb csú-
csai, az Aconeagua, Maypu, Tupunga to , stb. tornyosúlnak fel. Talán 
e magas hegycsúcsok jelölik meg a vetődés vonalát , s ök magok 
még nagyobb mér tékben emelkednek, mint a t engerpar t és a köz-
beneső fel térségek és hegylej tők. Mert miként Norvégiában, úg'y 
Chilében is azt találjuk, hogy az öblök és harán t völgyek oldalain az 
emelkedési vonalok nem egyenlő magasságban nyúlnak el, hanem 
a hegyláncz főgerincze felé magasabbak mint a tenger felé. 
Darwin úgy találta, hogy Valparaiso környékén a föld 1817-
töl 1834-ig 3.20 méterrel, tehát évenkint 19 centiméterrel emelke-
dett. Ez a ránylag igen gyors emelkedést, úgy látszik, hosszasabb 
nyugalom előzte meg, mert 1644-től 1817 ig a föld legfel jebb 1.80 
méterrel emelkedett . Coquimbóban, Concepcionban, Chiloe szigetén 
az emelkedés a rány lag sokkal lassúbb volt, mindazáltal számos régi 
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kikötő már hasznavehetetlenné vált, s he lyükbe a felmerülő föld-
nyelvek között más öbölkék támadtak, számos sziget összenőtt a 
par t ta l és most földnyelvet vagy hegyfokot képez. 
Fokozatos emelkedést Bolivia és Pe ru part jai is mutatnak. 
Atacama sivatag nyugat i része olyan, mintha csak nem régen me-
rült volna fel a tengerből . Cobija, Iquique és más parti városok 
környékein szintén több régi par tszegély emelkedik fokozatosan. 
Aricánál a tenger 40 év alat t 150 méterrel vonult há t r ább ; Calla-
óval átellenben San-Lorenzo szigetének par t fa lában Darwin 26 
méternyi magasságban a tenger felett egy fokozaton jelenkori kagy-
lópadot s ebben tengeri főgyökereket , madárcsontokat , egy ku-
koriczacsövet, nádfonadékot s egy pamutfonala t talált. Ebből ki-
tetszik, hogy a sziget és talán az egész környező par t azóta, hogy 
ott emberek laknak s kukoriczát termesztenek és pamutot fonnak, 
legalább 26 méterrel emelkedett . Callaónál a föld az 1746-diki föld-
rengés után még sokkal nagyobb mér tékben emelkedett , mert San-
Forenzo sziget 1760-ban csak egy kőhají tásnyira volt Callaó partvi-
dékétől, most pedig több mint 3 kilométernyi távolságra esik. 
Azóta Callaó területe újra sülyedt, s a hely, melyen azelőtt a város 
áll t , most jobbára tenger alatt van, s Callaótól délre Lurin mellett 
most néhány sziget van, melyek akkor , mikor a spanyolok az or-
szágot megszállták, a földséggel összekapcsolt hegyfokok voltak. E 
sülyedés azonban, úgy látszik, csak helybeli, mert odébb éjszakra, 
Colon," Santa-Marta és Uj-Granada különböző part i helyei ismét 
emelkedést muta tnak . 
Dél-Amerika keleti oldalán Pa tagóniában 8 különböző emel-
kedési fokozatot talált Darwin, a legfelső régi par tszegély 400 
angol lábnyi magasságban húzódik el. De mostanában Patagónia 
part jai , úgy látszik, sülyednek. D ' O r b i g n y a La P la ta környé-
kein tet t ku ta tásokat , szerinte ott is emelkedett a föld. A Coloiado 
és Negro folyók között, a San-Blas-i öböl hát terében, 2000 mé-
ternyi távolságban a mostani tengerpar t tól , egy vas tag homokréteg 
van, telve még tökéletesen ép kagy lóhé j akka l ; e homokré teg 
egy fél méterrel nagyobb magasságban fekszik, mint a tenger most 
legnagobb dagálykor elér, a dagály pedig ott majdnem 8 métert 
tesz, tehát a földnek legalább 8 m é t e r r e l kellett emelkednie, mert 
a kagylók a tenger legalacsonyabb vízvonalán felül nem mennek. 
Montevideonál és San-Pedrónál , mely Buenos-Ayres-tól befelé mint-
egy 64 kilométernyire fekszik, a folyó színtája fölött 30 méternyi 
magasságban 2—3 méter magas homokdombokban épen oly kagy-
lók talál tatnak, milyenek a folyó torkolatánál még most élnek. 
Tehát ott is a föld emelkedet t . 
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Ellenben Brazília partjai, úgy látszik, mindenütt sülyednek és 
fogynak. A g a s s i z vizsgálódásai szerint a tenger különösen a Pa-
ranahyba, I tapicuru és Amazonas torkolatainál terjeszkedik a föld 
sülyedezése következtében. 
Éjszak-Amerikában a Mexikói-öböl környékei , Mexikó és Ka-
lifornia part jai emelkednek. Tamaulipas és Texas part jai részint a 
tenger által odaszállított homoktömegek felhalmozódása, részint a 
föld lassú emelkedése következtében mindinkább növekednek. Ma-
tagorda öblének par tozata 1845-től 1863-ig 30—60 centiméterrel emel-
kedett ; Indianola kikötőjét 7 kilométerrel kiebb, Powderhornba 
kellett áttenni. Déli-Kaliforniában W h e e 1 e r hadnagy 1875-ben úgy 
találta, hogy a föld San-Juan-Capistrano falu környékén fokozato-
san emelkedett , s hogy az emelkedés 6 lábat tesz száz év alat t . 
Az ottani dombos vidéken különös, kat lanforma mélyedések van-
nak, melyeket W h e e l e r szerint csak a tenger hullámai mos-
hat tak ki*. 
A Panamai földszorosra nézve némi jelekből azt következtet ik, 
hogy ott a föld sülyedez. Némely Anti l lák is sülyedeznek, péld. 
Guadeloupe szigete. 
Éjszak-Amerikában a Mexikói-öböl környéke , mint már emlí-
tettük, emelkedik. De a Missziszippi deltája sülyedez. Azon síkság, 
melyen Uj-Orleans épült, vízhordalékból áll, s talaja csak 10 láb-
bal magasabb a tenger színtájánál. Fúrás által úgy ta lá l ták, hogy 
a hordalék - ré tegek vas tagsága 500 lábnál több, s hogy néhány 
egymás fölé települt cziprus-réteget foglal magában. Dickeson és 
Brown 10 czipruserdőt fedeztek föl a mostani felszín a la t t külön-
böző mélységben**. Florida emelkedik, ellenben Georgia és Karo-
lina partvidékei, Lyell szerint, sülyedeznek; odább éjszakra a Hat-
teras hegyfoktól a Cod hegyfokig ter jedő par tv idék fokozatosan 
sülyedezett, s Uj-York, Gj-Jersey és Massachuset ts par t ja i még most 
is sülyedeznek ; a Delaware öbölnél a par t évenként körülbelül 2.5 
méternyivel fogy. Az ottani par tok sülyedése száz évben mintegy 
60 centimétert tesz. De odább éjszakra, Uj-Fundland és Labrador 
part ja megint emelkedési jeleket muta tnak . 
Grönland hasonló ingadozást mutat mint Skandinávia. Legin-
kább csak nyugat i partvidékeit ismerjük. Ezeknek déli részében 
sülyedést tapasz ta lnak; A r c t a n d e r már 1778-ban vévé észre, 
hogy az Igalikói öbölben (az É s z- 600 43') egy kis sziget van, 
* L. Lieutenant Wheeler's Expedition durch das südliche Californien, Petermann's 
Mittheilungen 1876, 332. 1. 
** Lubbock : A történelemelőtti idők, I. k. 288. 1. 
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melyet dagálykor a tenger majdnem egészen elborít, holott raj ta 
egy régi ház á l l ; 1830-ban e házból csak egyes fa l töredékek lát-
szottak ki a tengerből . Később P i n g e 1 dán tudós még határo-
zot tabb jeleket talált, melyekből következtetni kellett, hogy a föld 
sülyed. A par t mentében számos régi czölöp, melyekhez a bá rkáka t 
kikötöt ték, már egészen a tenger alá merü l t ; Freder ikshaab és 
Godthaab dán gyarmatok határa iban néhány régi partszéli ház már 
a tenger alá merült. 
A tenger terjeszkedése s a föld sülyedése az E. Sz. 62 0-tól 
Ó9°-ig tapasztalható. Odább éjszakra ellenkezőleg a föld emelkedik, 
s új meg új par tszegélyek támadnak. K a n e az E. Sz. 7ó°-tól kezdve 
a Humboldt-jegesig 41 különböző emelkedési fokozatot vagyis meg-
annyi külön partszegélyt talált a t enger mostani színtája fölött . 
H a y e s Foulke révének környékein 23 régi par tszegélyt különböz-
te te t t meg, melyek közöl a legfelsőbb 100 angol lábnyi magasság-
ban vonúl el a tenger mostani vízállása fölött. Hasonló emelkedési 
jeleket odább éjszakra, s az átellenben eső Grinnell-föld par t ja in is 
talált . Az amerikai sarkvidéki szigetek, úgy látszik, szintén emel-
k e d n e k ; M a c - C l u r e a Pr ince-Patr ick szigeten 800 angol lábnyi 
magasságban a tenger fölött egy bálna-vázat talált , oly helyzetben, 
hogy annak akkor kellett oda kerülnie, mikor a tenger még 
odáig ért. 
Ezek körülbelől a legnevezetesebb s legmegbízhatóbb adatok a 
föld lassú emelkedéséről és sülyedéséről. Lá t juk belőlük, hogy a 
százados emelkedések és sülyedések valamennyi földrészre és ten-
gerre ter jednek ki, hogy tehát azok nem lehetnek csak helybeli 
jelenségek, hanem nagy terüle tekre kiterjedő átalános mozgásai a 
Föld felületének. Ily mozgások csak átalános okokból származójának. 
Melyek már a Föld felülete százados emelkedéseinek és sülye-
déseinek okai ? Különböző elméleteket és hypothesiseket gondoltak 
ki a tudósok, a nélkül hogy sikerült volna a kérdésre teljesen kie-
légítő választ adniok. Némelyek a lassú emelkedések és sülyedések 
okát a földrétegek té r foga tának növekedésében és csökkenésében 
keresik s erre nézve ismét különböző nézetekből indúlnak ki. L y e l l 
abból a tételből indúl ki, hogy a kőzetek tér fogatá t a hőmérséklet 
emelkedése öregbíti, leszállása pedig csökkenti. Ez igaz; de az 
ásványok és kőzetek t é r foga tának változása, mely hőmérsékletök 
ingadozásától függ, sokkal csekélyebb, hogysem belőle a tapasztalt 
emelkedéseket és sülyedéseket kimagyarázhatnók. Ha a kőzetek 
hőmérsékletét o° C.-tól ioo° C.-ig emeljük, té r fogatuk legfeljebb 
Viooo-del növekedik. Tegyük, hogy a földkéreg valamely vidékén 
pl. 9 mfldnyi vas tagságban a földrétegek hőmérséklete mindenütt 
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egyaránt o"-tól ioo°-ra emelkedik, s ennek következtében té r foga tuk 
1h000-del növekedik, az ekkép élőidézett duzzadás, tehát felszíni 
emelkedés, még abban az esetben is csak 216 lábat tenne. Ámde 
tudjuk, hogy az emelkedés Norvégiában és másut t sokkal nagyobb. 
Azután hogyan lehetséges az, hogy a f i ldrétegek hőmérséklete annyira 
növekedjék, vagy leszálljon ? A felszíni földrétegek hőmérsékle tének 
változásai 20—26 méternyi mélységig a Nap melegítésétől függvén, 
az évszakok szerint folynak le, és a rány lag nagyon csekélyek. 
Nagyobb mélységben a földrétegek hőmérséklete a Nap melegítő 
hatásától függet lenül mindinkább fokozódik, s némelyek úgy vélik, 
hogy a Föld gyomrában az anyagok izzó vagy ömlesztett ál lapot-
ban vannak. Ily izzó anyagok a kemény fö ldkéreg résein és hasa-
dékain át fölfelé tódúlhatnak, s a környező kőzeteket nagy mérték-
ben fölmelegíthet ik; ámde hatásuk a rány lag csak kis terület re 
terjedhet ki s mindenesetre csak múlékony. A sülyedések, Lyell 
szerint, a földrétegek kihűléséből erednének ; hogy a mélységben 
mikép hűljenek meg annyira a földtömegek, mint szükséges volna, 
azt még úgy sem képzelhet jük magunknak, mint azt, hogy ott föl-
melegednek. Végül teljesen megfoghata t lan volna az, hogy a föld-
tömegek bizonyos időszak alatt folytonosan jobban és jobban meleg-
szenek és emelkednek, azután pedig ismét folytonosan mindinkább 
kihűlnek és sülyednek, s hogy tőszomszédságban is egyazon időben 
fölmelegszenek és emelkednek, meg kihűlnek és sülyednek. 
V o l g e r és M ö h r a lassú emelkedéseket és sülyedéseket a 
föld alat t keringő víz működésének tulajdonít ják, mely szerint egy 
helyen a felszín alatti földrétegek tömegeit szaporítja, s ekként a 
felettük települő ré tegek emelkedését, fel tolatását okozza, más he-
lyen pedig az alsó fö ldré tegek anyagá t kilúgozza, fogyasztja, s a 
felet tök települő ré tegek sülyedését eredményezi. Annyi bizonyos, 
hogy a víz a közeteket mind a felületen, mind a mélységben meg-
támadja, megrágja , feloldja és felbontja, a mélységben fölsze-
dett anyagoka t elszállítja, s ennélfogva helyenként csakugyan 
süppedéseket okozhat és valóban okoz, mint különösen oly vidékeken 
tapasztalhat juk, hol a föld alat t gipsz- és kősótelepek vannak, vagy 
hol a földrétegek mészkőből állanak. De a nagy területeken s külö-
nösen a tenger fenekén mutatkozó sülyedések a víz működéséből 
ki nem magyarázhatók. Még sokkal kevésbbé képzelhet jük magunk-
nak, hogy a víz által a fö ldré tegek közé szállított anyagokból ke-
letkező kris tályok vagy bármifélé kőzetek képesek volnának a föld 
emelkedéseit eredményezni. Elsőben is föl kellene tennünk, hogy a 
hajcsövek s á ta lában a hasadékok és repedések, melyekbe a víz 
más vidékekről új anyagoka t szállít, mind vízirányos fekvésüek le-
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gyenek, mert csak így lehetne képzelnünk, hogy az azokban kelet-
kező és nőttön növő új kőzetek a felet tök települő földrétegeket 
felfelé emeljék. Ha a hasadékok és repedékek te tői rányosak s a 
víz a felszínen fölszedett anyagokkal szivárog belé jök; akkor a 
földtömegek az illető vidéken nem szaporodnak, hanem csak helyet 
cserélnek, t. i. a felszínről a mélységbe kerülnek, s tehát a mély-
ségben csak annyi anyag ülepszik le a vízből, a mennyit ez a fel-
színen fölszedett. Ily módon fölfelé való emelkedés nem támadhat , 
legfel jebb szé t fesz í te tnének a ré tegek s ekkép oldalvást kellene 
terjeszkedniük. De ezeken kívül sok más ké tség is fér Volger és 
Mohr hypotesiseihez. 
V o g t K á r o l y azt állítja, hogy minden, a mi kristályosodik, 
ki tágúl és té r fogata növekszik. A hol tehát a mélységben alaktalan 
kőzetek vannak, s á ta lakulás következtében kr is tá lyosodnak, ott 
okvetet lenül öregbednek és növekednek. E szerint föl kell ten-
nünk, hogy ott, hol, mint pl. Skandináviában, a föld emelkedik, 
a lakta lan tömegek kristályosodási fo lyamatnak vannak a láve tve ; 
ellenben a hol sülyedést tapasztalunk, ott kris tályos kőzetek bom-
lásnak indáinak. 
Ez nagyon világos és egyszerű elmélet, csak az a baj, hogy a kő-
zetek, úgy látszik, nem követik azt a szabályt, melyet a fagyásnak, 
tehát kris tályosodásnak indult víz követ. B i s c h o f épen ellenkező-
leg azt tanítja, hogy kristályos ál lapotban a kőzetek t é r foga ta 30, 
65, sőt a bazaltféléknél 100 százalékkal kisebb mint alaktalan és 
bomlott ál lapotban, s neki csak egy mföldnyi vas tagságú bazal t tömeg 
kell arra, hogy azt a bomlási fo lyamatnak alávetvén, egy mföld ma-
gas hegygyé felduzzaszsza. Bischof szerint különösen a szénsav bontja 
fel a kr is tályos szilikát-kőzeteket s ezek bomlása okozza a föld 
emelkedéseit , ellenben az a laktalan kőzetek kristályosodása a föld 
összehúzódását, sülyedéseit eredményezi. 
Bischof ezen elméletéhez is sokféle ké tség fér. A bomlási folya-
mat okvetet lenül a légköri tényezők behatásának alávetet t felső 
ré tegekben legnagyobb, a kristályosodási fo lyamat pedig a mélyeb-
ben fekvő ré tegekben. E szerint a tenger fenekén, hol a légköri 
tényezők befolyást nem gyakoro lha tnak , kőzetbomlást alig kép-
zelhetünk magunknak, pedig bizonyos, hog-y a tenger feneke is 
néhol emelkedik, másut t meg sülyedez. 
Az úgynevezett p lu tonis ták a föld lassú emelkedéseit és sülye-
déseit ugyanazon földalatti erőknek tulajdonítják, melyeknek hatá-
sából a vulkánok kitöréseit s a földrengéseket származtatják. Ők 
azon föltevésből indulnak ki, hogy a Föld belső nagy tömege ol-
vasztott, izzónfolyó anyagokból áll, és csak aránylag vékony külső 
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héja vagyis ké rge szilárd. Ez nagyon sokféle, hasadékos, repedékes 
és hézagos, keményebb és lágyabb, tömöt tebb és lazább kőzetekből 
áll, s azért a belső, sokkal nagyobb tömeg különböző mozgásai, 
áramlásai által ingadoztatható. 
Mikor még az egész földgömb merőben olvasztott, izzónfolyó 
anyagokból állt, kerülete sokkal nagyobb volt, mint mostanában. 
Felületén a meghűlés következtében megmerevül t tömegekből las-
sankint egy szilárd ké reg képződött , mely a még olvasztott álla-
potban levő belső tömegeket köröskörül be takar ta . E tömegek tér-
fogata a folyton-folyvást ta r tó meghűlés következtében csökkent , 
a külső kemény ké reg pedig többé nem húzódhatot t össze, s így 
közte és a belső mag között hézag támadt . A külső ké reg 
nem alkalmazkodhatván a belső tömeg alakjához és nagyságához, 
sokféle vonzatást és nyomatást szenvedett, s ennek következtében 
meg kellett gyűrődnie, ránczosodnia, különbféleképen emelkednie 
és sülyednie. így t ámadtak felületén az egyenet lenségek, belsejében 
pedig a ré tegek görbülései, vetődései, gyűrődései . A Föld meghű-
lése még most is tar t , azért felületén egyes vidékei még most is sü-
lyednek, más vidékei pedig emelkednek. Ezek D a n a hires ame-
rikai geolog nézetei. 
N a u m a n n szintén úgy vélekedik, hogy a Föld belső tö-
megei még most is lassú meghűlésnek vannak alávetve, s ennek 
következtében kisebb-nagyobb részei még folyvást megmerevülnek, 
megszilárdúlnak, azáltal kiterjeszkednek, s ennélfogva a szomszéd-
részekre nyomást gyakorolnak. E nyomás által a folyós tömeg ki-
sebb-nagyobb része kiszoríttatik helyéből , s a vulkánokon át fel-
felé tolatik, ha pedig ki járást nem talál, földemelkedéseket okoz. 
Némelyek úgy vélik, hogy a Hold és Nap vonzása a Föld belső 
folyós tömegeiben olyforma áramlásokat , dagá ly t és apái) t okoz, 
milyent a Föld felületén levő tengerekben, s hogy azon földalat t i 
áramlások idézik elő a felszíni emelkedéseket és sülyedéseket . S 
ha a Föld belső tömegei csakugyan izzónfolyós á l lapotban vannak, 
s a ra j tuk nyugvó szilárd ké reg csak o lyanforma bor í tékot képez-
mint a zajló jégrögök a tengeren, akkor minden nehézség nél-
kül magyarázha t juk meg magunknak a Föld felületének sokféle in-
gadozásait. A nehézség csak abban van, hogy nem tudjuk, milyen 
állapotú a Föld belső része, s hogy külső bor í tékának is csak igen 
vékony hár tyá já t ismerjük, még úgyszólván börhámjának rétegei t 
sem ku ta tha t tuk át. 
Legújabb időben C a r r e t G y u l a , a szavojai régészeti és tör-
ténelmi társulat alelnöke a föld lassú emelkedéseit és sülyedéseit 
más úton igyekszik megmagyarázni . T. i. azt állítja, h o g y a Föld 
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forgási tengelye nem változatlan és állandó, hanem megváltoztat ja 
helyét, s ennélfogva a sarkpontok és egyenlí tő kimozdulnak állan-
dónak vélt helyeikből*. Midőn a tengely i ránya lassankint válto-
zik, a t engerek azonnal és teljesen engednek azon hatásoknak, 
melyek szerint a sa rkok körül lelapulás, az egyenlí tőnél pedig 
duzzadás áll b e ; de a szárazföld e mozgásokat csak lassan és aprán-
ként teljesítheti emelkedések és sülyedések által. 
A par tozatok, melyek felé a sarkok közelednek, Carret sze-
rint, á ta lán véve emelkednek, azok pedig, melyektől a sarkok tá-
volodnak, á ta lában sülyednek. A Föld felületét az egyenlítő, s az 
ennek meg a tengely mozdulási síkjára merőlegesen álló nagy kör 
négy egyenlő részre osztja; ezek közöl ke t tő lassan emelkedik, ket tő 
pedig sülyedez. Az emelkedési részek el lenlábasaik a sülyedési 
részeknek. A szárazföldek késedelmeskedései némely kivételekre 
szolgáltatnak alkalmat . Midőn a sarkpont valamely parthoz már 
egészen közel jutott , a tenger színtája nem sülyed többé, az ottani 
föld ellenben nagyon hirtelen sülyed, noha tula jdonképen még azon 
félgömbhöz tartozik, melynek emelkednie kellene. Midőn viszont az 
egyenlí tő közeledik valamely parthoz, a tenger már kellő mér tékben 
emelkedett , ellenben a szárazföld kivételesen még emelkedik. E 
szerint az emelkedési fé lgömbön kivételes sülyedéseket, s a sülye-
dési félgömbön kivételes emelkedéseket fogunk találhatni, de azon 
kivételek csak a szabályt erősítik meg. 
Ez a legújabb elmélet a Föld felületének százados emelkedé-
seiről és sülyedéseiről, s a talán ez sem fog átalános tetszésben ré-
szesülni. Bizony e tá rgynál is meg kell vallanunk, hogy mindennek 
okát, szerét nem végire járni, hogy még sok jelenség van, melynek 
még nem tudunk ismerjük. H U N F A L V Y J Á N O S . 
*) Deplacement de l'axe polaire, par le Dr. J u l e s C a r r e t ; kivonatban a Bulletin 
de la Société de Geographie de Paris. 1876. 473 s. k. 1. ; továbbá Revue Geographique, 
1877. évfolyam, 15. s. k. 1. Többen állították már, hogy a forgási tengely nem állandó, 
de komoly figyelembe se vették állításaikat. 
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Némely állat, kültakarójának szí-
nét tartózkodás-helyének megfelelőleg 
tudja változtatni. Ezt a tünemény t ne-
vezzük színváltoztatásnak. 
Az állat- és növényországban mu-
tatkozó eme színbeli tünemények mind 
a természeti kiválás útján jöttek létre. 
Valamennyi színnek közös sajátsága, 
hogy a tulajdonosnak valami előnyt 
nyújt, a mi különben magától érthető, 
a mennyiben a természetes kiválás útján 
csakis a tulajdanosra hasznos jellegek 
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válhatnak ki és egyesülhetnek az állat 
egyéniségében. 
A színek által nyújtott előnyök 
azonban nagyon különbözők. A virá-
goknak főleg az élénk színek nyújtanak 
előnyt; a virágport és mézet kereső ro-
varokat ezek csalogatják a virágba, mi-
által a termékenyítés és a fajoknak oly 
igen fontos keresztezése jön létre. Az 
állatokra nézve főleg az oly színek elő-
nyösek, melyek a környezet színével le-
hetőleg megegyeznek; ez által hárítják el 
magukról a figyelmet, s így az ellensé-
ges szem nem egy könnyen veszi 
őket észre. 
Az állatoknál előforduló oly színek, 
melyekről nem mondhatjuk, hogy a 
környezethez hasonlók, háromfélék le-
hetnek : vagy a nemet tüntetik ki, s 
ilyenkor mint diszítmények nem a vé-
delemben, hanem a faj fentartásában 
nyújtanak előnyt; vagy oly színek azok, 
melyek épen kihívó és feltűnő voltuk miatt 
előnyösek, a mennyiben mintegy intőjelül 
főleg azoknál az állatoknál fejlődtek ki, 
melyek kellemetlen ízűek, vagy más 
oknál fogva élvezhetetlenek, s így mint 
zsákmány nem igen keresettek ; végre 
a szín némely esetben sem a faj fen-
tartására sem pedig az ellenségekre nem 
vonatkozik, hanem a bőrnek az egész 
szervezettel correlatioban levő tulajdon-
sága. A környezethez való alkalmazko-
dás, a mennyiben a színt illeti, szintén 
három féle: 
1. Az állat színe általánosságban 
megegyez a környezet színével, minek 
következtében a nyugvó állatot nem le-
het észre venni. A barázdában fekvő 
nyúl, a faág közt leselkedő hiúz, s a 
rögeken, szántóföldeken szaladgáló pi-
piske elég jó példák erre. 
2. Az állat nemcsak színében, ha-
nem alakjában is alkalmazkodik valami 
élettelen tárgyhoz, úgy hogy ezekkel 
igen könnyen összetéveszthető. Ilyenek 
pl. az ú. n. botsáskák (Phasma), melyek 
száraz faágakhoz és a levélsáskák (Phylli-
um), melyek majd zöld majd száraz leve-
lekhez hasonlók ; ilyenek némely ná-
lunk is élő araszló lepkéknek hernyói. 
3. A majmolás (mimcry), azaz, az 
állat színében és alakjában más és pe-
dig az ellenségeknek élvezhetetlen 
állatokat utánoz, s így ezekkel összeté-
veszthető. Ez szintén előnyt biztosit, 
így Dél-Amerikában nagy számban él 
egy I t h o m i a nevű lepke, melyet a 
madarak nem szeretnek, s él egy L e p -
t a l i s nevű, melyet a madarak nagyon 
üldöznek. Ez utóbbi az előbbiek rajába 
vegyül, s azokkal nemcsak a színezet 
minden árnyalásában, hanem szárnyai-
nak alakjában is megegyez*. 
E háromféle védő alkalmazkodás kö-
zül ez alkalommal csak a szorosan vett 
környezethez való alkalmazkodást vesz-
szük tekintetbe. Megjegyzendő minde-
nek előtt, hogy a környezethez való 
alkalmazkodás nem mindig az üldözött-
nek nyújt védelmet, hanem néha az 
üldözőt rejti el az üldözött szemei elől. 
fiz esetben közvetlen a táplálék meg-
szerzésére szolgál. 
A környezethez alkalmazkodó szí-
nezet a természeti kiválás útján jön 
létre. E kiválást talán „a kedvező színek 
kiválásánakLÍ mondhatjuk. A szín ez al-
kalmazkodása főleg az állat kültakaró-
ján jön létre; ismerünk azonban oly 
állatokat is, melyeknél a belső szervek 
is hasonlóvá váltak a környezet színéhez, 
melyek átlátszók, s a tengerben lakván, a 
tenger színével teljesen megyeznek. Ilye-
nek különösen aMedusák, Siphonopho-
rák és a Tunicaták. Azoknál az állatok-
nál, melyeknél emez alkalmazkodásban 
csak a kültakaró vesz részt, az vagy a bőr 
képleteire, a szőrökre, tollakra stb. vagy 
pedig magára a bőr szövetére terjed 
ki, s a bőrben festősejtek jönnek létre. 
A szőröknek és a tollaknak a kör-
nyezethez hasonló színezeténél különö-
sen érdekes az a körülmény, hogy az 
egy azon faj összes egyéneinél sem fejlő-
dött mindig egy irányban, sőt gyakran 
a különböző évszakban sem marad 
meg egyformán, hanem úgy a hím- mint 
a nő-egyének különböző tartózkodás-
helyének, vagy pedig az évszaknak meg-
felelőleg változik mindig. 
* Darwin: A fajok eredete II. 254. 1 
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A színnek ivar szerinti különfélesé-
gére példát szolgáltatnak némely poly-
gám tyúkfajok, melyeknél a kakasok kü-
lönféle színe nem az ivar, hanem a 
tartózkodáshely szerint változik. A színe-
zetnek az évszak szerint való változását 
látjuk a havasi nyúlnál (Lepus variabilis), 
a hermelinnél (Mustela erminea), a sarki 
rókánál (Canis lagopus) a gatyás- és az 
alpesi fajdnál (Lagopusalbus ésalpinus). 
Ezek télen, midőn tartózkodás-helyü-
kön a földöt mindenütt hó födi, fehérek, 
nyáron pedig midőn a föld szürkés, ho-
mokszínű, ennek megfelelő színű ruhát 
öltenek. 
A színváltoztatás ezen neme bár 
csak néhány állatnál fordúl e lő , 
régóta ismeretes, s létrejöttének oka 
— mely a természeti kiválásban rejlik — 
szintén fel van derítve; a bőr színeze-
tének a festősejtek lerakódása által 
létrejött változatait azonban mindez-
ideig kevés figyelembe részesítették és 
a kiválás elméletében nem is használták 
fel. Pedig csakis ez szolgáltathat kellő 
felvilágosítást a színváltoztatás képes-
ségének megértésére. 
A színváltoztatás képességének ma-
gyarázata nem is volt könnyű dolog. 
Itt ugyanis először magát a tényt, a ké-
pesség létezését kellett bebizonyítani, 
melyet eleinte hihetetlennek tartottak, 
s csak azután lehetett puhatolni azokat 
a külső körülményeket, melyek között a 
színváltoztatás létrejő, s végre csak ezek 
ismerete mellett volt lehetséges a folya-
mat belső mechanismusát kideríteni. 
Be kellett bizonyítani továbbá, hogy a 
működés nem az egyén önkényétől, 
hanem a természeti kiválás által létre-
jött mechanikailag működő élettani 
functiotól függ, hogy nem más mint al-
kalmazkodás, mely eredményében meg-
egyez a szőrök és tollak színének az 
évszakokhoz alkalmazkodó változásával, 
csakhogy itt a változás nem az évsza-
koktól, hanem a tartózkodáshelytől függ. 
Azonban a bőrnek nem minden 
színváltozása számítandó ide. így péld. 
a szépia és más Cephalopodák színjátéka 
nem az alkalmazkodás eredménye, a 
mennyiben a Cephalopodák rendesen 
színtelenek, s csak akkor mutatnak kü-
lönféle színeket ha ingereltetnek. Ez a 
tünemény S a n g i o v a n n i szerint a 
megtámadok elijesztésére akar szol-
gálni. Valószínű, hogy a chaméleonnak 
régóta ismert színváltoztatása szintén 
nem tartozik az alkalmazkodás körébe, 
bár feljegyzések szerint, a chaméleon bő-
rének színe és tartózkodáshelye között 
van bizonys összefüggés. 
A bőrnek színváltoztató képessége 
napjainkig kísérletileg, csak a halak, a 
kétéletűek, és a hüllők egynémelyiké-
nél van bebizonyítva. 
Az első ki ez irányban megfigyeléseket 
tett, S t a r k volt. O tapasztalta először, 
hogy némely folyami hal színe elhala-
ványodik, ha fehér edényben tartják, s 
hogy színezetük visszatér, ha ismét sötét 
színű edényekbe helyezik őket át. 
Megfigyelését következőképen írta 
le: „Két karcsu-pontyot (Leuciscus pho-
xinus) esetleg egy fehér tálba helyeztem, 
hogy az üvegben a vizet változtassam. Mi-
dőn egy kis idő múlva ismét vissza akar-
tam őket helyezni, feltűnt, hogy színök 
élénkségéből sokat veszítetta sötétebb fol-
tok ésasávok sokkal halványabbak voltak. 
i 830-ban junius 26-ikán két karcsu-
pontyot fehér porczellán edénybe helyez-
tem. Színük élénk volt, ahátuk sötétbarna, 
az oldalsávok feketék, ezüst-fehér ala-
pon viola s aranysárga fénynyel. Eredeti 
színüket 2 7-én már teljesen elveszítették, 
hátuk világos homok-szürke volt, a sávok 
eltűntek ; oldaluk és hasuk némileg ké-
kesbe játszva, egyszínű ezüst-fehér volt. 
28-kán testük majdnem áttetsző volt, 
ugy annyira, hogy a hátizmokat az edé-
nyekkel együtt jól láthattam. 29-kén fe-
kete selyemkendővel burkolt üvegbe 
tettem őket. 30-kán még semmi sem vál-
tozott; ekkor levettem az üvegről a ken-
dőt és az üveget a halakkal együtt fe-
kete posztóra helyezve a világosságba 
helyeztem, úgy azonban, hogy a napsu-
garak nem érték. 4 órakor már élénk szí-
nűek voltak. Ekkor ismét fehér tálba 
helyeztem őket és julius elsején egészen 
halaványak voltak. 
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Most az edényt a szoba egyik sötét 
szögletébe állítottam, s 1 7-ig ott hagy-
tam ; a halak színe nem változott. Ekkor 
feketemázos cserépedénybe tettem 
őket. Hátukon a sötét foltok már 5 
perez múlva mutatkoztak; s óra 
múlva áttetszőségük megszűnt. 5 óra 
múlva színük szürke volt, barna foltok-
kal ; úszóik kékesek lettek. 18-kán há-
tuk sötétbarna, majdnem olyan fekete-
színű volt mint az edény ; úszóik bíbor-
vörösek. 21-kén az edény fenekét 
staniollal fedtem be, és az egyik hal, a 
mely a fenék közelében tartózkodott 
már 22-ikén sokkal világosabb volt; a 
másik, mely a felső részekben maradt, 
megtartotta színét. 24-ikén kivettem a 
staniolt és már este mind a kettő 
egyforma színű volt. Ezen kísérleteket 
több példánynyal ismételve, mindannyi-
szor kitűnt, hogy a halak az edény szí-
nét vették fel ; sötét edényben sötétek, 
világosban világos színűek voltak". 
A szinváltoztatás képességét Stark 
a Leuciscuson kívül még a tüskés dur-
bancsnál (Gasterosteus aculeatus), a kövi 
csíknál (Cobitis barbatula), s a folyami 
sügérnél (Perca fluviatilis) is tapasztalta. 
1838-ban S h a w a szemlingek fejlő-
déséről irt müvében szinte megemléke-
zik a szinváltoztatás képességéről. Azt 
tapasztalta ugyanis, hogy ha a szem-
lingek egy darab ifiéig egy helyen tar-
tózkodtak, színük hasonlóvá vált a fe-
nék színéhez ; ha pedig távolabb úsz-
tak, akkor színük a környezet színének 
megfelelőleg változott. Shaw nem csak 
constatálta a színváltoztatás képességé-
nek létezését, hanem annak fontossá-
gát is felismerte, amennyiben saját sza-
vai szerint: „ez a különös tünemény is-
mét egyikét képezi azon segédeszközök-
nek, melyekkel a természet védelem 
tekintetéből a lényeket felruházza". 
A szinváltoztatás képessége okának 
és létrejövetele módjának kiderítésé-
vel több tudós foglalkozott. A búvárok 
majdnem valamennyien megegyeztek 
abban, hogy e változást nem a napsu-
garaknak az összehúzódásra képes chro-
matophorákra gyakorolt hatása hozza 
létre, hanem az a reflexhatás az okozója, 
mely a szemek közvetítésével jő létre. 
A környezet színe hat az állat szemére ; 
ez a hatás a szem látóidegén át eljut az 
idegrendszer központjához, az agyhoz 
s ott a megfelelő ingert hozza létre. Ez 
az inger a központból más idegfonalak 
utján elvezettetik a bőr élő sejtjeihez, s 
ott mint ideginger abban nyilvánúl, 
hogy a bőr színes sejtjeit az állat elő-
nyének megfelelő irányban változtatja. 
Legérdekesebbek és legpontosabbak e 
tekintetben P o u c h e t vizsgálatai, azért 
ez alkalommal csak ezek ismertetésére 
szorítkozom. 
Pouchet a franczia akadémiában 
1871-ben junius 26-kán egy megfigye-
lését közölte, mely a figyelmet nagy mér-
tékben magára vonta. O ugyanis C o s-
t e n a k Concarneauban állattani czé-
lokra berendezett aquariumában egy 
koltyon (Cottus) és egy tüskés félszeg-
úszón (Rhombus aculeatus), azt tapasz-
talta, hogy ezek színezetének élénksége 
a szerint változik, amint sötétebb vagy 
világosabb fenék felett tartózkodnak. 
Egy szerencsés kísérlet által sikerült 
kiderítenie, hogy az egész élettani je-
lenség kiinduló pontjául a szemek te-
kintendők. 
A mint ugyanis a. Rh. aculeatus sze-
meit kiszúrta, a színváltoztatás jelensége 
többé nem mutatkozott rajta. A kolty-
nál azonban a kísérlet nem vezetett 
eredményre. Pouchet most úgy véleke-
dett. hogy a fenék színe legalább a R. 
aculeatusnál hat a szem reczehártyá-
jára ; innen az inger a látóidegen át az 
agyba, innét pedig más idegek által az 
összehúzódásra képes színes sejtekhez, 
achromatophorákhoz vezetettetik. Hogy 
mily módon és mely idegek által tör-
ténik ez a vezetés az agytól a színes 
sejtekig, arra nézve Pouchetnak követ-
kező kísérlete nyújt felvilágosítást. Fiatal 
Rh. aculeatusoknál, melyek barna 
edényben tartva, sötét színűek voltak, 
világos színű edénybe áthelyezés után 
pedig meglehetős gyorsan elhalavá-
nyodtak, különféle idegeket metszett át. 
A gerinczagy átmetszése nem szüntette 
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meg a színváltoztatást; ha azonban a 
háromosztatú (n. trigeminus) ideget át-
metszette, az ezen ideg által behálózott 
fejbőr a világos edénybe való helyezés-
nél sötét színű maradt, mig a bőr többi 
része szinét változtatta. Más példányok-
nál a különböző gerinczagyidegeket 
metszette keresztül, és az eredmény az 
volt, hogy a megfelelő testrészeken a 
színes sejtek működése megszűnt. Pou-
chet ily módon képes volt a halakat 
egészen zebra-színüvé változtatni. 
A vezetés azonban a gerinczagyból 
kiinduló gyökerek által nem történhe-
tett, a mennyiben a gerinczagy műkö-
dése a kísérlet következtében megszűnt. 
Az egyedüli út, a melyen vezetés történ-
hetett a nervus sympathicus lehetett, 
mely minden gerinczagyideghez bocsát 
egy-egy ágat. Néhány esetben sikerült 
is ezt kimutatni. 
Pouchet kísérletei szerint tehát az 
ingert a sympathicus vezeti a gerincz-
agyidegekhez, melyeknek a bőrben 
elterjedő ágazatai a színes sejteket 
látják el idegekkel. Ezek a kísérletek 
azonban nem adnak felvilágosítást arra 
nézve, hogy az inger mi módon vezet-
tetik át a szemből a sympathicusra. 
Pouchet magától érthetőnek tartja, hogy 
a vezetés a látóideg és az agy útján 
történik. Pouchet később Bécsben több 
más hallal is tett hasonló kísérle-
teket. így a közönséges kárászszal, 
(Carassius vulgaris) , a ragadozó 
pontytyal (Aspsius rapax), a folyami 
görgöcsével (Gobio fluviatalis) és mindig 
ugyanazon eredményekre jutott. Pou-
chet a színváltoztatást a halakon kívül 
még több rákfélén is constatálta. Ezek-
nél szintén a szemek közvetítésével lé-
tesül a szinváltoztatás, mert a mint 
szemeiket kiszúrta, az állatok állandóan 
sötétszinűek maradtak. 
Ha az elmondottakat összefoglaljuk, 
azon eredményre jutunk, hogy némely 
állatnál a bőr színe, hol halaványabbá 
hol sötétebbé válik, a szerint a mint 
környezetük világosabb vagy sötétebb. 
A színváltoztatás jelensége reflex mű-
ködés, mely az által keletkezik, hogy a 
szemek és az idegrendszer (a halaknál 
a nervus sympathicus) közvetítésével a 
chromatophorák a világosságban össze-
húzódnak, a sötétségben kitágúlnak. A 
bőrnek szinváltoztatása tehát a környe-
zethez való alkalmazkodás, mely épen 
úgy mint a szőrök és tollak színválto-
zása a környezet színezetének megfele-
lőleg módosúl és az állatoknak védel-
mére szolgál. (Seidlitz G. után közli :) 
CSERHATI SANDOR. 
X I X , A T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I E S T É L Y E K E N T A R -
T O T T E L Ő A D Á S O K I S M E R T E T É S E * . 
(III.) „A S Z É N R Ő L ÉS F O N T O S A B B 
V E G Y Ü L E T E I R Ő L " . L e n g y e l B é l a 
előadásai 1876 november 24-kén és 
decz. i-én. (39 lap. A füzet ára 25 kr.) 
( I V . ) „ A F E S T Ő - A N Y A G O K R Ó L " . 
W a r t h a V i n c z e előadásai 1 876 de-
czember 8-kán és 15-kén. (Öt famet-
szetü ábrával, 32 lapon. A füzet ára 
20 kr.) 
E négy előadásból álló cyklus, két 
előadótól, a szénvegyületekkel, e tudo-
mányos és ipari tekintetben egyaránt 
fölötte érdekes és nagyfontoságú anya-
gokkal foglalkozott, olyformán, hogy az 
első két előadás átalánosan tárgyalta a 
szénvegyületeket s egyszersmind tájé-
koztató kalauzúl is szolgált az utóbbi 
két előadáshoz, melyekben ama rop-
pant nagy birodalomnak egy két kisebb 
* Eddig térhiány miatt nem folytathattuk a múlt té'cn 1 ártott előadások ismertetését. 
Az I. és II. előadás a 91-ik füzetben volt ismertetve. , Szerk. 
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tartománya vétetett részletesebb szemle 
alá. 
(III.) Közönségesebb, ismeretesebb 
anyagot a szénnél aligha találnánk föl-
dünk kerekén. Körülöttünk van lépten-
nyomon, látható és láthatatlan alakban ; 
alkotó része testünknek, benne van a be- , 
szívtuk s a kileheltük légekben; büz és 
illat, melyet szagló szervünk megérez, 
alig akad, hogy a szén is egyik alkotó 
részét ne képezné. Hagyján hogy látha- , 
tatlan alakban annyi ezer meg ezer, sőt 
millió összeköttetésben szerepel, hogy 
szinte nincs megmondhatója; egy azon 
anyag hányféle vegyületben kerül a köz-
életben is szemünk elé ! 
Maga a tiszta szén (carbonium) a 
testek azon csoportjába tartozik, melye-
ket a chemia egyszerű test vagy elem 
néven ismer, minthogy egyszerűbb al-
katrészekre eddigelé szétbontani nem 
lehet; ellentétben és megkülönbözteté-
sül azoktól, a melyek különféle alkat-
részekre bonthatók szét, s ennélfogva 
összetett test vagy vegyület a nevök. 
Legtisztább s legnemesebb fajtája 
a szénnek a gyémánt, a ragyogásában 
valamennyi társát, keménységével a leg-
keményebb fémeket és ötvözeteket is 
felülmúló drágakő, mely kristályosodva 
fordúl elő, s ha egészen tiszta, akkor 
átlátszó és színtelen. Rangban második 
módosulata a szénnek a graphit, mely 
szintén kristályosodott, de nem átlátszó 
s így nem is fénytörő. E fekete anyag 
egyéb ipari alkalmazásait mellőzve, elég 
megemlítenünk, hogy belőle készül az 
íróón, a művészet e varázsvesszeje. 
Kristályos fajtáin kivül előfordúl á 
szén alaktalan állapotban' is : ebben a 
csoportban legtisztább módosulata" a 
korom, kevésbbé tiszták a faszén, czú-
korszén, csontszén és kőszén. Kísérlet 
útján — külön-külön lombikokban oxy-
génlégkörben égetvén el a gyémántot, 
gráphitot és szenet — legott meggyő-
ződhetünk, hogy egyazon anyagból álla-
nak ; az égés terménye mindig szénsav' 
(a szén vegyülete oxygénneljf mely a 
lombikba öntött tiszta mészvizet azonnal 
Megzavarja. 
Természettudományi Közlöny. IX. kötet. 1877. 
A koromnak s egyéb fa- és csont-
szeneknek igen jellemző tulajdonságuk, 
hogy felszínükön megsűrítik a körülöttük 
levő gázokat, sőt a folyó és szilárd tes-
teket is. A faszén péld. igen sok am-
moniak-gázt képes elnyelni és fogva 
tartani finom likacskáiban. Ezen a 
tulajdonságon alapszik a faszén fertőz-
telenitő hatása ; a szénporral behintett 
hús nem romlik meg oly könnyen, s a 
szenrétegen átszűrt bűzös víz ihatóvá 
válik, mert romlott alkatrészeit a szén 
magába szívja. A csontszén azonfelül 
a szerves festőanyagokat is leköti, ezért 
használják szintelenítésre, czukor-fehé-
rítésre stb. Ha forró vörösbort csont-
szénpúrral rázunk össze, azután átszűr-
jük, a szén kivonja belőle afestő anyagot, 
s a tölcséren már csak halavány sárgás 
folyadék csorog keresztül. 
A szén vegyületeinek végtelen tág és 
fontos szerepük van a természetben. 
Előadó részletesen megismerteti 
közülök a legfontosabbakat: a levegő-
ben és az ivóvízben is mindig találtató 
szénsavat és ennek sóit: a hamuzsírt, 
szódát, krétát, márványt stb. ; a szén-
oxydot, ezt az öldöklő gázt, mely a 
szénfütésnél annyi szerencsétlenség oko-
zója ; a cyánj ezt a nevezetes vegyüle-
tet, mely magában és más testekkel 
egyesülve igen érdekes és fontos sze-
repet játszik a tudományban és iparban 
egyaránt, és ennek vegyületeit, á cyán-
káliumot, ezt a populárissá vált mérget 
és a sárga 'vérlúgsót, mely egyebek1 
közt á* '„berlini kék" festőanyag előál-
lításául használtatik ; a kéksatvap, * ezt a 
borzasztó és'györSan ölő mérget. . . 1 
•" Ezután áttér a szén" és a hydrogén -
vegyületeinek tárgyalására. Ezeknek a 
számuk milliókra megy, annyiféle alak-
ban, annyiféle szövetségben fordulnak 
elő, í hogy az: első pillanatra szinte lehe-
teflé'u :ek látszik a bennök eligazodás. 
De bármily számosak,' bármily változa-
tosak és bonyolultak legyenek is, mind-
annyian "hódolnak a Chemia alaptörvé-
nyeinek. Ezek adják meg a biztos irány-
tűt a lehetetten végyületek megjelölésére 
és a lehetségesek természetszerű cso-
18 
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portositására. Az állandó súlyviszonyok 
törvénye és a többszörös arányok törvénye 
nem tűr kivételt ; a legegyszerűbb és a 
legbonyolultabb egyaránt hódol nekik. 
Az elmélet, a hypothesis, mely szerint 
e törvényeket magyarázni igyekszünk, 
változás alá eshetik, s a tudomány elő-
haladásaival tényleg folytonos változá-
soknak is van alávetve. Jelenleg a 
Dalion-féteparány-elmélet képezi a theo-
retikus chemia alapját, melyet előadó 
főbb vonásaiban kifejt, s azután bebocsát-
kozik aszénhydrogének részletesebb tár-
gyalásába. Először is a mocsárlégei (me-
thylhydrogént) írja le, ezt a gyúlékony, 
színtelen gázt, mely az elkorhadó szer-
ves anyagokból akkor keletkezik, ha a 
szabad levegő nem juthat hozzájok, 
péld. víz alatti elkorhadásnál. Lényegi-
leg ugyanily módon képződik a kőszén-
bányákban is, maga a kőszén sem levén 
egyéb mint többé-kevésbé elkorhadt 
növények halmaza ; innen bányalégnek 
is szokás nevezni. Levegővel keveredve, 
a mocsárlég veszélyes durranógázt (mint 
a magyar bányászok mondják, gonosz 
levegőt) alkot, mely különösen kőszénbá-
nyákban már nagy szerencsétlenségeket 
idézett elő. Megemlíti azután az aethy-
lénl vagy olajképző gázt, a közönséges 
világító gáz legbecsesebb alkatrészét, 
és a szén- és hydrogénnek még némely 
légnemű vegyületeit. 
.Áttér azután a szén és hydrogén 
cseppfolyós és szilárd vegyületeire. 
Elsorolja közülök a következőket: 
A benzol közönséges hőmérséklet-
ben cseppfolyós ; benne 6 parány szénre 
ugyanannyi parány hydrogén esik. (Jól 
meg kell különböztetnünk a benzolt a 
benzintől, mely különféle, igen illékony 
szénhydrogének keveréke s a petroleum 
párlásánál keletkezik.) A szerint a mint 
a hydrogénparányok más elemek pa-
rányai vagy paránycsoportjai által he-
lyettesíttetnek a benzolban, igen sokféle 
vegyület keletkezhetik belőle. E vegyü-
letek száma már most is oly nagy, hogy 
a szerves vegytan egy külön nagy osz-
tályát, az úgynevezett „illatos vegyüle-
tek''' csoportját képezik. 
Ha a benzolban az egyik hydrogén-
parány helyét egy parány oxygén- s egy 
parány hydrogénből álló csoport fog-
lalja el, keletkezik belőle a carbolsav, 
az a szilárd, kristályos fehér test, mely 
különösen arról nevezetes, hogy a leg-
hathatósabb fertőztelenítő szerek egyike. 
S e tulajdonsága azon alapszik, hogy az 
élő szervezetet megöli, s így ama pa-
rányi csírák, gombák, melyek a leve-
gőben úszkálnak és sok ragadós beteg-
ség okozói, hatásától ártalmatlanokká 
válnak. 
Nilrobenzol akkor keletkezik, ha a 
benzolban egy hydrogén-parányt helyet-
tesítünk egy nitrogén- s két oxygén-
parányból álló csoporttal. Ez a keserű 
mandolaolajéhoz hasonló,kellemes szagú 
folyadék, minélfogva az illatszergyár-
tásban nagy szerepet játszik. De nem e 
tulajdonságánál fogva, hanem inkább 
azért fontos ez a vegyület, mert belőle 
készül az anilin. 
Ha a nitrobenzolban a két parány 
oxygént két parány hydrogénnel helyet-
tesítjük, előáll az anilin, mely tiszta 
állapotban színtelen vagy kissé sárgás 
folyadék ; származékai azonban a leg-
különbözőbb színűek, s e festő anya-
gokat különösen az jellemzi, hogy min-
den színben rendkívül élénkek. 
A naphtalinban tíz parány szénre 
nyolcz parány oxygén esik ; fehér kris-
tályos test, könnyen megolvad, s arány-
lag alacsony hőmérséknél felforr. Belőle, 
ép úgy mint a benzolból, sok vegyület 
származik, melyek némelyike szintén 
festőanyagúi szolgál; ezért fontos ipari 
tekintetben is. 
Az anthracén fehér kristályos tes t ; 
nehezen, csak 200 C. fokon túl olvad 
meg, 300 fokon túl forr. 14 parány 
szén egyesül benne 10 parány hydro-
génnel. A belőle származó vegyületek 
egyikéből sikerült mesterséges úton az 
alizarint előállítani, ugyanazt a festő-
anyagot, mely a buzér gyökerében for-
dul elő s nem régiben még kizárólag 
csak abból készíttetett. 
Mind e szénhydrogéneknek, melyek-
ből festőanyagok készülnek, főforrása a 
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kőszén, mely maga szénből, hydrogén-
ből, oxygénből és nitrogénből áll. He-
vítés közben e szerves vegyületek szét-
bomlanak, a bomlás terményeiből a 
gázokat világításra használják, a csepp-
folyósak és szilárdak képezik a kátrányt, 
s ebben fordulnak elő ama becses szén-
hydrogének, melyekből a jelenkor leg-
szebb festékeit állítják elő. Félszázaddal 
ezelőtt még senki sem álmodta volna, 
hogy ama bűzös folyadék valaha még 
oly ragyogó szinpompának válhatik 
termő forrásává. 
(IV.) Vannak anyagok a természet-
ben, melyekről nem is sejtenők, hogy 
gyönyörű, tartós festékek magva rejlik 
bennök, s melyek csak az ember spekula-
tiv közbenjárására várnak. A régiek már 
ismerték az indigót, e növényi festő-
anyagot ; azonban inkább csak képek 
festésére használták. Ismerték a rubiát 
(a bűzért), melynek piros színe a napsu-
garak hatása alatt fejlődik ki. De leg-
inkább egy állatban rejlő festéket alkal-
maztak, t. i. a bíborcsiga (murex) ned-
vét, melynek pirosító hatását, úgy lát-
szik, a phoeniciaiak ismerték fel először. 
Az eredetileg színtelen nedv csak a nap 
fényének kitéve éri el igazi szépségét. 
A természetes festőanyagok becse-
sebbjei az indigó, a buzér, a chinai lu-
kao s a gubacs; ezek azon növényi festő-
anyagok, melyeket a mai napság már 
olyannyira elterjedt, gyönyörű anilin-
festékek sem szoríthattak ki. 
Először is tehát az indigóról. Ere-
deti hazája India ; ama forró övi nedves 
klima befolyása alatt fejlődik e festő-
anyag. De eltakarva, színtelen vegyület 
alakjában szüli a természet, s csak mes-
terséges eljárások útján sikerül a becses 
festőanyagot rejtett állapotából kibon-
tani. Az indigónövényeket (Indigofera 
tinctoria és Indigofera anil) tropikus 
babnövénynek nevezhetnők, hasonló vi-
ráguk* hasonló gyümölcsük lévén .mint 
a babnak. Az 5—6 láb magas cserjét, 
aratáskor a gyökér közelében lemetszve, 
gyűjtik s viz alá merítve lassú erjedés-
nek vetik alá. Az indigó kék festőanyaga 
— melynek indigotin a neve — a nö-
vény nedvében egy czukorféle anyaggal 
vegyülve, mint indican van feloldva, és 
csak miután ez az erjedés alatt felbom-
lott, engedi kiszabadúlni az indigo-fehé-
ret. Ez indigófehér a vízhez keverőd-
vén, a növények kilúgozott részétől eltá-
volíttatik ; s e színtelen folyadék szövet-
festésre közvetetlenül használható, mert 
mifielyt a vízben oldott indigófehér a 
levegő oxygénjével találkozik, egy pilla-
nat alatt a legszebb sötétkék színt ölti 
magára s indigotin festő anyaggá ala-
kúi át. Az indigó hazájában azonban a 
folyadékból csak a levegővel való keve-
redése által nyerik az indigót, s e kék 
iszapot megszáradása után koczkákká 
alakítva hozzák át Európába. Ez indigó-
termékek között 1 egbecsesebb a bengá-
liai indigó, azután a jávai, a madrasi 
és még néhány alárendeltebb faj. Az 
európai festő kénytelen a festőanyagot 
mesterséges úton ismét indigó-fehérré 
átalakítani s szövetét ezzel a folyadék-
kal bevonni, mely a levegő hatásának 
kitéve újra indigókékké változik át, de 
most már a kék szín egyenletesen el-
oszolva támad a szövet felületén. Ebből 
az egyszerű eljárásból áll az indigóval 
való festés. Oly tartós e festőanyag, 
hogy előbb tönkre megy a szövet, mint 
maga a festék ; s az indigóval festett szö-
veteknél tapasztalt színváltozás onnan 
ered, hogy a használat következtében az 
indigotin mechanikailag ledörzsölődik. 
Az indigó festőanyaga azonban 
nemcsak külföldi növényekben fordúl 
elő ; hazánkban is termesztik az Isatis 
tinctoriát, a csülleng-növényt. Ebben 
is van bizonyos mennyiségű indicán, 
melyből hasonló módon mint az Indigo-
fera növényből indigotint állít hatunk elő. 
A buzér (Rubia tinctorum) már in-
kább európai növény ; déli Európában, 
Göi 'gországban, déli Francziaország-
ban, Németországban és Magyarország 
déli megyéiben is termesztetik. E nö-
vényen, ugyanazt a nevezetes jelensé-
get tapasztaljuk, hogy a kitűnő szép-
ségű festőanyag czukorral vegyülve 
mint színtelen elegy fordul elő az igény-
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telen kinézésű gyökér nedvében, s ha-
sonló módon mint az indigó, erjedés 
által felbontatván, adja azt a festőanya-
got, a melyet tiszta állapotban alizarin-
nák nevezünk, s a mely egy hasonló 
festőanyaggal, a purpurinná keverve 
találtatik a növény gyökerében. 
A Rubia tinctorum többéves, úgy-
nevezett évelő növény. Gyökerét ara-
táskor óvatosan megtisztítván a hozzá 
tapadó földes, homokos részektől s 
megszárítván, malom-kövek közt meg-
őrölik s mint barnás fürészporhoz ha-
sonló anyagot bocsátják kereskedésbe. 
A buzér festőanyaga narancs-sárga színű, 
igénytelen külsejű vegyület; csak más 
anyagokkal egyesülve képezi ama gyö-
nyörű, tartós színű festékeket, melyeket 
oly sokra besülünk. Ez a páratlan fes-
tőanyag, az agyagföld egyik alkatrészé-
hez a timföldhöz kötve, szép veres ve-
gyületet alkot, a mi a „török-veres" 
szín alapját képezi, ez utóbbi a maga 
élénkségét egy hozzá csatlakozó zsir-
alizarin vegyületnek köszönvén. Vasve-
gyülettel kapcsolatban a rubia festő-
anyaga ibolya vagy fekete színt ad, míg 
az ón vegyületei vele kapcsolatban a 
legszebb skárlát színt idézik elő ; látjuk 
tehát, hogy ez egyetlen egy festőanyag-
gal a legkülönfélébb, piros, ibolya és 
végre a fekete színt tartós és a nap 
fényének olyannyira ellenálló alakban 
készíthetjük, hogy a piros szín egész 
gyönyörűségében csakis a napsugár 
közreműködése mellett jő létre. 
Franczia missionariusok hozták a 
hírt, hogy a chinaiak szöveteiket oly 
kitűnő minőségű zöld festőanyaggal 
képesek bevonni, mely nemcsak hogy 
a nap sugarait kibírja, sőt még a nap-
sugár behatása alatt képződik ki igazán, 
s azon még élénkebb színezetet nyer. 
Azonfelül e festőanyagnak még az a 
nevezetes és becses tulajdonsága is van, 
hogy mesterséges világításnál ép oly 
gyönyörű zöld színt mutat, mint a nap 
fehér világánál. E festőanyagot — a 
lu-kaot — a chinaiak a következő ere-
deti módon állítják elő. A festőanyag 
színtelen olajvegyülete egy rhamnus 
nevű cserje héjában foglaltatik. A rham-
nus-fa héjának vizes oldatával a pamut-
szövetet beáztatják és a rétekre kiterítik. 
A nap felé fordított részen a szövet 
lassanként zöld színre változik és mind 
élénkebbé meg élénkebbé lesz. Ezután 
a szövetet ismét kazánokba teszik, s a 
festőanyagot a szövet felületéről szóda-
oldat segítségével leválasztják. A zöld 
pelyhekben kiváló festőanyagot szűrő-
kön gyűjtik össze s megszárítván, sötét-
zöld pikkelyek alakjában viszik a keres-
kedésbe. De hogy mily fáradságba 
kerül az előállítása, kitűnik abból, hogy 
egy kilogramm zöld lu-kaó készítésére 
10,000 rőf pamutszövet szükséges. 
Innen magyarázható meg ára is, mely 
kilónként 800—900 frankra rúg. 
Végre hazai erdeink egyik termé-
nyét akarom felemlíteni, melyet a tenta 
készítésére is használnak. Valódi töké-
letes fekete színe úgy szólván csak a 
koromnak van, az ú. n. korom-fekete. 
A többi fekete színt valami mellék-el-
nevezés jellemzi, t. i. azt az alapszínt 
kifejező, melynek lehető legsötétebb 
árnyalata az úgynevezett feketét képezi, 
így példáúl van zöldes fekete, van ké-
kes fekete, s van barnás fekete, s mind 
ezen fekete szinek a kék, zöld, vagy 
barna árnyalatnak legsötétebb színeze-
teiből keletkeznek. A gubacs-csal létesít-
hető fekete, a kékes feketék csoportjába 
tartozik. Hogyha a gubacs főalkatrészét, 
az ú. n. tannint vagy a gubacssavat, 
csersavat vas-sókkal keverjük, már hígí-
tott oldatokban is kékes fekete csapa-
dék keletkezik, mely nem egyéb mint 
gubacssavas vasoxyd. Ha ugyané folya-
matot a szövet felületén viszszük véghez, 
azaz előbb a szövetet áztatjuk vasvegyü-
letekkel, és azután gubacssav oldatába 
mártjuk, úgy fekete szín jön a szövet 
felületén létre. Hasonló vegyületek szol-
gálnak a közönséges gubacssavas ten-
ták előállítására. Ez eljárás, t. i. a vas 
és gubacssav alkalmazása, a selyemfes-
tésben is talál alkalmazást. 
Az imént felsorolt anyagoknak 
majdnem mindenike messze földön te-
rem, és aránytalan sok munkába kerül 
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a nvers anyag fölös mennyiségéből a ! 
tiszta festő anyag előállítása. Az indigó 1 
renkívűl magas árát csak mesés tartós- j 
sága ellensúlyozza ; a buzér növény j 
meghonosítása sok százezer hektár föl-
det von el a búza, a táplálék termesz-
tésétől. A vágy a függetlenséget az 
idegen országoktól kiküzdeni, a keres-
kedő törekvése az árúczikket olcsóbban 
előteremteni mint azt a versenytársa 
bírja —- ez buzdította az emberiséget 
mód és alkalom keresésére, a természet 
-zép ajándékait, a menryire csak lehet, 
háttérbe szorítani és őket a retorta 
mesterséges terményeivel felcserélni. 
A tudomány e küzdelemben segédke-
zet nyújtott a gyakorlatnak és útmuta-
tást adott, hogy mikép lehet a kőszén-
nek eddig értéktelen, undorító ter-
ményéből, a kátrányból, briliáns festő 
anyagokat készíteni, melyek bizonyos 
esetekben nemcsak hasonlók a növé-
nyek terményeihez, hanem azokkal 
tényleg egyenlők is. 
* 
A mesterséges festő anyagok törté 
note is igazolja azt a sokszor tapasztalt 
tényt, hogy a korszakalkotó felfedezés 
soha sem tétetik egyszerre, hanem alig 
észrevehető kezcleties tüneményekkel 
veszi eredetét, s lassan-lassan, sokszor 
évek hosszú során át haladva, egyszerre 
egy oly stádiumba lép, a melyben a 
nag} közönség figyelmét is magára 
vonja. Közönségesen ez időszaktól szá-
mítják a felfedezés napját, ámbár hely-
telenül. U n v e r d o r b e n 1826-ban 
felfedezte az indigóban a kristallin!; 
F r i t z . s c h e 1 840-ben kimutatta, mi-
ként lehet ugyanezen anyagot (ő ani-
linnak nevezte) nagyobb mennyiségben 
előállítani; / i n n i n két évvel később 
a kőszénkátrányban benzldam nevű új 
vegyületet talált; 1837-ben R u n g e a 
kőszénkátrány párolása közben felfe-
dezi a kyanolt. Időközben kiderítik, hogy 
mind a négy test tökéletesen azonos 
egymással, s a többit mellőzve ezentúl 
egyszerűen anilin nqven nevezik. * 
Az érdem, az nnilinból festő anya-
got hasznavehető állapotban előállítani, 
R u n g é t , a kyanol felfedezőjét illeti: 
ámbár nem lehet tagadni, hogy R u n g e 
felfedezésének rendkívüli becsét akkori-
ban nem látta át, és hogy a nem kevésbbé 
fontos érdem, az anyagnak az iparba 
való bevezetése, P e r k i n s T a i n á s t, az 
angol iparost illeti, ki az első anilin-
ibolyát kereskedelmi czikké tette. Az 
első anilin festő anyag 1856 augusztus 
26-án fedeztetett fel. 
Hogy megismerkedjünk a kátrány-
ban foglalt anyagokkal, melyek a mes-
terséges festékek előállításában kiindu-
lóúl szolgálnak, képzeljünk magunknak 
egy nag}' retortát, kátránynyal meg-
töltve, s hevítsük azt. A szerint a 
mint a hőfok lassanként emelkedik, 
előbb halavánv, később mind sötétebb 
és nehezebb gőzök emelkednek ki be-
lőle ; egyszersmind fokozatosan más 
meg más természetű anyagok : 82 fok-
nál a benzol párolog el, 1 1 1 foknál a 
toluol, 188-nál a carbolsav, 200-nál a 
naphtalin, 360-nál az anthracén, végre 
a fejlődött gőzök színe mindinkább 
sárgás barná*lesz, s ha már a hőfok 
400-0n felül emelkedik, vörös, kátrá-
nyos olajjal kevert, czitrom-sárga anyag 
párolog át, az úgynevezett chrysén, melv 
eddig technikailag még nem talált al-
kalmazást. Az izzó retorta belsejében 
hátra maradt s majdnem üvegkeménv-
ségű test a tiszta szén. 
A tárgyalandó anilin-festékek, a 
párlási termények természete szerint, 
négy nagy csoportra oszthatók : 
1. A benzol-toluol csoport, 2. a 
cafbol-sav l'estő anyagai, 3. a naphtalin 
színes terményei, és végre 4. az anthra-
cén származékai. 
Kétségkívül legfontosabbak s leg-
nagyobb mennyiségben előállított ter-
mények a benzol-toluol vegyületek. 
Ide tartoznak: a nitro-benzol, az anilin, 
a toluol, toluidin, fuchsin, rosanilin. 
Az anilin festékeket átalában az 
jellemzi, hogy a selymet és a gyapjút 
rögzítő szerek, páczok nélkül megfestik. 
Anilinkék, anilinibolya az anilinpirosból 
különféle chemiai szerekkel készíttetik, 
s újabban sikerült anilinzöldet is Hő-
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állítani, mely a lu-kao chinai zöld azon 
nevezetes tulajdonságában osztozik, 
hogy mesterséges világításnál is zöld 
színt mutat. Az anilin-testek egyike sem 
mutatja szilárd állapotban az oldatának 
színét, hanem a felületén visszavert 
színt, mely az oldatot mindig fehérre 
egészíti ki. 
A carbolsavból lehet veres, kék és 
sárga festő anyagot előállítani. A veres 
neve coral in, a kéké azulin, a sárgáé 
pedig auraniia név alatt ismeretes. A 
carbolsav közvetlen terményei azonban 
színre nem állandók, és így ritkábban 
is találnak a selyemfestésben alkalmazást. 
A naphtalin festőanyagok közül csak 
egyet akarok felemlíteni, az ú. n, mag-
dalaver esi. Nehezen állítható elő, a miért 
is ára kilogrammonként 1000 frankra 
rúg. Jelenleg csak egy gyárban készül 
m é g s onnan is csak 2 0 — 2 6 kilogramm 
kél el évenként. A magdalaveresnek 
egy nevezetes tulajdonsága van, hogy 
t. i. oldata gyönyörű kétszínűséget mu-
tat ; reá eső fényben narancs színűnek, 
átmenő fényben pedig tiszta karmin-
színűnek tűnvén elő. 
E tulajdonságban a magdalaveres-
sel még két más anyag is osztozik, 
melyek a festőipar terén a legújabb 
időben nagy feltűnést okoztak. Fluore-
scein az egyiknek, eosin a másiknak neve. 
Az első a fluorescentia után, a másik 
gyönyörű hajnalpiros színe után kapta 
nevét. 
Láttuk, hogy egy igénytelen vegyü-
let, mely csak a búvár gyűjteményében 
ritkaság képen foglalt helyet, ma már 
rendkívüli fontosságú és nélkülözhetet-
len anyaggá vált. Nyert vele a gyakor-
lat, de nem kevésbbé a tudomány is. 
Progressiv gyorsasággal halad a ma-
festék-ipar. A természetes festő anyai 
gok mindinkább kiszorúlnak a gyakor-
lati alkalmazás teréről, s talán nem so-
kára az utolsó is, mely még mai napig 
is daczol a gyakorlat és tudomány egye-
sített erejével, — az indigó — is le 
fog győzetni és sikerülni fog ennek is 
a mesterséges előállítása. 
A P R Ó B B K Ö Z L E M É N Y E K . 
Á L L JÍ 
(Rovatvezető : 
( 9 . ) P H Y L L O X E R A - Ü G Y P A N C S O V Á N . 
A földmivelési ipar- és kereskedelem-
ügyi m. kir. Minisztérium f. évi april hó 
2 4 - k é n 8 3 8 7 . szám alatt kelt leiratában 
felszólította a k. m. Természet tudo-
mányi Társulatot, adna véleményt a 
pancsovai szőlők cordonnal való kö-
rülzárása kérdésében. 
Ez ügyben a társulat választmánya, 
május hó 16-kán tartott üléséből, egy 
szakbizottságot* küldött ki a véleményes 
javaslat elkészítésére. 
* A bizottság elnökévé eredetileg Dr. 
Jurányi Lajos vál. tag választatott ; mint-
hogy azonban Jurányi tanár úrnak nem volt 
érkezése, helyébe a társulat elnöke Eri-
valdszky János vál. tagot nevezte ki. 
Szerk. 
T I A N , 
KRIESCH JÁNOS.) 
A szakbizottság junius hó 14-kén 
készítette el véleményes javaslatát, mi 
is még az nap fölterjesztetett a földműve-
lési minisztériumhoz. 
A földműv. minisztérium kérdései 
ezek voltak: 
1. Mily módozatok szerint eszköz-
lendő a pancsovai inficiált terület cor-
donnal való körülzárolása ? 
2. Melyek a megindítandó rendsza-
bályok ? 
3. A területi tilalom mely termé-
kekre volna kiterjesztendő ? 
A bizottság véleménye igy hangzott : 
Az 1. és 2. pontra nézve: 
"Azokat a mezzanatokat véve, a 
melyeket a tudományos kutatás a Phyl-
loxera vastatrix életmódjára és kifej lő-
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désére nézve eddig földerített, legfő-
képen pedig azt a mozzanatot véve, hogy 
t. i. a Phylloxera repülő alakot ölt, s így 
is terjed ; tekintettel arra, hogy való-
színű, miszerint a Phylloxera Pancsován 
is repül, és a szomszéd szőlőterületek 
Pancsován oly csekély távolságra esnek 
(Jabuka szőlői hivatalos kimutatás sze-
rint csak 1300 ölnyire), mely a repülő 
Phylloxerára nem képez akadályt: a 
bizottság a legsűrűbben elhelyzett cor-
donnak gyakorlati feladatát sem belátni 
sem meghatározni nem birja, azt tartván, 
hogy ez állatok kicsinységével, s a re-
pülés sajátságaival szemben minden 
képzelhető cordon legfeljebb a szánal-
masságig tehetetlen. 
A 3. pontra nézve. 
Tekintettel arra az élénk forgalomra, 
mely Pancsován úgy a szárazon mint a 
vizén létezik és arra a sokszoros tapasz-
talásra, hogy élénk forgalmú helyeken a 
természetnek ezer meg ezer módja van 
jelesen oly parányi és parthenogenetice 
is szaporodó lények elterjesztésére, a 
minők a Phylloxerák, a bizottság a czél-
bavett „területi tilalomtól" sem vár 
biztos, jó eredményt; csupán az elter-
jedés lassítása érdekében lehetne az által 
intézkedni, hogy a szőlővesszőkkel és 
gyökerekkel való kereskedés egyszerűen 
eltiltandó. 
Egyáltalában megjegyzi a bizott-
ság, hogy részéről a cordon kérdését 
teljesen meddőnek tartja, mely - ha 
mégis a cordon felállítására vezetne — 
csak költséget okozna, anélkül hogy a 
bajt feltartaná. 
A bizottság úgy van meggyőződve, 
hogy ily meddő kérdések feszegetése 
helyett, elvégre is hozzá kellene látni a 
baj beható tanulmányozásához, mert a 
baj lokális mozzanatainak pontos isme-
rete nélkül óvó intézkedésekről tanács-
kozni nem lehet. 
A bizottság azt tartja, hogy okve-
tetlen szükséges, miszerint egy oly 
gazdasági tanár, a ki a Phylloxera vizs-
gálatában jár tas , péld. Cserháti Sán-
dor tanár a magyar-óvári gazdasági 
Akadémiától tüstént Pancsovára küldes-
sék, ott a Phylloxera fejlődését exact 
módon kövesse, s döntse el azt : rö-
pül-e ott, mikor s mily mértékben a 
Phylloxera ? 
E kérdés eldöntése irányadó az 
óvó intézkedésekre nézve és fontos 
azért is, mert lehetségessé fogja tenni 
azt, hogy a jövő nemzetközi congressu-
son Magyarország képviselője sikeresen 
log részt vehetni. 
Kelt Budapesten i 8 / 7 j u n i u s 14-kén. 
A kiküldött bizottság : 
Frivaldszkyjános, 
Emich Gusztáv, 
Herman Ottó. 
N Ö V É N Y T A N. 
( R o v a t v e z e t ő : K L E I N GYULA). 
( 6 . ) N Ő V É N Y H O N O S Í T Ó K Í S É R L E T E K 
A B U D A P E S T I Á L L A T K E R T B E N . A buda-
pesti állatkertben 1876 tavaszától a 
a növényhonosításra is gondot fordí-
tanak, különös czélul tűzvén ki az 
iparra, gazdaságra és a tudományra 
fontos növények meghonosítását. Az 
összeg, melyet évenként erre fordíthat-
nak, igen csekély, azért a honosítás ered-
ményei sem valami fényesek, de min-
denesetre elengedők arra, hogy a nagy 
közönségnek bátran bemutathatjuk, s 
evvel figyelmét e közművelődési inté-
zetünkre felhívjuk. 
l . A házi iparra alkalmas növények 
közül a kosárfüzekkel tettek kísérletet, 
nevezetesen hét fajt ültettek el. Finom 
kosarakra alkalmasak : a Salix uralensis, 
S. Lambertiana és a S. purpurea. Mind-
annyian simák s hajtásaik igen jól ha-
sadók. Durvább fonatokra alkalmasak-
nak bizonyúltak : a Salix caspica, S. 
aiuti/olia és a S. viminalis. 
2. A növényrostban gazdag növé-
nyek közül a következőket nevelték : 
I.aportea pustulata az Aleghony hegy-
ségekből 2 1 % , s az Alt haea narhonensis 
Francz iaországból 2 2 % rostszálakkal. 
Ezek s zálai igen előnyösen használha-
tók. Több példányt ültettek a Ixgeum 
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spartum-ból, melyet az arabok ,1hal/au-
nak neveznek, s melynek a kákára em-
lékeztető levelei nemcsak papírgyár-
tásra, hanem mindenféle fonadékok, 
sőt kefék készítésére is alkalmasak. Ez 
homokpusztáinkat is jövedelmezőkké 
tehetné. 
Az ép ennyire értékes Macrochloa 
lenacissima, a spanyolok
 vespartou füve, 
és az arabs „diss" Ampelodesmos tenax 
— fájdalom — nem keltek ki. 
3. Az igazi jázmin Jasminium offi-
cinale, az Andropogon Nárdus Vétiver, 
(citronella), melynek levelei czitrom-
illatúak, s az A. muricatum Vétiver 
erőteljesen gyarapodtak és a szabad 
ég alatt is megmaradtak. A két utóbbi 
fajt az Indiában lakó angolok theá-
jok közé keverik, sőt mint theát, láz 
ellen, magában is használják. A Do-
rema asa foetida, Persia nagyértékű 
ernyős növénye nehezen vert gyö-
keret, s csak ez évben várható, hogy 
megerősödik. A Prunus laurocerasus, 
Aconitum napellus, Acorus calamus, s 
Androsaemum officinale átalánosan is-
mert és fontos növények jól megfogam-
zottak, de még kicsinyek. 
4. A tápszerül használt és iparnö-
vények közül voltak : Polymnta edulis, 
(Synantherae).' Ez a növény rövid idő 
alatt 5 dm.-nyire nőtt; gazdagon, de 
kevéssé kifejlett, hosszúkás gúmók kép-
ződtek rajta, mely körülményből az 
következtethető, hogy hosszabb idő-
szakot igényel a növekedésre mint 
minőt éghajlatunk neki megenged. 
Megsütött gumója édes ugyan, mind-
amellett ízetlen, s így nálunk inkább 
alkohol előállítására mint tápszerül 
lenne használható. Tápszerül két Aspho-
delus faj mivelése volna ajánlható, a 
mennyiben nálunk is könnyen megho-
nosíthatok s jól teremnek : ezek az As-
phodelus alba és lutea. Az utóbbinak 
igen korán megjelenő hajtásai a spárgát 
pótolják. 
Az édes batatasz, Patatas edulis, a 
Csendes-tenger szigetlakóinak burgo-
nyája, most már minden continen-
sen termeltetik. Nálunk nagy téren 
terült szét, s az elültetett 2 kis gumó 5 
kgrm. igen jól kifejlett ép gumókat 
adott. Ez az igen hasznos tápnövény 
nálunk tökéletesen meghonosúltnak 
tekinthető. 
A „yamsu Dioscorea japonica két 
kgrm. súlyú kettős gumót termett ; te-
lünket is kibírja, de gumói igen mélyre 
ereszkednek. A növény azonban, mint 
igen csinos növésű s szép sötétzöld 
levelű kúszó növény, megérdemli figyel-
münket ; dísznövénynek volna hasz-
nálható. 
Az „ananászcseresznye", Physalis 
edulis, a mexikóiak „tomate"-ja gazda-
gon termett. Cseresznyenagyságú gyü-
mölcse világos piros szinű, s ize a 
kellemes savanyús eperre és az ananászra 
emlékeztet. A czukrászok készleteit 
-gazdagíthatja, de a mi „tomate"-nkat, a 
paradicsomalmát (Lycopersicum escu-
lentum) alig fogja valaha háttérbe szo-
-rítani. 
A japáni Rhus succedaneum, melyből 
az ottani lakosok finom firniszt s viasz-
kot készítenek, gyengén nőtt, s csak 
ezután fog megválni, vájjon éghajlatunk 
alatt termelhető-e. 
A „larógyökér"• Colocasia esculenta, 
a Csendes-tenger szigetlakóinak főtáp-
szere, pompás és a tropikus vegetatiora 
emlékeztető leveleket hajtott ugyan, de 
kevés gumót adott, s igy, ha mint táp-
növény nem is szerepelhet, dísznövény-
nek mindig ajánlható. 
A Japánból került édes fürtű Ro-
venia dulcis megfogamzott ugyan, de 
nem féjlett annyira, hogy róla már 
véleményt mondani lehetne. 
A Rubus nutkaensis (Rodorata), 
kanadai illatos málnafaj, már rég isme-
retes cserje. Leveleinek fezép alakja, s 
nagy rózsapiros virágai miatt megér-
demelné, hogy nálunk is jobban művel-
tessék, annál is inkább, mert még 
árnyas helyeken is jól tenyészik. 
A Passiflora edulis, melynek gyü-
mölcsét a legízletesebb gyümölcsök 
egyikének tartják, gyorsan felnőtt ugyan, 
de nem virágzott; azért cserépbe lőn 
ültetve. A P. coerulea takaró alatt 
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szabadban maradt, bogy e nyáron vi-
rágozzék és gyümölcsöt teremjen. A 
Pterocarya fraxinifolia (Juglans ptero-
carya), a kaukázusi szárnyas dió, széles 
koronájú, árnyékos fa, gyorsan nő és 
igy megérdemelné, hogy terjesztessék. 
5. Tudományos szempontból fel-
említendők : 
Thalia dealbata, a Scitamineákhoz 
tartozó növény. Ez Hama-ból (Algír) 
való. Tőzeggel töltött kosarakba ültetve, 
a tóban helyeztetett el. Gyorsan fejlő-
dött s igen nagy leveleket és három 
magas virágszárat hajtott. A hasonló 
módon kezelt Jussiaea grandiflora 
majdnem 4 m. hosszú indákat hajtott és 
szeptemberben szép sárga virágokat 
hozott. 
A csónakos virágúakhoz tartozó 
Apios tuberosa gyorsan fejlett, fürtalak-
ban gazdagon virágzott, gumókat is 
képezett. Mint szép és tartós kúszónö-
vény ajánlható. 
A Dioclaea glycinoides pompás, 
cseresznyepiros fürtökben virágzik. Dí-
szes kúszó növény ; de telünket ki nem 
állja, azért cserépbe lón ültetve. 
A magról termesztettek közül em-
lítendők : Gymnothrix latifolia, egy 
japáni fűféle. Gyorsan, majdnem 2 m. 
magasra nőtt fel; és ha nálunk áttelel, 
nemcsak dísznövénynek, de takarmány-
nak is használható lenne. Továbbá két 
igazi pusztai növény: az Ahdropogon 
Seb imperii és a Suaeda dendro'ides em-
lítendő. Ezek gyorsan fejlődtek és gaz-
dagon virágzottak, sőt az utóbbi, mely 
a Chenopodiacákhoz tartozik, magvakat 
is hozott. Az Enyugi um pandanae folium, 
feltűnő dísznövény, majdnem 1 m. 
hosszú, szép alakú leveleivel mindig ha-
tásos, különösen ha pázsit közé ültetik. 
A Lespedeza bicolor egy csónakos-
virágú növény, melynek hazája az Amur-
folyó vidékén van, telve volt apró 
virágfürtökkel s magvakat is érlelt. 
Telünket kiállja, s igy becses aquisitió. 
A párisi növényhonosító " egylettől 
nyert bambuszfajok : Bambusa Metake, 
mills és Quillói jó későn ugyan, de 
erőteljesen indúltak növésnek, mind-
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amellett nálunk ipari czélokra soha sem 
lesz felhasználható. 
A Richardia albomaculata és viola-
cea szép szinű és csinos alakú leveleik-
kel a csoportozat kiváló diszét képezték 
egész nyáron át. E nyáron tőzeggel 
töltött kosarakba ültetve, a tóba szán-
dékozunk őket elhelyezni, s mint mo-
csárnövényeket cultiválni. 
A Yucca filamentosa jól fejlett. Ez 
a szép virágú pálmaliliom azért érde-
mel kiváló figyelmet és azért becses, 
mert nálunk is kitelel. 
A Polygonum cuspidatum jól indúlt 
meg, de még csak ez évben fog erő-
teljesebben fejlődhetni. Ezt a fajt Ja-
pánban mint iparnövényt termelik, a 
mennyiben gyors növésű hajtásai igen 
alkalmasak, könnyű és csinos sétapál-
czák készítésére. 
A márczius hóban elvetett és később 
kiültetett Eucalyptus globulus i m.-nyi 
magasságot ért el ; mivel azonban te-
lünket ki nem bírja, cserépbe kellett 
áthelyezni. 
A Punica granatum, P. gr. Legrelli 
és P. gr. nanum bár szépen fejlődtek, 
még sem hoztak virágot; könnyen kö-
rülkötözve a szabadban maradtak. 
Növénygyűjteményünk e napokban 
kapott Bouché K. úrtól, a berlini ki-
rályi kertek felügyelőjétől, ki évek óta 
foglalkozva a rostos növények vizsgálá-
sával, már eddig is igen értékes ered-
ményekre jutott, 4 faj kiváló fontosságú 
rostos növényt: Apocvnum cannabinum 
és venetum, l^aportea pustulata és cana-
densis kaptunk. Ezek mindegyike igen 
hasznosnak bizonyúlt; gyors fejlődés 
mellett dúsan nőnek, kitartóak és 20— 
2 2 ° | növényrostot szolgáltatnak. < 
Minthogy kísérlet ily kevés fajjal 
tétetett, természetes, hogy az acclima-
tisatio nagy sikeréről szó sem lehet. Az 
eredményeket mindamellett röviden fel-
említjük. 
Az ausztraliai Eucalyptus globulus, 
La Bill, — a mint előre is látható volt — 
gondos bekötözés és földdel való be-
takarás daczára sem állotta ki a telet. 
Gyökerei tökélesen elhaltak. Hasonlóan 
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jártak : Passiflora caerulea Lin., Ho-
venia dulcis Don. (|apan), Androscepia 
gigantea (Gramineae, Arundinaceae). 
Ezek gyökerei is mind elvesztek. 
Átteleltek ellenben a következő fű-
félék : Gymnothrix lalijolia Sieb., And ro-
pogott viuricatum Forsk és A ardus, 
Lili. Ezek bár későn, de erőteljesen 
kihajtottak. Továbbá Jasminunt offi-
cinale Lin., Evonymus japonica Thbg., 
Prunus laurocerasus Lin., Viburnum 
iinus Lin., Rhus succedaneum Sieb., 
Pterocarya caucasiia Kth., Apios lube-
rosa Pursh., s a következő rostos növé-
nyek : Apocynutn cannabium Lk. és ve Ut-
tum Lin., Laporlea canadensis Roezl és 
pustulata Roezl (ez utóbbi a csalán-
félékhez tartozik). A tavai oly későn s 
gyorsan kihajtott érdekes Dorema asa 
foetida talán épen e miatt ment egészen 
tönkre. 
Silphium gurnmtfer urn Lin., Cassia 
marylandicahm., Hoteia japonica Siebr., 
Anemone japonica Thbg. , Lespedeza 
bicolor Pers., Polygonum cuspidal um 
Siebr., minden óvó intézkedések nélkül 
kiteleltek, mig a Punica granatum Lin., 
hanyatlott; valószínűleg azért, mert ko-
ronája üvegházban képződött. Remél-
hető azonban, hogy jelenleg a szabad-
ban képződő hajtásoknak több ellenálló 
képességök lesz. 
1877-ik év tavaszán a behozott nö-
vények száma tetemesen szaporodván : 
a honosítási kísérletek számára tágabb 
tér nyílott. A újonnan behozott növé-
nyek közül kiemelendő : 
A kosárfűz fajai 1 5-re szaporodtak. 
Ez által minden szükségletről s min-
dennemű talajra való fűzről gondos-
kodva van. 
A rostos növények következőkkel 
szaporodtak: Stipa tenacissima Lin, 
PPstuca altissima Boissier, észak-afrikai 
növények; az újabb időben oly hírne-
vessé vált ffute" Cor eh or us text Iiis In-
diából, a Böhmeria tenacissima Roxb., 
a chinai f ü , Urtica nivea Lin, U. utilis 
Blum, Sid a napaea Cav., a kitűnő rostot 
szolgáltató Sacrothamnus scoparium 
Wim. 
A gyümölcstermők közül követke-
zők ültettettek el: Cydonia sinensis 
Thbg., gyümölcse kitűnő illatú, Pavia 
macrostachya Lois., Eicus Carica, Castle 
of Kennedy Lawson, Anona Cherimolia 
Lam., Oxycocos macrocarpa Pers. 
Az iparra, földmivelésre, gyógysze-
részeire, valamint az illatszergyártásra 
nézve igen érdekes növények a követ-
kezők : a kanadai czukorjávor Acer sa-
c ha rat um, a patagoniai „tussak-fű" 
Dactylis caespitosa Forster, a sokat em-
legetett Symphitum asperrimum Bie-
berst, Tripsacum dactylodes Lin., Li-
qtiidambar slyraciflua Lin., Polyanthes 
lltberosa Lin., s az Eucalyptus-felekből 
öt faj, melyek az E. globulus kivételé-
vel havasi fajok. Ilyenek az E. coriacea, 
E. urnigera és E. Guneii. 
A növénytanra és kertészetre való 
tekintetből említendők: Acatia far-
tiesiana Dec., Desmodium Dillenii Bl. 
és 1). pendulaeflorum Dec., Eryngium 
Lasseauxii Chamisso, E. Leawenwor-
thii Torrey, Halesia letraptera Lin, 
Plattéra japonica Thbg. A fűfélékből: 
Eulalia japonica Hook, Gynerium ar-
genteum Beaufort, Imperaía sachari-
flora Hook, Penicillaria spicata Wild, 
Seiaria macrochoeta és Eleusine coria-
cea Gärt. Továbbá a „légyfogó" Apo-
cynutn androsaemifolium Lin.; a szép 
Spiraea ar uncus Lin., et pal mat a 
Thbg., a diszes Sa/isburia adianthifolia 
Sm. Az éjszak-amerikai tölgyeket, 
melyek levélformájuk, növésük és 
őszkor szép színüknél fogva parkokba 
igen alkalmasak, hét faj képviseli. A 
műtárgyak készítésére való fák közül 
az éjszak-amerikai diófa Hykoris (Carya) 
8, az ázsiai diófa-félék pedig 3 faj által 
vannak képviselve. 
A kúszók közül a szép Akebia qui-
nata s a Myrsiphyllum asparagoides 
szereztettek meg. 
A vízi növények hazai, igen kevés 
figyelemben részesülő fajaihoz: Straliotes 
alo'ides Mill., Trapa nalans Sturm, a 
Menyanthes trifoliata Sturm, a tropikus 
Colocasia odora Rosb. és C. nymphae-
folia Vert. 
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A női iparra nézve fontos szalmavi-
rágok (immortellek) közül 20-nál több 
igen szép faj ültettetett el. 
A növényhonosító társulatnak aján-
dékozott növények közt első helyen 
Bczerédi Elek úrnak igen becses, dí-
szes, s szépvirágú cserjékből álló gyűj-
teményét említem fel. Ezek közül ki-
emelendő : Chamaecyparis ericoides 
Hook, Cryptomeria elegáns Dor., Cea-
nothns Arnoldii Hort., Rhus glabrata 
laciniata Lind, és a Chamaecerasus Sie-
boldi. A földmivelési minisztériumtól a 
földmivelésre fontos indiai és éjszak-
amerikai magvakból egész gyűjteményt 
kaptunk ; Algériából rostos növényeket, 
és a helybeli botanikus kertből több 
rendbeli növényeket, s Dr. Prokoptól, a 
buzgó hortologtól, magvakat Texasból 
és Dr. Machik Gyulától Szumatrából. 
A társulat részéről a növényhono-
sítás vezetésével megbízott minden ere-
jével arra törekszik, hogy az iparra, 
valamint a kertészetre fontos növények 
mennél teljesebb gyűjteményét szerezze 
meg, s így a növényhonosítási kísérlete-
ket mennél tágabb körben terjeszsze ki. 
M A R C FERF.NCZ. 
T E R M E S Z E T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : SZILY K Á L M Á N . ) 
(4.) A T O R P E D Ó K R Ó L . A torpédók-
nak, a vizi harcz eme szörnyű fegyve-
reinek, a most folyó orosz - török 
háborúban jelentékeny szerep jutott. 
Ebből a7. alkalomból közöljük azokat 
az adatokat, melyek e modern harczi 
eszköz történetére és lényegére vonat-
koznak, s a melyek az „ Arch, für die 
Artillerie und Ingenieur-Offiziere des 
deutschen Reichsheeres" czímű folyó-
iratban jelentek meg először. 
A partok-, folyamtorkolatok- és ki-
kötőknek ellenséges hajók ellen védelmül 
szolgáló vizi tűzaknák — torpédók — 
nevöket már a Rómaiaknál ismert hal-
tól, a zsibbasztó rájától (Raja Torpedo) 
kölcsönözték, a mely halnak az a tulaj-
donsága, hogy vezető felületű testekre, 
ha ezek hozzá érnek, elektrikus ütéseket 
gyakorolhat. 
A torpédók története meglehetősen 
benyúlik a régi korba. Parma herczege 
már 1685-ben Antwerpen ostrománál, 
a Sebeidét elzáró hídnak felrobbantá-
sára vízi tüzaknát alkalmazott ; szint-
ilyet használtak az angolok 1627-ben 
La Rochelle-nél. Az amerikai B u s h n e l , 
Connecticutból, készítette 1775-ben az 
első tengeralatti sajkát, hogy azzal a 
víz alatt lőportöltést vigyen az ellenséges 
hajókhoz, s ezeket a levegőbe röpítse. 
F u l t o n , a gőzhajók feltalálója, a 
kísérleteket e század elején tovább 
folytatta, és sajkájával egyszer négy 
óra hosszáig maradt a víz alatt. A tor-
pédó-kérdés aztán 1853-ig szünetelt. 
Ez évben az oroszok a Balti-tenger 
partjainak, s nevezetesen Kronstadt 
kikötőinek védelmezésére torpédókat 
alkalmaztak. 
Az oroszok eme törpédéit a híres 
königsbergai mathematikusnak, Jacoby-
nak fivére, J a c o b y Mór i cz , a galva-
noplastikafeltalálója, szerkesztette. Úszó 
torpédók, még pedig pyramis alakú, 
belül vájt vasedények voltak ezek, me-
lyek fölső részökben 36 kilogrm. lő-
porral, alul pedig levegővel voltak meg-
töltve. Ha ily torpédóhoz hajó ütközött, 
a fedelének felső párkányán kiálló 
durrantó peczkek valamelyikét befelé 
ütötte, s ez a peczek bent a torpédó 
belsejében szétrombolt egy kénsavval 
telt üvegcsövet. A kénsav aztán oly 
chemiai keverékkel jött érintkezésbe, 
melynek főalkatrésze chlórsavas káli 
volt. Ez a kénsavtól meggyúladván, 
a torpédót felrobbantotta. Jacoby tor-
pédója körülbelül 3 — 4 méternyire 
úszott a víz felszíne alatt, s a fenékhez 
volt erősítve. 
Az angol-chinai háborúban 1856— 
1859-ben szintén voltak használatban 
torpédók, de eredmény nélkül. 
1 859-ben Velenczének főbb csator-
náit a báró Ebner, es. k. genie-ezredes 
által javított szerkezetű Jacoby-féle tor-
pédókkal védelmezték ; a franczia 
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flotta azonban elmulasztá a várt tá- I 
madást. 
Az amerikai háborúban különféle 
torpédókat szerkesztettek. Legegysze-
rűbb szerkezetök volt a ezölöpös torpé-
tlóknak. Ezek pléhszekrényből állottak, 
mely 12*5 kilogramm lőport tartalma-
zott ; a felrobbanás vagy a durranó 
higanynyal megtöltött detonátor meg- ; 
ütésére következett be, vagy pedig oly ; 
módon, mint a Jacoby-féle ' torpédók-
nál. A nagyobb fajta 35—50 kilogrm, ' 
lőporral volt megtöltve. 
Egy másik fajta volt az u. n. Sieger-
torpédó. Ennél a hajónak beleütkö-
zése ledobta a nehéz fedelet, miáltal 
egy kifeszített rugó jött működésbe, 
s egy nyilat előre lökvén, a gyújtó lab-
dacsot fellobbantotta. A rugó moz-
gását azonban a tengervíz befolyása és 
a kagylóknak reárakódása könnyen gá-
tolhatta. 
R a i n e s , amerikai tábornok, hasz-
nálható torpedót talált fel, melyet ő 
Frictio-torpédónak, surló torpedónak, 
nevezett el. Lőpor-tölteléke 3 5 — 5 0 
klgrm-ra rágott, és az úszósság növelése 
végett nagy légkainrája volt. A gyújtó 
fej igen érzékeny keveréket tartalmazott 
ehlorsavaskáli-, kénantimon- és üveg-
porból. Ily torpedó 1804-ben egy mo-
nitort, hat nagyobb hajót s egy ágyú-
naszádot rombolt szét. 
A német-dán háborúban 1804-ben 
Alsen sziget védelmére a dánok saját-
ságos szerkezetű torpédókat használtak. 
Nem egészen egy méter magas, hosszú ; 
és széles faszekrényben mozdulatlan 
üveglombik állott, mely mintegy tiz 
kilogrm. lőporral körülbelül félig töltve 
és parafadugóval volt elzárva. A dugói 1 
át üvegcső vezetett, mely felül finom 
hegybe végződött; a lombik belsejében 
levő vége pedig itatós papir-dugóval 
volt elzárva. E csőben négy—öt ká-
liumgólyocska kőolajban úszott. A cső 
alsó vége körül kaucsukhólyág volt 
megerősítve, másfél lat könnyen gyu-
ládé lőporral. Ha már a hajó bele-
ütközése által az üvegcső felső részéből 
egy darabka letört, víz ömlött a esőbe ; 
minek következtében a kálium érintkez-
vén a vízzel, heves tűztüneménynye 
elégett és megyújtotta a kőolajjal átita-
tott papirosdugót. Ez az égő dugó a 
kaucsukhólyag kis portöltelékére esett 
és ez hozta aztán létre a töltény fellob-
banását. E torpedók közül egy sem 
robbant fel. 
Az 1870—1871-ik évi háborúban 
a német kikötők védelmére meglehetős 
nagy mértékben elő voltak készítve a 
torpédók. Ezek erősen czinezett vas-
pléhből voltak összeszögezve s 35 kilogr. 
lőport tartalmaztak. Eelső részökre öt 
chemiai gyújtó volt helyezve a követ-
kező szerkezettel: Olomcsőben, mely 
mintegy 10 centiméternyire kinyúlt az 
edény felett, kénsavval megtöltött s 
aztán beolvasztott üvegcső volt zárva. 
Ezt a csövet chlórsavas káli- és porrá 
tört czukorból álló gyúló anyag fogta 
körül. Mihelyt a hajó egy ily csőhöz 
hozzá ütődött, széttört a benne levő 
üvegcső, és a kénsav meggyújtotta a 
chlórsavas kálit s vele együtt a töltést. 
1 866 óta a tengeralatti harcz meze-
jén több találmány gazdagította a rom-
boló eszközök számát. Első helyen 
említendő H a r v e y angol kapitánv. 
uszálv-torpédója. Rézedényből áll ez, 
melyben mintegy 50 kilogr. dynámit vagy 
pedig lőgvapot van; védelműl faláda 
veszi körül. Tatja a vízben való egve-
nes fekvés megtartása végett ólommal 
van terhelve. A torpedót a torpédós 
sajka 1 1j i hüvelyk vastag vontató köté-
len huzza, s kormánykötéllel úgy igaz-
gatható, hogy a hajótól 50—60 foknyi 
szög alatt oldalt úszszék. Felrobbantá-
sára mechanikai vagy elektrikus gyújtót 
használnak. A felgyujtást mindkét eset-
ben oly peözek eszközli, melyet emelő-
áttétel nyom le. Az ilyen torpedó harcz 
közben mindig veszély saját hajójára 
nézve. 
Az 1867 és 1868-ban L u p i s 
osztrák kapitány és W h i t e h e a d angol 
mérnök által feltalált hal - torpedó 
rendkívül elmés szerkezetű. Kovácsolt 
Vasból készül : átalában delfin alakja, 
két vízszintes s egy függélyes uszószár-
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nya van a kezdeti iránynak megtartá-
sára. Elő csúcsán több mozgó kar úgy 
van felrakva, hogy csak egy ütés kel! 
reájok, s fellobban a töltés, a mely 
pedig nem kevesebb mint 300 kilogr. 
lőgyapot. Hátsó végén van a kormány 
s egy szárnycsavar, melyet sűrített leve-
gővel mozgatott gép hajt. A sűrített 
levegőt, melynek mintegy 80 légköri 
nyomása van, aczélpléhből készült szek-
rény foglalja magában, benn a torpedó 
belsejében. A torpédó három méter hosz-
szú s legnagyobb átmérője egy harmad 
méter. Sajkáról vagy pedig a part-
ról lehet használni. 81/2 csomó* sebes-
ségnél e torpédó 1800 métert halati ; 
de reménylik, hogy a sebességet 20 
csomóra is fokozhatják óránként. Az 
út, melyet a torpédó megtesz, a víz 
felszínén emelkedő légbuborékok által 
van jelezve. Ez a torpédó, mely annyi 
kárt okozott már a törököknek, s me-
lyet csupán Fiúméban gyártanak, a 
legtökéletesebb minden mostani torpé-
dók között; javításán azonban még 
mindig igyekeznek. 
E r i c s o n, amerikai mérnök, az 
1860-ik év végén szintén szerkesztett 
törpédét, mely vékony vaslemezből 
készül s három méter hossza mellett 
egy ötödrész méter átmérője van. Bel-
seje két elkülönzött részből áll, melyek 
közül az egyik a töltés számára, a másik 
pedig a gép és kormány befogadására 
van rendelve. Használatkor a hajóval 
vagy a szárazfölddel, a honnan lebo-
csáttatilq hajlékony tömlőkötél segítsé-
gével kapcsolatban marad. Ez a belül 
üres kötél ismét a sajkán levő légtartó-
val áll összeköttetésben. E légtartóból 
a gőzgép sűrített levegőt tol be és ez 
hajtja aztán a propeller-készüléket a 
torpedóban. A hajótól 1500 lábnyira 
lehet eltávolítani. Jellemző az a körül-
mény, hogy Ericson a kormányt is ké-
pes volt a hajóról szabályozni. A töltés 
* A tengerészek a hajók sebességét egy 
oly készülékkel mérik, melyet /og-nak nevez-
nek s a melynek kötelén bizonyos távol-
ságokban színes gyapotból csomók vannak. 
Szerk. 
itt 500 kilogr. lőgyapot vagy dynamit. 
Ha a torpédó valami okból czélt téveszt, 
a lég hozzájárulása elzáratván, a köté-
len visszahúzható s aztán újból ki lehet 
bocsátani, 
1872-ben az amerikai L a y is talált 
fel egy torpédót, melyet az egyptomi 
kormánynak adott el. Ez az üstpléhből 
kovácsolt torpédó szivar alakú. Hossza-
sága, egy méternyi legnagyobb széles-
sége mellett, 8 méter ; súlya teljes felsze-
reléssel 2240 kilogr. Közvetlenül a víz 
felszínén úszik. A mozgató erő folyós 
szénsav, melyből a torpédó 250 kilo-
grammot hord magával. Ez a készlet 
elegendő három tengeri mérföldnyi 
útra. x\ torpédó belseje közfalak által 
négy részre oszlik; az elsőben van a 
töltés, mely a torpédó odaütődése 
folytán fellobban ; a második részben 
a szénsav külön palaczkokban; ennek 
egy része a kormányt mozgatja, a má-
sik pedig a propeller-készüléket; a har-
madik osztály három tengeri mérföld 
hosszú kötelet zár magába, mely a tova-
haladás közben a fenéken levő lyukon 
magától legömbölyödik. A negyedik 
osztályban két galvántelep, relais, két 
pár elektromágnes, egy edény mint a 
gáznyomás szabályozója, a propeller 
mozgatására szolgáló gép, s végül a kor-
mányzó készülék van elhelyezve. Mint 
látható, ez a torpédó igen bonyolódott, 
s ennek okáért igen érzékeny is. Elő-
állításának ára jelentékeny, s bizonyára 
inkább ki van téve az ellenség által való 
szétromboltatásnak, mint a víz alatt 
uszó torpédók. 
J u l i u s S m i t h , mechanikus Bos-
tonban, 1872 deczember hóban feltalált 
egy torpédót, melyet folyós ammoniak 
nyomása mozgat, s galvánfolyam kor-
mányoz ; haladás közben úszókészülék 
tartja a víz szinén. Azon pillanatban,, 
a mint a hajóhoz ütődött, elválik az 
uszókészüléktől, s bizonyos mélységre 
sülyedve, szétrobban. Ericson, Lay és 
Smith említett törpédéi igen költsé-
gesek; előállításuk 5 — 1 0 ezer rubelbe 
(8— 16 ezer forintba) kerül darabonként. 
A mi a torpédók ellen alkalmazott 
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véde lmi e szközöke t és m ó d o k a t i l l e t i : 
ezek mai n a p s á g é p oly k e z d e t l e g e s e k , 
min t a mily kevéssé m e g b í z h a t ó k . U g y a n -
azért , l ega l ább k o r u n k b a n , a t o r p é d ó k 
igen r e t t e n e t e s f egyve rek . 
Időve l az e z e n f egyve rek e l len való 
véde lmi e lőkészü le t ek is b izonyára ja-
vulni f o g n a k . É p e n a p o k b a n ér tesül-
t ünk , hogy A n g l i á b a n a t o r p é d ó k el leni 
v é d e l e m k é r d é s é t b e h a t ó a n t a n u l m á -
nyozzák, s e g y s z e r s m i n d n a g y o b b s z e r ű 
k ísér le teke t t esznek az e d d i g e l é l é t re -
hozot t v é d e l m i eszközökkel . E kísér le-
tek a víz a la t t re j tőző t o r p é d ó k fe lku ta -
t á sá ra , s azon m ó d o k és eszközök 
k i p u h a t o l á s á r a i rányúinak, hogy mikén t 
l e h e t a t o r p é d ó k a t s zé t robban t an i , a n é l -
kü l h o g y n a g y o b b r o m b o l á s t v innének 
v é g h e z . A mint olvassuk, a k ísér le tek 
szép e r e d m é nynyel j á r t ak , az e l j á rás 
m ó d j a a z o n b a n m é g n e m ju to t t nyil-
vánosság ra . L. I. 
T A R S U L A T I Ü G Y E K . 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
II. SZAKÜLÉS. 
1876 márcz. 21. 
E l n ö k : T A K Á C S J Á N O S . 
1. S z i l y K ál m á n Poggendorf em-
lékezetének áldozott, ki az „Annalen der 
Physik und Chemie" világraszóló folyóirat 
szerkesztésével elélviilhetetlen oszlopot emelt 
magának. Ötvenhárom éven át viselte e 
férfiú a szerkesztés gondjait. 1858-tól a 
természettudományi társulatnak is külföldi 
tagja volt. Született 1796. deczember 29-kén 
Hamburgban ; meghalt 1877. január 24-kén 
életének 8 i-ik évében. (Műegy. Lap. 13. füz.) 
2. P 1 ó s z P á l az ideghártya bibor-
színéről értekezett, melyről rövid közle-
mény a Term. tud. Közlöny 91-ik számá-
ban is volt. Előadó a felfedezés alapkisér-
letét ismételni s a tény valódisága felől 
akart meggyőződni, midőn ez irányban né-
hány kisérletet tett. Hogy a szem ideghár-
tyájának biborszíne van, mely a különböző 
fény iránt érzékeny, s a fény behatására 
előbb narancsszínű, később világosabb s végre 
színtelen lesz, arról az ő kísérletei is ta-
núskodnak ; de hogy a biborszinben kép is 
származzék, az neki még eddig nem sike-
rült. A nevezetes biborszínt és átváltozá-
sát néhány sötétben kikészített házi nyul-
és békaszemmel demonstrálta. 
3. W a r t h a V i n c z e , egy egyszerű 
készüléket mutatott be az érzékeny lángok 
előállítására. E készülék áll egy szélesebb 
üvegcsőből, melynek közepébe egy dugón át 
vékonyabb üvegcső van dugva, mely le 
fel mozgatható s kaucsukcső segélyével gáz 
vezethető bele. Ha a kiáramló gázt a szé-
lesebb cső szájánál meggyujtjuk s a lángot 
addig szabályozzuk, míg nyugodtan nem ég, 
a láng a hangok iránt rendkívül érzékeny 
lesz. Ezt kísérletekkel bizonyította be. 
4. S c h u l l e r A l a j o s egy igen 
érzékeny előadási elektroskopot mutat be, 
melyet mindenki könnyen maga elkészíthet. 
(Bővebb leírása a Műegyetemi Lapok 15-ik 
füzetében). 
5. Ugyancsak Schuller Alajos kísér-
letek mellett előadja azt az egyszerű beren-
dezést, melylyel ő az alkénessavas nátron 
késleltetett kristályodását és az a közben 
fellépő melegedést mutatni szokta. (U. o.) 
L E V É L S Z E K R É N Y . 
(19.) N a g y T a m á s tanár Hódmező-
vásárhelyről i r j a : 1877 junius 17-kén este 
9 óra 15 perczkor az alkonyat fényében 
egy ritka szép tűzgömböt láttam felvillanni. 
Helyzete következő : Kezdetén Azimuth 
= 11 o°. magasság = 17°, végén Azim. 
= 116°, mag. = 10". E tűzgömb fénye az 
erős alkonyatban is megközelíté Jupiterét, 
s így bátran merem azt Venuséval egyen-
lővé tenni. A csóva nélküli fej szine élénk 
sárga volt, s feltűnt szerfelett lassú és kí-
gyód dó mozgása által. Látható volt 3 má-
sodperczig. Kezdetén kisebb, de intensivebb 
fényű, végén nagyobb, de bágyadtabb fényű 
volt. 
Hibaigazítás. A Közi . 93. füzetében a 200 lapon felülről 7-ik sorban „olcsó ólomércze-
ken" helyett „régi ólomérczeken" teendő. A 212 1. Krenner J . előterjesztésében a Thom-
senolithra nézve hibásan áll. liogy Dana „ellenében" mutatja ki, miszerint az egyliajlású. 
Dana is azt mondja. Csak annyiban mondhatjuk, hogy „Dana ellenében" a mennyiben 
a kristályok élszögeit illetőleg K . más szöget talált mint Dana. 
o 
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METEOROLOGIAI ÉS FÖL DJ JELEJ ESS ÉGI FÖLJEGYZÉSEK A M. K. 
KÖZPONTI INTÉZETEN, BUDAPESTEN, 1877 JUNIUS HÓBAN. 
A. 
P „ . f r ' r 
Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban Páranyomás milliméterben Nedvesség százalékokban Csapadék 
£ • 7h 
reggel 
2 h 
d. u. 
9 h 
este 
1 
közép 7'> 
reggel 
2>> 
d. 11. 
9h 
este 
közép 71« 
reggel 
21' 
d. u. 
9 ' ' 
este 
Közép 7h
 1
 2 h 
reggel! d. u. 
9h 
1 este 
közép 
millimé-
terben 
1 7 4 9 7 ' 7 4 8 " 2 7 4 6 1 i 7 4 8 - 0 
I 
2 0 - 3 
! 
2 6 9 2 2 0 
! 
2 3 • 1 1 1 5 1 0 - 5 1 3 - 2 1 1 • 7 6 5 4 0 6 7 5 7 
2 4 6 - 8 4 8 - 7 5 1 - 3 4 8 - 9 1 6 1 1 8 ö 1 7 - 6 1 7 1 9 7 1 0 0 9 7 9 • 8 7 1 6 3 6 5 6 6 
3 I 5 3 6 í 5 2 7 5 3 9 5 3 4 1 8 - 4 2 3 9 19 4 2 0 • 6 9 - 4 9 8 1 1 - 2 1 0 1 6 0 4 5 6 6 5 7 — 
4 5 3 2 ! 5 2 - 5 5 2 - 3 5 2 7 1 9 2 2 6 4 2 0 5 2 2 0 1 1 0 1 1 - 5 1 2 7 1 1 7 6 6 4 6 7 1 6 1 — 
5 5 3 " 4 5 2 - 8 5 2 - 2 5 2 - 8 2 0 7 2 7 1 2 0 - 8 2 2 9 1 2 - 8 1 1 2 1 1 - 6 1 2 2 7 1 4 2 6 9 6 1 
— 
6 5 2 ' 8 1 5 1 . 6 5 1 0 5 1 - 8 1 9 - 9 2 8 - 2 2 2 0 2 3 4 1 2 - 8 1 2 1 1 3 - 2 1 2 { 7 4 4 3 6 7 6 1 _ 7 I 5 2 9 5 3 4 5 4 2 5 3 - 5 2 1 - 7 2 8 - 1 2 2 0 2 3 9 1 3 1 1 0 9 1 3 - 2 1 2 4 6 8 3 9 6 7 5 8 
8 5 4 ' 2 5 3 ' 0 5 2 1 5 3 1 2 2 7 2 9 • 1 2 2 - 3 2 4 • 7 1 4 - 4 1 2 1 1 4 0 1 3 5 7 0 4 0 7 0 6 0 — 
9 ! 5 2 - 5 5 1 3 5 1 4 5 1 7 2 3 9 2 8 - 3 2 3 0 2 5 1 1 4 2 1 5 1 1 3 7 1 4 3 6 4 5 3 6 6 6 1 — 
[ 1 0 5 2 0 5 1 • 2 5 2 2 5 1 - 8 2 2 0 2 9 7 2 4 2 2 5 3 1 3 - 5 1 3 3 1 3 8 1 3 5 6 9 4 3 6 2 5 8 # n y . 
1 1 5 2 - 7 5 1 8 5 1 - 4 5 2 0 2 4 1 2 8 9 2 1 7 2 4 9 1 2 - 2 1 0 4 1 2 - 3 1 1 6 5 5 3 5 6 4 5 1 
1 2 5 0 - 9 4 9 3 4 7 9 4 9 4 2 4 2 2 8 - 8 2 4 7 2 5 9 1 4 - 3 1 4 4 1 5 2 1 4 6 6 4 4 9 6 6 6 0 — 
1 3 4 5 - 9 4 3 5 4 3 - 8 4 4 4 2 5 3 3 0 - 7 2 2 1 2 6 0 1 6 - 4 1 5 2 1 2 - 7 1 4 6 9 4 6 6 4 5 0 • r ^ A . - . - « 
1 4 4 5 • 3 4 6 - 6 4 9 4 4 7 1 1 7 - 7 2 0 - 8 1 5 - 7 1 8 1 1 2 1 6 ' 3 6 - i « 5 8 2 3 4 5 1 5 6 
1 5 5 0 - 8 5 0 2 5 0 9 5 0 6 1 7 0 , 7 5 1 0 - 5 1 5 0 7 3 7 0 8 3 7 5 5 1 4 7 8 8 6 2 # f ^ 3 - 8 
1 1 6 5 2 4 5 2 • 2 5 2 3 5 2 . 3 1 4 4 2 0 0 1 4 - 9 1 6 4 7 7 6 0 7 - 6 7 1 6 3 3 4 6 0 5 2 
17 5 3 - 5 5 3 6 5 3 - 8 6 3 . 6 1 4 - 9 2 1 0 1 7 . 5 17 X; 6 - 8 5 1 6 6 6 2 5 4 2 8 4 5 4 2 — 
1 8 5 4 - 2 5 3 9 5 3 1 5 3 7 1 6 6 2 2 3 1 6 ' 8 1 8 6 6 - 4 5 ' 5 7 - 4 6 4 4 6 2 8 5 2 4 2 — 
1 9 5 3 9 5 3 • 2 5 1 9 5 3 0 17 9 2 4 7 19 9 2 0 8 8 - 7 6 ' 6 8 3 7 9 5 7 2 9 4 8 4 5 — 
2 0 5 1 0 4 8 - 9 4 6 7 4 8 - 9 1 9 5 2 7 2 2 0 - 8 2 2 5 9 5 9 9 1 1 1 1 0 2 5 6 3 7 6 1 5 1 — 
J M 211 4 5 5 4 5 9 4 5 3 4 5 - 6 2 2 - 2 2 5 • 8 2 2 7 2 3 6 1 1 - 5 1 1 5 11 9 11 6 5 8 4 7 5 8 5 4 
• ' 2 2 4 6 5 4 5 8 4 5 5 4 5 9 2 1 0 2 8 3 2 2 5 2 3 9 1 3 2 1 3 0 1 4 2 1 3 .'» 7 2 4 5 7 0 6 2 — 
1 23j 4 6 - 0 4 5 3 4 5 ' 8 4 5 7 2 2 8 2 7 - 8 2 2 9 2 4 5 1 3 4 1 2 9 1 3 3 1 3 2 6 5 4 6 • i4 5 8 # P £ 3 4 
2 4 4 6 9 4 4 8 4 4 9 4 5 5 2 0 1 2 6 0 1 7 - 8 2 1 3 1 4 2 1 1 7 1 3 3 1 3 1 8 2 4 7 8 8 7 2 # P * 8 - 7 
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2 6 5 0 - 2 4 8 - ő 5 1 - 6 5 0 1 1 7 7 2 0 • 9 1 8 - 4 1 9 0 1 0 2 9 1 9 5 9 6 6 8 5 0 6 0 5 9 • — 
,271 5 1 9 5 0 ' 9 j 5 0 6 5 1 1 1 8 - 4 2 3 0 1 7 - 6 1 9 - 7 7 4 8 - 6 !• 1 8 4 4 7 4 1 5 0 — 
2 8 5 1 0 5 0 9 4 9 4 5 0 1 » 9 3 2 6 5 2 0 8 2 2 " 2! 1 0 2 8 - 6 9 - 8 9 5 6 1 3 4 5 0 — 
j 2 9 | 5 1 - 6 5 2 3 5 3 7 5 2 • 5; 1 6 4 2 1 - 9 B - 6 1 8 - 6 9 6 5 - 9 7 - 6 7 - 7 6 9 3 0 5 1 5 0 # 1 - 2 
I 3 0 5 5 9 5 5 3 5 4 1 5 5 - 1 17 2 2 2 4 1 6 - 3 1 8 - 6 7 6 5 5 7 - 8 7 0 5-2 2 7 5 7 4 7 
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! U J J 
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(50-8 750-2 750 3 75o 4 19 6 2 4 9 19-7 21 1 11-0 1 1 0 10 0 10 7 64 0 42' 2 63 8 56 7 — 
Javított hőmérséki közép: -f 2i"0 C". — A légnyomás maximuma: 755-9 millim. 30-ikán reggel 
7 órakor. — A légnyomás minimuma : 74.V5 millim. 13-ikán, d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet maximuma : 
-4- 30-7 C°. 13-ikán d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet minimuma : -j- 10-5 C". 15-ikén este 9 órakor. — A 
nedvesség minimuma : 27°/0, 30-ikán d. u. 2 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék esett : 7. — 
A csapadékok összege 25 millim. — E l p á r o l g á s : 117-3 millim. 
Jelek magyarázata: köd eső hó villámlás égi háború f ^ , jégeső dara ZX, ónos 
idő G\9, harmatvíz rx jellel jelöltetik. — ny = nyoma. 
Magyarország időjárása 1877-ifc évi májas hóba» alacsony légnyomás, gyakori viharos légáramlások, 
g gyakori, majdnem naponkénti csapadékok, nagy légnedvesség és fölötte csekély hömérsék által volt jellemezve. A 
(f hónap első két napja általános ÉNY-i vihar és erős esőzés, az északi felföld egyes vidékein havazás közben telt 
a el ; e mellett a már is alacsony hömérsék még tetemesen csökkent, úgy hogy 3-ikán és 4-ikén — a havi minimum 
í; alkalmával — a hőmérő a fagyópontot majdnem elérte, sőt egyes helyeken 1—2 fokkal az alá is siilyedett; a vetések 
o ez által nevezetesebb kárt nem szenvedtek. Az első öt nap középhőmérséke átlagban 4 7 fokkal maradt a normális 
r. alatt. Siilyedő légnyomás mellett a hűvös, bortis és esős idő még néhány napig tartott míg 8-ikán a szélirány 
f) délre való fordulásával a hömérsék emelkedésnek indult, hogy 13-ikán általános égi háború és esőzés kíséretében 
rf havi legnagyát elérje, mely azonban a május havi maximumnál mintegy öt fokkal alacsonyabbnak ütött ki. A Il-ik 
b és 15-ik közti öt nap legmelegebb időszaka xolt, a mennyiben ennek középhőmérséke tagadó anomaliát nem mu-
* tátott. Az ismét leiül k e i e k t d ő eiős ÉNy-i légálam a légmelegséget nemsokára újból apasztotta, úgy hogy 20-ikán 
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A szélirányok eloszlása : X. NE. E. SE. S. SW. W. NW. — Közép szélerősség : 1-4. 
százalékokban : 12. 15. 10. 0. 12. 3. 36. 12. 
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak ú. m. észak = .V (north), dél = .S' 
(south), kelet — E (east), nyugat — TV (west). 
Mostantól kezdve a vízszintes delejes erőt nem absolut mértékben, hanem skálarészekben közöljük, minthogy 
a skála 0 pontjának értékei csak az év lefolyása után állapithatók meg pontosan. A végleges absolut értékek 
az Evkönyvekben tétetnek közzé. 
Közelítő absolut értékek következő képlet szerint számithatók ki ; H 2' 0865 -j- (N—40)0 OOO466. (N 
a leolvasott skálarészeket jelenti). 
a barométer legalacsonyabb állásával egy másodrendű melegminimum képződött. Csak 28-ikán kezdett a 
levegő normáli- hőfokáig felmelegedni. — Havi középhőmérsékűl találtatott ; Arvaváralja 9-4, Selmeczbánya ICPO 
Segesvár 13*5, Ruszkabánya I2'0. Szeged 13*8, Debreczen 13Á, Budapest 13-4. Pozsony 12-3, Sopron I2"5, 
Zágráb I4'X, Fiume 15-5 C. fok. A legnagyobbb anomaliát Szeged, Budapest és Sopron tüntették fel — 3 "5, 
lókkal: az átlagos anomalia — 2 7 fokot tett. A legkisebb hőmérsék Árvaváralján — 2"I, Budapesten 3 ' 7 , 
Fiúméban — 8' 6 fokkal lett megfigyelve. A hőmérsék ingadozása a rendessel összhangzásban volt. A légnyomás 
havi közepe közel 2 mm.-rel kelleténél alacsonyabb volt; minimuma 20-ikán, maximuma 28-ikán jelentkezett. A 
légnedvesség közepe (68 — 74%) mintegy 8 százalékkal nagyobb volt szabályszerű értékénél. A csapadék havi 
összege: Árvaváralja 160. Selmecz 117, Segesvár 163, Ruszkabánya 198, Szeged 71, Debreczen 107, Budapest 85. 
Pozsony 65, Zágráb 65, Fiume HO m. m. KURLANDER IGNÁCZ. 
M e g j e 1 e n i k m i n -
den hónap tizedi-
kén, harmadfél nagy 
nyolczadrét ívnyi 
tartalommal; időn-
ként fametszetű áb-
rákkal illusztrálva. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint 
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A mióta az ember égre emeli szemét, a csillagok ezerféle képe 
bámulat ta l tölti el kebelé t ; s ha van, a mi az égboltozaton egy 
mindenható, teremtő eszme gondolatát sejteti, úgy mindenesetre az 
éj csillagos ege az. Nem a nappal meleget árasztó s az egész ter-
mészetet éltető hatása gyakorolja legnagyobb befolyását képzele-
tünkre: a költői szikrát az éj oltotta csillagos egével az emberi 
szívbe. A Plejádok kora felkelése jellemzi az ókori tavaszt ; a 
hold uralma után számítja esztendőjét az első társadalom. A csilla-
gok aestheticus csoportosítása képekké : az első költő ábrándja, az 
első csillagász tudománya. Önkénytelenül viszi át az ember saját 
társaságát a csillagos ég végtelen világába, s örömmel tévedez 
szeme oly vidéken, hol már a csillagok természetes összecsoporto-
sulása társadalmi életet sejtet. A Plejádok összetartó honfiak a 
hazafias görög szemében, fiastyúk a gyermek nyájas képzeletében; 
az összefüggés, az okszerűség az indító eszme mindenütt ; ez ser-
kent kutatásra, habár a legtöbb esetben búvárkodásainknak utolsó 
eredménye. 
Az égbolt ezer világával, sok színben r agyogó s különböző 
nagyságú csillagaival ezerféle csoportosulást muta t ; hol ri tkásan 
szétszórva tűnnek fel egyes nagyobb csillagok, hol pedig tömérdek 
kicsiny tódul össze, mintegy a sokaság által akarván pótolni egyéni 
kisebbségüket ; bár merre nézzünk is, más-más kifejezésben ragyog 
felettünk a csillagos ég. Azonban leghatásosabbak az oly csillag-
csoportosulások, melyekben több nagyobb csillag szorul Össze ki-
sebbekkel keverve egy helyre; ide tartoznak a Plejádok és Hva-
dok. mindkettő a Bika csillagképében, ide az Orion öve stb. 
De bármennyire legyen is képes a szabad szemmel lá tható 
csillagok száma és elhelyezése felkölteni bennünk a megmérhe-
tetlen tér iránti érdeket, a messzelátó felfedezése és használása ez 
érdeket határ ta lanéi fokozta. Többféle összeszámlálásból követke-
zik, hogy a rendes szem a látszólagos égboltozaton körülbelül 
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5500 csillagot bir megkülönböztetni*, holott egy közönséges jó 
csillagászati távcsővel nézve, számuk 200.000-re rúg, úgv hogy egy-
egy telt holdnyi területre körülbelül egy-egy csillag esik. 
A szabad szemmel látható csillag'ok aránylag csekély számá-
nak oka nem abban rejlik, mintha a többi csillag mind oly gyeng'e 
fénynyel világítana, hogy hatása szemünkre elenyésznék ; leginkább 
a csillagok kölcsönös távolságától függ, hogy őket, még mint külön 
fénypontokat fel birjuk fogni. Viszont a távolság, melyben két 
közeli csillagot szabad szemmel még képesek vagyunk szétválasztani, 
a csillagok nagyságától s e nagyságok arányától függ. így péld. 
a gönczöl-szekér egyik főcsillaga — Mizar (£ Ursae majoris) — 
mellett 11 percznyi (x/s hold-átmérő) távolságban álló 5-öd rendű 
csillagot, nálunk, ri tka szemnek sikerül látni. Ép igy csak kitűnő 
szem lát két csillagot az n Capriorni-\>dcí\. Szabad szemnél a 
fény szétszóródása is tetemes, s már ezért is elmosódottabb a kép ; 
tökéletesen körülhatárolt nézőtérben a jó szem, közel egyenlő fényű 
csillagoknál, még 5 percznyi távolságot láthat, s igy pontos, 
tiszta képet szolgáltató távcsőben távolságot jól lehet megkülön-
böztetni, ha n a nagyítást fejezi ki. 
Egymáshoz közel álló, s így csakis megfelelő nagyítású látó-
csöveken át szétválasztható csillagok leginkább viselik magukon az 
összetartozás jellegét, úgy hogy kezdettől fogva ily értelemben 
vonták magukra a figyelmet. 
A közel álló csillagok első megfigyelői közé tartoznak J a-
m e s B r a d l e y és J a m e s P o u n d a 18-ik század második tize-
dében; azoban pontos méréseket e tekintetben legelőször W i l l i a m 
H e r s c h e l tett rendszeresen és oly kitartással, hogy egyedül neki 
köszönhető a stellár-csillagászat ama hathatós lendülete, melv I. 
H e r s c h e l korát jellemzi. 
Azok a csillagcsoportok, melyeket I. Herschel megfigyelt, s 
nagyobbára maga is fedezett fel, leginkább két csillagból állanak, 
s azért is röviden többnyire kettős csillagoknak neveztetnek. 
Herschel kezdetben abban a nézetben volt, s vele W o l l a s t o n 
is, hogy e kettős csillagok — ha nem is mindannyian, de legna -
gyobb részök — nem összetartozó a szó szoros értelmében; hogy 
egymástól igen nagy távolságokban állanak, s hogy csak a puszta 
véletlen hozta őket párosával vagy többesével naprendszerünk látó 
vonalába; szóval: hogy csak optikailag összetartozók, tehát látszó-
lagos csillagrendszerek. O épen ebből a feltevésből indúlt ki, s ké t 
* Különös, hogy P 1 i n i u s csak 1600 és P t o l o m ä u s nem több mint 1025 
szabad szemmel látható csillagot olvasott össze. 
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látszólagosan közel álló csillagnak igen különböző látószöget — paral 
laxist — tulajdonítván, megfigyeléseit a parallaxisbeli különbségek 
meghatározása végett tette. Csakhamar meggyőződött azonban, hogy 
sok ilyen úgynevezett kettős csillagnak nincs megmérhető parallaxis-
különbsége, vagyis hogy a csillagok egymástól való távolsága nem 
mutat évi szakaszosságot (periodicitást). Ennek oka vagy naprend-
szerünk szerfölötti messzeségében rejlik, vagy pedig abban a kö-
rülményben, hogy a két csillag a térben igen közel áll egymáshoz, 
hogy tehát egymással szorosan összefüggő physikai rendszert a lkotnak. 
A hol a természetben anyag anyagra talál, vonzást gyakorol 
egymásra, mint naprendszerünkben a Nap az ő bolygóira. Az 
egyik test annál nagyobb hatást szenved a másiktól, minél nagyobb 
az utóbbi tömege. A vonzásnak mozg'ás a következménye, s ez 
jellemzi az anyagi rendszert. K é t oly közel álló csillagnál, hol még 
kölcsönös vonzások léphetnek fel, a kisebbik a nagyobbik körül 
ép úgy meg fogja út ját találni, mint földünk a nap körül. A na-
gyobb égitest mint főcsillag lép fel, s ezt egy vagy több kisebb 
kísérő csillag járja körül körben vagy kerülékben, mint ezt a von-
zás törvényei megkövetelik. Azért nevezzük őket kísérőknek, mivel 
a főcsillaghoz oly szorosan hozzá vannak fűzve, hogy azt, útjában, 
folyton kisérniök kell. 
Herschel a megfigyelt kettős csillagokat bizonyos osztályokba 
sorozta. Ez az osztályozás megfigyeléseinek legelső idejéből való, 
a mikor még abból a feltevésből indúlt ki, hogy a csillagok egy-
mástól való távolsága lényegesen nem változik. Beosztási alapúi 
a távolság szolgált; az első osztályba tartoztak azok a kettős 
csillagok, melyek távolsága kisebb 1 másodpercznél, a másodikba 
azok, melyek távolsága 1" és 2" közé esik stb., míg a nyolczadik 
osztály távolsága 26" és 32" között ingadozott. 
A távolságokon kivül Herschel még a helyzet-szöget is meg-
mérte, vagyis azt a szöget, melyet a két csillag összekötő irányvo-
nala a délkörrel — elhajlási körrel — képez. Herschel az ő meg-
figyeléseit ez irányban 1780-ban kezdette. 1802—'1804 között "ismét 
felkarolta a kettős csillagok megfigyelését, s már is igazolva látta 
legnagyobb részét azon genialis következtetéseknek, melyeket 
múlt századbeli megfigyeléseihez kapcsolt. A Herschel-féle beosztást 
követői is megtartot ták, csakhogy a VIII-dik osztály határait át-
lépték; John Herschel és J a m e s S o u t h 1819—1833-ig és 1834-
ben a Jóreményfokon felállított nagy reflectoron több mint 2100 
addig ismeretlen rendszert fedeztek fel. 
II. Herschel összes kettős csillag-katalógusai 3346 csillagpárt 
foglalnak magukban. 
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I. Herschel után a kettős csillagok megfigyelése körül legtöbb 
érdemet szerzett magának I. S t r u v e . Eredményeit három kata-
lógusban közölte, megbecsülhetetlen kincset hagyván hátra bennök 
az utókornak. Az első katalógusban (1820) csak 795, a másodikban 
(1827) már 3112, s a harmadikban (1837) „Stellarum compositarum 
mensurae micrometicae" 2787 kettős csillag van felvéve. 
I. St ruve után M ä d 1 e r-nek van legtöbb része a csillagrend-
szerek jelenkori ismeretében. Mädler a kettős csillagok megfigyelé-
sén kivül nagy terjedelmű kuta tásokat kezdett meg az úgynevezett 
állócsillagok saját mozgására vonatkozólag ; fáradozásait azonban 
nem koronázta oly siker, minőt messze menő következtetéseinek 
óhajthatot t volna. 
Mielőtt azonban a stellár-csillagászat vívmányait tovább kisér-
ném, össze akarom állítani az adatokat , melyek Struve megfigye-
léseiben találtak kifejezést. I Struve megfigyelte csillagrendszerek 
száma a Herschel-féle nyolcz osztályzaton belül 2Ó40. Ezek közül 
az I. osztályba 91 pár az V. osztályba 352 pár 
a II. „ 314 „ a VI. „ 231 „ 
a III- „ 535 „ a VII. „ I » 
a IV. „ 582 „ a VIII . „ f 5 3 3 » 
tartozik. E számokban bennefoglaltatik 64 háromszoros, 3 négyszeres 
és 1 hétszeres csillagcsoport. 
Színre nézve 596 párt figyelt meg; köztük egyenlő szinű 
kettős csillag van : 
ragyogó fehér 78 pár sárga -II pár 
fehér 217 „ • aranyszínű 2 „ 
sárgás fehér 27 „ zöld 5 „ 
sárgás 35 „ összesen: 375 pá r ; 
hasonló szinü kettős csillag van : 
sárga és fehér 30 pár különböző sárga 13 pár 
fehér és kék 53 „ különböző kék 5 „ 
összesen 101 p a r ; 
és egészen különböző színű csillagpár van : 
sárga és kék 52 pár zöld és kék 1-6 pár 
sárga és kékes 52 „ összesen 120 pá r ; 
Különböző színű csillagpárok nagyobbrészt azok, melyeknél 
a kisérő a főcsillaghoz képest aránylag igen kicsiny, a melyeknél 
tehát e színkülönbséget az egyéni — subjectiv — szinek hatására 
lehet viszzavezetni. A r a g o figyelmeztetett először arra, hogy a kettős 
csillagok színkülönbsége eme contrast fényhatásban nyerheti ma-
gyarázatát . Újabban Z ö l l n e r bebizonyította, hogy a csillag látszó-
lagos színe egy közeli színes csillagtól nagy változást szenved. A 
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kísérlet czéljára igen alkalmas készülék Zöllner photométerje, mely-
nek segítségével egy tetszőleges színű mesterséges csillagot az égi 
testtel a látcsőben oly közelségbe hozhatunk, hogy valóságos ket-
tős csillag képét tüntetik elő. Ha bármelyik kisebb fehér csillag mellé 
egy mesterséges nagyobb vörös csillagot hozunk, a kisebb zöldnek 
látszik, ép úgy mint az « Andromedae-ban a kisérő. 
A kísérők színfaját ily subjetiv érzésekre természetesen csak 
oly esetben lehet alapítani, ha ellentétes színek fordúlnak elő. K é t 
csillag közel egyenlő színezete mindenesetre arra mutat, hogy a ki-
sérő is a maga sajátságos színében ragyog. 
A mit a megfigyelő csillagászat a csillagrendszerek kutatására 
eddig szolgáltatott s folyton szolgáltat, nagy anyag ; s ennek feldol-
gozása jut ta that csupán azon kérdések feloldására, melyeket már 
I. Herschel felvetett magának. 
A főkérdés az, vájjon csak látszólagosan összetartozók-e e csillag-
csoportok, vagy physikailag összefüggő rendszerek ? Az utóbbi 
esetben kölcsönös állásukban változásokat kell észrevennünk. De a 
csillagok végtelen tengerében nem évek, nem emberéletek szerint megy 
a számítás, s így I. Herschel élete sem volt elegendő arra, hogy 
genialis eszméjét, melylyel naprendszerünk törvényeit a csillagok 
messze hazájába átvitte, tökéletesen, igazolva lássa. Herschel nem 
fektet te nagy eszméjét exact alapra, s csak a valószínűség nyújtott 
nézetének támaszt; nem hihette, hogy a puszta véletlen annyi csil-
lag"ot úgy csoportosíthasson, a mint azt felfedezései mutat ták. Es 
csakugyan, ha a valószínűségi számítást alkalmazzuk a csillagok 
elhelyezésére a látszólagos égboltozaton, arra a feltűnő meggyő-
ződésre jutunk, hogy a közel álló csillagok legnagyobb része nem 
lehet csupán látszólagos, hanem nyilván physikai kettős csillag. Ha 
felveszszük, hogy péld. I. Struve 100.000 csillagot lá thatot t 8-ad 
nagyságig, úgy a valószínűség tana szerint annak a valószínűsége, 
hogy két csillag az egyes Herschel-féle osztályokba puszta vélet-
lenből tartozzék, a következő : 
I., II., III., IV., v . , VI., VII., VIII osztályban 
Vi>0, D, *h, 2 3SU, 5 Vi, 15, 21 ed része a 100000-nek, 
mig Struve katalógusában 8-nál nagyobb kísérővel található : 
1, II, III, IV, V, VI, VII, VIII 
02, 116. 133, 130, 54, 52, 54, 52 
csillagpár, melyek közül mint valószínűleg physikai marad : 
62, 116, 132, 128, 50, 47, 39, 31. 
Ha ez utóbbi számok nem is fejezik ki tökéletesen az arányt , 
úgy mégis az tűnik ki, hogy az észlelt ket tős csillagok legnagyobb 
része physikailag összetartozó rendszert képez. E számítást Stru-
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véval a VlII-dik osztályon túl folytatva, találjuk, hogy 5 'nyi 
távolságig a physikai összefüggés az optikainál valószínűbb, azon-
túl a viszony megfordul. A helyzetszögek és távolságok változásai 
alapján eddig mint kétségtelenül physikai rendszert körülbelül 
6oo-at ismerünk. Talán nem lesz érdektelen néhány ily rendszer 
tulajdonságával röviden megismerkedni. 
A - Ursae ma j oris egyike a legszebb kettős csillagoknak az 
egész égboltozaton, s különösen nevezetes rövid keringési idejénél 
fogva. A főcsillag 4-5, a kisérő 5-öd nagyságú. Fontos, mert Her-
schelnek ezen csillag szerezte meg először azon meggyőződést, hogy 
K e p l e r törvényei az egész világ-egyetemet kormányzó igazságok. 
Pályáját már S a v a r y megkísértet te kiszámítani. 
Az « Geminor um (Casto>*). E kettős csillag első megfigyelői 
B r a d l e y és P o u n d már 1719-ben. Nevezetes, hogy a helyzet-
szögeket, mikrométer hiányában, következőleg határozták meg : 
Az észlelő egyik szemével a távcsőbe nézvén, másik szemével 
a két csillagot összekötő irányvonalhoz az égen két más csillag által 
adott, az előbbihez párhuzamos irányt kerese t t ; ezen utóbbit azután 
könnyű volt összehasonlítani a meridiánnal. 
Egy igen érdekes csillagrendszer van a Lant csillagképében 
- az e és 5 Lyrae — Wegától kevéssé keletre. Szabad szemmel 
csak eg)7 csillagot látunk, de közönséges színházi látócső segítségé-
vel már két csillagot veszünk észre dél-északi irányban. Ha 
kisebb csillagászati távcsövet alkalmazunk, a két csillag egymástól 
eltávolodik és mindinkább nyúlt képet muta t ; erősebb nagyítás végre 
mindegyiket i sm ' t két-két csillagra bontja. Itt két kettős csillagot 
lehet egyszerre a távcső néző-terében észlelni. Hogy a két csillag 
egymástól nem független, csak újabban derült ki. 
A z Cancri hármas csillag, közel egyforma nagyságú csillagok-
ból képezve. A közelebbi kisérő körülbelül 10-szer gyorsabban 
mozog mint a távolabbi. 
Az (i Centauri különösen nevezetes a két csillag nagy távol-
ságáról, mely azonban csak látszólagos, mivel a csillag, az eddig is-
mert csillagok között, naprendszerünkhöz legközelebb áll. ( H e r -
d e r s o n és M a c i e a r Cap-észletei szerint évi paral laxisa = 
0*918). 
Említenem kell még a csillagászat egyik leghíresebb csillagát 
a ói Cygni-1, a mennyiben szintén kettős. Hires azért, mert egyike 
azon csillagoknak, melyeknek a legnagyobb saját mozgásuk (éven-
kint 5" 166) van*, melynek parallaxisát legelőször ismertük meg 
A r g e 1 a i) (I e r szerint ugyan Grombr. i S i o saját mozgása még nagyobb ; 
(évenként 7"). 
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B e s s e l által (o"3j8), s melyhez A u w e r s szép számításai vannak 
fűzve, ki a főcsillag mozgását figyelembe véve, látószögét legutóbb 
o"552-nek határozta meg. 
A kettős csillag-rendszerek kutatásainak második stádiuma, az 
észlelt helyzetváltozásokat, Kepler törvényei szerint megállapí tani ; 
számítani azon pályát a térben, melyben az egyik csillag a másikat 
körözi. Ezen elmélet leggenialisabb része szintén I. Elerschel nagy 
érdeme, s bár egyes czélokra Savary, Encke, Villarceau módszerei 
alkalmasabbak lehetnek, a feladat olv átalános felfogása csakis 
egy Herschelhez lehetett méltó. 
A sok ismert kettős csillaggal szemben csekély azok száma, 
melyeknek pályái eddig elég biztossággal kiszámítvák. Következő 
táblázat magában foglalja az eddigi számítások eredményeit. 
A * neve 
A csillag-
köze l ség 
ideje 
A csil-
lag-kö-
ze l ség 
hossza 
Csomó 
Hajlás 
s z ö g 
Központ 
kívüli-
ség 
Fél nag\ 
tengely 
Keringési 
idő 
é v e k b e n 
Számító 
I Á, Opliiuchi 1800'76 176055' 6 5 o 4 9 ' 68«25 ' 0 8192 0 ' '809 Seeliger 
2 (0 Leonis 1 8 4 3 3 9 269 22 162 13 54 25 0 6286 I 092 142 414 Klinkerfues 
3 t Cancri 1815-53 l6o 17 18 23 48 3 6 0 2560 I 030 58 940 Winnecke 
4 rj Coronae 1846-65 194 5 1 9 52 59 19 0 4043 I 202 67 31. Villarceau 
5 1 Ophiuchi 1818 • 50 103 27 67 1 46 8 0 6055 1 193 217 87. Doberk 
6 C Herculis 1830-56 304 7 37 14 39 21 0 4381 I 2. 37 21. Lletcher 
7 3 Scorpii 1832 61 — 34 45 70 13 — I 289 105 52. Mädler 
8 ii2 Bootis 1863 51 200 40 182 59 44 26 0 6174 X 500 290 07. Doberk 
9 36 And rom. 1798-80 199 23 57 4 41 39 0 6537 I 54- 349 1.. „ 
lo y Leonis 1 7 4 1 - n 306 12 n i 50 43 49 0 7390 2 00. 402 62. „ 
11 * Urs. maj. 1875 69 227 51 100 42 56 20 0 3830 2 587 60 679 Knot t 
12 44 Bootis 1 7 8 3 - 0 1 66 47 65 29 70 5 0 7 - •• 3 093 261 12. Doberk 
13 á Cygni 1866 35 8647 166 26 64 38 0 8470 3 1 6 5 280 5 6 - Behrmann 
14 y Virginis 1836•31 138 59 60 38 24 39 0 8681 3 402 145 409 Mädler 
U p Ophinchi 1808 12 104 4 t-'4 32 55 1 6 0 4894 4 8. . 93 10. Jakob 
16 70 1 8 1 2 7 3 268 53 126 47 6 4 5 1 0 4438 5 3 1 6 92 869 Mädler 
17 a Coronae 1828-91 86 0 6 43 29 40 — 6 001 843 2.. Doberk 
18 Castor 1750 33 325 59 3 1 5 8 42 5 0 3438 7 538 996 85. Tiele 
19 3 Aqnarfi 1 9 2 4 ' r 5 275 31 140 51 44 42 0 6518 7-64. 1578 33- Doberk 
20 rj Cassiopeiae 1706-72 229 27 33 20 48 18 0 6244 8 639 T95 235 Gruber 
21 « Centauri 1859-42 42 44 1642 6 2 5 3 0 7752 13 57 80 94- Hind 
Az eddigi kutatásokból általános eredményekül következőket 
lehet felemlíteni. Ha mindjárt bizonyos is, hogy egy kettős csillag 
physikai, a rendszert képező tagok egymástól való távolsága, és 
helyzetszögeiknek változási sebessége mégis csak optikai tünemé-
nyek. Kiderült azonban, hogy az utóbbi két mennyiség között bi-
zonyos összeíüggés létezik, mely optikai ellenmondást foglal ma-
gában mindaddig, mig physikai kettős csillagok látszólagos távolságá-
nak is reális alapot nem adunk. 
így legtöbb esetben a látszólagos távolok kifejezői a térbeli 
viszonyoknak. Nevezetes még, hogy a hármas s többszörös rend-
szerekben rendesen két három közel egymáshoz álló nagyobb csil-
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lag praedominál az őket távolabb köröző kisebbek fölött (ha ugyan 
mindig a fény erőssége kifejezése a tömeg nagyságának). 
Ha egy csillagrendszerben a kisérő a föcsillagtól vonzást szenved, 
melynek következtében az első, pályáját épen megírja, természe-
tes, hogy ez nem marad visszahatás nélkül a főcsillagra, nem 
maradhat befolyás nélkül annak netaláni saját mozgására, melyet a 
térben bizonyos irány felé követ. Nagyobb, saját mozgással bíró 
kettős rendszereknél ily befolyások észleltettek is, és érdekes számí-
tásokra szolgáltattak a lkalmat ; ez irányban csak a ői Cygni-re 
figyelmeztetek. De ezt az okoskodást meg is lehet fordítani, és 
változó saját mozgásról egy kísérő lételére következtetni, vagy legalább 
lételét valószínűnek tartani. A legelső kísérletet tet te ez érte-
lemben C h r i s t i a n M a y e r , s különösen az « Bootis (Arcturus) 
mozgását igyekezett kísérőkből megfejteni. Az eszme koraelőtti 
volt, sok ellenzőre talált, s méltánylás helyett csak gúnyt aratot t 
kortársainál. 
E század elején két csillag, — egyik a nagy kutyában 
(Sirius) a másik a kis kutyában (Proycon) — mozgásában oly 
szabálytalanságot mutatott , hogy soká foglalkoztat ta az elméleti 
csillagászatot. Mindkettőt B e s s e l tet te kutatásai tárgyává, s e mun-
kájában tevékenysége utolsó gyümölcsét szállította át az utókorra. 
Siriusnál az egyenes emelkedések, a Procyonnál az elhajlások nem 
akar tak megfelelni a számításoknak, úgy hogy Bessel hajlandónak 
nyilatkozott, e két csillagot mint egy külön rendszer részeit tekin-
teni, melyekben sötét tömegek is gyakorol ják vonzásukat, még 
pedig Bessel szerint mint központi testek. Bessel után W . L a s-
s e l t liverpooli gazdag kereskedő Malta szigetén 1861-ben nagy 
reflectorán S i r i u s mellett egy gyenge fénypontot fedezett fel, 
melyről kiderült, hogy Sirius kísérője; azóta többeknek sikerült 
észlelni (Washington, Eipcse, Lund, Hamburg), mi arra látszik mu-
tatni, hogy fényében változó. Jelenleg távolsága a föcsillagtól kö-
rülbelül 12". G o l d s c h m i d t Párisban ez egy kísérőn kivül még 
többet akar t látni, de észleletei, mint később "kiderült, érzéki csa-
lódáson alapultak. Az egy kisérő segítsével és o"2 3 látszög felté-
tele alatt Sirius tömegét 12 naptömegre kell becsülnünk. 
Nem régen II. Struve talált a pulkovai refractoron állítólag 
egy P r o c y o n - k i s é r ő t , de utolsó közleménye szerint az észlelet 
szintén optikai csalódás volt. 
Nem vagyunk tehát feljogosítva addig, mig az egész kérdés füg-
gőben van, sötét kísérőket avagy központi testeket tagadni. Találko-
zunk azonban olyan nyilatkozattal is, mintha a sötét testek 
a csillagok között csak a változó fényű csillagok kedvéért tételez-
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tetnének fel. Nyilván való, hogy az exact tudományokban addig, 
mig más megfejtési mód lehetséges, új hypothesist felállítani nem sza-
bad ;de ha valamelyik hypothesis más okokból már mintegy kikerül-
hetetlen, azt bátran szabad egyéb tünemények megmagyarázására 
is felhasználni. Ha a spectral-analysisnak sikerülne is egyes változó 
csillagnál bizonyos valószínűséggel kideríteni, hogy fényének minő-
sége változik, úgy azzal közvetlen még semmi sincs bebizonyítva 
a változó fényű csillagok sötét kísérői vagy középponti testei ellen*. 
A mi a csillagrendszerek eloszlását illeti az égbolt felületén, 
nem mutat semmi különöset; ott, hol átalán több csillag van elhelyezve, 
a csillagrendszerek is gyakoriabbak ; erre nézve legfeltűnőbb a 
Tej-út vidéke. 
Említettem volt, hogy az l . y r a e kettős csillaghoz igen közel 
(4') 5 Eyrae áll, mely maga szintén ket tős ; hasonló tüneményt lát-
hatunk a H a t t y ú b a n és H e r c u l e s b e n . Az /; l .yrae mellett és a 
K a n n á b a n három kettőscsillag van közel egymáshoz elhelyezve. 
Az 0 r i o n b a n egy hármas csillag van összeköttetésben egy né-
gyes csillaggal stb. 
Ez arra látszik mutatni, hogy itt magasabbrendü rendszerekkel 
van dolgunk. Valószínű, hogy többszörös csillagrendszerek ismét más 
rendszerek körül mozognak, s talán összesen csak csekély tagját 
képezik egy nagyobb, összetartó világrésznek. Azok a mozgások azon-
ban, melyek ily magasabbrendü összefüggések által keletkeznek, oly 
csekélyek, hogy csak évezredek dönthetik el a kérdést végle-
gesen. De már eddig is fontos ismerethez jut ta tot t a csillagos ég 
tanúlmányozása: tud;uk, hogy egy törvény őrködik a mindenség fej-
lődése felett, mely egy czél felé vezet mindent, ha mi azt nem ismer-
j ü k i s . G R U B E R L A J O S . 
*) Gondolom F a l b R . figyelmeztetett arra, hogy ismert pályájú kettőscsillagnál 
a spectroscop módot nyújthat parallaxis meghatározásra : t. i. a spectralvonalak időszakos 
félretolódása által. Mért ne lehetne a változó csillagspectrum változása két különböző 
fényű, igen közel egymást köröző égitest mozgása által megfejtve ? mi másrészt a változó 
világosságot is egyszerű módon magyarázhatná meg. 
X X I . A T A L A J J E L E N T Ő S É G E H A G Y M Á Z - E S K O L E R A -
J Á R V Á N Y O K N Á L . 
Az a nézet, hogy a járványos beteg-
ségek végső oka alsóbbrendű szerve-
zetekben keresendő, napról napra na-
gyobb tért foglal el. Ez által azonban 
a közegészségre ártalmas hatások, mi-
nők a szenny, nyomor, túlnépesedés 
stb. fontosságukból nem veszítenek, mi-
után a járványok fellépésének feltételeit 
és elterjedésének közegeit ezek képe-
zik ; s ez idő szerint ezek azok a pon-
tok, melyekből kiindúlva a járványok 
ellen küzdhetünk, addig is, mig a tu-
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domány azok végső okát fel nem tárja. 
Ez ártalmas hatások közül némelyek, 
mint pl. a „társadalmi nyomor" közös 
névvel jelzett feltétel, járványt előidézni 
egyátalában nem képesek ; mások 
ellenben, mint pl. a talaj, oly nagy 
kóroktani jelentőségűek, hogy érdemes 
velők bővebben foglalkozni. 
Midőn P e t t e n k o f e r az i 854-ki 
bajor nagy kolerajárványról szóló jelen-
tését kidolgozta, a koleratérképek össze-
hasonlításánál azt találta, hogy a tova-
terjedő járvány sem a szél irányát nem 
követte, sem faluról falura nem terjedt 
tovább, hanem a forgalmi utakon ha-
ladt, s hogy azon helységek, melyek 
ugyanazon folyamvölgyekben, vagy ha-
sonló alácsövezett helyeken feküdtek, 
csaknem egyidejűleg voltak a járvány 
által sújtva. Azt találta továbbá, hogy 
a folyók felső részei járványmentesek 
maradtak, mig az alsók erősen szenved-
tek ; úgyszintén szabadok voltak a folyók 
közt fekvő fennsíkok, s végre bizonyos 
városok, minő Würzburg, Stuttgart, 
Fürth, a betegség bevitele daczára is 
mentesek maradtak a járványtól. A 
járványsujtotta városokban pedig azt 
találta, hogy a mélyebben fekvő részek 
mutattak legtöbb megbetegedést, még 
akkor is, ha épen nem voltak rondák. 
Mindezekből Pettenkofer azt következ-
tette, hogy a , j a / a j , illetőleg ti talaj 
felületesen-fekvő rétegeinek víztartalma 
az, mely valamely helyet a kolera elter-
jedésére alkalmassá teszíl. Pettenkofer 
további vizsgálatainál azt is kiderítette, 
hogy a járvány által meglátogatott he-
lyek ürülékes víz által átjárható, s több-
nyire nedves talajon álltak, mig a jár-
ványtól mentes városok vagy városré-
szektömör sziklán vagy agyagon épültek. 
Ezekhez járult még Pettenkofer és 
B u h l egy másik felfedezése. Nevezett 
búvárok Münchenben a kutak vízállása 
és a hagymáz elterjedése közt állandó 
viszonyt muttattak ki, amennyiben a 
hagymáz alacsony vízállásnál terjedett, 
mig a vízállás emelkedésénél csökkent. 
Ez a 20 éven át állandóan meglevő 
összefüggés, fejtegessük bár azt a fel-
fedezők értelmében, vagy nem, meg-
dönthetetlen tény. A Pettenkofor ellen 
emelt ellenvetések csak arra szolgáltak, 
hogy nézeteit részint megerősítsék, 
részint kibővítsék. 
így felhozták, hogy a Karst hegy-
ségben, Gibraltáron, Malta szigetén, 
tehát tömör sziklatalajon, különböző 
időkben erősen dühöngtek járványok, 
P. a hely színére ment s úgy találta, 
hogy az állítólag tömör sziklák részint 
igen hasadozottak s a hasadékok közt 
likacsos talajjal töltvék ki Gibraltáron 
és a Karst hegységben, úgy mint Máltán, 
részint egészen likacsos, léggel, vízzel és 
bomló anyagokkal csaknem 40 térfo-
gati százalékig telített kőzetből állnak. 
Utaltak továbbá Lyon városára, mely 
jóllehet igen nedves talajon áll, a jár-
ványtól mégis mentes helyet képez. 
Pettenkofer itt is helyben tett vizsgála-
tokat. A vizsgálat megmutatta ugyan, 
hogy a lyoni talaj víztartalma minden-
esetre rendkívül nagy, és nevezetesen 
az alanti városrészekben még a felső 
talajrétegek is igen 11 edvesek, de ki-
derítette egyúttal azt is, miszerint 
e nedvesség mennyisége és állása 
nem függ a légköri lecsapódások-
tól, mint például Münchenben, hanem a 
Rhone és Saőne folyók által kinyomod 
víztől, s ezen folyók vízméreteivel 
arányosansülyed és emelkedik ; csekély, 
nevezetesen pedig lassú ingadozások-
nak van alávetve. Csak az igen száraz 
1854-ik évben jelentkezett igen cse-
kély járvány az alsó városrészekben. 
Tavaszszal és a nyár elején igen magas 
volt a vízállás, a nyár utóján pedig 
igen erősen sülyedt, s ez alacsony 
vízállásnál jelenkezett a járvány. 
E tapasztalatok alapján az elmélet 
értelme ez: a kolera és a hagymáz csirái 
csak oly talajban érhetnek meg és fejlőd-
hetnek oly tömegesen, hogy járványt 
képesek szülni, mely egyrészt levegővel, víz-
zel és szerves anyagokkal képes megtelni, 
másrészt jelentékeny nedvességbe/l Inga-
dozásoknak van alávetve. Nagy száraz-
ság és nagy fokú nedvesség a csirák 
fejlődésére ártalmasak ; kiválóan ked-
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vező pedig a talaj előzetes, nagy fokú 
víztartalmának gyors csökkenése. 
Ezen a ponton állott az elmélet a 
hatvanas évek közepén, midőn 1867 
szeptemberben Halle-ban kis kolera 
járvány lépett föl, melynél semmiképen 
sem lehetett a behurczolást kimutatni s 
melynél sajátszerű volt az, hogy a 
csekélyszámú megbetegedés azokban 
a városrészekben, és nagyobbára 
azokban a házakban jelenkezett, me-
lyek 1866-ban leginkább voltak a jár-
vány által sújtva. 
D e l b r ü c k a dolog végére járt, 
s azon nézetre jutott, miszerint a talaj 
az 1866—67-ki enyhe télen át annyi 
meleget tartott vissza, hogy a benne 
levő kolera-csirák kitelelhettek, mig 
másrészt a hűvös és nedves nyáron a 
talaj csak oly lassan melegedett át, 
hogy csak szeptemberben érte el a csi-
rák megérésére megkívántató hő mér-
sékelt; A talajban hatásos tényezők közé 
tehát egy új tényező lépett: a talaj me-
legség. 
A Delbrück által megpendített esz-
mét P f e i f f e r Waimarban tudomá-
nyos úton tovább fejlesztette. Terjedel-
mes buvárlatainak eredményei követ-
kezők : a melegség lassan hatol a ta-
lajba, úgy hogy egy fok meleg, 2 mé-
ter vastag talajrétegen, körülbelül egy 
hónap alatt hatol át, s a napi ingado-
zások csak egy méternyi mélységre 
nyilvánulnak. A talaj átmelegedhetése, 
annak minősége szerint, igen különböző. 
A talaj hőtnérséke átalábau véve lé-
pést tart a levegő hőmérsékével, csak-
hogy sokkal lassabban halad ; neveze-
tesen a talaj legnagyobb és legkisebb 
hőmérséki fokai messze maradnak a 
levegő melege mögött, úgy hogy két 
méter mélységben a talajmeleg mini-
muma márcziusban, maximuma augusz-
tusban, hét méternyire május és novem-
berben, még nagyobb mélységben ju-
nius és deczemberben van. A mélység-
növekedésével kisebbedik a két határ-
pont közti különbség és 20 méter 
mélységben a hőmérsék már minden-
kor egyenlő. A felső talajrétegek közép 
hőmérséke a megfelelő hely levegőjének 
közép hőmérsékével csaknem egyenlő. A 
mi mosta talajmeleg viszonyát járványa-
inkhoz illeti, tény az, hogy a mérsékelt 
égöv alatt a legtöbb kolerajárvány julius, 
augusztus és szeptemberre esik, legke-
vesebb pedig januárius—márcziusra, 
tehát azon időközre, mely a talaj felső 
két méterében a talajmeleg maximumá-
nak és mimimumának felel meg. Tudjuk 
továbbá, hogy a sarkvidékeken a jár-
ványok felette ritkák; és viszont ismere-
tes, hogy a forró égöv a latt, hol a talaj 
hőmérséke csaknem sem mit sem válto-
zik, a kolera vagv ende mikus, vagy 
mindig járványos. 
Ami a hagymázt illeti, ez járványos 
alakban legtöbb helyütt a nyár utóján 
vagy öszszel jelenkezik. Igaz ugyan, 
hogy München, Boroszló, P rága és 
Posenben téli járványok vannak. Ugy 
látszik azonban, hogy a csirák telepe 
e helyeken mélyeb ben fekszik, mint 
másutt. 
Mily jelentősége van a talaj meleg-
nek járványok keletkezésénél, kitűnik 
végre onnan is, bogy a talajban végbe-
menő élénk rothadás-folya inatok a talaj 
hőmérsékét 3 0 C.-al is emelhetik. 
Fontos végre a járványokat illető-
leg a talaj egy harmadik része, a talaj-
lég. Kimutatták, hogy a talajlég szén-
savban igen dús ; szénsavtartalma há-
rom százalékkal is meghaladja a levegő 
szénsavát. A szénsavtartalom mélyebbre 
mindinkább növekszik. Mennyisége a 
különböző talajok szerint különböző; a 
laza talajban legkevesebb. Változik to-
vábbá egy és ugyanazon talajban is az 
évszakok szerint; ezen változása a talaj-
meleg menetével egyenes arányban áll. 
F2 szénsavtartalom a talajban végbemenő 
folyamatokra vezethető vissza. A talaj-
lég azonkívül a körlégnél vízgőzökben 
dúsabb, oxygénbenpedig 5 — 6 °/„-alsze-
gényebb. A talajlég körül végzett búvár-
latok legfontosabb eredménye kétségkí-
vül az, hogy a talaj és a légköri levegő 
közti csere igen élénk, könnyű és oly 
nagyfokú, melyet eddigel é alig sejtet-
tünk. Elég- csere áll fenn a talaj és légkör 
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egyenlő hőmérséke mellett is, különö-
sen élénk pedig akkor, ha a légkör ma-
gasabb hőfokú. 
A talaj-elmélet szerint, mindezek 
elősorolása után, a hagymáz vagy 
kolerajárvány fejlődése és a talaj-
ban véghezmenő folyamatok közti viszo-
nyokat következőkép képzeljük ma-
gunknak. 
A fertőző anyag csak a talajban 
érhet meg s szaporodhatik annyira, 
hogy járványt legyen képes szülni. 
Erre nézve pedig szüksége van oly 
talajra, mely likacsos, a víz és a lég 
által átjárható, azonkívül bizonyos meny-
nyiségii szerves, nevezetesen állati rot-
hadó anyagokat tartalmaz, s bizonyos 
fokú hőmérséke van. E feltételek hiánya 
mellett hiányzik a talajban a hagymázt 
vagy kolerát termelő hajlam. Ez a haj-
lam (dispositio) vagy helyhez, vagy 
időhöz van kötve ; van tehát helybeli és 
időbeli dispositio. Hiányzik a helybeli 
hajlam azokon a talajokon, melyek lég 
és víz által át nem járhatók, minők a 
tömör szikla és agyagtalaj ; hiányzik 
továbbá az egészen száraz, valamint 
az egészen nedves talajban, melynek 
likacsait egészen víz tölti ki. Ha 
e feltételek valahol bizonyos időben 
megvannak, a talaj időbeli dispositió-
járól szólunk. Ez időbeli dispositióra 
igen kedvező körülmény, ha a talaj 
nedvessége gyorsan csökken. S ez 
könnyen értelmezhető. Ha ugyanis 
azelőtt a talaj valamennyi likacsa 
3 0 — 4 0 térfogati százalék víz által volt 
kitöltve, s most helyébe levegő lép, ak-
kor oly elem jut a talajba, mely először 
is minden rothadás, valamint minden ál-
lati élet alapfeltételét képezi, másod-
szor a víznél 777-sztír könnyebb, míg 
hőfogó képessége a vizénél 4-szer ki-
sebb, tehát 3108-szor könnyebben 
melegszik föl, mint az azelőtt ott volt 
vízmennyiség. Ha tehát a talajvíz 
2/3— 3/4-dének helyét lég foglalja el, 
akkor a talaj még a körlég állandóan 
egyenlő hőmérsékénél is jelentékenyen 
felmelegedhetik, sígy az élet- és a rotha-
dás folyamatai nagy mértékben lesznek 
erélyesebbekké. A vízben dús talaj igen 
• lassan melegszik fel; innen van Lyon 
I és a hasonló talajon épült városoknak 
1
 a járványtól való mentessége. Szintén 
ennek a feltételnek hiánya szerepel a 
levegőben szegény agyagtalaj immuni-
tásánál is. Pfeiffer valóban ki is mutatta, 
hogy az agyag a leghidegebb talaj. 
Viszont tisztán érthető, hogy a víz-
ben szegény talaj, ha még oly dús is 
levegőben, a fertőző szervi folyamatok-
nak nem szolgál termő talajúi. Azok 
a városok, melyek a talajnedvességet 
állandóan és jelentékenyen apasztották, 
kolerajárványra nem hajlandósítvák ; 
példa erre a felső sziléziai Beuthen város. 
A hagymáz és kolerajárványok ta-
laját tehát a nagy folyamvölgyeJ< televé-
nyes talaja képezi, mint ezt az e helye-
ken dühöngő járványok eléggé bizo-
nyítják. Azonban gyors kiszáradáskor, 
a nedves talaj is hajlandóvá van téve 
járványtermelésre, úgyszintén a száraz 
talaj is, nagy nyári esőzések után. Vi-
szont az egészen alkalmas talaj is 
elveszti járványdispositioját alacsony 
hőmérséklet mellett, amennyiben a 
fertőző csirák elhalnak. 
Ha a hagymáz- vagy koleracsi-
rák akár helyi akár időbeli talajdis-
positio folytán szerencsésen kikeltek, 
járványt csak akkor okoznak, ha az 
emberi testbe jutottak. Ennek ismét két 
útja lehet. A fertőző anyag vagy az 
ivóvízbe és ez által kerül a szervezetbe, 
vagy pedig a talajból a talaj léggel 
felemelkedve, a tüdőkön át lehelte-
tik be. Azt, hogy a fertőző anyag ez 
utaknak melyikét választja, csak úgy 
lehet eldönteni, ha a járványok elterje-
désére vonatkozó tényeket veszszük 
figyelembe. 
A kolerára vonatkozólag nincs egy 
megfigyelés sem, mely annak az ivóvíz 
által való elterjedése mellett szólna, sőt 
ellenkezőleg számos és bizonyító erejű 
eset van megírva, mely a járványnak 
ily módon való terjedését kizárja. Ismere-
teink mai álláspontján tehát csak az a 
felvétel látszik jogosnak, mely kimondja, 
hogy a koleraméreg a levegő és nem 
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a víz által jut a szervezetbe. A hagy-
máz mindkét úton elérheti az em-
bert. így a hagymázméreg vizi ut 
nélkül idézett elő járványokat min-
denütt, ahol a baj endemikus, még ak-
kor is, ha a hagymázos városok ivóvi-
zükjóságáról és tisztaságáról eleve gon-
doskodtak. Más, bizonyosideigimmunis 
helyeken, a méreg ivóvíz által jutott a 
szervezetbe, s így idézett elő heves jár-
ványt. Ily esetekben mindig ki lehetett 
mutatni, hogy a fertőző anyag első meg-
jelenése és a járvány kitörése közt leg-
alább három hétnél hosszabb idő telt el. 
A fertőző csira ez idő alatt valahol 
tovább tenyészett, s számos esetben 
egészen bizonyos, mig más esetekben 
igen valószínű, hogy e hely a talaj volt. 
Eddigelé nem tudunk esetet, hogy a 
fertőző csirák a vízben szaporodtak 
volna. A hagymáznál tehát azon felte-
vésre vagyunk jogosítva, hogy a hagy-
máz fertőző csirái a talajban érnek 
meg s szaporodnak, s hogy a kész fer-
tőző anyag vagy a levegőn át vagy az 
ivóvízzel jut a szervezetbe. Azt, 
hogy mily viszonyok közt választja a 
hagymázméreg az egyik vagy másik 
utat, ez idő szerint nem tudjuk ; ép oly 
kevéssé értelmezhetjük, miért történ-
hetik a fertőzés hagymáznál mindkét 
utón, mig a kolera előtt csak az egyik 
áll nyitva. Későbbi búvárlatok talán 
fényt derítenek majd ezekre a viszo-
nyokra is. (Landerer tr. előadása után. 
Alig. med. Centr. Ztg. 25—26 sz. 
1877)*. - y . . 
* V e s d össze F o d o r : A z egészséges 
h á z r ó l és l akás ró l . ( N é p s z e r ű e lőadások 
g y ű j t e m é n y e 5. füzet . ) 
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V. F o d o r J ó z s e f, Az EGÉSZSÉ-
GES HÁZRÓL És LAKÁSRÓL. Három elő-
adás. Tartatott a természettudományi 
társulat estélyein 1877 február 10-
ikán, 23-ikán és márczius 2-ikán. 14 
fametszetü ábrával. Budapest. Kiadja 
a k. m. Természettudományi Társulat. 
1877. 1 2 1 'aP- 75 kr-
A lakház mind műveltségi, mind 
társadalmi, mind egészségügyi szem-
pontból fontos napi kérdés. 
A műveltség kényelmi szempont-
ból kelt igényeket a lakházzal szemközt. 
Minél előrehaladottabb valamely nép 
szellemi fejlődöttsége, annál inkább 
megfelelnek lakházai a kényelmi igények-
nek is. Előadó kimutatja ezt egyrészt a 
lakházaknak történeti fejlődéséből, más-
részt a világ különböző népeinél jelen-
leg szokásos építkezésekből. 
Az ó-korban a műveltebb népek-
nek, pl. az egyptomiaknak, babyloni-
aknak már szilárdan épült állandó, sőt 
csinos és kényelmes lakházuk volt, mig 
a barbarok földalatti üregekben, bar-
langokban, gályákból összerakott guny-
hókban, vagy sátrak alatt laktak. Külö-
nösen szépek s czélszerűek voltak a 
görögök és rómaiak lakházai, melyeket 
előadó — pompéji-i ásatások eredmé-
nyei alapján — részletesebben vázol. 
A középkorban az átalános szellemi 
viszamaradással, a népek erőszakos-
kodó és durva életmódjával egyező 
volt a lakások viszonya is. A szegény 
nép nyomorúk viskókban lakott min-
denütt, mig a jómódúak erősségekbe, 
várakba vonúltak vissza, a melyekben 
hiányzott a világosság, hiányzott a ké-
nyelem, s az egymásra zsúfolt emberek 
által fertőzött volt a levegő, a talaj, a 
víz. De az emberek keserűn megbűn-
hődtök eme rosz lakásaikat: járványok 
támadtak általuk, a melyek borzasztón 
pusztították a népet. Sem azelőtt, sem 
azóta nem uralkodtak annyi és oly 
rettegett epidemiák, mint éppen a 
középkorban. 
Az újabb kor ismét nagyobb gondot 
fordít a lakásokra; ámbár még min-
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dig sok helyen nemcsak a köznép, de 
a műveltebbek is kényelmetlen s egész-
ségtelen házakban laknak. Előadó leirja 
a lakházakat különböző népeknél, s 
azon eredményre jő, hogy a legczél-
szerűbb lakházak az angolországiak. 
Ezek építkezési modora — a cottage-
ház — napról napra inkább kezd ter-
jedni Európában is. 
A nép társadalmi jólétére és nyu-
galmára lényeges befolyásuk van a lakás-
viszonyoknak. A rosz lakásokban ugyanis 
csökken a munkakedv, romlik az er-
kölcs, elégedetlen lesz a hangulat. E 
rosz lakásokban találja támadását, s 
támogatását a communismus. E rosz 
lakásokban támad és terjed a betegség 
is, ragályos kórok, melyek azután nem-
csak a rosz lakás lakóját fenyegetik, 
hanem az összes népességet. Nagy-
városokban különösen fontos dolog, 
hogy a szegényebb népességnek is 
kényelmes és egészséges lakás nyúj-
tassák. Ezt czélozzák a mindinkább 
terjedő „munkás-házak". Ily munkás-
házak olcsón és egészségesen építendők ; 
s hogy helyes intézkedések által mit 
lehet elérni, mutatja az, hogy London-
ban három szobából, konyhából, kam-
rából és kertből álló „munkás-ház" 
800—1000 forintért megvehető, mig ná-
lunk ugyanoly házért évenkint majdnem 
ugyanannyi bért követelnének. Budapes-
ten 1866 óta több mint 100 millió fo-
rintot fordítottak építésekre ; azonban 
csupa drága diszépületeket emeltek, a 
melyek miatt a népesség százezrei 
drága, e miatt szük, zsúfolt és egész-
ségtelen lakásokban kénytelenek lakozni. 
A lakásoknak befolyása az egész-
ségre igen jelentékeny. Az egésszégte-
len ház és lakás inkább veszélyezteti a 
beköltöző egészségét és életét, mint a 
legvérengzőbb háború a katonáét. Az 
egészségtelen ház káros befolyását észre 
lehet venni különösen azon pesti tér-
képekből, melyeket előadó előadásán 
bemutatott, s a melyeken minden házba 
be van rajzolva a különböző epidemikus 
betegségekben meghaltak száma 1863-
tól 1874-ig. 
Előadó ezután azt fejtegeti, mik az 
egészséges ház kellékei. Az első kellék 
az egészséges telek, a talaj. A talaj, a 
melyre házat építünk, oka lehet annak, 
hogy a ház fennállásának egész ideje 
alatt egészségtelen maradjon. 
Különösen ártalmas, ha a talaj 
szennyezve van állati és növényi hulla-
dékkal, a miuő áruyékszékgödrökből, 
csatornákból szokott a talajba szürem-
kedni. Előadó elemezte Pest talaját kü-
lönböző házak alatt, s példákat hoz fel, 
melyekből kiderül a szennyezés jelen-
tékeny nagysága. 
A szennyes talaj két módon fertőz-
heti a felette lakót. Először a víz által, 
a mely a szennyezett talajban szintén 
.szennyes lesz. Előadó folytonosan 
elemzi Pest több kútjából az ivóvizet, 
s példákat hoz fel, melyekből kitűnik, 
mily felette nagy mértékben van szeny-
nyezve a kutak vize a szennyes talaj 
által. 
A szennyes talaj másodszor a talaj-
lég által fertőzheti a felette lakót. Elő-
adó kísérleteket mutatott be, melyek nyo-
mán meggyőződhetni, miszerint a talaj-
banlevegő, talajlég van, s hogy ez a levegő 
a talajban fel alá áramlik, s időkint el-
tölti az útezák, udvarok, nevezetesen pe-
dig a lakszobák légkörét. A talajlég, 
ha szennyes talajban rothadó anyagok-
kal érrintkezett, azokból oly anyagokat 
vehet fel, melyek által megfertőzheti az 
embert, a ki a talajléget belélegzi. 
Előadó a ház tervezetét veszi fej-
tegetés alá, s kimutatja a nagy házak-
nak erkölcsi, kényelmi, és egészségi 
hátrányait. Nagy házakat tehát ne épít-
sünk ; illetőleg olyanokba ne menjünk 
lakni. Európa népei között a legmű-
veltebbek a francziák, angolok nem is 
építenek nagy, kaszárnyaszerű házakat, 
hanem kicsiny, különálló, kertecskétől 
környezett, egy családnak való házakat. 
Ily rendszer szerinti építés — mint ki-
mutatja — Budapesten is, nemcsak 
egészségi, de gazdasági szempontból 
is felette kívánatos volna. 
A magas, többemeletű házak és 
lakások szintén egészségtelenek. Leg-
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czélszerűbb iakház az egyemeletes, a 
melyben alúl vannak a nappali, s az 
emeleten az éjjeli helyiségek. 
Az építkezésre való anyagok minő-
sége is fontos kérdés egészségi szem-
pontból. Az építésre szánt anyagok 
lyukacsosak legyenek, hogy a falon át 
természetes szellőztetés történhessék; 
legyenek továbbá szárazak s rosz me-
legvezetők. Ezeknek a kellékeknek leg-
jobban megfelel a jól égetett tégla. 
Nedvesség szempontjából különö-
sen fontosak az új, eléggé ki nem szá-
radt ;akházak. Nagyobb épület falai 
1 —2 év alatt sem száradnak ki annyira, 
hogy minden ártalmasságukat elveszí-
tenék. A száradás előmozdítására leg-
hathatósabb eszköz az ablakoknak s ajtók-
nak folytonos nyitva tartása, a folytonos 
szellőzés. 
A szoba falának meszelése a leg-
előnyösebb módja a fal kezelésének ; 
mert a mész által a falon meggyülemlő 
szenny chemiai úton megbontva, fer-
tőztelenítve lesz. A lakott szobákban 
a falakat időről időre egyáltalán min-
dig be kellene meszelni. A fal festése 
avval a hátránynyal jár, hogy e miatt 
csak ritkán meszelik a falat. Néha azon-
ban veszélyes is lehet a festett fal, ha 
t. i. a festék méregtartalmú ; a zöld 
szinü festékek méregtartalmúak. Az ily 
mérges szint chemiai vizsgálat által 
gyorsan fel lehet ismerni. Még hátrá-
nyosabb egészségi szempontból a fa-
laknak papirkárpitokkal való bevonása, 
mert ez a papirboríték a falnak lyuka-
csosságát csökkenti, mert az nedvesség 
által rohadásba hozatik, s ekkor fertőzi 
a szoba levegőjét, s mert az igen gyak-
ran mérges színnel van befestve, a mely 
szín a szoba lakosának egészségét meg-
támadhatja. így pl. egy tenyérnyi ily 
papirkárpit annyi arzént tartalmaz, 
hogy az előadáson bemutatott kísérlet 
alkalmával egy kis madár, a mely a 
kárpitból fejlesztett arzént gáz alakjában 
belélegezte, csakhamar megszűnt élni. 
A szoba padlója különböző orszá-
gokban, s különböző néposztályoknál 
más-más anyagokból szokott készülni. 
Nálunk fapadlót, nevezetesen puha- és 
keményfapadlót hasznainak. A keményfa 
egészségesebb, mert k. vésbbé veszi ma-
gába a szennyet ; czélszerű a viaszszal 
vagy paraffinnal való bevonás is, mert az 
ily padlót nem kell annyiszor felmosni. 
A padlóknak árnyoldala a repedések 
az egyes deszkák között; ezekben 
sok szenny gyűl meg. Ezeknek meg-
szüntetése szempontjából ajánlja elő-
adó, hogy a repedések parafinnal ön-
tessenek ki. 
Az ablakok tágasak legyenek, hogy 
a világossság s tiszta lég bőségesen 
bejuthasson. Különösen fontos, hogy az 
ablak egész felületén kényelmesen nyit-
ható legyen. Csak az ily ablakot fogják 
azután valóban gyakran megnyitni, s 
csak az ily teljesenkitárt ablakon át jut-
hat elégséges levegő a szobába. Télen 
az ablak arra való, hogy a szoba mele-
gét megtartsa ; ezt szeretjük ; nyáron 
azonban szintén gyakran emeli az ablak 
a szoba melegét, a mi már épen nem 
kedves dolog. Ha a nap az ablakra süt, 
az átmelegszik, s mint egy felmelege-
dett kályhafelület füti a szobát. Az ablak 
ezen fűtő-működésének gátlását czéloz-
zák az ablakredők s függönyök. A fa-
ablakredők megfelelnek czéljuknak, 
hűvösen tartják a szobát; a vászonfüg-
gönyök azonban, különösen ha azok az 
ablakon belül alkalmaztatnak, nemcsak 
nem csökkentik a szoba melegét, hanem 
az átmelegedő ablakfelülettel együtt 
versenyt melegítik a szobát. A függönyt 
tehát kívülről kell alkalmazni, neveze-
tesen némi távolban az ablak előtt. 
Előadó kiterjeszkedik ezután még né-
mely különös czélú lakhelyiségleirására: 
a háló-, a gyermek-, s a betegszoba 
berendezésére, az árnyékszékekre és 
csatornákra stb., s kijelenti, hogy a 
leirt elvek szerint épített és berendezett 
ház egészséges ház fog lenni. 
De nem elégséges a házat egészsé-
gesen építeni s helyesen berendezni; 
azt helyesen kell felhasználni is. A fel-
használásnál három egészségi tényezőre 
kell figyelemmel lenni; ú .m.a ház tiszta-
ságára, a szobák szellőzésére s a fűtésre. 
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A folytonos és bőséges tisztogatás, 
mosogatás, egyik főtényezője a lakás 
egészséges voltának. Ez okból fontos 
dolog az, hogy minden lakásban kényel-
mesen lehessen sok tiszta vízhez jutni. 
Úgy hajdanta, mint ma is a művelt népek 
és városok igyekeztek bőséges vizzel 
ellátni házaikat. Rómában példáúl na-
ponta s fejenkint i 105 liter víz állott 
szolgálatra ; Pesten csupán 60 liter jut. 
Ez sokkal kevesebb, mint más művelt 
városokban. Legalább is 150 volna 
szükséges. 
A szobának szellőztetése azért szük-
séges, mert a bennlakás közben a le-
vegő különböző módon szennyeztetik 
be, s egészségtelenné válik. 
A legtöbb szenny a lélegző, izzadó 
ember által jut a szoba levegőjébe; 
azonban a fűtés és világítás által is je-
lentékenyen romlik néha a szobalég. 
Utóbbiak esetleg mérgessé is tehetik a 
levegőt; így pl. a világító gáz, a mely 
a csapokon s láthatatlan repedéseken át 
elégés nélkül bejuthat a szobába, vagy 
az oly kályha, a mely füstöl, roszúl zár. 
Ezeken kivül rontja a szobalevegőt a 
por is, a mely a bútorokról, szőnyegek-
ről, a ruházatról, sőt magáról a test fe-
lületéről is leporlik. 
A romlott szobalég igen ártalmas az 
egészségre ; s ha azonnal nem is 
veszszük észre, hogy egészségünk szen-
ved valamely roszúl szellőzött szobá-
ban, idővel, évek múltán, annál szomo-
rúbban fogjuk tapasztalni annak be-
folyását. 
A romlott szobalég ugyanis az ifjú-
korban görvélvkórt, scrophulosist, s 
rokon betegségeket, mig később a tü-
dővészt mozdítja elő. Arosz levegőben 
élő egyének egyátalán sokat beteges-
kednek s rövidebb életűek. 
Ez orvosi tapasztalatok megvilágí-
tására megfigyeléseket hoz fel árvahá-
zakból, kaszárnyákból, börtönökből, s 
kimondja, hogy a romlott levegő a szo-
bában a leglassúbb, de legbiztosabb 
méreg az ember egészségére nézve, 
s hogy a tiszta levegő a legbiztosabb 
ellenszer s egyszersmind leghatha-
tósabb gyógyszer minden betegség 
ellen. 
Minél többet szellőztetjük a szobát, 
annál jobb ; szükséges azonban lega-
lább is annyira szellőztetni, hogy abban 
ne gyűlhessen meg annyi szenny, a mely 
már bűzössé teszi a levegőt. Ha vala-
mely szobába minden egyén után mint-
egy 100 köbméter levegőt hozunk be 
óránkint, akkor ott a levegő szagtalan, 
kellemes, egészséges fog maradni. Ha 
azonban kevesebb fris levegőt juttatunk 
a szobába, nevezetesen óránként keve-
sebbet 50 köbméternél, akkor a levegő 
bűzös, egészségtelen fog lenni. 
Honnét, mi módon nyerjük a 100 
köbméter fris levegőt ? Egy részt nyer-
jük a fal lyukacsain, az ajtó, ablakok 
repedésein keresztül. Ez a természetes 
állandó szellőztetés. Ez a szellőztetés 
azonban ingadozó, és elégtelen. 
Nyerjük a fris levegőt továbbá 
akkor, ha ablakot nyitunk. Ily módon 
télen gyorsan és jól kiszellőztethetjük a 
szobát; nyáron azonban már lassabban 
megy a dolog, úgy hogy ilyenkor igen 
előnyös a szemközt álló ajtót és ablakot 
megnyitni. Az ekkor támadó erős lég-
huzam igen tisztítja, egészségesebbé 
teszi a lakást. 
Az ablaknyitás azonban csak 
1 — 1 J/'2 órára való tiszta levegőt nyújt 
a szobába, — igy ha mindig jó levegőt 
akarunk birni benne, folytonosan, újra 
meg újra meg kellene azt nyitni. Nyáron, 
úgy szinte őszkor, tavaszkor czélszerübb 
e helyett folytonosan nyitva tartani az 
ablakot, éjjel, nappal. Ha meghűlés 
ellen nagyon érzékenyek vagyunk, ak-
kor legalább annyit tegyünk meg, hogy 
a szomszéd szobában tartsuk nyitva az 
ablakot, valamint az ajtót is, a mely 
tőlünk a szomszéd szobába vezet. 
Télen senki sem tartja örömest 
nyitva az ablakot; ámbár ez, külö-
nösen éjjel előnyös volna egészsé-
günkre nézve. Ilyenkor a szellőztetést a 
fűtés által igyekszünk előmozdítni. A 
szoba melegítése már egyátalán növeli 
a szellőztetést; különösen növeli eztazon-
ban akkor, ha a kályha belül fűi. Egy 
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jó belülfülő kályha óránként mintegy 
90 köbméter fris levegőt képes be-
juttatni a szobába. Még jobb szellőző 
a kandalló, a mely 4 0 0 — 7 0 0 köbméter 
légcserét is okozhat, a mely tehát oly 
szobában is képes jó levegőt fenntar-
tani, a melyben többen laknak. Miután 
az angolok majdnem kivétel nélkül 
kandallóval fűtenek, lakásukban jobb 
is a levegő, mint más lakásokban. Va-
lószínű, hogy ennek következménye az, 
hogy Angolországban sokkal ritkább is 
a tüdővész, mint más helyeken, mint 
ez a közölt statisztikai adatokból kiderül. 
Előadó ezeken kiviil leírja még rö-
viden a mesterségesebb szellőztetéseket 
is, ú. m. a meleg kémény, valamint 
szélkerék által való szellőzést s utóbbira, 
valamint a szellőztetés nagyságának mé-
résére vonatkozólag rajzokat közöl és 
mutat be. 
A fűtés főleg kényelmi szempont-
ból szükséges; a gyenge, beteges, éhező 
ember számára azonban nélkülözhetet-
len, különben kimerül. 
A legegészségesebb meleg a szo-
bában a 150 C. ; sok ember azonban 
nagyobb meleget óhajt, miután ilyenhez 
szokott. A nagyon melegre fűtött levegő 
egészségtelen, ártalmas. 
Különböző országokban s néposz-
tályoknál más és más fűtő-eszközöket 
használnak. A kandalló, a melyről láttuk, 
hogy oly jól szellőzteti a szobát, felette 
szép, kellemes fütő-eszköz, azonban 
nem gazdaságos, nem füt eléggé. 
A kandallót azonban oly berende-
zéssel lehet ellátni, hogy ez által igen 
jól füt is. E berendezést Galton-féle 
kandallónak nevezik. Előadó leírja ezt a 
berendezést, s kísérletileg kimutatja, 
hogy a Galton-kandalló nemcsak jól 
fűti a szobát, de egyszersmind megszün-
teti a légvonatot is az ajtók és ablakok 
mellett, a mi szintén felette nagy előny. 
Előadó mindezek nyomán a Galton-kan-
dallót tartja a legczélszerübb fűtő esz-
köznek. 
Közönséges kályháink gazdaságo-
sak, de nem szellőztetik eléggé a szobát ; 
nem is oly csinosak, barátságosak mint 
a kandallók. Ezenkívül gyakran szennye-
zik a szoba levegőt kiömlő gázok által. 
Különösen veszélyesek ez irányban a 
kályhacsöveken levő szelentyük (Klap-
pen). Ezeket kivétel nélkül elkellene tá-
volítni, minthogy egész véletlenül, ma-
guktól is bezáródhatnak s ilyenkor 
megmérgezhetik a bennlakót. 
A vaskályhák egyátalán elvetendők. 
Azok rendesen bűzösek, egyenetlenül 
melegítik a szobát, s gyakran beszennye-
zik levegőjét kiömlő gázok által. 
A légfűtés egészségtelen, és kelle-
metlen ; a vízfütés, vagy gőzfűtés elég 
czélszerü volna, ha mellette gondos-
kodnak a kellő szellőztetésről is. 
Befejezésül kiemeli előadó a nyári 
lakások feladatát és kellékeit, s kinyi-
latkoztatja, hogy ezek, valamint az 
utazás is, a légcsere, egészségi szem-
pontból felette fontosak. 
Természettudományi Közlöny. IX. kötet. 1877. 20 
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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
Á S V Á N Y - és F Ö L D T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : K R E N N E R JÓZSEF.) 
( 7 . ) A D A L É K A F E R M É S F É M E K K É P -
Z Ő D É S É N E K M A G Y A R Á Z A T Á H O Z . Isme-
retes, hogy bizonyos fémek tiszta vagy 
színállapotaikban só-oldataikból többi 
közt akként választhatók ki, hogy ha az 
oldatok redukáló szerves, pl. növényi 
anyagokkal hozatnak érintkezésbe, vagy 
pedig ha más fémeket helyezünk az 
oldatba. 
Példa lenne az első esetre nézve 
azon kristályszövetü rézlemezek képző-
dése, melyek hazánkban, Moldovánál, 
a bányák fagerendázatán, az azokat 
nedvesítő rézgáliczoldatból válnak ki ; 
az utóbbira pedig azon fémfák*, me-
lyeket laboratóriumainkban szoktunk 
kicsiben előállítani, s a minők nagyban 
Űr völgyön jönnek létre, a hol a tiszta réz 
a rézgáliczot tartalmazó természetes ce-
mentvizekből a beléjök helyezett vas-
darabok által csapatik ki. Az ismertebb 
fémek és fémes elemek, melyek eddig-
elé a természetben tiszta vagyis termés 
állapotban találtattak, a következők : 
arany, ezüst, platin, higany, réz, anti-
mon, bizmut, arzén; a melyekhez, mint 
az újabb időben kitűnt, még az ólmot 
is egész határozottan hozzásorolhatjuk. 
Ezek azonban az ércztelérekben és 
telepekben sokszor olyan visszonyok 
közt találhatók, hogy a fentebb jelzett 
körülmények alig jöhetnek szóba, és 
igy a képződésökre vonatkozó kérdések 
még megoldásra vártak. 
M e u n i e r S t a n i s l a s az utóbbi 
időben erre vonatkozólag tanúlmányo-
kat tett, és azoknak érdekes eredmé-
nyei csakugyan hivatva vannak a termés-
fémek képződésére, illetőleglecsapódás-
módjára bizonyos esetekben világos-
ságot deríteni. 
Meunier t. i. azt a felfedezést tette**, 
hogy ha bizonyos fémsó-oldatokba bi-
* így vannak : ólomfák. ezüstfák stb. 
** Közölve van ez a Compt. Rend. 
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zonyos kéntartalmú érczeket, sulphure-
deket helyezünk, ez utóbbiak is képesek 
a fémeket színállapotban kiválasztani. O 
ugyancsak azt találta, hogy ha termé-
szetes sulphurédeket arany-, ezüst- vagy 
higany-oldatba helyezett, akkor az utóbbi 
fémek amazokra lecsapódtak. 
így pl. ha aranychlorürbe egy darab 
galenitet tett, ezt csakhamar aranyhártya 
vonta b e ; ugyanaz az ásvány salétrom-
savas ezüstben csinos erős dendritek-
kel lön borítva. Hasonlót talált pyrittel, 
sphalerittel, cinnabarittal, antimonittel; 
sőt szerinte az ásványvizekben oly gya-
kori nátrium-sulphöröknek is hasonló 
hatásuk van. 
Ha tehát a fenntebbi érczeket tar-
talmazó sziklákba az említett fémeknek 
sóit tartalmazó folyadékok behatnak, 
úgy adva van az a lehetőség, hogy az 
utóbbiakból a fémek lecsapódnak. 
Ismeretes, hogy a tengervíz mindig 
tartalmaz ezüstöt*. Ha már most ez pl. 
egy galenit-eret magában foglaló szikla-
tömegbe benyomúl, úgy ezüsttartalma 
lecsapódva, impregnálja az olómérczet. 
Innen magyarázható, hogy a ga-
lenitek sokszor annyira telítve vannak 
finoman eloszlott ezüsttel. Az arany, 
hasonló állapotban összehozva galenit-
tel, szintén ki fogna válni. 
M. az utóbbi esetre nézve a követ-
kező sémaszerű magyarázatot adja : 
3PbS + Aua Cl3 - 3PbCl + :Au + 3S 
az az: ha 3 vegysúly ólomsulphured egy 
vegysúly arany chlorürre hat, úgy csere-
bomlás útján 3 vegysúly ólomchlorid 
képződnék, mig 2 vegysúly arany, és 3 
vegysúly kén kiválnék. 
* Malaguti, Durocher és Sarseaud a 
St. Malőrol csatornából merített tengervíz-
ben találtak ezüstöt. Ezek a tengeri mosza-
tok hamujában szintén találtak ezüstöt és 
pedig valamivel többet : a Fucus serratus 
hamujában o.ooooi, s a Fucus ceramoides 
hamujában o.oooooooi mennyiséget ; sőt 
kősóban is. Pogg. 79 k. 4qO 1. K r . 
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Hasonló módon válnék ki termé-
szetesen az arany pyriten, mi által létre 
jönnének azok az ásványtársaságok, 
a milyenek La Gardette-nél és Erdély-
ben találhatók. 
M. figyelmeztet, hogy e vegyfolya-
matnál — amint a föntebbi sémá-
ból kitűnik — mindig kén lesz szabad, 
mely anyag vagy oxydálódhatik, vagy pe-
dig újonnan vegyülhet, pl. a kiválasz-
tott ezüsttel, azt ezüstkéneggé, argen-
titté alakítván át. Erre példát hozva fel, 
utal a perui és magyarországi* ércz-
telérekre. 
Nézete támogatására felhoz még 
több példát. így egy darab pyritet, mely 
vékony réteg ezüsttel van bekérgezve 
és Sicarica területéről való ; továbbá 
hogy az Altáj hegységben ezüst spha-
leriten van lerakódva stb. Végre utal 
a kénnátriumot tartalmazó vizek sze-
repére, melyeknek valószínűleg sok 
ezüstér köszöni eredetét. Eddig a „Na-
turforscher" Meunier után. 
Mi hazánk nemes érczteléreiről 
számos példát hozhatnánk fel, a hol az 
arany fémsulphurideken, nevezetesen 
markasiten, galeniten, bismuthinon, ar-
senopyriten stb. ül ; a legfeltűnőbb eset 
azonban az, melyet Toplicza Erdélyben 
mutat fel, mely abban áll, hogy tűszerű 
antimonit kristályokon gyönyörűen 
csillagó aranylemezek csüngnek, mely 
sokak által megbámult képződmények, 
genesisökre nézve a fentebbiekben ta-
lálnak magyarázatot. 
M. közlésében csak egy pont nincs 
eléggé megvilágítva, t. i. az, hogy — ha, 
mint a fentebbi képletben fel van téve, 
galenit szerepel — hová kerülnek az 
oldhatatlanólomchlor-vegyek, melyeknek 
* A magyarországi ércztelepekben utó-
lagosan kénesedett ezüst nem ismeretes ; 
a tisztelt franczia tudós itt bizonyára össze-
téveszti hazánkat Csehországgal, minthogy 
ott csakugyan részint P r z i b r a m b a n a z 
úgynevezett „Eusebi menetben", részint 
J o a c h i m s t h a l o n találtatott már utó-
lagosan megkénesedett, azaz argentitté 
változott ezüst. Szászországban is ismeretesek 
az érczhegységi ezüsttelérekben idevágó 
esetek. K r . 
1
 mint a sémából látható, szintén kép-
ződniük kell; ha csak fel nem teszszük, 
hogy azokat a tengervíz ismét feloldja*, 
úgy őket, ércztelléreinkben, az arany 
társaságában kellene találni. Olomchlór-
vegyületek azonban hazánk aranyércz 
területein eddigelé nem találtattak. 
K R E N N E R . 
( 8 . ) A V Á R O S L I G E T I A R T É Z I K Ú T . 
Z s i g m o n d y V i l m o s a Földtani 
Társulat juniusi ülésén azon örvendetes 
hírrel lepte meg a jelenlevőket, hogy a 
városligeti artézi kút, melyhez, sikerül-
tére nézve, már annyi kétség fűződött, 
sikerültnek tekinthető. 
Hogy a városligetben artézi kút fúr-
ható, arra Zsigmondy V. Budapest geo-
logiai viszonyai által vezéreltetve, tisz-
tán elméleti úton jutott. Eme meggyő-
ződését i 866 deczember i 2-ikén a 
Földtani Társulat ülésén fejezte ki. 
Ennek alapján először a Margit-szigeten 
fúrt, s munkáját siker koronázta. A fő-
városi tanács 1867-ben elhatározta, 
hogy Zs. tervei szerint a Városligetben 
kutat fúrat. A munkálatokat Zs. úr 1 868 
nov. 15-kén kezdte meg. Akkor, a Margit-
sziget kútja fúrásánál tett tapasztalatok 
és a felület geologiai viszonyainak foly-
tán azt hitte, hogy 220—222 ölnyi 
fúrás meghozza a kívánt eredményt; a 
méretekben azonban csalatkozott. A 
viszonyok nem egyeztek teljesen a Mar-
gitsziget viszonyaival. A fúró, a helyett 
hogy az alluviál-kavics alatt közvetlen 
a kis-czelli tályagra bukkant volna, mint 
a Margitszigeten, mintegy 304 ölig 
a neogénképlet rétegeit volt kény-
telen áthatolni, mint ezt_ a megfelelő 
kövületek igazolják. És csak ez 
után következett az oligocén a kis-czelli 
tályagban, melynek 17 7 ölnyi vastag 
rétegét csak ez évben hatolta át a fúró. 
Ez után 2 ölnyi vastag édesvízi mész, s 
miiuegy 3 láb vastag kőszéntelep kö-
vetkezett. Ez alatt a Gellérthegyet és a 
budai hegyek zömét képező triasz-do-
* Malguti, Durocher és Sarseaud ten-
gervízben ugyan nem, de tengeri moszatok 
hamujában találtak és pedig o-000018 ólmot. 
K r . 
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lomit következett, mely Zs. úr szerint 
víztartó gyanánt szerepel. A siker Zsig-
mondy úr szerint bizonyos, minthogy a 
víz, a fúrt lyukon már is fölfelé száll. 
A kút jelenleg 486 % öl mély. Egyike 
ez a legmélyebb artézi kútaknak. A fel-
hozott iszap hőmérséke 65 0 R. Mélysége, 
hőmérséke és talán gyakorlati ered-
ményei is érdeket kölcsönöznek e kút-
nak, de ez mind elenyésző azon kincs-
esei szemben, melylyel Zs. úr a tudo-
mányt fogja gazdagítani , leírván 
naponként megejtett és feljegyzett meg-
figyeléseit. Zs. úr az egész munkánál 
naplót vezetett egész a legcsekélyebb 
aprólékosságig. Mindennap feljegyez-
I D Ő J A R A S T A N . 
(Rovatveze tő : HELT.ER ÁGOST.) 
ték, mennyit hatolt a fúró lefelé, hány 
ütést tett a gép, hányszor vezették le 
a fúrót, hányszor az iszaptisztító csövet, 
mennyi volt a hőmérséke a felhozott 
iszapnak stb. Az átfúrt rétegekből s a 
bennök talált őslényekből gyűjtemény 
van összeállítva, melynek igazán rendkí-
vüli becse van. 
Az egész munkánál egy felügyelő 
mérnök vezetése alatt 8 munkás dolgo-
zott nappal és 5 munkás éjjel. Költsége 
eddig körülbelül 200,000 forintra rú-
gott, mely összegből 75.000 frt. csö-
vekre, 35.000 frt. eszközökre, a többi 
pedig munkadíjra fordíttatott. 
( 6 . ) A z ESÖMÉRÖRÖL*. A l é g k ö r i c s a -
padék mennyiségének mérésénél a fel-
adat, meghatározni azon vízréteg magas-
ságát (vastagságát), mely mint csapadék 
a vízszintesnek és. vízhatlannak képzelt 
talajt borítaná. Erre szolgál az esőmérő 
(ombrometer). 
Az esőmérő szerkezete különböző, 
azon hosszegység szerint, melyben a 
csapadékmagasságot kifejezni óhajtjuk. 
A magyar meteorologiai hálózatban alkal-
mazott esőmérő, melylyel a csapadékma-
gasságot egész és tizedmilliméterekben 
lehet meghatározni, egy köralakú 1j10 • 
méternyi területű felfogó-tölcsérből, ( i-ső 
ábra : A, átmérője == 356*8 m.m. kerü-
lete = 1 121*0 m.m.) áll, melyhez egy 
szuronyzár segélyével a hengeralakú 
gyüjtö-palaczk (i-ső ábra: B) odailleszt-
hető. E pléhből való készülék a szabadban 
.helyeztetik el, még pedig épületektől 
és fáktól elég távol, hogy a csapadék 
akadálytalanéi juthasson a felfogóba. 
A palaczkban összegyűlt víz súlyából 
vagy térfogatából könnyen lehet a 
jelzett értelemben vett csapadék-
mennyiséget levezetni. A felfogó te-
rülete ugyanis = 4/io Q m. = 100.000 
• m. m. Minden egyes 1 m. m. magas 
* Fele le tü l G. E . úrnak, a hozzánk inté-
zet t kérdésre . Szerk. 
csapadék után tehát az esőmérőbe 
1 0 0 . 0 0 0 ® m . m . = 1 0 0 ® c . m . t é r -
fogat, vagyis 100 gramm* súlyú víz-
mennyiség fog jutni. Valamely csapadék 
tehát annyi m.m. magas, a hányszor 
100 gramm foglaltatik a felfogott víz 
súlyában. A mondottak után világos, 
hogy a gyakran ismétlődő, súlymegha-
tározásnak elejét vehetjük, ha egy 
aránylag szűk (mintegy 6 c.m. átmé-
rőjű) üveghengert 1 0 0 ® c. m., vagy 
a pontosság fokozása czéljából 1 0 ® 
c. m. tartalmú egyenlő részekre osztunk 
oly módon, hogy ismételve 100, illető-
leg 10 gramm vizet öntünk a hengerbe 
és a víz állását az üveg külső oldalán 
mindannyiszor megjelöljük. Igy nyerjük 
az ombrométer harmadik alkatrészét, a 
mérőhengert (2-ik ábra), melynek ská-
láján közvetetlenül leolvashatjuk a csa-
padék magasságát egész és tized millimé-
terekig. A magyar meteorologiai intézet 
által szétküldött mérőhengerek skálája 
1 1 m.m.-ig terjed. Ha acsapadék fagyott 
alakban, mint hó, jégeső vagy dara 
esik, akkor azt meg hagyjuk olvadni, 
és azután végezzük a mérést. Az eső-
mérő felállításánál, mely rendesen egy 
három lábbal ellátott vasgvűrű, vagy 
* A z esővíz és a chemiai lag tiszta 4 0 C. 
hőmérsékű víz sűrűsége közötti kü lönbség 
itt bá t ran e lhanyagolható . 
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két a földbe vert faczölöp segélyével 
eszközöltetik, tekintettel kell lenni a 
földfölötti magasságra is, miután a ta-
pasztalás azt tanítja, hogy nagyobb ma-
gasságban — pl. egy háztetőn — a 
valódinál jóval kisebb csapadékmennyi-
séget nyerünk ; legczélszerűbb, ha a 
felfogó felső széle 1 méternyi magas-
ságban van a föld fölött. (Bővebben: 
Jelinek „Anleitung zur Anstellung me-
teorologischer Beobachtungen". Zweite 
Ausgabe.) 
Az esőmérő pléhrészeit rajz után, 
a közlött méretek tekintetbevétele mel-
lett, minden ügyes bádogos elkészítheti; 
a mérőhenger pedig legczélszerübben 
a központi meteorologiai intézet útján 
szerezhető meg. K. I. 
(7.) Ú J C S I L L A G S P E K T R O S K O P . J o h n 
B r o w n i n g Londonban jelenleg oly 
kis eszközt készít, melylyel az állócsil-
lagok színképét a legnagyobb könnyű-
séggel lehet megfigyelni. Ez a Mc. 
Cleau-féle csillagspektroskop. Az egész 
tulaidonképen csak egy messzelátó cső 
oculárja, összekötve néhány prismával. 
E kis spektroskopnak rés helyett henger-
lencséje van, azért igen könnyű vele 
valamely csillag színképét megtalálni 
és megtartani. Az egész kis eszköz 
Browning ismert ügyességével készítve, 
2 font sterlingbe és 10 sillingbe, tehát 
.30 forintnál valamivel többe kerül, 
így lesznek lassan azok az eszközök is 
hozzáférhetők, melyeket azelőtt a cse1 
kélyebb pénzzel rendelkezők meg nem 
szerezhettek. H. A. 
T E R M E S Z E T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : SZILY KÁLMÁN.) 
( 5 . ) E G Y Ú J TALÁLMÁNY, A T E L E -
P H O N I A . Pár hónappal ezelőtt sokat 
írtak a napi lapok egy új találmányról, 
mely Amerikában a nagy közönség 
körében roppant sensatiot keltett. A 
név, melyen az új találmányt nevezték 
a „telegraphia" szó képére van készítve, 
t. i. „telephonia" az új találmány neve. 
Amaz távolba írást, ez távolba b észé lést 
jelent. Amerikaiak emelték a telegra-
phiát mai bámulatos tökéletességére ; 
és ismét amerikai ember lép fel oly 
találmánynyal , a melynek rendeltetése 
az emberi hangot elektrikus úton rop-
1 'ÍIMk 
2-ik ábra. 
A mérőhenger. 
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pant távolságokra elszállítani és a mely-
nek, ha gyakorlatiasnak bizonyul, ok-
vetetlenül nagy forradalmat kell elői-
dézni a mai kor közlekedési ügyében. 
Ha meggondoljuk, hogy a telepho-
nia segítségével két ember száz meg 
száz mérföldnyi távolságból úgy beszél' 
gethet egymással, mintha ugyanabban 
az egy szobában együtt lennének, és 
hogy egymás hangját csak úgy hallják, 
mintha egy asztal mellett ülnének, úgy 
bizonyára meg fogjuk engedni, hogy a 
telephonia a jelen század legfontosabb 
és legnagyobbszerű találmányai közé 
sorozható. 
Igaz, hogy már több évtized előtt 
is tettek próbákat a hanghullámokat 
villanyosság segítségével tova szállítani, 
mind e kísérletek azonban leginkább 
csak a zene átvitelére szorítkoztak, és 
az eredmények még e tekintetben is 
igen kétségesek valának. A hatvanas 
évek elején R e i s német physikus 
nagy figyelmet gerjesztett „telephon" 
nevű készülékével, melylyel a zenét 
akarta nagyobb távolságokra tova szállí-
tani. E készülék azonban nem felelt 
meg a hozzá kötött várakozásoknak. 
Szerkezete az együtthangzó testek tu-
lajdonságaira volt alapítva. Egy kis 
resonantia-szekrényből állott, melv be-
szélő csővel volt ellátva ; a szekrény fe-
delén kerek nyílás volt vágva, és arra 
rugalmas hártya feszítve. A beszélő 
csövön át bejutó és a hártyára műkö-
dő hanghullámok átvitettek egy picziny 
platina-lemezkére, mely a hártya köze-
pére volt erősítve. A lemezkével szem-
ben és annak közvetlen közelében egy 
platina-szögecske állott. A mint a hár-
tya a beérkező hanghullámok következ-
tében rezegni kezdett, a lemezke hozzá-
ért a szögecskéhez és ez érintkezés vagy 
megszakadás által egy készen álló vil-
lanyos-telep áramát zárta be , vagy 
nyitotta ki. E villanyáram, melynek 
záródása és nyitódása a hanghullámok 
szaporasága szerint történt, elvezettetett 
a másik állomás befogadó készülékébe. 
Ez a befogadó készülék szintén egy 
resonantia-szekrényből állott, melynek 
födelén egy csomó vasrudacska volt 
elhelyezve, szigetelő dróttal körül so-
dorva. Ha már most a villanyáramot e 
drótba vezették, a vasrudacskák hosz-
szantí (longitudinal) rezgésekbejöttek. E 
rezgések pontosan megfeleltek a vil-
lanyáramoknak és igv azoknak a hang-
hullámoknak is, melyek a feladó állo-
máson gerjesztettek. A rezgések kisebb 
vagy nagyobb számához képest ugyan-
azt a hangot hozták létre, mely a fel-
adó állomáson a szekrénykébe jutott. 
A dallam azonban nem volt tisztán 
kivehető és ha a két állomás egy kissé 
nagyobbacska távolban volt egymástól, a 
rudacskák rezgését már alig lehetett 
hallani. 
Legújabb időben Amerikában me-
gint fölkarolták az eszmét, és mig né-
melyek egyes dallamok elektrikus tova-
szállítását igyekeztek tökéletesíteni, 
mások az emberi beszéd gyors odább-
adására vetették magukat. 1876 junius 
havában készült el az első ilynemű 
szerkezet, mely már akkori primitiv 
alakjában is méltó bámulatot keltett 
s melyet azóta annyira tökéletesítettek, 
hogy vele 143 angol mérföldnyi távol-
ságra egész biztosan és világosan lehe-
tett társalogni. 
A Természettudományi Közlöny 
mindekkoráig nem tett említést e ne-
vezetes találmányról, minthogy előbb 
be akarta várni, bogy a kalandosan 
hangzó tudósítások helyett szavahihető 
egyénektől alaposabb leírások érkez-
zenek. Az „111. Zeit." junius 30-iki szá-
mában v. I i e s s e - W a r t e g g úr, ki az 
amerikai kísérleteknél jelen volt, szak-
avatottal) írja le az amerikai telephont. 
A jelen közlemény az ő tudósítására 
van alapítva. 
Bostonból Salembe (mindkettő 
Massaehussets államban fekszik) tele-
phonozták először ís az orgona hang-
jait, azután egy hölgy énekét; utóbb 
pedig, midőn a salemi készülék intézője 
a bostonit telephon útján megszólította 
azonnal meg lehetett Salemben hallani 
az élénk helyeslést, melylyel a bostoni 
gyülekezet a Salemből érkezett szavakat 
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üdvözölte. Erre aztán élénk társalgás 
indult meg a két város között. A jelen-
levők a beszélgetés minden szavát tisz-
tán hallották mind a két állomáson. 
De ez még nem elég. Most épen I 
azon vannak, hogy a telephon számára 
telegraphikus kábelt rendezzenek be, 
és meglehet, nem sokára megpróbál-
ják, Amerikából Európába, az Atlanti ! 
oczeánon átbeszélni. 
A telephon föltalálója G r a h a m Bell , 
egy Amerikába bevándorolt skócziai, 
ki jelenleg Bostonban lakik. A telephon 
jelenlegi szerkezete 
bámulatos egysze-
rű. Lényege a kö-
vetkező : F egy erős 
patkóalakúmágnes, 
melynek két vége 
vagy sarka közön-
séges, jól szigetelő 
telegraph - drótok-
kal (G) van körül 
sodorva. A két sark 
homloklapja előtt 
van egy vékony vas-
lemez, (A); ez előtt 
pedig egy beszélő-
csőnek (2-ik rajz, E) szájnyílása, a hang 
összegyűjtése és az A lemezre való 
vezetése végett. Az egész készülék 
egy faszekrénybe (D) van zárva, és 
a mágnes F 
azonfelül úgy 
van elhelyezve, 
hogy sarkait az 
állító csavar 
segedelmével 
az A lemezhez 
közeiebi) vagy 
távolabb lehet 
csúsztatni. 
Ismeretes már 
most, bogy a 
vasnak vagy 
aczélnak mág-
nessarkok kö-
zelében való 
mozgatása 
elektrikus áramot idéz elő a sarkokat 
körül vevő drótokban, és az áram 
időtartama tökéletesen megegyez a 
vaslemez mozgásának vagy rezgésé-
nek tartamával a mágnes közelé-
ben. Ha már most a beszélő cső 
nyílásán bejutó hanghullámok pél-
dául az emberi hangtól származók — 
a vaslemezt rezgésbe hozzák, a drótok-
ban a megfelelő elektrikus áramok 
idéztetnek elő és a közönséges tele-
graph-vezetéken tetszés szerinti távol 
levő helyre vezethetők el. Ott aztán 
egy második készülékbe érkeznek, 
melynek szakasztott olyan szerkezete 
van, mint az imént 
leírtnak, csakhogy 
abba visszájáról ér-
keznek be. Itt a má-
sodik lemezt rez-
gésbe hozzák, és 
ez aztan ugyanazon 
hanghullámokat 
adja vissza, melyek 
a kiinduló állomá-
son a kiejtett szó ál-
tal gerjesztettek. 
Mint már említet-
tük, ezen egyszerű 
készülékkel 143 
ang. mérföldnyi távolságra társalogtak, 
és a készülék használhatóságát minden 
kétségen felül emelték. Graham Bell 
találmányának tartós gyakorlati alkal-
mazást akar-
ván szerezni, a 
legtekintélye-
sebb telegraph 
társulatokkal 
összeköttetés-
be helyezte 
magát. A mint 
a Ion doni „Ob-
server" jelenti, 
legközelébb 
egy londoni 
színházban 
előadást ren-
deznek a tele-
phon képessé-
gének kipró-
bálására. Utóbb kettős előadást tervez-
nek Londonban és Brüsselben. mely 
2-ik rajz. A telephon-szekrény függélyes átmetszete. 
I-ső rajz. A mágnes-patkó a vaslemezzel. 
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alkalommal zenei hangokat fognak Lon-
donból Brüsselbe és viszont Brüsselből 
Londonba elektrikus úton elszállítani. 
A találmány további sorsáról annak 
idején értesíteni fogjuk olvasóinkat. 
(6.) T Ű Z J E L Z Ő K É S Z Ü L É K . Franczia-
országbanegy rendkívül egyszerű s elmés 
készüléket találtak fel, mely arra szol-
gál, hogy azonnal jelezze a tűzveszélyt, 
ha valahol szomszédságában ki találna 
ütni. A szerkezet egy közönséges villa-
nyos csengetyüműből áll, a milyeneket 
lakásokban is alkalmaznak, továbbá egy 
higanyhőmérőből mely úgy van a villa-
nyos körfolyamatba iktatva , hogy a pla-
tina-sodrony mindkét vége belenyúlik a 
hőmérőbe. Az egyik a gömbbe van mártva, 
a másik felülről 35°-ig ér le a csőbe. A 
mig a készülék egy középhőmérsékű 
helyiségben áll, némán marad, de a mi-
helyt tüz kitörésekor nő a hőmérséklet a 
készülék közelében, a higany gyorsan föl-
száll és 35°-nál érintvén a felső pla-
tina-sodronyt, bezárja a folyamot és a 
thermo-revelateur — így nevezi felta-
lálója, Baudry — addig cseng, míg a 
hőfok alább nem száll. 
Attól lehetne ugyan tartanunk, hogy 
a készülék, mely rendeltetésénél fogva 
csak nagyon ritkán jöhet tevékenység-
be, épen a veszély pillanatában meg-
tagadhatná a szolgálatot; de e bajt el-
kerülhetjük olymódon, hogy még azon-
felül hasznot is szerezhetünk belőle. 
A tűzjelzőt rendes csengetyűmű gya-
nánt kell használni, akkor mindennapi 
tevékenysége biztosít bennünket, hogy 
a telep, sodronyával együtt mindig jó 
állapotban marad. E készüléknek en-
nélfogva háromszoros haszna lehet : i . 
mint tűzvészjelző, 2. mint csengetyűs 
jeladó, és végre mint hőmérő, minthogy 
mindenkor le lehet róla olvasni környé-
kének hőmérsékletét. Ily kis készülékeket 
nagyob számban föl lehet állítani a ha-
jónak, gyárnak vagy színháznak tűzve-
szélyes helyiségeiben, és sodronyaik a 
kapitány vagy igazgató szobájában egye-
sülve egy csengetyűben s egy táblában 
végződhetnek. Amaz fölriasztja a szo-
bában levőt, s ez jelzi a helyet, a hol 
segélyre van szükség. 
Hogy tűzvész esetén a rendkívüli 
hőség a kis hőmérőt, mely 4O0-on fölül 
nincsen beosztva, szét ne vesse, és ez-
által a villanyfolyamot és a vésztjelentő 
csengést meg ne szakítsa, a cső, fölül, 
üres gömbben végződik és abba ömlik a 
higany, ha a nagy meleg túlságosan 
kiterjeszti. (La Nature), DÉRI MIKSA. 
V E G Y T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : W A R T H A VINCZE.) 
( 7 . ) A F R A N C Z I A O R S Z Á G I K U T Y A B A R -
L A N G L E V E G Ő J E . E barlang levegőjét 
tüzetes tanúlmány tárgyává tevé F i n o t , 
clermonti vegyész. Megfigyeléseinek és 
vizsgálatainak eredményét az „Annales 
de chimie et de physique" 1876. IX. 
füzetében közölte. A kutyabarlang a ba-
zalt alatt elterülő puzzolánföldbe van 
vájódva. Ha belelépünk, a következő 
tüneményeket veszszük észre : orrunkat 
sajátságos erős szag üti meg, lélegzetvé-
telünk nyomott és gyorsuló, arczunkon 
verejték gyöngyözik, szemünk kötő-
hártyája megvörösödik, majd fülcsen-
gés áll be s szemeink kápráznak, az ér-
verés gyorsabbá válik, lábaink inognak 
s ha az ember nem igyekeznék mihumar 
kimenni, nemsokára elvesztené öntuda-
tát s földre rogyna. 
F i n o t szivattyú segedelmével a 
hely szinén megtöltött egy lombikot e 
gázzal s vegymühélyében vizsgálat alá 
vetette. A chemiai elemzés a következő 
eredményekre vezetett : 
Első Második 
Szénsav 
Oxygén 
Nitrogén 
elemzés 
25.38 25.69 
18.46 20.13 
56.16 54 .18 
100.00 100.00 
A szénsavat levonva, a gáz összeté-
tele a következő : 
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Első Második 
elemzés szerint 
Oxygén 24.74 27.10 
Nitrogén 75.2 6 72.90 
100.00 100.00 
A mint ebből látható, ebben jóval 
több oxygén van, mint a közönséges le-
vegőben. 
Ekként végrehajtván E i n o t a 
kutyabarlang levegőjének elemzését, 
azt a kérdést vetette föl magának : 
miként képződött ez a gáz, s honnan 
jön ide a szénsav ? 
E két kérdésre — azt hiszi E i n o t — 
hogy a következő hypothesis adja 
meg a választ: a földre esett esővíz 
lassan leszivárog a mélyebb rétegekbe, 
elnyeli az odazárt gázokat, melyekben, 
a mint Boussingault és Lewy vizsgála-
taiból ismeretes, sokkal több szénsav 
van, mint a légköri (közönséges) leve-
gőben. A mint a víz alább és alább szi-
várog, emelkedik a hőmérséklet, fel-
melegszik a víz ; ha most, midőn 
hőmérséke igy eléggé fölszállt, laza 
rétegbe jut a \íz, a benne feloldott gá-
zok szabadok lesznek s a tal aj felszinére 
jutnak. 
Vájjon nem tehető-e föl, hogy a 
föld belsejében oly széntömeg van, 
mely elégése által a szénsavat szol-
gá Itatja ? 
F i n o t nem hiszi ezt, mert az a 
gáz, a mely a szénsavval egyidejűleg vá-
lik ki, nem tiszta nitrogén, hanem inkább 
a nitrogén és oxygén keveréke, a mely-
nek ugyanaz az összetétele, m int a vízben 
oldott levegőnek. Ennélfogva F i n o t 
az első hypothesist elfogadhatóbbnak 
tartja mint ez utóbbit, mely szerint a 
barlang levegőjének nagy széntartalma 
a szénvegyületek decomposit i ójának 
köszönné létét. G. B. 
( 8 . ) A z E D É N Y E K Ó L O M M Á Z A ( G l a -
sur). A roszúl égetett mázok által, fájda-
lom, még mindig sokan esnek az ólom-
mérgezésnek áldozatul. Oly kiállítást, 
mint a milyet az egészségnek ártalmas 
kávéskannákból, ólommázos tejes faze-
kakból, czinktöltsérekből és ólomkana-
lakból — melyek mind használatban 
voltak s legtöbbnyire el voltak kopva — 
Dr. Wiedamann rendezett Brüsselben, 
bárhol is könnyű volna rendezni; s az 
ilyen kiállítások bizonyára nagyobb ha-
tással volnának az emberekre mint a saj-
tó időnkénti figyelmeztetései. Az ólom-
máz ártalmas vagy ártalmatlan voltát 
úgy ismerhetjük fel legkönnyebben, hogy 
rajta kis ideig egy csöpp erős eczetet 
hagyunk állni, s aztán egy darabka 
tiszta czinket teszünk bele. Ha a máz 
roszúl van beégetve, a czinket szürkés 
I kristályos anyag vonja be, a mely a 
redukált ólomtól származik. (Gewerbe-
zeitung, 1877 Nr. 14.) L. I. 
( 9 . ) A LISZT M E G V I Z S G Á L Á S A . 
Vájjon a használandó liszt tiszta-e, vagy 
az egészségre káros és emészthetetlen 
anyagokkal van-e hamisítva, azt legjob-
ban és leggyorsabban chloroformmal 
lehet megvizsgálni. Egyedül a chloro-
form és a chlorál az a szer, mely a lisz-
tet chemiailag meg nem változtatja, s 
a melynek fajsúlya a liszt fajsúlya és a 
netalán közé elegyített földes keverék 
fajsúlya közt van. 
Ha tiszta lisztet kémlő csőben chlo-
roformmal felrázunk, zavaros folyadék 
támad, melyben — ha egy darabig 
nyugodtan áll — a liszt lassanként föl-
emelkedik. Ha pedig földes alkatrészek-
kel hamisított lisztet rázunk össze chlo-
roformmal, a földes alkatrészek már 
egy perez múlva a fenékre ülepednek 
le. Letöltetvén a zavaros folyadék, az 
üledéket tovább lehet vizsgálni. E vizs-
gálattal, mely mindössze két perczig 
tart, két százalék agyagkeverék már 
felismerhető. (Gewerbezeitung, 1877 
Nr. 14.) L. 1. 
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Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
III . SZAKÜLES. 
1876 április 18. 
Elnök : T A K Á C S | Á N O S. 
1. T h a n K á r o l y néhány előadási 
kisérletet mutatott be, melyeknek czélja az, 
hogy egyes cliemiai törvények igazságáról 
nagyobb hallgatóságot is meggyőzzenek. 
Ilyenek voltak : 1. a hydrogén melegvezető 
képességének, 2. az anyag állandóságának 
és 3. a gázok colloidhártyákon való difl'usió-
jának szemléltető bebizonyítása. 
2. K o n t G y u l a az érzékeny lángok 
elméletére vonatkozólag terjesztett elő ma-
gyarázatokat. Azok a lángok érzékenyek, 
melyek egyensúlyában könnyen változás, 
ingadozás állhat be, a melyek csekély nyo-
másra vagy a nyomás változására azonnal 
más alakot öltenek. Az érzékenység tulaj-
donképen abban áll, bogy a hanghullámok 
által előidézett rezgések következtében a 
láng változékony egyensúlyi helyzetéből az 
állandó egyensúlyi helyzetbe jut. 
3. P a s z l a v s z k y J ó z s e f egy 
nyitva termő tulipánról tett említést. A tuli-
pánnak termése háromrekeszű tok. A szóban 
levő tulipánnál az a nevezetes, hogy mag-
honának terméslevelei nem képeztek zárt 
tokot, hanem báromfelé hasadva kilapúltak, 
s széleiken sziromlevelekké kezdtek átala-
kúlni, megpirosodtak és e mellett anyai 
természetüket is megtartották, amennyiben 
a levélszéleknek megfelelőleg kettős sorok-
ban peték léptek fel rajta, melyek 5 mm.-
nyire növekedtek. E tünemény a növényre 
nézve mindenesetre rendellenes, s emlékez-
tet a Gymnosperm .k magvainak képződésére. 
Hogy a peték növekedtek, az feltételezi a 
termékenyítést; amennyiben pedig a szóban 
levő tulipán más tulipán közelében nem volt, 
itt öntermékenyítésnek kellett történni, a mit 
különben a természet el szokott kerülni. 
IV. S Z A K Ü L E S. 
1877. május 16. 
Elnök: T A K Á C S J Á N O S . 
1. F r ö h l i c h I z o r „A galvanikus 
erély átalakításáról mechanikai erélylyé a 
Gramme-féle gép által" értekezett. Előadó 
elméletei számításai- és kísérleteinek alapján 
azon eredményre jutott, hogy igaz ugyan, 
miszerint a Gramme-féle gép a galvanikus 
erélynek mechanikai erélvlvé való átalakítá-
sánál az eddig vizsgált elektro-magnetikus és 
magneto-elektrikus gépek között a legtöbb 
előnyt nyújtja, de feltalálójának és mások-
nak ama feltevése, hogy valamely erő által 
mozgásba hozott Gramme-gép bármilv távol-
ságban levő gépeket tarthat mozgásban, 
melyek ismét végezhetnek mechanikai mun-
kát, vagy bogy a gép erélyét bármily tá-
volra vezetve s ott vízbontásra alkalmazva, 
az igy létrejött gázokat ismét munkára lehes-
sen alkalmazni, az túlhajtott valami, ameny-
nyiben a vezető-sodronyok a villanyfolyam 
erélyét a távolság szerint igen-igen csökken-
tik. Ezt érdekes kísérlettel be is bizonyította. 
A Gramme-gépet legczélszerűbben arra le-
hetne felhasználni, hogy folyó vagy patak 
közelében vízbontást végeztetnénk vele. a 
létrejött gázokat pedig csöveken elvezetve, 
vagy alkalmas gazometerekbe felfogva, va-
lami munka véghezvitelére alkalmaznók. 
2. W a r t h a V i n c z e az ivóvíz 
időnkénti keménységének térfogatos elemzés 
útján való meghatározásáról szólott. M ö h r 
erre a czélra a coclieiiille-oldatot ajánlotta. 
Előadó az alizarint ajánlja, mint a mely 
különösen alkalmas e czélra, amennyiben 
ez rendkívül érzékeny, annyira, hogy neutral 
oldatát üvegedényben nem lehet főzni, mert 
ha az üvegből csak a legparányibb rész is 
feloldódva az oldatba jut, a neutrál alizarin-
oldatnak jellemző czitromsárga színét azon-
nal karmazsinpirosra változtatja, mi azt 
jelenti, bogv az alizarin már valami alkáli-
val vegyült. Bebizonyult, hogy 1/300000 alkáli 
az oldatban kimutatható. A vizsgálandó 
vízből csekély mennyiséget kis ezüst csészébe 
teszünk, hozzá adunk egy kis alizarinoldatot 
s normál salétromsavat csepegtetünk bele, 
mig a jellemző sárgaszín elő nem tűnik. 
Az elhasznált salétromsav leolvasott mennyi-
ségéből számíthatjuk ki a víznek alkáli tar-
talmát. Amennyiben a vízben levő szénsav 
ugyancsak befolyással van a szín változására, 
azért a salétromsav belecsepegtetését főzés 
alatt is folytatni kell. Használható a fluore-
scin-oldat is. melynek az az előnye van, hogy 
a szénsav nem hat rá; 5—6 perez alatt 
majdnem mathematikai pontosságú ered-
ményhez jutunk. 
3. Ugyancsak W. V. mutatott be egy 
egyszerű módot az arzén jelenlétének ki-
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mutatására. A készülék egy kémlő üvegcső, 
felső részén dugóba illesztett és vékonyra 
kihúzott csővel. (A Marsch-féle készülék 
módosulata). A kémlelendő szövetből vagy 
bármi más anyagból csekély mennyiséget 
a csőbe teszünk, leöntjük hígított kénsav-
val, s egy darabka tiszta czinket dobunk 
bele. A hydrogén fejlődése azonnal megin-
dul, s a szűk csövön eltávozó gáz magával 
viszi a szövetben netalán jelenlevő arzént 
is. Ha most a kiáramló gázt meggyújtjuk 
s a láng fölé porczellánlemezt tartunk, csak-
hamar létrejön ' az arzén árulója, az arzén-
tükör. A módszer gyors és biztos ered-
ményt szolgáltat. A vámháznál is ez van 
alkalmazásban. 
4. L ó c z y E a j o s a Biharhegység 
sajátságos völgyképződéseiről szólott. E 
hegységben elég gyakori tünemény, hogv a 
völgy jelenlegi útja nem a medencze laza 
tömegében, hanem a sziklák oldalaiban 
megy. Igy van ez itt sok helyen minden 
nyugatra hajló völgyben. A Maros völgye 
Dévától Lippáig határozott erosio-völgv. 
Előadó ennek magyarázatát abban találja, 
hogy a folyó a laza. könnyen mozgó anyag-
ban több ellenállásra talál mint a szilárd 
kőzetben, melyből nem kell annyi törme-
léket vinnie. 
5. K r e 11 n e r J ó z s e f az óbudai hegv-
csuszamlást magyarázta. (L. a Közlöny 
94-dik füzetét.) 
I—IX. T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I E S T É L YEK. 
1877 jan. 12-kén. 26-kán és febr. 9-kén, febr. rő-kán. 23-kán és márcz. 2-kán. 9-ikén. 
16-kán és 23-kán. 
(1.) H e r m a n O t t ó számos mu-
tatványnyal kisért előadásokat tartott „Az 
állatélet mint munka" czímmel. A légi. 
vizi és szárazföldi állatok szervezetét kap-
csolatba hozta a munkával, melyet végeznek, 
s kimutatta azon törvényelvet, melyek szerint 
az állatok a természet összhangjára befoly-
nak. A három előadás egy füzetben fog 
megjelenni számos illustratióval. 
(2.) F o d o r J ó z s e f három előadást 
tartott „Az egészséges házról". Az ókori 
culturnépek lakásait említve, az Európa na-
gyobb városaiban lábrakapott építkezéseket 
vázolta. Különösen szólott a talajlégről és 
fertőző hatásáról, az ivóvízről, melyet ku-
takból nyerünk, a tisztaságról, a halandó-
ságnak a lakásviszonyokkal való összefüg-
géséről ; továbbá az építő anyagokról, a 
szobák berendezéséről, a falak festéséről 
a szellőztetésről és a fűtésről. Előadását 
sok számadattal és kísérlettel világo-
sította meg. A három előadás 14 képpel 
egv füzetben jelent meg. 
(3.) Dr. S z a b ó J ó z s e f három elő-
adást tartott „Az ivóvíz kérdése Buda-
pesten" czím alatt. Előadásában kifejtve a 
jó ivóvíz kellékeit. Budapest geologiai vi-
szonyait emelte ki. mint oly tényezőt, mely 
az ivóvíz minéműségére befoly. Szólott a 
Duna bal és jobb partjának földtani szerke-
zetéről és a különböző kútvizekről. az artézi 
kutakról, a cisternák vizéről, a magas for-
rásokról. a hévvizekrő', a Dunáról és alanti 
forrásokról. A bárom előadás egy füzetben 
jelent meg. 
P É N Z T Á R I K I M U T A T Á S * 
a k. m. Természettudományi Társulatnak 1877 i-sö félévi bevételeiről és kiadásairól, a tavalival összahasonlítva. 
— 
B e v é t e l 
1877 
első félév 
Alapítványok, pártoló és örökítő tagdíjak 
Alapítványok kamatai 
Előfizetések és eladott kiadványok 
Füzetes vállalat 
Oklevelek díja . . . . . 
Helybeli tagdíj a folyó évre . 
Vidéki „ „ „ . . . 
Tagdíjhátralékok „ „ . . 
Előrefizetett tagdíjak . . . . 
Ajándék . . . . . . 
Vegyes bevételek 
Összes bevétel e félévben 
Levonva a bevételből a kiadást . 
A félévi bevételi többlet összege 
iSyytól—1877-ig a félévi 
voltak : 
bevételek ezek 
1873 első félév 7068 frt. 19 kr. 
1874 n n 8263 JI 92 „ 
1875 ?? „ 994 1 » 92 „ 
1876 „ n 12548 n 71 » 
18 77 n n I559I r> 24 * 
I 3 7 2 
633 
496 
1181 
576 
3505 
7617 
175 
17 
I 
16 
15591 
11480 
4110 
05 
24 
97 
27 
1876 
első félév 
frt kr. 
1096 
503 
394 
530 
3200 
6562 
190 
40 
I 
30 
12548 
5° 
71 
K i a d á s 
1877 
első félév 
Bútorra és eszközökre. 
Fára és világításra. 
Házbérre 
Irodai költségre 
Könyvtár ra . . . . . 
í ró i díjak és népszerű előadások költsége 
Szerkesztők tiszteletdíja 
Közlöny kiállítása 
Füzetes vállalat . . . . 
Kisebb nyomtatványokra . 
Oklevelek kiállítására 
Tiszti személyzetre 
Szolgák fizetésére 
Postaköltségre 
Vegyes kiadásokra 
Összes kiadás e félévben 
Budapest., 1877 julius. 
* Ide nem számítva a könyvkiadó válla-
lat és az országos segély számlájára eső be-
vételeket és kiadásokat. 
217 
62 
883 
137 
2084 
709 
160 
2510 
873 
318 
123 
2416 
535 
203 
246 
11480 97 
első félév 
frt 
47 
35 
350 
66 
1887 
525 
160 
2685 
236 
129 
1939 
475 
74 
!47 
8759 
70 
32 
93 
38 
5o 
49 
L E Ü T N E K K Á R O L Y S. k . , 
pénztárnok. 
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(20.) K . J . úrnak P.-an. Az öreg 
Pintér Endre, premontrei kanonok, a maga 
idejében csakugyan igen jeles fejszámoló 
volt. Én csak öreg korában ismerkedtem 
meg vele, mikor már túljárt a hetvenen, de 
még mindig igen meglepő tehetséget tanú-
sított. Hogy országos hírre nem tehetett 
szert, annak egyedül szerénysége az oka. 
Arra, hogy ő nyilvánosan produkálja ma-
gát. nem lehetett volna semmi áron rá-
bírni. Zala, Somogy, Veszprém, Vas, Sop-
ron megyékben azonban átalánosan ismerték 
e rendkívüli számoló talentumot. Lapjaink 
csak a húszas években irtak róla és most, 
mikor halála híre érkezett. 1824-bena „Hazai 
és külföldi Tudósítások" 27-ik számában 
egy érdekes közlemény jelent meg felőle, 
melyet ugyanaz évben a „Tudományos Gyűj-
temény" is átvett és a melyet —- mint id. 
Szinnyei József úrtól tudom — Csaplovics 
is fölhasznált „Gemälde von Ungarn" 
művében. 1829, I. kötet 264 lap. Tehetsége 
irányáról és terjedelméről fogalmat nyúj-
tandó, változatlanúl adjuk a „Hazai és kül-
földi Tudósítások"-ból az említett közle-
ményt, mely igy hangzik: 
„Keszthelyről Mart. 25-kén. Ha a' 
külföld ditsekedve emlegeti jelesebb talen-
tumú férfiait, nem lehet magunk megalatso-
nyittása nélkül elhalgatnunk olly nevezetes 
számoló tehetséget, melly azokat is fellyül 
halladja, kiket a' külföld előadása után 
tsudálni szoktunk. Ugyanis itt Keszthelyen 
mostanában Gymnasiumbeli Professor Fő 
Tiszt. P i n t é r A n d r á s Úr, a' Csornai 
Praemonstratensis szerzetes kanonokok közül 
való Pap, külömbben NS. Szala Várme-
gyében fekvő Szala Koppányi születés, nem 
maga fitogatásból, hanem barátságos mu-
latságból sok derék és értelmes férfiak előtt, 
olly szembetűnő számoló tehetséget muta-
tott, mellyen inkább lehet bámúlni mint 
Z e r a h C o l b u r n Amerikai If jút Pá-
risban tsudálták. Ugyan is, minden hosszas 
gondolkodás nélkül kimondja ő mennyit 
tégyen akár melly 9 czifrából álló számsor 
ha két, három, vagy négy czifrával sokszo-
roztatnék. Továbbá, a 9 eggyes számok 
közül akár mellyikét, mennyit tégyen, ha 
tízszer egymásután a' Factumok általa sok-
szoroztalak pl. 7 X 7 = 49 ; 7X49 = 343 ; 
7X343 — 2701 s'a't. Hasonlóképpen hosszas 
gondolkodás nélkül megmondja akárminő 
7, vagy 8 czifrából álló számsor, mitsoda 
Factorokból támad; igy azt is: mi légyen a 
gyökere akár melly 7 czifrából álló tökélle-
tes négyelletnek (qvadratum). Vagy azt is: 
hány órát, vagy minutumot tesznek 20—25 
esztendők, hónapok vagy napok, és pedig 
olly gyorsasággal, hogy tsaknem a feladónak 
szavait, vagy leírását feleletével megelőzi. 
Mindezeken kivül történtek ollyan esetek, 
hogy a feladó előre ki számlálta a feladandó 
számokat, de számolásában hibázott, és igy 
midőn Fő T. P i n t é r Úr a feladásra 
megfelelt, hibásnak mondotta ; de P. úr 
álhatatosan megmaradván első kimondása 
mellett sürgette a figyelmetesebb felszámo-
lást, 's igy a' feladónak elkövetett hibáját 
világosságra hozta" 
Az irodalom terén kevesett működött. 
Minket érdeklő dolgozata csak egy van : 
Fejszámítás czimű értekezés a keszthelyi 
kath. algymnásium 1854-ik évi program-
jában. Sz. K . 
(21.) V. M. úrnak K.-én. A f. é. 
április hó 13-ikán látott csavarvonalú pályán 
mozgó tneteor (a leirás szerint úgynevezett 
„tűzgolyó" volt) a r i tkább" égi jelenségek 
közé tartozik. Pályájának ezen különös, 
„dugóhiízó" alakját elég jól tudjuk magya-
rázni. Tudva levő, hogy a hulló csillagok, 
tűzgolyók stb. apró világtestek, melyek a 
Föld vonzása által pályájukból eltéríttetnek 
és légkörünkbe jutnak. Ezek a kis testek 
— olykor csak néhány grammnyi súlyúak 
— rendesen egyszerű görbe vonalban 
mozognak ; a légrétegekben saját és Föl-
dünk nagy sebességénél fogva tetemes súr-
lódást szenvednek s ez által annyira felme-
legesznek, hogy izzásba jönnek, sőt a lég-
körben rendesen el is égnek. Ha az ily 
apró test alakja nem szabályos, egyik vagy 
másik irányban sokkal erősebb súrlódást 
szenved a levegőrétegekben, mint egy más 
oldalon. Igy keletkezhetik, kedvező körül 
mények közt, a meteornak csavarmenetű 
pályája. Megfelelő, ha nem is megegyező, 
a „bou me rang" nevű ismert játékszer mozgása. 
H. Á. 
(22.) G. P . úrnak Sz. T.-on. Miután 
nevét most már tudjuk, előbbi kérdéseire 
is válaszolunk. 
Ön az atóm, molekula, atómsúly és 
molekulársúly, vegysúly és a vegyérték de-
finitióját kéri tőlünk. Vegytani rovatunk 
vezetője az im itt következő értelmezéseket 
tartja leginkább elfogadhatóknak. Atomnak 
nevezzük az olyan legkiseb anyagrészecs-
két, melynek van ugyan súlya és térfogata, 
ekkoráig azonban semminemű módon további 
részekre nem osztathatik. Ebből következik, 
hogy minden atóm, elemi anyag is egyszers-
mind. Az atomok összehalmozódásából ke-
letkezett Önálló atomcsoportok molekuláknak 
neveztetnek. Atómsúly, illetőleg molekulár-
súly, alatt azt a viszonyszámot értjük, mely 
kifejezi, hogy valamely anyagnak atomja, 
illetőleg molekulája, hányszor nehezebb va-
lamely más, általunk egységűi választott 
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anyagnak —- pl. a hydrogénnek — atomjánál, 
illetőleg molekulájánál. Vígy súly vagy 
aequivalens súly valamely anyagnak azt a 
viszonylagos súlymennyiségét jelenti, mely 
a vegyületekben ép oly szerepet játszik, 
mint egy súlyrész hydrogéu, vagy 35—36 
súlyrész chlór. Az a viszonyszám, mely ki-
fejezi, hogy valamely elemi anyag vegysúlya 
hányszor foglaltatik ugyanazon anyag atóm 
súlyában, chemiai értéknek (valentiának) ne-
veztetik. 
(23) G. P. úrnak Sz. T.-on. A szerves 
vegyületek, vagy pedig, minthogy minden 
szervesnek nevezett vegyület szenet tartal-
maz, de nem mindenik fordúl elő a szer-
vezetben, tehát leghelyesebben „szénvegyü-
letek" felismerési módját illetőleg, a tárgy 
terjedelme miatt, (minthogy a szénsavassók 
a cyánvegyületek és a többi egyéb szén-
vegyületek egymástól oly lényegesen kü-
lönböznek. hogy általános felismerési mód-
juk ma még nem is létezik) utaljuk H. 
Rose : Handbuch der analytischen Chemie 
czimű munkájára. (6-dik kiadás, első kötet, 
Lipcse 1867.) 
(24) G. P . úrnak Sz. T.-on. Kérdésére 
a chlórnitrogén vegyalkatát illetőleg utalunk 
Gmelin-Kraut „Handbuch der Chemie" 
6-dik kiadására, melynek I. kötetében az 
560—561-dik lapokban a következőket ta-
lálja: „Vegyalkata még nincs biztosan meg-
határozva, B i n e a u szerint NCL, M i l l ó n 
szerint NH„C1 , G l a d s t o n e szerint 
N.,HC1S". AZ eltérések hihetőleg onnan 
származnak, hogy a chlórnak és nitrogén-
nek, ép úgy mint a jódnak és nitrogénnek 
többféle vegyületei vannak, a melyeket ma 
még mind a chlórnitrogén nevezet alá 
foglalnak össze. A hvdrogén meghatározása 
mindenesetre nagy nehézséggel jár, mint-
hogy súlymennyisége a chlóré mellett oly 
csekély, hogy könnyen adhat vagy elnézésre 
vagy túlbecsülésre alkalmat. W . V. 
(25.) Sz. K . úrnak B.-on. A ráklako-
mán felmerült természettudományi kérdések 
mindenesetre érdekesek, annyival is inkább, 
mert eddigi ismereteink szerint minden 
pontjára nem is adhatunk kielégítő vá-
laszt. A mit a nép átalában rákszemnek 
nevez, tudnivaló dolog, hogy az a ráknak 
nem látó szerve ; és a ráknak tulajdonké-
pen nem is a fejében van — mint gon-
dolják — hanem a gyomrában. Ez a fel-
fogás onnan ered, hogy a rákszemeket a 
a ráknak csakugyan közenségesen fejnek (a 
fejtor) nevezhető részében találják. Ez a 
körülmény ismét abban leli magyarázatát, 
hogy a rák bárzsingja nagyon rövid, minek 
folytán gyomra nagyon előre esik. A rák-
szem (lapides cancrorum) a gyomorban 
képződik. A rák tágas gyomra két oldalán 
befelé néző két kis kiemelkedő mirigy 
van, melyeknek az a sajátságuk, hogy szén-
savas meszet választanak el. A kiválasztott 
szénsavas mész rétegenként rakódik le a 
mirigyek felületére, s igy veszi fel a mirigy felé 
néző részén homorú, a gyomorba néző ré-
szén pedig domború alakját. A rákszem 
állománya tehát, mint látjuk, szénsavas mész 
igen finom szemcsés állapotban. 
Meg kell még jegyeznünk, hogy a 
rák gyomrát belül vékony chitinhártya 
(egy a chemiai hatásoknak igen nagy 
! mértékben ellenálló nitrogéntartalmú ve-
i gyiilet) béleli ki, beborítván a rákszemeket 
is, úgy hogy azok nem érintkeznek a gyo-
! mornedvvel. A rákszemeknek élettani sze-
repük is van. Tudjuk, hogy a rák évenként 
vedlik ; leveti pánczélját úgy. hogy csak 
vékony hártya borítja testét. Éz alkalommal 
nemcsak a külső pánczélt. hanem a gyomor-
nak belső chitinhártyáját is leveti és ki-
okádja. A rákszemek most nem lévén be-
fedve. ki vannak téve a gyomorsav hatásá-
nak, mely a szénsavas meszet feloldja. A 
feloldott mész a tápanyagokkal együtt fel-
szívódik. a vérbe jut, s az új pánczél építő 
anyagául szolgál. Most már talán az is 
érthető, hogy nem minden időben és nem 
minden rák gyomrában lehet találni rákszemet. 
Ha valamely rák már megkezdte toilette-
váltását, a mi különböző időben történik, 
akkor a rákszem már nem található gyom-
rában; hasonlóképen hiába keressük azoknál 
a rákoknál, melyek az új ruhaváltás stádiu-
mának befejezéséhez közelednek; s igy 
csakis azoknál kereshetjük, melyeknél a 
pánczélképződés befejezése után, a vízből 
felvett szénsavas mész oly mennyiségben 
van jelen, hogy azt, mint fölöslegest, a taka-
rékos mirigyek ismét kiválaszthatják s a jövő 
évi vedlés alkalmára gyüjthetik. P. J. 
Helyreigazítás. Múlt számunkban Hunfalvy J . czikkében az utólsó pont két utolsó 
sorának eleje az átjavítás után tévedésből felcseréltetett. E pont igy igazítandó helyre : 
Bizony *e tárgynál is meg kell vallanunk, hogy mindennek még nem tudunk végire járni, 
hogy még sok jelenség van, melynek okát szerét nem ismerjük. 
o 
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A. 
Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban Páranyomás milliméterben Nedvesség százalékokban Csapadék 
7 h 
reggel 
2'» 
d. u. 
91' 
este 
közép 71. 
1 éggel 
2'1 
d. 1. 
91' 
este 
közép 71» 
reggel 
21 
d. u. 
91' 
••ste 
Közép 71» 
legge 
91» 
d. u. 
91» 
este 
közép 
itiuiiuie-
terben 
1 7 5 3 - 8 Í 7 5 2 • 6 751 0 7 5 2 5 1 8 9 2 6 3 2 1 6 2 2 3 9 8 9 8 1 0 9 1 0 * 2 5 5 3 9 f>8 5 1 
2 4 9 • 9 4 8 6 4 6 8 4 8 
- 4 2 0 5 2 8 0 2 2 8 2 3 8 11 1 10 7 12 0 11 3 6 2 3 8 5 8 5 3 — 
3 4 6 • 9 4 6 4 4 8 4 6 0 21 4 3 0 ó 2 3 7 2 5 1 1 2 0 1 3 3 1 4 6 1 3 - 3 6 4 4 2 6 7 J>8 Ü I A 1 7 - 9 
; 4 4 6 2 4 8 (i 4 8 6 4 7 6 1 7 2 19 4 1 6 4 17 7 11 6 9 5 8 6 9 9 8 0 5 6 6 1 6 6 — 
5 5 1 •1 5 1 0 5 0 5 5 0 9 1 9 4 2 5 3 21 2 2 0 9 2 1 0 3 11 9 1 0 - 5 5 5 4 3 6 4 5 4 — 
tíi 5 0 6 4 9 4 4 8 1 4 9 4 2 0 •) 2 7 7 2 1 3 3 1 11 6 10 5 12 4 11 5 6 6 3 8 6 6 5 7 — 
7; 4 7 6 4 7 6 4 8 3 4 7 8 _-l 9 2 9 1 21 7 2 4 2 13 1 1 0 3 9 5 1 1 0 6 8 3 4 4 9 5 0 # 5 - 2 
8! 4 9 5 ; 9 0 4 9 4 9 3 1 8 3 2 0 6 1 3 9 17 6 10 1 9 2 1 0 4 9 9 6 4 51 8 8 6 8 # 1 3 * 5 
9 5 0 8 5 1 6 5 4 2 5 2 2 1 3 8 1 9 8 1 5 7 16 4 9 1 7 2 7 1 7 - 9 ; 8 0 4 2 . 5 4 5 9 — 
1 0 
f 
5 3 7 5 3 0 5 2 2 5 3 Oj 1 5 0 1 7 1 1 5 1 1 5 7 7 7 8 9 1 8 - 7 ! 6 1 61 7 5 6 6 — 
111 5 1 2 5 0 6 5 1 0 5 0 9 U ! 21 0 1 5 0 1 6 7 1 0 1 8 3 9 9 9 ' 4 8 5 4 5 7 8 6 9 — 
1 2 5 0 8 5 0 1 5 0 0 5 0 3; 1 7 1 2 4 0 18 6 19 9 10 9 9 7 11 8 1 0 - 8 ; 7 5 4 4 7 4 6 4 — 
1 3 4 9 6 4 7 6 4 6 4 4 7 9 18 8 2 8 4 2 3 0, 2 3 4 11 8 11 9 1 2 1 2 - 2 7 3 4 1 6 2 5 9 
1 4 4 5 6 4 4 6 4 3 3 4 4 5 1 8 8 2 6 3 2 0 7' 2 1 9 1 3 6 11 5 1 3 1 1 2 - 7 8 5 4 6 7 3 6 8 ^ 2 - 3 
1 5 4 2 4 4 1 3 4 0 5 4 1 4 21 9 2 7 6 2 1 9 2 4 8 1 • í 1 2 4 14 9 1 3 6 6 9 4 4 6 4 5 9 — 
16 ; 4 0 8 4 0 1 4 1 6 4 0 8 2 3 3 3 1 8 2 2 9 2 6 0 1 4 7 1-2 0 1 5 3 1 t*(i 7 0 3 4 7 4 5 9 
_ 
17! 14 0 4 5 9 4 5 0 4 5 0 21 1 2 5 1 1 9 1 -21 8 1 3 6 1 0 4 1 0 5 11 5 7 4 4 1 6 3 6 0 § R 0 ' 3 
1 8 d 2 7 -ló 2 4 4 9 4 3 6 19 3 2 1 1 1 6 ;Y 1 9 0 11 4 1 0 6 10 5 1 0 - 8 6 8 5 7 7 5 6 7 # 0 * 5 
19! 4 4 9 4 4 6 4 4 3 4 4 6j 1 5 7 2 1 t 1 6 2 17 8 8 1 8 2 8 4 8 - 2 6 1 4 3 6 1 5 5 — 
20: 4 . 2 4 6 7 4 7 7 4 6 5 14 9 1 9 3 17 3 17 
-
1 0 0 1 0 9 9 1 0 ( 8 0 6 1 6 8 7 0 # 3 0 
2 1 48" 9 4 9 0 4 9 1 4 9 0 17 6 2 4 0 21 6 2 1 1 11 1 1 0 6 1 0 6 1 0 « 7 4 4 8 5 5 5 9 
-
2 2 5 0 4 9 9 4 9 8 5 0 0 1 8 5 2 3 8 1 8 (i 2 0 1 7 4 8 3 1 0 0 8 • 6 4 7 3 6 6 5 4 9 — 
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241 4 9 1 4 8 0 4 6 6 4 7 9 21 2 2 9 7 2.3 5 2 4 8 11 8 10 6 1 2 1 11 5! 6 4 34 5 6 5 1 
25; 4 5 8 4 3 9 4 4 5 4 4 7 2 4 3 3.3 3 2 6 7 2 8 1 : 2 1 1 2 ;í 1 2 4 1 2 - 3| 5 4 3 2 4 8 4 5 — 
2 6 4 7 2 4 7 7 4 7 6 4 7 5i 1 6 6 2 6 1 8 5 1 9 2' 1 0 7 11 8 11 1 11-a 7 6 5 8 7 0 6 8 
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2 8 4 7 7 4 8 0 4 9 - 8 4 8 5 1 6 5 >4 í 18 1 19 6 9 6 8 0 12 2 9 - 9 6 9 3 5 7 9 6 1 # 0 * 4 
2 9 5 0 8 5 0 9 5 1 9 51 2 16 4 2 3 6 2 0 2 2 0 1 9 2 8 0 8 ' 1 8 - 4 6 7 3 6 4 6 5 0 — 
30, 5 3 0 5 3 2' 5 3 1 5 3 1 1 8 2 22 0 21 1 2 0 5 9 1 11 3 1 2 4 1 0 - 9 ! 5 8 5 6 6 7 6 0 — 
3 1 5 3 2 5 2 0 5 0 6 51 9 2 1 5 2 7 8 2 1 - 4 2 3 6 1 3 1 9 8 11 6 1 1 6 71 3 6 6 2 5 6 
-H 7 4 8 4 748" 0 7 1 8 0 748" 1 1 8 6 2 4 9 1 9 9 2 1 1 1<| 9 1 0 2 11 2 1 0 * 8! 6 8 3 
1 
4 3 " 9 6 4 - 5 5 8 - 9 
Javított hőmérséki közép : 4- 20-8 Cu. — A légnyomás maximuma : 754'2 millim. 9-ikén este 9 órakor. — 
A légnyomás minimuma : 740*1 millim. 16-ikán d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet maximuma : -f- 33*3 C°. 
25-ikén d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet minimuma: -f- 13*8 C". 9-ikén reggel 7 órakor. — A nedvesség 
minimuma : 320/ , 25-ikén d. tí. 2 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék esett : 9. — A csapa-
dékok összege 44 millim. — E l p á r o l g á s : 123*2 millim. 
Jelek magyarázata : köd eső hó -)f, villámlás égi háború f R , jégeső dara ónos 
idő iS\5. harmatvíz r \ jellel jelöltetik. — ny = nyoma. 
Jlagyan>l*S7>!Ílt i d ő j á r á s a 1877-ik évi jllliilis hóba». Az időjárás főjellegét majdnem folytonosan magas 
légnyomás és -— kivált az alföldön — tartós szárazság képezte, melyet csak időnként szakítottak félbe localis 
zivataros esők. A hónap első két hetében felhőtlen ég, nagyobbára szélcsend és a szokottnál valamivel nagyobb 
melegség volt észlelhető, mig a 13-ikán beállott barometrikus depressio az idő regtöni megváltozását idézte elő ; a 
mennyiben a berontó heves északkeleti légáram égi háborúktól kisért országos esőt vont maga után. E mellett a 
levegő jelentékenyen lehűlt, úgy hogy a 15-ik és 20-ik közti idő igen hűvösnek volt mondható. Déli szelek és 
egészen felhőtlen ég mellett a hőmérsék ez utóbbi napon ismét emelkedésnek indúlt ; a 22-ik és 25-ik közti na-
pokban sűrűbb esőzések és égi háborúk, mire a hónap hátralévő része a normálisnál 2—3 fokkal alacsonyabb 
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B. 
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A szélirányok eloszlása : N. NE. E. SE. S. SW. W . N W . — Közép szélerősség : 2-2. 
százalékokban : 12. 1. 8. I. 4. 3. 51. 21. 
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak ú. m. észak — N (north), dél = £ 
(south), kelet — E (east), nyugot = W (west). 
légmelegséget tűntetett fel. — Havi középhőmérsékűl találtatott : Arvaváralja 15*4, Beszterczebánya 19*4, Segesvár 19* I 
Ruszkabánya 17*3, Szeged 20*1 Debreczen 20*6, Budapest 21*0, Sopron 19*9, Pozsony 20*6, Zágráb 20.6, 
Fiume 22' 5C. fok. Az alföldön a középhőmérséklet a normálisnál valamivel alacsonyabb, különben kevéssel maga-
sabb volt. A hőmérsélc havi maximuma (Arvaváralja 29*7, Budapest 30*7, Fiume 31-4 C. fok.) többnyire 13-ik körűi 
minimuma 15-ik és 18-ik közti időben jelentkezett. A havi ingadozás kelleténél valamivel nagyobb volt. A lég-
nyomás Szegeden 756*0 Budapesten 750*4, Fiume 761*6 m. m.) átlagban 3*5 mm.-rel nagyobb volt a normálisnál; 
maximuma 30-ikán, minimnma 13-ikán figyeltetett meg; ingadozása csak II —12 mm.-re terjedett. A csapadék 
mennyiség igen egyenlőtlenül oszlott el ; az alföld és a nyugati vidék egyes pontjai feltűnő kevés csapadékot mu-. 
tattak, holott az északi és keleti vidékek jóval több csapadékban részesültek. Őszesen esett : Árvaváralján 83, 
Beszterczebányán 58, Segesvártt 68, Ruszkabányán 72, Szegeden 29, Debreczenben 42, Budapesten 25, Sopron-
ban 83, Pozsonyban 23, Zágrábban 50, Fiúméban 98 mm. A csapadékos napok száma 7 és II között váltakozott; 
Debreczen épen csak 5 napot számlált. KURLÄNDER IGNÄCZ. 
M e g j e 1 e n i k min -
den hónap tizedi-
kén, harmadfél nagy 
nyolczadrét ívnyi 
tartalommal; időn-
ként fametszetű áb-
rákkal illusztrálva. 
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E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják; 
nem tagok részére 
a 30 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint 
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T A L A L T 
A „Természettudományi Közlöny" folyó év januári füzetében 
szerencsém volt a bará thegyi bar lang rövid leirását és a kir. m. 
Természet tudományi Társula t t. vá lasz tmánya megbizása folytán 
végzett ku ta tásom eredményét röviden közleni. Emlí tém e közle-
ményben, hogy a kiásott embercsontok a bal fe lkarcsontok számából 
következtetve, legkevesebb 48 egyénnek lehet tek maradványai . Ez 
embercsontok a rendestől sokban eltérő alakja, a közöt tük talált edény-
töredékek, ál latcsontok, szén- és hamutelepek, azon leletekkel együt t , 
melyeket M a j l á t h úrnak, a bar lang első ismertetőjének köszönhe-
tünk, elég anyago t nyúj tanak arra , hogy azoknak az embereknek 
életmódjáról és üzelmeiről, bár hiányosan is, fogalmat szerezzünk. 
Mielőtt azonban ezt megér thetően vázolhatnám, szükséges lesz 
a bar langoknak az ember ős tör ténetére való jelentőségét röviden 
vázolni. Ép oly fontos e lőzménynek tekintem én ezt, mint első 
közleményemben a bar langalakok rövid átalános ismertetését a ba-
rá thegyi ba r lang leirása előtt. Hasonl í thatat lanúl könnyebb munka 
áll most e tekintetben előttem. Ott van ugyanis L u b b o c k „A 
történelem előtti idők" czímü munkája magya r fordításban, mely 
(I. kötet , 10. fejezet) a bar langi ember t röviden bár, de pontos le-
írással és tar tózkodó következte tésekkel tárgyal ja . Tekintve azon-
ban, hogy e munkának mégsem lehet oly nagy elterjedése, mint e 
lapoknak, nem tartom feleslegesnek az abban e lmondot taka t D a-
w k i n s * D u p o n t f és , S c h a a f f h a u s e n § közleményei nyomán 
kissé más a lakban ismételni. 
Könnyen belátható, hogy épen az ember lak ta ba r l angok a 
legfontosabb találó helyei az ősember maradványa inak ; és bár mily 
* Dawkins Boyd W. Die Höhlen u. d. Ureinwohner Europas. Uebers. v. Sprengel 
í.eipzig u. Heidelberg. 1876. 
t Dupont E. L'horame pend. les ages de la piérre. 2 Ed. Bruxelles 1872. 
§ Methode d. vorgeschichtl. Forschung, stb. Archiv, f. Anthropologie. 
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hiányosak is e részben ismereteink, a legrégibb ember biztos és 
l eggyakor ibb maradványai t a bar langok nyújták, melyek lakásúl, 
sirboltúl, vagy mindkét czélra, és pedig sokszor nemcsak egy kor-
szakban, hanem a történelmi kortól visszafelé egész a kihalt ne-
gyedkor i emlősök fénykorá ig folyton tűzhelyül vagy menedékül 
szolgáltak az embernek. Legszebb példa erre a Viktoria bar lang 
Yorkshireban, melynek kuta tása semmi kifogás alá nem eshet. Ebben 
az egymástól élesen elkülönített ré tegekben ta lá l tak felülről lefelé: 
régi római érmeket, diszkészleteket és edényeket , lejebb kiván-
dorolt ál latok csontjai közt kőeszközöket, legalúl pedig, szürke 
agyagban, kihalt diluviál állatok csontjaival egy emberi, igen zömök 
szárkapcsot (fibula). A különböző korszak telepei közt a legtöbb 
esetben nincs éles h a t á r : a bar langban keringő víz összekavarta, 
fö l turkál ta már az egyes te lepek tar ta lmát . I lyenkor igen nehéz 
az eredeti helyzetet fölismerni, és a következtetéseknél a legna-
gyobb tar tózkodás kívánatos. Mindamellett mégis a bar langok nyújt-
ják a legfontosabb okmányoka t elődeink é le tmódjára és szokásaira 
nézve ama hosszú idöfolyamon keresztül, melynek kezdete már a 
geologiai korszakokkal olvad egybe. Mióta szárazföldünk mostani 
domborzatát és folyamrendszerét bírja, a bar langok nagy része, a csepp-
kőalakulásoktól eltekintve, igen kevés változásnak volt alávetve, 
úgy hogy a bar langokban lerakódot t maradványok sokkal kevésbbé 
szenvedtek háborí tás t mint azok, a melyek a szabad té r ségre jutot tak, 
minél fogva a legrégibb ember ismeretének azok a ba r l angok a legjobb 
kútforrásai , melyekben a kihalt állatok csontjai mellett a velük egykorú 
ember maradványai t is találjuk. És ez a fontosság talán még az új 
kőkorra is kiterjed, melyben már házi ál latok és jelenlegi közön-
séges vadaink környezték a bar langlakó embert . 
Az ősrégészet eddig inkább történelmi és müipari a lapokra 
volt fektetve, most azonban a bar langokból nyer t eredmények mindin-
k á k b od$. utalnak, hogy első sorban inkább a palaeontologiai tekintet 
legyen az irányadó. A történelem előtti kor t Észak-Európa archaeolog-
jai a durva kőeszközök vagy p a l a e o l i t h , a csiszolt kőeszközök vagy 
n e o 1 i t h, a broncz- és a vaseszközök korszakára osztották, a mely 
felosztást azonban délnémetországi szaktársaik, élükön L i n d e n -
s c b m i t t e l elejétől fogva ellenezték. Az ok azon természetes körül-
ményben rejlik, hogy az ilyen összehasonlításra alapított felosztás tagja 
közt elegendő éles á tmenet nem képzelhető. Be van bizonyítva, 
hogy Európa némely részében a broncz használata nem régibb a 
vasénál. A csiszolt kőbal ták germán sirokban is ta lá l ta tnak, a ha-
sogatot t tüzkőszilánkok pedig minden korszakon át — mondhatnám: 
egész napjainkig — használatban vol tak; hiszen csak e század ele-
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jén használatban volt „kovás" fegyverekre és népünknél most is hasz-
nálatban levő tüzszerszámra, az aczél-kova-taplóra kell emlékez-
tetnem az olvasót. Talán már pontosabb E c k e r felosztása, ki 
a történelemelőtti kor t fémkorra és a fémkor-előtt i kőkorszakra 
óhajt ja osztani. Ez azonban ép úgy cserben hagy , mihelyt annak 
átalános érvényességet tulajdoní tunk. Hiszen Ausztrál ia és a déli 
Csendestenger szigeteinek némely vad embertörzse még jelenleg is 
kőkorszakát éli. 
Sokkal a laposabb kri tér iuma van a történelemelőtt i idők 
osztályozásának a palaeontologiában, és ennek pon tosabb megálla-
pí tására épen a bar langkuta tás van hivatva. 
A szárazföld mostani tagozata idejében, vagyis a diluvium geo-
logiai korszaka óta, több magasabbrendü ál la t pusztúlt el a mos-
tani fajok sorábó l : a barlangi medve, a mammuth, és egy más 
elefánt-faj (E. antiquus), a Rhinoceros tichorhinus, az ős-bölény és 
az óriás szarvas (C. megaceros) teljesen kihaltak. A rénszarvas 
(Cervus tarandus) az éjszaki sark felé, a bar langi oroszlán és a 
hiéna Af r ikába vonul t ; néhány fajt pedig, mint a jávor-szarvast 
(C. alces), az ős-tulkot (Bos primigenius) és helyenkint a gim-szar-
vast (C. elaphus) már a történelmi korszakban puszt í tot ta ki 
az ember. 
Mindezen állatok maradványai egész Európában a diluvium 
lerakódásaiban fordulnak elő mint ása tagok, a mostanitól külön-
böző égal j ra mutatva. A hol ezekkel meg nem zavart te lepekben 
emberi maradványok fordulnak elő, ott mél tán a leg több a lappa l 
lehet az utóbbiak régi korá ra következtetni . Azonban épen a bar-
langok iszapja rejti magában legnagyobb mennyiségben e diluviális 
ál latok maradványai t . Európa minden mészhegységében tartalmaz-
nak a bar langok ilyen emlékeket , melyek kezdet től fogva magukra 
vonták a gondolkodók figyelmét. H o g y azonban a fokozott figye-
lem azokat a maradványoka t és nyomokat is kutassa, melyek a 
bar langi állatcsontokon, vagy azok mellett , csupán a velük egykorú 
embertől származhattak, az csak a legújabb időknek volt fenntar tva. 
í gy sikerült Francziaországban, Angolországban , Belgiumban 
és legújabban déli és nyugat i Németországban több bar langban a 
kihalt á l la tokkal együt t élt ember nyomait is föltalálni. Franczia-
országban, Belgiumban és Angolországban az ember diluviális korá t 
már osztályozni is megkísér te t ték , felosztván azt rég ibb és újabb 
időre. A régibben a mammuth és a barlangi medve a jellemző, az újab-
ban pedig a rénszarvas volt az ember leghasznosabb vadja. Az 
elsőben az embernek csak gyér nyomai vannak ; készítményei alig 
mennek túl a legdurvább kovaeszközökön. W ü r t e m b e r g b e n E r a a s 
2 1 * 
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a Hohlefels bar langjában a barlangi medve alsó ál lkapcsát mint 
erős ütöeszköznek használt t á rgya t n a g y számban találta. D u p o n t 
finomabb t á rgyaka t is talált Belgiumban oly bar langokban , melyek 
korá t a mammuth korába te t te ; talált cserepeket és faragot t 
t á rgyaka t is. A franczia ba r l angok L a r t e t és C h r i s t y kuta tásai 
folytán a rénszarvas korából az ősember tetemes házi ügyességé-
ről nyúj to t tak bizonyí tékot ; a rénszarvas agancsain különféle állat-
rajzok voltak bevésve, mint a kihalt mammuth s a rénszarvas képe 
stb. Fele t te kár , b o g y az a fontosság, mely ezekhez volt csatolva, 
nagyon csökkent, mióta Lindenschmit kimutta, hogy hasonló mü-
vek az 1873-ban Schafhausen mellett Thayngennnél felfedezett 
bar langból , nem egyebek mint egy ABC-s könyvből vet t gyar ló 
másolatok*. 
Áta lában véve a mammuth és a rénszarvas korából való bar-
langok nyúj t ják az ember tör ténetének első nyomait . Házi állatok még 
nem muta tkoznak ; még a most élő vadak is r i tkák. Az ember a bar-
langi és egyéb kihalt vagy elköltözött ál latok húsával táplálkozott 
és ezek csontjait használta eszközül;. készítményei a tűzkőnek szilán-
kokká való hasogatásában kulminál tak és az edényidomítás a né-
met archaeologok és D a w k i n s szerint még nem tar tozott isme-
retei közé. 
Az első bar langi ember tes ta lkatáról is kevés bizonyosat tu-
dunk. Ta lá l tak ugyan már többször a barlangi állatok mellett egyes 
embercsontokat , de ezek nem elegendők arra, hogy belőlök az egész 
tes ta lka t ra következtetni lehessen. 
Azokra a koponyákra nézve pedig, melyek a délfrancziaországi 
és belgiumi bar langokból kerül tek, minők az engisi, cro-magnoni, 
aurinaci stb., sőt a hírneves neandervölgyire nézve is, melyekben 
Európa első őslakosainak typusá t vélték fölismerni, többen alapos 
kéte lyeket támasztanak. D a w k i n s a leletek körülményeiből mind-
ezeknek inkább neolith-korára hajlandó következ te tn i ; V i r c h o w 
pedig éles bírálataiban anatómiai tekinte tben igen sokat döntöt t 
meg azon ké tségte lennek látszó áll í tásokból, melyeket ezen kopo-
nyákhoz eddigi tanulmányozóik fűztek. 
Az eddig vázolttal a régi kőkor (palaeolith) időszaka esik 
egybe. 
Dawkins a bar langok legel ter jedtebb használatát az úgyne-
vezett neolith-korba helyezi. Ő mindazokat a bar langokat , melyekben 
egész Nyuga t -Európában az ember maradványai a jávor-szarvas, 
óriás-szarvas, gím-szarvas, pézsma-tulok, ős-tulok, vadkan, valamint 
* Archiv f. Anthrop. 9 k. 
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a mostani házi állatok csontjaival együtt fordúlnak elő, ebbe a 
korszakba sorozza. Az első edény-idomítás szintén ekkor kezdődött. 
Az eszközök legtökéletesebbje a csiszolt kőből való szekercze vo l t ; 
a kovaszilánkok és nyílhegyek mind a mellett még élénk haszná-
latban voltak. A barlangok nemcsak lakásúl, hanem temetkezési 
helyül is szolgáltak e korban. A lakásokat ebben, miként a megelőző 
korban is, sziklafülkék és sziklatetők nyúj to t ták ; a hegybe messze 
nyúló üregek rendes tartózkodásra nem lehettek alkalmasak. Fran 
cziaország, Belgium és Angolország bar langlakásai ily sziklafülkék 
voltak. Ugyanezek a barlangok, még inkább a mélyebben benyúlok, 
gyakran temetkező helyül szolgáltak, melyben a holtak majd 
fekvő, majd pedig guggoló helyzetben helyeztettek el. Nem hiányoz-
nak adatok, melyek oda utalnak, hogy ebben a korszakban némely 
barlangokban emberevők tanyáztak. A hasogatott és tűztől barnult 
emberi szárcsontok hamú és szén kőzött, az a vad rendetlenség, 
melyben ezek edények közt és más állatcsontok közt hevertek, 
sokban igazolják ezt a feltevést. A Sclaigneaux-i bar lang Belgi-
umban és a Grot ta dei Colombi Olaszországban Palmaria szigetén 
emberevők tanyájául szolgálhattak. Minden vidéken nagy meny-
nyiségben kerül tek elő ily barlangokból emberi maradványok. 
E korszak a barlangok telepeiben észrevétlenül megy át a 
broncz és a vas használatának idejébe, melynek ál latfaunája sem 
különbözik többé a most leír tétól; ugyanazon vadak és ugyanazon 
házi állatok fordúlnak elő itt, mint a megelőző korszakban. Ez ok-
ból Dawkins az ember által lakott bar langokat két főcsopor t ra : 
pleistocän barlangokra és lörténclemelöth barlangokra osztja. 
Az elsőket a kihalt és elköltözött állatok, az utóbbiakat pedig 
a mostani vad és a mostani házi állatok maradványai jellemzik. 
Igen gyakran ugyanazon bar lang mind a két korszakban szol-
gál t az ember lakásául, a mint ezt a Viktória-barlangnál látjuk. 
Ezt igazolják a bajorországi barlangok is. Ezekben két különböző 
kulturréteg van jelen. A felső már a fémkorszakokból való ugyan, 
de azért nagy számmal vannak benne tüzkőszilánkok. Az alsó ré teg 
nem mindig válik el élesen az előbbitől ; hasogatot t tüzkőeszközök, 
melyekhez képest a felső kul tur ré teg szilánkjai igen durvák, kihalt 
vagy elköltözött állatok hasított csontjai fordúlnak itt elő és meg-
erősítik az ember diluviális korát . Igen lehetséges, hogy hasonló 
körülmények forognak fenn a francziaországi bar langokban is, a 
mennyiben ott házi állatok mradványai a kihalt vagy elköltözött 
fajok maradványaival együt t talál tat tak. Ebből Dawkins azon alapos 
kétséget merítette, hogy ama bar langok különböző rétegei össze-
keveredtek, és hogy az emberi csontváz-részek, melyek mint a di-
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luviális ember maradványai Írattak le, csak a felső kultur-rétegből, 
a neolith-korból valók. 
A broncz és a vas használata idejében már csak elvétve szol-
gál tak a barlangok tanyáúl az embernek. Egyes leletek azonban 
még a történelmi korban lakott barlangokról is nyúj tanak adatokat . 
E g y nehéz, mai napig eldöntetlen kérdést kell megemlítenem : 
Minő népfaj lakta az egyes korszakokban a bar langokat? 
Az ember csontmaradványai a kihalt állatok maradványaival 
szemben gyéren fordúlnak elő. Néhány töredezett koponya és áll-
kapocs a franczia és belga barlangokból a legfontosabbak, de még 
ezek sem zárják ki teljesen a kételyt a diluviális kor iránt. Ezek a 
maradványok Q u a t r e f a g e s és H a m y „Crania ethnica" czímü 
nagy munkájában kimerítően vannak tárgyalva. E tárgyalás sze-
rint a diluviális korban, egymást követve, három népfaj ta lakta a bar-
langokat : a cannstadt-i, a cro-magnon-i és furfooz-i, melyek 
közül a két első a mai német-alföldi és angol hosszúfejüekkel, az 
utóbbi pedig az éjszak-európai lakókkal, a finnekkel és lappokkal 
áll rokonságban. 
Még a legutóbbi időben is sokan hajlandók Európa őslakóit 
egy egy.iáges népfajban keresni, a melyet mongoloid-nak (Pruner 
Bey), vagy a finnek és a lappok rokonának tekintenek. Virchow 
éles bírálata kétségen kivül helyezte, hogy Európa őslakói közt ép 
úgy el voltak vegyülve a hosszúfejüek és a rövidfejűek, mint a 
mostani lakosság közt, és hogy a kettő közt párhuzamot vonni lehe-
tetlen. Ez már Ouatrefages és Hamy idézett müveiből is kivilág-
lik, főleg a harmadik csoportba osztott népfajokat illetőleg. Ha e 
mellett a craniologok közül sokan bizonyos koponyákat jelenleg is 
most élő fajok vagy nemzetek nevével jelölnek meg, ez alatt c sak 
az anatómiai hasonlóságot lehet ér teni , nem pedig a nem-
zeti je l leget ; és az elnevezés ily értelemben alig eshet kifogás alá. 
A diluviális kor embereit, készítményeik hasonlatosságánál fogva, 
a mai eszkimókkal is párhuzamba lehetne hozni. 
Mindebből látjuk, mily bizonytalanok és eltérők a nézetek a 
diluviális emberről, mely a barlangokat is lakta. Egy negativ 
eredmény azonban mégis van, mely elég fontos. Tudjuk ugyanis* 
hogy azon ember, mely a kihalt ál latokkal együt t élt, nem volt 
a fajnak legelső alakja. Az első ember-maradványok nem térnek el 
annyira a mostkori ember részeitől, hogy bennök a faj kezdetleges 
alakját láthatnék. Azon tapasztalatok nyomán, melyeket a palae-
ontologia az egész állatvilág fokozatos fejlődésére nézve nyújt, ok-
vetetlenül arra az eredményre kell jutnunk, hogy az ember első 
nyomait a diluviál telepeknél régibb geologiai lerakódás fogja nyáj-
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t an i ; h o g y hol, a fö ld teke melyik pont ján : azt a jövőtől kell 
vá rnunk . 
A tör ténelemelőt t i kor, mely a neolith-, broncz- és vaskor-
szakot foglal ja m a g á b a n , bőven nyú j to t t embercson toka t nemcsak 
a kü lönfé le s í rokból (halom-, sor- és kamaras i rokból ) , hanem a bar-
l angokbó l is. Kü lönösen azok a he lyek fon tosak e t ek in te tben , 
melyek t emetkező helyül szo lgá l t ak . Ango lo r szágban a P e r t h i -
C h w a r e u mellett i b a r l ang nyú j to t t igen sok ember-csontot ezen kor-
szakból, me lyeke t B u s k* tanúlmányozot t . Szerinte az itt elteme-
te t t emberek hasonlóak az e g y k o r ú cefn-i kamaras i rokban nyug-
vókhoz : koponyá ik mesocepha lok (tojásdad a lakúak) és e lég n a g y o k ; 
t e rme tük a lacsony ; a szárcsontokból köve tkez te tve al ig vo l tak ma-
g a s a b b a k 1-5 m.-nél. A szárcsontok v a s t a g o k s az i zomtapadás ra 
szolgáló he lyek igen k i fe j lőd tek ; a s ípcsontok az úgyneveze t t pla-
tycnemici-X. muta t j ák , azaz oldalról l aposra vannak nyomva, mely 
s a j á t s ág a mostani ember á tme t sze tben háromszögle tű s ipcsont já tó l 
nagyon e lü t ; a czombcsontok há t só felén e g y erős él, az ú. n. linia. 
aspera van kifej lődve, és a szárnak a csukló és t r o c h a n t e r e k a la t t i 
része szélesre te r jed . Hasonló s a j á t s agoka t fedezet t fel R r o c c a j 
a cro magnon-i tahin diluviális barlang- embercsont ja in . A g ibra l tá r i 
ba r l angok neolith emberei és ú j abban a németország i kőkor i le le tek 
is m u t a t j á k ezeket a t u l a jdonságoka t . 
Mindezek a tu la jdonságok kevéssé a majom csontvázára emlé-
kezte tnek ; Busk mindamel le t t nem ha j landó ebben e g y bizonyos 
válfa j je l legé t tekinteni , különösen azon oknál fogva nem, mer t a 
p la tycnemia az oly különböző nagyságú emberekné l , mint a P e r t h i-
Chwareu ba r l ang tö rpé i és a Cro-Magnon óriásai, egyenlően meg van, 
holot t kü lönben e ké t vá l fa j össze sem hasonl í tha tó . Még egy 
rendel lenesség vehető észre némely neo l i thember vázán : ez a könyök-
lyuk a fe lkarcsont alsó csuklójánál . A k ö n y ö k g ö d ö r n e k (fossa ole-
crani) igen vékony fa la van különben is, az európai emberné l mind-
amel le t t a l eg r i t kább ese tek közé tar tozik , h o g y ez á t volna 
lyukadva . Ez a majom jellege, és a vademberekné l is elő szo-
ko t t fordúlni. 
A bronczkor és a vaskor nem bővelkedik b a r l a n g o k b a n , t ehá t 
lakóik c son tmaradványa i ró l sem szólha tunk többe t . 
L á t h a t ó az eddigiekből , h o g y a ko rmegha t á rozás r a egyedü l a 
különböző leletek összehasonl í tása adja első so rban az i rány t . 
E g y e s le le teknél annnyi ra h iányzanak az ember mükészí tményei 
* D a w k i n s . Höhlen 128. 1. és Journal of Ethnolog Soc. 1871. 
f Reliquiae Aquitanicae X . rész 103 1. és folyt. 
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vagy az egykorú jellemző állatcsontok, hogy az ember nyomainak 
régiségét csakis azon körülmények szerint becsülhetjük, a melyek 
között azok előjönnek. 
A természetben nyugvás nincs. Nemcsak az e lhagyot t várak 
falai mohosodnak be idővel, hanem az ősember lakásai, a bar langok 
is muta tnak idővel lassú változást. E változás tisztán geologiai jel-
legű. A bar langi maradványoka t egyá ta lában régieknek lehet tar-
tani, ha cseppkővel vannak bevonva, még inkább, ha fekvő helyöket 
cseppkőkéreg t a k a r j a ; régiségre uta l az, ha a csontok szerves 
anyaguka t , az állati enyvet, nagy mértékben elvesztették, és ennek 
következtében likacsossá válva, a nyelvhez erősen tapadnak, megned-
vesítve pedig az ismert agyagszagot árasztják ; régiségre mutatnak 
végül az apró barnásfeke te foltok, melyek igen elágazó levélkék, 
moszatok alakjában tűnnek elő a csontokon. Ez utóbbiak, az úgy-
nevezett dendritek, vastar talmú mangán-hyperoxyd csapadékok, 
melyeket a bar langban keringő vizek hordanak, s melyek a folyto-
nos beszüremkezés alkalmával a csontokon lecsapódnak. 
Mindezek a régiségi jellegek a geologiai körülményektől 
függenek , azért föl tét len bizalmat nem szabad beléjök helyeznünk. 
A cseppkő-képződés rendesen lassan halad, de Dawkins idéz 
egy esetet egy yorkshirei barlangból , hol egy Stalagmit évenként 
7-5 mm.-el növekedik. Ha csak 6 mm. növekedést veszünk évenkint, 
úgy iooo év alat t 6 m. vastag ké reg képződhetik. A Viktória-barlang-
ban több helyen cserépedényekkel és csontokkal vegyes csepp-
kőkéreg képződöt t az agyagban , mely római érmeket tar talmazott . 
A mi a csontok szerves tar ta lmát illeti, erre nézve is igen kü-
lönbözők az észleletek. 
B i s c h o f f elemezte a galienreuti bar lang fossil-állatcsontjait 
és azt talál ta, hogy némelyik 25%, más 39% szerves anyago t tar-
talmazott . A kilúgozás egyá ta lában at tól az anyagtó l függ, 
melybe a csontok beágyazvák ; homokban g y o r s a b b a n megy véghez 
mint agyagban . 
A dendri tek nagy régiségre muta tnak ugyan, de S c h a a f f -
h a u s e n már a római korból való csontokon is talált dendri teket . 
Ezek után a bará thegyi bar langban talált maradványokra té-
rek át, röviden bemutatva a fontosabbakat , mintegy illusztrácziójáúl 
a megelőzőknek. 
ÁLLATI C S O N T M A R A D V Á N Y O K . 
A gyűj tö t t maradványok legnagyobb részét az állati csont-
maradványok teszik ki. 
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A következő ál latfajokat sikerült valószínű ha tározot t sággal 
fölismerni*. 
1. R é c z e (Anas). A madárcsontok közül ezen nem villacsont-
ját (furcula) lehetet t fölismerni. Egy hollóorrcsont, lábtő-, medencze-
és két különböző sípcsont származik még madarak tó l ; az első egy 
tyúkféléhez tartozik, a többi a récze és lúdéhoz hasonlít. E csontok 
a 9- és 13'ik pontróly kerül tek a kul tur-rétegből . 
2. T u l o k (Bos taurus). E g y egyénhez tartozó mellső végtag, 
borda- és csigolyacsontok ása t tak ki (14). E g y alacsony termetű 
válfajra utalnak. Borjúk csontjai eg-yéb helyekről is kerül tek. 
3. J u h (Ovis). A legtöbb ál latcsont a juhé. Alsó és felső áll-
kapocs töredékek, vég tagok a l eggyakor iabbak , jobbára még ki nem 
fejlett ál latoktól . A koponyá tó l eltekintve, az ide sorozott csont-
anyagban nem volt lehetséges egyszersmind a juhhoz annyira közel 
álló kecske maradványai t fölismerni, kellő összehasonlító anyag 
hiányában. 
4. O z (Cervus capreolus). E g y teljes koponya (IX-ről került) 
az a g y a g b ó l : olyan frissen néz ki, hogy nagy régiséget nem tulaj-
doníthatni neki. A 6 és 8-nál a kul tur-rétegből ásott állkapocs-
töredékek ellenben régi kinézésüek. 
5. G í m s z a r v a s (C. elaphus). Egy agancság töredéke 
(10-ről). 
6. S e r t é s (Sus scrofa domestica). A kul tur-rétegben a juh 
után a l eggyakor ibb mindenütt . Alsó ál lkapocs van leg több ; mind-
nyája fiatal sertéstől való, melyek a tej fogakat még' el nem vesz-
te t ték. R ü t i m e y e r a szűkebb értelemben vett ser tésfaj t három 
válfajra oszt ja: a vadkan és nagyfülü házi sertés, a celebesi vadkan 
és angol sertés, a tözegsertés és siami ser tés csoport jára. 
Melyikhez tar toznak a ba rá thegy i bar langlakók sertései, azt 
nem vagyok képes eldönteni. A l egnagyobb alsó állkapocs, a fo-
gazat méreteiben, egészen megegyezik a fiatal házi ser tésével^; 
az ál lkapocs azonban alacsony s ezáltal a házi sertésétől e lü t : a 
második előzápfognál csak 34-5 mm., mig a tőzeg-sertésnél legke-
vesebb 37 mm,, a házi sertésnél pedig 43 mm. E darabnál t e h á t 
* Fővárosunkban egyik állattani intézetnek sincs annyira teljes csontváz-gyűjteménye, 
hogy ilyes meghatározásokat könnyű szerrel és biztosan lehetne eszközölni. Igen sok eset-
nél a nem (genus) meghatározásához is hiányzik az összehasonlításra való anyag, a faj és 
válfajok fölismerése pedig csaknem lehetetlen. Gyér elszórt leírások után ily munkát 
megkísérteni pedig hiú törekvés. Annál sajnosabb ez, mivel az ember őstörténelmére ép 
az emberi maradványokkal egykorú állatok biztos megállapítása a legfontosabb. 
"í" V. ö a barlang alaprajzával Term. Tud. Közlöny 1877. 6. 1. 
§ BlainviPe osteographie Atlas, IV. k. Sus. VIII. t. 5 sz, 
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a tőzeg sertésre lehetne gyanakodni , ha az erős szemfogak és a 
zápfogak kifejlődése inkább a házi sertésre nem uta lnának. 
7. N y ú l (Lepus timidus). A nyúl-maradványok a bar lang 
legmélyebb részén ásat tak. Sipcsontok, medencze-csontok és egy 
ágyék-csigolya azok, melyek külseje a madarakéhoz hasonló. 
8. R ó k a (Canis cf. vulpes). Egy alsó jobb állkapocs ; a met-
sző-fogak hiánya mellett is csak a rókáéval egyeztethető. 
9. H á z i e b (Canis familiaris). Fiata l ku tyák alsó ál lkapcsai 
és vég tag ja i ; szintén a bar lang legmélyebb pont járól kerül tek. 
10. M e d v e (Ursus sp). Egy kisebb medvének közép lábujja 
(6-ról); a bar langi medve megfelelő csontjával nem egyeztethető. Ez 
a csontdarab mutat l egnagyobb rég i sége t ; igen erősen tapad a 
nyelvhez, gazdagon van borítva dendri tekkel , ezenfelül még mész-
kérget is visel. 
Az állatcsontok az embercsontokkal együt t csupán a felső 
sötét ré tegben t a l á l t a t t ak ; azok a mammuth fogak, melyeket Maj-
láth úr talált, kétségkívül szintén a kul tur-rétegből valók, a melyben 
sokáig heverhet tek, a mint ezt sötét színezetük és a rá jok tapadt 
agyagból következtethetni ; hogy azonban jóval régibb lehet a 
bar lang többi csontjainál, azt porladozó ál lapota tanúsítja. 
E M B E R I C S O N T M A R A D V Á N Y O K . 
Az embercsontok is hasonló á l lapotban vannak megtar tva 
mint az ál latcsontok, és egészben véve a különböző helyek szerint 
nagyon keveset variálnak. Rendesen sárgás-barna színűek; egyedül 
a 13-al és 14-el jegyzet t pontok között fordultak elő hamu és szén 
közt, egészen fehér meszesedett embercsontok. Az embercsontok 
különben többször mutat ják a tüz nyomait, főleg azok, a melyek a 
8—10 közti lejtőről és az előcsarnokból valók. E lejtőröl került 
a leg több gyermekcsont is; ezek kissé l ikacsosabbak. Törésben a 
csontok olyan színezetűek mint külsejük. Felületük dendri tekkel 
és mészkéreggel van bor í tva ; a mész némely csonton különösen 
vas tag tömegben van ; egy emberi sarkcsont nagy cseppkő-darabba 
van foglalva. Az embercsontok némelyike leveles leválást mutat . 
A csontok á ta lában kevéssé v a g y éppen nem tapadnak a nyelvhez; 
azonban megnedvesítve, agyagszagot árasztanak. E g y emberi sing-
csontban 32-10% szerves anyag találtatott , mig a fris csontokban 
33'3u/o a szerves tar talom középér téke. 
Az embercsontok igen nagy a rányban múlják fölül az állat-
csontokat. Már első közleményemben is említém, hogy a jobb fel-
karcsontok (os humeri) száma után legalább is 48 egyénhez tartozó 
csontok ásat tak ki. Hogy ez az itt e l temetet t embereknek nem 
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összes száma, az kiviláglik a többi csontok nagyságának különbségéből. 
Hogy az embercsontok mennyiségéről fogalmat nyújtsak, elég lesz 
megemlítenem, hogy több mint iooo darab embercsontot sikerült 
gyüjtenem, melyből 60 darab a koponyára, 225 a gerinczoszlopra, 
500 darabnál több a végtagokra, a többi pedig a bordákra és tö-
redékekre esik. 
A legtöbb, számra nézve hetvenhat meglevő felkarcsontból negy 
venkettő felnőtt egyéné, huszonkettő ifjak és gyermekeké, tizenkettő 
pedig igen kis gyermekeké volt. 
Az egyének száma tehát az egyes főbb életkorokra nézve 
55%, 2gu/o és 16°/„ volt. Az alsó állkapcsok száma egészben 29; 16 
felnőtt egyéné, 9 ifjúé és nagyobb gyermeké és 4 apró gyermekeké, 
csecsemőé volt ; tehát ezek is hasonló 55%, 31 °/0 és 14°/0 arányban 
vannak az életkorokra elosztva. 
Miután a koponyarészek csak töredékekben talál tat tak, a nemi 
különbségre nem lehetett ügyeimet fordítani. Az alsó állkapcso-
kon fel lehet ugyan találni a férü és nő közti különbséget, de 
ennek fölismerésére több gyakorla t és bővebb útmutatásra lett 
volna szükségem, mint a mennyit W e i s b a c h * különben igen hasz-
nos munkájában találtam. 
A koponyák jobbára csak töredékekben ta lá l ta t tak; külön-
böző életkorból va lók; majd vastag 6—8 mm., majd igen vé-
kony fallal. 
Egy teljes arczrészlet, az ép homlokcsonttal, a legjobb lelet 
e tekintetben. Dr. Schaaífhausen az őstörténelmi congressus alkal-
mával ezt szemügyre vévén, fölszóllított, engedném azt át neki ta-
núlmányozás végett. A congressus utolsó ülésén említést is tett 
rólaf, és visszaküldésekor leírását is mellékelte, melyet megtisztelő 
engedélye folytán fordításban itt közlök : 
„A nekem átadot t liszkovai barlangból való koponyát , mely-
nek egyedül homlok és arczcsontjai vannak meg az alsó állkapocs 
nélkül, egy régi finn koponyának t a r tom; jellemző tulajdonai ennek 
a koponya kicsiny kerek alakja, a lapos, apró fogakkal el látott 
felső állkapocs, a kerek fogiv, a rövid inyboltozat, a sima orr tö , 
melyben a crista nasalis hiányzik és a ké tgyökü előzápfogak. 
Ezen tulajdonságaik vannak a skandináv kősirokbeli kis kerek 
* Deutsche Weiberschädel, Archiv f. Anth. 3. k., 80 1. 
f Bericht über d. internat. praehist. Congr. in Budapest. Arch. f. Anthr. 292. 1. 
Jelentése az épen megjelent „Compterendu" 1-ső kötetének 622-ik lapján is megvan, 
a hozzá való rajz azonban tévedésből a 385 lapra tétetett. 
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koponyáknak, melyeknek a lapp vagy ó-finn typussal való meg-
egyezését V i r c h o w ellenében fönntartom*. 
^ ^ ^ ^ s ^ m "'m^g" 
i . rajz. A koponya homloknézete (k. b. J/2 ter- & ö 
mészét; nagyságban). egyező; a fönt elősorolt jel-
legek is mindkettőn meg-
vannak. A magyarországi 
koponya a föltalálás körül-
ményeinél fogva a broncz-
korba helyezendő. A barlang 
előrészében lakásúl, hátulsó 
részében pedig — úgy lát 
szik — temetkező helyül 
szolgált. A felső állkapocs 
említett képződése más most 
élő mongol válfajnál is meg-
van ; igy a kalnmkoknál; 
csakhogy ezek koponyái 
nagyobbak és durvább al-
kotásúak, és némely kezdet-
leges jellegek, mint a 
ké tgyökü előzápfogak, azok-
nál hiányzanak. 
2. rajz. A koponya oldalnézete (k. b. 1/.> t. 
nagyság). 
* V. ö. 5te alig. Vers. d. deut. Anthrop, Gesellsch. in Dresden. Braunschweig 
1875. 59 1. 
f Verhandl. d. Nat. Ver. Bonn 1874. X X X . köt. Cor. bl. 173 1. Rajza Compt. 
r. de la Vll-e Sess, d. Congr. int. d'Anthr. etc. a Stockholm 842 1. 
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A koponya mére te i : 
A homlokcsont hossza 122 mm. 
A homlokdombok egymástóli távolsága . . . 54 „ 
Az orrnyílás szélessége 25 
A 
Az orrnyílás magassága (becsülve) . . . . 28 „ 
A szájpadiv hossza, (a Sp.-nasal post.-ig) . . . 52 ,, 
A fogiv szélessége az első zápfog fészkénél . 55 „ 
Arczszélesség az arczcsontok közepétől . . . . 99 „ 
Felső arczszélesség a homloknyúj tványok közt . 96 „ 
Homlokszélesség (a lin. tempor. k ö z t ) . . . . 87 „ 
Az arcz l egnagyobb szélessége 1 11 
Ugyanannak magassága a tö röknyereg há tsó 90 „ 
pá rkányá tó l 90 „ 
A koponya egy felnőt té vol t ; a zápfogak végső fészkei (alveo-
lus) föszivódottaknak látszanak és részben cseppkővel bo r í t vák ; 
Ez a koponya a bar lang 
előcsarnokából 5—6 közt 
csekély mélységből került . 
Dendri tek még nem mu-
ta tkoznak rajta, de annál 
gazdagabban borítja csepp-
kőkéreg, mely a szemüre-
gek oldalfalán 1 mm. vas-
t ag ; a jobb arczcsont mö-
gött i közt pedig gömbös 
cseppkötömeg egészen ki-
tölti 
A homlokcsonton a bal 
homlokdomb és ha lánték közt egy éles vágás for radása mutatkozik 
(1. rajz.). A forradás felül kanálszerű mélyedéssel (0.6 mm.) kez-
dődik, melyből az 0.5 mm. széles barázda kiindúl és a szemöldök-
ivek felé nyúlik 26 mm. hosszaságban. A vágás mélyén csontfor-
radás vehető észre; az egyén tehát túlélte a sebet. A mészkéreg, 
mely a barázdát részben kitölti, régiségét bizonyítja. 
Nem kevésbbé fontos e koponya mellett az, melynek homlok-
csontját Majláth úr első, 187 i-iki ku ta tásának köszönhetjük. Majláth 
ér tekezésében azt mondja, hogy ez a homlokcsont az 5 lábnyi 
mélységben levő kavicsos homokból származott. I t t bizonyára té-
* A koponyarajzokat Dr. Schimann volt szíves fára rajzolni, az ugyancsak 
általa készített fényképekről. 
az orrcsontok közepet t összenőttek." 
3-ik rajz. A koponya szájpadja alulról tekintve 
(k. b. 1/3 term, nagyság*. 
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védés forog fenn. A 0.30 m. vastag televény kul turréteg alatt, Majláth 
ásatása helyén (5 — 6), én emberi maradványra nem akadtam, de annál 
több embercsontot találtam a kulturrétegben, melyek megtartási 
ál lapota annyira egyezik a szóban forgó homlokcsonttal, miszerint 
nem kétlem, hogy az is a felső rétegből való, és csak esetleg ke-
rülhetet t abba az alsó telepbe, melyben Majláth föllelé. 
A- homlokcsont leirása az idézett értekezésben foglaltatik. Bár • 
az értekezésben kissé túlzott színekkel van ecsetelve a koponya 
durvasága és kezdetleges alakja, el nem vitatható, hogy az, a 
Quatrefages és Hamy által felállított első emberi válfaj, az ú. n. 
cannstadt-i válfaj csoportjába való, és mint ilyen, a neanderuölgy-i 
és engisheim-i* koponyák jellegét viseli. Leginkább föltűnnek az 
erősen előre álló szemöldökivek, a csontfal nagy vastagsága és egy 
széles, tompa kiemelkedés, mely a homlokdombok magasságától a 
homlok közepén felfelé nyúlik és a koponyát ékalakúvá teszi. 
A koponya méretei : 
A homlokcsont hossza 130 mm. 
A homlokdombok egymástóli távolsága . 64 „ 
A homlok szélessége 100 „ 
Az arczkoponya legnagyobb szélessége . 123 „ 
A barlangból kiásott alsó állkapcsok száma, azon darabbal, 
melyet Majláth hozott, 29. Az utóbbi állkapocs a leírásban ismét 
kissé túlzott módon van egybevetve a Trou de la Naulettben talált 
álkapocscsal. Ettől nagyon különbözik : egyedül igen széles álla és 
lefelé hajló jobb szemfoga föltűnő. 
A mandibulák közül, melyeket én hoztam, 3 darab agg em-
bertől való ; egy fél állkapocsból a fogak már mind kihulltak, és a 
fogfészkek, a második előzápfogtól kezdve, már felszívódtak. 
8 állkapocs teljesen kifejlett egyénre utal. Ezekben a fogak 
épek és szabályosak ; a most élőkétől eltérést nem mutatnak, csak. 
hogy igen erősen le vannak k o p v a ; egy darabnál az első záp. 
fog kifelé, csaknem tövig lekopot t ; odvas fog csak 4 állkapocs-
ban van. 
9 darabnál a 2-ik zápfog még csak most búvik; ezek életkora 
tehát, ha a kormeghatározásnál-]- W e l c h e r utasításait követjük, 
m é g 15 éven alúl van. Figyelemre méltó ezek közül két darab, 
melyben a szemfogaknak egy gyökér helyett két gyökerük van. Ez 
tudtommal rendkívüli jelenség. 
A négy gyermeki állkapocs közül egy 10 évesnek, kettő 7 
* Crania ethnica 16. 1. io ábra. 
f Kraniologische Mittheil. Arch. f. Anthr. I. köt 114. . 
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évnél jóval fiatalabbnak tekinthető, a negyediknél még az első 
metszőfogak sem bújtak ki, ez tehát körülbelül féléves csecsemőé 
lehetett. 
Az állkapcsok alakra nézve, a gyermekekétől eltekintve, há-
rom csoportra oszthatók : 
Az egyik csoportot a széles állú, közel ép szögben felemel-
kedő, magas vízszintes ággal és állközéppel ellátott darabok képe-
zik ; nagy, 14—17 mm. vastagság, durva alkotás és erős izom-be-
nyomatok jellemzik ezeket. A második csoportot hasonló jellegű 
állkapcsok képezik, csakhogy ezeknek ágai sokkal ferdébben emel-
kednek. A harmadik csoportba alacsony mandibulák tartoznak, 
melyeknél az ágak még ferdébben emelkednek fölfelé, az áll hegyes 
és az alkotás finomabb. 
A meredeken fölemelkedő ág kezdetleges alkotásra muta t ; 
jelenleg a műveletlen népfajok tulajdonsága. Quatrefages és 
Hamy müvében* a grenelle-i és a nagy-sápi (Esztergom m.) ko-
ponyákon látjuk ezt. Ilyen állkapcsuk van a kaffereknek, hotten-
tot táknak és a kanári szigetek lakóinak is. A ferdén fölemelkedő 
állkapcsok egynémelyike a belgiumi furfooz-barlangbeliekre emlé-
keztet. Ezek az állkapcsok tehát a cro-magnon-i és furfooz-i válfajok-
hoz közelednek. V i r c h o wf táblázatait tekintve, a számadatokban, a 
skandináv mandibulák némelyike és a baráthegyiek közt, találunk 
megegyezést. 
Eeltünő néhány állkapocsnak igen nagy, 36—38 mm. közepetti 
magassága. Ez még a grönlandi emberét is fölülmúlja, és eddig 
ily mértékben csakis a cro-magnoni koponyánf találtatott . Egy 
czigány-koponyán az alsó állkapocs közepetti magassága L e n h o s -
s é k Cranioscopiája szerint§ 42 mm. volt ugyan, ha ez talán nem 
sajtóhiba. 
K é t példánynál a fogiv csekély átmérője feltűnő. 
Az állközép belső falán levő áll tüske (spina mentalis) rendesen 
igen erős és két csúcsban végződik. 
A felkarcsontok (os humeri), mint átalában a végtagok, dur-
vább, kiemelkedőbb éleket és erőseb^izombenyomatokat mutatnak 
baráthegyi embereinknél mint a most élő embernél ; más feltűnő 
nincs rajtok. Megemlítésre méltó azonban, hogy 10 darabnál a 
könyökgödör (fossa olecrani) át van lyukadva. Ez a most élőknél 
igen ritkán fordúl elő ; az anthropoid majmoknak ellenben jellemző 
* I. h. VI.. VIII. , XI I . X X X I X . tábla. 85., 95., IJO., 115, 126. 1. és a szövegben 
115., 116., 131., 132. ábra. 
t Altnordische Schädel. Archiv f. Anthrop. IV. köt., 55. 1. 
§ Crania ethnica 89. 1. 
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tulajdona. Ez a jelenség Dr. Schaaffhausen* szerint az ősember 
maradványain gyakori , holott je lenleg csak a vad népfajoknál 
fordul elő gyakrabban, minél fogva minden esetre kezdetleges alaknak 
tekintendő. A leghosszabb felkarcsontok 286, 307 és 324 mm. 
hosszúak. 
A singcsontok (ulna) és orsócsontok (radius) semmi eltérőt sem 
mutatnak. 
A czombcsontok (os fern oris), számra 59, minden életkorból va-
lók. Középrészök többnyire karcsú keskeny. A szárnak előre görbü-
lése, másoknál a szár hátsó részén lévő él, a linia aspera erős ki-
fejlése szokatlan. A 4-ik és 5-ik rajz két ilyen czombcsont átmetszetét 
muta t ja ; a szárközépen természetes nagyságban ; a 6-ik rajz össze-
hasonlítás kedvéért vétetett , s egy közönséges czombcsont átmet-
szetét tünteti elő. 
4. rajz. 5. rajz. 6. rajz. 
Czombcsont átmetszetek. 4-—5 a barlangi ember, 6 a most élő közönséges 
ember czombcsontjának keresztmetszete. 
Kivétel t képeznek e tekintetben a gyermekek czombcsontjai. 
Ezek simák, hengeresek. Érdekes azonban, hogy e gyermeki czomb-
csontok — főleg melyeknél a nagy trochanter még nem csonto-
sodott meg, melyek ennélfogva 4 évesnél fiatalabb gyermekektől 
valók — a szár alsó részén igen szélesek. Teljesen egyeznek ezek 
azokkal a rajzokkal, melyeket C a p e I l i n i közölt a Grot ta dei 
Colombi barlangból mint egy majom (Macacus inuus) czombcsontjá-
nak rajzait§. Ehez teljesen hasonlókat talált Dawkins a Perthi-Chwareu 
bar langban és a Cefn-i kőhalmokban, melyeket szintén gyermekek 
. czombcsontjainak ismert föl, s egyszersmind megczáfolta Capellini 
és Calori nézeteitf. 
A leghosszabb czombcsont nem hosszabb 0.436 m.-nél. Ha 
ebből a tulajdonos megközelítő magasságára akarunk következtetni, 
akkor ezt H u m p h r y módszere szerint — t e l kell szoroznunk. E 
r J 0.275 
* 2-te alig. Versamm. d. d. anthr. Ges. in Schwerin 1871. Corr. Bl. 1871. 67. 1. 
§ Coiript. r. de la 5 Sess d. Congr. int. d'Anthr. ä Bologne III . tábla 408. 1. 
f Dawkins. Die Höhlen. 207. 1. és 73. ábra. 
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szerint a 0-436 m. hosszú femurnak 1*585 m., a legkisebb 0*389 m. ki-
nőtt czombcsontnak 1*415, a közép 0*414 m. hosszú czombcsontnak 
1*505 m. testmagasság felelne meg. Ha ez az eljárás, melyet a törvény-
széki boncztan is követ, nem is egészen megbízható, annyit mégis 
mond, hogy ezek a trogloditák igen alacsonytermetüek voltak. 
A gyűj tö t t sípcsontok (os tibiae) száma 24. A czombcsontok 
átalános tulajdonait ezek is magukon viselik. A tibiák nagy része 
e mellett megközelíti azon jelleget, melyet Busk* platycnemiáncik" 
nevezett, értve a la t ta a sípcsontnak oldalról való összelapított 
alakját . Az újabb kőkort különösen jellemzik ezek a tibiák. P e r i-
g o r d híres barlangja, a Cro-Magnon, legnagyobb mértékben szol-
gál tatot t platycnemicus tibiákat, talán a már kihalt állatok korából 
vagyis a régi kőkorból f . 
A 7-ik rajz egy bal tibia átmetszetét mutatja 36 mm.-nyire a 
foramen nutritivum nevü ideglyuk alatt . 
A 8-ik rajz összehasonlításúl egy közönséges sipcsont átmet 
szetét mutatja. 
7. rajz. Egy barlangi bal 8. rajz. Egy közönséges tibia . , 
tibia átmetszete. a crista átmetszete. cro-magnoni t lbianalÖ23-
interrosea; b crista tibiae; IOOO; a gibraltári tibiákon 
bd a nyílátmérő ; ac a T> I»* 
keresztátmérő. 6 0 0 — 5 2 3 : IOOO ; a P e r t h l -
Chwareu bar lang tibiáin, egy kivételével, a viszony a közönséges, 
tibiákéhoz közeledik, noha azok kétségbevonhatat lanúl a platycne-
mia jellegét viselik. A baráthegyi tibiákat ez utóbbiak rajzaival§ 
egybevetve, azonnal kitűnik, hogy azok emez utóbb említett cso-
por tba valók. 
12 kifejlett különböző nagyságú tibiát vettem behatóbb mé-
* Dawkins i. h. 137 1. 
f Reliquiae aquit. X. rész, 103—IIO. 1. és Ecker. Arch. f. Anthr. IV. köt. 117— 
123 lap. 
§ Dawkins i. h. 138. 1. 
Természettudományi Közlöny. IX. kötet. 1877. 2 2 
• b l 
a 
Ha a nyilátmérőnek a 
keresztátmérő mögötti ré-
szét az elül fekvő részszel, 
ez utóbbit 1 ooo-nek véve, 
összehasonlítjuk, azt talál-
juk, hogy a 7-ik rajznál a 
ket tőnek egymáshoz való 
viszonya 407 : 1000; a 8-ik 
rajzban előtüntetett tibiá-
nál pedig 268: 1000. Ez a 
viszony a normál tibiánál 
Busk szerint 274: 1000; a 
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rések alá, Busk nyomán. Az eredmény középétékekben azt mu-
tatja, hogy a tibiák igen rövidek ; a leghosszabb 0-348, a legrövi-
debb 0-270 m., a középérték (7 darabból) 0-317 m., melynek B u s k 
szerint (4Ó-5-del való szorzás után) 1-474 m.-nyi tes tmagasság felel meg. 
A szélességi index, vagyis a keresztátmérő viszonya a nyilátmérő-
höz, az utóbbit 100-nak téve, 67-5 : 100. E viszony a rendes t ibiákon 
73-4: 100, a Perthi-Chwareu bar langból valókról pedig 61-2: 100. 
Az összelapúlt a laknak a rendestől való eltérése nem tetemes. A 
sípcsontok azonban e mellett vas tagok. A kerületi index, avagy 
a sípcsont legkisebb kerüle tének viszonya hosszához, ez utóbbi t 
100-nak véve, 22-4; tehát nemcsak az angol neolith-korbeli t ibiák 
viszonyát (19-5), hanem a rendesekét is (21-16) felülmúlja. 
A z EMBER M Ű K Ö D É S É N E K N Y O M A I ÉS MÜKÉSZÍTMÉNYEI. 
A bar langban talál t csontok az emberi kéz működésének 
nyomait csak gyéren viselik. Az állatcsontok, habár jobbára házi 
ál latoktól valók is, mesterséges sérülést nem muta tnak. A tört és 
hosszában hasadt szárcsontok legtöbbje embertől való. Igen külö-
nös, hogy ez épen sípcsontokon fordúl elő. Nem kevesebb mint 2 
darab, tibiához tartozó, hasított csont és különböző hosszaságú 
szálka van bi r tokunkban. És ez annál föltünöbb, mivel épen a szár-
csontnak van a l egvas tagabb és legerősebb fala. 
A törésfelületek a csontok külsejével e g y e n l ő s z i n ü e k , és 
mészkérget is viselnek. A fölhasogatás e müvét nagyon hajlandó 
vagyok az embernek tulajdonítani, a nélkül hogy annak czéljára 
nézve conjecturákba bocsát-
koznám. A csontokon nem ri tka 
a sötétbarna foltos színezet, 
mint a tűz hatása. Más nyo-
mok is vannak még, melyek 
az embertől származtak. A 
ba r l ang legmélyebb pontjáról 
hamu közül egy meszesedett 
femur kerü l t elő, melyen a 
középrész hátsó fele éles ke-
nLv rÍLn1 S Ó f k ^ " : k r l r 0 1 ' > term" resztvágásokat visel, melyeket 
nagysagban, mely tuzko nyilhegygyel van át- & . . , 
ütve. a a tűzkónyíl törött oldala. — amint látszik — íg"en e les 
és vékony pengével ü tö t tek rá. Figyelmet érdemel e tekinte tben 
az a vágás, melyet az i-ső rajzban előtüntetet t koponya visel; az 
említett vágás ugyanis hasonlóan éles és szabályos vágóeszközre 
utal. A seb tompa há t te re a csontforradást fölismerhetőleg mutatja, 
annak jeléül, hogy a seb az egyén kimultakor már gyógyulóban 
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volt. Ké t ség kivül legérdekesebb a 9-ik és 10-ik képben lerajzolt 
alsó állkapocs. A mint a rajzokon látható, a fölemelkedő ágnyúj t -
ványok közt idegen tárgy, a tüzkőnyil hegye a ül a csontban. A 
nyil letörött szélesebb része az állkapocs külső részén (9-ik rajz) 
látható, mig belül a nyíl h e g y e látszik ki a csontból (10-ik rajz). 
Ké t sége t nem szenved, hogy e tűzkő mint nyí lhegy tört be a 
csontba. A sebzett ugyanis — amint látszik — nem volt képes azt 
onnét kihúzni; fel kell tehát 
tételeznünk, hogy az, a nyíl 
sebességével és n a g y erővel 
röpí t te te t t bele. És a barát-
hegyi ba r l ang lakója jó ideig 
viselte e t á r g y a t á l lkapcsában, 
amennyiben a tűzkő körül 
mindenütt csontforradás mutat-
kozik, az ütöt t rés szélei ki 
vannak forradva, és az a 7 
10. rajz. Ugyanaz az állkapocs belső oldaláról 
tekintve, */s term, nagyságban, a helyén a
 m m
"
 h o s s Z Ú
 hasadék is, mely 
tűzkő-nyílhegye látható. a nyíltól az izületnyújtvány 
felé irányúit , jobbára ismét betelt az újonnan képződöt t csont-
anyaggal . A tüzkődarab olyan erősen szorúl a csontba, hogy ki-
vétele nem is lehetséges. 
A 11 -ik rajz a tüzkő-nyílhegy alakját muta t ja természetes 
nagyságban, alulról tekintve és átmetszetben. 
A mükészí tmények rövid sorozatában ez a da-
rab a legnevezetesebb, a mennyiben ny í lhegykén t 
való használata iránt ké t ség nem foroghat fenn. E 
11. rajz. A tűzkő tüzkő-nyilhegynek négy, hasítás á l ta l képezet t lapja 
nyílhegy term-
 v melyek a csúcson rövid élbe fu tnak össze. Azt 
nagys. alulról és 7 J 
átmetszetben. az oldalt, mely az á l lkapocsban fölfelé néz, csak egy, 
kevéssé domború lap képezi ; az alsó oldalon 3 homorú lap van, 
melyek kiálló élekben metszik egymást . 
Majláth 6 darab tüzkő-tárgyat talált a bar langban, melyek 
közül három L u b b o c k „A tör ténelemelőt t i idők" czímü munkájá-
hoz P u l s z k y által irt bevezetésben is le van rajzolva*. 
Végül még egy kis réztekercs, két rövid réz- és egy vas t agabb 
broncz sodrony-darabka említendő a leletek közül, melyek a bar-
lang előcsarnokában ásat tak . A rézdarabok vas tagon be vo l tak 
vonva kéreggel , az ú. n. patinával. A tekercs á tmérője mint egy 
25 mm. széles, és 2 mm. vas tag szalagból van összecsavarva, és 
* V. ö. Lubbock: Történelem előtti idők. I. k., X I V lap. I., II., I I I . rajz. 
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hasonló azokhoz, melyek a nemz. muzeum rég iség tárában némely 
hbula-kapcson lá thatók. A huzalok átmérője i mm. A réz Dr. 
W a r t h a tanár szives közlése szerint a chemiai vizsgálatnál egyebek 
közt antimont is tar talmazott , minél fogva nem termés-réznek, hanem 
kohóból, érczekből nyert fémnek tekintendő. A broncz-huzal átmé-
rője 1.5 mm.; színe fehéres, csaknem rozsda nélküli*. 
A bar lang ős lakóinak vagy lá togatóinak müiparát legna-
g y o b b mér tékben cserépedények képviselik. A hol embercsontok 
mutatkoztak, ott edénytöredékek sem hiányoztak ; a legtöbb azon-
ban az előcsarnokból 6-nál és a 8- és 10-zel jelölt pontok közti 
lejtőről kerül t . Egész edény nem ta l á l t a to t t ; a töredékek sem illeszt-
hetők össze. Ezek jobbára minden díszítés nélküliek, é í csak kevés 
való az edény pá rkányáró l és öblös részéről ; csak néhányon van 
meg az edény füle vagy fogantyúja . Az edények alakjáról t ehá t 
igen hiányos képet a lkotha tunk magunknak . Az edénytöredékeke t 
mindamellett három csoportba lehet osztani. 
1. Az elsőbe a ko rongga l idomított da raboka t soroljuk. Ilyen 
csak néhány talál tatot t , szabadon heverve a ba r langban a 8-czal 
jelzett pontnál . Ezeknek kifelé hajló párkányzot t szélök v a n ; fala-
zatuk vas tagsága 3 mm; felületök durva ; anyaguk rosszul iszapolt 
kvarcz- és földpát-szemekkel e legyes agyag , mely kevéssé van kié-
getve. A töredékeket mészkéreg is borít ja. Az edény darabok belseje 
szenes ételrészekkel van bekérgezve, mely Dr. W a r t h a tanár úr 
szives vizsgálata szerint igen sok zsiradékot tar talmaz. 
2. A második csoportot kézzel idomított edények töredékei 
képezik, melyek jobbára díszítés nélküliek. Eelületük simítva van 
12. rajz. 13. rajz. 14. rajz. 
Edénytöredékek J/a természetes nagyságban. 
és fénylő fekete. Néhány kis darab a 6-tal jelzett pontról igen 
sima és éles egyenes vonalakkal van borí tva. Ezek anyaga fino-
mabb és faluk igen vékony. 
A többi idetartozó töredéken a felület simítása faléczecské-
vel tö r t én t ; a nyomok erre muta tnak. A pá rkányok egysze rűek ; 
* A fém-tárgyak a congressus élénkségével járó zavarban elvesztek. 
I 
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a fülek többfé lék : vannak közönségesek s a közönségesekhez ha-
sonlók, csakhogy nincsenek á t lyukasz tva ; másoknál a fül helyén 
nyelvalakú fogan tyú vagy csak egy kerek kiálló lemez van. (12. rajz). 
Az edények anyaga elég jól iszapolt, és az edények vastag-
ságához mér ten finomabb vagy durvább kvarcz- és földpát-szemek-
kel kever t agyag . Ezeket a szemeket ké tség kivül grani tdara 
szolgáltatta, amint ezt még a hatszögletű csillám-lemezkék is bizo-
nyít ják. Hasonló anyagból való egy 10 cm. hosszú üres, kissé kúpos 
henger, mely valamely edény nyeléül szolgálhatott . 
3. A harmadik csoportot csak néhány töredék képezi. Ezek 
a töredékek igen vastagfalú edényekből valók. Szélük á tha j l ó ; a 
párkányzat , ha nem is a ko rongga l való idomítás nyomait, de mégis 
oly nyomokat visel, mintha a megfelelő minta valami tengely körül 
fo rga tha tó lett volna; ezek a nyomok alább eltűnnek. A díszítésre, 
mint a 13-ik és 14-ik rajz mutat ja , különös gond fordíttatott.. A dí-
szítést, a nyomok után ítélve, ügyes kéz végezhette , valami kes-
keny faléczczel. A díszítés körülbelül az edény közepéig é rhe t e t t ; 
egy darabon ugyanis, mely az edény öblös részéről való, még olyan-
forma hul lámvonalak vannak, mint a rajzokon látható. A tö redékek 
felülete é rdes ; egyedül egy idevaló da rab muta t gondos simítást, 
mely élénk barnaveresre van festve. Az a n y a g d u r v a ; iszapolva 
nincs; azonfelül 5 mm. nagy kvarcz - és földpátszemek is 
vannak benne. 
Ezek az edények igen nagy mére tűek vo l tak ; a 13-ik képben 
lerajzolt töredék ivét kiegészítve, az edény belső vi lágára 30 cm. 
á tmérőt nyerünk. Az edények fala, a l egvékonyabb helyen 12 mm. 
rendesen azonban 14—15 mm. vastag. Az előcsarnokban talál t tö-
redékek többnyire idevalók. A 13-ik rajz pé ldánya a 6-al és 23-mal 
jelzett pont közti hasadék fenekén szabadon hevert . I lyen súlyos 
edények nem igen szolgálhat tak hordozásra ; a tűznek sem mutat-
ják nyomait, azért talán mint é te lkészle t - tar tók — tehát bútorok — 
nye r t ék a gondos díszítést. 
Az utolsó tá rgy , mely még fölemlítendő, a ba r l ang lakók hiúsá-
gáról tanúskodik. Egy mocsárércz- barnavaskő (limonit) da rabka ez, 
mely bizonyára a fes tőanyagot szolgál ta t ta . Vájjon e fes téket 
önmagukra mázolták-e vagy csak fazekaikra, annak eldöntésével 
adósnak kell maradnom. 
B E F E J E Z É S 
Az első közleményben egy szűk és a hegy belsejébe mélyen 
benyúló ba r langga l ismerkedet t meg a szives olvasó. P o m p á s 
cseppkőalakzatokat hasztalan ke re s tünk abban ; a bejára tok szűkek 
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s a ba r lang csak a sziklaomlások helyén t á g ú P ki téres és magas 
bol tozatokká. Lát tuk, hogy a ba r lang fenekén, bejáratától legmé-
lyebb pontjáig, a napfény derengésétől 80 m.-nyi távolságra, egy 
0.30 m. vas tag ku l tu r r é t eg terül el. Hamuval és szénnel vegyes 
televényföld ez, melyben cseréptöredékek és háziállatok csontjai 
közt igen sok emberi csontrész, a legkülönbözőbb életkorból, minden 
rend nélkül volt elszórva. Az előcsarnokban, azon sziklahalmaz 
előtt volt a leg több maradvány, mely a 7-tel jelzett pont tól mere-
deken lefelé haj ló lejtő szélén emelkedik. Ugyani t t ta lá l ta t tak a 
tűzkő- és fémeszközök is. 
Hosszú időn át szolgálhatott e bar lang azon emberek tanyájáúl , 
melyeknek annyi maradványa , oly vas tag ré tegben maradt itt 
meg. A cserépedények különfélesége, s a tüzkőfegyverek mellett 
a réz- és b roncz tá rgyak jelenléte a r ra is utal, hogy itt a művelődés 
különböző korszakainak maradványai vannak együt t . 
A ba r l angban jobbára alacsony emberek tanyáztak. Terme-
tük az 1.5 m. középmagasságot éri csak el, amilyen népség, a mi 
szemünkben, már törpének tűnnék fel. Ka rc sú czombcsontok, zö-
mök, de összelapított sipcsontok és ezeken igen erős izmok jellemez-
ték e népfaj t . E g y homlokcsont a legrégibb emberi válfaj koponya-
alakját mu ta t j a ; egy teljes arczkoponyán pedig Dr. Schaaffhausen 
a mostaniakkal igen rokon ó-finnek typusá t ismerte fel, melyről 
az an thropologok nagyrésze — hasonló leletek alapján — azt tar t ja , 
hogy mint a mongoloid válfajnak egyik tagja, egykor Europa ere-
deti őslakosságát képezte. E nézetnek, az an thropologok közt, és 
meginkább a nyelvészek közt, igen sok ellenese van. Egyik hazai 
tudósunk, H u n f a l v y P á l * , azon nézetével, hogy Európában a fin-
nek vol tak az utolsó bevándorlók, az előbbi állítást teljesen meg-
dönteni látszik. 
Az én felfogásom szerint minden ilyen vita a különböző szem-
pontokból keletkezik. Az anthropologok nagy része csakis az anató-
miai jel legeken alapuló fajt veszi tekintetbe, és az elnevezést azon 
néptő l kölcsönzi, melynek átalános typusa, amaz ős ismeretlen 
lakók typusával leg inkább megegyezik. A tör ténetbuvár és a nyel-
vész a nép és a nemzet a la t t csakis a társadalmi csoportokat 
érti, ami mindig vegyül t elemekből áll. Igen helyesen mondja 
H u n f a l v y P . f , hogy a tör ténetelőt t i kor lakóinak nyelvéről 
szó sem lehet. De ha a nyelv nem segít, mi szerint osztályozzuk 
* Compte rend d. la V I I I . Sess. in tern . d 'An th r . etc. 507. 1. Arch . f. An th r . I X . 
k. 292. 1. 
f Magyarország ethoographiája 53. 1. 
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ezeket, mi szerint állapítsuk meg a fajokat , ha nem a tes ta lkat sze-
r int? Ped ig ezt tennünk kell, ha csak legré'gibb elődeinket minden 
osztályozásból és igy a természetes megítélés módszeréből kikü-
szöbölni nem akar juk . A nemzetet a nyelv teszi; de ki nem ismeri 
föl az egy anyanyelvet beszélők között a különböző typusokat 
még az elvegyülés előre haladot t fokán is? 
A mi bar langlakóink a közönséges házi ál latokat , minők: a 
tulok, juh, házi eb, sertés, már bir ták, s a most annyi ra megr i tkul t 
őzre és szarvasra vadász tak ; az edények gyá r t á sában szorgalma-
sak vo l t ak ; de sok is kellett nekik, a mennyiben a rosszúl égete t t 
edény sokáig nem ta r tha to t t . A tűzkövet eszközökre, fegyverekre , 
nyi lakra dolgozták fö l ; vájjon a bronczot és rezet a kővel együ t t 
használták e, vagy megelőzőleg, az kérdés marad. 
Fel tűnő, hogy az edényeken kivül oly kevés házi eszköz ke-
rült ki a bar langból ; az ember csaknem azt vélhetné, hogy a bar-
lang állandó lakásul épen nem szolgált. Minden t á r g y oly helyről 
került , hol a külső vi lágosság már alig d e r e n g ; a bar langból ki-
áramló erős légvonat kel lemet lenné teszi a pihenést , sőt a tüzelést 
sem teszi étekkészítésre alkalmassá. A tanyázásra a lka lmas helyet 
csak is az a kőgá t nyúj tot t , mely az előcsarnokot a lefelé nyúló 
folyosótól elválasztja s a légáramlat tó l védi. És csakugyan itt volt 
együt t a leg több maradvány. A lejtőn az embercsontok, szén, 
hamú és cserepek oly rendet lenségben vol tak összehányva, hogy 
rendszeres temetkezésre nem lehet gondolni ; ellenkezőleg, látva, 
hogy még az emberi- és gyermekcson tok is oly elszórtan hever tek 
a nem háborí tot t hamúban és szenes te lepekben, azt kell követ-
keztetnünk, hogy azok már mint e ldarabolt testrészek kerü l tek oda. 
Minden ar ra mutat, hogy a csontok, szén és hamu az előcsarnokból 
a lejtőn nagy menyiségben lehányat tak , s igy nyer te itt a kultur-
ré teg eredetét . A leguruló csontok és egyéb maradványok ily 
módon könnyen ju to t tak a 14-gyel jelzett pontig, vagyis a bar lang 
legmélyebb pontjáig, melyen túl kul tur - ré tegre vagy emberi ma-
radványokra nem talál tam. Egybeve tve ezt az embercsontok töre-
dezettségével és azon körülménynyel , hogy erősebb szárcsontok 
is föl vol tak h a s o g a t v a : nem látszik valószínűtlennek, hogy itt 
emberevők t a r tha t t ák egykor iszonygerjesztő lakmározásaikat . A 
körülmények legalább igen egyezők azokkal a körülményekkel , 
melyekben Capellini a Grot ta dei Colombi ba r langban Palmar ia 
szigetén, és S p r i n g a S c l a i g n e a u x ba r l angban Belgiumban 
az emberevők biztos nyomait vél ték föltalálni. 
Mely korszakba fogom én e leleteket sorozni ? kérdi a szíves 
olvasó. A most élő állatok csontjai a diluviális kor t határozottság-
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gal k izár ják ; a mammuthfog nem dönt, mert víz nem ker inge t t itt 
sem a ku l tur ré teg lerakodásakor, sem azóta. A mammuthfog néze-
tem szerint a diluviumból való. A bar lang azonban sokkal szűkebb, 
hogysem az ős elefánt jószántából belemehetet t volna ; kétségkívül 
az ember vit te be, ki előtt a mammuth-fog ama hegyes vidéken 
mindig igen föltűnő és r i tka t á rgy lehetett . A tűzkő-eszközök 
mindenesetre régi mükorszakra utalnak, és a broncz- és rézleleteken 
kivül, melyek mindig későbbiek is lehetnek, minden a r ra mutat , 
hogy itt az ú jabb kőkorban lerakódot t emlékekkel van dolgunk. 
Er re az eredményre kell jutnunk, ha a leirt le leteket az angolországi 
és a belgiumi bar langokból valókkal összehasonlítjuk, és ha tekin-
te tbe veszszük, hogy mily gyönyörű mükészítmények és fegyverek 
vol tak a Vág völgyében* a bronczkori ember b i r tokában. 
Tartozzanak azonban e leletek a történelemelőtt i idő bármely 
korszakába , annyit még is mutatnak, hogy egyben az ős emberek 
sem különböztek utódjaiktól ; miként most, úgy akkor is az ember 
volt ember tá rsának l egnagyobb veszedelme. Az a kova-nyilhegy, 
mely az említet t á l lkapocsban fészkel, ép oly szenvedélyekről ta-
núskodik, mint a minők jelenleg a két világrészben dühöngő mé-
szárlást előidézték. L Ó C Z Y L A J O S . 
*V. ö. Majláth B. közleményeit Arch. közi. 
Az első közleménybe becsúszott sajtóhibák : 2. lap 14. sor alulról Tátrát helyett 
olvasd Fátrát, 7. 1. 16. sor felülről kelet helyett olvasd nyugat, 15. 1. 17. sor alulról 
28 egészen kihagyandó 15. 1. 13. sor alulról mészpát helyett földpát. 
Az első közleményben a 9-dik lapon levő 5-ik rajz a nivellállás adatait hibásan 
mutatja; ekként igazítjuk helyre : 
» 
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Egy királyról fogok megemlékezni, 
a kit birodalmának széles határai kö-
zött — Szibériától egész Spanyol- és 
Görögországig — nem mindenki akar 
elösmerni; pedig ő kétségbevonhatatlan 
jogait visszaviheti a régi görögök ko-
ráig, sőt egész azon időkig, a mikor a 
madarak is királyt választottak. Egye-
dül a németek ismerték őt el mindig, 
s meg is ajándékozták két birodalom-
mal akkor, mikor az ő sajá t birodalmok 
is csak fogalom volt. Persze a németen 
kivül kinek is jutott volna eszébe, hogy 
király, sövény között üsse fel trónusát. 
Hja az ő királyi jogai — mint már 
mondtam — az aranykorbó 1 származ-
nak, a mikor a királyok mint pásztorok 
éltek, s ő emez idillikus korszak szoká-
sait máig is megtartotta ; igazuk volt 
tehát a németeknek mikor jogait elis-
merve, „Zaunkönig" és „König im 
Schnee" czimmel ruházták fel. 
fr 
A mi O felségének azon bogarát 
illeti, hogy a mai változott viszonyok 
között is megtartotta a régi kor nemes 
egyszerűségét, az ép úgy, mint ó-kor-
beli státus-csinje — mely által király-
lyá lett — magas státustudományi fel-
fogásáról tesz tanúságot. Lám ujabban 
az eszmék gyors fejlődése, a kultura 
bámulatos előhaladása hány birodalmat 
ingatott meg, hány uralkodó országá-
nak csonkítását idézte elő, mig az övé 
ép a kultura következtében folyton nö-
vekszik, amennyiben ma már minden 
jól rendezett mezei gazdaságot eleven 
sövénynyel vesznek körül. 
Ezt meg is érdemli, mivel O felsége 
maga is buzgó előmozdítója a kultúrá-
nak, a minek bebizonyíthatása kedvé-
ért feltolakodom életirójává. 
Olvasóim kétségtelenül kitalálták 
az eddig mondottakból, hogy a szárnyas 
világ mesebeli királyáról, az ökörszem-
ről (Troglodytes parvulus) van szó. 
Kis szárnyas királyunk 3 % — 4 hü-
velyk hosszú, köpczős testű, egyenesen 
elcsapott rövid farkú madár. Színezete 
rőtbarna, fölül sötétebb, alúl világosabb, 
fekete kereszt-csikókkal hullámosan 
tarkálva. Ez ismét azt bizonyítja, hogy a 
pompára nem sokat ad, különben tarka 
palástot öltött volna fel, mint sok alatt-
valója szokta tenni. Ékkövek csillogá-
sán sem kap, mert tollazata által nem 
akarja azokat utánozni, de a mellett 
még is van két csillogó ékköve, barna 
szemeiben, melyek azonban nemcsak 
fénylenek mint a drágakövek, hanem 
egyszersmind életet és értelmet is árul-
nak el. 
E rövid leírásból látható, hogy 
méltóságát nem külső tulajdonoknak 
köszönheti, hanem eszes cselnek, a mint 
ezt, a jó öreg Aesop csacskasága foly-
tán, mindenki tudja. De hát évezred 
múlva is felrójjuk e neki emez egyszer 
elkövetett status - csínját ? hisz azóta 
napjainkig hányszor vissza adták neki 
a kölcsönt. Hányszor nem tudott volna 
oly magasra emelkedni egyik másik 
csodált sas, ha hóna alatt elrejtve nem 
vitt volna magával egy eszes kis ökör-
szemet ! Érjük be ezzel a sokszoros 
elégtétvétellel , sőt kívánjuk ez utánra 
is, hogy minden erejébe nem bízó ma-
gasratörő nagyság, szárnya alatt, lega-
lább egy okos és becsületes ökörsze-
met rejtegessen. 
Ha azonban nem is tűnik ki mada-
runk imponáló alak, hatalmas karmok 
és szemkápráztató ruházat által, vannak 
oly kellékei, melyekre büszke lehet. 
Van észtehetsége és jó szive; a melyek 
egy király főtulajdonai kell, hogy legye-
nek. Birtokában van ezenkívül egy oly 
talizmánnak, mely becsesebb a királyok 
királya, a perzsa sah valamennyi taliz-
mánjánál : ez jó kedélye, mely magá-
ban elég arra, hogy őt kikiáltsuk a vi-
* E közlemény Gróf L á z á r K á l m á n , korán elhunyt természetbúvárunk ki-
adatlan iratai közül való. A boldogult emlékének óhajtunk áldozni, midőn családja szíves-
ségéből e néhány lapot oly melegen irt közleményének szenteljük. Szerk. 
i 
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dorság királyának. Győződjünk meg 
e felől. 
A földet fehér hólepel borítja s az 
ólomszürke égboltozat nehezen eresz-
kedik le reá. A házak ereszeiről sorban 
hosszú kékes-szürke jégcsapok csünge-
nek, a fák vázai mozdulatlanok, csak 
néha rázzák meg álmosan, fáradtan 
hólepte galyaikat, mintha hideg dider-
gés futna rajtuk végig ; a madarak rej-
tekeikben, felborzolva, némán, szomo-
rúan ülnek. Minden oldalról az elha-
gyottság, a pusztaság képe tekint halott 
merevséggel felénk. Az ember is ked-
vetlenül vonja rneg magát a pislogó 
kályha mellett; csak az merészkedik ki, 
kit a kényszerűség kiűz, s dideregve a 
hidegtől, az is öszszehúzódva lopódzik 
tova, mintha valami gonosz tettet köve-
tett volna el. Hát még a szegény, éh-
séggel és nyomorral küzdő hajléktalan 
madarak ! Ok már nem is küzdenek, 
ők az aléltságtól eltompultan, gondolat 
nélkül néznek elébe annak a mi jön. 
Pedig jön még roszabb idő is : a hideg 
kissé enyhül, de a hópelyhek gyorsan, 
kísérteties csöndben hullanak alá, sű-
rűn, oly sűrűn, hogy alig látunk ma-
gunk elébe, s még mélyebbre temetik 
a táplálékot az éhező szárnyasok elől. 
Majd ismét a fagylaló éjszaki szél, 
rohan tova, halmokra hordva az alá-
hulló havat s behatolva a kis didergő 
szárnyasok csontjáig. 
És a vész, és a szomorúság ama 
napjaiban, mikor ember és állat egya-
ránt elcsüggedt, s már panasz hangjuk 
sincs : megcsendül egy üde, kellemes, 
vidor madárdal. Ki lenne más a vigasz-
taló dalnok mint a vidámság szárnyas 
kis királya ? 
Mikor az éjszaki szél elkezd bő-
szülten dühöngeni, ő kiül a házfödélre, 
vagy a sövény tetejére s elkezd vigan 
dalolni; és minél dühösebben ordít a 
szél, minél arczátlanabbúl lóbálja az ő 
királyi tollpalástját, ő is annál hango-
sakban, annál vidorabban dalol, mintha 
gun yolódva daczolni, versenyezni akarna 
vele, és vigasztalni akarná a csüggedő-
ket. És törekvése nem sükertelen: üde 
dala — mely biztatóan, vigan csendül 
a zordon időben — mélyen behatol 
szivünkbe, földerít és reményt ad szebb 
jövőre. 
Szereti is mindenki a tetszetős kis 
állatot, mely fürge mint az egér, jó-
kedvű, játszi, s mozdulataiban, maga-
viseletében oly sajátságos, hogy egyet-
len más madárral sem lehet összeha-
sonlítani. O a maga nemében valódi 
különlegesség; most megjelenik a sövény 
tüskéi között fénylő barna szemeivel 
pajzánul kacsintgatva jobbra, balra, az-
tán eltűnik, s a jövő perczben más 
helyen jelenik meg leguggolva vagy 
délczegen billegetve elmetszett rövid 
farkát; majd „czerrr" hangját hallatja, 
a sűrűbe bújik s mig körültekintünk 
már ismét mellettünk van. Mindig kö-
zelünkben forgolódik, mindig pajzán-
kodik, és még is mindig óvatosan gon-
doskodik biztonságáról. Gyermekko-
romban, mikor boldog együgyűségem-
ben nem adtam volna egy marék 
aranyért, ha a kis gonoszt birtokomba 
keríthetem, hányszor kifogott rajtam ! 
Hányszor dobtam le a latin nyelvtant 
lélekölő „Quae maribus"-ával, s les-
tem a ravaszt, kit minden perczben 
megfoghatni reméltein ; de ő bujósdiját 
kijátszta velem is, és éles „czerrr"-el 
tova repült a sűrű málnabokorba, ott 
hagyva engem a faképnél, tüskéktől 
összekarmolt kézzel s azon szomorú 
tudattal, hogy nem tudok semmit a 
„Quae maribus"-ból. De azért én nem 
haragudtam reá s ő sem nagyon ijedt 
meg tőlem. Másnap, leczke előtt már 
ott voltam, madaram is meg jelent, s 
újra kezdtük a bújósdit. Napokig tartott 
ez, mig egyszer fészkére akadtam. 
Felkiáltottam örömemben; de emlé-
kezem, elragadtatásomban nem bírtam 
mást mondani, hanem folyton ismétel-
tem : Jaj de szép ! Jaj de szép ! Bizony 
szép is az a csodásan szőtt kis fészek ; 
valódi kis királyi palota. Az anya-
madár pedig egyedül, azután társával 
aggódva röpkedett körül, mind köze-
lebb, közelebb merészkedve, majd 
egész közelemben szállt le egy tüske-
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ágra, hátra vetette fejét, hevesen billeg-
tette farkát s mérgesen czerregett, mi 
nagyon furcsán állott neki. Mikor ez 
sem használt, leguggolt s diirgő nyir-
fajd módjára leeresztve szárnyait, még 
élesebb „czerrr" hangot hallatott. Sze-
gény bohó ! Öt a tojásai miatt való fé-
lelem hőssé tette ; pedig dehogy volt 
mit félnie; hisz félvilágért sem bántot-
tam volna a fészkében levő hat vagy 
nyolcz babszem-nagyságú gömbölyded, 
vörös pöttös tojásait. Ez idő óta meg-
barátkoztam a kis ökörszem családdal: 
naponta felkerestem a fészket s az 
öregek aggodalom nélkül röpültek ki 
és be, mit sem gondolva velem; regge-
lenként s alkonyat felé, sokszor nap-
közben is kiült a him a sövény tetejére 
s hallatta kellemes dalát, mely hangos, 
fuvolaszerű s halkabb trillákba végződő. 
Dalolás közben kissé fel fújja magát, 
hol bevonja fejét, hol kinyújtja nyakát 
s dalát nem ritkán éles „ezerrr"-el fe-
jezi be, s ilyenkor mindig hevesen bil-
legeti picziny farkát. 
De a kis királyt nemcsak kedves 
magaviselete teszi kedveltté: ő hasz-
nossá is tudja magát tenni, amennyi-
ben mint a kultura védője lép fel, 
könyörtelenül üldözve a kártékony ro-
varok romboló sergét; korán reggeltől 
késő alkonyatig portyáz utánok s éles 
szemei elől nem menekszik egy sem. 
Hasztalan akarnak elrejtődzni előle, 
a fakéreg hasadékaiba, földlyukakba, 
vagy bárhová, ő mindenütt nyomukban 
van, s mindenütt hatalmába tudja őket 
keríteni. 
Tavaszkor palotáról gondoskodik. 
Tudja ő azt, hogy méltóságához nem 
illik holmi rongyos vityillóba meghúz-
nia magát ; nem is oly idealista, hogy 
boldognak érezné magát kunyhóban; 
ezért tehát oly remek építményt állit 
elő, mely méltán bámulatra ragad min-
denkit ; sőt az építkezésnél más tekin-
tetben is lángészként tűnik fel. Ő nem 
utánoz szolgailag, nem ragaszkodik 
szigorúan saját építkezési styljéhez, ha-
nem a helyhez, a körülményekhez, a 
mint az oly geniehez illik, ki már a 
régi múltban ügyes diplomatának mu-
tatta be magát. 
Fészke valódi kis remek mű, mely-
nek leírása nem könnyű, amennyiben 
alakja és az építkezésre szolgáló anyag 
tekintetében nagyon különböző ; külön-
böző a hely is a hova építi: találták már 
magas fa csupján, föld alatti üregben, 
farakásban, szirtrepedékben, kunyhók 
és csűrök fedél-eresze alatt, sőt egy 
eldobott rosz sipkában is ; leggyakrab-
ban található azonban eleven sövény-
ben, vagy sűrű tüskés bokrok között, 
hegyeken, völgyekben, erdőkben, és 
kertekben. Bárhova helyezze is fészkét, 
annak külseje oly nagyon hasonló kör-
nyezetéhez, hogy csak nehezen lehet 
megkülönböztetni és rátalálni. Bizo-
nyos kiválasztott helyhez különös elő-
szeretettel viseltetik ; s ha fészkét el is 
veszik, ama hely közelében épít mási-
kat. De nem csak bizonyos helyhez, 
hanem emberekhez is ragaszkodik. 
B r e h m írja, hogy egy a havasban élő 
ökörszem mindig követte a tanyájukat 
változtató szénégetőket s közelükben 
rakott fészket. Figyelemre méltó az is, 
hogy minden tavaszszal több fészket is 
készít, csakhogy azok, melyek nincse-
nek költő helynek szánva, kisebbek, 
lazán építettek, s azokat egyedül a him 
állítja össze, mig a nászpalota, a költésre 
szánt fészek szövésében tevékeny részt 
vesz a nőstény is. Mi czélból készíti 
amazokat a fészkeket, még nem tudjuk. 
M ü l l e r azt hiszi, hogy csak is mulat-
ságból, amint a barátka fülemüle (Syl-
via atricapilla) is szokta tenni. Nézetem 
szerint a ravasz madár cselből állítja 
fel azokat, mit abból következtetek, hogy 
az ily elhagyott, kezdetleges építmé-
nyek mindig csekély távolra állanak a 
költő fészektől, szembetűnő helyen, mig 
a lakott nászpalota lehető jól el van 
rejtve. Meglehet, az okos madár agy 
számít, hogy ha ellenségei látják az üres 
fészkeket, azt hiszik, hogy ő azon kör-
nyékről elköltözött s felhagynak a to-
vábbi kutatással. Hogy ez valóban igy 
van, állítani nem merem, de valószínű-
nek tartom. 
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A fészek-épitésnél művészeti tehet-
ségén kivül sok kitartást, mozgékony-
ságot és szorgalmat fejt ki. Ily alkalom-
mal azt bizonyítja be, hogy „törpében 
is lakhatik óriás". 
A milyen nagy szorgalmat fordít 
fészke építésére, ép oly nagy gonddal 
keresi ki az arra alkalmas helyet. Már 
márcziusban nyugtalanul csatangol sza-
naszét azon a tájon, hol tanyáját felütni 
szándékozik. Korán reggeltől estig, hol 
itt, hol amott, minden óra negyedben 
más helyen halljuk megcsendülni a 
kanári madáréhoz hasonlító fütyölő vi-
dor dalát. E csatangolásai közben rész-
letes vizsgálat alá vesz minden czéljaira 
alkalmasnak látszó helyet, a fák csup-
jától le egész az egérlyukig. Mikor 
aztán meg van találva a palota helye, 
akkor társával együtt hozzá fognak az 
építéshez, mely meglehetősen nehéz 
feladat, hanem azért nem csüggednek 
s vígan dalolva folytatják munkájokat. 
Minden helyhez tud alkalmazkodni s 
lakását a helyzetnek megfelelőleg ala-
kítja ; a szerint választja meg az épít-
kezésre szolgáló anyagot is. Rendes 
alakja a fészeknek aránylag nagy, 
4—5 hüvelyk átmérőjű gömb, oldal-
vást bejáró lyukkal. Külső boritéka 
többnyire mohából és zuzmóból áll, de 
mindig tekintettel a környezetre. A fal-
hasadékokban, eresz alatt, fán állók 
külső takarója száraz levélből készült, 
a szalma közé épített oldalaiban sok 
szalma van beszőve ; a farakások között 
levőket egészen barna, száraz moha 
veszi körül ; az eleven sövények és bok-
rok közt levők szép zöld mohába van-
nak galyabítva. 
Hogy mennyire alkalmazkodik az 
építkezés helyéhez, bizonyítja az, hogy 
habár rendszerint oly helyet választ, 
hol fészke jó nyugvó pontra talál, pél-
dául az ágak villája között, falpárká-
nyon : szeszélye néha még is ugy hozza 
magával, hogy ettől egészen eltérőleg 
zacskó alakú mesteri függő fészket épít, 
mely hárs és gyapjú fonadékkal van 
szilárdúl fölkötve. Egy ilyet ír le a ki-
tűnő figyelő Müller Adolf, melynek 
falazata mohából készült, közbeszőtt 
fűszálakkal, hársszálakkal és tölgy levél-
lel. Váza az egésznek egymást keresz-
tező, és az egész fészket körülfutó hárs-
fonadékból állt. Belül puhára ki volt 
ágyalva sárga kakas-tolluval. Müller-
nek feltűnt ez, mivel az erdőben, 
a hol a fészekre bukkant, közel 
sehol nem volt lakott ház ; csak is fél-
mértföldnyi távolra volt egy majorsági 
udvar, hová a kíváncsi felfedező elmen-
vén, ott csakugyan egy sárga kakasra 
talált. A kis madarak tehát nem röstel-
ték oly messziről hozni a tollakat, ho-
lott különben nem örömest repülnek 
át hosszú nyílt téreket. 
Minő nagy szorgalommal dolgoz-
nak, mutatja az, hogy az aránylag nagy 
és nemezszerű falakból szőtt fészekkel 
öt—hat nap alatt elkészülnek. 
Évente kétszer, tizenhárom fiat költ 
ki s azokat gondosan ápolja, nagy 
szorgalommal hozva számukra a táp-
lálékul szolgáló rovarokat, s a mellett 
még ilyenkor is rá ér a dalolásra. 
Mikor fiai már akkorára nőnek, 
hogy táplálékuk egy részét maguk is 
megszerezhetik, kiűzi őket a fészekből, 
de egy ideig még maga körében tartja. 
Ilyenkor kedves látványt nyújt, amint 
porontyai kis egérkék módjára szalad-
nak utána a sövény vagy csalit sűrűjé-
ben. Néhány hét multával a fiatalok is 
megkísértik daloló képességöket. 
De a kis szárnyas király nemcsak 
kellemes dallos, építő művész, jó szüle, 
hanem az elhagyottak és árvák párt-
fogója is. Néha kakuk fiat nevel fel, 
nem ostobaságból, hanem jó szive 
sugallatát követve. Eléggé bizonyítja 
ezt az, hogy elpusztult madarak árván 
maradt fiait is oltalma alá veszi és fel-
neveli. Erre számos példa van. 
Mikor az ősz beáll, vándorlásra in-
dul az egész család ; néha czinkék tár-
saságában. Épen úgy mint ezek, egyik 
vidékről a másikra kóborólnak gond 
nélkül, üres gyomorral, vígan. Ha 
nincs, majd csak lesz ! Segít is magán : 
beállít minden kertbe, fölszedegeti a 
, jövö évi gyümölcs-termést fenyegető 
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rovarokat, aztán szép dalban köszöne-
tet zeng a házi gazdának s beállít a 
szomszédba, hogy ott a régi nótát újra 
kezdje. Az est béálltával pedig az illa-
tos bodza- és szeder-bokrok fogadják 
árnyas sátorukba s kínálják meg estélire 
édes bogyóikkal. 
Ha beköszönt a tél, ő akkor sem 
hagy el, hanem osztozik velünk a rosz-
ban ugy mint osztozott előbb a jóban, 
sőt még ő vigasztal ha csüggedni kez-
dünk. Ennyi jó tulajdon mellett csak 
is két gyöngéje van: ő a bátor kis hős, 
nagyon fél a nehéz időtől s ilyenkor 
izgalmában azt se tudja daloljon-e, 
elrejtődzék-e, elrepüljön-e, vagy mit 
tevő legyen. Attól fél talán, hogy az 
általa hajdan oly csúfosan kijátszott 
villámhordó sas, bosszújában egy meny-
kövével agyon sújtja. 
Másik gyöngéje hogy nagyon hara-
gos, s haragjában szembe száll bárkivel. 
Ezt a nagy haragot némelyek komikus-
nak találják kicsinysége mellett. Uram 
Isten! hát Gyulai Pál nem kicsiny al-
katra nézve, s mégis hány hórihorgas 
rosz poéta remeg méltó haragjától ! . . . 
Azonban e kis gyöngéi sok jó tu-
lajdonságai mellett be sem számitha-
tók neki; szereti őt mindenki, apraja, 
nagyja, ifja, véne, s a mint egyik hű 
vazallusa és életi rója Brehm nagyon 
helyesen mond ja : „O valamennyi ki-
rály között a legboldogabb, mivel 
egyetlen ellensége sincs, az emberek 
között legalább nincs". 
A P R Ó B B K Ö Z L E M E N Y E K . 
Á L L A T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : KRIESCH JÁNOS.) 
( i o . ) A H A N G Y Á K SZOKÁSAIRÓL. 
Ur. F o r e l a svajczi hangyákról egy 
kitűnő művet bocsátott közre*, melynek 
egyik szakaszában a hangyák szokásai-
ról behatóan értekezik. Innen valók a 
következő sorok : 
Forel arra a kérdésre, hogy ha kü-
lönféle hangya-államokból két hangya 
összetalálkozik, vájjon barátságos vagy 
ellenséges indulattal vannak-e azok 
egy másiránt, következőleg válaszol: 
Azok a hangyák, melyek egymás 
iránt ellenszenvvel viseltetnek, az össze-
találkozás után a leggyakrabban azon-
nal eltávoznak ; nem ritka eset azonban 
hogy a nagyobb és hatalmasabb, erejé-
ben bízva, fenyegető állást foglal el, 
a kisebb pedig gyorsított léptekkel me-
nekülni igyekszik. Ha amaz útjába áll 
s hivalkodva harczra kényszeríti, elszánja 
magát és küzd, mig hős halált nem hal. 
Ha egymással barátságban élő han-
* „Les fourmis de la Suisse", üuvrage 
couronné par la société de sciences natu-
relles. 4. 
gyák találkoznak, rokonszenvöket úgy 
mutatják ki, hogy tettetik magukat 
mintha nem látnák egymást, egymásnak 
nekimennek s megdöbbenés nélkül 
ütődnek össze ; máskor csendesen 
megállanak, egymást csápjaikkal érint-
getik, mintegy köszönnek egymásnak, 
azután megy mindegyik a maga útján. 
Ezek azonban nem mindig elvitáz-
hatatlan jelei a barátságnak, amennyiben 
az említett mozdulatokat oly hangyák-
nál is észre lehet venni, melyek egye-
lőre nem tudják, vájjon barát vagy el-
lenség-e az előtte álló. A barátságos 
indulatra sokkal biztosabban lehet követ-
keztetni abból, hogy a jó barátok egy-
mást etetik, egyik a másikat viszi, 
czipeli is. Ha két jó barát közül 
az egyik éhes vagy szomjas, csáp-
jaival társának potrohát érintgeti, vere-
geti, minthti azt akarná mondani, hogy 
amannak a potroha, gyomra, jól tele 
van ; ezt a pajtásnak igy tudtul adva, 
kérését, a jóllakott czimbora arczának 
czirogatása és fejpaizsának veregetése 
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által terjeszti elő. E műtéteit szintén a 
csápjaival végezi. Ha kérelme ked-
vező eredménynyel döntetik el, az 
engedő fél rágóit tágasra nyitja fel, 
csápjait hátra hajtja s szájából egy át-
látszó cseppet bocsát ki. A nyertes örö-
mében, s talán hálából,jószívű barátjafej-
paizsán, csápjaival rythmikusan dobol, 
fejét két előlábacskájával gyöngéden si-
mogatja s a mézet felnyalja. Úgy lát-
szik, hogy a hangyáknak az irgalmasság 
eme cselekedetét gyakorolni igen jól 
esik, amennyiben néha egymásután 
2—3 cseppet is juttatnak az éhesnek. 
Nagyon tévedn énk, ha látva, hogy 
egyik hangya a másikat viszi, abban le-
győzött ellenséget tekintenénk; ez, mint 
már H u b e r kimutatta, épen a barát-
ság jele. 
A vitel sokszor nem más okból tör-
ténik, mint h ogy az egyik az vitat tévesz-
tett hangyát útba igazítsa, máskor hogy 
valami tervbe vett munkájához magával 
vigye s a kivitelben segítségére le-
gyen. 
E b r a r d azt is mondja, hogy a 
munkások elfáradt társaikat gyakran 
igy viszik lakásukba. A vitel barátságos 
voltáról az tanúskodik, hogy a vivő a 
jó barátot rendszerint rágóinál fogja, 
míg az ellenségeseket többnyire lábai-
nál, potrohánál, vagy más tagjánál fogva 
ragadja meg. 
Ha a viaskodásban az egyik elerőt-
lenűl, megadja magát, lábait és csáp-
jáit oly helyzetbe hozza, mintha egy 
barátságos hangyától hordoztatnék s 
az ellenség szeszélyének engedi át ma-
gát. A győztes tudja, mit jelent ez az 
alkalmazkodás: egész nyugalommal ra-
gadja meg, elviszi lakásába s lassan-
kint szétszakgatja, megöli. 
Csodálatos tünemény a hangyák-
nak bőszültség nélküli harcza is. Egy-
mást lábaiknál vagy csápjaiknál fogva, 
minden megerőltetés nélkül, szivós ma-
kacssággal rángatják ide-oda. Ilyenkor 
mérgüket soha nem veszik igénybe. 
Feltűnő, hogy az egyik mindig védelem 
nélkül stoikus türelemmel viseli ellen-
fele tettlegességeit. Kinek a szerep 
tettleges része jutott, a másikat meg-
ragadja, s előbb egyik, majd a másik 
csápját vagy egy lábát lemetszi, hogy 
az áldozat tökéletesen megbénítva, tel-
jesen fegyvertelen maradjon. Néha a 
fejét vagy potrohát is leharapja, vagy 
pedig — s ez a rendes eset — egy el-
hagyatott térre szállítja, hol el kell vesz-
nie. Forel azt mondja, hogy ezt sokszor 
szemlélte. 
Minden hangya önbizalma és bá-
torsága egyenes arányban áll a jó ba-
rátok és szövetségesek számával. A 
népes gyarmat tagjai merészebbek mint 
valami kis társaságból valók. Ugyanaz a 
dolgozó, mely nagyszámú társaság tá-
mogatása mellett tíz halállal is szembe 
néz, kerül minden veszélyt, s bolyától 
néhány lépésre is félénkségét mutat, 
ha társasága megapadt. Ha 8— i o mun-
kásból, álczákból, és egy termékenyí-
tett nőstényből egy en miniature gyar-
matot alkotunk, ezek védelmi állást 
soha sem foglalnak el, hanem a legki-
sebb veszélyre szerte riadnak. 
Ha csata közben két viaskodó han-
gyát megfogunk és egy kis skatulyába 
teszszük, némi kerülgetések után végre 
is összejönnek, s a küzdelem újra el-
kezdődik, de oly kímélettel bánnak 
egymással, hogy sérüléstől egyikük sem 
vérzik el. Ha a két táborból i o o — i o o 
hangyát teszünk egy jóval terjedel-
mesbb dobozba, a küzdelem újra ki-
fejlődik, s ekkor igen sok marad a csa-
tatéren. Ebből világosan fölismerhetjük 
a fajfenntartás elvét. A kis község la-
kóira nézve elönyösebb, ha ellentállás 
helyett menekülnek. A népes állam 
érdekei szempontjából számos áldoza-
tot hozhat, a nélkül hogy faja tetemesen 
gyöngülne, mig a kisebb, a fajfenntar-
tás szempontjából, minden személye 
elestével érzékeny csapást szenved. A 
megsebesült vagy beteg hangyát társai 
gondos ápolásban részesítik, s ha vég-
órája közeleg, a fészektől elviszik inesz-
sze, s ott végzi be pályafutását. (Az 
Entomologische Nachrichten után) 
közli : 
N A G Y BALÁZS. 
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( 1 1 ) S A I S O N - D I M O R P H I S M U S (adalék 
a leszármazás elméletéhez). Saison-di-
morphismusnak először W a l l a c e 
nevezte azt a tüneményt, midőn egy 
és ugyanazon lepkefaj fölváltva két, 
sőt több különböző alakban jelenik 
meg, és pedig az egyik alak tavasz-
kor, a többi a nyár folytán lép föl. A 
két saisonalak közti különbség néha 
oly nagy, hogy mind a kettőt mint 
külön-külön fajt irták le, de vannak 
oly saison-dimorph alakok is, me-
lyek egymástól nem különböznek any-
nyira, hogy mint önálló fajok szerepel-
hetnének, legfeljebb csak varietások-
nak volnának tekinthetők. 
A 30-as években péld. megtudták, 
hogy a Vanessa levana (barnássárga, 
szárnyain fekete foltokkal és vonások-
kal) és a Vanessa prorsa (fekete, szár-
nyain széles fehér övvel) csak egy és 
ugyanazon fajnak téli (V. levana) és 
nyári (V. prorsa) alakja, és hogy az 
egyik a másiknak petéiből fejlődik. Ha-
sonló viszonyban áll egymáshoz a Lycae-
na Amyntas és L. Polysperchon, az Au-
tocharts Belia és A. Ausonia és mások. 
A káposztapillének (Pieris napi) és 
még más 1 1 európai nappali lepkének 
szintén van téli és nyári alakja, melyek 
azonban egymástól kevésbbé különböz-
nek mint az előbbiek. A saison-dimor-
phismusnak igen szép példáját szolgál-
tatja az amerikai Papilio Ajax, mely 
mindenütt, a hol csak előfordul, három 
varietásban jelenik meg, és pedig ta-
vaszkor mint var. Telatnonides, és var. 
Walshii, nyáron mint var. Marcellus. 
E fajnak különös sajátsága, hogy a 
báboknak nagyobb része mind a 3 ge-
nerácziónál rövid idő alatt (14 nap) ki-
búvik, mig kisebb része egész nyáron 
és a rákövetkező télen is bábálomban 
marad. E d w a r d s szerint a második ge-
nerácziónak 50 bábjából 14 nap alatt 
kibujt 45 Marcellus, a többi 5 bábból 
pedig a következő év április havában 
Telamonides. 
Miben rejlik e tüneménynek oka? 
W e i s m a n n, kinek e téren való 
kutatásai eredményeit „Saison-Dimor-
phismus der Schmetterlinge" czímű 
munkája nyomán ismertetjük itt rövi-
den, számos kísérletet tett, melyekből 
kitetszik, hogy péld. a Pieris nyári ge-
nerácziója hideg bekövetkeztével telje-
sen átváltozik téli generáczióra. Ez a két 
alak pedig elég feltűnő különbségeket 
mutat. 
Kísérleteiből idtiinik továbbá, hogy 
8—20"-nyi hőség mellett a V. prorsá-
nak legnagyobb száma V. porrimára 
változott; a hőmérsék további o — 1 °-ra 
való leszállítása és így az átalakulás 
hosszabb tartamra való szorítása altal 
pedig V. levana lett belőiök. Egyesek 
azonban kifejlődésökben a hidegnek is 
mindig ellentállottak és a V. prorsa-ala-
kot megtartották. 
Feltehető volna tehát, hogy a hideg, 
vagyis a kifejlődés hátráltatása oka an-
nak, hogy a nyári alak télivé változik. 
Ebből azonban az is következnék, hogy 
viszont bizonyos hőfok szükségkép a 
nyári alakak (prorsa) kifejlődését vonná 
maga után, bármely generáczióból 
származtak legyen is a nagyobb hő-
mérséknek kitett bábok. Ez azonban 
nem áll. 
A téli alakot sohasem lehet arra 
bírni, hogy nyári alakot vegyen föl, és 
noha a végbevitt kísérletek nyomán 
kétséget nem szenved, hogy az átválto-
zást szükségkép a hideg okozza, ez 
mégsem közvetetlen, hanem csak köz-
vetett ok. Az egyforma inger folytán 
bekövetkező különböző reactiónak oka 
csakis az illető generáczió természeté-
ben rejlhetik. 
Weismann a V. levana alakot te-
kinti primär v. eredeti, a prorsa-alakot 
pedig secundär alaknak, mely a nyári 
hőmérséklet lassankénti behatása kö-
vetkeztében keletkezik. A V. levana 
a jégkorszakban megvolt, de csakis ezen 
egyedüli alakban (szerinte mint mono-
goneuonta). Amint az éghajlat lassanként 
ismét melegebb lett, bekövetkezett egy 
oly időszak, melyben a nyár oly hosszú 
ideig tartott, hogy ez alatt még egy má-
sodik generáczió is fejlődhetett. Mint-
hogy pedig ez a második generáczió 
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más égalji viszonyok alatt nőtt fel, 
mint az első, lassanként változások kö-
vetkeztek be rajta, színében és rajzai-
ban, s igy keletkezett a V. prorsa. Hogy 
tehát a V. prorsa a V. levanára üt, ez 
nem más, mint a leszármazás elméleté-
nek az az átalánosan ismeretes tüne-
ménye, melyet atavismusnak nevezünk. 
És miután a V. levana az eredeti alak, 
azért a másikra, a V. prorsára nem vál-
tozhatik át soha. Szóval: a nyári alak át-
változhatik télivé, a téli azonban nyárivá 
soha sem. A téli az eredeti ősalak, a nyári 
pedig az újonnan keletkezett varietás. 
Megjegyzendő azonban, hogy nem 
minden faj egyformán hajlandó klima-
tikus válfajokat képezni, és hogy csak 
kevesen vannak, melyek oly annyira 
különböznek egymástól, mint a V. le-
vana és a V. prorsa. A Polyommatus 
phlaeas péld. Németországban is két 
generáczióban lép föl, de e két generá-
czió közt semmi különbség nincs ; 
Olaszországban azonban ugyanazon lep-
kének két generácziója már különböző. 
Ebből Weismann azt következteti, hogy 
nem a kifejlődés tartama az átváltoz-
tató a klimatikus válfajok képzésénél, 
hanem egyedül a hömérsék, melynek 
az állat bebábozása alatt ki van téve. 
Hogy pedig az ilyen átalakulásoknál már 
maga az állat természete is lényeges, 
azt bizonyítja az a körülmény, hogy a 
rokon fajok egyenlő égalji befolyások 
alatt hasonlóan megváltoznak. De még 
az ivarnak is van befolyása a külön át-
változtatásra ; némely fajoknál t. i. a 
himek más módon változnak mint a 
nőstények. 
A saison-dimorphismus által tehát 
meg van magyarázva, hogy némely 
faj miért változik oly könnyen, be van 
bizonyítva, hogy a secundär alakok 
sokkal változékonyabbak mint a primä-
rek, és hogy a megváltozott életföltéte-
lek befolyása által valamely faj eltéré-
sekre birható, mely eltérések a szerve-
zetek természetétől függnek, és a kü-
lönböző fajoknál, sőt még ugyanazoz 
faj him és nő egyéneinél is különző 
lehet a változás. 
Nem minden faj, melynek egy év-
bentöbb generácziója van, mutat saison-
dimorphismust, és igen valószínű, hogy 
még más okok is befolynak ez érdekes 
tünemény előidézésére, péld. az átte-
lelés. Weismann azt hiszi, hogy a hö-
mérsék más hatással van az áttelelő 
hernyókra, mással az áttelelő bábokra, 
és egészen mással az áttelelő petékre. 
Mind oly körülmények ezek, melyek 
a lepkék tenyésztésével és gyűjtésével 
foglalkozó gondolkodó embert a leg-
nagyobb mértékben kell hogy érdekel-
jék. Egyik alak bábjaiból felnevelhetjük a 
másik alakot. E kísérleteket más lep-
kékre is ki lehet terjeszteni, főképen az 
éjjeli lepkék is megvizsgálandók vol-
nának, vájjon itt is ugyanezek, vagy 
más okok szerepelnek-e. Nem volna 
talán érdektelen e kísérleteknél még 
más szempontokat is figyelembe venni, 
péld. hogy a világosságnak van-e e 
tüneményre befolyása vagy nincs? to-
vábbá, hogy a rovarok más rendjeinél 
előfordúlnak-e ilyen tünemények, és 
vájjon ugyanazon okokból származ-
nak-e itt is ? K. J-
É L E T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : BALOGH KÁLMÁN) . 
( 8 . ) A D A L É K A L Á T Á S E L M É L E T É -
HEZ. A látás érzeteinek tanában, ép úgy 
mint a múlt században, még jelenleg is 
két ellentétes nézet küzd egymással : 
a nativistikus (örökletes) és az em-
pirikus (tapasztalati) elmélet. Habár az 
utóbbi mindinkább nyer elterjedésben, 
még sem sikerűit eddig a másikat 
véglesen elnyomnia. A nativistikus 
elmélet hívei feltételezik, hogy ve-
lünk született tudomásunk van a re-
czehártya egyes érzékeny pontjainak 
elrendezéséről , mi által a térbeli 
viszonyokról való ítéletünknek már 
irány van szabva. Az empirikus elmélet 
ellenben azt teszi fel, hogy a térbeli vi-
szonyok felfogásához a reczehártya kü-
lönböző pontjain keletkező különös ér-
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zésbeli mozzanatok segedelmével, ta-
pasztalat által jutunk. 
E két elmélet kísérleti megvizsgálá-
sára szerfelett ritkán nyílik alkalom; 
csakis akkor tudniillik, ha vakonszülöt-
tek, idősebb korukban, rendes elmebeli 
fejlettség mellett, műtét által rögtön 
megnyerik látó képességöket. Ily alka-
lom kínálkozott H i r s c h b e r g J. 
szemorvosnak, s ő a kedvező alkal-
mat e kérdésre vonatkozó megfigye-
lésekre fel is használta. A szóban forgó 
beteg 7 éves, korához képest jól kifejlett 
fiú volt, kinek születése óta mindkét 
szemén szürke hályog lévén, vak volt 
s csakis a színeket tudta megkülönböz-
tetni. Először bal szemét operálták; 
látására nézve, a műtét után 4 nappal 
tették az első kísérletet. 
Az első kísérleteket gyertyavilágnál 
vitték véghez. Hirschberg szétterjesztett 
ujjait az operált szemtől 8—io"-nyi 
távolban mozgatta, s a fiúnak azok 
számát kellett meghatároznia. A fiú 
kissé vontatva és nem mindig helyesen 
felelt; azonnal mutatkozott azonban, 
hogy habár areczehártyáján meglehetős 
éles képeket nyert, és látó készülékének 
idegei képesek voltak működésre, 
a felfogott képeket egyáltalán nem 
tudta helyesen értékesíteni, és nem tu-
dott azokból oly következtetéseket vonni, 
minőket mi, több évi gyakorlat útján, egé-
szen öntudatlanúl alkotunk. Amint czu-
korkát evett, egy másik nagy, négyszögű, 
piros czukorkát tartottak eléje. Azt, 
hogy piros, mindjárt mondá, de hogy 
mi az a piros tulajdonképen, már nem 
tudta meghatározni; tapintás által azon-
ban mindjárt ráismert. Ugyanez mutat-
kozott még másnap is különböző tár-
gyakon. Tapintó érzéke által a luilön-
alakú tárgyakat megkülönböztette egy-
mástól, de a czukorka eléjetartásánál 
nem volt képes megmondani, hogy néz 
az ki ; s a külvilág felismerésére nem 
is volt még hajlandó visszanyert érzékét 
használni, hanem még mindig inkább a 
jónak bizonyúlt tapintó érzékére bízta 
magát. Hirschberg meglehetős közel 
tartá hozzá megvilágított arczát, meg-
mutatá neki orrát, rátette a fiú újját 
és fölszólította, hogy fogja meg a jobb 
fülét. A fiu ide - oda tapogatódzott, 
de látó érzékével ezt a könnyű felada-
tot nem bírta megfejteni, sőt szemének 
használásávál nemsokára egészen fel is 
hagyott, és vak módjára tapogatva ke-
reste fel a fület. 
Másnap órát tartottak szeme elé, 
melyre hallás után helyesen ráismert. 
Midőn azonban az óra mutatóra kellett 
volna mutatnia, ujjaival ^agy ívben ke-
ringett körülte, mig néhány másodpercz 
multán az óra üvegére nem ért, hol 
azután mindent helyesen mutatott. Egy 
asztalkést, kanalat és villát igen figyel-
mesen szemlélt, szinöket helyesen 
mondámeg,nem tudtaazonbanőket sem 
leírni, sem rendeltetésüket felismerni, ta-
pintás által pedig azonnal rájok ismert. A 
mit egyszer megmutattak neki, azt má-
sodik mutatásnál már meg nem ismerte; 
az asztalkést harmadszorra felismerte, a 
nélkül hogy megérintette volna. Midőn 
ablakhoz vezették, nem akart kinézni, 
„mert nagyon sok van előtte" a mint 
mondá. Két késmarkolat közül, melyek 
egyikét 1'- másikát 2'-nyira tartották 
szeme elé, a közelebb esőt ismerte fel 
helyesen, de midőn megakarta fogni, 
előbb rendesen túlnyúlt rajta. Felszólít-
tatva, hogy 3 — 4 lépésre eső tárgy felé 
tartson, nem szemét használta, hanem 
vak módjára lassan tapogatódzott odáig. 
A műtét utáni hatodik napon az 
asztalkésre rögtön, a kanálra csak 
hosszú tétovázás után, a villára pedig 
igy sem ismert rá. Térbeli fogalmai 
ezután tisztábbak kezdtek lenni: ha ke-
rek tárgyat akart jelölni, jobb mutató 
újjával körvonalat irt le , s hasonló 
módon meg tudta a négyszöget is ha-
tározni. Helyesen ismert fel tárgyakat, 
melyek nagysága lényegesen eltért; de 
a távolságok megítélése még nagy ne-
hezére eset t ; csekély távolságokat 
túlbecsült, mig az előtt való napo-
kon nagyobb távolságokat sokkal 
kisebbeknek tartott, nyilván azért, mert 
még sejtelme sem volt arról, hogy az 
ember, érzékei segítségével, ennyire ké-
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pes ítélni. Ezt azonban, midőn szaba-
don járt-kelt a szobában, mihamar 
megtanulta. 
A hetedik napon a vizsgálat új 
eredményeket nem szolgáltatott. Nyol-
czadik napon másik szemét operálták. 
Az első műtét utáni 15-ik napon véte-
tett csak fel ismét a látó érzék vizsgá-
lásának fonala. Térérzéke közelebbi 
környezetére vonatkozólag helyesen 
volt kifejlődve és azokat a tárgyakat, 
melyeket már azelőtt látott volt, majd 
mind felismerte. 
A 8-ik napon ismét bal szeme vé-
tetett vizsgálat alá, de más szobában. 
A különbséget ezen, és saját szobája 
között azonnal észrevette, és lassan 
bár, de itt is biztosan tájékozta magát. 
Az elé tartott körtére azonnal rámondta, 
hogy „sárga és gömbölyű", de csak 
tapintás útján ismerte meg; a szilvára 
azt mondta hogy : „fekete és gömbö-
lyű, talán parafa-dugó", de azonnal 
megismerte, mihelyt kezébe adták. Az 
almára ezt mondá hogy „sárga, piros 
meg gömbölyű", és habozva tevé hozzá 
„körte" ; megtapintás után : „alma ; 
mindjárt akartam mondani, hogy 
alma". A haladás félreismerhetetlen 
volt, most már oly biztosan szemlélt, 
hogy ha új tárgynak képe jelent meg 
reczehártyáján, azonnal gyanítani merte 
a tárgyat, mely azt előidézte. A már 
egyszer látott körtét egy negyedóra 
múlva azonnal megismerte, 
Ettől fogva mindkét szemét szaba-
don hagyták. Az első műtét utáni 20-ik 
napon valami közeleső tárgy távolságát 
és helyzetét egy szemmel meglehetős 
helyesen tudta megbecsülni. A jobb 
szem egyedüli használatánál nem volt 
szükséges, hogy mindent újból meg-
tanúljon, mint a bal szemnél. Jelenté-
keny haladás volt észlelhető a szabad 
tájékozásban és apró tárgyak megtalá-
lásában. A keskeny szőnyeg határvona-
lán teljes biztossággal lépkedett végig 
és a padlón fekvő tallért elég gyorsan 
találta meg. 
A 21-ik napon végig ment az egész 
lakáson és egész biztosan és helyesen 
ismerte fel a különféle bútorok és házi-
eszközök jelentőségét, bár az ő szobá-
jában lévőktől nevezetes eltérést mutat-
tak. S igy már elérte azt a fokot, hogy 
az őt környezett külvilági tárgyakat szem-
lélni tudta. Egy asztali órára azt mondá : 
„ez szép, ezt nem ismerem, ezt soha-
sem láttam". A szem jelentőségéről kül-
világi tárgyak felismerését illetőleg, te-
hát már elég tiszta tudata volt. 
Másnap a kórházból kibocsátották. 
Ha az itt röviden vázolt kórtörténet 
— főleg a betegnek fiatal koránál 
fogva — nem képez is nyomós érvet 
a szemmel való felfogások tapasztalati 
elméletéhez, mégis nagyon becses ada-
tot szolgáltat ennek javára, annyival is 
inkább, mivel ilynemű megfigyelések 
tevéséhez igen ritkán van alkalmunk. 
(Naturforscher.) 
R Ó Z S A H E G Y I A L A D Á R . 
C S I L L A G T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : H E L L E R Á G O S T . ) 
( 8 . ) Ú J A B B A D A T O K A N A P P H Y S I -
KÁJÁHOZ. A napfelület anyagának alko-
tásáról a Bothcampi csillagfigyelőn 
L o h s e által megejtett megfigyelések-
ből határozottabb fogalmat nyertünk. 
A nap gömbalakja tengelye körül 
való forgása következtében, a mint 
pontos mérések megmutatták, észreve-
hető lapúltságot nem mutat. Kisebb 
rendetlenségek azonban előfordúlnak 
a naptányér szélein, amint ezt a nap-
foltok rohamos képződése mellett várni 
is lehet. Nem lehetetlen továbbá, hogy 
a napátmérő, igen pontos mérése által 
a foltok nagyobb vagy kisebb szapora-
sága szerint különböző eredmények ta-
láltatnának, annál is inkább, miután a 
Nap térfogata gáznemű állapotánál 
fogva semmi esetre sem lesz tökélete-
sen változatlan. A naptányér világító 
képessége nem egyenlő felületének 
minden pont ján : legerősebb közepén, 
leggyengébb szélein; még pedig na-
gyobb e fénycsökkenés a kék mint a 
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vörös sugarakra nézve. Ha meggondol-
juk, hogy egy világító golyónak minden 
pontján egyenlő fényesnek kell látszani, 
azon következtetésre jutunk, hogy a 
Nap átlátszó gázborítékkal van körül-
véve, a mint ezt különben a színkép-
elemzés elég biztosan kimutatja. 
Ugyanez a fokozat mutatkozik a 
hősugárzásban is : erősebb a naptányér 
közepén, mint szélein. 
A Nap felszíne sajátságos szemcsés 
szerkezetet (granulatio) mutat, kerek, a 
kevésbbé világos alapból kiemelkedő fol-
tocskák foglalják el a Nap egész felü-
letét, a mennyiben foltok és fáklyák 
által nincs elfedve. Ezen szemcsék ter-
mészete még nincs eléggé kiderítve. 
Úgy látszik, hogy ezek valami fényes 
anyag felhőszerü összegomolyodása 
folytán keletkeznek, mely gomolyok 
más közegben lebegnek. E képződ-
mények alakjukra nézve a föld cirrus-
felhőivel hasonlíttatnak össze ; ezeknél 
azonban sokkal állandóbbak és éleseb-
ben körvonalozottak. Az általánosan 
megfigyelhető gömbölyű alak csakis a 
foltok közelében változékony. 
Az úgynevezett napfáklyák, köze-
lebb vizsgálva, szerkezetökre nézve na-
gyon hasonlítanak a többi napfelület 
szemcsés alakzatához. Sajátsága ezen 
képződményeknek, hogy csak a Nap 
szélein válnak láthatóvá. Ezt a körül-
ményt L o h s e akképen magyarázza, 
hogy a fáklyák gyengébb világossá-
gúak mint a Nap felülete maga, hogy 
e felett bizonyos magasságban lebeg-
nek és hogy a fényt átbocsátják. Ez a 
három felvétel csakugyan teljesen megfe-
lel a megfigyelhető tüneménynek, mely-
nél fogva fáklyát a naptányér középső 
részén soha sem lehet látni. 
Minden képződmény közt, me-
lyek a Nap felületén mutatkoznak, min-
denesetre legérdekesebbek a napfol-
tok és a protuberantiak. A napfoltok 
oly képződmények, melyek a napgolyó 
külső rétegeiben levő világító anyag 
hely- és alakváltozása által keletkeznek. 
Hogy a foltokban működő erőkről fo-
galmat szerezhessünk, szükséges ezen 
világoló tömegek kiválasztását és el-
helyezését a legbehatóbb tanulmány 
tárgyává tenni. A foltudvar (penumbra) 
külső határain a napfelület granulatiója 
már ki nem vehető. A gömbölyű nap-
felhők a folt közelében kihúzódnak an-
nak központja irányában és sűrűbben 
összetömörűlnek. Ennek következtében 
nagyobb világoló tömegek keletkez-
nek, mi által a foltudvar szakgatottá vá-
lik. Különösen érdekesek a foltudvar 
világosabab részei. Ezek alakja a fejlő-
dés phasisától függ. Újonnan keletke-
zett foltok világos és sötét részek chao-
szából állanak ; egy későbbi stádiumban 
az udvar világos részei lándzsaidomú, 
két oldalt kihegyesedő alakot öltenek. 
A penumbra említett sugaros szer-
kezete világosan mutatja, hogy a gáz-
tömegekanapfeliileten a folt középpontja 
felé áramlanak. Oly kép az, mint mikor 
nehezen oldódó testek folyó vízben úsz-
nak ; ezek is a folyás, legkisebb 
ellenállás irányában oldódnak leggyor-
sabban és ez által ép oly nyílalakot vesz-
nek fel, mint a penumbrában látjuk. A 
foltudvar és a folt közepének határán 
azt veszszük észre, hogy ott az ud-
var világoló részei összébb vannak 
szorítva és elszigetelten vagy egész 
nyalábban nyúlnak be a folt belsejébe. Az 
előretolt fényanyag elülálló vége gyak-
ran félre is hajlik, mi arra látszik mu-
tatni, hogy a beömlő gázok valami 
akadály által elhajlíttatnak. A napfoltok 
magjai csak ritkán tűnnek elő egyenle-
tesensötéten, részletek nélkül; rendesen 
egy finom, gyengén világító köd-fátyol-
lal vannak elfedve, melyben kerek és 
elliptikus nyílások vannak. Ezen kör-
szerű fátyolon kívül gyakran különböző 
nagyságú és alakú fényes foltok voltak 
látható. 
A protuberantiák, azaz a napfelület 
fölé emelkedő izzó gáztömegek újabb 
időben sokszor írattak le. Ezek a 
képződmények csak akkor válnak töké-
letesen láthatókká, ha véletlenül a Nap 
azon délkörén fekszenek mely a meg-
figyelésre a naptányér szélét képezi. 
A mi végre a napfoltok keletkezését 
23* 
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illeti, Lohse összevetvén az ezen tüne-
ményeket illető különböző nézeteket, a 
következőt találja legvalóbbszínűnek. 
A napfelület fény-felhő leple valamely 
a Napon belül vagy kivül eső oknál 
fogva átszakad ; a mélységből fémgő-
zök törnek elő s hidegebb régiókba 
hajtatnak fel, honnét kihülésök után 
ismét visszaesnek a nap felületére, s 
ott aránylag sötétebb foltokat képez-
nek és egyszersmind a forró fémgőzök-
ben heves mozgást idéznek elő. Ha a 
kitörés hosszabb ideig tart, a folt alakja 
igen gyorsan elváltozik és örvénylő moz-
gást lehet benne észre venni. Az eruptió 
után mindenfelől melegebb gázok öm-
lenek a lehűlt behorpadt hely felé, 
mi által a foltudvar sugaras szerkezete 
jön létre. A napfoltok végképen felo-
szolnak. Melegebb anyag ömlik foly-
tonosan a folt helyére, minek folytán 
a sötétebb helyek lassanként ismét fel-
veszik a környék fényét. 
L o h s e végre javasolja, hogy a Nap 
tüneményeinek szakaszosságát kutató 
vizsgálatoknál ne a foltokból, hanem a 
protuberantiák megfigyeléséből indul-
janak ki, miután a foltok csak másod-
rendű tünemények. 
A protuberantiák naponkénti foly-
tonos megfigyelése, mint ez az olasz 
spectroscopisták által történik, érdekes 
adatokat Ígérnek a nap-physikára, vala-
mint azon összefüggésre nézve is, mely-
ben ez a centráltest a rajta kivül eső 
tüneményekkel áll. H. Á. 
N Ö V É N Y T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : K L E I N GYUI.A). 
( 7 . ) A M A G V A K CSÍRÁZÓ K É P E S S É -
G É N E K T A R T Ó S S Á G Á R Ó L . Az újabb idő-
ben különösen a cultivált növények 
magvai többoldalú viszgálatoknak ké-
pezték tárgyát; e vizsgálatok eredmé-
nyei nem csupán tudományos szem-
pontból érdekesek, tie részben gyakor-
lati jelentőségük is van. Nagy jelentő-
ségű példáúl a következő kérdés is : 
Meddig tart a cultivált növények mag-
jainak csírázó képessége ? F. kérdés el-
döntése már azért is fontos, mivel egy-
részt a gazda jól csírázó magvak hiányá-
ban gyakran nagy zavarba jöhet, más-
részt pedig, mivel az e tárgyra vonat-
kozó adatok igen hiányosak. Erre vo-
natkozó kísérleteket a gabona-neműek 
magjaira nézve H a b e r l a n d t tett*. 
O ugyanis 10 egymás után következő év-
ben búza-, rozs-, árpa-, zab-és kukoricza-
szemeket, részint levegőn, részint mes-
terségesenszárítva, kis palaczkokban lég-
mentesen elzárva tett félre. A tíz év 
lefolyta alatt kísérleteket tett velők, 
melyek a következő eredményre vezet-
tek : 
1. A légmentesen elzárt szemek 
csírázó képessége átalában jobban rneg-
* Haberlandt: Untersuchungen auf dem 
Gebiete des Pflanzenbaues. (98. 1.) 
maradt, mint azoké, melyek a praxis-
ban szokásos mód szerint voltak eltartva. 
2. A légmentes elzárás előnyös be-
folyása különösen a mesterségesen szá-
rított szemeknél mutatkozott, a mennyi-
ben a levegőn szárított gabonaszemek 
csírázó képessége már a negyedik, 
míg a mesterségesen szárítottaknál csak 
a nyolczadik évben csökkent. 
Legújabban D i m i t r i e v i c z más cul-
tivált növények magjaival is tett kísérle-
teket a csírázó képesség tartósságára 
vonatkozólag, melyek főeredményeit a 
következőkben foglalom össze. 
1. A hosszabb ideig való tartás ká-
ros befolyása a csírázó képességre legin-
kább a következő növények magvainál 
mutatkozott: a hagymánál, parajnál, 
kertisalátánál, karórépánál, a kömény-
nél és a sárgarépánál. 
2. Jobban megtartották csírázó ké-
pességüket a kender, tök, ugorka, 
napraforgó, paradicsomalma, mustár, 
len és a kender magvai. 
3. Legjobb eredményt mutattak a 
fehér czékla, dinnye, luczerna és a do-
hány magvai. 
Ámbár a csírázó képesség fenntartá-
sára a magvak tökéletes kiszárítása fő-
kelléknek tekinthető, ezen követelés 
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teljesítéséről még is csak azon magvak-
nál lehet szó, melyek kisebb menyiség-
ben jönnek alkalmazásba, de nehézséggel 
jár például a gabonánál, a hol a nagy 
mennyiségű szemek szárítása már na-
gyobb költséget okozna. A praxisban, 
az egyes országok szerint, különféle 
módok vannak alkalmazásban, melyek 
által a gabonaszemek csírázó képességét 
hosszabb időre fenntartják. 
A fehér czéklánál 12 év után a magvak 56%-kat 
dinnyénél 
luczernánál 
dohánynál 
paradicsom al-
mánál 
babnál 
mustárnál 
kendernél 
I I 
A len, kender, bab és borsó hosz-
szabb ideig megtartják csírázó képes-
ségöket ha hüvelyestől és héjastól 
szárítják kellőleg és azután száraz he-
lyen tartják. 
A kukoricza, a csövön hagyva, több 
évig megtartja csírázó képességét, ho-
lott a lemorzsolt szemek csírázása két 
év múltán már bizonytalan. A tapaszta-
lás továbbá mutatja, hogy a kukoricza 
a csövön jól megszárítva és a padláson 
nem igen vastag rétegben felhalmozva 
jobban megtartja csírázó képességét, 
mintha ugyanazon a padláson a héjak-
kal összekötözve felaggatják. Ez utóbbi 
esetben a kukoriczacsövek azokon a 
helyeken, a hol a héj-levelek rá vannak 
nőve, gyakran penészesek, a mennyiben 
így a szabad levegőnek és így a nedves-
ség változásainak inkább ki voltak téve, 
mint azok a kukoriczacsövek, melyek 
az első mód szerint voltak eltartva. 
Azokon a vidékeken, a hol a 
házakon kémény nincs és a hol a 
gabonát az ilyen fedél alatt tartják, 
a füst, mely a fedél minden nyílá-
sain lassan húzódik kifelé, a gabona-
szemeket tökéletesen kiszárítja. Az ily-
formán szárított kukoricza még négy év 
után is teljesen megtartotta csírázó ké-
pességét. 
Ezek az adatok mutatják, hogy a 
magvak csírázó képességének tartóssága 
az egyes növények szerint más és más, 
sőt Haberlandtnak a gabonanemüekre 
vonatkozó kísérleteiből az is kitűnt, hogy 
az egyes években képződött magvak 
csírázó képességének tartóssága még 
ugyanazon növénynél sem volt egy-
forma. Valószínű ugyanis, hogy átalá-
ban nem minden évben teremnek egy-
forma erős magvak, melyek mindig 
egyenlő ideig tartják meg csírázó ké-
pességüket ; továbbá az is bizonyos, 
hogy a különböző gabonaszemek ned-
vesség-tartalma különféle lehet , ami 
az egyes években termett gabonasze-
mek csírázó képessége tartósságának 
egyenletlenségeire különösen befoly. 
Ennek alapján azután az is érthető, 
hogy bizonyos magvak bizonyos körül-
mények között, igen hosszú ideig tart-
ják meg csírázó képpességiiket. (V. ö. e 
Közlöny VIII. k. 30. 1.) KI. Gy-
L E V É L S Z E K R É N Y . 
(26.) S. D. úrnak Sz. J.-án. Kérdéseinek 
rövid tartalma a következő : Ha a zivatar-
felhők csakugyan villámosak, miért nem 
lehet rajtok a vonzás, illetőleg taszítás 
ugyanazon tüneményeit észrevenni, mint a 
dörzsölt gyantán vagy üvegen ? Miért nem 
vonzza illetőleg taszítja az egyik felhő a 
másikat vagy a földön fekvő könnyű tár-
gyakat ? Miért nem vonzatik a felhő a ma-
gasabb tárgyak által, holott ezek oszlás 
által szintén villámosak, midőn a föld és 
felhő közti távolság rendesen olyan, hogy 
a villám rajta keresztül csap ? Az volna 
várható hogy a vonzás még messzebre 
hatna. Végre, hogy lehetne a legegyszerűbb 
eszközökkel : dörzsölt pecsétviaszszal vagy 
üvegcső segítségével népszerű modorban 
elfogadhatónak feltüntetni, hogy az égi 
háború villamos tünemény 
Feleletünk e kérdésekre röviden 
összefoglalva a következő : A zivatarfelhők 
mindenesetre villamossággal terhesek ; nem 
szabad azonban ezeket a felhőket úgy kép-
zelni, mint a villamzó gép conductorát, mely 
erősen töltve már messziről vonz tárgyakat 
és melytől a villamosság csak akkor csap 
ki szikra alakjában, ha a szikrahúzó tárgy 
bizonyos távolságig, az ütési távolságig kö-
zeledett. A zivatarfelhő villamossága csak 
abban a pillanatban szabadúl ki, midőn 
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máris villám alakjában egyesül más felhő 
vagy a föld villamosságával. Az égi háború 
tüneményeit jelenleg ugy magyarázzuk, hogy 
a villamosságot a vízcseppeken, melyből a 
felhő áll, elosztva képzeljük. A felhő ekké-
pen nagy villamossági feszültséget nem 
mutat ; kifelé, a távolba való hatása igen 
csekély és csupán legközelebbi szom-
szédságára szorítkozik. Abban a pilla-
natban, midőn lehűtés vagy más oknál 
fogva a felhő egyes parányi vízcsöppei 
nagy víztömegekké tömörülnek és a víz 
zápor alakjában a földre hull, az előbbeni 
óriási felület, melyen a villamosság el volt 
terjedve, most igen csekély kiterjedésre 
zsugorodik össze, a villamosság feszültsége 
óriási mértékben fokozódik és ennek követ-
kezményei azon hatalmas jelenségek, me-
lyeket a villám hatásai mutatnak. Az égi 
háborút megelőzőleg lehet különben a fel-
hőkben olykor sajátságos mozgást észre-
venni, mely gyenge villamos vonzásra, 
vagy taszításra mutathatna. Hogyha a fel-
hőtől majd a föld felületéig érő vezető rúdban 
eloszlik a villamosság, akkor a rúd alsó 
végébe taszított villamosság tényleg képes 
a vonzás vagy a taszítás tüneményeit mu-
tatni, mint ezt D e R o m a s ismeretes kí-
sérleteinél a múlt században tapasztalta. 
Röviden összefogva : Azon hatalmas meny-
nyiségű villamosság, melynek hatásait a 
villámcsapásban bámuljuk, csak azon pilla-
natban lép fel mint szabad villamosság, 
midőn kiegyenlítődés által máris eltűnik. 
A mi végre az utolsó kérdést illeti, 
meg kell jegyeznünk, hogy a villám és a 
villamosság (elektricitás) azonosságának lei-
mutatására legalább is olyan készülék szük-
séges, melylyel villámszikrát lehet nyerni. 
Erre a czélra a legegyszerűbb készülék, 
melyet magának mindenki néhány kraj-
czárnyi költség mellett maga csinálhat, az 
E l e k t r o p h o r . Dörzsölt gyantával vagy 
üveggel jól kivehető villámszikrát csak ba-
josan fogunk nyerhetni. H. Á. 
(27.) S. Ö. úrnak T. R-on. Hogy a 
folyami rák testén, vagy kopoltyúján talál-
ható „kukaczalakú állatoknak" nevét és tu-
lajdonságait egész biztossággal megmondhas-
suk, szükségünk volna a kérdéses állatokat 
színről szinre saját szemeinkkel látni és beha-
tóanmegvizsgálni; óhajtandó lett volna azért, 
ha ön egy kis üvegben, spirituszba téve, 
küldött volna néhányat belőlök. Hogy azon-
ban a kérdéses állatok „az annyira rette-
gett trichinákkal" nem azonosak, az iránt 
minden habozás nélkül megnyugtathatjuk 
önt. Sőt amennyire saját tapasztalatunk és 
az ön leírása sejteni engedik, az illető álla-
tok nevét is megmondhatjuk, bár a teljes 
biztosságért felelősséget nem válalhatunk. 
Azok a kukaczalaku állatok a gyűrűs fér-
gek (Annulata) osztályából valók, kis fajta 
nadályok (Branchiobdellidae), melyek mint 
parasiták a folyami rák kopoltyúira tapadva 
éldegélnek ; nevök : Branchiob delta astaci 
Odier. Ezek igen gyakoriak a rákon. Van 
egy másik faj is : Br. parasita. Henle, 
mely inkább a rák farkának alsó részén, 
csápjai és szemei tövén fordúl elő. Me-
lyeknek feleljenek meg az ön rákjain le-
vők, azt, ab invisis természetesen nem ha-
tározhatjuk meg. P . J . 
(28.) N a g y T a m á s úr Hódmező-
vásárhelyről következőkről tudósít bennün-
ke t : „Julius 15-én este egy igen érdekes 
tüneménynek voltam tanúja. Estefelé, úgy 
x/28 óra tájban egy fehér felhő kezdett a 
déli láthatárról emelkedni, s minthogy benne 
sűrű és nagy villámlások mutatkoztak, 
figyelmes lettem reá. A felhő a láthatárról 
nem emelkedett jobban fel, kis felülete 
volt. s épen velem szemben állott, s így 
a czikkázó villámokat kényelmesen szem-
léli ettem. 
A villámok váltakozva czikkázók (ki-
gyódzók) és felületalakúak voltak. A szebb-
nél-szebb alakok között láttam egy olyat, 
minőt még soha, de nem is olvastam ilyen-
ről, ép azért közlöm. A felhők között (több 
kissebb rétegből állott) egyszerre felvillant 
egy intensiv vörös gömb, lehetett akkora 
mint a félhold ; a gömbből ugyan ezen 
szempillanatban a gömbsugarak irányában 
mindenfelé czikkázó villámsugarak törtek 
elé. melyek ismét ujabb és ujabb ágakra 
szakadozva, felséges jelenetet ábrázolának. 
A főbb ágak feltűnően különböztek 
a mellékágaktól s számúk 5—7 lehetett 
mindössze ; a kissebbek szerfelett számosak 
voltak. A villámoknak a mintegy „fellobbant" 
fénygömbbel való összefüggését nem tudom 
magamnak megmagyarázni. Szinte fontos 
villám-alak volt még az is, melynek útja 
nem volt folytonos, hanem egy darabon 
a folytonos utat szakadozott tűzpontok 
válták fel, mely után ismét rövid egyenes 
pályát futott még meg a villám. 
A felhő 1/4io óra felé kissé emelke-
dett. Perczenként az átlagos felvillanások 
száma k. b. 4 volt. 1 / 2 I0 óra után 
egyetlen czikázó villám sem lépett fel ; 10 
óra után a figyelést abban hagytam. 
Igen köszönettel venném, ha t. szer-
kesztőség szives lenne akár levél, akár a 
közlöny utján e két — előttem unicum — 
villám-alakról egy pár felvilágosító sort 
küldeni. (A válasz tér hiány miatt a jövő 
számra marad.) Szerk. 
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METEOROLOGIAI ES FÖLDDELEJESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK A M. K. 
KÖZPONTI INTÉZETEN, BUDAPESTEN, 1877 AUGUSZTUS HÓBAN. 
A. 
Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban Páranyomás milliméterben Nedvesség százalékokban 
íá 
7 b 
reggel 
2 h 
d. u. 
9h 
este 
kő zép 7h 
reggel 
2h 
d. u. 
9ii 
este 
közép 7h 
reggel 
21' 
d. u. 
91' 
este 
Közép 7h 
reggel 
2 h 
! d.u. 
9h 
este 
közép 
millimé-
terben 
1 7 4 9 * 9 7 4 7 0 7 4 4 5 7 4 7 1 2 0 6 3 0 3 2 4 1 2 5 0 1 2 7 11 1 1 1 0 11 6 7 0 3 5 5 0 5 2 
'2 4 3 * 9 4 1 9 4 1 0 4 2 3 2 1 5 3 0 5 2 0 4 2 4 1 1 2 9 1 3 7 1 0 8 1 2 5 6 8 4 3 6 1 5 7 — 
3 4 3 5 4 5 0 4 6 3 4 4 9 1 5 1 2 0 5 1 5 7 1 7 ! 9 5 6 0 6 5 n ( 3 7 4 3 3 4 9 5 2 # 2 * 2 
4 4 7 0 4 6 5 4 9 0 4 7 5 1 6 3 1 8 8 1 3 1 1 6 í 9 6 8 4 9 0 9 y 6 9 5 2 81 6 7 • 0 * 8 
5 5 1 * 5 5 1 9 5 2 2 5 1 9 1 4 3 2 0 6 1 6 1 17 0 8 6 7 3 8 2 8 0 7 1 4 1 6 0 5 7 
— 
6 5 3 * 3 5 2 9 5 2 1 5 2 8 1 8 6 2 4 * 3 1 8 1 2 0 3 9 7 8 9 9 4 9 3 6 0 3 9 6 1 5 3 
7 5 2 * 4 5 0 3 4 9 3 5 0 7 17 8 2 7 2 2 1 6 2 2 2 9 7 9 4 9 S 9 6 6 4 3 5 51 5 0 
8 4 8 * 9 4 7 0 4 6 7 4 7 5 2 0 1 2 9 7 2 3 3 2 4 4 9 7 1 3 1 1 3 1 1 2 q 5 5 4 2 6 2 5 3 — 
9 4 6 2 4 5 0 4 5 9 4 5 6 2 2 2 3 0 3 2 2 6 2 5 0 11 1 1 0 2 14 5 11 9 5 6 3 2 71 5 3 — 
1 0 4 6 6 4 6 2 4 6 4 4 6 4 1 9 7 2 6 2 2 1 9 2 2 6 1 3 4 9 9 1 0 2 1 1 2 7 9 4 0 5 2 5 7 — 
11 4 6 " 6 4 5 5 4 5 6 4 5 9 1 9 9 2 8 1 2 3 9 2 4 0 11 6 1 1 3 1 4 8 1 2 6, 6 7 4 0 6 7 5 8 
12 4 6 0 4 6 6 4 7 2 4 6 6 2 2 6 2 3 4 2 0 3 2 2 1 1 3 7 1 3 6 1 3 8 1 3 7' 6 7 6 4 7 8 7 0 • JA 2 * 9 
1 3 4 7 * 4 4 8 2 4 8 3 4 8 * 0 1 9 2 2 0 2 1 9 6 1 9 7 1 4 1 1 5 4 1 4 2 1 4 6 8 6 8 8 8 4 8 6 ® 9 * 9 
14 4 9 ' 2 4 9 8 4 9 2 4 9 4 1 9 6 2 1 4 2 1 6 2 0 9 1 4 4 1 5 7 15 4 1 5 2 8 5 8 3 8 0 8 3 # 3 * 6 
15 4 9 * 3 4 8 6 4 8 8 4 8 9 » 2 1 4 2 8 3 2 3 2 2 4 0 1 4 4 1 3 1 15 4 14 0 7 6 4 6 7 3 6 5 — 
1 6 4 9 0 4 8 5 4 8 7 4 8 7 1 9 8 2 6 6 21 4 2 2 6 1 5 5 15 6 1 5 4 1 5 5 9 0 6 1 8 1 7 7 • JA 9 * 0 
1 7 4 8 * 2 4 6 6 4 7 1 4 7 3 2 1 2 2 9 3 2 3 1 2 4 7' 1 4 8 1 3 0 1 2 2 1 3 3 7 9 4 3 5 ! 5 8 • A ny-
1 8 4 8 * 7 4!* 5 5 0 6 4 9 6 2 0 5 2 5 7 19 1 2 1 H 11 7 9 1 1 0 3 1 0 4 6 5 3 8 6 3 5 5 
1 9 5 1 *8 5 1 1 5 0 5 5 1 1 1 9 2 2 6 7 2 1 4 2 2 4 i 1 0 3 1 0 7 12 8 11 3 6 2 4 1 6 8 5 7 
— 
2 0 4 8 6 4 9 4 4 8 5 4 8 8 1 9 5 2 5 5 2 6 3 2 3 » 1 2 3 1 5 4 1 4 5 1 4 1 7 3 6 4 5 8 6 5 ® 1 - 8 
2 1 4 7 . 5 4 6 0 4 5 9 4 6 5 2 3 6 3 2 4 2 8 5 2 8 2 17 2 1 6 8 1 6 8 1 6 9 8 0 4 6 5 8 6 1 
•22 4 6 5 4 6 9 4 6 8 4 6 7 2 5 9 3 1 4 2 4 2 2 7 16 7 1 3 7 1 5 5 1 5 3 6 7 4 0 6 9 5 9 — 
2 3 4 7 4 4 7 7 4 6 3 4 7 1 2 3 0 3 0 8 2 4 1 2 6 * 0 1 4 9 1 2 1 1 4 0 1 3 7 7 1 3 7 6 3 5 7 — 
24 4 8 " 6 5 0 8 5 2 6 5 0 7 1 9 0 2 0 9 2 0 5 2 0 * 1 1 1 1 11 4 9 3 1 0 6 6 8 6 3 52 6 1 • 0 * 4 
2 5 5 3 * 7 5 2 7 5 1 4 5 2 6 1 7 7 2 6 1 19 8 2 1 2 11 5 1 0 3 1 0 8 1 0 9, 7 6 4 1 6 2 6 0 — 
2 6 4 9 * 6 4 6 9 4 6 9 4 7 8 1 8 9 2 9 3 2 3 3 2 3 81 11 2 1 4 5 1 4 2 1 3 3 6 9 4 8 6 7 6 1 
2 7 5 0 0 5 0 * 4 5 0 8 5 0 4 2 0 9 2 2 9 1 9 8 2 1 2 9 1 8 3 9 2 8 9 5 0 4 0 5 4 4 8 
2 8 5 1 * 9 5 0 5 4 9 6 5 0 7 1 9 1 2 7 9 2 0 8 2 2 6 1 0 6 11 4 11 8 1 1 3 6 4 4 1 6 5 5 7 — 
2 9 4 9 * 2 4 7 7 4 8 0 4 8 3 1 8 9 3 1 2 2 1 9 24*0 , 1 2 6 1 0 8 11 6 1 1 7 7 8 3 2 5 9 5 6 
3 0 4 8 * 4 4 7 3 4 7 0 4 7 6 2 0 9 3 1 1 2 3 4 2 5 1 1 2 2 1 1 9 1 2 4 1 2 2 6 7 3 6 5 8 5 4 — 
3 1 4 7 * 6 4 6 2 4 5 0 4 6 3 2 1 9 3 1 7 2 5 8 2 6 5 1 3 6 1 3 1 11 9 1 2 9 7 0 3 8 4 8 5 2 — 
c. 
)4 
7 4 8 * 7 7 4 8 1 7 4 8 0 -3
 
00
 
3 2 0 0 2 6 7 2 1 6 2 2 8 1 2 * 3 11 8 1 2 2 1 2 1 7 0 * 2 4 5 * 9 6 3 1 5 9 * 7 
* ; 
Javított hőmérséki közép : -J- 22-5 C". —- A légnyomás maximuma : 753*7 millim. 25-ikén reggel 7 órakor. — 
A légnyomás minimuma : 741*0 millim. 2-ikán este 9 órakor. — A hőmérséklet maximuma : -f- 32*4 C°. 
2l-ikén d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet minimuma: -J- 13*1 Cü. 4-ikén este 9 órakor. — A nedvesség 
minimuma : 32°/0, 9-ikén és 29-ikén d. u. 2 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék esett : 8. — A 
csapadékok összege 31 millim. — E l p á r o l g á s : 117*8 millim. 
Jelek magyarázata: köd ==, eső hó -)f, villámlás . égi háború JA> jégeső afc., dara Z\>> ónos 
idő harmatvíz jellel jelöltetik. — ny = nyoma. 
.Magyarország időjárása Í877-Ík évi ja l ius hóban aránylag hűvös és az évszakhoz mérten csapadékok-
ban elég gazdag volt ; légnyomás és légnedvesség kelleténél valamivel magasabb ; égi háborúk gyakoriak ; jégeső 
ritkán és csak helyenkint képződött. — A hónap magas légnyomással és a normálisnál magasabb hőmérsékkel 
kezdődött, úgy hogy az első öt nap a 4-ikén beállott lehűlés daczára is 2 foknyi hőfölösleget tüntetett fel ; 3-ikán 
országszerte erős eső és égi háború. 8-ikán viharos északnyugati légáram tört be, mely az eddigi meleg és verőfé-
nyes időt alapostól felforgatta ; a következő három nap ugyanis szokatlanul alacsony hőmérsék által tűnt ki, úgy 
hogy átlagos melegségük helyenkint 6 fokkal is a normálisnál kisebb volt; e mellett erős szél és átalános eső, 
sőt a Kárpátokban sűrű hó esett. 12-ikén a levegő siilyedő légnyomás mellett ismét melegedni kezdett; 16-ikán 
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M E T E O R O L O G I A I É S F Ö L D D E L E J E S S É G I F Ö L J E G Y Z É S E K A M . K . 
K Ö Z P O N T I I N T É Z E T E N , B U D A P E S T E N , 1 8 7 7 A U G U S Z T U S H Ó B A N . 
Szélirány és szélerő 
7 
reggel 
2h ÍŰ 
este 
Felhőzet 
7* 2h 
d. u. este 
közép nap-pal 
Delejes elhajlás Delejes intensitas (N.) 
8h 10b 2b 9b 8b 10b 2h 9b 
regg l\ d. e d. u este regge d. e d. u. este 
3 2 9 ° 6 3 9 ° 1 3 0 9 ° 6 5 9 5 0 9 9 7 9 4 6 9 8 2 
2 7 4 8 1 0 9 6 8 9 6 2 9 4 2 9 6 ' 1 9 8 8 
4 1 5 9 1 3 4 7 0 9 4 2 9 2 8 9 9 6 9 9 2 
4 1 7 5 1 3 5 7 1 9 7 9 9 4 8 1 0 2 2 9 8 4 
2 3 5 5 12 0 7 5 9 3 6 9 2 7 9 8 0 9 9 8 
2 7 5 7 1 2 5 6 9 9 6 5 9 4 6 9 6 6 1 0 0 4 
3 7 6 5 1 0 5 7 5 9 5 6 9 5 8 9 9 3 9 9 8 
1 4 5 0 1 1 4 7 9 9 5 8 9 5 2 9 7 5 1 0 0 9 
2 9 7 6 12 9 7 1 9 5 7 9 4 0 9 5 6 9 9 7 
3 2 6 8 1 2 4 6 4 9 5 0 9 2 0 9 8 4 1 0 0 7 
2 7 6 4 12 1 7 0 9 5 2 9 2 4 9 9 8 1 0 1 1 
3 2 9 0 1 1 5 7 1 9 5 0 9 3 5 9 6 1 9 9 5 
3 3 6 0 11 1 7 7 9 b 6 9 1 2 9 7 3 9 8 7 
4 0 7 1 10 9 7 1 9 6 1 9 1 8 98" 9 9 8 7 
3 0 5 1 11 9 6 7 , 9 3 9 9 1 3 9 6 8 9 8 6 
2 4 6 3 1 2 0 7 7 9 5 6 9 4 5 9 8 1 1 0 2 4 
3 9 6 8 1 2 1 5 2 9 5 6 9 2 4 1 0 0 1 9 4 9 
2 0 7 8 1 2 9 3 1 9 5 3 9 1 3 9 2 0 9 7 0 
2 9 7 0 1 1 8 6 3 9 1 5 9 0 8 9 5 4 9 8 7 
3 3 7 8 1 2 0 6 1 9 3 2 9 3 0 9 9 3 9 7 0 
0 9 7 1 1 1 1 6 0 9 1 2 9 2 0 9 7 9 9 5 7 
4 2 8 8 1 1 8 6 8 9 2 9 9 2 8 9 9 0 97 8 
2 4 10 8 1 2 0 5 2 9 0 9 9 3 2 9 7 7 9 8 5 
3 5 8 2 1 2 8 6 9 9 2 4 9 1 8 9 8 2 1 0 0 2 
2 7 8 1 1 2 0 6 9 9 3 7 9 1 9 9 9 9 9 9 1 
1 2 7 1 1 2 1 6 9 9 1 3 9 2 2 1 0 0 0 1 0 0 3 
3 7 9 5 1 1 0 6 9 9 4 8 9 5 6 1 0 0 6 9 9 9 
4 1 9 0 1 1 0 6 1 9 5 1 9 3 9 1 0 3 0 9 8 4 
2 9 9 3 1 2 8 5 6 8 9 3 9 1 0 9 1 0 9 9 5 
3 2 7 1 1 0 7 6 3 9 1 5 9 1 0 9 6 1 9 8 8 
4 4 1 1 0 1 0 5 6 3 9 6 2 9 0 1 9 7 3 9 8 7 
— 
N W 8 
S 1 
N 2 
W 1 
N E 1 
N W 3 
W 2 
N E 1 
N3 
N 1 
N W : 
N E 1 
N1 
w 4 
w 1 
N W 5 
FA 
E 2 
S 2 
W 1 
W 5 
NW 1 
W 3 
SE2 
W 1 
E 1 
W 3 
w 2 
w 3 
NE 2 
N 1 
SE1 
S2 
w l 
w 3 
s 1 
w 1 
w 3 
s w 3 
w 2 
s 1 
w 4 
s w 2 
s w 2 
s 2 
s w 
w 7 
N W 3 
N W 3 
w 2 
W J 
SE1 
S 1 
W 3 
W 2 
N W 
w 1 
W 1 
s 1 
w 2 
w 2 
s 1 
w 3 
w 1 
s 1 
w 1 
s w 1 
w 1 
w 1 
s w 2 
w 1 
w 2 
2 * 8 
0 0 
0 
4 1 2 5 3 T 2 ' 6 2 * 2 
A szélirányok eloszlása : N. NE. E. SE. S. S W . W . N W . — Közép szélerősség : 1-5. 
százalékokban: 7. 5. 4. 4. 15. 8. 45. 11. 
A szélirány ok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak ú. m. észak — N (north), dél = S 
(south), kelet — E (east), nyugot — IV (west). 
már a rendesnél magasabb hőfokot ért el, mire a következő két napon esőzéssel járó égi háborúk fejlődtek ki, melyek 
19-én és 20-án a légmelegséget ismét normális értéke alá csökkentették. A következő öt nap — kivált a 24-ik és 
25-ik — túlnyomólag déli szél és felhőtlen ég mellett magas hőmérséket tüntetett fe l , mig a hónap hátralevő 
része ismét szeles, hűvös és csapadékokban gazdag volt. — Havi középhőmérsékűl találtatott : Árvaváralja 15-8 
Segesvár 19'2, Ruszkabánya 17*8, Temesvár 21*7, Debreczen 20-7, Budapest 20-8, Sopron 19*8, Pozsony 20'2 
Zágráb 21.5, Fiume 23*2 C. fok. A normalértékekhez képest ezek mindannyian — kivált az Alföldön — alacso 
nyabbak voltak, átlagban 1 fokkal. A hőmérsék maximuma (Arvaváralja 27 3, Budapest 33.3, Fiume 29-3 C. fok 
16-án vagy 25-én, minimuma (Árvaváralja 8*1, Debreczen i r ő , Budapest 13-8, Fiume 17-4 fok) 9-ik és 11-ik 
közti időben jelentkezett ; a havi ingadozás kelleténél szélesebb volt. A légnyomás átlagban I mm.-rel a rendes 
nél nagyobb volt; maximuma 1-én vagy 9-én, minimuma 16-án lépett fel. — Á csapadékok havi összegei voltak 
Árvaváralja 140, Késmárk 106, Ruszkabánya 105, Temesvár 72, Debreczen 86, Budapest 45, Pozsony 70, Sopron 
60 .Zágráb 49, Fiume 81 mm. A csapadékos napok száma 9 és 16 között váltakozott. Fiúméban 8-ikán reggeli 
8 ó r a 15 p e r c z k o r g y t n g e f ö l d r e n g é s t é r e z t e k . KURLÄNDER IGNÁCZ. 
M e g j e l e n i k min- T fl D H P 0 7 ü T T [ T f i f l M Á 1\T Y T E ^ i r a t o t a tár-
den hónap tizedi- [ M I Y I E Ü / J E 1 1 U Í J U IVL A IN I I - l a t tagjai az év-
kén , ha rmadfé l nagy " _ _ i i X T T T díj f e jében kap ják ; 
nyolczadré t ívnyi K ( ) / I ( ) I N Y n 6 m t a g ° k r é s z é r e 
t a r t a lommal ; időn- * a 30 ívből álló 
kén t fametszetű áb- H A V I F O L Y O I R A T egész évfolyam elő-
r ákka l illusztrálva. KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. fizetési ára 5 fo r in 
IX. KÖTET. 1877. O K T O B E R . 9 8 - « F Ü Z E T . 
X X V . H E L M H O L T Z T U D O M Á N Y O S J E L L E M Z E S E * . 
A szolgálatok, melyeket Helmholtz a mathematikának, physi 
kának, physiologiának, psychologiának és aesthetikának tett, isme-
retesek e különféle tudományok minden egyes müvelője előtt. 
Mindazok, kik e tudományok közül egyik vagy másikban kitűnő 
polczra emelkedtek, rendszerint az által érdemelték ki a hírnevet, 
hogy egész figyelmöket kizárólag annak az egy tudománynak szen-
telik vala. Ritkaság, hogy különböző tudományok művelői, az 
egyikben szerzett ügvességöket a másikra is akarván alkalmazni, 
mindenikben érdemeket szerezhessenek maguknak. 
Innen van, hogy az emberi ismeretek gyarapodása rendsze-
rint egyes különvált centrumok körüli csoportosulásban áll. Azonban 
elébb vagy utóbb el kell érkezni az időnek, midőn a tudománynak 
két vagy több ágazata már nem maradhat tovább is függetlenül 
egy a mástól, s midőn már azontúl egybetartozó egészszé kell 
olvadniok. De ha a tudomány emberei mélyen meg vannak is 
győződve e fusio szüksége felől, a keresztülvitel mégis szer-
fölött nehéz feladat. A természet tüneményei egytől egyig kapcso-
latosak ugyan egymással, de nekünk nem csupán ezekkel van 
dolgunk, hanem a hypothesisekkel is, melyeket a tünemények rend-
szerbe foglalása végett kitaláltak. Már pedig igen könnyen meges-
h tik, hogy azok a hypothesisek, melyeket egy bizonyos tárgy 
körül búvárkodó tudósok az ő körükbe tartozó jelenségek rend-
szerezése végett a legnag*yobb lelkiismeretességgel megalkottak, 
nem fognak összeférni a másik tudománykörben más tudósok által 
és más jelenségek magyarázata végett kigondolt hypothesisekkel. 
Mindegyik tudomány a maga körében türhetőleg összeegyezőnek 
* A k i tűnően szerkesztett „ N a t u r e" m i n d e n évfo lyamában egy-egy te rmésze t tudo-
mányi k i tűnőség (scientific worthy) aczélmetszetű avczképét szokta közleni megfe le lő tu-
mányos je l lemra jz k í sé re tében . A z ezidei márczius 8-ki szám H e l m h o l t z a rczképé t 
hozta, C l e r k M a x w e l 1-től írt életrajzzal . A z t hiszszük, minden o lvasónka t é r d e k e l n i 
fog ja meghallani , mikén t itél Maxwell , ki S i r W i l l i a m T h o m s o n után most az első 
angol physikus, a j e len leg ké tségte lenül legelső német physikusról , He lmhol tz ró l . Szerk . 
Természettudományi Közlöny. IX kötet. 1877. 2 3 % * 
3Ó2 C L E R K M A X W E L L 
tűnhetik föl, de mielőtt kettő közülök egybe forrhatna, mindegyi-
ket meg kell előbb tisztogatni a fölösleges vakolattól, melylyel az 
egyes részeket idő előtt össze akarták ragasztani. 
Ez okból két tudomány egybe olvasztása rendesen magában 
foglalja az addig szilárdéi megállapítottaknak vélt módszerek gondos 
megrostálását; sok és nagy tekintélyben álló tudományos nézet meg-
döntését ; és nem egy ténynek gondolt képzelet leálarczozását. 
Azok közül a physikai tudományok közül, melyek élettelen 
dolgokkal foglalkoznak, a legtöbb már vagy keresztül ment 
ezen az egybeolvadáson, vagy most készülődik hozzá, és elvégre 
valamennyi a mechanika egyik ágazatának alakját ölti magára. 
Az élővel foglalkozó biologiai tudományok számos müvelője 
már rég arra a meggyőződésre jutott, hogy e tudománykör meg-
felelő tanúlmányozására a mechanika teljes ismerete múlhatatlanul 
szükséges. Azonban a modor, melylyel némelyek közülök a ténye-
ket csűrni csavarni kezdték, hogy az élő jelenségeit hamarosan 
az ő mechanikájok keretébe illeszthessék, jó részt compromittálta 
és gyanús hirbe hozta a dynamikai módszereknek biologiai al-
kalmazására irányzott törekvéseket. 
E sorokban Helmholtz tudományos működésének egy részét 
akarjuk vázolni, azét a férfiúét, ki bizonyára a legragyogóbb példa 
nemcsak széleskörű tudományos ismereteknek alapossággal való páro-
sítására, hanem arra az alaposságra is, mely sokféle tudományra 
kiterjeszti uralmát, és a mely, midőn ezt teszi, mindenikre reá üti 
a maga bélyegét. 
Eiermann Ludwig Ferdinand Helmholtz 1821, augusztus 31-én 
született Potsdamban, hol atyja, Helmholtz Ferdinand, tanár volt a 
gymnáziumon. Anyja, Penn Karolina, egy kivándorolt angol csa-
ládból származott. Atyja vagyona csak úgy engedte meg a 
fiúnak a természettudományok tanúlmányozását, ha orvosi pá-
lyára szánja mag'át. Katonaorvos lett belőle, s ez állásában meg 
is maradt egész 1848 végéig, a mikor is a berlini anatómiai mu-
zeum segédévé és a művészetek akadémiájához az anatómia tanító-
jává neveztetett ki. A következő évben Königsbergába ment a 
physiologia tanárának. 1856-ban a physiologia és anatómia tanára 
lett a bonni, 1859-ben a physiologia tanára a heidelbergi és 1871-
ben a physika tanára a berlini egyetemen. Nagyhírű értekezését 
„az erély megmaradásáról" még katona orvos korában tette közzé. 
A dynamikai tudomány oly rég meg van állapítva, hogy már 
alig gondolható, hogy az alapelvek bővítése körül még valami je-
lentékenyebb tenni való maradna. Azonban a tiszta dynamika al-
kalmazása a tényleges testekre még sok dolgot fog adni. A jelen 
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kor tudósainak jutott a nagy feladat, az anyag látható és mérhető 
mozgásáról szerzett ismereteinket oly esetekre kiterjeszteni, midőn 
érzékeink már képtelenek a mozgást észre venni. E végből olyan 
dynamikai elvekkel kell élnünk, melyek azokra az esetekre is alkal-
mazhatók, midőn a mozgás valódi természete közvetetlenül nem 
figyelhető meg, továbbá olyan megfigyelési módszereket kell fel-
találnunk, melyeknek segítségével a láthatatlan mozgásra mutató 
hatások megmérhetők legyenek. Itt fölösleges lenne mindazon tu-
dósok munkálataira hivatkozni, kik, a maguk módja szerint, vagy 
kísérlet, vagy számítás, vagy elmélkedés útján az erély megmara-
dása elvének megállapításához hozzájárultak ; de annyi mindenesetre 
bizonyos, hogy e vizsgálatoknak a Helmholtz-féle „Ueber die Er-
haltung der Kra f t " czimü értekezés 1847-ben történt megjele-
nése hatalmas lökést adott. 
Ebben az értekezésben Helmholtz megmutatta, hogy ha az 
anyagi testek között működő erők a testrészecskék közti vonzások-
kal és taszításokkal, melyeknek erőssége csupán a távolságtól függ, 
egyenértékűek lennének, úgy minden anyagrendszer alakzata és 
mozgása alá lenne egy bizonyos egj'enletnek vetve, mely szóval 
kifejezve nem egyéb mint az erély megmaradásának elve. 
Vájjon ez az egyenlet a tényleges anyagi rendszerekre alkal-
mazható-e, e kérdést csupán a kísérlet döntheti el; azonban azt a 
valamit, a mit perpetuum mobilé nek neveztek, oly régóta keresték, 
és mindig hiába, hogy most már igen sok, rendkívül éles elméjű 
ember egyesített tapasztalására hivatkozhatunk, kik közül ha vala-
melyik valaha ezen az elven csorbát fedez fel, bizonyára el nem mu-
lasztotta volna annak nyereséges kizsákmányolását. 
Ezenfelül bizonyosnak vehetjük, hogy ha amaz elv bármily 
csekély mértékben hibás lenne, a közönséges természeti folyamatok 
az ő szünetlenségükben és minden elg'ondolható combinatióikban, 
egyszer-inásszor észrevehető, sőt igenis szembeötlő jelenségeket hoz-
nának létre azokból az összehalmozódott hatásokból eredőket, me-
lyeket az eltérés a megmaradás elvétél — bármily csekély lenne 
is külön-külön — okvetetlenül előidézne. 
Azonban az erély megmaradása elvének tudományos fontos-
sága nem csupán abban rejlik, vájjon mint ténynek kifejezése sza-
batos-e, sőt a belőle vonható nevezetes következtetésekben sem, 
hanem főleg a reá alapított módszerek termékenységében. 
Akár az legyen a feladatunk, hogy ismert tények egybefüzése 
által tudományos rendszert alakítsunk, akár kelljen homályos jelen-
ségek megmagyarázása végett új kisérletsort kigondolnunk, az 
erély megmaradásának elve mindenkor csalhatatlan kalauzunk fog 
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lenni. Ellát bennünket egy biztos kerettel, mely szerint bármelyik 
physiSai tudomány körében a tényeket az erély formaváltozásainak 
speciális példáiként lehet mindig rendezni. Utasít is bennünket, 
hogy minden új jelenség tanulmányozásakor az legyen első kérdé-
sünk, hogyan kell e jelenséget az erély átalakulásából kimagya-
ráznunk ? Mi az erély eredeti alakja ? Mi a végformája? és mik az 
átalakulás föltételei ? 
Hogy Helmholtz idevágó kis értekezésének teljes tudományos 
értékét megbecsülhessük, meg kellene kérdeznünk azokat, kiknek 
a hő elméletében és a modern physika egyéb ágaiban a legna-
gyobb felfedezéseket köszönjük, hányszor olvasták azt át meg át, és 
hányszor érezték kutatásaik közben Helmholtz nyomatékos szavait 
ellenállhatatlan buzdító erővel leikökben megcsendülni. 
Áttérünk most a szemre és a látásra vonatkozó kutatásaira, 
a mint azokat a „Physiologische Optik" czimü müvében megirta. 
Minden modern szemész meg fogja engedni, hogy az ophtalmoskóp, 
melynek eredeti alakját Helmholtz találta fel, a szem belső részei-
nek kórismerettanában a gyanítás helyébe megfigyelést helyette-
sített, és hogy a szemen teendő operálásnak sokkal nagyobb biz-
tosságot kölcsönzött. 
De bár az ophtalmoskóp oly fontos segítő eszköze a sze-
mésznek, hogy a nélkül el nem lehet: még is nagyobb fontosságú 
reá nézve, hogy az optikai alapigazságokat tudja. Az előtt minden 
ebbeli tudományát oly tankönyvekből kellett szednie, melyeknek 
egyedüli gyakorlati czéljuk az látszott lenni, hogy a távcsövek 
szerkezetét kimagyarázzák. Tele voltak azonfelül épenséggel nem 
csinos mathematikával, a bennök foglalt eredmények pedig leg-
nagyobbrészt olyanok voltak, melyeket a szemre alkalmazni teljes-
séggel nem lehet. 
Hogy a physikai alapigazságok bírása mind a physiologus-
nak mind az orvosnak nagy fontosságú, azt gyakran erősen vitatták ; 
csakhogy ez igazságoknak mindaddig nagyon kevés hasznát vehe-
tik, mig- oly alakban nem terjesztik eléjökbe, hogy azokat az élő 
test sokszerü alkotmányaira egyenest lehessen alkalmazni. És Helm-
holtz, Donders és Listing, a Gaussféle elméletet a műszerek sark-
pontjairól a szemre alkalmazván, lehetővé tették, csekély számú 
egyenes megfigyelések útján a szem optikai hatásainak elégséges 
ismeretéhez jutni. 
De a legfontosabb szolgálat, melyet e nagy munkájával a 
tudománynak tett, alighanem abban a módban áll, mely szerint 
a szem tanúlmányozását arra használá, hogy az érzésnek s az akarat 
szerinti mozgásnak feltételeit megvilágosítsa. Nincsen a kutatásnak 
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oly ágazata, hol valamennyi tudomány világának összesítésére s egy 
pontra irányozására nagyobb szükség volna mint az érzés nyomo-
zásában. A tisztán subjectiv iskolához tartozó psychologusok ezt 
szokták állítani : hogy érzésünk tanulmányozásában nem szorulunk 
más készülékre mint arra, melyet minden ember magában hordoz ; 
mert érzeteink másutt nem létezhetvén, csak is önönmagunk esz-
méletében, lehetetlen, hogy az érzés tanúlmányozására más módszer 
legyen, mint önön elménk állapotának elfogultság nélkül való 
szemlélése. Mások meg azokat a feltételeket fürkészik, melyekkel 
valamely ingernek egy ideg mentében való haladása jár, s azt 
képzelik magukban, hogy ezt cselekedvén, az érzést tanulmányoz-
zák. Hogy a kik ezt az eljárást követik, ép azt nem veszik számba, 
a mi a tünemény lényegét teszi, s az eszmélet egy tényével úgy 
bánnak, mint ha egy villanyos áramlattal volna dolguk, az áll : de 
mindazonáltal az ez eljárás sugallta módszerek termékenyebbek 
voltak eredményekben, mint az önszemlélődés módszere va-
laha volt. 
De a legsikeresebben akkor járunk el, ha a physika tudo-
mányának minden segítő eszközét arra használjuk fel, hogy a külső 
ösztönzőt mind erejében, mind természetében váltakoztathassuk, s 
aztán eszméletünkhöz fordulva, tudakozódunk a keletkezett érzés 
változása felől. Ezzel a módszerrel élt Johannes Müller ama nagy 
alapigazság' megállapításában, hogy a különböző érzéktől szárma-
zott érzetek közti különbség nem az érzést gerjesztő hatásoktól, 
hanem az e hatásokat fogadó idegrendezetek különféleségétől függ. 
Az egy bizonyos ideg által keltett érzet változhatik tehát erőssé-
gében, de nem minőségében, s ennél fogva a tudomásunkra jutott, 
végnélkül különféle érzés-állapotok elemzésének szükségképen 
azoknak az egyszerű érzeteknek számuk meg természetük szerinti 
megállapításában kell állania, melyek, mindenik a maga fokozata 
szerint az eszméletben jelentkezve, az érzésnek bármely pillanatban 
való állapotát alkotják. 
Ha magának az érzetnek ilyen elemzése után, az anatómia 
segítségével, oly idegkészülékre akadnánk, a melynek természetes 
csoportulatai az érzet elemeivel szám szerint megegyeznének : ebben 
erős tanúságunk lenne elemzésünk helyes volta mellett; hogy ha 
pedig módot tudnánk kigondolni, minden külön idegnek saját 
testünkben való serkentésére vagy zsibbasztására: akkor még arra 
is rá mehetnénk, hogy nyomozásunkat physiologiailag tökéle-
tessé tegyük. 
Helmholtz „Physiologiai Optika" s a „Hangérzetek tana" czímü 
két nagy munkája fényes példák a kutatás e módszerére: alkal-
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mazva arra a két érzésnemre, melyek gondolataink nyers anya-
gának java részét szolgáltatják. 
E munkák elsejében a szín érzetét nyomozza, s megmutatja, 
hogy az három változótól vagyis elemi érzettől függ. Rendkívül 
finomélü módszerrel él egy másik, a szem mozgását tárgyaló 
nyomozásában is. Mindegyik szemnek hat izma van; ezek arra 
valók, hogy összevágó müködtetésök által a szem szögleti állását, 
mind a három componense szerint, nevezetesen magasságában, s 
azimuthjában az optikai tengelyt illetőleg, s e tengely körüli forgá-
sában változtathassuk. Sem ez izmok, sem azoknak idegei között 
nincs oly testi összeköttetés, melynél fogva az egyik mozogva, 
mozognia kellene a másiknak is ; hanem az egyik szem háromféle 
mozgása mechanikailag független a másiknak háromféle mozgásá-
tól. Es mégis, köztudomás szerint, egyik szemünk tengelyének 
mozgásai mindig* eg*yütt járnak a másik meg*felelő mozgásaival. És 
ez még akkor is történik, ha egyik szemünket újjainkkal betakar-
juk. Erezzük úgyanis ilyenkor, hogy a mint a nyitva maradt szemet 
fel vagy le, jobbra vagy balra forgatjuk, a szerint forog újjainlc 
alatt a betakart szem szaruhártyája is, s valóban teljességgel kép-
telenek vagyunk egyik szemünket a másik megfelelő mozgása nélkül 
mozgatni. 
A fölfelé és lefelé mozgások véghezvitelére mindegyik sze-
münk egy ennek megfelelő izommal van ellátva, de a jobb felé és 
bal felé mozgások nem úgy történnek; ezeket ugyanis az egyik 
szem belső és a másik szem külső izma közösen végzik, s az együt-
tes mozgás mégis oly szabatos, hogy szemünket akkor is egész 
szabadon mozgathatjuk, ha valamely mozgó tárgyat szemmel 
kisérve, folyton teljesítjük azt a feltételt, hogy az optikai tengelyek 
egymást ama tárgy valamelyik pontján szegjék. Ezenkívül azt ta-
lálni, hogy mindeg'yik szemnek az optikai tengelye körüli mozgása 
magának a tengelynek mozgásával nevezetes módon áll kap-
csolatban. 
Az a mód, mely szerint Helmholtz e jelenségeket megvitatja, 
s a feltételeket megvilágosítja, a melyekhez testünk mozgásai 
fölötti hatalmunk kötve van, nagyon megérdemli azok részéről a 
figyelmet, kik úgy vélik, hogy a képesség bármely szervük adott 
módon való mozgatására csakis abban leli határát, hogy az a szerv 
az efféle mozgásra képes legyen. 
Egy másik nagy munkájában — czíme : „A hangérzetek tana mint 
physiologiai alap a zene elméletére" — még erősebb világot vet 
ama feltételekre, melyektől érzékeink begyakorlása függ. A har-
jpadik kiadás 210. lapján ugyanis így szól : 
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„De a gyakorlás meg a tapasztalás sokkal nagyobb szerepet 
visz érzékeink használatában mint rendesen hajlandók vagyunk fel-
tenni ; s minthogy az érzékbeli érzeteink, amint az imént megje-
gyeztük, első sorban csak annyiban fontosak előttünk, a mennyi-
ben képessé tesznek bennünket a környező külvilágról helyesen 
ítélni: innen gyakorlatunk is ez érzetek megfigyelésében rendesen 
épen csak annyira terjed, a mennyi ama czélunk elérésére szüksé-
ges. Igaz, hogy nagyon is hajlandók vagyunk azt vélni, hogy miri-
dennek, a mit érzünk s a mit érzeteink magukban foglalnak, azon-
nal tudomásunkra is kell jutnia. Ez az igen természetes vélekedés 
azonban csupán csak arra támaszkodik, hogy mind az a mi ben-
nünket érzeteinkben, a külvilág helyes felismerésében álló czélunk 
végett érdekel, csakugyan mindig hamarosan s fáradságunk nél-
kül jut tudomásunkra ; mert egész életünkön át naponként s órán-
ként érzékeinknek ép e czélra való használatában gyakoroltuk ma-
gunkat, s gyűjtögettünk tapasztalatokat." 
A tér szük voltánál fogva nem taglalhatjuk sem az „Orvénymoz-
gás"-ról irt értekezését, hol a tiszta hydrodynamika oly alapigaz-
ságait állapítá meg', melyek addig valamennyi mathematikus, még 
Lagrang'e-nak éleseszüségét is kikerülték; sem az elektrodyna-
mikába vágó ama dolgozatait, melyekben több önálló elméletszerző 
fáradalmas s szövevényes nyomozásainak könnyen fölfogható s 
rendszeres formát ád, s azokat aztán egymással meg kisérletekkel 
is összehasonlítja. 
De minek is időznénk egyes értekezéseinél, ámbár mindegyike 
olyan, hogy specialista müvének lehetne tartani; csakhogy, ha 
vannak, kevesen lehetnek azok a specialisták, kiktől a tárgyalás 
ügyessége kitelt volna. Mi még is Helmholtzban a látásról meg 
hallásról irt két nagy munka szerzőjét látjuk legszívesebben. És 
most, midőn nem állunk többé amaz ellenállhatatlan hatalom ural-
kodása alatt, mely bennünket a mathematika, anatómia és a zene 
mélységein át tova ragadott, koczkáztassuk biztos távolságból az 
értelmi óriás egész alakját szemre venni, a mint magas kőszálon 
ülve megfigyeli az alatta elterülő tenger szinén, hogy halad a hul-
lámok nagyja apraja, mindenik függetlenül a maga útján. 
„Meg kell vallanom," mondja, „hogy e látvány, valahányszor 
figyelemmel néztem, bennem mindig az értelmi gyönyörködés saját-
ságos nemét keltette; mert itt a testi szem előtt kitárul, a mit a 
láthatatlan légtenger hullámai esetében csak az értelem lelki szeme 
szövevényes okoskodások hosszú során keresztül vehet ki". (Die 
Lehre von den Tonemphndungen stb. 3. kiadás. 42. 1.) 
Helmholtz most Berlinben van, hol fényes dolgozó termében 
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ügyes tudomány-követők munkásságát vezérli. Hadd reméljük, 
hogy jelen állásából is egybefoglaló tekintet fog vetni értelmi 
haladásunk hullámaira s habocskáira, és összefoglalva a miket 
messze ellátó szemével látott, időről időre tudatni fogja velünk, 
hogy ő mit tart mind ezek jelentéséről. L. GY. 
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Minden ország jólléte és szellemi mivelődése iparának fejlett 
ségi fokától függ. Fejlődhetik az ipar, ha egyszersmind halad is, 
vag-yis ha mindazokat a vívmányokat okszerűen és idejekorán érté-
kesíti, melyeket a tudorminyos kutatások rá vonatkozólag ered-
ményeznek. 
Hogy valamely iparág fejlődjék és a kor igényeinek megfele-
lőleg haladjon, mindenekelőtt szükséges, hogy létfeltételeit és azokat 
az alaptényezőket, melyek gyártmányainak technikai becsére 
lényesen befolynak, ismerje. Ezek pedig csak tudományos kutatás 
és vizsgálódás útján puhatolhatok ki és deríthetők fel. 
Ily tudományos kutatások eredményeit és a belőlők vonható 
következtetéseket tárgyalja Kerpely Antal úrnak „Magyarország 
vaskövei és vasterményei" czimü müve*. Honunk vasköveit és vas-
terményeit chemiai és physikai tulajdonságaikra nézve megvizs-
gálja és ez által oly következtetésekre és tapasztalati megfigyelé-
sekre jut, melyek a jelenleg pangó, de szép jövőre jogosító magyar 
vasiparunk fejlesztésére nagy fontosságúakká válhatnak. 
E munkával Kerpely urat a kir. magyar természettudományi 
társulat 1872. tavaszán bizta meg. 
A kész munka 187Ó. nyarán nyújtatott be, s ez a jelen évben 
adatott át a nyilvánosságnak. 
A mü tulajdonképen azokat érdekli kiválólag, kik a vasgyár-
tás terén működnek, a vaskőbánya- és vasgyárbirtokosokat, ille-
tőleg a vasgyári telepek vezetőit, továbbá a vaskohászati tudomány 
ápolóit általában. Ezek a müvet természetesen már saját érdekék-
ből is megszerezték, bogy a benne foglalt tudományos kutatások-
nak eredményeit vasgyártelepeiken értékesítsék; azonban mai nap 
* Magyarország vaskövei és vasterményei, különös tekintettel a vas legfőbb che-
miai és physikai tulajdonságaira. A kir. magyar természettudományi társulat megbízásá-
ból i r ta : Krassai lovag K e r p e l y A n t a l . m. kir. bányatanácsos, rendes tanár és al-
igazgató 1 selmeczi bányászati és erdészeti akadémián. (Három táblázattal a szövegben, 
négy rajzmelléklettel és 11 fametszettel). Budapest, 1877. Kiad ja a kir. magyar termé-
szettudományi társulat. Ára 2 frt. 50 kr.. a tagoknak 2 frt. 
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a vasgyártás kérdése nemcsak a tulajdonképeni szakembert ér-
dekli, hanem egyátalában mindenkit, ki a természettudományok 
mezején búvárkodik, tehát azt is, ki a vaskohászat terén nem egy-
szersmind szakember. A természettudományok barátainak kedves 
szolgálatot vélünk tenni, midőn a fentidézett müvet rövid kivonatban 
bemutatjuk. 
Az egész mü két főszakaszra oszlik. Az első szakasz hazánk 
vasköveinek és az olvasztásukra való anyagoknak vegyalkatával 
foglalkozik, a második szakasz hazánk vasgyártmányaival és mellék-
terményeivel. 
Hogy a magyarországi vasköveknek és az olvasztásukra való 
anyagoknak vegyalkatát kipuhatolja, Kerpely úr összesen 83 vas-
olvasztó anyagot, vaskövet, mangánérczet, mészkövet vett vizsgálat 
alá. Ezeket oly módon választá meg, hogy a megejtett vizsgálatok 
eredményei az egyes vaskerületek eddig kevésbbé vagy épen nem 
ismert viszonyait eléggé megvilágítsák. Összes vasiparunk alapos 
tanulmányozása czéljából azonban ezek még sem látszottak kielégí-
tőknek. Megszerezte ez okból a magyarországi vasiparra vonatkozó 
újabb vizsgálódások eredményeit — a mennnyire azokról tudomása 
volt — vagy összegyűjtötte azokat évkönyvekből és más müvekből, 
egyes régibb vaskő-analysiseket is felvévén, hogy az általa elemzett 
hasonló előfordulások változásait feltüntesse. így pl. kitűnik Erdély 
gyalári vasköveinek 1865-ben történt analysiseiből, hogy a jelenleg 
müveit mélyebb színtájak érczei helyenként kevésbbé tiszták, ho-
lott a rima-murányi vasmüegylet vashegyi érczei befelé úgy lát-
szik jobbak. 
Az ily módon összegyűjtött dús adattár, az illető analytikus 
megnevezésével, táblázatokban van összeállítva, melyekben a vas-
kövek és egyéb anyagok mineralogiai nemök szerint, nemkülönben 
a megyék szerint vannak felsorolva, melyekben előfordúlnak. 
Hogy a vaskő chemiai alkatából azonnal felismerhessük annak 
technikai értékét, olvasztás alatti magatartását és a leendő gyárt-
mányhoz való viszonyát, az analytikai eredmény behatóbb bon-
czolás alá volt veendő. 
Ha a vasköveket kohászati szempontból vizsgáljuk, alkatrészeiket 
három csoportba kell osztanunk. 
Az elsőbe a vason kivül a vasgyártmány alkatában részes, 
hasznos, vagy legalább nem káros fémeket sorozzuk (mangán, ko-
balt, nikkel). 
A másodikba mind azon alkatrészeket, melyek a vasolvasztás 
sikerét feltételezik, mert ha ezek magában a vaskőben nincsenek 
meg, hozzáadás útján pótolandók. Ertjük pedig ezek alatt a salakot 
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adó anyagokat: kovasav, timföld, mész és magnesia. A salakanyag 
mennyileges és minöleges ismerete a vasolvasztás folyamatá-
nak megalapítására, módosítására és sikeres ellenőrzésére fö-
lötte fontos. 
A vaskövek alkatrészeinek harmadik csoportjába sorozzuk 
mindazokat, melyek a vasgyártmány minőségére káros befolyással 
vannak, t. i. a rondítókat: réz, kén, phosphor, arzén, antimon. 
A réz és kén egyenlő hatású ugyan a vasra, de nem egyenlő 
magatartású az olvasztó és finomító müveletek chemiai folyamatai 
alatt. A kénnek legnagyobb része kitakarítható, ha kellő óvó és 
tisztítószerekről g'ondoskodunk ; a réznek nagyobb része megmarad 
a vasban. 
A többi három rondító közül az arzén és antimon csak ritkán fordúl 
elő a vaskövekben; nálunk azonban egyes felvidéki teleprészek 
érczeiben bárha szórványosan, de mégis találhatók. Átlagos pró-
bákban, válogatott darabokban az antimónnak és arzénnek rende-
sen csak nyomai találhatók. Ha véletlenül nagyobb tartalomra 
akadunk belölök, ez csak annak a jele, hogy a vaskőben a rondító 
ásványnak közé hintett darabkái fordúlnak elő. De az efféle próba 
nem tekinthető az egész telepre nézve érvényesnek, mégis figyel-
meztet a rondított daraboknak netalán lehetséges kiválasztására. 
A phosphornak csak csekély része salakítható el a nyersvas 
olvasztása alatt, nagyobb része a szakértelemmel vezetett frissítés 
alkalmával takarítható ki. 
Mind a mellett a vaskőben található rondítok szám szerinti összege 
jellemzi a vaskő minőségét, mert kétségkívül áll, hogy mennél több 
a rondító a vaskőben, annál több megy belőle a vasgyártmányba. 
Mangán jelenléte javítólag hat ; a vasba menő arányt rendesen le-
szállítja, de mindenesetre annál kisebb mértékben, mennél nagyobb 
a rondítok absolut súlya. 
A mi az elősorolt 289 analysis eredményeit illeti, ezek Ma-
gyarországnak vaskőkincseit tárják előnkbe, s azon meggyőződést 
keltik bennünk, hogy hazánk a vasipar terén csakugyan hivatva 
van állást foglalni. Lendületes, hatalmas fejlődésre képes vasipar-
nak minden alapfeltétele meg van nyers anyagunkban, és csak tő-
lünk függ, ez iparágat hazánkban oly polezra emelni, mely azt a 
nemzetgazdaság terén mint a többi iparág'nak és mint a polgári 
jólétnek, vagyonosságnak és állami hatalomnak úttörőjét megilleti. 
Áttérve vasköveink minőségi viszonyainak taglalására, jónak 
vélem kiemelni a következőket. 
Vasköveknek csak azon ásványokat nevezzük, melyeknek ak-
kora a vastartalmúk, hogy vasolvasztásra érdemesek, azaz hogy a 
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vaskövekből nyerendő termények a vasolvasztással járó minden 
költséget, valamint a telepítési tőke törlesztését, illetőleg kamato-
zását fedezni képesek. 28—30°/.» vastartalom képezné e szerint a 
vasköveknek ez oldalú határát. De vannak vasban még sokkal 
szegényebb anyagok is, melyek ama föltételnek eleget nem tesznek, 
a vaskövek sorába mind a mellett felvétetnek. Ezek oly anyagok-
kal kevervék, melyek az olvasztást könnyítik. Ilyenek a dobsinai, 
vashegyi és arminbányai gömöri barna vaskövek egy része; 18— 
25°/.i vastartalom mellett könnyen olvadnak. Az ilyeneket salakító 
érczeknek is szoktuk nevezni. A vasolvasztás t. i. csak úgy űzhető 
előnynyel, ha az olvasztás alá kerülő vaskőnek elegyében bizonyos 
vasmennyiségnél nincsen több, illetőleg minden súlyegység vasra 
bizonyos súlyú és bizonyos minőségű salak esik. Gazdagabb vas-
kövek salakanyaga vagy úgy pótolható, hogy a salakanyag minősé 
gének és mennyiségének megfelelő meddő kőzet, pl. mészkő adatik 
közéje mint salakító, vagy pedig jutányosabb módon, hogy azt va-
lamely vasban szegényelyb és egyszersmind minőségileg megfelelő 
vaskővel keverjük. 
A vaskövek minősége továbbá a közéjük elegyedett idegen al-
katrészektől is függ. Ezek között vannak olyanok, melyek jó befolyást 
gyakorolnak részint a vasolvasztásra, részint a vas minőségére, s 
vannak olyanok, melyek károsan módosítják a vasgyártmányok tu-
lajdonságait, leszállítván értéköket. 
Az elsők sorába tartozik a mangán. Mangánt majdnem minden 
vaskövünk tartalmaz, kivált a fontosabbak annyit, hogy ebből szürke 
vasat közvetlenül gyárthatni, sőt némelyekből tükörvasat is. Mangán-
ban dús ásványokkal is bővelkedünk, találni azokat majdnem minden 
vaskerületben, úgy hogy ezek a szükséges mangánt a vaskövekben 
pótolhatják. 
A vasolvasztásnál nélkülözhetetlen földnemü alkatrészek : ko-
vasav, timföld, mész illetőleg magnézla, egyátalában nem szoktak 
vasköveinkben oly arányban lenni, mint a közvetlen olvasztásra 
kellene, hanem ezek könnyen pótolhatók. Meg*említendó azonban, 
hogy egyes vaskőfajtáink túlnyomólag kvarczosak, nevezetesen a 
gömöri és szepesi pátok egy része, s ha bár e kvarcztartalom 
mészkő hozzáadásával könnyen megköthető, elsalakítható, mégis 
siliciumban dúsabb nyersvasat eredményez s nagyobb tüzelő fo-
gyasztást okozhat. A kvarcztartalom egyébiránt igen változó. 
Magnézia ugyan van minden felvidéki vaskőben, de tartalma ren-
desen csak 4—5"j , s igy az olvasztásra károsan nem hat, sőt a 
tükörvas gyártásánál előnyös hatással is lehet. 
2 4 * 
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A vasgyártmányok minőségét hátrányosan módosítják a kén-, 
réz- és phosphorvegyületek. 
A kén-vegyületek közül a pynt ugyan gyakran fordúl elő, de 
csak kisebb mennyiségben. Előfordúl a szörényi, gömöri, szepesi, 
valamint a krassómegyei némely vaskövek között. Pyritből eredő 
kénsav már gyakrabban található Gömör, Máramaros, Belső-Szolnok 
és Nógrád megyék némely vasköveiben, de a fontosabb vaskerüle-
tekben még mindig tűrhető állapotban. Baryt r i tka; találni a 
templomoldali, telekesi és zólyommegyei vaskövekben. 
A rézvegyületek közül találunk vasköveinkben rézcarbonáto-
kat, a midőn csak a réz a rondító alkatrész, és rézsulphidet, mely-
ben réz és kén képezik a rondítókat, nevezetesen a felvidéki, to-
vábbá a krassómegyei és dognácskai vaskövekben. Előfordúl eze-
ken kivül a vaskövek társaságában a fakóércz is, t. i. réz arzénnel 
és antimónnal, de leginkább fészkekben, s így könnyen kivá. 
laszthatók. 
Phosphorvegyületek a pátvaskövekben csak csekély mennyi-
ségben találhatók, de annál nagyobb mennyiségben a barnavas-
kövekben. Leghatalmasabb vaskőtelepeinket, a Vashegy telepeit, 
ezek rondítják, és néha pedig oly mértékben, hogy a vaskövek olvaszt-
hatása kétessé válik. Ilyenek továbbá a belső-szolnoki, máramaros-
megyei vaskőtelepek, továbbá a libetbányai és pojniki érezek. 
Hazánkban tehát sok jó vaskő mellett elég kétes s még több 
rosz minőségű is van. Gazdaságos kohósításnak pedig az az alapelve, 
érvényesíteni jót és roszat egyaránt, s mennél nagyobb mértékben 
tehetjük ez utóbbit, a nélkül, hogy a termény értéke ez által csorbát 
szenvedne, annál magasabb fokon állónak mondhatjuk a kohósítási 
müveleteket és módszereket. 
Vasköveink vegyes előfordulása korántsem egyedül álló a 
vaskohászat terén; sőt épen azon országok, melyeknek vaskohászata 
a legvirágzóbb, a legjobb hitelnek örvend, s a melyeknek kohó 
műveletei a tökélynek legmagasabb színvonalán állanak, a mi vi-
szonyainkhoz képest még sokkal súlyosabb körülmények közt kény-
telenek dolgozni, s a mellett síkra szállani és versenyezni a világ 
minden gyártmányával. Nekünk pedig egyelőre csak az volna a 
feladatunk, meghódítani hazánk vaspiaczait, kiszorítani az idegen 
gyártmányokat, és legfeljebb a szomszéd tartományokat vagy határos 
országokat nyers vassal és egyéb középgyártmányokkal ellátni. 
E tekintetben több fontos javaslatot találunk az előttünk fekvő 
munkában. 
Ámbár a jó minőségű tiszta nyersvas megfelel a technikai 
követelések bármelyikének, tagadhatatlan, hogy bizonyos esetekben 
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a használhatóság kevésbbé van kötve a jó minőség magas fokához, 
sőt egyes esetekben különben hasznavehetetlen vasfajták a legtökéle-
tesebben megfelelnek a kívánalmaknak. Példáúl az öntőmüvek, melyek 
díszített öntvények, szobakemenczék, rácsozatok, épületoszlopok, ta-
karéktüzhelyek, főzőedények és ilyfélék gyártásával foglalkoznak, 
okvetetlenül kell, hogy phosphortartalmú vassal rendelkezzenek, 
mely hígan folyó, tömött és ennélfogva legalkalmasabb vékony, 
könnyű és szép külsejü öntvények készítésére. 
Nézzük csak a csetneki, libetbányai, szinóbányai, chiznóvizi, 
rójahidai öntött czikkeket, melyek bár magukon viselik a kezdetle-
gesség nyomait, nem eléggé keresett czikkek-e a maguk szük ve-
vőkörében ? Csak tágasbítani kell e kört, jobb ízlésről tanúskodó 
alakítás és kiállítás, a választék fokozása, változatlan minőség és 
határozott, mérsékelt árak által. 
Mily csekély távolságra fekszenek Magyarország határaitól 
Albrecht főherczeg öntőmüvei Sziléziában, és mindannak daczára, 
mily nagy a különbség amazok s a mi vasöntvényeink között ? 
Salm herczeg öntőmüvei Blanskóban, a prágai vasipar-társulaté 
Kladnóban, a gróf Einsiedel-féle müvek Szászországban, sem feksze-
nek oly távol a mi felvidéki müveinktől, s mindamellett mily nagy a 
különbség a mi gyártmányaink és amazoké között ? 
Első sorban az idegen öntvényeket kellene kiszorítani az or-
szágból, mert érczeinkben ezek gyártására meg vannak a kellékek. 
Nyers anyagúi szolgálhatnának a Vashegy phosphordúsabb 
teleprészei, a pojniki, libetbányai, rója-hidai szintolynemü vaskövek. 
A kladnói öntőműben 2—3 °/() phosphorsavtartalmú vaskövek ol-
vasztatnak, más vaskövekkel keverve ; nekünk ily határig sem kellene 
mennünk. 
Phosphortartalmú vasköveink közt vannak olyan fajták is, 
melyek eme rondítóból kevesebbet tartalmazván, másnemű alkalma-
zásra is valók. 
Ujabb idejű tapasztalat, hogy a szénben lehetőleg szegény és 
síngyártásra alkalmas vasfajták nagyobb mennyiségű phosphort 
birnak el, ha egyszersmind mangándúsabb nyersvasból gyártatnak. 
Kereskedelmi kovácsvas gyártása azonban alárendelt szerepet 
játszik a tömeges fogyasztással szemben, melyet a közlekedés és a 
harczvédelem modern eszközei, nemkülönben a gépészet nagyméretű 
követelményei feltételeznek. 
E tömeges fogyasztásnak tömeges gyártás lett a következ-
ménye, s a kívánalmaknak megfelőleg a gyártást B e s s e m e r , 
M a r t i n vagy P e r n e t módszere szerint eszközlik. Nálunk ugyan 
még csak csekély mértékben alkalmazták e módszereket, azonban 
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idők folytán mi is kénytelenek leszünk frissítési müfolyamatainkkal 
részben felhagyni, hogy az említett módszerek valamelyikének 
helyt engedjünk. 
Dúsabb iparú kerületek a külföldön is e helyzetben voltak, mi-
dőn vasgyártási módszereiket megváltoztatniok kellett, s ez vezetett 
a phosphortartalmú kovácsvas tulajdonságainak, valamint a man-
gán reá gyakorolt hatásának tanúlmányozására. Az eredmények 
röviden összefoglalva a következők. 
A phosphor a kovácsvasat és az aczelat hidegen törővé teszi 
és nyújthatóságát is leszállítja, de ha o-i—o*2°/0 széntartalom 
mellett mangán is van jelen az aczélban, akkor a phosphortartalom 
kevésbbé káros hatású. A mangán a bessemeraczelat forraszthatóvá 
teszi. így phosphortartalmú bessemervasat (aczélt) gyártanak jelen-
leg Bajorországban, a Maximilián kohón; a Zwikkau melletti Königin 
Marien kohóban Szászországban, mely 7—8 év alatt 132,500 tonnát 
gyártot t , így Terrenoirban, Francziaországban. 
A phosphoraczelat kizárólag pályasinek gyártására használják; 
ilyen czikkek gyártására fel lehetne használni felvidéki phosphor-
tartalmú vasköveink egy részét. 
A mi a kén- és rézvegyületeket illeti, ezek vagy kézzel kivá-
lasztás által távolíthatók el, vagy mállítás és hevertetés s az ezzel 
összekötött természetes kilugoztatás, vagy végre pörkölés és mes-
terséges módon keresztülvitt lugozás által. így tisztítják a maguk 
vasköveit Kladnón, így Svédországban. 
A vaskövek minőségének meghatározását természetesen csak 
vegyelemzés útján érhetjük el, s ezt szükséges is tenni, mert csak ak-
kor foganatosíthatjuk a javításokat, ha szükségükről meggyőződtünk. 
Az efféle gyakorlat sikerét látjuk az osztrák államvasúttársa-
ság müvein Aninán, Resiczán, Dognácskán, Bogsánon. A mióta e 
müvek a társulat birtokába jutottak (1856), illetőleg általa építtet-
tek, az Oraviczán felállított laboratórium vezeti őket a legbajosabb 
viszonyokon keresztül. Vannak ott is tisztátalan, nevezetesen kén-
és réztartalmú vaskövek, de osztályozásuk, külön-külön bizonyos 
határozott czélokra való alkalmazásuk, folytonos ellenőrzés alatt 
történik, s ennek az a következménye, hogy pl. Resiczának 
bessemer-aczélgyártmányai a bécsi köztárlat alkalmával a legkitű-
nőbbek" közé soroztattak. Felvidéki kohóink nincsenek ugyan mind 
abban a helyzetben, hogy egyenként alkalmazzanak chemikust, de ter 
hetik azt csoportokká egyesülve, vagy állíthatnak kerületi próba-
intézetet, vagy legalább alkalmazzanak müveikben oly szak embere-
két] "kik 'bizonyos müveletág vezetése melíet a kohót illető elem-
zéseket is képesek véghez vinni. 
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A kohász, ki elemzések által tanúlmányozza és folyton szem 
előtt tartja müveinek viszonyait, folyton tájékozva lehet minden 
legkisebb körülményre nézve; egész biztossággal tehet változtatá-
sokat minden irányban, egészen más ítélettel és felfogással bir a 
kohászati müfolyamatokról, mint az, ki sötétben tapogatódzva, a 
véletlenre vagy legfeljebb olvasztómesterére bizza a kohó sorsát. 
Jó olvasztómester akkor használhat a kohónak, ha nem egyéb, 
mint az észszerűen eléje szabott munkafeltételeknek gondos őre; 
fölvidéki bányászaink és kohászaink pedig legyenek honi vasipa-
runk őrei, amivé őket kincseik közepette a természet maga rendelte. 
* * 
A második szakasz a magyarországi vasgyártmányokról és 
mellékterményekről értekezik. Mindkét osztálybeli termény vegyele-
meztetett, és a vasgyártmányok azon kivül szilárdságukra nézve 
is megpróbáltattak. Az igen alaposan vezetett elemzések — szám 
szerint 55 — valamint a szilárdsági próbák áttekinthetőleg vannak 
összeállítva táblázatokban. 
E szakasz tartalma vázlatilag a következőkben foglalható össze. 
A vasgyártmányokat széntartalmuk szerint átalában három 
főcsoportba osztályozzuk, ezek: nyersvas, aczél- és kovíicsvas. A 
nyersvas a legtöbb szenet tartalmazza (1*5—8° „), az aczél ennél 
kevesebbet (0*25—1"5%), a kovácsvas pedig a legkevesebbet (0*025— 
0*25). E g-yártmányok azonban még azokból az alkatrészekből is 
tartalmaznak többet-kevesebbet, melyek a vaskövekben találhatók. 
Ismeretes pedig, hogy a vasgyártmányokra az idegen alkatrészek, 
nevezetesen szilárdságukra, lényegesen befolynak, így tehát a vas-
gyártmányok nemcsak chemiai alkatukra, de szilárdságukra is meg-
vizsgáltattak s az így talált eredmények azután összehasonlíttattak. 
Tekintve nyersvasunknak a bessemerelésre való alkalmaz-
hatóságát, a vaskövek analysiseiből láttuk, hogy nyers vasunkat 
kiválólag réz és phosphor rondítja. Hogy mily hatással van a phos-
phor és a réz a bessemer terményre, erre vonatkozólag a Wittko-
witzon véghez vitt kísérletek arról tanúskodnak, hogy ha a besse-
mertermény 0*3"/,, réznél többet nem tartalmaz, az még teljesen 
alkalmatos oly gyártmányokra, melyek lágy aczélból készülnek, 
nevezetesen alkalmas pályasinekre és keréktalpkoszorúk gyártá-
sára. Ha e réztartalmat átszámítjuk, azt találjuk, hogy a bessemere-
léshez használt vasaknak ennek folytán o•24°/,, réznél, a vasköveknek 
pedig 0*1 ü/0 réznél többet nem szabad tartalmazniok. Egyedül a 
réztartalmat tekintvén, vasköveink közül a legtöbb gömöri és néhány 
zólyomi vasércz, illetőleg nyersvasunk alkalmas arra, hogy azt bes-
semervas útján feldolgozzuk. 
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Phosphor a bessemervasban i-o—o-2(l/0-nyi tartalom mellett 
tűrhető, s így oly nyersvasat feltételez, melyben legfeljebb o ' i6%, 
és oly vaskövet, melyben legfeljebb o-oj°/0 phosphor van. E tekintet-
ben, és különösen ha a réztartalmat is figyelembe veszszük, az erdélyi, 
vigtelkei, oláhpataki, vörösvágási és csetneki nyerstermények azok, 
melyeket bessemerelésre előnynyel alkalmazhatunk, annál inkább 
pedig, mert ezek még kénből is igen keveset tartalmaznak, s van 
bennök elegendő graphit, silicium és mangán. 
Nyersvasunk tehát legnagyobbrészt alkalmas a bessemerelésre 
csak meg kell a nyersolvasztás üzemét válogatni. E mellett a 
kohók réz- és phosphordúsabb nyersvasat is gyárthatnának, de ezt 
a vasfrissítésnél kellene feldolgozni, és ügyelni kellene arra jó 
osztályozás által, hogy a nyerstermékek alkata lehetőleg kevéssé 
változzék; ez lévén a jó hirben álló vasgyárak főüzemi titka és 
leghathatósabb tényezője. 
Kovácsvasgyártásra rézdúsabb nyersvas alkalmazható, mint 
eczélgyártásra. oy" „ réztartalom mellett a kovácsvas pályasinekre 
még mindig előnynyel dolgozható fel, o^"
 0 réztartalom pedig még 
a kereskedelmi vasnak sem árt. E tekintetben pedig nyersvas faj-
táink mind megfelelnek. 
A phosphortartalmat illetőleg oly nyersvasat, mely 0-5% 
phosport tartalmaz, még akadály nélkül lehet frissíteni kovácsvassá, 
mert a phosphornak nagy része a frissítés alatt elsalakúl. Nyers-
vasunk legtöbbje pedig sokkal kevesebb phosphort tartalmaz, s 
így kovácsvasgyártásra kiválólag alkalmas. 
A kovácsvas és aczél egyébiránt, melyet nálunk gyártanak, 
átlagosan kitűnő minőségűek. A termények nemcsak igen tiszták, 
de megmunkálhatóság tekintetében is versenyezhetnek bármely or-
szág terményeivel. A brezovai és resiczai vasmüvek pályasíneinek 
kitűnő minősége átalánosan el van ismerve, ép úgy mint a gararnvölgyi, 
zólyomi, salgó-tarjáni, ózdi, diósgyőri vastermények becses volta. 
Szilárásági próbák. Ezek a budapesti mechanikai laboratórium-
ban ejtettek meg H o r v á t h I g n á c z műegyetemi tanár közremű-
ködése mellett. A nyersvas csak szakításnak vettetett alá, a ko-
vácsvas és az aczél ellenben a nyújtásra, ép úgy mint szakításra 
megvizsgáltattak. 
A megejtett vizsgálatok im e következtetésekre vezettek: 
Mindenek előtt mind a három vascsoportnál azt találjuk, hogy 
az egyes csoportokban a széntartalom lényegesen befoly a vas 
szilárdságára. így a kovácsvas szilárdsága minden négyzet millimé-
ternyi felületenként 35—50% kiloval változik a széntartalom szerint; 
az aczélé 48—96 kiloval, a nyersvasé 4'6—197 kiloval. 
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Részletezve ezeket, az találtatott , hogy kovácsvasnál a szén-
lartalotn növekedésével a szilárdság növekszik; a siliciumtartalom 
növekedtével a szilárdság apad; a kéntartalom csak bizonyos ma-
ximumig fokozza a szilárdságot, ezentúl csökkenti. A kén a vasat 
tűztől törékenynyé teszi. A réznek hatása, úgy látszik, csekélyebb 
mint a kéné, de növekedése csökkenti a szilárdságot; a phosphor 
növekedése átalában növeli a szilárdságot, ez azonban függ a szén-
tartalomtól. 0*15ft/0 széntartalom mellett a vas o-2!l/„-nyi phosphort bir 
el. A szén és phosphor, úgy látszik, a vegysúly arányában (1 : 2.5) 
kiegészítik egymást, csakhogy a phosphor gyors merevséget okoz-
hat. A phosphor a vasat hidegen törékenynyé teszi. 
Már ebből is látni, hogy a vasnak szilárdságára egyedül a 
vegyalkat szerint még nem lehet bizton következtetést vonni, és 
pedig annál kevésbbé, mert az tapasztalt tatott , hogy egy és ugyanazon 
vasrúdból vett darabok feltűnően elütő szilárdsággal bírhatnak. így 
találta Kerpe ly úr, hogy ugyan azon vasrúdnak egyik része 15*53°/o 
nyúj tás t mutatott , másik része pedig" 2i.83"/0-ot. 
Természetesen a kovácsvasnak nyúj thatósága annál nagyobb, 
mennél kevesebb benne az idegen alkatrész, nevezetesen a kén és 
phosphor. 
Az aczélterményeknél a széntartalom növekedése fokozza a 
szilárdságot, de csak i'25°/0-nyi tartalomig. Ezen határon túl a szi-
lárdság apad. Silicium, kén, réz és phosphor az aczélban a szilárd-
ságot apasztják. 
A nyersvasban a graphit növekedése apasztja a szilárdságot, 
mert ez leveles alakban kiválván, akadályozza az egyes vasrésze-
csek érintkezését ; a vegyileg kötött szén pedig növeli a szilárdságot ; 
ez ugyanis a nyersvas tömegét folytonossá, tömötté teszi. Silicium 
és mangán, a ránylag sok szén és kevés graphit , de a mellett az 
utóbbihoz közeledő silicium- és mangántartalom, lassitott merevedés, 
gyöngébb vasat ád ; aránylag sok szén és kevés graphit , felette sok si-
licium és még több mangán aránylag fokozza a szilárdságot. Áta-
lában véve, egyenlő körülmények között termelt nyersvas szilár-
dabb, ha gyorsan lett hűsítve, mintha lassan hüsí t te tet t ; lassú hűtés ál-
tal ugyanis a nyersav szövezete lazúl, gyors hűtés által pedig tömörül. 
A rondítok a nyersvasat rendszerint tömöttebbé s igy szilár-
dabbá teszik, a kén azonban csak bizonyos határok között, az által, 
hogy a nyers vasban a graphit kiválását megakadályozza, s a szén 
vegyileg megköttetik. 
Mint láttuk, a vasterményekben vannak oly idegen alkatrészek, 
melyek a vas szövezetének folytonosságát fokozzák, és olyanok, 
melyek azt csökkentik. 
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Fokozó hatású a vegyileg kötött szén, a mangán, a wolfrám 
és más hasonló magaviseletű elemek. Bizonyos körülmények között 
még a phosphor és a kén is ezekhez járúl. 
Csökkentő hatásúak a kén, a phosphor, a réz és a legnagyobb 
mértékben a graphit. A graphit kiválik a vas alaptömegéből, a 
részecskék összefüggését, a folytonosságot a szó teljes 'értelmében 
megszakítja. Ugyanilyen a vas közé kevert salak, vasoxyd, vasreve. 
A vasnemek közül a kovácsvas a legtisztább, inas, hnom ros-
tokból álló szövezettel. E rostok a górcső alatt apró kristályos le-
mezkékből állóknak bizonyúltak, melyek hézagoktól kisérve, bizonyos 
hosszirányos csoportokba fűződnek. Minél lágyabb a kovácsvas, an-
nál kisebbek ezek a lemezkék és üregek. Ezen a tulajdonságon alapúi 
a kovácsvasnak nyújthatósága és hajlíthatása. A levélcsoportok össze-
függése a részecskék természetadta cohaesioján alapúi, mely a le-
vélkék egymástól való távolsága szerint fokozódhatik vagy csök-
kenhet. A levelkék egymástól eltávolodhatnak tartós izzítás által, 
léghozzájárulás mellett, s a reá következő lassú hűtés által. Az 
ilyen vasban a levelkéket mint egyenetlen szemecskéket lehet a 
töreten látni. Az ilyen vasnak szilárdsága csekély. De ha a vasat 
erélyes izzítás mellett még helyesen megmunkáljuk, akkor a level-
kék ismét közelebb jutnak egymáshoz, és a nyújthatóság valamint 
a szilárdság fokozódik. A tartós izzitáshoz hasonló hatás mutatko-
zik, ha a vas közönséges hőmérséknél hosszasan kalapáltatik, vagy 
ha folytonos rázkódtatás, löktetés és rezgésnek van kitéve. 
Ezekből magyarázható meg az a körülmény, hogy a vegyileg 
kötött szén, emelvén a vas continuitását, emeli a szilárdságát is, 
továbbá az is, hogy miért birhat a vas különféle helyeken különböző 
szilárdsággal (mert continuitása változó) ; s hogy a ken, ráz., silicium 
a vasanyag' continuitását megrontván, annak szilárdságát átalán véve 
apasztják. A kénnek eme határát a tűzben való kezelésnél lehet látni, 
midőn a részecskék annyira meglazúlnak, hogy a vas tökéletesen 
elpurhásodik, tűztől törékeny lesz. végre hog-y az aczél, ha hevítjük 
és gyorsan hütjük (edzett aczél), nagyobb szilárdságot nyer, mint 
ha lassan hűtjük. Ez utolsó esetben ugyanis graphit válhatik ki 
az aczélban, s ez megrontván az aczélnak continuitását, apasztja 
a szilárdságot is. Ugyané körülményt a nyers vasnál is felemlíti. 
Megemlíthető még, hogy e rövid kivonatban közlött műhöz 
néhány tanúlságos fametszet is van mellékelve, melyek a végén 
elősorolt meghgyeléseket támogató vasfajtatöreteknek górcsövi 
képeit ábrázolják. D É R E R M I H Á L Y . 
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P a s t e u r és J o u b e r t a párisi 
tudományos akadémiánál legújabban 
egy rendkívül fontos tárgyban tet-
tek jelentést, a melyet nem lehet 
eléggé ajánlani az orvosok és hygienis-
ták figyelmébe. E munka* a tudomány 
történetében korszakot alkotni van hi-
vatva, mert valóban az ez idő szerint 
leghasznosabb felfedezésről van benne 
szó. Eltekintve a tévedésektől, fel fogjuk 
fedezni a legborzasztóbb betegségek 
mint: a ragályos, infectiosus, eontagi-
osus betegségek, továbbá a lépfene 
(anthrax) és főleg a ragályos vérbomlás 
(septicaemia) valódi okát. 
Hogy csak a lépfenéről szóljunk, 
mely embereket és állatokat gyilkol, 
úgy annyira, hogy 1867 — 1870-ig csak 
a nowgorodi kerületben (Oroszország-
ban) lovakban, szarvas-marhákban és 
juhokban 56,000 dögesetet jelentettek 
be s 528 ember halt meg e betegségben. 
1850 óta, Dr. I) a v a i n e igen szép 
kísérletei után azt hitték, hogy a lépfe-
nét, e gyógyítathatlan betegséget, egy 
górcsői kicsinységű szerves lény okozza. 
Davaine ugyanis a lépfenében kimúlt 
állatok vérében megszámlálhatatlan 
mennyiségű élő lényeket — bakteridi-
umokat — talált. Csak egyetlen bakte-
ridium jusson a vérbe s az állat ment-
hetetlenül elvész, inert a bakteridium, 
mesével határos szaporasága folytán, 
néhány óra múlva légiónyi lesz és az 
állatot e gyilkos lények milliói tönkre 
teszik. 
I 863-ban a Val-de-Gráce két ügyes 
tanára J a i l l a r d és L e p l a t a 
sourci gyepmestertől — Chartres közelé-
ből — lépfenés vért hozattak és ten-
geri nyulakat oltottak be vele. Ez álla-
tok a beoltás folytán gyorsan elhullot-
tak, vérük azonban, megvizsgáltatván, 
bakteridiumokat nem tartalmazotl ugyan, 
de rendkívül mérges volt, amenyiben 
inas állatokba beoltatván, mindig halált 
* Charbon et Sept icémie par M . M. 
Pas t eu r et J o u b e r t . Comptes rendus 1877 
jul. 16. sz. 
okozott, noha az elhullottak vérében 
egy esetben sem lehetett bakteridiumo-
kat észre venni. 
Ebből Jaillard és Leplat azt követ-
keztették, hogy a lépfene-ragályt a bak-
teridiumoknak tulajdonítani nem lehet. 
Davaine ellenőrzésképen ismételte 
Jaillard és Leplat kísérleteit, s igazolta 
azoknak kifogástalan voltát. A kisérlet-
tevők azonban szerinte nem lépfenés 
vérrel dolgoztak, de olyan ragályos vér-
rel, mely valamely más betegségből 
származott. Kinek volt igaza ? 
Az utóbbi években B e r t P á 1 a 
sürítettoxygéntilletőlegtett hosszas vizs-
gálatai alkalmával, a physiologiai vizsgá-
latoknak egy új, szintoly eredeti mint 
egyszerű módjáru jutott. A 10—12 
légköri nyomással sűrített oxygén 
ugyanis méreg, s nem csak a nagyobb 
állatokat öli meg, de egyszersmind az 
alsóbb szervezetűeket is, mint a vibrió-
kat, bakteridiumokat stb. Mit könnyebb 
most megtudni mint azt, hogy a vér 
mérges voltát valamely szerves lény 
okozza-e vagy nem ? Nemde elég lesz 
azt a sűrített oxygén hatásának kitenni.-' 
Ez meg fogja ölni a bakteridiumokat. Ha 
a vér beoltva azután is halált okoz, vi-
lágos, hogy a vér mérges voltának nem 
a bakteridiumok az okozói; a mennyiben 
a mérges elem nem semmisült meg, az 
szükségképen a bakteridiumokon kivül 
esik. 
Bert ily módon azt találta, hogy a 
lépfenés vér, a benne levő bakteridiumok 
megölése után is, teljesen megtartotta 
mérgező tulajdonságát, s minden vele 
beoltott állat elveszett, a bakteridiumok 
elpusztítása után ép úgy mint az előtt. 
A tudós physiolog ez okból azt követ-
keztette, hogy a betegséget nem a bak-
teridium okozza, mint Davaine hitte, s 
továbbá hogy a lépfenés vérben a benne 
levő szerves lényeken kivül kell lenni 
valami diastatikus méregnek, épen úgy, 
mint a kigyó mérgében s más halálos 
mérgekben, melyekben górcsővel semmi 
szerves lényt sem lehet találni. 
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Ez az állítás megczáfolhatatlannak 
látszott. Legújabban, april 30-án, Pasteur 
és Joubert tettek jelentésta lépfenére vo-
natkozó elmés és fáradságos kutatásaik 
eredményéről. Pasteur és Joubert azt 
állították, hogy „a lépfenét egyedül a 
bakteridiumok okozzák és semmi más 
valami méreg." Az ellentét világosabb 
és tisztább nem lehet. Szükségtelen e 
helyen az általuk tett s nézetüket tá-
mogató kísérleteket részletesen felso-
rolni ; elég lesz néhány sor ezen figye-
lemre méltó esetnek bebizonyítására. 
Tehát valóban a bakteridiumok 
okoznák a lépfenét? Lássuk. A bakte-
ridiumokat a véren kivül másutt is 
tenyészthetjük, így péld. igen jól te-
nyésznek a húgyban*. A két tudós ily 
módon rendkívüli mennyiségben te-
nyészté ez apró lényeket. Egyetlen bak-
deridium légiónyit hoz létre, s ime, a 
bakteridiumokkal telt húgy, tengeri 
nyúlba oltva lépfenét okozott. De, mond-
hatná valaki, hogy a mérges anyagot 
az első bakteridium vihette magával; 
vagy lehetséges, hogy a bakteridiumok 
fejlődésük közben maguk készítik a 
mérget. Am legyen. De most szűrjük 
meg a húgyot. Világos, hogy abban az 
esetben, ha a mérgező anyagot nem a 
bakteridiumok, hanem más oldható, dia-
statikus vagy másféle anyagok képe-
zik, a húgynak a megszűrés után is, 
midőn többé már bakteridiumokat nem 
tartalmaz, beoltatván, halált kellene 
okoznia. A kísérlet azonban azt mutatja, 
hogy a megszűrt folyadékból 10—20— 
40—80 csepp is hatástalan, mig a meg-
szűrés előtt egyetlen beoltott csepp is 
bizonyos halált vont maga után**. De 
hátha a méreg más górcsői kicsinységű 
szemcsékben áll, melyeket a szűrő 
szintén vissza tartott ? Nem valószínű 
* Term. tud. Köz i . IV . k. 161. 1., V I I I . 
k. 211. 1. 
** A megszűrés ez esetben felette ne-
héz és fáradságos ; ez volt épen az ok, a 
miért eddig meg nem kisértették. P . és J . -nek 
sikerűit ez ; ők szűrőül igen vastag gipszleme-
zet használ tak, mely alól a levegőt ki-
szivattyúzták. 
ez ? Épen nem, amennyiben ezeket látni 
kellene abban a folyadékban, melyben 
a bakteridium fejlődik. A bakteridiumok 
egy éjen át hosszú, összekóczosodott 
gyapjúszerű szálakat alkotva sokasod-
nak, a nélkül, hogy a folyadék a szálak 
között más valami által elhomályosít-
tatnék. Ennek következtében határo-
zottan ki kellett mondani, hogy a lépfe-
nét a bakteridiumok okozzák. 
Ugy látszott, hogy a vita evvel be-
fejeztetett. Bert kísérletei azonban 
ugyancsak érvényben maradtak. Miké-
pen magyarázható tehát ezeknek nega-
tiv eredménye ? Miképen magyarázható 
azon, az akadémia május 21-ki ülésé-
ben között kísérlet, mely szerint a bak-
teridiumokkal telt lépfenés vér absolut 
alkohollal keverve megalvad, mely le-
szüretvén a bakteridiumok a szűrőn ma-
radnak, a leszűrt folyadék pedig mér-
gező hatását teljesen megtartja ? 
E bonyolodott kérdés megoldása 
majd nem kétségbe ejtő vállalatnak 
látszott. 
Pasteur és Joubert azonban felderí-
tették a homályt, s most biztos lépésben 
haladhatunk mind ezen látszólag ellen-
tétes tények kimagyarázására. 
Ez okból hatoljunk be pár pilla-
natra e rendkívül apró lények mesés vi-
lágába, melyek földünkön oly végtelen 
nagy szerepet játszanak. 
Ez apró lények buján tenyésznek és 
mindenütt találhatók ; górcsővel láthat-
juk őket a legtisztább vízben is. Néme-
lyikük mint hosszú, majdnem mozdu-
latlan fonal tűnik fel, mások úgy mo-
zognak mint piczinyke angolnák s ismét 
mások önmaguk körül forgolódnak. Eze-
ket átalában baktériumoknak, azokat 
vibrióknak nevezik. E majdnem látha-
tatlan lényeknek azonban igen igen sok 
fajtájok van, pedig valóban alig kezdtük 
őket tanúlmányozni. Vannak köztök 
olyanok, melyektől épen nincs mit félni, 
mig mások rendkívül hatalmasak. Eze-
ket a lényeket mostanig épen oly ke-
véssé ismerjük mint azokat a betegsé-
geket, melyeket okoznak. Pasteur azon-
ban több typikus alakot irt le közűlök ; 
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egy fiatal német természettudós pedig 
különösen a lépfene bakteridiumait ta-
nulmányozta. Ettől vettük a követ-
kező életrajzi adatokat. 
Dr. K o c h azt vette észre, hogy a 
lépfene bakteridiumai legörömestebb 
az ökör szemének viznedvében élnek. A 
bakteridium a górcső alatt e folyadékba 
helyeztetvén, körülbelül két óra hosszáig 
mozdulatlanul fekszik mint egy bo-
tocska, ezután rohamos sebességgel 
megnyúlik s két három óra múlva tíz-
szer sőt húszszor oly hosszú lesz mint 
volt. Néhány óra alatt már százszorosát 
éri el eredeti hosszúságának. így lát-
hatjuk hosszabbodni vagy egy pont kö-
rül tekerődzni mint egy czérna gombo-
lyagot. Dr. Koch ez átváltozást folyta-
tólagosan vizsgálván, észre vette, hogy 
a szálak sárga foltokat kapnak, a foltok 
azután mindinkább feltűnőbbekké vál-
nak, mig végül az állat egész hosszában 
foltos lesz; a foltokat bizonyos kis to-
jásdad testecskék képezik, melyeket a 
szál olyformán burkol be, mint a borsót 
a hüvelye. A burok azután lassankint 
tönkre jut, és helyét hosszú szemcse-
sor, spórák foglalják el. Dr. Koch, 
később Cohn Boroszlóban meggyő-
ződtek, hogy e szemcsék vagyis spórák 
a lépfenét sokkal erélyesebben hozzák 
létre mint a botocskák. A spórákat tar-
talmazó vér kiszárítva, újból] megnyir-
kosítva és még egyszer kiszárítva, ha 
rothadó anyagokba téve magára hagya-
tik, még négy évnél hosszabb ideig is 
megtartja hatását. 
Pasteur a maga részéről azt tapasz-
talta, hogy a bakteridiumok spóráinak 
életszivóssága igen jelentékeny. Mig 
ugyanis a szálak ioo° C-nál tönkre té-
tetnek, a spórák 120—1300 C. hőnek 
is ellenállának. A baktérium spórái kö-
vetkezésképen más kémszerek hatásának 
is ellenállának. Ha a lépfenés vér al-
kohollal kezeltetik, a szálak megöletnek 
ugyan, de a spórák épek maradnak s 
teljesen megtartják mérgező hatásukat. 
Szintigy megöli a fonalalaku bakteridiu-
mot a sűrített oxygén is, mig a spóra 
ennek is teljesen ellenáll. 
Ez által Bert ellentmondó kísérle-
tei maguk magukat magyarázzák meg. 
A lépfenés vér az alkohol vagy oxygén 
által a bakteridiumszálaktól megfosz-
tatva is mérgező marad, állítja Bert, 
s igaza van, mert most már tudjuk, hogy 
mérges voltát nem valami erjesztő anyag 
vagy valami méreg okozza, hanem a ke-
zelés daczára a vérben maradt bakteri-
dium-spórák, melyek a vérrel együtt 
beoltattak. A halál ez esetben épen oly 
elkerülhetetlen mint a másikban. 
A bacteridiumok a halált megfu-
lasztás (asphyxia) által okozzák, amenyi-
ben fejlődésökhöz oxygénre van 
szükségök, melyet a vértestecskéktől 
vesznek el. Ha minden oxygénkészlet 
elfogyott, a szálak igen finom, alaktalan 
szemcsékké zsugorodnak. Innen van, 
hogy a lépfenében elhullott állatok vére 
oly fekete színű. 
A bakteridiumok élettörténetének 
egy pontja különösen érdekes. A lép-
fene bakteridiumát ugyanis az állatok 
testébe minden következmény nélkül 
— a nélkül, hogy a lépfene kitörjön — 
be lehet oltani, ha a beoltandó folya-
dékhoz közönséges baktériumokat ke-
verünk ; ez által az oxygén felhasználá-
sát illetőleg létért való küzdelem kelet-
kezik, s a közönséges baktérium mega-
kadályozza a bakteridium fejlődését. 
Ha a húgyhoz, mely a bakteridiu-
mok fejlődésére annyira alkalmas, né-
hány közönséges baktériumot teszünk, 
a bakteridium csakhamar elpusztul. 
A bakteridiumnak oxygénre levén szük-
sége, a szénsavban elvész. E tényekhez 
talán nagy reményeket kapcsolhatunk 
a lépfene gyógyítását illetőleg. 
Miként magyarázhatók most Leplat 
és Jaillard kísérletei ? Miért nem vol-
tak a lépfenés gyanánt felhasznált és 
valóban mérgesnek talált vérben bak-
teridiumok ? 
Pasteur válasza felette egyszerű: 
Az anthrax az Eure-et-Loir departe-
mentban honos. Ha a halálozás után 
közvetetlenül veszünk egy csepp vért, 
abban buján látjuk tenyészni a bakteri-
diumokat. Ha azonban a hulla vala-
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mely trágyadombon hever 24—48 
óráig, mig a gyepmester elszállítja, a 
rothadás már megkezdi munkáját s vele 
megjelennek a vibriók, ezen más nemű 
apró lények, melyeknek szintén meg 
van a maguk szerepköre. A vibriók 
tehát lassankint elterjednek a belekből, 
hol már az állat életében nagy mennyi-
ségben tartózkodnak, az edényekbe és 
a külső szervekbe, a bakteridiumokat 
megölik és elfoglalják azok helyét. Ha 
tehát a kisérlettevő Chartres mellől 
hozat lépfenés vért, az megérkezésekor 
már vibriókban gazdag s alig tartalmaz, 
ha egyátalán tartalmaz bakteridiumo-
kat. Ez történt Jaillard és Leplattal; 
ők olyan vért kaptak, mely már csak 
vibriókat tartalmazott. 
Az a vér azonban, mely bizonyos 
vibriókat tartalmaz, szintén mérges ; a 
vibriófélek között vannak olyanok is, 
melyek a rothadást bámulatos gyorsa-
sággal segítik. így az említett kisérlet-
tevők által beoltott vér nem mint lép-
fenés volt mérges, hanem mint rot-
hadó vér. 
Valami „maladie de la vache"-nak 
nevezett új betegségről szó sem volt, 
mint ezt Davaine gondolta, hanem 
egy átalános ragály, azaz a ragályos 
vérbomlás, a septicaemia, volt az, mélyet 
Davaine, a nélkül hogy annak valódi 
természetét megállapította volna, fej-
lődni látott, a septicaemiáról szóló három 
igen szép kísérletében. 
Valóban 1872-ik évben az orvosi 
akadémián sokáig vitatkoztak azon 
rendkívül különös tények felett, melye-
ket épen Davaine jelentett be. Elég 
volt ugyan is egyetlen vércseppet venni 
egy már rothadó félben levő állat hul-
lájából, ezt a cseppet 100,000 qsepp 
vízzel hígítván, a keverekből egyetlen 
cseppet egy tengeri nyúl vagy tengeri 
malaczba beoltani, hogy halált okozzon. 
Ezután egész homoeopathikus, mil-
liomszoros hígításig- mentek, és a hígított 
oldat mérges maradt. Sőt az inficiált 
állat vére egy másik állat vérébe fecs-
kendeztetvén, szintén megöite azt egész 
generácziókon keresztül. Mi még több : 
Davaine, Coze és Se l t z azt tapasz-
talták, hogy a vér mérgező hatása az 
elsőtől a negyedik generáczióig még 
növekedett is. A tengeri nyúl és ten-
geri malacz soha sem birt ellenállani 
a méregnek a beoltás után. A ragályos, 
septicaemikus vérben pedig nem lehe-
tett mindig górcsövi lényeket találni. 
Legújabban 1 875-ki deczemberben egy 
párisi állatorvos, S i g n o 1, értesítette 
az akadémiát, hogy egy asphyxiában 
16 óra előtt elhullott vagy megölt állat 
vére már rendkivül mérges volt, és ha-
láleseteket volt képes előidézni. Ezek 
a mysteriosus esetek egész mostanig 
magyarázatlanúl maradtak. Most azon-
ban már könnyen megfejthetők. 
A ragályos, vérbomlasztó méregnek 
okául bizonyos vibriók fejlődése tekint-
hető, épen úgy, mint a bogy a lépfene 
mérget a bakteridiumok okozzák. A 
mérgező hatás az egyik generácziótól 
a másikig menvén nagyobbodik; most 
kiválasztás történvén, nagyobbodik a 
talajuk. 
A septicaemikus vér ellenáll az al-
kohol és sűrített oxygén hatásának, 
mert a vibrió általa csak elbődúl és 
spórákká alakúi át; — rövid idő alatt 
azonban a spórákból szálak fejlődnek 
s a vért megtámadják. A rothasztó vib-
rió a halálozás után a hasüregekből a 
vérbe megy. — Ez magyarázza azt a 
Signol által is észlelt mérgező hatást, 
melyet 1 ö órával a halál után a mélyeb-
ben fekvő erekből vett vér mutatott. 
Pasteur e tényeket a színhelyen vizs-
gálta meg. O ez évi junius 13-án a 
sourci gyepmester telepére ment, hol 
az nap reggel oda szállított lépfenés 
hullákat talált: egy juhot, mely 16 óra 
előtt, egy lovat mely 24 óra előtt és 
egy tehenet, mely több mint 48 óra 
előtt hullott el. A juh vére csak anthrax-
bakteridiumokat tartalmazott, a ló vére 
bakteridiumokat, de sok rothasztó vibriót 
is, mig a tehénében főleg csak vibriók 
találtattak. A beoltási kísérletek alkal-
mával a juh vérétől anthrax keletkezett 
tisztán bakteridiumokkal; a ló és tehén 
vérétől egyszerűen elhullott az állat, 
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bakteridiumok nélkül. Ugyanez történt 
Jaillard és Leplatnál valamint Bert 
Pálnál. E két utóbbi esetben szörnyű 
azon rendellenesség, mely a tengeri ma-
laczok altesti szerveiben mutatkozott: 
savós tályogok képződtek s a legkisebb 
vízcsepp, melyet a májon vagy a lépen 
végig vezettek, bőségben tartalmazott 
vibriókat. 
E szabad oxygén nélkül élő vibriók 
képezik a tevékeny fermentumot, eze-
ket mindenütt találni a véren kivül, 
hova csak az utolsó esetben mennek s 
hol némelyikök átváltozik s felette 
hosszú lesz, hosszabb mint a górcső 
tárgylencséjének egész átmérője s 
annyira átlátszó, hogy az átalakult állat 
gyakran kikerülhette a vizsgálók fi-
gyelmét. 
Ezek után azonban már némi ügyes-
séggel felfedezhetők a mint csúsznak, 
kígyóznak, félre tolván maguk előtt a 
vértestecseket, mint a kigyó félre tolja 
útjából a füvet a bokrok között. 
így nyer magyarázatot végleg az a 
nézetkülönbség, mely a legkitűnőbb 
kisérlettevők között annyi ideig ural-
kodott. Összetévesztették az anthraxot 
a septicaemiával. A septicaemiát egy 
mozgékony parasita, a vibrio okozza, az 
anthraxot egy másik, de mozdulatlan 
parasita, a bakteridium, hozza létre. 
Az anthraxot mai nap Pasteur szerint 
bakteridium-kórnak kellene nevezni, mint 
a trichinosist ír ich in a-betegségn ek vagy 
a rühöt acarus-betegségnek hívjuk. 
Ez lévén az első ilynemű élősdi be-
tegség, e felfedezés rendkívüli figyel-
met érdemel. Valóban lehetetlen is, 
hogy ez egyedül álljon a maga nemé-
ben ; önkénytelenül a genyes ragályokra 
s a rothasztó lázak eredetére kell gon-
dolnunk. Ha az anthrax oka kiderült, re-
ményleni lehet, hogy ki fog derülni a 
többi ragályos betegségek valódi oka 
is, mint a tiphoid lázé, a koleráé, a 
himlőé stb. S megtaláltatván ez ok, némi 
joggal lehet remélni e betegségek gyó-
gyítását is. így a tudomány lefogja 
győzni e borzasztó zsarnokokat, melyek 
eddig kicsinységük miatt észrevétlenül 
maradtak. (Henri de Parville után.) 
K . T . 
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( R o v a t v e z e t ő : 
(L 2 . ) A HIÚZ M A G Y A R O R S Z Á G B A N . A 
hiúz (Felis lynx) csak egy-két évszázad 
előtt is meglehetős gyakori ragadozó 
állat volt Közép-Európa rengetegeiben, s 
így Felső-Magyarország s a szomszédos 
Galiczia hegyi erdeiben is a gyakoribb 
ragadozók közé vala számítható. Hanem 
a cultivatió terjedése folytán igen meg-
gyérült, s különösen a rengeteg erdők 
irtása következtében búvó helyeitől 
mindinkább megfosztatott, s ezen — az 
emberrel vívott — létérti küzdelemben 
annyira meggyérült, hogy az utóbbi 
évtizedekben hazánkban alig volt 
látható. 
Ennek következtében a legutóbbi 
T T A X . 
KRIESCH JÁNOS.) 
időkig a hiúzrol azon véleménynyel vol-
tunk, hogy Felső-Magyarország erdei-
ben már majdnem kipusztult, csakis 
Máramaros megye rengeteiben fordul 
elő elvétve. Ez való állítás volt, s csakis 
a lefolyt évtizedben előfordult idevágó 
események tekintetbe vételével módo-
síthatjuk fennemlített s általánosan el-
fogadott állításunkat. A hiúz t. i. ha-
zánkban az utóbbi évek óta mindinkább 
gyakoribbnak mutatkozik, mely oknál 
fogva nem tartom fölöslegesnek a hiúz 
magyarhoni előfordulási viszonyaira vo-
natkozó ujabb adatokat közzé tenni. 
A hiúz hazánkban csakis a kárpáti 
j rengetegekben él, különösen Márama-
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ros megyében, Bereg, Ung és Zemplén 
északi részén, Sáros megyében, az 
egész Szepességen, Liptó- és .Árvában, 
valamint Gömör északi felében (alsó 
határ Nagy-Rőcze vidéke) fordul elő. 
Nyugot felé gyérül, úgy hogy Liptó-
és Árva-megyéktől nyugatra már na-
gyobb ritkaság. 
Az utóbbi évtizedben, említett he-
lyeken, a hiúz igen elszaporodott. El-
szaporodása különösen Gömörben fel-
tűnő, minthogy itt mintegy 12—14 év 
előtt még nem is volt ismeretes. Tör-
tént azonban (1864), hogy a gömöri 
erdőkben az őzek — melyek itt külön-
ben meglehetős gyakoriak — ismeretlen 
vadállatok által rendkívüli módon pusz-
títtattak ; a hiány az őzekben feltűnő 
volt, s valamely veszélyes ragadozó je-
lenlétére gondoltak. Farkast képzeltek, 
noha cz itt nem szokott előfordulni. 
Hanem a következő (1865) év nyomra 
vezetett; sikerült t. i. egy favágónak a 
murányi uradalom Sztuncsenik nevű 
erdejében egy szép nőstény hiúzt elej-
teni. Hogy ez időtájban mennyire isme-
retlen volt, még a köznép előtt is a 
hiúz, eléggé jellemzi az, hogy az illető 
azt híresztelte, hogy ő „tigrist lőtt". 
Ez volt az első hiúz az ujabb időben, 
mely Gömörben elejtetett. 
A 70-es évek elején szerfelett fel-
léptek, s a vadakban rendkívüli káro-
kat tettek, úgyannyira, hogy ez időtáj-
ban egy-egy hiúz lelövéseért 50 frt. 
tiszteletdíjat fizettek. Valószínű, hogy 
a keleti megyékben ez időben történt 
nagyobb erdőirtások, vasútépítések (ma-
gyar éjszak-keleti vasút) stb. következ-
tében kényteleníttettek nyugat felé 
vándorolni. 
Liptómegyében, a hradeki urada-
lomban, 1873-ban vasfogóval négy 
példányt fogtak. 
Ugyanez év végén a helpai erdő-
kerületben (Gömör) egy hiúz fényes 
nappal a juh-telelő körül ólálkodott, 
juhpecsenyét kerítendő, azonban öt 
erős juhászkutya által lefogatott, s a 
juhász által agyonveretett. 
1 874-ben a polonkai völgyben (Gö-
mör) egy igen szép nőstényt ejtettek el. 
1875-ben a Murány melletti erdő-
ben tenyésztett szarvasokat vették a 
hiúzok űzőbe, s öt szarvast egészen a 
város alá hajtottak le. Ennek hírére 
még ugyanazon évben erős vasfogókat 
állítottak fel a környékbeli erdőkben, 
melyekkel a reá következő evben— 10 
nap alatt (1876, február) három 
példányt fogtak (1 hímet s 2 nőstényt). 
E három példányt döggel fogták, tehát 
helytelen az az állítás, bogy a hiúz csak 
eleven állatokkal él. 
A jelen 1877. év julius 22-én Már-
maros megyében farkasokra hajtóva-
dászatot rendeztek, mely alkalomkor 
színtéri egy rendkívül nagy hiúzt lőttek. 
Ugyancsak a jelen évben a Nagy-
Rőcze mellett emelkedő „Kakashegy" 
északkeleti oldalán három vasfogó állít-
tatott fel, minthogy a hiúz nyomait itt 
is konstatálták. 
IFJ. LOVASSY SÁNDOR. 
( 1 3 . ) PARADICSOMMADARAK. A régi 
görögök és rómaiak irataiban többször 
említtetik egy madár, mely csodálatos 
szépsége s ritkasága miatt a nap iste-
nének volt szentelve, s kizárólag leve-
gőből és harmatból, vagy Ovid Meta-
morphosisai szerint a tömj én cseppjeiből 
s az Amomum balzsamából élt. Piinius 
(10,2) az ezen madárról szóló meséket 
a következőkben foglalja össze: „A 
négerek és indusok földje oly madara-
kat terem, melyek szinpompája leírha-
tatlan ; de mindenekfelett leghíresebb 
az Arábiában* élő Phönix, melynek tör-
ténete ugyan mesésen hangzik, de a 
maga nemében egyedüli a mindenség-
ben. Csak ritkán látható ; nagysága 
a sasé, nyaka aranyfényű, egyebütt bí-
borvörös, farkában égszínkék és rózsa-
piros tolakka!; feje tetején tollbúbbal, 
alsó részén tarajlebbentyűkkel van el-
látva. A rómaiak között a tudós M a-
* A r a b i a alatt a régiek az egész kele-
tet ér tet ték, a malayi sziget tengerrel egye-
temben . 
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n i 1 i u s senator volt első, ki tüzetesebb 
híreket közölt a phönixrnadárról. Enni 
még senki sem látta e madarat, mely 
Arábiában a napnak volt szentelve; 
elél 509 évig s vénségében illatos 
fák ágaiból fészket épít magának, 
megtölti azt illatos tárgyakkal s azokon 
hal meg. Halála után iábaiból féreg ke-
letkezik, mely új phönixmadárrá válto-
zik, elődének holttetemét a fészekkel 
együtt Panchaia napvárosba viszi s ott 
az oltárra helyezi. Mint C o r n e l i u s 
V a í e r i a n u s említi Q u i n t u s 
P l a u t i u s és S e x t u s P a p i n i u s 
consulatusa alatt egy ily phönix Egyp-
tomba repült; C l a u d i u s császár alatt 
egy példány Rómába hozattatott s nyil-
vánosan bemutattatott a népnek, ámbár 
mindenki kételkedett, hogy az a valódi 
phönix lett volna. 
Ugy látszik, hogy az aranyfáczánésa 
képzelt, harmatból élő phönix zavart 
fogalmával van itt dolgunk ; a Rómában 
kiállított phönix azért tartatott hamisnak, 
mert földi eleséget vett magához, 
vagyis mintaranyfáczán gabonaszemeket 
s férgeket evett. 
A paradicsommadár, ámbár a 
régi időkben a maláyok keresett 
áruczikke volt, a régi Íróktól keve-
set említtetik. P o m p o n i us Mela , 
Ö p p i á n é s L a c t a n t i u s csak azo-
kat a meséket ismétlik a phönixről, 
melyeket elődeik már leírtak. A l b e r -
tus M a g n u s a 13. században ki-
adott, állatokról szóló művében a 
phönixmondát hazugságnak tartja, kü-
lönösen az ellen kel ki, hogy a phönix 
párosodás nélkül jönne a világra. 
A 16-ik század nagy hajózási vív-
mányai után kezdte Európa e madarat 
ismerni. Midőn az első európai hajók 
a Molukkokat elérték, hogy fűszereket 
keressenek, pompás tollazatú szárított 
madárbőröket kínáltak a maláyok nekik, 
melyek ottani neve „manuk dewataLÍ 
az isten madara volt, mit a portugálok 
vpassaros da Solu a nap madarának 
fordították át. A maláy - mohamedán 
monda szerint ez állatok a paradicsom-
ból valók, a levegőben élnek, minden-
Tcrniészettudo.-nánji Közlöny IX kötet. 1877. 
kor a nap felé fordúlnak és halálok 
előtt soha földre nem ereszkednek; 
lábaik nincsenek; s a ki magával hordja 
őket, az legyőzhetetlen a harezban. Az 
Európába küldött szárított példányok, 
melyek valóban lábak és szárnyak nél-
kül voltak, csak megerősítették az ily 
csodameséket. 
P i g a f e t t a hires olasz utazó, ki 
a földet M a g e l h a n n a l körülhajózta, 
említi kiadott naplójában, hogy Bachian 
fejedelme a spanyol király számára két 
gyönyörű holt madarat küldött. E ma-
darakat így irja le : „oly nagyok mint 
a rigók, kis fejők van, csőrük hosszú, 
lábaik vékonyak mint az irótoll, s oly 
hosszúk mint egy kéz. szárnyaik nin-
csenek, hanem ezek helyett különféle-
szinű hosszá tollakkal vannak ellátva". 
Különös vonása az emberi ter-
mészetnek és psychologiai rejtély, hogy 
épen a csodálatosat és természetelle-
neset hiszi bizonyos előszeretettel. Ez 
nem csupán az egyszerű falusi lakók-
nál — kiknek a hazatért matrózok ka-
landokat mesélgettek — volt észreve-
hető, hanem a müveiteknél is. A i 6-ik 
század tudósai e különös természetfe-
lettiség hitében sinlődve, nem voltak 
képesek azt az egyszerű következményt 
sem kihozni, hogy az a madár, mely 
folyton a levegőben lebeg és lábatlan, 
nem képes fészket rakni, költeni és fiait 
felnevelni. A paradicsommadár tenyé-
széséről a legizetlenebb költési módot 
gondolták ki, hogy a levegőben való 
élete meg ne döntessék. G e s s n e r 
K o 11 r á d régi művében igy rnagya-
rázzae madár költését: „A hímnek hátán 
mélyedés vagy gödör van, s ebbe a 
gödörbe rakja a nőstény tojásait; a 
nőstény hasa szintén üreges, s így a két 
mélyedésben tojásait kiköltheti. A hím-
nek farkában fekete fonál van („einem 
Schuhmacherdraht fast ähnlich") mely-
nek segélyével a nőstény odaerősíti 
magát annak hátára, s a tojásokat így 
költi ki. írja továbbá Gessner, hogy e 
madarak levegőből nem élhetnek, ha-
nem harmatból: „Er erhält sich auch 
wie ich vermeyn, von keiner andern 
25 
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Speiss, als des Himmelthaues, welches 
dann seine Speiss und Trank ist: Da-
rum!) hat ihn die Natur darzu verord-
net, das er in den Lüfften wohnen 
solle. Das er aber von der reinen Lufft 
lebe, oder dieselbe esse, ist der Wahr-
heit nicht ähnlich, dieweil dieselbige 
viel zu zart ist". 
Hasonlóan irt a hires polyhistor 
G u i l a n d i n us M e n y h é r t is a 
paradicsommadárról, sőt hozzátette, 
hogy ezt minden tudós elfogadja igaz-
ságul," csak Pigafetta állítja, hogy a 
madárnak lába és csőre van. A franczia 
B é l o n P i e r r e (Bellonius) 1555-ben 
megjelent természetrajzában a paradi-
csommadarat szintén lábatlannak festi 
le ; őt követi A 1 d r o v an d i Ulysses 
is, kit a természetrajz „pontifex maxi-
mus"-ának nevezték kortársai. 
Hogy mily nehéz a gyökeret vert 
tévedést és babonát kiirtani, kitűnik 
abból, hogy Th o u franczia történetíró 
állítását, miszerint a madárnak lábait a 
bennszülöttek metszik ki, senki sem 
akarta elhinni. Csak a 17-dik szá-
zad közepén, midőn O l e a r i u s há-
rom paradicsommadarat kapott lábak-
kal. oszlatták el a balhitet a tények. 
Az 1655-ben megjelent „Museum 
Wormianum"-ban a madár hű rajza 
is közöltetett. Azok az állítgatások, hogy 
csak némely fajoknak van lábok, s a 
legszebbeknél hiányzik, csak utolsó 
erőfeszítések voltak az egészséges ész 
és tények hatalma ellen. A paradicsom-
madarak épen úgy mint azelőtt, cson-
kán jöttek Európába, de lassan ismere-
tes lón, hogy a lábatlanság csak keres-
kedelmi okokból származik; az „indiai 
lábatlan" (Apus indica) melynek létele 
felett másfél századig oly rendíthetet-
lenül vitáztak a tudósok, megsemmisült. 
De mennyi időbe került, mig e kézzel 
fogható igazságról mindenki meggyő-
ződött! Ilyen nehezen hajlik meg a me-
sés balhitekben megrögzött ember a 
nyilvánvaló igazság előtt. 
Ámbár a paradicsommadár hazáját 
a portugálok és más európai hajósok 
már 1511—1512-ben ismerték, mégis 
csak legújabb időben nyerhettünk felőle 
híreket. A bennszülöttek bizalmatlan 
és ellenséges magatartása miatt képte-
lenség volt Új-Guinea belsejébe ha-
tolni. E szerencsétlen földön A 1 v a r o 
de S a a v e d r a felfedezése óta 
(1528) átkos rabszolgakereskedés 
uralkodik és a lakosok nemcsak a 
chinai és molukki piráták rablásai el-
len, hanem önfajuk ellen is folyton 
védelmi harczban vannak. A para-
dicsommadár hazájában falu falu ellen, 
törzs törzs ellen indul, hogy foglyokat 
ejthessen s azokat a szomszéd szigetek 
kereskedőinek eladhassa. A pápuák 
minden emberben ellenséget látnak, 
azért oly alattomos a viseletök, azért mé-
szárolják az idegen utazókat. Ily helyen 
nehéz természettudományi kutatásokat 
végezni. Csak 1 824 körül sikerült Les-
son franczia orvosnak 10—12 paradi-
csommadarat gyűjteni, s azok szabad 
életéről tüzetes közleményeket hozni. 
Művében „Histoire nat. des oiseaux 
de Paradis", melyet 1835-ben adott 
ki, 40 színezett rajz van e madarakról. 
Még jobbak azonban R o s e n b e r g 
és W a l l a c e feljegyzései. Előbbi 
1858-ban a hollandi kormány megbí-
zásából utazott, s Guinea délnyugati 
valamint északkeleti részén tett kutatá-
sait a „Naturkundig Tydschrift voor 
nederlandsch Indie" folyóiratban (1863 
évf.) irta le. 
A maláyi szigettengert eddig leg-
jobban ismerő Wallace öt éven át tett 
faunistikai kutatásokat Uj-Guinea Áru 
és Waigiu vidékein, és öt faj p. mada-
rat gyűjtött. Segéde Al l en , a tidorei 
szultán védelme mellett, felkereste ugyan 
a harafororákat vagyis Sorong lakosait; 
de ezek oly ellenséges indulatot tanú-
sítottak iránta, hogy csaknem tettleges-
ségre került a sor. A paradicsommadár 
monopoliumát féltő pápuák, úgy látszik, 
feltüzelték őket, s Wallace csak a part-
vidékeket vizsgálhatta át. 
A paradicsommadarak (Paradisia-
dea) a tollazat pompás szépségében 
mindnyájan megegyeznek; tollazatúk 
fémfényű, pompás színezetű ; mégha-
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ladja a kolibrik diszét is. Nagyságuk a 
cserszajkó és pacsirta között változik. 
Némelyek szárnyainál hosszú bojtokban 
pompás színezetű tollak lógnak le ; má-
soknál a begyen vagy a nyakszirten 
felborzasodott gallérok és tollpaizsok 
ragyognak. 
A pompás tollazat azonban csak 
kinőtt hímeknél található ; a nősténynek 
egyszerűbb ruhája van. A him első év-
ben a nőstényhez teljesen hasonlít, s 
csak a harmadik vedlés után nyeri meg 
teljes tolldiszét. Eleinte azt hitték, hogy 
e pompás tollazat csak a költés idején 
jelenik meg, de újabban megtudták, 
hogy a vedlés idejét leszámítva, egész 
éven át megmarad. 
A p. madarak élénkek, egész napon 
át mozgásban vannak. Hangjok nyújtott 
„vak-vak-vak" , vagy „vok-vok-vok" 
messze elhallatszik. Fészeképítésök is-
meretlen. Az a nagy díj, melyet egy 
hollandi tojásaikért kitűzött, nem hozott 
eredményt. Élelmök gyümölcsből s ro-
varokból áll. Rosenberg szerint a páro-
sodás ideje a Mousson vagy a passzát 
szelek idejétől függ. A hímek ekkor 
vagy 20-an egy fára gyűlnek össze, 
melynek ágain a legkülönösebb eroti-
kus mozgásokat viszik véghez. Ezt a 
benszülöttek „sakaleli" vagyis táncz-
mulatságnak nevezték el. Ha ez álla-
potban — írja Wallace — látjuk a p. 
madarat, úgy csakugyan megérdemli 
nevét, ilyenkor csakugyan igen csodá-
latos alak. Repülését Lesson szálló me-
teorhoz hasonlítja. 
A bennszülöttek különféle módon 
ejtik el a p. madarakat. Amint észre-
vették, hogy azok valamelyik fán készül-
nek összejönni, pálmalevelekből kis fe-
delet készítenek a fa ágain, s szürkü-
letkor nyilakkal lesben állanak. A tompa 
nyilakkal leejtett madarat a fa tövénél 
várakozó gyermek fogja el. A többi 
madár eleinte nem is veszi észre a bajt, 
csak midőn többen ejtettek el, repül-
nek széjjel. Waiguban a piros p. mada-
rat hurokkal fogják, melyek között csal-
étek van elszórva. Lesson szerint a 
kenyérfa ragadós tejnedvét is használ-
ják lépül. 
A kereskedésre praeperálandó ma-
darak evező tollai kihúzatnak, lábaik 
lemetszetnek s egész csőrükig lenyú-
zatnak. A nyers bőröket vékony pózná-
kon a füstös gunyhókban szárítják és 
kitömik. Egy ily madár értéke a benn-
szülötteknél 1—2 frt. között ingadozik. 
Aru és Missol lakói újabban nem tépik 
ki a lábakat, mert észrevették, hogy a 
csonkítatlan példányokat jobban fizetik. 
A macassari, cerami és ternatei keres-
kedők veszik leginkább, s Singaporén 
át küldik Chinába és Európába. 
A p. madarak házája Új-Guinea 
és a szomszédos szigetek. Kóborolnak. 
A paradicsommadarak a fogságot 
nehezen tűrik. Lesson és Rosenberg 
több helyen láttak kalitban tartott pél-
dányokat. Európába 1862-ben hozott 
először Wallace két élő kis p. madarat 
(Paradisea papuana), melyeket Singapo-
rében vett 100 font sterlingért. Ezek 
évekig csodáitattak a londoni állatkert-
ben. B e n n e t a „Proceedings" czimű 
folyóiratban úgy írja le őket, mint hiú 
és tetszelgő madarakat, melyek folyton 
tollaik tisztogatásával és csinosításával 
foglalkoznak s csak az evésnél lép tetsz-
vágyok háttérbe. Éleimül főtt rizs, tojás 
és különféle gyümölcsök keveréke szol-
gált, néha élő sáskákat is kaptak, me-
lyeket ügyesen fogdostak el és dara-
bokra tépve falatoztak fel. 
A nagyobb p. madárból (P. apoda) 
1875-ben szinte sikerült egy párt Euró-
pába hozni. Behozójoktól, egy hollandi 
hivatalnoktól, a berlini állatkert vette 
meg 4200 márkáért. E drága madarak 
burgonyát, rizst, sárgarépát, fügét, főtt 
tojást stb. kaptak itt eledelül ; néha 
néhány svábbogarat vagy lisztférget is. 
Mind az a mit róluk Lesson és Wallace 
irtak, most szemmel látható módon be-
bizonyúlt; pomás tollazatúk leírása sem 
volt túlzott. 
Hogy a szabadban kis madarakat 
vagy madárfiakat is esznek, az e két 
befogott példányon bebizonyúlt ; mert 
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midőn egy napon két verebet tettek be 
kalitjokba, azokat rögtön megragadták 
s előbb velőjöket, később többi részei-
C S I L L 
(Rovatvezető : 
( 9 . ) A M A R S - B O L Y G Ó H O L D J A I . M i -
óta Galilei a távcsövet 1610-ben január 
hó 7-ik napján először szegezte a Ju-
piter bolygóra és annak négy holdját 
felfedezte, egészen más alakban áll 
naprendszerünk szemeink előtt. Ott, 
hol azelőtt csak különböző erősségű 
fénypontokat láttak, előtűnt az egész 
naprendszert utánozó Jupiter négy hold-
jával, a Venus sarlóalakjával és a Sa-
turnus csodás gyűrűivel. De a messze-
látó alkalmazása az egész naprendszer 
határait messzébb is terjesztette, midőn 
a múlt század vége felé az Uranust, a 
jelen század közepe felé pedig a Nep-
tunt, mint a Saturnuson túl keringő 
bolygókat felfedezték, melyek több száz-
millió mérföldnyi távolságban is enge-
delmeskednek még a hatalmas naptö-
meg vonzásának. 
Midőn a csillagászok csak puszta 
szemmel nézték a csillagos eget, a Föld 
kiváltságának tekintették, hogy kísérője 
van. Azóta a főbolygók mellett a Mer-
kur, a Venus és a Mars kivételével ta-
láltak egy, rendesen több holdat. A ki-
vételesek közt csupán a Venus az, a 
mely mellett már több alkalommal 
véltek holdat látni. A Merkur és a Ve-
nus soha .sem távoznak a Naptól mesz-
szire, a Napból kiáramló fénytenger 
pedig könnyen elrejthet szemünk elől 
valamely apró kis égi testet. Tökélete-
sen másképen áll a dolog legközelebbi 
külső szomszédunknál, a Marsnál. Ez 
az égi test, mely jelenleg a Nap leáldo-
zása után a keleti égbolton mint feltűnő 
csillag rézvörös fényben ragyog, sok-
szor megközelíti a Földet néhány mil-
lió mérföldnyire, és ekkor éjjel a leg-
kedvezőbb viszonyok között szemlél-
hető, el annyira, hogy rajta még a száraz-
földek és tengerek eloszlását, vagyis a 
bolygó felületének mappáját is legalább 
nagyjában ismerjük. A Mars közelé-
ket a legnagyobb gyakorlottság és meg-
szokottság mellett falatozták fel. (Lich-
I terfeld után). F I T T L E R O K T Á V . 
A G T A N. 
ELLER Á G O S T . ) 
ben ezelőtt senki sem látott más égi 
testet, azért kísérőt nem is keresett 
senki mellette. 
Csak néhány héttel ezelőtt, f. é. 
augusztushó 1 i-kén történt, hogy Ha l l 
A s a p h tanár, a washingtoni tengeré-
szeti observatorium hatalmas teleskop-
jával nézte a Marsbolygót; közelében 
kis csillagot vett észre, mely a Marsot 
követni látszott. Midőn ezt a csillagot 
öt nappal későbben még mindig a 
Mars szomszédságában látta, nem ké-
telkedhetett e csillag valódi természete 
felett, vagyis a felett, hogy ez a Mars 
eddig nem ismert holdja. Egy nappal 
későbben még egy másik gyenge fény-
pontot talált a bolygó mellett, mely 
szintén holdnak bizonyult be. Midőn 
Hall e felfedezését C l a r k Alvan-nal, 
a washingtoni nagy teleskóp művész 
készítőjével közölte, ez M c C o r m i c k 
26 hüvelykes — szintén műhelyéből 
származó — teleskópjával vizsgálta meg 
a Mars környékét és Hall állítását iga-
zolva találta. Aug. 19-kén közölték a 
hírt a Smithsonian Institutionnal, mely-
nek titkába hozta az európai csillag-
figyelőknek tudomására. 
Az első tíz napi figyelés nyomán 
N e w c o m b a következő adatokat szá-
mította ki. 
A külső holdra nézve : 
A pályasík hajlása az 
ekliptikához 25 4 
a felszálló csomó hossza 82°.8 
a körülforgás ideje 30 ó. 14 p. 
távolsága a Mars közép-
pontjától 14,500 ang. mrfld. 
A pályaelemekből számítva, a Mars 
tömege a nap tömegenek joAiTnTin" 
ed 
része lenne. 
A belső holdra nézve Newcomb a 
következőket találta : a körülforgási idő 
7 óra 38,5 perez, távolsága a Mars kö-
zéppontjától 5800 angol mérföld. 
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N e w c o m b a „New York Tri-
bune"-ben, aug. 22-ikén közölt levelé-
ben előadja annak okait, miképen volt 
lehetséges, hogy a Mars holdjait azelőtt 
soha sem látták. 
A felelet az, hogy a Mars 1 845 óta 
nem volt oly kedvező és közel állásban 
hozzánk, mint épen most. Az előtt pe-
dig nem léteztek oly kitűnő és nagy 
teleskópok, mint jelenleg a Clark-féle 
és egyéb jeles messzelátók. A Mars 
holdjai az ismert legapróbb égi testek 
közé tartoznak, melyek még a Clark-
féle óriási teleskópokon át nézve is 
csak finom fénypontoknak látszanak; 
belátható tehát, hogy felfedezésükre 
ily nagy műszerekre volt szükség. 
A bolygók tömegének meghatáro-
zása az égi mechanikának egy rend-
kívül fontos és e mellett igen nehéz 
feladata. Csak azon bolygók tömegét 
lehet közvetetlenül biztosan meghatá-
rozni, melyeknek kisérő holdja van, a 
többi bolygók tömegét csak igen hosszú 
úton, igen nagy számú észlelésekből 
lehet némileg biztosan kiszámítani. 
Newcomb ezért igen helyesen jellemzi 
Hall felfedezésének fontosságát, midőn 
elmondja, hogy e felfedezés segítségé-
vel a Mars tömegét 10 percznyi szá-
mítással meg lehetett tudni, s ugyan 
azt az eredményt nyerni, melyre Lever-
r i e rnek, a híres francziacsillagásznak egy 
egész század megfigyeléseire s a szá-
mítók egész seregére volt szüksége. A 
Marsnak holdjaiból számított tömege 
igen szépen egyezik Leverrier ered-
ményével. 
Leverrier a Mars-holdak felfedezé-
sét a modern csillagászat legnagyobb-
szerü felfedezései közé sorozza. Száza-
dunk három ilyen felfedezést ismer. A 
század elején kitöltetett a Mars és Ju-
piter bolygók közti feltűnő nagy tér, 
midőn az első asteroidákat látták. A 
század derekán Leverrier-nek sikerült 
tisztán számítás utján az Uranuson túl 
még egy napkisérő égi testet, a Neptunt 
felfedezni, és most, midőn a század 
vége felé jár, még ott is találunk rend-
szerünkhöz tartozó égi testeket, hol 
azokat eddig senki sem kereste. Ezek 
után talán szabad remélni, hogy szá-
zadunknak még sikerülni fog két vitás 
kérdést eldönteni: értjük a Venushold-
jának és a Merkúron belül sejtett boly-
gónak kérdését. 
Mióta az új felfedezés híre Euró-
pába is eljutott, a Mars holdak létezé-
séről itt is sikerült meggyőződni. így 
péld. Augliában E r ek W e n t w o r t h 
S h e r r i n g t o n b a n szept. 3-kán 
látta először a külső holdat, egy két 
hüvelykes teleskoppal, mely szintén 
Clarck mesteri kezeiből került ki ; 
H e n r y Párisban aug. 27-kén ugyan-
csak látta a holdak egyikét, H. Á. 
( 1 0 . ) V Á L T O Z Á S O K A H O L D F E L Ü L E -
T É N . — Kísérőnk,aHold, felületérenézve 
igen eltérő nézetekre akadunk a csilla-
gászoknál. Némelyek az átalakító erők 
működését a holdban már rég befejezett-
nek tekintik, míg mások az ellenkező né-
zetet vallják. Ez utóbbiak épen azok, 
kik a Hold felületének vizsgálásával 
hosszabb idő óta foglalkoznak. E sele-
nographok egyike, N e i s o n Edmund 
a szóban forgó tárgyra nézve követke-
zőképen nyilatkozik. 
A Hold felületén jelenleg még min-
dig végbemenő változás legkiválóbb bi-
zonyítéka: a Linné-kráter. A holdtányér 
északnyugati negyedében egy terje-
delmes, szürkés, majdnem zöldesszinü 
sikság van, a „Mare Serenitatis", mely-
nek térségi átmérője körülbelül 430 
angol mérföld. Centrumához közel van 
egy nagy, 14 mérföld átmérőjű kráter, 
B e s s e l nevére keresztelve. Ezt a he-
gyet kivéve, kevés kráteridomú kép-
ződményt veszünk észre az egész tér-
ségen, csak keleti határához közel van 
egy nagyobb világos és tisztán kivehető, 
5 mérföld átmérőjű kráter, melyet elő-
ször L o h r m a n n jegyezett fel és me-
lyet későbben L i n n é-nek kereszteltek. 
A B e s s e l é n kivúl a Mare Serenitatis 
egész térségén ez a legfeltűnőbb tárgy. 
L o h r m a n n után tiz évvel M ä d l e r 
szintén megfigyelte a Linnét, melyet 
61/2 mérföldnyi átmérőjűnek és igen 
1 
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mélynek talált, s mint az egész vidék 
kiválóbb pontjainak egyikét a Hold 
trigonometriai felmérésénél is használta. 
Ugyanekkor S c h m i d t rajzokat készí-
tett a Hold felületéről, melyek Mädler 
megfigyelésével megegyezőleg Linnét 
mély kráterképen ábrázolják. Amint 
Schmidt i 860 október havában ismét 
megfigyeléseket tett a Holdon, nagy 
meglepetésére a Linnének nyomára sem 
tudott akadni, holott a Hold állásánál 
fogva annak igen jól kellett volna lát-
szani. A mély és széles kráter helyett 
csupán homályos, elmosódott, körülbe-
lül 5 mérföld átmérőjű felhőt lehetett 
látni. Ezóta gyakran keresték már a 
Linnét, de abban az alakban és nagy-
ságban, melyben L o h r m a n n, M ä d -
l e r és S c h m i d t látták, nem találja 
azt senki; a mély, tisztán látható kráter 
eltűnt. 
Ott, hol azelőtt Linné volt, felhő-
szerű, elmosódott képződmény látszott; 
sőt az erős messzelátók és a folytonos 
figyelemtartás nemsokára mást is mu-
tattak. Midőn a Nap ismét rásütött, a 
kráter tájékán i o o — 2 0 0 láb magas 
hegycsúcsot fedeztek fel; mely rövid, 
sötét árnyékot vetett. Később más fi-
gyelők, mint Schmidt, Secchi és Buc-
kingham a csúcs nyugati oldalán körül-
belül 1/8 mérföld átmérőjű krátert lát-
tak. Kevéssel ezután D ' A r r e s t , S c h j e l -
l e r u p , H u g g i n s és W o 1 f a kráter 
átmérőjét már egy mérföldnyire becsül-
ték. 1 867 julius havában H u g g i n s 
ismét mérte és igen kedvező megvi-
lágítás mellett 2 mérföld átmérőjűnek 
találta, a mit két hónappal ezután 
B u c k i n g h a m és K n o t t is igazol-
tak. 1868 óta csak néhányszor nézték 
a Linnét, de mindig erős messzelátók-
kal. Jelenlegi átmérője körülbelül 2 l/a 
mérföld, magassága 200 láb. 
Mi legyen az oka eme változásnak, 
arra nézve még határozott hypothesist 
sem állítottak fel. Legvalóbbszínü még 
az a nézet, hogy a kráter falai beomlot-
tak. Biztosat állítani igen nehéz, miután 
a megfigyelések kedvező légköri viszo-
nyok hiányában csak ritkán sikerülnek. 
Más példa a holdfelület változására 
a M e s s i e r nevű kráter. Ez a M a r e 
F o e c u n d i t a t i s-nak nevezett s a 
Hold egyenlítője tájékán levő síkságban 
van, és két részből áll. Ezt a két részt 
1 8 2 9 — 1 8 3 7 körül egészen egyformá-
nak találták. Néhány évvel későbben 
a két kráter alakjában és nagyságában 
már különbség volt látható annyira, 
hogy ez jelenleg, már a legkisebb csil-
lagász-messzelátóval is kivehető. Itt is 
a kráterfalak beomlásával lehet magya-
rázni a tüneményt. 
E feltűnőbb változásokon kivül 
még számos más, nem annyira feltűnő 
változás van feljegyezve, melyek kö-
zönségesen egyes holdrészek színére 
és fényességére vonatkoznak. A legér-
dekesebb példa a Plato nevű kráter 
fenekén észrevett színváltozás. A Plato 
köralakú, 60 mérföld átmérőjű sík, 
egy fennsíkba bemélyesztve. Éjszakra, 
a krátertől 10 mérföldnyire kezdődik 
a Mare Imbrium, egy szürke síkság. A 
Plato hat évi megfigyelés nyomán a 
következő változásokat mutatja: napfel-
keléskor tiszta szürke színt mutat, míg 
a vele határos fennsík sárgás szürke. Há 
a Nap magasabbra emelkedik és ennél-
fogva sugarai tetőirányosabban esnek 
a holdfelület ezen részére, a Plato belső 
síkja gyorsan világosabb lesz, úgy hogy 
a Nap felkelése után két nappal vilá-
gos-sárgás szürke szint mutat. A máso-
dik nap után ezen színezet csakhamar 
szürkébb lesz, négy nappal napkelte 
után határozottan szürkébb mint a 
Mare Imbrium, és két nappal holdtölte 
után legsötétebb, azaz sötétaczélszürke. 
Épen ez a hely lassanként a holdfelület 
legsötétebb helyévé válik, mig hét nap-
pal azelőtt a legvilágosabbak közé tar-
tozott. 
Közelfekvő ezt a tüneményt con-
stans tüneménynek tekinteni. Erre nézve 
N e i s o n tett is egyszerű megfigyelése-
ket és kimutatta, hogy ez nem lehet 
oka. Fel kell tennünk, hogy a Plato 
kráter fenekén levő anyag a napsuga-
rak növekedő intensitása következtében 
physikai változást szenved. Hogy mi e 
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tünemény igazi oka, azt eddig még 
nem tudjuk megmondani, jég talán, 
melyet a két hétig sütő Nap megol-
vaszt, s mely az ép oly hosszú éjszakán 
keresztül ismét megfagy ? Ki felelne 
erre biztossággal ! H. Á. 
N Ö V É N Y T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : K L E I N G Y U L A ) . 
( 8 . ) A M A G V A K E L L E N T Á L L Á S A A 
C S Í R Á Z Á S K Ü L S Ő T É N Y E Z Ő I E L L E N * ) . A 
csírázásra kitett magvak között néme-
lyek, mint ismeretes, igen hosszú ideig 
feküdhetnek nedves helyen, a nélkül 
hogy csírázásnak indúlnának, ámbár 
életképességüket megtartják. Ez a je-
lenség úgy a tudományra mint a gaz-
daságra nézve egyaránt fontos lévén, 
N o b b e és H a e n l e i n tüzetesebb 
vizsgálat alá vették. Ez a nevezetesség 
a szerzők szerint igen elterjedt, ameny-
nyiben igen sok növény magvainál talál-
ható és a fajok fentaj-tására nézve a leg-
kiválóbb jelentőségű ; — a cultivált növé-
nyek magvainak megítélésénél pedig a 
leggondosabb figyelembevételt igényli. 
A csírázás folyamata az ugyanazon 
aratásból származott egynemű magvak-
nál az említett nevezetesség folytán 
igen hosszú időszakokra terjed ki. Ha 
pl. 1000 érett és egészséges lóhere-
magot olyan helyre teszünk csírázásra, 
a hol a csírázás folyamatát kényelmesen 
1874 1875 
követhetjük, azt találjuk, hogy a mag-
vak nagy része már az első napokban 
gyökerrtés szárat ereszt; a hátramaradt 
magvak pedig — a mennyiben nem 
rothadnak el — később, néha nagy idő-
közökben, egyenként indulnak csírázásnak. 
Az évszakoknak itt nincs befolyásuk ; 
több év lefolyta után is találunk nyugvó 
magvakat, melyekből egyesek még min-
dig kicsíráznak. Azon kísérletből, me-
lyet erre nézve Nobbe és Haenlein tet-
tek, itt példaképen csak egyet akarok 
felemlíteni. 
Az ákácz (Robinia) két mustrából 
vett magvaiból 400 darabot külön-külön 
vízbe tettek, két nap múlva minden 
mustrából külön-külön 200 darabot a 
csíráztató készülékbe, és 200 darabot 
nedvesen tartott itatós papírba tettek. 
Ez a kísérlet eddig 2 évig és 8 
hónapig (1012 nap) tartott és még 
tovább is tart; az eredmény pedig 
a következő. A csírázásnak kitett mag-
vakból csíráztak : 
1876 
az első mustrából : 
a második „ 
29. 152. 260. 341. 462. 605. 769. 853. 1012-ik napig mag. százai. 10. 
71 27 20 8 10 5 3 1 3 2 
117 26 24 8 2 10 4 2 5 3 
A 400 magból a többi részint elrothadt, részint keményen és 
radt és pedig : 
az első mustrából csírázott 37.5, elrothadt 33. kemény és friss maradt 
35. 
150 
201 
37-5 
50 
frissen ma-
második 
Hogy a keményen és frissen ma-
radt magvak még életképesek, azt mu-
tatja az a tény, hogy ezekből a mag-
vakból később egyesek időszakonként 
még mindig kicsíráznak. A csírázás 
gyorsabban megy véghez, ha a magvak 
héjait kissé megkarczoljuk. 
Igen érdekesek még Nobbe és 
Haenlein azon kísérletei, a melyek kü-
lönböző vadon növő növényekre külö-
* Lásd: N o b b e és H a e n l e i n . Ver-
suchsstationen. 1877. t. fűz. 70. lap. 
28 százalék 
IS '" » 
nősen dudvákra vonatkoznak. A 29 
növényfajból vett 1 i.óoo magból két év 
alatt 33 százalék csírázott ki. 
A tizenötödik napon, 3 faj kivéte-
lével, mind kezdett volt csírázni, és pedig 
a kísérletre vett magvak 25 százaléka ; 
a következő 709 nap alatt még csak 
8 százalék indúlt csírázásnak. Mindamel-
let — mondják a szerzők — nem lehet 
állítani, hogy az életerő nyilvánulása a 
kísérlet alá. vetett magvaknál két év le-
folytával véget ért volna. Valamely mag, 
melv tartós kedvező körülmények köpött 
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két évig nyugalomban maradt, más viszo-
nyok mellett 200 évig is ellentállhat a 
csírázásnak, különösen szabad földben, 
a hol a tényezők, melyek együttműkö-
dése a magvak életerejét megindítja, 
csak szakadozva hatnak. Nyáron gyak-
ran hiányzik a földből a szükséges ned-
vesség, télen a melegség; sokszor áta-
lában az oxygén hiányzik. Az a feltevés 
azonban, hogy épen a külső viszonyok 
változásai, melyeknek a földben heverő 
magvak az évek hosszú során át ki van-
nak téve, kedvezően hatnának a csírá-
zásra, amennyiben a hőmérsék és ned-
vesség hirtelen ingadozásai a maghé-
jakon repedéseket idéznének elő : úgy 
látszik, nem helyes; legalább az ez 
irányban tett kisérlétek negativ ered-
ményre vezettek. Valószínű, hogy ilyen 
sértéseknél egyszersmind a csíra is 
megsérül". 
E kísérletek gyakorlati szempont-
ból tekintve kimutatták, hogy a dudvás 
vetőmag hatása több évre kiterjedt; 
különösen veszélyes ez a lóherére nézve, 
ha aranka maggal vettetett el. De e kísér-
letek szinte tudományos szempontból is 
igen érdekesek, amennyiben ezek alapján 
megérthetjük azokat az ismételve meg-
erősített tényeket is, hogy a magvak, me-
lyek évszázadokon át nyugalomban 
maradtak, ha a csírázás megindítására 
szükséges tényezők ki voltak zárva, 
kedvező körülmények között még is 
kicsíráznak*. 
Ami az itt előadott tünemények 
* Lasd Term. tud. Kőzi. 1876. jan. 
füz. és Bot. Zeitung. 1876. X. 3. 
okát illeti, arra nézve legelőször szük-
séges kiemelni, hogy az egyes magvak 
individuális ellentállására vonatkozólag 
két kategóriát lehet megkülönböztetni. 
Az első kategóriába tartozó magvak 
több hónapon át nyugosznak és nem 
rothadnak, ámbár át vannak itatva víz-
zel. E tény egyelőre tudományos rej-
télynek tekintendő, és azért Nobbe és 
Haenlein egyelőre megelégedtek e 
ténynek egyszerű constatálásával. A má-
sodik kategóriába sorolt 'magvak, mi-
lyenek különösen a pillangós-virágú 
növények magjai, nincsenek vízzel át-
itatva ; ezeknél az ellentállás oka a 
maghéjban, még pedig annak legkül-
sőbb sejtrétegében rejlik. Ez az ellent-
állás azonban nem absolut, amennyiben 
a maghéj nem képes a csírázást teljesen 
megakadályozni, hanem csak igen hosszú 
időre terjeszteni, amint azt az akáczfa 
magvainál láttuk, melyekből egyesek 
még két év múlva is kicsíráztak. Hogy 
ez az ellentállás nem absolut, mutatja 
az a körülmény is, hogy — a mint 
Nobbe és Haenlein kimutatják — a ne-
hezen dagadó magvak mennyisége az 
évek és termőhelyök szerint változik. 
És ez egyszersmind valószínűvé 
teszi azt a feltevést, hogy a maghéj 
ellentálló képességére bizonyos, a 
magérés idejében működő, de eddig 
ismeretlen külső viszonyok (időjárás ?) 
vannak befolyással. E kérdés eldöntése 
különben további kísérletek tárgya leend 
a tharandi kísérleti állomáson. Alkal-
munk lesz e tárgyra visszatérni. 
KL. GY. 
( 7 . ) A Z F . L E K T R I K U S V I L Á G Í T Á S R Ó L . 
Sir H u m p h r y Davy, a nagy angol 
chemikus e század elején egy gyönyörű 
új kísérletet mutatott be a Royal Insti-
tution előadó termében. Három ezer 
elemből álló villamos telepének össze-
kötő drót-vezetékét egy helyen megsza-
kasztván, a drót két végére jól vezető 
szénrudacskákat erősített. A mint a két 
szénrudacskát egymáshoz értette, egy-
T E R MESZETTAN. 
( R o v a t v e z e t ő : SZIT.Y KÁI.MÁN.) 
szerre oly vakító ragyogású világosság 
özönlött ki a fehér izzóvá vált szénvé-
gekről, hogy a különben fényesen ki-
világított terem lámpái e világossághoz 
képest halványan pislogó mécsek gya-
nánt tűntek elő. A szénrudacskák 
érintkezését most már meg is szüntet-
hette, sőt 10—12 centiméter távolságra 
is elválaszthatta őket, anélkül hogy a 
ragyogó világosság megszűnt volna. A 
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szétválasztott szénvégek közti teret fé-
nyes ív foglalta el, melynek hősége és 
ragyogása messze túlhaladja mindazt, a 
mit közönséges tűzzel el lehet érni. E 
fényes ívet, a villamos áramok valódi 
felfedezőjének tiszteletére, Volta-ívének 
nevezték el. 
Davy eme fényes kísérlete e század 
folyamában egészen népszerű dologgá 
vált : közönséges iskolai experimentum 
lett belőle, melyet minden physikus 
bemutat hallgatóinak. Azonfelül jó hasz-
nát is veszik a tanárok : a napfényt pó-
tolják vele, midőn valamely tárgynak 
nagyobbított képét a falra vetve akar-
ják bemutatni. Sokszor használtatik a 
a színházakban is, különféle fényjelene-
tek előidézésére. A világító tornyok már 
el se tudnának nélküle lenni; sőt a sür-
gős éjjeli munkáknál is sokszor jó szol-
gálatokat tesz. Minthogy azonban a 
szénrudacskák égésök következtében 
lassacskán elhasználódnak, gondoskodni 
kellett, a mikor huzamosabb ideig van-
nak működésben, afféle szabályozó ké-
szülékekről, melyek a szeneket mindig 
a kellő távolságban tartják és igy a 
fényforrásnak állandóságot kölcsönöz-
nek. Az eddig feltalált szabályozók, bár 
számuk elég nagy, mindannyian ugyan-
azon az egy elven alapszanak : t. i. va-
lamennyien az áram erősségének válto-
zásait használják fel a szénvégek kellő 
távolságban tartására. Eddigelé a Du-
boscq-Foucault regulatora a legjobb. 
A sok próbálgatás és kitartó igye-
kezet daczára sem sikerült az elektrikus 
világítást a mindennapi gyakorlatban 
meghonosítani; használata még mindig 
csak egyes kivételes esetekre szorítkozik. 
Ennek két oka van. Először is, a vilá-
gításnak ez a módja igen költséges, min-
denesetre sokkal költségesebb, mint a 
közönséges gázvilágítás, melynél szenet 
égetnek el, holott a villamos telepben 
czinket, a mi legalább is háromszor 
olyan drága mint a szén, égetnek. De 
ez még nem egyedüli oka az elektrikus 
világítás korlátolt használatának. A vil-
lamfénynek több olyan kellemetlen tu-
lajdonsága van, a mit ekkoráig nem 
tudtak elhárítani. Oly éles, vakító fénye 
van, hogy a szemnek csakhamar kelle-
metlenné válik, sőt nem egy esetben 
már elég súlyos idegbántalmakat is 
okozott. Világító képessége sincs arány-
ban a ragyogásával, inkább ragyog 
mintsem világít. És a mi különösen 
nagy baj, nem igen tudják több apró 
világító pontra megosztani, már pedig 
a gyakorlatban nem annyira egyes va-
kító fénycentrumokra, mint inkább sze-
lídebb világú lámpák egész sorozatára 
van szükség. 
Igy álltak a dolgok egészen nap-
jainkig. 
A franczia tud. akadémia 1876 ok-
tóber 30-iki ülésében D e n a y r o u z e 
úr, ki egy technikai részvény-társulat 
igazgatója, egy érdekes fölfedezést je-
lentett be, melyet egy a társulat labo-
ratóriumában dolgozó orosz, Jabloch-
koff Pál úr tett, s a mely felfedezés, 
ha, mint látszik, csakugyan gyakorlatias-
nak bizonyul, nevezetes fordulatot fog 
jelezni az elektrikus világítás történeté-
ben. Denayrouze úr a jelen évi április 
ib-ikán tartott ülésben egy újabb köz-
leményt terjesztett elő ugyané tárgyról, 
mely még sokkal kedvezőbb színben 
tünteti elő Jablochkoff találmányát*. 
Jablochkoff fölfedezése először is 
teljesen fölöslegessé teszi a szabályzó 
mechanismusokat, melyeket ekkoráig az 
elektrikus lámpáknál kivétel nélkül 
használtak. 
Az ő új fényforrása t. i. két szénru-
dacskából áll, melyek kis távolságra 
egymástól párhuzamosan vannak meg-
erősítve. A köztük levő tér oly szigetelő 
vegyülettel van kitöltve, mely abban a 
mértékben megolvad, a mint a szénvé-
gek apránként leégnek. A mint a vil-
lam-áram megindúl, Volta íve azonnal 
felvillan a két szénrúd szabadon álló 
végein. A szigetelő vegyület szomszé-
dos rétege megömlik, elpárolog és las-
sanként levetkőzteti magából a kettős 
szénrudacskát, tökéletesen úgy, mint a 
* E két közlemény a Comptes Rendus 
83-ik kötetének 813-ik és 84-ik kötetének 
750-ik lapján található. 
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gyertya stearinja apránként kitárja a 
belét ép azon mértékben, a mily mér-
tékben az égés fölülről lefelé halad. E 
módon a szenek égési melege, mely a re-
gulatoroknál hasznavétlenülillan el, aja-
blochkof f - fé le villamos gyertyánál (bou-
gie électrique) a szigetlő vegyület meg-
olvasztására és elpárologtásárafordítta-
tik. Ez a szigetlő vegyület igen különféle 
lehet, használhatni e czélra majd minden 
földnemű anyagot: homokot, üveget, 
maltert, lakkot ; de úgy látszik mégis 
legelőnyösebb a kaolin vagyis a por-
czellánföld. 
Jablochkoff fölfedezésének fontos-
sága azonban nemcsak abban áll, hogy 
a szabályzó mechanismusokat egészen 
fölöslegessé teszi, hanem abban is, hogy 
az ő eljárása szerint ugyanabból az egy 
villam-áramból származó fényt egész 
biztosan szét lehet osztani több világító 
pontra. A vakító ragyogású lámpa vi-
lágosságát el tudja osztani különböző 
helyeken felállított gyertyák mérsékelt 
erősségű fényére. E gyertyák világító 
képességét külön-külön is tudja szabá-
lyozni, egyenkint meggyújtani vagy kiol-
tani. Egy szóval, úgy látszik, hogy az 
elektrikus vezetéseket ép úgy lehet sza-
bályozni, mint a gázvezetéket: valami 
központi helyen (mint a gázgyárban) 
fölgerjesztik az elektricitást (mint emitt 
a gázt), drótokon (emitt a csövekben) 
elvezetik a különböző helyiségekbe s 
világítanak vele vagy elzárják, a mint 
épen akarják. 
Az új találmányt már két helyen is 
bemutatták a nagy közönségnek : Pá-
risban és Londonban. Párisban a 
Louvrebeli tárházak egyik nagy ter-
mét világították vele, Londonban pe-
dig a West-India-dockot. Az érkezett 
hírek szerint a kísérletek mind a két 
helyen fényesen sikerűitek. Az elektri-
kus világítás egyik nagy kérdése, a fény 
könnyű szabályozása és megosztása, e 
szerint meg lenne oldva. Hátra van még 
egy nagy akadály, t. i. a költség kérdése. 
Úgy a mint a dolgok jelenleg állanak, 
nem igen van kilátás arra, hogy a gáz-
világítást, épen ezen oknál fogva, valaha 
kiszoríthassa. 
V E G Y T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : W A R T H A VINCZE.) 
( I O . ) E L Ő L E G E S J E L E N T É S A Z S A D Á N Y I 
M E T E O R K Ő E L E M Z É S É R Ő L . Midőn két 
évvel ezelőtt a „Természettudományi 
Társulat" tisztelt választmányától azsa-
dányi meteorkő vegyelemzésével meg-
bízattam, nem sejtettem, hogy kitűzött 
feladatomnak csak ily hosszú idő múlva 
és még most sem teljesen felelhessek 
meg. Egyrészt az oly annyira nyo-
masztó administrativ teendőim össze-
halmozódása, másrészt pedig a törek-
vés a rendelkezésemre bocsátott cse-
kély mennyiségű becses anyagot (össze-
sen 30 grammot) a lehető legczélsze-
rűbb módon megvizsgálni —- volta munka 
késedelmének oka. Az előleges kísér-
letek egész sora volt szükséges az al-
kalmazandó módok megvizsgálására, 
valamint az egyes ásványalkatrészek 
mechanikai elválasztására. Én ugyanis 
ez utóbbi körülményre nagyobb úlvts 
fektetek mint az összes elemzésre, és 
azt hiszem, hogy csak ez az út vezet 
biztosan az alkatrészek felismerésére. 
Az előleges kísérletekre használt knya-
hinyai meteorkövet tisztelt tagtársunk, 
Dr. Szabó József tanár úr volt szíves 
rendelkezésemre bocsátani. 
A zsadányi kő friss törése lényege-
sen eltér a knyahinyaiétól. Míg ez 
utóbbi igen kemény, apró szemcsés, 
összetartó tömeget képez, addig a zsa-
dányi kő anyaga igen könnyen mor-
zsolható, szürke, érdes felületű ; a benne 
foglalt igen apró vasrészecskék, majd-
nem ónfehér színük által, a törési lap-
nak bágyadt aczélfényt kölcsönöznek. 
E jelenség azonban csakhamar eltűnik, 
mert ha a darab csak néhány óráig 
érintkezik a nedves levegővel, a vas-
szemcsék megrozsdásodnak és a törési 
lap felületén barna vasoxydhydrátbó] 
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álló pontok mutatkoznak. Ez okból 
nem is sikerül tiszta mikroskopikus csi-
szolatot előállítani. A friss törésű lapot 
nagyítóval megvizsgálván, a vas mellett 
még bronzszínű troilitet, fehér apró kris-
tályokat és egy fekete, nem fémes kül-
sejű anyagát találtam, melyet már 
Kenngott is talált a knyahinyai kőben 
igen csekély mennyiségben, de termé-
szetét nem tudta megállapítani. Ennek 
a fekete anyagnak megvizsgálása czél-
jából mindenféle oldószerekkel kezel-
tem előbb a knyahinyai, utóbb a zsa-
dányi követ és azt találtam, hogy ezen 
érdekes alkatrész elválasztása legjobban 
sikerül a következő módon : platina esé-
szébe helyeztem a meteoritet és 50% 
sósavval leöntöttem, mire a folyadékba 
egy platina-retortának nyakát akként 
mártottam bele, hogy belseje még ép-
pen közlekedhetett a küllevegőve). A 
paltina-retortában füstölgő fluórsav fog-
laltatott, melynek gőze a melegítés ál-
tal kiűzetvén, a hideg sósav által felvé-
tetett és az ásványt hathatósan megtá-
madta. Néhány óra múlva eltűnt a ko-
vasav, feloldódott a vas, valamint az 
ásványos részek legnagyobb része — 
a fluormagnesium kivételével, — mely 
utóbbitól azonban igen könnyen sike-
került a teljesen ép állapotban hátra-
maradt fekete ásványt elválasztani. Ez 
az ásvány gyönyörű oktaedrikus, fé-
nyes kristályokban maradt hátra, me-
lyeket forrasztócső vei megvizsgálván, 
azt találtam, hogy nem egyéb, mint 
a picotit nevű ásvány, vagyis a chróm-
vaskőnek egyik neme. Még a knyahinyai 
kőből is, melyben Piribauer tagtársunk 
elemzései szerint, a chróm csak nyo-
mokban fordúl elő, 4 grammból 3 apró 
picotit kristályt sikerült kiválasztanom. 
A fehér kristályokat, melyekről emlí-
tést tettem, nem vizsgáltam meg, mert 
a meteorit ásványtani vizsgálásával 
Krenner tagtársunk foglalkozik. 
A meteorkő mechanikai elemzésére 
legjobb módnak" a következőt találtam : 
A kő, a mennyire csak lehetséges, 
porrá töretik, mely műtét azonban a 
jelenlévő vasdarabkák következtében 
igen meg van nehezítve. A durva por 
absolut tiszta alkohollal addig isza-
poltatik, mig a finom ásványliszt a szem-
csés darabokról teljesen eltávolíttatik. 
Azután magnetikus tollkéssel szedjük 
ki a vastartalmú darabkákat és azokat 
újra eldörzsöljük, de most más alkohol-
réteg alatt és pedig mindaddig, mig a 
vaspor mellett ásványport veszünk 
észre. E műtét által a különben oly 
könnyen oxydálható vas semmikép sem 
változik meg, és a tőle elválasztott 
ásványpor még óvatos iszapolás által 
tovább vizsgálható, vájjon nem lehet-e 
2—3 kiilön alkotású részre osztani? 
Ezeket külön megvizsgálván, a keveré-
ket alkotó részekre biztos következtetést 
vonhatunk. 
Igen fontosnak tartottam megvizs-
gálni, vájjon foglaltatnak-e a meteor 
vasrészeiben gáznemű testek vagy sem i 
E feladatot a következő módon oldot-
tam meg. Egy teljeséggel ép, friss 
meteorkő darab (kb. 6 gramm) erős 
falú üvegcsőbe beolvasztatott oly formán, 
hogy a cső egy helyen capilláris csövet 
képezett, melynek hosszában a beolvasz-
tott platina-sodronyok által bevezetett 
villamáram fényénél, a gázspectrum ész-
lelhető volt. A cső Geiszler-féle hi-
ganyszivattyúval tökéletesen kiszíva ttyúz-
tatott, mire a capillaris csőben mutat-
kozó fénytünemény a spectroskóppal 
folytonosan észleltetett, és a kődarab 
annyira hevíttetetí, hogy az üveg már 
meglágyult, de igen gyenge hydrogén-
spectrumon kivül más tüneményt nem 
lehetett észlelni. Gáznemek nem fejlőd-
tek, a kő külseje sem változott, mi 
által még az is be van bizonyítva, hogy 
a kőben a kén nem mint pyrit, hanem 
mint egyszerű vassulphid fordúl elő, 
mely körülmény azonban még azáltal 
is támogattatik, hogy a kőpor, savanyú 
kénsavas kálival a dörzsölőcsészében 
dörzsölve, H2S szagot fejleszt, mit a 
pyrit nem tesz. A knyahinyai kő ugyan 
azt a tüneményt mutatja, miért is azt 
hiszem, hogy ebben is a kén nem FeS2 
alakjában (a mint ezt Piribauer úr fel-
vette) hanem troilit alakjában van jelen. 
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A zsadánvi kő további elemzését 
Dr. Pillitz Vilmos műegyetemi magán-
tanár úrvoltszives átvállalni, kiaBoussin-
gault-féle módszert fogja a vas meg-
határozására alkalmazni a czélból, hogy 
megvizsgálja vájjon nem foglaltatik-e 
a vasas részekben még tiszta szén is, 
vagy fém-silicium. Ezen érdékes kérdés 
eldöntése után nem fogunk késni az 
eredményeket mielőbb közölni. 
W A R T H A Y I N C Z E . 
( i I . ) A BOR MESTERSÉGES FESTÉSE. 
A borok mesterséges festése, mit a 
nagy fogyasztási adó mellett előbb 
csak nagyobb városokban űztek, né-
hány év óta a termelő vidékeken is 
oly mértékben elterjedt, hogy az e 
czélra szolgáló festő anyagok ára is 
jelentékenyen emelkedett*. E hami-
sítás annál inkább megérdemli a köz-
figyelmet, minthogy e czélra mérges 
festő anyagok is — például a Phytolacca 
decandrá-nak a nedve. arzéntartalmú 
fuchsin stb. — használtatnak. 
A bor mesterséges festésére leg-
gyakrabban használtatni szokott festő 
anyagok a következők : 
1) A piros mályva ( A l t h a e a r o s e a ) 
fekete virágai, melyeket Németország-
ból szállítanak Francziaországba, s me-
lyek vízben szép borvörös festő anyagot 
adnak. 
2) A fekete bodza ( S a m b u c u s n i g r a ) 
bogyója, melynek barnapiros leve for-
ralás után borveres lesz. Borsavval vagy 
timsóval keverve, Francziaországban, 
Portugáliában és Spanyolországban 
használják. 
3) A földi bodza ( S a m b u c u s e b u l u s ) 
bogyója. E két bodzafaj leve mint has-
hajtó hat. 
4) A vesszös fagyai ( L i g u s t r u m vul-
* Különösen lábrakapott ez Franczi -
országban, hol az arzóntartalmú fuchsint 
mázsaszámra használják, s más analinfesté-
keket is nyilvánosan dicsőítenek mint kitűnő 
borfestő szereket. A franczia igazságügy-
miniszterhez egy íratott terjesztettek fel. 
melyben kérik, hogy e gyalázatos vissza-
élésnek, mely a franczia nemzet jólétét fe-
nyegeti. vessen véget. 
gare) bogyói a bort, ha friss állapotuk-
ban tétetnek belé, karminpirosra, ha 
pedig csak felforralás után használják, 
erősen borvörösre festik. 
5) Az alkörmösnek ( P h y t o l a c c a d e -
candra), e szép északamerikai növény-
nek Francziaországban előbb kevésbbé 
használt bogyóit most ott, Olaszország-
ban, Portugáliában, főleg pedig Elszasz-
ban és Würtembergában cultiválják ; 
szép violapiros leve van, mely mint erős 
hashajtó hat. 
6) A fekete áfonya ( V a c c i n i u m m y r -
tillus) bogyói. Az áfonyáié frissében vi-
olakék, forrás után szép violapiros ; 
Párisban, kiváltképen pedig a Svájcz-
ban, bár nem mindenütt, és* csakis a 
fehérbor festésére használják. 
7) A vörös répa leve friss állapotá-
ban igen szép violaszínü ; hamar elszin-
teienedik kivált forralás által; csak a 
fuchsinnak vagy cochenillenek eltitkolá-
sára használtatik. 
8) A Campeche-fa ( H a e m a t o x y l o n 
campechianum) forrázatát, mely meszes 
vízzel szép violapirosra színeződik, Pá-
risban mindenféle bor előállítására al-
kalmazzák. Az új bornak ó-bor szint 
kölcsönöz. 
9) A fernambuk-fa ( b e r z s e n y f a ) b o r -
szeszes forrázata sárgavörös, szénsavas 
alkáliák jelenlétében violaszínű. A nagv 
bortermelő vidékeken e festő fák forrá-
zatát nem használják. 
10) A cochenille nagy mennyiség-
ben kerül használatba. A kereskedésbe 
részint concentrált oldatok, részint kis 
lepénykék alakjában jut, a melyek 
öszszetört bibortetvek (Coccus cacti) 
ammoniákfolyadékkal való benedvesí-
tése és sajtolása által állítattnak elő. 
Déli Francziaországban azon borok fes-
tésére használják, melyek a burgundi 
és bordeauxi borok hamisítására szol-
gálnak. 
i 1) A fuchsin, rosanilin, anilinpiros 
és anilinviola, melyek gyakran arzéntar-
talmunk* ; mindezeket nagy mértékben 
* V. ö. e kötet 244-ik lapján közlöt-
teket. 
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használják vagy egyedül, vagy sárga és 
vörös festőanyagokkal keverve. 
12) Az indigocarmin főként Déli 
Francziaországban használtatik borfes-
tésre. 
Mindezeken kivül néhol még a pi-
pacs piros virágait is használják. 
Borhamisításra leginkább használ-
ják a fuchsint, cochenillet, mályvát, 
bodzát és indigót, a többieket ritkábban. 
A cochenille, fuchsin és indigó ismét 
kiválik a borkeverékből, ha állani hagyjuk, 
s ezenkívül a bor természetes festő-
anyagának egy részét is lerontja. 
Gautier, ki bővebb tanulmányt irt 
a bor festéséről, bővebben tanulmá-
nyozta a bor festő anyagának maga-
tartását szóda, nátriumbicarbonát, bo-
rax, ammóniák, kénammonium, baryt-
víz, ólomczukor, kénessav, hydrogén 
in statu nascenti és báryumsuperoxyd 
ellenében. E magatartás a bornak 
ódonságához és származásához képest 
különböző. 
A bor festő anyagát előbb már 
P a y e n, G 1 e n a r d és D u c 1 a u x is 
megvizsgálták és próbálták a valódi bor-
festőt a hamistól mikroskop segítségé-
vel megkülönböztetni. S o r b y spektral-
készülékkel tett kísérleteket, V o g e l 
pedig különös figyelemmel volt a közön-
séges, hamisításra alkalmazni szokott 
festő anyagokra. 
Gautier B a 1 ard da 1, Wurtztzel 
és Pasteurrel a mesterséges festést 
csak akkor tekinti hamisításnak, ha a 
használt festő anyag legalább egy nyol-
czadátteszi a természetes festő anyagnak. 
Az idegen festőszernek a termé-
szetes festő anyagtól való elválasztására 
eddig javasolt módok nem vezettek 
kielégítő eredményre. F a u r e Borde-
aux-ban úgy tapasztasztalta, hogy cser-
anyagban dús vagy azzal kevert bor, 
ha enyvvel összerázzuk, majdnem egé-
szen elszíntelenedik, mig a bodza, pi-
pacs, alkörmös és berzseny festő anyaga 
átmegy a szüretbe. Gautier a termé-
szetes veres bornak teljes elszíntelene-
dését ezen a módon nem tudta elérni ; 
azt azonban tapasztalta, hogy leginkább 
a természetes festőanyag szűrődik át, 
az idegen festék pedig csak igen kis 
mértékben. E magatartást ő úgy érté-
kesítette, hogy a vizsgálandó bort a 
természetes festő anyagtól lehetőleg 
megszabadította, azért, hogy a vegyi 
szereknek az oldatban maradt idegen 
festékekre való hatása annál világosab-
ban feltűnjék. 
C o t t i n i és F a n t o g i n i szerint 
a bor valódi festőanyaga forró salét-
romsav által nem bontatik fel, de az 
idegen festő anyag igen. 
S c h r ä d e r azt javasolja, hogy a 
bort szűknyakú palaczkból vízzel telt 
edény fenekére engedjük lassan folyni. 
Az idegen festőanyag a vízben gyor-
sabban szét fog terjedni, mint a termé-
szetes. Ezt a reactiót Gautier époly ke-
véssé találta igazolva, mint F a c o n 
azon állítását, hogy a tiszta veresbor, 
vele egyenlő súlyú porrátört barnakő-
vel összerázva, elszíntelenedik, míg a 
hamisított nem. 
Jobb az a tanács, hogy tegyünk 
a borba eczetsavas agyaggal vagy czin-
chlorürrel nedvesített gyapjút vagy sely-
met; acampeche, berzseny, cochenille, 
fuchsin, indigó az állati szőrökre lecsa-
pódik. Blume ép így kenyérbelet, 
B ö 11 g e r szivacsot akart használni ; 
Philipps azt találta, hogy ezek az anya-
gok csak csekély vastartalmuk által tün-
tethetnek elő festett vörösborokban ha-
tározott színeket. (Gewerbe - Zeitung 
1877. Nr. 7.) L. I. 
L E V E L S Z E K R E N Y . 
(29.) N. T. úrnak. H.-en. A megelőző 
füzetben a 358-ik lapon közöltük levelét, 
melyben két érdekes villám alakról egy pár 
felvilágosító sort kért tőlünk. Válaszunkat 
a hely szűke miatt a jelen füzetre kellett 
halasztanunk. 
I) „A fe'hők között egyszerre felvil-
lant egy intensiv vörös gömb, lehetett akkora 
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mint a félhold ; a gömbből ugyanezen szem-
pillanatban a gömbsugarak irúnyában min-
den felé czikkázó villámsugarak törtek elé, 
melyek ismét újabb és újabb ágakra szaka-
doztak. A főbb ágak feltÜDŐen különböztek 
a mellék - ágaktól és számuk 5—7 lehetett 
mindössze, a kisebbek szerfelett számosak 
voltak." 
Igy írja Ön le az első villám-alakot. 
Leírása hasonlít — csakhogy az Öné sokkal 
szabatosabb és világosabb — azéhoz a vil-
lám-alakéhoz. melyet Joule i85o ju l ius 16-án 
Manchesterben figyelt meg s melyet a P h i l . 
Mag. I I I . Ser. 37-ik kötetében „On a 
remarkable appearance of l ightning" czím 
alatt a következőképen irt le : „A villámok 
féltuczatnál is több szikrára, zegzugos fény-
szalagokra oszoltak, melyek a végeiken 
megint több kisebb szikrákra szakadoztak. 
Egyik sem ért le közülök a földig." 
Az Ön szabatos leirása egy régebbi 
kísérletemet juttatja eszembe, melyet mintegy 
10 évvel ezelőtt Ruhmkorff készülékével 
tettem. A közép nagyságú inductorba hat 
Ruhmkorff-Bunsen elemet fogtam be. A 
külső tekercs egyik sarkát rézdrót közben-
járásával egybe kapcsoltam egy platina-
hegyben végzédő fémpálczácskával, mely 
üvegnyelű állvány segedelmével függőle-
gesen, hegyével lefelé, volt megerősítve. 
A másik sarktól szintén rézdrót vezetett 
egy félgömb alakú fémedény külső felüle-
téhez, mely szintén szigetelő alapon nyu-
godott. A fémedénybe közönséges kútvizet 
öntöttem s azt a könnyebb láthatás ked-
véért tentával feketére festettem. A fém-
edényt az imént leirt fémpálczácska alá 
helyeztem, úgy, hogy a platina-hegy az 
edény fémfalától lehetőleg távol, a tentás 
víz felszíne felett mintegy 2 centiméter 
magasságban csüngött. E berendezés szerint 
az inducált áram szikrájának a platina-
hegyből a tentás víz felszínére kellett le-
csapni. Hogy a lecsapó szikra még erősebb 
legyen, az inductor külső tekercsének sar-
kai közé egy mellékvezeték segedelmével 
2—3 leydeni palaczkot igtattam be. Ekkén t 
minden el levén rendezve, és a dolgozó 
szoba ablakai elsötétítve, bekapcsoltam a 
galván áram lánczát, és pedig akként, hogy 
a platina-hegyből a positiv villámosság 
csapjon le. A szikrák rövid időközökben 
nagy gyorsasággal következtek egymásra, 
Alakjok a következő vol t : a platina-hegy-
ből egy intensiv vörös fényű, függőleges 
henger indúlt ki, mely csak a legfenekén, 
a fekete vízszín közelében vált kékes szí-
nűre. A vízszínen a hengerfenék küllői 
irányában minden felé czikkázó, intensiv 
vörösszinű, könnyedén hajlongó villámsuga-
rak törtek elé, melyek dendritek módjára, 
ismét újabb és újabb ágakra szakadoztak. 
A főbb ágak feltűnően különböztek a mel-
lékágaktól, és S2ámuk 3—8 között váltako-
zott, a platinahegy és a vízszín közti távolság 
szerint és a leydeni palaczkok száma szerint ; 
a kisebb galjak szerfölött számosak voltak 
Ezután megváltoztattam az áram irányát, 
úgy, hogy most a negatív villamosság csap-
jon le a hegyből. A vörös fényű henger 
megmaradt most is, csakhogy kékes aure-
olha lett burkolva, és a kék lemez a fenék 
helyett a hegyen jelent meg. A vízszínen 
czikkázó villámok mind színre, mind alakra 
megváltoztak. Színök sárgásabbra vá l t ; a 
főágak alakja nem oly gyöngéden hajlongó ; 
a mellékágazatok, számban is megfogyva, 
1 nem annyira galjakhoz, mint inkább hal-
szálkákhoz hasonlítottak. 
Az első jelenség leirása t. i. azé, a 
midőn a positiv villamosság a hegyből csap 
le, teljesen identikus az Ön leírásával. A 
henger keresztmetszete intensiv vörös fényű 
kör, épen úgy, a mint Ön látta, csakhogy 
Ön a kört gömbtől származónak gondolja. 
A platiDa-hegy az egyik (talán a rendes-
nél átlátszóbb) felhőnek azt a pontját ábrá-
zolja, a honnan a villám kitör, a tentás 
vízszín pedig azt a másik felhőt, melybe 
a villám becsap és a melyen, mint félve-
zetőn czikkázó ágakban szerte terül. Legyen 
a megfigyelő szem a levegőn át csapó vil-
lám megnyújtásának irányában, úgy a hen-
geralakú keresztmetszetben intensiv vörös 
fényű körnek fog előtűnni, melyből a kül-
lők irányában czikkázó villámágak törnek 
ki. Természetes, hogy e jelenség a felhő-
kön ritkán észlelhető, mert hiszen ritka 
véletlen lesz az, hogy a megfigyelő szeme 
a villám menetének megnyújtásába essék. 
A legtöbb esetben oldalt, nem pedig ke-
resztmetszetében lát 'uk a villámot, ilyenkor 
aztán a felhőn elterülő dendrit-alak sem 
lesz látható. 
2) „Egy másik villám-alak út ja nem 
volt folytonos, hanem egy darabon a foly-
tonos utat szakadozott tűzpontok válták 
fel, mely után ismét rövid egyenes pályát 
futott meg a villám." 
E jelenséget a laboratóriumi villám-
szikrákon már régóta ismerik. (V. ö. 
D a g u i n , Traité de physique. 3-ik kiadás. 
I I I - ik kötet, 125-ik oldal, fig. 948.) 
Sz. K . 
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A. 
1 Légnyomás milliméterben Hőmérséklet. C. fokban Páranyomás milliméterben Neave sség százalékokban Csapaaék 
p. 
millimé-Í5 7h 2 h 91» közép 7h 21» 91» közép 7h 21» 91» Közép 71» 21» 91» közép terben 
reggel a. u. este reggel 1 a. u. este reggel a. u. este reggel a . u . este 
1 7 4 7 1 7 4 8 8 7 4 9 7 7 4 8 5 1 8 - 8 2 2 3 1 8 •2 1 9 8 1 3 3 9 3 1 0 - 0 1 0 9 8 3 4 7 6 4 6 5 # 0 - 8 
2 4 9 1 4 7 9 4 8 5 4 8 5 1 6 7 1 7 9 16 3 17 0 11 2 1 1 1 11 5 1 1 3 7 9 7 3 8 3 7 8 # 3 - 9 
4 8 4 4 7 1 4 7 0 4 7 5 1 5 1 17 6 17 0 1 6 6 1 1 9 11 5 12 5 1 2 0 9 3 77 8 7 8 6 # 1 ' 0 
4 4 7 4 4 7 9 5 0 2 4 8 5 1 6 2 1 5 1 1 3 3 1 4 9 1 2 7 11 2 8 0 1 0 6 9 3 8 8 7 1 8 4 ® 7 - 2 
T 
5 1 3 5 1 2 5 2 1 5 1 5 1 1 7 17 3 1 2 5 1 3 8 7 9 7 2 8 9 8 0 7 8 5 0 8 3 7 0 
6 5 3 9 5 3 2 5 2 8 5 3 3 1 0 8 18 1 11 7 1 3 5 8 2 6 6 7 3 7 5 8 6 4 3 7 2 6 7 
7 5 1 3 4 9 2 4 7 3 4 9 31 1 0 3 1 8 3 1 3 7 1 4 1 7 0 9 8 9 3 8 7 7 5 6 3 8 0 7 3 
8 a 3 8 4 3 1 4 6 9 4 4 6 1 2 - 8 1 9 4 1 3 6 15 3 9 2 1 3 6 8 6 1 0 fi 8 5 81 7 4 8 0 O í - o 
9 5 1 0 5 0 7 4 9 2 5 0 3 1 3 - 5 17 3 1 4 1 15 0 8 8 8 2 9 6 8 9 7 6 5 5 8 0 7 0 # 1 - 8 
10; 4 8 2 4 9 2 4 9 5 4 9 0! 1 2 - 3 1 1 9 1 2 0 1 2 1 8 9 9 4 9 2 9 2 8 5 9 1 8 9 8 8 # 1 8 - 2 
11 5 1 0 5 1 1 5 1 2 51 1 1 0 - 8 1 9 1 14 6 14 8 8 4 7 9 8 6 8 3 8 9 4 8 7 0 6 9 — 
12 5 3 2 5 2 8 5 2 5 5 2 ä 9 8 1 9 1 1 4 0 1 4 3 6 6 8 3 9 5 8 1 7 3 5 1 8 0 6 8 — 
13Í 5 2 o 5 2 7 5 2 6 5 2 7 1 1 2 2 1 2 1 7 5 1 6 6 9 0 1 0 7 9 4 9 7 9 2 5 7 6 3 71 — 
14 5 3 3 5 2 5 5 1 4 5 2 4 1 6 - 2 2 1 3 2 0 2 1 9 9 1 0 6 9 1 1 0 9 1 0 2 77 4 3 6 2 6 1 — 
15! 5 0 2 4 8 4 4 6 1 4 8 2 1 8 - 6 2 5 7 2 0 0 2 1 4 11 2 8 7 11 8 1 0 6 7 0 3 6 6 8 5 8 — 
16 4 4 3 4 5 6 4 6 3 4 5 4 1 9 - 8 1 9 3 1 5 2 18 1 1 0 5 8 4 7 5 8 8 6 1 5 1 5 8 5 7 — 
17 4 6 3 4 5 8 4 5 2 4 5 1 3 2 1 6 3 1 2 6 14 0 7 7 6 6 6 9 7 1 6 8 4 8 6 3 6 0 — 
1 8 4 5 1 4 6 4 4 9 4 4 7 0 8 - 6 1 2 8 7 7 9 7 6 6 5 0 4 5 5 4 7 9 4 6 5 8 6 1 — 
19! 4 9 9 4 6 9 4 5 1 4 7 3 4 9 1 4 3 9 5 9 6 4 8 4 6 5 5 5 0 7 3 3 8 6 2 5 8 — 
2 0 4 3 0 4 0 3 4 0 6 4 1 3! 5 - 7 17 3 1 4 3 12 4 5 9 5 9 7 2 6 3 8 6 4 0 5 9 6 2 — 
2 1 4 2 5 4 1 4 3 9 7 4 1 2 1 2 4 1 8 7 1 4 2 1 5 1 7 8 9 2 11 1 9 4 7 3 5 7 9 3 74 e 4-2 
•22! 4 0 1 4 0 2 4 1 1 4 0 5 í l - 7 1 1 2 1 0 2 1 1 0 8 9 8 4 7 7 8 3 8 7 8 5 8 3 8 5 m 8 ' 9 
2 3 4 2 8 4 4 1 4 4 7 4 3 9, 8 ' 7 1-2 7 9 6 10 3 6 6 6 0 5 7 6 1 7 8 5 5 6 4 6 6 — 
2 l 4 6 2 4 6 4 4 6 6 4 6 4 4 - 6 1 4 3 7 8 8 9 5 7 5 4 6 0 5 7 9 0 4 5 7 6 7 0 — 
251 4 6 2 4 6 6 4 9 3 4 7 - 4 8 ' 1 1 4 4 8 0 1 0 2 6 8 6 5 5 8 6 4 8 5 5 3 7 2 7 0 — 
2 6 5 1 7 5 3 0 5 5 9 5 3 5! 5 - 0 11 6 8 5 8 4 4 8 4 2 4 0 4 3 7 4 4 1 4 9 5 5 
27 5 8 0 5 7 3 5 7 1 5 7 5' 1 - 8 11 0 3 1 5 3 4 4 4 4 4 r. 4 4 84 4 5 7 8 6 9 — 
2 8 5 6 4 5 5 1 5 5 8 5 5 8' 3 9 14 7 1 0 7 9 9 4 6 5 3 6 5 5 5 7 5 4 6 8 6 2 — 
29! 5 6 7 5 5 6 5 4 5 55 & 4 3 1 5 7 7 9 9 3 5 5 6 1 5 9 5 8 8 9 4 6 7 3 6 9 
3 0 5 4 0 5 i 8 5 4 4 5 4 1 4 - 9 16 6 1 1 0 1 0 8 5 6 6 5 7 0 6 4 i 
8 6 4 7 7 1 6 8 
— 
& 
3 7 4 9 2 7 4 8 8 7 4 9 1 7 4 9 0 1 0 - 8 16 8 1-2 6 1 3 4 8 0 7 8 8 0 7 9! 8 0 - 7 5 4 - 8 7 1 8 6 9 1 — 
Javított hőmérséki közép : 4- 13-2 C°. — A légnyomás maximuma : 758-0 millim. 27-ikén reggel 7 órakor. — 
A légnyomás minimuma: 739-7 millim. 21-ikén este 9 órakor. — A hőmérséklet maximuma : -{- 25-7 C°. 
15-ikén d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet minimuma: -j- i-8 C°. 27-ikén reggel 7 órakor. — A nedvesség 
minimuma: 3Ő0/0, 15-ikén d. u. 2 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék eset t : 9. — A csapadékok 
összege 47 millim. — E l p á r o l g á s : 64-5 millim. 
Jelek magyarázata: köd eső hó -)f, villámlás égi háború f R , jégeső dara ónos 
idő harmatvíz r \ jellel jelöltetik. — ny == nyoma. 
Magyarország - időjárása 1877-ik évi augusz tus hóban kelleténél valamivel nagyobb légnyomás, magas 
légmelegség, nagyobbrészt felhőtlen ég és a rendesnél csekélyebb légnedvesség által tűnt ki. A csapadék mennyi-
sége és gyakorisága a normális viszonyokkal szemben jelentékeny hiányt mutat ugyan (Eszéken az egész hónapon 
át csak 1 csapadékos nap fordult elő 1 mm.-nyi esővel) ; néhány állomás azonban (Arvaváralja, Beszterczebánya, 
Debreczen) csekély kiterjedésű zivataros esők folytán tetemes esőmennyiséget nyert. Égi háború elég nagy szám-
mal fordult elő, jégeső ritkán. — A hónap aránylag magas hőfokkal kezdődött; a 2-ikán jelentkezett barometrikus 
depressio okozta viharos, általános esőzéstől kisért ÉNy-i légáram azonban a levegő gyors és tetemes lehűlését 
vonta maga után, ugy hogy a 4-ík, 5-ik ós 6-ik középhőmérséke 5—6 foknyi hiányt tüntetett fel. A szélnek dél-
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B. 
Szélirány és szélerő Felhőzet Ozon Delejes elhajlás Delejes intensitas (N.) 
Sz; 7 
reggel 
21' 
d. u. 
91i 
este 
7h 
'éggel 
2 ' ' 
d u. 
9 h 
este 
közép éj-jel. 
nap-
pal 
81' 
reggel 
10i> 
d. e. 
21' 
d u. 
9h 
estp 
81' 
reggel 
lOh 
d. e 
2h 
d. u 
9k 
este 
1 w4 W 3 W 4 1 0 1 0 1 0 1(1-0, 51 8 9 " 3 1 9 " 5 9 9 ° 1 1 6 9 ° 4 3 9 6 5 9 7 - 3 9 6 6 9 8 9 
N 1 N E 1 — 1 9 10 4 7 - 7 0' 4 3 4 6" 6 1 1 5 6 0 9 5 9 9 3 5 9 9 0 9 9 0 
N 1 W 1 — 1 0 10 10 1 0 - 0 , 5 0 2 6 7" -> 1 0 1 6 7! 9 2 6 9 2 - x 9 8 3 9 3 1 
4 — w5 w4 1 0 10 1 0 1 0 0 0 8 5 3 7 1 9 1 6 8| 9 5 6 9 4 - 9 9 9 3 1 0 2 2 
5' N W 5 w2 w1 8 9 3 6 - 7 6 2 3 2 6 8 10 1 4* 9 9 8 0 9 5 - 4 101 1 9 8 9 
6 W 1 w
1 
w2 0 1 0 0 3 6 4 3 5 6 8 1 0 1 4 2 9 8 6 9 7 - 3 1 0 0 0 1 0 3 4 
7 EJ E 1 sl 8 8 0 5 3 2 0 4 5 9 2 1 0 7 6 1 9 7 1 9 6 - 6 íor 4 1 0 1 1 
8 — S W 4 N W 4 3 1 0 3 5 - 3 1 7 3 0 8 4 9 9 6 2 9 5 0 96" 8 101 2 1 0 1 0 
9 —* W 1 — 1 6 7 1 0 7 - 7 6 5 3 0 6 8 1 1 2 6 5 9 5 3 9 6 ' 6 104 8 K'l 9 
10 N 2 W 1 N W 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 7 1 3 6 1 10 6 6 3 9 5 1 9 1 - 6 1 0 0 6 1 0 1 9 
11 E 2 s2 — 0 0 0 0 - 0 4 2 2 3 7 1 14 0 6 9, 9 7 1 9 6 1 1 0 0 0 1 1 9 
1 2 W1 — — ! 0 0 1 0 3 0 0 3 2 6 0 1 0 2 4 3 9 7 6 9> 7 1 0 1 9 1 0 2 0 
1 3 — — W 1 6 6 0 4 - 0 0 5 O 0 5 8 9 4 5 9 9 8 6 9 7 - 8 1 0 0 5 1 0 1 4 
14 w2 S W 2 SVv3 1 4 3 2 7 4 4 3 2 6 4 10 8 6 3 9 6 9 9 5 - 4 1 0 3 2 1 0 2 3 
1 5 
— w2 — 9 3 1 4 3 5 1 3 7 9 1 11 8 7 1 9 8 6 1 0 0 - 9 9 8 3 1 0 3 9 
16 w
2 
S W 8 w2 2 1 0 5 5 7 5 5 3 7 6 9 10 7 6 0 9 4 5 9 5 1 9 9 8 101 2 
17 w2 w3 w4 1 10 10 7 0 4 S 4 3 6 3 9 0 6 3 9 9 1 9 9 * 6 1 0 2 1 1 0 3 6 
1 8 w4 w6 w4 1 2 3 2 0 7 7' 3 4 6 5 9 0 6 9 9 8 8 9 9 - 9 1 0 3 9 1 0 4 6 
19 V/2 S W 3 S 1 1 1 0 0 - 7 6 1 3 5 1 2 9 1 5 2 5 2 9 4 1 8 8 - 5 8 8 2 9 9 1 
2 0 w1 E 1 — 8 1 1 0 6 - 3 3 1 4 6 6 9 9 1 6 4 9 1 4 9 5 - 2 9 8 •1 9 9 6 
2 0 N 1 s3 w
1 
9 9 1 6 - 3 5 4 2 9 6 9 9 9 6 0 9 5 1 9 5 2 101 1 1 0 0 2 
22 w4 w4 w4 10 10 1 0 10 0 7 8; 3 2 5 9 1 0 1 6 0 9 7 0 9 6 "2 1 0 1 8 li 0 1 
2 3 w4 w8 w3 1 0 10 8 9 3 7 6 3 6 7 1 lO 2 5 1 9 7 5 9 7 - 7 104 9 1 0 1 8 
2 4 s1 w2 w1 1 7 3 3 7 5 0 2 6 6 1 9 4 6 0 9 9 3 9 9 9 101 2 101 1 
2 5 
— 
w 3 w4 1 10 2 6 0 1 7 3 9 5 4 1 0 2 6 2 9 9 3 9 7 - 8 1 0 2 9 1 0 2 8 
2 6 N W 4 N W 4 N W 4 3 3 1 2-3 6 6 2 9 4 1 11 8 6 4 1 0 2 6 9 9 3 1 0 4 - 5 1 0 3 7 
2 7 N W 1 N W 1 N W 1 3 3 0 2 0 3 0 3 8 5 •2 1 0 5 6 1 1 0 0 9 9 9 - 1 101 •3 1 0 2 9 
2 8 — W 2 0 0 3 10 0 2 3 9 4 2 11 0 6 0 1 0 4 1 1 0 0 - 7 1 0 1 X 1 0 3 2 
2 9 — — V 0 0 0 0 ( r 1 q 3 9 4 2 11 0 5 8 1 0 2 3 100-1 9 8 • 5 1 0 2 4 30 — N 1 w1 0 4 0 1 - 3 3 0 3 3 4 0 9 1 6 0 1 0 2 9 1 0 0 0 1 0 2 9 1 0 3 2 
-§• 
1 ' — — 1 4 - 8 I 
5 9 4 0 4-9j 3 6 8 6 
— — — — — 
— — 
A szélirányok eloszlása : N. NE. E. SE. S. S W . W . N W . — Közép szélerősség : 1-8. 
százalékokban : 7. I.- 6. O. 6. 9. 59. 13. 
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak ú. m. észak — N (north), dél = .S 
(south), kelet = E (east), nyugot = IV (west). 
felé való fordulásával és a felhők szétoszlásával a levegő ismét átmelegült és e hónapban nagyobbmérvű hőmérsékcsökkenés 
többé nem is mutatkozott. A 11. és 20-ik közti napok e hónapnak esőkben és égi háborúkban leggazdagabb időszakát 
képezték. A hónap utolsó harmada tulnyomólag DNy-i szelek mellett különösen kitűnt tartós nagy melegsége, szárazsága 
és csapadékhiánya által. — A hömérsék valódi (24 órai) közepei voltak : Arvaváralja 16-5, Beszterczebánya I9'8, 
Ruszkabánya 19'6, Debreczen 21-5, Budapest 22-5, Pozsony 22*1, Sopron 21-6, Zágráb 23.3, Fiume 25-6 C. fok. 
Ezek — kivált a nyugati vidéken — a normálisnál magasabbak voltak, átlagban 1-5 fokkal. A hömérsék minimuma 
(Árvaváralja -f- 5-0, Debreczen 12-4, Budapest 13.1, Fiume 15-6 C. fok) mindenütt 5-én, vagy 6-án, maximuma 
21-én vagy 31-én jelentkezett. — A légnyomás (Debreczen 750-4, Budapest 748-3, Fiume 759-0 mm.) r—2 mm-rel 
haladta meg normális értékét; maximuma 25-ikén, minimuma 2-ikán lépett fe l ; havi ingadozása csak 12—14 mm.-t 
tett ki. — A csapadékok havi összegei voltak : Árvaváralja 134, Beszterczebánya 180, Késmárk 49, Ruszkabánya 
34, Temesvár 41, Debreczen 129, Budapest 31, Pozsony 43, Sopron 44, Zágráb I I , Fiume 40 mm. A csapadék-
gyakoriság igen változó volt ; leggyakrabban esett Árvaváralján (15 napon), különben többnyire 6 és 9 között 
v á l t a k o z o t t a c s a p a d é k o s n a p o k s z á m a . KURI.ANDER IGNÁCZ. 
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kén, harmadfél nagy Ä r 7 i A A T T f d í j f e í é b e n kapják ; 
nyolczadrét ívnyi | \ ( I / I ( l I N Y n e m t a S o k r észére 
tartalommal; időn- l l V / L l J j W l t 1 .
 a ^ . ^ „ j á l j ó 
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X X V I I I . A M A G Y A R O R S Z Á G I D O H Á N Y O K J E L E N E É S 
J Ö V Ő J E . 
A magyar bor, a magyar búza, á magyar dohány voltak 
főleg azon speciális magyar termények, melyeket csak néhány év-
tized előtt is még méltán irigyelt tőlünk a külföld. 
Mai nap már csak a magyar búza válik becsületünkre ; mig 
a borral és dohány nyal jó formán elvesztettük jó hírnevünket) mi-
ért is ezek ma sokkal kevésbbé kerestetnek a külföldi piaczokon 
mint előbb. Ennek, bár elég későn, tudatára ébredve, a borászat te-
rén elismerésre méltó mozgalom mutatkozik az utóbbi években, a 
dohányügy emelésére is történt egy pár sikertelen kísérlet, mig 
végre a legilletékesebb körök a nehézségektől visszarettenve, sor-
sára hagyták. 
Mi lehet az oka, hog'y a hajdanta híres magyar dohány az 
utóbbi évtizedekben jó hírnevéh elvesztette ? oly kérdés, melynek 
minél alaposabb kifürkészése, szükségképen az első lépést fogja 
képezni a javulásra. Legyen szabad ez okból .saját nézetemet e tárgy-
ban kifejteni. 
A magyar dohánynak legnagyobb és legméltányosabb pa-
nasza az, hogy Magyarországon magyarok laknak; ha a magyar vi-
szonyok között angolok, francziák vagy hollandok termelnének do-
hányt, a magyar dohány dicsőségesen foglalna helyet a külföldi 
piaczon, s teremne Erdélyben és a. Szamos mentén olyan török-
dohányszerü termény, mely megszégyenítene nem egy ázsiai hires 
dohányvidéket; az aradmegyeiek s több mások magukra vállalnák 
annak kivívását, hogy a közönséges amerikai dohánynak ne Ausz-
tria-Magyarország legyen a legjobb vevője. 
Ez állításom egy kissé ábrándosnak látszliatik; azonban az 
okok és okozatok lánczolatának higgadt mérleg'elése megnyugtat, 
s azt mondja, hogy igazam van. 
A talaj és klima befolyása egy gazdasági terményre sem gya-
korol oly feltűnő befolyást mint a szőlőre és a dohányra. A burgonya 
és gabonafélék stb. ig-en eltérő viszonyok között termelhetŐk ha-
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sonló minőségben, mig a dohány és szőlőtermelésre honunk kivá-
lólag annyira kedvező, hogy más országok lakosai, épen ezen 
két fötényezőnek hiányában, nem volnának képesek bennünket e 
tekintetben soha felülmúlni. 
Annak, hogy mi idegen dohányra évenként milliókat költünk, 
nem az áldott magyar föld, nem a klima, hanem az a legfőbb oka, 
hogy mi ázsiai nép vagyunk, s hozzá szoktunk a természet ado-
mányát elfogadni, úgy ahogy azokat a természet szolgáltatja; hogy 
azokat okszerű müvelés által nemesbítsük, azokat czéljainknak meg-
felelőbbekké tegyük, eszünkbese jut. Es ha jut is, a régitől, még ha 
tudjuk is hogy rosz, eltérni és újítani nem 'merünk, iszonyodunk, 
borsódzik a hátunk tőle. 
Ezt az állításomat is képes volnék meggyőző példákkal igazolni, 
de hagyjuk azt. Elég az hozzá, hogy mi nem igen érdemeljük meg, 
hogy határaink között díszlik a legnemesebb szőlő, hogy itt terem 
Európában a legjobb dohány, mert az elsőből csak kevés kitűnő, 
sok középszerű és még több rosz bort tudunk szűrni, a másikat 
meg nem tudjuk úgy művelni, mint azt művelni kellene. 
Apáink (s részben magunk) könnyelműen eljátszották boraink 
és dohányunk hírnevét ósdi felfogásukkal és haladni nem akarással, 
s hogy a magyar búza megtartotta jó hírnevét, az nem a mi érde-
münk, az csak annak tulajdonítandó, bogy a búza, amint a ter-
mészet szolgáltatja, már kész árúczikk, kezelni nem kell, s igy el-
rontani csaknem lehetetlen, mig a bort az iskolázás, a dohányt a 
müvelés és kezelés teszik csak árúvá, s mig a tudomány haladásá-
val lépést tartó okszerű kezelés 300—4OO°/0-kal emelheti értékét, az 
ellenkező érdemén alól leszállítja azt. 
Alkalmam volt meggyőződni, hogy a magyar dohány az utóbbi 
évtizedek alatt épen nem lett rosszabb mint előbb volt, de leg-
alább is épen olyan ma is, mint volt a negyvenes években, és eb-
ben rejlik a baj. A mai korban, a haladás korában egy helyen ma-
radni annyit tesz, mint elmaradni, és mi elmaradtunk. 
De hát miképen volt észlelhető épen a dohánynál és a do-
hányzásnál az elmaradás ? E felvetett kérdés nehezen megold-
hatónak látszik ugyan az első pillanatra, azonban kifejthetjük, ha, 
mint ez minden irányban nyilvánúl, a kor haladtával az izlés ne-
mesbülését választjuk kiinduló pontúi. 
Az évszázadok előtt kelt magyar konyha-receptek mai nap 
nem hogy étvágyunkat ingerelnék, de mosolyra birnak bennünket. 
Még feltűnőbb ez a bornál, melyet még csak pár század előtt édes 
csipős korában ittak, s az ó-bort a cselédeknek adták. A tokaji, 
ezen időben neveztetett a borok királyának, mert édes izét évekig 
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megtartotta. Az ízlés azonban változott; most a zamatos boroknak 
adnak előnyt, s ez okból a tokaji csak névleg a borok királya 
már; ma a rajnai borok uralkodnak. Hogy pedig a zamat a rajnai 
boroknak korántsem monopoliuma, s a magyar terményt az érte-
lem és okszerűség erre is minősíti, élő példa a B. Kemény csom-
bordi rizlingje, mely a londoni borkiállításon a rajnai boroktól el-
nyerte a babért. 
Hasonlóképen változott, mondhatnám nemesbült az izlés a 
dohány élvezetében is. Az indusok békepipájától az illatos havan-
náig, s a derczényi úgynevezett vászon- (cserép) pipától a papir-
szivarkáig nagy lépés van. 
A jónak legnagyobb ellensége a jobb ; s a közlekedés meg-
könnyebbedése csakhamar eldöntötte a harczot. Az lett az ered-
mény, hogy a gyakran drágakövekkel kirakott családi tajték-pi-
pákat a por lepi, a dohányzacskók szegre akasztattak, s helyettök 
szivarokat, szivarkákat és szivartárczákat hord magával a dohányos. 
A szivarfogyasztás ennélfogva évről évre rohamosan emelkedik, 
a pipadohány -fogyasztás évről évre csökken. Ebben rejlik a magyar 
dohány bajainak kútforrása. 
Magyarország kitűnő pipadohányt szolgáltat. Az általunk vizs-
gált és kóstolt 100-féle dohány közül 72 kitűnőnek, jónak és jó-
közép szerűnek mondható, s csak 28 esik a rossz-középszerüre és rosszra; 
megjegyzem, hogy a dohányok között jóformán minden nevezetesebb 
vidék képviselve volt. 
Hogy az érdeklődő erről is képet alkothassan, ide igtatom. 
I. osztály. Legjobbnak találtattak. 
A tordai (Torontál m.,) király-daróczi (Szatmár), magyar-csa-
holyi (Köz.-Szolnok), ákosi (Köz.-Szolnok), jánki (Szatmár). 
II. osztály. Igen jók. 
Debrői, csetneki, véki (Komárom m.), vittnyédi, nagy-majtényi 
(Szatmár), szuloki (Somogy), blumenthali (Temes), doroghi (Tolna), 
kokadi (Bihar), érmindszenti (K.-Szolnok), csikfalvi (Erdély), lukács-
falvi (Torontál), szentesi (Csongrád), czigándi (Zemplén), csébi 
(Bács-Bodrogh), apáczai (Csanád). 
Igen rosszak. 
XI. osztály. 
Nagy-Őszi, jász-kis-éri, gyulavári, biliéti. 
XII. osztály. 
Nagy-sárkányi (Zemplén), karászi, halasi. 
XIII. osztály. Legrosszabb. 
Csókái, jázovai (Torontál), dombrádi, nyéki pusztai, paradi-
csomi pusztai (Békés). 
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De bármily kitűnő pipadohányokat szolgáltasson is hazánk, a 
korszellemének gátot vetni nem lehet, azzal haladni kell. A dohány-
gyáros ma szivarborítékot és szivarnak való dohányt keres. Az 
okszerű müvelés és gondos kezelés a magyar dohányt erre szintén al-
kalmassá tenné, de ma a magyar dohány csak igen kis mértékben 
szolgáltat szivarnak valót. Ez az oka, hogy a magyar dohány évről 
évre kevesebb értéket képvisel, azaz értéktelenedik*. 
Miután igy dohánytermelésünk bajainak, mint hiszem, ütőerére 
tapintottam, rá szeretnék mutatni a legközelebbi teendőkre. E vég-
ből szükséges lesz azokkal a tényezőkkel megismerkedni, melyek a 
dohány minőségére befolyást gyakorolnak. Ezek között 
i-ső a talaj. Régóta ismeretes, hogy a laza homok-talajon 
könnyebb, finomabb levelű és gyengébb, mig a nehéz agyagtalajon 
vastag erü, vastaglevelű és erősebb dohány terem. E tekintetben 
tehát a megváltoztatás nem sokat használ; a talajnak a dohányra 
oly rendkívüli befolyása van, hogy legyen bár a mag" a legkitűnőbb 
fajta dohány magja, abból nedves agyag-talajon már az első évben 
sem lesz valami jó dohány, a későbbi években pedig jó tulajdon-
ságait végkép elveszti. Ez okból bizonyos helyen jó dohányt ter-
melni nem abban áll, hogy jelesebb dohánymagról gondoskodunk, 
mert a minőség főleg a talajtól, az időjárástól és a megfelelő mü-
veléstől és kezeléstől függ. Főt eladat tehát a termelésre szánt talaj-
nak kiválóan gondos megválasztása és művelése. 
Pipadohánynak a homokosabb, a szivardohánynak az agyagos 
homok leginkáb megfelel. Ebből kitetszik, hogy a szivarnak való 
dohánynak nagyobb levelűnek, egy szóval erőteljesebben fejlődött-
nek kell lenni, nemcsak azért, hogy belőle hibátlanabb és több 
borítékot lehessen szabni, de hogy a nagyobbfokú erjedést is baj 
nélkül kiállhassa. 
Oly talajokon, melyeket a föld árja évről évre ellep, csak rend-
kívül óvatosan és bizonyos elvekf méltatása mellett lehet közép 
minőségű dohányt termelni. Ez esetben is jobb lesz dombosabb 
helyekre ültetni, a hol a föld árjának hatása már nem észlelhető 
többé. Ez áll a magyar Alföldnek azon vidékeire, hol évről évre 
rosszúl égő dohány szokott teremni. 
2. A dohányra azonban nemcsak a talaj physikai tulajdon-
ságai, hanem a talajban levő növényi tápanyag-készlet is félreismer-
* Egészen magyar dohányból csak az 11/„ kr.-os szivar készül, már a 2 kr.-os 
szivarban 10—15u/0 külföldi dohány van. Mily haszon volna, ha szivarjainkat csak az 5 
kr.-osig (ezekből a legtöbb fogy) tisztán magyar dohányból készithetnők. 
f L. Term. tud. Közlöny 87-ik füzet 417. lap. 
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hetetlen befolyást gyakorol. A dohány csak akkor díszlik, ha a 
talajban a saját testének felépítésére szükséges tápláló sókat kellő 
mennyiségben és pedig könnyen felvehető állapotban találja. Olyan 
gyökérzete, mint átalában a pillangós virágáúaknak (Papiliona-
cea), melyek a kőzet-törmelékekböl is képesek tápanyagszükség-
letöket kierőszakolni, nincs a dohánynak, s igy nemcsak elegendő, 
de könnyen felvehető, kész tápanyagokra van szüksége. 
Egy ez irányban tett kisérletemnél, a kimosott sovány ho-
mokba ültetett dohány egészen rendesen fejlődött, sőt virágzott 
is, de 15 levelének legnagyobbika csak 12 cmtr. hosszú, és 7-5 
cmtr. széles volt, mig egy mellette levő hasonló nagyságú edény-
Den, melyben a homokhoz a szükséges trágyasókat kevertem, az 
idén 51 cmtr. és 28 cmtr. széles levelek teremtek. 
Az általános növényi tápláló sók közül a dohányra kedvező be-
folyást mutatnak a káliumsók és a mészsók némi fölöslege, míg a 
chlór- és phosphor-fölösleg nem válik a dohánynak hasznára. A 
chlór a dohány égését szállítja alá, a phosphorsav sok protein- (fe-
hérje) féle anyagképzésre ád impulsust, s ezek a dohánynak az 
égésnél kellemetlen, úgynevezett bundaszagot kölcsönöznek. Ezen-
kívül maguk is rosszul égvén, a dohányt szintén roszabbúl égövé 
teszik. A nitrogéntartalmú trágyaszerek, tehát az amnion- és salét-
romsavas sók a levél képzését felette előmozdítják, de egyszersmind 
a nicotin képződését is, úgy annyira, hogy erélyes nitrogén-trágyá-
val a dohányt kétszer oly erőssé lehet tenni, mint előbb volt. 
Ezeket szem előtt tartva a dohányon ízlésünk szerint változ-
tathatunk: erősebbé vagy gyöngébbé változtathatjuk a szerint, a 
mint soványabb helyre ültetjük vagy nitrogéntartalmú trágyasze-
rekkel kezeljük. 
Pipadohányra egyáltalán ajánlanám az érett istállótrágyát vagy 
a compostot, melyekben a nitrogén kevésbbé van képviselve, mint 
a friss istállótrágyában. A trágyalevet vagy árnyékszéktrágyát 
magas chlórtartalmuk miatt, főleg az alföldre nézve nem tartom 
czélszerünek, különösen olyan dohánynál, mely a rosszul égésre 
hajlandó. 
3) A művelés a dohánynál szintén teljes ügyeimet érdemel. A 
tapasztalás azt mntatja, hogy a szorgalmasan kapált, töltögetett 
dohányok sokkal finomabb levelüek és nemesek lesznek, mig 
a kevésbbé müveit dohány durva leveleket szolgáltat. Szük-
ségesnek tartom még egyszer megemlíteni, hogy a dohány 
gyöngéd gyökérzeténél fogva igen jól porhanyított talajt igényel, 
s ez okból különösen a nehezebb talajok gondos megművelését ki-
válóan szjvén kell hordani a dohánytermelőnek. 
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A bugázás és a kacsozás — mely kifejezések alatt a virágzatnak 
még a virágzás előtt való letördelését, s a levélhónaljakból jövő 
új hajtások szorgalmas eltávolítását értjük — főleg szivarnak szánt 
leveleknél nagyon kifizeti magát. 
Ez utóbbi müveleteket illetőleg sok helyen az a nézet ural-
kodik, hogy a dohány-termelésnél csakis a mennyiségre kell törekedni, 
s hogy kacsozatlanul és bugázatlanul a dohány nagyobb termést 
ád, mint ha bugázva és kacsozva volt. Ez épen nem áll, ha e mű-
veletnél a kellő középúton haladunk. Igaz ugyan, hogy a bugá-
zatlan dohány több levelet terem, talán 18-at sőt 20-at is, mig a 
bugázásnál egy-egy tövön 9—10 levelet hagyni, (legtöbbször [ele-
gendő ; azonban mint az általam is tett kísérlet bizonyítja, a do-
hánylevél mennyisége hasonló területről súlyra nézve jó formán 
ugyanaz marad. A mit az által lehet kimagyarázni, hogy a bugá-
zatlan dohány több levelet szolgáltat ugyan, de kisebbet és köny-
nyebbet. 
De a bugázás és kacsozás munkát vesz igénybe ! s ha a ter-
melő azt kikerülni akarja, szintén elszámította magát, mert bizony 
más részről 18—20 levélnek szedéséhez, fűzéséhez és simításához épen 
kétszer annyi munka kell, mint 9—10 levélnek kezeléséhez. S ha 
még hozzá veszszük, hogy a kacsozott és bugázott dohány sokkal 
több szivarlevelet szolgáltat, s igy sokkal jobban fizettetik is, a 
csalódás nagysága igen is felötlő lesz. 
Talán nem lesz felesleges megjegyezni, hogy a szorgalmas 
bugázás és kacsozás által egyszersmind erősebbé — nicotinban gaz-
dagabbá — teszszük a dohányt; miért is ennek szemmel tartása mel-
let ismét teljesen hatalmunkban van dohányunkat szájunk ízének 
megfelelőleg az élvezetre alkalmasabbá tenni. 
4. Az éghajlat és időjárás hatása. Az éghajlaton vagy időjáráson 
változtatni nincsen ugyan a gazdának hatalma, s ha mégis e lényeges, 
de kérlelhetetlen tényezőről e helyen megemlékezem, csak azért tör-
ténik, mert szerintem épen kérlelhetetlenségénél fogva ez az az archi-
medesi pont, melyre támaszkodva, az amerikai és török dohányt ha 
nem is emelhetjük ki uralkodói székéből, de a magunk dohányának is 
tisztességes állást szerezhetünk. A külföldi, főleg a hollandi, az észak-
német, a svéd rendelkezhetnek a legjobb dohánytermő földdel, a 
legalkalmasabb trágyaszerrel, müveihetik dohányukat a leggondo-
sabban, de új éghajlatot nem teremthetnek. Habár a dohány rövid 
tenyész-idejénél fogva, az északi vidékeken is elég jól terem, de disz-
leni csak ott szokott, hol jó bor terem és a dinnye a szabadban 
megérik. Mint a déli gyömölcsöket és virágokat a napjdirekt su-
garai teszik zamatosakká és illatosabbakká, úgy a dohány illata 
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is csak a melegebb égöv mellett fejlődik ki teljesen. A hollandi, 
svéd stb. dohányoknak annyira nincs sajátos illatuk, hogy amerikai leve-
lekkel burkolva, az amerikai dohány eredeti illatát félreismerhetetlenül 
előtűnni engedik, s ezért keresik őket annyira a két mázsa amerikai 
levélből 5 mázsa Havanna-szivart produkáló külföldi gyárosok, 
kik a rosszúl kezelt, de a rossz kezelés daczára specificus illat-
tal biró magyar leveleket még szivartölteléknek sem igen merik 
alkalmazni. 
Lehet-e ezek után kételkedni azon, hogy az okszerűen termelt 
magyar dohány erős vetélytársát képezhetné nem a pfalczi és hol-
landi, de az amerikai és a török dohánynak ? 
Az időjárás — az előbbire visszatérve — szintén számításba 
jön. Nedves időjárás á ta lában finomabb, nagyobb leveleket termel, 
tartós szárazság apróvá és durvává teszi a leveleket. 
A viharok, jégeső és korai fagyok a dohány ellenségei; s fő-
leg a fagy (dér) pusztításától csak úgy menekedhetünk, ha kilátás 
levén bekövetkezésére, a még tövön levő dohányunkat ló halálába 
leszedjük s fedél alá viszszük. Ha itt-ott éretlenebb is volt közte, 
az kevesebb kár t okoz, mint ha a fagy a tövön éri, elfonnyasztja 
és rendkívül tö rékenynyé , néha egérbüzűvé s igy értéktelenné 
teszi. 
5. A dohányt dohánynyá az erjedés (fermentatio) teszi. A gyor-
san szárított dohány zöld színű, kellemetlen ízü és bundaszagú, 
szóval nem élvezni, de rabot vallatni való. Ha a dohány elég sű-
rűn füzetett, vagy a fűzés előtt izzasztatott és lassan szárad, eleinte 
teljesen czitromsárga lesz, melyet később az oxygénnek behatása 
barnává változtat. Az ilyen dohány azonban még korántsem illatos, 
és szaga is kellemetlen még ; közte és az ó-dohány között legalább 
is olyan különbség van, mint az új-bor és az ó-bor között. Az átvál-
tozást itt is ott js az erjedés eszközli; ez által kellemetlen szagát 
elveszti, más illatokat nyer, szóval jelentékenyen javul. 
Az erjedésnél jelentékeny hőfejlődés észlelhető : a R.-féle hő-
mérő 45—48-ra is emelkedhetik az összerakott kazal belsejében, 
ammóniák és szénsav fejlődik, s kellemes, némileg a sült almára 
emlékeztető szag érezhető. Az ammóniák a dohányban levő pro-
teinekből és nicotinból fejlődik. Ez mind, a mit eddig a dohány 
erjedéséről tudunk; bizonyos csak az , hogy az erjedés kiváló 
g-ondot és szakavatottságot igényel, s hogy a dohány értékét je-
lentékenyen emelheti, de azt teljesen meg is semmisítheti. Mint-
hogy 10 m.-mázsánál kevesebbet erjeszteni nem igen lehet, nálunk 
az erjesztést a dohány-beváltó-hivatalok eszközlik deczember, január 
és február hónapokban. Az erjedés a kazlak szétrakása, nagyob-
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bítása vagy kisebbítése által szabályoztatik, mig végre a dohány 
nem melegszik meg többé, s így pihen körülbelül májusig, a mikor 
épen úgy mint az új-bor, új, de jóval szelídebb utóerjedésen megy 
keresztül. 
Az erjedésnél származott ammóniák a dohány jóságára észreve-
hető befolyást nem gyakorol; közvetve azonban, a dohányban kötve 
tartott nicotint égés közben szabaddá tevén, a dohányt erősebbé teszi. 
Az első évben, sőt néha a második és harmadikban is a do-
hány mininkább javúl. Később lassan ugyan, de mindinkább el-
veszti jó tulajdonságait, s a 8—10 éves dohányok vagy szivarok, ki 
vált ha nagy halomban vagy nedves helyen állottak, korántsem 
igazolják a hozzájok általánosan fűzött várakozást, mert rendesen 
rosszúl égnek, ízetlenek és erejöket legtöbbször elvesztették. 
Ha a dohányt az erjedés alatt magasabb fokra engedték fel-
melegedni, akkor barnább — havannabarna —, ellenkező esetben 
világosabb szinü lesz. A pipadohányt erősen kierjeszteni nem taná-
csos ; 28—30° R.-nál szét kell dobni a kazalt, bogy lehűlhessen, 
mikor is a levelen a vöröses szín lesz túlnyomó, melyet a szivarnál 
ugyan nem keresünk, de a mely a pipadohánynak igen tetszetős ki-
nézést kölcsönöz. 
6. A füzes idejéről, a szárításról stb. részletesen megemlékezni, 
kissé nagyon is messze vezetne ; csak annyit szabadjon megjegyezni, 
hogy a magyar dohány kellemetlen törékenységét (rugalmassága 
hiányát), s csekély vízfelszivó képességét, legnagyobb valószínűség-
gel, az okszerűtlen szárítás és a szedés idejének helytelen megvá-
lasztása okozzák. 
Miután így a dohány minőségére befolyást gyakorló tényező-
ket kellően méltányoltuk, magamagát veti fel a kérdés: van-e 
remény, hogy a közel jövőben a magyar dohány az említett szín-
vonalra emelkedjék ? Sajnos, hogy e kérdésre azt kell válaszolnom, 
hogy igen kevés. E válasznak határozottságából meggyőződhetik a 
t. olvasó, hogy dohányunk jövőjére nézve épen nem táplálok vérmes 
reményeket. 
Legyen szabad állításom „miért"-jét kifejteni. 
Egy részről teljesen meg vagyok győződve, hogy amint a 
csombordi rizling, a rajnai kabinet-bort megverte, legyőzné a ma-
gyar dohány a pfalczi, hollandi, sőt részben az amerikai és a török 
dohányt is; de más részről nem fogja legyőzni, mert ezt a dohány-
termelésnek csakis okszerű, mondhatnám tudományos üzése által 
lehetne elérni, s erre a közel jövőben számítani alig lehet. Mai nap 
dohánytermelésünk olyan kezek között van, melyek között felvi-
rágzását reményleni, évtizedek múlva ismerész feltevés volna. 
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Ki termeszt dohányt Magyarországon ? 
1. az egészen kis birtokos, kinek tudományos műveltsége sok-
kal alacsonyabb fokon áll, hogy sem könnyű szerrel okszerű ke-
zelésre birható volna, még akkor sem, ha azt tételezzük fel róla, 
hogy hajlandó volna a tanulásra. 2. a nagy birtokos, a ki azonban 
nem bízza képzett gazdatisztekre a dohánytermelést, hanem az úgy 
nevezett dohány-kertészekre (kukásokra), kik az uraság földjén leg-
többször minden felügyelet nélkül termelik a dohányt, s a bevál-
tás árán az urasággal megosztoznak. 3. a maguk számára termelők, 
kik azonban, minthogy csakis saját fogyasztásukra termelhetnek, 
e helyen figyelmen kívül hagyandók. 
így tehát a dohánytermelés oly egyénekre van bízva, kik úgy 
dolgoznak amint apáiktól lá t ták; s tudva, hogy a dohányker-
tészek nálunk átalában a legelhanyagoltabb néposztály, könnyen 
belátható, hogy ezektől a dohánytermelés felvirágozását várni na-
gyon is merész kívánat volna. 
A dohánytermelés felvirágzásának egy másik akadálya, az át a 
lános tőkehiány. Majdnem mindenütt hiányoznak a szárító színek. 
Ez pedig épen nem közönyös dolog; mert nemcsak az a következ-
ménye, hogy az eresz alatt vagy épen a napon szárított dohány 
nem egyenletes szinü, de az is, hog'y az ily módon kezelt dohány-
nak nincs meg az a bizonyos szívós hajlékonysága, melyet a szi-
varborítéktól a dohánygyár követel. Az ilyen napon száradt levél 
úgy (összeszárad, hogy újjaink között könnyű szerrel burnót 
hnomságúvá dörzsölhető ; mig a jól száradt dohány a kézben össze-
szorítva, ismét kirúgja magát s előbbeni alakját többé-kevésbbé 
visszanyeri. A napon szárított dohány, ha beáztatjuk, szétmállik, a 
helyett hogy szívós, bőrszerü sima szeleteket adna. így, még ha 
különben jó volna is, szivarborítéknak nem lehet alkalmazni, an-
nál kevésbbé, mert az ilyen levéllel borított szivar boritéka pár napig 
a zsebben hordva lepattogzik s a szivar használhatatlanná lesz. 
A dohánytermelésnek kétségkívül nagy akadályára van, hogy 
a beváltáshoz nem alkalmaztatnak mindig oly szakavatott egyének, 
kik a dohányt lelkiismeretesen meg tudnák vagy akarnák bírálni. 
Ennek azután szintén rossz következményei vannak éspedig azért, mert 
a kellő önbizalommal nem biró beváltó nem igen meri kiadni az 
első minőségű dohányért járó díjat, még ha a dohány megérdem-
lené is. Tapasztalatból nem tudom ugyan, de egészen szavahihető 
egyénektől hallottam, hogy az első díjat évekig sem adja ki a kor-
mány, hogy ez csak csalétek gyanánt szerepel, a nélkül, hogy meg-
kapni lehetne. Ennek az eljárásnak azután ismét két rossz oldala van : 
a) hogy a termelő sokkal jövedelmezőbbnek tartja, ha nem a 
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termelt dohány jó minőségére, hanem annak nagyobb mennyiségére 
törekszik. 
b) hogy a dohány javát kéz alatt eladja, 3—4-szeres áron. 
Hogy a dohány-csempészet mekkora mértéket öltött, legjobban mu-
tatja a statisztika, mely szerint az október-márcziusi félévben sok 
ezer mázsával kevesebb dohány fogy el a trafikákból mint az april-
szeptemberi félévben. Ez azután, eltekintve a demoralisatiótól, nem-
csak azért káros a kormányra, mert jövedelme csonkíttatik, de 
azért is, mert a kézalatt vevő a javadohányt válogatja, s a kor-
mány a monopolium elvénél fogva a legrosszabb maradékot is kény-
telen beváltani. 
Végül van egy megrögzött hibánk, a melyről egy század ke-
serves csalódásai sem birtak bennünket leszoktatni: ez a csalni 
akarás. 
Deyák József már 1820-ban Pesten megjelent „Gyökeres 
Rendszabások a Dohánynak termesztéséről stb." czímü munkájában, 
sőt a „Dohány-termesztésről szóló rövid oktatás" már 1790-ben eré-
lyesen kikel a csalások ellen. S ma sincs máskép. A termelő, a 
helyett hogy a leveleket lelkiismeretesen szortírozná, arra törekszik, 
miképen takarhassa el kisebb, éretlen vagy szakadozott leveleit a 
szebbek alá, s ebben azután művész. Ez által csalni akar, persze 
hogy első sorban magamagát csalja meg, mert a beváltó is résen 
áll, s ha a csalni akarásról meggyőződött, nem szakíthat magának 
időt, hogy annyi csomót megannyiszor megvizsgáljon, miért is, 
csakhogy ne csalódjék, sokkal alacsonyabban taksál, mint a dohány 
látszólag megérdemli. 
Ez a csalás tette tönkre jó részben a magyar dohány külföldi 
hírnevét. Az első jóhiszemű vevők felszólalásának épen nem lévén 
eredménye, a külföldi gyáros nagyon is meggondolja, mig magyar 
dohány-termelővel alkuba ereszkedik. 
Még több okot is lehetne felsorolni; de a felhozottak a ma-
gyar dohánynak legsötétebb árnyoldalai. Ha ezeket sikerülne a 
kellő világításba helyezni, a többi magától is elenyésznék. 
Hogy mit kellene ezek ellenében tenni, az a fönnebbiekből köny-
nyen kivehető. A többire nézve pedig az állam és a tehetősebb do-
hánytermelők által felállítandó „minta-dohány-ültetvények", melyek-
ben szakavatott egyének felügyelete alatt, magasabb napszámbér 
mellett a környék kisebb termelőit be lehetne tanítani a dohány 
okszerű müvelésére. Ez esetben azonban, kivált az első években, 
a kormány se legyen fukar az első díjjal. így, vállvetve működve, 
a rózsás álmák pár évtized alatt talán megvalósúlhatnának. Adja 
Isten. . K O S Ü T Á N Y T A M Á S , 
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Báró R i c h t h o f e n F e r d i n á n d , a berlini földrajzi társulat 
mostani elnöke s korunk egyik legjelesebb geologusa és geogra-
phusa, 1860-ban bucsut vőn Európától, s mint a Japánba rendelt 
porosz expeditio tagja Kelet-Ázsiába utazék. Japánban akkor nem 
lehetett még geologiai és geographiai kutatásokat tenni, s midőn 
az expeditio hazatért, Richthofen Amerikába utazott, hol különösen 
Kalifornia és Nevada államokban tett számos kirándulást. De Ame-
rikából 1868-ban ismét visszament Ázsiába, hogy a Khinai birodalmat 
járja be. Hét nagy utazást tett a tulajdonképeni Khinában és mel-
léktartományaiban. Tudományos vizsgálódásainak feladatát a kö-
vetkezőkben foglalta össze: meg akarta vetni az alapokat, melyek 
Khina földrajzi viszonyainak megértésére szükségesek; azon fárado-
zott, hogy a hegységek csapásában uralkodó törvényeket derítse 
fel, az ország földtani szerkezetét kipuhatolja, továbbá azon okokat 
fürkészsze ki, melyeknél fogva Khina egyfelől Közép-Ázsia lefolyás 
nélküli pusztai tartományaival, másfelől Tibetország magas hegy-
ségi vidékeivel oly csodálatos vonatkozásokba ju to t t ; t» végül figyel-
met fordított az égalji változások szabályainak kikutatására is. 
Négy esztendőt töltött Khinában fáradhatatlanul utazva, kutatva és 
gyűjtögetve, s gazdag kincsekkel, buvárlatainak nagyszerű ered-
ményeivel megrakodva 1872-dik év deczember havában érkezett 
Európába. 
Legott hozzáfogott a gyűjtöt t adatok rendezéséhez és feldol-
gozásához. Nagyszerű munkán dolgozik, mely egyelőre négy nagy 
kötetre van számítva, s melyhez egy 44 lapból álló atlasz is fog 
járulni. Négy hónapja, hogy az első kötet megjelent ezen czím 
alat t : „ China. Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründeter 
Stuiedn von Ferdinand Freiherrn von Richthofen. Erster Band. Ein-
leitender Theil. Mit X X I X Holzschnitten und X I Karten. Berlin. 
Verlag von Dietrich Reimer". A kiadás igen diszes, a nagy nyol-
czadrétü kötet. XXVI . és 758 lapból áll. A munka ily fényes ki-
adása csak az által vált lehetségessé, hogy a kiadás költségeinek 
egy részét a porosz kormány viseli. 
Az első kötet két főszakaszra oszlik. Az első szakaszban szerző 
leirja Közép-Ázsiát, éjszaki Khina lösz-tartományait, a közép-ázsiai 
sóspuszták keletkezését és átalakulását, a Közép-Ázsiát környező 
átmeneti tartományokat, az Ázsián kivüli földrészek lefolyásnélküli 
és löszszel fedett tartományait, s végül Közép-Ázsia hegyrendsze-
reit. A második szakaszban pedig a Khinai birodalomról való 
ismeretek fejlődésének történetét adja elő. 
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Ezúttal a löszt epületeket tárgyaló fejezettel szándékozom a t. ol-
vasókat megismertetni. 
I . 
Khina éjszaki részében roppant területeket foglal el az a fajta 
talaj, melyet Európában, a Rajna völgyében divatozó elnevezés 
szerint, lösznek nevezünk. Nincs más talajképző lerakodás, mely 
annyira meghatározná a táj jellemét, a földmívelés kiterjedését s 
az emberi mívelődés határait, s mely az államok történeti fejlődé-
sére is oly döntő befolyást gyakorolt volna, mint a lösz Ivhinában. 
A khinai lösz, épen úgy mint a rajnai, oly laza és porhanyós barna-
sárga föld, hogy az ember könnyen szétdörzsölheti ujjaival, de egy-
úttal mégis oly szilárd, hogy oly helyeken, hol vízmosások vagy 
más körülmények nagy tömegek letörését és leválását okozták, 
több száz láb magas, tökéletesen függőleges földfalakat képez. Oly 
apró oszlató részecskékből áll, hogy majdnem egészen a bőrlikacsaiba 
lehet bedörgölni, úgy hogy azután több-kevesebb apró homoksze-
mecske marad hátra. E homokszemek szögletesek és nincsenek 
hömpörgetés által gömbölyűre koptatva; s ez egyik legjellemzőbb 
ismertetőjele a lösznek. Ismételt kiiszapolás által a homokot el lehet 
különíteni egy más, többnyire sokkal nagyobb mennyiségű alkat-
résztől, melyet átalában agyagosnak mondhatunk, s mely némi 
csekély vastartalom által barnaságára van festve. Mint harmadik 
lényeges alkotórész azokhoz a szénsavas mész járul, melyet jobbára 
már puszta szemmel ki lehet venni. Ezek a lösznek alkotó részei, 
jelentőségük, melyekkel a természet gazdálkodásában egyenkint 
birnak, a folyók működésében ismerhető fel, melyek ott, hol lösz-
területeken folynak át, oly nagy tömegeket vesznek fel a sárga 
földből, hogy pl. a hatalmas Huang-ho (sárga folyó) agyagsárga 
vizétől kapta nevét. A folyók a kiiszapolás folyamatát, melyet kí-
sérleteink kicsinyben tüntetnek föl, nagyban végzik. A homokot 
saját medrökben ülepítik le, azért átalán véve sekélyek, ágakra 
szakadnak a folytonosan változó zátonyok között, s a hajózásra 
csak igen csekély mértékben alkalmasak. Az agyagos alkatrésze-
ket kisebb-nagyobb mértékben a partjaik mellett elterülő síkságo-
kon rakják le, ha t. i. olykor-olykor kiöntenek, s ekkép megtermé-
kenyítik azokat ; a maradékot pedig a lassankint lefelé hömpölygő 
homokkal együtt a tengerbe szállítják, hol a feneket feltöltik, se-
kélyeket támasztanak, s azt okozzák, hogy a partok lassankint a 
tenger felé növekednek. A Sárga-tenger színétől kapta nevét ; 
e színét pedig a benne lebegő löszrészecskéknek köszönheti. Ugyan-
csak a tengerbe kerül a mésznek, valamint a könnyen oldódó al-
kalikus sóknak is egy része, melyek sohasem hiányoznak a löszben, 
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Többi része azon anyagoknak a dús áradmányokban marad 
hátra. 
Minden legcsekélyebb löszdarabon is bizonyos határozott szóvet 
vehető észre. Ez abban áll, hogy a földet részint felette vékony, 
részint kissé vastagabb, hosszan elnyúló csövecskék járják át, melyek 
úgy ágadoznak szét, mint a növények gyökérszálai, s többnyire 
vékony fehéres, szénsavas mészből álló kéreggel vannak bélelve. 
Ha a löszt természetes települése helyén vizsgáljuk meg, látjuk 
hogy e csatornácskáknak legtöbbje majdnem függőlegesen áll, 
ágazásaik pedig hegyes szögletek alatt, s mindig lefelé történnek, 
mi által a lösz tökéletlen egyközü szövezetet nyer. Ela a letört da-
rab nem a hosszanti elválás irányában tört le, akkor a csövecs 
kéknek csak végeit látjuk, melyek a lösznek oly tekintetet kölcsö-
nöznek, mintha finoman át volna lyukgatva. De a lösznek azon 
határozott irányban elvonuló üregein kivül is igen kiza és likacsos 
halmazása van, s ennélfogva nagyon különbözik más tömött földek-
től, pl. az agyagtól, tályagtól és más agyagféléktől. A lösz ezen 
tulajdonságainak is megvannak nagy gazdasági jelentőségeik. Azon 
körülménynek, hogy a lösznek függőleges irányban való hajcsöves 
szerkezete van, egyik következménye az, hogy a lösz úgy veszi 
fel magába a vizet, mint a szivacs. A legnagyobb esők is csak 
kevés nyomot hagynak felületén. Nem támadnak rajta kátyúk, s 
azért igazi löszföldön tavak sincsenek. Eorrás sem igen fakad rajta, 
ellenben számosak a források oly vidéken, hol a lösz kemény kő-
zeten települ. Ámde annál nagyobb hatása van a zápornak a lösz-
földön átmenő utakra. Ezeken napokig megmaradnak a kátyúk, s 
a feneketlen és szívós sár gyakran teljesen megakasztja a kocsival 
való közlekedést. Ennek oka az, hogy az utak mentében a kocsi-
kerekek az eredeti szövezetet megsemmisítik, úgy hogy a lösz ennek 
következtében olyanná válik, milyen valamely mészben bővelkedő 
agyag. Ily esetben gyúrható, noha nagyon tökéletlenül, s ha meg-
szikkadt, a víz csak igen nehezen és lassan szivárog beléje. Való-
ban a lösz nem más, mint sajátságos szövetű agyag, melyben több-
kevesebb mész és szögletes szemcséjű homok van. A különbség 
az igazi lösz, s a közönséges agyag között csak az, hogy amannak 
hajcsöves (capillaris) szövete van, emennek pedig nincs ily szövete. 
Magában véve nagyon csekély az a különbség, mégis ez okozza, 
hogy a lösznek egészen más szerepe van a természet gazdálkodá-
sában s a földmivelésre nézve, mint az agyagnak. 
Azon itt említett tulajdonságok, melyek a színre, összeállásra, 
alkotórészekre és szövetre vonatkoznak, minden kis löszdarabon 
felismerhetők. Más tulajdonságait csak ott vehetjük észre, hol ter-
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mészetes települése helyén vizsgáljuk. Ide tartoznak bizonyos zár-
ványok, melyek a löszben találtatnak. Ezek háromfélék. Először is 
vannak oly zárványok, melyek szilárd márgás concretiókból álla-
nak ; ezek gumós alakúak, többnyire hosszúkásak, s gyakran nagyon 
phantastikus idomúak. Nagyságuk igen változó, a borsónyitói az egy 
lábnyi nagyságig; ritkán hosszabbak. Ezek azon alakulatok, melye-
ket a Rajna mellékén „lösz-emberkéknek(f neveznek. A khinaiak „kö-
gyömbérnek" nevezik, mert g-yakran csakugyan nagyon hasonlítanak 
a sokféle alakú g-yömbérgumókhoz. E kőmagvak néha nagyon 
bőven, néha meg nagyon gyéren fordúlnak elő; ritkán hiányoz-
nak teljesen. Másik faját az idegen zárványoknak a különböző 
nagyságú szögletes, hömpörgetés által meg nem gömbölyített kő-
darabok teszik, melyek csaknem mindig fel vannak halmozva, s 
omladékrakásokat képeznek. Még más zárványokat képeznek a szá-
razföldi csigák, melyek kisebb-nagyobb mennyiséggel mindenütt 
találtatnak a löszben. Végül szárazföldi emlősöknek is előfordulnak 
csontjai. 
De a szóban levő földnemet különösen két tulajdonság jellemzi: 
egyik az, hogy nincsen benne rétegzés, másik az, hogy függőleges 
irányban szeret hasadozni és szétválni. A tetemesebb vastagságban 
előforduló homokos és agyagos földlerakódások azon tulajdonsága 
hogy horizontális rétegekben válnak szét, oly általános, hogy az 
utazó nem győzi bámulni, midőn éjszaki Khinában 1500, sőt talán 
több mint 2000 lábnyi vastagságú lösztelepeket talál, melyeken a 
rétegzésnek legkisebb nyomát sem veszi észre. A Huang-ho déli 
part ját egy 500 láb magas egyforma sárga fal szegélyezi nagy 
messziségre ; helyenként mély szakadékok által van megszakasztva, 
de réteglapot egyetlenegyet sem találunk benne. Azonban gyak-
ran találhatunk bizonyos padszerü elválásokat. Ezek úgy támad-
nak, hogy a löszemberkék körülbelül, de sohasem tökéletesen, víz-
szintes síkokban vannak elhelyezve, s ez által az alulról felfelé való 
folytonosságot megakasztják. E fekvetek egymástól való távolsága 
nagyon különböző, néha csak egy-két, gyakran több mint 50, s 
néha néhány száz lábnyi. Jóllehet a márgagumók nagy része min-
dig szabálytalanul van elosztva, mégis legnagyobb számmal azon 
lapok mentében, s közvetetlenül felettök és alattuk vannak össze-
halmozva. 
Homok- és agyaglerakódásoknál, valamint a megkeményedett 
homokköveknél és palaagyagnál, az egyes fekvetek, miként a víz-
ből egymásután leülepedtek, sima és egymással többé-kevésbbé egy-
közü lapok által vannak egymástól elkülönítve, melyek rendesen 
a leülepedett anyag időszaki változásának köszönhetik eredetö-
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ket, s melyek okozzák, hogy a szikla vagy földnem egyes fekvetei 
kisebb-nagyobb könnyűséggel egymástól elválaszthatók. A hol ho-
mok és agyag együtt fordúl elő, ott egyes rétegekben ugyan a 
keverék egynemű, de más rétegekben felváltva a homok vagy az 
agyag túlnyomó. A majdnem mindig előforduló csillámlevélkék víz 
szintesen vannak letelepülve, s a hol nagy mennyiségben halmozód-
nak össze, ott réteglapot képeznek melynek mentén a kőzet elvá-
lasztása különösen könnyűvé válik. A hol nagyobbacska, lapos 
vagy hosszas alakú bömpölykövek vannak beágyazva, ott ezek 
mindig hosszanti tengelyeik szerint vízszintesen vannak elhelyez-
kedve. Ámde a löszben, jóllehet az is agyagból és homokból áll, 
ez anyagok egészen egynemüen vannak elosztva. Seholsem találjuk 
azt, bogy a homok és agyag kölünvált fekvetekben volna lera-
kodva. Igen gyakoriak a löszben a nagyon vékony csillámlemezkék 
is; de ezek szabálytalanul vannak elszórva, s minden képzelhető 
helyzetben, tehát sohasem mutatnak rétegzési lapokra. Ugyanez áll 
a csigahéjakról is. Csak a löszemberkék vannak külön vízszintes 
fekvetekben elhelyezkedve. Ámde ha az ily látszatos rétegeket köze-
lebbről vizsgáljuk meg, észreveszszük, hogy e kőféle alakúlatok 
hosszanti tengelyükkel mind függőlegesen állanak. Kell tehát, hogy 
ott helyben képződtek legyen. Mibenlétük különösen ott látszik meg 
világosan, hol egy hatalmas lösztömeg sziklás hegylejtőn nyúlik 
fel, s egy szákadék által van átszelve. Ott látjuk, hogy gyakran cse-
kély tetőleges távolságokban szegletes, nem hömpörgetett omla-
dékokból álló fekvetek a sziklalejtő felől kissé hajlott irányban 
vonulnak el a lösz között. Az omladékokkal együtt függőlegesen álló 
löszemberkék járnak. Ha a feltárást szolgáltató szakadékban lefelé 
megyünk, észrevesszük, hogy a kőtöredékek nagysága lassankint 
csökken, s végre a hegyi omladékok egyes fekvetei megszakadnak. 
Világosan látjuk, hogy eredőket vízáraknak köszönhetik, melyek az 
omladékot a hegyről lemosták, oly időben, midőn az alattuk levő 
löszpad a felületet képezte, a felettük levő lösz pedig még nem lé-
tezett. Az omladékok oly messzire terjednek, a mily messzire az ár 
képes volt lefelé szállítani a kőtöredékeket. Az elválás lapja még 
azokon túl terjed; de már csak a márgagömbök által jelöltetik 
meg", s végül ezek is megszakadnak. Belőlük csak egyes telepek 
terjednek messzire ; s a hol a lösz nagy medenczét tölt be a hegy-
ségben, ott annak közepe táján a szakadékok oldalain nagyon rit-
kán láthatók elválási lapok; ott tehát az egynemű löszpadok leg-
nagyobb vastagságukat érik el. E tények világosan mutatják, hogy 
a löszben nincsenek igazi réteglapok, milyenek a vízből való leüle-
pedések alkalmával támadni szoktak, s hihetővé teszik, hogy akkor, 
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midőn a lösz felhalmozódott, időszakonként oly körülmények álltak 
be, melyek az időközönkénti felület mentén az agyagban némi vál-
tozást okoztak, s hogy ennek következtében utóbb, midőn a víz a 
lösztömegen áthatolt, e fekvetben megakadt, mely körülmény a 
vegyileg felbontott anyag-ok lecsapódását, s ezzel a concretiok ke-
letkezését mozdította elő. 
Most vessünk egy pillantást a khinai löszterületekre. Ha a 
Csili-i tengeröböl felől nyugatra utazunk, elsőben az alluviális sík-
ságra jutunk, mely körülbelül 160. földrajzi mfldnyi.* szélességben 
terjed el. Erre egy falszerü hegysor következik, mely körülbelül 
400 földrajzi mfld. hosszú, s éles határt von az alföld, s az ehhez 
nyugat felől csatlakozó hegyes felföld között, mely San-szi tarto-
mányban terjed el, s a legrégibb időktől fogva Taj-hang-san neve 
alatt ismeretes. Benne igen nagy kőszéntelepek vannak. Ha a hegy-
vonal sziklás meredélyein felfelé kapaszkodunk, egy 600—1000 me 
ter magas feltérségre (plateau) jutunk, melynek nagy részét a lösz 
takarja be. Belőle nemsokára eg-y más heg-ységfal emelkedik ki ; ez 
egy második, 1500—1800 meter magas feltérségnek parkánya. Ezt 
a feltérség'et is nagyrészt hatalmas löszlerakodás takarja be. Ha rajta 
nyugat felé végig haladunk, akkor nyugati széléről tágas 
medenczevölgyekre tekintünk alá. Ezek egyik peremöktől a 
másikig löszszel vannak betöltve, melyek felszíne a völgyek ol-
dalai felől közepök felé lejtősödik. E löszterületben a Fönn-lio 
és különböző mellékvizei vannak bevájva, s ez általuk okozott 
feltárásokból kitetszik, hogy a sárga föld vagyis a khinaiak 
által úgynezett huang-tu vastagsága itt körülbelül 600 métert ér 
el. A teknőded völgyelés túlsó, nyugati párkányán felfelé menve, 
hegyes vidékre érünk, s ezen túl ismét egy mélyedésbe jutunk, mely-
ben a Huang-ho éjszakról délre foly. S igy tovább haladva Sen-sziTarto-
mányon át Kan-szu tartományig mindenütt változó magasságokra 
találunk, s mindenütt a lösztakaró terjed el, kisebb nagyobb vas-
tagságban és csak helyenként tűnik el a hegységeken. A löszterü-
let még tovább terjed nyugat felé, s csak ott érjük végét, hol a 
Huang-ho utolsó mellékvizein túl, a tengerpart tól körülbelül 840 
földrajzi mfldnyi távolságban, a lefolyásnélküli területek kezdődnek. 
Éjszaki irányban a löszt feltároló bevágódások szintén a vízválasztó 
közelében szakadnak meg, mely Khina folyórendszereit Mongolor-
szág pusztáitól választja el. Délfelé a löszterület határa jobbára 
élesen van megjelölve. Az Ucj folyó völgyét, mely a Czmg-ling-san 
éjszaki töve előtt terül el, még majdnem 200 méter magas löszfalak 
szegélyezik. A hegység oldalain is felhúzódik a lösz, s a vizválasz-
* Tengeri mérföld értendő, melyből 60 esik egy fokra. 
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tón túl is betolt még egyes medenczéket a magas hegységben. De 
azután rögtön vége szakad. Sze-csuan tartományban már nyomát 
sem találjuk. De Ho-nan tartományban, hol a Kuen-lun hegyláncz 
utolsó keleti kiágazása a lapályban letörpül, a lösz a hegység déli 
oldalára is elterjed, s a Han folyó által barázdált medenczének is 
nagy részét betölti. Ho-nan és San-tung tartományokban a hegy-
ségek kibújnak takarója alúl, s a mélységben sok helyütt alluviális 
képződmények fedik el. De az alacsonyabb vidékeken gyakran mu-
tatkozik. A Jang-cze-kiangnál a lösz utolsó elszigetelt szakaszai 
délfelé Nan-kingnál, a Po-jang és Tung-ting tavaknál fordulnak 
elő. Azon terület, melyet Khinában a lösz majdnem megszakadás nél-
kül elfoglal, körülbelül akkora mint egész Németország, de még sok-
kal nagyobb, ha azokat a vidékeket is számba veszszük, a hol csak 
szórványosan fordúl elő. S a tulajdonképeni Khinán túl is messzire 
terjed a szomszéd országokba. 
A mi a lösz elterjedését magassági tekintetben illeti, már láttuk, 
hogy az mind az alföldeken mind a magas feltérségeken előfordúl. 
San-szi tartományban 1800 meter magas feltérségeken is mutat-
kozik, sőt ugyanazon tartományban, a Vu-taj-san vadúl szakgatott 
hegységben 2400 m. magasságban is elfoglalja a hágókat, a széles 
sziklás kiszökések hátát, s a völgyek némely oldalait. Odább éj-
szakra, a nagy khinai falon kivül, 2000 és több méternyi magasság-
ban jókora területeket takar be, s hihető, hogy nyugatra Kan-szu 
tartományban és a Khukhu-nor tó mellékein még nagyobb magas-
ságban is előfordúl. Átalában úgy találjuk, hogy a lösz elterjedése 
nincsen bizonyos tengerfeletti magassághoz kötve, hanem egyes 
különítő hegygerinczek kivételével mindenütt előfordul, hol kép-
ződésére alkalmas körülmények találkoztak, ha csak utóbb el nem 
mosatott vagy fiatalabb alluviális képződmények által el nem borít-
tatott. Már pedig be lehet bebizonyítani, hogy képződése óta éj-
szaki Khinában az átalános niveau tekintetében csak jelentéktelen 
változások estek meg, s hogy képződése idején az ország felületé-
nek alakzata egészben véve olyan volt, mint mostanában, csakhogy 
az ország egész területe valamivel nagyobb magasságra emelkedett 
a tenger fölé, s hogy tehát a tengerpart kiebb volt terjesztve a 
tenger felé. A lösz tehát minden más, hasonló vastagságban elő-
forduló képződményektől az által különbözik, hogy élőtől fogva 
azon viszonylagos magasságokban rakódott le, melyekben most ta-
láljuk, képződése egy időben történt a Huang-ho mély völgyében 
s a Yu-taj-san magas ormain. Már ezekből is gyaníthatjuk, hogy a 
lösz nem úgy képződött, mint az üledékes kőzetek. 
Világos, hogy oly nagy vastagságban hegyes vidéken elter-
Terir.t'srettudoraányi Közlöny. IX. kötet . 1877. 2~] 
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jedő képződmény a föld egyenetlenségeit kiegyenlíti, a mélyedése-
ket betölti s a magaslatokat eltakarja. A lösz tehát szirtes sziklák 
felett szelid hajlású teknőket s egyforma tájékokat hoz létre ott, 
hol különben nála nélkül igen változatos földalakulatok volnának. 
De a löszterületek azon egyhangú és szelid jellege csak látszatos. 
Szelid hajlású felületük nagyobb akadályokat gördít a közlekedés 
elé, mint rendesen a sziklás dombvidék. Erről legott meggyőződ-
hetünk, mihelyt megvizsgáljuk, mit mivel a víz a löszterülen. Nézzük 
csak, micsoda látvány terül el előttünk, ha San-szi tartomány má-
sodik feltérségén állunk. Onnan belátjuk az egész térséget, mely 
oly szelid hajlású, hogy ioo lábnyi hosszúságra csak 2 lábnyi eresz-
kedés esik. Ily csekély lejtősödés mellett a szem nem képes a ma-
gassági különbséget felbecsülni, s nemis gyanítjuk, hogy a 28 föld-
rajzi mfldnyi távolságban levő mélyedés, melyben a Fönn-ho foly-
dogál Pin g-jang-fu városnál, 1000 meterrel mélyebben fekszik, 
mint álláspontunk. A mélyedésen túl nyugat felé a föld újra las-
sankint emelkedik, s a nyugati láthatáron gömbölyded alakú 
dombok emelkednek, melyek absolut magassága több mint 1500 
meter. Midőn Richthofen 1870-ben májusban azon a térségen végig 
tekintett, ez a nagy szárazság miatt egészen kopár és meztelen 
volt; az egész völgy, mely különben oly termékeny, egy nagy si-
vataghoz hasonlított. Azt gondolta volna az ember, hogy a tiszta le-
vegő mellett a földnek minden egyenetlenségét észre kell venni. Kö-
zelben csakugyan lehetett látni néhány szakadékot, de különben az 
egész terület oly simának látszott, hogy akár egy lovas csapat 
végig mehetne rajta vágtatva. S távolból és magasról tekintve bár-
mely löszmedenczének felülete oly egyenesnek, simának és folyto-
nosnak látszik. Mindazáltal mindegyike, s nevezetesen a Ping-jang-
fui löszmedencze is oly járhatatlan, hogy gyalog is csak úgy lehet 
rajta elmenni, ha az ember a készített utakat követi. Ez onnan 
van, hogy a folyóvíz felette mély csatornákat váj magának a lösz-
ben. Ping-jang-fu egy köröskörül elzárt lapos medenczében fekszik, 
melynek széles talaja a közepén tavi üledékekből áll. Azért az 
utolsó földfalak, melyekkel a lösz a térség közepe felé megszakad, 
nem magasak. De ha a Fönn-ho valamelyik mellékfolyójának völ-
gyén felfelé megyünk, csakhamar úgy találjuk, hogy az azt sze-
gélyező sárga földfalak mind magasabbak, mert mindegyik víz-
folyásnak sokkal kisebb esése van, mint a lösz felületének, melybe 
be van vájva. Csakhamar közvetetlenül a folyómeder fenekéről né-
hány száz lábnyi magasságra emelkednek föl; homlokszélök felett 
pedig a föld még magasabbra emelkedik egyes lépcsőzetekben, 
melyek mind távolabb esnek a folyótól. Odább hegyes szöglet 
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alatt egy más szakadék nyílik, melyet az előbbi pataknak mellék-
vize vájt ki magának. Ha ezen fölfelé megyünk, csakhamar más 
mellékszakadékokat találunk, melyek jobbra és balra nyílnak, s hol 
nagyobbak hol kisebbek, s minndegyik szakadékban új meg új 
nyílásokat és réseket találunk, melyek felfelé menve ismét szét-
szakadoznak. Csakhamar a szakadékok egész tömkelege vesz körül. 
Ha bennök egészen első kezdetökig haladunk felfelé, úgy találjuk, 
hogy többnyire már ott 40, sőt 50 láb mélyek a szakadások, mig 
szélességök csak 4—6 lábnyi. 
Ha pedig a löszmedenczének látszólag oly szelid felületén le-
felé haladunk, vagy ha a készített utakról oldalvást letérünk, csak-
hamar egyik vagy másik mélység szélére jutunk. Minthogy rajta 
nem mehetünk át, annak mentén haladunk tovább. De csakhamar 
más szakadékhoz jutunk, mely utunkat elrekesztve ferde szöglet 
alatt az előbbibe nyílik. Tehát a másik szakadékot követjük, de 
így mindinkább eltérünk a szándékolt út irányától. Majd új kitéré-
seket kell tennünk, s végre a sok nyílás és szakadék közepett azt 
sem tudjuk, merre forduljunk. Óvatosan körültekintve megfordulunk 
és visszatérünk oda, honnan kiindultunk, s onnan lefelé igyekszünk. 
De nemsokára szirtforma kiszökésre jutunk, melyet egyik oldalán 
az első szakadás, másik oldalán egy más, oldalvást beléje nyíló ha-
sadás határol. Nagy ügygyel-bajjal lemászunk a mutatkozó lépcső-
zeteken. De ha az utolsó lépcsőzetet elérjük, azt látjuk, hogy az a 
két szakadék fenekére függőleges falakkal ereszkedik alá. így vég-
telen nehézségekre bukkanunk. Ha az ily szakadékrendszert madártáv-
latból nézhetnők meg, akkor látnók, hogy torkolatánál olyan mint 
a törzs, mely egyes gyökértörzsek egyesüléséből keletkezik, s hogy 
ezek közül mindegyik a maga gyökereire és gyökerecskéire és 
számtalan rostszálakra ágazik szét; mindegyik gyökszál egy-egy 
keskeny, de mélyen bevájt szakadék ; azt is látnók, hogy a lösz-
medenczék oldalaiba több ily szakadék-rendszer egymás mellett van 
bemélyesztve, s hogy némelyek közülök a medencze szélső határai-
nál, másik pedig a lejtősség közepett veszik kezdetöket. Ha a lösz-
nek egész távolságában azon egynemű szerkezete volna, mint egyes 
padjainak van, akkor az ily löszterületek átalában járhatatlanok 
volnának, mert akkor a szakadékok mint tökéletesen függőleges 
oldalú rések volnának kivájva, még pedig gyakran több mint ezer 
lábnyi mélységre. Erre nézve igen kedvező körülménynek tekinthető 
a márgagömböcsök külön fekvetekben való elhelyezkedése. Mert ez 
okozza, hogy a függőleges falazat lépcsőzetes lejtőséggé változik. Igaz, 
minden egyes pad függőleges, s néha kihajló oldallal végződik; 
de az oltalmazó takaró azt okozza, hogy felülete kilaposodik, s hogy 
27* 
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az előbbi törési párkánytól csak bizonyos távolságban szakad meg 
a második pad. E lépcsőzetek falain a felbomlás csak igen lassú, 
mert nem mozdíttatik elő folyóvíz által. A gyéren leomló rögök 
felhalmozódnak a tövüknél és csak az eső által osztatnak el némi-
leg a lépcsőzet felületén, s ezt a folyamatot a földmíves előmoz-
dítja, midőn szántóföldjei számára a földet kiegyengetni, de egyút-
tal az egyes parczellák berendezésénél a lépcsőzetes emelkedést 
utánozni törekszik. Ekkép a márgagömböcsök a lágy termőföld 
rétegével fedetnek be Ha tehát az ily lépcsőzetes lejtősséget az illető 
évszakban felülről tekintjük át, csupa zöldelő mezőket látunk, mig 
ellenben az, ki a mély szakadékban áll, mitsem lát belőlök és csak 
a meztelen löszfalakat pillantja meg, amint mereven és sárgán 
egyik a másik fölé nyulakodik fel; mindegyikének csak a szélén 
mutatkozik egy-sor fűszál. 
E különösségeknél fogva a löszterületen a legváltozato-
sabb tájképekkel találkozunk, jóllehet csekély kivétellel hetekig 
mindig csak ugyanazon talajnemet látjuk, mely a geologust gyakran 
kétségbe ejti, mert a legszebb rétegszelvényeket és feltárásokat 
rögtön elvágja, s átalában a vizsgálódás mezejét nagyon korlátozza. 
Minden pillantás, melyet felülről a tömkelegszerü bevágódásokba, 
vagy a mély szakadékokból felfelé a beléjök nyíló ágakba vetünk, 
új meg új látványt mutat. Ezerféle tájakat láthattunk a löszterüle-
ten, mégjs mindig új és meglepő tájképek kínálkoznak, egyik re-
gényesebb, furcsább, ábrándosabb a másiknál. Különösen ott mu-
tatkoznak felette sajátságos képek, hol sok szakadék találkozik, s 
a két végök közti teret gyakran néhány száz láb magas löszoszlopok 
foglalják el, melyek minden oldal felé lépcsőzetekkel lejtősödnek, 
s végül hegyesszögletü orommal végződnek, melynek legutolsó 
nyúlványa is egyes töredékekre oszlik még szét. Ott azután várak-
nak, kastélyoknak, rovátkos bástyáknak, tornyoknak, obeliszkeknek 
láthatjuk hasonmásait. Más helyen löszfalak közé mélyen kivájt út-
szorosban járunk. Meglepetésünkre úgy találjuk, hogy az egyik 
oldalon egy nyílás van készítve, hogy az esőzéskor összegyűlő víz 
azon lefolyhasson, mert a mély út egyik oldalát vagy ioo láb ma-
gas, magában álló földfal képezi, s a benne levő nyílás olyan mint 
az ablak, melyen át tekintve vad chaost pillantunk meg, hol ezer 
meg ezer függőleges kiszökés sárga löszből ugyanannyi megköze-
líthetetlen szakadékot választ el egymástól. Ha tovább haladunk a 
mély útban, talán meredekül fölfelé vagy lefelé visz, úgy hogy az 
utasoknak le kell szállaniok, a podgyászt levenniök, s az üres sze-
kérrel is csak nagy nehezen folytathatják az utat. Egyszerre végök 
szakad a földfalaknak, s most egy keskeny földháton haladunk to-
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vább, melynek két oldalán nagy mélységek tátongnak. Utóbb a föld-
hát ismét emelkedik, s talán egy széles és lapos lépcsőzetre visz, 
hol kényelmesen utazhatunk tovább. De csakhamar újra egy mély-
útba jutunk, s ebből kiérve megint egy szakadék-rendszerrel talál-
kozunk, mely az előbbivel talán nincsen semmi kapcsolatban. Az 
út nagy bajjal lebocsátkozik a mélységekbe, s azután megint más 
szakadékok mentén felfelé kapaszkodik. 
A khinaiak bámulatos ügyességgel tudták a sok mélység, szaka-
dék és meredély közepett az utakra való legalkalmasabb helyeket 
kikeresni. Legkönnyebb a közlekedés oly lapályos löszvidékeken, 
melyek hajdani tómedenczék. Aránylag könnyű az út akkor is, ha 
a löszmedencze közepe felől valamelyik bordán, mely két szakadék 
rendszer között emelkedik, a medencze szélei felé visz, mert ilyen-
kor az emelkedés csekély. De felette bajossá válik akkor az út, ha 
az egyes bordákat és szakadékokat át kell szegnie. S még sokkal 
nagyob nehézségekkel fog kelleni küszködni, ha majdan vasútakat 
fognak tervezni a löszterületeken keresztül. Igaz, a sárga földet 
könnyen lehet átmetszeni, de felette nehéz lesz a meglevő szakadé-
kok hálózatán keresztül vinni a pályát s a folytonos változásoknak 
elejét venni. 
Jóllehet tehát a lösz nagy akadályokat gördít a közlekedés 
elé : másfelől mégis sok tekintetben nagy jelentősége van a lako-
sokra nézve. Nagy jelentősége van különösen a földmívelés tekinte-
tében. Déli Khinában, hol az égalj s az esőzési viszonyok nagyon 
kedvezők, hol a talaj nagyrészt igen termékeny s a dombokon is 
buja növényzet mutatkozik, s hol eg'y-egv évben két, sőt három ara-
tásra is könnyen tehetnek szert, a földmivelés csak ritkán terjed 
föl nagyobb mint óoo méternyi magasságra. Ellenben Khina éjszaki 
tartományaiban 2000, sőt 2400 meternyi magasságban is találunk mí-
velt földeket. Pedig ott nagy hideg van, s az esők nincsenek kedvezőn 
elosztva. S a földmívelés addig terjed, a meddig a lösz ér. A hol lösz 
van, ott emberi szállásokat és földmívelést is találunk, ellenben a 
hol lösz nincs, ott rendesen szántóföldet sem találunk, kivéve azon 
helyeket, melyeken alluviumi rétegek vannak, s ezek is rendszerint 
elmosott és tovaszállított löszbil eredtek. Déli Khinában minden szán-
tóföldet jól meg kell trágyázni, ellenben az éjszaki tartományokban 
dús termést remélhetnek még akkor is, ha csak keveset vagy épen 
nem trágyázzák a földeket. S mégis nagyon hihető, hogy éjszaki 
Khinában sokkal régibb időben kezdődött a földmívelés, mint déli 
Khinában. Az Uéj völgyében, mely a khinaiak legrégibb történeteinek 
színhelye, már több mint 4000 éve, hogy egy voltakép a földmí-
veiésre alapított állam keletkezett. Akkoron ez Khinaország leg-
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termőbb része volt, s Sen-szi minden későbbi időszakon át is meg-
tartotta azon hírét, bogy Khina éléskamarája. Hogy a föld az év-
ezredeken át folytatott termesztés által még ki nem meríttetett s kellő 
eső mellett trágyázás nélkül is jó termést ad, annak oka abban rejlik, 
hogy a lösznek öntrágyázó képessége van, melylyel déli Khinában 
a kövér talaj s az éjszaki tartományokban az alluvium sem bir. 
Már az a körülmény, bogy a lösz nagyon likacsos, azt okozza, hogy 
az a növények diszlésére szükséges gázokat, nevezetesen az am-
moniákot és szénsavat nagyobb mértékben szívja magába mint 
más talajnemek. Azután a lösz hajcsővességi szövete azt eredményezi, 
hogy a növények által elvont ásványos alkotó részek alulról foly-
tonosan a felszínre kerülnek. A löszmedenczék azon részei, melyek 
a folyók víztükre alatt fekszenek, nedvesség'gel vannak megtelve. 
Ott tehát a löszben foglalt savak bizonyosan concentrált oldatban 
fordúlnak elő, mert soha ki nem lugoztatnak. Ha már az eső vize 
a felszínről a földbe alászívárog s a lösz hajcsöveinél fogva a felszíni 
víz a mélységben levő földárral kapcsolatba jut, akkor a diffusio 
törvényei szerint a feloldott alkotórészek a csatornácskákban levő 
összes nedvességben oszlanak el, s igy a mélységből a felszínre ke-
rülnek, hol a növények gyökerei által felszívathatnak. E hypothesis 
egyik bizonyítékát a sókivirágzásokban találjuk, melyek a löszterüle-
ten, kivált a völgyek és hegy lejtők mélyebb részeiben mutatkoz-
nak. Hogy a lösz a felszín alatt a növények táplálására szükséges 
alkotórészekben bővelkedik, még abból is következtethető, hogy magát 
a löszt a földek trágyázására használják. Minden évben leássák azt 
a függőleges falak oldaláról, melyek között rendesen a szántóföl-
dek vannak, s vékony rétegben kiterjesztik azokon. 
Minthogy tehát a lösznek a földmívelésre nézve oly kedvező tulaj-
donságai vannak, azért éjszaki Khina mezőgazdaságában igen nagy a 
jelentősége. Igaz, tetemes esőmennyiségre van szüksége. Mert ha 
kevés, az eső, akkor a víz a kiszikkadt talajnak csak legfelső részét 
áztatja meg s hamar elpárolog, tehát nem képes a termékenyítésre 
szükséges alkotórészeket a mélységből a felszínre hozni. 
Még más szolgálatokat is tesz a lösz a lakosságnak. Éjszaki 
Khinában sok millió ember üregekben lakik, melyeket a löszben 
vájtak ki. Ez üregeket a löszfalak aljában ássák, ott, hol azok a 
völgyeket, vagy a terraszok lépcsőzeteit szegélyezik. Tapasztalásból 
megtudják, hogy mely löszfalak bírnak kellő összeállósággal. Az 
üregeket a fal tövében vízszintesen készítik, úgy hogy a nyílás csak 
akkora, hogy bejárásúl, ajtóúl szolgálhasson, befelé pedig szoba 
alakjára kiszélesítik. E földalatti lakások jobbára több helyiségből 
állanak, melyek közül csak az egyiknek van ajtaja kifelé, a 
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többinek pedig ablakai vannak a vékony löszfal homlokán. A helyi-
ségek mind boltozva vannak; közfalak választják el egymástól, 
melyekben egy ajtót vágnak ki. A belső falakat s az ablakok és 
ajtók oldalalait a márgagömböcsökből készített ragaszszal mázol-
ják be, s így megszilárdítják és szárazzá is teszik. Egyik-másik ezen 
lakások közül évszázadokon keresztül ugyanazon családnak szol-
gált szállásúl. A magas löszfal külső oldala előtt vályogból kerítést 
készítenek, s így udvart alkotnak a lakás előtt. A lakások nagyon 
különbözők : hol egyszerű üregek, hol valóságos termek és palo-
ták, melyek égetett téglával vannak kiboltozva, s magas és építé-
szetileg díszített téglahomlokzattal birnak. Vendéglők is vannak a 
löszben, s ezek gyakran oly terjedelmesek, hogy 100, sőt 200 láb-
nyira is szolgálnak a földbe, s magasságuk és szélességűk is 
megfelelő; kocsiszínnel és istálókkal is birnak, s oldalvást sötét 
kamarák vannak kivájva, melyekben az utasok hálnak. Az ily la 
kások nagyon olcsók ; télen melegek és nyáron hűvösek, s ha helyök 
jól van kiválasztva, még tartósak is. De gyakran találhatunk oly 
függőleges löszfalakat is, melyek tetemes, 60 és több lábnyi ma-
gasságban vannak nagy kamarák által kiodúzva. Ezek régi, s már 
elhagyott löszfalvak maradványai. 
Mongolország határszélein, Csi-li, San-szi és Sen-szi tarto-
mányok számos vidékén naponként találkozunk ily szállásokkal. 
Megesik, hogy valamely termékeny és jól mívelt völgyben egyet-
lenegy szabadon álló lakóházat sem talál az ember. Nem tudjuk, 
hol laknak az emberek, kik a munkát végezték, mígnem a völgy 
oldalát szegélyező löszfal alá érünk. Ott azután úgy tódúlnak ki a 
sárga földfal belsejéből az emberek, mint a felzavart raj a méhkasból. 
Végül még hadászati tekintetből is nagy jelentősége van a lösz-
területnek. Nagy hadcsapatok, kivéve a terjedelmes völgyek fene-
két, csak a meglevő utakon, s ott is csak nagy ügygyel-bajjal mo-
zoghatnak. Csak az aránylag kevés számú szorosokat kell megvéde-
ni, hogy a hadsereg előnyomulása megakadályoztassák. De ha 
valamely hadseregnek sikerült a sok búvóhelyet megszállani, akkor 
nem egy könnyen lehet azt kiszorítani, s az ellenség kénye-kedve 
szerint tehet onnan kirohanásokat, kifosztogathatja az országot, s 
majd itt majd ott támadhatja meg az ellenfelet, ezt folytonosan 
gyengítheti s mind előbbre nyomulhat. A khinai császárok azért 
mindenkor azon fáradoztak, hogy a nagy löszterületekhez való főbe-
járásokat kellő védőmüvekkel megerősítsék. A baj mindig csak az 
volt, hogy igen sok pontot kellett megerősíteni és védelmezni, s 
hogy az egyes pontok közötti közlekedés nagyon bajos. 
(Befejezése következik). HUNFALVI J \N"OS, 
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E vállalat második füzetében egy 
czikket bocsáttottain közre, mely a ter-
mészetrajzi magyar műnyelv ügyével 
foglalkozott s a végén megígértem, hogy 
egy második czikkben majd tárgyalni 
fogom azt a szellemet is, mely a népben 
él, péld. az állatnevekben tükröződik; 
a szemlélődésnek azt a módját, mely e 
szellem sajátossága, s igy törekvéseinkre 
nézve minden bizonynyal irányt jelölő. 
A következő fejtegetésnél csak az állat-
tan ügye lebeg előttem ; más szakba nem 
avatkozom s ha mondok valamit, a mi 
másutt is talál: tessék számba venni; 
ha helytelent mondok : tessék megróni. 
Ezt kellő súlylyal előre bocsátom. 
A ki sokat forog a mi társadalmunk-
ban s oly szerencsés helyzetben van, 
hogy sok réteggel érintkezik, a mellett 
észlelő, puhatoló természettel bir, az 
nem is valami nagy fáradsággal bizo-
nyos ismeretek elterjedésére nézve igen 
érdekes és nevezetes eredményekhez 
jut. Azt tapasztalja pld : hogy némely, 
egészen elemi ismeretek, a melyek „ott 
künn" minden — a mint ezt mondani 
szoktuk — iskolát végzett ember birto-
kában vannak, nálunk vagy nagyon hiá-
nyosak, vagy épen hiányzanak, még pe-
dig ugyanabban a rétegben, mely tár-
sadalmilag amavval egyrangú. Az algym-
násiumot vagy megfelelő reáltanodát 
végzett külföldi péld.: tisztában van azok 
iránt az elvek iránt, a melyek L I N N É rend-
szerére nézve mértékadók ; nem akad 
meg a rovarok átalakulásának fokoza-
taiban, sorrendjében ; a szabad termé-
szetbe vetődve, jól fogja fel azokat a 
mozzanatokat, a melyekkel az iskola meg-
ismertette ; több kevesebb ismerősre 
talál; szóval : több-kevesebb, de valódi 
értelemmel bir. 
Ha itt nálunk puhatolunk ebben az 
irányban, bizony akár frappáns jelensé-
gekre is bukkanunk. Nem középiskolát, 
hanem egyetemet végzett embereknél, 
ha nem épen tökéletes ignorántiára, 
úgy legalább mesés zavarosságra talá-
lunk, s ez annál meglepőbb, minél job-
ban ismerjük azokat a tanterveket, a 
melyekben az illető ismereteknek elég 
tisztességes hely jutott — nem csak az 
újabb időben, hanem már „azelőtt" is. 
Országos szaktestületek — péld. gaz-
daságiak — gyűlésén résztvéve, nem 
egyszer szinte meghökken az ember a 
felett a tájékozatlanság felett, mely ott 
— teszem azt — a kártékony rovarok 
fejlődési fokozatai, illetőleg alakjai iránt 
uralkodik s megingathatatlan komoly-
sággal tárgyaltatik. A repczekárok öt-
letéből roppant részletességgel arról ér-
tesültünk, hogy tavaszkor fekete, hernyó-
féle állatok pusztítják a drága növényt, és 
csak mikor ezek eltűnnek, jön egy vörös 
bogár, mely szintén pusztít. Ha bármily 
behatóan azon vagyunk, hogy a hernyót a 
bogár fejlődési fokának mutassuk be, 
nem érünk czélt; kissé gunyoros mosolv 
mellett tudtunkra adatik, hogy a her 
nyó nem bogár és viszont; és mihelyt 
idáig érünk, minden magyarázatunk, 
véleményünk, ajánlatunk a legnagyobb 
reservával, bizonyos jóindulatú fejrázás-
sal találkozik, — magyarán mondva : 
felsülünk, noha a dolog oly elemi, 
noha igazunk van. 
A „praeparandia" végzett tanító, ki-
ben élénk észjárást vettem észre s épen 
ezért foglalkoztam is vele, hogy hívet 
j hódítsak az állattannak, a midőn már 
felköltöttem érdeklődését, teljes őszin-
| teséggel körülbelő] azt mondta nekem : 
„hjah uram ! a hogyan ön mondja eze-
* E czim alatt jelent meg egy rövid czikk a „Természetrajzi Füzetek" 4-ik szá-
mában Herman Ottó-tól. A czikk irója oly téren mozog, melyre mi is szívesen követjük, 
oly igazságokat mond, melyeket mi is készséggel aláírunk. Óhajtjuk, hogy szavai találják 
meg a helyet, a mely felé irányozva vannak, s azokat a kiket illet tereljék hálásabb és 
gyümölcsözőbb irányba miüt a mely irányban eddig haladtak. A czikket elég fontosnak 
lartottuk arra, hogy egész terjedelmében közölve mutassuk be olvasóinknak. Szerk. 
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ket, ez egészen más ; de a „praeparan-
diában" ott bizony mindenikünk igye-
kezett, hogy kivált a természetrajzi órát 
valahogyan elmulaszthassa, mert ott 
bizony érthetetlen száraz neveknél s 
szavaknál egyebet nem igen tanúit az 
ember ! " 
Ilyen dolgok elegendő világosságot 
vetnek ugyan a bajra, de nem fedik fel 
a baj voltaképeni kútforrását, melynek 
megközelítése, a milyen egyszerű, olyan 
kényes is. Kényes azért, mert kérdés, 
vájjon a legnagyobb ügyesség mellett 
is, nem téved-e az a puhatoló kéz egy-
egy darázsfészekbe ? És kényes, mert 
nem minden kéz oly kérges, hogy elszánt-
sággal. kár nélkül belemarkolhasson. 
Honnan származik tehát az az ide-
genkedés bizonyos ismeretek iránt, noha 
bennök rejlik mindaz a mi értelmet 
fejt, kedélynemesítő, a mi oly hü vezető 
a természetben, melynek az ember része 
sőt kifolyása, a melyhez egész lényével, 
a lét alapföltételeivel kötve van? 
Bármiképen hánytam vetettem én 
ezt a dolgot, minden párhuzam, minden 
szembeállítás s okoskodás csak oda ve-
zetett, hogy az idegenkedés abban az 
idegen szellemben, modorban gyökere-
zik, a mely azokban a forrásokban ék-
telenkedik, a melyekből az oktatás me-
ríti anyagát, a melyekre reászorul. 
És honnan származik ez az idegen 
szellem ? Ez lenne a kérdések kérdése, 
a melyre mindenekelőtt — természete-
sen csak a magam módja szerint—meg-
adom a feleletet. 
Vegyük a természetrajznak csak 
egy szakát: az állattanit. Mihelyt e 
szaknak nálunk végbement fejlődését, 
péld : a németekének fejlődéséhez vi-
szonyítjuk, be fogjuk látni, hogy csak 
a német fejlődött igazán, s onnan a ha-
tása a német közmivelődésre. A miénk 
jóformán virágházi növény, melyet csak 
ügygyel-bajjal, mesterséges úton és csak 
arra bírhatunk, hogy — vegetáljon; így 
hatása nem is terjed túl azon a szűk 
kereten, a melyen kivül nincsen szá-
mára hely, mert ott kivül, más az idő, | 
más a Jégkör. 
Megengedem, hogy ez az állítás 
kissé kötekedő színben tűnik fel, de 
csak látszólagosan, mert valójában igaz. 
A német természetrajz állattani része 
visszavezethető az ősrégi GESSNER-ÍŐI 
a modern BREHM-ig, a régi R Ö S E L 
,,Belustigung"-jaitól a modern analy-
ticusokig ; a mód, a melyben tárgyal-
tatik fölér D A R W I N merész interpretáto-
ráig, H A E C K E L ERNÖ-ig, s ama mély, spe-
cificus német kedélyességig, a mely-
lyel B A L D A M U S legújabban madármeséit 
irta, melyek noha valódi mesék, mégis 
igaz természetrajzi alapra vannak fek-
tetve. Ezt úgy nevezem, hogy minden 
német mívelődési igény megkapja a 
maga könyvét, mindig a német szellem 
forrásából merít, e szellem pedig szá-
zados fejlődés eredménye, eredménye 
annak a szemlélődési sajátosságnak, 
mely a német typus természeti tulajdona. 
A francziáknál, angoloknál, svédeknél 
ez épen így van. 
És ha most a magunk tűzhelyén tar-
tunk' szemlét, vájjon mit látunk? Azt 
találjuk, hogy ezelőtt egynehány év-
tizeddel, a midőn t. i. a magasabb mí-
velődés mellőzhetetlen szükségessége 
általános meggyőződéssé vált, a múlt-
tal, fejlődéssel bíró más irodalmi sza-
kok terén classicusaink és herosaink 
támadtak, akkor akadtak hangoztatói 
a természetrajznak is, akadtak mívelői, 
kiknek szorgalma, jóindulata előtt kész-
séggel kalapot emelünk de ta-
gadjuk azt, hogy az irányt eltalálták, a 
nemzet szükségeit ismerték s igy kielé-
gítették volna, hogy ebben az irányban 
egyáltaban számbavehetőt létesítettek 
volna. Minden fejlődés, átmenet nélkül 
beléugrottak az analyticus methodus ri-
deg szárazságába, űzték a dolgot azon 
a magaslaton, a melyre mint egyének 
felvergődtek, minden tekintet nélkül 
arra, hogy még más missiójuk is volt, 
az, hogy magára a nemzet kőzmivelő-
désére hassanak. Igy történt az, hogy 
az egyesek évtizedeken át folytatott 
ilyszerü működése, bár mily gondos és 
I fáradságos volt is, a nemzet értelmi to-
I vafejlődésére nézve meddő maradt. 
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Avval vigasztalták magokat, hogy majd 
az utókor hasznát veszi működésöknek ; 
de valójában úgy jártak mint az az 
atya, ki a legmagasabb mathematikai 
problémák megfejtésével foglalkozik, 
hiszi, hogy fia ennek majd hasznát ve-
szi, de e fiút elfeledi megtanítani a szá-
mok ismeretére, tehát az elemi dologra 
mint alapföltételre. Minthogy befelé sem-
mi hatásuk nem volt, keresték kifelé s 
itt ott meg is találták: diagnosisaik — 
néha nagyon kicsinált útakon — a kül-
földön figyelembe vétettek s ez hirdette-
tett a legnagyobb dicsőségnek ily czím 
alatt: „íme, a külföld is elismerte ! " 
Itt azután csak az volt a rendes baj 
hogy a külföld ezt ritkán, nagy ritkán 
vette a magyar mivelődés productumá-
nak — kivált ha az író neve nem volt, 
magyar — s így csak az egyén jutott 
érvényre, a nemzeten rajta maradt a 
barbárság gyanúja e téren is, egészen 
a legújabb időkig, Igy tehát befelé a 
hatás elmaradt, kifelé nem használt a 
nemzettiek, meglehetősen közömbös volt. 
A magyar igény kielégítését a nyelv-
ben vélték elvégezni s azon kezdték, 
hogy a nyelvet alapjából kiforgassák, a 
már úgy is föl nem érhetőt teljesen ért-
hetetlenné tegyék. Meglett a hírhedt 
műnyelv története. 
És azután jöttek a tankönyvek sze-
gény írói. A korszellem, a többi szakok 
haladása, a kényszerítő szükség alap-
müvek, források kutatására szorította 
őket, oly forrásokéra, a melyekben a 
mivelődés minden igénye kielégíthető 
lett volna: magyar szellemet, szemlélő-
dési módot tükröztető források kutatá-
sára, melyek nem léteztek sehol-
sem ! Kénytelenek voltak idegen szel-
lemű müvek átültetéséhez folyamodni. 
De vájjon hány ismerte közülök a nem-
zet való igényeit, hány volt képesít-
ve arra, hogy az idegent nemzeti szel-
lemben átültesse, átgyúrja ? A legvilá-
gosabb feleletet megadja az az igno-
rántia, mely némely szakok terén még 
ma is észlelhető, és az a tanító, ki bi-
zonyos előadásoktól irtózott. 
Nós, mi dolog az hát avval a nem-
zeti szellemmel mely még a szakművek-
be is tartozik ? mi dolog az a szemlé-
lődés sajátosságával, mely nem minden 
nemzetnél egyforma ? 
Szól ez hozzánk azokból a művek-
ből, melyeknek írói magukon viselték 
nemzetök typikus sajátságait s első 
sorban, öntudatosan a nemzetnek dol-
gozva, benne és általa lettek „híresek" ; 
azokéból is, a kik a nemzet szellemébe 
behatolni igyekeztek. 
Egy és ugyanazon dologra a józan, 
gyakorlati angol azt mondja : „ez így 
van!" A franczia fölkiált: „íme!" A 
német azt mondja: „merkwürdig!,, 
— Az angol beéri a dolog egyszerű 
tárgyalásával, annyit von ki belőle, a 
mennyi biztosan kivonható ; a franczia 
keresi a frappánsat is; a német okos-
kodva csodálkozik. 
Szól ez hozzánk a gyermek dadogó 
kérdéséből, a midőn a német gyermek 
a seregélyre mutatva kérdi apjától: 
„Vater wie heisst der Vogel?" s az 
apa feleli: „Mein Kind, das ist der 
Staar". A magyar gyermek pedig azt 
kérdi: „Apám, miféle madár ez?" s az 
apa aztfeleli első sorban: „Mezei madár, 
seregélynek hívják." 
A német azt mondja a Plataleáról : 
„Das ist die Löffel-gansu, a fehér színre 
és széles csőrre építve a fogalmat, tehát 
mit sem törődve az elhatározó élet-
tnóddal; a magyar azt mondja : „Az a 
kanalas -gému, tehát nem zavartatja 
magát a csalékony külszín által, hanem 
az elhatározó lábalkat és az életmód segít-
ségével eldönti helyesen. 
Akinek valaha módjában állott — 
még a hajdani Tisza-mocsarak idejében, 
a midőn ott csak úgy nyüzsgött a vízi-
madár— a halászok, révészek és vadá-
szok madárismeretéhez folyamodni, az 
kettőt tapasztalt : hogy a rokon alakokat 
sem tévesztették össze, s hogy mindig 
az életmódból merítették a megkülönböz-
tetést, melyet azután a hanggal s csak 
utolsó sorban a külszínnei támogattak. 
Ezek az egyszerű, bizonyára typikus 
magyar emberek egytől egyig valóságos 
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biologiai tehetséggel bírtak, mely a szak-
embert meglepte, bámulatra ragadta. 
A biologiai elem az, melyet a magyar 
szeret és keres, viely szelleme, szemlélődése 
sajátságának legkedvesebb, a melylyel 
még arra is reá lehet venni, hogy az 
orismologiai szárazságokkal megbarát-
kozzék. Ezt mindig szem előtt tartom s 
úgy tapasztalom, hogy van köszönet 
benne. 
Azokban a dolgokban, melyek a 
„külföld elismerésében" is részesültek, 
ezt az elemet hiába keressük ; a leg-
többjénél a czéhszerű, száraz diagnosis-
hoz oda van csatolva a száraz földirati 
adat, több semmi! 
A biologiai elem szól hozzánk a 
magyarázatokból, ez s a hang, mint fes-
tő elem, a népies elnevezések legtöbb-
jéből. Itt jut érvényre az észlelés bá-
mulatos finomsága, mely csalhatatlanéi 
mutatja a nép természetrajzi szellemét 
— a mint én ezt nevezni szeretem. 
A hangra nézve álljon itt a követ-
kező kis tájékoztató. Dr. L A N D O I S H . 
„Thierstimmen" czímü* a 186 és 
187-dik oldalon a békák hangjáról ér-
tekezvén, nagy elégtétellel jegyzi meg, 
hogy szűkebb hazája, a mocsaras-békás 
Westfália népe már régen kimagyarázta 
a kecskebéka szólását, igy : 
,Giärd, wat kuokst de ?' 
„Hiärm, Järften ! Järf ten !" 
,Giärd, \vu smakt se ? 
„Hiärm, lecker, lecker, lecker . . . !** 
Itt valóban hangfestő csúpán csak 
a „kuokst" szó, mert a „Järften" és a 
„lecker" korántsem felel meg a breke-
gés hangesésének, ennél sokkal vonta-
tottabb. 
A szegedvidéki nép mást tud a bé-
ka szólamáról, a midőn elmagyarázza, 
hogy bizony háromféle béka beszél, még 
pedig német, tót és magyar, igy: 
„Német béka : „Komm, kumm, kom, kum !" (Jer). 
társa : „Wart, Wart, War t !" (Várj). 
Tót b é k a : „ C s o ^ z s e ^ j e ^ t o t o ? cso ^ z s e ^ j e ^ t o t o ?" (Mi az ?) § 
Magyar béka : „Adta teremtette, adta teremtette!" Mire mind elbújnak, f 
Nem elég az hozzá, hogy itt min-
den szótag hangfestő s a legfinomabb 
észlelés és leleményesség tanúbizony-
sága, de itt azonkívül még valóban há-
rom fajnak tavaszi szóllama van festve, 
a midőn mind a vízben s többnyire 
együtt tartózkodik. A „komm, kumm" 
nyilván a tüzeshasú béka (Bombinator 
igneus), a „Wart" kétségkívül az erdei 
béka (Rana temporaria), mig a többi 
félreismerhetetlenül a voltaképeni kecs-
kebéka (Rana esculenta) hangja. 
Ne fogadták volna el a régiebbek 
csak a specifikus német-tudományos, szá-
raz, szőrszálhasogató mintákat, hanem 
— ha már önállóan nem tudtak terem-
teni — ismerkedtek volna meg népök 
szellemével s követték volna az ángol't, 
mely a magyarral rokon hajlamú ; és 
ma máskép állanának a dolgok! 
Azt hiszem, hogy ezek elég világos 
újjmutatások arra az irányra nézve, 
mely nagyon is megérdemli a gondos 
ápolást; sőt meg vagyok győződve, 
hogyha ez iránynyal, e szellemmel szá-
molunk, ha ezt figyelembe veszszük, az 
üdvös hatás nem fog késni, érezhető 
lesz lefelé épen úgy. mint fölfelé is. 
Fentartom magamnak, hogy a hang-
festő elemre egy bezáró czikben még 
visszatérek. 
* Dr. L. H. „Thierstimmen" Frei-
burg 1874. 
** Német tájszólásban adva, s azt je-
lenti : G. mit főzöl? H. borsót ! G. hogyan 
ízlik ? H. pompásan ! 
§ Igen gyorsan egymásután kimondva. 
f Ezt a közlést Ft. Torma József ka-
nonok és doroszlói plébános úrnak, ki Sze-
ged szülöttje és kiváló barátja a természet-
nek. köszönöm. 
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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
Á S V Á N Y T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : KRENNER JÓZSEF.) 
( 9 . ) A SZÉNSAATTARTALMÚ VÍZ H A -
T Á S A NÉMELY Á S V Á N Y O K R A . Hogy a 
szénsavtartalmú víznek bizonyos, közön-
séges vízben oldhatatlannak tartott s 
földkérgünkben igen elterjedt ásványokra 
oldó hatása van, azt már régóta részint 
sejtették, részint pedig kísérletek által 
be is bizonyították. A szénsavtartalmú 
víz szerepe elég ismeretes a mésztuff-
képleteknél és a csepegőkő-barlangok-
nál, a hol a savas víz, feloldott tömegeit 
az első esetben mint mésztuffot, a másik 
esetben pedig mint stalaktitot vagy 
stalagmitot lerakja. Igen érdekes ada-
tot szolgáltatnak erre nézve ama bor-
széki vizet tartalmazó üvegek, melyek 
Than Károly tanár úr birtokában van-
nak. Némelyek ezek közül t. i. nem vol-
tak eléggé légmentesen bedugaszolva, 
úgy hogy a kitűnő savanyúvíz szénsavá-
nak legnagyobb része elpárologhatott. 
Minthogy a kevésbbé savas víz kevesebb 
szilárd alkatrészt képes feloldva meg-
tartani, azért ezek kénytelenek kiválni, 
s ha a körülmények kedvezők, kristályok 
is képződnek. így látjuk az említett 
üvegeknek belső falait vízből kivált 
hófehér csillogó mészpátkristályokkal 
díszítve, melv kristályok hegyes, né-
melykor 10 m.m.-nyi rhomboederekből 
állanak és a természetes mészpátkris-
tályoktól semmi által sem különböznek. 
Más, különösen kőzetalkotó ásvá-
ványokra nézve M ü l l e r R i c h a rd 
tett újabb időben kísérleteket. 
Müller úr ezeket finom porrá törte 
és pontosan megmérve tette egyenként 
vegyileg tiszta szénsavas vizet tartalmazó 
üvegekbe, melyeket jól bedugaszolva 
egy állandó hőfokú pinczébe helyezett 
el. Az üvegek e helyen 1875 deczem-
ber 12-től fogva 1876 február 2-ig, 
illet. 1876 április 24-, egész 1876 
junius 12-ig maradtak. Időközben, a 
mikor lehetett, naponta összerázattak. 
Hogy a vizsgálásra szánt ásványok-
ból milyen alkatrészek és milyen rneny-
nyiségben oldódtak fel a szénsavas víz-
ben, azt cheraai elemzés útján határoz-
ták meg. így kiderült, hogy a tiszta 
káliföldpátból, az adu/árból 0.328%, 
az oligoklaszból ellenben 0.533% súly-
rész oldódott fel és pedig az első ízben 
0.1552 kovasav, 0.1368 agyagföld, 
1.3527 káliumoxyd és avas nyomok-
ban; a másodikban 0.237 kovasav, 
9.17 13 agyagföld, 3.367 nátriumoxyd, 
3.213 mészföld és vas szinte nyomok-
ban. Ebből kiderül a kísérlet útján az 
is, a mi különben a gyakorlati petro-
graphok előtt már régóta ismeretes, 
hogy a káliföldpát, az adulár, a szén-
savtartalmú víz behatásának jobban 
ellent áll, mint a nátronmészföldpát, az 
oligoklasz. 
Az amphibolszikla 1.536%-kot vesz-
tett és pedig 0.417 kovasavat, 8.525 
mészföldet, 4.829 vasat, agyagföldet 
és káliumoxydot nyomokban. A kísér-
letből kiderült, hogy az ainphiböl köny-
nyebben bontható szét mint a földpát. 
Smágnesvasból feloldódott 0.307 % 
súlyrész, vasoxydul 6.942. Ez az ás-
vány, a kísérlet alá vett ásványok közül 
a legkevesebbet szenvedett a megtá-
madás által. 
Az apatit vesztett 2.018% súly-
részt, és pedig 2.168 mészoxydot és 
1.822 phosphorsavat. Ez azt mutatja, 
hogy az apatit, melynek termőföldünk 
főleg phosphortartalmát köszöni, sok-
kal könnyebben bontható szét szénsavas 
vízzel, mint azt a szikláknak górcsövi 
tanúlmányozása — a hol annak tű-
szerű kristályai alig mutatják a megtá-
madásnak nyomait — sejteni engedné. 
Az olivin 2,1 1 1 %-kot vesztett, és 
pedig 0.873 kovasavat, 1.291, magné-
ziát, 8.733 vasoxydot, timföldet és 
mészföldet nyomokban. Az olivin avizs-
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gálásra vett silikátok közt legkönnyeb-
ben bontatik szét a szénsavas víz által. 
A serpentinböl az o ldósze r 1 .211 
u/o-kot vett fel; és pedig 0.354 kovasa-
vat, 2.649 magnéziát és 1.527 vasoxy-
dult. Ennek félszer olyan az oldhatósága 
mint az olivinnek. 
E felette fontos kísérletekből kitű-
nik, hogy a kőzetalkotó ásványok kö-
zül a felsoroltak csakugyan szénsavas 
vizek által támadtatnak meg, mely köz-
ben a mész, a magnézia, a kálium-
oxyd, a nátriumoxyd és a vasoxydul 
carbonátokká alakúinak át. Kitűnik to-
vábbá az is, hogy az alkáliákat tartal-
mazó silikátokból, mint az adulár, oligo-
klasz stb. a csekély mennyiségű kovasav 
valószínűleg mint hydrát megv át az ol-
datba ; és végre még amaz érdekes 
tény is, hogy csekély része a timföld-
nek is feloldódik. 
A mennyiségre nézve pedig kitű-
nik a fenntebbi számokból, hogy a 
mész és vasoxyd leginkább, a kovasav 
és a timföld pedig legkevésbbé támad-
tatnak meg a szénsavas víz által. 
K R E N N K R . 
C S I L L A G T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : H E L L E R Á G O S T . ) 
( 1 1 . ) L E V E R R I E R . Életének 66-ik 
évében halt meg Párisban folyó évi 
szeptember hó 23-dik napján, vasárnap 
7 órakor reggel, a párisi csillagászati 
observatorium igazgatója L e V e r rí e r. 
Ragyogó csillag tünt le a tudomány 
egéről ; oly férfiú rótta le a halandóság 
adóját, kinek emléke az emberiség előtt 
felejthetetlen lesz ! Vele sirba száll azon 
nagy, lángeszű gondolkodók egyike, ki, 
mint Dumas, a párisi akadémia egy ik 
örökös titkára, a ravatal mellett tartott 
halotti beszédében mondotta, aCoper -
11 i c u s, K e p l e r , N e w t o n és La-
p l a c e geniusok nagy családjába tar-
tozott, azon tudósok családjába, mely 
már három századnál tovább foglalkozik 
a világrendszer mozgási törvényeinek 
felfödözésével. 
Nem lehet czélunk e rendelkezé-
sünkre álló szük helyen az elhúnyt tudós-
nak a csillagászatra való nagy jelentő-
ségéről érdemlegesen megemlékezni ; 
hogy azonban némileg mégis helyes 
fogalmat nyújthassunk tudományos mű-
ködéséről, szükséges lesz azokra is vissza 
tekinteni, kiknek ő méltó utódja volt. 
Miután Coper nicusa régi bonyo-
lódott világrendszert az általa helyesen 
felismerttel helyettesitette és G a 1 i 1 e i 
a belőle folyó merész következtetést 
vonta, mely szerint a föld tengelye kö-
rül forog ; miután K e p l e r a bolygók 
mozgásának három fontos törvényét 
felfödözte, született egy Newton arra, 
hogy ama nagy óramű hajtó rugóját, 
az anyagban lappangó általános vonzó 
erőt, melynek hatásából kimagyarázza 
a naprendszer bolygóinak mozgását, — 
feltalálja. A mily mértékben a csil-
lagászati mérések száma és pontossága 
növekedett, abban a mértékben szilár-
déit meg a hit Newton magyarázatának 
helyes voltában. Találtak ugyan eltérése-
ket a Kepler-féle törvények által szabott 
pályáktól, de ezek az eltérések nemhogy 
gyengítették volna a nagy angol tudós el-
méletét, ellenkezőleg még támogatták és 
mindinkább megerősítették, kimutatván, 
hogy nem csak a Nap vonzza a bolygókat 
és viszont, hanem hogy abolygók egymás 
közt is tanúsítanak vonzást, mi által az 
úgynevezett háborgatások (perturbatiók) 
keletkeznek, melyek az ellipticus pályá-
kat némelig eltorzítják. 
E perturbatiók számítása ez idő 
szerint az alkalmazott mathematika leg-
nehezebb feladatai közé tartozik, és az 
e téren felmutatható eredmények a leg-
élesebb eszű mathematikai gondolko-
zók nevéhez fűződnek. Különösen C lai-
raut-nak és Lap lace-nak köszönjük az 
égi mechanikának ezt az új részét. És 
evvel elértünk arra a pontra, melyről 
Le Verrier évszázadokra szóló tudo-
mányos jelentőségét át lehet tekinteni. 
Az imént mondottuk, hogy már az egy-
mástól ismeretes távolságban keringő 
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bolygók ismeretes tömegeiből a boly-
gók pályáinak háborgatásait kiszámítani 
igen nehéz, egész általánosságában 
meg sem fejthető feladat, de ezen fela-
dat megfordítása, azaz ismeretes zavar-
gásokból valamely egészen ismeretlen 
addig mégiiem is látott — égi test töme-
gét és helyét kiszámítani, ez a jelen 
század negyvenes éveiig hallatlan volt a 
tudomány történetében. Pedig ez volt 
az a probléma, melynek megoldásához 
L e V e r r i e r fogott, midőn a Her-
s c h e l által a múlt század utolsó előtti 
évtizedében (1781 márcz. 13-ikán) 
felfedezett Uranus bolygó pályáját 
vizsgálni kezdte. E vizsgálat folytán a 
bolygó pályájának olyan háborgatásaira 
akadt, melyeket a legközelebbi szomszé-
dok : Saturnus és Jupiter háborító be-
folyásának nem lehetett tulajdonítani; 
az , Uranus pályáján kívül fekvő 
okra mutatott. Le V e r r i e r számítá-
sának eredménye az volt, amit külön-
ben B o u v a r d már 1826-ban sejtett, 
hogy egy eddig ismeretlen — naprend-
szerünkhöz tartozó — égi testnek kell 
léteznie, mely az Uranuson kívül végzi 
pályáját a Nap körül. Ez ismeretlen 
bolygó tömegét és a helyet, melyet 
neki 1 847-ik évi január i-jén el kell vala 
foglalnia, a lángeszű csillagász számítása 
ki is jelölte. 1846. augusztus 3 i-ikén 
nyújtotta be dolgozatát a párisi akadé-
miának ; szeptember 23-ikán vették a 
berlini csillagászok Le V e r r i e r fel-
szólítását, hogy keressék az új égi tes-
tet, és G a l l e még ugyan az nap éjjel 
fényesén igazolta e kutatások ered-
ményeit, a keresett bolygót a kijelölt 
helyen tényleg megtalálván. Ez a 
felfedezés megalapítá Le V e r r i e r 
hírét; neve csakhamar az egész művelt 
világ előtt ismeretessé vált. 
Ez időtől fogva Le V e r r i e r 
egész erejét a naprendszer mozgásainak 
újabb átvizsgálására fordította, hogy 
N e w t o n és L a p l a c e művét ki-
egészítse. LIarmincz évig dolgozott a 
nagy művön, s jelenleg az ő Nap- és 
bolygó-táblái vezetik a hajókat a sík-
tengeren. És épen akkor, midőn a hal-
hatatlan munkának utolsó szavát irta le, 
le kellett tennie a tollat ; elköltözött az 
emberiség köréből az az ész, mely mé-
lyebb pillantást vetett a világrendszer 
végtelen gépezetébe, mint akárki ő 
előtte. 
Le V e r r i e r (Urbain, Jean Joseph) 
181 i-ik évi márczius 1 i-ikén született 
Saint Lóban (departernent: La Man-
che.) Előbb a caeni polytechnikumot lá-
togatta, későbben Párisban a „ College 
Louis le Grand"-ot és a párisi polytech-
nikai iskolát. Mint mérnök a dohány-
regienél keresett alkalmazást ; azonban 
csakhamar a „C o 11 é g e S t a n i s l a s " 
czímü tanirtézeten tanítóvá lett. Első 
tudományos kutatásai a vegytan körébe 
estek, azonban nem sokára feltalálta a 
működés terét, melyre hivatása félreért-
hetetlenül szólította. Ar ago felszólí-
tására a számítócsillagászattal kezdett 
foglalkozni. Számította előszóra Mer-
curnak 1 845-iki átvonulását a Nap tá-
nyérja előtt, és a F a y e féle üstökös pá-
lyáját. Az Uranus mozgását 1845-ben 
kezdte viszgálat alá venni, és ezzel nyer-
te tudományos munkálkodása azt az 
irányt, melyet élete fogytáig következe-
tességei megtartott. 
Miután a Neptun bolygó elméleti 
utón történt felfedezése után nevének 
híre az egész művelt világon elterjedt, 
minden kiválóbb tudományos tár-
saság sietett magát Le V e rr i e r be-
választása által megtisztelni. A párisi 
akadémia halhatatlanai közé már 1 846-
ban megválasztották, hol gróf C a s s i n i 
helyét foglalta el. Az 1848-iki zavaros 
idők őt is a politikai élet terén találták. 
A „La Manche departernent", melyben 
születéshelye fekszik, őt választotta 
képviselőjének Francziaország törvény-
hozó testületébe. Mint ilyen, különösen 
a közoktatás ügyére terjesztette figyel-
mét. 1852-ben III. Napoleon császár 
senatorrá és a felsőbb tanítás főfelü-
gyelőjévé nevezte ki, két évvel később 
pedig, A r a g o halála után, a párisi Ob-
servatorium igazgatójává. 
Le V e r r i e r nem volt gyakorlati, 
azaz észlelő csillagász; helye nem a 
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teleskóp mellett volt, tianem számolói 
közt. Ereje az égi mechanika volt, külö-
nösen annak legnehezebb része, a per-
turbatiok tana. Ezeknél fogva nem 
volt alkalmas férfiú egy csillagászati Ob-
servatorium vezetésére. Túlerélyes, oly-
kor erőszakos föllépése 1 870-ben kény-
szerítette állomásáról távozni. Utódja 
De lau nay lett, de már 1873-ban, 
Delaunay rögtöni halála után, T h i e r s 
köztársasági elnök kívánságára ismét 
ő vette át az observatorium igazgatói 
állomását. Mindazonáltal sok lényeges 
újítás történt Le V e r r i e r igazgatása 
alatt. Igy péld. ő rendezte be a meteoro-
logiai megfigyeléseket egész Franczia-
országban. 
Az „Association scientifique de 
France" czimü természettudományi tár-
sulatot szintén L e V e r r i e r alapította 
1 864-ben. 
Még csak néhány hete olvastuk, 
hogy Le V e r r i e r , egészségének hely-
reállása után, munkakörébe ismét visza-
tért, midőn egyszere hirtelen halálá-
nak hírét vettük. A véletlen ugy hozta 
magával, hogy a Neptun felfedezésé-
nek harminczegyedik évfordulója egy-
szersmind halálának napja volt. 
Midőn a párisi akadémia T r e s c a 
levelével híres tagja halálának hírét vet-
te, azonnal felfiiggeszté ülését. Le 
V e r r i e r sírja mellet öt halotti beszé-
det mondtak : D u m a s a közoktatási 
tanács nevében, Yvon V i l l a r c e a u 
a párisi observatorium nevében, T r e s -
c a az observatorium igazgató tanácsa 
és a család nevében, Fay e a Bureau 
des Longitudes nevében és végre J ans -
sen a tudományos akadémia csilla-
gászati sectioja nevében. Mindezen 
beszédek a „Comptes Rendus" ben 
vannak közölve és egy füzetet képeznek, 
melynek így egész tartalma L e Verrier 
emlékének van szentelve. 
Valamennyi halotti beszéd abban ta-
lálkozik, hogy Le V e r r i e r-vel oly 
genius költözött el az élők sorából, ki 
a tudomány történetében méltó helyet 
foglal el egy N e w t o n , C 1 a i r a u t és 
L a p l a c e oldalán. 
HELT.KR Á G O S T . 
T E R M É S Z E T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : SZIT.Y KÁT.MÁN.) 
( 8 . ) A M E G M E L E G E D É S N E K E G Y K Ü -
LÖNÖS MÓDJA. A franczia akadémia ez 
évi márczius 19-iki ülésén Jamin, a po-
lytechnikumon a physika tanára egy 
igen érdekes kísérletet terjesztett elő 
Olivierúr részéről, mely azt bizonyítja, 
hogy a melegség a fémekben ugrássze-
rüleg is tovaterjedhet, a nélkül hogy a 
közbeeső helyeket megmelegítené. Kí-
sérlete a következő: 
„Vegyünk egy négyszögletes kereszt-
metszetű aczélrudat, melynek szélessége 
és vastagsága mintegy 1 4/2 centimé-
ter, hossza pedig 70-80 centiméter. 
Markoljuk meg erősen, egyik kezünk-
kel épen a közepén, a másikkal pedig 
az egyik végén. A szabadon maradó 
másik végét illeszszük és szorítsuk egy 
igen sebesen forgó köszörűkőhöz. Né-
hány perez múlva a dörzsölt vég erősen 
megmelegszik, de a rúd közepét markoló 
kéz még nem érez semmi meleget, holott a 
túlsó vég annyira fölmelegszik, hogy 
kénytelenek vagyunk, nehogy megégessen, 
markunkból elbocsátani. 
E tünemény első pillanatra képtelen-
ségnek tetszik, pedig minden nehézség 
nélkül megmagyarázható. A rúdnak 
erre a szorítva tartott végére a meleg-
ség* a dörzsölt végtől nem mint melegség 
származott át, hanem mozgás alak-
jában. Tudjuk, hogy a mozgás és a 
meleg egyenlő értékűek , minden 
megakadályozott mozgás meleggé ala-
kúi át, és viszont a melegség moz-
gássá változtatható. A jelen kísérletnél 
a köszörű kövön az aczélrúd a súrlódás-
tól fölhevül, de egyszersmind rezgő 
mozgásba jő. Ha pedig a rúd hossza 
irányában rezeg, csomó pontok kelet-
keznek rajta, azaz olyan helyek, hol a 
rúd anyaga teljesen nyugalomban ma-
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rad. Az aczélrúdnak szintén ilyen álla-
potban marad a közepe, a másik vége 
pedig rezgésbe jön. A kéz akadályoz-
za e rezgést, s minthogy a mozgás eré-
lye meg nem semmisülhet, átváltozik a 
a rezgő mozgás erélye meleggé, s azt 
nem tudja a kéz kiállani. A rúd köze-
pén nincs rezgő mozgás azért nem is 
melegszik meg. Ha a rúd végéről ke-
zünket elveszsziik,a hőmérő ott sem mutat 
hőmérséklet emelkedést. Természetes, 
mert a mozgást most nem tartóztatja 
fel semmi, tehát nem is alakúi át 
meleggé. Hogy ez történjék, a rúd 
végét a kéznek erősen kell tartani és 
ez által a rezgés tovább haladását meg 
gátolni. Igy azt is állíthatjuk, bogy a 
jelen esetben árúd feihevülésétközvetve 
a kéz okozta. Ez az egyetlen eset, hogy 
az aczélrúd egyszerű megfogása a rudat 
mintegy ioou-ra képes fölhevíteni. 
K . E . 
V E G Y T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : W A R T H A VINCZE.) 
( 1 2 . ) N É M E L Y N Ö V É N Y R É S Z SZE-
SZES ÉS E C Z E T E S E R J E D É S É R Ő L . S . d e 
L u c a egész sor kísérletet hajtott végre 
különböző gyümölcsökkel, virágokkal 
és levelekkel, melyeket a légtől elzárva 
szénsavban vagy oxygénben tartott. A 
nélkül, hogy e kísérleteket egyenként 
közlené, csupán a legfőbb eredmények 
összeállítására szorítkozik. Ezek a kö-
vetkezők : i) A gyümölcsök zárt edény-
ben szénsavban, hydrogénben, valamint 
légüres térben is, vagy pedig bizonyos 
mennyiségben bezárt levegőben több-
kevesebb ideig elállanak. 2) Ily körül-
mények közt a gyümölcsökben szénsav, 
nitrogén, s némely esetben hydrogén-
fejlődés mellett lassú erjedés áll be, s 
egyszersmind alkohol és eczetsav kép-
ződik, a nélkül hogy valami erjesztő 
anyag járulna hozzá. Zárt edényekben 
e tünemény tökéletlenül foly le, bizo-
nyára azon erős nyomás miatt, melyet 
a kifejlődött gázok gyakorolnak. 3) Oly 
zárt edényekben, melyekben határolt 
mennyiségű levegő van, az eredmények 
ugyanazok; azonfelül az oxygént az 
organikus állományok elnyelik. 4) A 
levelek és a virágok mindig úgy viselik 
magukat mint a gyümölcsök. 5) Ha a 
kísérleteket közönséges légnyomásnál 
szénsav- vagy hydrogén-atmosphaerá-
ban hajtjuk végre, a czukor szétbomlása 
hasonló módon történik, csak az a 
különbség, hogy a szétbomlás tökéletes, 
oly módon, hogy ha a gázban elég so-
káig állottak, a gyümölcsökben , virá-
gokban és levelekben sem czukor, sem 
pedig keményítő nem fordúl elő többé; 
ezek helyett sok alkoholt és eczetsavat 
találunk bennök. 6) A gyümölcsök, vi-
rágok és levelek, melyeket közönséges 
légnyomásnál levegőben, szénsavban 
vagy hydrogénben tartunk, nem sokáig 
maradnak változatlanul; nevezetesen 
a gyümölcsök barna kocsonyaszerű tö-
meggé változnak át. 7) Ha némely nö-
vény gyümölcsei stb. erjedés közben 
hydrogént fejlesztenek, ez valószínűleg 
a mannit elbomlásából származik ; tény-
leg épen azok a gyümölcsök, virágok és 
levelek, melyek mannitot tartalmaznak, 
a szénsavon és nitrogénen kivül hydro-
gént is fejlesztenek. 8) Zárt edények-
ben az erjedés a nagyobb nyomás kö-
vetkeztében lasabban történik, de ha az 
edények elég nagyok és organikus 
anyagok nem igen nagy mennyiságben 
vannak jelen, a czukor itt is tökéletesen 
elbomlik. (Chemisch. Centralblatt). 
L . I . 
( 1 3 . ) H O G Y K E L L K I O L T A N I A 
P E T R Ó L E U M - L Á M P Á K A T . A tapasztalás 
bizonyítja, hogy száz közül legalább 
kilenczvenen szokták a petróleumlám-
pát felülről az üveghengeren keresztül 
kioltani. De amily veszély ér a száz közül 
egyet, épen oly veszély környezi 
mindmegannyit. Ha ugyanis az olajtar-
tóban a petroleum csak félig van, s már 
átmelegedett — ami 1 — 2 órai égés 
után bizton bekövetkezik, — az olaj 
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kigőzölgési terményei töltik ki az olaj-
tartó szabad terét. Ezek a részek oly 
könnyen gyuladnak meg mint a világi-
tó gáz. Megtörténhetik, hogy a lámpabél 
nem tökéletesen tölti ki a csavarral el-
látott égetőt, s e hézagon a láng a 
felülről való befuvás következtében 
lehatol a gyúlékony gázhoz, és a nap-
ról napra olvasható szerencsétlensé-
gekhez hasonló explosiok származnak. 
Ezt kikerülendő, legczélszerübb a 
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lámpabélt lecsavarni, úgy azonban, 
hogy még égjen s csak azután alulról 
a szelelő szitán át kifújni a lángot. A 
petroleum tudvalevőleg hideg állapot-
ban nem veszélyes, még gyufával sem 
gyújtható meg ; csakis akkor, ha lega-
lább oly hőfokra melegedik, mint 
a lámpákban rendesen. Ha a lámpabél 
túlságosan lehuzatik, ugyancsak, a fenn 
leírt szerencsétlenség állhat elő. 
T. B. 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléséiről. 
V. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1 8 7 7 , okt. 17-én 
Elnök: T H A N K Á R O L Y . 
Titkár jelenti, hogy a k. m. V. és 
Közokt . Minisztérium az 1876-iki számadá-
sokat 4443 sz. a. helybenhagyni méltózta-
tott. Tudomásul vétetik. 
Titkár jelenti, hogy a Földmiv. Mi-
nisztérium 12720. sz. a. Bereczky Máté: 
„Gyümölcsészeti vázlatok" és Nádaskay B. 
„Leíró boncztan" czimű munkáit meg-
küldte ajándékba a társulatnak. Köszönet-
tel vétetnek. 
Ormós Zsigmond temesmegyei főispán 
a társulatnak pár darab Ludwigitot küld. 
Köszönettel vétetik. 
A helsingforsi „Socieatas pro fauna 
et flora fennica" ajánlatot tesz társulatunk-
nak vele csereviszonyba lépni. A cserevi-
szony elfogadtatik. 
Titkár jelenti, hogy a tanulók jutalma-
zására felajánlott könyveket 55 hazai tan-
intézet kérte, s a kijelölt müvek meg is 
küldettek mindannyinak. Az igazgatók 
megköszönve a becses adományt, a választ-
mány kívánságának megfelelőleg közölték 
azon tanulók neveit, kik a jutalomköny-
vekre érdemeseknek találtattak. A jutalma-
zottak az egyes intézetekből a követ-
kezők : 
I. G y m n a s i u m o k : 
Arad. Sigmund Vilmos, Vessa György, 
R ing Béla, Horovitz Ede. Békés. Ambrus 
Sándor, Bleuer Sámuel, Payer Imre, Sze-
gedy Kálmán. Beszterczebánya. Javorik 
János, Biringer Ferencz, Rippely Ede, 
Engelmann Oszkár. Budapest reform. 
Lónyay Ferencz, Magyary Ferencz, Szuk 
Géza, Madarász Lajos, Budapest evang. g. 
Bleuer Oszkár, Blau Lajos, Kiss István, 
Roxer Gyula. Debreczen. Oláh Miklós, 
Horti István, Derecskei János, Kiss K á -
roly. Esztergom. Lichtenstein Samu, Szem-
netz Emil, Heller Iván, Niki János. Gyula-
Fehérvár. Hartenbaum Simon, Ullman Béla, 
Fogarassy Adolf, Moldován György. Igló. 
Szilágyi Bertalan, Orlovszky Gyula, Krora-
pecher Albert . Jászberény. Buck Adolf, 
Leitner Adolf. Szoó Antal, Rohla Márton. 
Kecskemét reform. Horváth József, Hor-
váth Mihály, Kiss János, Török László. 
Kecskemét kegyesrendi. Tölcséry Ferencz, 
Virág Rajner , Gömöry Sándor, Kőváry 
László. Kézsmárk. Nagy Elek, Rátz István, 
Ril l Ferencz, Terch Gyula. Kis-Kún-Halas. 
Nagy Czirok János, Nagy Sándor, Franki 
József, Zámbó Géza. Losoncz. Jeszenszky 
István, Beniczky Barna, Rachler Vilmos, 
Besse Géza. Maros-Vásárhely. Csipkés Ár-
pád, Bodolla Samu, Mentovicli Ferencz, 
Decsi Zoltán. Mező-túr. Fejér Miklós, Ka-
rácson Imre, Kosinczky Viktor, Végh Sán-
dor, áliskolcz reform. Csiszár Béla, Váncsa 
Mihály, Kazay Géza, Vécsey Pál, Nagy-
Enyed. P a p Lajos, Váró Sándor, Szőcs 
Sándor, Báthori Gyula. Nagy-Szeben. Bur-
nász János, Hegyesi Károly, Stanila Illés, 
Hegyesi Béla, Nyíregyháza. Tregjár Ernő, 
Fazekas Ferencz, Benczúr Bálint, Hunsdorfer 
J . Xyitra. Gutwill Pál, Kovacsik József, 
Sztmliár Vincze, Vámossy István. Pécs. Greksa 
József, R a d ó Dezső, Trebitscher Mihály, 
Csernyus Állán. Pozsony. Hirschmann Nán-
dor, Scultety Ferencz, Stromszky Károly, 
Szirotka Kálmán. Rozsnyó kath. Stromp 
Ignácz, Beliczky. Gusztáv, Drávetzky Kál -
mán. Böszner Tivadar. Rozsnyó reform. 
természettudományi Közlöny. IX. kötet . 1877. 
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Máriássy Barna, Czopf Aladár , Hajcsi 
György, Kirschner Endre. Sárospatak. Per-
jésy László, Papp Tibor, Ferenczy Ferencz, 
Horváth János. Selmecz. Ormay L., Binder 
R . , Harczer J., Zindl B. Sopron. Boór 
Lajos, Sáfáry István, Matkovich Zsigmond, 
Szombath György. Szarvas. Fejér Lajos, 
Masznyik Márton, Koch Károly. Székely-
Udvarhely. Gálfi Ignácz , Vass István, 
Derzsi K . Ferencz, Kovács Gábor. Székes-
Fehérvár. Pintér Ede, Hampek Ágoston, 
Erlitz János, Pollák Samu. Szolnok. Geiger 
Izor, Szutter János, Hubay Miklós, Jakob-
sits Endre. Temesvár. Patzner István, Mi-
chelbacli Ferencz, Röszner József, Berko-
vits Sándor, újvidék. Hajdinovics Mihály, 
Juba Adolf, Flesch Miksa, Knauer Ödön. 
Ungvár. Azary Kornél, Szaxum Elek, 
Morgenbesser Lajos, Kallók Pál . 
I I . R e á l i s k o l á k : 
Arad. Stern Károly, Bürger Ferencz, 
Haty Kálmán, Szinesy József. Budapest II. 
kerül. Stadler István, Szokoly Elemér, 
Krzpelka György, Gurányi Pál. Budapest 
IV. kerül. Jász Dezső, Seregi Árpád, 
Schmach Imre, Förster Lajos. Budapest 
VI. kerül. Manheimer Mihály, Gráber Ká-
roly, Brachfeld Ferencz, Klein , Vilmos. 
Déva. Lázár Lajos, Lázár Zoltán, Puy Jó-
zsef, Balázs S. Győr. Klein Jakab, Pete 
Imre, Szakmáry Miklós, Hilverth Mihály. 
Kassa. Rothschild Lipót, Silberstein Sala-
mon, Fleischer Kálmán, Vufka Albert. 
Kecskemét. Kolin Lajos, Jaloveczky Viktor. 
Glücksthal Jakab, Strasser Gyula. Körmöcz-
bánya. Kubik Béla, Neumann Zsigmond, 
Gyürky Gyula, Ferjentsik Miklós. Lőcse. 
Halbsch Béla, Páter Béla, Penkala Jó-
zsef, Tomann Antal. Nagy-Kálló. Weisz 
Antal, Kovács Sándor, Utassy Géza, Mol-
nár Antal. Nagy- Várad. Szliva Géza, Haás 
Dávid, Messinger József, Adamek Gyula. 
Pozsony városi. Norgauer Ágoston, YYeisz 
Mór, Barack Bertalan, Krapp Aladár. Sze-
ged állami. Koch Ede, Pollák Samu, Mé-
száros Ignácz, Stross Dezső. Székely-Udvar-
hely. Derzsi Gábor, Góró Ferencz, Mengele 
Antal, Török György. Székes-Fehérvár. 
Stollár István, Ledovszky Izidor, Posel 
Gusztáv, Polonyi Pál. 
III . E g y é b t a n i n t é z e t e k : 
Győri tanítónőképezde. Orsetti Emilia, 
Szitkei Kornélia, Frank Julia, Nagy Gizella. 
Losonczi tanítóképezde. Bogárdi Antal, Kó-
rász Géza, Schwarcz János, Hulják Lajos. 
Váczi orsz. fegyintézet. A 4 kötet könyv a 
könyvtárba helyeztetett olvasás végett. 
Bene Rudolf úr oly társulatok czimei-
uek jegyzékét terjeszti be a társulatnak, 
melyekkel óhajtandó volna csereviszonyba 
lépni. A választmány az indítványt kö-
szönettel fogadja, s kivitelét a társulatra 
nézve haszonnal járónak tartja ; felkéri a 
könyvtárnokot, hogy e czimek jegyzékét 
nézze át, s azokhoz a társulatokhoz, me-
lyekkel eddig még nem állanánk 'cserevi-
szonyban, megfelelő levéllel fordúljon. fel-
szólítván őket cserevi ;zonyra. 
Dr. Entz Géza, ki a társulat részéről 
„Alak- és élettani tanúlmányok a véglények 
köréből" czimű munka megírásával van 
megbízva, a munka beküldésének f. é. ok-
tóber i-én lejárt határidejét 1878 márczius 
15-ig meghosszabbítani kéri. Tekintve a 
munka elkészítésével járó nehézségeket, a 
kérelemnek hely adatik. 
Titkár előterjeszti és felolvassa Dr. 
Kosutány Tamásnak a „Magyarország ne-
vezetesebb dohányai hamvának chemiai meg-
vizsgálása és a dohányerjesztés tanulmá-
nyozása, különös tekintettel a hamu alkat-
részeknek növényphysiologiai és ipari jelen-
tőségére" czimű munkát illető megbízó 
levelet. A megbizó levél pontjaira meg-
jegyzés nem levén, a titkár megbizatik, 
hogy azt szabályszerűen kiállítva, egy pél-
dányban Kosutány Tamás úrnak küldje 
meg, másik példányát pedig az irattárba 
tegye le. 
Csellei Gusztáv tagtársunk C. S. Sar-
gent tanár, az „Arboretum and botanic 
garden of Harvard University" igazgató-
jának Cambridgeben azon kérdését intézi 
hozzánk, nem volna e magyar tudós, ki 
vele csereviszonyba lépne, melynek tárgyát 
az ottani és hazánkbeli fanemek képeznék. 
A választmány egyelőre nem tud erre vál-
lalkozó egyént; de a kérdést a társulat 
tagjainak tudomására hozza az által, hogy 
a „Közlöny" Levélszekrény rovatában kö-
zölni rendeli el. 
Egy tag „Szőlőszeti műszótár" czimű 
munkáját küldte be kiadás végett. A vá-
lasztmány nevezett munkát addig nem 
ajánlhatja kiadásra, mig elismert szakemberek 
véleményét ki nem kéri. A választmány 
először is Dr. Nyáry Ferencz tanár urat 
óhajtja felkérni véleményadásra. A munka 
a megfelelő levél kíséretében nevezett ta-
nár úrnak elküldendő. 
Egy névtelen tagtársunk, ki az idén 
kihirdetett ásványtani pályadíjra pályázni 
akar. azt irja, hogy a pályakérdésben elem-
zésre kitűzött Tetraédrit Szászkán, ahonnan 
az szintén kívántatik, nem fordul elő. 
Dr. Krenner J . erre megjegyzi, hogy 
Szászkán igenis előfordúl Tetraédrit, csak-
hogy nem nagy mennyiségben, s az ottani 
bányászok „ezüstércz" néven ismprik. A 
választmány felkéri Dr. Krennert, hogy 
felvilágosítását legyen szives a Közlöny Le-
vélszekrény rovatában közzétenni, s így a 
netalán másoknál is felmerült félreértéseket 
elhárítani. 
A társulat könyvtárába a következő 
ajándékok érkeztek : 
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Dr. G. de Horváth : Saldides recueillies 
en Belgique. 
Az unghi természettudományi és köz-
művelődési társulat évi jelentése. 
A földmüv. minisztériumtól : Az 187ö/7. 
évi takarmányozási összeállítás a m.-óvári 
gazdasági akadémia gazdaságában. Bereczky 
Máté: Gyümölcsészeti vázlatok, 2 példány-
ban. Nádaskay Béla : A hasznos házi álla-
tok leiró boncztanának kézi könyve. A m. 
korona területén levő állami és vasúti táv-
írdák statistikája 1876-ról. 
Csellei Gusztáv : Repor t of the Direc-
tor of the Arnold Arboretum. Prizes for 
arboriculture. 
Dr. Borbás V. Beiträge zur systemati-
schen Kentniss der gelbblüthigen Dianthus-
arten und einiger ihrer nächsten Ver-
wandten. 
Hoffmann és Molnár kiadók : Stewart-
Balfour-Müller: Természet tan; Roscoe-
Müller : Vegytan. 
Nátafalusy K o r n é l : Adalékok a rozs-
nyói középtanodák keletkezésének törté-
netéhez. 2 példány. 
Liptay Pál . John Er icson: Solar In-
vestigations. 
Heller Á g o s t : A természettan elemei. 
Wer ther Alvin, D ide ro t : Pensées sur 
l ' interprétation de la nature. — Voltaire : Le 
siécle de Louis X I V . Köszönettel vétetnek. 
A könyvkiadó vállalatnak van jelen-
leg 1506, a füzetes vállalatnak pedig 437 
aláírója. Tudomásul vétetik. 
Elnök előterjeszti, hogy társulatunk 
tiszteleti tagja, Dr. Haynald Lajos Ö nagy-
méltósága főpapi pásztorkodásának 25 éves 
jubileumát a múlt hetekben ünnepelte. 
Méltó, hogy ily nemes férfiúnak üdvözle-
tére, ki nemcsak teljes lélekkel pártfogója 
a természettudományoknak, hanem műve-
lője is, mi is meghozzuk tiszteletünk és 
megbecsülésünk adóját. A választmány osz-
tozik az elnök véleményében, s óhajt ja , hogy 
az átalánosan szeretett és tisztelt főpásztor-
nak üdvözlő iratban vitessék meg a ter-
mészettudományi társulat üdvözlete. A ki-
vitellel az elnök és titkár bízatnak meg. 
Titkár elszomorodással jelenti, hogy a 
múlt választmányi ülés óta tizennyolczan 
húnytak el tagtársaink közül. Az örökítő 
tagok közül K a r l o v s z k y Z s i g m o n d 
ügyvéd Budapesten ; a rendes tagok közül : 
Bosszágh János tanár Sopronban, Dégen 
Jenő, plébános Budapesten, Dr. Eiber An-
tal, orvos Budapesten, Fülöp Péter , ügyvéd 
Szolnokon, Göllner Károly , bányatiszt Désak-
nán, Györgyi László, segédlelkész Jászfény-
szarun, Jesko Gusztáv, állatorvos Csernyén, 
Klaniczay József Ózdon, Luczenbacher J á -
nos Budapesten, Dr. Lux Jakab, gyógysze-
rész Mezőberényben, Matolay Viktor, ügy-
véd Homonnán. Mészáros Dániel, birtokos 
Szakolyban. Nagy Tamás, lelkész Tordá-
son, Németh Pál , gazdálkodó H.-M.-Vásár-
helyen. Soós István, ügyvéd Túrkevén. 
Szigethy László, mérnök N.-Tanyban, Tóth 
Mátyás, ügyvéd Szolnokon, Zoíáhl Gusz-
táv, építész Budapesten. Szomorú tudo-
másúl szolgál. 
Ki léptek harmincznyolczan. 
Az új tagokúi ajánlottak nevei felol-
vastattak, s mindannyian , számra 106-an 
megválasztattak. Velők a tagok létszáma, a 
veszteségeket betudva, 4827-re emelkedett, 
kik között 53 hölgy van. 
V. S Z A K (J LES. 
1877 október 17. 
Elnök: T A K Á C S J Á N O S . 
I. K o s u t á n y T a m á s ér tekezését : 
„A magyarországi dohányok jelene és jö-
vője" Paszlavszky József másodtitkár ol-
vasta fel. Szerző kiemeli, hogy hajdan 
milyen híres volt a magyar dohány, jelen-
leg pedig egészen elvesztette hitelét, minek 
okait is fejtegeti és azt találja, hogy ez 
f íképen a termelés czélszerűtlenségében és 
a ke/.elés helytelenségében, valamint a do-
hánybeváltók járatlanságában és tapintat-
lans igában is gyökerezik. (Közölve a je-
len szám 401 lapján.) 
II . Dr B o r b á s V i n c z e rövid flo-
risticai közleményeket terjeszt elő, különö-
sen Pestmegye flórájára vonatkozólag. 
Borbás úr a legközelebb múlt nyara-
kon hazánk délibb flórájává1 foglalatoskod-
ván, Pestmegyét csak kitérő excursiókban 
érintette. Ez alkalmakkor mégis jutott 
néhány, a megyéből még nem közölt nö-
vény birtokába, melyek hazánk egyéb vidé-
kein sem épen gyakoriak, ezért a megye és 
afőváros flórájára jellemzéskép felemlítendők. 
Itt csak azon adatokat sorolja fel, melyeket 
a m. tud. akadémiánál megjelent adataiban 
eddig fel nem sorolt. 
Bromus patulus AI. et K. a Szarvas-
hegyen Boros-Jenőnél . 
-Scirpus maritimus var. tnacrostachys 
Wűld. Monor és Pilis között a vasúti ár-
kokban. 
Alis ma arcuatum- Alichalet Gr. Godr . 
a monori példányok meglehetősen meg-
egyeznek egy franczia példánynyal, s a 
magzatnál rövidebb bibe szára, s hátán két 
barázdás gyümölcse által, melyhez még az 
2 8 * 
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alacsony termet, lándsás vagy szálaslándsás 
rövid nyelű levelei is számíthatók, az A. 
Plantagótól úgy látszik eltérő. Bibeszára 
rövidségében a csepelszigeti A. gramini-
foliummal Ehrh. is megegyezik. Több fran-
czia példány volna szükséges, hogy bizto-
san megállapíthassuk, vájjon a rövid bibe-
szár faji bélyeg-e avagy dimorpliismus 
uralkodik virágaikban, s hogy az A. arcu-
atum nem az uszó A. graminifolium szá-
razföldi alakja-e. 
Juncus alpinus Vili. Monor alatt, 
Nagy-Kőrös és Czegléd között árkokban 
nem ritka. Pest megyében eddig csak egy 
helyen volt említve. 
Allium vineale L. Ó-Budán, a puska-
poros malomnál homokon, vetések szélében. 
A. vineale L. v. asperiflorum Regei 
Csép és Tököl között a Csepelszigeten, 
homokon. 
Centaurea coriaceát W. Kit. (C. Sadleri-
ana Jk.) vagyis az ezüstszín függelékű C. 
Scabiosát L., mely Kecskemét és Nagy-
Kőrös körül homokos mezőkön bőven te-
rem, a monori erdő szélében s a vasút 
mentén oly alakokban gyűjtött, melyek-
nél a fészek alsóbb és közepén álló pik-
kelyei töviskesek, ez tehát a C. spinulosával 
Roch, lép kapcsolatba. 
Hieracium „pallidum Biv.a var. cri-
nigerum Er. sziklákon Ó-Budán a Felső-
Kecskehegyen Cotoneaster integerrimussal. 
A morva példányoktól némileg eltérő ; ta-
vai H. Danubiale név alatt osztotta ki 
botanikus barátai között. 
Verbascum Bastardi R. et Sch. (V. 
ramosissimum DC.) Ó-Budán, a puskaporos 
malomnál a békásmegyeri út mellett V. 
thapsiforme és V. Blattari között. Megem-
líti itt, hogy a V. Blattaria általa ész-
lelt, különböző fajokkal képzett hybridjei 
mindig a V. Blattaria képét viselik. 
Carum v. Bunium montanum Koch. 
1876 nyarán tanítványai gyűjtötték a Vá-
rosligetben, de gyümölcs nélkül, ezért a 
gumós gyökere vezetett a Buniumhoz. 
Bifora radians MB. a pesti gőzmal-
mok közt árkok szélén bőven. 
Torilis microcarpa Bess. Budán a 
Hűsvölgy erdeiben. 
Geranium Pyrenaicumot L. a Városli-
get környékéről hozták tanítványai ; bol-
dogult Dorner sz. Gödöllőn is terem. 
Roripa palustrist (Leys.), melynek ter-
mőhelye Kerner előtt a megyében ismeret-
len, Haraszti alatt az elzárt Duna fenekén 
találtak Tauscher úrral. 
Megemlíti továbbá, hogy Nagy-Kőrös 
határában, a nyársapáti pusztán, S z a r k a 
M i h á l y budapesti tanár tanyája körül 
mintegy 50—60 faj, többnyire közönséges 
növényt gyűjtött, melyek a Sertum florae 
Nagy-Körösiensisben nem említvék. A ne-
vezett puszta nagyobbrészt műveltetik, de 
a szekérutak, a vasút mentén s mezsgyé-
ken sok, a magyar Alföldet jellemző pusztai 
növény diszlik. Legnevezetesebb a Sy-
renia angustifolia , Dianthus serotinus, 
Sanguisorba officinalis , Anthemis Ruthe-
nica, Centaurea arenaria, Iragopogon floc-
cosus, Chlora serotina, Erythraea lineari-
folia, Veronica anagalloides; Marrubium 
remotum a temető körül stb. 
A Silene Tenoreánának Coll. a ten-
gerparton két alakú virágja van: bibeszára 
majd hosszabb, majd rövidebb a hímek szá-
lainál. 
A herkulesfürdői Athamanta, melyet 
Grisebach és Reichenbach a krajnai és isztriai 
A. Matthiolitól eltérőknek tartanak, de érett 
gyümölcs hiával tőle fajilag még sem szakí-
tanak el, inkább megegyezik a görög A. 
densával Boiss. et Or ph., de ennek érett 
gyümölcse ismeretlen. A mienk gyümölcse 
6 mm. hosszú, melybői 1.5 a csőrre esik. 
mely által a rokon Athamantdktól különbö-
zik. A növényre, mig az A. densával össze-
hasonlítható, vagy a meg nem felelő (forma) 
elata Gris. alkalmazandó, vagy A. Hunga-
ricának nevezendő. 
Vé>ztőn Békésmegyében . török szegfű" 
név alatt Dianthus barbatus X Caryophyl-
lus, mely a D. multinervishez Vis. nagyon 
hasonló, és D. barbatus X Chinensis 
fajvegyülete műveltetik, mely különböző 
változatokban a D. latifalius Willd. alfajait 
képezi. 
Végül megemlítei, hogy Tommasini ud-
vari tanácsos, a floristák egyík~ veteránja, az 
osztrák-magyar tengerpart legkitűnőbb és leg-
érdemesebb botanikusa szerint, a Campanula 
Staubii nem egyéb mint a kertjeinkben is 
művelt, a Lboralén pedig nagyon közönsé-
ges Campanula pyramidalis L. sértett példá-
nyainak sarjúhatása (Wechselbalge). Borbás 
maga is hasonló véleményben van ; a neve-
zett kép virágja és tövön álló levelei tökéle-
tesen megegyeznek azon növényével, melyet 
a Recinavülgyben még 1869-ben gyűjtött. 
A növény vastag töve és vékony szára 
között levő aránytalanság is mutatják, bogy a 
növény nem normális, valamint szaga is 
helyes útra vezérelhette volna — úgy mint 
a fügefa sajátságos levelénél — a vizsgáló-
kat. Tommasini a C. Staubii közlését mys-
tificatiónak mondja, ellenben szerencsének 
tartja, hogy a korcs szülött lerajzoltatott, 
mert a litoral-flórában járatos fűvész azon-
nal felismeri benne a nyomorék, s a ten-
gerparton ily alakban nem ritka C. pyra-
midalist. 
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(30.) V. J. úrnak. D.-ón. Tagtárs úr 
augusztus 16. napján esti 8 órakor éjszak-
nyugatról dél-kelet felé fehér felhő-sza-
laghoz hasnlító pasztát figyelt meg, mely 
mindinkább élesebben mutatkozott és kör-
ívalakot utánozva 9 óra iO perczkor 
legerősebben látszott, azontúl pedig mind-
inkább elhalaványodva éjjeli 11 óráig 
volt látható. 
Ez a tünemény oly határozatlan jel-
lemű, hogy leírás után nehéz róla fogal-
mat alkotni s véleményt mondani. Ha a 
fényes körívalakú »zalag csakugyan geome-
triailag vet t , azaz pontos kör volt és a 
körívnek nyilasa az akkor már a nyugati 
égen első negyedében álló Hold felé volt 
irányozva, akkor nagy holdudvarra lehetne 
gondolni, különben csak valóságos felhő-
nek lehetne tartani, melynek véletlenség-
ből volt oly rendes alakja. H . A. 
(31.) Sz. Gy. úrnak G.-án. Tagtárs úr-
nak teljesen igaza volt, midőn azt állította, 
hogy a föld felületén levő testek, a Hold 
és Nap azon hatása által, mely az árapályt 
okozza, súlyokból veszítenek; más szóval: 
hogy a tárgyak dagály idejekor valamivel 
csekélyebb erővel nehezednek alapjukra 
mint apály idejében. Az is világos, bogy a 
közönséges mérleg, ha még oly érzékeny 
volna is, ezt a különbséget nem lenne 
képes kimutatni, minthogy a súlyveszteség 
mind a két serpenyőben levő tárgynál egy-
aránt előfordúl. 
Más készülék, mint péld. a rugósmérleg, 
szerkezeténél fogva alkalmas lenne ugyan 
e különbséget feltüntetni, ha ugyan erre 
nézve elég érzékeny készüléket gondolni 
lehetne ; ez azonban, a különbség rendkívül 
csekély voltánál fogva, alig lehetséges. 
De ez nem is volna a helyes, czélirá-
nyos út a különbség kitudására. A hol 
valamely csekély erőt nagyon pontosan 
akarunk mérni, ott nem az alapra való 
nyomás által vagyis statikai úton, hanem 
dynamikai módon, azaz ingalengések segít-
ségével történik a meghatározás. A szóban 
forgó behatást csak rendkívül hosszú (azaz 
lassan lengő) inga lengési idejének válto-
zásából lehetne észrevenni. Z ö l l n e r , lip-
csei tanár néhány évvel ezelőtt egy általa 
újból használt, régiebb készülékkel, melyet 
horizontál-ingának nevezett, kezdett meg 
idevágó kísérleteket tenni, melyek ered-
ményeiről azonban eddigelé még semmit 
sem közölt. Röviden összefoglalva: Elm -
letileg teljes mértékben helyes, hogy a 
földi tárgyak dagály idejében könnyebbek 
mint az apály idejében, a különbség azon-
ban oly rendkívül csekély, (a Hold és Nap 
egyesített hatása a föld színén levő test 
súlyát mintegy 4 milliomodrészszel csök-
EKRÉNY. 
kenti) hogy mérő készülékeink annak 
kimutatására eddigelé nem elég érzékenyek. 
W . Thomsont különben megbízta az angol 
természettudósok vándorgyűlése, hogy ez 
irányban tegyen kísérleteket, s arra 50 
fontot meg is szavazott neki; s így való-
színű, hogy a Holdnak a testek súlyára 
gyakorolt hatásáról valami positiv adatok-
kal is fogunk rendelkezni. H. Á. 
(32.) S. Ö. úrnak. T . R.-on. A Jász-
kisér közelében talált három cserépdarab 
csakugyan őskori tárgy és praehistoricus 
telepekre utal. A negyedik darab finom 
kvarczhomokkő töredéke, mely egyik olda-
lán természetes módon különféle ásvány-
kavicsokat foglal magában, de különben a 
mesterséges lecsiszolás nyomait is viseli. 
Érdemes volna azt a területet kissé kutatni 
vagy legalább az efféle leletekre tekintettel 
lenni. Lóczy L. 
(33.) Felszólítás. C. S. S a r g e n t igaz-
gató az Arboretum and botanic garden of 
Harvard un.versitynél Cambridgeben, Cs. G. 
tagtársunk útján arra szólítja fel a Term, 
tud. társulat tagjait s általában a honunk-
beli tudósokat, nem volna-e hajlandó vala-
melyikük nevezett tanár úrral levelezésbe és 
csereviszonyba lépni; ő szolgálna az Egye-
sült Államokban előforduló fanemekkel s 
ezek helyett cserébe a magyarországi fa-
nemeket szeretné megkapni. Ha valaki er-
dészeinkvagy általában tagtársaink közül haj-
landó volna e csere viszonyt elfogadni, szí-
veskedjék a fentebb kitett czímen egye-
nesen Sargent úrhoz fordúlni. 
(34). A villámos felhők vonzása. E 
közlöny ez évi szeptemberi füzetének levél-
szekrénye S. D. úrnak valóban eredeti, önálló 
i elmélkedésről tanúskodó kérdéseit tartal-
í mazza : „Ha a zivatar-felhők, úgy mond, 
! csakugyan villamosak, miért nem lehet rajtok 
! a vonzás, illetőleg a taszítás tüneményeit 
I észre venni, mint a dörzsölt gyantán vagy 
! üvegen ?" Ez a kérdés és a vele összefüggők 
! az első pillanatra elemieknek látszhatnak, 
1
 de tüzetesebb meggondolás után mégis 
szerettem volna valahol alapos véleményt 
olvasni róluk. Éti megemlítve sem találtam 
sehol, de hogy a megbeszélésre érdemesek 
azt mulatja az is, hogy TI. Á. úr ez egyszer, 
nézetem szerint, helytelenül válaszolt. 
A válaszoló egyszerűen azt magyarázza, 
hogy a zivatarfelhők miért nem gyakorol-
nak vonzást; és ez oly merész szökést 
foglal magában, mit sérülés nélkül nem 
tehetett meg. Ha szigorúan a kérdéshez tartja 
magát, és azt igyekezett volna megmagya-
rázni, hogy miért nem lehet a felhőn a vonzás 
tüneményeit észrevenni, bizonyára nem 
merült volna oly bonyolódott combinatióba 
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A villámos felhő igenis gyakorol vonzást, 
mert ha azt nem teszi, és pedig ép^ oly 
arányban mint a villamossággal telt con-
ductor, akkor a felhő villamossága lénye-
gesen különbözik a földszinti villámosságtól, 
a mi az eddigi tapasztalatokkal ellenkezik. 
Az, hogy a felhők nem képeznek oly foly-
tonos egészet, mint conductoraink, a dolgon 
épen semmit sem változtat. Képzeljünk 
számos ! elszigetelt kicsiny fémgolyócskából 
álló complexet. Ha ezzel bármily módon 
villámosságot közlünk, úgy felületének és a 
részek alakjainak megfelelő villámos mennyi-
séget fog felvenni, és kifelé a legkülső 
pontokat tartalmazó felületnek megfelelő 
villámossággal fog hatni. Ha a golyócskák 
egy részét eltávolítjuk a complextől, ezek 
villámosságukat magukkal viszik, és nem 
hagyják ott örökségül a törzsgyarmatuak. A 
villámos feszültség tehát ott nem növekszik. 
A vilámos felhők von/.ását különösen 
azért nem veszszük észre, mert a villámos 
vonzás hatása öszehasonlithatatlanul sokkal 
kisebb, mint a belőle származó szikra hatása. 
így például erősen megtöltött conductor, 
melyből az egész testet megrázó szikrákat 
nyerünk, még mindig csak igen könnyű 
testecskéket képes magához rántani. A 
villámos felhőktől tehát szintén csak azt 
lehetne várni, hogy papiros szeletkéket és 
szalmada; abkákat vonzzanak magukhoz, mely 
testek zivatar alkalmával mindig a sokkal 
nagyob hatású légáramlásoknak vannak 
kitéve, mely légáramok sajátos szabálytalan-
sága talán épen a villámos vonzás következ-
ménye. 
Azon kis hatású vonzás, mely a villa-
mosság jellemző tulajdonsága, okvetetlenül 
érvényesül a földön, mivel a felhők hatás-
köre tényleg idáig ér. De ez/.el a felhők 
még a csöndes levegőben úszkáló testeket 
sem ránthatják magukhoz, minthogy a 
vonzás mindenekelőtt abban nyilvánul, hogy 
villámos oszlást létesít. 
A földből kiálló részek, tehát a házak, 
a fák s a többiek, szintén villámosak lesznek. 
Ezek sokkal közelebb lévén a vonzandó testek-
hez, hatásuk túlnyomó a felhő hatása fölött. 
S minthogy nem csak szilárd testrészek, 
hanem a levegőrészex is vonzatnak a vil-
lámosság által, igen valószínűnek t irtom, hogy 
a zivatar alkalmával keletkező forgó szelek 
e villámos vonzásnak tulajdanítandók. 
Hogy a földön lévő csúcsos vezetők 
zivatar alatt könnyű testeket magukhoz 
vonzanak, azon kételketni nem lehet. —« 
(35.) « tagtárs úr észrevételeire ki kell 
jelentenem, hogy ezekben nem találok semmit, 
mi a „vilámos felhők vonzásáról" írt és a 
szeptember havi füzet Levélszekrényében 
található magyarázatom megváltoztatására 
indítana. Ismételnem kell, hogy a mai nap 
a felhők physikai alkotására nézve átalá-
nosan elfogadott nézetből és a villámossági 
tünemények elméletéből kiindulva, a felve-
tett kérdésre más feleletet nem tartok lehet-
ségesnek. Ismételve meg kell jegyeznem, 
hogy adott mennyiségű villámosság feszült-
sége, eltekintve a conductor felületének gör-
bülési viszonyaitól — fordított viszonyban 
áll ezen felület nagyságával, és hogy a lég-
köri villámosság azon pillanatban , midőn 
mint nagy feszültségű szabad villámosság 
fellép, kiegyenlítődés által el is tűnik. 
Az a úr közleményében adott új elméletbe 
a zivatarszél keletkezésére nézve nem érzek 
hajlamot, mélyebben belebocsátkozni, mivel 
engemet az eddig általánosan elfogadott 
nézet tökéletesen kielégít. H. Á. 
(36.) Egy tagtársunk azon kérdésére, 
vájjon nem tévedés-e az, hogy a pályázati 
hirdetésben szászkai Tertraédritet is kíván-
nak elemeztetni, következőket bátorkodom 
válaszolni : A szászkai bányákban fakóércz 
nem rég csakugyan előfordúlt és pedig 
tiszta, és igen kitűnően krístályodott álla-
potban. Én magam gyűjtöttem a helyszínén 
a nemzeti muzeum számára egy példányt, 
melyet ott bárki is megtekinthet. Annak 
oka, hogy a helybeli bányászok ez érez-
nek minőségét lel nem ismerték, az a körül-
mény lehet, hogy e fakóéreznek kristályai 
nem a közönséges tetraéderszerű alakok-
ban tűnnek fel. hanem főleg rhombdode-
kaéderekből állanak, melyeknek csúcsai a 
hexaéder- és tetraéder'lapok által vannak 
modifikálva, bár bizonyos tiroli fakóérczek, 
mint p. a schwatziak hasonló alako-
kat mutatnak. Az általam Szászkán gyűjtött 
fakóéreznek igen fényes kristályai vannak 
és társasága, az ikeres Redruthit , de még 
i n k á b b e helyet jellemző sajátságos mész-
pát minden kétséget kizárnak arra nézve, 
hogy e fakóércz talán nem Szászkán, hanem 
valahol másutt találtatott volna. E fakó-
éreznek igen nagy az arzéntartalma, és 
valószínűleg a Tennatit-csoporthoz fog tartoz-
ni. Végre megjegyzem, hogy az ottani bányá 
szok ezt az érczet akkoriban, hogy én ott 
jártam, „ezüstéreznek" nevezték. 
D r . K R E N N E R J Ó Z S E F SÁNDOR. 
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Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban Páranyomás milliméterben Nedve sség százalékokban Csapadék 
c. 
millimé-íz; 7h 2 ' ' 9h I közép 7h 2h 9 * közép 71' 21' 91' Közép 7
1
' 2h 9 h közép terben 
reggel d. u. este regg el d. n. este reggel d. u. este reggel d .u . este 
1 7 5 4 6 7 5 2 2 7 5 1 1 7 5 2 6 1 0 0 16 2 1 0 9 1 2 4 6 1 5 9 6 5 6 2 6 7 4 3 6 8 5 9 
2 4 7 9 4 5 2 4 4 5 4 5 9 1 1 0 1 0 7 1 0 6 1 0 8 7 8 9 3 9 2 8 8 8 0 9 8 9 7 9 2 ® 1 9 - 6 
3 4 3 0 4 3 1 4 4 1 4 3 4 1 0 6 1 4 6 1 1 4 1 2 9 3 8 4 8 7 8 8 9 8 6 8 8 7 8 4 ® 1 * 3 
4 4 6 3 4 7 5 4 9 8 4 7 9 7 9 1 5 2 9 6 1 0 9! 7 5 9 2 8 0 8 2 9 4 7 1 8 9 8 5 — 
5 5 3 1 5 5 0 5 7 0 5 5 0 1 0 4 1 2 8 10 2 11 1 8 7 8 0 6 5 7 7 9 3 7 3 7 0 7 9 ® n y . 
6 5 7 1 5 7 6 5 8 5 5 7 7 7 3 3 7 3 7 6 5 4 5 9 5 2 5 5 7 0 7 3 6 8 7 0 • 3 * 6 
7 5 8 7 5 6 0 5 2 0 5 5 6 4 6 9 •2 7 1 7 - 0 3 7 4 6 5 9 4 7 5 9 5 3 7 8 6 3 — 
8 4 3 8 3 9 4 4 0 0 4 1 1 6 3 6 9 5 2 6 1 5 b 6 5 6 1 6 0 7 5 8 7 9 2 8 5 ® 3 ' 0 
9 4 1 1 4 4 0 4 7 9 4 4 3 3 8 9 3 5 9 6 3 5 6 5 3 5 2 5 4 9 3 6 1 7-5 7 6 — 
1 0 5 0 4 5 0 2 5 0 1 5 0 2 3 5 11 0 7 3 7 • ) 4 9 4 9 5 0 4 9 8 3 5 1 6 6 6 7 — 
11 4 7 9 4 5 8 4 5 7 4 6 5 2 1 1 0 1 6 1 6 1 4 2 4 0 4 1 4 1 7 8 4 4 5 9 6 0 
12 4 6 7 4 7 9 4 9 8 4 8 1 6 5 11 4 9 4 9 1 5 6 5 1 5 7 5 5 7 8 5 0 6 5 6 4 — 
1 3 5 2 9 5 4 8 5 6 4 5 4 7 6 9 1 2 3 10 2 9 8 5 4 9 6 5 5 8 8 0 4 5 7 0 6 5 • 0 - 4 
14 5 7 4 5 7 7 5 8 1 5 7 7 4 7 17 4 1 2 7 11 6 6 •2 6 7 7 3 6 7 9 7 4 5 6 7 7 0 — 
15 5 7 3 5 4 5 5 2 9 5 4 9 5 9 17 3 1 1 3 11 •r>: 6 3 7 2 7 3 6 9 9 0 5 0 7 3 71 — 
16 5 1 8 5 1 0 5 0 9 5 1 2 5 1 17 1 1 0 3 1 0 8! 5 7 6 0 6 4 6 0 8 8 4 1 6 9 6 6 
17 5 0 0 5 1 1 5 3 0 5 1 5 8 9 11 0 7 1 9 (1 5 8 4 1 3 7 4 5 6 7 4 2 4 9 5 3 — 
18 5 1 4 5 4 8 5 5 4 5 4 9 3 6 7 6 0 9 4 0 4 0 2 9 3 6 3 5 67 3 7 7 2 5 8 — 
19 5 6 0 5 5 5 6 6 5 6 0 0 5 9 1 5 9 5 2 4 0 2 8 3 2 3 3 8 3 3 3 4 6 5 4 — 
2 0 5 8 7 5 8 2 5 8 3 5 8 4 — 0 9 9 4 5 1 4 9 3 5 3 8 3 8 3 7 8 0 4 3 5 8 6 0 — 
2 1 5 7 9 5 7 0 5 7 1 5 7 3 — 2 1 1 0 8 4 0 4 2 3 5 3 7 3 7 3 6 9 0 3 9 6 1 6 3 
2 2 5 7 4 5 6 6 5 5 9 5 6 6 — 1 0 11 4 4 1 4 81 3 9 4 5 4 3 4 2 9 0 4 4 7 1 6 8 — 
2 3 5 5 1 5 3 1 5 1 8 5 3 3 - 0 4 12 6 5 4 5 9 4 1 4 5 4 4 4 3 9 2 4 1 6 6 6 6 — 
21 4 8 3 4 5 3 4 4 3 4 6 0 0 4 1 2 9 7 1 7 0 4 0 4 5 7 5 0 8 5 49 7 2 6 9 — 
2 5 4 5 0 4 4 4 4 3 7 4 4 4 1 7 9 6 4 1 5 1 4 9 6 3 5 4 5 5 9 4 7 0 8 8 8 4 — 
2 6 4 3 3 4 4 0 4 5 5 4 4 3 3 9 1 0 7 9 1 7 9 5 7 6 6 7 4 6 6 9 5 7 0 8 7 8 4 ® n y . 
27 4 8 1 4 9 2 5 0 5 4 9 3 9 1 1 3 3 9 0 1 0 5| 6 8 5 3 5 4 5 8 7 9 4 6 6 3 6 3 — 
2 8 5 1 4 5 1 4 5 1 6 5 1 5 5 1 10 5 8 5 8 0 5 4 5 7 5 4 5 5 8 3 61 6 5 7 0 — 
2 9 5 2 0 51 9 5 2 1 5 2 0 3 8 8 5 8 0 6 8' 5 1 4 6 5 2 5 0 8 5 5 6 6 4 6 8 ® 0 ' 7 
3 0 5 0 6 4 9 3 5 1 2 5 0 4 6 3 10 4 6 6 7 8 6 2 5 9 5 9 6 0 8 7 6 3 8 1 7 7 — 
3 1 51 4 4 9 0 4 9 0 4 9 2 8 1 0 7 11 5 8 3 5 0 5 9 7 8 6 8 9 6 2 77 7 6 ® 0 - 7 
f 7 5 1 3 7 5 0 7 7 5 1 1 7 5 1 0 4 8 1 1 6 7 8 8 1 5 5 5 6 5 8 5 6 8 4 5 5 71 7 ') — 
A hőmérsék valódi közepe : -(- 7 8 Cu. — A légnyomás maximuma : 758-7 mm. 7-én és 20-án regg. 7 órakor. 
A légnyomás minimuma : 739*4 millim. 8-ikán délután 2 órakor. — A hőmérséklet maximuma : -f- 17-4 C°. 
14-ikén d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet minimuma : — 2*1 C". 21-ikén reggel 7 órakor. — A nedvesség 
minimuma; 33"/0> 19-ikén d. u. 2 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék eset t : 7. — A csapadékok 
összege 29 millim. -— E l p á r o l g á s : 45-4 millim. 
Jelek magyarázata: köd = , eső hó -)f, villámlás . égi háború JA> jégeső A., dara X7, óons 
idő <JO. harmatvíz r \ jellel jelöltetik. — ny — nyoma. 
Magyarország időjárása 1877-ik évi .szeptember hóban rendkívüli alacsony hőfoka által tünt k i ; 
Árvaváralján az időjárási megfigyelések kezdete —: 1850-fk év — óta ily hideg szeptember még nem fordult 
elő; Budapesten az utolsó 15 évi megfigyelési sor-alatt-csak az 1870-ik szeptember közelítette meg hűvösségre 
nézve az ideit. Az ötnapi melegközepeket vizsgálva, azon feltűnő jelenséget találjuk, hogy azok Erdély kivételével, 
hol az első öt nap 3—4 foknyi hőfölösleget mutatott, mindannyian a normálisnál alacsonyabbak voltak, kivált a 
26-tól 3°-ig terjedő öt nap, mely átlagban nem kevesebb mint 7 fokkal kelleténél hidegebb volt. A hónap első 
harmada majd folytonosan borús ég és heve^ légáramlások mellett gyakori esőzéseket (Erdélyben égi háborúval) 
hozott; a hőmérsék, kivált 10-én, igen alacsony. A következő öt nap a hónap legmelegebb időszakát képezte, 
jóllehet hőfoka még a normális alatt állott ; az idő száraz, eső nélküli. 16-án a hőmérsék ismét apadni kezdett; 
a melegfogyatkozás 27-én és 28-án reggel feltűnő mérveket öltött; igen magas légnyomás és erős ENy-i Szél mel-
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B . 
0, 
Szélirány és s ssélerő Felhőzet Ozon Delejes elhajlás Delejes intensitas (N.) 
7 21' 91' 7h 2h 91' 1 kőz ép éj- nap- 8'1 10k 2k 9k 81' 10k 2k 9k 
] éggel d. 11. este reggel d u. este jel. pal reggel ! d. e. d u este reggel d. e d. u. este ; 
1 N W 1 x . N 1 3 0 4 2 3 0 0 9 0 4 1 9 " 5 - 3 9° 1 3 •2 9 ° 3 • 2 1 0 3 - 6 101 • 2 9 6 •1 1 0 0 - 4 
— N 1 — 1 0 1 0 10 1 0 - 0 0 0 4 2 5 9 9 • 0 6 1 1 0 1 - 0 9 8 4 1 0 1 • 3 1 0 2 - 1 
i IV 1 W 2 W 2 1 0 9 7 8 7 7 6 4 0 5 - 6 « 1 6 1 1 0 1 3 1 0 0 2 1 0 4 • 0 1 0 2 - 9 
4 w 1 W 1 w 1 3 3 0 2 0 2 5 3 5 5 0 8 6 2 7 1 0 1 - 8 100 1 1 0 4 • 4 9 9 - 6 
5 
— 
N W 1 N 4 1 0 9 1 0 9 7 0 0 4 3 6 2 9 1 5 7 1 0 2 - 6 9 9 7 1 0 4 0 1 0 2 - 2 
6 N W 3 N E 5 N 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 0 3 6 5 - 6 9 1 5 1 1 0 1 • 6 9 9 6 1 0 4 2 
J 
1 0 4 - 9 
7 N E 4 N 3 W 1 1 0 10 10 10 0 0 1 4 7 6 • 3 8 2 5 9 1 0 2 - 7 1 0 0 8 1 0 8 3 1 0 4 - 4 
8 — S E 1 S E 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0! 1 ol 3 2 6 1 ' 8 6 5 0 1 0 1 - 0 1 0 0 2 1 0 4 - 4 1 0 3 - 6 
9 N W 3 N » N W 2 9 9 7 8 3 5 5! 3 8 6 - 4 9 2 6 2 1 0 1 - 2 KU 0 1 0 5 0 1 0 4 - 0 
10 W 1 N E 1 
— 
1 7 0 2 7 5 0 4 4 4 - 8 8 7 4 7 1 0 3 - 7 * 4 2 6 4 7 1 4 6 - 3 
11 N W 2 N W 2 N W 2 1 2 0 1 0 4 4 1 6 3 1 8 4 9 4 5 0 4 2 5 4 7 6 4 8 - 6 
1 2 W 2 N W 3 W 3 9 1 0 0 6 5 6 6 4 2 0 8 9 2 1 3 7 4 3 6 2 3 4 7 4 3 0 
1 3 w 3 W 3 N l 9 7 9 8 3 6 5 3 7 5 5 1 0 4 3 6 4 4 - 3 4 1 3 4 3 5 4 3 - 4 
14 N 1 S 2 E 1 7 1 0 2 7 1 4 2 9 4 1 7 5 4 1 4 4 0 4 1 0 4 5 3 4 4 - 8 1 
1 5 N 1 E 2 
— 
0 0 0 0 0 0 0' 2 0 3 - 2 7 5 4 1 4 3 2 4 1 5 4 5 7 4 5 4 
1 
16: W 1 W 2 W 3 0 0 0 0 0 2 6 2 5 2 9 8 1 4 2 4 3 3 4 2 0 4 5 7 4 5 - 2 
17 w 2 N W 5 N W 5 ; 9 1 0 4 7 7 7 2 2 2 2 9 0 4 8 4 6 0 4 2 2 4 7 1 4 8 1 
18 N W 3 N W 4 — 1 0 0 0 3 1 Í 3 1 4 1 9 8 4 1; 4 7 0 4 5 7 4 6 3 4 7 - 4 19 N W 1 N W 2 N W 3 2 7 0 3 0 7 4' 4 3 2 5 P 2 4 8 4 7 - 8 4 P 7 4 6 9 4 8 " 4 : 
2 0 W l W 1 W 1 0 3 0 1 0 2 0 2 7 2 3 8 5 4 5 4 8 "2 4 4 ' 9 4 5 4 4 7 - 9 , 
21 W 1 S 1 W 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 2 10 3 3 3 4 7 9 4 3 - 1 4 4 3 4 8 - 5 
2 2 — S 1 — 1 1 3 1 7 1 
°í 2 4 2 1 9 7 3 9 4 7 - 9 4 4 - 3 4 4 - 4 4 7 2 
2 3 — S J S W 1 4 3 0 2 3 1 ü 3 1 2 * 5 9 1 5 - 0 4 9 • 9 ú 6 ' 6 4 9 0 4 6 0 
24 — S 1 — 0 0 0 0 0 0 ol 3 1 4 * 4 9 0 3 - 2 4 8 " 8 45" 8 4 8 0 4 4 6 
2 5 w 1 
— 
— 
3 4 1 2 7 0 0 2 9 4 - 5 1 0 9 4 3 4 7 9 4 4 - 6 4 0 9 4 7 2 
1 
2 6 4 10 1 0 8 0 0 
°í 3 0 3 * 2 7 8 4" 7 4 7 - 9 4 5 - 2 4 7 3 47 - 6 
27 w 3 w 5 w 4 5 9 3 5 7 0 6 3 1 2 * 8 8 0 5 8 4 8 - 0 4 6 1 47 5 4 9 1 
2 8 — — — 9 1 0 7 8 7 0 q 3 9 4 1 8 2 5 0 4 8 1 4 6 2 4 7 8 4 8 - 2 , 
2 9 — w 1 — 10 10 1 0 1 0 0 2 2 3 0 4 0 8 5 4 7 4 7 - 8 4 5 1 4 6 6 4 8 - 3 ; 
3 0 — FA — 1 0 7 1 0 9 0 0 0 3 0 3 - 0 7 8 4" fi1 4 8 6 46* 8 4 7 6 4 8 - 4 
3 1 
— 
V / 2 w 3 1 1 0 0 3 7 4 0 2 9 2 * 9 8 6 4 5 4 9 - 3 4 4 4 4 7 5 4 8 - 8 | 
a. 
— — 
5 - 2 5 - 8 4 0 5 0 2 - 2 2 0 
A szélirányok eloszlása : N. NE. E. SE. S. SW. W . N W . — Közép szélerősség : 1-5. 
százalékokban : 15. 4. 4. 3. 7. 2. 41. 23. 
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak ú. m. észak = N (north), dél = 5 
(south), kelet — E (east), nyugot = W (west). 
* 10-ikén a reggel 8 órai leolvasás után a változási készülékek skálái eltolódtak és innen a vizszintes erő 
értékei következő közelítő képlet szerint számíthatók: H 2.1106 + (N—40) 0-000466. 
lett a hőmérő mindenütt a fagyóponthoz közel járt. sőt néhol (Árvaváralja, Csík-Somlyó) azt néhány fokkal túl is 
lépte ; általános erős dér, helyenkint havazás kisérte ezen depressiót. Az utolsó két napon a levegő felhőtlen és 
csendes idő mellett ismét kissé felmelegült. — A hőmérsék havi közepei voltak : Arvaváralja 8-7, N.-Szeben I3'3> 
Ruszkabánya 12-5, Szeged 13-7, Debreczen 12-7, Budapest 13-2, Sopron 12-6, Pozsony I3'6, Zágráb 14.0, Fiume 
17-8 C. fok). A legnagyobb anomáliát Debreczen — 4-4 és Budapest — 4-0 fokkal mutatta ; az átlagos meleghiány 2'9 
fokra rúgott. A havi melegingadozás (Árvaváralja 22 4, Budapest 23-9, Fiume 18-3 fok) a rendesnél közel 4 fokkal 
nagyobb volt. — A légnyomás havi átlaga a rendessel majd teljesen megegyezett ; maximuma 27-ikén, minimuma 
21-ikén vagy 22-én jelentkezett. A légnedvesség túlságos nagy volt, mintegy 6 százalékkal haladta meg rendes ér-
tékét. — A légköri csapadékok havi összegei : Árvaváralja 50, Nagy-Szeben 89. Ruszkabánya 146, Szeged 52, 
Debreczen 55, Budapest 47,Sopron 41, Pozsony 32, Zágráb 68, Fiume 199 mm. A csapadékos napok száma 9—14. 
Égi háború leggyakrabban Fiúméban — 7 napon — fordult elő. KURLÄNDER IGNÁCZ. 
- M e g j e l e n i k min-
den hónap tizedi-
kén, harmadfél nagy 
nyolezadrét ívnyi 
tartalommal; időn-
ként fametszetű áb-
rákkal illusztrálva. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kap ják ; 
nem tagok részére 
a 30 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
IX. KÖTET. 1877. D E C Z E M B E R . ÍOO-'K F Ü Z E T . 
A S Z Á Z A D I K F Ü Z E T H E Z . 
A Természettudományi Közlöny századik füzete fekszik az ol-
vasó előtt ! 
Bizony most 9 éve, mikor az első füzethez irtam az előszót, 
magam sem ig'en mertem hinni, hogy a századikat is megéri. 
Természettudományi irodalmunk mai állása is elég szomorú ; 
de az akkori állapot a maihoz mérve, még ezerszer szomorúbb volt. 
Iskolai könyveken és akadémikus értekezéseken kivül egyéb 
alig jelent meg. Nagyobb közönség számára való természettudo-
mányi munkák majdnem teljesen hiányoztak. írók és kiadók egyre 
azon panaszkodtak, hogy efféle munkák magyar nyelven nem is 
láthatnak napvilágot, mert hiszen a magyar olvasó közönség a ter-
mészettudományi ismereteket nem kedveli. Verset, regényt, históriát 
még csak olvas, de természettudomány épen nem kell neki. 
E vádra a közönség védelmezője, ha ugyan akadt ilyen, így 
válaszolhatott*: „Mivel akarjátok bebizonyítani, hogy a magyar 
közönség a természettudományi ismereteket nem kedveli? Talán 
azzal, hogy az iskolai könyveket és az akadémikus értekezéseket 
nem olvassa? Akadémiai kiadványok, ha rendeltetésüknek valóban 
megfelelnek, ha fejlesztik, előbbre viszik a tudományt, bármennyire 
becsesek legyenek a szakembernek, nem számíthatnak, nemcsak 
nálunk, de másutt sem, a müveit nagy közönség részvétére. Iskolai 
könyv erre még kevésbbé tarthat igényt. Olyan nyelvű s olyan 
modorú természettudományi munka pedig, mely a müveit közönség 
számára Íratott, sokat mondok, talán öt vagy hat látott magyar 
nyelven napvilágot, s ezek között kettő vagy háromnak bizonyára 
abban van az egyedüli érdeme, hogy kelendőségre nem talált, leg-
alább tévútra nem vezette a közönséget. ír jatok csak a müveit ol-
vasóknak való jó munkákat, majd lesz ezeknek is vevőjök és ol-
vasójok". 
„Circulus vitiosus"-ban voltunk. Az író nem mert írni, a kiadó 
* L. Term. tud. Ivőz1 I. füzM, 2-ik lap. 
Tor;n' s/ettiiilum.'myi Közlöny i \ . kön*:. 1^ 77 
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nem mert kiadni, a/, olvasó nem mert venni, s mindenik magát 
mentegette s a másikat vádolta. S a kölcsönös szemrehányásnak az 
lett az eredménye, hogy a szégyenítő hézag továbbra is megmaradt 
irodalmunkban. 
A hézag pótlására, legalább eleinte, egyesek nem is igen vál-
lalkozhattak. Csak erős társaság, tömör összetartásra támaszkodva, 
kisérthette meg a döntő próbát. 
Ily körülmények között indította meg- a k. m. Természettu-
dományi Társulat a Természettudományi Közlöny czímü havi folyó-
iratot, közérdekű ismeretek terjesztésére. 
A Választmány a felelős szerkesztő tisztjét reám ruházta. 
Megvallom, nem kis aggódással fogtam a dologhoz. El voltam ké-
szülve, hogy a kísérlet az én kezeimben nem fog sikerülni, hogy 
a közönség igényeit meg nem értve, az út kezdetén meg kell ál-
lanom. De előre kijelentettem, „hogy bármi következzék is be, min-
denkor távol lesz tőlem a nemzetem jövőjét bántalmazó gondolat, 
hogy a kísérlet dugába dőlte onnan származott, mert a magyar 
közönségnek a természettudományi ismeretek iránt nincs hajlama". 
Az i. füzet 1869 január i-én jelent meg. 
Ekkor a Természettudományi Társulatnak 804 tagja volt. De 
már január végén 1100, és deczember végén 1658. Egy év alatt a 
növekedés nagyobb lett tehát az eredeti létszámnál. És most a 
100-ik füzet megjelenésekor 4850. A szaporodás 9 év alatt 600 per 
czent. Erre vonatkozólag mondja Dr. Cantor, heidelbergai egye-
temi tanár egy frankfurti lapban : „eine naturwissenschaftliche Ge-
sellschaft, welche binnen nicht ganz 10 Jahren von 600 Mitgliedern 
auf 4800 steigt, mag man ausserhalb Ungarn suchen, finden wird 
man sie schwerlich." 
A föntebb említett próba most már el van döntve, és pedig a 
magyar közönség javára. Igaza volt a közönségnek : „írjatok csak a 
müveit olvasóknak való munkákat, majd lesz ezeknek is olvasójok." 
A Természettudományi Közlöny kelendőségén kivül ott van még 
bizonyítékul a Természettudományi Könyvkiadó Vállalat is, mely 
már 6 év óta 1300—1400 pártoló támogatásában részesül. 
A pert bizony mi magyar természettudósok vesztettük el és a 
könzönség nyerte meg. Most már nincs többé jogunk azzal mente-
getni magunkat, hogy a közönség nem olvassa a természettudo-
mányi munkákat! hiába irunk számára, úgy sem veszi meg! etc. 
Azt, igenis, mondhatjuk, hogy nagyon el vagyunk foglalva, hogy 
nekünk, mint tanároknak, sok dolgunk van az előadásokkal; a 
kormány sok egyéb dolgot is bíz reánk ; sok mindenféle gyűlésre 
kell járnunk, stb. stb.; egy szóval, sok mindenfélével menthetjük 
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magunkat, hogy miért nem irunk, de azzal, hogy a közönség úgy 
sem venné meg — ezzel bizony már nem szabad mentegetőznünk. 
. / 10 év előtti vitás kérdés megoldását, a circulus vitiosusból 
való kimenekülésünket főképen a Természettudományi Közlönynek 
köszönjük. 
Ez az első érdeme. 
E ioo füzetben mintegy 150 írótól k. b. 300 nagyobb dolgo-
zat és körülbelül 700 apróbb közlemény foglaltatik, a Levélszek-
rény és a Társulati Ügyek rovatát nem is számítva. 
E 150 író között megtaláljuk legtiszteltebb veterán tudósaink-
tól kezdve, a most javában dolg*ozó derékhadon át, le a még egye-
temen járó ifjúságig az egész tollfogható természettudományi iró 
nemzedéket. . / Természettudományi Közlöny tudta egyesíteni és maga 
köré csoportosítani a meglevő és folyton nagyobb számmal fejlődő szak-
erőket. 
Ez a második érdeme. 
E 100 füzetében megtudta őrizni a tudomány szabadságát, hűsé-
gesen referált minden jelentősebb tudományos eseményről vagy hypothe-
sisröl, anélkül hogy bárkinek bármiféle nézetét vagy hitét csupa paj-
zánkodásból vagy hiábavaló tudákoskodásból sértegette volna. 
Ez a harmadik érdeme. 
Első füzetétől kezdve következetesen kerülte azokat a magyarnak 
csúfolt természettudományi műszókat, melyek az akkori tankönyveket 
és értekezéseket bélyegezték. Hozzá szoktatta természettudományi 
íróinkat ahhoz a gondolathoz, hogy biz ezek nélkül könnyen el-
lehetünk. 
Ez a negyedik érdeme. 
Több érdeme nincs is még. Majd ha az ezredik füzethez irják 
az előszót, talán többet és nyomósabbakat is tudnak felsorolni. 
Én már akkor réges-rég óta csendes ember leszek. Nem fogok 
senkit se czikkért, se előadásért szekírozni, sem az én mostani jó 
barátimat és kedves munkatársaimat nem fogja senki háborgatni. 
A mostani száz füzet közül ha akkor valamelyik elvétve majd kézre 
kerül, jóízű mosolygással fognak benne lapozgatni, mondván : ezek a 
mi jó öregeink minő primitiv dologról Írogattak, hisz azt, a mi igaz 
bennök, ma már minden iskolás gyermek is jól tudja. 
Kívánom, hogy úgy legyen ! 
Budapest, 1877. november 25. 
S Z I L Y K Á L M Á N . 
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Khinában az idegen utazó oly sok mindenféle különös, furcsa 
és sajátságos szemlélni és tanúlmányozni valót talál, hogy nem 
csuda, ha az előbbi utazók a löszterületeket vagy meg sem említik, 
vagy csak felületes megjegyzéseket tesznek rólok. Az első utazó, 
ki a Khinában előforduló löszről tüzetesen szól, az angol P u m p e l l y 
R á f a el, ki 1864-ben Mongolország déli szélén tett nagy utazást. 
Ő a lösz szót nem használja, hanem az illető képződményeket a 
„terrace - deposits" (lépcsőzet - lerakodások) nevezete allatt irja le, 
s úgy véli, hogy azok édesvízi tavakból ülepedtek le. Európában is, 
különösen a Rajna völgyében található löszről, azt vélik sokan, hogy 
tavi képződmény. 
Báró Richthofen Khinában csakhamar észrevette, hogy a lösz 
nem lehet tavi képződmény s hogy átalában nem lehet vízi lera-
kodmány. Ugyanazon félreismerhetetlen és változatlan jellegű földet 
a nagy alföld niveaujától fel nagyobb és nagyobb magasságban 
találta, még oly helyeken is, melyek tenger feletti magassága né-
hány ezer láb. Mindenütt oly képződménynek találta, mely akkor 
keletkezett, mikor az országnak nagyjából s egészben véve már 
megvolt mostani alakzata. Tehát azon elmélet, mely szerint a lösz 
édesvizű tavakból rakodott volna le, már élőtől fogva tarthatatlan 
volt. Mert hogyan lett volna lehetséges, hogy ily tavak a tenger 
mentében elterjedtek s egyúttal 6000 láb magas feltérségeket s még 
magasabb hegygerinczeket is elfoglaltak volna? Ehhez azon körül-
mény járul, hogy a löszben nyomát sem találjuk a rétegzésnek, s hogy 
édevizí csigák vagy sohasem, vagy csak felette ritkán találtatnak 
benne. Hogy tengerből rakódott volna le a lösz, arra szintén nem 
lehetett gondolni, mert az esetben a tengernek még csak nem régen 
elmúlt időben éjszaki Khinának összes heg'ység'ei felett kellett volna 
elterjednie. Föl kellene tennünk, hogy földségünk keleti része oly 
új korban legalább 2400 méterrel siilyedett s azután ismét annyi-
val emelkedett, már pedig ily nagy szintáji változások felte-
vésére legkisebb okunk sincs. Azután, ha a tenger az utolsó földtani 
időszakok alatt annyira kiterjeszkedett volna, okvetetlenül tengeri ál-
latok maradványait is találnánk a lerakodásokban, s épen kimagya-
rázhatatlan volna az a körülmény, hogy a löszben csak szárazföldi 
csigák és emlősök fordulnak el >. Némelyek a Rajna völgyében levő 
löszről úgy vélik, hogy az utolsó jeges időszak alatt a jegesek által 
apróra morzsolt anyagokból keletkezett ; de azon vélemény Khinára 
nézve még tekintetbe sem jöhetett, mert Khinában egykori jege-
sek nyomaira nem találunk. 
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E szerint minden kísérlet, mely a lösz keletkezését a vízből 
való leülepedésekből akarja megmagyarázni, meghiusúl, s kénytele-
nek vagyunk azt a véleményt elfogadni, bogy a lösz a szárazföldön 
a légbeli tényezők közreműködése alatt keletkezett. Richthofen ezen 
nézetre már első utazásakor jutott, melyet a khinai löszterületen 
tett. De ebbeli nézetének helyes voltáról még kételkedett, annyival 
inkább, minél nagyobb tömegekben és vastagságiban találta a lösz-
képzödinényt. Eddigelé még seholsem találtak oly nagyszerű lera-
kodásokat, melyek a légbeli tényezők* hatásának köszönhetik ere-
detűket. A geologiai tankönyvekben csekély jelentőséget tulajdoní-
tanak azon tényezőknek, s arról nem is álmodtak, hogy hatásuknak 
oly nagyszerű eredményei lehetnének. De az említett negativ bi-
zonyítékokon kivül, melyek szerint a lösz vízi képződmény nem 
lehet, még számos positiv bizonyíték is van arra, hogy a légkör 
alatt szárazon keletkezett. 
Az első bizonyítékot a szárazföldi csigaházak előfordulása szol 
gáltatja. Ezek mindenütt s a lerakodások egész vastagságában van-
nak elszórva, majd gyérebben, majd sűrűbben, s a héjak vékony-
ságúk s gyengeségük mellett is csaknem mindig épen vannak meg-
tartva. Azért föl kell tennünk, hogy mindenik csiga ott döglött el, 
hol háza most találtatik, s hogy ez utóbbi nem volt kitéve romboló 
* Báró Richtliofen munkájának első fejezetében előadja, liogy micsoda különbség 
van Közép-Ázsia, melynek nincs a tenger felé lefolyása, s Ázsia szélbe) i (periplieridús) 
részei között, honnan a folyók a tenger felé ömlenek. Szerinte a főkülönbség abban áll, 
hogy a lefolyásnélküli Közép-Ázsiában az utolsó geologiai időszakok alatt minden ter-
mény, mely a kőzetek vegyi felbomlása és mechanikai szétrombolásából keletkezett, az 
országban maradt, a lefolvásssal biró ^zélbeli Ázsiában pedig a folyók által a tenger 
vagy ennek elrekesztett maradványai felé s beléjük szállíttatott, s hogy Közép-Ázsiában 
a szilárd anyagok lerakodása túlnyomóan „subaericus" módon, a szélbeli Ázsiában pedig 
a folyó és álló víz segítségével történt. Magától értődik, bogy a kétféle folyamat élesen 
nem különíttethetik el egymástól. Azonban átalán véve „subaéricus"-nak, azaz a légbeli 
tényezők által létesítettnek azon folyamatot nevezhetjük, mely szerint a szilárd anyagok 
mozgása és lerakodása a szél, eső és fagy közvetetlen befolyása által eszközöltetik. 
Tehát az alatt értjük a szivárgó és öblegető víznek hatását ellentétben a medercsatornák-
k an folyóvíz működésével, továbbá a kőzetek hasadékaiba és likaiba szivárgott víz jegé-
nek vagyis a liajcsövességi fagynak hatását, szemben a jegesek és jéghátak szállító ere-
jével. A hol a légbeli tényezők hatása túlnyomó, ott a málladékok, apró kőtöredékek, 
földes részek és homok csak lassan szállíttatnak a gyenge hajlású talajon egyik helyről a 
másikra, a kőzetről is csak apró darabkák morzsolódnak le a fagy következtében. Ellen" 
ben a rohanó hegyi patakok nagy sziklatuskókat sodornak le. a hatalmas folyóvizek rop-
pant kavics- és homoktömegeket szállítanak magukkal, a jegesek hatalmas morénákat hal-
moznak fel. A lefolyásnélküli területeken a rombolás aránylag nagyobb mint az anyagok 
tovaszállítása, ellenben a lefolyással bíró területeken az anyagok elszállítás^ haladja meg a 
rombolást. Ebből következik, hogy amazok felülete egyhangú, emezeké sokkal vált^zn," 
losabb, a viszonylagos magasságok és mélységek közötti ellentétek nagyobbak 
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hatásoknak. Hogy a csigák ezen előfordulását megmagyarázhassák, 
azon körülményre hivatkoztak, mely szerint sok csiga téli időben 
néhány méternyire a föld alá szokott bújni, s tavaszai megint kibú-
vik ; hogy tehát sok csigaállat télen át kivész s azután háza ott 
marad a mélységben. Kétségkívül ez sok csigáról áll, melyek közel 
a felülethez talál tatnak; ámde a csigaházak gyakran tömegesen 
több száz lábnyi mélységben is találtatnak, s oly mélységre az 
állatok sohasem bújhattak el. Azért fel kell tennünk, hogy a lösz-
lerakodás, keletkezése idejében, lassanként növekedett, s hogy min-
denkori felületén a nedvesség elegendő volt a csigák tenyészésére 
s a táplálékukat szolgáltató növényekre, mindazáltal az égalj oly 
száraz volt, miszerint a mészházak épen maradhattak meg, akár a 
felszínen, akár föld allatt vesztek ki állataik. 
Hasonló bizonyítékot szolgáltatna a szárazföldi emlősök előfor-
dulása, ha ezt szabatosan megvizsgálhatnék. Ezek is hihetőleg- azon 
a helyen vagy közelében haltak el, hol maradványaikat találjuk; 
szintén azt tanúsítják, hogy a föld száraz volt. 
Harmadik bizonyítékúl a növényi nyomok szolgálnak; ezek ugyan 
nem valóságos növényi maradványokban, hanem millió meg millió 
öregecskében állanak, melyek a növényi gyökerek alakját és elág-
zási módját tar tot ták meg. Talán némi kétkedéssel fogadhatná va-
laki e magyarázatot. De ha a lösz bevágásainak falain a csatornács-
kákat vizsgálgatjuk, melyeket most élő növények gyökerei fúrnak 
s melyeket kiveszésök után hátrahagynak, azt látjuk, hogy azok 
épen olyanok mint azon csatornácskák, melyeket a lösz egész vas-
tagságában szemlélhetünk. Bizonyos, hogy mindenik csatornácska 
egy-egy gyökérszálát zárta körül oly növénynek, mely hajdan a 
felületen élt. Ha tehát valamelv löszpadot, mely több száz láb vas-
tag, függőleges szelvényben feltárva szemlélünk, föl kell tennünk, 
hogy annak minden legkisebb rétege, az aljától fel a tetejéig, vala-
mikor a felületet képezte s növényzettel volt betakarva. 
Most még hátra van, hogy kitaláljuk a tényezőket, melyek 
a föld átalános feltöltésére és magasbítására a kellő anyagot szolgál-
tatták. Már felületes vizsgálat nyomán is három rendbeli tényezőt 
jelölhetünk meg. Első az eső vize, mely a magasabb helyekről az 
allantabbiakra alászívárgott s a legközelebbi hegységekről a bom-
ladékokat és málladékokat lefelé öblögette. 
Második tényező a szél, melynek közreműködése azon vidé-
keken rendkívül nagy befolyást gyakorol a porszerüen eloszlatott 
szilárd anyagok felhalmozódására. Harmadik tényezőül a fügyö-
kereket tekinthetjük, melyek a folyadékok diffusiójánál fogva ás-
ványi alkotórészeket a mélységből szívnak fel magokba s elrotha-
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dásukkor hátrahagynak. Mindezen különböző finom oszlató szilárd 
alkotórészeket a növényi takaró lekötötte, úgy hogy szél el nem 
seperhette. 
Richthofen előre gyanította, hogy nézetét a lösz keletkezésé-
ről különösen Mongolországban fogja igazolva látni, mert ott be-
töltés következtében még most is növekedik a talaj. Tehát meglá-
togatá a mongol pusztákat (steppéket). Ezeket rendesen úgy irják 
le, mintha unalmas hullámos feltérség (plateau) volnának. De Richt-
hofen ugyanazon földfelületi alakulatokat találta, melyek a löszte-
rületet jellemzik, kivéve a szakadékokat, melyek utóbb kimosás 
következtében támadnak. Ott találjuk t. i. ama lapos medenczéket, 
melyek egyik gerincztől a másikig terjednek, vagy három oldal 
felől a negyedik nyílt oldal felé vonulnak, vagy köröskörül 
elzárt lapos medenczét képeznek. Ily medenczealakulatok egész 
Közép-Ázsiára nézve jellemzők. Ott még megvannak mindazon 
feltételek és körülmények, melyeket a lösz képződésére szükségesek-
nek tartunk. A medenczék peremeit képező sziklagerinczek nyáron 
a nedvesség, hőség és a növényzet, télen pedig a fagy hatása alatt 
bomladoznak. Az eső vize a nagyobbacska töredékeket a medencze 
legerősebb hajlású szélein lassanként alább és alább öblítgeti vagy 
csúsztatgatja, a nélkül hogy szögleteiket lekoptatná, s azokat höm-
pölygetéssel meggömbölyítené ; rendkívüli záporesők igen messzire 
szállíthatják a törmelékeket, a legapróbbakat a meden cze Jcozepe 
felé, a nagyobbakat útközben hagyva. Az eső által lefelé hor-
dott és nagvságukhoz képest szétosztott töredékek azután 
száraz időben finom földes és porféle anyagokkal fedetnek be, 
s így támadnak az említett löszpadok és az ezeket egymástól 
elválasztó lapok. Minden újabb eső tovább és tovább mossa 
az apró törmeléket, s terjedelmes medenczék közepe táján csakis 
finomoszlatú apró törmeléket találunk. Hogy ez így van, arról a 
hely színén meggyőződhetíink. Ehhez járúlnak a sókivirágzások, 
melyeket az eső vize csal ki a felszínre. így második feltételünk is 
igazolva van. Harmadik feltételünket a rémítő porfergetegek iga-
zolják, melyek minden egyes helyen, az éveken és évszázadokon 
át, nagy lerakodásokat halmoznak össze. Más országokban a szél 
által összehordott port a víz jobbára megint elmossa, de a lefolyás-
nélküli területeken legnagyobb része a növények által lekötve a 
hely színén marad meg, s így a puszta talajának feltöltésére mű-
ködik közre. Ámde a sós puszta nem mutatja az ő képződményeit, 
mert hajlása az oldalai felől a központi sóstó felé épen csak oly 
szelíd, hogy a víz lapos medrekben a központi tó felé csörgedezhes-
sen. Ha valamikor hirtelen a lefolyási hely mélyebbre sülyedne, s ennek 
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következtében a csermelyek medrei alsó szakaszukban szintén mé-
lyebbre vágódnának be ; a lerakódások lassanként ismét beltöltenék 
a mélyedéseket, mígnem a talaj természetes hajlása újra helyre-
állíttatnék. Ha pedig' a medencze középső része magasabbra 
emelkednék, úgy hogy talaja a tó szélein túl tetemes távolságra víz-
szintes volna, akkor megint a medencze lejtőin halmozódnának fel 
a lerakódások mindaddig', mignem a medencze felületének görbülete 
ismét előbbi alakját nyerné meg". 
Ez az oka, hogy a puszták betöltése szemünk elől eltakarva 
marad, valameddig lefolyásnélküli területen forgolódnak. Nagyon 
hihető, hog'y a löszmedenczékben előforduló kimosások és szakadé-
kok a pusztai medenczék belső szerkezetének is feltárják természe-
tét. Ezt következtethetjük a következőkből: hogy a lefolyásnélküli 
puszták és löszterületek felülete hasonló alakulatokat mutat ; hogy 
továbbá az egyes medenczék elosztása mindkét esetben egyenlő, s 
végül hogy a lösz figyelmes megvizsgálása oly képződéú folyama-
tokra utal, milyeneket sóspusztákon tettleg tapasztalhatunk. 
Báró Richthofen tehát vizsgálódásainak alapján azon követ-
keztetésekre ju t : hogy egyfelől Mongolország pusztai medenczéinek 
tölteléke lényegileg löszből áll, kivéve azon részét. melyet Han-haj-nak 
neveznek, s melynek alja bizonyosan tengeri képződményekből áll. 
s hogy másfelöl minden löszmedencze hajdan lefolyásnélküli sóspuszta 
volt. 
De ha ez áll, akkor annak is nyomát kell találnunk, hogy a 
löszterületeken hajdan szintén oly sóstavak voltak, milyeneket a 
pusztákon találunk. Ha valamely térség legmélyebb vidékét lefo-
lyásnélküli tó foglalja el, s annak oldalai felöl a leírt módon szilárd 
anyagok szállíttatnak a középső mélyedés felé : akkor az anyag 
egy része a szárazon mint lösz rakodik le, más része pedig a tóba 
szállíttatik, hol horizontális rétegekben ülepedik le. Ha azután idő-
jártában lassanként az egész medenczének talaja magasabbra töltetik 
fel, a horizontális lerakodások mindenkor a középső vidékre fognak 
szorítkozni, a tetőleges szerkezetű halmozódások pedig a medencze 
széleit foglalják el. E szerint a betöltött medenczében egy réteges 
központ lesz, melyet rétegzetlen tömegek vesznek körül ; s a szerint 
a mint a kisebb-nagyobb vízbőséghez képest a tó kiterjedése kisebb 
vagy nagyobb volt, a vízben leülepedett réteges lerakodások egyes 
emeletekben kisebb nagyobb távolságra átnyúlnak a rétegzetlen 
lerakodások közé. Ha azután az egész medencze lefolyást nyerve, 
lecsapolódik, akkor a lerakodások szerkezete a feltárásokban ki fog 
tűnni. Minthogy a lecsapolódás többnyire a tavi rétegeken keresztül 
történik s a legtöbb oldalvást való hasadék is azokban veszi kezdetét 
f • • - ' :> B S P 
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azért a réteges központ rendesen inkább lesz szétrombolva és el 
mosva, mint az oldalvásti lerakodások. 
S valóban csaknem minden löszmedenczében réteges lösz-
lerakodásokat is találunk. Ezt a réteges löszt tavi lösznek nevezi 
Richthofen, megkülönböztetésül a szárazföldi lösztől. A tavi lösz 
természetesen nem lehet oly likacsos s oly capilláris szerkezetű mint 
a szárazföldi lösz, mely ezen tulajdonságait a növények gyökereinek 
köszönheti. Csak a felszínen s ott van likacsos és capilláris szerkezte, 
hol a jelenkor növényei fúrtak benne c.oatornácskákat, s ez esetben 
alig különböztethető meg a szárazföldi lösztől. De a tavi lösz mindig 
réteges, s rétegzése egészen más, mint a szárazföldi löszben tapasz-
talható padszerü elválás. Minthogy nem igen likacsos és nincs ca-
pilláris szerkezete, azért a vizet nehezen ereszti át, úgy hogy az 
rajta foly el patakokban vagy álló tavakat képez. Továbbá a tavi 
lösz rendesen nagyon sós, azért földmivelésre alkalmatlan s a rajta 
fakadó víz nem iható. A hol a völgy talpa felett felmagasió föld 
falakat képez, ezek oldalain sókivirágzások is mutatkoznak. Azonban 
felső része rendesen időjártában elmosatott, mert a löszmedenczék 
legmélyebb helyei ott szoktak lenni, hol hajdan a sóstó terült el. 
Tehát a tavi lösz többnyire csak a völgyek talpán fordul még elő, 
s ott gyakran kopár sósmezőt képez, melyen tisztátalan konyhasót, 
nátront, vagy sziksót szednek. 
Igen tanúlságosak az oly helyek, melyeken a hajdani tó ki-
terjedése időszakilag megkisebbedett s ennek következtében a víz-
től elhagyott övön szárazföldi lösz rakódott le a tavi löszre. E 
körülményt Sen-szi tarományban, az Uéj folyó völgyében Szi-ngan-íu 
város környékén figyelhetjük meg. A tó, mely hajdan ott létezett, 
tetemes kiterjedésű volt s a Hua-san nevü szent hegység meredek 
gránitfalai alá ért. A hegység a maga ábrándos csúcsaival mint 
hatalmas oszlop nyúlakodik föl a Huang-ho nagy hajlatának leg-
szélső szögleténél, mig annak belső szögletében a Fung-tjau-san 
emelkedik, melyet a khinai hagyomány szerint egy földrengés vá-
lasztott el az előbbitől. Mindkét hegytömegről erősebb esőzések 
alkalmával a torkokban felhalmozódott omladékok a tóba mosattak 
alá. Azért ott durva görgetegből, kavicsból és homokból való ré-
tegek a felette finomföldü, megkeményedett lösziszappal váltakoznak, 
mely utóbbi más, hegységektől távoleső, tavak medenczéjében csak-
nem kirekesztőleg uralkodik. Már előre is gyaníthatjuk, hogy a 
tavi lösz bővelkedni fog meszes részekben; mert ha már a száraz-
földi löszben a szénsavas mész gyakran 20, sőt 30 százalékot tesz, föl-
tehetjük, hogy az a sóstavakban még sokkal nagyobb mértékben con-
centráltatott s a víz el párolgásakor mindig legelsőben csapódott le. 
Természettudományi Közlöny. IX. kö te t . 1877. «Q 
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S ez valóban így van. A mésztartalom oly nagy, hogy a finom-
földü tavi lösznek nemcsak fehéres sárga színt kölcsönöz, hanem a 
homokot, murvát és kavicsot is összeforrasztja s azonfelül concre-
tiókat is képez, melyek nagysága a borsóé és dióé között változik, 
s melyek néha oly tömegekben fordúlnak elő, hogy könnyen mész-
tufával cserélhetők fel. Mindezen alakúlatok a Tung-kuen nevü 
megerősített szorosban, s onnon kezdve Szi-ngan-fun felülig min-
denütt láthatók a löszfalakon, melyek az alluviális völgyet szegé-
lyezik. Az általuk képezett széles fokozaton számos népes város 
fekszik, közöttük van a régi főváros Szi-ngan-fu is. E fokozat fölé 
pedig a folyó mindkét oldalán a szárazföldi lösz emelkedik, mely, 
mint világosan látható, a réteges lerakodásokon települ s mely 
bizonyítja, hogy azon időszakra, melyben a tó legnagyob kiterje-
dését elérte vala, oly szárazabb időszak következett be, melyben a 
tó hátrább húzódott s a szárazföldi pusztai földképződmények ter-
jedtek el mindinkább a vízi lerakodások felett. A kétféle képződ-
mények közötti választólapon számos bő forrás fakad- s mutatja 
azt a különbséget, mely a víz áteresztésére nézve a kétféle lösz 
között tapasztalható. 
Be van tehát bizonyítva, hogy a löszmedenczékben sóstavi 
lerakodások is előfordúlnak, s így semmi kétség sem férhet többé 
ahhoz, hogy a löszterületek csakugyan hajdani sóspuszták meden-
czéi. Teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy éjszaki Khina hajdan, 
midőn a Sárga folyó még nem létezett, oly puszta föld volt, milyen 
Közép-Ázsia határos része mostanában. Egyes lefolyásnélküli me-
denczékből állott, melyek kiterjedése nagyon különböző volt; vízerei 
sóstavakba gyűltek össze, melyek vize elpárolgott, úgy hogy az el-
párolgás egyenlő volt a csapadékkal, vagy ezt felülmúlta; az egész 
területen szárazföldi égalj uralkodott. A lassan növekedő lösz vas-
tagságából következtetnünk kell, hogy a löszképződés időszaka na-
gyon sokáig tartott. Délfelé a Czing-ling-san hegység határozottabban 
választotta el azon területet, mint most Közép-Ázsia bármely pusz-
tai vidéke el van választva a szomszédos területektől. Mert azon 
hegységtől délre nincs nyoma a lösznek. De a hegység keleti része, 
a Fu-nyu-san belényúlt a steppékbe, miként most a Tien-san ke-
leti része. 
Hogy micsoda körülmények okozták, hogy éjszaki Khinában 
az égalji viszonyok annyira megváltoztak, úgy hogy a lefolyásnél-
küli sóspuszták lefolyással biró löszmedenczékké alakúltak át, bizto-
san alig mondhatjuk meg. Csak gyanításaink lehetnek erről, s 
Richthofen fel is említ némelyeket. 
Ha éjszaki Khina egykori állapotát megtartotta volna, földmí-
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velésre alkalmatlan volna, kivéve talán csak néhány oázist, melye-
ket, úgy mint a Tien-San déli tövénél most történik, meg lehetett 
volna öntözni. Tehát csak nomád népek népesíthetnék. Vég-
telen áldással járt tehát a sós puszták átváltozása löszterületekké. 
Mert így a lösz azon részeiből, melyek a folyók vízvonala fölött 
emelkednek, a só kilúgozfatott, s ekkép az a talaj, mely azelőtt csak 
pusztai növényzetre volt alkalmatos, termékenynyé s a földmívelésre 
alkalmassá lett. A folyók mellékein elterülő térségeken sürü népe-
ség települhetett meg s ez oly magas míveltségre emelkedhetett, a 
milyenre nomád nép sohasem vergődhetik föl. így előkészült a talaj, 
melyen a khinaiak utóbbi nagyságuk és világtörténelmi jelentősé-
gök magvait hinthették el. A folyó mentét követve megszállták a 
nagy síkságot, melyet a Huang-ho vagyis a Sárga folyó, felső vidé-
keiről elhordott lösztömegekkel épített vala föl. Ez a síkság másik 
eleme az áldásnak, mely a pusztai földnek a Huang-ho folyóvidé 
kévé való átváltozásából eredt*. H U N F A L V Y J Á N O S . 
* Jegyzet. S z a b ó J ó s z e f úgy találta, hogy nálunk Magyarországon az igazi 
lösz mindig csak a folyók mellékein, s legfeljebb 1200 lábnyi magasságig fordúl elő. A 
hozzá hasonló képződmény, mely nagyobb magasságban találtatik, nem lösz, hanem nyi-
rok. A kettő között az a különbség, hogy a lösz mindig meszet is foglal magában, 
tehát savban pezseg, különösen csigahéjak is vannak benne ; a nyirok ellenben nem pe-
zseg savban, nem foglal magában meszet és csigahéjat. Az igazi lösz, Szabó szerint, a 
folyók által tovaszállított és idegen helyen lerakott képződmény, a nyirok pedig helyben 
keletkezett a kőzetek elmállásából. E szerint Szabó véleménye a lösz képződéséről kü-
lönbözik b. Ricbtbofen véleményétől. 
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Rég ismert dolog, hogy sötétben | 
nemcsak élő szervezetek, hanem elhalt 
s rothadásnak indáit szerves anyagok 
is világítanak. így Ph. H e i n r i c h em-
líti, hogy 1592-ben húsvétkor Páduában 
világító bárányhúst láttak, s hogy a vele 
érintkező kecskehús szintén világlott ; 
a fény ezüstfehér volt, olyan mint vala-
mi világító halnyálka. Említi továbbá, 
hogy a világító részek mindig nyál-
kával voltak bevonva, mely érintéskor 
az újra is rátapadt s tovább világított. 
Ehrenberg írja, hogy 1822-ben Egyp-
tomban halászoktól Heterotis nilotica 
nevű halat vásárolván, csontvázát kiké-
szíté s igen meglepetett, midőn másnap 
este, a sátortól kissé távolabb fekvő, bűzös 
vázat élénken világítani látta. „Ez volna 
tehát az a nílusi Dilychuos faj, melyről 
S t r a b o írja, hogy szemei halála után 
világítanak" kérdi Ehrenberg.D r i e s s e n 
J. C pedig többször látta, hogy friss vize-
lete világított. Ezaviíagítás oly erős volt, 
hogy nemcsak a vizeletsugár árasztott vi-
lágos fényt, hanem két három perczig 
még a fal s talaj is erős fehéres fényűnek 
Játszott, melyen a vizelet szétporlott. 
Nevezett doktor említi, hogy vizelete 
azo; időben zavaros tejszínű volt, shogy 
krétaszerű üledéket hagyott. Hermb-
s t ä d t továbbá Thüringiában égy pa-
rasztot ismert, ki valahányszor erősen 
megizzadt, estenként mindanyiszor vilá-
j gított, kiváltképen pedig hónalja alatt^ 
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de egész teste is phosphorként villo-
gott, ha kezeivel dörzsölte. Verítékének 
sajátszerű szaga volt. Végre, ki nem lá-
tottkorhadó fát világítani,s megszagolva, 
nem érzett-e dohos, penészes szagot; 
s ki ne hallott vagy olvasott volna a 
tenger világításáról? Ez utóbbira vonat-
kozólag igen sok figyelő megjegyzi, 
hogy a tenger világítását sík tengeren 
igen ritkán, de a tengerpartokon vagy 
forró égövi kikötőkben gyakran lehet 
látni. A tenger felszíne ilyenkor mindig 
nyálkaszerű réteggel födött, mely a kü-
lönben kristálytiszta tengervizet fo-
lyóvízhez teszi hasonlóvá. E nyálkaréteg, 
mely a felszínt néhány vonal, sőt néha 
néhány hüvelyknyi vastagságban fedi, 
vászonlepedőben könnyen felfogható, és 
erősen világít. M i c h a e l i s megjegyzi, 
hogy ez a nyálka különösen akkor kép-
ződik, ha a tenger több napig csendes, 
az időjárás pedig meleg volt. A búvárok 
ebben a nyálkában elő lényeket kimu-
tatni a legújabb időkig nem bírtak, jól-
lehet a tenger világítását,valamint a többi 
rothadó anyagok phosphorescentiáját 
sokan apró élő lények jelenlétére óhaj-
tották viszavezetni. 
P f lüg er ez irányú dolgozata* fel-
deríti és megmagyarázza a tüneményt. 
Kutatásainál tengeri halakat használt. Az 
állatot 3 u/0-os konyhasóoldatban üveg-
edénybe téve, hűvös pinczébe helyezte 
s úgy találta, hogy az egészen friss ten-
geri halak első este sohasem phosphore-
scálnak, második este rendesen aszemek 
kezdenek legelőször világítani, s e vilá-
gítás lassan kiterjed az egész testre. Ha 
az ilyen erősen világló halat sötétben 
nézzük, az egészen átlátszónak tetszik, 
mintha csupa világító anyagból állana. 
Ez azonban nincs így, mert a világító fe-
lületet késsel jól levakarva, mindenütt 
sötét alapra jutunk. Szóval csak a lég-
gel érintkező felület világít, míg az a 
hely, mely péld. szorosan az üvegedény 
falához illik, folytonan sötét marad. Az 
ilyen világító helyeket napfénynél meg-
* Pflüger's Arch. f. d. ges. Phys. 
1875. 222 . 1. 
tekintve, azt látjuk, hogy azok homályos, 
fehéres nyálkar ét éggel vannak bevonva, 
mely gyakran jelentékeny, 2—4 mm. 
vastag. 
E nyálkaréteg világítása csak oxy-
gen jelenlétében jöhet létre. A világítás 
légüres térben megszűnik, s újra megje-
lenik, ha péld. a világító tengeri halaktól 
vett áztató folyadékhoz lég jut. A lég-
nek csak is oxygénje szükséges erre, 
miután a világító folyadék oxyhaemo-
globinnal telt folyadékban ez utóbbi-
nak oxygénjét is gyorsanel használja, s a 
színkép ilyenkor nem a kettős, hanem 
csak a Stokes-féle egyes vércsíkot mu-
tatja. A rendes színkép, levegővel össze-
rázás után, előtűnt. Maga az oxygén 
igen csekély mennyiségben kívántatik 
meg. Igy egy üveg jól eldugaszolt, s 
így nem világító áztató folyadék egész 
tömegének megvilágítására elegendő a 
dugón keresztül egy pár, 1—2 mmtr. 
átmérőjű légbuborékot beereszteni. 
E tények oda utalnak, hogy itt nagy 
erélylyel oxydálódó anyaggal van dol-
gunk, s hogy a világító anyag" élő 
anyag. Bizonyítja ezt még az is, hogy 
a világítást a forrás hőfoka menthetet-
lenül tönkre teszi, valamint a megfa-
I , • n , rt 
gvás, továbbá eros ásványsavak, minők 
I a sósav, kénsav, salétromsav, s a maró 
I lúgok, mint kálilúg, ammoniakoldat stb. 
végre a nehéz fémek sói, higanychlorid, 
salétromsavas ezüst, melyek a fehér-
jéket megalvasztják s igy minden éle-
tet megölnek, kioltják a világítást is. 
Élénkitőleg hatnak az alkáliák közön-
bös sói, minők a konyhasó, phosphor-
savas nátron stb. oly sók, melyek, mint 
tudjuk, az élő sejtanyagra nincsenek 
káros hatással, Pflüger vizsgálta végre, 
hogyan hatnak az erjedést, rothadást 
gátló szerek. Tapasztalta, hogy a bor-
szesz, a karbolsav egy pillanat alatt 
! megszüntettékaphosphorescentiát ; chi-
! nin igen híg oldatokban is 15—30 
I perez múlva szintén kioltotta azt ; a 
! strychnin és kéksav szintén hatásosak-
j nak bizonyultak. 
A világító anyag, mely mint említve 
1
 volt, a halak felületét nyálkaréteg alakjá-
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ban bevonja, átültethető édesvízi halakra 
is. Píl. ugyanis édes vízi halat két részre 
vágott, egyik felét abba a konyhasóol-
datba raártá, melybe friss tengeri halat 
fektetett volt, s azután külön edénybe 
tette félre; a hal másik részét minden 
bemártás nélkül tiszta sós vízbe helyezé. 
Az eredmény az volt, hogy a tengeri hal 
kezdett legelőször világítani, következő 
napokon világítás volt látható a tengeri 
hal vizébe áztatott édesívzi halrészen 
is, míg ugyané hal másik része, mely 
egyenesen konyhasós vízbe jutott, mind-
végig sötét maradt. A világító édesvízi 
hal szintén fehéres nyálkarétegge! volt 
bevonva. Ez a kísérlet annyiban érdekes, 
amenyiben kimutatja, hogy az édesvízi 
hal későbben kezdvén világítani, a vi-
lágító anyag a tengeri halról nem talán 
ledörzsölés általjutottreá, hanem inkább 
egyes világító csírák jutottak itt más talaj-
ra, hol bizonyos idő kellett arra, hogy 
annyira felszaporodjanak, miszerint 
roppant kicsinységük daczára, kivehető 
fényt áraszszanak. 
A kísérletek tehát oda mutatnak, 
hogy a világítás élő lények által van 
feltételezve. Ez élő lények alakjáról a 
górcső ad felvilágosítást. Ha a világító 
nyálkaréteget ugyanis 3 /o -os konyha-
sóoldatban felhígítva, erős nagyításnál 
szemléljük, számtalan, részint körben 
forgó, részint örvénylő, ide-odaczikkázó 
finom, hosszúkás pálczikaalakú testet, 
s ezek köztismét igen apró, összehúzódó 
gömböcskéket látunk. Ez elemi alako-
kat részint Zoogloea, részint Torula 
stb. alakzatokban is fellelhetjük. Az élő 
lények ezen osztályát a systematikusok 
a schizomycetákhoz (Gombák) számítják. 
Pfl. még azt a kérdést kivántaeldön-
teni, vájjon a világítást csakugyan ezek 
az apró élő sejtek okozzák-e avagy az 
általok elválasztott anyag? E végett a 
világító, áztató folyadékot sűrű nyom-
dapapiron szűrte át; a schizomyceták 
papíron maradtak, a folyadék átszi-
várgott. s most azt találta, hogy az át-
szűrt, teljesen átlátszó folyadék egészen 
sötét maradt, mig a papirszűrő élénken 
világított, bizonyítékául annak, miszerint 
a világítást ezen apró schizomyceták 
okozzák. A világítás tehát nem egyéb 
mint ezen apró lények élénk anyag-
cseréjének kinyomata, nem egyéb, mint 
égés folyamat. 
Az elhalt halak testének világításán 
kívül eddig csak az említett bárányhús-
ról van'feljegyezve, hogy világított. Nem 
kevésbbé érdekes azért J. N ü e s c h 
idevágó megfigyelése, melyet követke-
zőleg" ír le* : 
A leölt állatok húsának világítását), 
amit három század óta nem láttak és nem 
írtak le, volt alkalmam ez év tavaszán, 
pontosan megfigyelmi: Midőn egy este, 
april elején, nyugodtan dolgoztam szo-
bámban, hirtelen „kisértet! kisértet!" 
rémült kiáltás hallatszott a konyhából. A 
szolgáló rettenve rohant ki az éléskam-
rából, hová gyertya nélkül ment, s hol 
az asztalon egy tál sertéshús állott. A 
kérdéses, tökéletesen sötét helyet azon-
nal megvizsgáltam, de a magammal vitt 
lámpa fényénél épen semmi feltűnőt 
sem vettem észre. Midőn azonban a lám-
pát eloltám, a tál tartalma oly erősen 
világított a sötétben, hogy zöldes fényé-
nél az asztalt körülálló személyek fel-
ismerhetők voltak. Az egyes darabok 
égni látszottak s oly fényt terjesztettek, 
hogy a zsebórán az időt nemcsak perezre 
hanem másodperezre is leolvashattam. 
Ha a világító helyeket újjaimmal érin-
tettem, azok is világítottak, sőt amint 
a húsdarabokat kezembe vettem és 
kezeimet dörzsölém, kezeim órahosszat 
villogtak; erős dörzsölés után azonban 
a világítás csakhamar megszűnt. 
A világító tömeg mikroskop alatt a 
lámpafénynél és nappal, apró baktérium-
nak tűnt elő. Midőn a világító tömeg este 
mikroskop alá tétetett, számtalan fénylő 
pont és vonás volt látható, melyek 
közül egyesek idestova mozogtak. Nap-
pal, a húson puszta szemmel általában 
semmi változás sem volt szemlél-
hető. A hús egészen friss és egészséges 
volt, a rothadás legcsekélyebb nyoma 
nélkül. A világító hússal megétetett 
* Gaea X I I I . évf. 9 f. 551. 1. 
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macska testmelegén és állapotán semmi 
káros befolyás sem volt észrevehető. 
Erdekemben volt megvizsgálni, 
vájjon a tünemény csakis a nálam 
nedves éléskamrába tett húson jött-e 
létre, vagy a világító baktériumokkal fer-
tőzött anyag máshonnét került hozzám., 
kérdőre vont mészáros megvallotta, 
hogy üzlethelyiségében rövid idő után 
minden hús világít, hogy a tünemény 
több hét óta tart, anélkül, hogy valaki 
észrevette volna. A mészáros nagypén-
tek előtt nyolcz nappal látta először a 
fényes pontokat a kádban, hol kolbász-
nak való húshulladék volt felhalmozva. 
Azt hitte, hogy a fényes pontok vilá-
gító férgek, melyeket ki akart szedni. 
Ámulva vette azonban észre, hogy amint 
ezeket megfogja, saját keze is fényleni 
kezdett, anélkül hogy talált volna rajta 
valamit. A phospliorszag jelen nem léte 
s a világításnak a következő napon több 
húsdarabra való elterjedése csakhamar 
megyőzte őt, hogy itt valami egészen 
ismeretlen világító anyaggal van dolga. 
Nagypénteken úgy tetszett neki, mintha 
egy ökör egy felének belső oldalán ke-
resztforma jelet látna. Efényes idomsza-
bályossága azt a gyanút kelté fel benne, 
hogy segédei valami előtte ismeretlen 
anyaggal kenték be a húst. Szolgái kö-
zül egyetazonnal elküldött szolgálatából 
a többit pedig tizennégy napra látoga-
tóba küldte rokonaikhoz és csak egye-
dül vágott; kívüle az árúhoz senki nem 
nyúlt, de a levágott hús második este 
még is világított. Hogy teljesen meg-
győződjék, miszerint a megfertőzés nem 
rosz akaratból veszi eredetét, egy két 
órányira fekvő városban vágatott néhány 
állatot s onnan küldette be a húst; de 
ez az eljárás sem segített a dolgon. 
Azokon a darabokon, melyeket délelőtt 
a mészárszékbe helyezett, este már vi-
lágító pontok jelentek meg, mig azok 
a darabok, melyeket máshová tett, nem 
világítottak. 
Hogy azt a kérdést, vájjon csak ebben 
az egy mészárszékben van e fertőző 
anyag, vagy másban is, eldöntsem, 
ugyanazon napon valamennyi városi 
mészárszékből húst hozattam, s a dara-
bokat külön-külön tányérban hűvös, de 
szellős helyen egymás mellé állítottam. 
Kitűnt, hogy csak is az áraszta fényt, 
mely a világító baktériumok által fer-
tőzött helyiségből való volt. Egy éjjel 
i i órakor a városi vágóhídon tett láto-
gatás meggyőzött, hogy ott a világítás-
nak nyoma sem volt, s így a fertőző 
anyag tanyája egyedül az az üzlethelyi-
ség, hol a világítást először vették észre. 
Midőn késő este első ízben e helyi-
ségbe gyertya nélkül vezettek, a látvány 
csakugyan bűvös volt. Két sorban lóg-
tak itt egymás mellett a levágott ökrök, 
tehenek, sertések felerészei, melyeken 
a szem mindenütt villogó pontokat s 
kisebb-nagyobb fényes foltokat látott; 
egyes darabok tökéletesen világítottak, 
úgy hogy egyetlen sötét hely sem volt 
rajtok; a sovány és zsíros részek 
egyenlő mértékben világítottak; legélén-
kebb zöldesfehér világítás volt azokon 
az átmeneti részeken, a hol a kövér 
a soványba megy át. 
A világítás köralakban terjedt a 
központtól mindig tovább a felületen; 
a húsdarab belsejébe soha se hatolt; 
a késsel azonban a metszés felületére 
könnyen átterjeszthető; még az átmetszett 
csont és csontvelő is világított, ha olyan 
eszközzel metszetett ketté, mely baktéri-
umokkal volt ellepve. 
Egy darab nyers kolbász,mely három 
napig állott, s azután hosszában kétfelé 
metszetett, keresztül-kasul világító lett, 
a mennyiben a baktériumok az össze-
vagdalt húsdarabkákat minden oldalról 
körülfogták. A sajátságos fonalszerű 
gomba-myceliumok jelenléte soha sem 
volt bebizonyítható. A világító tömeget 
könnyen át lehetet vinni nyers húsra 
— főttre soha — és az állatti test kü-
lönböző részeire, a májra, tüdőre, 
szívre, vesére, bélre, agyra, s gerincz-
agyra, hol a baktériumok gyorsan szapo-
rodtak s a szervek minden kanyarulatába 
benyomúltak, úgy hogy az egész felület 
fénylett. Friss vagy régi vért világí-
tásba hozni soha sem sikerült; a bakté-
riumok csak friss húson tenyésztek. A-
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mint beállott a rothadás, sa tulajdonké-
peni rothadásbeli baktériumok létrejöt-
tek (Bacterium termo), a világítás telje-
sen megszűnt, minthogy a világító bak-
tériumok tenyészetéhez szükséges táplá-
lék összetétele lényegében valószínűleg 
megváltozott. 
Különféle állatok, tengeri nyulak, 
macskák, kutyák, madarak, békák husa a 
világító anyaggal való fertőztetés által 
könnyen világításra voltak bírhatók; 
a világító tömegből rendesen csekély 
mennyiséget vittem át, minek helyét 
tűvel jelöltem meg; következő napra 
fényes kör képződött a tű körül, harmad 
negyed napra az egész darab fénylett, 
ezután a világítás csökkent, s hat-hét nap 
múlva eltűnt. A mészáros helyiségében 
6—8 óra után már világított a hús, 
noha eleinte csak egyes fényes pontok 
voltak láthatók, melyek körül a villogás 
I szétterjedt. Később sikerűit a világító 
baktériumokat főtt tojásfehérre és főtt 
burgonyára is átvinnem, de ezeken a 
baktériumok rendkívül lassan szapo-
rodtak. 
Az eredmény tehát itt is az mi, Pflüger 
kísérleteinél. A világítást szerves lények 
idézik elő élénk oxydatio által. A vilá-
gítást az állati szervezetre öldöklőleg 
ható anyagok ez esetben is meg-
szüntettek. 
A világítás a mészárszékben húsvét-
tól körülbelül pünköstig tartott. Ez idő 
alatt a közép hömérsék io°-on túl nem 
emelkedett. Vájjon a későben fellépett 
magasabb hőfok, az alkalmazott fertőz-
telenítő szerek, mint chlórgőz, karbolsav 
stb. akadályozták-e a világlás megma-
radását, még eldöntetlen. 
—y. és K . 
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(Gróf Lázár Kálmán hátrahagyott irataiból). 
Sajátságos gondolatok szállják meg 
azt, a ki őszi alkonyatkor magános szo-
bájában ülve, hallja a hulló száraz fa-
levelek zörejét, látja az estfényt aszkó-
ros vörössel eltűnni az éj homályába. 
Önkénytelenül elkomolyodik, az emlé-
kezés szárnyain visszaszáll a múltba, át-
éli még egyszer létének eltűnt örömeit 
és bánatát. Majdan lerántani törek-
szik a jövő rejtélyes fátyolát; sző terve-
ket, melyeknek szentelni kívánja egész 
jövőjét s látni véli a küzdelmeket, me-
lyeket még át kell majd élnie czéljának 
elérése kedvéért; e közben szobáját sö-
tét homály lepi el, de azért szövi tovább 
terveit; összevonja szemöldeit, mikor a 
nehézségek riasztólagmerülnek felelőtte, 
vagy pedig derült, csöndes mosoly száll 
ajkaira, mivel teljesülő vágyainak fátyol-
képei kezdenek előtte derengeni . . . 
A mély csöndben, mely környezi, 
mindinkább ki domborúlnak e bűvös 
képek. 
„Tik, tak, kip, kop", hangzik ekkor 
mellette tompán, rejtélyesen. 
Az álmodozó ábrándjaiból fölriad. 
„Mi ez" ? kérdi önmagától, meg-
döbbenve. 
Ah, a szép álomképek eltűntek 
egyszerre, mint egy daemoni hatalom 
szavára, s helyöket az előítélet, a babona 
rémei foglalták el, megfagylalva a vért 
ereiben, kiűzve őt csendes szobájából. 
Ki tudja, minő gondolatok gyötrik ? 
Lépjünk be mi az elhagyott, sötét 
terembe. 
Semmi, legkisebb nesz sem hal-
latszik. 
Legyünk csöndesen. 
„Tik, tak, kip, kop" hangzik ismét. 
Kimért rövid szünetekre ismétlődik 
az egyhangúlag, tompán. 
Nem képzeletünk szülte agyrém 
ez, tisztán halljuk, de felfogni nem va-
gyunk képesek, honnan jön e rejtélyes 
kopogás, mi idézi azt elő ? 
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„Ez a halál hírnöke". Ezt súgta fü-
lünkbe egy a gyermekkorból örökölt 
babona, melytől teljesen menekülni nem 
bírtunk. 
„Az, a ki ezt hallja, annak nem so-
kára ütni fog halálának órája, annak 
menthetetlenül vesznie kell". 
Remegve hallja e rémes koczogást 
az öreg anyóka, a mint őszi este ott ül 
kandallójának pislogó lángja előtt. 
Mélyen felsóhajt a kedves betege 
felett őrködő anya, vagy családapa; 
hogy is ne ! jelentkezik a halál hírnöke, 
betegének vesznie kell. 
De mi, kik nem hiszünk a rémekben, 
fürkészszük e rejtélyesség okát. 
Gondosabb megfigyelés után rájö-
vünk, hogy a rejtélyes hang egy régi 
kép keretéből hangzik. De mi idézheti 
elő? A fa gyors száradása nem, hisz 
ama keret vagy harmincz év óta csüng 
ott, vagy a nyirok duzzasztja fel s an-
nak következménye az ? Az sem lehet, 
mivel a duzzadó fa pattogása egészen 
másként hangzik, és nem ismétlődik 
szabályosan időközönként. 
Apróra kezdjük vizsgálni a régi 
keretet, azt számos apró lyuk által meg-
rongáltnak találjuk, s e lyukak egyiké-
ben nagyító üvegünk segélyével parányi 
rovart veszünk észre. 
íme, ez a kísérteties jós, mely néha 
egész családot hosszú időre mély aggo-
dalomba ejt, egy igénytelen, közönsé-
ges rovar, mely minden házban talál-
ható, különösen ott, hol a gerendázat 
régi, vagy a hol ócska fabútor van. 
így okoz a babona előítéletes, tu-
datlan embereknek bajt minden lépten-
nyomon, s még is, még ma is sokan 
vonakodnak a természettudomány se-
gélyét igénybe venni, félve attól, hogy 
az igazság eme kérlelhetetlen hirdetője 
megsemmisíti szép, de gyakran hínárba 
vezető hazug ábrándjaikat. Az ily szá-
nandó emberek inkább kiteszik magukat 
a nevetségességnek, ki azon kellemetlen 
helyzetnek, hogy rémületbe ejtse egy 
mindennapi, de előttük ismeretlen 
természeti jelenség, egy kis rovar, mely 
a legkisebb élő lénynek sem bir ártal-
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mára lenni, mint példáúl az épen szóban 
levő kopogó bogár(Anobium,Todtenuhr). 
Ez állatot, bárha nagyon sok helyen je-
lentkezik, mégis nagyon kevesen isme-
rik; részint parányisága miatt (két vo-
nalnyi hosszú) kikerüli a figyelmet, főleg 
pedig azért, mivel félénk lévén, életének 
nagyobb részét elrejtőzve tölti. 
Lárvája a cserebogár pajorjához 
hasonlít ; régi fanemű belsejében 
tartózkodik, s azok rágása által igazán 
veszélyessé válik, nem pedig minta halál 
hírnöke. Erős állkapcsait furó gyanánt 
használja, s a faport, melyet fúrás al-
kalmával kiváj, három pár lába segítsé-
vel hátra tolva, halad előre az önvájta 
faüregben. Az a ketyegés, mit téli es-
téken csöndes szobában hallunk, nem 
más mint az Anobium lárvájának műkö-
dése által előidézett zaj. Néha egy da-
rab fában, közel egymáshoz, nagyon 
sok ily lárva lakik, ezek aztán a fát min-
den irányban összefurják annyira, hogy 
meneteik között alig papirvastagságú 
választékok vannak. 
Tavaszkor, mikor minden éledni 
kezd, a fák rügyet, virágot hajtanak, 
elnémúl egy időre a halál hírnökének 
szava is. 
Ekkor a lárva, mint olyan, befejezte 
lételét, s a vájt üregben bábbá alakúlva 
át, nyugszik, mig rovarrá fejlődve új 
életre ébred, s várából kirágja magát, 
hogy társat keressen ; de vele született, 
röstségét ekkor sem tagadja meg, a 
szerelem lángja sem képes annyira 
hevíteni, hogy túlragadtassa magát s 
a nősténynek gyakran kell hallatnia 
vágygyal telt „tik, tik" szavát, mig 
hozzá közeledik. 
Példátlan röstségén kivül nevezetes 
szívós makacsságáról is, mit talán rész-
ben félénksége idéz elő. Ha csak reá 
lehellünk is, azonnal bevonja fejét, 
csápjait leereszti s huzamos ideig teljes 
dermedtségben vesztegel. Ha érintjük, 
alábukik s oly mozdulatlan marad, 
mint egy hulla. Ily helyzetében bár 
mit tegyünk vele, még sem adja fel 
szerepét ; természet-búvárok számtalan 
kísérletet tettek vele, vízbe dobták 
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meleg fűtőre tették, mind hasztalan, | 
készebb elveszni, hogysem megmoz-
duljon, ezért nevezte Linné egyik faját 
makacs kopogó bogárnak (Anobium i 
pertinax). Békén hagyva, csakhamar ! 
felocsúdik s odább mászik. 
Testalkata életmódjának megfelelő, j 
hengerded, szarukemény. Torpajzsa ; 
fejének felső részére csuklyaszerűleg 
borul. Rágói és állkapcsai szerfelett 
kemények, mire nagy szüksége van, 
mivel ezek képezik furó eszközeit, me-
lyek segélyével a szó teljes értelmé-
ben fejjel tör át a falon, helyeseb-
ben fán. 
Rovarrá fejlődése után nagyon rö-
vid életű. A hím csak hamar elhal s a 
nőstény azonnal, a mint tojásait egy 
régi lyukba lerakta, vagy azok számára 
új lyukat vájt. 
íme, ez az a parányi állat, a mely 
oly sok embert rémületbe hoz, melyet 
a babona oly félelmessé tesz, és vész-
jóslata semmi más, mint az állat műkö-
dése által okozott zaj, vagy életét jelző 
szerelmi csalogató hangja. 
XXXIV. Az 1876-BAN ELHUNYT TUDÓSOK 
NEKROLOGJA. 
Baer. Karl E r n s t von. Híres ter-
mészetbúvár és geographus, született 
1792 február 29-ikén Piepben, Eszt-
landnak Jerwer kerületében ; sarjadéka 
egy előbb Hannoverában megtelepedett 
családnak ; elhányt november 28-ikán 
Dorpatban. Miután a középiskolát Dor-
patban elvégezte, 1810—1814-ig az 
ottani egyetemen medikát tanult s már 
mint doctor előbb Bécsbe, majd Würz-
burgba ment az egyetemre. Itt Döllin-
ger a zootomiának nyerte meg, és miu-
tán 1816 —17 telét Berlinben tölté, 
Burdach Königsbergába meghívta pro-
sectornak, a hol is két év múlva rend-
kívüli, 1 822-ben pedigaz állattan rendes 
tanára lett. 1829-ben Szt. Pétervárra 
ment, de 1 830-ban újból visszatért Kö-
nigsbergába. 1834-ben iskola-tanácsos-
nak és könyvtárnoknak ismét Szt. Péter-
várra hivatott, s ez időtől mint a Szt. 
Pétervári akadémia buzgó tagja Orosz-
országban munkálkodott, á'udományos 
hírnevét a ,.De ovi mammalium et ho-
minis genesi" (1827) czimü munkája 
alapította meg, melyet aztán „Uber 
Entwickelungsgeschichte der Thiere" 
(1828—37, 2 kötet, befejezetlen) és 
„Untersuchungen über die Entwicke-
lungsgeschichte der Fische" (1835) 
czimü művei követtek. Ezek közül az 
elsőt 1831-ben a párisi tudományos 
akadémia aranyéremmel tüntette ki. 
1837-ben a Szt. Pétervári akadémia 
megbízásából egy expeditióra vállal-
kozott Lapplandba és Novaja-Semljába : 
ő hozta az utóbbi szigetről az első nö-
vénygyűjteményt. Ezen utazása ered-
ményei a Szt. Pétervári akadémia „Me-
moires" jaiban és „Bulletin scientifique" 
jében (II.-ik és III.-ik kötet) vannak 
közzétéve. A kormány megbízásából 
1851 — 1856-ban a Peipustavi, a keleti 
és a kaspi tengeri halászhelyeket utazta 
be, mit aztán egy négy kötetes munká-
ban (Szt. Pétervár 1857 —1859) irt le. 
Sok értekezése van a Szt. Pétervári aka-
démia közleményeiben közzé téve ; kü-
lönösen korszakalkotó a „Kaspische 
Studien" czimü dolgozata. Vizsgálatai 
Földünk forgásának befolyásáról a fo-
lyók partmosó tevékenységére : a róla el 
nevezett törvén} re vezették őt, a mely 
törvény szerint mind azon folyamok, 
melyek többé-kevesbbé a meridián irá-
nyában haladnak, az északi féltekén a 
jobtfpartot, a délin pedig a bal partot 
támadják meg legjobban és igy egy 
hegyes, s egy lapályos folyampart elő-
állására szolgáltatnak alkalmat, miként 
ez a Volgánál egész világosan megfi-
gyelhető. Baer munkatárs volt a Pander 
„Beiträge zur Naturkunde" valamint a 
Burdach „Physiologie" czimü munkák-
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ban, azonkívül Helmersennel kiadta: 
„Beiträge zur Kunde des Russischen 
Reiches" 26 kötetben (183g —1873.) 
Egyéb iratai közül említésre méltók 
még : „Reden , gehalten in wissen-
schaftlichen Versammlungen, und klei-
nere Aufsätze vermischten Inhalts (I rész 
1864 ; II. és III. rész 1873) és „Studien 
auf dem Gebiete der Naturwissen-
schaften" (1874.) 
B a i a r d , A n t o i n e j é r o m e. A 
bróm felfedezője, elhunyt Parisban 
április végén. Született Montpellierben 
1 802 szeptember 20-án. Szegény vin-
czellérnek volta fia. Keresztszüléjétől tá-
mogatva vegytant tanúit, hogy a gyógy-
szerészetnek szentelje magát. Déli Fran-
cziaország sóbányái anyalúgjában a jód 
jelenlétét kimutatván, egy új testet fede-
zett fel, melyet muridnak nevezett, a 
melynek azután Thénard bróm nevet 
adott. 1834-ig praeparator volt szülő-
városában a tudományok facultásán, 
hol is a vegytan tanára Anglada lénye-
gesen segített neki dolgozgatásaiban. 
Anglada 1834-ben elhányván, helyét 
Balard foglalta el, mígnem 1842-ben 
Thénard helyére hivatott meg a Sor-
bonne-ra ; 1844-ben az akadémia tagja 
lett és 1850 óta, mint Pelouze utódja 
működött a Collége de Franceon. Balard 
sokáig fáradozott azon, hogy a dél-fran-
cziaországi sóbányák anyalúgjából az 
értékes kálisókat előállítsa ; czéljához 
közel volt már, midőn a staszfurti sóte-
lep felfedezése 1858-ban munkájának 
gyümölcsétől elütötte. 
B r o n g n i a r t , A d o l p h e Théo-
d o r e. A növényélettan és az őskori nö-
vények ismerete körül érdemeket szer-
zett botanikus, szül. Párisban 1 801-ben 
január 14-ikén. Elhúnyt ugyanott február 
1 8-án. Orvosi tanulmányainak bevégezte 
után Párisban a „Muséum d' histoire 
naturelle" assistense lett, 1831-ben 
ugyanott Desfontaines tanár segéde, ki-
nek később a helyére lépett. 1838 óta 
az akadémia tagja. Az „Annales des 
sciences naturelles" folyóirat alapítói-
nak egyike volt, melyet kezdetben Ed-
1
 wards és Andouinnal, később Decaisne-
nel szerkesztett. 
B u i g n e t H e n r i . A physika ta-
nára a párisi gyógyszerészeti iskolán, a 
gyógyszerészek társulatának titkára s az 
orvosi akadémia tagja, született 1815-
ben Chellesben. Elhúnyt Párisban má-
jus 8-kán. Műve : „Les manipulations 
physiques", halála után jelent meg. 
Chelius, Maxi mii iá n joseph . 
Kitűnő chirurgus, szül. Mannheimban 
1794-ben. 1812 óta gyakorló orvos 
Münchenben és Landshutban, aztán 
katona orvos, 1817—1864-ig tanár 
Heidelbergában. Azóta nyugalomban élt, 
meghalt augusztus közepén. Fontosabb 
művei : „Handbuch der Chirurgie" (2 
kötet, 8-ik kiadás 1 862) és „Handbuch 
der Augenheilkunde" (1844.) 
S a i n t e-C 1 a i r e Deville, Char-
1 e s. Geolog és meteorolog, szül. 
1814 február 26-ikán St.-Thomasban 
Keletindiában. Elhúnyt október 10-kén 
Párisban. Miután az Ecole des Minesben 
tanulmányait befejezte, 1839—43-ig 
tudományos utazásokat tett az Antillá-
kon, Teneriffa és a Capverdi szige-
teken. 1855-ben a párisi akadémia 
Olaszországba küldte, hogy a Vezúv ki-
törését figyelje. Később meteorologi-
ára szentelé magát, és megalapítá a 
franczia meteorologiai társulatot ; s fő-
kép neki köszönhető a Montsourisi me-
teorologiai intézet felállítása, melynek 
1872-ig vezetője volt ; ez évtől fogva 
Francziaország összes meteorologiai ál-
lomásainak főinspectora volt. 
E h r e n b e r g , Christ ian Got t -
f r i e d . Uttörrő mikroskopikus munkái-
ról nevezetes természetbúvár, született 
1795-ben, április 19 ikén Delitzschben, 
elhúnytBerlinben, junius 2 7-ikén. Schul-
pfortében szerzett előtanúlmányai után 
1815 óta Lipcsében előbb theologiát, 
később természettudományokat és me-
dikát tanult. A következő évben Ber-
linbe ment , s katonai kötelezett-
ségének eleget tévén, 181 8 november, 
havában orvos-doktor lett. Barátja 
Hemprich kiserétében 1819-ben, támo-
gatva a berlini akad mia által, Egyp-
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tómba és a szomszédos tartományokba 
utazott, honnan 1826 tavaszán egyedül 
tért vissza; útitársa 1825 junius 30-án 
Massauában elhunyt. Ezután Berlinben 
rendkívüli tanár lett s 1827-ben az aka-
démiába lépett. 1829-ben Rose Gusz-
távval Humboldt ázsiai útjában is részt 
vett; 1842-ben az akadémia titkára, 
1817-ben pedig rendes tanár lett a 
berlini egyetemen. Ehrenbergnek a tu-
dományban szerzett főérdeme az áza-
lék-állatok világában tett pontos és meg-
bízható górcsövi észleleteiben áll. Ezen 
irányban, és legnagyobb műve „Die In-
fusionsthierchenals vollkommene Orga-
nismen" (Leipzig 1848); „Die Bildung 
des Europaeischen, Lybischen und Ura-
lischen Kreidefelsens und Kreidemer-
gels aus mikroskopischen Organismen" 
(1839) és „Die fossilen Infusorien und 
die lebendige Dammerde" (1 83 7) czímű 
dolgozataiban megmutatja, mily nagy 
befolyásúak a mikroskopikus lények a 
földfelület átalakulásában nemcsak 
a régi geologiai korszakokban, hanem 
még mai nap is. Második nagy műve 
„Mikrogeologie" (Leipzig 1854). To-
vábbá a szaktudósok körén kivül is 
ismeretesek „DasLeuchten des Meeres" 
(1835) „Passat-, Staub- und Blutregen, 
ein grosses organisches unsichtbares 
Wirken und Leben in der Atmosphäre" 
(1849): „Verbreitung und Einfluss 
des mikroskopischen Lebens in Siid-
und Nordamerika" (1842); „Uber den 
Grünsand" (1855). Számos munkája 
van Ehrenbergnek a berlini akadémia 
értekezéseiben és havi jelentéseiben és 
más folyóiratokban. 
F o e t t e r l e , F r a n z . A bécsi 
„GeologischeReichsanstalt" főgeologja 
és másodigazgatója, elhányt Bécsben 
szeptember 5-ikén. Született. I823 feb-
ruár 2-ikán Mramotitzban Morvaország-
ban. Bányász-akadémiai tanulmányai-
nak bevégezte után előbb mint bányász-
gyakornok Gmundenben volt alkal-
mazva, de 1847-ben mint assistens 
a bécsi geologiai birodalmi intézetbe 
lépett, a hol is egész haláláig maradt, 
1 856 óta mint valóságos bányatanácsos, 
1867 julius 24. óta pedig mint első fő-
geolog. 
F o r b e s , David. Geologus és 
chemikus, az angol geologia társulat 
titkára, elhunyt deczember 5-ikén 48 
éves korában. Hosszabb ideig Peruban 
és Bolíviában tartózkodott, ezen orszá-
gok geológiájával és a benszülöttek, név-
szerint az Aimara-Indiánok nyelvének 
tanulmányozásával foglalkozván. Az 
utóbbi öt év alatt Forbes félévi áttekin-
téseket tett közzé az egész Földnek 
aczél és vastermeléséről. 
T h o m é de G a 111 o n d, ismeretes mint 
a Franczia-és Angolország közt a csa-
torna alatt vezetendő alagút építésének 
erélyes sürgetője ; elhányt február 3-ikán 
Párisban, épen akkor, midőn e terv meg-
vizsgálására kiküldött nemzetközi be-
zottság a terv valósításának lehetőségét 
kimondotta. Született Poitiers-ben 1807 
október 31-ikén; ió éves korában el-
hagyta hazáját, hogy fitestvérével gróf 
Thibaudeauval, a ki mint régi convent-
tag száműzetett, Prágában, Bécsben és 
Augsburgban együtt élhessen. Itt 1824 
ben a későbbi III. Napoleon császárral 
szoros barátságot kötött. 1829-ben vis-
szatérvén Francziaországba, kohászati 
telepeken és üveggyáraknál működött, 
1833-ban pedig előállott fentebb emii-
tett alagút-tervével. A császárság alatt, 
daczára annak hogy 111. Napoleonnal 
közeli viszonyban volt, minden állami 
hivatalt elutasított. Az alagút tervén ki-
vül még hydraulikus kérdésekkel is fog-
lalkozott és az általa 1864—67-ben 
létesített „Ecluses á sassement instan-
tané" rendszer által a csatornai hajó-
zás Francziaországban lényegesen töké-
letesbedett. (V. ö. Term. tud. Közlöny 
VII. köt. 240—245 lap.) 
G r a t t o n i , S e v e r i n o. A Mont-
Cenis-alagút építésének végrehajtója, 
híres olasz mérnök, elhúnyt április ele-
jén. (V. ö. Term. tud. Közlöny VII. 
köt. 389—399 lap.) 
Heuglin, T h e o d o r v o n . Afrikai 
és sarkvidéki utazó, született 1824 már-
czius 20-ikán Hirschlanden-ben, Leon-
berg mellett Würtembergában ; elhúnyt 
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november 5-ikén Stuttgartban. Miután 
a természettudományoknak és az újabb 
nyelveknek tanulmányozása által magát 
kiképezte, 1850-ben Egyiptomba ment 
s 1852-ben az osztrák konzulnak Dr. 
Reitznak titkára lett Chartumban ; vele 
vállalkozott első útjára Hábesbe. Reisz-
nak halála után egyedül tért vissza Char-
tumba s a konzuli hivatalt ő viselte. 
1853 végén egy másik utat tett Kordo-
fanba és a fehér Nilushoz, 1855-ben 
értékes állatgyiijteményét Európába 
hozta. 1856 márcziusában harmadik 
útján találjuk keleti Szudanba, 1 857 ele-
jén pedig negyedik útjára, a Veres-ten-
ger keleti partjaira és a Szomali partvi-
dékekre indúlt. 186i-ben reábízatott a 
német expeditió vezetése Vadaiba, a 
mely megtiszteltetéstől később vissza-
lépett, hogy Stcudner és Schubert társa-
ságában délre Soa és Dzsamma vidé-
kére menjen ; 1 863 kezdetén a Tinné, 
(hollandi utazó nő) expeditiójához csat-
lakozott s 1 865-ben visszatért Európába; 
1 870 nyarán részt vett a gróf Waldburg-
Zeil expeditiojában a Spiczbergákra és 
a következő évben Novaja-Semlja és 
Matoskin-Sarr délnyugati partjai felé vi-
torlázott. Még egyszer Afrikába került 
és 1 875-ben VicweggelSzuezen és Szau-
akinon át Massanába ment. Heuglin 
a különféle folyóiratokban közzétett 
számos dolgozaton kívül még a követ-
kező munkákkal gazdagította a tudo-
mányt: „Systemat. Uebersicht der Vö-
gel Nordost-Afrikas" (1855). „Reisen 
in Nordost - Afrika" (1857), »Die 
deutsche Expedition in Ost-Afrika 1861 
und 1862" (1864), „Systemat. Uebers. 
der Säugethiere Nordost-Afrika's" 
(1867), „Reise nach Abessynien" stb. 
1861 und 1 862 (1 868),„Reisen in das 
Gebiet des Weissen Nil's stb. 1862 — 
1864" (i8Ó9)"Reise nach dem Nordpo-
larmeere 1870—1871" (1872 — 74), 
"Ornithologie Nordost-Afrika's" (1869 
—75,) „ReiseinNordost-Afrika" (1876) 
Hü l s se , J u l i u s A m b r o s i u s . 
Szül. 1812 május 2-ikán Lipcsében ; az 
ottani egyetemen és a freibergi bányász-
akadémián mathematikát és termé-
szettudományokat tanúit, 1834-ben ta-
nító lett a kereskedelmi intézeten, 
1837-ben pedig a Nicolai-gymnázíum-
ban Lipcsében ; 1 840-ben Chemnitzben 
az ipariskola igazgatója, 1850-ben a 
drezdai technikai intézet direktora lett, 
a mely intézet, vezetése alatt, polytech-
nikummá emelkedett; 1873-ban a szász 
belügyminisztériumban osztályfőnökké 
lön; elhányt hosszabb szenvedés után 
junius 26-ikán Drezdában. Hülsse nagy 
érdemeket szerzett magának nemcsak 
mint a vezetésére bízott intézetek igaz-
gatója, nemcsak mint a technologia ta-
nára Szászország ipara körül, hanem 
azon tevékenysége által is, melyet a bel-
ügyminisztériumban mint technikai bi-
zottságok tagja kifejtett. Irodalmi dol-
gozatai kzül megemlítendök : a Vega-
féle Logarithmus-táblák több kiadása, 
továbbá „Allgemeine Maschinenency-
klopädie" (2 kötet, Lipcse 1839—44), 
„Die Kammgarnfabrikation" (Stuttgart 
1861), „Die Technik der Baumwoll-
spinnerei" (2 kiadás 1863) valamint 
többféle czikkei a Prechtl-féle ency-
klopaedia pótköteteiben ; sok ideig 
munkatársa volt a „Polytechnisches 
Centralblatt"-nak is. 
j e l i n e k , Kari, az osztrák meteoro-
logiai és földdelejességi központi in-
tézet igazgatója, cs. k. tanácsos, elhúnyt 
október 19-ikén Bécsben. Született 
18 22 október 23-kán Brünnben; 
az ottani gymnasiumot elvégezvén, 
Bécsben a jogot, mathematikát és csil-
lagászatot tanulmányozta, 1843-ban a 
bölcsészet doctora és a bécsi csillag-
vizsgálón assistens lett, 1852-ben a 
csillagvizsgálót ideiglenesen vezette, 
1 85 i-ben amatbematikatanáralettlnns-
bruckban, majd a prágai polytechniku-
mon; később Bécsbe térvén, a központi 
meterorologia. intézet vezetését vette át. 
Egyike volt az osztrák meteorologiai 
társulat megalapítóinak (1863), mely-
' nek közlönyét Julius Hannal szerkesz-
tette ; jelentékeny része volt a nemzet-
közi meterorologiai congressus létre-
í hozatalában is. 
Mi 11 y, L o u i s A d o l p h e de . 
I 
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a stearin gyertya-iparnak megalapítója, 
meghalt április 20-ikán Párisban. Előbb 
X. Károly király udvarához tartozott. 
A Bourbonok idősb ágának eiüzése 
után de Milly a stearinsav ipari alkal-
mazására adta magát és 1831-ben ala-
pította a Barriére de 1' Etoile-on Páris-
ban az első gyertyagyárat, a honnan a 
stearingyertyákat még most is „bougies 
de 1' Etoile"-nak hívják. Azipar ezen ága 
ekkor még bölcsőjében volt; azonban 
de Milly fáradhatatlan tevékenysége 
folytán annyira emelkedett, hogy 1839-
ben Párisban, és határában már kilencz 
gyár volt, a melyeken kivül Francziaor-
szágban még több is dolgozott. 
R e d t e n b a c h e r , L u d w i g . A 
bécsi zoologiai kabinet igazgatója, a 
bécsi tud. akadémia tagja, R. József-
nek a chemikusnak (f 1870 marcz. 5.) 
fivére, elhányt február 8-ikán Bécsben. 
Született 1814-ben, fia volt egy kirch-
dorfi (Felső-Ausztria) vagyonos keres-
kedőnek. Redtenbacher két fivérével, 
Józseffel és Vilmossal a kremsmünsteri 
gymnasiumba járt s aztán a bécsi egye-
temen az orvosi tudományokra szen-
telte magát, hol is 1843-ban doktorrá 
lett. Már korábban különös előszeretet-
tel viseltetett az állattaniránts 1834 
—40-ig a bécsi zoologiai kabinetben 
dolgozgatott, úgyszólván mint műked-
velő. 1851-ben mint az állattan tanára 
a prágai egyetemre ment, azonban már 
a következő évben visszahívták Bécsbe, 
hogy ott a zoologiai kabinetben mint 
őrsegéd szerepeljen, s 1860-ban csak-
ugyan ennek igazgatójává neveztetett ki. 
S a r t o r i u s, W o 1 f g a n g, Frei-
h e r r von W a l t e r s h a u s e n , derék 
mineralogus és geologus, névszerint a 
Vulkanismus terén való buvárlatairól 
nevezetes férfiú, elhunyt október 1 6-ikán 
Göttingában. Született 1 809 deczember 
1 7-ikén ; fia volt ő az államtudományok 
ismert tanárának, Georg Sartoriusnak 
(t 1828), keresztfia Goethenek. Sarto-
rius von Waltershausen eleintén mint 
magántanító különböző vidékeken élt 
s nagy utazásokat tett, különösen Szi-
cziliába és Izlandba, mignem Göttin- , 
gába helyezvén át lakhelyét, miután 
ásványgyüjteményét az egyetemnek 
ajándékozta, mint az ásvány- és őslény-
tani gyűjtemény igazgatója, és mint az 
ottani tudományos társaság tagja ott 
munkálkodott. Dolgozatai legnagyobb-
részt a szicziliai és izlandi vulkáni tüne-
ményekkel foglalkoznak ; a legfontosab-
bak a következők : „Atlas des Aetna" 
(Berlin 1845 stb.), „Physisch geogra-
phische Skizze von Island" (Göttingen, 
1853), „Ueber die vulkanischen Ge-
steine in Sicilien und Island und ihre 
submarine Umbildung" Göttingen 
1853)-
S c r o p e . G e o r g e P o u l e t t . 
Az angol geologiának egyik megalapí-
tója, született 1797-ben Londonban, 
elhunyt január 18-ikán, birtokán Cob-
ham mellett Surreyben. 1816—17 és 
1819-ben a vulkanikus tünemények ta-
nulmányozása végett Nápolyban tartóz-
kodott ; azután beutazta Szicziliát és a 
lipári szigeteket; tanulmányozta Közép-
Francziaország kialudt vulkánait, a me-
lyekről 1827-ben „Onthe Geology and 
Extinct Volcanoes of Central France" 
egy munkát is adott ki. Meglátogatta az 
Eifelt is, melyet az Edinburgh Journ. of 
Science 1826 juniusi számában irt le. 
1830-ban letelepedett családi birtokán 
s azontúl csaknem kizárólag parlamenti 
ügyekkel foglalkozott. Scrope főleg a. 
vulkáni tünemények tanulmánya körül 
szerzett érdemeket. „Considerations 
on volcanoes" czimű müvéből, mely 
1825-ben jelent meg, 1862-ben új ki-
adást rendezett. 
S é g u i e r , A r m a n d P i e r r e , 
B á r ó . Született 1803 julius 3-ikán 
Montpellierben; 1833 óta a franczia 
tudományos akadémia tagja, számos 
technikai találmányáról, különösen pe-
dig az 1 843-ban általa javaslott, s 1 864 
óta a Mont-Cenisen alkalmazott közép-
vágányú vaspályarendszerről nevezetes 
férfiú ; elhunytPárisban február 14-kén. 
U 1 e, O t t ó . Ismert természettudo-
mányi iró, született 1820, január 22-ikén 
Lossowban óderi Frankfurt mellett; el-
hunyt augusztus 7-ikén. 1840 óta Hal-
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lóban theologiát, kiváltképen pedig ter-
mészettudományokat tanult ; kiállotta a 
felsőbb tanítói vizsgálatot s próbaévét 
a frankfurti gymriaziumon töltötte. 1 848-
ban Guntzban, Zörbig mellett egy ma-
gán intézeten kevés ideig a természet-
tudományokat tanította; később Hallé-
ban telepedett le, magát azontúl az iro-
dalmi munkálkodásnak szentelendő. 
1863—65-ben követ volt a porosz kö-
vetségi házban. Halála egész váratlanúl 
történt koponyasérűlés következtében, 
melyet egy tűzvész alkalmával a kémény 
leomlása okozott. Iratai közül kieme-
lendők : „Die Raumtheorie des Aristo-
teles und Kants" (1850), „Das Weltall" 
(1 850), „Die Wunder der Sternenwelt" 
(1859), „Warum und Weil in der Natur" 
(1 873), „Die Erde" (Reclus után 1 876 ; 
— 1 85 2-ben Müller Károlylyal és Ross-
mässlerrel a „Natur„ czimű népszerű 
folyóiratot indította meg. L. I. 
A P R Ó B B K Ö Z L E M É N Y E K . 
Á S V Á N Y T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : KRENNF.R JÓZSEF.) 
( 1 0 . ) G R Ó F S Z É C H É N Y I B É L A BELSŐ 
Á Z S I A I E X P E D I T I Ó J A . A következő sorok 
közlésére kérettünk fel: 
„Folyó év deczember 4-kén Trieszt-
ben hajóra szállva, Keletázsiának a ten-
geren való megkerülésével Khinába in-
dúl az általam szervezett expeditio ; 
onnét a szárazon Belső-Ázsia legisme-
retlenebb részébe igyekszik hatolni, 
melynek földrajzi, természettudományi 
és népismereti kutatása képezi czélját. 
Ez eredmények elérése czéljából 
Kreutner Gusztáv főhadnagy a 
bécsi es. kir. katonai földrajzi intézet-
hői mint geograph, B á l i n t G á b o r 
m. kir. tudományegyetemi magántanár 
mint nyelvész és L ó c z y L a j o s a m. 
nemz. múzeum segédőre mint geolog 
kisérnek". 
L óczy tagtársunk igéretét bírjuk, 
hogy időnként tudósítani fog bennün-
ket az expeditio útjáról és eredmé-
nyéről. A nemes grófnak és bátor 
kísérőinek szerencsét kívánunk a fára-
dalmas útra. 
( I L . ) Á S V Á N Y - A L K A T R É S Z E K A T E N -
GER F E N E K É N . A tengerfenék alkatára 
vonatkozó vizsgálatok,melyekkel korunk-
ban több nemzet, de különösen az ango-
lok foglalkoztak, igen fontosak a gene-
tikai geologiának fejlődésére. Ez az oka, 
hogy a geologok nagy figyelemmel kí-
sérnek minden ilynemű vizsgálatokra 
vonatkozó mozzanatot. Ujabb időben 
J o h n M u r r a y a „Challenger-Expedi-
tió" tagja az EdinburgiRoyal Society-ban 
fejtegette a tengerfenék alkotását, kü-
lönös tekintettel a vulkáni kőzetek tör-
mellékeire*. 
A vulkáni kőzetek közül legyakoribb 
a tengeri lerakodásokban a horzsakő 
(bimszkő), mely majd borsónyi majd 
ökölnyi nagyságú darabokban fordul 
elő. Legnagyobb számban található ez 
vulkáni központok közelében, míg a 
parti lerakodásokban, melyek vulkáni 
vidékektől távol esnek, igen meggyérül, 
Azok közül a lerakodások közül, 
melyek a szárazföldtől távol esnek, leg-
nagyobb bőségben fordul elő a nyilt ten-
ger agyagjában. A Csendes - tenger 
északi részében 2300 és 2Qoofonalnyi 
mélységből is emeltek ki horzsakődara-
bokat. A szerves eredetű iszapban soha 
sem fordúlnak elő oly bőven, mint a 
tengermélyi agyagban. A szerves ere-
detű iszapban többé-kevésbbé az állatok 
maradványai fedik a horzsakövet olyan 
formán mint a partok és a folyók törmel-
lékeiben. A legtöbb horzsakődarab göm-
bölyített; némelyiket mangánoxyd vonja 
* N a t u r e . V o l . 15. N r o . 3 8 0 . 
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be mint kéreg, vagy hatja át mint apró 
erecske. A mangángömböcskéknek sok-
szor ez képezi magvát. Színök és szöve-
tük igen nagy változatosságot mutat, 
szanidin, augit, amphibol , olivin, 
kvarcz, leucit, magnetit és titánvas 
kristályokat tartalmaznak. Ugyancsak 
e kristályok valamennyi tengeri lerako-
dásban is előjönnek. 
Igen valószínű, hogy a tenger fe-
nekén található horzsakövek valameny-
nyien a levegőben képződtek; né-
melyek egyenesen a tengerre estek, 
nagyobb részökazonban — úgy látszik — 
a száraz földre hullott, és csak későbben, 
esők és folyók útján jutott a tengerbe, 
Az Ascensio sziget mellett az Atlanti-
tengerben egy nagy eső után sok vul-
káni salakot és hamut láttak úszni, 
melyek a tengeráramok által nagy tá-
volságra is elvitethettek. Hasonlót más 
utazók is tapasztaltak. Különös figye-
lemre méltatta M. ama régibb és újabb 
vulkáni törmellékek tömegeit is, melye-
ket a vulkáni vidékekről eredő folyók 
a tengerbe szállítanak. 
A vulkánok közelében, valamint 
ezektől nagy távolságokban is igen fi-
nomul eloszlott vulkáni anyagokat, 
földpáttörmelléket, amphibolt, augitot 
stb. lehet találni a tenger fenekén, me-
lyeket kétségtelenül a szelek hoztak el 
azokról a helyekről, ahol képződtek — 
vulkáni hamu alakjában. Erre elég 
példa ismeretes. 
A vulkánok közelében levő lerakod-
mányokban találtak obsidiándarabokat, 
földpátos és bazaltszerű lávatöredéke-
ket. A Csendes-tenger déli részében, a 
szárazföldtől több száz mérföldnyire is 
találtak két állomáson ilyeneket és pe-
dig jókora darabokban. Ezek a darabok 
nem származhattak valami nagy távol-
ságról ; ezek jelenlétének megfejtését 
illetőleg, a tenger alatti vulkánok kitö-
résére kell gondolnunk. 
E megfigyelésekből szabad arra kö-
vetkeztetnünk, hogy a vulkáni anyagok 
átalában igen el vannak terjedve a ten-
ger üledékes képződményeiben. 
A vulkáni anyagok időjártával el-
mállásnak indáinak. A sík tenger 
agyagja, J. Murray meggyőződése sze-
rint nem más, mint a vulkáni törmellé-
kek elmállásának terménye. Az agyag 
tudvalőleg a földpátok elmállásából 
keletkezik. A tenger agyagjához a föld-
pátot a folyók, a partok, és a puszták ho-
mokja szolgáltatja, mely utóbbit külö-
nösen a passzát-szelek szállítják a 
tengerbe; de különös nagy szerepet ját-
szanak itt a vulkáni törmellékek, melyek 
az említett utakon jutnak a tengerbe. 
Igen érdekes alkatrészét képezi a 
tengerfenéknek amangánoxyd, mely ré-
szint gömbökben részint bekérgezés alak-
jában fordúl elő. Különösen gyakori ez 
a parttól távol eső agyagban és azon szer-
ves eredetű iszapban, mely sok vulkáni 
törmelléket tartalmaz, vagy a vulkánok 
közelében van, és pedig annál nagyobb 
mennyiségben van jelen mennél dúsabb 
a lerakodás vulkáni anyagokban. A 
mangánnak eme viszonylagos elő-
fordulásából Murray azt következteti, 
hogy a mangán vulkáni ásványok el-
mállásának másodlagos produktuma, 
minthogy lávákban, magnetitben és 
augitban majdnem mindig van man-
gán. (Sokszor a vasoxydul mangánoxy-
dul által van egyesekben helyettesítve.) 
Ennek a körülménynek, továbbá a szén-
savnak és tengervíz oxygénjének kell 
tulajdonítani azt a hatást, melynél fogva 
a mangán, később, mint mangánoxyd 
jelenik meg. E felvételt sok körülmény 
támogatja. 
Találtak ezenfelül mágnesvasat és 
titánvasat is a lerakodásokban. Az 
agyagban, mely a szárazföldtől távol 
volt, a mágnesvasrészecskék között sok 
apró gömböcskét is vettek észre-. E 
gömböcskék, savanyú kénsavas rézol-
dattal kezelve szín-vasnak bizonyultak, 
melyeket mangánkéreg borított. Ily 
gömböket a száraztól csak nagyon tá-
vol eső helyeken találtak ; ezek, M. 
szerint, kosmikus eredetűeknek lát-
szanak. 
Ebből a rövid kivonatból is látható, 
mily érdekes módon vesznek részt a 
vulkánokból eredő ásványos anyagok a 
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tengerfenék képződésében. A Murray 
által emltíett horzsakő-lerakodmányok 
igen élénken emlékeztetnek bennünket 
a hazánkban számos helyen —különö-
sen trachyt-vidék eken p. Mát ra , 
H e g y a l j a etc. — található ha-
sonló képződményekre. (Naturforscher 
X. 16 után.) P. 
( 1 2 . ) M A G Y A R APATIT. H U S Z S a -
m u bányamérnök tagtársunk a nemzeti 
muzeumnak egy általa felfedezett zöl-
des, oszlopos ásványt küldött, melynek 
egész 3 cm.-nyi hosszú kristályai hó-
fehér földpát társaságában jönnek elő. 
Az oszlopok hatszögesek és némileg 
bizonyos világos szinü beryllekhez ha-
sonlítanak. Ha azonban a kristályokat 
tüzetesebben vizsgáljuk, csakhamar 
meggyőződünk, hogy a kérdéses ás-
vány nem beryll, hanem apatit. Ez ás-
vány H. úr szerint egy a csillámpalá-
ban befektetett granittömegben fordúl 
elő, Armonis községben, a karánsebes-
orsovai vasútvonalon. E szépen kifejlő-
dött apatitnak nagy kristályai még leg-
inkább hasonlítanak bizonyos amerikai 
előjövetelekhez, p. a Hammondi és 
Hurdstowniakhoz, csakhogy ezek söté-
tebb színűek mint a magyarhoniak. 
Az apatit főleg mészből és phos-
phorsavból áll, melyhez még bizonyos 
mennyiségű chlór is járul. Ez ásvány 
phosphortartalma miatt nagy becs-
ben áll a gazdák előtt, minthogy 
a mesterséges trágya-nemekhez kitűnő 
nyersanyagot szolgáltat, és ott. a hol 
tömegesen fordul elő, mint Canadá-
ban, Estramadurában, de főleg Lim-
burg közelében Staffelnél (itt egy tö-
mör válfaj, az u. n. phosphorit), ott bá-
nyászatilag aknázzák ki a fennemlített 
czélra. Hazánkban Kabolya-Pojánán — 
Marmarosmegyében — sajátságos por-
alakú phosphorit fordult elő, de midőn 
kutattak utána, és a nagyban való akná-
záshoz akartak fogni, az mutatkozott, 
hogy csak eggyes fészkekben jő elő, 
mely a rendes bányászatot nem en-
gedi meg. Ha a Husz S. úr által fel-
fedezett apatit tömegesen fordúl elő, 
akkor e leletnek nagy fontosságot kell 
tulajdonítanunk. KR, 
( 1 3 . ) F E H É R ÓLOMÉRCZ RODNÁRÓL. 
Az utóbbi időben a nemzeti muzeum 
ásványtani osztálya gyönyörű fehér-
ólomérczeket — cerussiteket — ka-
pott Rodnáról Erdélyben, a hol ez ás-
ványra csak újabb időben bukkantak. 
Ez az ásvány átalakulási terménye az 
ólomsulphidnek, mely a leggyako-
ribb ólomérczek közé tartozik. Ez 
ólomból és kénből álló ásványt szénsa-
vas vizek bontják szét, mely folyamat-
nak eredménye a szénsavas ólomoxyd, 
mely épen a mi ásványunk. A rodnai 
cerussit gyönyörű krystályokban jele-
nik meg, melyek a híres rézbányaiakat 
(Bihar megye) is háttérbe szorítják. 
E többnyire víztiszta, átlátszó táb-
lás krystályok leginkább ikeres, négy-
vagy hatsugárú csillagokká vannak 
összenőve. Ezek a csillagok többnyire 
pyriten ülnek, és az e leihelyről ismert 
feketeszínü sphalerit társaságában jön-
nek elő. Itt-ott pyritből álló hatszöges 
lapos táblákon látni őket nyugodni, a 
mely hatszöges táblák egykor szinte 
más ásványok voltak, t. i. pyrrothin. 
Ennek átalakulási terménye a pyrit. 
Minthogy e cerussitkristályok az utób-
bin ülnek, úgy azt lehet következtetni 
hogy a vasércz átalakulása előbb 
ment véghez, mint az ólomérczé; a 
cerussit itt valamennyi átalakulásnak 
legutolsó terméke, tehát mint a leg-
ifjabb ásványképződmény szerepel. A 
fehér ólomércz a legbecsesebb ólom-
érczek közé tartozik, és ott, ahol nagyobb 
mennyiségben fordúl elő, a legkitűnőbb 
színólmot állítják belőle elő. KR. 
( 1 4 . ) A NAGYÁGI „ B U N S E N I N " . E 
Közlöny lapjain említettük*, hogy Dr. 
Kreimer tagtársunk, egy új tellur-ás-
ványt ismert fel, melyet Bunsen tiszte-
letére „Bunsenin"-nek nevezett el. Ez 
ásvány mely tulajdonképen tellurból 
és aranyból áll, aczélszürke kis apró csil-
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logo kristályokban jelenik meg Nagy-
ágon, és pedig kvarcz társaságában. Kr. 
idevágó vizsgálódásainak eredményét 
a „Természetrajzi Füzetek"-nek ez évi 
első, vagyis januári füzetében tette közzé. 
Ugyanez ásványról értekezett G. vom 
R a t h a berlini akadémiának májusi 
ülésében „ Ueher eine neue krystallini-
sche Tellur gold- Verbindung, den Bun-
senin Krennersu czím alatt. Az érte-
kező saját vizsgálódásainak eredményét 
adta elő, és minekutána a részleteket fel-
sorolta, hangsúlyozta, hogy aző vizsgáló-
dásának eredményei Kr. adataival tel-
jesen összevágnak, végre pedig kije-
lenté, hogy erre az ásványra a „Bun-
senin" elnevezés nem fogadható el, 
a mennyiben „Bunsenit" névvel már 
egy más ásványt jelöltek. Ez okból G. 
vom Rath azt indítványozta, hogy ez az 
új tellur ásvány „Krennerit"-nek nevez-
tessék. 
Kr. a Bunsen nevét oly ásvány-
hoz akarta kötni, mely az úgynevezett 
„jó fajokhoz" tartozik, mely tehát az 
ásványtani tankönyvekben is felvétetnék; 
K. jól tudta, hogy van egy „Bunse-
nit" ásvány, épen azért nevezte az új 
ásványt „B u n s e n i n"-nek; ha^  ezt nem 
tudta volna, a híres vegyész nevéhez bi-
zonyosan a szokásosabb it szócskát 
csatolta volna. Erre annál inkább jogo-
súltnak érezte magát, mert a régi 
B u n s e n i t e t , mely az egyszer Ber-
g e m a n n által észlelt oktaéderes 
nikeloxydulra vonatkozik, a divatos 
tankönyvekbe nem vették fel. 
Minthogy Kr. Bunsen nevét a tan-
könyvekbe is be akarta vezetni, azt az 
eljárást követte, a mely az ásványtani 
irodalomban nem új, hogy t. i. a név-
hez a már felhasznált -it helyett -in 
szócskát ragasztott. Hasonló eljárást 
követett mint péld. C h a p m a n , ki 
1843-ban az arzénvasat „Mohsin"-
nak nevezte, minthogy a „M o h s i t" 
nevet B r e i t h a u p t használta stb. Kr. 
eljárása tehát nem áll egyedül; vannak 
praecedens esetek, midőn mások ugyan-
azon nevet különböző ragokkal két 
ásvány jelölésére használták. — 
C S I L L A G T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : HELI .ER ÁGOST.) 
( L 2 . ) Ú J A H B N É Z E T AZ Ü S T Ö K Ö S Ö K 
S Z E R K E Z E T É R Ő L . O s b o r n e R e y -
n o l d s újabban közölt néhány érte-
kezésében az üstökös csóvákról azt a 
nézetet nyilvánítja, hogy ezek, a Nap 
villámossága által létrehozott tünemé-
nyek. Reynolds, nézetében több tekin-
tetben a Z ö 11 n e r-iéle üstökös-elmé-
lethez közeledik, a nélkül azonban, 
hogy erre támaszkodnék. 
Az üstökösök belseje, erős teleskó-
pon vizsgálva, élénk mozgásban látszik 
lenni; mutatja ezt már gőznemü tekin-
tetük és a csóva jellemző alakja. Már 
R o b e r t H o o k midőn 168o-ban 
az akkori nagy üstököst szemlélte, an-
nak fejéből kiinduló sugárzást vett 
észre, mely kezdetben egyenesen a 
Nap felé tartva, lassanként széthajolt, 
és hátrafelé a csóvába ment át. Ez 
áramlás, kiindulásra és irányra nézve 
folytonosan változott, úgy hogy Hook 
Természettudományi Közlöny. IX. kötet . 1877. 
a Nap hevétől származó gőzöknek tar-
totta. 1 836-ban B e s s e 1 hasonló tüne-
ményeket tapasztalt a Halley-féle üstö-
kösön ; e tüneményeket leírta, a nélkül 
hogy Hook véleményéről tudomása 
lett volna. E nézetét későbbi üstökösök 
megfigyelése átalában megerősítette. 
Ámbár nincs ok, a napmeleg nagy el-
párologtató hatását az üstökösökre két-
ségbe vonni, Reynolds mégis czélszerü-
nek tartja annak kimutatását megkísér-
teni, hogy miért nem gyakorol a Nap 
hasonló hatást a földre és a többi 
bolygókra. 
Okoskodása röviden a következő : 
A mpmelegség, mely valamely égi 
testre leér, részben az égitest alkotó 
részeinek folyósítására és elpárologta-
tására fordíttatik, részben pedig a vi-
lágtérbe sugárzik vissza. Egy csekély-
részét a szerves élet fenntartása és 
egyéb változások veszik igénybe. Olyan 
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test. mely a Naptól folytonosan egyenlő 
távolságban, közel marad, mind azt, a 
mit a napmelegség gőzzé képes alakí-
tani, el fogja veszteni, ha tömege nem 
elég nagy, hogy a gőzöket vonzása ál-
tal gőzkör alakjában magához bilin-
cselje. Föltéve , bogy bolygóinkon 
ilyen anyagok lettek volna, ezek már 
rég eloszlottak volna. Másképen van ez 
az üstökösöknél, melyek igen excentri-
kus (a körtől nagyon eltérő) hosszúkás 
pályákban járnak a Nap körül. Ha a 
Naphoz közelednek, erős párolgásnak 
indúl mindaz, mi a napsugarak erős 
sugárzása mellett párologni képes. Mi-
után az üstökösök tömege rendkívül cse-
kély, nem képesek az elpárolgó ; nya-
gokat gőzkörré sűrítve maguk körül 
tartani, s így e gőzök belőlök elszállanak. 
Amint az égi testek ezután a Naptól 
eltávoznak, a hatás lassanként megszű-
nik. Minél többször kerül vissza az üstö-
kös a Naphoz, annyival inkább fogy rajta 
az illó anyagok mennyisége, mig végre 
csak szilárd részek — meteorkövek — 
maradnak vissza. A legerősebb párolgás 
nem akkor történik, midőn az üstökös 
épen a napközelség pontján, a periheli-
umon megy keresztül, hanem valami-
vel későbben, midőn az anyag áthevü-
iése tetőpontját érte el. A párolgás azon 
oldalon történik, mely a Nap felé van 
fordítva, és a keletkező gőzáram a Nap 
felé tart, míg valamely erő irányából 
eltéríti. Ilyen erő a Z ö 1 1 n e r~féle né-
zet szerint a villámosság. Reynolds 
szintén elfogadja ezt a nézetet és ipar-
kodik a villámosság keletkezését ma-
gyarázni. 
A tényleg megfigyelt tünemények 
ezt a hypothesist mindinkább igazolják, 
úgy hogy jelenlegi ismereteink alapján 
a Z ö l l n e r - R e y n o l d s-féle üstö-
köselméletet, a tüneményeket lehetőleg 
teljesen magyarázó, lényegében való-
színű csillagászati hypothesisek sorába 
igtathatjuk. (Naturforscher). H. Á. 
(13.) G Ö M B V I L L Á M O K F. é. rnár-
cziushó 2 1 -kén reggel 7 órakor Fran-
cziaország középtengeri partján jégzi-
vatar vonúlt el nyugatról kelet felé, 
melynek középpontja a parttól néhány 
mérföldnyi távolságban, a tenger felett 
volt. Vence helységben csak jéggel ke-
vert eső esett. Későbben kitisztúlt, s 
este már felhőtlen volt az ég. Éjfél 
tájban B 1 a 11 c E d e azt vette észre, 
hogy kelet felől az eget számos villám 
czikká'zza át, a nélkül hogy dörgést le-
hetett volna hallani. 
Keleten fekete felhőréteget látott, 
melyen apró pelyhes felhők vonúltak 
át különböző irányban, sebesen, olyan 
formán, mintha valami forró folyadékon 
könnyű salak hányódnék ide-oda. Vence-
tól éjszakkeletre, mintegy 18 kilome-
ter távolságban vastag sötét felhő lát-
szott, élénk mozgásban folyvást emel-
kedve és sülyedve. E felhő felett lát-
hatatlan centrumból tüzes golyók törtek 
elő, minden lehető irányban, melyek, 
miután 6—12 fokot keresztül futottak, 
erős fény mellett, de minden zaj nél-
kül szétpattantak s eltűntek. A golyók 
látszólagos átmérője 1 fok lehetett; 
színök vöröses, olykor sárga, szétpat-
tanáskor azonban mindigfehér volt. Víz-
szintesen oly könnyűséggel mozogtak, 
mintha óriási szappanhólyagok lettek 
volna. A tünemény két perez alatt át-
lagosan háromszor, négyszer ismétlő-
dött. A golyók mozgása aránylag lassú 
volt, úgy hogy másodperczenként 2 fok-
nyi úton haladtak át. A felhőt időről 
időre, felülről lefelé, villám hasította 
át, tompa morajtól kisérve. Ez a tü-
nemény egy óránál tovább tartott, mely 
alatt a zivatar folyton közeledett. Erre 
ismét jég és eső esett, és közönséges, 
azaz dörgéstől kisért villámok szelték 
át a mindinkább beboruló égboltozatot. 
Merőben különbözik az imént leirt 
tüneményektől egy másik, melyet Dán-
országban láttak, s melyet — mint 
látszik — gömbvillám okozott. Folyó 
év julius hó 24-ike egész Dánországra 
zivataros nap volt, úgy hogy az nap 
este felé az égi háború az egész or-
szágra kiterjedt, és pedig olyan mér-
tékben, melyhez hasonló ritkán lehet 
látni. A villám sok helyent csapott le. E 
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villámcsapások közt különösen egy ér-
dekes, mely Jütlandban fordult elő, 
nem messze Hjörring városától. Már 
reggel erős zivatar közeledett, de nem 
olyan mértékben, hogy félni lehetett 
volna tőle. Délben vöröses-sárga ember-
fejnagyságú tűzgolyó jelent meg egy ház 
felett, mely a földre csapott és mintha 
explodálna . minden oldalra szétszó-
ródva egyszerre eltűnt. A jelenség ré-
mítő zajtól kisérve ment végbe, és kékes 
füstöt hagyott maga után hátra. Más 
hatást nem tapasztaltak. A villámcsa-
pás idejében nem volt zivatarfelhőTa 
ház felett, csak keveset esett, és pár 
perczczel későbben sütött ismét a Nap. 
(Compt. rend. és Astr. Wochenschrift). 
H. A. 
É L E T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : BAI.OGH KÁLMÁN) . 
( 9 . ) A K Á L I S Ó K , A H Ú S K I V O N A T 
ÉS A K Á V É H A T Á S A A S Z E R V E Z E T R E . 
Minthogy a káli- és a nátronsók che-
miai tekintetben igen nagy megegye-
zést mutatnak, azokat az állati szerve-
zetre való hatásukban soká, lényegileg 
azonosaknak és egymással helyettesít íe-
tőknek tekintették, B 1 a k e (1 839) vette 
először észre, hogy a kálisók gyors 
halált okoznak, ha nagyobb mennyiség-
ben fecskendeztetnek be a visszérbe; a 
nátriumsók ilyenkor hatástalanok. Utána 
Z i m m e r m a n n (1843) azt találta, 
hogy a salétromsavas kálium hathatósan 
gátolja a vér megalvadását, illetőleg fel-
oldja a fibrint, míg a megfelelő nátron-
sónak nincs ez a hatása. Ezek a vizs-
gálatok azonban feledésbe mentek, úgy, 
hogy B e n e d i k t (1 861) a jódkálium 
hatását az idegrendszerre még a 
jódnak tulajdonította, mig B o u c h a r -
d a t és S t u a r t C o o p e r , T r a u b e , 
G r a 11 d e a u-B e r n a r d, G u t t m a n n , 
é s P o d c o p a e w , továbbá a búvárok 
egész sora, kik főleg a brómkáli hatását 
kutatták, köztük M e i h u i z e n és 
S c h o u t e n , legújabban K e m m e -
r i c h , B u n g e , B u c h h e i m , A u-
b e r t , D e h n és sokan mások számos 
és beható vizsgálataik által minden két-
ségen kívül helyezték, hogy a káli-
sók hatása lényegesen más mint a 
nátriumsóké. Ez a következőkben von-
ható össze: 
A kálisók, ha nagyobb mennyiség-
ben szívatnak föl a bélcsatorna részéről, 
vagy a bőr alá fecskendeztetnek, a szív 
összehúzódásait ritkítják, és a vér 
nyomását az ütőerekben alászállitják. 
E hatás gyorsabb, és már kisebb 
adagok is előidézik, ha a befecs-
kendés egyenesen valamely visszérbe 
történik ; s ha az adag elég nagy 
volt, a szív megáll, s az állat nehéz 
légzés és rángások közt kimúlik. Ha a 
behatás hosszabb idő alatt történt, bé-
naság fejlődik ki a végtagokban, mint-
hogy a gerinczagy azon részei támad-
tatnak meg, melyek az akarattól füg-
getlen reflex-mozgásokat közvetítik. 
Békáknál, hol a hatás hosszú időre nyú-
lik, később még az izmok is elvesztik 
összehúzékonyságukat. Kivételt itt csak 
azok a kálisók képeznek, melyeknél 
a vegyület másik componense sokkal 
hamarább öl, mint mielőttakáli hatásaki-
fejlődhetnék, mint péld. a cyankáli. A 
jódkáliumnak a szívre és az idegrend-
szerre való hatásáról a Term. Tud. tár-
sulat egyik szakülésén volt szerencsém 
értekezni, ennélfogva annak értelmezésé-
re i.ézve akkori közleményemre utalok*. 
A bélcsatornában a kálisók átömlési 
képességük szerint viselik magukot; át-
ömlési képességök pedig átalában na-
gyobb a megfelelő nátronsókénál, és 
két főcsoportra oszthatók. Az egyik cso-
portba — melyet B u c h h e i m a 
konyhasó csoportjának nevez — a sós-
kasavas-, salétromsavas-, chlór-, bróm-
cs jódkáli tartoznak; ezek könnyen 
ömölnek át, s nagyobb mennyiségben 
és tömény oldatokban heves gyomor-
és bélgyuladást okoznak; vannak föl 
* Term. tud. Közi, 1875. júniusi f. 
251. 1. 
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jegyezve esetek, hogy egyének ily mó-
don vetettek véget életöknek, vagy 
estek áldozatul vigyázatlanságuknak. A 
második csoportot B u c h h e i m, fő-
képviselőjéről, aGlauber-sóról (kénsavas 
nátron) nevezi el. Az ide tartozó sók, a 
kénsavas, phosphorsavas, kétszerszén-
savas káli és a különböző növénysavas 
kálisók, mint czitromsavas-, borkősavas 
káli és az úgynevezett Seignette-só 
vagyis borkősavas káli-nátron nagy át-
ömlési egyenértékkel birnak, azaz: míg 
ezek a bél falzatán át a vérbe jutnak, he-
lyettök sok vérsavó ömlik át a bélbe és a 
bél tartalmat fölhigítja. Eme tulajdon-
ságuknak köszönik e középsók — me-
lyekhez a nevezetteken kívül még a ke-
serűsó (kénsavas magnézia) is tarto-
zik — hashajtó hatásukat. 
Fontos szerepe jutott az újabb kutatá-
sok által a sóknak a táplálkozásra nézve. 
Az ember tudvalevőleg a mindenevők 
(omnivora) közé tartozik, melyek táplálé-
kukat úgy az állat-, mint a növényország-
ból veszik. A tápanyagokat, melyek a 
különböző tápszerekben foglaltatvák, fel 
szoktuk osztani szervi tápanyagokra és 
szervetlenekre. A szervi tápanyagokat 
ismét csoportosítjuk nitrogéntartal-
múakra és nitrogénnélküliekre. Nitro-
géntartalmúnk a fehérjefélék vagyis 
proteinvegyek és származékaik, a pro-
teinderivátok pl. a csont-és porczenyv; 
nitrogénnélküliek a zsírok és szénhy-
drátok. Ez utóbbiak oly szervi vegyületek, 
melyek a szénen kiviil hydrogént és oxy-
gént oly arányban tartalmaznak, a mint 
azok a vízben (H 2 0) vannak je len; 
ezekhez tartoznak a keményítő és czu-
korfélék is. Szervetlen tápanyagok a víz 
és ásványi alkatrészek vagy rövidebben 
ásvány sók. F o r s t e r a szervezetben 
talált sók között azokat, melyek a szervi 
vegyekhez kötve a vér és a szövetele-
mek fölépítésében közvetlen részt vesz-
nek, megkülönbözteti azoktól, melyek 
csak oldatban foglaltatnak a szervezet 
nedveiben, melyek részint a bevitt fölös 
sókból, részint a szöveteket alkotó 
szervi vegyületek folytonos bomlásából 
származnak. E sók nélkülözhetetlenségét 
az élet fönntartására, bizonyítják M a-
g e n d i e, W u n d t, K l e i n és V e r -
s o n, K e m m e r i c h , de főleg F o r s -
t e r kísérletei. A kísérleteket kutyákkal 
tették, melyektől a sók vagy részben 
vagy egészen megvonattak. Az állatok 
táplálkozása ennek következtében 
nagy mértékben csökkent, lesoványod-
tak s végre elpusztúltak. A só meg-
vonása alkalmával az állatok kiválasz-
tása a vesék által habár kisebb mennyi-
ségben is, de tovább foly, mi által a 
szervezet sókban szegényedik, s végre 
ezen sószegénységnek esik áldozatául 
az állat. Chemiai elemzéseknél ki is 
tűnt, hogy az ily állatok szervei sókban 
szegényebbek mint rendesen. Nem oly 
nagy azonban a szervezet sószükség-
lete mint sokáig hitték, minthogy a 
szervi vegyek bomlásakor szabaddá 
váló sók egy része újból megköttetik a 
sómentes fehérjenemű anyagok által, 
újból bejárja a szervezetet, annak fel-
építésére felhasználtatván, s csak másik 
része, mely épen oldatban van, hagyja 
el a veséken át a szervezetet. 
Ez ásványsók közt a kálisók kiváló 
szerepet foglalnak el. Viszonyuk a ná-
triumsókhoz lényegesen különböző, a 
tápszerek szerint. A nátrium egy aequi-
valensére következő sómennyiség esik: 
Marhavérben . . . O'LL aequ. (Wolff) 
Tojásfehérjében . . 0-65 
Tojássárgájában . . . 1-04 
Tehéntejben 1-67 
2-41 
Marhahúsban . . . . 3.38 
Tiszta búzában . . . 9*63 
Rozsban . . 12-18 
Burgonyában . . . 15-16 
Babban 20-87 
Borsóban . . . . . 28*64 
Látható tehát, hogy a növényi táp-
szerek a nátriumhoz képest nagy káli-
tartalmok által tűnnek ki. Néhány 
tápszer absolut káli- és nátrontartalmát 
a követkéző rovat mutatja : 
Káli Nátron 
Marhahús 0-416% 0-018°/0 (Bunge) 
Kenyér 0-341% 0-122% 
Vaj °'°99% kamu „ 
A kálitartalom chlórkálira számítva 
Friss marhahúsban 0-6725% (Keller) 
Jáva kávéban 2-25°/0 (Dehn) 
„ (Dumpff) 
„ (Bunge) 
„ (Wolff) 
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A kálitartalom a tápszerek mennyi-
sége szerint: 
1 font marhahús 2-7 gm, KO. (Bunge) 
I font búzakenyér 13—2*7 „ „ „ 
1 liter sör r o „ „ „ 
1 f. hús és 2 f. burgonya I f O „ „ „ 
I liter Bockbier 0-4729 gm. KCl (Dehn) 
I ltr. bajor sör 0-4027 „ „ „ 
I csésze kávé o-1 „ „ „ 
A föntebbi Wolff-féle elemzések 
szerint főleg a keményítőben dús nö-
vényi tápszerek gazdagok kálisókban, 
és ugyan csak azokat szoktuk leginkább 
sózni. így péld. a burgonya sótala-
nu! ínyünknek élvezhetetlen. L i e-
b i g e tényt régebben a szerve-
zetben a keményítőből képződő sző-
lőczukornak a konyhasóhoz való ma-
gatartásából iparkodott magyarázni, 
míg Bunge kimutatta és Dehn megerősí-
tette*, hogy a kálisók chlórt és nátriu-
mot vonnak el a szervezettől, ama káli-
ban dús tápszerek sózása tehát ezen 
veszteség pótlása czéljából történik. Eb-
ben találja magyarázatát Kemmerich 
egy régibb észlelése, mely szerint az ál-
latok, melyeket víz mellett koplaltatunk, 
tovább élnek mint olyanok, melyeknek 
csupán csak káliban dús anyagot — 
Liebig-féle húskivonatot— adunk. Lát-
ható a fentebbi rovatból, hogy épen 
azon tápszerek tartalmaznak legtöbb 
kálit (burgonya, bab, borsó), melyekkel 
a polgárosodott nemzetek legszegé-
nyebb, számra nézve legnagyobb nép-
osztálya táplálkozik; ezeknél tehát a kony-
hasó szükséglete a legnagyobb, és így a 
monopolium a legigazságtalanabb, for-
dított progressiv adónem, melyhez ha-
sonlót, mint B u n g e megjegyzi, a 
legnagyobb furfanggal sem lehetne ki-
gondolni. 
K e m m e r i c h megvonta állatok-
tól a kálisókat, mire azok nagy mér-
tékben lesoványodtak, izomképzésük 
szenvedett, De ugyancsak a kálisók, ha 
fölös mennyiségben vitetnek a szerve-
zetbe, áz izmok erélyét csökkentik, az 
izom pedig a szervezetnek kálisók-
* V. ö. Term. tud. Közi. 1876 márcz. f. 
ban legdúsabb szövete. E tények össze-
vetéséből B u c h h e i m azt az elméle-
tet vonta le, hogy az izmok kálisói azok 
összehúzékony anyagával molekuláris 
összeköttetésben állanak s hogy az 
összehúzékonyság egy bizonyos kálitar-
talomhoz van kötve: csökken mihelyt az 
a rendes mértéket átlépi vagy az alá 
sülyed. 
Az eddig vázolt vizsgálatok értékét 
emelik és a kálisók hatásának kérdését 
— hogy úgy mondjam — életbe vágóvá 
teszik a húskivonattal és a kávéval tett 
újabb kutatások. 
A htíslevesröl és a hiískivonatról áta-
lában az a téves nézet van elterjedve, 
hogy azok a hús tápláló alkatrészeit mind 
magukban foglalják, holott a hús csak 
kevés hideg vízben oldható fehérjét 
tartalmaz, mely a húsleves szokásos 
készítésmódjánál, a vízben, míg hideg, 
föl is oldódik, de mihelyt a víz hőmér-
séke a 6o°-ot túlhaladja, megalvad és 
mint hab leszedetik a szűrőkanállal. 
Igaz ugyan, hogy a kifőtt húst maga 
L i e b i g sem tartotta na yobb táp-
értékűnek a kavicsnál, újabb etetési kí-
sérletek azonban kimutatták, hogy a 
húsmaradék, a melyet Délamerikában, 
hol a húskivonatot nagyban állítják 
elő, elástak, vagy a folyókba dobtak, 
igen czélszerűen értékesíthető a táplá-
lásra. ha bele adjuk azokat a sókat, 
melyek a levesbe mentek át. A húskivo-
nat Liebig szerint nem egyéb, mint a 
zsírok eltávolítása után mézsűrűségig 
bepárolt erős húsleves, sókat és kivo-
natanyagokat (kreatin) foglal magában. 
Zsírokat és fehérjét nem szabad tartal-
maznia, minthogy ezek eltarthatóságát 
csökkentik. Az enyvtartalmat Liebig a 
húskivonat nagy hátrányának tekinti, 
minthogy ezt megengedve, a hamisítás-
nak ajtót-kapút tárunk, s visszatérünk az 
úgynevezett consommé- vagy bouillon-
lemezekhez, melyek azoknak, kikkel kí-
váncsiságuk a bécsi világkiállítás idején 
az orosz levest megízleltette, bizonyára 
még keserű emlékükben lesznek. R e i-
c h a r d t Jenában összehasonlította 
ezen húsleveslapokat a Liebig-féle ki-
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vonattal; az eredményt a következő 
számok mutatják : 
Orosz hit sieve slap ok. Liebig-féle kiv. 
Víz , mely n o 0 
C-nál elillan : 15' 13 i ó ' o 
H a m u (ásványsók) 4-75 18 —20'i 
Zsír o-22 
Nitrogén I O '57 9'5J (Vogel) 
8o"/r, borszeszben 
oldható 38'09 8 1 5 
Igaz hogy az orosz készítmény ol-
csóbb a Liebigféle kivonatnál ; de e cse-
kélyebb ára is csak látszólagos, minthogy 
sok benne az értéktelen enyv és igen 
csekély az ásványalkatrészek mennyi-
sége (a Liebigfélének csak 1U-c\e) és 
ez is főleg konyhasó, mig a húskivonat 
főleg kálisókat tartalmaz. A húsleves és 
a kivonat vegyalkatára nézve : D e h n 
szerint a Liebigféle húskivonatban 
8-3078u/O tiszta káli foglaltatik, K e l l e r 
szerint a húsleves hamualkatrészeinek 
majdnem 9 0 % - á t kálisók képezik. 
B u n g e szerint a tiszta KO a húskivonat-
ban 46" 12 a NaO pedig 10*41 u/u -rarúg. 
A húskivonat mérgező hatását először 
K e m m e r i c h észlelte ; ezt azóta több 
oldalról megerősítették, s a kálisók ha-
tásával azonosnak találták. A húskivo-
natot tehát ezentúl nem tekinthetjük 
a hús pótléka gyanánt, hanem a fűsze-
rek közé kell azt soroznunk, hová a kávé 
thea, a szeszes italok stb. tartoznak. 
Óvatos alkalmazás mellett azonban nem 
kell félni, hogy mérgező hatása az ember-
nél kifejlődnék. Egy adagra 2-5 gm. (kis 
kávés kanállal) vehető, s napi adagul 
betegség folytán elerőtelenedett egyé-
neknél 5 gm. elegendő, a legnagyobb 
mennyiség pedig, a meddig egy nap 
emelkedni tanácsos, 15 gm. Szemelő t t 
tartandó,hogy a sók nagyobb mennyiségű 
fölhalmozódását elkerüljük ; jobb azért 
a kisebb adagokat gyakrabban ismételve 
alkalmazni, midőn elég idő jut arra, hogy 
a sók fölöslege kiválasztassák. Liebig 
egészséges embernél 4 fontra becsüli 
a húskivonat halálos adagá t ; Bunge 
pedig azt véli, hogy egy 75 kilo súlyú 
embert 225 grm. kálisó megölne. 
Ily borzasztó adagok azonban nem is 
vétethetnek föl a szervezetbe, minthogy 
a gyomorból még fölszivódásuk előtt 
kihányatnának; s így alaptalan volt azon 
rémület, melyet Kemmerich els ü dol-
gozata keltett, midőn a húskivonatot 
hatására nézve azonosította a kálisók-
kal, melyek a hatás gyorsaságára nézve 
a legmérgesebb anyagok közé tar-
toznak. 
Milyen vitákra szolgáltat okot gaz-
dasszonyaink körében az a kérdés, mi 
jobb : a kávét gyöngén vagy erősen pör-
kölni! Régebben csak az elszenesedésig 
pörkölt kávét tartották jónak, míg 
újabb időben a többség Liebig nézeté-
hez hajol, mely szerint a feketére pörkölt 
kávébab már értéktelen, amennyiben ab-
ban Coffein már nincs. A kávé hatóanya-
gáéi ugyanis a caffein; a növényi alkaloi-
dák sorából való vegyület tekintetett, s 
A u b e r t ennek meghatározása által ku-
tatta, hogy mily kezelés mellett megy át 
a legtöbb caffein az italúl használt ká-
véba. Szerinte az erős pörkölésnél ve-
szendőbe megy ugyan a caffein egy 
része, de ily babból a forróvíz többet 
von ki, mint a gyöngén pörköltből, 
úgy azonban, hogy a kétféle kávé 
egyenlő mennyiségeiből készült forrá-
zatok közül az erősen pörkölt babé 
tartalmaz több caffeint. E különbségek 
azonban oly elenyésző csekélyek, hogy 
bátran mindegynek tarthatjuk, akár 
erősen akár gyöngén pörköjük a kávét, 
akár csak leforrázzuk akár pedig kifőz-
zük, minthogy a kivonható anyagok 
legnagyobb része (s/4 — 5/6) egyszerű 
átszűrés által is nyerhető. A theára 
nézve pedig az találta Aubert, hogy az a 
legjobb készítésmódja, ha a száraz le-
veleket kevés forró vízzel 2 perczig 
hagyjuk állani, azután a kívánt tneny-
nyiségű forró vizet öntjük rá s 3 perez 
múlva leszűrjük. Ily módon a thein (a 
thea ható anyaga, egy a caffeinhez igen 
közel álló; ha azzal nem azonos test) 
s/6 — 9/io része megy át a forrázatba. 
A szokásos adagokat elemezve, Aubert 
egy 17-5 grm. (1 lat) kávébabból készí-
tett csésze kávéban cr 1 —cr1 2 grm. caf-
feint, egy 5 — 6 grm. levélből készített 
csésze theában szintén cr 1 —cr 12 theint 
talált. Azonban már e vizsgálatoknál 
találta Aubert, hogy a tiszta caffein ha-
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tása más, mint a kávéforrázaté. Később 
D e h n n e l folytatva vizsgálatait, azon 
eredményre jutottak, hogy a caffein el-
távolítása a kávéforrázatból (kivonása 
chloroformmal) nem változtat annak 
hatásán*, és hogy a kávébabnak, nem-
különben a forrázatnak hamuja is ugyan-
azon hatást gyakorolja a szív működé-
sére, mint a kálisók, melyekből a for-
rázat, chlórkálira számítva át. 2°/0-ot 
* Nem épen úgy áll, mert a caffein 
és a kávé a szívverést gyorsítja, és erősebbé 
teszi ; minek a káliumsók ellenkezőjét idé-
zik elő. B. K . 
N Ő V É 
(Rovatvezető : 
( 9 . ) E G Y K I V E S Z Ő F É L B E N L E V Ő 
T Á P N Ö V É N Y . Ha valamely növény, mely 
valaha egész Európában általánosan 
el volt terjedve s történelmi adatok 
szerint tápszerül szolgált, s a mely nö-
vénynek más fajai más földrészeken, 
még pedig a kultura magas fokán álió 
tartományokban, még mai napig is táp-
szerül használtatnak, daczára annak, 
hogy becses gyümölcsét minden ápo-
lás nélkül s oly területeken termeli az 
embernek, melyeken semmi más nem 
terem, Közép- és Esszak-Európa na-
gyobb részében ma holnap végkép ki 
fog veszni: az ily növény bizonyosan 
képes felkölteni az általános érdeklő-
dést és magára vonni a közfigyelmet. 
Ez a növény a súlyom, (Trapa 11a-
tans. Linné), mely Dél-Európa, és né-
mely helyen Közép Európa mocsárai-
ban és lassan folyó vizeiben terem. — 
A növénynek vizén uszó és sűrű rózsá-
ban álló dűlt négyszögidomú tompa 
levelei vannak ; a levelek kocsányai 
hólyagosan fel fúvód ottak, és azon ér-
dekes physiologiai tulajdonságuk van, 
hogy a mily mértékben nehezedik a 
növény érni kezdő gyümölcsével, oly 
mértékben növekszik a levegővel telt 
kocsányok térfogata is, mi által a nö-
vény folyvást a viz színén tartatik. — 
A vízfenék talajába mélyedő gyöke-
rei igen hosszúak, és finom gyökérros- i 
tartalmaz. A kávé hatását tehát nem a 
cajpeinnek, hanem kálisótartalmának kö-
szöni. És így a mérleg rúdja mégis 
inkább az erősen pörkölök oldalára billen, 
minthogy a fekete kávészemekből a 
forróvíz több sót von ki, mint a bar-
nákból. Veszély azonban a szervezetet 
nem fenyegeti a kávéban foglalt káli-
sók részéről sem. minthogy egy adag-
ban alig veszünk fel többet 2 grm-nál ; 
oly mennyiség ez, melytől csak a káli-
sók éltető, serkentő, az anyagforga'mat 
előmozdító hatása jut érvényre. 
R Ó Z S A H E G Y I AT.ADÁK. 
N Y T A N. 
K L E I N GYULA) . 
tokkal bőven el vannak látva. Apró, 
igénytelen külsejű virágai fehéres szí-
nűek, és nevezetes, hogy a megtermé-
kenyítés után azonnal a víz alá merül-
nek, hol azután a gyümölcs megérik. 
A gyümölcs vékony héjú csontár, mely 
ízére nézve a szelíd gesztenyéhez ha-
sonlít ; ép oly jó, és tápszerül ép úgy 
használható. — A gyümölcsön rajta 
maradnak a szaruneműen megkeménye-
dő kehelyfogacskák. E tövisszerű szar-
vak száma képezi egyszersmind azt 
a megkülönböztető jelet, mely szerint 
a mienket a Trapa három fajától meg-
különböztetjük. 
A mint a súlyom megérik, elválik 
a szárától és a fenékre sülyed. A sú-
lyom ugy nyersen mint sülve ehető, sőt 
Ázsiában lisztet őrölnek s kenyeret süt-
nek belőle, amelyet igen jó ízűnek mon-
danak. — Csírázó képességét elveszti 
mihelyt megszárad, azért ha tenyésztés 
végett akarjuk szállítani, víztartó edény-
be vagy nedves burokba kell tenni. 
Ezt a gyümölcsöt minden czölöp-
építményben tömegesen találták és 
még most is találják ; található továbbá 
a tőzegrétegben, m. p. Laaland szige-
tén, Gallenmoss mellett; A s c h e r s o n 
tanár szerint Schonenben, Nasogholm 
mellett, mi azt mutatja, hogy ez a nö-
vény- valaha csaknem egész Európában 
el voll terjedve és tápszerül használta-
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tott. — Ma (G a r e k e flórája szerint) 
Észak- és Közép - Németországban, 
Svajczban St.-Urban mellett (Luczerni 
canton) már csak elszórva találtatik, 
Hollandiából pedig épen egészen el-
tűnt, és Svédországban csak némely 
helyen fordul elő, nyugoti Gothland-
ban és Smalandban, de ott is igen gyé-
ren. Ellenben állítják, hogy Belgium-
ban jól tenyészik. 
Mostani hazája a Tisza melléke, 
Magyarország és Európa déli részén 
levő más vizek, továbbá a Kaukázus, az 
Amur vidékei és a Nilus mellékén levő 
tartományok. 
Említésre méltó, hogy a turfában 
talált őskori gyümölcsök nagyobbak 
mint a mostaniak, a svédországiak pe-
dig kisebbek mint a dél-európaiak. 
A vizek kiszáradása és lecsapolása 
és a magnak az a sajátsága, hogy ha 
egyszer megszáradt, elveszti csírázó 
képességét, továobá a gyümölcs sze-
désénél követett az a könnyelmű el-
járás, hogy magnak valót nem hagy-
nak s a jövő termésről nem gondos-
kodnak, lehetnek okai annak, hogy 
ez a hasznos növény kivesző félben 
van. 
A Trapa bicornis Khinában és 
Kasmirban honos ; Khinában szorgal-
masan tenyésztik és rendes piaczi 
árút képez, Kasmirban pedig oly gon-
dos ápolásnak örvend, hogy W i l s o n , 
híres utazó szerint az ottani tavakban 
és álló vizekben 500 csónak és mint-
egy 2 0 0 0 ember foglalkozik a „tüskés 
dióu szedésével és halászásával, s éven-
ként körülbelül 60 tonnát (60 ezer 
kilogramm) nyernek. 
A Trapa quadrispinosa, Kelet-lndi-
ában és a Trapa cochinchinensis Nyu-
got-India vizeiben honos. Mind a két 
fajt, mint becses élelmiszert becsülik. 
Abban az időben, midőn a gyógy-
szerek még legnagyobb részt a nö-
vény országból vétettek, a Trapa zöld-
jét fekélyekre és daganatokra oszlató 
borogatásoknak használták, s kisajtolt 
levével szembetegségeket gyógyítottak. 
Habár a súlyom külseje és virága 
nem tetszetős is, s így arra, hogy 
díszmedenczéinkben ápoltassák, nem 
alkalmas, hasznos voltánál fogva azon-
ban, különösen a mennyiben minden 
fáradság nélkül s oly helyeken terem. 
hol mást ugy sem termeszthetnénk : 
valóban megérdemelné e már-már vég-
kép elfelejtett és kiveszésnek induló 
növény, hogy terjesztésével, ismét 
meghonosításával és szaporításával fog-
lalkozzunk. M A R C F . 
T E R M E S Z E T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : SZII .Y K Á L M Á N . ) 
( 9 . ) A V I L L Á M H Á R Í T Ó K K É R D É S E A 
B E R L I N I A K A D É M I Á B A N . I 8 / 6 április 20-
kán becsapott a villám Schleswig-Hol-
steinban az elmshorni iskolaházba és 
pusztítva-rombolva szaladt le a földbe 
— pedig a háznak volt villámhárítója. 
A dolog föltűnést keltett s az illetékes 
minisztérium fölszólította a berlini aka-
démiát, adna véleményt az eléje terjesz-
tett adatok és jelentések alapján a rom-
bolás okáról. — Érdekesnek tartjuk az 
akadémia véleményét és az akadémia 
egyik nagy tekintélyű tagjának, R i e s s 
úrnak külön véleményét főbb vonásai-
ban megismertetni. 
Az akadémia a baj okát abban ta-
lálta, hogy az elektricitás nem vezettetett 
eléggé a földbe, különösen mivel a kút-
ban végződő villámhárító fémlemeze igen 
kicsiny volt. Ha a villámhárító, mint 
Elmshornban, kútba vezettethetik, úgy 
az akadémia véleménye szerint a vil-
lámhárító végére legalább is egy 5 
négyszögméter nagyságú fémlemezt kell 
alkalmazni; a nedves talajban még jó-
val nagyobbnak kellene lennie. Kisebb 
lemez is elegendő, ba egy kútba vagy 
a nedves talajba vájt mély lyukba ön-
tött koksz-rakásba lehet fektetni. A leg-
jobb levezetés a földbe mindenesetre 
az, ha a védendő ház közelében víz-vagy 
gázvezetéki erős vascsövek vannak s a 
villámhárító ezekkel köttetik össze. 
Baj volt továbbá az is, hogy az is-
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kolaszoba vasoszlopai és a tetőn az 
eresz csövei nem voltak semmi összeköt-
tetésben a villámhárítóval. 
Végre az akadémia még a követke-
zőket jegyzi meg: ..Ujabb időkben a 
villámhárítók vezetékeit rendesen veres 
rézből készítik, pedig több ok szól el-
lene. 
A vasvezetéknek , hogy a rézzel 
egyenlő ellenálású legyen, 7-szer na-
gyobb keresztmetszetének kell lenni, de 
még így is olcsóbb a rézvezetéknél. 
Magasabb hőfoknál olvad meg, ke-
vésbbé melegszik át ha a villám bele-
csap, éskevesbbéis van kitéve történetes 
vagy szántszándékos megrongálásoknak. 
A telegraph-drótokon szerzett tapasz-
talásokból következtetve, 1, legfeljebb 
2 négyszög centiméternyi keresztmet-
szet a vasvezetéknél mindenesetre ele-
gendő. Minő fémből legyen a felfogó 
rúd csúcsa, az jóformán közömbös a 
villámhárító hatékonyságára nézve. 
Ez lényegében véve az akadémia 
véleménye, melyhez Riess úr is minden-
ben hozzájárul, kivéve azt ' az egyet, 
hegy az ő nézete szerint a baj oka nem 
a kútban lévő fémlemez kicsiny voltában 
keresendő. Riess azt egyátalában be nem 
bizonyított theoretikus nézetnek mondja, 
hogy a villámhárító végére a kút-
ban fémlemezt kell alkalmazni. Öt ese-
tett hoz fel Dupré „Statistique des coups 
de foudre etc" (Mém. de 1' Acad, ro-
yale de Belgique 1858) czímű munkája 
nyomán, mely esetekben a villámhárító 
vége kútba merült anélkül hogy egy-
átalában fémlemezben végződött volna. 
A villám becsapott és még sem tett 
valami különös kárt. Három esetben 
semmi, két esetben pedig csak kisebb 
kár adta magát elő. 
Riess véleménye szerint a baj oka 
egyedül abban volt, hogy a vezetőrúd 
nem volt elég vastag, s hogy a ház fém-
részei nem voltak összeköttetésben a 
villámhárítóval. A vezetéket a villám két 
helyen megolvasztotta. De az ekként 
megszakított vezeték a villám tartama 
alatt bizonyosan nem úgy hatott, mintha 
sértetlenül maradt volna. Erre alapítva 
véleményét R. határozattan kijelenti, 
hogy az elmshorni iskolaházban a vil-
lámokozta kár főleg a férni villámve-
zető elégtelen és rendetlen vastagságá-
tól származott. A kútbeli lemeznek, mint 
az akadémia javasolja, 5 négyszögmét-
terre való kiterjedését teljesen fölös-
legesnek tartja. 
Kinek van igaza ? Az akadémiának-
e vagy a különvéleményt adónak ? E kér-
désre ma még határozattan nem lehet 
felelni. Az eldöntést jövendő tapaszta. 
latoktól várhatjuk csak. k . GY. 
( 1 0 . ) VÍZMELEGÍTŐ KÉSZÜLÉK. A m e -
rikában egy igen czélszerű eszköz jött 
forgalomba, melylyel a nap bármely ré-
szében melegvizet lehet vezetni az eme-
letekbe, fürdőszobákba, és pedig a 
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nélkül, hogy a víz melegítésére külön 
tüzelés kellene. 
E czélból a takaréktűzhely mellé 
kovácsoltvas vagy réz kazánt K alkal-
maznak, (a mellékelt ábra) mely tele van, 
vízzel. Alsó végéről egy b cső vezet a 
takaréktüzhelybe, mely cső vagy az 
utóbbiban kígyózik vagy pedig, mint az 
ábrán látható, egy külön e czélra ké-
szített s a takaréktüzhelyhez épített W 
medenczébe (kovácsoltvas) nyílik. Eb-
ből a felmelegített víz c csövön át is-
mét a kazánba kerül vissza. Ha a taka-
réktiizhelyet elgyújtják, a víz a kígyózó 
csőben vagy a W medenczében felme-
legedvén, a kazánvíz körforgását idézi 
elő, mely csakhamar az összes vízmenyi-
ség átmele<íedését okozza. A d cső a 
meleg vizet további rendeltetési helyére 
juttatja, mig ellenben a felhasznált me-
legvíz pótlása a vízvezetékkel összekö-
tött nyílt c cső által történik. 
Kétszeri tüzelés elegendő, a körül-
belül V2 köbméter tartalmú kazán víz-
menyiségének egész napon át melegen 
tartására. 
Nagyon természetes, hogy az eset-
leges cxplosio kikerülése végett a kazán-
nak megfelelő falvastagsággal kell bírnia. 
(Közönségesen 12 atmosphérára vizs-
gáltatnak meg). Czélszerü biztosító 
szellentyükkel is ellátni a kazánt, de ezek 
híjával sem történt még szerencsétlenség, 
lé készüléket, czélszerüségénél fogva, 
különösen családi házakban és nyara-
lókban igen ajánlhatjuk. T. B. 
V E G Y T A N . 
(Rovatvezető: W A R T H A V I N C Z E . ) 
( 1 4 . ) A CONDENSÁLT MUSTRÓL*. M i -
dőn társulatunk megbízásából az 1875-
iki évben a klosterneuburgi mustmérő 
megvizsgálásval foglalkoztam, szüksé-
gesnek láttam a mustban foglalt összes 
extract tartalomra nézve egy pontos 
meghatározási módot megállapítani. 
Oldatoknak extract tartalmát rende-
sen az oldószer elpárologtatása által 
szoktuk előállítani. Ez eljárás a mustnál 
azért lehetetlen, mert a magasabb hő-
mérséklet befolyása alatt az extract-
nyagoknak egy része bomlást szenved. 
Ugyanazon időben a német oeno-
logiai congressuson a többek között 
azon kérdés tűzetett ki, hogy miképen 
lehetne mustot javítás czéljából egyszerű 
és gyakorlatilag használható módon tö-
ményíteni. E kérdésre mind eddig kie-
légítő felelet nem adatott. 
Igen természetes, hogy ha az extract 
előállítása sikerül, a töményítés kérdése 
is oldva van, mert hiszen az extract nem 
egyéb, mint épen a töményítés leg-
magasabb foka. 
A mustban foglalt anyagok tudomás 
szerint a következők : Czukrok : levu-
Előadatott a 110v. 21-iki szakülésben. 
lose, dextrose; savak és savanyú kálisók : 
borkősav, almasav ; albuminátok, festő-
anyagok, hamu, pectinanyagok, cxtract-
anyagok, bouquetanvagok. 
Ezek a testek a mustban egymás 
mellett megférnek ugyan közönséges hő-
mérsékletnél, de mihelyt a mustot he-
vítés által egy bizonyos töménységi 
fokra juttattuk, megbarnúl, kellemetlen 
karamel-szagot és ízt nyer, és vízben 
többé nem oldódik tökéletesen ; a savak 
bontólag hatnak a czukorra, ez által ka-
rarael, pyroborsav (Brenzweinsäure) 
acetopropionsav stb. képződnek, a fe-
hérje oldhat itlan alakban kiválik, a 
bouquetanyagok elillannak, szóval az 
egész must olyan változást szenved, hogy 
eredeti minősége tökéletesen elvész. 
A feladat tehát abban áll, hogy a 
besürítésnél a fent elősorolt alkatrészek 
mennyiségükben és minőségükben vál-
tozást ne szenvedjenek. Azlhiszem, hogy 
eljárásom által* a kivánt eredmény el 
van érve. A majdnem szilárd állományú 
extract langyos vízben gyorsan és töké-
letesen felöl iódik, és ez oldat az ere-
L. Zeitschrift für analytische Chemie 
1876. 
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deti musttól semmi tekintetben sem kü-
lönbözik. Az újból feloldott must azon-
ban magától erjedésbe csak akkor jő, 
ha esetleg a levegőből erjesztő gombát 
vesz fel; de biztosíthatjuk az erjedést az 
által, hogy egy pár szem mazsola-szőlőt 
adunk a folyadékba, akkor egy pár nap 
lefolytával a must megzavarodik és 
élénk forrásnak indúl. 
Ezt a jelenséget a következőkkel 
magyarázhatjuk meg. A gyümölcsfajok 
felülete tudomás szerint egy vékony 
viaszréteggel van bevonva; ama gyengéd 
kékes viaszhamv ez, mely a szilván vagy 
a fekete szőlőbogyón látható. E viasz-
hamvnak az a hivatása van, hogy con-
serválja a gyümölcsöt a rothadás és 
egyéb kóros állapotok ellen, a me-
lyek a parasiták és csírák által előidéz-
tetnek, továbbátapasz gyanánt is szolgál, 
a mely a rátelepedő erjesztő gombák 
csíráit leköti. 
Mihelyt a szőlő vagy egyéb gyümölcs 
szétzuzatik, a kicsurgó lé ezeket az er-
jesztő csírákat leöblíti s azok ezután 
erjedést okoznak. 
A mazsolaszőlőszemeken az erjesz-
tő gombák még megvannak, tehát a 
czukros folyadékkal érintkezve, azt er-
jedésre indítják. 
Lehet különben az erjedést kellően 
fenntartott borseprő által is megindí-
tani. Dr. Rósa Lajos borsavgyáros úr 
szívességéből olasz borseprő birtokába 
jutottam, a mely vízzel szétdörzsölve a 
mustban szintén erjedést hoz létre. 
Az olaszok t. i. gypszszel derítik a 
fiatal bort, a seprő tehát tetemes gypsz 
mennyiséggel van keverve, mely lepré-
selés és szárítás után kőszilárdságú anya-
got képez és hosszabb ideig eltartható, 
anélkül, hogy a még élő gombák erjesztő 
képességüket elvesztenék. A condensált 
mustot meleg vízzel könnyen feloldhat-
juk, erjedésbe hozhatjuk s így bármikor 
bort nyerhetünk belőle. 
A condensált mustnak még egy ki-
váló tulajdonságát kell itt felemlíteni: 
ez nagy állandósága. 
Az első adagokat i 876-ban készítet-
tem, melyek lazán bezárt edényben, téli. 
nyári mérsékletnél szabadon állottak, a 
a nélkül hogy a mai napig a legkisebb 
változást szenvedték volna. F. é. au-
gusztus havában oldottam belőlök egy 
adagot a kellő vízmennyiségben, és ízre, 
zamatra egészen szabályszerű mustot 
nyertem. 
Végül legyen szabad a dolog prak 
tikus oldalát egy pár szóval kiemelnem. 
Hazánkban már évek óta az a helyes 
tövekvés áll előtérben, hogy szőlőter-
ményeink számára minél nagyobb kivi-
telt biztosítsunk. 
Akadályozzák ezt nagy részben a 
vasúti fuvardíjak és a vámok magassága, 
akadályozza azt sokszor boraink tart-
hatatlansága is. 
A condensált mustnál az itt előso-
rolt akadályok mellőzve vannak, mert 
terjedelme és súlya a condensálás által 
tetemesen redukáltatik és majdnem szi-
lárd állapotánál fogva biztosabban, 
és télen nyáron egyformán szállít-
ható. A condensátió által a mustnak 
térfogata körülbelül l/c-ra, súlya pedig 
V4-re, redukálódik. 
Vegyük még azt is, hogy a must 
condensált állapotban minden évszak-
ban rendelkezésünkre áll, és az északi 
tartományokban épúgy hozzá lehet jutni, 
mint a bortermelő vidékeken, jogosultnak 
hiszem azon reményt, hogy a condensált 
mustban bortermelésünk számára egy 
gazdagon kiaknázható forrás nyílt meg, 
a mely értékesítésére csak az ügyes 
kezet várja. 
D r . P I F L I T Z V I L M O S . 
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Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléséiről. 
VI. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1877, nov. 21-én 
Elnök: B A L O G H K Á L M Á N . 
Titkár előterjeszti, hogy 2 választmány 
megbízása folytán Dr. Haynald Lajos, ka-
locsai érsek O excellentiájának jubileuma 
alkalmából a társulat nevében az elnök és 
titkár egy üdvözlő iratot nyújtottak át, 
melyre Ő nagyméltósága következő levéllel 
volt kegyes válaszolni: 
Ha azon 25 év alatt, melyet folyó hó 
17-ki választmányi ülésében kelt nagybecsű 
iratával üdvözlőt* a tisztelt Természettudo-
mányi Társulat, püspöki nehéz tisztkedésem 
és politikai működésem közepette csekély 
testi és lelki erőm gyakran kifáradott, Is-
tennek malasztja után leginkább a termé-
szettudományok üdítő hatásának köszönhetem, 
hogy föl-föl frissült kedélyem, kedvem s 
tehetségem és derültebb lélekkel, újúlt 
erővel láthattam ismét több irányú fontos 
kötelességeim teljesítéséhez. Ha a hatvan 
évet meghaladott s élte alkonyán illó fér-
fiúban még bizonyos szellemi rugékonyság 
és kedélyvidorság vagyon, mely a hasznos 
működésre képesít : ismét Isten után főleg 
kedves növénytani foglalkozásaimnak tulaj-
donítom. 
Midőn tehát hazámnak azon lelkes és 
tudós fiai, kik a természettudományok terén 
szerencsés és buzgó működéssel eszközlik 
a nemzeti művelődés előhaladását, megtisz-
telnek engemet szíves üdvkívánataikkal 
püspöki jubileumom alkalmából : némileg 
csak ön művöket üdvözlik bennem, mert 
az ő lelkesítő példájok, az ő munkásságuk-
nak tudományos eredményei, az ő ügytáisi 
szívességök, melylyel engem társulatukba 
beválasztván, a természettudományok iránti 
szeretettel saturált körükbe vontak, táplálta 
és fokozta bennem a kedves tndomány 
iránti szeretetet, mely buzdított ifjúságom-
ban, munkaképessé tett férfikoromban és 
mindenkor üdítőleg hat most is öregségem 
napjaiban. Kik kedves okozói voltak az 
oknak, őnekik köszönöm jó részében a kedves 
okozatot is, és hálát mondva iigytársi buz-
dításuk és szívességükért, legújabb kegyes 
üdvözletüket a társadalmi téren aratott leg-
kedvesebb nyereményeim közé számítom, 
és dicső működésükre Isten áldását lekérve 
kitűnő tisztelettel maradok. 
Budapesten, 1877. október 31-én. 
Dr. Haynald Lajos, 
kalocsai érsek. 
Örvendetes tudomásul vétetik. 
A „Szőlőszeti műszótár" a választmány 
határozata értelmében bírálatra adatott ki. 
E bírálat szerint nevezett munka, daczára 
több rendbeli előnyeinek, csak gyökeres 
átdolgozás után volna kiadható. Tudomásul 
vétetik. A munka, szerzőjének a bírálattal 
együtt elküldendő. 
A „Népoktatási kör" egy átiratban 
arra kéri fel társulatunkat, hogy népszerű 
előadásainak rendezését vállalja el, s hogy 
egyes tagjait ily előadások tartására czólítsa 
fel. A választmány e kéréseket nem tartja 
teljesíthetőknek, a mennyiben a rendelkezésére 
álló erőket a társulat saját ügyei is nagy 
mértékben igénybe veszik. 
Pivány Ignácz vasúti főmérnök Plau-
enben „Entwickelungsgeschichte des Welt-
und Erdgebäudes und- der Organismen", 
czímű munkáját küldte be társulatunk könyv-
tárának. mely küldeményhez azt a kérelmet 
csatolta, hogy nevezett munkája a társulat 
Közlönyében megbíráltassék. Kiadatik a 
Közlöny szerkesztőségének. 
Titkár jelenti, hogy a vegytani pályá-
zatra, melynek határideje okt. 31-én járt 
le, tényleg egy pályamunka sem érkezett 
be, de egy pályázó kellő időben tudósította, 
hogy munkáját a kijelölt határidőig nem 
végezhette el, és kérdést intéz az iránt, váj-
jon a határidő után elfogadja-e, illetőleg 
pályázatra bocsátja-e a választmány e hónap 
folytán benyújtandó munkáját. A választmány 
a munkát november hó folytán még elfo-
gadhatónak határozza. 
Kovács Gyula örökösei ismét néhány 
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könyvet ajánlottak a társulatnak megvételre. 
A könyvel; megvizsgálásával, valamint árá-
nak meghatározásával a titkárok és könyv-
tárnok bízatnak meg. 
A könyvtárnok előterjeszti a könyvtár-
ban levő duplumok lajstromát és kéri a 
választmányt, hogy ezekkel rendelkezzék. 
A választmány ajánlja, hogy a duplumok 
egyes intézeteknek adassanak át, az ez után 
felmaradottak pedig, amennyiben lehetséges, 
adassanak el. 
A könyvtár következő ajándékkönyvek-
kel gyarapodott. 
Tormay Béla : A szarvasmarha és an-
nak tenyésztése. Szerző ajándéka ; Bernáth 
József : Mittheilungen über die Ofner Bitter-
wasserquellen. Szerző ajándéka ; Mudrony 
Soma: Iparpolitikai tan.úlmányok. Az orsz. 
iparegyesület ajándék a Pivány I. A. Ent-
wickelungsgeschichte des Welt- und Erd-
gebäudes und der Organismen. Szerző aján 
déka. K öszönettel vétetnek. 
A könyvkiadó vállalatnak van 1509, 
a füzetes vállalatnak pedig 448 aláírója. 
Tudomásul szolgál. 
Titkár elszomorodással jelenti, hogy 
a múlt választmányi »ülés óta négyen 
húnytak el tagtársaink közül : Gr. Batthyányi 
Ferencz Pozsonyban. Dessewffy László kir. 
tan. Budapesten. Szőcs József Alvinczen, 
Tóbiás József tanár Miskolczon. Szomorú 
tudomásúl szolgál. 
Kilépett egy. Tudomásúl szolgál. 
Dr. Hőgyes Endre az örökítő tagok 
sorába lépett, s a 60 forintot le is fizette. 
Örvendetes tudomásúl vétetik. 
Az új tagokúi ajánlottak nevei felol-
vastattak, s mindannyian, számra 28-án. meg-
választattak. Velők a tagok létszáma, a 
veszteségeket betudva 4849-re emelkedett. 
VI. S Z A K Ü L E S . 
1877 november 21. 
Elnök: T A K Á C S J Á N O S . 
I. D r . H o i t s y P á l „A meteorok mint 
az élet hordozói"' czímű értekezését olvasta 
fel. Előadta és fejtegette W . T h o m s o n 
nézetét, mely szerint a meteorok, belsejökben 
élő csírákat hordhatnak s így az életet egyik 
égi testről a másikra átszállíhatják. Előadó 
e nézetnek határozottan ellene mond. 
II. Dr. P i l l i t z V i l m o s „A con-
densált mustról" tartott előadást. Előadta, 
hogy neki sikerült oly módszert feltalálni, mely 
lyel a mustot egészen sűrűvé condensálja, úgy. 
hogy ez meleg vízzel feleresztve, ismét 
olyan tulajdonságokat mutat mint friss ko-
rában , s erjesztő anyagok hozzáadása által 
erjedésbe hozható s bor-készítésre használ-
ható. A condensált mustból készült bor a 
friss mustból készült bortól semmiben sem 
különbözik. A condensált mustnak e mel-
lett az az előnye is van, hogy igen sokáig 
eltartható és könnyen szállítható. (Lásd a 
jelen füzet vegytani rovatát.) 
I I I . Dr. S t a u b M ó r . „A Campanula 
Staubii ügyében" szólal fel. 
Dr. Borbás a társulat október 17-
ikén tartott szakgyülésén T o m m a s i n i 
udvari tanácsos magánlevele alapján a C. 
Staubii létjogát tagadja. St. különösen azért 
szólal fel, mert Borbás közleményében a 
kérdésben levő növény közlése „mystilica-
tionak" mondatik. 
,.Hogy mennyiben ildomos egy eljárás 
ez, tudományos, és legfőképen támadó 
közléseknél, oly magánleveleket felhasz-
nálni, a melyeket írójuk közlésre nem is 
szánhatott, azt minden elfogulatlan, tisztes-
ségtudó ember Ítéletére bízom. Tomma-
sini udvari tanácsos jellemét, kiváló műveltsé-
gét. nagy tudományát ismerve, mely tulajdon-
ságok megszerezték neki a tudományos vi-
lág tiszteletét, senki sem teheti föl róla, 
hogy ő a Dr. Borbás úr közlésében foglalt 
„Wechselbalg" (melyet Borbás úr nagy sze-
rencsétlenül „sarjú hajtásnak" fordít) kife-
jezést a nyilvánosságnak szánta volna; és 
azt már valóban senki sem teszi fel róla, hogy 
a kérdéses Campanula közlését „mystificatio-
nak" fogná elnevezni, akkor, a mikor báró 
Uechtritz a faj leírását a tudomány szabá-
lyai szerint megejti s minden állítását a 
legszélesebb alapon összehasonlításokkal s 
az irodalommal támogatni és felvilágosítani 
igyekszik, állításait az érveléssel együt 
a magyar tudományos akadémia kiadvá-
nyaiban közzé teszi és a tudományos világ 
ítélete alá bocsátja." 
„A „mystificatio" imputálása ellen Tom-
masini udvari tanácsos úrral szemben is til-
takoznám, oly bizonyosan, a mily bizonyosan 
tudom, hogy az udvari tanácsos úr magánle-
veleivel való ilyszerű visszaélés ellen szin-
tén tiltakozni fog; annál is inkább, miután 
hozzám intézett levelében báró Uechtritz-et 
igen tisztelt barátjának vallja, ki joggal 
részesült a tudományos világ tiszteletében." 
„A mi a C a m p a a u l a S t a u b i i , Uech-
tritz fajnak létjogát illeti, annak eldöntése 
nem függhet magánlevelektől, mert az tudo-
mányos kérdés, mely feleit a tudományos 
eljárás mondhat Ítéletet egyedül. Mihelyt a 
Tommasini úrtól elkért összehasonlitó 
anyag s közlésre szánt nyilatkozat, úgy báró 
Uechtritz véleménye, kezeim között lesz, ki-
fogom fejteni a dolgot azon forum előtt, a 
mely az első közlést hozta." 
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X— XI . T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I ESTÉLY. 
1877. nov. 9-
(4.) T h a n K á r o l y két előadást tar-
tott a Gramme-féle dynamo-elektrikus gép-
rcl. Első előadásában kísérletek alapján 
azokat a tüneményeket és törvényeket fej 
tegette, melyek a Gramme-féle gép feltalá-
lására alapot nyújtottak. Ezek után magának 
a gépnek szerkezetét magyarázta meg, ki-
emelve azon előnyöket, melyek ezt vala-
mennyi hasonló czélból készült gép fölé 
emelik. A vegytani intézetben elhelyezett s 
kén és 16-kán. 
négy lóerővel forgatott gépnek képét vetí-
tés által mutatta be a hallgatóságnak. Máso-
dik előadásában e gép hatásairól értekezett, 
előadván annak vegyi, mechanikai, magne-
tikai, hőtani és fénytani hatásait. Mindezeket 
tanúlságos kísérletekkel világította meg. 
Szólt végre a Gramme-gép ipari értékéről, 
s átalában kitüntette, hogy a gép igen 
fényes jövőnek néz elé. 
L E V E L S Z E K R E N Y . 
(37.) K ö 1 b e r t e s t v é r e k k . udvari 
kocsigyára Budapesten szíves volt a Term, 
tud. Társulat titkárságát a következő esetről 
éri esíteni. 
Egy gyárbeli munkás egy darab kőrisfát 
mely 1872-ben Zwentendorfból (Bécs köze-
léből) került a gyárba, ez idén hosszában 
fejszével széth i-ítván, mind a két hasadási 
lapon sárgásbarna szinű nagy betűket talált 
a fába bevésve, és pedig akként, hogy azon 
a darabon, mely a fa beléhez közelebb esett, 
a következő betiik állottak : 
Z W 
IS 
K S 
a másik darab belső felén p'ídig az előbbi 
darabra vésett betűk tükörképei voltak. E le-
írásból világos, hogy e kőrisfa icülső rétegébe 
még fiatal korában — az év gyűrűkről Ítélve, 
mintegy 15 éves korában — a fentebbi 
betűk bevésettek. 
A nagy és szép fák, különösen ha valamely 
látogatott helyen állnak, a nagy közönség 
előtt is bizonyos figyelemben részesülnek, 
amint azt az a sok betű és más jel is bi-
zonyítja, melyet ilyen fákon rendesen 
találunk. Ezek a betűk és jelek idővel ren-
desen elmosódnak, sőt egészen el is tűn-
nek. Nem ritka eset azonban, hogy vas-
tagabb fatörzseket széthasítva, azok belse-
jében, nagy meglepetésünkre, betűket talá-
lunk, melyek barna színük által ugy tűnnek 
fel mintha a fába bele volnának égetve. E 
betűknek a vastag fatörzsek belsejében 
való létre jötte első tekintetre némileg csu-
dásnak látszhatik, de könnyen megérthető 
és kimagyarázható ba a fák belső szerke-
zetét és azoknak vastagságban való növeke-
dését szem előtt tartjuk. A fák vastagodása, 
amint ismeretes, egy, a farész és a kéreg 
között fekvő szövet — cambium — működése 
által jön létre. Amint e szövet sejtjei szapo-
rodnak, befelé a fa-tömeg, kifelé pedig a 
kéreg, évről-évre egy új réteggel a ú. n. 
évgyűrűvel szaporodik. A kéreg a fa vas-
tagodásával többnyire nem tart lépést, azért 
hasadozott és kiszáradt s az ú. n. kéreg-
parát (Borke) képezi, mely vagy megma-
rad vagy pedig lehámlik (a Platanusnál.) Azok 
a betűk mármost, melyek a kéregbe vannak 
vágva, úgy, hogy a cambium sértetlenül 
maradt, idővel természetesen elmosódnak, 
sőt egészen el is tűnnek. — Ha azonban a 
bevágás a fa-tömegig hatolt, mi által a cam-
bium megsértetett, a seb idővel beheged ; 
mivel a sebhely melleti cambiumrészek 
működése által nem csak radiál irányban 
hanem oldalt is képeztetnek új elemek, 
melyek a sebet betakarják. A seb által fél-
beszakított cambium később újból összefüggő 
réteggé folyik össze és befelé új fagyűrűket 
képezve a fában ejtett sebet mindinkább 
jobban és jobban betakarja, mely azután csak 
véletlenül, a fa széthasításánál lesz láthatóvá. 
De miután a hetük bevágása a fáig bizonyos 
időközökben ugyanazon törzsön, többször 
is történhetik, a fa belsejében később, külön-
böző mélységben, más-más betűkre akad-
hatunk. Ez az eset fordul elő a szóban levő 
kőrisfánál is. 
A fák állományában talált feliratok 
már a rnúll században is tudományos 
vizsgálatok tárgyai voltak, A svéd akadémia 
1771-ik évi munkálataiban említettik, hogy 
L a u r e l l tanár két, a héjától megfosztott 
bükkfába betűket metszett az évszámmal 
együtt. Az egyik 8, a másik 16 év után 
ugyanannyi évgyűrűvel volt beborítva, mely 
tényt az akadémia is megerősítette. 1829-ben 
A g a r d h , lundi tanár egy külön munkát 
adott ki „Az élő fákban levő feliratokról" 
(Om inskriften i lefwande traed. Lund, 
1829). S a d l e r József, budapesti egyetemi 
tanár a k. m. Természettudományi Társulat 
Évkönyveinek I kötetében, 1843-ban, két 
ily példányt írt le, melyek közül az egyik 
1787 vagy 1788 év-fölirattal a pozsonyi 
Pálfly-kertből 1812-ben, a másik pedig 
1815 év-fölirattal Hofmann és Maderspach 
uraktól, a krassómegyei ruszbachi vashámo-
rok tulajdonosaitól 1842-ben került a ma-
gyar Nemzeti Muzeumba. A legújabb ide-
vonatkozó munka Goeppert boroszlói 
tanártól van: „Ueber Inschriften und Zei-
chen in lebenden Bäumen" 2 Theile. Bres-
lau 1870 mit 8 Kupfertafeln. Ára 1.80 
Mark. Kl . Gy. 
» 
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Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokb au ' Páranyomá s milliméterben Nedve sség százalékokban Csapadék [ 
millimé-Í5 7h 2'. 91' közép , 7 h 2 h 9 h közép 7h 21' 91' Közép 7h 2ú 9h közép terben 
reggel d. u este i •éggel ! d. u este '•egg el d. u. este reggel d . u . es te 
1 7 5 2 2 7 5 0 5 7 5 0 9 751 2 8 1 11 4 8 2 9 2 5 3 4 4 5 7 5 1 6 6 4 3 7 0 6 0 • 0 - 3 
2 51 7 5 2 7 5 4 9 5 2 9 6 8 10 3 4 7 7 3 5 6 3 8 4 6 4 7 76 4 0 71 6 2 — 
3 5 4 1 5 2 5 5 ' 6 5 3 1 — 0 6 9 1 3 1 3 9 4 0 4 4 4 6 4 3 9 0 51 81 74 — 
4 52 8 5 2 6 5 2 9 5 2 8 1 4 9 4 2 3 4 4 4 5 5 1 4 5 4 7; 8 9 57 8 2 76 — 
5 5 2 8 5 2 5 5 3 7 5 3 0 — 0 5 8 4 1 2 3 0 4 3 5 3 4 4 4 7' 96 65 8 9 8 3 — 
6 5 5 4 5 5 2 5 5 0 5 5 3 — 1 2 8 7 1 0 2 8 3 9 5 6 4 4 4 6 9 2 67 8 9 8 3 
7' 55 9 5 5 1 5 5 5 5 5 5 — 1 2 9 6 3 4 3 9 4 1 5 4 4 8 4 8 9 8 6 0 8 2 8 0 — 
8 5 4 6 5 3 3 5 3 4 5 3 8 0 4 1 0 8 3 5 4 9 4 3 5 7 4 7 4 9 9 0 5 8 8 0 76 -
9 5 3 0 5 2 1 51 9 5 2 3 1 1 11 8 4 3 5 7 4 4 5 8 4 0 4 7' 8 9 57 6 5 70 — 
10 CO 8 4 9 7 4 9 9 5 0 1 0 1 11 3 4 0 5 1 4 3 5 9 5 i 5 9 4 59 8 5 79 — 
11 4 9 8 4 8 9 4 8 0 4 8 9 4 1 6 2 7 2 5 8 5 4 5 7 6 7 5 9 8 8 81 89 * 6 • l - l 
1 2 47 2 4 5 8 4 5 9 46 3 4 3 11 8 8 5 8 2 5 7 6 7 6 5 6 3 9 2 6 5 78 78 — 
13 46 7 47 5 4 9 8 4 8 0 4 9 11 0 9 6 8 5 5 9 6 9 6 9 6 6 9 2 70 78 8 0 • n y . 
14 5 3 7 56 0 59 3 5 6 3 9 0 13 7 7 (. 9 9 6 3 7 8 6 2 6 8 73 67 8 2 7 4 — 
15 61 3 61 1 6 1 3 61 2 2 4 10 8 5 0 6 1 5 0 6 3 5 4 5 6 91 6 5 8 3 8 0 — 
16 6 0 9 5 9 6 5 9 4 6 0 0 0 7 7 9 3 6 4 1 4 6 6 0 5 2 5 3 9 4 75 8 8 86 
17 5 9 1 5 8 5 5 8 3 5 8 6 3 8 5 6 4 8 4 7 5 0 4 7 4 8 4 d 
-
8 3 6 9 74 75 — 
18 57 4 56 0 5 5 3 5 6 2 4 0 5 1 3 6 4 2 4 7 4 5 4 4 4 5 77 6 9 75 7 4 — 
19 5 4 0 52 8 51 7 5 2 8 3 0 4 6 0 8 3 8 4 5 4 9 4 7 4 7 79 78 78 78 
2 0 47 7 4 4 1 4 2 0 4 4 6 2 8 4 8 0 9 3 8 4 2 4 8 5 1 4 1 74 74 8 4 77 
21 4 0 2 41 6 44 3 4 2 0 2 8 4 5 4 9 4 1 5 1 5 4 5 2 5 2 91 86 79 8 5 • 9 - 1 
22j 4 5 7 4 5 9 4 5 3 45 6 4 8 8 1 4 2 .1 7 4 9 5 7 5 2 5 3 76 71 8 5 77 — 
231 41 3 4 2 3 4 3 5 4 2 4 2 2 5 .1 6 4 4 6 5 2 5 7 5 5 5 5 96 8 8 76 87 # 2 - 1 
2 . ' 4 5 9 4 5 2 4 3 •2 4 4 - 8 3 7 9 2 4 3 5 7 5 1 4 6 5 6 5 1 8 5 5 3 9 0 76 — 
25 37 1 31 9 3 0 7 3 3 2 4 0 10 3 3 4 5 9 5 5 6 4 5 2 5 7 9 0 69 9 0 8 3 • 6 - 7 
26 37 8 41 8 4 5 0 41 h 4 0 4 9 2 4 3 8 3 6 4 3 4 5 4 1 5 9 65 8 0 6 8 _
 1 
27 46 7 4 5 6 44 6 4 5 6 0 8 4 9 0 3 2 0 4 0 4 0 4 1 4 0 8 2 61 87 77 — 
2 8 4 2 0 41 0 4 0 9 41 3 0 4 0 0 0 6 0 3 4 1 4 3 4 7 4 4 87 9 4 9 8 93 # 1 7 
2 9 41 1 4 0 0 3 9 5 4 0 2 1 8 6 0 4 0 3 9 4 5 4 6 4 0 4 1 8 5 66 6 6 72 — 
3 0 37 8 3 8 6 3 8 4 3 8 3 2 0 4 8 5 4 4 1 5 2 6 1 6 4 5 9 9 8 96 95 96 ® 4 - 2 
— 749 6 749 0 749 2 7 4 9 - 3 9 • 7 8 0 4 3 5 0 4 8 5 - 4 5 1 5 1 85 • 7 67 3 8 1 - 6 7 8 - 2 
— 
A hőmérséklet valódi közepe : -i- 4 8 C°. — A légnyomás maximuma : 761-3 mm. 15 én regg. 7 és este 9 ór. 
A légnyomás minimuma : 730-7 millim. 25-ikén este 9 órakor. — A hőmérséklet maximuma : -j- 13-7 C°. 
14-ikén d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet minimuma: — 1-2 C°. 6-án és 7-én regg. 7 ór. — A nedvesség 
minimuma : 40"/0, 2-ikán d. u. 2 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék esett : 7. — A csapadékok 
összege 25 millim. — E l p á r o l g á s : 32-2 millim. 
Jelek magyarázata: köd eső hó -)f, villámlás . égi háború jégeső dara "\7, ónos 
idő S\5. harmatvíz r \ jellel jelöltetik. — ny — nyoma. 
.Magyarország időjárása 1877-ik évi október hóban. A megelőző hónap szokatlan hűvössége még kissé 
fokozott mértékben a szóban forgó hónapon át is folytatta uralmát, a mennyiben a havi középhőmérséklet Magyar-
országon átlagban 3-3 fokkal a normálisnál alacsonyabbnak ütött ki. Ezenkivül kitűnt még ezen hónap magas lég-
nyomás, csekély légnedvesség és — kivált a hónap második felében — tartós csapadékhiány által. A hónap eleje 
borús, esős és aránylag még meleg volt; a 6-ikán beállott erős északi légáram a levegő hőmérsékét tetemesen 
apasztotta és csak a 14-ik és 16-ik közti teljesen felhőtlen napokban birt a hőmérő közel normális állásáig emel-
kedni. Az idő még továbbra is derült és száraz maradt, a légmelegség azonban emelkedő légnyomással fokozatosan 
kisebbedett, úgy hogy a 20-ik és 24-ik közti napok reggelein néhány fokkal a fagyópont alá sülyedett. A hónap 
utolsó napjaiban a légkör közel szabályszerű hőfokáig felmelegedett, az ég majd teljesen elborult és a légnedves-
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B. 
Szélirány és szélerő Felhőzet Ozon Delejes elhajlás Delejes intensitas (N.) 
* 
7 
1 ftrel 
21' 
d. u. 
91' 
este 
7h 
reggel 
21' 
d. u. 
Uh I 
közép 
este 1 
; éj-jel. 
nap-
1 pal 
81' 
reggel 
101' 
i d. e. 
21» 
d. u. 
911 
este 
8I1 
reggel 
10h 
d. e. 
21» 
d. u. 
9ú 
este 
1 W 3 W 4 W 5 3 6 8 5 - 7 7 1 6 9 ° 3 * 1 9 ° 3 * 4 9 ° 1 0 * 7 9 ° 4 * 8 4 9 * 0 4 6 * 6 4 9 * 1 
I 
4 9 4 
2 N W 5 N W 8 N2 I 7 1 0 2 - 7 ! 7 1 7 3 * 1 4 - 0 1 8 * 1 1 4 * 7 1 4 9 * 8 4 6 * 2 4 8 * 8 4 8 - 5 
3 — S W ' — 1 0 0 0 * 3 
1
 9 tj 0 2 ' 4 3 0 1 3 0 4 * 0 4 5 * 4 4 1 2 3 6 * 8 4 3 * 1 
4 — — — 8 0 0 2 7 0 0 2 * 3 2 * 4 7 * 0 4 0 4 3 8 4 1 9 4 1 0 4 5 0 
5 S 1 
-
W 1 0 0 Oj o - o 0 0 3 * 2 5 - 5 6 * 6 2 * 0 4 5 * 4 4 4 * 7 4 5 * 1 4 4 * 6 
6 V»'1 — w 1 0 0 0 o -o 0 0 4 1 6 - 0 7 * 5 2 * 9 4 8 * 9 4 4 9 4 3 * 4 4 8 * 8 
7 w 1 N E 1 w 1 0 0 o1 0 0 0 0 3 1 3 1 6 * 0 3 * 4 4 5 * 0 4 2 * 3 4 6 * 0 4 V 6 
8 w 1 SJ w 0 0 0 o - o 0 0 4 7 3 0 5 * 0 1 * 6 4 4 * 2 4 2 * 9 4 1 * 7 4 3 * 2 
9 N 1 — w 1 2 2 3] 2 * 3 0 0 4 1 5 - 3 6 * 3 4 * 2 4 5 * 9 4 4 * 2 4 5 4 4 3 * 0 
10 w 1 E 1 N W 1 0 0 0! 0 0 0 0 2 * 8 4 1 6 * 0 3 * 3 4 3 * 2 3 9 5 4 3 - 8 4 5 2 
11 — — 9 10 9 ' 9 - 3 0 0 2 9 3 - 6 6 5 4 * 3 4 5 * 8 4 2 ' 7 4 5 * 4 4 6 * 8 
1 2 — SE 1 E 1 6 2 9 5 * 7 0 0 3 * 3 4 1 6 * 1 4 * 1 4 8 * 1 4 6 * 3 4 7 * 8 4 7 C 
1 3 — — 7 1 0 9 8 - 7 0 3 1 4 8 6 2 4 1 4 7 0 4 4 * 2 4 8 * 2 4 7 * 7 
14 E 1 SE2 — 5 4 1 3 3 0 0) 4 1 5 - 4 5 * 4 4 1 4 8 * 2 4 7 2 4 8 * 5 4 7 * 9 
1 5 
— — 
w 1 0 0 o| 0 0 0 
1 
3 * 6 4 * 1 6 * 8 3 3 4 8 * 9 4 8 0 4 7 9 4 5 * 8 
16 E 1 1 0 9; 3 * 3 0 q 3 9 5 5 5 * 8 4 * 0 4 8 * 1 4 6 * 6 4 8 * 8 4 8 * 1 
17 — — — 9 10 9 9 3 0 H 4 * 2 5 * 0 6 * 7 2*2, 4 8 * 9 4 9 * 0 4 9 * 3 4 5 * 1 
18 — E 1 E 1 1 0 1 0 9 9 * 7 0 Q 3 * 9 5 0 6 4 3 * 9 5 0 1 4 7 * 3 4 8 * 4 4 8 ' 6 
1 9 F.1 — — 1 0 1 0 10 10 0 0 Q 6 * 1 5 * 7 5 * 7 4 * 2 4 7 0 4 8 6 4 8 * 1 4 8 * 9 
2 0 E 1 SE2 N 3 1 0 10 9 9 7 0 q 3 2 6 1 7 6 3 1 4 7 * 6 3 9 * 7 3 9 * 8 4 2 * 0 
21 N 2 N2 S W 3 1 0 1(1 1 0 1 0 0 0 5 5 0 5 * 4 5 * 2 1 * 4 4") 0 4 3 7 4 5 * 3 4 6 * 4 
2 2 W 2 — E 1 1 0 0 8 6 * 0 7 0 4 3 5 * 2 5 * 0 4 * 1 4 6 * 8 4 5 * 8 4 6 * 0 4 6 * 8 
•13 E 1 N W 1 W 1 1 0 10 8 9 - 3 0 5 4 - 8 5 0 5 * 4 ; 3*6; 4 9 * 2 4 9 1 4 9 * 3 4 8 * 5 
2 4 S W 2 W 2 S 2 5 7 8 6 * 7 61 1 7 0 5 * 0 , 6" 7 3 * 9 5 0 * 1 4 6 4 4 5 * 3 4 3 * 7 
25; 
— — 
w 4 K» 9 ÍO! 9 - 7 1 Q 4 4 6 1 6 * 0 3 * 5 4 6 8 4 7 * 8 4 4 * 3 4 6 * 3 
2 6 w 8 N W 8 N W 6 1 4 0 1 7 9 8 4 - 4 6 * 0 5 * 2 ! 3 * 8 4 7 * 7 4 6 * 2 4 8 * 5 4 8 * 6 
27, N W 6 S W 3 — 0 1 (t 0 * 3 9 0 4 - 3 6*0 5 * 8 4 1 50* 1 4 8 * 1 4 7 ' 6 4 8 0 
2 8 SE1 NE 2 ! N E 1 10 1 0 = 1 0 1 0 - 0 0 Q 4 0 4 * 8 6 3 3 * 7 4 9 1 4 7 2 4 9 * 0 4 8 * 8 
291 N2 N2 NE 2 1 0 5 1 0 8 * 3 0 0 4 1 4 * 0 5 * 8 j 3 * 8 4 9 * 2 4 8 1 4 8 * 7 4 9 * o 
3 0 
— 
E 2 1 0 = 1 0 1 0 1 0 0 0, 0 4 * 4 5 * 7 7 - 5 3 * 8 5 0 * 7 5 2 * 4 4 8 * 7 4 7 * 9 
PH VO) 
•O 
— 
— j — 5 * 5 4 * 7 5 * 3 5 - 2 1 - 6 
J 1 1 
— - — . 
— 
A szélirányok eloszlása : N. NE. E. SE. S. S W . W . N W . — Közép szélerősség : 1-4. 
százalékokban : 12. 7. 19. 7. 5. 7. 31. 12. 
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak, ú. m. észak — N (north), dél — A 
(south), kelet — E (east), nyugot — W (west). 
ség növekedtével gyenge csapadékok képződtek. — A hőmérsék havi közepei voltak : Arvaváralja 4*7, Selmecz-
bánya 5-6, Ruszkabánya 6-7, Szeged 8-2, Debreczen 7-3, Budapest 7-8, Sopron 8-4, Pozsony 8*5, Zágráb 9*0, 
Fiume 12"9 C. fok ; ezek sorrendben a következő anomáliákat mutatják : —2.7, —2.8, —3.7, —4.2, —4.7, —4.0 
—2.6, —2.7, —3.1 és —2.6 f o k ; aránylag leghidegebb volt tehát az időjárás Debreczen és Szeged táján. A havi 
legmagasabb hőfok (Árvaváralja 17-0 Ruszkabánya 18*9, Szeged 19-0 Budapest 17*4, Sopron 20-5, Fiume 20-7 C. 
fok) mindenütt 14-ik és 16-ik között jelentkezett; a legalacsonyabb pedig (Árvaváralja —3*6, Selmeczbánya —2-0, 
Debreczen —3-4, Budapest —2' I , Zágráb —1*0, Fiume -(- 7-0 C. fok) 19-ik és 22-ik közötti időben lépett fe l ; 
a havi ingadozás a rendesnél valamivel csekélyebb volt. — A légnyomás (Budapest 751*1, Szeged 756-6, Fiume 
761-5 mm.) átlagban 2 mm.-rel haladta meg normális értékét; maximuma 6-ik vagy 20-án, minimuma mindenütt 
8-án figyeltetett meg. — A csapadékok havi összegéül találtatott: Árvaváralja 44, Selmecz I I , Ruszkabánya 
46, Szeged 41, Debreczen 38, Budapest 29, Sopron 14, Pozsony 12, Zágráb 35, Fiume 16 mm. A csapadékos na-
pok száma uagyobbára 5 és 7 között váltakozott; leggyakoribb volt a csapadék Árvaváralján és Ruszkabányán (12 
napon), legritkább Selmeczen (2 napon). Hó csak Árvaváralján esett (5 napon). KURLÄNDER IGNÁCZ. 
V É G E A IX- IK K Ö T E T N E K . 
